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ñÿ», â³ä÷óâ, ùî éîãî þíàöüêà ìð³ÿ ïåðåêðåñëåíà. Íàéáëèæ÷èì ÷à-
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ðîáèâ ïåðø³ íàóêîâ³ ñïðîáè, âèñòóïàâ ç äîïîâ³äÿìè íà ñòóäåíòñü-
êèõ êîíôåðåíö³ÿõ â Ìîñêâ³, Ëåí³íãðàä³, Êèºâ³, Òá³ë³ñ³, Îäåñ³, ³íøèõ
ì³ñòàõ òîä³øíüîãî ÑÐÑÐ. Äî ðå÷³, ïåðøà ïóáë³êàö³ÿ ìàéáóòíüîãî
ïðîôåñîðà áóëà âì³ùåíà â ñòóäåíòñüêîìó çá³ðíèêó Áàêèíñüêîãî
óí³âåðñèòåòó. Ñïåö³àë³çóâàâñÿ íà êàôåäð³ ³ñòîð³¿ íîâîãî ³ íîâ³òíüî-
ãî ÷àñó.  Íàóêîâèì êåð³âíèêîì äèïëîìíî¿ ðîáîòè áóâ ²âàí ²âàíî-
âè÷ Áºëÿêåâè÷, ô³ãóðà íåîäíîçíà÷íà ó æèòò³ Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó, ï³ñëÿâîºííèé éîãî ðåêòîð, ï³çí³øå äåêàí ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëü-
òåòó ³ çàâ³äóâà÷ êàôåäðè. Ñàìå â³í çàïðîïîíóâàâ Â. Òðîôèìîâè÷ó
äîñë³äæóâàòè ïîëüñüêèé ðîá³òíè÷èé ðóõ íà ðóáåæ³ Õ²Õ – ÕÕ
ñòîë³òü, ÿêèé íàäîâãî ñòàâ éîãî ïð³îðèòåòíèì ïðåäìåòîì äîñë³ä-
æåííÿ. ².Áºëÿêåâè÷ äàëåêî íå ôîðìàëüíî ñòàâèâñÿ äî îáîâ’ÿçê³â
íàóêîâîãî êåð³âíèêà, âèòðà÷àâ ÷èìàëî, â òîìó ÷èñë³ ïîçà ðîáî÷î-
ãî, ÷àñó, àáè íàâ÷èòè ï³äîï³÷íèõ àçàì äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè, íàóêî-
âî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³, ìàâ íà ôàêóëüòåò³ ÷è íå íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü
çàõèùåíèõ ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì êàíäèäàòñüêèõ äèñåðòàö³é.
Çàõîïèâøèñü òåìîþ, ñòóäåíò áëèçüêî äâîõ ì³ñÿö³â ï’ÿòîãî êóð-
ñó ïðîâ³â â àðõ³âàõ ³ á³áë³îòåêàõ Ìîñêâè, ïðîæèâàþ÷è â ãóðòîæèò-
êó Ëîìîíîñîâîãî óí³âåðñèòåòó.
Íà ðîçïîä³ë³ âèïóñêíèê³â ðåêòîð óí³âåðñèòåòó ïðîôåñîð Ì. Ìàê-
ñèìîâè÷ ³ ïðåäñòàâíèê îáëâíî çàïðîïîíóâàëè íàïðàâèòè Â. Òðîôè-
ìîâè÷à, ÿê «ñòèïåíä³àòà é àêòèâ³ñòà», â îäíó ç³ øê³ë Ëüâîâà, àëå
äåêàí ³ñòôàêó äîöåíò Ï. ×åëàê, äàþ÷è éîìó òàì æå ïîçèòèâíó õàðàê-
òåðèñòèêó, âîäíî÷àñ ïåðåêîíàâ ¿õ ó òîìó, ùî â³í áóäå á³ëüø ïîòð³áíèì
â îäí³é ³ç ñ³ëüñüêèõ øê³ë Âîëèí³, ç ÷èì âîíè ïîãîäèëèñü.
Ñïðàâà ïîëÿãàëà ó òîìó, ùî ðîêîì ðàí³øå Â. Òðîôèìîâè÷ ó
ðîçìîâ³ ç äåêàíîì çàñóäèâ ìåòîäè ôàêòè÷íî¿ ðîçïðàâè ç âèêëàäà-
÷åì ôàêóëüòåòó, äîêòîðîì ³ñòîðè÷íèõ íàóê Îëåêñàíäðîì Êàðïåí-
êîì (ÿêîãî çâèíóâàòèëè â „ïðîòÿãóâàíí³” íàö³îíàë³çìó ³ ïåðåêðó-
÷åíí³ ³ñòîð³¿ ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ ëåêö³é äëÿ ñòóäåíò³â ³ñòôàêó), îäíèì ç
³í³ö³àòîð³â ÿêî¿ áóâ Ï. ×åëàê.
Ó 1971 – 1972 ðîêàõ ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì Ð³âíåíñüêî¿ ñåðåäíüî¿
øêîëè Ëþáîìëüñüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, äå âèêëàäàâ ³ñòî-
ð³þ, ñóñï³ëüñòâîçíàâñòâî, óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó, ô³çêóëüòóðó, êåðó-
âàâ ãóðòêîì, ÷èòàâ ëåêö³¿ äëÿ îäíîñåëü÷àí ïî ë³í³¿ òîâàðèñòâà „Çíàí-
íÿ”. Öåé ïåð³îä ââàæàº îäíèì ç íàéñâ³òë³øèõ ³ íàéïðåêðàñí³øèõ ó
ñâî¿é òðóäîâ³é á³îãðàô³¿. Òóò æå çóñòð³â ñâîþ ìàéáóòíþ äðóæèíó Íàä³þ
²âàí³âíó, òîä³ äåñÿòèêëàñíèöþ, â ÿêî¿ áóâ êëàñíèì êåð³âíèêîì.
Ó ñåë³ íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èâ, ÿê âàæêî ïðàöþâàëè êîëãîñïíèêè,
â ÿêèõ ñêëàäíèõ ïîáóòîâèõ óìîâàõ æèëè ¿õí³ ñ³ì’¿, ÿê ìàëî ïðî
ñîì öå ï³äòâåðäèëîñü, êîëè çà äâà äí³ äî çàê³í÷åííÿ ïðèéîìó äîêó-
ìåíò³â ó âóçè îäåðæàâ òåëåãðàìó ç ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ÊÄÓ ç ïðî-
ïîçèö³ºþ òåðì³íîâî ïðèáóòè òóäè, äå, âêàçàâøè íà äåÿê³ íåçðîçóì³ë³
éîìó ôîðìàëüí³ íåòî÷íîñò³ â äîêóìåíòàõ, çàïðîïîíóâàëè ïåðåïè-
ñàòè çàÿâó  íà áóäü-ÿêèé ³íøèé ôàêóëüòåò, îêð³ì þðèäè÷íîãî. Ïðî-
òå â³í çàáðàâ ³ çàâ³ç ¿õ íà ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó (â³ä íåçä³éñíåííî¿ þíàöüêî¿ ìð³¿ íà âñå æèòòÿ çàëèøèâñÿ
íåíàñèòíèé ïîòÿã äî «êðèì³íàëüíîãî ÷òèâà» ).
Ó 1966 – 1971 ðîêàõ Â. Òðîôèìîâè÷ – ñòóäåíò ³ñòîðè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó Ôðàíêîâîãî óí³âåðñèòåòó. Â íàóêîâîìó ³ âèêëàäàöüêîìó
ïëàí³ öå áóâ ïîòóæíèé ôàêóëüòåò. Òîä³ íà íüîìó ÷èòàëè ëåêö³éí³
êóðñè äîêòîðè ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðè Ðîìàí Áðîäñüêèé, ²âàí
Âåéöê³âñüêèé, Ãðèãîð³é Ãåðá³ëüñüêèé, Þð³é Ãðîññìàí, Îïàíàñ Çàø-
ê³ëüíÿê, Âàñèëü ²íê³í, Îëåêñàíäð Êàðïåíêî, ßðîñëàâ Ê³ñü, ²âàí
Êîøàðíèé, Ìèêîëà Êðàâåöü, Äìèòðî Ïîõèëåâè÷, ²ãîð Ñâºøí³êîâ,
â ÿêèõ ìîæíà áóëî áàãàòî ÷îãî íàâ÷èòèñü ³ ïåðåéíÿòè.
Ñåðåä îäíîêóðñíèê³â ç³áðàëèñÿ ö³êàâ³ îñîáèñòîñò³, ÷àñòèíà ç
ÿêèõ ñòàëè ï³çí³øå â÷åíèìè ³ íàóêîâöÿìè. Ñåðåä íèõ äîêòîðè íàóê,
ïðîôåñîðè Ë. Çàøê³ëüíÿê, ß. Ìàëèê, Í. ×åðíèø, êàíäèäàòè íàóê,
äîöåíòè Â. Ãàëóøêî, Ï. Äÿ÷åíêî, Ì. Ìàð÷åíêî, Þ. Ñâ³äåðñüêèé,
Ï. Ñåìåí÷óê, À. Ñí³ãóð, Â. Îñòóä³í, ². Ôîðãåëü, Í. Øåâ÷åíêî, àð-
õåîëîãè Â. Êîíîïëÿ, Â. Ïåòåãèðè÷ ³ Ð. ×àéêà, âèêëàäà÷³-ìåòîäèñòè
Î. Ïåòðóõ, Í. Ïðîö³â, Â. Ñëîáîäà òà ³íø³.
Ó÷èâñÿ äîáðå: ç äðóãîãî êóðñó ³ äî çàê³í÷åííÿ âóçó áóâ ëåí³íñü-
êèì ñòèïåíä³àòîì (òîä³ – íàéâèùà ³ìåííà ñòèïåíä³ÿ, ÿêà, ì³æ ³íøèì,
áóëà ³ñòîòíî âèùîþ, í³æ éîãî ïåðøà çàðïëàòà íà îñâ³òÿíñüê³é íèâ³
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó). Íàéâàæ÷èì ïðåäìåòîì äëÿ íüîãî áóëà
õ³áà-ùî «âîºíêà», íà ÿê³é íà÷àëüíèê çàãàëüíîâ³éñüêîâîãî öèêëó ïîë-
êîâíèê Ï. Ãîëóá÷åíêî íåùàäíî ëàìàâ ñòóäåíòñüêî-öèâ³ëüíèé ñòèëü
æèòòÿ ³, ïîïðè ïåâíó ñïåöèô³êó ïåðñîíàëüíî¿ «ìåòîäèêè», â÷èâ â³äïî-
â³äàëüíîñò³, äèñöèïë³íîâàíîñò³, ç³áðàíîñò³ ³ òî÷íîñò³.
Íèí³ Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ ç òåïëîòîþ çãàäóº ³ êîëåêòèâ âó-
ç³âñüêîãî äóõîâîãî îðêåñòðó, ó ñêëàä³ ÿêîãî â³ä³ãðàâ óñ³ ñòóäåíòñüê³
ë³òà, î÷îëþâàíîãî àñèñòåíòîì êàôåäðè ïåäàãîã³êè, ô³ëîëîãîì çà
îñâ³òîþ, òîíêèì ïñèõîëîãîì Àíäð³ºì Âîëîäèìèðîâè÷îì Êîçàêîì,
ÿêèé, îêð³ì äîðó÷åíèõ îáîâ’ÿçê³â, íåïîì³òíî, àëå ìåòîäè÷íî ïðè-
ùåïëþâàâ þíàêàì ëþáîâ äî âñüîãî óêðà¿íñüêîãî, à â äîâ³ðëèâèõ
ðîçìîâàõ íå ïðèõîâóâàâ ñâî¿õ àíòèðàäÿíñüêèõ ïîãëÿä³â.
Ïðîòÿãîì ìàéæå óñüîãî ñòóäåíòñüêîãî ïåð³îäó Â. Òðîôèìîâè÷
áóâ ãîëîâîþ Ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà óí³âåðñèòåòó, ñàì
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áàñò³îí áîðîòüáè ç „óêðà¿íñüêèì áóðæóàçíèì íàö³îíàë³çìîì”.
Â 1978 ðîö³ Â.Òðîôèìîâè÷ çàõèñòèâ íàïèñàíó ï³ä êåð³âíèöòâîì Î.
Çàøê³ëüíÿêà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó „Ñï³âðîá³òíèöòâî ðî-
ñ³éñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ ðåâîëþö³éíèõ ñîö³àë-äåìîêðàò³â ó ïåð³îä ëå-
í³íñüêî¿ «Èñêðû» (1900 – 1903)”. Íåçàáàðîì îòðèìàâ àòåñòàò äîöåíòà.
×èòàâ ëåêö³¿ ³ â³â ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ â ñòóäåíò³â áàãàòüîõ ôàêóëüòåò³â:
³ñòîðè÷íîãî, þðèäè÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî, æóðíàë³ñòèêè, ³íîçåìíèõ ìîâ,
õ³ì³÷íîãî, ô³çè÷íîãî, ãåîëîã³÷íîãî, ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè. ßê ëåê-
òîð òîâàðèñòâà «Çíàííÿ» ÷àñòî áóâàâ ó ðàéîíàõ îáëàñò³, âèñòóïàâ â
óñòàíîâàõ, øêîëàõ, ï³äïðèºìñòâàõ, êîëãîñïàõ. Òðè÷³ ó ð³çí³ ðîêè ó
ñêëàä³ ëåêòîðñüêî¿ ãðóïè ò. çâ. „àã³òïî¿çäó” ÖÊ ÂËÊÑÌ «Ìîëîäîãâàð-
äååö» ïîáóâàâ ó áàãàòüîõ ðåã³îíàõ ³ ì³ñòàõ ÑÐÑÐ: Êðàñíîÿðñüêîìó
êðà¿, Íîâîñèá³ðñüêó, Òþìåí³, Õàíòè-Ìàíñ³éñüêîìó ³ ßìàëî-Íåíåöü-
êîìó àâòîíîìíèõ îêðóãàõ, Ñóðãóò³, Íîâîìó Óðåíãî¿, Åê³áàñòóç³, Íî-
ÿáðñüêó, Ñâåðäëîâñüêó, Îìñüêó, Òîìñüêó, íà òîä³øí³õ ã³ãàíòñüêèõ
íîâîáóäîâàõ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, äå âèñòóïàâ ïåðåä êî-
ëåêòèâàìè íàôòî- ³ ãàçîäîáóâíèê³â, áóä³âåëüíèê³â òðàíñïîðòíèõ ìàã³-
ñòðàëåé, ÿê³ ïðîêëàäàëè òðàñè â çîí³ òàéãè ³ â³÷íî¿ ìåðçëîòè, øàõòàð³â,
â³éñüêîâèê³â, ñåðåä ÿêèõ, äî ðå÷³, áóëî äóæå áàãàòî óêðà¿íö³â. Òîä³ íà
âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èâ, ÿê íà òàêèõ „ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ” âèïðîáîâóºòüñÿ
â³ääàí³ñòü ñïðàâ³, ïî÷óòòÿ òîâàðèñüêîñò³, ñò³éê³ñòü ³ çäàòí³ñòü ïðàöþâà-
òè â ñóâîðèõ óìîâàõ, çíàííÿ ³ âèíàõ³äëèâ³ñòü.
Óæå áóäó÷è âèêëàäà÷åì óí³âåðñèòåòó, ø³ñòü ðàç³â ó ïåð³îä „òðå-
òüîãî òðóäîâîãî ñåìåñòðó” âè¿çäèâ êîì³ñàðîì îáëàñíîãî øòàáó àáî
êîìàíäèðîì ñòóäåíòñüêèõ áóä³âåëüíèõ çàãîí³â â Êàçàõñòàí, Êðèì,
Áîëãàð³þ, Ïîëüùó. Ëèøå â Ëþáë³í – îäíå ç íàéñòàð³øèõ ì³ñò
Ïîëüù³, íàéá³ëüøèõ ïðîìèñëîâèõ ³ êóëüòóðíèõ öåíòð³â êðà¿íè –
ëüâ³âñüê³ ñòóäåíòè ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì òðè÷³ ïðè¿çäèëè ïðàöþâà-
òè íà íîâîáóäîâè, çàñëóæèëè äîáðó ïàì’ÿòü ³ ïîâàãó ì³ñöåâèõ æè-
òåë³â, à ñàì êîìàíäèð áóâ íàãîðîäæåíèé ïîëüñüêîþ ìåäàëëþ. Áóëî
ïðèºìíî, ùî ñòóäåíòè âèòðèìóâàëè åêçàìåí íà çð³ë³ñòü, íå ï³äâî-
äèëè ñâîþ Àëüìà Ìàòåð, ùî â³äáóâàëîñü ñòàíîâëåííÿ äðóæí³õ êî-
ëåêòèâ³â. ² äóìàëîñü òîä³: ïðîéäå ÷àñ, íîâ³ ïðîáëåìè äîâåäåòüñÿ
âèð³øóâàòè, ³íø³ æèòòºâ³ ìàðøðóòè äîëàòè, àëå ïàì’ÿòü ÷àñòî áóäå
ïîâåðòàòè ñþäè, â Ëþáë³í, áî çàëèøèòüñÿ òóò ÷àñòèíà æèòòÿ, ïðàö³,
à òàêîæ ïîëüñüê³ êîëåãè, ç äåÿêèìè ç íèõ ³ äî íèí³ ïðîôåñîð ï³äòðè-
ìóº äðóæí³ ñòîñóíêè, ÿê ³ ëþáèòü öå ì³ñòî. Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷
âïåâíåíèé, ùî ñüîãîäí³ ñòóäåíòñüê³ áóä³âåëüí³ çàãîíè òðåáà ïîíî-
âèòè, îñê³ëüêè âîíè áóëè âåëèêîþ øêîëîþ òðóäîâîãî ãàðòó, ÷èíè-
ëè âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ õàðàêòåðó ¿õ á³éö³â.
íèõ äáàëà âëàäà. Ç òîãî ÷àñó Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ íåçì³ííî ç
âåëèêîþ øàíîþ ñòàâèòüñÿ äî ñ³ëüñüêèõ òðóäàð³â.
Ñþäè – íà ð³äíó Ëþáîìëüùèíó – ÷àñòî ïîâåðòàâñÿ â íàñòóïí³
ðîêè. Òóò äàâíî â³ä³éøëè ó â³÷í³ñòü áàòüêè, à ñüîãîäí³ ïðîæèâàº
äîðîãà éîìó ñåñòðà Ëþáà òà ¿¿ ÷èñëåííà ðîäèíà.
Ïàðàëåëüíî ç â÷èòåëþâàííÿì ïðèêð³ïèâñÿ äî êàôåäðè íîâî¿ òà
íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, çäàâ äâà êàíäèäàòñüê³ ì³í³ìóìè, ï³äãîòóâàâ äî
äðóêó ñòàòòþ. Ïðèºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ äëÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè ñòà-
ëî ïðèñóäæåííÿ òîä³ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Êîìñîìîëó Óê-
ðà¿íè, à çãîäîì ³ ìåäàë³ ì³í³ñòåðñòâà âèùî¿ ³ ñåðåäíüî¿ ñïåö³àëüíî¿
îñâ³òè ÑÐÑÐ çà ïîäàí³ ùå íà âèïóñêíîìó êóðñ³ äâ³ ðîáîòè íà âñå-
ñîþçíèé ³ ðåñïóáë³êàíñüêèé êîíêóðñè ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ ïðàöü.
Ó ñåðïí³ 1972 ð. íàêàçîì çàâ³äóâà÷à Âîëèíñüêîãî îáëâíî Â.
Òðîôèìîâè÷ áóâ ïåðåâåäåíèé íà ïîñàäó â÷èòåëÿ ³ñòîð³¿ ñåðåäíüî¿
øêîëè ¹8 øàõòàðñüêîãî ì³ñòà Íîâîâîëèíñüê ³ çà ñóì³ñíèöòâîì
ñòàâ ïðàöþâàòè ó ì³ñöåâîìó ô³ë³àë³ Ëüâ³âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî
³íñòèòóòó íà êàôåäð³ ñóñï³ëüíèõ íàóê. À âæå â ëèñòîïàä³ ç’ÿâèëàñü
î÷³êóâàíà ìîæëèâ³ñòü ïåðåéòè ïðàöþâàòè ó Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñè-
òåò. Ïðîòå çâ³ëüíèòèñü âèÿâèëîñü âåëüìè ñêëàäíî, ³ öå ïðè òîìó,
ùî íà ÷åðç³ ïðàöåâëàøòóâàòèñü ó ì³ñò³ áóëî á³ëüøå äåñÿòêà ³ñòî-
ðèê³â. Ñàìå òîä³ ì³ñüêêîì ïàðò³¿ âèçíà÷èâ éîãî ÿê êàíäèäàòà íà
ïîñàäó ñåêðåòàðÿ ì³ñüêîãî êîì³òåòó êîìñîìîëó.
Âèð³øàëüíó ðîëü ó ðîçâ’ÿçàíí³ ö³º¿ ïðîáëåìè íà êîðèñòü Âîëî-
äèìèðà Âàñèëüîâè÷à â³ä³ãðàâ äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
Îïàíàñ Ñòåïàíîâè÷ Çàøê³ëüíÿê, ÿêèé çíàâ éîãî ùå ÿê ñòóäåíòà ³
ÿêèé íàïèñàâ ëèñòà äî ñåêðåòàðÿ Âîëèíñüêîãî îáêîìó ïàðò³¿ Í.
Àëºêñººâî¿ (âèÿâèëîñü, ùî â³í çíàâ ¿¿ îñîáèñòî) ç ïðîõàííÿì ïî-
ñïðèÿòè éîãî ïåðåâåäåííþ ó Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò. ² çàðàç Â.
Òðîôèìîâè÷ ïðèíàã³äíî ï³äêðåñëþº, ùî é ñâî¿ì ïîäàëüøèì ñòà-
íîâëåííÿì ÿê âèêëàäà÷à ³ íàóêîâöÿ âåëè÷åçíîþ ì³ðîþ çîáîâ’ÿçà-
íèé Îïàíàñó Ñòåïàíîâè÷ó.
Ïî÷àòêîâèé ïåð³îä íà ïîñàä³ àñèñòåíòà êàôåäðè ³ñòîð³¿ ÊÏÐÑ â
óí³âåðñèòåò³ ñï³âïàâ ç ãîí³ííÿì ³ ïåðåñë³äóâàííÿì ñòóäåíò³â ³ âèê-
ëàäà÷³â ³ñòîðè÷íîãî òà ³íøèõ ôàêóëüòåò³â, çâèíóâà÷åíèõ ó ïðîÿâàõ
«áóðæóàçíîãî íàö³îíàë³çìó», ç ïîñèëåííÿì ³äåîëîã³÷íîãî êîíòðî-
ëþ, ðîçãîðòàííÿì àòå¿ñòè÷íî¿ ïðîïàãàíäè òîùî. Öå áóâ ÷àñ ïîë³-
òè÷íî¿ ðåàêö³¿ â Óêðà¿í³, ïîâ’ÿçàíî¿, çîêðåìà, ç ïåðåáóâàííÿì íà
ïîñàä³ ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÓ ç ïèòàíü ³äåîëîã³¿ Â. Ìàëàí÷óêà (äî ðå÷³,
âèïóñêíèêà ³ñòôàêó Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, äîêòîðà ³ñòîðè÷íèõ
íàóê). Ñàì Ôðàíêîâèé âóç ðîçãëÿäàâñÿ ïðàâëÿ÷èì ðåæèìîì ÿê
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êî¿ ïàðò³¿ òà ¿¿ âîæäÿ ³, íàâïàêè, – íåïðèìèðåííå ñòàâëåííÿ äî ¿õ
ïîë³òè÷íèõ îïîíåíò³â, íèù³âíà êðèòèêà „áóðæóàçíèõ ôàëüñèô³êà-
òîð³â”, ÿê³, ÿê âèìóøåíèé áóâ íàïèñàòè Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ â
àâòîðåôåðàò³ ñâîº¿ êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿, „íàìàãàþòüñÿ ñïîòâî-
ðèòè ³ñòîð³þ ðåâîëþö³éíèõ çâ’ÿçê³â, äðóæáó ÊÏÐÑ ³ ÏÎÐÏ ç ìåòîþ
ï³ä³ðâàòè ºäí³ñòü êðà¿í ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ñï³âäðóæíîñò³, ì³æíàðîäíî-
ãî êîìóí³ñòè÷íîãî ³ ðîá³òíè÷îãî ðóõó”. Õî÷à Â. Òðîôèìîâè÷ çìó-
øåíèé áóâ ðàõóâàòèñÿ ç âèùåâêàçàíèìè ³äåîëîã³÷íèìè êë³øå, ùî
òàê ÷è ³íàêøå ïîçíà÷èëèñü íà íàóêîâîìó ð³âí³ éîãî ïóáë³êàö³é, îä-
íàê íàìàãàâñÿ êîìïåíñóâàòè öå çà ðàõóíîê ââåäåííÿ äî íàóêîâîãî
îá³ãó âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ìàëîâ³äîìîãî, à òî é íå çíàíîãî çîâñ³ì ôàê-
òè÷íîãî ìàòåð³àëó, ïî÷åðïíóòîãî, íàñàìïåðåä, ç àðõ³âíèõ ôîíä³â, à
òàêîæ øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ ³íøî¿ äæåðåëüíî¿ áàçè, ¿¿ ´ ðóíòîâíî-
ãî àíàë³çó òà ñï³âñòàâëåííÿ, ùî äàâàëî çìîãó íàáëèçèòèñü äî îá’ºê-
òèâíîãî âèñâ³òëåííÿ ðîçãëÿäóâàíèõ ïîä³é.
Ó 1988 ð. ðåêòîð Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Â. ×óãàéîâ (ñâîãî
÷àñó â³í áóâ îô³ö³éíèì îïîíåíòîì éîãî êàíäèäàòñüêî¿, à ï³çí³øå –
äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³é) çàïðîïîíóâàâ éîìó ïîñòóïàòè â äîêòîðàí-
òóðó Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì. Ëîìîíîñîâà, ç ÿêèì Ôðàí-
êîâèé âóç ìàâ äîãîâ³ð ïðî ñï³âïðàöþ, ³ äå Â.Òðîôèìîâè÷à çíàëè,
îñê³ëüêè â 1984 ð. ó ö³é ïðîâ³äí³é âèù³é øêîë³ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
ïðîõîäèâ ï³âð³÷íå ñòàæóâàííÿ ³ çàòâåðäæóâàâ òåìó äîêòîðñüêî¿ äè-
ñåðòàö³¿. Ç â³äïîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè â³í ïðèáóâ äî ÌÄÓ. Ïðîòå
äåêàí ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó çàÿâèâ, ùî â íèõ ñâî¿õ 18 êàíäèäàò³â
íà òðè ì³ñöÿ ³ ïîðåêîìåíäóâàâ „ïîøóêàòè ùàñòÿ” â Óêðà¿í³. Òîãî æ
ðîêó Â. Òðîôèìîâè÷ ñòàâ äîêòîðàíòîì ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè-
¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà. Íàóêîâèì êîíñóëüòàíòîì
ïðèçíà÷èëè äîêòîðà ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà Â.Ï.Ãîðøêîâà, êî-
ëèøíüîãî ïðîðåêòîðà öüîãî âóçó
Ç â³äâåäåíèõ òðüîõ ðîê³â ïåðøèé ïðèïàâ íà ñòàæóâàííÿ ó Âàð-
øàâñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Öå áóëè äóæå íàïðóæåí³ ³ âîäíî÷àñ ö³êàâ³
òà çì³ñòîâí³ ðîêè: êðîï³òêà íàóêîâà ðîáîòà â àðõ³âàõ ³ êíèãîçá³ðíÿõ
Êèºâà, Ìîñêâè, Ëåí³íãðàäà, Âàðøàâè, Ëîäç³, Ëþáë³íà, ³íøèõ ì³ñò,
êîíñóëüòàö³¿ ó â³äîìèõ â÷åíèõ, àïðîáàö³ÿ íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â, ïàëê³
äèñêóñ³¿. Ñòàæóâàííÿ â Ïîëüù³ ñï³âïàëî ç ðîçãîðòàííÿì òàì ìàñî-
âèõ ñòðàéê³â ³ ì³òèíã³â, ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè êîìóí³ñòè÷íî¿ âëàäè.
Âíàñë³äîê àíàë³çó òîä³øíüî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ó÷àñò³ ó äèñêóñ³-
ÿõ, ùî âëàøòîâóâàëèñÿ ïðåäñòàâíèêàìè ïîëüñüêî¿ òâîð÷î¿ ³ íàóêî-
âî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, â³äáóâàëîñÿ ïåðåîñìèñëåííÿ ñòâîðåíèõ ó ïåð³îä
êîìóí³ñòè÷íî¿ öåíçóðè êîíöåïö³é äîñë³äæóâàíèõ ïîä³é òà ¿õ ñåðéî-
ßê â³äîìî, íàâåñí³ 1985 ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ ãîðáà÷îâñüêà ïåðå-
áóäîâà, ïðîãîëîøóâàëèñÿ ãëàñí³ñòü, ïëþðàë³çì äóìîê, äåìîêðà-
òèçàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà, ïî÷àëîñÿ êðèòè÷íå îñìèñëåííÿ ìèíóëîãî, ïðè-
ñê³ïëèâå âèâ÷åííÿ ðåàëüíîãî ñîö³àë³çìó. Ïåðåáóäîâí³ ïðîöåñè äî-
êîòèëèñü ³ äî òàáîð³â ñóâîðîãî ³ îñîáëèâî ñóâîðîãî ðåæèìó. Ïàð-
ò³éíà âëàäà çìóøåíà áóëà äîçâîëèòè ïðåäñòàâíèêàì ³íòåë³ãåíö³¿
â³äâ³äóâàòè â’ÿçí³â ñóìë³ííÿ, ÷èòàòè ¿ì ëåêö³¿ ïî ë³í³¿ òîâàðèñòâà
„Çíàííÿ”, áåñ³äóâàòè ç íèìè. Â ÷åðâí³ 1986ð. Âîëîäèìèð Âàñèëüî-
âè÷ ÿê ëåêòîð-ì³æíàðîäíèê ïðèëåò³â ó «òàá³ð ñìåðò³» Êó÷èíî íà
Óðàë³ (Ïåðìñüêà îáë.), äå ïåðåáóâàëè òîä³ Ìèõàéëî Ãîðèíü, Ñòå-
ïàí Õìàðà, êîëèøí³é ñòóäåíò ô³ëôàêó ËÄÓ Çîðÿí Ïîïàäþê, ïèñü-
ìåííèê ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà òà ³íø³ óêðà¿íñüê³ äèñèäåíòè, çàñóä-
æåí³ çà çâèíóâà÷åííÿì â àíòèðàäÿíñüê³é ïðîïàãàíä³ òà àã³òàö³¿, ³ äå
ìåíøå ðîêó òîìó ï³øîâ ç æèòòÿ Âàñèëü Ñòóñ. Ìîëîäîìó â÷åíîìó,
âèõîâàíîìó çíà÷íîþ ì³ðîþ íà êîìóí³ñòè÷íèõ ³äåàëàõ, çàïàëè â
äóøó çóñòð³÷³ ç íèìè, ¿õí³ ðîçïîâ³ä³ (ï³äêð³ïëåí³ çíàéîìñòâîì ç
êðèì³íàëüíèìè ñïðàâàìè òà ³íôîðìàö³ºþ òàá³ðíîãî íà÷àëüñòâà) ïðî
òå, ÿê ¿õ ïåðåñë³äóâàëè, öüêóâàëè, ïðèíèæóâàëè, äèñêðåäèòóâàëè,
íàìàãàëèñÿ çëàìàòè äóõîâíî ³ ô³çè÷íî çà êðèòèêó íàö³îíàëüíî¿ ïîë³-
òèêè ÊÏÐÑ, ðóñèô³êàö³¿, çà ëþáîâ äî ð³äíî¿ ìîâè, çàõîïëåííÿ ³ñòî-
ðè÷íèì ìèíóëèì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, éîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëü-
íèìè òðàäèö³ÿìè, êóëüòóðíî-äóõîâíîþ ñïàäùèíîþ ³ ùî, íåçâàæà-
þ÷è íà öå, âîíè ïðîäîâæóâàëè àêòèâíó ïðîïàãàíäèâíó ðîáîòó â
òàáîðàõ, ïîøèðþâàëè ñåðåä ïîë³òâ’ÿçí³â ñàìâèäàâ, âëàøòîâóâàëè
ãîëîä³âêè, ïåðåäàâàëè íà âîëþ ³íôîðìàö³þ, âåëè äèñêóñ³¿ ïðî øëÿõè
³ ñïîñîáè ñòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Óæå öå ñïðàâèëî íà íüî-
ãî íàäçâè÷àéíî ñèëüíå âðàæåííÿ, ñïîíóêàëî äî ñåðéîçíîãî ïåðå-
îñìèñëåííÿ íàéá³ëüø óñòàëåíèõ ñòåðåîòèï³â, ³äåîëîã³÷íèõ øòàìï³â,
äåôîðìîâàíèõ ïðîöåñ³â ³ ÿâèù, ðîë³ â íèõ îêðåìèõ îñîáèñòîñòåé.
Ðàçîì ç âèêëàäàöüêîþ ³ ãðîìàäñüêîþ ðîáîòîþ, âïðîäîâæ ïå-
ð³îäó ê³íöÿ 1970-õ – 1980-õ ðîê³â Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ óñå ãëèáøå
çàíóðþâàâñÿ ó ïðîáëåìàòèêó, ç ÿêîþ ïîâ’ÿçàâ ñâî¿ íàóêîâ³ çàö³-
êàâëåííÿ – äîñë³äæåííÿ ïîëüñüêîãî ðîá³òíè÷îãî ðóõó, ä³ÿëüíîñò³
éîãî ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ¿õ âçàºìèí ç ðîñ³éñüêèì ðåâîëþö³éíèì
ðóõîì. Áåçïåðå÷íî, ùî íà çì³ñò òîä³øí³õ ïóáë³êàö³é Â. Òðîôèìî-
âè÷à, íàâ³òü íà ¿õ íàçâè, ñâ³é â³äáèòîê íàêëàäàëè áåçðîçä³ëüíå ïà-
íóâàííÿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿ ³ öåíçóðè, ¿õ ñóâîðà âèìîãà ò. çâ.
„êëàñîâîãî ï³äõîäó” äî âèñâ³òëåííÿ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ³ ñóñï³ëüíèõ
ÿâèù, çàçäàëåã³äü çàïðîãðàìîâàí³ ³íòåðïðåòàö³¿ ³ êîíöåïö³¿ îñòàíí³õ,
îáîâ’ÿçêîâå âîçâåëè÷åííÿ ³ ëàêîâàíå çîáðàæåííÿ ä³ÿíü á³ëüøîâèöü-
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„Óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ ôîðìóâàííÿ ó í³ìåöüêèõ ìóíäèðàõ. 1939 –
1942 ðð.” (1994), „Óêðà¿íà â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 1939 –
1945” (1995), íàïèñàíèé íèì ðîçä³ë ó íàâ÷àëüíîìó ïîñ³áíèêó „Ñâ³òî-
âà òà ºâðîïåéñüêà ³íòåãðàö³ÿ. Îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè” (2001).
 Ç ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â àíàëîã³÷í³ âèùåíàçâàíèì, à òàêîæ äåÿê³
³íø³ ëåêö³éí³ êóðñè âèêëàäàâ çà ñóì³ñíèöòâîì êóðñàíòàì Ëüâ³âñüêî-
ãî â³éñüêîâîãî ³íñòèòóòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó „Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà”, äâîº ç ÿêèõ – Ëåñÿ ßí³øåâñüêà òà Þð³é Êëèìê³â, –
óæå ñòàâøè îô³öåðàìè, çàõèñòèëè ï³ä éîãî íàóêîâèì êåð³âíèöòâîì
äèñåðòàö³¿. Ñï³âïðàöÿ ç â³éñüêîâèìè çàòÿãíóëàñü íà äîâã³ ðîêè ³
çàëèøèëà íàéêðàù³ âðàæåííÿ. Ñàìå ó ñêëàä³ äåëåãàö³é öüîãî âóçó
â 1998 ð. çä³éñíèâ òðèâàëó ïî¿çäêó äî Ïàðèæà, Ëþðäà, ³íøèõ ì³ñò
Ôðàíö³¿, à â 2007 ð. ïîáóâàâ ó Ðèì³ íà ì³æíàðîäí³é íàóêîâ³é êîíôå-
ðåíö³¿, ó÷àñíèê³â ÿêî¿ òåïëî ïðèéíÿâ ó Âàòèêàí³ Ïàïà Ðèìñüêèé Áå-
íåäèêò ÕÓ².
Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 90-õ ðîê³â ñóòòºâî ðîçøèðèëîñü êîëî íàó-
êîâèõ ³íòåðåñ³â ïðîôåñîðà. Â³í çàõîïèâñÿ ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó â Óêðà¿í³ ó 40 – 50-õ ðîêàõ
ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ðåçóëüòàòîì öüîãî ñòàëà ïóáë³êàö³ÿ íèì íèçêè ðîçâ³-
äîê, ïðèñâÿ÷åíèõ äåÿêèì ö³êàâèì ³ íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèì ïèòàí-
íÿì ö³º¿ íåïðîñòî¿ ïðîáëåìè. Îäíà ç íèõ ñòîñóâàëàñü ó÷àñò³ ñòó-
äåíò³â ³ âèêëàäà÷³â Ëüâîâà â ðóñ³ Îïîðó ó 40-50-³ ðîêè  – òîä³
íåäîñë³äæåíî¿ ñòîð³íêè ³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü íà
çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ òåðåíàõ. Çä³éñíþþ÷è ïîøóêîâó ðîáîòó ó êî-
ëèøíüîìó ïàðò³éíîìó àðõ³â³, ùî òåïåð âêëþ÷åíèé ó çàãàëüí³ ôîí-
äè Äåðæàâíîãî àðõ³âó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, íàòðàïèâ íà ñåêðåòí³ äî-
êóìåíòè ³ ìàòåð³àëè, ÿê³ á³ëüøå ñîðîêà ðîê³â ïðàêòè÷íî áóëè íåäî-
ñòóïí³ íàóêîâöÿì. Ö³ òà ³íø³ ìàòåð³àëè, à òàêîæ ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³
³ñòîð³¿ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü ÎÓÍ ó í³ìåöüêèõ ìóíäèðàõ, Àêòó 30
÷åðâíÿ 1941 ð., ³íøèì ãîñòðî äèñêóñ³éíèì â òîé ïåð³îä òåìàì,
áóëè îïóáë³êîâàí³ íà ñòîð³íêàõ òåîðåòè÷íîãî îðãàíó Óêðà¿íñüêî¿
ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïàðò³¿ «Ðåñïóáë³êàíåöü», òîä³ âåëüìè ïîïóëÿðíî-
ãî, â ÿêîìó â³í äî òîãî æ áóâ ðåäàêòîðîì ðóáðèêè «Ïîãëÿä â ³ñòî-
ð³þ» (ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì æóðíàëó áóâ çíàíèé äîñë³äíèê óêðà¿í-
ñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó ñåðåäèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ, ùî,
íà æàëü, òðàã³÷íî ï³øîâ ³ç æèòòÿ, Þð³é Êèðè÷óê).
Ç ê³íöÿ 90-õ ðð. ïð³îðèòåòíîþ ó íàóêîâèõ ïîøóêàõ Â. Òðîôèìî-
âè÷à ñòàº ñëàáêî äîñë³äæåíà â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ïðîáëåìà
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ â³äíîñèí â 1939 – 1947 ðîêàõ. Çâàæàþ÷è íà
ïîïåðåäí³é äîñâ³ä ðîáîòè ç ïèòàíü óêðà¿íñüêî¿ ³ ïîëüñüêî¿ ³ñòîð³¿,
çíà ìîäåðí³çàö³ÿ ç óðàõóâàííÿì áàãàòîãî äæåðåëüíîãî ìàòåð³àëó,
íàêîïè÷åíîãî çà ðîêè ïîøóêîâî¿ ïðàö³.
Çà òðè äí³ äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó äîêòîðàíòóðè ðóêîïèñ äèñåð-
òàö³¿ íà òåìó „Ïðîáëåìè çãóðòóâàííÿ ïðîëåòàð³àòó â ä³ÿëüíîñò³ ðî-
ñ³éñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ ñîö³àë-äåìîêðàò³â (1893 – 1907 ðð.)” áóâ ïðèé-
íÿòèé íà ðîçãëÿä ñïåö³àë³çîâàíîþ â÷åíîþ ðàäîþ ÊÄÓ, â ëþòîìó
1992 ð. â³äáóâñÿ ¿¿ óñï³øíèé çàõèñò,  à ùå ÷åðåç òðè ðîêè Âîëîäè-
ìèð Âàñèëüîâè÷ îòðèìàâ àòåñòàò ïðîôåñîðà.
Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç äîêòîðàíòóðè ó Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò ïðà-
öþâàâ íà êàôåäð³ ïîë³òè÷íî¿ ³ñòîð³¿, çãîäîì ïåðåéìåíîâàíî¿ íà êà-
ôåäðó ³ñòîðè÷íîãî êðàºçíàâñòâà. ×èòàâ ëåêö³éí³ êóðñè äëÿ ñòóäåíò³â
ôàêóëüòåò³â æóðíàë³ñòèêè, ³ñòîðè÷íîãî, ³íîçåìíèõ ìîâ. Òîä³ æ ³ç çà-
äîâîëåííÿì ïðèéíÿâ ïðîïîçèö³þ äåêàíà íîâîñòâîðåíîãî ôàêóëüòåòó
ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí Ì. Ìàëüñüêîãî ðîçðîáèòè ³ ÷èòàòè ëåêö³éí³
êóðñè «²ñòîð³ÿ äèïëîìàò³¿», «Ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè ³ çîâí³øíÿ ïîë³-
òèêà», ÿê³ ñòàëè äëÿ Â. Òðîôèìîâè÷à óëþáëåíèìè ïðåäìåòàìè.
Äî ðå÷³, àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì óïåðøå â
Óêðà¿í³ ï³äãîòóâàâ ó 1996 ð. íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê «²ñòîð³ÿ ì³æíà-
ðîäíèõ â³äíîñèí Óêðà¿íè ÕÕ ñòîë³òòÿ». Àäæå ïåðåáóâàííÿ ó ñêëàä³
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, çãîäîì ÑÐÑÐ ðîáèëî âèâ÷åííÿ çãàäàíî¿ ïðîáëå-
ìè ç ïîãëÿäó ñîþçíîãî Öåíòðó çàéâèì, íåäîö³ëüíèì, øòó÷íèì ³
íàâ³òü øê³äëèâèì. Äîì³íóâàëà äóìêà, ùî Óêðà¿í³ àáî çîâñ³ì íå
âëàñòèâ³  çîâí³øíüîïîë³òè÷í³ ³íòåðåñè, àáî ¿õ óñï³øíî òà áåçêîðèñ-
ëèâî çàõèùàëè Ïåòåðáóðã ³ Ìîñêâà. Ñàìîáóòíÿ ³ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäó õîâàëàñÿ çà çàãàëüíèìè ïîä³ÿìè ó æèòò³ Ðîñ³¿ é Àâñòðî-
Óãîðùèíè, ï³ñëÿâåðñàëüñüêèõ Ïîëüù³, Ðóìóí³¿, ×åõîñëîâà÷÷èíè,
âðåøò³, Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Æèòòÿ òà ä³ÿëüí³ñòü, çëåòè ³ ïàä³ííÿ,
ïåðåìîãè ³ ïîðàçêè ïîêîë³íü óêðà¿íö³â ìàëè âèãëÿä ñïîðàäè÷íèõ
³ëþñòðàö³é äî ìèíóëîãî êðà¿í, ùî ðîçïîðÿäæàëèñü ¿õ çåìëÿìè, à
ñàì íàðîä óÿâëÿâñÿ íå ò³ëüêè íå äåðæàâíèì, à é áóâ çàáóòèì, ëàí-
öþãîì ³ñòîð³¿ ïðèêóòèì äî öèõ äåðæàâ ç áåççàñòåðåæíèì âèðîêîì
ðîç÷èíèòèñü ó ñêëàä³ ïàí³âíî¿ íàö³¿. Îòîæ ïîë³òè÷íà ³ íàóêîâà àêòó-
àëüí³ñòü óñåá³÷íîãî âèñâ³òëåííÿ ³ñòîð³¿ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ³ çîâ-
í³øíüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè áóëà íåçàïåðå÷íà, íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê
áóâ ñõâàëüíî çóñòð³íóòèé ñòóäåíòàìè ³ âèêëàäà÷àìè, íàñòóïíîãî
ðîêó âèéøëî éîãî äðóãå âèäàííÿ.
Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ º òàêîæ àâòîðîì àáî ñï³âàâòîðîì íèçêè
³íøèõ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â. Çîêðåìà, ñåðåä íèõ óñå-
á³÷í³ñòþ àâòîðñüêîãî àíàë³çó, ñâ³æ³ñòþ, íîâèçíîþ ïîãëÿä³â, äîñ-
òóïí³ñòþ âèêëàäó âèð³çíÿþòüñÿ òàê³ éîãî ïðàö³, ÿê òåêñòè ëåêö³é
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òà îêóïàö³¿, çíèùåííÿ ìîðàëüíèõ êðèòåð³¿â ç îáîõ ñòîð³í – ïîëüñüêî¿
òà óêðà¿íñüêî¿. Çíàéòè îäíîãî âèíóâàòîãî í³êîëè íå âäàñòüñÿ. Çàâ-
æäè çàëèøàòèìóòüñÿ àðãóìåíòè íà êîðèñòü çâèíóâà÷åííÿ ïðîòè-
ëåæíî¿ ñòîðîíè. Òðåáà çâàæàòè íà òå, ùî ÎÓÍ ³ ÓÏÀ ä³ÿëè â åêñò-
ðåìàëüíèõ óìîâàõ â³éíè, êîëè ìîðàëü çàãàíÿþòü ó ãëóõèé êóò, êîëè
äî çëî÷èííèõ ä³é âäàâàëèñÿ îáèäâ³ ñòîðîíè, êîëè, çðåøòîþ, öå
â³äáóâàëîñÿ â êîíòåêñò³ âîºííèõ çëî÷èí³â, ùî ñêîþâàëèñÿ ï³ä ÷àñ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Îòæå, óêðà¿íñüêà ³ ïîëüñüêà ñòîðîíè íåñóòü
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âçàºìíå çáðîéíå, ïîë³òè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ â ðîêè
â³éíè. Ëèøå óñâ³äîìëåííÿ é ïðèéíÿòòÿ öüîãî ôàêòó ñó÷àñíèìè
óêðà¿íñüêèìè ³ ïîëüñüêèìè ³ñòîðèêàìè, ñòâåðäæóº àâòîð ïóáë³êàö³é,
ñïðèÿòèìå îá’ºêòèâíîìó âèñâ³òëåííþ òèõ ïîä³é.
Ó 1998 ð. Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ îäåðæàâ çàïðîøåííÿ ïðî÷è-
òàòè ê³ëüêà ëåêö³éíèõ êóðñ³â â Îñòðîçüê³é àêàäåì³¿. ² õî÷à îñòàííÿ
ïðèºìíî âðàçèëà ñâîºþ àòìîñôåðîþ, òðàäèö³ÿìè ³ ïëàíàìè, ïðîòå
òîä³ íå çäîãàäóâàâñÿ, ùî âîíà íåçàáàðîì êàðäèíàëüíî çì³íèòü éîãî
æèòòÿ, ùî çàðàäè íå¿ çàëèøèòü ð³äíó Àëüìà Ìàòåð, íåïîâòîðíå ì³ñòî
Ëåâà ³ ðîçïî÷íå ç ÷èñòîãî ëèñòêà íîâèé, îñòðîçüêèé, ïåð³îä òðóäî-
âî¿ á³îãðàô³¿. Â³äãóêíóâøèñü íà ïðîïîçèö³þ, ç 1 âåðåñíÿ 1999 ð.
ñòàâ ïðàöþâàòè ïðîôåñîðîì, à ÷åðåç ð³ê çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ³ñòîð³¿
àêàäåì³¿, ÿêà ç 2000 ð. îäåðæàëà îô³ö³éíó íàçâó Íàö³îíàëüíèé óí³-
âåðñèòåò «Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ».
Ó ñòàðîâèííîìó ³ îäíî÷àñíî – çîâñ³ì þíîìó çàâäÿêè ïèòîìî
÷è íå íàéá³ëüø³é â Óêðà¿í³ ê³ëüêîñò³ ìîëîäèõ ëþäåé óí³âåðñèòåòñü-
êîìó Îñòðîç³ – íàóêîâèé äîñâ³ä òà ïðèðîäíà åíåðã³éí³ñòü Â. Òðî-
ôèìîâè÷à çäîáóëè íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿. Çâè÷àéíî, Âî-
ëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ ïðèéøîâ íå íà ïîðîæíº ì³ñöå – â³í ñòàâ íà
÷îë³ äîñèòü ïîòóæíî¿ êàôåäðè óí³âåðñèòåòó, ñôîðìîâàíî¿ ãîëîâ-
íèì ÷èíîì ç ó÷í³â âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðèêà, îäíîãî ç îðãàí³-
çàòîð³â Îñòðîçüêî¿ àêàäåì³¿, ¿¿ ïåðøîãî ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðî-
áîòè ïðîôåñîðà Ìèêîëè Ïàâëîâè÷à Êîâàëüñüêîãî (ÿêèé, íà æàëü,
â³ä³éøîâ ó â³÷í³ñòü ó æîâòí³ 2006 ðîêó). Ç ³íøîãî áîêó, ïîòð³áíî
áóëî àäàïòóâàòèñü äî íîâîãî âèêëàäàöüêîãî òà ñòóäåíòñüêîãî ñåðå-
äîâèùà, íîâî¿ ñèñòåìè âèêëàäàííÿ, íîâîãî ì³ñòà.
Çà êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó ïðîôåñîð âëèâñÿ â íåçâè÷íèé äëÿ
íüîãî „æèòòºâèé ïðîñò³ð”. Á³ëüøå òîãî, òóò çì³ã âèõîâàòè ê³ëüêîõ
ïåðñïåêòèâíèõ ó÷í³â, ÿê³ çàõèñòèëè ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì êàíäè-
äàòñüê³ äèñåðòàö³¿ ³ ñòàëè âèêëàäà÷àìè êàôåäðè àáî ³íøèõ ï³äðîçä³ë³â
óí³âåðñèòåòó (âñüîãî æ º êåð³âíèêîì 11 çàõèùåíèõ êàíäèäàòñüêèõ
äèñåðòàö³é).
äîáðå çíàííÿ ïîëüñüêèõ àðõ³â³â, ïåðåáóâàííÿ ó êîë³ äèñêóñ³é, ÿê³
òîðêàëèñÿ íåïðîñòèõ âçàºìèí ñóñ³äí³õ íàðîä³â, ïðîôåñîð íå áóâ
„íîâà÷êîì” â ðîçðîáö³ çãàäàíî¿ òåìàòèêè.   Ðåçóëüòàòîì íàïîëåãëè-
âèõ íîâèõ àðõ³âíèõ ñòóä³é â Ïîëüù³ ³ Óêðà¿í³, îñìèñëåííÿ íà ïî-
âàæí³é äæåðåëüí³é òà òåîðåòè÷í³é îñíîâ³ ãåîïîë³òè÷íèõ ðåàë³é 1930
– 1940-õ ðîê³â ñòàëè ïóáë³êàö³¿ óêðà¿íñüêîþ ³ ïîëüñüêîþ ìîâàìè:
«Ïîëüñüêå ïèòàííÿ â óêðà¿íñüê³é ïîë³òè÷í³é äóìö³ â ðîêè Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè», «Ðîëü Í³ìå÷÷èíè ³ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â óêðà¿íñü-
êî-ïîëüñüêîìó êîíôë³êò³ 1939 – 1945 ðð.», «Äåÿê³ àñïåêòè óêðà¿-
íñüêî-ïîëüñüêèõ â³äíîñèí â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè», «Òðåòÿ
ñèëà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî êîíôë³êòó. 1941 – 1945», «Ïðèìèðåí-
íÿ íå ìîæíà ïðèóðî÷èòè äî ïåâíî¿ äàòè», «Ìîñêâà ³ óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèé êîíôë³êò â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè», «Äèñêóñ³éí³
àñïåêòè àêö³¿ «Â³ñëà»: ñïðîáà ³íòåðïðåòàö³¿» òà ³íø³, à òàêîæ âèñòó-
ïè íà ç³áðàííÿõ Ì³æíàðîäíîãî ñåì³íàðó ³ñòîðèê³â „Óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüê³ â³äíîñèíè â 1918 – 1947 ðîêàõ”, ïîñò³éíèì ó÷àñíèêîì
ÿêîãî â³í º, ÷ëåíñòâî ó ðîáî÷³é ãðóï³ åêñïåðò³â ç ïðîâåäåííÿ äîäàò-
êîâèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òðàã³÷íèõ ïîä³é íà Âîëèí³ ó 1943 – 1944
ðð. Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè.
Àâòîð öèõ ïóáë³êàö³é òà âèñòóï³â ïðèéøîâ äî âàæëèâèõ âèñ-
íîâê³â. Â³í ââàæàº, ùî áóëî á ïîìèëêîþ ðîçãëÿäàòè Âîëèíñüê³ ïîä³¿
âèêëþ÷íî ó âóçüêèõ ðàìêàõ 1943 – 1944 ðîê³â, âèíîñèòè ¿õ â îêðå-
ìèé åï³çîä, âèðèâàòè ç êîíòåêñòó íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèõ ³ çàïëóòà-
íèõ âçàºìèí áåç óðàõóâàííÿ äâîñòîðîíí³õ ïðîòèð³÷, ùî ìàëè ì³ñöå
ì³æ ïîëÿêàìè ³ óêðà¿íöÿìè ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó 1918 – 1947
ðîê³â, çðåøòîþ, áåç óðàõóâàííÿ âñüîãî êîìïëåêñó ïðè÷èí, ùî âèê-
ëèêàëè Âîëèíñüêó òðàãåä³þ: òåðèòîð³àëüíèõ, ïîë³òè÷íèõ, åòí³÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ, â³éñüêîâèõ. Òóò áóëè ³ âçàºìí³ îáðàçè, ï³äîçðè, àíòè-
ïàò³¿, â³äñóòí³ñòü ïîøàíè îäèí äî îäíîãî, ïîáóòîâ³ êîíôë³êòè íà òë³
ñîö³àëüíèõ ñòîñóíê³â ñåëÿíñòâà ç ìèíóëèõ ÷àñ³â ³ ç ïðèâîäó â³éíè,
ïîë³òè÷í³ ÷èííèêè ç îáîõ ñòîð³í, ñòâîðåííÿ ï³äñòàâ äëÿ â³äáóäîâè
âëàñíî¿ äåðæàâíîñò³. Ïîë³òèêà íàöèñò³â òà ðàäÿíñüêèõ ïàðòèçàí, ÿê³
âèêîðèñòîâóâàëè ³ ðîçäìóõóâàëè íàö³îíàëüíå ïðîòèñòîÿííÿ, íåéò-
ðàë³çóþ÷è ³ çíåêðîâëþþ÷è ó òàêèé ñïîñ³á âèçâîëüíó áîðîòüáó  óê-
ðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî íàðîä³â, áóëè ò³ºþ òðåòüîþ ñèëîþ, ÿêà íåî-
äíîðàçîâî â ³ñòîð³¿ äóøèëà ïîëüñüêó é óêðà¿íñüêó äåðæàâí³ñòü.
Îòæå, Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà ëèøå âèâåëà çàäàâíåíó âîðîæíå÷ó óê-
ðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â íà ïîâåðõíþ. Ïîä³¿ 1943 ð. áóëè ëèøå íàñë³äêîì
óñ³º¿ ïîïåðåäíüî¿ ³ñòîð³¿, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íèõ íå ìîæíà ïîêëàñ-
òè âèêëþ÷íî íà ÎÓÍ ³ ÓÏÀ. Öÿ áîðîòüáà òî÷èëàñÿ â óìîâàõ â³éíè
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âåðñèòåòó. Ïîïðè ðåãàë³¿, íå ìàº æîäíîãî àïëîìáó, ÷óéíèé äî êîæ-
íîãî ñòóäåíòà, ÷ëåíà êàôåäðè, ïðàö³âíèêà àêàäåì³¿. Ðàçîì ç òèì,
âîëîä³º çäàòí³ñòþ äåë³êàòíî çóïèíÿòè ³íêîëè íàäòî „çàãîíèñòèõ” ïðè
âèð³øåíí³ îêðåìèõ ïèòàíü ñòóäåíò³â, à òî é ìîëîäøèõ âèêëàäà÷³â.
² íà çàâåðøåííÿ – äåê³ëüêà øòðèõ³â ïðî îñîáëèâ³ ÿêîñò³ Â. Òðî-
ôèìîâè÷à, ÿê³, ÿê ïðàâèëî, é ñêëàäàþòü íåïîâòîðíèé ñòèëü, êîëî-
ðèò áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè. Îòîæ, âðàæàº ïðàöåëþáñòâî ïðîôåñîðà, ÿêèé
âñòèãàº ³ „âèòÿãóâàòè” íåìàëå ïåäàãîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ, ³ àêòèâíî
çàéìàòèñü íàóêîâîþ ðîáîòîþ, ³ êåðóâàòè êàôåäðîþ ³ñòîð³¿, äèï-
ëîìíèêàìè, àñï³ðàíòàìè, áóòè ÷ëåíîì ê³ëüêîõ â÷åíèõ ðàä ³ ò. ³í.
Òóò ðîçãàäêà, íàïåâíå, ïîëÿãàº ó ïðèðîäíîìó òåìïåðàìåíò³ òà ñõèëü-
íîñò³ äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ (â óí³âåðñèòåò³ âñ³ çíàþòü, ùî
Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ íå º àíàõîðåòîì, àëå é ùî éîãî ùîðàíêó
ìîæíà ïîáà÷èòè íà àêàäåì³÷íîìó ñòàä³îí³, „íå ïàñå çàäí³õ” òàêîæ
ï³ä ÷àñ íåð³äêèõ ôóòáîëüíèõ „áàòàë³é” âèêëàäà÷³â).
Îêð³ì òîãî, ñë³ä â³äçíà÷èòè é ðèñè, ÿê³, íà íàø ïîãëÿä, ôîðìó-
þòüñÿ â ïðîöåñ³ „ñïëàâó” ïñèõîëîã³÷íèõ ïðèêìåò òà æèòòºâîãî äîñ-
â³äó ëþäèíè. Íå îäíîìó ñòóäåíòó, âèêëàäà÷åâ³, à òî é ïðåäñòàâíèêó
àäì³í³ñòðàö³¿ óí³âåðñèòåòó äîïîìàãàëè ó òâîð÷îìó òà íàâ³òü îñîáè-
ñòîìó æèòò³ ðîçóìí³ ³ òàêòîâí³ ïîðàäè Âîëîäèìèðà Âàñèëüîâè÷à.
Ùå îäíà ðèñà, ÿêà â³äð³çíÿº ïðîôåñîðà – îðèã³íàëüíå ïî÷óòòÿ ãó-
ìîðó (ÿêå, ì³æ ³íøèì, ïîçèòèâíî âïëèâàº íà ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò
â êîëåêòèâ³ êàôåäðè, ñïðèÿº ðîçâ’ÿçàííþ ³íêîëè çîâñ³ì íå
„ñì³øíèõ” ïðîáëåì). Â³í º ìàéñòðîì æèòòºâèõ ³ñòîð³é, àíåêäîò³â,
äîòåï³â, ÿê³ ³íêîëè ðÿòóþòü â íåïðîñòèõ ñèòóàö³ÿõ (àâòîðó öüîãî
íàðèñó ïðèãàäóºòüñÿ, íàïðèêëàä, åï³çîä ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ â Îñò-
ðîç³ äóæå ïîâàæíî¿ ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿, ï³ä ÷àñ âèãîëîøó-
âàííÿ ïîâ³äîìëåíü íà ÿê³é äåÿê³ äîïîâ³äà÷³ ñóòòºâî „ïåðåáèðàëè”
ðåãëàìåíò; òîä³ Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ ç íåçì³ííî ñåðéîçíèì ó
òàêèõ âèïàäêàõ âèðàçîì îáëè÷÷ÿ âèéøîâ íà òðèáóíó ³ „ïðèãðî-
çèâ”, ùî ò³ ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿, ÿê³ íå äîòðèìóþòüñÿ â³äâåäåíîãî
¿ì ÷àñó, áóäóòü ïîçáàâëåí³ ïðàâà ó÷àñò³ ó òðàäèö³éí³é äëÿ òàêèõ çà-
õîä³â òîâàðèñüê³é âå÷åð³ – ï³ñëÿ äðóæíîãî ñì³õó ç³áðàííÿ â³äáóâà-
ëîñü çíà÷íî äèíàì³÷í³øå, õî÷à é íå ìåíø åôåêòèâíî).
Îñü òàêèì ïîñòàº ó íàøîìó áà÷åíí³ îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ â÷åíèõ
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó „Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ”, ïðîôåñîð, äîê-
òîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ Òðîôèìîâè÷. Ç ðîñè ³
âîäè Âàì, øàíîâíèé Þâ³ëÿðå!
Êð³ì ïðîäîâæåííÿ ïîïåðåäí³õ íàóêîâèõ ñòóä³é, äèäàêòè÷íî¿ ðî-
áîòè Â. Òðîôèìîâè÷ ðîçêðèâñÿ â Îñòðîç³ â íàóêîâî-îðãàí³çàö³éí³é
öàðèí³. Íà ñüîãîäí³ â³í º ÷ëåíîì äâîõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ðàä – ó Íà-
ö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ „Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ” òà ó Ëüâ³âñüêîìó
íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. ². Ôðàíêà., â³äïîâ³äàëüíèì ðåäàê-
òîðîì  óí³âåðñèòåòñüêèõ „Íàóêîâèõ çàïèñîê” (ñåð³ÿ „³ñòîðè÷í³ íà-
óêè”), çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà „Â³éñüêîâîãî íàóêîâîãî
â³ñíèêà” Ëüâ³âñüêîãî â³éñüêîâîãî ³íñòèòóòó ÍÓ „Ëüâ³âñüêà ïîë-
³òåõí³êà”, ÷ëåíîì ðåäêîëåã³é äâîõ ³íøèõ íàóêîâèõ çá³ðíèê³â. Íåî-
äíîðàçîâî â îñòàíí³ ðîêè íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óê-
ðà¿íè ïðèçíà÷àâñÿ ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ åêçàìåíàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ íà
³ñòîðè÷íîìó ôàêóëüòåò³ Âîëèíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.
Ë.Óêðà¿íêè òà ôàêóëüòåòó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí Ð³âíåíñüêîãî ²íñòè-
òóòó ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà Êè¿âñüêîãî ñëàâ³ñòè÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Óñ-
ï³øíîþ º éîãî ä³ÿëüí³ñòü ÿê êåð³âíèêà êàôåäðè ³ñòîð³¿. Çîêðåìà,
â³í, ïðè ï³äòðèìö³ êàôåäðàë³â, çóì³â çàëó÷èòè äî ñï³âïðàö³ ç îñò-
ðîçüêîþ âèùîþ øêîëîþ íèçêó â³äîìèõ ñó÷àñíèõ â÷åíèõ-³ñòîðèê³â,
ÿê³ ÷èòàþòü ñòóäåíòàì àêàäåì³¿ íàâ÷àëüí³ êóðñè ³ ðåöåíçóþòü ¿õí³
êâàë³ô³êàö³éí³ ðîáîòè, î÷îëþþòü äåðæàâí³ åêçàìåíàö³éí³ êîì³ñ³¿,
êåðóþòü íàïèñàííÿì êàíäèäàòñüêèõ ³ íàäàþòü êîíñóëüòàö³¿ â ï³äãî-
òîâö³ äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é, ìîíîãðàô³é, ïîñ³áíèê³â íàóêîâöÿìè
âèùîãî çàêëàäó îñâ³òè â Îñòðîç³. Öå ïðîôåñîðè, äîêòîðè ³ñòîðè÷-
íèõ íàóê Âîëîäèìèð Áàðàí, Ñâ³òëàíà Ãàâðèëþê, Ëåîí³ä Çàøê³ëü-
íÿê, Ìèõàéëî Êð³ëü, Êîñòÿíòèí Êîíäðàòþê, Îëåêñàíäð Ëèñåíêî,
Ìèêîëà Ëèòâèí, Ñòåïàí Ìàêàð÷óê (ÿêèé ùå ðàí³øå, çàâäÿêè íàó-
êîâèì êîíòàêòàì ç Ì.Êîâàëüñüêèì òà äîöåíòîì Â.Àòàìàíåíêîì,
çàëó÷àâñÿ äî ðîáîòè äåðæàâíî¿ åêçàìåíàö³éíî¿ êîì³ñ³¿, ÷èòàâ ëåêö³éí³
êóðñè â àêàäåì³¿), ßðîñëàâ Ìàëèê, ²âàí Ïàòåð, Îëåêñ³é Ñóõèé, Þð³é
Øàïîâàë, äîöåíòè, êàíäèäàòè ³ñòîðè÷íèõ íàóê Þð³é Êèðè÷óê, Áî-
ðèñ Êðà÷êîâñüêèé. Ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðîôåñîðà êàôåäðà îðãàí³çó-
âàëà íèçêó ïðåäñòàâíèöüêèõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é, çîêðåìà, „Óê-
ðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé êîíôë³êò íà Âîëèí³ â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè”
(2003), „Óðÿä íåñêîðåíèõ (Äî 60-ð³÷÷ÿ ÓÃÂÐ)” (2004), „Ó ãîðíèë³
âîºííèõ âèïðîáóâàíü” (2004).
Êîëåãè çíàþòü Â. Òðîôèìîâè÷à ÿê ëþäèíó, ÿêà çàâäÿêè îðãàí³-
çàö³éíèì çä³áíîñòÿì, äèïëîìàòè÷íîìó õèñòó âäàëî êåðóº êîëåêòè-
âîì, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç íàóêîâö³â ñåðåäíüîãî ïîêîë³ííÿ ³ çîâñ³ì
ìîëîäèõ ëþäåé, ùî ò³ëüêè ðîáëÿòü ïåðø³ êðîêè íà âèêëàäàöüê³é ³
äîñë³äíèöüê³é íèâàõ. Âì³º òàêòîâíî ñïðÿìóâàòè ñï³âðîá³òíèê³â íà
âèð³øåííÿ ïðîáëåì íàâ÷àëüíîãî ³ íàóêîâîãî æèòòÿ êàôåäðè òà óí³-
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þòüñÿ, ïîáóäîâà ëåêö³é íà îñíîâ³ ìàëîâ³äîìèõ, ö³êàâèõ ôàêò³â, à
äîïîâíþâàëî âñå öå ïðîñòî ôåºðè÷íå ïî÷óòòÿ ãóìîðó.
Äëÿ àñï³ðàíò³â òà çäîáóâà÷³â Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ º íå ëèøå
íàóêîâèì êåð³âíèêîì, à é ñïðàâæí³ì íàñòàâíèêîì, ÿêèé ùèðî âáî-
ë³âàº íå ëèøå çà «äèñåðòàö³éí³ ðåçóëüòàòè», àëå é çà ïîäàëüøèé
æèòòºâèé øëÿõ ñâî¿õ ó÷í³â.
Âèêëèêàº çàõîïëåííÿ éîãî íàäçâè÷àéíèé äèíàì³çì, ðóõëèâ³ñòü ³ íå-
ïåðåñ³÷íà ïðàöåçäàòí³ñòü. Â öüîìó ïëàí³ â³í íàäçâè÷àéíî âèìîãëèâèé äî
ñåáå ³ âèìîãëèâèé äî ñâî¿õ àñï³ðàíò³â. Ïðîôåñîð çàâæäè âèìàãàº ïëà-
íîì³ðíî¿, ñèñòåìàòè÷íî¿, áóêâàëüíî ùîäåííî¿ ïðàö³ íàä äèñåðòàö³ºþ.
Àëå îäí³º¿ ëèøå ïðàö³ çàìàëî – âîíà ïîâèííà áóëà áóòè ßÊ²ÑÍÎÞ.
Óñ³ ìè, àñï³ðàíòè, çíàëè, ùî êîæíà íàøà ñòàòòÿ, êîæåí ðîçä³ë
äèñåðòàö³éíî¿ ðîáîòè áóäå ðåòåëüíî âè÷èòàíèé êåð³âíèêîì, ÿêèé
îáîâ’ÿçêîâî çâåðíå óâàãó íà âñ³ ïîìèëêè: ãðàìàòè÷í³, ñòèë³ñòè÷í³,
çì³ñòîâ³. ² òàêèé ï³äõ³ä äàâàâ ñâî¿ ïëîäè, àäæå ñïîíóêàâ äî ñïðàâä³
ÿê³ñíî¿ ðîáîòè, ïîøóêó íàéêðàùîãî âàð³àíòó ðîçä³ëó ÷è ñòàòò³. Áåç
ñóìí³â³â, ñàìå öÿ âèìîãëèâ³ñòü ñòàëà îäí³ºþ ³ç ñêëàäîâèõ óñï³ø-
íîãî çàâåðøåííÿ äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåíü. Çà ùî ìè, êîëèøí³
àñï³ðàíòè ïðîôåñîðà Òðîôèìîâè÷à, áåçìåæíî éîìó âäÿ÷í³.
Ïðîôåñîð Â. Òðîôèìîâè÷ ðîçïî÷àâ ðîáîòó â Îñòðîçüê³é àêà-
äåì³¿ ÷åðåç äåê³ëüêà ðîê³â ï³ñëÿ ïî÷àòêó ñó÷àñíîãî åòàïó ¿¿ ³ñòîð³¿,
ïðîòå, éîãî, áåçïåðå÷íî, ìîæíà çà÷èñëèòè äî òèõ, õòî âíîñèòü âà-
ãîìèé âíåñîê ó ¿¿ ñòàíîâëåííÿ ³ ÿê³ñíå çðîñòàííÿ. Îêð³ì òîãî, óñ³,
õòî õî÷à á ðàç ñï³ëêóâàâñÿ ç Âîëîäèìèðîì Âàñèëüîâè÷îì íå ìî-
æóòü íå â³äçíà÷èòè, ùî â³í º íàäçâè÷àéíî ö³êàâèì ñï³âðîçìîâíè-
êîì ç âåëè÷åçíèì æèòòºâèì äîñâ³äîì, à òîìó íàøà ðîçìîâà, ïðè-
ñâÿ÷åíà îñòðîçüêîìó ïåð³îäó ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñîðà, ùå ðàç äàëà
íàì ìîæëèâ³ñòü ó öüîìó ïåðåêîíàòèñü.
 Âîëîäèìèðå Âàñèëüîâè÷ó, çãàäàéòå, êîëè Âè âïåðøå â³äâ³äàëè
Îñòðîçüêó àêàäåì³þ â ÿêîñò³ âèêëàäà÷à?
Óïåðøå ÿ ïðè¿õàâ â Àêàäåì³þ â ÿêîñò³ âèêëàäà÷à-ñóì³ñíèêà ó
1998 ðîö³. Îêð³ì âèêëàäàííÿ, áóâ òàêîæ ðåöåíçåíòîì äèïëîìíèõ
ðîá³ò ñòóäåíò³â-³ñòîðèê³â, à íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ñòàâ ïðàöþâàòè ç 1
âåðåñíÿ 1999 ðîêó.
À õòî çàïðîñèâ Âàñ ïðàöþâàòè íà êàôåäð³ ³ñòîð³¿ íà
ïîñò³éí³é îñíîâ³ ³ ÿê³ êóðñè Âè ÷èòàëè ç ïî÷àòêó «îñò-
ðîçüêî¿ êàð’ºðè»?
Ïðîïîçèö³þ ïåðåéòè ïðàöþâàòè â Àêàäåì³þ çðîáèâ òîä³øí³é çà-
â³äóâà÷ êàôåäðè  Â³êòîð Áîðèñîâè÷ Àòàìàíåíêî ó ÷åðâí³ 1999 ðîêó
Àíäð³é Ðèáàê, ²âàí Øèøê³í, Îëåã Äìèòåðêî
«ÀÊÀÄÅÌ²ß – ÄÀËÅÊÎ ÍÅ ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÈÉ ÂÓÇ...»
Ðîçìîâà ç äîêòîðîì ³ñòîðè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîðîì Òðîôèìîâè÷åì Â.Â.
Äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ Òðî-
ôèìîâè÷ º íåïåðåñ³÷íîþ îñîáèñò³ñòþ. Â³í íàëåæèòü äî òèõ ëþäåé,
ÿê³, äîñÿãàþ÷è ïåâíèõ âåðøèí, íå âòðà÷àþòü ëþäñüêèõ ÿêîñòåé,
â³ääàþòü óñ³ ñèëè äëÿ íàóêè, äîïîìàãàþòü êîëåãàì ³ òèì ñàìèì
âèêëèêàþòü ëèøå ïîâàãó. Òàê³ ëþäè, äîáðå âèêîíóþ÷è ñâîþ ðîáî-
òó, íå àô³øóþòü ¿¿ ðåçóëüòàò³â, í³áè ñâ³äîìî çàëèøàþ÷èñü â ò³í³.
ßê êîëèñü ñêàçàâ ïðîôåñîð Ë. Çàøê³ëüíÿê: º «íàóêîâö³, ³ º íàó-
êîâö³», º «³ñòîðèêè», à º «³ñòîðèêè». Ïðîôåñîð Â. Òðîôèìîâè÷
íàëåæèòü äî òèõ ñïðàâæí³õ ³ñòîðèê³â-íàóêîâö³â, êîòð³ ôàíàòè÷íî
â³ääàí³ ñâî¿é ïðîôåñ³¿, ùî äàâíî äëÿ íèõ ñòàëà ñïðàâîþ æèòòÿ,
íåñóòü íîâàòîðñòâî ³ áåðóòüñÿ çà ðîçâ’ÿçàííÿ ñêëàäíèõ ³, âîäíî-
÷àñ, àêòóàëüíèõ íàóêîâèõ ïðîáëåì.
Ùå îäíà éîãî ðèñà, ÿêà ñïðàâä³ çàõîïëþº – öå âì³ííÿ ðîçáèðà-
òèñÿ â ëþäÿõ, ùî äîçâîëÿº Âîëîäèìèðó Âàñèëüîâè÷ó ðîçãëåä³òè
ñóòí³ñòü ëþäèíè, ùî âîíà õî÷å ³ ùî âîíà ìîæå.
ßê ïåäàãîã ³ âèêëàäà÷, Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ â³äçíà÷àºòüñÿ ÿê
ëþäñüêèìè, òàê ³ ïðîôåñ³éíèìè ÿêîñòÿìè: òåðïèì³ñòþ, òàêòîâí³ñòþ, ñïðà-
âåäëèâ³ñòþ, ³íäèâ³äóàëüíèì ï³äõîäîì äî êîæíîãî ñòóäåíòà, à òàêîæ
ùèð³ñòþ, âì³ííÿì ñòâîðèòè íà çàíÿòòÿõ íåâèìóøåíó àòìîñôåðó, âîäíî-
÷àñ, âì³ííÿì çàáåçïå÷óâàòè äèñöèïë³íó ³ îá’ºêòèâí³ñòü â îö³íþâàíí³.
Íà ñâîõ ëåêö³ÿõ ïðîôåñîð ÷àñòî ïîâòîðþº, ùî çàäëÿ ñïðàâæí³õ
íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â íåîáõ³äíî «êîïàòè âãëèá ìàòåð³àëó, à íå ëèøå
îïåðóâàòè çàãàëüíîâ³äîìèìè ôàêòàìè, ÿê³ ëåæàòü íà ïîâåðõí³».
Áåçïåðå÷íî, ùî òàêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³ â³ääàí³ñòü ñâî¿é ñïðàâ³ ïå-
ðåäàþòüñÿ òàêîæ éîãî ñòóäåíòàì òà ó÷íÿì.
Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóþòü ñïåöèô³÷í³ ìåòîäè ïðîâåäåí-
íÿ ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü, ÿê³ ïðîáóäæóþòü ñïðàâæí³é ³íòåðåñ äî íà-
â÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè ³ çàëó÷àþòü äî àêòèâíî¿ ðîáîòè óñ³õ ñòóäåíò³â.
Éîãî ñòèëü – öå ãëèáîêå çíàííÿ ìàòåð³àëó ³ ïðîáëåì, ÿê³ ðîçãëÿäà-
© Àíäð³é Ðèáàê, ²âàí Øèøê³í, Îëåã Äìèòåðêî, 2008
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ëàäó. ß ïî÷àâ ïåðåéìàòèñü ¿õ íàñòðîºì, ïîâîë³ óñâ³äîìëþâàòè, ùî
Àêàäåì³ÿ – äàëåêî íå òðàäèö³éíèé âóç.
Âîëîäèìèðå Âàñèëüîâè÷ó, à êîëè Âàì çàïðîïîíóâàëè
î÷îëèòè êàôåäðó ³ñòîð³¿?
×åðåç ð³ê ðîáîòè â Àêàäåì³¿, êîëè òîä³øí³é çàâ³äóâà÷ ç³áðàâñÿ â
äîêòîðàíòóðó ³ ç’ÿâèëàñü âàêàíñ³ÿ.
Âè ïðèéíÿëè ïðîïîçèö³þ áåç âàãàíü?
Çàãàëîì, òàê. Òîä³ ïëàíóâàëîñÿ â³äêðèòòÿ ìàã³ñòåð³óìó é àñï³-
ðàíòóðè ³ äëÿ öüîãî áàæàíî áóëî, àáè íà ÷îë³ êàôåäðè áóâ äîêòîð,
ïðîôåñîð. Îñê³ëüêè òàêèõ íà êàôåäð³ áóëî äâîº – Ì.Ï. Êîâàëüñü-
êèé, òîä³ ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, ³ ÿ, òî âàð³àíò³â íå áóëî ³ ÿ ç
ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèâñÿ äî ðåêòîðñüêî¿ ïðîïîçèö³¿.
À ñê³ëüêè ðîê³â äî òîãî Âè ïðîïðàöþâàëè ó Ëüâ³âñüêîìó óí³-
âåðñèòåò³?
24 – ó ÿêîñò³ âèêëàäà÷à, à äî òîãî 5 ðîê³â áóâ ñòóäåíòîì ³ñòî-
ðè÷íîãî ôàêóëüòåòó.
² Âè ïîâí³ñòþ â³äìîâèëèñü â³ä âèêëàäàöüêî¿ ðîáîòè ó Ëüâîâ³
÷è äîâîäèëîñü ÷èòàòè îäíî÷àñíî ó äåê³ëüêîõ ÂÇÎ?
Îñê³ëüêè ÿ ïîâ³äîìèâ äåêàíà ³ñòôàêó Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
äîöåíòà Ð.Ì. Øóñòà ïðî ñâ³é ïåðåõ³ä â Àêàäåì³þ ëèøå íà ïî÷àòêó
íàâ÷àëüíîãî ðîêó, òî áóëî âèð³øåíî, çà âçàºìíîþ çãîäîþ, ùî ÿ çà-
ëèøàþñü ïðàöþâàòè çà ñóì³ñíèöòâîì íà êàôåäð³ ³ñòîðè÷íîãî êðàºç-
íàâñòâà. Êð³ì òîãî, ç 1993 ðîêó ïðàöþâàâ íà 0,5 ñòàâêè ó â³éñüêîâî-
ìó âóç³ (íèí³ ïîïóëÿðíèé ³ àâòîðèòåòíèé Ëüâ³âñüêèé ³íñòèòóò Ñóõî-
ïóòíèõ â³éñüê ³ì. Ãåòüìàíà Ï. Ñàãàéäà÷íîãî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó „Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”), äå â ìåíå áóëè äðóç³, îäíîäóìö³,
íàâ÷àâñÿ ñèí, ïðàöþâàëà äîíüêà ³ ïåðåä ÿêèì â ìåíå áóëè ïåâí³ çî-
áîâ’ÿçàííÿ, òî ÿ âèð³øèâ ïðîäîâæóâàòè ÷èòàòè êóðñè äëÿ ìàéáóòí³õ
ðîçâ³äíèê³â, â³éñüêîâèõ ïåðåêëàäà÷³â ³ æóðíàë³ñò³â. Çâè÷àéíî, äîâî-
äèëîñü, ÿê êàæóòü, êðóòèòèñÿ ÿê á³ëêà â êîëåñ³, ìîòàòèñü òóäè-ñþäè,
äî ãëèáîêî¿ íî÷³ çàñèäæóâàòèñÿ íàä êíèæêàìè ³ êîíñïåêòàìè, ðàõó-
âàòè êîæíó õâèëèíêó, îðãàí³çîâóâàòè ÷àñ òàê, àáè í³äå íå ç³ðâàòè
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, àáè íå ïåðåòâîðèòèñü íà «ðåì³ñíèêà â³ä íàóêè».
Àëå áóâ ó öüîìó, íà ì³é ïîãëÿä, êð³ì ³íøîãî, îäèí âàæëèâèé ïîçè-
òèâ: â òîé ÷àñ ìåíå íå çäîëàëà íîñòàëüã³ÿ çà Ëüâîâîì, ÿ í³áèòî é íå
çàëèøàâ éîãî. Âîäíî÷àñ, â³ä÷óâàâ, ùî ïðèîð³òåòíå ñòàíîâèùå ñòàëè
çàéìàòè ñïðàâè Àêàäåì³¿, ¿¿ ñòóäåíòè. Äî òîãî æ, ÿ ì³ã âèêîðèñòîâó-
âàòè íàáóòèé, íàñàìïåðåä, ìåòîäè÷íèé äîñâ³ä ³ òâîð÷î çàñòîñîâóâà-
ó Ëüâîâ³, çà êóõëåì ïèâà. Ïðèãàäóþ, ÿ çàïèòàâ: «×è íå áî¿òüñÿ â³í
çà ïîñàäó çàâ³äóâà÷à, îñê³ëüêè çàïðîøóº äîêòîðà ³ ïðîôåñîðà?».
Íà ùî òîé â³äïîâ³â: «Íå áîþñÿ, áî õî÷ó éòè â äîêòîðàíòóðó». ß
îá³öÿâ ïîäóìàòè, àëå, â³äâåðòî êàæó÷è, â³äêèäàâ ñàìó äóìêó, ùî
äîâåäåòüñÿ çàëèøèòè ä³òåé, Ëüâ³â, óí³âåðñèòåò, äðóç³â, à òîìó íàâ³òü
íå ñêàçàâ ïðî ïðîïîçèö³þ äðóæèí³, ñïîä³âàþ÷èñü, ùî ðîçìîâà,
òàê áè ìîâèòè, çàëèøèòüñÿ ðîçìîâîþ. Îäíàê íàïîëåãëèâèé Â³êòîð
Áîðèñîâè÷ çàòåëåôîíóâàâ ÷åðåç äåê³ëüêà òèæí³â ³ ïîâ³äîìèâ, ùî,
íà âèïàäîê ìîº¿ çãîäè, ðåêòîð Àêàäåì³¿ ÷åêàº íà ñï³âáåñ³äó. Ï³ñëÿ
ðîçäóì³â ÿ âèð³øèâ ¿õàòè. Êåð³âíèöòâî êàôåäðè çàïðîïîíóâàëî
ðîçðîáèòè ö³ëêîì íîâ³ äëÿ ìåíå êóðñè: «²ñòîð³ÿ ³ ãåîãðàô³ÿ ðåë³ã³é»,
«²ñòîð³ÿ ãðîìàäñüêèõ ðóõ³â ³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é Óêðà¿íè», «Àêòó-
àëüí³ ïèòàííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè» (ïåðøèé ³ òðåò³é ÷èòàþ ³ ñüîãîäí³), à
òàêîæ äåÿê³ êóðñè, ÿê³ ÿ ÷èòàâ ó Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³.
Ïðîôåñîðå, çãàäàéòå ñâî¿ ïåðø³ âðàæåííÿ â³ä Îñòðîãà òà
Àêàäåì³¿?
×åñíî êàæó÷è, áóâ âðàæåíèé òèì, ùî â ñàìîìó Îñòðîç³ íå áóëî
çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ ³ ùî ìàéæå ïîðó÷ àòîìíà åëåêòðîñòàíö³ÿ. Ïðî ³ñòî-
ð³þ Àêàäåì³¿ òà ¿¿ òîä³øí³ ðåàë³¿ ÿ çíàâ íå áàãàòî ³, ñêàæó ùèðî, íà
ïåðøèõ ïîðàõ â³ä÷óâàâ ñåáå âñå ùå ïðîôåñîðîì Ëüâ³âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó. Ïðèãàäóþ, êîëè ÿ âïåðøå çàéøîâ äî ðåêòîðà â êàá³íåò íà ñï³âáå-
ñ³äó, ²ãîð Äåìèäîâè÷ êóäèñü äóæå ïîñï³øàâ, à òîìó ìîÿ àóä³ºíö³ÿ
áóëà êîðîòêîþ ³, çà íåâåëèêèì âèíÿòêîì, ìàéæå îáìåæèëàñü éîãî ñëî-
âàìè: «ß áà÷ó ïî î÷àõ, ùî âè íàì ï³äõîäèòå». Íà ùî ÿ, äåùî çí³ÿêî-
â³âøè, âèäóøèâ ç ñåáå: «À ÿ äóìàâ, ùî âè ðîçáèðàºòåñü â ëþäÿõ».
«Òèì á³ëüøå!» – â³äïîâ³â ðåêòîð, ñïðèéíÿâøè ì³é êàëàìáóð.
À ùî àáî õòî ìàëî (ìàâ) âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòå
Âàìè ð³øåííÿ ïðî ïîäàëüøó ðîáîòó â Îñòðîçüê³é àêàäåì³¿?
ß áè çëóêàâèâ, àáè ÷åñíî íå â³äïîâ³â, ùî âèð³øàëüíèé âïëèâ
ñïðàâèëà îá³öÿíêà ðåêòîðà íàäàòè æèòëî. Ïðîòå, âæå çãîäîì çðî-
çóì³â, ùî ìåí³ ïîùàñòèëî íå ëèøå ç êâàðòèðîþ, à é ç êîëåêòèâîì,
àòìîñôåðîþ, òðàäèö³ÿìè, ñòóäåíòàìè é àñï³ðàíòàìè.
Ùå äî ïåðåõîäó â Àêàäåì³þ, ïðè¿çäèâøè ñþäè â ÿêîñò³ âèêëà-
äà÷à-ñóì³ñíèêà, ÿ ³íîä³ âå÷îðàìè äîâãî ïðîãóëþâàâñÿ âóëèöÿìè
Îñòðîãà ç âèêëàäà÷àìè Â.Ï. ßðåì÷óêîì ³ Â.Á. Êîâàëü÷óêîì, êî-
ëèøí³ìè âèïóñêíèêàìè ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó. ß áóâ íåàáèÿê çäèâîâàíèé òèì, ç ÿêèì çàõîïëåííÿì âîíè
ðîçïîâ³äàëè ïðî Îñòðîçüêó àêàäåì³þ, ã³ãàíòñüê³ ïëàíè ¿¿ êåð³âíèö-
òâà, ñâî¿ òâîð÷³ çàäóìè, íàéáëèæ÷³ ïåðñïåêòèâè íàâ÷àëüíîãî çàê-
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ì³ÿ ïîñò³éíî ðîçâèâàºòüñÿ, ðîçøèðþºòüñÿ, ì³öí³øàº, ðîáèòüñÿ ïðè-
âàáëèâ³øîþ ³ ïîïóëÿðí³øîþ. Â³ä ïî÷àòêó òàêîæ âðàçèëà êîëîñàëüíà
ïðàöåçäàòí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, çäîðîâèé ïðàãìàòèçì ðåêòîðà, éîãî
âì³ííÿ ðåàë³çîâóâàòè âåëüìè ñêëàäí³ çàâäàííÿ, òàëàíò áà÷èòè ïåðñ-
ïåêòèâó ³ íàìàãàííÿ òðèìàòè âñ³õ ³ âñå ï³ä êîíòðîëåì.
Äî ÷îãî íàéâàæ÷å áóëî çâèêíóòè íà íîâ³é ðîáîò³?
Íå áóëî ïîâíî¿ âïåâíåíîñò³, ÷è çðîáèâ ïðàâèëüíèé âèá³ð, òóìàííè-
ìè âèäàâàëèñÿ îñòðîçüê³ ïåðñïåêòèâè, âèíèêàëè ñóìí³âè, ÷è çóñòð³íó
òóò ëþäåé, ç ÿêèìè ìîæíà áóëî á ïîãîâîðèòè «ïî äóøàì», ç’ÿâèëîñü
áîë³ñíå â³ä÷óòòÿ, ùî ôàêòè÷íî íàçàæäè ï³øîâ ç ëüâ³âñüêîãî íàóêîâî-
ãî ³ âèêëàäàöüêîãî ñåðåäîâèùà, ÿêîìó áåçìåæíî çîáîâ’ÿçàíèé.
Ç ÷èì áóëè ïîâ’ÿçàí³ ïåðø³ òðóäíîù³?
Ìàáóòü, ç ðåéòèíãîâîþ ñèñòåìîþ, ç ÿêîþ âïåðøå çóñòð³âñÿ,
ïîøóêîì îïòèìàëüíîãî ð³âíÿ âèìîã äî ì³ñöåâèõ ñòóäåíò³â, íåîá-
õ³äí³ñòþ ðîçðîáêè  íîâèõ ëåêö³éíèõ êóðñ³â ïðè ñëàáê³é ³ñòîð³îã-
ðàô³÷í³é ³ äæåðåëüí³é áàç³, íó, ³ ç íåîáõ³äí³ñòþ àäàïòóâàòèñü äî íî-
âèõ îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ æèòòÿ.
ßêùî ãîâîðèòè ïðî áåçïîñåðåäíº âèêîíàííÿ êåð³âíèõ îáî-
â’ÿçê³â, òî ùî Âè ìîæåòå â³äíåñòè äî ïåðøî÷åðãîâèõ çäîáóòê³â
íà ïîñàä³ çàâ³äóâà÷à êàôåäðîþ?
Ïî-ïåðøå, çà ö³ ðîêè íà êàôåäð³, çàâäÿêè ñï³ëüíèì çóñèëëÿì ¿¿
âèêëàäà÷³â, ñôîðìóâàâñÿ êâàë³ô³êîâàíèé, ö³êàâèé, «çäîðîâèé»,
òâîð÷èé ³ ïåðñïåêòèâíèé êîëåêòèâ, îñíîâíå äæåðåëî ïîïîâíåííÿ
ÿêîãî – íàø³ âèïóñêíèêè. Ïî-äðóãå, ïðè êàôåäð³ ³ñíóº àñï³ðàíòó-
ðà, ÷åðåç ÿêó «ïðîéøëè» êðàù³ âèõîâàíö³ Àêàäåì³¿ ³ ïðîäåìîíñò-
ðóâàëè íå ëèøå ´ ðóíòîâí³ çíàííÿ, à é ñïðàâæí³ çä³áíîñò³ äî íàóêî-
âî¿ ðîáîòè. Ò³ëüêè â 2007 ð. – ñ³ì ç íèõ óñï³øíî çàõèñòèëè êàíäè-
äàòñüê³ äèñåðòàö³¿. Îïîñåðåäêîâàíèì çäîáóòêîì º òå, ùî êàôåäðà
³ñòîð³¿ ï³äãîòóâàëà âèêëàäà÷³â ³ äëÿ ³íøèõ êàôåäð óí³âåðñèòåòó.
Ïðîôåñîðå, à ÿê³ ç ñâî¿õ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â Âè ââàæàºòå
íàéá³ëüø «êîçèðíèìè»?
Ö³êàâå çàïèòàííÿ, ìàáóòü, îá’ºêòèâíó â³äïîâ³äü íà íüîãî ìîæóòü
äàòè ñòóäåíòè, àëå, ÿê íà ìåíå, òî äî òàêèõ ñë³ä â³äíåñòè «Àêòóàëüí³
ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÕÕ-ÕÕ² ñòîë³òü», «Ïðîáëåìè ³ òåíäåíö³¿ ì³æíà-
ðîäíèõ â³äíîñèí ï³ñëÿ 1945 ðîêó», «²ñòîð³ÿ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí».
Âîëîäèìèðå Âàñèëüîâè÷ó, ÿê³ íàïðÿìêè íàóêîâèõ äîñ-
ë³äæåíü ñòàëè äëÿ Âàñ íàéá³ëüø ïðèîð³òåòíèìè ï³ä ÷àñ
ðîáîòè â Àêàäåì³¿?
òè éîãî â Àêàäåì³¿. Òàêîæ óñâ³äîìèâ, ÿê³ ðåçåðâè òàÿòüñÿ â ëþäñüêî-
ìó îðãàí³çì³, ÿêùî ¿õ ïðàâèëüíî çàä³ÿòè.
Ç ÿêèìè îñîáëèâîñòÿìè ðîáîòè â Îñòðîçüê³é àêàäåì³¿, ïî-
ð³âíÿíî ç Ëüâ³âñüêèì óí³âåðñèòåòîì, Âè ç³òêíóëèñü?
Ç ïåâíèì áðàêîì êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â òà âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
ïðè¿æäæèõ âèêëàäà÷³â-ñóì³ñíèê³â. Îñîáëèâ³ñòþ òàêîæ áóâ íàäçâè-
÷àéíî ìîëîäèé âèêëàäàöüêèé ñêëàä òà íåâåëèêà ÷èñåëüí³ñòü êî-
ëåêòèâó. Ó òîé ÷àñ Àêàäåì³ÿ íàãàäóâàëà áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê (ó
ïîçèòèâíîìó çíà÷åíí³): ïîñò³éíî ùîñü áóäóâàëîñü, âäîñêîíàëþâà-
ëîñü, êðàñèâ³øàëî áóêâàëüíî íà î÷àõ. Ïðèºìíî âðàçèëè òàêîæ ÷è-
ñòîòà ³ ïîðÿäîê â àóäèòîð³ÿõ ³ íà òåðèòîð³¿, ïîñò³éí³ â³çèòè áàãàòüîõ
ãîñòåé – â³äîìèõ ïîë³òèê³â, äåïóòàò³â, ä³ÿ÷³â ìèñòåöòâà, ìåöåíàò³â.
À ÷è ìîæåòå ïðèãàäàòè ÿê³ñü ïî÷àòêîâ³ íåñïîä³âàíêè, ïî-
â’ÿçàí³ ç íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì â Àêàäåì³¿?
Ïðèºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ áóâ óäâ³÷³ ìåíøèé, ïîð³âíÿíî ç
ëüâ³âñüêèì, îáñÿã ãîäèí ïðîôåñîðñüêî¿ ñòàâêè, à òàêîæ îïëàòà íà-
âàíòàæåííÿ ïîíàä ñòàâêó.
Âè â³ä÷óëè ð³çíèöþ ì³æ ñòóäåíòàìè äâîõ ÂÇÎ: Ëüâîâà òà
Îñòðîãà (îñîáèñò³ ÿêîñò³, ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ òîùî)?
Çâè÷àéíî, ìîæëèâîñò³ ñòóäåíò³â, ñêàæ³ìî Ëüâ³âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó, â ïëàí³ âèêîðèñòàííÿ íàêîïè÷åíîãî íèì íàóêîâîãî ïîòåíö³-
àëó, ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, àðõ³âíî¿, á³áë³îòå÷íî¿, ìó-
çåéíî¿ áàçè òîùî ³ ðåàë³çàö³ÿ ¿õ ó íàâ÷àëüí³é ³ íàóêîâ³é ðîáîò³ çàëè-
øàþòüñÿ ïîêè ùî êðàùèìè, í³æ â îñòðîçüêèõ ñòóäåíò³â, îäíàê öÿ
â³äì³íí³ñòü ïåðìàíåíòíî çìåíøóºòüñÿ ³ ïåâíîþ ì³ðîþ êîìïåíñóºòüñÿ
äåùî á³ëüøîþ çàö³êàâëåí³ñòþ çíàííÿìè, â³äïîâ³äàëüí³øèì ñòàâ-
ëåííÿì äî íàâ÷àííÿ, á³ëüøèìè äèñöèïë³íîâàí³ñòþ, ââ³÷ëèâ³ñòþ,
øàíóâàííÿì òðàäèö³é âóçó, óñâ³äîìëåííÿì òîãî, ùî âîíè òåæ ïðè-
÷åòí³ äî éîãî ïîñò³éíîãî â³äðîäæåííÿ ³ ïîñòóïó. Çðîçóì³ëî, ùî ö³
ðèñè âèíèêëè íå ñòèõ³éíî, à â ðåçóëüòàò³ íàïîëåãëèâî¿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíî¿ ðîáîòè ç³ ñòóäåíòàìè. Äî òîãî æ, çà íåâåëèêèì âèíÿòêîì,
ñïóäå¿ Àêàäåì³¿ – âèõ³äö³ ç ïðîñòèõ, òðóäîâèõ ñ³ìåé, à òîìó, î÷å-
âèäíî, óñâ³äîìëþþòü, ùî øëÿõ äî áëàãîïîëó÷÷ÿ ïðîëÿãàº ÷åðåç
ïðîäóêòèâíå íàâ÷àííÿ ³ íàïîëåãëèâó ñàìîñò³éíó ïðàöþ.
À ÿêèìè áóëè ïåðø³ âðàæåííÿ â³ä òðóäîâîãî êîëåêòèâó
â Îñòðîç³?
Ñêàæó â³äâåðòî: áóâ ïðèºìíî çäèâîâàíèé äóõîì ïîäâèæíèöòâà
âèêëàäà÷³â ³ êåð³âíèöòâà. Íà ìîþ äóìêó, ñàìå çàâäÿêè öüîìó Àêàäå-
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Ñòóäåíòè-ëàóðåàòè êîíêóðñó íàóêîâèõ ðîá³ò òà ¿õ íàóêîâ³ êåð³âíèêè.
Ñèäÿòü çë³âà íàïðàâî:
êàíä.³ñò.íàóê, äîöåíò Áºëÿêåâè÷ ²âàí ²âàíîâè÷,
äîêò.³ñò.íàóê, ïðîô. Áðîäñüêèé Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷,
äîêò.³ñò.íàóê, ïðîô. Ê³ñü ßðîñëàâ Ïàâëîâè÷.
Ñòîÿòü ñòóäåíòè çë³âà íàïðàâî:
Òðîôèìîâè÷ Âîëîäèìèð, Âîâê Þð³é, Äàâèäîâè÷ Òåòÿíà,
Ìàëèê ßðîñëàâ, Ôîðãåëü ²âàí.
Äî òàêèõ, áåçïåðå÷íî, íàëåæàòü ïðîáëåìè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ
â³äíîñèí, óêðà¿íñüêèé ñàìîñò³éíèöüêèé ðóõ 40-50-õ ðîê³â ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ. Âîíè º íåäîñòàòíüî äîñë³äæåí³, äèñêóñ³éí³, çíà÷íîþ ì³ðîþ ñïîò-
âîðåí³ ³ ôàëüñèô³êîâàí³ â íåäàâíüîìó ìèíóëîìó, ìàþòü íèí³ ãîñòðå
ñóñï³ëüíå çâó÷àííÿ, ïîòðåáóþòü íå ëèøå îá’ºêòèâíîãî âèñâ³òëåííÿ,
çàïîâíåííÿ ïåâíèõ ïðîãàëèí â ³ñòîð³îãðàô³¿, àëå é ïîâåðíåííÿ ç íåáóò-
òÿ ³ìåí áîðö³â çà âîëþ Óêðà¿íè, âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ òèñÿ÷ ³ òèñÿ÷ íå-
âèííèõ æåðòâ äðàìàòè÷íèõ ïîä³é ÕÕ ñòîë³òòÿ, ï³äòâåðäæåííÿ äåðæàâ-
íèöüêèõ òðàäèö³é óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Òàêîæ âæå äåê³ëüêà ðîê³â çàé-
ìàþñü ïèòàííÿìè çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè.
À ÿêà ê³ëüê³ñòü Âàøèõ ñòàòåé (ìîíîãðàô³é, ïîñ³áíèê³â
òîùî) ó òîìó ÷èñë³ ó ñï³âàâòîðñòâ³ âèéøëà çà ïåð³îä «îñ-
òðîçüêî¿ êàð’ºðè»?
Ïîíàä 30. Ó òîìó ÷èñë³ âõîäæó äî àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó äâîõ
íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â. Ï³ä ìî¿ì êåð³âíèöòâîì áóëî òàêîæ çàõèùå-
íî 7 êàíäèäàòñüêèõ äèñåðòàö³é.
×è íàäõîäèëè äî Âàñ çà ÷àñ ðîáîòè â Îñòðîç³ ïðîïîçèö³¿
ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ â ³íøèõ ÂÇÎ?
Áóëà ïðîïîçèö³ÿ ïåðåéòè íà ïðîðåêòîðñüêó ïîñàäó â îäèí ç óí³-
âåðñèòåò³â ðåã³îíó ç îá³öÿíêîþ âëàñíî¿ êâàðòèðè.
×îìó Âè â³äìîâèëèñü?
Íà òîé ÷àñ, íà ùàñòÿ, ÿ âæå äîáðå óñâ³äîìèâ, ùî ÿâëÿº ñîáîþ Îñò-
ðîçüêà àêàäåì³ÿ, äå ìåíå ç äðóæèíîþ ïðèéíÿëè ïî-ëþäñüêè, âèÿâèëè
äîâ³ð’ÿ, ÿêå ñë³ä áóëî âèïðàâäàòè, à íå «ñêàêàòè» ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå.
Íå ñåêðåò, ùî Âè º â³äîìîþ ïîñòàòòþ â íàóêîâèõ êîëàõ
³ îñîáèñòî çíàéîì³ ç áàãàòüìà â³ò÷èçíÿíèìè â÷åíèìè.
Íàçâ³òü âèäàòíèõ íàóêîâö³â, ÿêèõ Âàì âäàëîñü çàïðîñèòè
÷èòàòè ëåêö³¿ â Àêàäåì³¿?
Íó, ùîäî «â³äîìîñò³», òî âè ÿâíî ïåðåá³ëüøóºòå. Íå ìîæó íå çãà-
äàòè òàêèõ òàëàíîâèòèõ ëþäåé, ÿê äîêòîðè ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñî-
ðè Â.Ê. Áàðàí, Ñ.Â. Ãàâðèëþê, Ë.Î. Çàøê³ëüíÿê, Ê.Ê. Êîíäðàòþê, Ì.Ì.
Êð³ëü, Î.ª. Ëèñåíêî, Ñ.À. Ìàêàð÷óê, ß.É. Ìàëèê, Î.Ì. Ñóõèé, Þ.².
Øàïîâàë, à òàêîæ ñëàâíî¿ ïàì’ÿò³ êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò
Þ.À. Êèðè÷óê. ß òâåðäî ïåðåêîíàíèé, ùî âñ³ âîíè çðîáèëè âàãîìèé
âêëàä ó ïðîöåñ ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ íàøèõ ñòóäåíò³â.
Âîëîäèìèðå Âàñèëüîâè÷ó, äîçâîëüòå ùå ðàç ïðèâ³òàòè Âàñ ç þâ³-
ëåºì, ïîáàæàòè Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, ñ³ìåéíî¿
çëàãîäè, òâîð÷èõ ³ ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â. Íåõàé áåðåæå Âàñ Ãîñïîäü
òà áëàãîñëîâëÿº íà ïîäàëüø³ çâåðøåííÿ. Äÿêóºìî çà ùèðó ðîçìîâó.
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Ï³ñëÿ çàõèñòó Òåáå
ò³ëî îáâàæí³ëî,
íà ï³âêóëÿõ ìîçîë³,
ëèöå ïî÷îðí³ëî.
Ñòàâ ÿ „ñïåöîì âèçíà÷íèì”
â ãàëóç³ íàóêè.
Íå ïîëåãøàëè â³ä òîãî
ìî¿ òâîð÷³ ìóêè.
Íàóêîâöÿì äî ëèöÿ
åëåêòðîíè, êâàðêè,
ùå é ïî÷åñí³¿ ì³ñöÿ,
âèù³¿ ïðîøàðêè.
Òà â íàóö³ íåñïðîñòà
áóâàþòü ñþðïðèçè,
äëÿ îäíîãî º õàëàò,
³íøèé íîñèòü ðèçè.
Ùå â íàóö³ ÷àñòî òàê,
ùî îäèí øóêàº,
ìó÷àòü ñóìí³âè éîãî,
³íøèé êîðèñòàº.
Ôàòóì äîë³ âïåðòî éøîâ
ïî ñâî¿é äîðîç³,
äàëüøå ðóõàòè íàóêó
íå áóâ ÿ ó çìîç³.
Îòàêà-òî ð³÷ ñóìíà –
ñó÷àñíà íàóêà,
âïðàâè ðîçóìó äàº,
ñåðöþ æ  îäíà ìóêà.
Âñå æ íàóêó Âè ëþá³òü
â ÷àñ³ ³ ïðîñòîð³.
Ñêåðóâàííÿ õàé äàþòü Âàì
âñ³ íåáåñí³ çîð³.
Äèñåðòàö³º ìîÿ,
ïîäðóãî íàóêè,
òè ãàðòóºø ïî÷óòòÿ
³ ïðèíîñèø ìóêè.
Êðàù³ äí³ ñâîãî æèòòÿ,
é ñòîñè ïàïåðîâ³,
â æåðòâó ÿ òîá³ ïðèí³ñ
ç ñâ³òëî¿ ëþáîâ³.
 Ó çèìîâ³ âå÷îðè,
âçÿâøè â ðóêè âîëþ,
çäîáóâàâ ÿ ó òðóä³
ñîá³ „êðàùó äîëþ”.
Ñòåæêó äîìó âæå çàáóâ,
 æ³íêó íå âï³çíàòè,
 ð³äí³ ä³òè, ïîáà÷èâøè,
 ñòàëè äÿäüêîì çâàòè.
Âæå é âîëîññÿ ïîð³ä³ëî,
÷åðåï ñòàâ áëèùàòè
ç òîãî ÷àñó, ÿê ïî÷àâ
ÿ òåáå ïèñàòè.
Êîæíå ñëîâî äîáèðàâ
â êîì³ðêó íàóêè,
õî÷ áóâàëî, ùî íå ðàç
îïóñêàëèñü ðóêè.
Áðàâ äî ðîçäóì³â çàâæäè
ìóäðåö³â çàóâàãè,
ïîøóê ³ñòèíè äàâàâ
â ðîáîò³ íàñíàãè.
Òà äàâàëèñÿ âçíàêè
³ñòèíè êàïðèçè,
ïîòðàïëÿâ òîä³ â òåíåòè
äóøåâíî¿ êðèçè.
ßê äî ³ñòèíè çáëèæàâñÿ,
äóì ðî¿ëàñü õìàðà.
Îñÿéíóâøè âðàç íà ìèòü,
çíèêëà, ìîâ ïðèìàðà.
Õî÷ ¿¿ ÿ äîêîíàâ,
âñå æ âîíà â³äíîñíà,
ùî ñüîãîäí³ âæå ãó÷íà,
çàâòðà – í³, íå äîëåíîñíà.
Â ô³ëîñîô³¿ íàâ÷àâñÿ
ñòâîðþâàòè ñõåìè,
â ñïåöíàóö³ ïîçà ÿê
çðîñòàëè ïðîáëåìè.
ßê Òåáå ÿ çàõèùàâ,
áóëà çèìíÿ ïîðà,
âêðàé ìåí³ áóëà ïîòð³áíà
äîáðà âæå ï³äïîðà.
Þð³é Êëèìê³â
ÌÓÊÈ ÄÈÑÅÐÒÀÍÒÀ
Ñâîºìó Â÷èòåëþ òà íàñòàâíèêó, íàóêîâîìó êåð³âíèêó
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ïîõîâàëüí³ ïàì’ÿòêè – áåçêóðãàíí³ ìîãèëüíèêè ç îñòàíêàìè òðó-
ïîñïàëåííÿ, ÿê³ â³äîì³ ñåðåä àðõåîëîã³â ÿê ïàì’ÿòêè Âåëüáàðñüêî¿
êóëüòóðè (íàçâà â³ä ìîãèëüíèêà Ìàëüáîðê – Âåëüáàðê ó ïîíèçç³
Â³ñëè). Ìîãèëüíèêè ö³º¿ êóëüòóðè ó Ëþáîìë³ òà ñóñ³äíüîìó Ìà-
øåâ³ äîñë³äæóâàëè ó 60-õ ðîêàõ XX ñò.àðõåîëîãè Â.Áàðàí, Â.Öè-
ãèëèê ç ²íñòèòóòó ñóñï³ëüíèõ íàóê (òåïåð ²íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà
³ì. ². Êðèï’ÿêåâè÷à ÍÀÍ Óêðà¿íè ó Ëüâîâ³), Þ.Êóõàðåíêî ç ²íñòè-
òóòó àðõåîëîã³¿ ó Ìîñêâ³ ç ó÷àñòþ ì³ñöåâèõ êðàºçíàâö³â, ÿê³ ïåð-
øèìè çàô³êñóâàëè ìîãèëüíèêè ï³ä ÷àñ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò [5, 182–
183]. Ìàòåð³àëè ç öèõ ïàì’ÿòîê òà ³íøèõ ìîãèëüíèê³â ³ ïîñåëåíü,
âèâ÷åíèõ çãîäîì íà Âîëèí³, ó ìåæèð³÷÷³ Ï³âäåííîãî Áóãó ³ Äí³ïðà
³ äàë³ íà ï³âäåíü â íàïðÿìêó ×îðíîãî ìîðÿ, ï³äòâåðäèëè ïîâ³äîì-
ëåííÿ  ³ñòîðèêà Éîðäàíà ïðî ïåðåñåëåííÿ ãîò³â íàïðèê³íö³ ²² – íà
ïî÷àòêó ²²² ñò. í.å. ó Ï³âí³÷íå Ïðè÷îðíîìîð’ÿ òà Ïðèàçîâ’ÿ.
Ç êíÿæèõ  ÷àñ³â  íà îáøèð³  ñó÷àñíîãî Ëþáîìëÿ çáåðåãëèñÿ ñë³äè
äâîõ óêð³ïëåíèõ ïîñåëåíü – ãîðîäèù. Ïðî öþ äîáó  íàãàäóº òàêîæ
ïîñâÿ÷åíà ñâÿòîìó Ãåîðã³þ (Þð³þ) ëþáîìëüñüêà öåðêâà, ïîáóäîâà-
íà ó 70–80-õ ðîêàõ Õ²²² ñò., ïåðâ³ñíà áóä³âëÿ ÿêî¿ âæå äàâíî íå ³ñíóº,
àëå òåïåð³øíÿ çáåð³ãàº  öþ æ  íàçâó âæå á³ëüøå ñåìè ñòîë³òü.
Ïåðø³ â³äîìîñò³ ïðî ëþáîìëüñüê³ ãîðîäèùà ïîõîäÿòü ç ê³íöÿ Õ²Õ
ñò.[6, 66]. Ó 30-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. ¿õ îáñòåæóâàâ â³äîìèé äîñë³äíèê
Âîëèí³ Î.Öèíêàëîâñüêèé [7, 184]. ²ñíóº ³íôîðìàö³ÿ, ùî ó 1938 ð. íà
ãîðîäèù³, ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà 0,5 êì ó ï³âí³÷íî–ñõ³äíîìó íàïðÿìêó
â³ä öåíòðó ì³ñòà, ïðîâ³â ðîçêîïêè ïîëüñüêèé àðõåîëîã ßí Ô³öêå ³
âèÿâèâ ðåøòêè æèòëîâèõ áóä³âåëü ç êåðàì³êîþ Õ–Õ² ñò.[8, 32]. Öå
ãîðîäèùå ðîçì³ùåíå íà íèçüêîìó ì³ñö³ ñåðåä øèðîêî¿ ëóãîâî¿ çàï-
ëàâè. Âîíî ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ìàéäàí÷èê³â – êðóãëîãî, ÷àñòêîâî
çíèùåíîãî, äèòèíöÿ ä³àìåòðîì á³ëÿ 80 ì, îòî÷åíîãî âàëîì ³ ðîâîì,
òà âåëèêîãî îêîëüíîãî ì³ñòà äîâæèíîþ áëèçüêî 250 ì ³ íàéá³ëüøîþ
øèðèíîþ 200 ì, çàõèùåíîãî âàëîì ³ çîâí³øí³ì ðîâîì [9, 72]. Öþ
ïàì’ÿòêó íå ìîæíà ³äåíòèô³êóâàòè ç ë³òîïèñíèì Ëþáîìëåì ÷åðåç
õðîíîëîã³÷íó íåâ³äïîâ³äí³ñòü. Íàé³ìîâ³ðí³øå ïèñåìíèì çãàäêàì
â³äïîâ³äàº ò.çâ. ãîðîäèùå Ôîñ³ÿ â öåíòð³ ñó÷àñíîãî ì³ñòà íà òåðè-
òîð³¿ ì³ñüêîãî ïàðêó, ÿêå ìàëî êðóãëèé ìàéäàí÷èê äèòèíöÿ ä³àìåò-
ðîì ïðèáëèçíî 60 ì, ùî çàéìàâ ï³äâèùåíå ì³ñöå íàä çàáîëî÷åíîþ
ì³ñöåâ³ñòþ. Óêð³ïëåííÿ öüîãî äèòèíöÿ áóëè çðóéíîâàí³ ï³ä ÷àñ áóä³-
âíèöòâà ï³çíüîãî çàì÷èùà òà îñòàòî÷íî çí³âåëüîâàí³ âëàøòîâàíèì
òóò òàíöþâàëüíèì ìàéäàí÷èêîì [10, 9; 11, 50]. ²íø³ ñòðóêòóðí³ ÷àñ-
òèíè ë³òîïèñíîãî ì³ñòà â³çóàëüíî íå ïðîñòåæóþòüñÿ.
Ö³êàâ³ ðåçóëüòàòè îòðèìàíî ï³ä ÷àñ àðõåîëîã³÷íèõ ïîøóê³â Ãå-
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ÊÍßÆÈÉ ËÞÁÎÌËÜ
Ð³äíèé äëÿ Þâ³ëÿðà–Ëþáîìëü âåäå ñâîþ ³ñòîð³þ ùå ç êíÿæèõ
÷àñ³â. Â³í ëåæèòü ó ìåæàõ Ïîë³ñüêî¿ íèçîâèíè ³ º îäíèì ç íàéçàõ³-
äí³øèõ ì³ñòå÷îê Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. Ì³ñöåâ³ñòü, äå âèíèê ³ ðîçáó-
äóâàâñÿ Ëþáîìëü, çà ñâî¿ìè ëàíäøàôòíèìè îñîáëèâîñòÿìè â³äíî-
ñèòüñÿ äî ò. çâ. ïîãîðáîâàíî¿ ð³âíèíè; ê³ëüêà òàêèõ ïàãîðá³â òÿã-
íóòüñÿ âóçüêèì ïàñìîì, ïî÷èíàþ÷è â³ä ì³ñòà ó ï³âí³÷íî-ñõ³äíîìó
íàïðÿìêó.
Ó äàâíèíó öÿ òåðèòîð³ÿ áóëà ñâîºð³äíîþ îàçîþ, îòî÷åíîþ ë³ñà-
ìè, áîëîòàìè òà âîäíèìè ïåðåøêîäàìè ,ùî óòðóäíþâàëî äîñòóï
äî íå¿. Ç ï³âí³÷íîãî áîêó ¿¿ çàõèùàëè ïóù³ é áîëîòà ó âåðõ³â’¿ Ïðè-
ï’ÿò³ òà Øàöüê³ îçåðà, ç³ ñõîäó òà ï³âäíÿ ï³äõ³ä ïåðåêðèâàëè áîëîòà
ð.Âèæ³âêè òà ¿¿ íåâåëèêèõ ë³âîñòîðîíí³õ äîïëèâ³â, ³ç çàõ³äíîãî áîêó
ïðîò³êàâ Áóã ç éîãî çàáîëî÷åíèì ïðàâîáåðåææÿì. Ìîæëèâî, ùî
ñàìå ÷åðåç ñâîþ ïðèðîäíþ ïðèâàáëèâ³ñòü òà, äî ïåâíî¿ ì³ðè, é
çàõèùåíå ïîëîæåííÿ Ëþáîìëü ñòàâ çàì³ñüêîþ ðåçèäåíö³ºþ âîëî-
äèìèðñüêèõ êíÿç³â é îñîáëèâî óëþáëåíèì ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ
Âîëîäèìèðà Âàñèëüêîâè÷à, ÿêèé êíÿçþâàâ ó Âîëîäèìèð³ íåïîâíèõ
20 ðîê³â (1269–1288).
Òîïîí³ì “ Ëþáîìëü” ìàº ïðîçîðó åòèìîëîã³þ. Öÿ íàçâà ì³ñòà,
î÷åâèäíî, ïîõîäèòü â³ä àíòðîïîí³ìà–êîìïîçèòà Ëþá-î-ìèëú òèïó
äàâíüîðóñüêîãî Áîãîìèëú, ïîëüñüêîãî Wsemil ³ ïîä³áíèõ (ïîð.
ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèé àíòðîïîí³ì Ëþáèì)[1, 101–129; 2, 86].
Ïåðø³ ïîñåëåíö³ íà ö³é òåðèòîð³¿ ç’ÿâèëèñÿ ùå â åïîõó ìåçîë³-
òó–ñåðåäíüîêàì’ÿíîãî â³êó (IX – VI òèñ. äî í.å). ¯ õ çíàðÿääÿ, âè-
ãîòîâëåí³ ç êðåìåíþ, âèÿâëåíî çà 2 êì íà ï³âäåííèé ñõ³ä â³ä ì³ñòà
ïîáëèçó ñ. Ìàø³â íà ï³ùàíîìó ï³äâèùåíí³ â óðî÷èù³ “ Ìåëüíèêî-
âà ãîðà “ [3, 183]. Ó ñàìîìó Ëþáîìë³ çíàéäåíî êðåì’ÿí³ ñîêèðè ³
íàêîíå÷íèê ñïèñà ðàííüîãî ïåð³îäó (ðóá³æ ²²² – ²² òèñ. äî í.å) áðîí-
çîâî¿ äîáè [4, 141].
 Íà ïî÷àòêó ² òèñ. í.å. Âîëèíü ³ â ò.÷. Ëþáîìëüùèíà ñòàëè òðàí-
çèòíîþ òåðèòîð³ºþ, ÿêîþ ïðîñóâàëèñÿ ãîòî–ãåï³äñüê³ ïëåìåíà ç
Íèæíüîãî Ïîâ³ñëåííÿ äî ×îðíîãî ìîðÿ. Òóò âîíè çàëèøèëè ñâî¿
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øèò³ çîëîòîì, ³ç æåì÷óãîì, õåðóâèìîì ³ ñåðàôèìîì, [ïðèäáàâ], ³
³íäèò³þ (ñâ³òë³ ³ áëèñêó÷³ íàïðåñòîëüí³ øàòè) çîëîòîì øèòó âñþ, à
äðóãó – ç ïàâîëîêè (çàãàëüíà íàçâà äîðîãî¿ ìàòåð³¿ ïóðïóðîâîãî
êîëüîðó àáî âèòêàíî¿ çîëîòîì ÷è ñð³áëîì íà øîâêîâ³é îñíîâ³) á³ëó-
âàòî¿, à â îáà ìàë³ îëòàð³ – îáèäâ³ ³íäèò³¿ ç á³ëóâàòî¿-òàêè ïàâîëîêè;
ªâàíãåë³º â³í ñïèñàâ àïðàêîñ, îêóâàâ éîãî âñå çîëîòîì, ³ êàì³í-
íÿì äîðîãèì ³ç æåì÷óãîì [îçäîáèâ], ³ Äå³ñóñà (³êîíà) íà íüîìó
âèêóâàíî ³ç çîëîòà, îáðàçêè âåëèê³, ç åìàëëþ, ÷óäîâí³ íà âèãëÿä; à
äðóãå ªâàíãåë³º, òåæ àïðàêîñ, îáòÿãíóòî çîëîòîòêàíèì ºäâàáîì ³
îáðàçîê â³í ïîëîæèâ íà íüîãî ç åìàëëþ, à íà íüîìó–äâà ñâÿò³ ìó-
÷åíèêè Ãë³á ³ Áîðèñ; Àïîñòîëà àïðàêîñ, Ïðîëîã(çá³ðíèê êîðîòêèõ
æèò³é) ñïèñàâ â³í [íà] äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â, [äå] âèêëàäåíî æèò³ÿ
ñâÿòèõ îòö³â ³ ä³ÿííÿ ñâÿòèõ ìó÷åíèê³â, ÿê âîíè ä³ñòàâàëè íàãîðîäó
çà êðîâ ñâîþ, [ïðîëèòó] çà Õðèñòà, ³ Ì³íå¿ (çá³ðíèê ïîøèðåíèõ
æèò³é ó õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó, ñë³â, ïîâ÷àíü) [íà] äâàíàäöÿòü
[ì³ñÿö³â] ñïèñàâ, ³ Òð³îä³, ³ Îêòàé, ³ ªðìîëîé; ñïèñàâ â³í òàêîæ ³
Ñëóæåáíèê (ð³çí³ òèïè áîãîñëóæåáíèõ êíèã) [öåðêâ³] ñâÿòîãî Ãå-
îðã³ÿ, ³ ìîëèòâè âå÷³ðí³ ³ çàóòðåíí³ ñïèñàâ, îêð³ì Ìîëèòîâíèêà;
Ìîëèòîâíèê æ â³í êóïèâ ó æîíè ïðîòîïîïà, ³ äàâ çà íüîãî â³ñ³ì
ãðèâåíü êóí, ³ îääàâ ñâÿòîìó Ãåîðã³þ; êàäèëüíèö³ äâ³–îäíó ñð³áíó,
à äðóãó ì³äÿíó, ³ õðåñò âîçäâèæàëüíèé â³í äàâ ñâÿòîìó Ãåîðã³þ;
³êîíó òàêîæ â³í íàïèñàâ íà çîëîò³, íàì³ñíó, ñâÿòîãî Ãåîðã³ÿ, ³ ãðèâ-
íó çîëîòó âîçëîæèâ íà íå¿, ç æåì÷óãîì; ³ ñâÿòó Áîãîðîäèöþ íàïè-
ñàâ â³í, òåæ íà çîëîò³, íàì³ñíó, ³ âîçëîæèâ íà íå¿ íàìèñòî çîëîòå ç
êàì³ííÿì äîðîãèì; ³ äâåð³ âèëèâ ì³äÿí³.
Ïî÷àâ â³í òàêîæ áóâ ðîçïèñóâàòè ¿¿ ³ ðîçïèñàâ óñ³ òðè îëòàð³, ³
øèÿ [îñíîâà öåðêîâíî¿ áàí³ ] âñÿ ðîçïèñàíà áóëà, òà íå ñê³í÷åíà, áî
ïîñòèãëà éîãî áîë³ñòü. Âèëèâ â³í òàêîæ ³ äçâîíè äèâíîãî çâóêó.
Òàêèõ îòî íå áóëî â óñ³é çåìë³’’[15, 447–448].
Òàêèé ðîçëîãèé ³ óí³êàëüíèé îïèñ ÷èñëåííèõ ôóíäàö³é ó ëþ-
áîìëüñüêó öåðêâó, çä³éñíåíèé Âîëîäèìèðîì Âàñèëüêîâè÷åì, ÿêîãî
ë³òîïèñåöü íàçèâàº “êíèæíèêîì âåëèêèì ³ ô³ëîñîôîì, ÿêîãî íå áóëî
ó âñ³é çåìë³ ³ ï³ñëÿ íüîãî íå áóäå”, ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåòâîðåííÿ óëþá-
ëåíîãî ì³ñòà â îäèí ç íàéÿñêðàâ³øèõ êóëüòóðíèõ îñåðåäê³â Ãàëèöü-
êî–Âîëèíñüêîãî êíÿç³âñòâà. Îñîáëèâî äèâóº ïåðåë³ê êíèã òà ¿õ õó-
äîæíº îôîðìëåííÿ. Ñåðåä íèõ áóëè íå ò³ëüêè ë³òóðã³éí³ êíèãè, à é
ë³òåðàòóðà äëÿ ïîçàöåðêîâíîãî ÷èòàííÿ. Äîñë³äíèêè ðóêîïèñíî¿ êíèãè,
àíàë³çóþ÷è âèùåíàâåäåíå ë³òîïèñíå ïîâ³äîìëåííÿ, âè÷èñëÿþòü, ùî
ò³ëüêè äëÿ Ãåîðã³ºâñüêî¿ öåðêâè êíÿçü ïîæåðòâóâàâ 34 êíèãè [16,
73]. Ðîáëÿòüñÿ íàóêîâ³ ïîøóêè ùîäî ìîæëèâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ñåðåä
îðã³ºâñüêî¿ öåðêâè, ïîáóäîâàíî¿ âîëîäèìèðñüêèì êíÿçåì Âîëîäèìè-
ðîì Âàñèëüêîâè÷åì. Çîíäè ïðîêîïàí³ á³ëÿ ôóíäàìåíò³â íèí³ ³ñíóþ-
÷îãî õðàìó ò³º¿ æ íàçâè (ïîáóäîâàíèé, î÷åâèäíî, ó XVIII ñò.) ïîêà-
çàëè, ùî öåðêâà ç êíÿæèõ ÷àñ³â ìàéæå ïîâí³ñòþ ïåðåêðèòà ï³çíüîþ.
Âäàëîñÿ ïðîñòåæèòè ò³ëüêè ñõ³äíó ÷àñòèíó ¿¿ ï³âí³÷íî¿ ñò³íè äîâæè-
íîþ 2 ì, ï³âí³÷íå ïë³÷êî òà ÷àñòèíó ï³âí³÷íî¿ àïñèäè. Ñò³íè äàâíüî¿
Ãåîðã³ºâñüêî¿ öåðêâè áóëè ñêëàäåí³ ç áðóñêîâî¿ öåãëè ðîçì³ðîì 25 õ
11-12 õ 8-9 ñì íà ðîç÷èí³ âàïíà ç äîì³øêîþ ï³ñêó, âîíè çáåðåãëèñÿ
íà âèñîòó òðüîõ–ï’ÿòè ðÿä³â êëàäêè. Ôóíäàìåíò ñêëàäåíèé ç êàìå-
íþ–ð³íÿêó íàñóõî, çàãëèáëåíèé ó ìàòåðèê íà 1,1–1,15 ì â³ä ñó÷àñ-
íî¿ ïîâåðõí³. Ö³ îçíàêè äîçâîëèëè äîñë³äíèêàì âïåâíåíî îòîòîæ-
íèòè â³äêðèò³ îñòàíêè õðàìó ç³ çãàäàíîþ ó ë³òîïèñ³ öåðêâîþ [12,
354–355].
Äîñèòü ñêóï³ ìàòåð³àëè ïðî êíÿæèé Ëþáîìëü, çäîáóò³ â ïðîöåñ³
àðõåîëîã³÷íèõ òà àðõ³òåêòóðíî–àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ñóòòºâî
äîïîâíþþòü ë³òîïèñí³ ïîâ³äîìëåííÿ.
Ëþáîìëü âïåðøå çãàäóºòüñÿ íà ñòîð³íêàõ Ãàëèöüêî–Âîëèíñüêîãî
ë³òîïèñó ï³ä 1287 ð. ÿê âæå ³ñíóþ÷å ì³ñòî. Öÿ çãàäêà ñòîñóºòüñÿ
ïîä³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ñï³ëüíèì ïîõîäîì òàòàðñüêèõ â³éñüê íà ÷îë³ ç
Òåëåáóãîþ ³ Àëãóºì òà ðóñüêèõ êíÿç³â, ñèí³â êîðîëÿ Äàíèëà –
Ìñòèñëàâà ³ Ëåâà ç ñèíîì Þð³ºì òà ¿õ äâîþð³äíîãî áðàòà Âîëîäè-
ìèðà Âàñèëüêîâè÷à íà Ïîëüùó [13,  897]. Íà ÷àñ öüîãî ïîõîäó
Âîëîäèìèð Âàñèëüêîâè÷ áóâ âæå âàæêî õâîðèì, ÿê ïèøå ë³òîïè-
ñåöü, ’’ïîñëàíà áóëà íà íüîãî áîãîì íåäóãà íåçö³ëèìà’’[14, 437].
Â³ä÷óâàþ÷è íåì³÷, êíÿçü çâåðíóâñÿ äî ñâîãî áðàòà Ìñòèñëàâà ç
îá³öÿíêîþ ïåðåäàòè éîìó ’’çåìëþ ñâîþ ³ âñ³ ì³ñòà “ ï³ñëÿ ñâîº¿
ñìåðò³. Ç-íàä ð.Ñÿí â³í ïîâåðòàºòüñÿ äî ñâîãî ñòîëüíîãî ì³ñòà Âî-
ëîäèìèðà ³, ïåðåáóâøè òàì ê³ëüêà äí³â, ¿äå ç êíÿãèíåþ òà ñâî¿ìè
ñëóãàìè äî Ëþáîìëÿ. Ñàìå çà òàêèõ îáñòàâèí âèðèíàº ç ë³òîïèñó
ïåðøà çãàäêà ïðî ì³ñòî. Öå ïîâ³äîìëåííÿ äîçâîëÿº òàêîæ ñòâåðä-
æóâàòè, ùî íà òîé ÷àñ âîíî áóëî âæå äîáðå ðîçáóäîâàíå ³ çàáåçïå-
÷åíå, ÿêùî ó íüîìó çóïèíÿâñÿ êíÿçü ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ, ñëóãàìè,
â³éñüêîì. Âîëîäèìèð Âàñèëüêîâè÷ ³ íàäàë³ äáàâ ïðî Ëþáîìëü, ïå-
ðåòâîðèâøè éîãî íà âàæëèâèé êóëüòóðíèé, ìèñòåöüêèé òà ðåë³ã³é-
íèé öåíòð Âîëîäèìèðñüêîãî êíÿç³âñòâà.
 Îñü ÿê ïðî öå ïèøå ë³òîïèñåöü ó ò.çâ. Çàïîâ³ò³ êíÿçÿ Âîëîäèìè-
ðà:” Â Ëþáîìë³ æ â³í ïîñòàâèâ öåðêâó êàì’ÿíó ñâÿòîãî ³ âåëèêîãî
ìó÷åíèêà Õðèñòîâîãî Ãåîðã³ÿ [Ïîá³äîíîñöÿ], ïðèêðàñèâ ¿¿ ³êîíàìè
îêîâàíèìè ³ íà÷èííÿ ñëóæåáíå ñð³áíå âèêóâàâ, ³ ïîêðîâè (äîðî-
ãîö³íí³ òêàíèíè, ÿêèìè ïîêðèâàþòü öåðêîâíå íà÷èííÿ) îêñàìèòí³,
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20.Êðèï’ÿêåâè÷ ².Ñîáîð êíÿçÿ Ìñòèñëàâà ó Âîëîäèìèð³ íà Âîëèí³//
Æèòòÿ ³ Çíàííÿ.–1932.–Ð³ê V.–×èñëî 10–11. Òóò çãàäàíî ïðî ðîçêîïêè ó
ñîáîð³, ï³ä ÷àñ ÿêèõ âèÿâëåíî îäèí ê³ñòÿê ç íèæíüîþ ùåëåïîþ, çíèùå-
íîþ ðàêîì, ÿêèé àâòîð ïîâ’ÿçóº ç Âîëîäèìèðîì Âàñèëüêîâè÷åì.
çáåðåæåíî¿ äî ñüîãîäí³ ðóêîïèñíî¿ ñïàäùèíè êíèã, ïîâ’ÿçàíèõ  ç
ä³ÿëüí³ñòþ ñêðèïòîð³þ âîëîäèìèðñüêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âàñèëü-
êîâè÷à, ÿêèé íå ò³ëüêè áóâ áåçïîñåðåäí³ì îðãàí³çàòîðîì éîãî ðîáî-
òè, à é âëàñíîðó÷íî ïåðåïèñóâàâ êíèæêè [17, 186–193].
Ëþáîìëü ðîçáóäîâóâàëè, î÷åâèäíî, âîëîäèìèðñüê³ ìàéñòðè–
óì³ëüö³, ñåðåä ÿêèõ, ñóäÿ÷è ç ðîçïîâ³ä³ ë³òîïèñöÿ, ìóñèëè áóòè áó-
ä³âíè÷³, õóäîæíèêè, þâåë³ðè, ³êîíîïèñö³, ïåðåïèñóâà÷³ êíèã, ìàé-
ñòðè áðîíçîëèâàðíî¿ ñïðàâè òà ³íø³. Õî÷ ïðÿìèõ ñâ³ä÷åíü ïðî öå
íå ìàºìî, òà âñå æ âàðòî çãàäàòè, ùî ñàìå ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²²²
ñò. ó Âîëîäèìèð³ ïðàöþâàâ çä³áíèé ìàéñòåð Îëåêñà, ÿêèé êåðóâàâ
áóä³âíèöòâîì áàãàòüîõ ì³ñò çà Âîëîäèìèðà òà äàâí³øå, çà éîãî áàòüêà
Âàñèëüêà [18, 430]. ßêùî âæå ë³òîïèñåöü ââàæàâ çà ïîòð³áíå çãà-
äàòè ïðî íüîãî, òî öå ìóñ³â áóòè ñïðàâä³ òàëàíîâèòèé áóä³âíè÷èé.
Ó êîíòåêñò³ ìîæëèâî¿ ó÷àñò³  âîëîäèìèðñüêèõ ìàéñòð³â â áóä³-
âíèöòâ³ Ëþáîìëÿ âàðòèé óâàãè òîé ôàêò, ùî ëþáîìëüñüêà öåðêâà
ïîñâÿ÷åíà ñâÿòîìó Ãåîðã³þ (Þð³þ), ÿêèé áóâ ïîêðîâèòåëåì Âîëî-
äèìèðà. Öèì ï³äêðåñëþâàâñÿ  òðèâêèé çâ’ÿçîê Ëþáîìëÿ ç ñòîëüíèì
ì³ñòîì , â ÿêîìó íà òîé ÷àñ áóäóâàëèñÿ ÷óäîâ³ ïàì’ÿòêè ìîíóìåí-
òàëüíî¿ àðõ³òåêòóðè, ïðàöþâàëè äîñâ³ä÷åí³ ðåì³ñíèêè ð³çíèõ ñïå-
ö³àëüíîñòåé. Âîëîäèìèð áóâ âèçíà÷íèì îñåðåäêîì ïèñåìíîñò³; òóò
íàïðèê³íö³ Õ²²² – íà ïî÷àòêó Õ²V ñò. óêëàäåíî Ãàëèöüêî–Âîëèíñü-
êèé ë³òîïèñ øëÿõîì îá’ºäíàííÿ Ãàëèöüêî–Õîëìñüêîãî ë³òîïèñó
Äàíèëà ç ë³òîïèñîì âîëîäèìèðñüêèõ êíÿç³â Âàñèëüêà òà éîãî ñèíà
Âîëîäèìèðà. Ìîæëèâî, ùî ë³òîïèñ Âîëîäèìèðà Âàñèëüêîâè÷à ïè-
ñàâñÿ ó Ëþáîìë³, äå ëþáèâ áóâàòè êíÿçü [19, 30].
Âàæêî õâîðèé íà ðàê íèæíüî¿ ùåëåïè êíÿçü âïîäîâæ 1287–1288
ðð. â  ñèëó ð³çíèõ îáñòàâèí áóâàº ó Âîëîäèìèð³, Áåðåñò³, Êàìÿíö³,
³íêîëè â³äâ³äóº êíÿæèé äâ³ð Ðàé, ÿêèé ëîêàë³çóþòü ïîáëèçó ñ.ßðå-
âèùå ó âåðõ³â’¿ Ïðèï’ÿò³. Òà âñå æ íàéá³ëüøå éîãî ïðèâàáëþº Ëþ-
áîìëü, äå â³í ³ ïîìèðàº ó ñòðàøíèõ ìóêàõ  10 ãðóäíÿ 1288 ð. Ï³ñëÿ
ñìåðò³ éîãî âåçóòü ó Âîëîäèìèð òà ç âåëèêèìè ïî÷åñòÿìè õîâàþòü â
Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ [20, 291–292]. Ç³ ñìåðòþ Âîëîäèìèðà Âàñèëü-
êîâè÷à çíèêàþòü çãàäêè ïðî Ëþáîìëü íà îñòàíí³õ ñòîð³íêàõ Ãàëèöü-
êî-Âîëèíñüêîãî ë³òîïèñó, ÿêèé ô³êñóº ïîä³¿ äî 1290 ð.
Äæåðåëà òà ë³òåðàòóðà
1.Êóï÷èíñüêèé Î.À.Äâî÷ëåíí³ ãåîãðàô³÷í³ íàçâè Óêðà¿íè íà–jü :
ìàòåð³àëè äî óêðà¿íñüêîãî òîïîí³ì³÷íîãî ñëîâíèêà//Ïèòàííÿ ³ñòîð³¿
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.–Êè¿â,1970.
2.Åòèìîëîã³÷íèé ñëîâíèê ë³òîïèñíèõ ãåîãðàô³÷íèõ íàçâ Ï³âäåííî¿
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ðîçâèòîê Ñâÿòî-Òðî¿öüêî¿ îáèòåë³ â óí³àòñüêèé ïåð³îä ¿¿ ôóíêö³îíó-
âàííÿ. Ïðîòå íàäçâè÷àéíî ö³ííó ³íôîðìàö³þ ùîäî äàíîãî àñïåêòó, à
ñàìå ëèñòè ì³ñöåâèõ àðõ³ìàíäðèò³â òà ¿õ öåðêîâíèõ êåð³âíèê³â, à òà-
êîæ ëèñòóâàííÿ ì³æ âèùèìè öåðêîâíèìè ³ºðàðõàìè ùîäî ðåë³ã³éíî¿
ñèòóàö³¿ íà Âîëèí³, ì³ñòèòü âèäàííÿ Ì. Äîâáèùåíêà [21].
×åðíåöòâî º íå ëèøå äóõîâíèì òà ðåë³ã³éíèì ïîñåðåäíèêîì ì³æ
Áîãîì òà ëþäüìè, à òàêîæ âïðîäîâæ ³ñíóâàííÿ õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè
áóëî òà ³ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ âàæëèâèì ðóø³ºì ³ êîîðäèíàòîðîì ñóñ-
ï³ëüíîãî æèòòÿ. Òîìó íåîáõ³äíî ç’ÿñóâàòè ðîëü ÷åíö³â ó äðóã³é ÷âåðò³
ÕV²² ñò. â ïðîöåñ³ äóõîâíîãî ðîçâèòêó ñàìîãî ìîíàñòèðÿ. Àäæå ³ ïðî-
óí³éíî ïåðåêîíàí³ ÷åíö³ íà ïåâíèõ åòàïàõ ôóíêö³îíóâàííÿ Ñâÿòî-Òðî¿öü-
êî¿ îáèòåë³ â³äçíà÷àëèñÿ íåàáèÿêèìè îñâ³òí³ìè çä³áíîñòÿìè, òàêîæ
â³äñòîþâàëè ÷èñòîòó ðåë³ã³éíèõ ñòîñóíê³â, äîãìàòè÷íèõ ïåðåêîíàíü.
Êàðäèíàëüí³ çì³íè â ³ñòîð³¿ ðåë³ã³éíèõ ñòîñóíê³â Äåðìàíñüêî¿
îáèòåë³ â³äáóâàëèñÿ ó 1620-õ – 1632 ðð. Ó 1628 ð. Ì. Ñìîòðèöüêèé
áóâ îô³ö³éíî âèçíàíèé ÷åíöåì, ÿêèé íàâåðíóâñÿ äî ç’ºäíàííÿ êîí-
ôåñ³é. Â³äòàê, Äåðìàíñüêà îáèòåëü îô³ö³éíî ñòàëà óí³éíèì ðåë³ã³é-
íèì îñåðåäêîì. Ïîëîöüêèé àðõ³ºïèñêîï íå ïðîõîäèâ âèøêîëó â
Áèòåíñüêîìó íîâ³ö³àò³ ³ òèòóë àðõ³ìàíäðèòà îòðèìàâ ëèøå ç îãëÿäó
íà ñâ³é ðåë³ã³éíèé àâòîðèòåò ñåðåä ñóñï³ëüíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.
Öåé ôàêò, ìîæëèâî, âïëèíóâ íà òå, ùî Äåðìàíñüêèé ç’ºäíàíèé
ìîíàñòèð íå áóëî ³íêîðïîðîâàíî äî ñåðåäèíè 30-õ ðð. ÕV²² ñò. äî
÷èíó ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî. Ä³ÿëüí³ñòü Ì. Ñìîòðèöüêîãî ÿê
äåðìàíñüêîãî àðõ³ìàíäðèòà ìîæíà óìîâíî ïîä³ëèòè íà äâà åòàïè:
ïåðøèé – 1627-1629 ðð.; äðóãèé – 1630-1633 ðð. [21, 67].
Ïðîòÿãîì 1627 – 1629-õ ðð. Ì. Ñìîòðèöüêèé íàìàãàâñÿ çãóðòó-
âàòè óí³éíó ³ ïðàâîñëàâíó öåðêâè â ºäèíó, ÿêà çíàõîäèëàñÿ á ï³ä
ïðîòåêòîðàòîì Ðèìó. Äåÿêèé ÷àñ, áóäó÷è âæå äåðìàíñüêèì àðõ³-
ìàíäðèòîì, ðåë³ã³éíèé ä³ÿ÷ çáåð³ãàâ ó òàºìíèö³ ñâîº íàâåðíåííÿ äî
ïðîöåñó ç’ºäíàííÿ. Ï³ä ÷àñ çàçíà÷åíîãî åòàïó ä³ÿëüíîñò³ Ì. Ñìîò-
ðèöüêîãî â Äåðìàíñüêîìó ìîíàñòèð³ â³í íàïèñàâ òàê³ ïðàö³, ÿê
„Apologia” („Àïîëîã³ÿ”), „Exetesis” („Åêçåòåçèñ”), „Paraenesis” („Ïà-
ðåíåçèñ”) [26, xvi-xxxi; 514-695]. „Ïîáóâøè ê³ëüêà ì³ñÿö³â ó Äåð-
ìàíñüêîìó ìîíàñòèð³, ñåðåä òèø³ ÷óäîâî¿ îñ³ííüî¿ ïðèðîäè Âîëèí³,
çàäóìàâ àðõ³ºïèñêîï Ìåëåò³é ñâîþ â³äïîâ³äü â³ëåíñüêèì áðàò÷è-
êàì ðîçâèíóòè ó âèê³í÷åíèé ë³òåðàòóðíèé òâ³ð. 12 ãðóäíÿ ïðàöÿ áóëà
íàïèñàíà, à 29 ëèïíÿ 1629 ð. ïîÿâèëàñÿ äðóêîì ó Êðàêîâ³ ç íàãî-
ëîâíèêîì „Paraenesis” („Ïàðåíåçèñ”)” [18, 86]. Ïðàö³ âàæëèâ³ òèì,
ùî ó íèõ àêöåíòóâàëàñÿ óâàãà íà íåîáõ³äíîñò³ â³äðîäèòè óêðà¿íñü-
êå ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó. Øëÿõ öüîãî çâåðøåííÿ Ì. Ñìîòðèöüêèé
Íàòàë³ÿ Ëîïàöüêà
ÄÓÕÎÂÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÄÅÐÌÀÍÑÜÊÎÃÎ
ÑÂßÒÎ-ÒÐÎ¯ÖÜÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÈÐß
Â ÏÅÐØ²É ÏÎËÎÂÈÍ² ÕV²² ÑÒÎË²ÒÒß
 Äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ îêðåìèõ ìîíàñòèðñüêèõ îñåðåäê³â ìàº âàæ-
ëèâå çíà÷åííÿ â ³ñòîðè÷í³é íàóö³. Âèâ÷åííÿ òàêîãî õàðàêòåðó ïðî-
áëåì äàº ìîæëèâ³ñòü äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü òà ôóíê-
ö³îíóâàííÿ äóõîâíî¿ îáèòåë³, à òàêîæ âñòàíîâèòè ¿¿ ðåçóëüòàòè äëÿ
ðåã³îíó, äå âîíà áóëà ðîçì³ùåíà, ó ïîë³òè÷í³é ñïðàâ³, êóëüòóðíî-
ïðîñâ³òíèöüê³é òà îñâ³òí³é ðîáîò³. Âàæëèâèì åòàïîì â ³ñòîð³¿ Óêðà¿-
íè áóëî óêëàäåííÿ Áåðåñòåéñüêî¿ óí³¿ 1596 ð., îñê³ëüêè íàñë³äêîì
ö³º¿ ïîä³¿ ñòàëî òðèâàëå ðåë³ã³éíå ïðîòèñòîÿííÿ íà óêðà¿íñüêèõ çåì-
ëÿõ. Çàäóìàíà ÿê àêö³ÿ, ùî ìàëà ïîñïðèÿòè âèõîäó ïðàâîñëàâ’ÿ ç
êðèçè, óí³ÿ ÷åðåç êóëóàðíèé õàðàêòåð ï³äãîòîâêè òà óêëàäåííÿ â³äðà-
çó æ ñïðè÷èíèëàñÿ äî ñòâîðåííÿ ïîòóæíîãî òàáîðó îïîíåíò³â, ÿêèé
î÷îëèâ êíÿçü Â.-Ê. Îñòðîçüêèé. Ñàìå îñòàíí³é ç³áðàâ ñïî÷àòêó â
Îñòðîç³, à çãîäîì ó Äåðìàí³ öâ³ò òîãî÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ åë³òè, çàâ-
äàííÿ ÿêî¿ ïîëÿãàëî ó âåäåíí³ ïîëåì³êè ç óí³àòàìè. Ñàìå Äåðìàíñü-
êèé ìîíàñòèð áóâ òèì îñåðåäêîì, äå ïðîâîäèëàñü àêòèâíî òàêîãî
òèïó ðîáîòà. Îäíàê ó 1620-1630-õ ðð. ï³ñëÿ ñìåðò³ îñòàííüîãî ÷î-
ëîâ³÷îãî íàùàäêà ðîäó Îñòðîçüêèõ ïðàâî ïàòðîíàòó íàä ìîíàñòè-
ðåì ïåðåéøëî äî êíÿç³â Çàñëàâñüêèõ, ÿê³ ç³í³ö³þâàëè ïðîöåñ ïåðå-
õîäó éîãî íà óí³þ. Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º ïðîñòåæåííÿ äóõîâíîãî
ðîçâèòêó Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ â óí³àòñüêèé ïåð³îä, à ñàìå çà
÷àñ íàñòîÿòåëüñòâà óí³éíèõ àðõ³ìàíäðèò³â îáèòåë³ Ìåëåò³ÿ Ñìîò-
ðèöüêîãî òà ²âàíà (²îàíà) Äóáîâè÷à ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕV²² ñò.
 Ó ïîïåðåäí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ øèðîêî ïðåäñòàâëåíèé íàïðÿìîê, â
ÿêîìó ä³ÿëüí³ñòü Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ â êîíòåêñò³
ðåë³ã³éíèõ ïðîòèñòîÿíü íà Âîëèí³ â ê³íö³ ÕV² – ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕV²²
ñò. Òàêîæ íàóêîâö³ çâåðòàëè óâàãó íà àñïåêò ùîäî ó÷àñò³ äåðìàíñü-
êîãî ÷åðíåöòâà ó ïîä³ÿõ, ùî ðîçâèâàëèñÿ ç ïðèâîäó ³ âíàñë³äîê óê-
ëàäåííÿ óí³¿ ó Áåðåñò³ [5; 8; 11; 12]. Îäíàê àâòîðè òàêèõ ïðàöü îáìå-
æóþòüñÿ ëèøå ê³ëüêîìà çãàäêàìè ïðî äóõîâíèé îñåðåäîê. Îäíî÷àñ-
íî äóæå ìàëî äîñë³äæåíü â ÿêèõ âì³ùåíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî äóõîâíèé
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 Ó ñ³÷í³-ëþòîìó 1630 ð. Ì. Ñìîòðèöüêèé âåñü ÷àñ ïåðåáóâàâ ó
Äåðìàíñüê³é îáèòåë³. Ïðîòå éîãî óïðàâë³íñüêà ä³ÿëüí³ñòü íå âèð³ç-
íÿëàñÿ âåëèêîþ àêòèâí³ñòþ, îñê³ëüêè âçíàêè, éìîâ³ðíî, äàëèñü
ìîðàëüíî-åòè÷í³ ïåðåêîíàííÿ àðõ³ºïèñêîïà ùîäî ðåë³ã³éíèõ ïðî-
öåñ³â. Æèòòÿ Ì. Ñìîòðèöüêîãî çâîäèëîñÿ äî óñàì³òíåííÿ ó ñâî¿é
êåë³¿ òà âèêîíàííÿ óñ³õ ïðàâèë ÷åðíå÷îãî æèòòÿ, ïåðåäáà÷óâàíèõ
ìîíàñòèðñüêèì ñòàòóòîì. Äëÿ ÷åíö³â áóâ íåçðîçóì³ëèì öåé êðîê
íàñòîÿòåëÿ. Òàêèé ïîâîðîò ñïðàâè ì³ã çàñâ³ä÷óâàòè òå, ùî Ì. Ñìîò-
ðèöüêèé ó öåé ïåð³îä ðîçóì³â íåäîñêîíàë³ñòü äîãìàòè÷íèõ çàñàä
ïðàâîñëàâíèõ, êð³ì òîãî âæå ³ íå ñïîä³âàâñÿ íà óñï³õ ó âèð³øåíí³
ïèòàííÿ ðåë³ã³éíîãî ç’ºäíàííÿ, òîìó ³ çà÷èíèâñÿ ó ñò³íàõ ìîíàñ-
òèðñüêî¿ îáèòåë³. Âñ³ ïðèáóòêè äàíîãî ìîíàñòèðÿ ó öåé ÷àñ éøëè íà
ï³äòðèìêó òà ðîçáóäîâó ïðîóí³éíèõ îñåðåäê³â íà òåðèòîð³¿ Âîëèí³, à
íå íà ðåìîíò ïðèì³ùåíü òà óòðèìàííÿ ÷åíö³â ìîíàñòèðÿ ó Äåðìàí³.
Ñìåðòü Ì. Ñìîòðèöüêîãî áóëà òðàã³÷íîþ ñòîð³íêîþ â ³ñòîð³¿ ÿê êà-
òîëèê³â, óí³àò³â, òàê ³ ïðàâîñëàâíèõ. Àäæå, íåçâàæàþ÷è íà éîãî â³äõ³ä
â³ä çàñàä ïðàâîñëàâ’ÿ, â³í ïðîäîâæóâàâ ïðèõèëüíî ñòàâèòèñÿ äî ö³º¿
êîíôåñ³¿. Ïðåäñòàâíèêè ïðàâîñëàâíî¿ ñï³ëüíîòè ùå çà æèòòÿ ³ âæå ï³ñëÿ
ñìåðò³ ââàæàëè Ì. Ñìîòðèöüêîãî âèñîêîîñâ³÷åíîþ îñîáèñò³ñòþ, ÿêà
êîðèñòóâàëàñÿ áåççàïåðå÷íèì àâòîðèòåòîì ñåðåä äóõîâåíñòâà.
×åðíåöòâî, ÿêå áóëî óí³àòñüêèì àáî âèñëîâëþâàëî ïðèõèëüí³ñòü
äî Âàñèë³àíñüêîãî ðåë³ã³éíîãî ÷èíó â ìîíàñòèðÿõ Âîëèí³,  íàïåðå-
äîäí³ Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè ï³ä ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî ï³ääàâàëîñü ãîñòð³é êðèòèö³. Éîãî çâèíóâà÷óâàëè ó ïîðó-
øåíí³ ÷åðíå÷î¿ äèñöèïë³íè, ñòàòóòó îñåðåäêó, ñïîòâîðåíí³ îñíîâ
ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ. Ö³ àðãóìåíòè íå ñòîñóâàëèñü Äåðìàíñüêî¿ îáè-
òåë³. ¯ ¿ íàâïàêè ñòàâèëè ó ïðèêëàä ³íøèì ìîíàñòèðÿì òà õàðàêòåðè-
çóâàëè ÿê çðàçêîâó. Êàñ³ÿí Ñàêîâè÷, ÷åðíåöü ðèìî-êàòîëèöüêîãî
îðäåíó Àâãóñòèí³â ó ëèñòóâàíí³ ³ç ïðàâîñëàâíèì ìèòðîïîëèòîì
Ïåòðîì Ìîãèëîþ ³ç öüîãî ïðèâîäó âêàçóº íàñòóïíå: „Ïîäèâèñü íà
Âîëèí³ íà Äåðìàíñüêèé ìîíàñòèð, ÿê éîãî íåá³æ÷èê, ñâ³òëî¿ ïàì’ÿ-
ò³ î. Ñìîòðèöüêèé, ãàðíî çìóðóâàâ, à ÷îãî íå çàê³í÷èâ, ïîò³ì
î. ²âàí Äóáîâè÷ çàâåðøèòü” [21, 74].
²ç 1634 ð. äåðìàíñüêèì àðõ³ìàíäðèòîì áóâ ². Äóáîâè÷. Âàðòî
çîñåðåäèòè á³ëüøå óâàãè íà ö³é ³ñòîðè÷í³é ïîñòàò³, ùî â³ä³ãðàëà
íåïåðåñ³÷íó ðîëü ó Äåðìàíñüêîìó ìîíàñòèð³. Ïîõîäèâ ². Äóáîâè÷
³ç ñ³ì’¿ â³ëåíñüêîãî áóðì³ñòðà. Â ðîäèí³ çäàâíà âêîðåíèëèñÿ òâåðä³
óí³éí³ ïåðåêîíàííÿ, òîìó íå äèâíî, ùî âèõîâàíåöü ïðîäîâæèâ ¿¿
òðàäèö³¿. Éîãî áðàò, Îëåêñ³é Äóáîâè÷ (ñóïðàñàëüñüêèé àðõ³ìàäðèò),
áóâ àêòèâíèì ä³ÿ÷åì, ÿêèé çàïðîâàäæóâàâ óí³þ â Á³ëîðóñ³¿. ². Äó-
âáà÷àâ ó â³äíîâëåíí³ ºäíîñò³ âñåëåíñüêî¿ öåðêâè. ² ëèøå çà òàêî¿
óìîâè óêðà¿íñüêà ñóñï³ëüíà ãåíåðàö³ÿ çâ³ëüíèòüñÿ â³ä ïðîòåñòàí-
òñüêèõ âïëèâ³â: „Òàê, ö³ëêîì ïåâíî, ÿ – ç’ºäíàíèé. Õî÷à á âè íå
çíàòü ÿê âàæêî ñóïðîòèâëÿòèñÿ ç’ºäíàííþ, òî ñêîðøå, ÷è ï³çí³øå
óêðà¿íñüêà íàö³ÿ áóäå â ö³é ñâÿò³é Îäíîñò³. Áî âîíà – áîæåñòâåííå
ä³ëî é ç äíÿ íà äåíü ðîçãîðòàòèìåòüñÿ êðàùå âîíà” [18, 89]. Îñ-
íîâíó ïðè÷èíó ãëèáîêîãî çàíåïàäó ïðàâîñëàâ’ÿ íà Âîëèí³ òà Ñõîä³
àâòîð âáà÷àâ ó öåðêîâíîìó ðîçêîë³ ç Ðèìîì. Àðõ³ìàíäðèò áóâ ïå-
ðåêîíàíèé, ùî Ñõ³äíà öåðêâà âòðàòèëà ñâî¿ ïåðâèíí³ çàñàäè ³ ïî-
ºäíóâàëà ºðåñ³ òà çàáîáîíè [21, 68]. Ì. Ñìîòðèöüêèé, âêàçóþ÷è íà
ïð³îðèòåòí³ñòü ç’ºäíàííÿ, îäíî÷àñíî âäàâàâñÿ ³ äî êðèòèêè ñàìîãî
êíÿçÿ Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî, à òàêîæ çàñóäæóâàâ ïîãëÿäè òà ïðàö³ ðåë³-
ã³éíîãî õàðàêòåðó Ôåîô³ëà Îðòîëîãà, Ñòåôàíà Çèçàí³ÿ: „² âàì, ùî
âèçíàºòå ñâÿòó ñõ³äíó â³ðó, íå ãîäèòüñÿ íàäàëüøå ³òè ç ¿õíüîþ ïåð-
ô³äí³ñòþ. Áóâøè àðõ³ìàíäðèòîì Â³ëåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ é ãîëîâîþ
Áðàòñòâà, çàïî÷àòêóâàâ ÿ ä³ëî, áî çäàâèâ âèãàäêè Îñòðîçüêîãî
äèäàñêàëà òà ñòåð ºðåñ³ Çèçàí³¿, Ô³ëÿëåòà òà Îðòîëîãà” [18, 87].
Ï³ääàâ Ì. Ñìîòðèöüêèé êðèòèö³ ³ âëàñíèé òâ³ð „Trenos” („Òðåíîñ”),
äå íåïðèõèëüíî ñòàâèâñÿ äî ä³ÿëüíîñò³ óí³àò³â.
Ó Äåðìàíñüêîìó ìîíàñòèð³ ïðîòÿãîì 1628 – 1629-õ ðð. ç ³í³ö³à-
òèâè Ì. Ñìîòðèöüêîãî ïðîõîäèëî ÷èìàëî ïðèâàòíèõ íàðàä ïðàâî-
ñëàâíèõ ºïèñêîï³â. Ó íèõ áðàâ ó÷àñòü ïðàâîñëàâíèé ìèòðîïîëèò ².
Áîðåöüêèé, ÿêèé âèçíàâàâ àðãóìåíòàö³þ äåðìàíñüêîãî àðõ³ìàíäðèòà
íà êîðèñòü óí³¿. Íà öèõ çàñ³äàííÿõ âèñëîâëþâàëàñÿ äóìêà ïðî ï³äãî-
òîâêó ïåðåãîâîð³â ùîäî ç’ºäíàííÿ ç óí³àòàìè íà ð³âí³ ºïèñêîï³â.
Ñîáîð ó Êèºâ³ ïîñòàâèâ êðàïêó â ñïðîáàõ, îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü äåëå-
ãàò³â çàñóäèëè ïðîóí³àòñüêèé òâ³ð Ì. Ñìîòðèöüêîãî „Apologia” („Àïî-
ëîã³ÿ”) ³ ïóáë³÷íî çìóøóâàëè éîãî çðåêòèñÿ ïîãëÿä³â, âèêëàäåíèõ ó
ðåë³ã³éíîìó ïàìôëåò³. Ç öüîãî ÷àñó äåðìàíñüêèé àðõ³ìàíäðèò â³äêðèòî
îãîëîñèâ ïðî ñâ³é ïåðåõ³ä äî óí³éíèõ çàñàä ³ ïî÷àâ àêòèâíî ïðîâà-
äèòè ðîáîòó ùîäî ïðîöåñó ç’ºäíàííÿ íà òåðèòîð³¿ Âîëèí³.
Ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³ „Ì. Ñìîòðèöüêèé ôîðìàëüíî çàéìàâ íå
ëèøå äðóãå ñòàíîâèùå ñåðåä „ðóñüêèõ” ïðàâîñëàâíèõ ³ºðàðõ³â, àëå
é ìàâ ðåàëüíèé âïëèâ ÿê äåðìàíñüêèé àðõ³ìàíäðèò é ïðîäîâæóâàâ
êîðèñòóâàòèñü âåëèêèì àâòîðèòåòîì” [16, 162]. Ó 1629 ð. â³í áðàâ
ó÷àñòü ó Ëüâ³âñüêîìó ñîáîð³. ßê â³äîìî, æîäåí ³ç ïðàâîñëàâíèõ
ºïèñêîï³â òóò íå çàñâ³ä÷óâàâ ñâîþ ïðèñóòí³ñòü. Öå ñòàëî ïîøòîâ-
õîì äî îñòàííüî¿ êàðäèíàëüíî¿ çì³íè â ðåë³ã³éíèõ ïîãëÿäàõ Ì. Ñìîò-
ðèöüêîãî, ³ â³í â³äêðèòî çàÿâèâ ïðî íàì³ð ñòâîðèòè ºäèíó öåðêâó
ï³ä ïàòðîíàòîì Ðèìó.
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– ². Äóáîâè÷ äàâàâ ïîçèòèâíó îö³íêó ãðèãîð³àíñüêîìó êàëåíäàðåâ³
òà íàâîäèâ àðãóìåíòè íà éîãî êîðèñòü.
×åðåç ð³ê ó 1645 ð. âèéøëà íîâà êíèãà „Obraz prawos³awney
cerkwi Wschodniey” („Îáðàç ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Ñõ³äíî¿”) [21,
73-77]. Ïðàöÿ ö³êàâà ³ îðèã³íàëüíà òèì, ùî àâòîð íå âäàâàâñÿ äî
ñóá’ºêòèâ³çìó â îö³íö³ ïîä³é òà ð³øåíü, äî ÿêèõ ñõèëÿëèñÿ ÷è òî
ïðèõèëüíèêè, ÷è òî ïðîòèâíèêè óí³éíîãî ç’ºäíàííÿ. Ñàìå òàê³ ïî-
çèö³¿ ïîáóòóâàëè ó Äåðìàíñüêîìó ìîíàñòèð³, êîëè óïðàâèòåëåì áóâ
². Äóáîâè÷. Êîëè àðõ³ìàíäðèò âèñëîâëþâàâ ñâîþ ïðèõèëüí³ñòü äî
÷åíö³â, ÿê³ ï³äòðèìóâàëè óí³þ, òî òàê ñàìî ñòàâèâñÿ ³ äî ïðàâî-
ñëàâíèõ. Ìîíàñòèðñüêå æèòòÿ, õî÷à ³ íàáóëî ðèñ ïðîêàòîëèöüêîãî
ñïðÿìóâàííÿ, àëå õàðàêòåðèçóâàëîñÿ âèâàæåí³ñòþ òà ëîÿëüí³ñòþ.
Ñåëÿíè äîäàòêîâî çàëó÷àëèñü äî ðîá³ò ïî âëàøòóâàííþ äîð³ã, òà
ðåìîíòó ìîíàñòèðñüêèõ ìóð³â, äîãëÿäó çà ñàäàìè îáèòåë³. Õî÷à
áóëè âèïàäêè, êîëè àðõ³ìàíäðèò çâåðòàâñÿ äî Â.-Ä. Çàñëàâñüêîãî ç
ìåòîþ âðåãóëþâàííÿ ñèòóàö³¿ ó ìîíàñòèð³ [23, 314].
×àñòèíó òâîð³â-ïàìôëåò³â, ïðàöü ². Äóáîâè÷à íå âäàëîñÿ îïóá-
ë³êóâàòè. Ó âèãëÿä³ ðóêîïèñ³â çàëèøèëèñÿ íàñòóïí³: „Obrona cerkwi
sobornej apostolskiej przeciw wszystkich hereticow” („Îáîðîíà öåð-
êâè ñîáîðíî¿ àïîñòîëüñüêî¿ ïðîòè óñ³õ ºðåòèê³â”) (1639 ð.), „Sposob
ozmyszlienia powsiedniewnaho” („Ñïîñ³á îñìèñëåííÿ áóäåííîãî”)
– óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà „Summariusz” („Ñóìàð³óø (Ñïèñîê)”) [21,
77]. Íàóêîâî-ïðîñâ³òíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ². Äóáîâè÷à â Äåðìàíñüêî-
ìó ìîíàñòèð³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè òà îö³íþâàòè ïî-ð³çíîìó. Áóäó÷è
àðõ³ìàíäðèòîì-óí³àòîì, ç îäíîãî áîêó, â³í ïîãëèáëþâàâ ïðîöåñ óêî-
ð³íåííÿ êàòîëèöüêèõ çàñàä òà ïðîóí³éíèõ ïåðåêîíàíü â îáèòåë³. Ç
³íøîãî â³í äîïîì³ã ï³äíÿòè ð³âåíü îñâ³÷åíîñò³ ùîäî âèâ÷åííÿ ñàê-
ðàëüíèõ ìîâ âñüîãî ÿê³ñíîãî ñêëàäó ðåë³ã³éíîãî îñåðåäêó ó Äåð-
ìàí³. Ç 1634 ð. àðõ³ìàíäðèòà Äåðìàíñüêî¿ îáèòåë³ òà ÷åðíåöòâî
â³äêðèòî çàêëèêàëè ÿê ïðàâîñëàâíèõ, òàê ³ óí³àò³â äîòðèìóâàòèñÿ
öåðêîâíèõ äîãì.
Ïîçèö³¿ óí³àòñüêîãî ÷åðíåöòâà ó 30-ò³ – 40-â³ ðð. ÕV²² ñò. çì³öíþ-
âàëèñÿ. Íà âàñèë³àíñüê³é êàï³òóë³ 1636 ð. ïðèéíÿëè ïîñòàíîâó ïðî
³íêîðïîðàö³þ äî ÷èíó óí³éíîãî ìîíàñòèðÿ â Äåðìàí³. Çàâäÿêè ïðî-
ïîâ³äíèöüê³é, ïðîñâ³òíèöüê³é, íàóêîâ³é òà ë³òåðàòóðí³é ä³ÿëüíîñò³ ñàìå
÷åíö³ ðåôîðìîâàíîãî ÷èíó ñâ. Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî â Äåðìàíñüê³é
îáèòåë³, â îñîá³ ñïî÷àòêó Ì. Ñìîòðèöüêîãî, à íàäàë³ ². Äóáîâè÷à,
îðãàí³çóâàëè ðîáîòó ïðîïàãàíäèñòñüêîãî òà àã³òàö³éíîãî õàðàêòå-
ðó. Äåðìàíñüê³ àðõ³ìàíäðèòè çä³éñíþâàëè ¿¿ ï³ä ÷àñ áîãîñëóæ³íü òà
ìîëåáåíü ó Ñâÿòî-Òðî¿öüê³é îáèòåë³. Çàâäÿêè öüîìó Äåðìàíñüêèé
áîâè÷ òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàâ íà á³ëîðóñüêèõ çåìëÿõ, äå çàéìàâñÿ
ïàñòèðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Â äîêóìåíòàõ 1619 ð. â³í ô³êñóºòüñÿ ÿê
íàì³ñíèê àðõ³ºïèñêîïà Éîñàôàòà Êóðöåâè÷à ó Ìîãèëåâ³, à íà ïî-
÷àòêó 30-õ ðð. ÕV²² ñò. î÷îëþâàâ Ï³íñüêó àðõ³ìàíäðèþ [21, 77].
Â³äõ³ä â³ä ïðàâîñëàâíî¿ øëÿõòè àðõ³ìàíäðèò ïîÿñíþâàâ íåîñâ³÷å-
í³ñòþ äóõîâåíñòâà. Íà Âîëèíü ². Äóáîâè÷ ïðèáóâ 1634 ð. ï³ñëÿ
ñìåðò³ Ì. Ñìîòðèöüêîãî ³ çà ðîçïîðÿäæåííÿì Éîñèôà Ðóòñüêîãî
éîãî ïðèçíà÷èëè äåðìàíñüêèì àðõ³ìàíäðèòîì [2, 7 çâ.-8; 21, 223-
224]. Öÿ ïîñòàòü âèêëèêàº ³íòåðåñ ç îãëÿäó íà òå, ùî, áóäó÷è çàòÿ-
òèì óí³àòîì, â³í âèñëîâëþâàâ ñâîþ ïðèõèëüí³ñòü äî ïðîëàòèíñü-
êèõ ìîìåíò³â. Àêòè ñâ. Êîíãðåãàö³¿ âì³ùóþòü äàí³ ïðî éîãî ïåðåõ³ä
äî ëàòèíñüêîãî îáðÿäó. Â äîêóìåíò³ â³ä 20 ëèñòîïàäà 1643 ð. â³í
ô³ãóðóº âæå ÿê ÷åðíåöü ðèìî-êàòîëèöüêîãî îðäåíó Ì³íîðèò³â. Îä-
íàê â àêòàõ ñâ. Êîíãðåãàö³¿ âêëþ÷íî äî 1645 ð. ². Äóáîâè÷ çãà-
äóºòüñÿ ÿê ïðåäñòàâíèê ÷èíó ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî [21, 73].
Òàêå ïðîòèð³÷÷ÿ çàö³êàâèëî äîñë³äíèê³â. Ðåë³ã³éíó îð³ºíòàö³þ
äåðìàíñüêîãî àðõ³ìàíäðèòà àíàë³çóâàâ äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ öåðêâè Ñ.
Ãîëóáºâ. Â³í ïèñàâ: „ßê Äóáîâè÷, ïîä³áíî Êàñ³ÿíó Ñàêîâè÷ó, íà-
ìàãàâñÿ ïåðåéòè ç óí³¿ â êàòîëèöèçì: àëå íà öå íå áóëî çãîäè Ðèìó
³ ÿê ëþäèíà á³ëüø ñïîê³éíîãî õàðàêòåðó, â³í, çäàºòüñÿ, çàëèøèâ
ñâî¿ íàìàãàííÿ” [9, 357; 21, 73]. Ó ñâî¿õ ïðàöÿõ äåðìàíñüêèé àðõ³-
ìàíäðèò íå âèñëîâëþâàâ çàõîïëåííÿ, à òèì á³ëüøå íå çàêëèêàâ äî
ïðîöåñó ëàòèí³çàö³¿. Ìîæíà íàâ³òü ñêàçàòè, ùî â³í ëîÿëüíî ñòàâèâ-
ñÿ äî òâîð³â ïðàâîñëàâíèõ àâòîð³â. Ëèøå ó ïðàö³ „Obraz
prawos³awney cerkwi Wschodniey” („Îáðàç ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
Ñõ³äíî¿”) (1645 ð.) ². Äóáîâè÷ ãîñòðî êðèòèêóâàâ ïîãëÿäè, âèñ-
ëîâëåí³ Êàñ³ÿíîì Ñàêîâè÷åì ó ïðàö³ „Perspektywa” („Ïåðñïåêòè-
âà”). Éìîâ³ðíî, ïðè÷èíîþ äëÿ „ë³òåðàòóðíèõ äåáàò³â” áóëî òå, ùî
îñòàíí³é, ïðèéíÿâøè ëàòèíñüêèé îáðÿä, çâèíóâà÷óâàâ ó ºðåñÿõ ÿê
ïðàâîñëàâíèõ, òàê ³ óí³àò³â [21, 73]. Ó äîêóìåíòàõ ìîíàñòèðÿ íåî-
äíîðàçîâî ô³êñóºòüñÿ, ùî ç 1644 äî 1646 ðð. ². Äóáîâè÷ áóâ äåð-
ìàíñüêèì àðõ³ìàíäðèòîì, à öå º íàéïåðåêîíëèâ³øèì àðãóìåíòîì
òîãî, ùî íàñòîÿòåëü ëèøàâñÿ óí³àòîì.
×èìàëî äîñë³äíèê³â âêàçóâàëè íà ïë³äíó ïèñüìåííèöüêó, íàó-
êîâî-îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü äåðìàíñüêîãî óïðàâèòåëÿ. Òåìàòèêà ïðàöü
². Äóáîâè÷à áóëà äîñèòü ð³çíîìàí³òíîþ. Ó 1644 ð. âèéøëè äâ³ éîãî
êíèãè: „Hierarchia abo zwierchnosci w Cerkwi Bozey” („²ºðàðõ³ÿ àáî
óïðàâë³ííÿ â Öåðêâ³ Áîæ³é”) òà „Kalendarz prawdziwy cerkwi
Christusowej” („Êàëåíäàð ïðàâäèâèé öåðêâè Õðèñòîâî¿”). Ïåðøå
âèäàííÿ ïîäàâàëî íàðèñ ³ñòîð³¿ ðóñüêèõ ìèòðîïîëèò³â. Ó äðóãîìó
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ðåäíüîãî – ïðàâîñëàâíîãî. Àëå ïîñòàº ïðîáëåìà áðàêó äîêóìåíò³â,
ÿê³ á çàñâ³ä÷óâàëè îäíå ³ç ïðèïóùåíü.
Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî öåé îñâ³òí³é îñåðåäîê íå â³ä³ãðàâàâ
ïîì³òíî¿ ðîë³ ó ì³æêîíôåñ³éíèõ ñòîñóíêàõ. Â³í íå ïåðåøêîäæàâ
çáåðåæåííþ ïðàâîñëàâíèõ òåíäåíö³é ó ïðèìîíàñòèðñüêé îáèòåë³
òà íå çàáåçïå÷óâàâ íà íàëåæíîìó ð³âí³ ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ùîäî
êàòîëèöüêî¿ òà óí³éíî¿ ïðîïàãàíäè ñåðåä âèõîâàíö³â. Îòæå, óñï³õè
ç’ºäíàíî¿ öåðêâè ó ãàëóç³ îñâ³òè ó Äåðìàíñüêîìó ìîíàñòèð³ òà íà
Âîëèí³ â ö³ëîìó íà ïåðøó ïîëîâèíó ÕV²² ñò. áóëè ñêðîìíèìè.
Çäàâíà ó ïðàâîñëàâíèõ ìîíàñòèðÿõ âøàíîâóâàëèñü ³êîíè. Ó ïå-
ð³îä ì³æêîíôåñ³éíî¿ áîðîòüáè ïðî âàãîì³ñòü, ñâÿò³ñòü ³ ÷óäîòâîðí³ñòü
³êîí âîðîãóþ÷³ ñòîðîíè äî ê³íöÿ ÕV² ñò. íå çãàäóâàëè, à ëèøå çáåð³-
ãàëè „ñâÿò³ ëèêà” â ñâî¿õ îáèòåëÿõ. Ïñèõîëîã³÷íèé ôàêòîð âïëèâó íà
øèðîê³ âåðñòâè íàñåëåííÿ ó ñïðàâ³ ðåë³ã³éíîãî âèõîâàííÿ ÷åðåç íå-
ïåðåâåðøåí³ „ñèëè” ³êîí íà ïî÷àòêó ÕV²² ñò. íàìàãàëèñü âèêîðèñòà-
òè ñàìå óí³àòè. Ç öüîãî ÷àñó âåëèêå çíà÷åííÿ âîíè ïî÷àëè ïðèä³ëÿòè
òðàäèö³¿ âøàíóâàííÿ ñâÿòèíü ðåë³ã³éíèõ îñåðåäê³â. Öÿ ñïðàâà ïåðå-
òâîðèëàñÿ íà îäíå ³ç çàâäàíü ç’ºäíàíî¿ öåðêâè íà Âîëèí³. ²ç 1613 ð.
â³ëåíñüêèé àðõ³ºïèñêîï ². Êóðöåâè÷ â³äíîâèâ îäâ³÷íó òðàäèö³þ –
â³äîáðàæåííÿ êóëüòó ÷óäîòâîðíî¿ ³êîíè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ [21,
84], ÿêà ïðîñëàâèëàñü ÷óäåñàìè ñâîãî âïëèâó íà ïðàâîâ³ðíèõ. Äåð-
ìàíñüêèé ìîíàñòèð â³ä³ãðàâ ó öüîìó ïåâíó ðîëü, àäæå äðóãà ÷óäîò-
âîðíà ³êîíà çíàõîäèëàñÿ ñàìå â öåðêâ³ Ñâÿòî-Òðî¿öüêî¿ îáèòåë³. Ïðî
öå ñâ³ä÷èòü çàïèñ ó Äåðìàíñüêîìó ïîì’ÿíèêó. Ó íüîìó çàçíà÷åíî,
ùî 1 ÷åðâíÿ 1636 ð. ñë³ïèé ³ºðîìîíàõ Àâðàì³é ïðîçð³â á³ëÿ ìîíàñ-
òèðñüêî¿ ³êîíè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³: „Óïèñ ³ºðîìîíàõà Àâðàì³ÿ ñïî-
â³äíèêà Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ... ³ºðîìîíàõ Àâðàì³é*, ³ºðîìîíàõ
²îí, Ãðèãîð³é, Ôåîäîñ³ÿ, Îëåíà, Êóçüìà, ²ðèíà ... (*Àâðàì³é ïðîçð³â,
ïðèêëîíèâøèñü äî ³êîíè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³)” [1, 27]. Â óí³àòñü-
êîìó ìîíàñòèð³ öå áóëî ïåðøå ïèñüìîâî çàñâ³ä÷åíå „äèâî” Äåð-
ìàíñüêî¿ ³êîíè. „Ïðîñëàâè” ö³º¿ ³êîíè Ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ïðèïàäàþòü
íà ê³íåöü ÕV²² – ïî÷àòîê ÕV²²² ñò. [21, 85].
Áåçóìîâíî, ï³äêð³ïëþþ÷è ñâî¿ çàñàäè òà àðãóìåíòóþ÷è ÷óäîò-
âîðí³ñòü ³êîíè, ïðèõèëüíèêè ç’ºäíàííÿ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ÿêíàéø-
âèäøå çàêð³ïèòè ñâî¿ ïîçèö³¿ â Äåðìàíñüê³é îáèòåë³, à òàêîæ ñâÿò³ñòü
òà íàäçâè÷àéíèé âïëèâ ³êîíè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ íà ìèðÿí ñïðè-
ÿâ ¿õ ïåðåõîäó íà á³ê óí³àò³â. Ïîøèðåííÿ â Äåðìàíñüêîìó ìîíàñ-
òèð³ êóëüòó ÷óäîòâîðíî¿ ³êîíè ñåðåä óí³éíèõ â³ðíèõ – öå òîé àðãó-
ìåíò, ÿêèé çàñâ³ä÷óº, ùî öÿ ðåë³ã³éíà ñï³ëüíîòà ìàëà ïîâíîö³ííå
äóõîâíå òà ë³òóðã³éíå æèòòÿ. ªäèíèì íåäîë³êîì çàïðîâàäæåííÿ
âàñèë³àíñüêèé ìîíàñòèð ïåðåòâîðèâñÿ íà îäèí ³ç îñíîâíèõ öåíòð³â
óí³éíîãî ðóõó, ùî ùå íà òðèâàëèé ÷àñ çàáåçïå÷èëî âïëèâ óí³àò³â ó
öüîìó ðåã³îí³ Âîëèí³.
Ï³äãîòîâêà îñâ³÷åíèõ êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â ñòàëà ÷è íå íàéãî-
ëîâí³øîþ ïðîáëåìîþ äëÿ âîëèíñüêèõ óí³àò³â. Òàêà ñèòóàö³ÿ âè-
íèêëà ÷åðåç íåäîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, â ÿêèõ ìîæíà
áóëî á îòðèìàòè íå ò³ëüêè ñåðåäíþ, à é âèùó îñâ³òó. Íåâåëèêó ñå-
ì³íàð³þ óí³àòñüêîãî òèïó â ì³ñò³ Â³ëüíî, ñòîëèö³ Âåëèêîãî êíÿç³â-
ñòâà Ëèòîâñüêîãî, ìèòðîïîë³ÿ óòðèìóâàëà íà ïî÷àòêó ÕV²² ñò. ðà-
çîì ³ç â³ëåíñüêèì ðèìî-êàòîëèöüêèì ºïèñêîïîì Âîéíîþ [21, 80],
ùî ï³äòâåðäæóº êðèçîâ³ñòü ñèòóàö³¿ â îñâ³ò³. Ìåòà ñï³âïðàö³ óí³àò³â
³ êàòîëèê³â ïîëÿãàëà ó òîìó, ùîá ñòâîðþâàòè ÿêíàéá³ëüøå íîâèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ïðîâ³íö³ÿõ. Àäæå öå ïîêðàùóâàëî á îñâ³òí³é
ð³âåíü ç’ºäíàíîãî ÷åðíåöòâà ³ ï³äòðèìóâàëî á íàëåæíèé ñòàòóñ íå-
ïðàâîñëàâíèõ îñåðåäê³â.
Íàéãîëîâí³øîþ ìåòîþ ìèòðîïîëèòà É. Ðóòñüêîãî íà ïî÷àòêó
20-õ ðð. ÕV²² ñò. ñòàëî â³äêðèòòÿ íà Âîëèí³ ñåì³íàð³¿, àëå ðåàë³çó-
âàòè öåé ïëàí íå âäàëîñÿ. Ïðàãíåííÿ òà íàìàãàííÿ âèùîãî äóõîâíî-
ãî êë³ðó óí³éíîãî íàïðÿìêó ùîäî ïîøèðåííÿ îñâ³òè â ¿õí³õ ðåë³ã³é-
íèõ îñåðåäêàõ ëèøå ÷àñòêîâî ïîä³ëÿëè íàñòîÿòåë³ âîëèíñüêèõ ìîíà-
ñòèð³â. Ñèòóàö³þ ìîæíà ïîÿñíèòè, âêàçàâøè äâ³ ïðè÷èíè. Ïî-ïåð-
øå, âçíàêè äàâàëèñÿ ïðèõîâàí³, àëå âñå æ òàêè ïðàâîñëàâí³ çàñàäè
êîëèøí³õ, à íà òîé ÷àñ âæå ç’ºäíàíèõ ðåë³ã³éíèõ óñòàíîâ, çîêðåìà ³
Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. ×åíö³ ö³º¿ îáèòåë³ íå ï³äòðèìóâàëè ³äåþ
ðåîðãàí³çàö³¿ ¿õíüîãî îñâ³òíüîãî çàêëàäó â óí³éíèé îñåðåäîê. Ïî-äðó-
ãå, ïðîöåñè ïåðåáóäîâè â³äòÿãóâàëèñÿ ó ÷àñ³. Êîëè äî ñâÿùåíèê³â
ïðîêàòîëèöüêèõ îñåðåäê³â íàïðàâëÿëè ÷åíö³â çàäëÿ îáì³íó äîñâ³-
äîì, íàâ÷àííÿ ïèñüìà, îçíàéîìëåííÿ ç ìîëèòâàìè, òî ñâÿò³ îòö³ íå-
ñïðîìîæí³ áóëè íàäàòè íàëåæíî¿ ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè äëÿ âèõîâàíö³â.
Îòæå, ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ (â³ä îäíîãî äî âîñüìè
ðîê³â) „çäîáóâà÷³ çíàíü” íàé÷àñò³øå áðàëè ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ
ãîñïîäàðñüêèõ ðîáîòàõ. Çà òàêèõ îáñòàâèí ïîâåðòàëèñÿ, íå çíàþ÷è
í³ ìîëèòâ, í³ ë³òåð, í³ ïèñüìà. Ïðîòå íå ìîæíà çàïåðå÷óâàòè ôàêò
³ñíóâàííÿ óí³àòñüêîãî îñâ³òíüîãî îñåðåäêó ó Äåðìàí³ â äðóã³é ÷âåðò³
ÕV²² ñò. Äîñë³äíèêè æèòòºâîãî øëÿõó ìèòðîïîëèòà Éîñèôà Ðóòñü-
êîãî çãàäóþòü âàñèë³àíñüêèé êîëåã³óì ó Äåðìàíñüêîìó ìîíàñòèð³
[25, 17; 21, 81]. Âàæêî çíàéòè ïîä³áíó ³íôîðìàö³þ â ³íøèõ äæåðå-
ëàõ. Ì. Äîâáèùåíêî çàçíà÷àº: „ìîæíà ëèøå ïðèïóñòèòè, ùî öå
áóëà çâè÷àéíà ïðèìîíàñòèðñüêà øêîëà” [21, 81]. Ã³ïîòåòè÷íî ìîæíà
ââàæàòè, ùî öåé íàâ÷àëüíèé îñåðåäîê ñôîðìóâàâñÿ íà áàç³ ïîïå-
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ðÿ â óí³éíèé ïåð³îä, áóëè íàñòóïí³: êíÿçü Â.-Ä. Çàñëàâñüêèé, Ä. ªëî-
Ìàëèíñüêèé âîëèíñüêèé õîðóíæèé, ². Äóáîâè÷, ². Ïîò³é òîùî. Äåð-
ìàíñüêèé ìîíàñòèð ðîçðàõîâóâàâ, ãîëîâíèì ÷èíîì, íà ï³äòðèìêó
âëàñíèê³â. ßêùî ãîñïîäàðñüêå æèòòÿ âëàøòîâóâàëè òà çàáåçïå÷óâà-
ëè ñàì³ ÷åíö³ òà ñåëÿíè-ï³ääàí³, òî ïîæåðòâ íà äóõîâí³ òà â³äáóäîâ÷³
ïðîåêòè áðàêóâàëî.
Òàêèì ÷èíîì, â äðóã³é ÷âåðò³ ÕV²² ñò. ³äå¿ óí³éíîãî ç’ºäíàííÿ
ïðîíèêëè â óñ³ ëàíêè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ Âîëèí³. Äåðìàíñüêèé ìîíà-
ñòèð â³äçíà÷àâñÿ ñâî¿ì äóàë³çìîì ðåë³ã³éíîãî ñâ³òîãëÿäó. Â³í ïîëÿ-
ãàâ ó òîìó, ùî óïðàâë³ííÿ çàëèøàëîñÿ ó ïðîêàòîëèöüêèõ âëàñíèê³â,
à ï³ääàí³ òà ÷åíö³ íå êîðèëèñÿ çàñèëëþ âîðîæèõ îáèòåë³ òåíäåíö³é. ²
õî÷à ïîë³òè÷íî òà þðèäè÷íî íà ñåðåäèíó 1630-õ ðð. ïðîöåñ ðåôîð-
ìóâàííÿ ÷åðíå÷îãî æèòòÿ â ìîíàñòèð³ ó Äåðìàí³ çàâåðøèâñÿ, ïðîòå
öå ùå á³ëüøå ïîãëèáëþâàëî ïðîòèñòîÿííÿ ç áîêó ïðàâîñëàâíèõ.
Ïðèõèëüíèêè óí³éíîãî ç’ºäíàííÿ âñå-òàêè íàìàãàëèñÿ ðîçáóäóâàòè
ñèñòåìó áëàãîä³éíèöòâà, ïðèõèëèòè â³ðíèõ äî âøàíóâàííÿ ³êîí òîùî.
Óñ³ ¿õ ä³¿ ìàëè íà ìåò³ ðîçáóäîâó, óòðèìàííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ô³íàíñî-
âîãî òà ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ.
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óí³àòàìè ïîä³áíîãî âïëèâó íà â³ðóþ÷èõ ëþäåé ñòàëî òå, ùî øàíó-
âàëüíèêàìè ïðîöåñó ç’ºäíàííÿ ³ íàäàë³ çàëèøàëèñÿ íàéá³ëüø³ ìàã-
íàòè íà Âîëèí³ – ðîäèíè Ñàíãóøê³â òà Çàñëàâñüêèõ (çîêðåìà ó
Äåðìàí³). Ï³ääàí³ äåðìàíñüêèõ ìàºòíîñòåé òà á³ëüøà ÷àñòèíà ÷åíö³â
ìîíàñòèðÿ íå õîò³ëè ìèðèòèñÿ ³ç âèíÿòêîâîþ ÷óäîòâîðí³ñòþ äåð-
ìàíñüêî¿ ³êîíè ñàìå â ðóêàõ ç’ºäíàíèõ. Òîìó ñïðàâà ñïðèÿëà ÷åð-
ãîâîìó ñïàëàõó íàïðóæåíîñò³ ì³æ äâîìà ðåë³ã³éíèìè íàïðÿìêàìè.
Áëàãîä³éíèöòâî ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó ³ñíóâàííÿ öåðêâè ââàæà-
ëîñü íàéáëàãîðîäí³øèì âèÿâîì õðèñòèÿíñüêî¿ áåçêîðèñëèâîñò³ ³
â³ääàíîñò³ ó ñïðàâ³ â³ðè. Ùå ó ïðàâîñëàâíèé ïåð³îä ôóíêö³îíóâàí-
íÿ Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ³ñíóâàëî ÷èìàëî ïðèêëàä³â äîáðî-
â³ëüíèõ ïîæåðòâ íà êîðèñòü îñåðåäêó ãðîøåé, äîðîãîö³ííèõ ðå-
÷åé, êîøòîâíîñòåé, ö³ííèõ âèäàíü, äîêóìåíò³â. Öå ñâ³ä÷èëî ïðî
àâòîðèòåò ïðàâîñëàâíèõ òðàäèö³é ó äàíîìó ðåã³îí³.
²íøà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ íà äðóãó ÷âåðòü ÕV²² ñò. Îñê³ëüêè îñåðå-
äîê áóâ óí³éíèì, à ï³ääàí³ â îñíîâíîìó, çàëèøàëèñÿ ïðàâîñëàâíè-
ìè, íà ¿õ äîáðîâ³ëüíó áëàãîä³éí³ñòü íå ìîæíà áóëî ðîçðàõîâóâàòè.
×èñëåíí³ ïîáîðè, â³äðîá³òêè ïðîâîêóâàëè ñåëÿí òà ÷åíö³â ìîíàñòèðÿ
íà ÷åðãîâ³ âèñòóïè. Âîíè ï³äðèâàëè òà ñïóñòîøóâàëè ìîíàñòèðñüêå
ãîñïîäàðñòâî. Ïîæåæ³, âëàøòîâàí³ ñåëÿíàìè, çíèùóâàëè âðîæà¿,
ñàäîâ³ ìàñèâè. Ïðèõèëüíèêè óí³éíîãî ç’ºäíàííÿ ïðèìóøóâàëè ïðåä-
ñòàâíèê³â íåçàìîæíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ìîíàñòèðñüêèõ ñåëÿí
çä³éñíþâàòè áëàãîä³éíèöòâà. Áåçïåðå÷íî, öå ïðèçâîäèëî äî çàãîñò-
ðåííÿ ì³æ ³äåîëîã³÷íèìè ñóïðîòèâíèêàìè. Âëàñíèêè ³ íàäàë³ ï³äòðè-
ìóâàëè îáèòåëü, àëå çà ¿õ ðàõóíîê íå ìîæíà áóëî ïîâíîö³ííî óòðè-
ìóâàòè äåðìàíñüêå ìîíàñòèðñüêå âîëîä³ííÿ. Ëþäè æ, íàâåðíåí³ äî
óí³¿ íå õîò³ëè íàäàâàòè äîáðîâ³ëüíèõ ïîæåðòâ íà êîðèñòü òàêèõ õðàì³â.
Îäíàê Äåðìàíñüêèé ïîì’ÿíèê ô³êñóº ïîîäèíîê³ âèïàäêè, êîëè ó
ïåð³îä ÕV²² ñò. çä³éñíþâàëèñÿ ïîæåðòâóâàííÿ íà êîðèñòü ìîíàñòè-
ðÿ. Ó 1641 ð. ðîäèíà Íàóìà Ãðèöêåâè÷à „éîãî äðóæèíà ªôèì³ÿ òà
ñèíè ...”, íàäàëà íà ìîíàñòèð ó Äåðìàí³ ñàäîê â îêðóç³ Áîõîíîâñüê³ì
[1, 56]. 1644 ð. ó ïåð³îä óïðàâë³ííÿ ðåë³ã³éíèì îñåðåäêîì ². Äóáî-
âè÷à ðîäèíà Ñîëÿíèê³â ³ç Âèøí³âöÿ (Êðåìåíåöüêèé ïîâ³ò) „íàäàëà
50 çîëîòèõ íà Äåðìàíñüêèé ìîíàñòèð” [1, 56]. ßêùî ïîæåðòâè ó
ïðàâîñëàâíèé ïåð³îä äëÿ Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ íàäàâàëî íàñå-
ëåííÿ ç êîëà ÿê ïðîñòèõ ñåëÿí, òàê ³ âèùîãî äóõîâåíñòâà, òî â óí³é-
íèé ïåð³îä öüîãî ìîæíà áóëî î÷³êóâàòè, ãîëîâíèì ÷èíîì, â³ä îñòàí-
íüîãî ñòàíó íàñåëåííÿ òà ñåðåäíüî¿ ³ äð³áíî¿ øëÿõòè Âîëèí³. Ñåðåä
ïîñòàòåé, ÿê³, áåçóìîâíî, ïîæåðòâóâàëè ÷èìàëî âëàñíèõ êîøò³â,
ö³ííèõ ðå÷åé òà êîøòîâíîñòåé íà ðîçáóäîâó Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòè-
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ÂÎËÈÍÑÜÊÎÃÎ ÂÎªÂÎÄÑÒÂÀ ÄÎ ÏÐÎÁËÅÌ
ÐÅË²Ã²É Ó ÐÅ×² ÏÎÑÏÎËÈÒ²É
ÄÐÓÃÎ¯ ÏÎËÎÂÈÍÈ XVII ÑÒÎË²ÒÒß
Ó ïàðëàìåíòàðèñòñüê³é ïðàêòèö³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ð³øåííÿ, ùî
ñòîñóâàëèñÿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ â ö³ëîìó, ó òîìó ÷èñë³ é
ðåë³ã³éíî¿ ñèòóàö³¿, óõâàëþâàëèñÿ íà ñåéìàõ, îäíàê, ó ïåðøó ÷åðãó
áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿ àïðîáîâóâàëèñü ó âîºâîäñüêèõ îðãàíàõ ì³ñöå-
âîãî óïðàâë³ííÿ – øëÿõåòñüêèõ ñåéìèêàõ [12].
Ó Ïîëüñüêî-Ëèòîâñüê³é äåðæàâ³, ïî÷èíàþ÷è ³ç ñåðåäèíè XVII ñò.,
ðåë³ã³éíå ïèòàííÿ áóëî äîñèòü àêòóàëüíèì ³ “íàö³îíàëüíà ïðèíà-
ëåæí³ñòü” ÷àñòî ñïðèéìàëàñü êð³çü ïðèçìó â³ðîñïîâ³äàííÿ. Ó öåé
÷àñ íà Âîëèí³ ñï³â³ñíóâàëè õðèñòèÿíè, ÿê³ ïîä³ëÿëèñÿ íà ïðàâî-
ñëàâíèõ, êàòîëèê³â, óí³àò³â ³ ïðîòåñòàíò³â (àð³àíè, àíòèòðèí³òàð³¿,
ñîö³í³àíè). Ïî-äðóãå, òóò áóëà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ºâðåéñüêîãî íàñå-
ëåííÿ, ùî ñïîâ³äóâàëî ³óäà¿çì. Íà îêðåìèõ òåðèòîð³ÿõ Âîëèí³ ùå ç
XVI ñò. çàñåëèëèñü òàêîæ òàòàðè, ÿê ïðàâèëî, ïðåäñòàâíèêè ³ñëà-
ìó. ²ç ñåðåäèíè 60-õ ðð. XVII ñò. êîíôåñ³éíà ïðèíàëåæí³ñòü áóëà
âàæëèâèì êðèòåð³ºì â îô³ö³éí³é ïîë³òèö³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ùîäî ñòÿã-
íåííÿ ïîäàòê³â, íàêëàäåííÿ ìèò ³ ð³çíèõ îïëàò, íàäàííÿ ³ âèòðåáó-
âàííÿ ïðèì³ùåíü, à òàêîæ íàäàííÿ ï³ëüã ³ çâ³ëüíåííÿ ìàºòê³â â³ä
ð³çíèõ ïîâèííîñòåé.
²ñòîð³îãðàô³ºþ ôðàãìåíòàðíî äîñë³äæóâàëàñÿ çàïðîïîíîâàíà
òåìàòèêà, òîìó ìåòîþ äàíî¿ ðîçâ³äêè º ïðîàíàë³çóâàòè â³äîì³ àðõ³âí³
³ îïóáë³êîâàí³ ìàòåð³àëè, ïðàö³ â³ò÷èçíÿíèõ ³ ïîëüñüêèõ íàóêîâö³â
òà ïîêàçàòè ïîçèö³þ âîëèíñüêèõ ñåéìèêóþ÷èõ äî ïðîáëåì ðåë³ã³¿ ³
â³ðîâèçíàííÿ ïðîòÿãîì 1648–1696 ðð.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ Âëàäèñëàâà IV Âàçè ó òðàâí³ 1648 ð. ïèòàííÿ ìèð-
íîãî ñï³â³ñíóâàííÿ óí³àò³â ³ ïðàâîñëàâíèõ (dyzunitów) íàáóëî çà-
ãîñòðåííÿ. Íà êîðîíàö³éíîìó ñåéì³ ßíà Êàçèìèðà âîëèíñüêèì âîº-
âîäîþ Àäàìîì Îëåêñàíäðîì Ñàíãóøêîì êîðîëþ áóëî çàïðîïîíî-
âàíî âèð³øèòè íåïîðîçóì³ííÿ ³ çàêð³ïèòè ð³øåííÿ ó “Pacta Conventa”
[19, 196]. Àëå ïèòàííÿ çàëèøèëîñü íåðîçâ’ÿçàíèì [18, 120]. Íà
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Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà íà êîðîíàö³éíèé ñåéì 1669 ð. çíàõîäèìî,
ç îäíîãî áîêó, ð³øó÷³ ïðîïðàâîñëàâí³, à ç äðóãîãî – ïðîóí³àòñüê³
âèìîãè: ï³äòâåðäæåííÿ ïîïåðåäíüîãî ïîðÿäêó âèáîðó ºïèñêîï³â,
ïîâåðíåííÿ ïðàâîñëàâíèì öåðêîâ ó Áåëçüê³é çåìë³, à òàêîæ çàëè-
øåííÿ ìñòèñëàâñüêîãî ºïèñêîïñòâà ³ ëåùèíñüêî¿ àðõ³ìàíäð³¿ ó ðó-
êàõ ïðàâîñëàâíîãî äóõ³âíèöòâà. Îäíî÷àñíî ñåéìèê êëîïîòàâ ïðî
ïîâåðíåííÿ êè¿âñüêîìó ìèòðîïîëèòó Àíòîí³þ Â³ííèöüêîìó çàáðà-
íèõ ìàºòê³â ³ çàäîâîëåííÿ éîãî âèìîã ñòîñîâíî çáèòê³â, ùî çàïîä³-
ÿâ éîìó íà ´ ðóíò³ çåìåëüíèõ ñóïåðå÷îê ëüâ³âñüêèé ïðàâîñëàâíèé
ºïèñêîï Éîñèô Øóìëÿíñüêèé. Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî âîëèíÿíè
òàêîæ íàïîëÿãàëè é íà çâ³ëüíåíí³ Á³ëîñòîöüêîãî ìîíàñòèðÿ òà Ïåðå-
ìèøëüñüêîãî ºïèñêîïñòâà â³ä â³éñüêîâîãî ïîñòîþ, ï³äòâåðäæåíí³ ïðàâ
³ ïðèâ³ëå¿â Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè ³ â³äíîâëåííÿ öåðêâè ñâ. Ìèõàéëà
ó Êðåìåíåöüêîìó çàìêó [8, 282]. Ïðîóí³àòñüêà ïîçèö³ÿ øëÿõòè òåæ
çíàéøëà ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó çàçíà÷åí³é ³íñòðóêö³¿. Âîëèíÿíè íà-
ïîëÿãàëè íà çàêðèòò³ ñëîâ’ÿíñüêèõ äðóêàðåíü, êð³ì ëüâ³âñüêî¿ ó
Ðóñüêîìó âîºâîäñòâ³, íà çâ³ëüíåíí³ â³ä â³éñüêîâèõ ïîñòî¿â ìåëåöü-
êî¿ óí³àòñüêî¿ àðõ³ìàíäð³¿, à òàêîæ, ùî âàðòî ï³äêðåñëèòè, íà âñòà-
íîâëåíí³ äîáðèõ ñòîñóíê³â ì³æ ïðàâîñëàâíèìè é óí³àòàìè. Íà îñ-
íîâ³ öüîãî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ³ç öüîãî ìîìåíòó ïî÷è-
íàºòüñÿ ïåð³îä ïîñòóïîê ç áîêó ñåéìèêóþ÷î¿ øëÿõòè íà êîðèñòü
êàòîëèöüêîãî ÷è óí³àòñüêîãî äóõîâåíñòâà. Îäíàê, ïðîïðàâîñëàâí³
âèìîãè ïîêè ùî äîì³íóâàëè. Ïîëüñüêèé äîñë³äíèê ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ
Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ó XVII ñò. ßöåê Âîëîøèí, îïèðàþ÷èñü íà îäíó ³ç
ðåäàêö³é ä³àð³óø³â åëåêö³éíîãî ñåéìó 1669 ð., íàâîäèòü ïîçèö³þ
ïîñëà Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà Âàñèëÿ Ðîãîçèíñüêîãî (çà ³íøèì
äîñë³äæåííÿì òàêîãî ïàðëàìåíòàðÿ â³ä Âîëèí³ íå áóëî [13]) â îáî-
ðîí³ ïðàâîñëàâ’ÿ. Çà âèñíîâêîì äîñë³äíèêà, ïîñîë äîìàãàâñÿ âèç-
íàííÿ ïðàâ ³ ïðèâ³ëå¿â ãðåöüêî¿ â³ðè ³ íàãîëîøóâàâ, “aby od unitów
nie doznawali krzywd” [19, 233-234].
Îñê³ëüêè êîðîíàö³éíèé ñåéì 1669 ð. áóëî ç³ðâàíî, òî á³ëüø³ñòü ³ç
íàçâàíèõ âèìîã âíîñèëèñÿ ó ³íñòðóêö³¿ äâîõ íàñòóïíèõ ñåéì³â 1670
ð. Òàê, êð³ì ïðîäóáëþâàííÿ çàìàí³ôåñòîâàíèõ ó ³íñòðóêö³¿ íà ïîïå-
ðåäí³é ñåéì âèìîã, áóëî çãàäàíî ïðî â³äíîâëåííÿ öåðêâè ó Êðåìåíö³
³ íàãîëîøåíî íà ï³äòâåðäæåíí³ ïðàâ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Êëîïîòà-
ëè íå ïîðóøóâàòè ïðàâà âëàñíîñò³ óí³àòñüêîãî àðõ³ìàíäðèòà Àíàñòà-
ñ³ÿ Øåïòèöüêîãî, âèð³øèòè ìàéíîâ³ ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ Àíòîí³ºì (²íî-
êåíò³ºì) Â³ííèöüêèì ³ Éîñèôîì Øóìëÿíñüêèì íà êîðèñòü ïåðøîãî
[1, 40]. Êð³ì òîãî, ïîñëè ìàëè íàãîëîøóâàòè íà çáåðåæåíí³ ïðàâ
ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ ó Ïî÷àºâ³, à âèìîãà ïðî çàõèñò ïðàâ ³ ïðè-
ïîë³òè÷íó àðåíó âèéøëî êîçàöòâî íà ÷îë³ ³ç Áîãäàíîì Õìåëüíèöü-
êèì, ³ îäí³ºþ ³ç éîãî ïðåòåíç³é äî Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ñòàëî ïèòàííÿ
ñòàòóñó ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè. Ãåòüìàí, ùîá çàðó÷èòèñÿ ï³äòðèìêîþ ç
áîêó øëÿõåòñüêèõ îñåðåäê³â, âèñèëàº ïîñîëüñòâà ³ îáì³íþºòüñÿ
ëèñòàìè ³ç øëÿõòîþ ñõ³äíèõ âîºâîäñòâ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, ó òîìó
÷èñë³ ³ Âîëèíñüêîãî, îñê³ëüêè òóò ïðàâîñëàâ’ÿ â³ä³ãðàâàëî çíà÷íó
ðîëü [16, 115]. Òàê, ïåðåä ãðóäíåâèì ñåéìîì 1650 ð. ãåòüìàí çâåð-
íóâñÿ ³ç ëèñòîì, ó ÿêîìó ïðîïîíóâàâ âîëèíÿíàì ï³äòðèìàòè ïðàâî-
ñëàâíå â³ðîâèçíàííÿ [6; 10, 196; 12, 246]. Âèõîäÿ÷è ³ç ³íñòðóêö³¿ íà
öåé ñåéì, âîëèíñüêà øëÿõòà íå â³äãóêíóëàñü íà ïðîïîçèö³¿ êîçà-
öòâà. Íàòîì³ñòü, ó ³íñòðóêö³¿ íà íàäçâè÷àéíèé ñåéì 1652 ð. âîëèíÿ-
íè âì³ñòèëè äåê³ëüêà âèìîã, ÿêèìè âîíè, çà ïîñåðåäíèöòâîì ñåé-
ìèêà, íàìàãàëèñÿ çàõèñòèòè ïðàâà ïðàâîñëàâíèõ òà ï³äòâåðäèòè
ïðàâà Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ³ â³ðè. Âîíè ïðîñèëè êîðîëÿ ïðî çà-
õèñò îâðóöüêî¿ àðõ³ìàíäð³¿, ëüâ³âñüêîãî âëàäèöòâà ³ òîðîêàíñüêèõ
ìàºòíîñòåé, ùî âõîäèëè äî Æèäè÷èíñüêî¿ àðõ³ìàíäð³¿, ³, êð³ì òîãî,
âèìàãàëè ïîâåðíåííÿ óñ³õ öåðêîâ ³ ñâÿòèíü ó Ëþáë³í³ [7, 396-398].
Âèìîãè ïîñòóïîê ó âèçíàíí³ ïðàâîñëàâíî¿ ðåë³ã³¿ áóëè çàäåêëàðî-
âàí³ ³ â ³íñòðóêö³¿ íà ñåéì 1659 ð., ó ÿê³é âîëèíñüêà øëÿõòà êëîïîòà-
ëà ïðî çàëèøåííÿ Ëóöüêîãî ºïèñêîïñòâà çà Ãåäåîíîì Ñâÿòîïîëêîì
×åòâåðòèíñüêèì, îñê³ëüêè áóëà ïåðåêîíàíà, ùî öå âëàäèöòâî ïîâèí-
íî çíàõîäèòèñÿ ó ðóêàõ ïðàâîñëàâíîãî. Íà ñåéì³ 1661 ð. âîëèíñüêà
øëÿõòà ùå ðàç ï³äêðåñëèëà, ùî ï³ñëÿ ñìåðò³ êè¿âñüêîãî ìèòðîïîëè-
òà Ä³îí³ñ³ÿ Áàëàáàíà Ëóöüêà ïðàâîñëàâíà ºïàðõ³ÿ ïîâèííà çàëèøè-
òèñÿ ó ×åòâåðòèíñüêîãî. Êð³ì òîãî, âîëèíñüêà øëÿõòà íàïîëÿãàëà íà
ï³äòâåðäæåíí³ óñòàëåíîãî ïîðÿäêó îáðàííÿ ºïèñêîï³â. Ïîðÿä ³ç öèì,
ó ö³é æå ³íñòðóêö³¿ âì³ùåíà âèìîãà ëîÿëüíîñò³ äî óí³àò³â.
Âíàñë³äîê Àíäðóñ³âñüêîãî äîãîâîðó ì³æ Ð³÷÷þ Ïîñïîëèòîþ ³
Ìîñêîâñüêîþ äåðæàâîþ â³ä 30 ñ³÷íÿ 1667 ð., ó ïîëüñüê³é ïîë³òè÷-
í³é äóìö³ áóëî çâåðíóòî á³ëüøó óâàãó íà óòèñê ïðàâîñëàâíîãî â³ðî-
âèçíàííÿ. ßêùî ïîïåðåäí³ ñåéìîâ³ êîíñòèòóö³¿ ãàðàíòóâàëè ñâîáî-
äó ãðåöüêî¿ ðåë³ã³¿ ³ â³äíîñíó òîëåðàíòí³ñòü ñòîñîâíî íå¿, òî ïîäàëüø³
ð³øåííÿ âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå íàïðàâëåí³ íà ï³äòðèìêó óí³¿ [11, 477].
Òàê, íà âåñíÿíîìó ñåéì³ áóëî óõâàëåíî: äóõîâåíñòâî, ùî ïðèéíÿ-
ëî óí³þ, çâ³ëüíÿëîñÿ â³ä óñ³õ â³éñüêîâèõ ïîâèííîñòåé, ã³áåðíè òîùî.
À ÷åðåç ð³ê, ó 1668 ð., ãåíåðàëüíà êîíôåäåðàö³ÿ ïðèéíÿëà çàêîí,
ÿêèé ñòîñóâàâñÿ àð³àí, îäíî÷àñíî óòèñêàþ÷è ïðàâà ïðàâîñëàâíèõ.
Çã³äíî ç ö³ºþ êîíñòèòóö³ºþ, îñîáè íåêàòîëèöüêî¿ â³ðè íå ìîãëè êî-
ðèñòóâàòèñÿ ïðîòåêö³ºþ ïîïåðåäí³õ çàêîí³â, ùî çàáåçïå÷óâàëè â³ðî-
òåðïèì³ñòü ó Ðå÷³ Ïîñïîëèò³é. ßê íàñë³äîê, â ³íñòðóêö³¿ øëÿõòè
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øó ÷åðãó, çàáîðîíÿëîñÿ ï³äòðèìóâàòè óí³þ. Îäíàê, äåïóòàòè ïî¿õàëè
íå íà ñåéì, à ïðÿìî äî êîðîëÿ. Ïîñëè, ñåðåä ÿêèõ áóëè ïðàâîñëàâ-
íèé êíÿçü, áðàò ëóöüêîãî ºïèñêîïà Ãåäåîíà ×åòâåðòèíñüêîãî Âàöëàâ
×åòâåðòèíñüêèé, áðàöëàâñüêèé ï³äñòîë³é Äàíèëî Áðàòêîâñüêèé òà
êè¿âñüêèé ÷àøíèê Àíäð³é Ãóëåâè÷, ïðîñèëè ó êîðîëÿ äîçâîëó ïî¿õà-
òè ïî áëàãîñëîâ³ííÿ äî ïàòð³àðõ³â ç ìåòîþ ïðîñèòè ïðèñëàòè ÷îòè-
ðüîõ ëåãàò³â äëÿ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ ïðî ç’ºäíàííÿ öåðêîâ. Êð³ì
òîãî, ïîñëàì ³ ïðàâîñëàâíèì ºïèñêîïàì çàãàëîì çàáîðîíÿëîñÿ âåñ-
òè äèñêóñ³¿ ïðî â³ðó ç êàòîëèêàìè. Ïðè öüîìó, ïîñëè ìàëè íàïîëÿãà-
òè íà ï³äòâåðäæåíí³ ïðàâ ³ ïðèâ³ëå¿â Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ï³äòâåðä-
æåíí³ ïðàâà â³ëüíîãî âèáîðó ìèòðîïîëèòà ³ ºïèñêîï³â, à òàêîæ ïðî-
ñèòè êîðîëÿ ïðî ïîêðîâèòåëüñòâî ïðàâîñëàâíèì ³, ùî âàæëèâî, íà-
ãîëîøóâàòè íà ãîòîâíîñò³ ïðàâîñëàâíî¿ øëÿõòè æåðòâóâàòè ñîáîþ
íà áëàãî â³ò÷èçíè [8, 384]. Êîðîëü, ÿêèé ðàí³øå ñïîä³âàâñÿ íà
ï³äòðèìêó Ëóöüêîãî áðàòñòâà, ó ïîçèö³¿ âîëèíÿí îòðèìàâ â³äñ³÷ ó ö³é
íåëåãê³é ñèòóàö³¿ ³ ïîáà÷èâ ðåàëüíèé ñïðîòèâ óí³¿ [11, 482- 483].
Õî÷ íà ïî÷àòêó 1681 ð. É. Øóìëÿíñüêèé, À. Â³ííèöüêèé, À. Øåï-
òèöüêèé ³ Ñ. Òâàðäîâñüêèé ó Âàðøàâ³ ïðèéíÿëè óí³þ, ïðîòå, â³äïðàâ-
ëÿþ÷è ïîñë³â íà ñ³÷íåâèé ñåéì 1681 ð., âîëèíñüêèé ñåéìèê ïðèé-
íÿâ ³íñòðóêö³þ, ó ÿê³é áóëî çàïèñàíî ïóíêò ïðî ëîá³þâàííÿ ïîñëà-
ìè çàäîâîëåííÿ ïðîõàíü ëóöüêîãî ïðàâîñëàâíîãî ºïèñêîïà Ãåäåî-
íà ×åòâåðòèíñüêîãî ³ íàäàííÿ éîìó “øìàòêà” çåìë³ íà ïðèáóäîâó
äî ëóöüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó. À íà âåðåñíåâîìó ñåéìèêó
òîãî æ ðîêó øëÿõòà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîãîëîâ-
íîãî ïîäàòêó íå ëèøå êàòîëèöüêîãî, à é ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåí-
ñòâà [8, 413-415]. Ïîðÿä ³ç öèì àêòè Ëóöüêîãî ´ðîäñüêîãî ñóäó
âì³ùóþòü ÷èìàëî çãàäîê ñòîñîâíî óòèñê³â ìàéíîâèõ ³ ðåë³ã³éíèõ
ñâîáîä ïðàâîñëàâíèõ îáèâàòåë³â ç áîêó êàòîëèöüêî¿ ³ óí³àòñüêî¿
øëÿõòè. Ïðèì³ðîì, øëÿõòè÷³ Ãóëÿíèöüê³ òà Ìåíöîâñüê³ çàõîïèëè
ìàéíî Êðåìåíåöüêîãî áðàòñòâà, Øèìîí Æàáîêðèöüêèé – Á³ëîñ-
òîöüêîãî ìîíàñòèðÿ, øëÿõòè÷³ ×åêîíñüê³ – Ïåðåêàëüñüêîãî ìîíàñ-
òèðÿ, îñòðîçüêèé ï³äñòàðîñòà Ëåäóõîâñüêèé – çåìë³ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè ñâ. Ìèêîëè, øëÿõòè÷ Áëåíäîâñüêèé – ìàéíî Çàãàºöüêîãî
ìîíàñòèðÿ, ùî ï³ä Îñòðîãîì òà ³íø³ [11, 492-502].
²ç ñåðåäèíè 80-õ, ðîê³â ó ïîñîëüñüêèõ ³íñòðóêö³ÿõ çíà÷íî çìåí-
øèëàñÿ ê³ëüê³ñòü âèìîã ñòîñîâíî ï³ëüã äëÿ ïðàâîñëàâíèõ ç áîêó
óêðà¿íñüêèõ ñåéìèê³â çàãàëîì. Îäíàê, íà âîëèíñüêîìó ñåéìèêó ÷àñ
â³ä ÷àñó ç’ÿâëÿëèñÿ òàê³ ïóíêòè, à íà ïîâ³òîâèõ ñåéìèêàõ óõâàëþâà-
ëèñÿ ð³øåííÿ, ùî ó ñèòóàö³¿ çàãàëüíîãî îêàòîëè÷óâàííÿ ï³äòâåðäæó-
âàëè ëîÿëüíå ñòàâëåííÿ äî “â³ðè ïðåäê³â”. Ïðèì³ðîì, ó ³íñòðóêö³¿ íà
â³ëå¿â ïðàâîñëàâ’ÿ çàãàëîì ïðîçâó÷àëà îêðåìèì ïóíêòîì: “Aby religia
grecka rity dizuniti przy dawnych prawach, przywilegiach diplomach i
pamieci krolow naszych zachowana…” [1, 40].
Çàõèùàþ÷è óí³àò³â, âîëèíÿíè ó ³íñòðóêö³¿ íà ñ³÷íåâèé ñåéì 1672 ð.
íàïîëÿãàëè çâ³ëüíèòè ìåëåöüêó àðõ³ìàíäð³þ â³ä â³éñüêîâèõ ïîñòî¿â
[5, 99], à ÷åðåç äâà ðîêè, ó 1674 ð., ðàçîì ³ç ïðîõàííÿì çâ³ëüíèòè
â³ä ïîäàòê³â Ìåëåöüêèé ìîíàñòèð, íàãîëîøóâàëè íà îáìåæåíí³ ïðàâ
óí³àòñüêîãî ìèòðîïîëèòà [2, 24 çâ].
Îäíàê íàéá³ëüøîãî óäàðó çàçíàëî ïðàâîñëàâ’ÿ ó çâ’ÿçêó ³ç óõâà-
ëåííÿì ñåéìîâî¿ êîíñòèòóö³¿ 1676 ð., ùî çàç³õíóëà íà ïðàâà àâòîíîì-
íèõ ïðàâîñëàâíèõ áðàòñòâ. Ñïðàâà ïîëÿãàëà ó òîìó, ùî óðÿä Ðå÷³
Ïîñïîëèòî¿ ïîñòàâèâ ñîá³ çà ìåòó íàâåðíóòè íà êàòîëèöèçì ÷è óí³àò-
ñòâî âèùå ïðàâîñëàâíå äóõîâåíñòâî. Íèæ÷å äóõîâåíñòâî, çîêðåìà
áðàòñòâà, âîëîä³ëè òàê çâàíèìè ñòàâðîï³ã³àëüíèìè ãðàìîòàìè, ùî
áóëè ïîæàëóâàí³ ¿ì êîíñòàíòèíîïîëüñüêèìè Ïàòð³àðõàìè. Çã³äíî ç
öèìè äîêóìåíòàìè, áðàòñòâà âèõîäèëè ç-ï³ä þðèñäèêö³¿ ºïèñêîï³â ³
ìèòðîïîëèò³â ³, ïî ñóò³, ï³äïîðÿäêîâóâàëèñü ëèøå Ïàòð³àðõîâ³. Êð³ì
òîãî, îòî÷èâøè ñåáå ïðîñòîëþäîì ³ äð³áíîþ øëÿõòîþ, áðàòñòâà ãàëü-
ìóâàëè ïðîöåñè ïîëîí³çàö³¿, ïåðåáóâàþ÷è îñòîðîíü óí³éíèõ ïðîöåñ³â,
ùî âò³ëþâàëèñÿ ïðàâîñëàâíèìè ³ºðàðõàìè. Íà ñåéì³ áóëî ñõâàëåíî
çàêîí, ÿêèé çàáîðîíÿâ áðàòñòâàì ï³äòðèìóâàòè çâ’ÿçêè ³ç Ïàòð³àðõîì
³ çîáîâ’ÿçóâàâ ï³äïîðÿäêóâàòèñü ì³ñöåâèì, âæå óí³àòñüêèì, ìèòðî-
ïîëèòîâ³ ³ ºïèñêîïîâ³. Öå ð³øåííÿ áóëî ìîòèâîâàíå ïðèïóùåííÿì,
ùî, ¿äó÷è äî âîðîæî¿ Ïîðòè, áðàò÷èêè ðîçïîâ³äàþòü òàì ïðî ñèòóà-
ö³þ ó Ïîëüù³ [11, 479]. Öèì óðÿä íàìàãàâñÿ ïîçáàâèòè ïðàâîñëàâ-
íèõ “çâ’ÿçêó ³ç äóõîâíèìè íàñòàâíèêàìè ³, òèì ñàìèì, çíèùèòè êë³ð”.
Öåíòðàëüíà âëàäà áóëà ïåðåêîíàíà, ùî ïðàâîñëàâí³ ºïèñêîïè ïåðåé-
äóòü â óí³þ, ³ ñïîâ³äíèêè ïðàâîñëàâ’ÿ, áóäó÷è ïîçáàâëåí³ äóõîâíèõ
ë³äåð³â, ðàíî ÷è ï³çíî ïðèéìóòü óí³þ. ² ñïðàâä³ öÿ ïîë³òèêà ìàëà
çíà÷íèé óñï³õ. Òàê, êð³ì ëüâ³âñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî ºïèñêîïà Éî-
ñèôà Øóìëÿíñüêîãî, âïîâí³, õî÷ ³ íå àô³øóþ÷è, ï³äòðèìàëè óí³þ
ïåðåìèøëüñüêèé ºïèñêîï ²íîêåíò³é Â³ííèöüêèé, ³ãóìåí Ëèñíÿíñü-
êîãî ìîíàñòèðÿ Ñèëüâåñòð Òâàðäîâñüêèé òà ³íø³. ßí Ñîáºñüêèé ñâî¿ì
óí³âåðñàëîì ³í³ö³þâàâ ñêëèêàííÿ ó Ëþáë³í³ ñåéìó, ìåòîþ ÿêîãî áóëî
óñóíåííÿ óñ³õ ñóïåðå÷îê ì³æ äóõîâåíñòâîì, ùî îçíà÷àëî á ïðèé-
íÿòòÿ óí³¿. Òîä³ Ëóöüêå ïðàâîñëàâíå áðàòñòâî ÷åðåç ñåéìèêóþ÷ó
øëÿõòó Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà çãðóïóâàëî íàâêîëî ñåáå 62 ïðè-
õèëüíèê³â, ñåðåä ÿêèõ ³ 35 âîëèíÿí, ³ çàéíÿëî îñîáëèâó ïîçèö³þ:
â³äïðàâëÿþ÷è ïîñë³â íà çâè÷àéíèé ñåéì 1681 ð., ÷àñòèíà øëÿõòè
ïðèéíÿëà íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 1681 ð. ³íñòðóêö³þ, ó ÿê³é, ïîñëàì, ó ïåð-
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ñòîÿòü ì³öíî, òî âîíè îõîðîíÿþòü äåðæàâíó ìàøèíó â³ä ïîòðÿñ³íü,
³, íàâïàêè, ÿêùî ïîïàäàþòü, âíàñë³äîê áóäü-ÿêèõ õâèëþâàíü, òî ³
äåðæàâà çíàõîäèòüñÿ ó íåáåçïåö³” [8, 139]. Ïîñëè òàêîæ êëîïîòàëè
ïðî äóõîâí³ îðäåíè ñâ. Áðèã³òè ³ Áîí³ôàö³ÿ ó Ëóöüêó, à òàêîæ ëóöü-
êèõ äîì³í³êàíö³â. Ó ê³íö³ 60-õ ðîê³â, êð³ì äåñÿòèíè, êàòîëèöüê³
îðäåíè íàìàãàëèñÿ ñòâîðèòè ùå îäíå äæåðåëî ïðèáóòêó: êàòîëèöü-
êèé êë³ð ï³äáóðþâàâ îñ³á, ùî íàâ÷àëèñÿ ó ¿õí³õ øêîëàõ, äî ïåðåõî-
äó ó äóõîâíå çâàííÿ ³ â³äìîâè íà êîðèñòü öåðêâè â³ä ìàéíà, ùî ¿ì
íàëåæàëî. Öå çóñòð³ëî ñèëüíèé ñïðîòèâ áàãàòüîõ ñåéìèê³â, ó òîìó
÷èñë³ ³ âîëèíñüêîãî, ÿêèé ó ³íñòðóêö³¿ íà êîðîíàö³éíèé ñåéì âèñó-
íóâ âèìîãè ïðèïèíèòè òàêó ïðàêòèêó [8, 272].
²ç ïî÷àòêîì Õìåëüíè÷÷èíè åêîíîì³÷í³ ïîçèö³¿ ºâðåéñüêîãî íà-
ñåëåííÿ çíà÷íî ïîã³ðøèëèñü. Ââàæàþ÷è ºâðå¿â îäíèìè ³ç âèíóâàòö³â
ñîö³àëüíèõ íåãàðàçä³â, ïî íèõ áóëî çàâäàíî ñèëüíèé óäàð ³ç áîêó
ïîâñòàëîãî íàðîäó. Ñàìå 1648 ð., çà âèñëîâëåííÿì ïîëüñüêîãî
äîñë³äíèêà À. Êàçüìºð÷èêà ñòàíîâèâ íîâó â³õó â ³ñòîð³¿ ºâðåéñü-
êèõ ïîãðîì³â [17, 8]. Âîëèíñüêà øëÿõòà ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè
XVII ñò. ïðîâîäèëà äîñèòü íåïîñë³äîâíó ïîë³òèêó ñòîñîâíî ºâðå¿â:
â³ä ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óòèñê³â äî ï³äòðèìêè.
²íñòðóêö³ºþ íà îñ³íí³é ñåéì 1650 ð. âîëèíÿíè ïðîñèëè çâ³ëüíè-
òè ºâðåéñüêå íàñåëåííÿ â³ä ïîäèìíîãî ïîäàòêó, çâàæàþ÷è íà çíè-
ùåííÿ ¿õ ìàéíà [7, 385]. Ó 1690 ð. âîëèíñüêà øëÿõòà óõâàëîþ
ðåëÿö³éíîãî ñåéìèêà çâ³ëüíèëà ïîãîð³ëèõ ºâðå¿â ì³ñòå÷êà Òîð÷èíà
â³ä ñïëàòè íå ëèøå ïîäèìíîãî, à é â³ä øåëåíæíîãî ³ ÷îïîâîãî [5,
85]. À ó 1683 ð. âîëèíÿíè çàñòóïèëèñü çà ºâðå¿â, äîçâîëèâøè ¿ì
çàíåñòè äî ´ ðîäó ïðîòåñòàö³þ ïðî ïîðóøåííÿ ¿õ ìàéíîâèõ ïðàâ. Ó
³íñòðóêö³þ íà ñåéì 1688 ð. áóëî çàíåñåíî êëîïîòàííÿ ïðî çàêð³ï-
ëåííÿ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ òðèáóíàëüñüêîãî äåêðåòó ùîäî îò-
ðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿ çà â³ä³áðàííÿ ð³çíèõ òîâàð³â çàäí³ïðîâñüêèìè
êóïöÿìè ó âîëîäèìèðñüêîãî ºâðåÿ ²çðàºëÿ Ìàðêåâè÷à. Éøëîñÿ ïðî
ïîâåðíåííÿ ñêðèâäæåíîìó ñóìè ó ðîçì³ð³ 60 òèñÿ÷ çëîòèõ [4, 1370].
Ó 1658 ð. ºâðåéñüêå íàñåëåííÿ ñïëà÷óâàëî ïîäèìíèé ïîäàòîê.
Íà ðåëÿö³éíîìó ñåéìèêó Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà â³ä 23 âåðåñíÿ
1658 ð. áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ ïîòð³éíîãî ïîäèìíî-
ãî ç óñ³õ ïëàòíèê³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ ºâðå¿â [8, 41].
Íà çâè÷àéíîìó ñåéìèêó â³ä 3 ãðóäíÿ 1680 ð. îáãîâîðþâàëîñü
ïèòàííÿ ñëóæáè ÷åëÿä³ ó ºâðå¿â. “Ò³, õòî ñëóæèòü ó ºâðå¿â ó ì³ñòàõ
³ ñåëàõ, – éøëîñÿ ó ëÿâä³, – ïîâèíåíí³ ïëàòèòè ó÷åòâåðî âèùó ñòàâ-
êó ïîãîëîâíîãî” [8, 393]. Òàêèì çàõîäîì øëÿõòà íàìàãàëàñü âè-
âåñòè õðèñòèÿí ç-ï³ä åêîíîì³÷íî¿ çàëåæíîñò³ â³ä ºâðå¿â.
çâè÷àéíèé ñåéì ó Ãðîäíî â³ä 5 ñ³÷íÿ 1688 ð. áóëî âì³ùåíî ïðîõàííÿ
ëóöüêîãî ºïèñêîïà Ìåëåò³ÿ Æàáîêðèöüêîãî ïðî ï³äòâåðäæåííÿ óñ³õ
ïðàâ ³ ïðèâ³ëå¿â Ëóöüêîãî ïðàâîñëàâíîãî áðàòñòâà. ªïèñêîï íàìà-
ãàâñÿ ïðèâåðíóòè óâàãó äî ñâî¿õ âèìîã òèì, ùî âêàçóâàâ íà ïîõî-
âàííÿ íà òåðèòîð³¿ áðàòñüêî¿ öåðêâè âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ “ñëàâíèõ ³ çàñ-
ëóæåíèõ ïðåäê³â” [4, 28]. Ïåðåä òèì, ó îäí³é ³ç ëÿâä 1684 ð., áóëî
çàíîòîâàíî ïóíêò, ÿêèì ïåðåäáà÷àëîñÿ âèä³ëåííÿ 300 çëîòèõ ³ç ñóìè
÷îïîâîãî íà ðåìîíò ïîíèùåíîãî âíàñë³äîê ïîæåæ³ ëóöüêîãî êàôåä-
ðàëüíîãî ñîáîðó, äå çáåð³ãàëèñü ëóöüê³ çåìñüê³ êíèãè.
Â ³íñòðóêö³¿ íà ñåéì 1688 ð. øëÿõòà âèñëîâëþâàëà âèìîãó ùîäî
ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè äóõîâåíñòâà. Öå ñòîñóâàëîñü ïîëàãîäæåí-
íÿ öåðêâè â Îñòðîç³, íàãîëîøóâàëîñü íà íåîáõ³äíîñò³ ï³äòðèìêè
ëóöüêîãî ³ âîëîäèìèðñüêîãî âëàäèöòâà òà ³íøèõ ïðàâîñëàâíèõ ³
óí³àòñüêèõ õðàì³â, ùî, âíàñë³äîê â³éñüêîâèõ ïîñòî¿â ³ ñòàö³é, âòðà-
òèëè ìàòåð³àëüíó áàçó, òîìó ïðîïîíóâàëîñÿ ïåðåãëÿíóòè íàêëàäåí-
íÿ ã³áåðí [4, 20].
Íàñë³äêîì øâåäñüêî¿ íàâàëè 1655-1660 ðð. áóëà âòðàòà ïðîòåñ-
òàíòàìè ñâî¿õ ïîçèö³é ó Ðå÷³ Ïîñïîëèò³é. Á³ëüø³ñòü âîºâîäñòâ âèñ-
òóïàëè çà êîíô³ñêàö³þ ¿õ ìàéíà. Ó âîëèíñüêó ïîñîëüñüêó ³íñòðóê-
ö³þ 1659 ð. áóëî çàíåñåíî âèìîãè êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àð³àí ³ ðîçäà-
âàííÿ éîãî æîâí³ðàì [8, 65]. Çã³äíî ³ç ëèñòîì ïîçíàíñüêîãî âîºâî-
äè ßíà Ëåùèíñüêîãî äî Þð³ÿ Íåìèðè÷à, àð³àíñòâî áóëî á³ëüøèì
ëèõîì, í³æ ïðàâîñëàâ’ÿ. Òàê êàòîëèê â³òàâ ³ç íàâåðíåííÿì îñòàí-
íüîãî ç àð³àíñòâà äî ïðàâîñëàâ’ÿ, ï³äêðåñëþþ÷è ïðè öüîìó “íå-
çíà÷íó ð³çíèöþ ì³æ ãðåöüêîþ òà ðèìñüêîþ â³ðîþ” [9, 108; 12, 237].
Çðîçóì³ëî, ùî ³íø³ ñåéìèêè çàéìàëè ïîä³áíó ïîçèö³þ. Öå ñïðè-
÷èíèëî çíà÷íèé ñïðîòèâ ñåðåä ïðîòåñòàíò³â. Íà íàñòóïíîìó ñåéì³
1661 ð., çà ïåðåäáà÷åííÿì øëÿõòè, ó òîìó ÷èñë³ ³ âîëèíñüêî¿, àð³à-
íè ìàëè â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà. Âîëèíÿíè áóëè ïðîòè òàêèõ çà-
õîä³â ³ â ³íñòðóêö³þ âì³ñòèëè âèìîãó ïðî çàáîðîíó àð³àíñòâà, äî-
ðó÷èâøè ïîñëàì äîêëàñòè óñ³õ çóñèëü, ùîá óíåìîæëèâèòè íàäàí-
íÿ ãîëîñó ñàìèì “ïîëüñüêèì áðàòàì”, à òàêîæ ¿õ ïðîòåêòîðàì [8,
94]. Ç òîãî ÷àñó íà ñåéìèêó öå ïèòàííÿ íå ïîðóøóâàëîñÿ.
Â³äïðàâëÿþ÷è ïîñë³â íà ñåéì 1662 ð., âîëèíñüêà øëÿõòà íàãî-
ëîñèëà íà çáåðåæåíí³ ëóöüêî¿ êàòîëèöüêî¿ êàôåäðè, êëÿøòîð³â ³
êîñòüîë³â ïî óñüîìó âîºâîäñòâó [8, 139]. Çã³äíî ç ³íñòðóêö³ºþ íà
ñåéì 1667 ð., ïîñëè ëîá³þâàëè çâ³ëüíåííÿ ñ³ë, ùî íàëåæàëè Ëóöüê³é
ºçó¿òñüê³é êîëåã³¿, â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ³ â³éñüêîâîãî ïîñòîþ, îñ-
ê³ëüêè “êàòîëèöüêà â³ðà ïîâèííà ïðîöâ³òàòè, à êîñòüîëè îõîðîíÿòè-
ñÿ â³ä ñïàïëþæåííÿ” [15, X – X²²²]. “Êîëè ö³ ôóíäàìåíòè ³ êîëîíè
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Âîëèíñüêà øëÿõòà çâåðòàëà ñâîþ óâàãó íà îñ³á ìóñóëüìàíñüêîãî
â³ðîñïîâ³äàííÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, íà òàòàð³â. Â³äïðàâëÿþ÷è ïîñë³â
íà êîðîíàö³éíèé ñåéì 1669 ð., âîëèíÿíè âì³ñòèëè ïóíêò, çã³äíî ç
ÿêèì òàòàðàì áóëî çàáîðîíåíî áóäóâàòè ìå÷åò³ íà çåìëÿõ øëÿõòè
[8, 283]. ßê â³äîìî, öåé ñåéì áóëî ç³ðâàíî, ³ ïîä³áíó âèìîãó âîëè-
íÿíè ïîâòîðèëè ó ³íñòðóêö³¿ íà çâè÷àéíèé ñåéì 1670 ð. [1, 44]. Ó
ëÿâä³ ïðîëîí´îâàíîãî ñåéìèêà â³ä 22 êâ³òíÿ 1684 ð. áóëî âèð³øåíî
ñòÿãóâàòè êîíòðèáóö³þ â³ä ï³ääàíñòâà ç òàòàð³â, ùî ïðîæèâàëè â
Îñòðîç³ [3, 260].
Îòæå, ïîçèö³ÿ âîëèíñüêîãî ñåéìèêà ùîäî ñïðàâ ðåë³ã³é ó Ðå÷³
Ïîñïîëèò³é çàãàëîì áóëà â³äì³ííîþ â³ä ïîçèö³¿ ³íøèõ ñåéìèê³â.
Àíàë³çóþ÷è ³íñòðóêö³¿ ³ ëÿâäè Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà, áåç ñóìí³âó
ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî â óìîâàõ ïîë³òèêè îêàòîëè÷åííÿ, ÿêà ïðîâî-
äèëàñÿ âïðîäîâæ äðóãî¿ ïîëîâèíè XVII ñò., ñåéìèê çàëèøàâñÿ òî-
ëåðàíòíèì äî ïðàâîñëàâ’ÿ. Á³ëüøå òîãî, ïðîòÿãîì 50-70 ðð. XVII ñò.
âîëèíÿíàìè àêòèâíî çàõèùàëàñÿ Ïðàâîñëàâíà öåðêâà â³ä òèñêó ç
áîêó Êàòîëèöüêî¿ é Óí³àòñüêî¿. Óõâàëàìè ñåéìèê³â ìàòåð³àëüíî
ï³äòðèìóâàëèñÿ ºïèñêîï³¿, öåðêâè, ïàðàô³¿, öåðêîâí³ ñàíîâíèêè íå
ëèøå Ëóöüêîãî, Êðåìåíåöüêîãî òà Âîëîäèìèðñüêîãî ïîâ³ò³â, à é
“ñâÿùåíí³ îáèòåë³” â ³íøèõ âîºâîäñòâàõ, çîêðåìà ó Ëþáë³íñüêî-
ìó, Ðóñüêîìó, Ïîä³ëüñüêîìó. Êð³ì òîãî, ó âîëèíñüêèõ ñåéìèêîâèõ
³íñòðóêö³ÿõ â³äîáðàçèëàñÿ ï³äòðèìêà é ³íøèõ õðèñòèÿíñüêèõ ðåë³ã³é:
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ (óí³àòñüêî¿) ³ êàòîëèöüêî¿ ç ¿õ ñòðóêòóðàìè ³ äó-
õîâíèìè îðäåíàìè. Âèíÿòêîì ³ç öüîãî ñòàëà êàòåãîðè÷íà çàáîðîíà
âîëèíñüêîþ øëÿõòîþ àð³àíñòâà. Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî ñòàâëåííÿ
âîëèíñüêî¿ øëÿõòè äî ³íøèõ â³ðîñïîâ³äàíü, çîêðåìà, ìóñóëüìàí-
ñòâà, à îñîáëèâî, ³óäà¿çìó, çàëåæàëî â³ä ñèòóàö³¿. Ïðèì³ðîì, ùîá
ïîïîâíèòè êàçíó, çíà÷íîþ ì³ðîþ ï³äòðèìóâàëè ïîë³òèêó îáòÿæåí-
íÿ ð³çíèìè ñòÿãíåííÿìè ³ ïîáîðàìè ºâðåéñüêå íàñåëåííÿ. Ç ìó-
ñóëüìàí, â îñîá³ òàòàð³â, ñòÿãóâàëè âñòàíîâëåíó êîíòðèáóö³þ ³ íå
äîçâîëÿëè ïîøèðåííÿ ö³º¿ ðåë³ã³¿ íà òåðèòîð³¿ øëÿõåòñüêèõ ìàºòê³â.
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êó Îñòðîãà âêàçàíîãî ÷àñó, äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàâ îïèñîâî-ñòàòè-
ñòè÷í³ äæåðåëà ç éîãî ³ñòîð³¿  ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. [40]. Îêðåì³ â³äî-
ìîñò³ ïðî îñòðîçüê³ òîðãîâ³ ëàâêè, ðèíîê â àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëü-
íîìó òà ñîö³îòîïîãðàô³÷íîìó àñïåêòàõ âèñâ³òëåíî ó ñòàòòÿõ Î.Ìè-
õàéëèøèí [42] òà Ò. Âèõîâàíöÿ [35]. Âàæëèâ³ ôàêòè÷í³ â³äîìîñò³ ñòî-
ñîâíî òîðã³âë³, êóïåöòâà òà ì³ñò Óêðà¿íè â ê³íö³ XVIII – Õ²Õ ñò. âö³ëî-
ìó âèñâ³òëåíî â ãðóíòîâíèõ íàóêîâèõ ðîçâ³äêàõ â³äïîâ³äíî ². Ãóðæ³ÿ
[36], Î. Äîí³êà [37] òà Ë. Ìåëüíèêà [41]. Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ç ³ñòîð³¿
ì³ñòà ïî÷åðïíóòî ç îêðåìèõ ðîñ³éñüêèõ òà ïîëüñüêèõ äîâ³äêîâèõ
âèäàíü [43; 44; 46]. Çàãàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî ì³ñòî çíàõîäèìî â ïîáó-
äîâàí³é íà âèêîðèñòàíí³ çíà÷íîãî êîëà äæåðåë êðàºçíàâ÷³é ïðàö³
ïîëüñüêîãî ³ñòîðèêà, îñòðîæàíèíà Ñ. Êàðäàøåâè÷à [45].
 Äæåðåëà, âèêîðèñòàí³ äëÿ íàïèñàííÿ äàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ,
â³äêëàëèñÿ â àðõ³âîñõîâèùàõ Îñòðîãà, Ð³âíîãî, Ëüâîâà òà Êèºâà.
 Ó Â³ää³ë³ ôîíä³â Îñòðîçüêîãî äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
çàïîâ³äíèêà çáåð³ãàþòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ñâ³÷íó ëàâêó, ¿¿ ñòâîðåííÿ
ïðè Ñîáîðí³é Óñïåíñüê³é öåðêâ³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. [31;32;33].
 Íàéá³ëüø âàãîìîþ ãðóïîþ äæåðåë º ñóäîâî-ñë³ä÷³ äîêóìåíòè,
ùî çáåð³ãàþòüñÿ â Äåðæàâíîìó àðõ³â³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ ó ôîíä³ ¹22
„Îñòðîçüêèé ïîâ³òîâèé ñóä”. Íàñàìïåðåä öå, çîêðåìà, êóï÷³ êð³ïîñò³
(“êóï÷èå êðåïîñòè”) – íîòàð³àëüí³ àêòè ïðî ïðèäáàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà
(â äàíîìó âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî òîðãîâ³ ëàâêè), ÿê³  çä³éñíþâàëèñü
÷åðåç öåé ñóä. Âèêîðèñòàí³ òàêîæ ñóäîâ³ ñïðàâè ïðî êðàä³æêè ç òîðãî-
âèõ ëàâîê [28]. Âëàñíå â³ðîã³äí³ñòü öèõ ³ñòîðè÷íèõ äîêóìåíò³â, çíà÷íà
÷àñòèíà ÿêèõ ñòâîðþâàëàñü çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâîãî ñë³äñòâà,  º äî-
ñèòü âèñîêîþ, âïåâíåíî ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî ¿õ ðåïðåçåíòàòèâí³ñòü.
 Äî îïèñîâî-ñòàòèñòè÷íèõ äæåðåë, çàëó÷åíèõ äî íàïèñàííÿ äàíî¿
ñòàòò³, â³äíîñèòüñÿ îïèñ Îñòðîçüêîãî ïîâ³òó 1798 ð., êîï³ÿ ÿêîãî ç Ðî-
ñ³éñüêîãî äåðæàâíîãî ³ñòîðè÷íîãî àðõ³âó ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, çáåð³-
ãàºòüñÿ â Öåíòðàëüíîìó äåðæàâíîìó ³ñòîðè÷íîìó àðõ³â³ ì. Êèºâà [1].
Äî ö³º¿ æ ãðóïè äæåðåë â³äíîñèòüñÿ “Ãåíåðàëüíîå îïèñàíèå Âîëûíñ-
êîé ãóáåðíèè”. Îðèã³íàë öüîãî äîêóìåíòó çíàõîäèòüñÿ â Ðîñ³éñüêîìó
Äåðæàâíîìó â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íîìó àðõ³â³ ó ôîíä³ “Âîåííî-ó÷åòíûé
àðõèâ”, à éîãî êîï³ÿ â Íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. ². Ôðàíêà ó Â³ää³ë³ ð³äê³ñíî¿, ðóêîïèñíî¿ òà ñòàðîäðó-
êîâàíî¿ êíèãè [2]. Îòæå, êîìïëåêñ ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë, ùî çáåðåãëèñü
äî íàøîãî ÷àñó äàº ï³äñòàâè äîñë³äèòè ãîëîâí³ àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ òîð-
ãîâèõ ëàâîê â ì³ñò³ Îñòðîç³ çàçíà÷óâàíîãî ïåð³îäó.
Íà çëàì³ XVIII – XIX cò. â ðóñë³ êàï³òàë³çàö³¿ óêðà¿íñêèõ ì³ñò
çìåíøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü æèòåë³â, ùî îñíîâíèì ñâî¿ì çàíÿòòÿì ìàëè
Ìèêîëà Áëèçíÿê
ÒÎÐÃÎÂ² ËÀÂÊÈ ÎÑÒÐÎÃÀ Ê²ÍÖß XVIII –
ÑÅÐÅÄÈÍÈ Õ²Õ ÑÒ.
Â ê³íö³ XVIII ñò. Âîëèíü óâ³éøëà äî ñêëàäó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Â³äïîâ³äíî äî íîâîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó Îñò-
ðîã ñòàâ ïîâ³òîâèì öåíòðîì (àáî øòàòíèì ì³ñòîì) Âîëèíñüêî¿ ãó-
áåðí³¿. Ñàìå íà çãàäàíèé ïåð³îä ïðèïàäàº ðÿä âàæëèâèõ çì³í â ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó æèòò³ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçê-
ëàäîì ôåîäàëüíî-êð³ïîñíèöüêî¿ ñèñòåìè ãîñïîäàðñòâà òà ³íòåíñèâ-
íèì ðîçâèòêîì êàï³òàë³ñòè÷íèõ â³äíîñèí. Â³äáóâàþòüñÿ çíà÷í³ çì³íè
â ÷èñåëüíîñò³ ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ (ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â âïðîäîâæ
ðîçãëÿäóâàíîãî ïåð³îäó çá³ëüøóºòüñÿ, ùî âçàºìîïîâ’ÿçàíî ç ïðî-
ìèñëîâèì ðîçâèòêîì ì³ñòà), éîãî ïðîôåñ³éíî¿ çàéíÿòîñò³. Â Óêðà¿í³,
“áóäó÷è ïóíêòàìè àäì³í³ñòðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ, ãóáåðíñüê³, ³ â
çíà÷í³é ì³ð³ ïîâ³òîâ³ ì³ñòà ïåðåòâîðþâàëèñÿ ó ïðîìèñëîâ³ ³ òîðãîâ³
öåíòðè” [36, 36]. Â åêîíîì³ö³ ì³ñò ïî÷èíàþòü ïåðåâàæàòè îäí³ ôîðìè
òîðã³âë³ íàä ³íøèìè. ßðìàðêè ³ òîðãè â äàíèé ïåð³îä ñòàëè íå â çìîç³
çàäîâîëüíèòè ùîäåíí³ ïîòðåáè âñåçðîñòàþ÷îãî íàñåëåííÿ ì³ñò ³ ñ³ë
ïðåäìåòàìè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. Â ðåçóëüòàò³ öüîãî íà Âî-
ëèí³ ïî÷èíàº ³íòåíñèâíî ðîçâèâàòèñÿ ïîñò³éíà ì³ñüêà òîðã³âëÿ. Âîíà
çä³éñíþâàëàñü ÷åðåç òàê³ òîðãîâ³ çàêëàäè ÿê ëàâêè, ìàãàçèíè, ÿòêè,
áàëàãàíè, ðóíäóêè. Çà ñëîâàìè ².Î. Ãóðæ³ÿ “íàÿâí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿
ê³ëüêîñò³ òîðãîâèõ çàêëàä³â ó ì³ñò³ áóëà çîâí³øí³ì ïîêàçíèêîì ñòó-
ïåíÿ éîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, çíà÷åííÿ öüîãî ì³ñòà ÿê òîðãîâîãî
öåíòðó” [36, 46]. Â äàí³é ñòàòò³ àâòîð ñòàâèòü çà ìåòó ðîçêðèòè ðîëü ³
ì³ñöå òîðãîâèõ ëàâîê Îñòðîãà çàçíà÷óâàíîãî ïåð³îäó ÿê îäíîãî ³ç
âèÿâ³â ïîñò³éíî¿ òîðã³âë³, â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ì³ñòà.
 Ö³é ïðîáëåì³ ïðèñâÿ÷åíî îêðåì³ íàóêîâ³ òà íàóêîâî-ïîïóëÿðí³
ñòàòò³, ïðîòå â äàíîìó íàïðÿìêó äîñë³äæóâàíà ïðîáëåìà äëÿ Îòñðî-
ãà ³ Îñòðîæ÷èíè ñïåö³àëüíî íå âèâ÷àëàñü. Â öüîìó ðóñë³ íà ïåðøèé
ïëàí âèñóâàþòüñÿ ñòóä³¿ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðèêà, ³ñòîð³îãðà-
ôà òà äæåðåëîçíàâöÿ ïðîô. Ì. Êîâàëüñüêîãî. Â ì³ðó âëàñíèõ çàö³-
êàâëåíîñòåé â÷åíèé ó ñâî¿õ ïðàöÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ ³ñòîð³¿ ì³ñòà, ïîäàâ
âàæëèâ³ â³äîìîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
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ìàëèñü, çîêðåìà â ïåðåâàæí³é ñâî¿é á³ëüøîñò³, õë³áîðîáñòâîì àáî
õë³áîðîáñòâîì ó ïîºäíàíí³ ç ïðîìèñëàìè òà òîðã³âëåþ. Ïðåäìåòà-
ìè òîðã³âë³ â ì³ñò³ âèñòóïàëè ÿê ïðîìèñëîâà òàê ³ ïðîäîâîëü÷à ãðó-
ïà òîâàð³â: òêàíèíè øîâêîâ³, ïàïåðîâ³, ãàëàíòåðåéí³ òà ³í.; õë³áí³ òà
³íø³ âèíà, áîðîøíî òà ³í. Äëÿ ïîòðåá ì³ñòà òà íà çîâí³øí³õ ðèíêàõ
ðåàë³çîâóâàëàñü ïðîäóêö³ÿ äâîõ øê³ðÿíèõ çàâîä³â, òðèäöÿòè äåâ’ÿ-
òè âèíîêóðåíü, îäí³º¿ ïèâîâàðí³, ï’ÿòè ìëèí³â òà ³í. [1, 3].
Çã³äíî “Ãåíåðàëüíîãî îïèñó Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿”, ÿêèé äàòóºòü-
ñÿ, éìîâ³ðíî, ïåðøèìè ðîêàìè Õ²Õ ñò., äàí³ ñòîñîâíî òîðãîâèõ
ëàâîê òà ê³ëüêîñò³ æèòåë³â â Îñòðîç³ àáñîëþòíî çá³ãàþòüñÿ ç äàíè-
ìè “Îïèñó Îñòðîçüêîãî ïîâ³òó” 1798 ð., ùî ñâ³ä÷èòü ïðî êîï³þ-
âàííÿ ðîñ³éñüêèìè ÷èíîâíèêàìè öèõ îïèñ³â òà ç ³íøîãî áîêó ïðî
íåçì³íí³ñòü çîêðåìà ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà âïðîäîâæ äâîõ òðüîõ
ðîê³â [Ïîð³âí.: 1; 2].
Íà ïî÷àòêó 1845 ð. äîêóìåíòè ô³êñóþòü â ì³ñò³ 9.415 æèòåë³â [40],
çà ³íøèìè äàíèìè 9.700 [41]. Ç íèõ ºâðå¿â-êóïö³â áóëî 134 ÷îëîâ³÷î¿
òà 130 æ³íî÷î¿ ñòàò³ [40].  Â Îñòðîç³ ³ ïîâ³ò³ ç ê³íöÿ XVIII – äî ñåðåäèíè
³ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ïî÷èíàþòü ç’ÿâëÿòèñÿ íîâ³ ï³äïðèºìñòâà,
ñåðåä ÿêèõ ïèâîâàðíèé òà ìåäîâàðíèé çàâîäè, âèíîêóðí³, ñâ³÷êîâèé
òà öåãëÿíèé çàâîä. Îñòàíí³ äâà íàëåæàëè âëàñíèêó Îñòðîãà Êàðîëþ
ßáëîíîâñêîìó, îñîáèñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ òà âîëÿ ÿêîãî âïëèâàëè ÷àñ
â³ä ÷àñó íå íàéêðàùèì ÷èíîì íà åêîíîì³÷íå æèòòÿ ðåã³îíó. Åêîíîì³êà
ì³ñòà â ö³ëîìó õàðàêòåðèçóâàëàñÿ òèìè âèçíà÷àëüíèìè òåíäåíö³ÿìè,
ùî ïðîñòåæóâàëèñü â ãóáåðí³¿. Ïàëüìó ïåðøîñò³ â éîãî ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ïðîäîâæóâàëè òðèìàòè ºâðå¿.
Åêîíîì³÷íà àêòèâí³ñòü ºâðå¿â ó âñ³õ â³äíîøåííÿõ ñòîñóâàëàñü ³
ä³ÿëüíîñò³ òîðãîâèõ ëàâîê â ì³ñò³. Ñòàíîì íà ñåðåäèíó Õ²Õ ñò. â
Îñòðîç³ íàðàõîâóâàëîñü áëèçüêî 232 òîðãîâèõ ëàâîê [39, 23]. ßêùî
áðàòè äî óâàãè ïîðåôîðìåíèé ïåð³îä, ÿêèé çà òåìïàìè åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó â Ðîñ³¿ â³äð³çíÿâñÿ â³ä ïîïåðåäíüîãî ÷àñó, òî ç 1870ð.
äî 1886 ð. ¿õ ê³ëüê³ñòü çá³ëüøèëàñü íà 13. Òîáòî, ç ñåðåäèíè Õ²Õ
ñò. â ì³ñò³ ïðèáëèíî ç êîæíèì íîâèì ðîêîì ç’ÿâëÿëàñÿ îäíà òîðãî-
âà ëàâêà. Òàêà òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ òîðãîâèõ çàêëàä³â â ì³ñò³ ïåâ-
íîþ ì³ðîþ ñòîñóâàëàñü ³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õñò.  Òàê, ïðèáëèç-
íî, çà 72 ðîêè (1798-1870ðð.) çã³äíî âêàçàíî¿ ñòàòèñòèêè ê³ëüê³ñòü
òàêèõ òîðãîâèõ ëàâîê çðîñëà â ï³âòîðà ðàçè. Â òîé ÷àñ, ÿê íàñåëåí-
íÿ ì³ñòà ç ê³íöÿ XVIII cò. äî ñåðåäèíè 40-õ ðð. Õ²Õ ñò. çðîñëî â 2.3
ðàçè. Òîáòî ñïîñòåð³ãàºìî ïåâíó çàëåæí³ñòü, õî÷ ³ íå çàâæäè ð³âíî-
ì³ðíó, ê³ëüêîñò³ òîðãîâèõ ëàâîê ïî â³äíîøåííþ äî ê³ëüêîñò³ çðîñ-
òàþ÷îãî íàñåëåííÿ ì³ñòà. Îòæå, âïðîäîâæ Õ²Õ ñò. â³äáóâàºòüñÿ
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñüêå. Îäíî÷àñíî çá³ëüøóºòüñÿ ÷èñåëüí³ñòü
ì³ñüêèõ ãðóï – öåõîâèõ ³ ïîçàöåõîâèõ ðåì³ñíèê³â, ã³ëüä³éíèõ êóïö³â,
äð³áíèõ òîðãîâö³â, ïðîìèñëîâö³â òîùî. Âëàñíå, çà êëàñèô³êàö³ºþ
ì³ñò Óêðà¿íè ñåðåäèíè Õ²Õ ñò., âïðîâàäæåíîþ Ë. Ìåëüíèêîì, ùî
áàçóºòüñÿ íà ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ, Îñòðîã â³äíîñèâñÿ äî ñåðåäí³õ
ì³ñò, òîðîãîâåëüíèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ öåíòð³â ç íåçíà÷íèì â³äñîò-
êîì òîðãîâåëüíî-ðåì³ñíè÷îãî íàñåëåííÿ [41, 52].
Íà ê³íåöü ÕVIII cò. ïðîâ³äí³ ïîçèö³¿ â åêîíîì³÷í³é ñôåð³ ì³ñòà
ïîñ³äàëè ºâðå¿. Ðàçîì ç òèì, âîíè ïåðåâàæàëè ³íø³ íàö³îíàëüíîñò³
ê³ëüê³ñíî. Öÿ ïðîáëåìà äîáðå â³äîáðàæåíà â îïèñ³ Îñòðîçüêîãî
ïîâ³òó 1798 ð. Òàê, â ì³ñò³ ç íàñåëåííÿì 4098 ÷îëîâ³ê (ç íèõ 2156
ìåøêàíö³â áóëè ºâðåÿìè çà íàö³îíàëüí³ñòþ; çàãàëîì: 1926 – æ³íî-
÷î¿ ñòàò³ òà 2172 – ÷îëîâ³÷î¿) ïðàöþâàëî 10 êóïö³â-ºâðå¿â ïåðøî¿
ã³ëüä³¿ [34, 70]. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ¿õ êàï³òàëó ç 1794 ð. ñòàíîâèëà
16.000 ðóá. (âïðîäîâæ Õ²Õ ñò. âîíà çá³ëüøóâàëàñü çã³äíî öàðñü-
êèõ óêàç³â). Â³äïîâ³äíî âîíè ìàëè ïðàâî çàéìàòèñÿ îïòîâîþ,
ð³çäð³áíîþ âíóòð³øíüîþ ³ çîâí³øíüîþ òîðã³âëåþ. Òàêîæ íà äàíèé
÷àñ ïðèïàäàº ä³ÿëüí³ñòü 36 êóïö³â-ºâðå¿â íàéá³ëüø ïîøèðåíî¿ òðå-
òüî¿ ã³ëüä³¿ [34, 70], êàï³òàë ÿêèõ íàðàõîâóâàâ 2.000 ðóá. Ç îãîëî-
øåíî¿ ñóìè êàï³òàëó ã³ëüä³éí³ êóïö³ ïëàòèëè â êàçíó 1 % ïîäàòêó.
Â 1798 ð. â ì³ñò³ çàô³êñîâàíî 54 êàì’ÿíèõ ³ 93 äåðåâ’ÿíèõ òîð-
ãîâèõ ëàâîê, ÿê³ ðîçòàøîâóâàëèñü ïðè Ðèíêîâ³é ïëîù³ â öåíòð³ ì³ñòà
[1, 3]. Îòæå, ìàéæå 37 % òîðãîâèõ ëàâîê áóëè çáóäîâàí³ ç êàìåíþ,
³íø³ – áóëè äåðåâ’ÿíèìè ³  äîñèòü ÷àñòî ï³ääàâàëèñü íèù³âíèì ïî-
æåæàì, ùî ÷àñ â³ä ÷àñó â³äáóâàëèñü ó ì³ñò³. ²íôîðìàö³þ ïðî ïî-
æåæ³ öüîãî ÷àñó â Îñòðîç³ ç ¿õ ôàòàëüíèìè íàñë³äêàìè äîñèòü äå-
òàëüíî ïîäàâ Ñ. Êàðäàøåâè÷ [45, 89].
Ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 147 òîðãîâèõ ëàâîê ìîæíà ïðèïóñêàòè ç
îäí³º¿ ñòîðîíè ïðî íàëåæí³ñòü îñòðîçüêèì 46 ã³ëüä³éíèì êóïöÿì
ê³ëüêîõ ëàâîê, ç ³íøî¿ – öå ãîâîðèòü ïðî òå, ùî é êóïö³ ³íøèõ ì³ñò
Âîëèí³ ìîãëè ìàòè â Îñòðîç³ òîðãîâ³ ëàâêè. ßêùî ñõèëÿòèñü äî
ïåðøîãî ïðèïóùåííÿ, òî ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü â îñ-
òðîçüêèõ êóïö³â â ñåðåäíüîìó òðüîõ òîðãîâèõ ëàâîê. Ñòîñîâíî
äðóãîãî ïðèïóùåííÿ òî, íà æàëü, äëÿ ê³íöÿ XVIII ñò. íå ìàºìî
êîíðêåòíèõ ñâ³ä÷åíü. Â íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³ ëèøå äîêóìåíòàëüí³
ñâ³ä÷åííÿ ïðî âîëîä³ííÿ ³íîãîðîäí³ìè êóïöÿìè òîðãîâèìè ëàâêà-
ìè â ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò., ïðî ùî áóäå â³äçíà÷åíî íèæ÷å.
Â Îñòðîç³ â ïåðø³ ðîêè ïåðåáóâàííÿ â ñêëàä³ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿
íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ðåì³ñíè÷èìè ïðîôåñ³ÿìè áóëè ÷îáîòàð³ (76
ðåì³ñíèê³â) òà øåâö³ (47 ðåì³ñíèê³â) [1, 3]. ²íø³ æ ìåøêàíö³ çàé-
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ñìåðò³ ñâîãî áàòüêà Ê³âè Âàéíòðîáà ( âîíà âèÿâèëàñü ð³äíîþ ïî ïðÿì³é
ë³í³¿ îíóêîþ Ô. Âàéíòðîáà). Âîäíî÷àñ ¿é áóëî äîçâîëåíî êîðèñòóâà-
òèñü ëàâêîþ äî ÷àñó ñïëàòè ö³º¿ ñóìè. Ðîçóì³þ÷è âñ³ âèãîäè â³ä
òîðã³âë³, îñòàííÿ óõèëÿëàñü â³ä îòðèìàííÿ ãðîøåé íàçàä ³ ïðîäîâ-
æóâàëà íåþ óñï³øíî êîðèñòóâàòèñü. Íîâà âëàñíèöÿ ëàâêè äîáóäó-
âàëà ¿¿ íà 4 êâàäðàòíèõ àðøèíè ç “ôðîíòó” [25, 42].
Íà öüîìó ïðåòåíç³¿ äî âëàñíèö³ ëàâêè íå ïðèïèíèëèñü. Íà íå¿
ïðåòåíäóâàëà òàêîæ ³ äðóãà îíóêà Ô. Âàéíòðîáà Ñóðà Ìåíäåë³âíà
Áåðëÿíä. Âðåøò³-ðåøò ñóäîâà òÿãàíèíà çàê³í÷èëàñü íà êîðèñòü ²òè
Ðîçåíôåëüä, ÿêà ñóâîðî äîòðèìóâàëàñü óìîâ çàïîâ³òó ñâîãî ä³äà ³
ùîð³÷íî çä³éñíþâàëà ôóíäóøåâ³ âèïëàòè â ñóì³ 13 ðóá. ³ 50 êîï.
Â Îñòðîç³ ôóíêö³îíóâàëè äâîïîâåðõîâ³ ëàâêè. Òàêîþ, íàïðèêëàä,
áóëà îäíà ç ëàâîê êóïöÿ òðåòüî¿ ã³ëüä³¿ Âîëüôà Ãåíäåëüáåðãà, ÿêèé ìàâ
ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ ëèøå ïåðøèé ïîâåðõ, à â 1848 ð. ïðîäàâ ¿¿
ñâîºìó ñèíó Ìåºðó Ëåéáó [10, 3]. Äðóãó äâîïîâåðõîâó ëàâêó â ðèí-
êó, ïðè÷îìó ç ïîãð³áîì, Âîëüô Ãåíäåëüáåðã ïðîäàâ ó 1850 ð. ñâîºìó
ñèíó Ï³íõàñó íà “âå÷íîñòü” áåç ïðàâà âèêóïó [13, 2].
Âàðòî â³äçíà÷èòè ³ ïðî òîðãîâó ëàâêó ç ïîãð³áîì ï³ä íåþ, ÿêà
áóëà çáóäîâàíà Íóñ³íîì Åë³îâè÷åì Ôðåéäë³íîì çà âëàñíèé êîøò.
Âë³òêó 1843ð. â³í ïðîäàâ ¿¿ ñèíó êóïöÿ 3-¿ ã³ëüä³¿ Ï³íõàñó Ëåéçîðî-
âè÷ó Ãóòìàíó çà 250 ðóá. Â íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³ º òàêîæ ³íôîð-
ìàöÿ ïðî ëàâêó ç ïîãð³áîì Øë³îìè Õà¿ìîâè÷à Ãîðåíøòåéíà, ÿêèé
ïðèäáàâ ¿¿ â 1862 ð. [23, 14]. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òàêîãî òèïó
ëàâêè â Îñòðîç³ â ê³íö³ XVIII – ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ä³ÿëè â
íåçíà÷í³é ê³ëüêîñò³, àäæå â ³ñòîðè÷íèõ äæåðåëàõ çóñòð³÷àþòüñÿ
îêðåì³ çãàäêè ïðî “êàìåííóþ ëàâêó ñú íàõîäÿùèìñÿ ïîä íåþ êà-
ìåííûìú æå ïîãðåáîìú” [24, 4]. Íà æàëü, çà áðàêîì á³ëüø äåòàëü-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ âàæêî ñóäèòè ïðî ¿¿ ñïåö³àë³çàö³þ ³ ïðèçíà÷åííÿ ïî-
ãðåá³â. Ìîæíà ëèøå çäîãàäóâàòèñü ïðî òå, ùî òàêèé ïîãð³á âèêî-
ðèñòîâóâàâñÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ âèí ÷è ïðîäóêò³â ³ ò.ï.
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü òîðãîâèõ ëàâîê ðîçòàøîâóâàëèñü, ÿê ïðà-
âèëî, â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà ïðè Ðèíêîâ³é ïëîù³, äå äëÿ ¿õ ôóí-
êö³îíóâàííÿ áóëè â³äâåäåí³ òàê çâàí³ “òîðãîâ³ ðÿäè”. Òðåáà â³äì³òèòè,
ùî ïîñë³äîâíà òåíäåíö³ÿ äî çàñåëåííÿ îñòðîçüêîãî ðèíêó ºâðåÿìè
ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ëèøå ç îñòàíí³õ ðîê³â XVII ñò. [35, 531]. Ìîæíà
ëèøå ïðèïóñòèòè, ùî ³íòåíñèô³êàö³ÿ öüîãî ïðîöåñó ïðèïàäàº íà îñ-
òàííþ ÷âåðòü XVII² ñò. Ðàçîì ç òèì ºâðåéñüê³ êâàðòàëè â Îñòðîç³,
ðîçòàøîâàí³ â ï³âäåííî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ Ñòàðîãî ì³ñòà, ò³ñíî ïðèìè-
êàëè äî ðèíêó [35, 522]. Îêðåì³ ºâðå¿, ùî ïðîæèâàëè ïîðó÷ ðèíêó
áóäóâàëè ñâî¿ òîðãîâ³ ëàâêè ïåðåä áóäèíêàìè, â³äïîâ³äíî „äî ë³í³¿
çì³öíåííÿ åêîíîì³êè Îñòðîãà â ðàìêàõ ðîçâèòêó êàï³òàë³ñòè÷íèõ
â³äíîñèí â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿.
Ìàéæå âñ³ òîðãîâ³ ëàâêè â Îñòðîç³ íàëåæàëè ºâðåÿì. Ëàâêè
ìàëè âëàñíèêè Îñòðîãà êíÿç³ ßáëîíîâñüê³, ïðî ùî, çîêðåìà çíà-
õîäèìî â³äîìîñò³ â äæåðåëàõ. 8 êâ³òíÿ 1841 ð. ºâðåéêà Ðóõëÿ Ãåð-
øêîâíà êóïèëà äåðåâ’ÿíó ëàâêó «â ðèíêó» â êíÿçÿ Êàðîëÿ Êàðëî-
âè÷à ßáëîíîâñüêîãî çà 280 ðóáë³â ñð³áëîì1  (äàë³ – ðóá.) [18, 1à].
Îêðåì³ ç íèõ áóëè ó ôîðìàëüí³é âëàñíîñò³ ñèíàãîãè. Òàê, íàïðèê-
ëàä, îñòðîçüêèé ºâðåé Ôàéí Âàéíòðîá, ÿêèé ïîìåð ó 1812 ð., â
äóõîâíîìó çàïîâ³ò³, îôîðìëåíîìó 12 ÷åðâíÿ òîãî æ ðîêó, çàïîâ³-
äàâ ñâî¿ì ñïàäêîºìöÿì ñïëà÷óâàòè ôóíäóøåâó ñóìó íà êîðèñòü
Âåëèêî¿ îñòðîçüêî¿ ñèíàãîãè ³ á³äíèì ùîð³÷íî â äåíü éîãî ñìåðò³
13 ðóá. ³ 50 êîï³éîê (äàë³ – êîï.) (àáî 90 çëîòèõ) [25, 42]. Ç ö³º¿
ñóìè 4 ðóá. ³ 50 êîï. ïëàíóâàëîñü ñïëàòèòè 10-îì ºâðåÿì, ÿê³ á
ìîëèëèñü ùîðîêó â äåíü ñìåðò³ â éîãî áóäèíêó òà íà êëàäîâèù³,
íà ñâ³÷êè – ó âåëèêó ìîëèòîâíó ñèíàãîãó 2 ðóá. ³ 70 êîï. òà á³äíèì
â ì³ñò³ – 6 ðóá. ³ 30 êîï.
Âèêîíàâöÿìè ñâîãî äóõîâíîãî çàïîâ³òó â³í ïðèçíà÷èâ ºâðå¿â Àá-
ðàìà Ëåéáîâè÷à Àëüïåð³íà, Ëåéáó Õà³ìîâè÷à Ôëåéòó ³ Øèìó Äóâ³-
äîâè÷à Ïîëÿíñüêîãî. Çã³äíî çàïîâ³òó ñïàäêîºìö³ Ô. Âàéíòðîáà ìàëè
âèïëàòèòè äëÿ íèõ 900 çëîòèõ àáî 135 êðá. ñð³áëîì. Çãàäàíó ñóìó
âèêîíàâö³ äóõîâíîãî çàïîâ³òó çîáîâ’ÿçàí³ áóëè â³ääàòè ï³ä 10 % ð³÷íèõ
òàê³é îñîá³, ÿêà áè ìàëà êàì’ÿíó òîðãîâó ëàâêó ³ ìîãëà ñïëà÷óâàòè
13 ðóá. ³ 50 êîï. ð³÷íèõ. Ïðîòå, âñóïåðå÷ âîë³ ïîìåðëîãî, âîíè 3
÷åðâíÿ 1813 ð. êóïèëè êàì’ÿíó ëàâêó â åâðå¿â Ðóõë³ Ïîëÿíñüêî¿ ³
Ñàìñîíà Ïàâîëîöüêîãî [25, 46-46çâ.]. Ï³ñëÿ ÷îãî âîíà áóëà ïåðåäà-
íà ñèíó Ôàéíà Âàéíòðîáà Ê³â³ â áåçóìîâíå âîëîä³ííÿ. Â 1857 ð.
îñòðîçüêèé ïðèñÿæäíèé ðàáèí Øðàáøòåéí çâåðíóâñÿ ç ïîçîâîì äî
îñòðîçüêîãî ì³ñüêîãî ïðàâë³ííÿ ç òèì, ùî äàíà òîðãîâà ëàâêà áóëà
êóïëåíà íå âèêîíàâöÿìè äóõîâíîãî çàïîâ³òó, à ñòàðîñòîþ Âåëèêî¿
ñèíàãîãè.  ßê íàñë³äîê – âèÿâèëîñü, ùî çà á³ëüøå í³æ 40 ðîê³â ôóí-
êö³îíóâàííÿ ëàâêè íåîáõ³äíî áóëî ¿¿ â³äðåìîíòóâàòè, íà ùî êîøò³â íå
çíàéøëîñü. Òàêèì ÷èíîì ñòàðîñòà ïîçè÷èâ 35 ðóá. â îñòðîçüêî¿
ºâðåéêè ²òè Ðîçåíôåëüä [25, 47], ÿêà âîëîä³ëà ö³ºþ ëàâêîþ ï³ñëÿ
_______________________
1 Â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ãðîø³ ìàëè àñèãíàö³éíèé ³ ñð³áíèé êóðñè, ì³æ
ÿêèìè â îêðåì³ ðîêè ³ ì³ñÿö³ áóëà âåëèêà ð³çíèöÿ, ÷èì âèã³äíî êîðèñòó-
âàëèñü äåÿê³ êóïö³ [36, 51]. Òàêîæ, çîêðåìà íà Âîëèí³, ÿêà ùå äî ê³íöÿ
XVIII ñò. ïåðåáóâàëà ó ñêëàä³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, ÿê ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò â
ïåðø³ äåñÿòèë³òòÿ Õ²Õ ñò. ó ð³äêèõ âèïàäêàõ ì³ã âèêîðèñòîâóâàòèñü
ïîëüñüêèé çëîòèé, ÿêèé ïðèð³âíþâàâñÿ ïðèáëèçíî äî 6 ðóá. ³ 67 êîï.
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áóëè äåðåâ’ÿíèìè, äàõ ïîêðèòèé ãîíòîþ. Â ëàâö³ Âèøíåâåöüêî¿ áóâ
íåâåëèêèé äåðåâ’ÿíèé ïîãð³á, äâîº äâåðåé (îäí³ íà ïåðåäíüîìó ïëàí³,
äðóã³ – íà çàäíüîìó). Ó âñ³õ ³íøèõ äåâ’ÿòè ëàâêàõ áóâ ëèøå îäèí
âõ³ä. Äåðåâ’ÿí³ äâåð³ êð³ïèëèñü íà ìåòàëåâèõ ãàêàõ ç ïåòëÿìè, áóëè
îáøèò³ áëÿõîþ ³ ïîôàðáîâàí³ â ÷åðâîíèé êîë³ð. Ó âñ³õ ëàâêàõ ñò³íè
áóëè çâåäåí³ ç êàìåíþ, à ïåðåñò³íêè – ç äåðåâà [27, 7-7çâ.]. Êîæåí
ç âëàñíèê³â öèõ äåñÿòè òîðãîâèõ çàêëàä³â ìàâ â³ä 18 äî 20 ðóá.
÷èñòîãî ïðèáóòêó â ð³ê [27, 7çâ.-8].
Òîðãîâ³ ëàâêè ðîçòàøîâóâàëèñü íå ëèøå íà ïëîù³ Ðèíîê ì. Îñò-
ðîãà. Âîíè çíàõîäèëèñü, ÿê ïðàâèëî, â íàéá³ëüø âèã³äíèõ òà ïåðñ-
ïåêòèâíèõ ç êîìåðö³éíî¿ òî÷êè çîðó ì³ñöÿõ. Òîâáà Áë³õ â 1855 ð.
êóïèëà ëàâêó, ÿêà ïðèëÿãàëà äî ïðèì³ùåííÿ ì³ñüêî¿ âàãè, ùî íàëå-
æàëà êíÿçþ ßáëîíîâñüêîìó [19, 2]. Åñòåð Äåðìàíñüêà ìàëà ëàâêó
“ç³ ñòîðîíè êëàäîâèùà” [15, 7], ïðîòå íå ìàºìî êîíêðåòíèõ â³äî-
ìîñòåé, ÿêîãî ñàìå (ïðàâîñëàâíîãî, êàòîëèöüêîãî ÷è ºâðåéñüêî-
ãî). Ïåâíà ê³ëüê³ñòü òîðãîâèõ ëàâîê ðîçòàøîâóâàëèñü ïî äîðîç³
â³ä Âåëèêî¿ ºâðåéñüêî¿ øêîëè (÷è ñèíàãîãè) äî Ëóöüêî¿ âåæ³ íà
Êðàñí³é ãîð³. Ñåðåä íèõ çîêðåìà âñòàíîâëåí³ âëàñíèêè ëàâîê ²îñü
Âàéíøòåéí, Òîâáà Êâå÷åð, Øë³îìà Ô³íêåëüøòåéí òà ³í. [8, 1].
Ïðîòå ïðàêòè÷íî â³äñóòí³ìè âîíè áóëè íà îêîëèöÿõ ì³ñòà. Òàê, äëÿ
ïðèêëàäó, ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ Îñòðîãà, çâàí³é Íîâå ì³ñòî ¿õ ê³ëüê³ñòü
áóëà íåâåëèêîþ. Òîìó, ç öüîãî ïðèâîäó, ïåâíèì ñâ³ä÷åííÿì êàï³òàë³-
çàö³¿ åêîíîì³êè Îñòðîãà â ñåðåäèí³ òà îñîáëèâî äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ
ñò. ñòàëî ïðàãíåííÿ âëàäè ïîáóäóâàòè ó Íîâîìó ì³ñò³ êàì’ÿí³ òîðãîâ³
ëàâêè. Öå ÿñêðàâî â³äîáðàæåíî â ïðîåêòîâàíèõ ïëàíàõ ì³ñòà çàçíà÷ó-
âàíîãî ïåð³îäó. Çã³äíî “çðàçêîâîãî” ãåíïëàíó Îñòðîãà 1845 ð. áóëî
çàïëàíîâàíî íîâó ïëîùó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ ó Íîâîìó
ì³ñò³. ¯ ¿ çàáóäîâó ïåðåäáà÷àëîñü ñôîðìóâàòè áóäèíêîì òþðìè, êóòè
ÿêî¿ ìàëè çàêð³ïëþâàòèñü êðàìíèöÿìè [42, 76]. Ïðîòå äàíà ïðîåêòíà
ïðîïîçèö³ÿ ðîçâèòêó ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè ì³ñòà Îñòðîãà íå áóëà
ïîâí³ñòþ ðåàë³çîâàíà â æèòòÿ. Òàêà æ äîëÿ ñï³òêàëà “Ïëàí ïðîåêòîâà-
íîãî ðîçòàøóâàííÿ ïîâ³òîâîãî ì³ñòà Îñòðîãà Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿” 1887
ð., â ÿêîìó òåæ âèñëîâëþâàëèñü àíàëîã³÷í³ ïðîïîçèö³¿ ïîáóäîâè ê³ëüêîõ
íîâèõ êàì’ÿíèõ ëàâîê ïîðó÷ ç ïðèì³ùåííÿì òþðìè [30].
Ïðàâî íà çåìëþ ³ çãîäó ï³ä çàáóäîâó òîðãîâèõ ëàâîê íàäàâàâ
âëàñíèê ì³ñòà. Íåîáõ³äíî áóëî òàêîæ ìàòè äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî
â³ä îñòðîçüêîãî ì³ñüêîãî ïðàâë³ííÿ. Ôàñàä ³ ïëàí çàòâåðäæóâàâñÿ
ó Âîëèíñüê³é ãóáåðíñüê³é áóä³âåëüí³é êîì³ñ³¿ [7, 2] ç ïîäàëüøîþ ¿õ
ðåºñòðàö³ºþ â ÷èíøîâîìó ³íâåíòàð³ íà ³ì’ÿ âëàñíèêà.
Ðîçì³ðè îñòðîçüêèõ ëàâîê áóëè ð³çíèìè (îêðåì³ ç íèõ íàçâàí³
ïëàíó” ì³ñòà. Òàêèì ïðèêëàäîì ìîæå ïîñëóãóâàòè ä³ÿëüí³ñòü îñò-
ðîçüêèõ êóïö³â-ºâðå¿â Åð³õèìà òà Åºðà Ãåðøåíçîí³â, ÿê³ ïåðåä ñâî¿ì
ïîìåøêàííÿì “â ðèíêó” ìàëè îäíó êàì’ÿíó ä³þ÷ó òîðãîâó ëàâêó â
ñï³ëüíîìó âîëîä³íí³. Ïîðÿä âîíè ðîçïî÷àëè áóä³âíèöòâî íîâî¿ ëàâ-
êè, ÿêà ïðèìèêàëà äî ïåðøî¿. Ïðîòå â³äñóòí³ñòü êîøò³â íà çàâåðøåí-
íÿ ¿¿ áóä³âíèöòâà çìóñèëà ¿õ â³ääàòè ï³ä çàñòàâó ä³þ÷ó ëàâêó. Âîíè
çâåðíóëèñü äî îñòðîçüêîãî ºâðåÿ Àâðóìà ²öêîâè÷à Á³áåðà, ÿêèé ïî-
çè÷èâ ¿ì 400 ðóá. òåðì³íîì íà ï’ÿòü ðîê³â, à äî ÷àñó ïîâåðíåííÿ
áîðãó êîðèñòóâàâñÿ çàñòàâëåíîþ ëàâêîþ [26, 1]. Ïîâåðíóòè áîðã À.
Á³áåðó, à òàêîæ ³ ³íøèì êðåäèòîðàì áðàòè Ãåðøåíçîíè íå çìîãëè,
òîìó âèìóøåí³ áóëè ïðîäàòè çàñòàâëåíó ëàâêó [26, 6].
Ïðî íàÿâí³ñòü òîðãîâèõ ëàâîê íà òåðèòîð³¿ ðèíêó, à òàêîæ â³äî-
ìîñò³ ïðî  ¿õ âëàñíèê³â ìîæíà ïî÷åðïíóòè ç ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë. Íà
ðèíêîâ³é ïëîù³, ñòàíîì íà ê³íåöü 1840-õ ðð., áóëè ÷îòèðè ëàâêè Ãåð-
øêà Ðàõì³ëü÷óêà (äèâ. òàáëèöþ), ÿê³ îäí³ºþ ñòîðîíîþ âèñòóïàëè äî
“âåëèêî¿ âóëèö³” íà ïîøòîâîìó òðàêò³ ç ì. Íîâîãðàä-Âîëèíñüêà â ì.
Äóáíî (íàïðîòè êîëèøíüîãî áóäèíêó ðàáèíà Ðàâè÷à), à ³íøîþ – íà
ïîøòîâîìó òðàêò³ ç ì. Íîâîãðàä-Âîëèíñüêà â ì. Çàñëàâ (ñó÷àñíèé
²çÿñëàâ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³), íàïðîòè êàì’ÿíîãî áóäèíêó ñïàäêîº-
ìöÿ Ëåéçîðà Âåëüáîâíîãî [7, 2]. Âëàñíå ôîðìóâàííÿ ðèíêîâî¿ ïëîù³
íà ïåðåòèí³ âàæëèâèõ òðàíñïîðòíèõ øëÿõ³â, ÿê³ âåëè â ì³ñòà: Ð³âíå,
Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé (Çâÿãåëü), Çàñëàâ òà Äóáíî ïðèïàäàº íà çíà÷-
íî ðàí³øèé ïåð³îä – íà ê³íåöü XV – ïåðøó ïîëîâèíó XVI ñò. [35,
522]. Â íàñòóïíèõ XVII, XV²²² ³ ìàéæå äî ê³íöÿ Õ²Õ ñò. ñòðàòåã³÷íå
¿õ çíà÷åííÿ ìàëî ÷èì â³äð³çíÿëîñü â³ä ïîïåðåäí³õ ïåð³îä³â.
 Ê³ëüêà òîðãîâèõ ëàâîê ìîãëè ñòàíîâèòè îäèí òîðãîâèé ðÿä, ÿê³
³ñíóâàëè íà ðèíêó. Òóò, ÿê ïðàâèëî, ïðîâîäèâñÿ ðîçäð³áíèé ïðî-
äàæ òîâàð³â, êîæíîìó òîâàðó â³äïîâ³äàâ òîðãîâèé ðÿä ³ â³äïîâ³äíå
ì³ñöå. Ì³æ òîðãîâèìè ðÿäàìè ìîãëè ñòîÿòè ñò³ëüö³ ³ ëàâè äëÿ äð³áíèõ
êóïö³â [44, 613]. Òàê, ñë³ä çãàäàòè ïðî 10 òîðãîâèõ ëàâîê (“òîðãî-
âèé ðÿä” àáî “ëàâî÷íèé ðÿä”), ÿê³ áóëè çáóäîâàí³ ï³ä îäíèì äàõîì ³
â³äïîâ³äíî çíàõîäèëèñü â îäí³é áóä³âë³. Âîíè áóëè ó âëàñíîñò³ òà-
êèõ êóïö³â-ºâðå¿â: Áåðêó ²îéð³øó íàëåæàëî 4 ëàâêè, Ðóâ³äó Òàí-
äåòíèêó (â³í æå Õà¿ì Òåíäåëü) – 1, Çåéë³êó Ïîëÿíñüêîìó – 3, Øå-
âåëþ Ëåðíåðó – 1, îñòàííÿ æ äåñÿòà íàëåæàëà ßñ³ Âèøíåâåöüê³é. ¯ ¿
òîðãîâà ëàâêà áóëà çàñòàâëåíà 20 ñåðïíÿ 1858 ð. äðóæèí³ ãóáåðí-
ñüêîãî ñåêðåòàðÿ Áîöÿíîâñüêîãî – Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³ [27, 4]. Äîâ-
æèíà êîæíî¿ ç äåñÿòè íàçâàíèõ âèùå ëàâîê ñòàíîâèëà 3 ñàæí³ (ïðè-
áëèçíî 6 ì ³ 39 ñì), à øèðèíà – 1.5 ñàæí³ (ïðèáëèçíî 3 ì ³ 20 ñì).
Â íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³ º îïèñ öèõ ëàâîê. Ï³äëîãà ³ ñòåëÿ â íèõ
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ãîâîðèòè ïðî ÷àñ, êîëè Îñòðîã ïåðåáóâàâ ó âëàñíîñò³ êíÿç³âñüêî¿
ðîäèíè ßáëîíîâñüêèõ, ïðî ùî ñë³ä îêðåìî â³äì³òèòè. Îäèí ³ç ¿¿ ïðåä-
ñòàâíèê³â Êàðîëü ó 1802 ð. îá’ºäíàâ ðîç’ºäíàíå äî òîãî ÷àñó íà äâ³
÷àñòèíè ì³ñòî. Êíÿç³ ßáëîíîâñüê³ âîëîä³ëè Îñòðîãîì äî 1875 ð., êîëè
¿õ ð³ä çãàñ. Â³äòîä³ ì³ñòî ïðèäáàâ ó ñïàäêîºìö³â ñòàòñ-ñåêðåòàð Òà-
íººâ. Ó 1885 ð. â³í ïðîäàâ ì³ñòî ó âëàñí³ñòü óä³ëüíîìó â³äîìñòâó, ÿêå
çä³éñíþâàëî óïðàâë³ííÿ ìàºòíîñòÿìè ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåðàòîðñüêî¿ ôà-
ì³ë³¿. Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî âðàõóâàòè, ùî â ì³ñò³ íà ñåðåäèíó Õ²Õ ñò.
ôóíêö³îíóâàëî ïðèáëèçíî 250 ëàâîê, â³ä êîæíî¿ ç ÿêèõ âëàñíèê
Îñòðîãà îòðèìóâàâ 1 ðóá. ³ 50 êîï., òî çàãàëüíèé éîãî äîõ³ä â³ä íèõ
ì³ã ñòàíîâèòè 375 ðóá.
Ïðè êóï³âë³-ïðîäàæ³ ñåðåäíÿ ö³íà êàì’ÿíî¿ ëàâêè â Îñòðîç³ çàëåæ-
íî â³ä êîíêðåòíèõ îáñòàâèí, ìîãëà êîëèâàòèñü â³ä 135 äî 600 ðóá.
Ïðè÷îìó çà 200 ðóá., äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ìîæíà áóëî ïðèäáàòè êàì’ÿíèé
áóäèíîê â ì³ñò³. Äåðæàâíà îö³íêà òîðãîâèõ ëàâîê, çä³éñíåííÿ ÿêî¿ â³äáó-
âàëîñü çà ïîñåðåäíèöòâîì êâàðòèðíî¿ êîì³ñ³¿, ñëîâåñíîãî ñóäó (öå
îñîáëèâèé ñóä, ïîñëóãàìè ÿêîãî êîðèñòóâàëèñü ëèøå ã³ëüä³éí³ êóïö³;
öå çîêðåìà íàëåæàëî äî ¿õ ïðèâ³ëå¿â), ì³ñüêîãî ïðàâë³ííÿ ³, ùî âîäíî-
÷àñ âèìàãàëîñü äëÿ âèðîáëåííÿ êóï÷î¿ êð³ïîñò³, áóëà çàâæäè íèæ÷à
â³ä ðåàëüíî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè. Òàê, â ê³íö³ 1854 ð. ãîðîäíè÷å ïðàâë³ííÿ
îö³íèëî êàì’ÿíó ëàâêó ßíêåëÿ Ñì³øê³ñà â 150 ðóá., ïðîäàâ â³í ¿¿ çà
ïîãîäæåíîþ ç îáîõ ñòîð³í ñóìó 200 ðóá. Ðåéç³ Ïåðëøòåéí [16, 8-
12çâ.], ÿêà ÷åðåç á³ëüøå í³æ ì³ñÿöü ÷àñó â³äìîâèëàñü â³ä êóï÷î¿ êð³ïîñò³
íà öþ ëàâêó. Â öüîìó æ ðîö³ ïðè ïðîäàæó òîðãîâî¿ ëàâêè Óøåðà òà
Õà¿ Ñî¿çèí, âîíà áóëà îö³íåíà îñòðîçüêîþ êâàðòèðíîþ êîì³ñ³ºþ â 150
ðóá.[17, 5çâ.]. Öþ ëàâêó âîíè ïðîäàëè çà 300 ðóá. [17, 7]. Çã³äíî
äåðæàâíî¿ îö³íêè ëàâêà Âîëüôà Ãåíäåëüáåðãà ìàëà ö³íó 275 ðóá., à
áóëà ïðîäàíà çà 290 ðóá. [13, 5çâ.]. Äåðæàâí³ îö³íþâà÷³ âñòàíîâëþâà-
ëè âàðò³ñòü òîðãîâî¿ ëàâêè ïðèáëèçíî çà òàêîþ ôîðìóëîþ: ÷èñòèé äîõ³ä
ìíîæèëè íà ÷èñëî â³ñ³ì [27, 7çâ.-8]. Îòæå, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íå çàâæäè
îá’ºêòèâíà îö³íêà íåðóõîìî¿ âëàñíîñò³ ç áîêó äåðæàâíèõ îðãàí³â âëà-
äè. ßêùî íà ê³íåöü XVIII ñò. á³ëüø³ñòü òîðãîâèõ ëàâîê â Îñòðîç³ áóëè
äåðåâ’ÿíèìè, òî íà ñåðåäèíó Õ²Õ ñò. ñïîñòåð³ãàºìî çíà÷íèé ïîïèò ó
êóï³âë³ ëèøå êàì’ÿíèõ ëàâîê (äèâ. òàáëèöþ).
Ñâîºð³äíîþ áóëà ñõåìà êóï³âë³-ïðîäàæó òîðãîâèõ ëàâîê. Ï³ñëÿ
çâåðíåííÿ â Îñòðîçüêèé ïîâ³òîâèé ñóä ç ïðîõàííÿì âèäàòè êóï÷ó
êð³ïîñòü íà ³ì’ÿ íîâîãî âëàñíèêà, cóä âèìàãàâ ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ
ïðîõà÷³â â òàêèõ ³íñòàíö³ÿõ ÿê ì³ñüêå ïðàâë³ííÿ, êâàðòèðíà êîì³ñ³ÿ
òà ñëîâåñíèé ñóä. Ïîâ³òîâèé ñóä ïîäàâàâ çàïèò äî öèõ ³íñòàíö³é ç
ïðîõàííÿì íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî âàðò³ñòü ëàâêè, ïåðåáóâàííÿ íå-
âèùå). Â 1867 ð. êóïåöü äðóãî¿ ã³ëüä³¿ Ëåéá³ø ³ ð³äí³ áðàòè éîãî
Ìåíäåëü, Ìîøêî ³ Ãåöåëü Ï³íõàñîâè÷³ Ãóòìàíè çàñòàâèëè ñâîþ ëàâêó
çà 261 ðóá. ³ 50 êîï. øèðèíîþ 4 àðøèíè ³ 14 âåðøê³â (ïðèáëèçíî 3
ì ³ 46 ñì) òà äîâæèíîþ 7 àðøèí³â ³ 7 âåðøê³â (ïðèáëèçíî 5 ì ³ 29
ñì) [24, 3]. Çàñòàâëåíà áðàòàìè Ãåðøåíçîíàìè À. Á³áåðó ëàâêà áóëà
øèðèíîþ 4 àðøèíè (ïðèáëèçíî 2 ì ³ 87 ñì) ³ äîâæèíîþ 5 àðøèí³â
³ 20 âåðøê³â (ïðèáëèçíî 5 ì ³ 72 ñì) [22, 2]. Çðîçóì³ëî, ùî ðîçì³-
ðè ³íøèõ ìîãëè áóòè ÿê á³ëüøèìè, òàê ³ ìåíøèìè òà â³äïîâ³äíî
ð³çíèëèñü ì³æ ñîáîþ â çàëåæíîñò³ â³ä óñï³øíîñò³ ï³äïðèºìöÿ. Áåç-
ïåðå÷íî, ëàâêè ãóáåðíñüêèõ ì³ñò ³ çíà÷íèõ òîðãîâèõ öåíòð³â (òàêè-
ìè äëÿ Âîëèí³ áóëè Æèòîìèð, Áåðäè÷³â òà ³í.) áóëè â ñåðåäíüîìó
á³ëüøèìè çà ðîçì³ðàìè, à ð³÷íèé äîõ³ä ì³ã áóòè çíà÷íî âèùèì.
Âñ³ òîðãîâ³ ëàâêè Îñòðîãà, ÿê öå ô³êñóþòü äîêóìåíòè ñåðåäèíè
Õ²Õ ñò., çíàõîäèëèñü íà âîò÷èíí³é òåðèòîð³¿ âëàñíèêà ì³ñòà Êàðîëÿ
ßáëîíîâñüêîãî, à çãîäîì éîãî íàùàäê³â. Ïðåäñòàâíèêè êíÿç³âñü-
êî¿ äèíàñò³¿ ßáëîíîâñüêèõ âèñòàâëÿëè äîñèòü êîíêðåòí³ óìîâè ïå-
ðåä âëàñíèêàìè ïðèâàòíèõ òîðãîâèõ ëàâîê. Íà ñåðåäèíó Õ²Õ ñò.
âîíè áóëè ñôîðìóëüîâàí³ íàñòóïíèì ÷èíîì:
1) ïîçåìåëüíèé ÷èíø ó ðîçì³ð³ 1 ðóá. ³ 50 êîï. íåîáõ³äíî áóëî
âíîñèòè ùîð³÷íî äî 24 ÷åðâíÿ íà êîðèñòü âëàñíèêà Îñòðîãà. Â ðàç³
íåâèêîíàííÿ ö³º¿ óìîâè ñë³äóâàëà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî çàêîí³â
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿;
2) âëàñíèêè òîðãîâèõ ëàâîê íå ìàëè ïðàâà ñêëàäàòè êîíêóðåíö³¿
âæå ³ñíóþ÷èì òà íà ìàéáóòíº ñòâîðåíèì îðåíäíèì, çàâîäñüêèì,
òîðãîâèì, ïèòåéíèì  ³ ôàáðè÷íèì “âëàäåëü÷åñêèì” äîõîäàì;
3) êíÿç³ ßáëîíîâñüê³ çàáîðîíÿëè áåç â³äîìà ³ äîçâîëó ¿õ åêî-
íîì³¿ ïåðåïðîäàâàòè ëàâêè;
4) çàáîðîíÿëîñü íà çåìë³ êíÿç³â ìàòè áóäü-ÿê³ ïåð³îäè÷í³ îðåíäí³,
äåðæàâí³ ÷è ïðèâàòí³ áîðãè;
5) ó âèïàäêó çíèùåííÿ ëàâêè ïîæåæåþ ÷è ³íøèìè ñòèõ³éíèìè
ëèõàìè íå äîçâîëÿëîñü òðèìàòè çåìëþ ï³ä “ïóñòêîþ” á³ëüøå í³æ
äâà ðîêè, â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ â³äáóäóâàòè ëàâêè á³ëüøå, í³æ çà äâà
ðîêè çåìëÿ ïîâåðòàëàñü ó âëàñí³ñòü êíÿç³â ßáëîíîâñüêèõ [23, 15].
Âèùåïåðåðàõîâàí³ óìîâè ñâîºð³äíîãî êîíòðàêòó áóëè ïðåäñòàâ-
ëåí³ â 1867 ð. îñòðîçüêîìó êóïöþ 2-¿ ã³ëüä³¿ ºâðåþ Õà¿ìó Ìîøêîâè-
÷ó Ãîðåíøòåéíó îï³êóíîì Õ³ëåâñüêèì òà áóõãàëòåðîì Â³òêîâñüêèì
â³ä ³ìåí³ êíÿçÿ Àðòóðà ßáëîíîâñüêîãî [23, 15 çâ.]. Ïåðåä òàêèìè
êîíòðàêòíèìè óìîâàìè áóëè ïîñòàâëåí³ âëàñíèêè âñ³õ ïðèâàòíèõ
òîðãîâèõ ëàâîê â Îñòðîç³. Æîðñòê³ óìîâè âåäåííÿ ïîñò³éíî¿ òîðã³âë³
â Îñòðîç³ áóëè ïðèòàìàíí³ äëÿ âñüîãî Õ²Õ ñò. Ïðèíàéìí³, òàê ìîæåìî
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“â êîòîðîé ñèäåëà ñ ðàçíîðîäíûìè ãàëàíòåðåéíûìè è äðóãèìè òîâà-
ðàìè” [21, 20]. Äîñèòü ïîøèðåíèì áóâ ðîçïðîäàæ õë³áíèõ òà ³íøèõ
“âèí”. Îñòðîçüê³ âèíîêóðí³ (ìàºòüñÿ íà óâàç³ ãîð³ë÷àí³ çàâîäè) âè-
ãîòîâëÿëè “âèíî” ïåðøî¿ òà øîñòî¿ ïðîáè, ÿêå ðåàë³çîâóâàëîñü ÿê íà
ì³ñöåâèõ ðèíêàõ, òàê ³ íà çàêîðäîííèõ. Çîêðåìà ãîð³ëêó åêñïîðòóâà-
ëè äî Àâñòð³¿. Ðîäèíà ºâðå¿â Ëîêà÷³â, ùî ïðîæèâàëè â Îñòðîç³ ó
1850-õ ðð., ì³ñüêèì æèòåëÿì ïðîäàâàëà ìóêó, çìåëåíó íà ì³ñöåâî-
ìó âîäÿíîìó ìëèí³, ùî íàëåæàâ êóïöþ òðåòüî¿ ã³ëüä³¿ Ï³íõàñó Ë³íåöü-
êîìó. Ö³êàâî, ùî ïåðø³ çîáîâ’ÿçóâàëèñü îñòàííüîìó, çã³äíî ïèñü-
ìîâî¿ äîìîâëåíîñò³, êóïóâàòè áîðîøíî ëèøå ç éîãî ìëèíà [29, 3].
 Ïðî âèñîêèé ñòóï³íü âïðîâàäæåííÿ òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíî-
ñèí ó âñ³ ñôåðè ñóñï³ëüñòâà ñâ³ä÷èòü ôàêò áåççàïåðå÷íî¿ àêòèâíî¿
ó÷àñò³ â íüîìó ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà. Õàðàêòåðíî, ùî îñò-
ðîçüê³ õðàìè ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. òåæ âîëîä³ëè ëàâêàìè, â ÿêèõ
ïðîäàâàëè ñâ³÷êè. Òîðã³âëÿ âêàçàíèì òîâàðîì ïðèíîñèëà ÷èìàë³
ïðèáóòêè. ßê â³äîìî ç ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë òàêó ñâ³÷êîâó ëàâêó ìàëà
ñîáîðíà Óñïåíñüêà öåðêâà [31]. Ñòâîðåíà âîíà áóëà ç ³í³ö³àòèâè
ðîñ³éñüêîãî ÷èíîâíèöòâà. Ó 1812 ð. âîíè çâåðíóëèñÿ äî áëàãî÷èí-
íîãî Ñ. Ñèìîíîâè÷à ç ïðîõàííÿì ñï³ëüíî ç³ ñâÿùåíèêàìè âñòàíî-
âèòè öåðêâó, ïðè ÿê³é áè ìîæíà áóëî â³äêðèòè ëàâêó äëÿ ïðîäàæó
ñâ³÷îê, à òàêîæ ìîæëèâå ì³ñöå äëÿ áóä³âíèöòâà ñâ³÷êîâîãî çàâîäó
[32]. Íåçàáàðîì, 5 ëþòîãî 1812 ð., ïîñë³äóâàëà â³äïîâ³äü, ó ÿê³é
éøëîñÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü âëàøòóâàííÿ òàêî¿ ïðè Óñïåíñüêîìó ñî-
áîð³. ²ç ñâ³÷êîâèì çàâîäîì âèÿâèëîñü íàáàãàòî ñêëàäí³øå [33].
 Çíà÷íà ÷àñòèíà ºâðåéñüêèõ ðîäèí âîëîä³ëè íå îäí³ºþ, à ê³ëüêî-
ìà ëàâêàìè. Á³ëüø³ñòü âëàñíèê³â ëàâîê íàëåæàëè äî êóïö³â òðåòüî¿
ã³ëüä³¿, òîáòî öå ò³ êóïö³, ÿê³ ìàëè ïðàâî çàéìàòèñü îïòîâîþ òà ðîçä-
ð³áíîþ òîðã³âëåþ â ïåâíîìó ì³ñò³, ïîâ³ò³, îêðóç³. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ¿õ
êàï³òàëó ç 1794 ð. ñòàíîâèëà  2.000 ðóá. Ç îãîëîøåíî¿ ñóìè êàï³òàëó
áðàâñÿ â êàçíó 1% ïîäàòêó [37, 18]. Äîñèòü ð³äêî òðàïëÿþòüñÿ çãàä-
êè ïðî êóïö³â äðóãî¿ ã³ëüä³¿, ùå ð³äøå – ïåðøî¿ â Îñòðîç³.
 Âëàñíå ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ì³ñòà ìàëî ÷èì
â³äð³çíÿâñÿ â³ä ðîçâèòêó ³íøèõ ïîâ³òîâèõ ì³ñò Âîëèí³ Õ²Õ ñò. Íå-
çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñó÷àñíèêè õàðàêòåðèçóâàëè Îñòðîã ó äðóã³é
ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ÿê “áåäíûé óåçäíûé ãîðîäîê” [38, 36], ïîð³âíÿíî
ç ³íøèìè 12-ìà ïîâ³òîâèìè öåíòðàìè Âîëèí³ â³í ïîñ³äàâ ï’ÿòå ì³ñöå
çà ê³ëüê³ñòþ æèòåë³â ïîðÿä ç ì. Äóáíî [41, 51]. Ðàçîì ç òèì, íà-
ÿâí³ñòü òóò çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ òîðãîâèõ ëàâîê, âëàñíèêàìè ÿêèõ áóëè
ºâðå¿ ÿê ³ â ³íøèõ ðåã³îíàõ, ñâ³ä÷èòü ïðî øèðîêå âïðîâàäæåííÿ
êàï³òàë³ñòè÷íèõ â³äíîñèí íàâ³òü â äàëåêèõ ïðîâ³íö³éíèõ îêðà¿íàõ
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ³ ÿê ¿õ âèÿâ – ðîçâèòîê ïîñò³éíî¿ ì³ñüêî¿ òîðã³âë³.
ðóõîìî¿ âëàñíîñò³ â îô³ö³éíîìó âîëîä³íí³ ïðîäàâöÿ, ïðèïèñàííÿ
äî ö³º¿ ëàâêè áóäü-ÿêèõ áîðã³â äåðæàâíèõ ÷è ïðèâàòíèõ, àðåøòè,
çàáîðîíè, ³íø³ çàêîíí³ ïåðåøêîäè, çãîäó âëàñíèêà ì. Îñòðîãà íà
ïðîäàæ. Ëèøå ïðè óìîâ³ ç³áðàííÿ óñ³õ äîâ³äîê ìîæëèâèì áóëî
êóïèòè-ïðîäàòè íåðóõîì³ñòü [16, 2çâ.-3]. Äîêóìåíòè â³ä îñòðîçüêî¿
êâàðòèðíî¿ êîì³ñ³¿, ÿê ïðàâèëî, ï³äïèñóâàëè îð³ºíòîâíî ó ñêëàä³
íàñòóïíèõ ÷ëåí³â: ãîðîäíè÷èé êàï³òàí, äâîðÿíñüêèé äåïóòàò (². Áî-
õåíñüêèé), ì³ùàíñüêèé äåïóòàò (Â. Êàëèíîâñüêèé), ºâðåéñüêèé
äåïóòàò (Ìàéíôàéí), ä³ëîâîä [16, 6 çâ.]; â³ä ñëîâåñíîãî ñóäó –
ãîëîâà [16, 7]. Ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíèõ äåïóòàò³â, ³ìåíà ÿêèõ âäàëîñÿ
ç’ÿñóâàòè, ïðèïàäàº íà ñåðåäèíó 1850-õ ðð. [20, 4çâ.]
ßê âèäíî ç âèùåïîäàíîãî ìàòåð³àëó, ìîæëèâèì º â³äíîâèòè ³ìåíà
îêðåìèõ âëàñíèê³â òîðãîâèõ ëàâîê, ùî ìîæå ñòàòè ïðåäìåòîì ñïå-
ö³àëüíîãî äîñë³äæåííÿ. Âàðòî çãàäàòè òàêîæ ³ ïðî äåðæàâíèõ ñëóæ-
áîâö³â ì³ñòà, îêðåì³ àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ äîáðå â³äîáðàæåíî â
êóï÷èõ êð³ïîñòÿõ íà òîðãîâ³ ëàâêè. Òàê, íàïðèêëàä, â ñïðàâàõ Îñò-
ðîçüêîãî ïîâ³òîâîãî ñóäó çóñòð³÷àºìî ìàòåð³àëè ïðî ä³ÿëüí³ñòü âæå
çãàäóâàíîãî â³äîìîãî îñòðîçüêîãî êðàºçíàâöÿ Ñ.Êàðäàøåâè÷à – “ñèå
ïðîøåíèå ñî ñëîâ ïðîñèòåëåé ñî÷èíÿë è ïèñàë äâîðÿíèí Ñòàíèñëàâ
Èâàíîâ ñûí Êàðäàøåâè÷” [11, 1çâ.]. Âêàçàí³ äîêóìåíòè ìîæóòü ñòà-
òè â íàãîä³ äëÿ âèâ÷åííÿ äåìîãðàô³÷íèõ ïðîöåñ³â ó ðåã³îí³ òîùî.
Âëàñíèêàìè ëàâîê â ì³ñò³ áóëè íå ëèøå îñòðîæàíè, à é ï³äïðèºìö³
³íøèõ ì³ñò ãóáåðí³¿. Òàê, çíàõîäèìî â³äîìîñò³ ïðî äî÷êó ð³âíåíñü-
êîãî 3-¿ ã³ëüä³¿ êóïöÿ Òîâáó Áë³õ, ÿêà ïðèäáàëà â ì³ñò³ êàì’ÿíó ëàâêó
³ òóò îñåëèëàñü [19, 4]. Äî ñåðåäèíè 1850-õ ðð. â Îñòðîç³ ìàâ êàì’ÿ-
íó òîðãîâó ëàâêó ìåøêàíåöü Íîâîãðàä-Âîëèíñüêà Ìîøêî Á³ð Çåéâ-
³ë³îâè÷ Áîðîä [4, 1-1çâ.]. Îñòðîçüê³ êóïö³ òåæ âîëîä³ëèëè ëàâêàìè â
³íøèõ ì³ñòàõ. ªâðåéêà Íîñåâà ìàëà òîðãîâó ëàâêó â ì. Àííîïîë³. Ç
öüîãî ïðèâîäó â³äîìèé ³íöèäåíò, êîëè â ê³íö³ 1820-õ ðð. ó÷í³ îñò-
ðîçüêî¿ ïðèõ³äñüêî¿ øêîëè çä³éñíèëè êðàä³æêó â Àííîïîëüñüê³é ëàâö³
³ íàïèñàëè ïàñêâ³ëü (êîíêðåòíî éäåòüñÿ ïðî ó÷íÿ Áåðåñòîâñüêîãî) íà
â÷èòåëÿ. Çâ³äñè ä³çíàºìîñÿ ïðî àñîðòèìåíò ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â, ÿê³
ðåàë³çîâóâàëèñü â ëàâö³: ãðåá³íö³, ãàìàíö³, øåðñòÿí³ øòàíè, ïîìàäà,
ñåðåæêè, òàáàêåðêè, ïàï³ð, ÷óáóêè ³ ëþëüêè [28, 8çâ. – 9].
 Àñîðòèìåíò òîâàð³â òîðãîâèõ ëàâîê Îñòðîãà áóâ äîñèòü øèðî-
êèì, âèõîäÿ÷è íàâ³òü ç âèùåâêàçàíîãî ïåðåë³êó çàâîä³â, ôàáðèê òà
ìëèí³â. Ñòàíîì íà ñåðåäèíó Õ²Õ ñò. â ì³ñò³ íàéïîøèðåí³øèìè áóëè
òàê³ ðåì³ñíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³, ÿê ÷îáîòàð³ òà øåâö³. Ïðåäìåòàìè òîðã³âë³
ñòàâàëè îêðåì³ øîâêîâ³, ïàïåðîâ³ òà ³íø³ ãàëàíòåðåéí³ òêàíèíè. Íà-
ïðèêëàä, ×åðíÿ Ôðåéä³í â 1858-1862 ðð. îðåíäóâàëà òîðãîâó ëàâêó
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Òàáëèöÿ ñêëàäåíà íà îñíîâ³ äîêóìåíò³â ÄÀÐÎ: – Ô. 22. “Îñò-
ðîçüêèé ïîâ³òîâèé ñóä”. – Îï. 2. – Îä. çá. 267; Îï.4. – Îä.çá.: 119,
197,199, 201, 201 À, 206, 216, 217, 221, 222, 228, 244, 252, 254,
258, 262, 277, 285, 293, 300, 375, 377, 379.
Äæåðåëà òà ë³òåðàòóðà
1. Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé ³ñòîðè÷íèé àðõ³â ì. Êèºâà (äàë³ – ÖÄ²ÀÊ).
– Ô. ÊÌÔ-11. ²ñòîð³ÿ ì³ñò ³ ñ³ë Óêðà¿íè. – Îï. 2. – Îä. çá. 13.
2. Íàóêîâà á³áë³îòåêà Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.
²âàíà Ôðàíêà. – Â³ää³ë ð³äê³ñíî¿, ðóêîïèñíî¿ òà ñòàðîäðóêîâàíî¿ êíèãè
(ÍÁ-ËÍÓ. ÂÐÑÊ). – Ñïð. 1721, IV. – Àðê.3.
3. Äåðæàâíèé àðõ³â Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ (äàë³ –  ÄÀÐÎ)  – Ô.22. Îñò-
ðîçüêèé ïîâ³òîâèé ñóä. – Îï.1. – Îä.çá. 48
4. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.2. – Îä. çá. 267.
5. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.4. – Îä. çá. 119.
6. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.4. – Îä. çá. 197.
7. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.4. – Îä. çá. 199.
8. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.4. – Îä. çá. 201.
9. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.4. – Îä. çá. 201À.
10. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.4. – Îä. çá. 206.
11. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.4. – Îä. çá. 216.
12. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.4. – Îä. çá. 217.
13. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.4. – Îä. çá. 221.
14. ÄÀÐÎ. – Ô.22. – Îï.4. – Îä. çá. 222.
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3Äàíà òîðîãîâà ëàâêà ñòàíîì íà ë³òî 1813 ð. êîøòóâàëà 135 ðóá. Ï³ñëÿ
¿¿ ïåðåáóäîâè, âíàñë³äîê ÷îãî âîíà çá³ëüøèëàñü íà 4 àðøèíè êâàäðàò-
íèõ, òà ðåìîíòó â 1850-õ ðð.  ðåàëüíà ¿¿ âàðò³ñòü íà ïî÷àòêó 60-õ ðð. Õ²Õ
ñò. êîëèâàëàñü â³ä 300 äî 400 ðóá. [25].
4 Ëåéá³ø Á³áåð ïîçè÷èâ Ãåðøåíçîíàì íà ï’ÿòü ðîê³â 400 ðóá. ñð³áëîì,
çà ùî áóëà çàñòàâëåíà ¿õ òîðãîâà ëàâêà. Íåþ â³í êîðèñòóâàâñÿ ïðîòÿãîì
âêàçàíîãî ó òàáëèö³ ÷àñó.
5 Â 1860 ð. öÿ ëàâêà áóëà äàíà â çàñòàâó Ëåéá³øó Àâðóìó Á³áåðó,
÷îëîâ³êó Áåéëè Á³áåð, ÿêà â ñèëó òîãî, ùî ïðîäàâö³ ëàâêè Ãåðøåíçîíè
áóëè íå â çìîç³ ïîâåðíóòè áîðã, çîáîâ’ÿçàëàñü â îáì³í íà ëàâêó âèïëà-
òèòè ¿õ áîðãè Ë. Á³áåðó [13].
6 Äî ö³º¿ ñóìè ñë³ä äîäàòè â³äñîòêè çà 5 ðîê³â â³ä 125 ðóá.
7 Çã³äíî óìîâ ºâðåéñüêîãî øëþáíîãî êîíòðàêòó ëàâêà áóëà ïðèäáàíà
16 áåðåçíÿ 1854 ð. ïîäðóææÿì Àðîíà ³ Ñîñ³ Òîêàð. ×åðåç ïåâíèé ÷àñ
ðîçïî÷àëèñü ì³æ íèìè ñóïåðå÷êè. Â 1862 ð. Àðîí Òîêàð âè¿õàâ â Ìîãè-
ë³â, äå ³ ïîìåð. Ï³ñëÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Îñòðîçüêîãî ïîâ³òîâîãî ñóäó
ëàâêà ïåðåáóâàëà ó ñï³ëüíîìó âîëîä³íí³ Ñîñ³ Òîêàð ³ áàòüêà ¿¿ ïîê³éíîãî
÷îëîâ³êà. Â 1858-1862 ðð. âîíà áóëà çäàíà â îðåíäó ×åðí³ Ôðåéä³í [21].
Òàáëèöÿ
Â³äîìîñò³ ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ òîðãîâèõ ëàâîê â Îñòðîç³
№ 
ï/ï 
Ïð³зâèщå ïîêóïöÿ  
(àбî íîâîãî âëàñíèêà) 
Õàðàêòåðèñòèêè, 
ê³ëüê³ñòü 
Âàðò³ñòü  
(â ðóбëÿх 
ñð³бëîì) 
Äàòà êóï³âë³-
ïðîäàæó, ÷àñ 
êîðèñòóâàííÿ1 
1. Ìåºð Ëåéá Ãåíäåëüáåðã Êàì’ÿíà, 1 300 1848 ð. 
2. Øë³îìà Áåíþì³íîâè÷ Ô³íêåëüøòåéí Êàì’ÿíà, 1 300 1847 ð. 
3. Ì³õåëü Àíàí³éîâè÷ Ãóòìàí Êàì’ÿíà, 1 300 1848 ð. 
4. Ðîçàë³ÿ Ë³ïåöüêà Êàì’ÿíà, 1 200 1847 ð. 
5. Ãåðøêî Ðàõìèëü÷óê Äåðåâ’ÿí³, 4 300 1847ð. 
6. Çåëüìàí Øìóëü Áåðêîâè÷ Âåêñëåð Êàì’ÿíà, 1 500 1840-â³ ðð. 
7. Àðîí Ô³øåë³îâè÷ Ñóäàê Êàì’ÿíà, 1 160 1849 ð. 
8. Àâðàì Ñòåïåíáåðã2 Êàì’ÿíà, 1 290 1850 ð. 
9. Òîâáà Øåâ³ë³îâíà Áë³õ Êàì’ÿíà, 1 300 1855 ð. 
10. ²òà Ðîçåíôåëüä3 Êàì’ÿíà, 1 350-400 1863 ð. 
11. Ìîéøà Õà¿ì Ðèêìàí Êàì’ÿíà, 1 300 1854 ð. 
12. Ëåéá³ø Àâðóì Á³áåð Êàì’ÿíà, 1 400 1863-1867 ðð.4 
13. Ï³íõàñ Ëåéçîðîâè÷ Ãóòìàí Êàì’ÿíà, 1 250 1843 ð. 
14. Õà¿ì Ìîøêîâè÷ Ãîðåíøòåéí Êàì’ÿíà, 1 500 1870 ð. 
15. Çåë³ê Õà¿ìîâè÷ Ãîðåíøòåéí Êàì’ÿíà, 1 300 1862 ð. 
16. Ï³íõàñ Âîëüôîâè÷ Ãîëüäåíáåðã Êàì’ÿíà, 1, äâîïîâåðõîâà 290 1850 ð. 
17. Åñòåð Äåðìàíñüêà Êàì’ÿíà, 1, 300 1852 ð. 
18. Áåéëà Á³áåð Êàì’ÿíà, 1 600 1867 ð.5 
19. Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà Áîöÿíîâñüêà Êàì’ÿíà, 1 1256 1868 ð.  
20. Åòà Øë³îìîâíà Áîðîä  Êàì’ÿíà, 1 250 1855 ð. 
21. Ëåÿ Áðîäåöüêà Êàì’ÿíà, 1 200 1855ð. 
22. Áåð Íóõ³ìîâè÷ ²îéð³ø Êàì’ÿíà, 1 300  
23. Øåâåëü Ìîøêîâè÷ Ëåðíåð Äåðåâ’ÿíà, 1 270 1854 ð. 
24. Ëóçÿ òà Áåðêî Ë³íåöüêèé Êàì’ÿíà, 1 200 1851 ð. 
25. Àðîí òà Ñîñÿ Òîêàð7 Êàì’ÿíà, 1 180 1854 - 1862 ð. 
 
_______________________
1 Äàòè ïðîñòàâëåí³ çã³äíî ÷àñó, êîëè áóëè îôîðìëåí³ êóï÷³ êð³ïîñò³
íà âëàñí³ñòü àáî æ çà ÷àñîì, êîëè îñòàòî÷íî â ðåçóëüòàò³ ð³çíèõ ñï³ðíèõ
ïèòàíü ùîäî âëàñíîñò³, áóëî âèíåñåíî ð³øåííÿ ÷è òî îñòðîçüêîãî ïî-
â³òîâîãî ñóäó, ÷è íîâîãðàä-âîëèíñüêîãî ìàã³ñòðàòó, ÷è âîëèíñüêî¿ öèâ-
³ëüíî¿ ïàëàòè òà ³í.
2 Îñòðîçüêèé ì³ùàíèí ºâðåé Àâðàì Ñòåïåíáåðã ïðèäáàâ êàì’ÿíó
òîðãîâó ëàâêó â îñòðîçüêîãî ì³ùàíèíà ºâðåÿ òðåòüî¿ ã³ëüä³¿ êóïöÿ Áå-
íþìåíà Ô³íêåëüøòåéíà çà 290 ðóá., àëå îñòàíí³é ìàâ ðÿä áîðãîâèõ çî-
áîâ’ÿçàíü ïåðåä ïîì³ùèêîì ñåëà Õîðîâà Îñòðîçüêîãî ïîâ³òó Éîñèôîì
Áîõåíñüêèì. Â³í ðîçïî÷àâ ñóäîâó òÿæáó ç Á. Ô³íêåëüøòåéíîì â Íîâî-
ãðàä-Âîëèíñüêîìó ì³ñüêîìó ìàã³ñòðàò³. Öå, à òàêîæ îäíî÷àñíèé ïðî-
äàæ ö³º¿ æ ëàâêè òèì æå Áåíþìåíîì Ô³íêåëüøòåéíîì Ãàíí³
Ìåðæâ³öüê³é, ÿêà äàëà 30 ðóá. çàäàòîê ïðè ñâ³äêàõ ºâðåÿõ Øë³îì³ Êîï³éö³
³ Âàéøåíáë³ì³, äàëè ï³äñòàâè Îñòðîçüêîìó ïîâ³òîâîìó ñóäó íå äîçâîëè-
òè çä³éñíèòè êóï÷ó êð³ïîñòü íà öþ ëàâêó. Ðàçîì ç òèì áóëî ïîêëàäåíî
çàáîðîíó íà âñå ìàéíî Á. Ô³íêåëüøòåéíà [12].
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45.  Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materia³y do
historii Wo³yni. – Kraków; Warszawa, 1913.
46. Ostróg // S³ownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów
slowiañskich / Pod red. B. Chlerbowskiego, W. Walewskiego. – Warszawa,
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Óêðà¿íñüêå ïèòàííÿ âèÿâèëîñü îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ó ä³ÿëü-
íîñò³ ÖÐÍ. Òîìó ¿¿ ë³äåðè ç ñàìîãî ïî÷àòêó íàìàãàëèñÿ íàëàãîäèòè
ñîþçíèöüê³ â³äíîñèíè ç óêðà¿íñüêèìè ïîë³òè÷íèìè ä³ÿ÷àìè. Âæå íà
ñâîºìó ïåðøîìó çàñ³äàíí³, ÿêå â³äáóëîñÿ 14 êâ³òíÿ, ÖÐÍ çàÿâèëà
ïðî çàáåçïå÷åííÿ óêðà¿íöÿì íàö³îíàëüíèõ ïðàâ. Äëÿ öüîãî áóëà ï³äãî-
òîâëåíà â³äîçâà, ÿêó îïóáë³êóâàâ ¿¿ äðóêîâàíèé îðãàí „Rada
Narodowa” [21, 1]. Ó òåêñò³ â³äîçâè çàçíà÷àëîñü, ùî „ó Ïîëüù³ ç
äàâåí-äàâåí ïðîæèâàëè äâ³ ã³ëêè îäíîãî äåðåâà – óêðà¿íö³ ³ ïîëÿêè,
ïîâ’ÿçàí³ ð³âí³ñòþ ó çâè÷àÿõ òà îñîáèñòèìè ðîäèííèìè çâ’ÿçêàìè”
[19, 3]. Öèì çâåðíåííÿì ÖÐÍ ïðîãîëîøóâàëà çáåðåæåííÿ ð³âíîñò³
ì³æ îáîìà íàðîäàìè ³ çàêëèêàëà äî ñï³ëüíîãî äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëå-
íî¿ ìåòè. Óêðà¿íñüê³ ë³äåðè òàêó çàÿâó íå ñïðèéíÿëè. Ïðè öüîìó âîíè
âèõîäèëè ç òîãî, ùî îïóáë³êîâàíà ïîëüñüêà â³äîçâà áóëà çâè÷àéíîþ
äåêëàðàö³ºþ, ó ÿê³é, „êð³ì çàïåâíåííÿ ó ð³âíîñò³, íå áóëî æîäíî¿ ïî-
çèòèâíî¿ ïðîãðàìè äëÿ ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â” [18, 167].
Òàêà ïîë³òèêà ÖÐÍ ïðèçâåëà äî òîãî, ùî óêðà¿íñüêå äóõ³âíèöòâî
19 êâ³òíÿ ï³äãîòóâàëî ïåòèö³þ, òåêñò ÿêî¿ çãîäîì ñòàâ îñíîâîþ ïðî-
ãðàìè ÃÐÐ. ªïèñêîï-ñóôðàãàí Ã.ßõèìîâè÷ (1792-1863) ó ñâîºìó ëèñò³
äî ëüâ³âñüêîãî ìèòðîïîëèòà Ì.Ëåâèöüêîãî (1774-1858) òàê êîíñòàòó-
âàâ ìåòó ïåòèö³¿: „Áóäå âîíà, ïðèíàéìí³, çíàêîì, ùî òóò, êð³ì ïîëÿê³â,
º ùå ³ ðóñèíè, êîòð³, áóäó÷è çàâøå â³ðí³ óðÿäîâ³, çìóøåí³ ïðåä’ÿâèòè
äóæå ñêðîìí³ ïîáàæàííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâî¿õ ñâîáîä” [7, 289].
 Ó â³äïîâ³äü íà ä³¿ óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³´åíö³¿ ÖÐÍ 21 êâ³òíÿ çâåðíó-
ëàñÿ ³ç â³äîçâîþ äî ëüâ³âñüêî¿ ³ ïåðåìèøëüñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêèõ
êîíñèñòîð³é ÿê ïîñåðåäíèê³â â óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ â³äíîñèíàõ. ¯ ¿
àâòîðàìè áóëè â³äîìèé äðàìàòóðã À.Ôðåäðî (1793-1869), ìîíàõ-âà-
ñèë³ÿíèí Óñòèÿíîâè÷ òà ãðåêî-êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê, ïðîôåñîð
Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Î.Êðèíèöüêèé (1791-1861). Ó â³äîçâ³ ì³ñòè-
ëîñÿ ïðîõàííÿ äî êîíñèñòîð³é ðîç³ñëàòè óñ³ì ñâÿùåíèêàì ñïåö³àëüí³
ëèñòè. Ó ¿õ òåêñòîâ³é ÷àñòèí³ ìàëî áóòè çàçíà÷åíî, ùî „ìè âñ³ º ì³æ
ñîáîþ áðàòàìè, ð³âí³ ïåðåä Áîãîì ³ ïðàâîì, ³ íåçâàæàþ÷è íà ð³çíè-
öþ â îáðÿä³ ³ ìîâ³, º ìåøêàíöÿìè îäíî¿ ïîëüñüêî¿ çåìë³” [23, 14].
Ïðåäñòàâíèêè ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõ³âíèöòâà âèñòóïèëè ïðî-
òè òàêîãî òâåðäæåííÿ. Âîíè ââàæàëè Ãàëè÷èíó óêðà¿íñüêèì êðàºì,
à óêðà¿íö³â – ñàìîáóòí³ì íàðîäîì. ×åðåç öå âîíè ïî÷àëè âæèâàòè
çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ ñâîº¿ ïîë³òè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿.
ÖÐÍ, ðîçóì³þ÷è, ùî ³íñòèòóö³ÿ ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â áóäå îïîçè-
ö³éíî íàëàøòîâàíà äî ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ 28 êâ³òíÿ
óõâàëèëà íàïðàâèòè âëàñíèõ ïðåäñòàâíèê³â äî ñåëÿí ³ ãðåêî-êàòî-
ëèöüêîãî äóõ³âíèöòâà ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ¿õ äî ïîëüñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.
Îëüãà  Þðåéêî
ÃÎËÎÂÍÀ ÐÓÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
² ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÐÀÄÀ ÍÀÐÎÄÎÂÀ:
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Â²ÄÍÎÑÈÍ
Âíàñë³äîê „Âåñíè íàðîä³â” 1848 ð. çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîë³òèçóâàëîñÿ
íàö³îíàëüíå æèòòÿ ó Ãàëè÷èí³. Êîíñòèòóþâàëèñÿ óêðà¿íñüê³ ³ ïîëüñüê³
ïîë³òè÷í³ îðãàí³çàö³¿ â îñîá³ Ãîëîâíî¿ ðóñüêî¿ ðàäè (äàë³ – ÃÐÐ) ³ Öåí-
òðàëüíî¿ ðàäè íàðîäîâî¿ (äàë³ – ÖÐÍ). Âïðîäîâæ øåñòè ì³ñÿö³â âîíè
âèçíà÷àëè îñíîâí³ çàñàäè óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî, ïîë³òè÷íîãî ³
íàö³îíàëüíîãî æèòòÿ ó Ãàëè÷èí³. Ó ñâî¿õ ä³ÿõ îáèäâ³ ³íñòèòóö³¿ àïåëþ-
âàëè äî íàëàãîäæåííÿ âçàºìíèõ â³äíîñèí, ïî÷àñòè ñï³âïðàö³.
Â ³ñòîð³îãðàô³¿ öå ïèòàííÿ íå çíàéøëî íàëåæíîãî âèâ÷åííÿ. Ó
çàãàëüíèõ ðèñàõ ïðî âçàºìèíè ÃÐÐ ³ ÖÐÍ çãàäàíî â äîñë³äæåííÿõ
Â.Áîðèñà [1], Ô.Ñòåáë³ÿ [6], ß.Êîç³êà [18], Ì.Ñòîëÿð÷èêà [25],
Ì.Äàíèëàêà [15]. Îäíàê ö³ àâòîðè êîíñòàòóþòü ëèøå ôðàãìåíòàðí³
ôàêòè ïðî â³äíîñèíè äâîõ îðãàí³çàö³é.
Ìåòà ñòàòò³ – íà îñíîâ³ îïóáë³êîâàíèõ ïðîòîêîë³â ÃÐÐ ³ ÖÐÍ òà
òîãî÷àñíî¿ ãàëèöüêî¿ ïðåñè îõàðàêòåðèçóâàòè ïðè÷èíè ñóïåðå÷íî-
ñòåé ì³æ ÃÐÐ ³ ÖÐÍ,  ïðîàíàë³çóâàòè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêó ïîëåì³-
êó ùîäî ñàìîáóòíîñò³ óêðà¿íö³â òà ïîêàçàòè ¿¿ çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëü-
øîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî æèòòÿ.
 ÖÐÍ ç ñàìîãî ïî÷àòêó íàìàãàëàñÿ î÷îëèòè íàö³îíàëüíî-âèç-
âîëüíèé ðóõ ó Ãàëè÷èí³ â ö³ëîìó ³ â³äíîâèòè Ïîëüñüêó äåðæàâó â
êîðäîíàõ 1772 ð. Îäíàê, ó ñâî¿õ ä³ÿõ âîíà íàòðàïèëà íà ð³øó÷èé
ñïðîòèâ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíèõ ä³ÿ÷³â. Àäæå óêðà¿íö³ ñòàíîâèëè
á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â êðàþ. Íà öüîìó ôàêò³ ÷è íå âïåðøå àêöåíòó-
âàâ óâàãó ÷ëåí Ñòàâðîï³ã³éñüêîãî ³íñòèòóòó àäâîêàò Ê.Â³íüêîâñü-
êèé (1821-1891).  19 áåðåçíÿ 1848 ð. ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ ó Ëüâîâ³
ïåòèö³¿ äî ³ìïåðàòîðà â³í ï³äêðåñëèâ: „Íå çàáóâàéòå, ùî âè ðóñüêå
ïëåì’ÿ, îêðåìå â³ä ïîëÿê³â, ùî ó âàñ ³íøà íàö³îíàëüí³ñòü, ñâîÿ
³ñòîð³ÿ, ñâîÿ ìîâà, ñëîâîì, ùî âè – ðóñèíè. ßêùî õî÷åòå ï³äïèñà-
òè, òî íå ðîá³òü öüîãî ðàí³øå, í³æ â àäðåñ³ áóäå ïîì³ùåíî âèìîã,
ùî çàáåçïå÷àòü âàì âàøó ñàìîñò³éí³ñòü, âàøó íàðîäí³ñòü ³ âàøó
ìîâó” [8, 462].
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âèùîãî ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõ³âíèöòâà. ÃÐÐ â³äñòîþâàëà íàö³î-
íàëüíó ñàìîáóòí³ñòü óêðà¿íö³â ³ ¿õ ïðàâî íà îêðåìèé ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íèé ðîçâèòîê [6, 162].
 Îäíèì ³ç ïåðøèõ ïîëåì³÷íèõ òâîð³â áóâ „Ìàí³ôåñò äî óê-
ðà¿íö³â”, ÿêèé ï³äãîòóâàëà ÖÐÍ 9 òðàâíÿ 1848. Íèì âèçíàâàëàñü
ð³âíîïðàâí³ñòü óêðà¿íö³â òà ïîëÿê³â. Âîäíî÷àñ íàãîëîøóâàëîñü íà
òîìó, ùî óêðà¿íö³ íå ìîæóòü ìàòè ³íøèõ ïîòðåá, ïðàãíåíü ³ ö³ëåé,
í³æ ïîëÿêè [22, 60]. Ó ñòàòò³ „Äâà óêðà¿íñüê³ êîì³òåòè ó Ëüâîâ³”
ÖÐÍ íàçèâàëà ñòâîðåííÿ ÃÐÐ ðåàêö³éíèì çàõîäîì àâñòð³éñüêîãî
óðÿäó, à ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ – ñâÿòîþðöÿìè, òîáòî îñîáà-
ìè, ÿê³ â³äñòîþâàëè ³íòåðåñè ëèøå âèùîãî ãðåêî-êàòîëèöüêîãî
äóõ³âíèöòâà [16, 96].
Íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ 22 òðàâíÿ 1848 ð. ÃÐÐ îõàðàêòåðèçóâàëà
âèùå çãàäàí³ ñòàòò³ ÿê „î÷åðíåíèÿ Ðàäû íàøîè” ³ äîðó÷èëà ñëóæ-
áîâöþ óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ó Ëüâîâ³ ².Êîíñòàíòèíîâè÷ó, â÷èòåëþ
².Äîìêîâè÷ó, ñâÿùåíèêó ².Ãóøàëåâè÷ó, ñàìá³ðñüêîìó ïðàâíèêó
Þ.Ëàâð³âñüêîìó òà äèðåêòîðó äðóêàðí³ Ñòàâðîï³ã³éñüêîãî ³íñòèòó-
òó Þ.Âèñëîáîöüêîìó ï³äãîòóâàòè àð´óìåíòîâàíó â³äïîâ³äü ³ ïî-
ìîæëèâîñò³ îïóáë³êóâàòè ¿¿ ó äðóêîâàíîìó îðãàí³ ïîëÿê³â [2, 28].
29 òðàâíÿ öÿ â³äïîâ³äü ó âèãëÿä³ ñòàòò³ áóëï íàä³ñëàíà äî ðåäàêö³¿
÷àñîïèñó „Gazeta Narodowa”. Ó í³é çàçíà÷èëîñÿ, ùî „ÃÐÐ áóëà
ñòâîðåíà íå óðÿäîì, à ï³ä âïëèâîì òîãî äóõà, ùî ó ì³ëüéîíàõ óê-
ðà¿íñüêèõ ñåðäåöü â³êàìè ïåðåõîâóâàâñÿ” [24, 143].
Òîãî æ äíÿ ÖÐÍ ï³äãîòóâàëà â³äîçâó äî óêðà¿íö³â, ó ÿê³é çàêëèêà-
ëà ÃÐÐ äî îá’ºäíàííÿ. Âîíà çàÿâëÿëà ïðî ñï³ëüíó ìåòó äâîõ îðãàí³-
çàö³é ùîäî ï³äíåñåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíîñò³ òà ïîêðàùåííÿ ñòàíî-
âèùà ñâÿùåíèê³â ³ ñåëÿí. Çîêðåìà, íàãîëîøóâàëîñü, ùî ÃÐÐ ñà-
ìîñò³éíî íå ñïðàâèòüñÿ ³ç öèìè çàâäàííÿìè. Ïðîòå ÃÐÐ óñíî, ÷å-
ðåç äåëåãàò³â, â³äìîâèëàñü â³ä ïðîïîçèö³¿ ÖÐÍ, ï³äêðåñëèâøè ¿¿ ñó-
ïåðå÷í³ñòü „Â³äîçâ³ äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó” â³ä 10 òðàâíÿ 1848 ð.
[18, 201].
Ïðàãíåííÿ  ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â â³äñòîÿòè ïðàâî íà ñâîþ íàö³î-
íàëüíó ñàìîáóòí³ñòü ïðèçâåëà äî ïîÿâè ïîëåì³÷íèõ ïðàöü ó ïóáë³-
öèñòèö³. Òàê, çíà÷íèé ðåçîíàíñ ñåðåä óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³
âèêëèêàëà ñòàòòÿ íåâ³äîìîãî ïîëüñüêîãî àâòîðà „Âèíàéäåíà íà-
ðîäí³ñòü” („Narodowoœæ nadewszystko”), îïóáë³êîâàíà ó ãàçåò³
„Dziennik narodowy” 25 áåðåçíÿ 1848 ð. ¯ ¿ ñóòü ïîëÿãàëà ó çàïåðå-
÷åíí³ ³ñíóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Îäíèì ³ç ïåðøèõ ñïðîñòóâàâ
çàÿâó ïîëüñüêîãî îïîíåíòà ñåêðåòàð ÃÐÐ Ò.Ëåîíòîâè÷, ÿêèé ó êâ³òí³
1848 ð. ïîëüñüêîþ ìîâîþ íàïèñàâ áðîøóðó „Â³äïîâ³äü íà ñòàòòþ
Çîêðåìà, äåëåãàö³ÿ ó ñêëàä³ ïîì³ùèê³â Ô.Àáåíêàóðòà òà ².Í³êîðîâ³÷à
çóñòð³ëàñÿ ç Ã.ßõèìîâè÷îì ³ çàïðîïîíóâàëà éîìó ïðèºäíàòèñÿ äî
ÖÐÍ. Îñòàíí³é ïîîá³öÿâ, ùî óâ³éäå äî ñêëàäó ÖÐÍ ëèøå ó òîìó
âèïàäêó, ÿêùî äî íå¿ âñòóïèòü ìèòðîïîëèò Ì.Ëåâèöüêèé [11, 172].
Ïðîòå ëüâ³âñüêèé ìèòðîïîëèò òàêîæ â³äìîâèâñÿ ³ íàä³ñëàâ Ã.ßõèìî-
âè÷ó ëèñòà, â ÿêîìó 1 òðàâíÿ 1848 ð. áëàãîñëîâèâ ñòâîðåííÿ ÃÐÐ [7,
313].
Óñòàíîâ÷å çàñ³äàííÿ ÃÐÐ â³äáóëîñÿ 2 òðàâíÿ 1848 ð. ó ìèòðîïî-
ëè÷³é ïàëàò³ (ïðè öåðêâ³ ñâ. Þðà). Êð³ì óêðà¿íö³â, òàì áóëè ïîëüñüê³
ïðåäñòàâíèêè. Íàìàãàþ÷èñü íå äîïóñòèòè çàñíóâàííÿ íåáàæàíî¿ ¿ì
ïîë³òè÷íî¿ ³íñòèòóö³¿,  âîíè ïðîáóâàëè ïåðåêîíàòè ïðèñóòí³õ ó íå-
äîö³ëüíîñò³ ¿¿ ñòâîðåííÿ ³ ïðîïîíóâàëè ïðèºäíàòèñÿ äî ÖÐÍ. Çîêðå-
ìà, ïîëüñüêèé àäâîêàò Ñóñêèé, çàÿâèâ, ùî íàðîäó äîñòàòíüî îäí³º¿
ðàäè ³ âîíà âæå º ñòâîðåíà. Ïîëüñüêèé óðÿäîâåöü Øëàñêèé çàïðî-
ïîíóâàâ â³äìîâèòèñü â³ä êèðèëè÷íî¿ àáåòêè òà âèêîðèñòîâóâàòè ó
ïèñüì³ ëàòèíñüê³ ë³òåðè. Ó â³äïîâ³äü ãðåêî-êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê
Î.Çàêëèíñüêèé  íàãîëîñèâ, ùî óêðà¿íö³ ïîâàæàþòü ïîëüñüêó íà-
ðîäí³ñòü, îäíàê ìàþòü ñâÿòèé îáîâ’ÿçîê äáàòè ïðî ñâîþ êóëüòóðó ³
äëÿ öüîãî ñòâîðþþòü ÃÐÐ [2, 1].
Çàñíóâàííÿ ÃÐÐ áóëî îáãðóíòîâàíî ó â³äîçâ³ â³ä 10 òðàâíÿ 1848 ð.
òàêèìè ñëîâàìè „Ìè, ðóñèíè ãàëèöüê³, íàëåæèìî äî âåëèêîãî ðóñü-
êîãî íàðîäó, êîòðèé îäíèì ãîâîðèòü ÿçèêîì ³ 15 ì³ëüéîí³â âèíî-
ñèòü, ç êîòðîãî ï³âòðåòÿ ì³ëüéîíà çåìëþ Ãàëèöüêó çàìåøêóº”. Ãî-
ëîâíèìè ñâî¿ìè çàâäàííÿìè ÃÐÐ ââàæàëà çáåðåæåííÿ â³ðè òà
îáðÿäó, çð³âíÿííÿ ó ïðàâàõ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè òà ¿¿ ñâÿùå-
íèê³â ç ïðàâàìè ³íøèõ îáðÿä³â, âïðîâàäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ó
øêîëè òà çàõèñò êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â Ãàëè-
÷èí³. Â³äíîñíî ãàëèöüêèõ ïîëÿê³â, âîíà íàãîëîñèëà íà äîòðèìàíí³
ç íèìè ìèðíèõ ñòîñóíê³â, ï³äêðåñëèâøè, ùî „ñàì Áîã ³ ïðàâî ëþäñü-
êîñò³ íàêàçóº, àáè-ñüìî íàïðîòèâ òèõ, êîòð³ ïîïðè íàñ òàêæå ñÿ î
ñâîº äîáðî ³ ñâîþ íàðîäí³ñòü ñòàðàþò, æàäíî¿ íåíàâèñòè â ñåðöÿõ
íàøèõ íå æèâèëè, íî ÿê ùèð³ ñóñ³äè îäíî¿ çåìë³ â çãîä³ ³ ºäíîñò³
æèëè” [9, 1-2].
Ïðåòåíäóþ÷è íà ðîëü ºäèíîãî ë³äåðà ñóñï³ëüíîãî ðóõó â Ãàëè-
÷èí³, ÖÐÍ íå áàæàëà çìèðèòèñÿ ³ç ïîÿâîþ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿
îðãàí³çàö³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ì³æ ÃÐÐ ³ ÖÐÍ âèíèêëà ãîñòðà ïîëåì³-
êà, ÿêà çíàéøëà ñâîº â³äîáðàæåííÿ ÿê ó òîãî÷àñí³é ãàëèöüê³é ïðåñ³,
òàê ³ ó ïóáë³öèñòèö³. ÖÐÍ íàìàãàëèñÿ ïîêàçàòè óêðà¿íñüêèé ðóõ
ïåðåä ºâðîïåéñüêîþ ãðîìàäñüê³ñòþ ÿê ³íñï³ðîâàíèé àâñòð³éñüêîþ
âëàäîþ êîíòððåâîëþö³éíèé âèñòóï âóçüêîãî êîëà ïðåäñòàâíèê³â
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íèê³â íà ïðàçüêèé ç’¿çä. Öå áóëè çàñòóïíèê ãîëîâè ÃÐÐ, ïðàâíèê
².Áîðèñêåâè÷ (1815-1892), ãðåêî-êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê Ã.Ãèíèëå-
âè÷ (1809-1871) ³ ñåì³íàðèñò Î.Çàêëèíñüêèé. ÃÐÐ ïðàãíóëà äîíåñ-
òè ñâ³òîâ³ áàæàííÿ óêðà¿íö³â ðîçâèâàòè ñâîþ íàðîäí³ñòü, ìîâó òà
êóëüòóðó, à òàêîæ îòðèìàòè ò³ æ ïðàâà, ùî é ³íø³ íàðîäè. Ó çâ’ÿçêó
ç öèì ÖÐÍ äëÿ ï³äòðèìêè ³äå¿ â³äðîäæåííÿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ó êîð-
äîíàõ 1772 ð. òà âèçíàííÿ â Ãàëè÷èí³ ºäèíîãî ïîëüñüêîãî íàðîäó
âèñëàëà íà Ñëîâ’ÿíñüêèé ç’¿çä, êð³ì ñâîº¿ äåëåãàö³¿ ( ô³ëîñîô
Ê.Ë³áåëüò, ³ñòîðèê À.Áºëîâñüêèé, ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ë.Ëóêàøåâè÷,
äèðåêòîð íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ³ì. Îññîë³íñüêèõ ó Ëüâîâ³ À.Êëîä-
ç³íñüêèé, ïîì³ùèê Ñ.Ñìàðæåâñüêèé òà ³í.), òàêîæ ä³ÿ÷³â Ðóñüêîãî
ñîáîðó ( ïîì³ùèê³â Ë.Ñàï³ãó, ª.Ëþáîìèðñüêîãî, ñåëÿíèíà Þ.Äç-
ºäóøèöüêîãî, ïóáë³öèñòà Ê.Öåíãëåâè÷à). Îñòàíí³ çàÿâèëè, ùî âîíè
º ºäèíèìè ïðåäñòàâíèêàìè óêðà¿íö³â Ãàëè÷èíè, à ÷ëåíè ÃÐÐ – ëèøå
âèùîãî äóõ³âíèöòâà ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè [25, 150].
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ä³ÿ÷³ ÃÐÐ òà ÖÐÍ îïèíèëèñü ó ñï³ëüí³é óêðà¿-
íñüêî-ïîëüñüê³é ñåêö³¿, ì³æ íèìè çàâ’ÿçàëèñü æâàâ³ äèñêóñ³¿. Òàê,
íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ Ñëîâ’ÿíñüêîãî ç’¿çäó (2 ÷åðâíÿ 1848 ð.)
².Áîðèñêåâè÷ ó ñâîºìó âèñòóï³ ï³äêðåñëèâ íàö³îíàëüíó ñàìîáóòí³ñòü
ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â, âêàçàâ íà ¿õ áåçïðàâíå ñòàíîâèùå ³ ïîñòàâèâ
âèìîãó íàäàòè ¿ì ïåâí³ êîíñòèòóö³éí³ ñâîáîäè, ïðèéíÿòè äî ñëîâ’-
ÿíñüêî¿ ôåäåðàö³¿, íàä ñòâîðåííÿì ÿêî¿ ïðàöþâàâ ç’¿çä. Íà äðóãîìó
çàñ³äàíí³ ïîëÿê Ê.Ë³áåëüò, ÿêèé áóâ ãîëîâîþ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿
ñåêö³¿, â³äïîâ³â, ùî Ïîëüùà õî÷å áóòè îäíîþ ³ç ÷àñòèí ñëîâ’ÿíñüêî¿
ôåäåðàö³¿, à ñåïàðàòèçì óêðà¿íö³â ïðîòèä³º öüîìó [15, 52].
Äëÿ âðå´óëþâàííÿ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñóïåðå÷íîñòåé ä³ÿ÷³ ÃÐÐ
çàïðîïîíóâàëè ïðîâåñòè àäì³í³ñòðàòèâíèé ïîä³ë Ãàëè÷èíè íà äâ³
ïðîâ³íö³¿ çà åòí³÷íîþ îçíàêîþ. Ç ïåâíèìè çàñòåðåæåííÿìè ùîäî öüîãî
ïðîåêòó âèñòóïèâ ïîëüñüêèé äåïóòàò Ç.Ïî´ëîâñüêèé, â³äçíà÷èâøè,
ùî â ³ñíóþ÷èõ óìîâàõ ïîä³ë Ãàëè÷èíè ïîñëàáèòü ñëîâ’ÿíñüêó ºäí³ñòü.
Âîäíî÷àñ â³í ï³äòðèìàâ ³íø³ ïðîïîçèö³¿ óêðà¿íö³â, çîêðåìà, âèìîãó
çð³âíÿííÿ ó ïðàâàõ òà îïëàò³ ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõ³âíèöòâà ³ç ðèìî-
êàòîëèöüêèì. Íàé÷³òê³øå ïðàãíåííÿ óêðà¿íö³â äî ïîë³òè÷íî¿ ñàìî-
ñò³éíîñò³ ñôîðìóëþâàâ Î.Çàêëèíñüêèé: „Õî÷åìî ïîêàçàòè ªâðîï³,
ùî áàæàºìî æèòè íå ï³ä Ïîëüùåþ, à ÿê îêðåìèé íàðîä. ßê öå â³äáó-
äåòüñÿ, íå çíàºìî, àëå õî÷åìî ïîâíî¿ îêðåì³øíîñò³ [4, 135].
Ó õîä³ äèñêóñ³¿ ñòîñóíêè ì³æ óêðà¿íöÿìè ³ ïîëÿêàìè ð³çêî çàãî-
ñòðèëèñÿ. Ä³ÿ÷³ ÃÐÐ çàâçÿòî â³äñòîþâàëè ñâîþ äóìêó ³ íå õîò³ëè
â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ïîä³ëó Ãàëè÷èíè. Ïðåäñòàâíèêè ïîëüñüêîãî íà-
ðîäó ïîãîäæóâàëèñÿ íà âñ³ âèìîãè óêðà¿íñüêèõ äåëåãàò³â, çà âè-
ïðî íå ³ñíóâàííÿ óêðà¿íö³â”. Ó í³é Ò.Ëåîíòîâè÷ íàãîëîøóâàâ íà
íàÿâíîñò³ ó êíÿæó äîáó ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, çàñâ³ä÷åíó
÷èñëåííèìè ïàì’ÿòêàìè, ïî÷èíàþ÷è ³ç äîãîâîð³â ³ç Â³çàíò³ºþ ³ çàê³í-
÷óþ÷è ãðàìîòàìè ãàëèöüêî-âîëèíñüêèõ êíÿç³â. Âèõîäÿ÷è ³ç ìîâ-
íèõ ³ ðåë³ã³éíèõ â³äì³ííîñòåé, â³í çàÿâëÿâ, ùî óêðà¿íö³ º îêðåìèì
íàðîäîì [9, 46-47].
 Ò.Ëåîíòîâè÷ áóâ òàêîæ àâòîðîì àíîí³ìíîãî ïîëåì³÷íîãî òâî-
ðó „Warunki zgody miêdzy Polska a Rusi¹” („Óìîâè âçàºìîïîðîçó-
ì³ííÿ ì³æ Ïîëüùåþ ³ Ðóññþ”). Ó íüîìó çàçíà÷àëîñü, ùî ïðàãíåí-
íÿ ïîëÿê³â â³äðîäèòè Ïîëüñüêó äåðæàâó â êîðäîíàõ 1772 ð. ìîæíà
ðåàë³çóâàòè, ëèøå âðàõóâàâøè ³íòåðåñè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, à ñàìå
íàäàâøè éîìó ïðàâî íà ñàìîóïðàâë³ííÿ [13, 717-724].
 25 òðàâíÿ 1848 ð. ó Ïåðåìèøë³ áóëà îïóáë³êîâàíà ïîëüñüêîþ
ìîâîþ áðîøóðà çãîäîì çíà÷íîãî ãàëèöüêîãî â÷åíîãî, äóõ³âíèêà
ìèòðîïîëèòà Ì.Ëåâèöüêîãî À.Ïåòðóøåâè÷à (1821-1913) ï³ä íàçâîþ
„Ê³ëüêà ñë³â íà çàõèñò óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíîñò³”. Äèñêóòóþ÷è ç ïî-
ëÿêàìè, À.Ïåòðóøåâè÷ àð´óìåíòîâíî ñòàâèâ ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê æå
ìîæóòü 15 ìëí. óêðà¿íö³â ðîç÷èíèòèñÿ ñåðåä 10 ìëí. ïîëÿê³â? Ïðè
öüîìó À.Ïåòðóøåâè÷ çðîáèâ âèñíîâîê, ùî äî 1848 ð. óêðà¿íö³ â
Ãàëè÷èí³ áóëè ÷óæèíöÿìè. Â³í â³ðèâ, ùî ç ïðèõîäîì äî âëàäè ÃÐÐ
ñèòóàö³ÿ çì³íèòüñÿ íà êðàùå. Òîìó ðàäèâ ïîëüñüê³é îðãàí³çàö³¿ ïðè-
ïèíèòè äàðåìíó ñïðàâó, ñòàòè íà ´ ðóíò ïðàâäè, îñê³ëüêè ëèøå òà-
êèì ÷èíîì ìîæíà  ïîºäíàòè óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â [20, 46-52].
Ó÷àñòü ó ïîëåì³ö³ âçÿëè òàêîæ ä³ÿ÷³ ³íñï³ðîâàíîãî ÖÐÍ Ðóñüêîãî
ñîáîðó. Â³í áóâ óòâîðåíèé 23 òðàâíÿ ïåðåâàæíî ³ç ïðåäñòàâíèê³â
ïîëîí³çîâàíî¿ óêðà¿íñüêî¿ øëÿõòè òà ³íòåë³ãåíö³¿. Äî ñêëàäó Ðóñüêî-
ãî ñîáîðó âõîäèëè ë³òåðàòîð ³ ôîëüêëîðèñò, ðåäàêòîð äðóêîâàíîãî
îðãàíó ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ „Äíåâíèêà ðóñüêîãî” ².Âàãèëåâè÷, òðè ãðàôè
Ä³äóøèöüê³, ãðàô Ãîë³ºâñüêèé, òðè ñâÿùåíèêè – ïðîôåñîð òåîëîã³¿
Î.Êðèíèöüêèé, Â.Äîëüíèöüêèé ³ Ð.Êðèæàí³âñüêèé òà ³í. ×ëåíè Ðóñü-
êîãî ñîáîðó, âèñòóïàþ÷è çà çãîäó ì³æ óêðà¿íöÿìè, íàñïðàâä³ ââà-
æàëè ¿õ ÷àñòèíîþ ïîëüñüêîãî íàðîäó, çàïåðå÷óâàëè éîãî ñàìîñò³éíèé
ðîçâèòîê. Âîíè íàìàãàëàñÿ ïðåäñòàâèòè ÃÐÐ ëèøå ÿê îðãàí ó öåð-
êîâíèõ ñïðàâàõ. 8 ÷åðâíÿ ë³äåðè Ðóñüêîãî ñîáîðó çâåðíóëèñÿ ³ç â³äîç-
âîþ äî óêðà¿íñüêîãî ãàëèöüêîãî äóõ³âíèöòâà, çàêëèêàâøè éîãî äî
ºäíîñò³ ç ïîëÿêàìè. Òà áàæàíî¿ ï³äòðèìêè íå äîìîãëèñÿ.
Âåëèêó íàä³þ íà Ðóñüêèé ñîáîð ÖÐÍ ïîêëàäàëà ï³ä ÷àñ Ñëîâ’-
ÿíñüêîãî ç’¿çäó, ùî â³äáóâñÿ íà ïî÷àòêó  ÷åðâíÿ 1848 ð. ó Ïðàç³.
²í³ö³àòèâà ÖÐÍ â³äïðàâèòè ÷ëåí³â Ðóñüêîãî ñîáîðó íà ç’¿çä áóëà
ñïðè÷èíåíà òèì, ùî  16 òðàâíÿ 1848 ð. ÃÐÐ îáðàëà ñâî¿õ ïðåäñòàâ-
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äó Àâñòð³¿ ÿê ÷àñòèíà Ïîëüù³ [3, 27].
Íàâêîëî öüîãî ïèòàííÿ ì³æ ä³ÿ÷àìè ÃÐÐ ³ ÖÐÍ âèíèêëà ãîñòðà
ïîëåì³êà, ÿêà áóëà ñïðÿìîâàíà íà òå, ùîá ïåðåêîíàòè ºâðîïåéñüêó
ãðîìàäñüê³ñòü ó íåîáõ³äíîñò³ ÷è íåäîö³ëüíîñò³ ïîä³ëó Ãàëè÷èíè. ¯ ¿
ðîçïî÷àëà ÃÐÐ, ïîäàâøè íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó â³äïîâ³äíó ïåòè-
ö³þ. Îïîçèö³éí³ äîêóìåíòè âíîñèëèñü ïîëüñüêèìè äåïóòàòàìè.
Îäíàê, ïîëüñüê³ ä³ÿ÷³ íå áóëè ãîòîâ³ äî òàêîãî ïåðåá³ãó ïîä³é,
òîìó çâåðòàëèñÿ ïî äîïîìîãó äî ÖÐÍ. Òàê, 25 ëèïíÿ 1848 ð. íà ¿¿
çàñ³äàíí³ áóëî çà÷èòàíî ëèñò äåïóòàòà Ì.Ï³í÷êîâñüêîãî, ÿêèé ïðî-
ñèâ ï³äãîòóâàòè ³ ÿêíàéøâèäøå â³ä³ñëàòè äî Â³äíÿ äîêóìåíò ïðîòè
ïîä³ëó Ãàëè÷èíè. Ëèñòè ³ç ïîä³áíèì çì³ñòîì íàïðàâèëè äî ÖÐÍ
Ì.Äèëåâñüêèé (26 ëèïíÿ) òà Ô.Ñìîëüêà (29 ëèïíÿ) [21, 135-136].
Ïàðàëåëüíî ³ç ïîäàííÿì ïåòèö³é äî ïàðëàìåíòó ÃÐÐ ³í³ö³þâàëà
çá³ð ï³äïèñ³â ñåðåä ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Çîêðåìà, äîêóìåíò  ï³ä
íàçâîþ „Ìåìîð³àë óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ¿¿ ñòàíîâèùà”
â³ä 31 ëèïíÿ áóâ ï³äêð³ïëåíèé 15 000 ï³äïèñ³â [10, 34]. Äî çàÿâè,
íàä³ñëàíî¿ 13 ñåðïíÿ 1848 ð. íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòàð³¿â, áóëî äîäà-
íî 61 120 ï³äïèñ³â [10, 174], à 28 ñåðïíÿ 1848 ð. äåïóòàòàì áóëî
ïðåä’ÿâëåíî 21 008 ï³äïèñ³â çà ïîä³ë Ãàëè÷èíè [11, 25-26]. Çàãà-
ëîì ï³äïèñè â³ä óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ïðîäîâæóâàëè íàäõîäèòè
ïðîòÿãîì âñ³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðøîãî àâñòð³éñüêîãî ïàðëàìåíòó.
Îïðîòåñòîâóþ÷³ ï³äïèñè çáèðàëà òàêîæ ÖÐÍ. Ç ö³ºþ ìåòîþ íà
çàñ³äàíí³ 27 ëèïíÿ 1848 ð. áóëî âèáðàíî ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ. Äî ¿¿
ñêëàäó óâ³éøëè ïîì³ùèê À.¥îëåºâñüêèé, ðåì³ñíèê ¥.Êðå÷ìåð òà
íàóêîâåöü Ë.Ñëàáêîâñüêèé [21, 137].
29 ëèïíÿ ÖÐÍ âèð³øèëà â³äïðàâèòè äåëåãàö³þ äî ìèòðîïîëèòà
Ì.Ëåâèöüêîãî ³ç ïðîïîçèö³ºþ ï³äïèñàòèñü ïðîòè ïîä³ëó Ãàëè÷èíè.
Äåëåãàö³þ ñêëàëè ïîì³ùèêè Ê.Êðàñ³öüêèé, Ò.Âàñèëåâñüêèé, Ë.Ñà-
ï³ãà òà óðÿäîâö³ À.Áàòîâñüêèé ³ À.Ëþáîìèðñüêèé. Îäíàê, ¿¿ â³çèò
äî çàì³ñüêî¿ ðåçèäåíö³¿ ìèòðîïîëèòà â Óíåâ³ 9 ñåðïíÿ áóâ áåçðå-
çóëüòàòíèé, îñê³ëüêè ãîëîâà ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè â³äìîâèâñÿ
ï³äòðèìóâàòè ïîëüñüêó ïîë³òèêó [12, 282-284].
Âðàõîâóþ÷è çíà÷í³ ïåðåâàãè ÃÐÐ â óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³é ïîëåì³ö³
ó â³äåíñüêîìó ïàðëàìåíò³, ÖÐÍ ââàæàëà ºäèíèì ñïîñîáîì çàïîá³-
ãòè ïîä³ëó Ãàëè÷èíè ïåðåíåñåííÿ îáãîâîðåííÿ öüîãî ïèòàííÿ íà
çàñ³äàííÿ ìàéáóòíüîãî êðàºâîãî ñåéìó. Çîêðåìà, ïîëüñüêèé ä³ÿ÷
À.Äîáæàíñüêèé íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî ñåéì í³êîëè íå äîïóñ-
òèòü ïîä³ëó Ãàëè÷èíè íà äâ³ ïðîâ³íö³¿ [21, 200].
Ïðîáëåìà ïîä³ëó Ãàëè÷èíè ñïðè÷èíèëà òàêîæ ïîëåì³êó â òîãî-
÷àñí³é ãàëèöüê³é ïðåñ³. 18 ñåðïíÿ 1848 ð. ó „Gazecie Narodowej”
íÿòêîì ïóíêòó ïðî öåé ïîä³ë. Êîìïðîì³ñ áóëî çíàéäåíî ï³ñëÿ âòðó-
÷àííÿ ÷åñüêî¿ äåëåãàö³¿, ÿêà ñòàëà ïîñåðåäíèêîì â óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèõ ñóïåðå÷êàõ. Â ðåçóëüòàò³ 7 ÷åðâíÿ ì³æ ãàëèöüêèìè óê-
ðà¿íöÿìè ³ ïîëÿêàìè áóëî ï³äïèñàíî óãîäó, ÿêà ï³ä íàçâîþ „Âèìîãè
óêðà¿íö³â ó Ãàëè÷èí³” óâ³éøëà â ï³äñóìêîâèé äîêóìåíò ç’¿çäó –
„Àäðåñ äî ³ìïåðàòîðà”. Óãîäà ïåðåäáà÷àëà ôàêòè÷íå çð³âíÿííÿ ïðàâ
óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ êðàþ, à ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïîä³-
ëó Ãàëè÷èíè â³äêëàäàëà äî ñêëèêàííÿ êðàºâîãî ñåéìó. Ïðîòå Ïðàçü-
êó óãîäó íå âèçíàëè í³ ÃÐÐ, í³ ÖÐÍ. Âîíà ìàëà ÷èñòî äåêëàðàòèâíå
çíà÷åííÿ ³ íå âèð³øèëà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñóïåðå÷íîñòåé. Òà
âñå æ íà ïàì’ÿòü ïðî öþ ïîä³þ ó Ïðàç³ íà ð³çíîáàðâíîìó ïàïåð³,
ùî ñèìâîë³çóâàâ óñ³ ñëîâ’ÿíñüê³ íàö³îíàëüí³ êîëüîðè, áóëî íàäðó-
êîâàíî ï³ñíþ „Ìèð âàì, áðàòòÿ, âñ³ì ïðèíîñèì” (ñëîâà ².Ãóøàëå-
âè÷à, ìóçèêà Ò.Ëåîíòîâè÷à), ÿêà çãîäîì ôàêòè÷íî ñòàëà óêðà¿íñü-
êèì íàö³îíàëüíèì ã³ìíîì ó Ãàëè÷èí³ [4, 137].
Ñòîñóíêè ì³æ ÃÐÐ ³ ÖÐÍ çàãîñòðèëèñÿ ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì
âèáîð³â äî ïåðøîãî àâñòð³éñüêîãî ïàðëàìåíòó, ñêëèêàííÿ ÿêîãî
ïåðåäáà÷àëîñü äàðîâàíîþ êîíñòèòóö³éíîþ ãðàìîòîþ ³ìïåðàòîðà
Ôåðäèíàíäà â³ä 25 êâ³òíÿ 1848 ð. Êîæíà ç îðãàí³çàö³é íàìàãàëàñü
â³äïðàâèòè á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ñâî¿õ äåïóòàò³â äî Â³äíÿ.
Ùîá â³äøòîâõíóòè ñåëÿí â³ä ó÷àñò³ ó âèáîðàõ ( âîíè ñêëàäàëè
ïîíàä 80% íàñåëåííÿ Ãàëè÷èíè),  ïîëüñüê³ àãåíòè çàëÿêóâàëè âè-
áîðö³â. Òàê,  ÃÐÐ çàÿâëÿëà, ùî çà ïîëüñüêîãî ä³ÿ÷à Ô.Ñìîëüêó, îá-
ðàíîãî äåïóòàòîì ó Ëþáà÷åâ³, íàðîä ãîëîñóâàâ ëèøå, „áîÿ÷è ñÿ ïàí-
ùûíè” [2, 38]. Òàêèì ÷èíîì, êîðèñòóþ÷èñü íåïèñüìåíí³ñòþ ñåëÿí,
ïîëüñüê³ ä³ÿ÷³ îòðèìàëè á³ëüøå ìàíäàò³â, í³æ óêðà¿íñüê³ äåïóòàòè.
  Âíàñë³äîê âèáîð³â äî ïàðëàìåíòó â³ä Ãàëè÷èíè âèáðàíî 96
äåïóòàò³â, ó òîìó ÷èñë³ 35 óêðà¿íö³â (ñâÿùåíèêè Ã.ßõèìîâè÷, Ã.Ëå-
âèöüêèé, Ã.Øàøêåâè÷, ñåëÿíèí ².Êàïóùàê òà ³í.). Ñåðåä ïîëüñüêèõ
äåïóòàò³â áóëè äîêòîð ïðàâ Ô.Ñìîëüêà, àäâîêàò Ô.Çåìÿëêîâñüêèé,
ïðàâíèê Ì.Äèëåâñüêèé òà ³í. [14, 13-37].
Íàéá³ëüø ñêëàäíîþ äëÿ óêðà¿íñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ äåïóòàò³â ó
â³äåíñüêîìó ïàðëàìåíò³ âèÿâèëàñü ïðîáëåìà ïîä³ëó Ãàëè÷èíè. Âíî-
ñÿ÷è öþ ïðîïîçèö³þ íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòàð³¿â, óêðà¿íö³ âèõîäèëè
ç òîãî, ùî ëèøå òàê ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè òðèâàëó óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêó
ñóïåðå÷êó â Ãàëè÷èí³. Êð³ì öüîãî, íà ¿õ äóìêó, öå á ñïðèÿëî ðîç-
âèòêó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ òà óìîæëèâèëî ôàêòè÷íó ð³âíîïðàâí³ñòü
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè â êðàþ. Âîäíî÷àñ ïðîáëåìà ïîä³ëó Ãà-
ëè÷èíè çóñòð³ëà åíåðã³éíó ïðîòèä³þ ç áîêó ÖÐÍ, ÿêà ââàæàëà, ùî
Ãàëè÷èíà – öå íåïîä³ëüíèé ïîëüñüêèé êðàé, ùî â³ä³éøîâ äî ñêëà-
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ðèìî-êàòîëèöüêå äóõ³âíèöòâî. Öå çàãîñòðþâàëî ïèòàííÿ çð³âíÿííÿ
ó ïðàâàõ äóõ³âíèöòâà îáîõ îáðÿä³â, à òàêîæ âèìàãàëî íàëàãîäæåí-
íÿ âçàºìèí ì³æ ïîëüñüêîþ øëÿõòîþ òà óêðà¿íñüêèìè ñåëÿíàìè.
Âçàºìèíè ì³æ ÃÐÐ ³ ÖÐÍ íàéá³ëüø ÿñêðàâî â³äîáðàæåí³ â óêðà¿-
íñüêî-ïîëüñüê³é ïîëåì³ö³, ÿêà âåëàñÿ íà ñòîð³íêàõ òîãî÷àñíî¿ ïðå-
ñè ³ ïóáë³öèñòèêè. Öÿ ïîëåì³êà áóëà ñïðÿìîâàíà ïåðåäóñ³ì íà òå,
ùîá ºâðîïåéñüêà ãðîìàäñüê³ñòü îö³íèëà ðåàëüíèé ñòàí ñïðàâ ó
Ãàëè÷èí³. Âîäíî÷àñ âîíà ìàëà âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ãàëèöüêèõ
óêðà¿íö³â, îñê³ëüêè â³äêðèâàëà íàéö³êàâ³ø³ ñòîð³íêè ³ñòîð³¿, ï³äí³ìàëà
ïèòàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ íàçàãàë ñïðèÿëà óòâåðäæåííþ íàö³î-
íàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³.
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ïîÿâèëàñÿ ñòàòòÿ „×îðíî-æîâòèé ïàòð³îòèçì ñâÿòîþðö³â”, ó ÿêîìó
àíîí³ìíèé äîïèñóâà÷ êðèòèêóâàâ ïîë³òèêó ÃÐÐ [17, 445]. Ñâîºð³ä-
íîþ â³äïîâ³ääþ íà íüîãî ñòàëà ñòàòòÿ „Ïðî ïîä³ë Ãàëè÷èíè”, îïóá-
ë³êîâàíà ó „Çîð³ ãàëèöüê³é” ³ ï³äïèñàíà ³í³ö³àëàìè „É. Ë.”. Ïîëüñüêèé
³ñòîðèê ß.Êîç³ê ââàæàº, ùî ¿¿ íàïèñàâ Éîñèô Ëîçèíñüêèé [18, 116].
Ó ö³é ñòàòò³ àâòîð â³äñòîþâàâ òî÷êó çîðó ñàìîáóòíîñò³ óêðà¿íö³â.
Ïðè öüîìó çàçíà÷àâ, ùî ïðè÷èíîþ ë³êâ³äàö³¿ Ïîëüñüêî¿ äåðæàâè
áóëî ïðèíèæåííÿ óêðà¿íö³â. Â³í ïèñàâ: „Íå ïîâèííè âîíè çú îêà
ñïóùàòè, æå íàñú º 15 ì¿ë³îíèâú (à òî òðîõà Áîëüøèõ ÿêú âñúõú
ïîëÿêîâü è ñî çëÿøåíèìè ðóñûíàìû) è æå ÷åðåç îóòèññêàíúº è
ïîíèæóâàíüº ðóñèíîâú Ïîëüñêà ïîãèáëà” [5, 73-74].
Óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêà ïîëåì³êà ïðèçâåëà äî òîãî, ùî ïîëüñüê³ ä³ÿ÷³
çâåðíóëèñÿ äî Ñòàâðîï³´³éñüêîãî ³íñòèòóòó, âèìàãàþ÷è çàáîðîíèòè
äðóêóâàííÿ „Çîð³ ãàëèöüêî¿”. Ó â³äïîâ³äü ÃÐÐ çâåðíóëàñü ïî äîïî-
ìîãó äî êîìàíäóâà÷à ëüâ³âñüêèì ãàðí³çîíîì ãåíåðàëà Å.Â.Ãàìåðø-
òàéíà, ÿêèé ïîîá³öÿâ, ùî â³çüìå ñèòóàö³þ ï³ä ñâ³é êîíòðîëü [18, 204].
Ó æîâòí³ 1848 ð., çâàæàþ÷è íà ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿ ó Â³äí³ òà òèì÷à-
ñîâå ïðèïèíåííÿ çàñ³äàíü ïåðøîãî àâñòð³éñüêîãî ïàðëàìåíòó, ïðî-
áëåìà ïîä³ëó Ãàëè÷èíè â³ä³éøëà íà çàäí³é ïëàí. Íàòîì³ñòü, àêòó-
àëüíèì ñòàëî ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿.
16 æîâòíÿ ÃÐÐ çâåðíóëàñÿ äî ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â îðãàí³çîâó-
âàòè óêðà¿íñüêå â³éñüêî ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ïîðÿäêó â êðà¿ [2, 76].
Íà çàñ³äàíí³ 24 æîâòíÿ ÖÐÍ íàçâàëà ö³ çàõîäè íåëåãàëüíèìè ³ âèð-
³øèëà ÷èíèòè ¿ì îï³ð. Çîêðåìà, îäèí ç ä³ÿ÷³â ÖÐÍ Ç.Âîëàíñüêèé
çàÿâèâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîäàííÿ ïðîòåñòó äî óðÿäó, îäíàê öþ ïðî-
ïîçèö³þ íå ï³äòðèìàëè [21, 277]. Ó ïðîòîêîëàõ ÃÐÐ ñêàçàíî, ùî
îñòàíí³ì äîêóìåíòîì ÖÐÍ ñòîñîâíî ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â áóëà ïå-
òèö³ÿ äî óðÿäó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðîçïóñêó ðóñüêèõ ðàä [2, 82]. Ïðî-
òå ï³ñëÿ ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ ó Ëüâîâ³ 1-2 ëèñòîïàäà 1848 ð. ïðè-
ïèíèëà ä³ÿëüí³ñòü ÖÐÍ ³ ¿¿ ô³ë³¿, à ÃÐÐ ïðîäîâæèëà ñâîº ³ñíóâàííÿ.
Îòæå, ó òðàâí³-æîâòí³ 1848 ð. ãîëîâíèìè ä³éîâèìè îñîáàìè â
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñóïåðå÷íîñòÿõ âèñòóïàëè ÃÐÐ òà ÖÐÍ. Ãî-
ëîâíîþ ïðè÷èíîþ çàãîñòðåííÿ ¿õ ñòîñóíê³â áóëè ð³çí³ ö³ë³ äâîõ
îðãàí³çàö³é. ÃÐÐ íàìàãàëàñÿ â³äñòîÿòè íàö³îíàëüíó ñàìîáóòí³ñòü
ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â ³ äîìàãàëàñü ïîä³ëó Ãàëè÷èíè çà åòí³÷íèì ïðèí-
öèïîì. Íàòîì³ñòü ÖÐÍ ïðàãíóëà áóòè ºäèíèì ë³äåðîì ñóñï³ëüíîãî
ðóõó â êðà¿ ³ ñòàâèëà ñîá³ çà ìåòó â³äíîâèòè Ïîëüñüêó äåðæàâó â
êîðäîíàõ 1772 ð. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàâ òàêîæ ñîö³àëüíèé ñêëàä
äâîõ ³íñòèòóö³é. ßêùî äî ÃÐÐ âõîäèëè ïåðåâàæíî ãðåêî-êàòîëèöüê³
ñâÿùåíèêè òà ñåëÿíè, òî ÷ëåíàìè ÖÐÍ áóëè çàãàëîì ïîì³ùèêè ³
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ÎÐÅÑÒ ÎÊÑÅÍÒ²ÉÎÂÈ× ÔÎÒÈÍÑÜÊÈÉ (1862–
1931) ÒÀ ÉÎÃÎ ÂÍÅÑÎÊ Ó ÇÁÈÐÀÍÍß, ÎÕÎÐÎÍÓ
ÒÀ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÂÎËÈÍÑÜÊÈÕ ÊÍÈÆÊÎÂÈÕ
ÑÒÀÐÎÆÈÒÍÎÑÒÅÉ
Âîëèíü, ç ¿¿ áàãàòèì ³ñòîðè÷íèì ìèíóëèì, çàâæäè ïðèâåðòàëà
äî ñåáå óâàãó ³ñòîðèê³â ð³çíîãî ñïðÿìóâàííÿ, áóëà îäí³ºþ ç ÿñêðà-
âèõ ñêëàäîâèõ çàãàëüíîóêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Âîëèíü çàâæäè áóëà é
îäíèì ³ç öåíòð³â êðàºçíàâ÷îãî ðóõó, â³äîìà áàãàòüìà ³ñòîðèêàìè-
êðàºçíàâöÿìè, ñåðåä ÿêèõ òàê³ îñîáèñòîñò³ ÿê Ñ.Áàðàíîâñüêèé,
Ä.Áðàò÷èêîâ, À.Ñåíäóëüñüêèé, Ì.Òðèïîëüñüêèé, Ì.Òåîäîðîâè÷,
À.Õîéíàöüêèé, Ï.Àáðàìîâè÷ òà áàãàòî ³íøèõ [13; 31]. Ä³ÿëüí³ñòü
öüîãî ðóõó àêòèâíî âèâ÷àºòüñÿ ³ ìàº óñ³ ïåðñïåêòèâè é íà ìàé-
áóòíº. Âàæëèâå ì³ñöå â ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåííÿõ çàéìà-
þòü ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷í³ ñòóä³¿. Îäíèì ç íàïðÿì³â, ïîêè ùå íåäî-
ñòàòíüî âèñâ³òëåíèì, º ³ñòîðèêî-êíèãîçíàâ÷èé, ïîâ’ÿçàíèé ç ïðî-
öåñàìè çáèðàííÿ, çáåð³ãàííÿ, íàóêîâîãî îïèñóâàííÿ ³ äîñë³äæåííÿ
ðóêîïèñíî¿ òà êíèæêîâî¿ ñïàäùèíè Âîëèí³, ³ñòîð³¿ êíèãè, âîëèíñü-
êèõ êíèæêîâèõ êîëåêö³é òà ç³áðàíü ó Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò [19].
Ñåðåä áàãàòüîõ òèõ, õòî äîëó÷èâñÿ äî öüîãî ïðîöåñó, äîñë³ä-
íèê³â òà “çáèðàòåë³â” âîëèíñüêî¿ ñòàðîâèíè ÿñêðàâî âèä³ëÿºòüñÿ
ïîñòàòü Îðåñòà Ôîòèíñüêîãî (1862–1931), ³ñòîðèêà öåðêâè, êðàºç-
íàâöÿ, àðõ³â³ñòà, àðõåîãðàôà, ïåäàãîãà, íàäâ³ðíîãî ðàäíèêà, ïîä-
âèæíèêà íàóêè.
Ôîòèíñüêèé Îðåñò Îêñåíò³éîâè÷ (Àâêñåíò³éîâè÷) íàðîäèâñÿ 23
ãðóäíÿ 1862 ð. ó ñ. Áàòüêîâå Êðåìåíåöüêîãî ïîâ³òó Âîëèíñüêî¿ ãóá. ó
ñ³ì’¿ ñâÿùåíèêà. Çàê³í÷èâ Êðåìåíåöüêå äóõîâíå ó÷èëèùå, Âîëèíñü-
êó ïðàâîñëàâíó äóõîâíó ñåì³íàð³þ (1883), Êè¿âñüêó äóõîâíó àêàäå-
ì³þ (1887). Ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì Âîëèíñüêîãî æ³íî÷îãî ó÷èëèùà
äóõîâíîãî â³äîìñòâà òà ó äóõîâí³é ñåì³íàð³¿ (1916–1918), ó ÷îëîâ³-
÷èõ øêîëàõ òà ã³ìíàç³ÿõ (1905–1908). Ó 1917–1918 ðð. âèêëàäàâ
³ñòîð³þ Óêðà¿íè ó Âîëèíñüêîìó íàðîäíîìó óí³âåðñèòåò³, ç æîâòíÿ
1919 ð. – ó ñòâîðåíîìó Âîëèíñüêîìó ²íñòèòóò³ íàðîäíî¿ îñâ³òè. Íà-
äàë³ çàâ³äóâàâ Ãóáåðíñüêèì àðõ³âíèì óïðàâë³ííÿì (1922–1923) òà
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äîñë³äæåííÿ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè. Íà ñòâîðåííÿ òàêèõ êíèãî-
ñõîâèù ñïîíóêàâ ðîçâèòîê ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü òà çáè-
ðàííÿ ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè ÿê ïðèâàòíèìè îñîáàìè, òàê ³ äóõîâíèì
â³äîìñòâîì. Î. Ôîòèíñüêèé ïîäàâ àðõ³ºïèñêîïó Âîëèíñêîìó Ìîäå-
ñòó ñïåö³àëüíó äîïîâ³äíó çàïèñêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ öåíò-
ðàëüíîãî ºïàðõ³àëüíîãî ñõîâèùà. Óêàçîì Ñèíîäó çà ¹ 5157 â³ä 2
ëèñòîïàäà 1892 ð. áóëî äîçâîëåíî “ÿê ñïðàâó êîðèñíó òà áàæàíó”
ñòâîðåííÿ Öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà òà äàâíüîñõîâèùà
ïðè íüîìó ó çâ’ÿçêó ³ç 900-ð³÷÷ÿì Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ [26, 6].
Âîëèíñüêå ºïàðõ³àëüíå äàâíüîñõîâèùå òà ªïàðõ³àëüíà á³áë³îòå-
êà áóëè ñòâîðåí³ ó 1893 ð. â Æèòîìèð³ ïðè Àðõ³ºðåéñüêîìó äîì³
[18, 10]. Íåâäîâç³, ï³ñëÿ íåòðèâàëî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè 2 ñ³÷íÿ
1894 ð. â ïðèì³ùåíí³ äàâíüîñõîâèùà â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ ÂÖÀÒ.
Ôàêò â³äêðèòòÿ äàâíüîñõîâèùà ó òîé ïåð³îä ìàâ îá’ºêòèâíî ñïðèÿ-
òè çáåðåæåííþ êíèæêîâèõ ñòàðîæèòíîñòåé òà ðîçâèòêó òðàäèö³é
çáèðàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ãàëóç³ ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê íà Âîëèí³, ïî-
â’ÿçàíèõ ç ïîøèðåííÿì âïëèâó òà óêð³ïëåííÿì ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè
íà òåðèòîð³ÿõ, ùî âõîäèëè ðàí³øå äî Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ³ òàêîæ â³ä÷ó-
âàëè íà ñîá³ çíà÷íèé ïîëüñüêî-êàòîëèöüêèé âïëèâ [13, 44-45]. Êð³ì
òîãî, ñòâîðþþ÷è ÂªÄ, âëàäèêà Ìîäåñò ï³äêðåñëþâàâ, ùî âîëèíñüê³
ñòàðîæèòíîñò³, ÿêèìè òàê áàãàòà âîëèíñüêà ³ñòîð³ÿ, ïîòåðïàþòü â³ä
íåäáàëîãî äî íèõ ñòàâëåííÿ, ïåðåõîäÿòü äî ïðèâàòíèõ êîëåêö³î-
íåð³â òà òîðãîâö³â, àíòèêâàð³â, ïîòðàïëÿþòü ó öåíòðàëüí³ ðîñ³éñüê³
êíèãîñõîâèùà òà çà êîðäîí, âíàñë³äîê ÷îãî â³ò÷èçíÿíà ³ñòîðè÷íà
íàóêà âòðà÷àº ñâî¿ äæåðåëà [20, 1-2].
Ñòàòóò ÂÖÀÒ, íàïèñàíèé Î. Ôîòèíñüêèì, â³äçíà÷èâ ìåòó éîãî
ñòâîðåííÿ äëÿ “ïîääåðæàíèÿ â ìåñòíîì íàñåëåíèè ïðåäàííîñòè ïðà-
âîñëàâèþ è ñîçíàíèþ ñâîèõ íàöèîíàëüíèõ îñîáåííîñòåé è äëÿ îõ-
ðàíåíèÿ îò èñòðåáëåíèÿ äðàãîöåííûõ ïàìÿòíèêîâ ñòàðèíû” [20, 17].
Íà â³äêðèòò³ ÂªÄ Î.Î. Ôîòèíñêèé âèñòóïèâ ç ïðîìîâîþ, äå ï³äêðåñ-
ëþâàâ, ùî ñòâîðåííÿ Âîëèíñüêîãî äàâíüîñõîâèùà, ç îãëÿäó íà ñëà-
âåòíå ³ñòîðè÷íå ìèíóëå êðàþ, äèêòóºòüñÿ ãëèáîêîþ ïîòðåáîþ äáàí-
íÿ ïðî ñâîþ ³ñòîð³þ, âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ ñëàâåòíèõ âîëèíÿí, ÿê³
ï³äòðèìóâàëè, îáîðîíÿëè òà çàõèùàëè ñâîº ìèíóëå, ðîçâèâàëè äó-
õîâíó ñïðàäùèíó, çáèðàëè á³áë³îòåêè òà ñòàðîæèòíîñò³, ÿê, íàïðèê-
ëàä, êíÿç³ Îñòðîçüê³, Âèøíåâåöüê³, Êîðåöüê³, Çáàðàæñüê³, ×àðòî-
ðèéñüê³, ×åðòâåðòèíñüê³, äâîðÿíè Ãîéñüê³, Ãóëåâè÷è, Äîìàø³âñüê³,
Ìàëèíîâñüê³, Äðåâèíñüê³, Ïóçèíè, ßðìîë³íñüê³, Ñîëîìèðåöüê³, Íå-
ìèðè÷è òà ³í. Ó ñâ³é ÷àñ Âîëèíü çä³éñíþâàëà çíà÷íèé ïðîñâ³òíèöü-
êèé âïëèâ íà Ëèòâó òà Ïîëüùó, ðîñ³éñüê³ çåìë³. Â³í ñïåö³àëüíî íàãî-
ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì öüîãî óïðàâë³ííÿ (1924–1925). Áðàâ ó÷àñòü
ó ñòâîðåíí³ òà ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà äîñë³äíèê³â Âîëèí³, ÿêå ä³ÿëî ó
Æèòîìèð³ â 1900–1920 ðð.; ó 20-õ ðîêàõ îðãàí³çóâàâ ²ñòîðè÷íèé
àðõ³â ïðè Âîëèíñüêîìó ãóáåðíñüêîìó àðõ³âíîìó óïðàâë³íí³, çàâ³äó-
âàâ ³ñòîðè÷íèì â³ää³ëîì Âîëèíñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ìóçåþ.
Ä³ÿëüí³ñòü Î. Ôîòèíñüêîãî, ùî âïðîäîâæ äåê³ëüêîõ äåñÿòèë³òü
çàìîâ÷óâàëàñÿ, ñòàëà îá’ºêòîì óâàãè ³ñòîðèê³â-êðàºçíàâö³â ëèøå â
90-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. ²ì’ÿ Î.Ôîòèíñüêîãî, ÿê çàñíîâíèêà Òîâàðèñòâà
äîñë³äíèê³â Âîëèí³ çãàäóºòüñÿ ó ñòàòò³ Ì. Øåâ÷óêà òà Â. Òèòîâà, äå
êîðîòêî ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî éîãî âíåñîê ó ðîçâèòîê Òîâàðèñòâà [30].
²ñòîð³îãðàô³÷íèé àñïåêò íàóêîâîãî äîðîáêó Î. Ôîòèíñüêîãî ðîçãëÿ-
äàâñÿ ². ßðìîøèêîì, ÿêèé ïîäàº é êîðîòêèé á³îá³áë³îãðàô³÷íèé íà-
ðèñ éîãî æèòòÿ òà îñíîâíèõ ³ñòîð³îãðàô³÷íèõ ïðàöü â ãàëóç³ ³ñòîðè-
êî-êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü, â³äçíà÷àº éîãî âàæëèâó ðîëü â îðãàí³-
çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ òàêèõ äîñë³äæåíü [31]. Ïðî âíåñîê Î. Ôîòèíñü-
êîãî ó ðîçâèòîê àðõ³âíî¿ ñïðàâè íà Âîëèí³ çãàäóº Ð. Êîíäðàòþê ó
ñïåö³àëüíîìó íàðèñ³, ïðèñâÿ÷åíîìó ³ñòîð³¿ Äåðæàâíîãî àðõ³âó Æè-
òîìèðñüêî¿ îáëàñò³ [12, 8-11]. Î.Êîâàëü íàëåæèòü á³îãðàô³÷íà äîâ³ä-
êà, ïðèñâÿ÷åíà Î.Ôîòèíñüêîìó ÿê àðõ³â³ñòó, äå îêðåñëåíà éîãî
ä³ÿëüí³ñòü íà ïîñàä³ çàâ³äóâà÷à Ãóáåðíñüêèì àðõ³âíèì óïðàâë³ííÿì
(1922–1923) òà çàñòóïíèêà öüîãî óïðàâë³ííÿ (1924-1925), âèêëàäà÷à
Âîëèíñüêîãî ²íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè [11, 331- 332].
Ïðî ³ñòîð³þ çàñíóâàííÿ Òîâàðèñòâà äîñë³äíèê³â Âîëèí³ (äàë³ –
ÒÄÂ) çàëèøèëîñÿ áàãàòî ³ñòîðè÷íèõ â³äîìîñòåé, â òîìó ÷èñë³ ñòàòòÿ
ñàìîãî Î. Ôîòèíñüêîãî [27, 1-18].
Á³áë³îòå÷íî-á³áë³îãðàô³÷íà òà íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü
Î. Ôîòèíñüêîãî ùîäî ðÿòóâàííÿ êíèæêîâèõ òà äîêóìåíòàëüíèõ
ïàì’ÿòîê âæå ÷àñòêîâî ðîçãëÿäàëàñÿ íàìè [19]. Ðàçîì ç òèì,
ä³ÿëüí³ñòü Îðåñòà Ôîòèíñüêîãî áóëà íàñò³ëüêè áàãàòîãðàííîþ, ùî
çàëèøèëîñÿ ùå áàãàòî ¿¿ àñïåêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîñë³äæåííÿ òà
âèñâ³òëåííÿ. Îäíèì ç òàêèõ àñïåêò³â º éîãî âíåñîê ó çáèðàííÿ,
îõîðîíó òà äîñë³äæåííÿ âîëèíñüêèõ êíèæêîâèõ ñòàðîæèòíîñòåé,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ç³áðàííÿìè Âîëèíñüêîãî ºïàðõ³àëüíîãî äàâíüîñõî-
âèùà (äàë³ – ÂªÄ), ÿêèì â³í îï³êóâàâàñÿ, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî
äíÿ éîãî ñòâîðåííÿ. Î. Ôîòèíñüêèé ñòàâ éîãî çàâ³äóâà÷åì, à îäíî-
÷àñíî é ³í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ Âîëèíñüêîãî Öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷-
íîãî òîâàðèñòâà (äàë³ – ÂÖÀÒ) [13, 44- 45].
Ñïðîáè çàñíóâàííÿ ÂªÄ ³ ÂÖÀÒ â³äáóâàëèñÿ é ðàí³øå, îäíàê
ñïðàâà íå çíàéøëà ðîçâèòêó ç ïðè÷èí ô³íàíñîâèõ ³ íåìîæëèâîñò³
çàáåçïå÷èòè â ïîâ³òîâèõ öåíòðàõ â³äïîâ³äíîãî çáåð³ãàííÿ ³ øèðîêîãî
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Åïàðõèàëüíîå Äðåâëåõðàíèëèùå” â³í ïîäàº àðõåîãðàô³÷íèé îïèñ
ïàì’ÿòîê, âèä³ëÿþ÷è ðóêîïèñè òà ñòàðîäðóêè â³ä ðå÷îâèõ ïàì’ÿòîê
òà ïðèä³ëÿþ÷è ¿ì çíà÷íó óâàãó. Éîãî ñòèñëèé îïèñ ïîâí³ñòþ â³äîá-
ðàæàº âèñîê³é ð³âåíü êàìåðàëüíèõ ìåòîä³â óêðà¿íñüêî¿ àðõåîãðà-
ô³÷íî¿ øêîëè ê³íöÿ Õ²Õ ñò. Îïèñ êîæíî¿ êíèãè ì³ñòèòü íàçâó, òèï
ïèñüìà, ðîçì³ðè, ê³ëüê³ñòü ñòîð³íîê, îïèñ îïðàâè òà ¿¿ îçäîáëåííÿ,
ô³ë³ãðàí³ (âîäÿí³ çíàêè). Ïîâí³ñòþ ïåðåäàþòüñÿ çàãîëîâêè, ïåðåä-
ìîâè, êîëîôîíè, çàïèñè, óñå ñóïðîâîäæóºòüñÿ êîìåíòàðÿìè. Çá³ðíè-
êè ðîçïèñóþòüñÿ çà ñòàòòÿìè.
Íå çàâæäè àâòîð áåðå íà ñåáå ñì³ëèâ³ñòü äàòóâàòè ðóêîïèñ, îä-
íàê, íàäàº òàêó ìîæëèâ³ñòü ³íøèì, õòî îá³çíàíèé ó äàòóâàíí³ çà
ô³ë³ãðàíÿìè. Ñåðåä âêàçàíèõ Î. Ôîòèíñêèì ðóêîïèñíèõ êíèã ÕV–
ÕVII ñò. ç á³áë³îòåêè Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ñë³ä çàçíà÷èòè: Òâîðè
ñâ. Ä³îí³ñ³ÿ Àðåîïàã³òà, “Ïàðàíåñèñ” Åôðåìà Ñèðèíà, Ïîâ÷àííÿ Ãðè-
ãîð³ÿ Áîãîñëîâà, Áåñ³äè ²îàííà Çëàòîóñòà, çá³ðíèêè ïîâ÷àíü òà æèò³é,
“Ìàðãàðèò” ê³í. XV – ïî÷. ÕVI ñò., ªâàíãåë³º òîëêîâå, ì³íå¿ ì³ñÿ÷í³
òîùî. Â³ä Òðèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ íàä³éøëè ÷èñëåíí³ êîï³¿ ïðèâ³ëå¿â,
ãðàìîò, ëèñò³â ð³çíèì ìîíàñòèðÿì, çîêðåìà, Êàí³âñüêîìó.
Î. Ôîòèíñüêèé çàâæäè ïîêàçóº ³ñòîð³þ ðóêîïèñó, éîãî ïîõîä-
æåííÿ, ïîïåðåäí³õ âëàñíèê³â (öå ïåðåâàæíî ñâÿùåíèêè ð³çíèõ ïîâ³ò³â,
ÿê³ äàðóâàëè ñòàð³ ºâàíãåë³ÿ òà äîêóìåíòè), çîêðåìà, â³ä íàñòîÿòåëÿ
Êðåìåíåöüêîãî ñîáîðà î. ïðîòî³ºðåÿ ²ºðîí³ìà Òóðêåâè÷à íàä³éøëè
äîêóìåíòè ³ç ñîáîðíîãî àðõ³âó. Äîêëàäíî Î. Ôîòèíñüêèé îïèñóº ³
ñòàðîäðóêè, çîêðåìà, Áðåâ³àð³é 1767 ð., Ïñàëòèð ïî÷à¿âñüêîãî âè-
äàííÿ 1789 ð., ªâàíãåë³º îêëàäíå 1780 ð., “Çðåëèùå Êðåñòà Õðèñòî-
âà” Ìîñêâà, 1741 ð. òîùî [14, 119-120]. Äëÿ á³ëüø òî÷íî¿ àòðèáóö³¿
äëÿ â÷åíèõ â³í ðîçïèñóº ïàì’ÿòêè çà çì³ñòîì ïîâí³ñòþ.
Î. Ôîòèíñüêèé ïðàãíóâ äî ãóðòóâàííÿ íàóêîâö³â, ÿê³ âèâ÷àþòü
ðóêîïèñíó òà êíèæêîâó ñïàäùèíó Âîëèí³. Ó ïåðøîìó âèïóñêó
Çá³ðíèêà áóëî âì³ùåíî ôóíäàìåíòàëüíèé ³ñòîðèêî-ä³àëåêòîëîã³÷-
íèé îãëÿä ðóêîïèñíèõ ºâàíãåë³é ÕV–XVIII ñò. ÂªÄ, ñêëàäåíèé âèê-
ëàäà÷åì Âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿, â³äîìèì âæå íà òîé ÷àñ
òåêñòîëîãîì òà ìîâîçíàâöåì Ã.ß.Êðèæàí³âñüêèì, ÿêèé â³äçíà÷èâ
âàæëèâó ðîëü äåÿêèõ ïàì’ÿòîê äëÿ ì³ñöåâî¿ ³ñòîð³¿: ×åòâåðòèíñüêå
òåòðîºâàíãåë³º ÕV–XVI ñò., Êàìåíåö-Ñòðîìèëîâñüêå òåòðîºâàíãåë³º
1567 ð., Ëþáàðñüêå òåòðîºâàíãåë³º ÕVI ñò., ßçëîâåöüêå (Ïîäãî-
ðàíñüêå) òåòðîºâàíãåë³º ÕVI ñò., Áåçàí³âñüêå (Ìíèøèíñüêå) òåò-
ðîºâàíãåë³º ÕVI ñò., Êîïò³âñüêå òåòðîºâàíãåë³º ÕV²–ÕVII ñò., Âîë-
êîâåöüêå òåòðîºâàíãåë³º XV²² ñò., Âè÷èíñüêå òåòðîºâàíãåë³º ïî÷.
ÕVIII ñò., à òàêîæ Òðèã³ðñüêå Òîëêîâå ºâàíãåë³º ÕVII ñò., íàïèñà-
ëîñèâ, ùî âîëèíñüê³ ì³ñòà, òàê³ ÿê Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, Ëóöüê
áóëè çíà÷íèìè ºâðîïåéñüêèìè êóëüòóðíèìè öåíòðàìè âæå ó XIII–
ÕV ñò., òóò áóëè çàïî÷àòêîâàí³ ïåðø³ äðóêàðí³ òà øêîëè, á³áë³îòåêè,
ä³ÿëè âèäàòí³ ïðîñâ³òíèêè òà öåðêîâí³ ä³ÿ÷³ [20, 20-24].
ÂªÄ, ÿê öåíòðàëüíå äàâíüîñõîâèùå íà Âîëèíñüêèõ çåìëÿõ, ïî-
÷àëî çáèðàöüêó ä³ÿëüí³ñòü â ãàëóç³ äàâí³õ ðóêîïèñ³â òà ñòàðîäðóê³â,
ïàì’ÿòîê ñòàðîæèòíîñòåé ð³çíèõ ðåë³ã³éíèõ óñòàíîâ Âîëèíñüêî¿
ºïàðõ³¿. Ñïî÷àòêó òàêà ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëàñÿ çà ðîçïîðÿäæåí-
íÿì àðõ³ºï³ñêîïà Ìîäåñòà, ÿêèé ñïåö³àëüíî íàãîëîñèâ íà íåîáõ³ä-
íîñò³ ð³çíèõ ïàðàô³ÿëüíèõ öåðêîâ òà ìîíàñòèð³â ïåðåäàòè êíèæêè,
ùî âèéøëè ç óæèòêó, äî ÂªÄ, íàäàë³ öþ îðãàí³çàö³þ ïåðåáðàâ íà
ñåáå Îðåñò Ôîòèíñüêèé. Êð³ì äàíèõ íàäõîäæåíü, äî ôîíä³â íîâî-
ñòâîðåíîãî äàâíüîñõîâèùà áóëî ïîâåðíóòî ÷àñòèíó äóáëåòíèõ ïðè-
ì³ðíèê³â ñòàðîäðóê³â, ùî áóëè â 70-õ ðîêàõ Õ²Õ ñò. ïåðåäàí³ ç
âîëèíñüêèõ çá³ðîê äî Êè¿âñüêî¿ äóõîâíî¿ àêàäåì³¿ (äàë³ – ÊÄÀ),
êóäè âîíè ïîòðàïèëè ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ Öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íîãî
ìóçåþ ïðè ÊÄÀ [25,139-144].
Î. Ôîòèíñüêèé ðîçïî÷àâ âåëèêó çáèðàöüêó ðîáîòó â äàâíüîñõî-
âèù³, ïðîâîäèâ îáë³êîâèé îïèñ ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â òà äîêóìåíò³â,
ùî íàä³éøëè äî ÂªÄ çà 1893–1898 ðð. Á³áë³îãðàô³÷í³ â³äîìîñò³ ïðî
øëÿõè êîìïëåêòóâàííÿ ö³º¿ çá³ðêè ì³ñòÿòüñÿ ó ï³äãîòîâëåíîìó íèì
âèäàíí³ “Êðàòêîå îïèñàíèå ïðåäìåòîâ, ïîñòóïèâøèõ â Âîëûíñêîå
Åïàðõèàëüíîå Äðåâëåõðàíèëèùå” ó òðüîõ âèïóñêàõ [14; 15; 16].
Éîìó íàëåæèòü é çàïî÷àòêóâàííÿ òàêîãî â³äîìîãî âèäàííÿ, ÿê
“Âîëûíñêèé èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê” (äàë³ – Çá³ðíèê) –
îðãàíó ÂÖÀÒ, áàãàòî çóñèëü â³í äîêëàâ îñîáèñòî¿ íàóêîâî¿ ïðàö³ ó
êîæíèé âèïóñê Çá³ðíèêà. Õî÷à âèéøëè óñüîãî äâà ôóíäàìåíòàëü-
íèõ âèïóñêè, âîíè ñòàëè ïîì³òíèì ÿâèùåì â ³ñòîð³îãðàô³÷íîìó ïðî-
öåñ³ â Óêðà¿í³, â³äð³çíÿëèñÿ íàóêîâîþ çì³ñòîâí³ñòþ. Â Çá³ðíèêó áóëè
âì³ùåí³ îïèñàííÿ ³ äîñë³äæåííÿ ðóêîïèñíèõ òà êíèæêîâèõ ïàì’ÿ-
òîê, äîêóìåíò³â ç ³ñòîð³¿ ìîíàñòèð³â, ïóáë³êóâàëèñÿ ãðóíòîâí³ êðàºç-
íàâ÷³ íàóêîâ³ òà íàóêîâî-ïîïóëÿðí³ ïðàö³, äîñë³äæåííÿ ïàì’ÿòîê ñòà-
ðîâèíè, ïîâ³äîìëåííÿ, ³íôîðìàö³ÿ òà õðîí³êà íàóêîâèõ ïîä³é [4; 5].
Çà éîãî â³äîìîñòÿìè, îïóáë³êîâàíèìè ó Çá³ðíèêó ñòàíîì íà 5
ñ³÷íÿ 1895 ð., çà ðàõóíîê áàãàòüîõ ïîæåðòâóâàíü çà öåé ïåð³îä, ó
ÂªÄ áóëî íà îáë³êó 537 ðóêîïèñ³â òà íàä³éøëî 602; 183 ïðèì.
ñòàðîäðóê³â, òà íàä³éøëî 12 ïðèì. â 22 òîìàõ, îäíàê, çðîçóì³ëî,
ùî ïîâíîãî ïåðåë³êó öèõ ðóêîïèñ³â òà ñòàðîäðóê³â íà òîé ÷àñ íå
áóëî ñêëàäåíî [20, 7-8].
Ó “Êðàòêîì îïèñàíèè ïðåäìåòîâ, ïîñòóïèâøèõ â Âîëûíñêîå
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Î. Ôîòèíñüêèé àêòèâíî çàëó÷àâ ð³çíèõ äîñë³äíèê³â äî âèâ÷åííÿ
âîëèíñüêî¿ êíèæêîâî¿ ñïàäùèíè, îäíàê ³ ñàì áðàâ ó÷àñòü ó äîñë³ä-
æåííÿõ âîëèíñüêî¿ ñòàðîâèíè. Â³í áóâ äåëåãàì â³ä ÂÖÀÒ íà Õ² Àð-
õåîëîã³÷íîìó ç’¿çä³ â Êèºâ³ ó 1899 ð., âèñòóïèâ ç äîïîâ³ääþ ³ ïðèâ³ç
äî Êèºâà âèñòàâêó âîëèíñüêèõ ñòàðîæèòíîñòåé. Âèñâ³òëþþ÷è
ä³ÿëüí³ñòü öüîãî ç’¿çäó, Î. Ôîòèíñüêèé ðîçóì³º ãîñòðó íåîáõ³äí³ñòü
ðîçâèòêó çáèðàííÿ âîëèíñüêî¿ ñòàðîâèíè òà ¿¿ äîñë³äæåííÿ, çâåðòàºòüñÿ
äî âîëèíÿí ç ïðîõàííÿì çáèðàòè âîëèíñüê³ ñòàðîæèòíîñò³ [9; 28].
Ðàçîì ç òèì, â óìîâàõ ïîñò³éíîãî íåäîô³íàíñóâàííÿ, â³í ôàêòè÷-
íî çàëèøàºòüñÿ ç äàâíüîñõîâèùåì íàîäèíö³. Çà òâåðäæåííÿì Â.Ì.
Ïåðåòöà, ÿêèé ïðîâîäèâ àðõåîãðàô³÷íó åêñïåäèö³þ â Æèòîìèð³ ðà-
çîì ç³ ñâî¿ìè ñòóäåíòàìè, Î. Ôîòèíñüêèé áóâ àáñîëþòíèì ïîäâèæ-
íèêîì ö³º¿ ñïðàâè, âëàñíèìè ñèëàìè âèêîíóâàâ óñ³ âèäè ðîá³ò.
Ó äîïîâ³äí³é çàïèñö³, íàïèñàí³é âîñåí³ 1910 ð. àðõ³ºïèñêîïó
Âîëèíñüêîìó òà Æèòîìèðñüêîìó Àíòîí³þ, Â.Ì. Ïåðåòö ï³äêðåñëèâ
òó âåëèêó ðîëü, ÿêó â³ä³ãðàëà ä³ÿëüí³ñòü ³ñòîðèêà, àðõåîëîãà, êðàº-
çíàâöÿ Î. Ôîòèíñüêîãî â îðãàí³çàö³¿ äàâíüîñõîâèùà, ö³ííí³ñòü ç³áðà-
íèõ òàì ñòàðîæèòíîñòåé, çàïðîïîíóâàâ âæèòè êîíêðåòíèõ çàõîä³â
ç îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ó äàâíüîñõîâèù³ íà â³äïîâ³äíîìó ð³âí³ òà ïðîâå-
äåíí³ çáèðàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ êîíöåíòðàö³¿ â íüîìó ðóêîïèñ-
íèõ êíèã òà ñòàðîäðóê³â, ùî âèéøëè ç óæèòêó, à òàêîæ ï³äêðåñëþ-
âàâ íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ öèõ ïàì’ÿòîê [21, 2-3].
Íåçâàæàþ÷è íà íåâòîìíó ïðàöþ Î. Ôîòèíñüêîãî, ôîíäè äàâíüî-
ñõîâèùà îïèñóâàëèñÿ äóæå ïîâ³ëüíî ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ áþä-
æåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â. Çà äîìîâëåí³ñòþ ç
Î. Ôîòèíñüêèì, â 1910 ð. ó ÂªÄ ïðè¿õàâ â³äîìèé êè¿âñüêèé ë³òå-
ðàòóðîçíàâåöü òà àðõåîãðàô Â.Ì. Ïåðåòö ðàçîì ³ç ñòóäåíòàìè (ñå-
ðåä íèõ â³äîì³ íàäàë³ äîñë³äíèêè Î. Íàçàðåâñüêèé, Ì. Ãóäç³é, Î.
Áàãð³é, Â.Àäðèàíîâà), ÿê³ äîñë³äæóâàëè ôîíäè ðóêîïèñ³â òà ñòàðî-
äðóê³â, ç³áðàíèõ Î. Ôîòèíñüêèì. Â.Ì. Ïåðåòö â³äçíà÷èâ íàäçâè-
÷àéíî âåëèêó ö³íí³ñòü êîëåêö³¿ ðóêîïèñíèõ êíèã, ñòàðîäðóê³â òà ³ñòî-
ðè÷íèõ äîêóìåíò³â ÂªÄ. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äàâíüîñëîâ’ÿíñüêèõ
ðóêîïèñ³â íà òîé ÷àñ îõîïëþâàëà áëèçüêî 200 îäèíèöü çáåð³ãàííÿ.
Ó ç³áðàíí³ ðóêîïèñ³â ÂªÄ çíàõîäèëèñÿ ïåðåâàæíî ðóêîïèñè ðåë³-
ã³éíîãî çì³ñòó: ºâàíãåë³ÿ, àïîñòîëè, ³ðìîëîã³îíè, ì³íå¿, îêòî¿õ³,
òð³îä³, ïîìÿííèêè, ïðîëîã³, ïñàëòèð³, ïðîïîâ³ä³, çá³ðíèêè (ó òîìó
÷èñë³ é ³ñòîðè÷í³) òîùî. Ç³áðàííÿ òàêîæ ì³ñòèëî çøèâêè, ñóìàð³-
óø³, çá³ðíèêè (îðèã³íàëè òà êîï³¿) äîêóìåíò³â ç ³ñòîð³¿ ìîíàñòèð³â
Óêðà¿íè: Çàãîðîâñüêîãî, Ïîëîíñüêîãî, Òðèã³ðñüêîãî, Êàí³âñüêîãî,
Óìàíñüêîãî, Æèä³÷èíñüêîãî, Á³ëîñòîöüêîãî òîùî.
íèõ ó ãàëèöüêî-âîëèíñüêîìó êðà¿ ³ ùî ì³ñòÿòü çíà÷íèé ìàòåð³àë
ùîäî âèâ÷åííÿ ìîâè, çîêðåìà â ï³çí³øèõ òåêñòàõ. Äîñë³äæåííÿ
ÿâëÿº ñîáîþ äóæå äîêëàäíå îïèñóâàííÿ ³ äàòóâàííÿ çì³ñòó, îïðà-
âè, çàïèñ³â, ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç òåêñò³â òîùî. Áàãàòî óâàãè â³í
ïðèä³ëàº ïðèíöèïàì äàòóâàííÿ, ìîæëèâîñòÿì çà ð³çíèìè îçíàêàìè
ç’ÿñóâàòè ïîõîäæåííÿ ðóêîïèñó ³ òåêñòó, ³íøèì ñïåöèô³÷íèì îñîá-
ëèâîñòÿì ìîâè â ä³àëåêòîëîã³÷íîìó êîíòåêñò³ [17, 10-75].
Ó äðóãîìó âèïóñêó Çá³ðíèêà ïðàöþ ïðî âîëèíñüê³ ðóêîïèñí³
ºâàíãåë³ÿ ïóáë³êóº ÷ëåí Ðîçïîðÿä÷îãî êîì³òåòó Âîëèíñüêîãî Öåðêîâ-
íî-àðõåîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà, ïðîòî³ºðåé Ì. Òðèïîëüñüêèé, ÿêèé
âîëîä³â ÷óäîâèì ïðèì³ðíèêîì ðóêîïèñíîãî ªâàíãåë³ÿ 1571 ð., ³
íàçâàâ éîãî “Âîëèíñüêèì”. Ì. Òðèïîëüñüêèé îïèñóº òà àíàë³çóº
ñâ³é ðóêîïèñ, ïóáë³êóº âåëèê³ ôðàãìåíòè òåêñòà, ïîð³âíþþ÷è éîãî
ç òåêñòîì Ïåðåñîïíèöüêîãî ªâàíãåë³ÿ 1565–1571 ðð., ââàæàþ÷è,
ùî ªâàíãåë³º 1571 ð. áóëî ñïèñêîì â³äîìîãî Ïåðåñîïíèöüêîãî
ðóêîïèñó, îäíàê, éîãî íå ìîæíà ââàæàòè êîï³ºþ Ïåðåñîïíèöüêîãî
[22, 1-114]. Ïðî ö³íí³ñòü ªâàíãåë³ÿ 1571 ð. ïåðøèì ïèñàâ Ïàâëî
Æèòåöüêèé ó ñïåö³àëüí³é ïðàö³ ïðî Ïåðåñîïíèöüêå ªâàíãåë³º [7], à
òàêîæ Î. Íàçàðåâñêèé [21, 47-51] ³ Ã.Áóãîñëàâñüêèé [3, 307]. Ì.Òðè-
ïîëüñüêèé áóâ â³äîìèì äîñë³äíèêîì ðóêîïèñíî-êíèæíî¿ êóëüòóðè,
³ñòîðèêîì âîëèíñüêèõ ïðàâîñëàâíèõ öåðêîâíèõ áðàòñòâà òà äðóêà-
ðåíü [23]. Î. Íàçàðåâñüê³é ï³äêðåñëþº, ùî, êð³ì öüîãî ðóêîïèñíî-
ãî ªâàíãåë³ÿ, ó Ìèêîëè Òðèïîëüñüñêîãî áóâ äóæå ö³ííèé ïðèì³ðíèê
Îñòðîçüêî¿ Á³áë³¿ 1581 ð., ùî ìàâ áàãàòî ïðèïèñîê, ÿê³ â³í ï³äãîòó-
âàâ äî äðóêó òà ïëàíóâàâ âèäàòè. Íà æàëü, ïîäàëüøà äîëÿ ðóêî-
ïèñ³â òà êíèæîê Ì. Òðèïîëüñüêîãî íåâ³äîìà.
Ì. Òðèïîëüñüêèé ïîäàº çîâí³øí³é ãðóíòîâíèé îïèñ ðóêîïèñó: àíàë³ç
îïðàâè, ¿¿ ïðèêðàñè òà çàïèñè íà îïðàâ³, ðîçãëÿäàº ïàï³ð, éîãî ñïåöèô³-
êó, ïîëå òåêñòà, ðîçòàøóâàííÿ çà÷àë, íóìåðàö³þ òà ³íø³ çíàêè, ê³ëüê³ñòü
òà çáåðåæåí³ñòü çîøèò³â, ïîàðêóøåâèé àíàë³ç òåêñòó òà éîãî íàïèñàííÿ,
çì³ñò ªâàíãåë³ÿ. Â³í ñïðîáóº îõàðàêòåðèçóâàòè ïåðåïèñóâà÷à ö³º¿ ïàì’-
ÿòêè, áåç ñóìí³âó, âîëèíÿíèíà ç ì. Âîëîäèìèðà-Âîëèíñüêîãî, à òàêîæ
ïîäàëüøó äîëþ, âîëîäàðÿ ðóêîïèñó Ñåâàñò³àíà Êîññîâè÷à, íàñòîÿòåëÿ
ñîáîðà ó Âîëîäèìèð³, ìåöåíàòà Â.Ï. Çàãîðîâñüêîãî òîùî.
Â³äîìîñò³ ïðî ïîïîâíåííÿ äàâíüîñõîâèùà íàâîäèòü Ä. Àáðàìî-
âè÷, ÿêèé íà ïî÷àòêó 1900-õ ðîê³â áóâ â³äðÿäæåíèé íà Âîëèíü ²ìïå-
ðàòîðñüêîþ Àêàäåì³ºþ íàóê â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, ùî ïðîâîäèëà
àðõåîãðàô³÷í³ åêñïåäèö³¿ ïî âñ³õ ðåã³îíàõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ç ìå-
òîþ ðåºñòðàö³¿ ïàì’ÿòîê êóëüòóðè, â òîìó ÷èñë³ ðóêîïèñíèõ òà êíèæ-
êîâèõ çá³ðîê [1, 61-70].
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âàæêîìó ñòàí³ [2, 42]. Ïàâëî Ïîïîâ, ÿêèé îïèñóâàâ êîëåêö³¿ Âî-
ëèíñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ìóçåþ íà ïî÷. 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò., òà-
êîæ ïîâ³äîìëÿº, ùî ó ïåð³îä Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè çíà÷íà ÷àñòèíà
åêñïîíàò³â áóëà åâàêóéîâàíà äî Õàðêîâà ³ íå áóëà ïîâåðíóòà â Æèòî-
ìèð. Ï. Ïîïîâ ïèñàâ ó 1931 ð.: “Òðåáà ìàòè íà óâàç³, ùî îäíó ç
íàéö³íí³øèõ æèòîìèðñüêèõ êîëåêö³é ðóêîïèñ³â ³ ñòàðîäðóê³â – êîë.
Âîëèíñüêîãî ºïàðõ³àëüíîãî äðåâëåñõîâèùà ï³ä ÷àñ ³ìïåð³àë³ñòè÷íî¿
â³éíè 1914–1918 ðð. ïåðåâåçåíî áóëî äî Õàðêîâà, äå é ïåðåáóâàº
âîíà òåïåð ó ìóçå¿ óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà” [8, 1].
Ïîêè ùå íåâ³äîìî, ÿê³ áóëè âòðàòè ºïàðõ³àëüíèõ êîëåêö³é ï³ä
÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà ó ïåð³îä ðåâîëþö³¿, ùî çàëèøàëèñÿ ó
Æèòîìèð³. Äîñë³äæåííÿ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â ç ³ñòîð³¿ öåðêâè âî-
ëèíñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ùî áóëè ïåðåäàí³ ç Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè
Óêðà¿íè ³ìåí³ Â.². Âåðíàäñüêîãî äî Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî ³ñòî-
ðè÷íîãî àðõ³âó Óêðà¿íè ó ì.Êèºâ³ â 1979 ð. òà îðãàí³çîâàí³ ó ôîíä
“Êîëåêö³ÿ äîêóìåíò³â Âîëèíñüêîãî ìóçåþ”, âèÿâèëî ëèøå “Æóð-
íàëè çàñ³äàíü Âîëèíñüêîãî ºïàðõ³àëüíîãî ç’¿çäó” (1921) [29].
Ó 20-õ ðîêàõ çá³ðêà ÂªÄ àáî ¿¿ çàëèøêè óâ³éøëà äî Âîëèíñüêî-
ãî ìóçåþ â Æèòîìèð³, äå çîñåðåäæóâàëèñÿ íàö³îíàë³çîâàí³ ðàäÿíñü-
êîþ âëàäîþ êíèæêîâ³ ôîíäè. Äîëÿ ôîíä³â öüîãî Ìóçåþ çà ðà-
äÿíñüê³ ÷àñè òàêîæ ñêëàäíà: íàéá³ëüø ö³íí³ ôðàãìåíòè öüîãî
ç³áðàííÿ íèí³ çáåð³ãàþòñÿ ó Íàö³îíàëüí³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Â.². Âåð-
íàäñüêîãî òà Öåíòðàëüíîìó äåðæàâíîìó ³ñòîðè÷íîìó àðõ³â³ (ì. Êè¿â)
[16]. Çà â³äîìîñòÿìè Ì. Êîñòðèö³, ôîíäè Ìóçåþ, êóäè ï³ñëÿ ðåâî-
ëþö³¿ ïîòðàïèëî áàãàòî ìàòåð³àë³â åïàðõ³àëüíèõ ñõîâèù, à òàêîæ
ñàìîãî ÒÄÂ, ÷àñòêîâî çàëèøèëèñÿ ó Õàðêîâ³, à òàêîæ éìîâ³ðíî
çàãèíóëè ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ðàçîì ç ³íøèìè ôîíäà-
ìè Ìóçåþ óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà [13, 52].
Îäíàê, öå òàêîæ ïîòðåáóº îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ, ñïåö³àëüíèõ
àðõ³âíèõ ðîçøóê³â. Ïðî âèâåçåííÿ íàöèñòàìè ôîíä³â Õàðê³âñüêî-
ãî ìóçåþ óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà òà Æèòîìèðñüêèõ êîëåêö³é ó 1941–
1943 ðð. ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè Îïåðàòèâíîãî øòàáó ðåéõñëÿéòåðà
Ðîçåíáåðãà, ÿêèé ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâóâàâ ðåºñòðàö³þ òà âèâ³ç
ìóçåéíèõ, àðõ³âíèõ òà á³áë³îòå÷íèõ ö³ííîñòåé ó ïåð³îä íàöèñòñüêî¿
îêóïàö³¿ Óêðà¿íè [10, 298]. Ìîæëèâî âîëèíñüê³ ñêàðáè ùå ìàíä-
ðóþòü àðõ³âîñõîâèùàìè ñâ³òó ³ êîëèñü áóäóòü çíàéäåí³.
Îòæå, âàæëèâå ì³ñöå â ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåííÿõ ìà-
þòü ³ñòîðèêî-êíèãîçíàâ÷³ ñòóä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ³ç âèâ÷åííÿì êíèæêîâî¿
ñòàðîâèíè, êîëåêö³îíóâàííÿì, çáèðàöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ôîðìóâàííÿì
ìåìîð³àëüíèõ ôîíä³â òà êîëåêö³é – äæåðåëüíî¿ áàçè ³ñòîðèêî-êóëüòó-
Â. Ïåðåòö òà éîãî ñòóäåíòè äîêëàäíî îïèñàëè ëèøå äîñòóïí³ íà
òîé ÷àñ íàéö³íí³ø³ ðóêîïèñè äàâíüîñõîâèùà, ñåðåä ÿêèõ áóëè ð³äê³ñí³
äîêóìåíòè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè âåëè÷åçíèé íàóêîâèé ³íòåðåñ äëÿ äîñ-
ë³äæåíü ³ñòîð³¿ ðóêîïèñíî¿ êíèãè ÕV–ÕV² ñò. Ö³ îïèñàííÿ ñâ³ä÷àòü,
ùî ó çá³ðö³ ÷èìàëî ðóêîïèñíèõ êîäåêñ³â ò³º¿ åïîõè, à òàêîæ ìàòåð-
³àë³â ÕV²²–Õ²Õ ñò. Çíà÷íó ö³íí³ñòü óÿâëÿëî ç³áðàííÿ ñòàðîäðóê³â,
ñåðåä íèõ Â.Ï. Ïåðåòö ñïåö³àëüíî çóïèíèâñÿ íà ïðèì³ðíèêàõ Îñò-
ðîçüêî¿ Á³áë³¿ 1580–1581 ðð. [21, 123-132, 142-144].
Â. Ïåðåòöà äîñë³äæóº ðîçòàøóâàííÿ, îðãàí³çàö³þ êîìïëåêòóâàí-
íÿ òà çáåð³ãàííÿ ôîíäó ñòàðîæèòíîñòåé ó Âîëèíñüêîìó ìóçå¿ íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Çâè÷àéíî, àíàë³çóþ÷è ïàì’ÿòêè äàâíüîñõîâèùà, Â.
Ïåðåòö òàêîæ ãðóíòóâàâñÿ íà á³áë³îãðàô³÷íèõ â³äîìîñòÿõ Î. Ôî-
òèíñüêîãî, à ñàìå âêàçàíèõ âèïóñêàõ “Êðàòêîãî îïèñàíèÿ ïðåäìå-
òîâ, ïîñòóïèâøèõ â Âîëûíñêîå Åïàðõèàëüíîå Äðåâëåõðàíèëèùå”.
Ç³áðàííÿ ÂªÄ ó 10-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. çà ê³ëüê³ñòþ ðóêîïèñíèõ êíèã
òà ñòàðîäðóê³â ìàëî âåëèêå íàóêîâå çíà÷åííÿ. Çàâäÿêè äîñë³äíèöüê³é
ïðàö³ Î.Ôîòèíñüêîãî, Ã.ß.Êðèæàíîâñüêîãî, ÷ëåí³â ñåì³íàð³þ Â.Ì.Ïå-
ðåòöà, àðõåîãðàô³÷í³ ïàì’ÿòêè æèòîìèðñüêî¿ öåðêîâíî¿ êîëåêö³¿ áóëè
ïðîàíàë³çîâàí³, óâ³éøëè ó íàóêîâèé îá³ã òà îòðèìàëè âèñîêó îö³íêó
àêàäåì³÷íèõ ôàõ³âö³â íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Àðõåîãðàô³÷íà øêîëà òîãî
÷àñó â³äð³çíÿëàñÿ ãðóíòîâíèì ï³äõîäîì äî àíàë³çó ïîõîäæåííÿ ðó-
êîïèñó, éîãî àòðèáóö³¿ (àâòîð, çì³ñò, ëîêàë³çàö³ÿ), ìîâí³ òà òåêñòî-
ëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ òåêñòà â éîãî ð³çíî÷èòàííÿõ, ïðèïèñêè òà ïðè-
êðàñè òîùî. Òàê³ íàóêîâ³ îïèñóâàííÿ òåêñò³â íå ëèøå çàëó÷àëè óê-
ðà¿íñüêó ðóêîïèñíó ñïàäùèíó äî íàóêîâîãî îá³ãó, à é íàäàâàëè áà-
ãàòî ìîæëèâîñòåé éîãî äîñë³äæåííÿ çàâäÿêè àáî ïîâí³é, àáî ÷àñò-
êîâ³é ïóáë³êàö³¿ òåêñòó ó ð³çíî÷èòàííÿõ – êðèòè÷íèì ìåòîäîì. Ïóáë³-
êàö³¿ òåêñò³â âæå âòðà÷åíèõ ïàì’ÿòîê çàâäÿêè áóðåëîìíèì ïîä³ÿì ÕÕ
ñò. äîçâîëÿþòü çáåðåãòè ¿õ äëÿ ñó÷àñíî¿ íàóêè òà êóëüòóðè.
Îäíàê, ïðè âñ³é ¿õí³é ö³ííîñò³, ³ñòîðèêî-êóëüòóðí³ ôîíäè ÂªÄ íå
áóëè âèâ÷åí³ òà îïèñàí³ íàëåæíèì ÷èíîì, ùî ïîÿñíþâàëîñÿ íåäî-
ñòàòíüîþ ê³ëüêîñòþ êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â â ãàëóç³ äàâíüî¿ êíèãè
ó Æèòîìèð³. Ñàìå òîìó Â. Î. Êàì³íñüêèé (îäèí ç ïîì³òíèõ ä³ÿ÷³â
Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê – äàë³ ÂÓÀÍ), ÿêèé áóâ ñïåö³àëüíî â³äðÿä-
æåíèé ÂÓÀÍ äëÿ îö³íêè ñòàíó â³ííèöüêèõ ³ æèòîìèðñüêèõ á³áë³îòåê
òà àðõ³â³â â 1921 ð. çãàäóâàâ ïðî ñâîþ ïðàöþ ó Âîëèíñüêîìó äàâíüî-
ñõîâèù³ ùå ó 1909–1910 ðð. ³ íàäàâ âèñîêó îö³íêó ñêëàäó òîä³øí³õ
ôîíä³â. Íà òî¿ ÷àñ ôîíäè ÂªÄ âæå ïåðåæèëè åâàêóàö³þ ó Õàðê³â ï³ä
÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ñïèðàþ÷èñü íà â³äîìîñò³ åòíîãðàôà Â. Ã.
Êðàâ÷åíêî, â³í ïðèïóñêàâ ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàííÿ öüîãî ç³áðàííÿ ó
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ðîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü. Â öèõ äîñë³äæåííÿõ ìàþòü çíàéòè ñâîº ì³ñöå
ïðîñîïîãðàô³÷í³ ñòóä³¿, ïðèñâÿ÷åí³ âèçíà÷åííþ ðîë³ âèçíà÷íèõ êðàº-
çíàâö³â, àðõåîãðàô³â ðóêîïèñíèõ êíèã òà á³áë³îãðàô³â ñòàðîäðóê³â.
Âèâ÷åííÿ ¿õíüî¿ ñïàäùèíè º äóæå ñêëàäíèì ïðîöåñîì, ÿê ïîêàçàëî
âèâ÷åííÿ ñïàäùèíè Î. Ôîòèíñüêîãî, êîëè íå çàëèøèëîñÿ îñîáîâî-
ãî àðõ³âíîãî ôîíäó â÷åíîãî, à ðåêîíñòðóêö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ çà îïîñå-
ðåäêîâàíèìè äæåðåëàìè. Ðàçîì ³ç òèì, óâàãà äî ïðàö³ òàêèõ ñàìî-
â³ääàííèõ äîñë³äíèê³â ÿê Îðåñò Ôîòèíñüêèé, º íå ëèøå àêòîì ïîøà-
íè, à é ³ñòîð³îãðàô³÷íèì ôàêòîì ðîçâèòêó ³ñòîðèêî-êíèãîçíàâ÷î¿ òà
àðõåîãðàô³÷íî¿ íàóê â Óêðà¿í³. Öåé íàïðÿì ìàº çíà÷íèé ³íòåðåñ, îñê-
³ëüêè íà Âîëèí³ æèëî òà ïðàöþâàëî áàãàòî çíàíèõ îñîáèñòîñòåé, òèõ,
õòî ñòâîðþâàâ ³ñòîð³þ ð³äíîãî êðàþ, òà ïîêè ùå íåçíàíèõ ³ ÿê³ ùå
çàéìóòü ñâîº ì³ñöå â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿.
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íèêîì Ìèêîëîþ ²². Â³äòàê, ñòàâ ä³ÿëüíèì ó÷àñíèêîì ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â. ßê ³ â áàãàòüîõ ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â ³íòåë³-
ãåíö³¿ ³ìïåð³¿ éîãî ÷àñó, ñëóæ³ííÿ íàðîäó ðîçóì³ëîñÿ Ì.Âàñèëåí-
êîì â ïåðøó ÷åðãó ÿê êóëüòóðíèöüêà, ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü.
1890-ò³ ðîêè ó Êèºâ³ áóëè ÷àñîì, êîëè ñòàëè â³äðîäæóâàòèñü,
ïîêè ùî â ñêðîìíèõ ôîðìàõ, ç á³ëüø í³æ ïîì³ðêîâàíèìè ö³ëÿìè –
ñïðèÿòè íàðîäí³é îñâ³ò³ – òîâàðèñòâà, íàâêîëî ÿêèõ ãðóïóâàëèñü
ïðåäñòàâíèêè ë³áåðàëüíî íàëàøòîâàíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Ïåðøèì òàêî-
ãî ðîäó áóëî „Êè¿âñüêå òîâàðèñòâî ãðàìîòíîñò³”, çàñíîâàíå ùå ó
1882 ð. [28, 511]. Ïðîòå âîíî íåçàáàðîì ïðèïèíèëî ñâîº ³ñíóâàí-
íÿ. Ó 1890-õ ðð. òîâàðèñòâî áóëî â³äðîäæåíî. Ì.Âàñèëåíêî áðàâ
àêòèâíó ó÷àñòü ó â³äíîâëåíí³ éîãî ä³ÿëüíîñò³. Äî éîãî ñêëàäó âõî-
äèëè òàêîæ ².Ëó÷èöüêèé, ïèñüìåííèê Î.Êóïð³í, à òàêîæ áàãàòî
ë³êàð³â, â÷èòåë³â, ñòóäåíò³â òà õóäîæíèê³â [5, 70]. 17 ãðóäíÿ 1895 ð.
â³äáóëèñü âèáîðè ÷ëåí³â ðàäè Òîâàðèñòâà ãðàìîòíîñò³. Äî ¿¿ ñêëà-
äó áóëî îáðàíî òàêîæ Ìèêîëó Ïðîêîïîâè÷à [21].
Òîâàðèñòâî îá’ºäíóâàëî ø³ñòü íåä³ëüíèõ øê³ë, ÿê³ ïðàöþâàëè
ùå ç ê³íöÿ 1850-õ ðîê³â, ç ìåòîþ ë³êâ³äàö³¿ íåïèñüìåííîñò³.
Ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà ñïðÿìîâóâàëàñü íà îðãàí³çàö³þ íàóêîâî-ïî-
ïóëÿðíèõ ëåêö³é, çàáåçïå÷åííÿ øê³ë ï³äðó÷íèêàìè òà ë³òåðàòóðîþ,
âëàøòîâóâàëèñü òàêîæ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷í³ âèñòàâè [22, 72]. Îñü
ùî ç öüîãî ïðèâîäó ïèñàâ Ì.Âàñèëåíêî: „Öå áóâ ÷àñ, êîëè ìîëîäü
çàö³êàâèëàñü íåä³ëüíèìè øêîëàìè, êîëè ñêëàëàñü ñòóäåíòñüêà ãðî-
ìàäà, êîëè óêðà¿íñüêå ñòóäåíòñòâî âçàãàë³ ïî÷àëî ïðîÿâëÿòè ñâîþ
çàö³êàâëåí³ñòü ãðîìàäñüêèìè ñïðàâàìè” [31, 2].
Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ ÷àñòî âèñòóïàâ íà çàñ³äàííÿõ òîâàðèñòâà ç
ð³çíèìè ïðîïîçèö³ÿìè: ñòâîðåííÿ íàðîäíèõ øê³ë, ó÷èëèù, ñêëàäàííÿ
øê³ëüíèõ ïîñ³áíèê³â òîùî. „Ñòâîðåííÿ, ï³äòðèìêó ³ óòðèìàííÿ íàðîä-
íèõ ó÷èëèù ÿ çàâæäè ïðèçíàâàâ ïðèíöèïîâî îäí³ºþ ç ôóíêö³é ó ä³ÿëü-
íîñò³ Êè¿âñüêîãî òîâàðèñòâà ãðàìîòíîñò³” – çàçíà÷àâ â³í [16, 5]. Òàê, ó
1898 ð. Ì.Âàñèëåíêî çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè „îäíîêëàñíó øêîëó” íà
30 ó÷í³â, ÿêà, íà éîãî äóìêó, íå ìîãëà íàáóòè „âåëèêîãî çíà÷åííÿ äëÿ
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ãðàìîòíîñò³ ó Êèºâ³, àëå ¿é ìîæíà áóäå íàäàòè âàæ-
ëèâîãî çíà÷åííÿ ó ñïðàâ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ øêîëè ÿê çðàçêîâî¿” [6, 1].
Çàâäÿêè çóñèëëÿì Ì.Âàñèëåíêà òîâàðèñòâîì áóëî â³äêðèòî
øêîëè äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ, âëàøòîâóâàëèñü ïðèëþäí³ ïîïóëÿðí³
ëåêö³¿, êîíöåðòè, âèñòàâè. Ñàì Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ âèñòóïàâ ó
Òîâàðèñòâ³ ãðàìîòíîñò³ ç ðåöåíç³ÿìè íà ð³çí³ íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè,
à òàêîæ ÷èòàâ ïóáë³÷í³ ëåêö³¿ ç ³ñòîð³¿ [33, 221, 224].
Ñåðã³é Ðóäüêî
Ó×ÀÑÒÜ ÌÈÊÎËÈ ÂÀÑÈËÅÍÊÀ
Ó ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ-ÏÎË²ÒÈ×ÍÎÌÓ ÆÈÒÒ² ÊÈªÂÀ
Â Ê²ÍÖ² Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ÑÒ.
Âåëèêà çàñëóãà ó ñòàíîâëåíí³ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ïåð³îäó
âèçâîëüíèõ çìàãàíü íàëåæèòü óêðà¿íñüêèì ³ñòîðèêàì ê³íöÿ Õ²Õ –
ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. Îäíèì ç âàæëèâèõ çàâäàíü ñó÷àñíèõ ³ñòî-
ðèê³â íà ñüîãîäí³ º äîñë³äæåííÿ ¿õ ïîë³òè÷íî¿, ãðîìàäñüêî¿ òà îñ-
â³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó÷àñòü â³äîìîãî â÷åíîãî òà àêòèâíîãî ó÷àñíèêà
Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917–1920 ðð. Ìèêîëè Âàñèëåíêà â ãðîìàäñü-
êî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³ Êèºâà íà ìåæ³ Õ²Õ – ÕÕ ñò., ùå íå çíàéøëà
øèðîêîãî âèñâ³òëåííÿ â ³ñòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³.
Äæåðåëàìè äëÿ íàïèñàííÿ ñòàòò³ ïîñëóæèëè àðõ³âí³ ôîíäè ²íñòè-
òóòó ðóêîïèñó ÍÁÓ ³ì. Â. Âåðíàäñüêîãî, Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî
àõ³âó-ìóçåþ ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà Óêðà¿íè, Öåíòðàëüíîãî Äåðæàâ-
íîãî ²ñòîðè÷íîãî Àðõ³âó ó ì. Êèºâ³ òà Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî
àðõ³âó âèùèõ îðãàí³â âëàäè ³ óïðàâë³ííÿ ó ì. Êèºâ³. Àâòîð òàêîæ
âèêîðèñòàâ ó ñâî¿é ïðàö³ ìàòåð³àëè ãàçåò „Êèåâñêèå îòêëèêè” ³ „Êè-
åâñêîå ñëîâî”, â ÿêèõ ðîçêðèâàëàñü ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü
Ì.Âàñèëåíêà. Çíà÷íó ³íôîðìàòèâíó ö³íí³ñòü äëÿ äîñë³äæåííÿ ìà-
þòü ñïîãàäè éîãî áðàòà Ê.Âàñèëåíêà [3; 4].
Ñåðåä çàãàëüíèõ ðîá³ò ç äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè â³äì³òèìî äèñåðòà-
ö³þ À.Á³ëîóñ „Ä³ÿëüí³ñòü êîíñòèòóö³éíî-äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ â Óê-
ðà¿í³ ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ðîñ³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿ (1905-1907 ðð.)” [1], ìî-
íîãðàô³þ êîëåêòèâó àâòîð³â Â.Âîðîíåíêà, Ë.Ê³ñòåðñüêî¿, Ë.Ìàòâº-
ºâî¿, ².Óñåíêà „Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ Âàñèëåíêî” [5], à òàêîæ òðè
ïóáë³êàö³¿ â ä³àñïîðíèõ âèäàííÿõ Í.Ïîëîíñüêî¿-Âàñèëåíêî „Ì.Ï.Âà-
ñèëåíêî” [26], „Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ Âàñèëåíêî – æèòòÿ òà íàóêîâà
ä³ÿëüí³ñòü” [27] òà „Öåíçóðîâ³ óòèñêè íà Óêðà¿í³” [28]. ¯ õ àâòîðè
ï³äêðåñëþþòü àêòèâíó ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü Ì.Âàñèëåí-
êà íàïðèê³íö³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
Âæå ç 1890-õ ðð. Ì.Âàñèëåíêî âèÿâëÿâ àêòèâíó çàö³êàâëåí³ñòü
íå ëèøå äî íàóêîâèõ ïèòàíü, à é äî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ,
ãîñòðèõ ïðîáëåì, ÿêèìè æèëî ñóñï³ëüñòâî â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ äîáè
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çàâæäè áóëè íà ïåðøîìó ì³ñö³. Ä³ëèëèñü íîâèíàìè, ³íêîëè ñïåðå-
÷àëèñü. Òóò æå âèíèêàëè ë³òåðàòóðí³ ïëàíè. Áðàò Â.Òàðíîâñüêîãî,
â³äîìèé êè¿âñüêèé öåíçîð Á.Þçåôîâè÷, æàðòîìà íàçèâàâ ö³ ç³áðàí-
íÿ „Ìàçåïèí³ ñóáîòè”, àëå „ïîë³òè÷íîãî” â íèõ í³÷îãî íå áóëî. „Íàé-
ðàäèêàëüí³øèì” ¿õ çàõîäîì áóëî ð³øåííÿ ïîïðîñèòè â ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîðà äîçâ³ë ïàíàõèäè ïî Ò.Øåâ÷åíêó â Ñîô³¿âñüêîìó ñîáîð³
[33, 31]. Íà êîøòè Â.Òàðíîâñüêîãî æóðíàë ÊÑ ìàâ çìîãó âì³ùó-
âàòè ð³çí³ ìàëþíêè, ãðàâþðè òà ôîòîãðàô³¿ [5, 44].
²ç ìåíø ÷àñòèõ ç³áðàíü ÷ëåí³â ÊÑ Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ çãàäó-
âàâ ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ îäèí ç òðàäèö³éíèõ ùîð³÷íèõ îá³ä³â ó Í.Ìîë-
÷àíîâñüêîãî, ÿêèé â³äáóâñÿ ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ ïîëüñüêîãî ³ñòîðè-
êà À.ßáëîíîâñüêîãî [33, 36].
²íøèì öåíòðîì òîä³øíüîãî ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ Êèºâà áóâ ãóð-
òîê, ÿêèé çáèðàâñÿ íàâêîëî ïðîôåñîðà ².Ëó÷èöüêîãî. Òàëàíîâèòèé
äîñë³äíèê ².Ëó÷èöüêèé â öåé ÷àñ çíàõîäèâñÿ â çåí³ò³ ñâîº¿ ïðîôå-
ñîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñïåö³àë³ñò ç ³ñòîð³¿ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, â³í íå îá-
ìåæóâàâñÿ ò³ëüêè ö³ºþ ïðîáëåìîþ, à ïðàöþâàâ òàêîæ ³ íà ä³ëÿíö³
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, áóâ áëèçüêèé äî ðåäàêö³¿ „Êè¿âñüêî¿ ñòàðîâèíè”.
Áóäèíîê ².Ëó÷èöüêîãî â Ëèïêàõ, íà âóëèö³ Ëåâàø³âñüê³é, ³íòå-
ëåêòóàëüíèì öåíòðîì, ÿêèé çáèðàâ íå ò³ëüêè êèÿí, àëå ³ ïðè¿æäæèõ
â Êè¿â ïðåäñòàâíèê³â íàóêè òà ë³òåðàòóðè. Ó öüîãî ãóðòêó âèä³ëÿ-
ëèñü íà ïî÷àòêó 1890-õ ðîê³â Ä.Ïåòðóøåâñüêèé, ª.Òàðëå, áëèçü-
êèìè áóëè äî íüîãî ìîëîä³ ³ñòîðèêè, âæå âèêëàäà÷³ Î.Ëåâèöüêèé,
ª.Ê³âëèöüêèé, Í.Ìîë÷àíîâñüêèé, Â.Ìÿêîò³í [33, 43-44].
Îá’ºäíàí³ ñï³ëüíèìè êóëüòóðíèìè, íàóêîâèìè, ñóñï³ëüíèìè ³íòå-
ðåñàìè ìîëîä³ ³ñòîðèêè óòâîðèëè ãóðòîê íà ÷îë³ ç ².Ëó÷èöüêèì.
Éîãî ÷ëåíè æàðò³âëèâî íàçèâàëè ñåáå „áðîäíèêè”, áî ïîëþáëÿëè
çä³éñíþâàòè åêñêóðñ³¿ ïî îêîëèöÿõ ì³ñòà, à òàêîæ ïðîâîäèòè ç³áðàííÿ
ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ [5, 69]. Ö³êàâî, ùî ó÷àñíèêè öüîãî ãóðòêà ïî ð³çíî-
ìó ðîçóì³ëè éîãî çàâäàííÿ ³ õàðàêòåð. Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ â ëèñò³
äî Â.Ìÿêîò³íà 24 ÷åðâíÿ 1897 ð. çãàäóâàâ „áðîäíèê³â” òàêèìè ñëî-
âàìè: „Ìè çàäîâîëüíÿëè ñâî¿ ñóñï³ëüí³ ïðàãíåííÿ õî÷à á ó âèãëÿä³
òèõ øèðîêèõ ìð³é, ÿêèõ áàãàòî â íàøó ðîìàíòè÷íó ïîðó, êîëè ìè
ãóðòêîì áðîäíèê³â äóìàëè ïåðåâåðíóòè óâåñü ñâ³ò” [Öèò. çà: 27,
42]. ßñíî, ùî äëÿ Ì.Âàñèëåíêà, Â.Ìÿêîò³íà òà ³í. â ãóðòêó „áðîä-
íèê³â” âèðàæàëîñÿ ¿õ áà÷åííÿ ñóñï³ëüíèõ ïðàãíåíü, ç ãóðòêîì áóëè
ïîâ’ÿçàí³ íà¿âí³ ³ íåâèðàçí³ ìð³¿ „ïåðåâåðíóòè óâåñü ñâ³ò”. Íà ¿õíþ
äóìêó, „áðîäíèêè” ïîâèíí³ áóëè ñòàòè îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ
îðãàí³çàö³¿ ç ÷³òêîþ äèñöèïë³íîþ ³ ñîë³äàðí³ñòþ, îðãàí³çàö³ºþ, ÿêà
ìîãëà á â ñèëó ñâîº¿ çãóðòîâàíîñò³ ³ âíóòð³øíüî¿ äèñöèïë³íè âïëèâà-
Ó 1895 ð. â Êèºâ³ áóëî çàñíîâàíî òîâàðèñòâî ï³ä íàçâîþ “Êè¿-
âñüêå ë³òåðàòóðíî-àðòèñòè÷íå òîâàðèñòâî”, ÿêå ïîâèííî áóëî îá’ºä-
íàòè ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâà. Â éîãî ñòàòóò³ çíà÷è-
ëîñü, ùî âîíî ìàëî ïðàâî îðãàí³çîâóâàòè ïóáë³÷í³ ëåêö³¿, ÷èòàííÿ,
õóäîæíüî-äðàìàòè÷í³ âå÷îðè, êîíöåðòè, õóäîæí³ âèñòàâêè, âèäàâà-
òè çá³ðíèêè ³ îêðåì³ òâîðè, îðãàí³çîâóâàòè â ñâîºìó ïðèì³ùåíí³
äîçâîëåí³ óðÿäîì ³ãðè – øàõè, äîì³íî, á³ëüÿðä [33, 223].
Íåçàáàðîì ñåðåä ÷ëåí³â òîâàðèñòâà ïî÷àâñÿ ðîçêîë – ç’ÿâèëàñÿ
îïîçèö³ÿ ïîì³ðêîâàíîìó, êîíñåðâàòèâíîìó êåð³âíèöòâó. Äî íå¿ íà-
ëåæàëè Ì.Âàñèëåíêî, Â.Âîäîâîçîâ, Ì.Áåðäÿºâ. Âîíè õîò³ëè ðåôîð-
ìóâàòè òîâàðèñòâî ³ âçÿòè äî ñâî¿õ ðóê êåð³âíèöòâî íèì. Ïðîòå ¿ì
òàê ³ íå âäàëîñÿ öå çðîáèòè [33, 225-226].
Ïðîâ³äíå ñòàíîâèùå â íàóêîâèõ êîëàõ Êèºâà ïîñ³äàâ Î.Ëàçàðåâ-
ñüêèé. Â îñåë³ â÷åíîãî ÷àñòî çáèðàëèñü âèäàòí³ íàóêîâ³ ³ ãðîìàäñüê³
ä³ÿ÷³. Òóò Ì.Âàñèëåíêî ïîçíàéîìèâñÿ ç – Î.Ëåâèöüêèì, Ï.Æèòåöü-
êèì, Â.Íàóìåíêîì, ª.Ê³âëèöüêèì, Â.Ìÿêîò³íèì. Óñ³ âîíè áóëè ãî-
ëîâíèìè ñï³âðîá³òíèêàìè òà ÷ëåíàìè ðåäàêö³¿ „Êè¿âñüêî¿ Ñòàðèíè”
(äàë³ – ÊÑ). Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ áóâ îäðàçó âòÿãíóòèé â ³íòåðåñè
öüîãî âèäàííÿ òà ñòàâ éîãî ñï³âðîá³òíèêîì ³ çàëèøàâñÿ íèì äî
ë³êâ³äàö³¿ æóðíàëó. ÊÑ âèäàâàëî òîâàðèñòâî „Ñòàðà ãðîìàäà”. Ì.Âà-
ñèëåíêî íåçàáàðîì ñòàâ ¿¿ ÷ëåíîì [32, 10-11; 25, 19].
Ñàì Î.Ëàçàðåâñüêèé äî „Ñòàðî¿ ãðîìàäè” íå íàëåæàâ. Â³í âçà-
ãàë³ íå íàëåæàâ í³ äî ÿêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, êð³ì íàóêî-
âèõ. Â ãóðòêó Î.Ëàçàðåâñüêîãî Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ çàâ’ÿçàâ ò³ñí³
äðóæí³ â³äíîñèíè, ÿê³ íå ñëàáíóëè ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â. Íàé-
á³ëüøå âðàæåííÿ íà íüîãî ñïðàâèëè Ï.Æèòåöüêèé ³ Î.Ëåâèöüêèé,
„ïåðøèé – ñâîºþ åðóäèö³ºþ, ñì³ëèâèìè äóìêàìè ³ íåçâè÷àéíèìè
àíàëîã³ÿìè, Î.Ëåâèöüêèé – ö³êàâèìè ðîçïîâ³äÿìè” [33, 21].
„Ñòàðà ãðîìàäà” îáìåæóâàëà ñâî¿ çàâäàííÿ âèêëþ÷íî êóëüòóð-
íî-ïðîñâ³òí³ìè ö³ëÿìè: âîíà, ÿê óæå çàçíà÷àëîñü, âèäàâàëà ÊÑ,
îõîðîíÿëà ³ ï³äòðèìóâàëà â íàëåæíîìó âèãëÿä³ ìîãèëó Ò.Øåâ÷åí-
êà, çáèðàëà ìàòåð³àëè äëÿ âèäàííÿ óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêîãî ñëîâíè-
êà. Ãðîìàäà âèäàâàëà òâîðè Ò.Øåâ÷åíêà ³ íà îòðèìàí³ êîøòè äàâà-
ëà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè îñâ³òó ðîäè÷àì ïîåòà.
Äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â æóðíàëó ÊÑ â³äîìèé çáèðà÷ óêðà¿íñüêèõ
ñòàðîæèòíîñòåé ³ ìåöåíàò Â.Òàðíîâñüêèé äâà ðàçè íà ì³ñÿöü ïî
ñóáîòàõ îðãàí³çîâóâàâ ç³áðàííÿ, ³í³ö³àòîðîì ÿêèõ áóâ Î.Ëàçàðåâñü-
êèé. Öå íå áóëè ðåäàêö³éí³ ç³áðàííÿ, à çáîðè ñï³âðîá³òíèê³â ÊÑ ó
á³ëüø øèðîêîìó ñêëàä³, í³æ â ñàì³é ðåäàêö³¿. Â³äáóâàëèñü ðîçìî-
âè íà ð³çí³ òåìè, ÿê³ íå ñòîñóâàëèñü æóðíàëó, õî÷à éîãî ³íòåðåñè
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íîãî íàïðÿìó „Êèåâñêèå îòêëèêè”. Âîíà íå áóëà ïîâ’ÿçàíà îô³ö³é-
íî í³ ç ÿêèìè ãðóïàìè, ñòâîðèëà íàâêîëî ñåáå øèðîêå êîëî äðóç³â,
äî ÿêîãî óâ³éøëà çíà÷íà ÷àñòèíà êîëèøí³õ „áðîäíèê³â” ².Ëó÷èöü-
êîãî. Îñîáëèâî áëèçüê³ äî íå¿ áóëè Î.Ëåâèöüêèé, Í.Ìîë÷àíîâñü-
êèé, Â.Ìÿêîò³í ³ íàéá³ëüøå Ì.Âàñèëåíêî [33, 70]. Îñü ùî ïðî íå¿
ïèøå äî÷êà Ê.Âàñèëåíêà Í³íà: „Æèâà, ðîçóìíà ³ äîáðå îñâ³÷åíà
Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà çâåðíóëà íà ñåáå óâàãó Ìèêîëè Ïðîêîïîâè÷à, ³
ì³æ íèìè âèíèêëà áàãàòîð³÷íà, ãëèáîêà ³ ò³ñíà äðóæáà. Í³ äëÿ êîãî
íå áóëî ñåêðåòîì, ùî ôàêòè÷íî âîíè áóëè ÷îëîâ³êîì ³ äðóæèíîþ,
õî÷à îô³ö³éíî â³äíîñèí íå îôîðìëÿëè” [4, 187].
Á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â ãóðòêà „áðîäíèê³â” éøëè îäíèì øëÿõîì â ïî-
äàëüøîìó æèòò³ ³ ä³ÿëüíîñò³: ìè çóñòð³÷àºìî ¿õ íà ÷îë³ òèõ êóëüòóð-
íî-îñâ³òí³õ îñåðåäê³â, ÿê³ ñòâîðèëà êè¿âñüêà ãðîìàäñüê³ñòü – Òîâà-
ðèñòâà ãðàìîòíîñò³, Òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ íàðîäí³é îñâ³ò³, „Ë³òåðà-
òóðíî-àðòèñòè÷íîãî òîâàðèñòâà”, áàãàòî ç íèõ âèÿâèëîñü ä³ºâèìè
ñï³âðîá³òíèêàìè ãàçåò ë³áåðàëüíîãî íàïðÿìó, òàêèõ ÿê „Êèåâñêèå
îòêëèêè”, „Êèåâñêàÿ ìûñëü”.
Ôàêòè÷íî ì³æ äâîìà ãðóïàìè – „Ñòàðîþ ãðîìàäîþ” ç „ÊÑ” ³ ãóð-
òêîì „áðîäíèê³â” – „ñïîëó÷íîþ ëàíêîþ” ñòàâ Ì.Âàñèëåíêî, çäîáóâà-
þ÷è áëèçüêèõ äðóç³â, ³ òàì, ³ òóò (âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî äåÿê³ îñîáè –
òàê³ ÿê Î.Ëåâèöüêèé, ª.Ê³âëèöüêèé – íàëåæàëè äî îáîõ ãðóï). Àëå
âñå æ ì³æ íèìè ìîæíà ïîáà÷èòè ðîçá³æíîñò³: ïåðøà çîñåðåäèëà óâà-
ãó ïåðåâàæíî íà êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíèõ ïèòàííÿõ, ïðèñâÿ÷óþ÷è ñåáå
âèâ÷åííþ ìèíóëîãî ³ òåïåð³øíüîãî Óêðà¿íè, ³ ñòàâëÿ÷è çà ìåòó ï³äíÿò-
òÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè; äðóãà íå îáìå-
æóâàëàñÿ ðàìêàìè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ðóõó ³ á³ëüøå òÿæ³ëà
äî çàãàëüíîðîñ³éñüêîãî ë³áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷íîãî ðóõó.
Âîäíî÷àñ, ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ì.Âàñèëåíêà ï³øëà çíà÷íî äàë³
ïðîñâ³òíèöòâà, ³ â³í ç ïåðøèõ ðîê³â ïåðåáóâàííÿ â Êèºâ³ ñòàâ ïî-
ì³òíîþ ïîñòàòòþ â òàáîð³ îïîçèö³¿ óðÿäó. Îäðàçó æ ï³ñëÿ ïðè¿çäó
äî Êèºâà Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ óâ³éøîâ äî äîáðå çàêîíñï³ðîâàíî¿
îðãàí³çàö³¿, ÿêà íàçèâàëàñü „Ãóðòîê ë³êàðÿ Ì.Ôîê³íà” [29, 27]. Âîíà
óòâîðèëàñü ó Êèºâ³ â 1884 ð. ï³ñëÿ ñòóäåíòñüêèõ çàâîðóøåíü, ó
çâ’ÿçêó ç ð³÷íèöåþ óí³âåðñèòåòó çà ³í³ö³àòèâè ñòóäåíòà-ìåäèêà, à
ï³çí³øå ë³êàðÿ, àñèñòåíòà, â³äîìîãî â Êèºâ³ ïðîôåñîðà Î.Ñòóêî-
âåíêîâà. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ áóëà ïðîäîâæåííÿì „Íàðîäíî¿ âîë³”, àëå ¿¿
ïðîãðàìà ï³ääàâàëàñü ðàäèêàëüíîìó ïåðåãëÿäó [26, 10-11].
Ñó÷àñíèê òàê êîìåíòóâàâ ñòâîðåííÿ ãóðòêà Ì.Ôîê³íà: „Áóíòàðñüêå
ñòóäåíòñòâî áóëî ðîçãðîìëåíå, óí³âåðñèòåò çàêðèòèé, ³ îñü ñåðåä ãðî-
áîâî¿ òèø³ ³ ñìóòêó, ùî çàïàíóâàëè, áóëî ñòâîðåíî ï³ä íîñîì ó ïîë³-
òè íà ñóñï³ëüíå æèòòÿ [33, 49]. Äëÿ ³íøèõ ÷ëåí³â ãóðòêà ö³ ìîòèâè
íå ìàëè òàêîãî çíà÷åííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ³íøèé „áðîäíèê” Ä.Ïåò-
ðóøåâñüêèé çîâñ³ì ³íàêøå õàðàêòåðèçóâàâ ãóðòîê: „[…] ìîëîä³
³ñòîðèêè ÷àñòî çáèðàëèñü â ².Ëó÷èöüêîãî, ³ ñêîðî óòâîðèëè ùîñü
ñõîæå äî áðîäÿ÷îãî êëóáó, çáèðàþ÷èñü îäèí â îäíîãî ³ âåñåëî
ïðîâîäÿ÷è ÷àñ áåç áóäü-ÿêèõ ïîë³òè÷íèõ íàì³ð³â. ²íêîëè ñêëàäàëè
ñì³øí³ â³ðø³, íàïðèêëàä, íà Ì.Âëàäèìèðñüêîãî-Áóäàíîâà ç ïðèâî-
äó éîãî òåîð³¿ ïðî êîëîí³çàö³þ ïðàâîãî áåðåãà Äí³ïðà” [33, 47].
Íàéá³ëüøà àêòèâí³ñòü „áðîäíèê³â” ïðèïàëà íà 1894 ð. Ï³ñëÿ öüîãî
âîíè ïîñòóïîâî ñòàëè ðîç’¿æäæàòèñü ïî Ðîñ³¿. Ó 1891 ð. Â.Ìÿêîò³í
ïî¿õàâ äî Ìîñêâè. Ïî ñóò³ ãóðòîê ïðèïèíèâ ³ñíóâàííÿ ç â³ä’¿çäîì
².Ëó÷èöüêîãî çà êîðäîí â 1894 ð. Âàñèëåíêî â ëèñò³ Â.Ìÿêîò³íó 1
òðàâíÿ 1894 ð. âèñëîâèâ ïðîìîâèñò³ äóìêè ç öüîãî ïðèâîäó: „Ç
â³ä’¿çäîì ².Ëó÷èöüêîãî çà êîðäîí ìè, áðîäíèêè, çáèðàºìîñü ÿêîñü
ìàëî. Ìîæëèâî, ÷îãî ÿ äóæå áîþñü, ³ ìàëî ä³éñíî ñâ³äîìîãî ³äåé-
íîãî çâ’ÿçêó, à âæå äóæå áàãàòî ³íäèâ³äóàë³çìó, áàæàííÿ çàõîâàòè-
ñÿ â ñâ³é êóòîê ³ ñèä³òè òàì [...]” [33, 48].
²ç ïðèïèíåííÿì ä³ÿëüíîñò³ ãóðòêà „áðîäíèê³â” Ì.Âàñèëåíêî ïðî-
äîâæóâàâ ãóðòóâàòè íàâêîëî ñåáå ë³áåðàëüíî íàëàøòîâàíó ìîëîäü
Êèºâà. Éîãî áðàò Êîñòÿíòèí, ÿêèé ó 1895 ð. âñòóïèâ äî óí³âåðñèòåòó
³ îñåëèâñÿ ó Ìèêîëè Ïðîêîïîâè÷à, òàê îïèñóº éîãî òîãî÷àñíå æèòòÿ:
„Êîëè ÿ ïðè¿õàâ äî Êèºâà, êîìïàí³ÿ „áðîäíèê³â” âæå ðîçïàäàëàñÿ
[...] Á³ëüøà ÷àñòèíà ÷ëåí³â, ùî çàëèøèëèñü ó Êèºâ³, áðàëè ó÷àñòü ó
ì³ñöåâîìó ãðîìàäñüêîìó æèòò³: âîíè âõîäèëè ãîëîâíèì ÷èíîì â ò³
ð³çíîãî ðîäó „³í³ö³àòèâí³ ãðóïè”, ÿê³ ìàëè íà ìåò³ âïëèâàòè íà ãðî-
ìàäñüê³ñòü ³ ñïðèÿòè ðîçâèòêîâ³ [...] ³ óòâîðþâàëè òàê³ îñåðåäêè, ÿê³
ïðèòÿãóâàëè á äî ñåáå ïîñòóïîâ³ åëåìåíòè êè¿âñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
[...]. Ñêëàäàííÿ óñÿêîãî ðîäó ïðîåêò³â çäåá³ëüøîãî â³äáóâàëîñÿ íà
êâàðòèð³ ìîãî áðàòà. Â äí³ òàêèõ çàñ³äàíü íàøà íàï³âïîðîæíÿ ¿äàëüíÿ
íàïîâíþâàëàñÿ ð³çíèìè ëþäüìè [...]. Òàê ÿ ì³ã ïåðåáóâàòè â êóðñ³
óñ³õ ãðîìàäñüêèõ çàõîä³â [...] Íà öèõ ç³áðàííÿõ ÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç
ðÿäîì ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â Êèºâà: ïðîôåñîðîì ².Ëó÷èöüêèì, ª.Ñè-
íèöüêèì, Â.Àëåêñàíäðîâñüêèì, Í.Ìîë÷àíîâñüêèì òà ³í.” [3, 181].
Ó ãóðòêó „áðîäíèê³â” îäðàçó ï³ñëÿ ïðè¿çäó äî Êèºâà Ì.Âàñè-
ëåíêî çóñòð³â îñîáó, ÿê³é ñóäèëîñÿ â³ä³ãðàòè çíà÷íó ðîëü â éîãî
æèòò³. Öå áóëà íà äâà ðîêè ñòàðøà çà íüîãî, íåâ³ñòêà Ëó÷èöüêèõ,
âäîâà áðàòà Ì.Ëó÷èöüêî¿ Ìàð³ÿ Òðåá³íñüêà. Ó Êèºâ³ âîíà áðàëà
ó÷àñòü â óñ³õ òèõ ïî÷èíàííÿõ, ÿêèìè æèëà ë³áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷-
íà ³íòåë³ãåíö³ÿ ì³ñòà. Ñàìà áóëà àêòèâíèì ÷ëåíîì Òîâàðèñòâà ãðà-
ìîòíîñò³, â ñâ³é ÷àñ áóëà âèäàâöåì ãàçåòè ë³áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷-
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Îðãàí³çàö³ÿ Ì.Ôîê³íà áóëà ðîçãðîìëåíà ïîë³ö³ºþ 1892 ð., îäíàê
÷àñòèí³ ¿¿ ÷ëåí³â, çîêðåìà é Ì.Âàñèëåíêó, ïîùàñòèëî óíèêíóòè àðåøòó
[5, 77]. Ïîâíîìó ðîçïàäó îðãàí³çàö³¿ ÷àñòêîâî ñïðèÿëè “÷èñòêè”, ÿêèì
ï³ääàâàëèñü ¿¿ ÷ëåíè. Ç ¿õ äîïîìîãîþ îðãàí³çàö³ÿ çâ³ëüíÿëàñü â³ä íå-
íàä³éíèõ åëåìåíò³â, àëå ðàçîì ç òèì ³ ïåðåòâîðþâàëà öèõ “íåíàä³é-
íèõ”, îáðàæåíèõ îðãàí³çàö³ºþ ëþäåé, íà ¿¿ âîðîã³â. Ùå îäí³ºþ ïðè-
÷èíîþ, ÿê ââàæàº Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷, áóëî çðîñòàííÿ êðèòè÷íîãî
ñòàâëåííÿ äî ¿¿ ãîëîâíîãî êåð³âíèêà. Ó ñåðåäèí³ 1890-õ ðîê³â Ì.Ôîê³í
ïåðå¿õàâ äî Ìîñêâè ³ êè¿âñüêèé ãóðòîê ðîçïàâñÿ [33, 84-85].
Çãîäîì Ì.Âàñèëåíêî ñòàº á³ëüø â³äîìèì ó êîëàõ êè¿âñüêî¿ ³íòå-
ë³ãåíö³¿ ÿê àêòèâíèé ó÷àñíèê ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü. Òàê, ó
äðóã³é ïîëîâèí³ 1890-õ ðð. Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ âõîäèòü äî ñêëàäó
êåð³âíîãî îðãàíó êîì³ñ³¿ íàðîäíèõ ÷èòàíü ïðè Êè¿âñüêîìó òîâàðèñòâ³
ë³êàð³â. Ó ðîáîò³ ö³º¿ êîì³ñ³¿ òàêîæ áðàëè ó÷àñòü ò³ëüêè â³äîì³ â÷åí³,
ÿê Î.Ëåâèöüêèé òà Î.Ìàëèíîâñüêèé [22, 14].
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ç ïî÷àòêó 1903 ð. Ì.Âàñèëåíêî çàëèøèâ
ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ³ ïåðåéøîâ íà íîâó ðîáîòó – îáîâ’ÿçêîâîãî
÷ëåíà ãóáåðíñüêîãî ïðèñóòñòâ³ÿ êîì³òåòó „Ïîïå÷èòåëüñòâà íàðîäí³é
òâåðåçîñò³”. Îá³éìàþ÷è öþ ïîñàäó, Ì.Âàñèëåíêî îï³êóâàâñÿ „íà-
ðîäíèìè ÷àéíèìè” â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é ãóáåðí³¿, ÿê³ â³í ïîâèíåí áóâ
îá’¿æäæàòè ³ ðåâ³çóâàòè. Â ïîâ³òîâèõ ì³ñòàõ ³ ì³ñòå÷êàõ ³ñíóâàëè
ì³ñöåâ³ êîì³òåòè íàðîäíî¿ òâåðåçîñò³, ÿê³ îðãàí³çîâóâàëè íàðîäí³
á³áë³îòåêè, ÷èòàííÿ ³ ³íø³ ïðîñâ³òíèöüê³ çàõîäè. Óñ³ âîíè çà ïîðàäà-
ìè ³ çà êîøòàìè ïîâèíí³ áóëè çâåðòàòèñü äî Ìèêîëè Ïðîêîïîâè÷à.
Ïðîòå êîøò³â íà êóëüòóðí³ ö³ë³ ïîïå÷èòåëüñòâî âèä³ëÿëî íåäîñòàò-
íüî ³ Ì.Âàñèëåíêî ïîñò³éíî îòðèìóâàâ ëèñòè ç ïðîõàííÿìè ïðî
äîïîìîãó ³ ñêàðãè, ÿê³ íå çàâæäè, ç îãëÿäó íà ô³íàíñîâ³ îáìåæåí-
íÿ, ì³ã çàäîâîëüíèòè [38, 12].
Çàâ³äóâàííÿ óñòàíîâàìè „Ïîïå÷èòåëüñòâà íàðîäí³é òâåðåçîñò³”
íå ïðîéøëî äëÿ Ìèêîëè Ïðîêîïîâè÷à áåçñë³äíî – çàâäÿêè òîìó,
ùî â³í ¿çäèâ ïî ãóáåðí³¿, éîìó âäàëîñü áëèæ÷å ïîçíàéîìèòèñü ç
íàðîäíèì æèòòÿì ³ éîãî ïîòðåáàìè. Â³í êðàùå ïîáà÷èâ ïðîãàëèíè
â ³ñòîðè÷íîìó, åòíîãðàô³÷íîìó ³ ñòàòèñòè÷íîìó äîñë³äæåíí³. Öå
ñïîíóêàëî éîãî ïåðåðîáèòè „Ïàì’ÿòíó êíèãó Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿”,
âêëþ÷èâøè â íå¿ îáøèðíèé åòíîãðàô³÷íèé ðîçä³ë. Öå äîïîâíåííÿ
âèêëèêàëî ñõâàëåííÿ ó ãóáåðíàòîðà. Ï³ñëÿ îáðàííÿ îñòàííüîãî ñå-
íàòîðîì, óïðàâëÿòè ãóáåðí³ºþ ñòàâ â³öå-ãóáåðíàòîð Ì.Øòàêåëüáåðã.
Â³í ïîáà÷èâ ó ö³é ïðàö³ „óêðà¿íîô³ëüñòâî”. Íàñòóïíèé ãóáåðíàòîð
À.Ñàââè÷ ñòàâ íà á³ê Ì.Øòàêåëüáåðãà, ³ Ì.Âàñèëåíêî â 1905 ð.
çìóøåíèé áóâ çàëèøèòè ì³ñöå ñåêðåòàðÿ ãóáåðíñüêîãî ñòàòèñòè÷-
òè÷íî¿ ïîë³ö³¿ øèðîêî ðîçãàëóæåíå òàºìíå òîâàðèñòâî, ìåòîþ ÿêîãî
áóëî çáèðàííÿ ñèë, „çáèðàííÿ Ðóñ³”, ÿê ãîâîðèëè ôóíäàòîðè, äëÿ
ïðèéäåøí³õ áî¿â ³ç ñàìîäåðæàâñòâîì ³ öàðèçìîì” [17, 1].
Ñòàâëÿ÷è â ìàéáóòíüîìó çà ìåòó ñòâîðåííÿ âñåðîñ³éñüêî¿ ðåâî-
ëþö³éíî¿ ïàðò³¿, „ôîê³íö³” ââåëè â ñâî¿é îðãàí³çàö³¿ ñóâîðó äèñöè-
ïë³íó ³ êîíñï³ðàö³þ. ¯ ¿ êåð³âíèöòâî áóëî íàä³ëåíå ìàéæå äèêòàòîðñü-
êîþ âëàäîþ ³ ïîïîâíþâàëîñÿ øëÿõîì êîîïòàö³¿. Äðóãîþ ñõîäèí-
êîþ áóëè ïåðèôåð³éí³ ãóðòêè, çàëó÷åí³ äî ïîë³òè÷íî¿ ðåâîëþö³éíî¿
ïðîãðàìè òàºìíîãî òîâàðèñòâà. Òðåòüîþ ñõîäèíêîþ áóëè ãóðòêè
äëÿ øèðîêî¿ ãóìàí³òàðíî¿ ñàìîîñâ³òè, äå ïðîâîäèëèñü ñèñòåìàòè÷í³
çàíÿòòÿ, ðåôåðàòè ³ äèñêóñ³¿. Êîíñï³ðàö³ÿ áóëà äîñèòü ñóâîðîþ, íàâ³òü
ïîñâÿ÷åí³ íå çíàëè ñïðàâæí³õ ³ìåí ³ ïð³çâèù ³íøèõ ÷ëåí³â òîâàðè-
ñòâà. Ï³ä ÷àñ çàñ³äàíü òàºìíîãî òîâàðèñòâà íå âåëîñü ïðîòîêîë³â,
í³ÿêèõ çàïèñ³â íå äîçâîëÿëîñü. Ç³áðàííÿ ³ ãóðòêîâ³ çàíÿòòÿ âäîìà
áóëè çàáîðîíåí³. ßê çãàäóâàâ Ì.Âàñèëåíêî ï³çí³øå â ëèñò³ äî Ä.Ïåò-
ðóøåâñüêîãî, „öå áóâ ãóðòîê ñóòî êîíñï³ðàòèâíèé. Â³í îá’ºäíóâàâ
ðÿä òàêèõ ãóðòê³â, çàêîíñï³ðîâàíèõ îäèí â³ä îäíîãî” [19, 6]. Ó
òîâàðèñòâ³ ä³ÿâ ïðèíöèï çàë³çíî¿ äèñöèïë³íè. Îðãàí³çàö³ÿ ïðîâîäè-
ëà ñóâîðèé â³äá³ð ïðåòåíäåíò³â. Äëÿ òîãî ùîá „ç³áðàòè äðóæèíó”,
ÿê ëþáèâ ãîâîðèòè Ì.Ôîê³í, ç ëþäåé, ÿê³ çäàòí³ íà âñå, â³äáèðàëè
ñì³ëèâèõ, ô³çè÷íî ñèëüíèõ, âîëüîâèõ. Íàéòàëàíîâèò³øèõ òîâàðè-
ñòâî íàâ³òü ï³äòðèìóâàëî ìàòåð³àëüíî. Ñåðåä íèõ ñë³ä íàçâàòè íà-
ñàìïåðåä Ì.Âàñèëåíêà [33, 81-82; 22, 12].
²ñíóþòü â³äîìîñò³, ùî âèêîðèñòîâóþ÷è ñèëó ñâîãî âïëèâó ³
àâòîðèòåòó, Ì.Ôîê³í âïëèâàâ íàâ³òü íà îñîáèñòå æèòòÿ îêðåìèõ
÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿, ùî â íüîãî â öüîìó ñåíñ³ ³ñíóâàëà ñâîÿ òåîð³ÿ
„ðåâîëþö³éíîãî ï³äáîðó”. Òàê, íàïðèêëàä, âêàçóâàëè íà îäðóæåí-
íÿ îäíîãî ç ÷ëåí³â ãóðòêà, ï³çí³øå â³äîìîãî ðîñ³éñüêîãî åêîíîì³-
ñòà, ÿêå ñòàëîñÿ í³áè çà âèáîðó ³ ç äîçâîëó Ì.Ôîê³íà [3, 183].
Íå ³ñíóº äàíèõ ïðî òå, ÿêå ì³ñöå çàéíÿâ Ì.Âàñèëåíêî ó ôîê³íñüê³é
îðãàí³çàö³¿. Í.Ïîëîíñüêà-Âàñèëåíêî ëèøå ïðèïóñêàº, ùî öå áóëà
ïåðøà àáî äðóãà ñõîäèíêà òîâàðèñòâà [34, 126]. Ìèêîëà Ïðîêîïî-
âè÷ íå ëþáèâ çãàäóâàòè ïðî ñâîþ ó÷àñòü â òàºìí³é îðãàí³çàö³¿,
ìîæëèâî òóò âèÿâëÿëàñü ³ çâè÷êà äî êîíñï³ðàö³¿. Ïîòðàïèâ â³í äî
òîâàðèñòâà, íàé³ìîâ³ðí³øå, çàâäÿ÷óþ÷è áðàòàì ªâãåíó ³ Ëåîíò³þ
Ñèíèöüêèì. ª.Ñèíèöüêèé íàëåæàâ äî íàéáëèæ÷èõ òîâàðèø³â Ìè-
êîëè Ïðîêîïîâè÷à ùå ó Äåðïòñüêîìó óí³âåðñèòåò³ [32, 28]. Ë.Ìàò-
âººâà æ çàçíà÷àº, ùî Ì.Âàñèëåíêà ç Ì.Ôîê³íèì ïîçíàéîìèâ Â.Æå-
ëºçíîâ – åêîíîì³ñò, ïðîôåñîðñüêèé ñòèïåíä³àò êàôåäðè ïîë³òåêî-
íîì³¿ òà ñòàòèñòèêè óí³âåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà [22, 8].
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òàííÿì îïîçèö³éíèõ íàñòðî¿â ó ñåðåäîâèù³ ³íòåë³ãåíö³¿ ì³ñòà. ²ç ¿¿
çàãàëüíî¿ ìàñè ïî÷àëà âèä³ëÿòèñü ìåíøà çà ê³ëüê³ñòþ, àëå á³ëüøå
çãóðòîâàíà ãðóïà, ÿêà âèïåðåäæàëà ³íøèõ ÷ëåí³â ó ñâîºìó ðàäè-
êàë³çì³. Öå áóëà òàê çâàíà ãðóïà „Âèçâîëåííÿ”. ¯ ¿ êåð³âíèêàìè áóëè
Á.Ê³ñòÿê³âñüêèé, Â.Âîäîâîçîâ, Ñ.Áóëãàêîâ, Ì.Áåðäÿºâ, Þ.Âàãíåð,
Â.Æåëºçíîâ ³ Ì.Âàñèëåíêî. ¯ ¿ øòàá-êâàðòèðîþ áóëà òà æ Òàðàñ³â-
ñüêà, 20. Òóò ó êâàðòèð³ Ìèêîëè Ïðîêîïîâè÷à çáèðàëèñü ó÷àñíèêè
öüîãî îá’ºäíàííÿ [33, 319].
×åðåç áàãàòî ðîê³â, ï³ä ÷àñ ïðîöåñó Êè¿âñüêîãî Îáëàñíîãî Öåí-
òðó Ä³¿, ³íñï³ðîâàíîãî á³ëüøîâèêàìè ó 1923 ð., Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷
çãàäóâàâ ïðî ñâîþ ó÷àñòü ó ãðóï³ „Âèçâîëåííÿ” ³ ãîâîðèâ ïðî öå òàê:
„ß í³êîëè íå áðàâ ó÷àñòü ó íåëåãàëüíèõ æóðíàëàõ, íàâ³òü òîä³, êîëè
âèäàâàëîñÿ „Âèçâîëåííÿ”, êîëè â ìî¿é êâàðòèð³ çáèðàëàñÿ ãðóïà
„Âèçâîëåííÿ” ïåðåä ðåâîëþö³ºþ 1905 ð., ³ ÿ ìàâ ³ç „Âèçâîëåííÿì”
íàâ³òü áëèçüê³ â³äíîñèíè, ÿ í³ ñëîâà íå íàïèñàâ òóäè” [33, 318].
Ç ïî÷àòêîì ïåðøî¿ ðîñ³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 29 ëèñòîïàäà 1905 ð. ó
Êèºâ³ â³äáóëèñÿ çáîðè ³íòåë³ãåíö³¿ ì³ñòà. Ó íèõ áðàëè ó÷àñòü á³ëüøå
80 îñ³á. Çà ï³äñóìêàìè çáîð³â áóëî ïðîãîëîøåíî ðåçîëþö³þ. Îä-
íèì ç íàñë³äê³â ¿¿ âò³ëåííÿ â æèòòÿ ñòàëî çàñíóâàííÿ âæå â ãðóäí³
1905 ð. â Êèºâ³ óêðà¿íñüêîãî ïîë³òè÷íîãî êëóáó äëÿ øèðîêî¿ ïðî-
ïàãàíäè íàö³îíàëüíèõ ³äåé. Äî íüîãî çàïèñàâñÿ ³ Ì.Âàñèëåíêî. Ñþäè
òàêîæ óâ³éøëè òàê³ â³äîì³ ä³ÿ÷³ ë³áåðàëüíîãî íàïðÿìó, ÿê ².Ëó÷èöü-
êèé, Â.Íàóìåíêî, Ì.Ìîãèëÿíñüêèé òà ³í. Êëóá ñïðèÿâ çàïðîâàä-
æåííþ âèêëàäàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ó øêîëàõ, à ï³çí³øå é íà
äåÿêèõ êàôåäðàõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè [2, 33].
Ó ïåð³îä ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é 1905-1907 ðð. ä³ÿëüí³ñòü êëóáó íå
îáìåæóâàëàñü ëèøå êóëüòóðíèìè âèìîãàìè. Ïëàíóâàëîñü ó ðàç³ íà-
äàííÿ Óêðà¿í³ àâòîíîì³¿ ñôîðìóâàòè óêðà¿íñüêèé óðÿä [1, 87]. Ïåðåä-
áà÷àëîñü, ùî Ì.Âàñèëåíêî îòðèìàº ïîñàäó ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà äðó-
êîâàíîãî îðãàíó àâòîíîìíî¿ Óêðà¿íè „Óêðà¿íñüêà äåðæàâà” [35, 84].
Ó çâ’ÿçêó ç âèùåçàçíà÷åíèìè ïîä³ÿìè ä³ÿëüí³ñòü Ì.Âàñèëåíêà
ñòàº ïðèâîäîì äëÿ ëèñòóâàííÿ ì³æ íà÷àëüíèêîì êè¿âñüêî¿ îõðàíêè
³ äèðåêòîðîì Öåíòðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿. Çàíåïîêîºííÿ â
íèõ âèêëèêàëî òå, ùî íà àäðåñó Î.Ñàë³êîâñüêîãî, ÿêèé ïðîæèâàâ
íà êâàðòèð³ â Ìèêîëè Ïðîêîïîâè÷à, íàä³éøîâ ëèñò ç ïðèì³ðíèêîì
ðåçîëþö³¿ çáîð³â ðîá³òíèê³â Ïåòðîãðàäà. Ó ïîë³öåéñüêîìó ëèñòó-
âàíí³ Ì.Âàñèëåíêà îäíîçíà÷íî õàðàêòåðèçóâàëè ÿê „îñîáó àíòè-
óðÿäîâîãî íàïðÿìêó” [23, 8]. Ö³êàâèì º òå, ùî ç ñ³÷íÿ 1908 ð.
Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ ÿê ïðîôåñ³éíèé ðåâîëþö³îíåð ìàâ ó êè¿âñüê³é
îõðàíö³ ñâîþ âëàñíó êëè÷êó äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ (öÿ êëè÷êà „Òóðó-
íîãî êîì³òåòó, âñòèãíóâøè âèäàòè äâ³ „ïàì’ÿòí³ êíèãè” – çà 1904 ³
1905 ðîêè, â ÿêèõ áóëè âì³ùåí³ ñòàòò³ Â.Äîìàíèöüêîãî, ïðèñâÿ÷åí³
óêðà¿íñüêîìó ôîëüêëîðó [36, 8; 37, 30].
Ó 1904 ð. â çâ’ÿçêó ç ïî÷àòêîì ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêî¿ â³éíè, ñòà-
íîâèùå „Ïîïå÷èòåëüñòâà íàðîäí³é òâåðåçîñò³” ùå á³ëüø óñêëàäíè-
ëîñü: â áåðåçí³ 1904 ð. Êîì³òåò ïîïå÷èòåëüñòâà îòðèìàâ öèðêóëÿð
ì³í³ñòðà ô³íàíñ³â ïðî òå, ùîá Êîì³òåò á³ëüøå íå çä³éñíþâàâ í³ÿêèõ
ïðîåêò³â, ÿê³ á ïîòðåáóâàëè êîøò³â, à, âæå ³ñíóþ÷³ çàêðèâ. Óñå öå
âèïðàâäîâóâàëîñü ïîä³ÿìè íà Äàëåêîìó Ñõîä³ [20].
Íàïðèê³íö³ 1904 ð. Ì.Âàñèëåíêî ï³øîâ ó â³äñòàâêó, íå ïîãîäèâ-
øèñü ³ç äóìêîþ ãóáåðíàòîðà À.Ñàââè÷à ³ á³ëüøîñò³ ÷ëåí³â êîì³òåòó
ç ïèòàííÿ âèäàííÿ íà êîøòè ïîïå÷èòåëüñòâà ãàçåòè „Ïðàâäèâîå ñëî-
âî”, ÿêà çàäóìóâàëàñü ÿê âèäàííÿ äëÿ áîðîòüáè ç ïîøèðåííÿì àí-
òèäåðæàâíèõ ðàäèêàëüíèõ íàñòðî¿â. Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ äîâîäèâ,
ùî óðÿäó íå âäàñòüñÿ áîðîòèñÿ ç „ðåâîëþö³ºþ” äðóêîâàíèì ñëî-
âîì, îñê³ëüêè éîìó í³õòî íå ïîâ³ðèòü, ³ ãàçåòó í³õòî íå áóäå êóïóâà-
òè. Òàê ³ ñòàëîñÿ: „Ïðàâäèâîå ñëîâî” ïðî³ñíóâàëî òðîõè á³ëüøå
äâîõ ì³ñÿö³â, ³ áóëî çàêðèòå, çàëèøèâøè ï³ñëÿ ñåáå ëèøå âåëèê³
áîðãè [33, 341].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ç 1902 ð. ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿
ñòàâàëà âñå á³ëüøå é á³ëüøå íàïðóæåíîþ, ãðîìàäñüê³ñòü ÷åêàëà íà
ë³áåðàë³çàö³þ ñàìîäåðæàâñòâà. Íàðîäæåííÿ ñïàäêîºìöÿ ðîñ³éñüêî-
ãî ïðåñòîëó 2 ñåðïíÿ 1904 ð. ïîñèëèëî öå î÷³êóâàííÿ. Â³äãîëîñîì
íàñòðîþ Ì.Âàñèëåíêà â ö³ äí³ ìîæå ñëóãóâàòè ëèñò Î.Òðåá³íñüêî¿
äî ñâîº¿ ìàòåð³ ³ç Êîâðàÿ. „Ãàííà Ãàâðèë³âíà (Ëè÷êîâà – àâò.) äóìàº,
ùî Âàñèëåíêî òåïåð óæå çîâñ³ì íå âè¿äå ç Êèºâà: âñå ÷åêàòèìå Êîí-
ñòèòóö³¿ ç íàãîäè íàðîäæåííÿ ñïàäêîºìöÿ” [18, 3].
Ïðîòå î÷³êóâàííÿ íå âèïðàâäîâóâàëèñü. Ó öåé ÷àñ íà êâàðòèð³
Ì.Âàñèëåíêà áóëî ï³äãîòîâëåíî îðãàí³çàö³þ ïîë³òè÷íîãî áåíêåòó ç
ïðèâîäó 40-ð³÷÷ÿ ââåäåííÿ ñóäîâèõ ñòàòóò³â ó Êèºâ³, ÿêèé â³äáóâñÿ
20 ëèñòîïàäà 1904 ð. â çàë³ Ë³òåðàòóðíî-Àðòèñòè÷íîãî Òîâàðèñòâà
³ îòðèìàâ øèðîêèé ðîçãîëîñ. Ó áåíêåò³ âçÿëî ó÷àñòü 360 ïðåäñòàâ-
íèê³â ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Íà íüîìó íà-
ïåðåä âèçíà÷åí³ ãðóïîþ îðàòîðè âèñòóïèëè ç äîïîâ³äÿìè, â ÿêèõ
êðèòè÷íî îö³íþâàëè ñòàí òîãî÷àñíîãî æèòòÿ [40, 1].
Ï³ñëÿ öüîãî ãðóïà ñòàëà çáèðàòèñü ðåãóëÿðí³øå, ³ ì³ñöåì ¿¿ çáî-
ðó áóëà êâàðòèðà Ì.Âàñèëåíêà. Â öåé ÷àñ âîíà íàâ³òü ìàëà ñâ³é
äðóêîâàíèé îðãàí – öå áóëà ãàçåòà „Êèåâñêèå îòêëèêè”, ÿêó ðåäà-
ãóâàëè Ì.Âàñèëåíêî ³ Ì.Ðàòíåð [33, 314].
Òàêèì ÷èíîì, ïî÷àòîê ÕÕ ñò. â Êèºâ³ õàðàêòåðèçóâàâñÿ íàðîñ-
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êîëà Ïðîêîïîâè÷ ó öåé ÷àñ áóâ ÷ëåíîì òàºìíîãî ðàäèêàëüíîãî
ïîë³òè÷íîãî óãðóïóâàííÿ – ãóðòêà ë³êàðÿ Ì.Ôîê³íà. Òàêîæ Ì.Âà-
ñèëåíêî, áóäó÷è ÷ëåíîì ë³áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷íî¿ ãðóïè „Âèçâî-
ëåííÿ”, íå îáìåæóâàâñÿ ³íòåðåñàìè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
ðóõó, à é ñèìïàòèçóâàâ îðãàí³çàö³ÿì, ùî ñõèëÿëèñÿ äî çàãàëüíîðî-
ñ³éñüêîãî ë³áåðàë-äåìîêðàòèçìó. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè Ì.Âàñèëåíêî ðîçãîðíóâ àêòèâíó ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü,
âõîäÿ÷è äî ñêëàäó ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ îï³êóâàëè-
ñÿ çàäîâîëåííÿì ïîòðåá íàñåëåííÿ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç â³éíîþ.
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ñîâñüêèé” – âæèâàòèìåòüñÿ òåïåð àæ äî ñàìî¿ ðåâîëþö³¿ 1917 ð.)
[22, 31].
Ó ïåð³îä Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ ñòàâ àêòèâ-
íèì ä³ÿ÷åì êè¿âñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ äîïîìàãàëè ïîñòðàæäàëèì ó
â³éí³. Ó ðîêè âîºííîãî ëèõîë³òòÿ â÷åíèé ãîñòðî ïåðåæèâàâ ðîçðóõó,
ùî íåñëà ç ñîáîþ â³éíà. Ó ñâî¿õ ëèñòàõ äî â³äîìîãî ãðîìàäñüêîãî
ä³ÿ÷à òà ïèñüìåííèêà Â.Êîðîëåíêà, ç ÿêèì éîãî ïîâ’ÿçóâàëà áàãàòî-
ð³÷íà äðóæáà, â³í ï³äêðåñëþâàâ, ÿê éîãî ïðèãí³÷óº, ìîðàëüíî ³ ô³çè÷-
íî, öÿ â³éíà, ùî âîíà º „øêîëîþ íèùåííÿ ëþäåé, íàðîä³â. Âñÿ ñèëà
òâîð÷î¿ äóìêè ñïðÿìîâàíà ïðîòè ìèðíî¿ êóëüòóðè, äî ðîçïàëþâàííÿ
âîðîæíå÷³, äî ðóéíóâàííÿ, äî äåçîðãàí³çàö³¿ ëþäñòâà.” [34, 4].
7 òðàâíÿ 1916 ð. Ì.Âàñèëåíêî óâ³éøîâ äî „Òåòÿí³âñüêîãî êîì³òå-
òó”, ùî îï³êóâàâñÿ ïðîáëåìàìè â³éñüêîâèõ, ¿õ ðîäèí òà ïîòåðï³ëèõ
â³ä â³éñüêîâèõ ä³é. 15 ÷åðâíÿ éîãî áóëî ïðèçíà÷åíî ÷ëåíîì ðåâ³ç³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ êîì³òåòó. Ó âåðåñí³ 1916 ð. Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ ïðèéìàâ
àêòèâíó ó÷àñòü ó íàäàíí³ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè äðóæèíàì â³éñüêîâèõ
çàïàñó, áóâ ÷ëåíîì ãîñïîäàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ êîì³òåòó [34, 364].
Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ ó öåé ÷àñ òàêîæ áóâ ïîì³òíèì ä³ÿ÷åì ó êè¿â-
ñüêèõ â³ää³ëåííÿõ Ñîþçó ì³ñò, Òîâàðèñòâà äðóç³â ìèðó, Òîâàðè-
ñòâà äîïîìîãè íàñåëåííþ Ï³âäíÿ Ðîñ³¿ òà ð³çíèõ ³íøèõ àíàëîã³÷íèõ
îðãàí³çàö³é [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 24, 84]. Ó áåðåçí³ 1916 ð.
Ì.Âàñèëåíêî ðàçîì ç â³äîìèìè ïðåäñòàâíèêàìè ³íòåë³ãåíö³¿ Êèºâà
– åêîíîì³ñòîì Ê.Âîáëèì, ³ñòîðèêîì Ì.Äîâíàð-Çàïîëüñüêèì òà ë³òå-
ðàòîðîì Ñ.ªôðåìîâèì – çàïî÷àòêóâàëè Êè¿âñüêèé çàãàëüíîì³ñü-
êèé êîì³òåò ³ç çàäîâîëåííÿ ïîòðåá, ïîâ’ÿçàíèõ ç â³éíîþ. Éîãî çó-
ñèëëÿìè áóëî ðîçâ’ÿçàíî ðÿä ïðîáëåì ì³ñòà, çîêðåìà, ùîäî ïîñòà-
÷àííÿ ïðîäîâîëüñòâà. Äî ðîáîòè â êîì³òåò³, çîêðåìà â ï³äêîì³ñ³þ ç
áîðîòüáè ç áåçðîá³òòÿì, áóëè çàïðîøåí³ ïðåäñòàâíèêè êè¿âñüêèõ
ïðîôñï³ëîê, ë³êàðíÿíèõ êàñ òà ïðåñè [5, 111; 30, 164]. Êè¿âñüêå
ãóáåðíñüêå æàíäàðìñüêå óïðàâë³ííÿ ç ï³äîçðîþ ïîñòàâèëîñü äî
ä³ÿëüíîñò³ êîì³òåòó. Éîãî íà÷àëüíèê ó ëèñò³ íà àäðåñó êè¿âñüêîãî
ãóáåðíàòîðà ïèñàâ, ùî ÷ëåíè êîì³òåòó â³äîì³ ñâîºþ íàëåæí³ñòþ äî
êîíñòèòóö³éíî-äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ òà „ÿâíèì ñï³â÷óòòÿì ñîö³àë-
äåìîêðàòè÷íèì ³äåÿì” [23, 11].
Îòæå, ç ïåðøèõ æå ðîê³â ïåðåáóâàííÿ â Êèºâ³ Ìèêîëà Âàñèëåí-
êî ïðèéìàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³ ì³ñòà.
Éîãî ä³ÿëüí³ñòü íà ìåæ³ Õ²Õ òà ÕÕ ñòîë³òü çîñåðåäæóâàëàñü â îñ-
íîâíîìó â òàêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ÿê „Ñòàðà ãðîìàäà” òà
ãóðòîê „áðîäíèê³â”. Ì.Âàñèëåíêî ç ïåðøèõ ðîê³â ïåðåáóâàííÿ â
Êèºâ³ ñòàâ ÷³ëüíèì ä³ÿ÷åì ó òàáîð³ ë³áåðàëüíî¿ îïîçèö³¿ óðÿäó. Ìè-
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ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ ÍÀ
ÂÎËÈÍ² Â Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ÑÒÎË²ÒÒß
Ìàéáóòíº óêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâ’ÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàòè-
ìå â³ä éîãî êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ç òðàäèö³éíèìè öåðêâàìè ³
íåîõðèñòèÿíñüêèìè õàðèçìàòè÷íèìè ðóõàìè. Îäíèì ³ç íàéãîëîâ-
í³øèõ êðèòåð³¿â ö³º¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³, çà âèçíà÷åííÿì
ôàõ³âö³â, º ð³âåíü àêòèâíîñò³ äóõîâåíñòâà ³ â³ðóþ÷èõ ó ñôåð³ ¿õíüî¿
öåðêîâíî-ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó öüîìó çâ’ÿçêó âèâ÷åííÿ ³ñòî-
ðè÷íîãî äîñâ³äó öåðêîâíî-ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äóõîâåíñòâà
ð³çíèõ êîíôåñ³é àêòóàë³çóº îáðàíó äëÿ äîñë³äæåííÿ òåìó. Çâè÷àé-
íî, ó â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîðèêî-ðåë³ã³ºçíàâ÷³é ë³òåðàòóð³ â³äîáðàæåíî
áàãàòî àñïåêò³â öåðêîâíîãî æèòòÿ íà Âîëèí³. Ïðîòå ó íàóêîâèõ ïðà-
öÿõ âèñâ³òëþºòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì àáî êîíôåñ³éíèé äîñâ³ä öåð-
êîâíî-ãðîìàäñüêî¿ ðîáîòè çàãàëîì, àáî îêðåìèé íàïðÿìîê ä³ÿëü-
íîñò³: îñâ³òà, áëàãîä³éíèöòâî, êóëüòóðà òîùî. Íàïðèêëàä, Â.Ðîæêî
ó äîñë³äæåíí³ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè íà Âîëèí³ àêöåíòóº óâàãó íà
³ñòîð³¿ õðàì³â, ìîíàñòèð³â, ³êîíîïèñó, äðóêàðñòâà [16; 17; 18]. Ñ.Æè-
ëþê ó êîíòåêñò³ äåðæàâíî-öåðêîâíèõ â³äíîñèí ïîêàçàâ ïîë³òèêó
öàðèçìó ³ Ðîñ³éñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, íàïðàâëåíó íà ðóñèô³-
êàö³þ êðàþ [14]. Ã.Ìàõîð³í äîñë³äèâ áëàãîä³éíó ä³ÿëüí³ñòü íà Âî-
ëèí³ (1793–1917) [15]. Ì³æ òèì, âèð³øåííÿ äàíî¿ íàóêîâî¿ ïðîáëå-
ìè âèìàãàº á³ëüø ïîãëèáëåíîãî êîìïëåêñíîãî âèâ÷åííÿ õàðàêòåð-
íèõ ðåã³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé öåðêîâíî-ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
äóõîâåíñòâà ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êîíôåñ³¿, íà îñíîâ³ çàëó÷åííÿ íîâèõ äî-
êóìåíòàëüíèõ äàíèõ.
Çàâäàííÿì îçíà÷åíî¿ ñòàòò³ º ñïðîáà ïîêàçàòè íà ïðèêëàä³ ïðàö³
îêðåìèõ öåðêîâíèõ òîâàðèñòâ òà îðãàí³çàö³é îñîáëèâîñò³ öåðêîâíî-
ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ðîñ³éñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè íà Âîëèí³.
Âàæëèâó ãðîìàäñüêó ðîáîòó ïðîâîäèëî íà Âîëèí³ öåðêîâíî-
àðõåîëîã³÷íå òîâàðèñòâî, ÿêå  âèíèêëî íà îñíîâ³ äàâíüîñõîâèùà,
ÿêèì îï³êóâàëîñÿ Ñâÿòî-Âîëîäèìèð³âñüêå áðàòñòâî ì. Âîëîäèìè-
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ïàì’ÿòîê âîëèíñüêî¿ ñòàðîâèíè. Îäíà ç òàêèõ åêñêóðñ³é âèâ÷àëà
³ñòîð³þ ³ çîä÷åñòâî Âàñèë³âñüêî¿ öåðêâè ì. Îâðó÷à.
Êðàºçíàâ÷³ äîñë³äæåííÿ ïåð³îäè÷íî âèñâ³òëþâàëèñü ó «Âîëèíñü-
êîìó ³ñòîðèêî-àðõåîëîã³÷íîìó çá³ðíèêó». Ìàòåð³àëè Òîâàðèñòâà é
äàâíüîñõîâèùà øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ³ äëÿ íàïèñàííÿ íàóêî-
âèõ ïðàöü. Ç 1 ïî 20 ñåðïíÿ 1899 ð. Âîëèíñüêå öåðêîâíî-àðõåîëî-
ã³÷íå òîâàðèñòâî áðàëî ó÷àñòü ó ðîáîò³ XI Àðõåîëîã³÷íîãî ç`¿çäó,
ùî ïðîõîäèâ ó Êèºâ³ â îäíîìó ç ïðèì³ùåíü Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó. Äî öüîãî ç’¿çäó âîëèíñüê³ êðàºçíàâö³ ï³äãîòóâàëè âèñòàâêó
ñâî¿õ êîëåêö³é, ñêëàëè çì³ñòîâíó àðõåîëîã³÷íó êàðòó Âîëèí³. Â 1899
ð. Òîâàðèñòâî íàðàõîâóâàëî 113 ÷ëåí³â [14, 47].
Ó 1905 ð. Ñèíîä çàòâåðäèâ íîâèé ñòàòóò Âîëèíñüêîãî öåðêîâ-
íî-àðõåîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà, çã³äíî ç ÿêèì ïîðÿä ³ç çàõîäàìè ïî
âèâ÷åííþ ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè é äîãëÿäó çà íèìè ÷ëåíè òîâàðèñòâà
çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ: çíàéîìèòè ç ïàì’ÿòêàìè öåðêîâíî¿ ñòàðîâèíè
âèõîâàíö³â Âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ òà çàñîáîì ëåêö³é, ïåð³î-
äè÷íèõ âèäàíü òà âèñòàâîê, âèõîâóâàòè â íèõ ïàòð³îòè÷í³ ïî÷óòòÿ é
ïðàãíåííÿ îáåð³ãàòè; íàìàãàòèñÿ âèêëèêàòè ñåðåä ³íòåë³ãåíò³â Âî-
ëèí³ òà ïàì’ÿòêè äóõîâåíñòâà ³íòåðåñ äî ñòàðîâèíè ³ áàæàííÿ êðà-
ùå ïîçíàéîìèòèñÿ ç íåþ; øëÿõîì «íàðîäíèõ» âèäàíü (äîñòóïíèõ
äëÿ ïðîñòîãî ëþäó) ñïðèÿòè ïîøèðåííþ ³ñòîð³¿ êðàþ ñåðåä âîëè-
íÿí [12, 157].
Òàêèì ÷èíîì, ä³ÿëüí³ñòü Âîëèíñüêîãî öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íîãî
òîâàðèñòâà ñïðÿìîâóâàëàñü òåïåð á³ëüøå íà êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöü-
êó ³ ïðîïàãàíäèñòñüêó ðîáîòó. À ç 1911 ð. Ñèíîä ïî÷àâ âèìàãàòè
â³ä Òîâàðèñòâà ùîð³÷íîãî çâ³òó ïðî ïðîâåäåíó ðîáîòó òà ê³ëüê³ñòü
äðóêîâàíèõ âèäàíü, ÿê³ íàäõîäèëè äî êîì³ñ³¿ ñèíîäàëüíîãî àðõ³âó.
Âîëèíñüêå öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íå òîâàðèñòâî, â³äïîâ³äíî ç íî-
âèì ñòàòóòîì 1905 p., ñêëàäàëîñü ç ïî÷åñíèõ, äîâ³÷íèõ, ä³éñíèõ
÷ëåí³â, ÷ëåí³â-ñï³âðîá³òíèê³â ³ ÷ëåí³â-êàíäèäàò³â. Ïî÷åñíèìè ÷ëåíà-
ìè áóëè ò³, ÿê³ â³äçíà÷èëèñÿ ñâî¿ìè íàóêîâèìè ³ñòîðèêî-àðõåîëîã³÷-
íèìè ïðàöÿìè. Çâàííÿ äîâ³÷íèõ îòðèìóâàëè îñîáè, ÿê³ âíåñëè äî
ôîíäó Òîâàðèñòâà íå ìåíøå 50 ðóá. ³ ïîñò³éíî íàäàâàëè âàãîìó ìà-
òåð³àëüíó äîïîìîãó. Ä³éñíèìè ÷ëåíàìè Òîâàðèñòâà îáèðàëèñü îñî-
áè, ÿê³ ïðàöþâàëè íàä âèâ÷åííÿì ³ñòîð³¿ òà àðõåîëîã³¿ Âîëèí³ é ïîñ-
ò³éíî áðàëè ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³. Ãðîøîâèõ âíåñê³â â³ä íèõ íå
âèìàãàëè. ×ëåíàìè-ñï³âðîá³òíèêàìè áóëè îñîáè, ÿê³ ïîäàâàëè âàæ-
ëèâ³ ïîâ³äîìëåííÿ Ðàä³ Òîâàðèñòâà àáî âíîñèëè ïîæåðòâóâàííÿ äî
äàâíüîñõîâèùà. ×ëåíè-êàíäèäàòè ïëàòèëè ãðîøîâ³ âíåñêè â ñóì³ 3
ðóá. ùîð³÷íî àáî 30 ðóá. â³äðàçó. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ íîâîãî ñòàòó-
ðà-Âîëèíñüêîãî. Àðõ³ºïèñêîï Ìîäåñò, çàéíÿâøè Âîëèíñüêó êàôåä-
ðó, çàïðîïîíóâàâ ïåðåíåñòè éîãî äî ãóáåðíñüêîãî ì³ñòà Æèòîìè-
ðà. Íà çàêëèê àðõ³ºïèñêîïà â³äãóêíóëîñÿ Æèòîìèðñüêå Âîëîäè-
ìèð-Âàñèë³âñüêå áðàòñòâî ç íàä³ºþ, ùî äàâíüîñõîâèùå  ï³äí³ìàòè-
ìå àâòîðèòåò ñàìîãî áðàòñòâà. Àëå áðàòñòâî íå âîëîä³ëî ïîòð³áíè-
ìè äëÿ óòðèìàííÿ òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ êîøòàìè ³ íå ìîãëî çàáåçïå÷èòè
äàâíüîñõîâèùó çàãàëüíîºïàðõ³àëüíîãî õàðàêòåðó ³ çíà÷åííÿ. Òîìó
àðõ³ºïèñêîï íàêàçàâ â³äêðèòè äàâíüîñõîâèùå áåçïîñåðåäíüî ïðè
àðõ³ºðåéñüêîìó áóäèíêó. Éîãî â³äêðèòòÿ 1892 ð. áóëî ïðèñâÿ÷åíå
900-ð³÷÷þ çàñíóâàííÿ íà Âîëèí³ ïåðøî¿ ïðàâîñëàâíî¿ êàôåäðè.
Íà ºïàðõ³àëüíîìó ç’¿çä³ 1892 ð. àðõ³ºïèñêîï Ìîäåñò çàïðîïîíó-
âàâ äóõîâåíñòâó ºïàðõ³¿ âíåñòè ïåâí³ êîøòè íà âëàøòóâàííÿ äàâíü-
îñõîâèùà. Êð³ì òîãî, äóõîâåíñòâî ºïàðõ³¿ ïî÷àëî çá³ð ð³çíèõ ïàì’-
ÿòîê ñòàðîâèíè, ÿê³ çáåð³ãàëèñÿ ïî öåðêâàõ ³ â ïðèâàòíèõ êîëåêö³ÿõ
äåÿêèõ ñâÿùåíèê³â. Âèêëàäà÷ Âîëèíñüêîãî æ³íî÷îãî ó÷èëèùà (äó-
õîâíîãî â³äîìñòâà) ³ êðàºçíàâåöü Î.À.Ôîòèíñüêèé ïîäàâ àðõ³ºïèñ-
êîïó Ìîäåñòó çàïèñêó, â ÿê³é çàïðîïîíóâàâ â³äêðèòè â ì. Æèòî-
ìèð³ ³ñòîðèêî-àðõåîëîã³÷íå òîâàðèñòâî ³ ï³äïîðÿäêóâàòè éîìó íî-
âîóòâîðåíå äàâíüîñõîâèùå. Äî çàïèñêè â³í äîäàâ ³ äîêëàäíî îá-
´ðóíòîâàíèé ñòàòóò öüîãî Òîâàðèñòâà.
Ñòàòóò Âîëèíñüêîãî öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà Ñèíîä
çàòâåðäèâ â æîâòí³ 1893 p., à íàêàçîì â³ä 2 ëèñòîïàäà òîãî æ ðîêó
äîçâîëèâ â³äêðèòè â Æèòîìèð³ Âîëèíñüêå öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íå òî-
âàðèñòâî ðàçîì ç ºïàðõ³àëüíèì äàâíüîñõîâèùåì ³ ºïàðõ³àëüíîþ á³áë³î-
òåêîþ ïðè àðõ³ºðåéñüêîìó áóäèíêó òà ç â³ää³ëîì ºïàðõ³àëüíîãî äàâíü-
îñõîâèùà ïðè Ïî÷à¿âñüê³é Ëàâð³. Òèì ÷àñîì àðõ³ºïèñêîï Ìîäåñò ÷å-
ðåç äóõîâíó êîíñèñòîð³þ íàêàçàâ äóõîâåíñòâó ³ ìîíàñòèðÿì ðåòåëüíî
çáèðàòè íåîáõ³äí³ â³äîìîñò³ ïðî ³ñòîðè÷íå ìèíóëå Âîëèí³ [9, 35].
Ó ä³ÿëüíîñò³ Âîëèíñüêîãî öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà
ãîëîâíó ðîëü â³ä³ãðàâàâ ðîçïîðÿä÷èé Êîì³òåò – îðãàí, â ÿêîìó çî-
ñåðåäæóâàëèñü àäì³í³ñòðàòèâí³ ôóíêö³¿ â³äíîñíî íàóêîâî¿ ³ ãîñïî-
äàð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà.
Ó 1895 ð. Êîì³òåò çâåðíóâñÿ äî äóõîâåíñòâà Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿
ç ïðîõàííÿì ïåðåäàòè ºïàðõ³àëüíîìó äàâíüîñõîâèùó âñ³ ïðåäìåòè
³ ïàì’ÿòêè ñòàðîâèíè, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ïî öåðêâàõ, íåçâàæàþ÷è íà
¿õí³é ñòàí ³ ïðèçíà÷åííÿ [10, 67]. Â á³áë³îòåêàõ äåÿêèõ ìîíàñòèð³â
ºïàðõ³¿ ùå çáåð³ãàëèñÿ ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ àêòè, áîãîñëîâñüê³ òðàêòàòè,
êíèãè, ðóêîïèñè. Â 1899 ð. ñâî¿ ïàì’ÿòêè ïåðåäàâ ó äàâíüîñõîâè-
ùå Çàãîð³âñüêèé ìîíàñòèð. Ðîçïîðÿä÷èé Êîì³òåò çáèðàâ òàêîæ ³
åòíîãðàô³÷í³ â³äîìîñò³, îðãàí³çîâóâàâ åêñêóðñ³¿ äëÿ äîñë³äæåííÿ
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ðàòîðñüêå...» áóëî çàñíîâàíå â Ðîñ³¿ 1882 ð. Ãîëîâíà ìåòà éîãî, ÿê
çàçíà÷àëîñÿ â îô³ö³éíèõ äæåðåëàõ, – «ï³äòðèìêà  ïðàâîñëàâ’ÿ â
Ñâÿò³é Çåìë³ ³ çàõèñò éîãî â³ä ëàòèíñüêî¿ ³ ïðîòåñòàíòñüêî¿ ïðîïà-
ãàíäè, ï³êëóâàííÿ ïðî ïðàâîñëàâíèõ ïàëîìíèê³â, îçíàéîìëåííÿ
ðîñ³ÿí ç ìèíóëèì ³ ñó÷àñíèì Ñâÿòî¿ Çåìë³». Íàïðèê³íö³ XIX ñò.
Ðîñ³ÿ âæå äîñèòü âïåâíåíî ïî÷óâàëà ñåáå â Ñèð³¿ ³ Ïàëåñòèí³. Òàì
ä³ÿëè øêîëè, ë³êàðí³, ïàíñ³îíè, ïðèòóëêè, ÿê³ ìàëè ïðàëüí³, ëàçí³,
¿äàëüí³, õë³áîïåêàðí³ òîùî. Ó 1897 ð. ç 13 ºïàðõ³é Àíò³îõ³éñüêîãî
ïàòð³àðõàòó Ïàëåñòèíñüêå òîâàðèñòâî ìàëî ñâî¿ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè
â ø³ñòüîõ. Â 1913 Ð. â Ãàë³ëå¿, ²óäå¿ òà Ñèð³¿ áóëè 51 äâîêëàñíà, 48
îäíîêëàñíèõ øêîëè òà 2 â÷èòåëüñüê³ ñåì³íàð³¿, äå íàâ÷àëîñÿ áëèçü-
êî 10600 îñ³á. Êð³ì òîãî, ³íòåðåñ äî ìèíóëîãî æèòòÿ Ñòàðîäàâíüî-
ãî Ñõîäó ñïðèÿâ óòâîðåííþ â Ïàëåñòèíñüêîìó òîâàðèñòâ³ íàóêîâî-
ãî â³ää³ëåííÿ, ÿêå ëèøå çà 15 ðîê³â (1882–1897 pp.) âèäàëî 93
ïðàö³ íàóêîâîãî ³ ë³òåðàòóðíîãî çì³ñòó ó 160 òîìàõ. Ñõ³äíà ïîë³òè-
êà êîøòóâàëà ðîñ³éñüêîìó óðÿäîâ³ íåäåøåâî [14, 51].
Ç 1884 ð. â ì³ñòàõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ïî÷àëè â³äêðèâàòèñÿ â³ää³ëåí-
íÿ, ÿê³ ñïðèÿëè îçíàéîìëåííþ ³ç Ñâÿòîþ Çåìëåþ òà ä³ÿëüí³ñòþ Ïàëå-
ñòèíñüêîãî òîâàðèñòâà. Àëå ãîëîâíå çàâäàííÿ öèõ ì³ñöåâèõ â³ää³ëåíü
çâîäèëîñÿ äî òîãî, ùîá çàëó÷èòè äî ÷ëåíñòâà â Òîâàðèñòâ³ ÿêíàé-
á³ëüøå îñ³á òà âèøóêàòè êîøòè äëÿ éîãî ³ñíóâàííÿ. Ùîðîêó ïî âñ³õ
öåðêâàõ ó Âåðáíó íåä³ëþ áîãîìîëüö³ ñêëàäàëè ïîæåðòâóâàííÿ, ÿê³
áóëè ãîëîâíèì äæåðåëîì êîøò³â Ïàëåñòèíñüêîãî òîâàðèñòâà. 21 ëè-
ñòîïàäà 1893 ð. íà ³ì’ÿ Âîëèíñüêîãî àðõ³ºïèñêîïà Ìîäåñòà íàä³éøîâ
ðåñêðèïò çà ¹ 14 ³ç ïðîïîçèö³ºþ çàñíóâàòè â Æèòîìèð³ â³ää³ëåííÿ
²ìïåðàòîðñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñüêîãî òîâàðèñòâà, ³ 2 ëþ-
òîãî 1894 ð. Âîëèíñüêèé â³ää³ë öüîãî Òîâàðèñòâà ï³ä ãîëîâóâàííÿì
âîëèíñüêîãî àðõ³ºïèñêîïà áóëî â³äêðèòî [14, 51]. Îñê³ëüêè Òîâàðè-
ñòâî ³ñíóâàëî ãîëîâíèì ÷èíîì çà ðàõóíîê Âåðáíîãî çáîðó, ö³é àêö³¿
íàäàâàëîñÿ âåëèêîãî çíà÷åííÿ. Íàïåðåäîäí³ Âåðáíî¿ íåä³ë³ ãîëîâà
Ïàëåñòèíñüêîãî òîâàðèñòâà ïîñò³éíî íàãàäóâàâ ïðàâëÿ÷îìó àðõ³º-
ðåþ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ðîçïîðÿäæåíü ñòîñîâ-
íî Âåðáíîãî çáîðó. Â ñâîþ ÷åðãó âîëèíñüêèé àðõ³ºïèñêîï ÷åðåç
äóõîâíó êîíñèñòîð³þ íàêàçóâàâ äóõîâåíñòâó ºïàðõ³¿ çàâ÷àñíî çíàéî-
ìèòè ïàðàô³ÿí ç ìåòîþ ³ ïðèçíà÷åííÿì ¿õ ïîæåðòâóâàíü. Ïðî Âåðá-
íèé çá³ð äðóêóâàëèñÿ çàêëèêè â ì³ñöåâèõ ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ:
«Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè», «Âîëûíñêàÿ æèçíü» òà ³í.
Ùîá çá³ëüøèòè ñóìè ïîæåðòâóâàíü ïåðåä Âåðáíîþ íåä³ëåþ, íàñòî-
ÿòåë³ õðàì³â ³ ìîíàñòèð³â îäåðæóâàëè äðóêîâàí³ ëèñòè ³ â³äîçâè äî
íàðîäó, ÿê³ â äåíü ñâÿòà ðîçäàâàëèñÿ áîãîìîëüöÿì. Ó öèõ çâåðíåí-
òó ôóíêö³¿ ðîçïîðÿä÷îãî Êîì³òåòó ïðèéíÿëà íà ñåáå Ðàäà Òîâàðèñòâà
[12, 157]. Êð³ì áåçïîñåðåäí³õ îáîâ’ÿçê³â (íàóêîâà, ô³íàíñîâà, ãîñ-
ïîäàð÷à ä³ÿëüí³ñòü, ïóáë³êàö³ÿ ïðàöü, ëèñòóâàííÿ) , ç äîçâîëó ºïàð-
õ³àëüíîãî àðõ³ºðåÿ Òîâàðèñòâî îðãàí³çóâàëî ïðè äàâíüîñõîâèù³ ð³çí³
áîãîñëîâñüê³ ÷èòàííÿ, ëåêö³¿ öåðêîâíî-³ñòîðè÷íîãî çì³ñòó. Âîëèíñü-
êå öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íå òîâàðèñòâî ³ñíóâàëî çà ðàõóíîê êîøò³â,
ùî íàäõîäèëè â³ä ÷ëåíñüêèõ âíåñê³â, ð³çíèõ ïðèâàòíèõ ïîæåðòâó-
âàíü, ëåêö³é ³ äóõîâíèõ êîíöåðò³â, ºïàðõ³àëüíèõ ïîæåðòâóâàíü, à òà-
êîæ çà ðàõóíîê ïåâíèõ ñóì, ùî íàäõîäèëè â³ä «Âîëûíñêèõ åïàðõè-
àëüíûõ âåäîìîñòåé» çà ïóáë³êàö³¿ òàì ñâî¿õ ñòàòåé.
Íàïðèê³íö³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè XIX ñò. öàðñüêèé óðÿä çâåðíóâ
íàëåæíó óâàãó íà ïðàâîñëàâíèé Ñõ³ä ç òèì, ùîá óòâåðäèòè ñâ³é
âïëèâ ó öüîìó ðåã³îí³. Ó 1847 ð. âèéøëà ñèíîäàëüíà ïîñòàíîâà
«Ïðî çàñíóâàííÿ Ðîñ³éñüêî¿ Äóõîâíî¿ Ì³ñ³¿» â ªðóñàëèì³. Â³äðàçó
ïî âñ³õ ºïàðõ³ÿõ ïî÷àëè çá³ð êîøò³â. Òàê, ïîæåðòâóâàííÿ â³ä öåð-
êîâ ³ ìîíàñòèð³â Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ íàäõîäèëè äî Âîëèíñüêî¿ äó-
õîâíî¿ êîíñèñòîð³¿ ïðîòÿãîì 1849 ð [2, 1-63]. Àëå ï³ä ÷àñ Êðèìñü-
êî¿ â³éíè 1853–1856 pp. Ì³ñ³þ ç ªðóñàëèìà áóëî â³äêëèêàíî. Ï³ñëÿ
ï³äïèñàííÿ ìèðó Ðîñ³ÿ â 1857 ð. çíîâó ïîñèëàº äî Ñâÿòî¿ Çåìë³
ñâîº ïðåäñòàâíèöòâî ó âèãëÿä³ Äóõîâíî¿ Ì³ñ³¿. Ó òîìó æ ðîö³, êð³ì
îô³ö³éíî¿ ì³ñ³¿, â ªðóñàëèì³ âèíèêàº «Ðîñ³éñüêå òîâàðèñòâî ïàðî-
ïëàâñòâà é òîðã³âë³», ÿêîìó íàäàâàëîñÿ ïðàâî ï³êëóâàòèñÿ ïðî ³íòå-
ðåñè ïàëîìíèê³â, çàñíîâóºòüñÿ êîíñóëüñòâî. Ó 1858 ð. â Ïåòåð-
áóðç³ óòâîðþºòüñÿ «Ïàëåñòèíñüêèé Êîì³òåò», ÿêîìó äîðó÷èëè çàé-
ìàòèñÿ òàêîæ ðîñ³éñüêèìè ïèòàííÿìè â Ïàëåñòèí³. Çíîâó â³äíîâ-
ëþºòüñÿ çá³ð êîøò³â ïî öåðêâàõ ³ ìîíàñòèðÿõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. 15
áåðåçíÿ 1858 ð. âèéøîâ öàðñüêèé íàêàç ïðî â³äêðèòòÿ ïðè öåðêâàõ
Âîëèíñêî¿ ºïàðõ³¿ îêðåìî¿ êàðíàâêè äëÿ ïîæåðòâóâàíü «íà ïîë³ïøåí-
íÿ ïîáóòó ïðàâîñëàâíèõ ïàëîìíèê³â ó Ïàëåñòèí³» [3, 2]. Â àðõ³â³
Âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ êîíñèñòîð³¿ ì³ñòÿòüñÿ äàí³ ïðî çá³ð òàêèõ ïî-
æåðòâóâàíü â 1861 ð. [4, 1- 44]. Îäíàê ó 60-õ ðîêàõ öàðñüêèé óðÿä
çìóøåíèé áóâ çâåðíóòè óâàãó íàñàìïåðåä íà ñòàíîâèùå ïðàâî-
ñëàâíî¿ öåðêâè â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ³ìïåð³¿, çîêðåìà íà Âîëèí³, áî
äëÿ óòâåðäæåííÿ é ïîøèðåííÿ ïðàâîñëàâ’ÿ â öüîìó ðåã³îí³ òåæ
íåîáõ³äí³ áóëè âåëèê³ êîøòè. Òîìó â 1867 ð. îáåð-ïðîêóðîð Ñèíî-
äó íàêàçàâ Âîëèíñüêîìó àðõ³ºïèñêîïó Àãàôàíãåëó â³äì³íèòè êàð-
íàâêîâèé çá³ð íà êîðèñòü Ãðîáà Ãîñïîäíüîãî. Ïî öåðêâàõ Âîëèíñü-
êî¿ ºïàðõ³¿ çá³ð êîøò³â áóëî â³äíîâëåíî ëèøå â 1880 p., êîëè Ðî-
ñ³éñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà íà Âîëèí³ äîñÿãëà ïåâíîãî ðîçâèòêó.
«Ðîñ³éñüêå ïðàâîñëàâíå Ïàëåñòèíñüêå òîâàðèñòâî» àáî «²ìïå-
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1600 ñëóõà÷³â [8, 1]. Ö³ ôàêòè ñâ³ä÷àòü, ùî Ïàëåñòèíñüê³ ÷èòàííÿ ó
Âîëèíñüê³é ºïàðõ³¿ íîñèëè ìàñîâèé õàðàêòåð.
Òàêà àêòèâíà ðåë³ã³éíî-ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü Âîëèíñüêîãî
â³ää³ëó ²ìïåðàòîðñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñüêîãî Òîâàðè-
ñòâà áóëà ñïðÿìîâàíà íå ò³ëüêè íà äîñÿãíåííÿ ãîëîâíîãî çàâäàííÿ
– çáîðó êîøò³â. Âîäíî÷àñ Ðîñ³éñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà ÷åðåç
ïîñò³éí³ êîíòàêòè äóõîâåíñòâà ç ïàðàô³ÿíàìè âòÿãóâàëà ¿õ ó ñôåðè
ðîñ³éñüêîãî äóõîâíîãî âïëèâó. Öèì ïîÿñíþºòüñÿ ³ ñàì ï³äõ³ä äî
Âåðáíîãî çáîðó, ÿêèé çä³éñíþâàâñÿ íå ò³ëüêè ìåòîäàìè àäì³í³ñòðà-
òèâíèìè, à ïåðåâàæíî øëÿõîì êîï³òêî¿ íàïðóæåíî¿ ïðàö³ ÷ëåí³â
Òîâàðèñòâà.
Âåëèêå ïðîïàãàíäèñòñüêå çíà÷åííÿ ìàëè «Âîëûíñêèå åïàðõèàëü-
íûå âåäîìîñòè». Çã³äíî óêàçó â³ä 16 ãðóäíÿ 1866ð. ïåðåäïëàòà «Âå-
äîìîñòåé» íå áóëà îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ á³äíèõ öåðêîâ ºïàðõ³¿, ùî ïîò-
ðåáóâàëè ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. Öåíçóðà «Âåäîìîñòåé» çä³éñíþâà-
ëàñÿ îñîáàìè, ÿêèõ ïðèçíà÷àâ ñàì ºïèñêîï Àãàôàíãåë. ×ëåíè ðå-
äàêö³¿ ³ öåíçóðà êåðóâàëèñÿ ïîëîæåííÿì â³ä 22 òðàâíÿ 1865 ð. ïðî
âèäàííÿ ì³ñöåâèõ «Âåäîìîñòåé». Îäèí ïðèì³ðíèê êîæíîãî âèïóñ-
êó ïîñèëàëè äî êàíöåëÿð³¿ Ñèíîäó [5, 6-7].
Ñïî÷àòêó áóâ íàì³ð âëàøòóâàòè ðåäàêö³þ «Âåäîìîñòåé» ïðè Äó-
õîâíîìó ó÷èëèù³ ì .Æèòîìèðà. Îäíàê ó ì³ñò³ òîä³ íå áóëî óìîâ äëÿ
âèäàâíèöòâà òàêîãî â³äïîâ³äàëüíîãî îðãàíó. Âåñü íàóêîâèé ïîòåíö³-
àë çîñåðåäæóâàâñÿ â äóõîâí³é ñåì³íàð³¿, ÿêà çíàõîäèëàñÿ â ì. Êðå-
ìåíö³. Òîìó ðåäàêö³þ «Âåäîìîñòåé» â³äðàçó ïåðåíåñëè äî Âîëèíñü-
êî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿. Öå äåùî çàòðèìàëî âèïóñê ïåðøîãî íîìåðà,
ÿêèé âèéøîâ íå 1 ëèïíÿ, ÿê ïåðåäáà÷àëîñÿ, à 1 âåðåñíÿ 1867 ð. «Âî-
ëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» ïîä³ëÿëèñÿ íà äâ³ ÷àñòèíè: îô³ö³é-
íó òà íåîô³ö³éíó. Â îô³ö³éí³é ÷àñòèí³ ïîäàâàëèñÿ öàðñüê³ ìàí³ôåñòè é
íàêàçè ïî äóõîâíîìó â³äîìñòâó, ðîçïîðÿäæåííÿ Ñèíîäó òà ì³ñöåâî-
ãî äóõîâíîãî êåð³âíèöòâà (êîíñèñòîð³¿, àðõ³ºðåÿ, ó÷èëèùíîãî â³äîì-
ñòâà), ðîçïîðÿäæåííÿ ñâ³òñüêî¿ âëàäè ñòîñîâíî äóõîâåíñòâà òà éîãî
âçàºìîñòîñóíê³â ç ïàðàô³ÿíàìè (ïàñòâîþ) [5, 6-9]. Òóò äðóêóâàëèñÿ
òàêîæ ð³çí³ â³äîìîñò³ ïî Âîëèíñüê³é ºïàðõ³¿ (ïðî íàãîðîäè, çâåäåííÿ
â ð³çí³ äóõîâí³ òà â÷åí³ ñòóïåí³, ïðèçíà÷åííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ, ïåðåì³ùåí-
íÿ äóõîâåíñòâà ïî ºïàðõ³¿, â³äîìîñò³ ïðî âàêàíñ³¿, ð³çí³ îãîëîøåííÿ
òîùî). Íåîô³ö³éíà ÷àñòèíà íà ñêëàäàëàñÿ ç äâîõ ãîëîâíèõ â³ää³ë³â:
ºïàðõ³àëüíîãî ë³òîïèñó òà ð³çíîãî, êóäè âõîäèëè ïóáë³êàö³¿ ïðî ñëóæáó
³ æèòòÿ ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà [5, 9].
«Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè» äðóêóâàëè ìàòåð³àëè, ïî-
â’ÿçàí³ ç ³ñòîð³ºþ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè íà Âîëèí³, ñòàòò³ ïðî âèäàò-
íÿõ, íàïèñàíèõ â äóñ³ áëàãàííÿ, ðîç’ÿñíþâàëîñÿ â³ðóþ÷èì, ÿêå âå-
ëèêå çíà÷åííÿ ìàº äëÿ âñ³õ ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí Ñâÿòà Çåìëÿ ³ â
ÿêîìó æàëþã³äíîìó ñòàí³ ïåðåáóâàþòü òàì ì³ñöåâ³ ñâÿòèí³, ïðàâî-
ñëàâí³ õðàìè ³ ïðî÷àíè. Íåìàº ñóìí³â³â, ùî òåêñòè òàêîãî çì³ñòó
ïèñàëèñÿ ç ìåòîþ ðîç÷óëèòè áîãîìîëüö³â ³ îòðèìàòè â³ä íèõ á³ëüøèõ
âíåñê³â. Ï³ñëÿ Âåëèêîäíÿ íàñòîÿòåë³ õðàì³â ³ ìîíàñòèð³â çîáîâ’ÿçàí³
áóëè ïîäàòè òî÷í³ â³äîìîñò³ ïðî ïðîâåäåííÿ Âåðáíîãî çáîðó. Ñóìè
ç³áðàíèõ êîøò³â çàïèñóâàëèñÿ íà ñïåö³àëüíèõ áëàíêàõ. Êð³ì òîãî,
äóõîâåíñòâî ºïàðõ³¿ ÷åðåç áëàãî÷èííèõ çîáîâ’ÿçàíå áóëî äîïîâ³ñòè
âîëèíñüêîìó àðõ³ºïèñêîïó ïðî ÷èòàííÿ â³äîçâ ³ âêàçàòè, ÿêå âðà-
æåííÿ âîíè ñïðàâèëè íà â³ðóþ÷èõ. Ó 1899 ð. ñóìà êîøò³â Âåðáíîãî
çáîðó ïî Âîëèíñüê³é ºïàðõ³¿ ñòàíîâèëà 2896 ðóá. 93 êîï. [11, 431].
Çà äîðó÷åííÿì â³ää³ëó Òîâàðèñòâà ÷èòàííÿ ïðîâîäèëè ïàðàô³ÿëüí³
ñâÿùåíèêè ðàçîì ç â÷èòåëÿìè öåðêîâíèõ øê³ë ³ ïñàëîìíèêàìè, à â
ìîíàñòèðÿõ – ³ºðîìîíàõè òà àðõ³ìàíäðèòè. Âîíè âëàøòîâóâàëèñÿ ïå-
ðåâàæíî â íåä³ëüí³ ³ ñâÿòêîâ³ äí³ ï³ä ÷àñ Âåëèêîãî ïîñòó ï³ñëÿ âå÷³ð-
íüîãî áîãîñëóæ³ííÿ àáî âðàíö³ ïåðåä ë³òóðã³ºþ. ×èòàííÿ ñóïðîâîä-
æóâàëèñÿ öåðêîâíèì ñï³âîì ³ ìîëèòâàìè, ³íêîëè – ìîëåáíÿìè ³ àêà-
ô³ñòàìè. Ó âåëèêèõ öåðêâàõ ³ ìîíàñòèðÿõ ï³ä ÷àñ òàêèõ çàõîä³â öåð-
êîâíèé õîð âèêîíóâàâ ùîñü íà çðàçîê íåâåëèêîãî êîíöåðòó. Ó äåÿ-
êèõ ïàðàô³ÿõ äëÿ íàî÷íîñò³ ï³ä ÷àñ Ïàëåñòèíñüêèõ ÷èòàíü ó øêîë³
ïîêàçóâàëè ä³àô³ëüìè ç êðàºâèäàìè Ñâÿòî¿ Çåìë³. Öå âèêëèêàëî ïî-
æâàâëåíèé ³íòåðåñ íå ò³ëüêè ñåðåä ïðàâîñëàâíèõ, àëå é ñåðåä ñòàðî-
îáðÿäö³â ³ êàòîëèê³â, ÿê³ òåæ ³íêîëè â³äâ³äóâàëè ïîä³áí³ ÷èòàííÿ.
Ïàëåñòèíñüê³ ÷èòàííÿ îðãàí³çîâóâàëèñÿ âñþäè. Ò³ëüêè â 1899ð.
âîíè áóëè ïðîâåäåí³ â 62-õ ì³ñöÿõ Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿, à â 1900 ð.
Âîëèíñüêèé â³ää³ë Òîâàðèñòâà (â ñêëàä³ 49 ÷ëåí³â) ïðîâ³â 819 ÷è-
òàíü ó 84-õ ì³ñöÿõ [11, 431]. Ï³ä ÷àñ ÷èòàíü ëþäÿì áåçêîøòîâíî
ðîçäàâàëè áðîøóðè é ëèñòêè ç êðàºâèäàìè Ñâÿòî¿ Çåìë³ òà ç ð³çíè-
ìè â³äîìîñòÿìè ïðî íå¿. Òàê, ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó, ç 1 áåðåçíÿ
1907 ð. ïî 1 áåðåçíÿ 1908 ð., ó Âîëèíñüê³é ºïàðõ³¿ áóëî ðîçäàíî
320 áðîøóð ³ 16900 ëèñòê³â [8, 1]. Íà Ïàëåñòèíñüê³ ÷èòàííÿ é ïîçà-
áîãîñëóæáîâ³ áåñ³äè ëþäè çàïðîøóâàëèñÿ ñïåö³àëüíî â³ääðóêîâà-
íèìè é ðîçêëåºíèìè îãîëîøåííÿìè. ßêùî â³ðèòè çâ³òíèì â³äîìî-
ñòÿì, òî íà ÷èòàííÿ çàâæäè çáèðàëîñÿ áàãàòî ñëóõà÷³â. Íàïðèêëàä,
ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî â 1896ð. â Çàñëàâñüêîìó ñîáîðíîìó õðàì³
ñëóõà÷³ íå âì³ñòèëèñÿ âñåðåäèí³ ³ çìóøåí³ áóëè ñòîÿòè çà äâåðèìà
öåðêâè. Ó Ïî÷à¿âñüê³é ëàâð³ çà ïåðøèõ òðè ì³ñÿö³ 1908 ð. áóëî
ïðîâåäåíî 9 ÷èòàíü, êîæíå ç ÿêèõ â³äâ³äàëî â³ä 100 äî 300 ñëó-
õà÷³â, à âñüîãî öåé ÷àñ ó çâ³òíîìó æóðíàë³ Ëàâðè çàðåºñòðîâàíî
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Âîëèíñüêå ºïàðõ³àëüíå îï³êóíñòâî ìàëî 7700 ðóá. ïðèáóòêó, à ñòà-
íîì íà 1902 ð. âåñü êàï³òàë éîãî ñòàíîâèâ 86000 ðóá. [14, 55].
Ê³ëüê³ñòü öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíèõ îï³êóíñòâ çðîñòàëà â 80-õ –
90-õ pp. Õ²Õ ñò. Â 1901 ð. ó Âîëèíñüê³é ºïàðõ³¿ ¿õ áóëî 474 [14, 55].
Öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüí³ îï³êóíñòâà ä³ÿëè â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü
ïàðàô³ÿëüíèõ îï³êóíñòâ, çàòâåðäæåíèõ Ñèíîäîì 2 ñåðïíÿ 1864 p.,
¿õ ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ ïîëÿãàëî â òîìó, ùîá ï³êëóâàòèñÿ ïðî
áëàãîóñòð³é ïàðàô³ÿëüíî¿ öåðêâè, âèøóêóâàòè êîøòè äëÿ ïîë³ïøåííÿ
ãîñïîäàð÷î¿ ÷àñòèíè ïðè÷åòó, óòðèìàííÿ ïàðàô³ÿëüíî¿ øêîëè, öåð-
êîâíî¿ áîãîä³ëüí³, ïðèòóëêó, äîïîìàãàòè á³äíèì ëþäÿì ³ äîãëÿäàòè
çà ñòàíîì êëàäîâèùà òîùî.
Äî ÷ëåíñòâà öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíîãî îï³êóíñòâà îáîâ’ÿçêîâî
âõîäèëè ñàì³ öåðêîâíîñëóæèòåë³ òà ïàðàô³ÿíè, ÿê³ îáèðàëèñÿ íà
çàãàëüíèõ çáîðàõ. Â ñ³ëüñüêèõ ïàðàô³ÿõ îáîâ’ÿçêîâèìè ÷ëåíàìè
áóëè âîëîñí³ ñòàðøèíè. ßêùî äî îäí³º¿ ïàðàô³¿ íàëåæàëè æèòåë³
ê³ëüêîõ âîëîñòåé, òî â ä³ÿëüíîñò³ îï³êóíñòâà áðàëè ó÷àñòü ñòàð-
øèíè êîæíî¿ âîëîñò³. À ÿêùî æèòåë³ îäí³º¿ âîëîñò³ íàëåæàëè äî
ê³ëüêîõ ïàðàô³é, òî ñòàðøèíà ö³º¿ âîëîñò³ áóâ ÷ëåíîì îï³êóíñòâà
êîæíî¿ ïàðàô³¿. Ãîëîâà öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíîãî îï³êóíñòâà îáèðàâñÿ
íà çàãàëüíèõ çáîðàõ ïàðàô³ÿí, íà ÿêèõ âñ³ ïèòàííÿ âèð³øóâàëèñÿ
á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â. Çà â³äñóòíîñò³ ãîëîâè îï³êóíñòâà éîãî îáîâ’ÿç-
êè âèêîíóâàâ íàñòîÿòåëü ïàðàô³ÿëüíî¿ öåðêâè àáî ñòàðîñòà, ÿêùî
ãîëîâîþ áóâ ñàì ñâÿùåíèê. Íà çàñ³äàííÿ îï³êóíñòâà ìîãëè çàïðî-
øóâàòè é ³íøèõ îñ³á. Ôàêòè÷íî âëàäà îï³êóíñòâà çîñåðåäæóâàëàñü
â ðóêàõ éîãî âïëèâîâèõ ÷ëåí³â – âåðõ³âêè. Òàê, çáîðè ââàæàëèñÿ
ä³éñíèìè òîä³, êîëè íà íèõ áóëà ïðèñóòíüîþ äåñÿòà ÷àñòèíà óñ³õ
÷ëåí³â [14, 56].
Ó áàãàòüîõ ïàðàô³ÿõ Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ â³ä öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëü-
íèõ îï³êóíñòâ âèìàãàëè çàéìàòèñÿ ³ öåðêîâíî-ïðîñâ³òíèöüêîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ, à ñàìå: â³äêðèâàòè á³áë³îòåêè, îðãàí³çîâóâàòè ð³çí³ ÷èòàííÿ ³
áåñ³äè, ïðîäàâàòè ³ áåçêîøòîâíî ðîçäàâàòè êíèãè, áðîøóðè ðåë³-
ã³éíî-ìîðàëüíîãî çì³ñòó, ïîøèðþâàòè ñåðåä ïàðàô³ÿí ³êîíè «ïðà-
âèëüíîãî ïèñüìà» (êàíîí³÷íèõ çðàçê³â ðîñ³éñüêî¿ öåðêâè), âæèâà-
òè çàõîäè ïî âèêîð³íåííþ ïèÿöòâà é ³íøèõ çãóáíèõ çâè÷îê ñåðåä
íàðîäó. Íà ö³é ä³ëÿíö³ ðîáîòè öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüí³ îï³êóíñòâà âè-
êîíóâàëè ôóíêö³¿ ì³ñ³îíåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áðàòñòâ. ×àñòî çàâäàííÿ
é ìåòà öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíèõ îï³êóíñòâ ³ áðàòñòâ çá³ãàëèñÿ. Òàê,
ó Êîâåëüñüêîìó ïîâ³ò³ Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ çà 1903 ð. îï³êóíñòâàìè ³
áðàòñòâàìè áóëè çðîáëåí³ ñï³ëüí³ ïîæåðòâóâàííÿ: íà áëàãîóñòð³é
õðàì³â – 156 ðóá. 58 êîï., íà öåðêîâíîïàðàô³ÿëüí³ øêîëè – 214
íèõ ä³ÿ÷³â öåðêâè, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, áëàãîä³éíèöüêó é ïðîñâ³òíèöü-
êó ä³ÿëüí³ñòü âîëèíñüêîãî äóõîâåíñòâà, õðàìè é ìîíàñòèð³, ïðèºäíàí-
íÿ óí³àò³â. Ç 1868 ð. «Âåäîìîñòè» ïîñò³éíî äðóêóâàëè äîêëàäí³ ³ñòî-
ðèêî-ñòàòèñòè÷í³ îïèñè öåðêîâ ³ ïàðàô³é, ÿê³ â³äçíà÷àëèñÿ ´ ðóíòîâ-
íîþ äîêóìåíòàëüí³ñòþ. Öÿ áàãàòîð³÷íà ïðàöÿ íàëåæèòü âèêëàäà÷åâ³
Âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ Ì. ². Òåîäîðîâè÷ó.
«Âåäîìîñòè» äðóêóâàëè â Ïî÷à¿âñüê³é ëàâð³. Ñïî÷àòêó ãàçåòà
âèõîäèëà äâ³÷³ íà ì³ñÿöü, à 1880 ð. «Âåäîìîñòè» ïî÷àëè âèõîäèòè
òðè÷³ íà ì³ñÿöü. Îêðà¿ííå ðîçì³ùåííÿ Ïî÷à¿âñüêî¿ ëàâðè ³ çðîñòàí-
íÿ ðåë³ã³éíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ öåðêîâíèõ óñòàíîâ ãóáåð-
íñüêîãî ì³ñòà â ê³íö³ XIX ñò. âèìàãàëè â³äêðèòòÿ äðóêàðí³ äóõîâ-
íîãî â³äîìñòâà â Æèòîìèð³. 30 áåðåçíÿ 1901 ð. àðõ³ºïèñêîï Ìî-
äåñò çâåðíóâñÿ äî Ñèíîäó ç ïðîõàííÿì â³äêðèòè â ì³ñò³ ïðè Áîãî-
ÿâëåíñüêîìó ìîíàñòèð³ ÷è àðõ³ºðåéñüêîìó áóäèíêó â³ää³ëåííÿ ëàâ-
ðñüêî¿ äðóêàðí³ é âèä³ëèòè íà öå áëèçüêî 20-25 òèñ. ðóá, ³ç êàçíè
Ïî÷à¿âñüêî¿ ëàâðè [7, 2-25]. Ó òîìó æ ðîö³ â³ää³ëåííÿ äðóêàðí³ â
Æèòîìèð³ áóëî â³äêðèòî. Çãîäîì, ï³ñëÿ ïîâíîãî ïåðåõîäó Âîëèíñüêî¿
äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ ³ç Êðåìåíöÿ äî Æèòîìèðà, íàêàçîì Ñèíîäó âàä
22 ãðóäíÿ 1907 ð. áóëî äîçâîëåíî â³äïîâ³äíî ïåðåíåñòè ³ ðåäàêö³þ
«Âîëûíñêèõ åïàðõèàëüíûõ âåäîìîñòåé» [13, 1-2].
Âàæëèâó ãðîìàäñüêó ðîáîòó âèêîíóâàëè öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüí³
îï³êóíñòâà. Ç ìåòîþ ïîñò³éíîãî âèøóêóâàííÿ êîøò³â äëÿ ìàòåð³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ á³äíèõ ³ õâîðèõ öåðêîâíîñëóæèòåë³â òà ¿õ âä³â ³
ñèð³ò ç 1823 ð. â êîæí³é ºïàðõ³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â³äêðèâàëèñÿ
îï³êóíñòâà. Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ªïàðõ³àëüíîãî îï³êóíñòâà áóëî
«Ïðèñóòñòâ³º», äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèëî ê³ëüêà çàñëóæåíèõ ñâÿùå-
íèê³â, îáðàíèõ ³ ïðèçíà÷åíèõ ºïàðõ³àëüíîþ âëàäîþ. Ãðîø³ äî îï³êóí-
ñòâà íàäõîäèëè â³ä êàðíàâêîâîãî çáîðó, â³ä îêðåìèõ äîáðîâ³ëüíèõ
ïîæåðòâóâàíü (ç öåðêîâíèõ ïðèáóòê³â, ñïåö³àëüíî âèä³ëåíèõ íà ë³êó-
âàííÿ õâîðèõ äóõîâíîãî ñòàíó), ç â³äñîòê³â âêëàäåíèõ êàï³òàë³â,
â³ä øòðàô³â äóõîâíèõ îñ³á çà ð³çí³ ïðîâèíè òîùî. Ôàêòè÷íî ïðî-
áëåìà ï³êëóâàííÿ ïðî õâîðèõ ³ á³äíèõ öåðêîâíîñëóæèòåë³â ïîêëà-
äàëàñÿ íà ñàìå äóõîâåíñòâî ºïàðõ³¿. Íàêàçîì Ñèíîäó â³ä 1868 ð. â
ö³ëîìó çàáîðîíÿëîñÿ âèêîðèñòîâóâàòè íà öåðêîâí³ ïîòðåáè êîøòè
îï³êóíñòâà. Ïðîòå ñàìîñò³éíî îï³êóíñòâî íå ìîãëî âèêîíàòè ïîêëà-
äåíîãî íà íüîãî çàâäàííÿ. Éîãî ä³ÿëüí³ñòü áóëà äîïîì³æíèì çàñî-
áîì ö³ëîãî êîìïëåêñó äåðæàâíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåç-
ïå÷åííÿ ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà äóõîâåíñòâà. Ïðî åôåêòèâí³ñòü
ºïàðõ³àëüíîãî îï³êóíñòâà, ÿê ³ öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíèõ âçàãàë³, ìîæ-
íà ãîâîðèòè ëèøå ç ê³íöÿ 80-õ – ïî÷. 90-õ pp. XIX ñò. Â 1901 p.
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11. Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1900. – ¹20, îô.÷.
12. Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1905. – ¹¹11-12, îô.÷.
13. Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1908. – ¹1, îô.÷.
14. Æèëþê Ñ.². Ðîñ³éñüêà öåðêâà íà Âîëèí³ (1794–1917). – Æèòîìèð,
1996.
15. Ìàõîð³í Ã.Ë. Áëàãîä³éíà ä³ÿëüí³ñòü íà Âîëèí³ (1793–1917): ³ñòî-
ðè÷íèé àñïåêò: Àâòîðåô. äèc… ê.³.í. – Ëóãàíñüê, 2007.
16. Ðîæêî Â. Íàðèñ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. – Ëóöüê,
2001.
17. Ðîæêî Â. Ïðàâîñëàâí³ ìîíàñòèð³ Âîëèí³ ³ Ïîë³ññÿ. – Ëóöüê, 2000.
18. Ðîæêî Â. ×óäîòâîðí³ ³êîíè Âîëèíi ³ Ïîë³ññÿ. – Ëóöüê, 2002.
ðóá. 25 êîï., íà ðåìîíò ïðè÷åòîâèõ áóä³âåëü – 497 ðóá. Äëÿ êîíê-
ðåòíîãî ïðèêëàäó âèòðàò êîøò³â ìîæíà íàâåñòè çâ³ò Ðàäè Ñêîâîðî-
äåöüêîãî Ïîêðîâñüêîãî îï³êóíñòâà. Çà 1899 ð. éîãî ãðîø³ áóëè
âèòðà÷åí³ íà çàì³íó ï³äëîãè â ñåðåäí³é ÷àñòèí³ õðàìó, ðåìîíò êâàð-
òèðè ñâÿùåíèêà, äåðåâ’ÿíó îãîðîæó íàâêîëî ñàäèáè ïñàëîìíèêà,
óòðèìàííÿ ïàñò³éíîãî ïàëàìàðÿ ³ öåðêîâíîãî ñòîðîæà.  Âçàãàë³, ÿêùî
äî 80-õ pp. XIX ñò. ä³ÿëüí³ñòü öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíèõ îï³êóíñòâ
áóëà íåçíà÷íîþ, òî íàäàë³ ¿õ âíåñîê ó áëàãîóñòð³é öåðêîâ, øê³ë ³
áëàãîä³éíèõ çàêëàä³â ñòàâ ïîì³òíèì [14, 57].
Êð³ì âèùåçãàäàíèõ öåðêîâíî-ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³ çàêëàä³â,
ó ìåæàõ Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ ä³ÿëî é áàãàòî ³íøèõ, à ñàìå: Âîëèíñü-
êèé ºïàðõ³àëüíèé Êîì³òåò Ì³ñ³îíåðñüêîãî òîâàðèñòâà (1900 ð.), Åìè-
ðèòàëüíà êàñà äóõîâåíñòâà Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ (1896 p.), öåðêîâíî-
ïàðàô³ÿëüí³ ë³êàðí³ ³ áîãoä³ëüí³ ð³çíîãî òèïó, á³áë³îòåêè (â 1901 ð.
ïðè öåðêâàõ – 96, ïðè 62-õ áëàãî÷èííèõ îêðóãàõ – 28), Îï³êóíñòâî
âèõîâàíö³â ñåì³íàð³¿ (1882 p.), Òîâàðèñòâà âçàºìîäîïîìîãè ìàëîçà-
áåçïå÷åíèì ó÷íÿì äóõîâíèõ ó÷èëèù, à òàêîæ öåðêîâí³ áðàòñòâà.
Ôóíêö³îíóâàííÿ íàçâàíèõ òîâàðèñòâ, à òàêîæ öåðêîâíèõ áðàòñòâ,
òàêîæ ïîòðåáóº âèñâ³òëåííÿ ó âèð³øåíí³ ïðîáëåìè öåðêîâíî-ãðî-
ìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî îäíàê íåìîæëèâî çä³éñíèòè ó ôîðìàò³ îäí³º¿
ñòàòò³. Ì³æ òèì, íà îñíîâ³ ïîäàíîãî ìàòåð³àëó ìîæíà çðîáèòè âèñ-
íîâîê, ùî Ðîñ³éñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà ïðîâîäèëà íà Âîëèí³ àê-
òèâíó öåðêîâíî-ãðîìàäñüêó ðîáîòó, ÿêîþ îõîïëþâàëà ð³çí³ ñòîðî-
íè ÿê ñóòî âíóòð³øíüîöåðêîâíîãî æèòòÿ, òàê ³ ñôåðè ïîë³òè÷íîãî
õàðàêòåðó. Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ ïðîñâ³òíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³,
ùîá ó òàêèé ñïîñ³á  ïîñèëèòè ôàêòîð ðîñ³éñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî
âïëèâó ñåðåä íàñåëåííÿ êðàþ.
Äæåðåëà òà ë³òåðàòóðà
1. Äåðæàâíèé àðõ³â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ (äàë³ – ÄÀÆÎ). – Ô.1. –
Îï.1. – Ñïð.22.
2. ÄÀÆÎ. – Ô.1. – Îï.13. – Ñïð.33.
3. ÄÀÆÎ. – Ô.1. – Îï.15. – Ñïð.229.
4. ÄÀÆÎ. – Ô.1. – Îï.16. – Ñïð.872.
5. ÄÀÆÎ. – Ô.1. – Îï.17. – Ñïð.298.
6. ÄÀÆÎ. – Ô.1. – Îï.17. – Ñïð.1022.
7. ÄÀÆÎ. – Ô.158. – Îï.1. – Ñïð.575.
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Ãîñïîäàðñüê³ ïîáóäîâè Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè íå â³äçíà÷àëèñü ð³çíî-
ìàí³òí³ñòþ ³ áàãàòñòâîì ôîðì. Ñåëÿíñüêà ñàäèáà áóëà ñâîºð³äíîþ
çàìêíóòîþ ñèñòåìîþ, ÿêà âèðîáëÿëà âñå íåîáõ³äíå äëÿ ñâîãî ïîâ-
íîö³ííîãî ³ñíóâàííÿ. Òîìó íå äèâíî, ùî äî ö³º¿ ñèñòåìè, îêð³ì õàòè,
âõîäèëè é ³íø³ ñïîðóäè ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîòð³ áóëè ôóí-
êö³îíàëüíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ. Äåêîëè çâ’ÿçîê ì³æ ñïîðóäàìè áóâ
íå ëèøå ôóíêö³îíàëüíèì, àëå é áóêâàëüíèì, àäæå ÷àñòî õàòà, ñòîäî-
ëà ³ ñòàéíÿ çíàõîäèëèñü â îäíîìó ïðèì³ùåíí³. Òàê, ó ñ. Íèæí³é Ñòðó-
òèí Ðîæíÿò³âñüêîãî ðàéîíó íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ æèëèé áó-
äèíîê ñêëàäàâñÿ ç âåëèêî¿ ê³ìíàòè, êîìîðè ³ âåëèêèõ ñ³íåé. Òàêîæ
äî õàòè ïðèáóäîâóâàëè ñòîäîëó àáî ñòàéíþ [26, 11].
Êð³ì õàòè, íà òåðèòîð³¿ ñàäèáè çíàõîäèëèñÿ ð³çí³ ãîñïîäàðñüê³
çàáóäîâè. ¯ õ òðàäèö³éíî ïîä³ëÿþòü íà äåê³ëüêà ãðóï: äëÿ óòðèìàííÿ
ñâ³éñüêèõ òâàðèí ³ ïòèö³, çáåð³ãàííÿ ïðîäóêò³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ðîçì³ùåííÿ ðåìàíåíòó é òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Ïðè÷îìó
ê³ëüê³ñòü ³ âåëè÷èíà öèõ áóä³âåëü çàëåæàëè â³ä ð³âíÿ çàìîæíîñò³ âëàñ-
íèêà, òèïó ãîñïîäàðñüêèõ çàíÿòü, ÿêèì â³í íàäàâàâ ïåðåâàãó. Äî òà-
êèõ çàðàõîâóºìî ñòàéíþ, ñòîäîëó, êîìîðó òîùî [33, 116; 18, 430].
Ìàéæå ïî âñ³é Óêðà¿í³ íåîäì³ííîþ ãîñïîäàðñüêîþ ñïîðóäîþ º
êîìîðà. Çàçâè÷àé êîìîðà ðàçîì ç õàòîþ ñòàíîâèëà ºäèíó ñïîðóäó,
ïðî ùî óæå ãîâîðèëîñÿ âèùå, àëå ó çàìîæíèõ ñåëÿí ÷àñîì êîìî-
ðà áóäóâàëàñü îêðåìî â³ä õàòè. Êîìîðà âèêîíóâàëà ôóíêö³¿ ñêëàäó
çåðíà, ð³çíèõ õàð÷îâèõ ïðèïàñ³â, ïîëîòíà, îäÿãó, âçóòòÿ òà ³íøèõ
ðå÷åé ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ [18, 430]. Çà ñâ³ä÷åííÿì æèòå-
ëÿ ñ. Äîáðèí³â Ðîãàòèíñüêîãî ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³
Ïåòðà Ïàñíàêà, ó êîìîð³ ãîòóâàëàñü ãàðÿ÷à ¿æà äëÿ õóäîáè. Òóò
çàïàðþâàëè ñ³÷êó, ãîòóâàëè ï³éëî. Íà ïîäâ³ð’¿ çàçâè÷àé áóâ êîëî-
äÿçü, àáî êðèíèöÿ (êèðíèöÿ – íà Îï³ëë³) [4].
Ïðî òðàäèö³¿ ïîáóäîâè ñåëÿíñüêî¿ ñàäèáè, ¿¿ ñêëàä ä³çíàºìîñÿ íå
ëèøå ³ç ÷èñëåííèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, àëå é ç³ ñïîãàä³â ïðî ð³äíå
ñåëî â³äîìèõ ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, êîòð³ ïðàãíóëè óâ³÷íèòè â ³ñòîð³¿ îê-
ðåì³ çäîáóòêè ìèíóëîãî. Òàê, ²âàí Ôðàíêî, çìàëüîâóþ÷è áàòüê³âñü-
êó ñàäèáó, çãàäóâàâ, ùî æèòëî áóëî ó öåíòð³ ñàäèáè ³ îòî÷óâàëîñÿ
îáîðàìè – ÷àñòèíàìè äâîðó äëÿ õóäîáè ³ ïòèö³. Îáîðà âêëþ÷àëà òàê³
ñïîðóäè: øîïà, êóçíÿ, êðèíèöÿ, ñòàéíÿ ³ ñòîäîëà (ïåðåâàæíî ðîçì³-
ùóâàëèñü ï³ä îäíèì äàõîì). Ç-ïîñåðåä ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ñå-
ëÿíñüêî¿ ñàäèáè, çìàëüîâàíî¿ ².Ôðàíêîì, íàéá³ëüø âàæëèâèìè ³
íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ó Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³ º ñòîäîëà ³ ñòàéíÿ.
Ñòàéíÿ (íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè –“õë³â”, íà Ïîë³ññ³ – “îä-
ðèíà”) – äëÿ óòðèìàííÿ õóäîáè. Ñòàéíþ áóäóâàëè ç òèõ ñàìèõ ìàòå-
Àíäð³é  Âèïàñíÿê
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÈÕ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ ÁÓÄ²ÂÅËÜ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÍß ÑÕ²ÄÍÎ¯
ÃÀËÈ×ÈÍÈ Ê²ÍÖß Õ²Õ – 30-Õ ÐÐ. ÕÕ ÑÒ.:
ÅÒÍ²×Í² ÐÈÑÈ ² ËÎÊÀËÜÍÀ ÑÏÅÖÈÔ²ÊÀ
Òðàäèö³éí³ ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³ – âàæëèâèé ñêëàäîâèé åëåìåíò
óêðà¿íñüêî¿ ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè. Ó êîæíîìó åòíîãðàô³÷íîìó ðå-
ã³îí³ Óêðà¿íè âîíè ìàþòü ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Òîìó â îñíîâ³ äîñë³ä-
æåííÿ äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè ñòî¿òü òàêå íàóêîâå çàâäàííÿ: ç’ÿñóâàí-
íÿ ðîë³ òðàäèö³é, â ïåðøó ÷åðãó áóä³âåëüíèõ, ó ãîñïîäàðñüêîìó
êîìïëåêñ³ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè â ê³íö³ Õ²Õ –
30-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Äàíà ïðîáëåìàòèêà âàãîìî ðîçðîáëÿëàñÿ òàêèìè íàóêîâöÿìè
70-õ ðð. ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕ² ñò., ÿê À.Äàíèëþê [13; 14; 15], Ì.Ìî-
ãèòè÷ [23; 24], Ð.Ñ³ëåöüêèé [29; 30], Ð.Ðàäîâè÷ [28].  Ó ¿õí³õ ïðà-
öÿõ âèñâ³òëþþòüñÿ ð³çí³ àñïåêòè âèâ÷åííÿ òðàäèö³éíîãî ãîñïîäàðñü-
êîãî êîìïëåêñó óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ð³çíèõ åòíîãðàô³÷íèõ ðå-
ã³îí³â. Îêðåì³ àñïåêòè äàíî¿ òåìàòèêè ïîðóøóâàëèñü ùå ó ïðàöÿõ
òàêèõ â÷åíèõ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ÿê ².Ôðàíêî [34],
Ð.Êàéíäëü [17], Â.Øóõåâè÷ [35]. Ñåðåä ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ äîñ-
ë³äíèê³â-åòíîëîã³â ñë³ä çãàäàòè Ì.Ìàíäèáóðó [20; 21; 22], Ì.Òè-
âîäàðà [21; 22; 31], Ì.Ãëàäêîãî [12], êîòð³ ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ
ïðî ñêîòàðñòâî çâåðòàëè îñîáëèâó óâàãó íà îñîáëèâîñò³ ãîñïî-
äàðñüêîãî áóä³âåëüíîãî êîìïëåêñó äëÿ óòðèìàííÿ äîìàøí³õ òâà-
ðèí çàãàëîì ³ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè (äàë³ – ÂÐÕ) çîêðåìà.
Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º ç’ÿñóâàííÿ ñïåöèô³êè òà îñîáëèâîñò³ ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü â ïåð³îä ê³íöÿ Õ²Õ – 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. íà òåðèòîð³¿
Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè â ãîñïîäàðñòâàõ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ, éîãî
çíà÷åííÿ ³ ðîë³, ïðèçíà÷åííÿ, ñòàí òåõí³÷íîãî îáëàøòóâàííÿ.
Âàæëèâèì º âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé òðàäèö³éíèõ ãîñïîäàðñü-
êèõ áóä³âåëü â óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ íèçèííèõ ðàéîí³â Ñõ³äíî¿
Ãàëè÷èíè. Íà ñüîãîäí³ öå ïèòàííÿ º íåäîñòàòíüî äîñë³äæåíèì ³ ïî-
òðåáóº á³ëüøî¿ óâàãè ç áîêó â÷åíèõ.
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³ â³äì³ííîñò³ óòðèìàííÿ ñâèíåé. Ó á³ëüøîñò³ ðåã³îí³â Ñõ³äíî¿ Ãàëè-
÷èíè ¿õ óòðèìóâàëè ðàçîì ³ç ÂÐÕ âçèìêó, à âë³òêó – îêðåìî â êàð-
íèêó ðàçîì ç ïòàõàìè. Ïðîòå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ñâ³ä÷åííÿ ìåø-
êàíöÿ ñ. Âåðá³â Ï³äãàºöüêîãî ðàéîíó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ Ç³íî-
â³ÿ ²âàíö³âà. Â³í çãàäóº, ùî íà ö³é òåðèòîð³¿ (Ãàëèöüêå Ïîä³ëëÿ)
áóëè îêðåì³ áóä³âë³ äëÿ ñâèíåé – “êó÷³”, ÿê³ ðîáèëè ç ë³ùèíè. Ç
öüîãî æ äåðåâà ðîáèëè é “êîøàðè” äëÿ îâåöü [7].
²ñíóâàííÿ òàêîãî òèïó áóä³âë³ ï³äòâåðäæóº ³ äîñë³äíèê ãîñïî-
äàðñüêèõ ñïîðóä Àðõèï Äàíèëþê, êîòðèé â³äçíà÷àº, ùî ñïîðóäè, â
ÿêîìó ï³ä îäíèì äàõîì çíàõîäÿòüñÿ æèòëîâ³ ³ ãîñïîäàðñüê³ ïðè-
ì³ùåííÿ, ïðèòàìàíí³ ïåðåâàæíî äëÿ ñ³ë Òóðê³âñüêîãî ³ Ñòàðîñàìá³ð-
ñüêîãî ðàéîí³â. Âàæëèâî, ùî òóò îäíà áóä³âëÿ âêëþ÷àëà á³ëüøó
ê³ëüê³ñòü ïðèì³ùåíü: êîìîðó, õàòó, ñòîäîëó, ñòàéíþ, øîïó [15, 76].
Öå áóëî ïîâ’ÿçàíî ç âåëèêèìè çëèäíÿìè, â ÿêèõ æèëî ñåëÿíñòâî.
Çà ñâ³ä÷åííÿìè Ìàð³¿ Ìàöüê³â, óðîäæåíêè ñ. Ï³äáåðåæ Äîëèíñü-
êîãî ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³, ñòàéíÿ áóëà ïðîäîâæåí-
íÿì õàòè. Äâåð³ ç õàòè ïðÿìî âåëè äî ñòàéí³ [8]. Òà ²âàí Ôðàíêî ó
íàóêîâ³é ðîçâ³äö³ “Åòíîãðàô³÷íà åêñïåäèö³ÿ íà Áîéê³âùèíó” äàº ³íøå
ïîÿñíåííÿ ðîçì³ùåííþ â îäí³é áóä³âë³ ïðèì³ùåíü ð³çíîãî ãîñïî-
äàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ: “Áîéêî äèâèòüñÿ íà ðå÷³ ç ïîãëÿäó êîðèñò³ ³
äîö³ëüíîñò³. Ñïîñ³á áóäóâàííÿ æèòëà äîçâîëÿº éîìó âçèìêó ìàòè
âñþ õóäîáó, òàê áè ìîâèòè, á³ëÿ ñåáå, ï³ä îäíèì äàõîì, ãîñïîäàð
ìàº çìîãó, íå ïåðåñòóïàþ÷è ïîðîãà ñâîãî æèòëà, çñåðåäèíè çà÷è-
íèòè âñ³ äâåð³” [34, 87]. Äîö³ëüíî òàêîæ íàâåñòè ñëîâà â³äîìîãî
óêðà¿íñüêîãî åêîíîì³ñòà ê³íöÿ Õ²Õ ñò. Â.Íàâðîöüêîãî, ùî “÷àñòî
áóâàº âàæêî ðîç³áðàòè, äå ñòàéíÿ, à äå æèòëî äëÿ ñ³ì’¿: áàãàòî ñå-
ëÿíñüêèõ ðîäèí æèâå ðàçîì ç òåëÿòåì, ï³äñâèíêîì, êâî÷êîþ íà
ÿéöÿõ ³ ãóñÿòàìè” [25, 18].
Ñòîäîëà (íà Êè¿âùèí³ – “êëóíÿ”, ó Êàðïàòàõ – “áî¿ùå”, íà Ïîë³ññ³
– “ò³ê”, “òîê”) â óêðà¿íñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ çàâæäè âèêîðèñòîâó-
âàëàñü ÿê áóä³âëÿ äëÿ îáìîëîòó, ñóø³ííÿ ³ çáåðåæåííÿ ñíîï³â ïøå-
íèö³, æèòà, ÿ÷ìåíþ, ñîëîìè [18, 430; 11, 202]. Öå äîïîì³æíå ïðè-
ì³ùåííÿ, ïîâ’ÿçàíå ïåðåäóñ³ì ç³ çáåð³ãàííÿì ³ âèãîòîâëåííÿì ¿æ³
äëÿ êîð³â, êîíåé òà ³í. Íàé÷àñò³øå ñòîäîëà áóëà ïîä³ëåíà íà äâ³
÷àñòèíè: ïåðøà çàéìàëà 1/3 àáî 1/4 ÷àñòèíó âñ³º¿ ïëîù³ ñòîäîëè ³
íàçèâàëàñÿ ïåðåðóáîì. Íàçâà ïîõîäèòü â³ä òîãî, ùî öÿ ÷àñòèíà áóëà
â³ää³ëåíà íåâèñîêîþ ïåðåãîðîäêîþ, òàê ùî ìîæíà áóëî ïðîñòî
ïåðåë³çòè òóäè. Òàì çáåð³ãàâñÿ ñóõèé êîðì íà çèìó. Â ³íø³é, á³ëüø³é
÷àñòèí³ ñòîäîëè ñòîÿëè ñ³÷êàðíÿ, ñòóïà, æîðíà, öåáðèê òà ³íøèé
ðåìàíåíò äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ òâàðèíàì. Ãîòóâàëàñü ¿æà â îñíîâ-
ð³àë³â, ùî ³ õàòó. Õóäîáà óòðèìóâàëàñÿ á³ëÿ äðàáèíè äëÿ ñ³íà ³ æî-
ëîáà íà äåðåâ’ÿí³é “ïðè÷³” – ï³äíÿòîìó íàä ï³äëîãîþ ë³æêó ç äî-
ùîê. Íà ãîðèù³ ñòàéí³ çáåð³ãàþòü ñ³íî [32, 309]. Ó ñ. Äîáðèí³â
Ðîãàòèíñüêîãî ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ ñòàéíÿ, â îñ-
íîâíîìó, ïîä³ëÿëàñÿ íà äâ³ ÷àñòèíè. Ç îäí³º¿ ñòîðîíè çíàõîäèëîñÿ
ñò³éëî äëÿ êîðîâè, òåëÿòè, ç ïðîòèëåæíî¿ – êó÷à äëÿ ñâèí³ ³ “áàíòè”
äëÿ êóðåé. Ïàðàëåëüíî ç³ ñò³éëîì õóäîáè áóâ íåâåëèêèé ð³â÷àê, ïî
ÿêîìó ñõîäèëà ãíî¿âêà. Ïåðåä òâàðèíàìè áóâ æîëîá, à íà æîëîá³ –
äðàáèíà, çà êîòðó âêèäàëè êîðì äëÿ êîðîâè. Ñòàéí³ ïåðåâàæíî áó-
äóâàëè ³ç êàìåíþ, òàê ÿê â öüîìó ðåã³îí³ áóëè âåëèê³ ïîêëàäè âàï-
íÿêó. Òàêîæ áóäóâàëèñü äåðåâ’ÿí³ áóä³âë³, â ÿêèõ ïåðåâàæíî äåðå-
â’ÿíîþ áóëà ëèøå îñíîâà. Íà çèìó ñò³íè ñòàéí³ óòåïëþâàëè. Öå
íàçèâàëîñÿ “çàãàòîþ”. Óòåïëþâàëè ñóõèì ëèñòÿì äåðåâ. Äâåð³
ñòàéí³ óòåïëþâàëè ñîëîìîþ, ç ÿêî¿ ç äîïîìîãîþ øíóðê³â âèïë³òà-
ëè ñîëîì’ÿí³ íàêèäêè, ò. çâ. “ìàòè” [10].
Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî ó ñ.Âåëèêèé Êëþ÷³â Êîëîìèéñüêîãî ðàé-
îíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³, â ñåðåäèí³ ³ íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò., çà
ñâ³ä÷åííÿìè ñòàðîæèë³â, ñòàºíü âçàãàë³ íå áóëî. Âçèìêó êîðîâè ³
â³âö³ ñòîÿëè ï³ä ÿêîþñü ïîêð³âëåþ íà ÷èñòîìó ïîâ³òð³ [15, 113].
 Çà ñâ³ä÷åíÿìè Ìàð³¿ Ïðîêîï³â, æèòåëüêè ñ. Ñâàðè÷³â Ðîæíÿò³-
âñüêîãî ðàéîíó, äî ê³íöÿ 30-õ ðð. ÕÕ ñò. ó Ðîæíÿò³âñüêîìó ïîâ³ò³
ñòàéí³ áóëè ðîçä³ëåí³. Îêðåìî ñòîÿëè êîí³, îêðåìî êîðîâè. ßê äëÿ
òèõ, òàê ³ äëÿ ³íøèõ áóëè ÿñë³, êóäè êëàëè ñ³íî. Îêðåìî çíàõîäè-
ëàñü âîç³âíÿ, äå çáåð³ãàëè âîçè, ïëóãè, áîðîíè, êîë³ñíè÷êó, “óïð³æ”
(õîìóò; ïîäóøêà, ùîá íå äàâèâ õîìóò; â³æêè; îð÷èê). Ó ñòàéí³, äå
áóëà êîðîâà, ðîçì³ùóâàëàñü êó÷êà äëÿ ñâèíåé, à êóðè ñèä³ëè â
ñ³íÿõ ï³ä ï³÷÷þ [5].
Íà Ïîêóòò³, çà ñâ³ä÷åííÿìè Êàòåðèíè Ìèõàéëþê, æèòåëüêè
ñ.×åðíåëèöÿ Ãîðîäåíê³âñüêîãî ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³,
ñòàéí³ áóäóâàëèñÿ ç êàìåíþ. Ó íèõ òðèìàëè â³äãîðîäæåíî îäíå â³ä
îäíîãî êîíåé, îâåöü, ê³ç ³ êîð³â. Âçèìêó ó ñòàéí³ òðèìàëè ³ ñâèíåé,
à âë³òêó – ó êàðíèêó. Äëÿ ãíî¿âêè ó ñòàéí³ áóëî çðîáëåíî ñïåö³àëü-
íó ÿìó, êóäè âîíà ñò³êàëà. Ó ñòàéí³ òàêîæ òðèìàëè ðåìàíåíò (øóôë³,
´ðàë³, íîæèö³ (ÿêùî â ãîñïîäàðñòâ³ áóëè â³âö³), ì³òëè òîùî) [6]. Íà
Ãàëèöüê³é Áîéê³âùèí³ òàêîæ çáåð³ãàëè ðåìàíåíò ó ñòàéí³.
ßê áà÷èìî, íà Îï³ëë³ ñòàéíÿ ìàëà âóæ÷å, í³æ íà Ïîêóòò³ ÷è íà
Ãàëèöüê³é Áîéê³âùèí³ ãîñïîäàðñüêå ïðèçíà÷åííÿ – ò³ëüêè äëÿ óò-
ðèìàííÿ õóäîáè, àäæå äëÿ çáåð³ãàííÿ ð³çíîãî ðîäó ðåìàíåíòó áóëà
âèä³ëåíà îêðåìà êîì³ð÷èíà, òîä³ ÿê íà Ïîêóòò³ âñå ðîçì³ùóâàëîñÿ
â îäíîìó ïðèì³ùåíí³. Òàêîæ ç³ ñâ³ä÷åíü ðåñïîíäåíò³â âèïëèâàþòü
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ñåëî, àëå â îá³ä âîíà â³äïî÷èâàëà íà ñòî¿ùàõ. Ñþäè â ÷àñ îá³äíüî¿
ïåðåðâè æ³íêè ïðèõîäèëè äî¿òè êîð³â, îâåöü, ê³ç, à íàäîºíå ìîëîêî
â³äíîñèëè â ñåëî. Íà òàêèõ ñòî¿ùàõ ïàñòóõè áóäóâàëè äëÿ ñåáå çà-
õèñòîê â³ä äîùó ³ ñïåêè. Ïðè éîãî âëàøòóâàíí³ ï³äáèðàëè ÷îòèðè
äåðåâà ç ãóñòîþ êðîíîþ, ÿê³ ñâî¿ìè ñòâîëàìè óòâîðþâàëè ïðÿìî-
êóòíèê. Ì³æ ñòâîëàìè ïðèâ’ÿçóâàëèñü ì³äí³ äðþ÷êè, ùî ñòâîðþ-
âàëè ïëîñêó ïðÿìîêóòíó îñíîâó äàõó. Íà äðþ÷êè íàêëàäàëè ðÿä
ïàëîê, à ïîâåðõ íèõ íàñòåëÿëè ãóñòèé øàð ã³ëîê ³ ëèñòÿ, à ïîò³ì ùå
íàêðèâàëè êîðîþ. Òîáòî íàêðèâàëàñü ñòð³õà, à áîêè íå çàêëàäà-
ëèñü. ²íêîëè òðè áîêè òàêîãî çàõèñòêó [áóäè] çàêëàäàëè õìèçîì, à
îäèí – çàëèøàëè â³äêðèòèì ³ âèêîðèñòîâóâàëè ÿê âõ³ä.
Ó ã³ðñüêèõ ðåã³îíàõ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè â äîñë³äæóâàíèé ïåð³î-
äàõ âåäåííÿ ïàñò³âíèöüêîãî ñêîòàðñòâà âèìàãàëî äîñèòü òðèâàëîãî
ïðîæèâàííÿ ïàñòóõ³â íà çíà÷íèõ â³äñòàíÿõ â³ä ïîñò³éíèõ ïîñåëåíü.
Â îêðåìèõ ðàéîíàõ âîíè ïðîæèâàëè íà â³ääàëåíèõ ïîëîíèíàõ ÷è
ð³âíèííèõ ïàñîâèñüêàõ, à â ³íøèõ – íà ñ³ëüñüêèõ âèïàñàõ â ìåæàõ
êàäàñòð³â ñ³ë. Íà ïàñîâèùàõ âëàøòîâóâàëèñü ñòî¿ùà, ÿê³ ñòàâàëè
öåíòðîì æèòòÿ ³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïàñòóõ³â íà ÷àñ ñåçîíó
âèïàñó. Òàêå ñòî¿øå [ñò³éáèùå], ÿê ³ âåñü ãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ
âåäåííÿ â³äã³ííîãî òà âèã³ííîãî ñêîòàðñòâà â Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³, â³äî-
ìå ï³ä íàçâîþ «ñàëàø». Öå ñëîâî ìàëî äóæå øèðîêå çíà÷åííÿ.
Íèì ïîçíà÷àëè êîìïëåêñ ãîñïîäàðñüêèõ ³ æèòëîâèõ ïîáóäîâ [ñòî-
¿ùå, ñò³éáèùå], ô³ë³àë ñåëÿíñüêîãî ñêîòàðñüêî-çåìëåðîáñüêîãî ÷è
ñêîòàðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ç êîìïëåêñîì ãîñïîäàðñüêèõ ³ æèòëî-
âèõ ïîáóäîâ ó ìåæàõ êàäàñòð³â ñåëà òà ïîçà éîãî ìåæàìè, êîìï-
ëåêñ ãîñïîäàðñüêî-æèòëîâèõ ïîáóäîâ íà â³ääàëåíèõ ´ðóíòàõ ÷è
ì³ñöÿõ çèìóâàííÿ õóäîáè [«çèìàðêà», «çèì³âêà», «çèìîâèé ñàëàø»],
ãîñïîäàðñüê³ ³ æèòëîâ³ ïîáóäîâè íà â³ääàëåíèõ ëóêàõ ÷è îðàíèöÿõ,
ñèñòåìó âåäåííÿ â³äã³ííîãî ïàñò³âíèöüêîãî ñêîòàðñòâà, ë³òí³é òàá³ð
[ñòî¿ùå] äëÿ ÿëîâî¿ õóäîáè â ìåæàõ êàäàñòð³â ñåëà ÷è íà â³ääàëå-
íèõ ñòåïîâèõ âèïàñàõ, ñòàäî âñ³õ òâàðèí íà âèïàñàõ, ì³ñöå íî÷³âë³
õóäîáè ³ ïàñòóõ³â, ì³ñöå â³äïî÷èíêó ³ íî÷³âë³ ïîäîðîæóþ÷îãî ³ ò.ä.
Íàâ³òü çì³íó ì³ñöÿ ñòîÿíêè, â³äïî÷èíêó ÷è íî÷³âë³ íå ëèøå õóäîáè
³ ïàñòóõ³â, à áóäü-ÿêîãî ïîäîðîæóþ÷îãî ÷àñòî ïîçíà÷àëè ñëîâîì
«ïåðåñàëàøóâàòèñÿ» [20; 31].
Íà îñíîâ³ ïîäàíîãî ìàòåð³àëó ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî òðà-
äèö³éí³ ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³ â óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ Ñõ³äíî¿ Ãà-
ëè÷èíè â ïåð³îä ê³íöÿ Õ²Õ – äî ê³íöÿ 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ïðîéøëè
ïîñòóïîâèé òåõí³÷íèé ïðîãðåñ, ïàðàëåëüíî ç ðîçøèðåííÿì ñâîãî
ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Âîäíî÷àñ ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³ çáå-
íîìó ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêó íåîáõ³äíî áóëî ïîäð³áíþâàòè
[4; 27, 290].
Äî ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó îáîâ’ÿçêîâî âõîäèëè «øîïè» –
íàâ³ñè, â³äêðèò³ ç îäíîãî áîêó áóä³âë³ äëÿ ñêëàäàííÿ äðîâ, ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî çíàðÿääÿ. Äëÿ âîç³â ³ ñàíåé çâîäèëè ñïåö³àëüí³
ïðèì³ùåííÿ – âîç³âí³ ÷è êîëåøí³ [18, 431]. Ó øîï³ çáåð³ãàëèñÿ â
îñíîâíîìó ñóõ³ êîðìè (ñ³íî, ñîëîìà, êóêóðóäçÿíêà) äëÿ çèìîâî¿
ãîä³âë³ òâàðèí. Âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ ãîñïîäàðñüêîãî áóä³âåëüíîãî
êîìïëåêñó áóëà ïîâ³òêà äëÿ çáåð³ãàííÿ äðîâ, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êîãî ðåìàíåíòó, âîç³â. Êàðíèê â îñíîâíîìó âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ
âèâåäåííÿ êóðåé, õî÷ ³íîä³ òàì ìîãëè óòðèìóâàòèñÿ é ñâèí³.
 ßê ïðàâèëî, âåëèêèõ ïëîù ñÿãàëè â ïðîïîðö³¿ ùîäî òåðèòîð³¿
äâîðó õë³âè (ó Êàðïàòàõ «êîøàðà», íà Ïðèêàðïàòò³ – «ñòàéíÿ») äëÿ
óòðèìàííÿ õóäîáè. Ñòàéí³ çàìîæíèõ âëàñíèê³â òàêîæ â³äçíà÷àëèñÿ
âåëèêèìè ðîçì³ðàìè. Òàê, íàïðèêëàä, ïàðîõ ñ. Óãðèíê³âö³ Â. Íà-
íàñèí ó ëèñòóâàíí³ ç ñòàí³ñëàâñüêèì ºïèñêîïñüêèì îðäèíàð³àòîì
6 ñ³÷íÿ 1927 ð. ïèñàâ, ùî íà âèëó÷åí³ â³ä ïðîäàæó åðåêö³éíîãî
ïîëÿ êîøòè çáèðàºòüñÿ çâåñòè ñòàéíþ ³ç ï’ÿòüìà â³ää³ëåííÿìè ðîç-
ì³ðàìè 6õ23 ì [3, 83].
Çàçâè÷àé çíà÷íèõ ðîçì³ð³â ñÿãàëè êëóí³ (ó Êàðïàòàõ ïîáóòóº íàçâà
«áî¿ùå», íà Ïðèêàðïàòò³ – «ñòîäîëà»). Ó íèõ çíàõîäèâñÿ ò³ê, íà
ÿêîìó îáìîëî÷óâàëè çá³ææÿ, à òàêîæ çàñòîðîíêè, äå òðèìàëè ñíî-
ïè ïøåíèö³, æèòà ÷è ñîëîìè. Êð³ì ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ,
òàê³ ïðèì³ùåííÿ ÷àñòî áóëè ì³ñöåì äëÿ âèñòóï³â àìàòîðñüêèõ
ãóðòê³â, ñ³ëüñüêèõ õîð³â, òîáòî äî ïåâíî¿ ì³ðè â³ä³ãðàâàëè ðîëü êóëü-
òóðíî-ïðîñâ³òí³õ óñòàíîâ.
Îêðåì³ óÿâëåííÿ ïðî âåëè÷èíó ïîä³áíèõ ñïîðóä íà ïîäâ³ð’¿ ñâÿ-
ùåíèêà äîçâîëÿº ñòâîðèòè óãîäà, óêëàäåíà 1 ÷åðâíÿ 1925 ð. ì³æ
ïàðàô³ÿëüíèì êîì³òåòîì ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà òà ìàéñòðîì Â. Ñàº-
âè÷åì ó ñ. Óñò’º Çåëåíå íà Ñòàí³ñëàâùèí³. Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àâ
áóä³âíèöòâî ñòîäîëè ïëîùåþ 170 ì êâ. íà áåòîííîìó ôóíäàìåíò³,
ÿêà ìàëà ì³ñòèòè äâ³ çàñ³êè, ò³ê äëÿ ìîëîòüáè çá³ææÿ, à òàêîæ â³äãî-
ðîäæåíó ñò³íîþ ³ç äîùîê âîç³âíþ, äâà âõîäè, ãîðèùå [2, 35].
Îñê³ëüêè â ðîçïîðÿäæåíí³ äóõîâåíñòâà ïåðåáóâàëè çíà÷í³ çå-
ìåëüí³ ïëîù³, ùî ó ñâîþ ÷åðãó âèìàãàëî â³äïîâ³äíèõ ãîñïîäàðñü-
êèõ çàáóäîâ, äåÿê³ ñòîäîëè ìîãëè ñÿãàòè â äîâæèíó ïîíàä 20, à â
øèðèíó – 10 ì [1, 51].
Ïîâñþäíî â Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³ êîð³â âèïàñàëè ïåðåâàæíî â îêî-
ëèöÿõ ñåëà, òîáòî íà ñ³ëüñüêèõ âèïàñàõ. Âåñíîþ ³ âîñåíè â ìåæàõ
ñåëà âèïàñàëàñü ìàéæå âñÿ õóäîáà. Ââå÷åð³ õóäîáó ïîâåðòàëè â
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ð³ãàëè ñâîþ òðàäèö³éíó îñîáëèâ³ñòü ó ð³çíèõ åòíîãðàô³÷íèõ ðåã³î-
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1788 – 1939 ðð.). – Îï.1. – Ñïð.840 (Ëèñòóâàííÿ ç ïàðàô³ºþ ñåëà Êîöþ-
áèíö³ ïðî âèäà÷ó äîçâîëó íà ïðîäàæ öåðêîâíî¿ çåìë³ ³ ïðî ðåìîíò ïà-
ðàô³ÿëüíèõ áóäèíê³â, 1922 – 29 ñåðïíÿ 1937 ðð.).
2. ÄÀ²ÔÎ. – Ô. 504. – Îï.1. – Ñïð. 944 (Ëèñòóâàííÿ ç ïàðàô³ºþ Óñò’º
Çåëåíå ç ïèòàííÿ ïðîäàæó öåðêîâíî¿ ³ ðîçâèòêó ïàðàô³ÿëüíèõ áóäèíê³â,
1 áåðåçíÿ 1925 – 29 ñåðïíÿ 1939 ðð.).
3. ÄÀ²ÔÎ. – Ô. 504. – Îï.1. – Ñïð. 945 (Ëèñòóâàííÿ ç ïàðàô³ºþ ñåëà
Óãðèíê³âö³ ç ïèòàííÿ ïðîäàæó öåðêîâíî¿ çåìë³ ³ ðåìîíòó ïàðàô³ÿëüíèõ
áóäèíê³â, 4 âåðåñíÿ 1925 – 14 áåðåçíÿ 1936 ðð.).
4. Íàóêîâèé åòíîãðàô³÷íèé àðõ³â Ïðèêàðïàòñüêîãî óí³âåðñèòåòó
³ì.Â.Ñòåôàíèêà (äàë³ – ÍÅÀÏÍÓ). – Ô. 1 (Ðóêîïèñí³ ìàòåð³àëè). – Îï.3.
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Ïàâëî Òêà÷óê
ÓÒÂÎÐÅÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ ÑÓÕÎÏÓÒÍÈÕ
Â²ÉÑÜÊ Â ÄÎÁÓ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ¯ ÐÀÄÈ
Â³éñüêîâå áóä³âíèöòâî ÿê ñèñòåìà åêîíîì³÷íèõ, ñóñï³ëüíî-ïîë³-
òè÷íèõ ³ â³éñüêîâèõ çàõîä³â ³ç ìåòîþ óòâîðåííÿ íàö³îíàëüíî¿ àðì³¿
òà Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ó ¿¿ ñêëàä³ â Óêðà¿í³ ïðîéøëî äîñèòü ñêëàä-
íèé øëÿõ. Éîãî çàêîíîì³ðíîñò³ âèìàãàëè â 1917–1918 ðð. äîòðè-
ìàííÿ íàéâàæëèâ³øèõ íàïðÿìê³â: åêîíîì³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïî-
òðåá â³éñüêà, âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü íàóêè ³ òåõí³êè, çîêðåìà îç-
áðîºííÿ ³ ìåòîä³â âåäåííÿ áîðîòüáè, ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ òà
ïîë³òè÷íî¿ ï³äãîòîâêè íàñåëåííÿ äî â³éíè, îðãàí³çàö³¿ âëàñíèõ ã³äíî
óêîìïëåêòîâàíèõ, áîºçäàòíèõ Çáðîéíèõ ñèë.
Ó çàïðîïîíîâàí³é ñòàòò³ ïðîäîâæåíî äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè
óêðà¿í³çàö³¿ ðîñ³éñüêîãî â³éñüêà â 1917 ð., ÿê³ çàïî÷àòêóâàëè â 90-
ò³ ðîêè Ë.Äåùèíñüêèé, Â.Ãîëóáêî, Â.Âåðñòþê, Í.Áàðàíîâñüêà,
ß.Òèí÷åíêî òà ³íø³ êè¿âñüê³ òà ëüâ³âñüê³ ³ñòîðèêè. Âîäíî÷àñ íà áàç³
íîâèõ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â àâòîð ïðàãíóâ óòî÷íèòè õðîí³êó áóä³â-
íèöòâà àðì³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè.
Ïðîöåñ â³äíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ï³ä ïðîâîäîì Öåíò-
ðàëüíî¿ Ðàäè, â³äòàê â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà ðîçïî÷àâñÿ â åêñòðåìàëü-
íèõ óìîâàõ âîºííîãî ÷àñó, êîëè ó Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³, Âîëèí³ òà Áóêî-
âèí³ òî÷èëèñÿ âåëèê³ áèòâè ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ ç àâñòðî-í³ìåöüêèìè â³éñüêà-
ìè. Ñàìå ïðèêàðïàòñüêèìè çåìëÿìè ïðîë³ã îäèí ³ç íàé÷èñëåíí³øèõ ³
áîºçäàòíèõ ôðîíò³â Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ – Ï³âäåííî-Çàõ³äíèé ó ñêëàä³ 7,
8, 11-¿ òà Îêðåìî¿ àðì³é, ÿêèé ñòàíîì íà ëþòèé 1917 ð. ìàâ 2,3 ìëí.
ñîëäàò³â ³ îô³öåð³â [11]. Êð³ì òîãî, íà ï³âäí³ Óêðà¿íè ðîçãîðíóòî Ðó-
ìóíñüêèé ôðîíò (4, 6, 9-òà àðì³¿) òà ×îðíîìîðñüêèé ôëîò. Áëèçüêî
0,4. ìëí âîÿê³â çíàõîäèëèñÿ â òèëîâèõ ÷àñòèíàõ ³ ãàðí³çîíàõ Íàä-
äí³ïðÿíùèíè. Çà ï³äðàõóíêàìè Â.Ãîëóáêà, áåçïîñåðåäíüî ó ôðîíòî-
âèõ àðì³ÿõ ³ íà ôëîò³, ùî âåëè áîéîâ³ ä³¿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè 1917 ð.,
ïåðåáóâàëî 3,8. ìëí. âîÿê³â ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ [4, 24].
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æèòòÿ â êðà¿í³ òà ï³äíåñåííÿ íàö³îíàëüíîãî ðóõó, ÿêèé îñîáëèâî
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íÿ 1917 ð. ñëóæèëî 0,5 ìëí. ÷îëîâ³ê, ç íèõ â óêîìïëåêòîâàíèõ áîé-
îâèõ îäèíèöÿõ óäâ³÷³ ìåíøå [9, 9].
Âàæëèâèì äîñÿãíåííÿì óêðà¿í³çàö³¿ ñòàëî ôîðìóâàííÿ ó ëèïí³
ï³ä Ïðîñêóðîâîì 1-ãî Óêðà¿íñüêîãî êîðïóñó (18 òèñ. ÷îëîâ³ê) ï³ä
êîìàíäóâàííÿì ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ï.Ñêîðîïàäñüêîãî. ßê çãàäó-
âàâ ãåíåðàë, â³í ñïî÷àòêó äîñèòü ñêåïòè÷íî îö³íèâ öåé ïðîöåñ, àëå
çà íàêàçîì êîìàíäóâà÷à ôðîíòîì ãåíåðàëà Ë.Êîðí³ëîâà çìóøåíèé
áóâ ïåðøèì íà Íàääí³ïðÿíùèí³ óêðà¿í³çóâàòè ñâ³é êîðïóñ. Çíà÷íó
äîïîìîãó éîìó íàäàëè ß.Ñàôîíîâ, ß.Ãàíäçþê, ³íñïåêòîð àðòèëåð³¿
êîðïóñó ãåíåðàë Î.Àêåðìàí, ïîëêîâíèê Ì.Êàïóñòÿíñüêèé, ÿê³ çãî-
äîì ñëóæèëè â óêðà¿íñüê³é àðì³¿ [25, 64-130]. Ó âåðåñí³ 1917 ð.
ñôîðìîâàíî 2-é Óêðà¿íñüêèé êîðïóñ íà ÷îë³ ç ãåíåðàëîì Ã.Ìàíä-
ðèêîþ, îäí³ºþ ç äèâ³ç³é ÿêîãî êîìàíäóâàâ ãåíåðàë Î.Îñåöüêèé –
ìàéáóòí³é â³éñüêîâèé ì³í³ñòð ÓÍÐ.
Îòæå, ïðîöåñ óêðà¿í³çàö³¿ ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ â 1917 ð., ÿê ñëóøíî
çàóâàæèâ ëüâ³âñüêèé ³ñòîðèê À.Õàðóê, âèÿâèâ ìîãóòíº íàö³îíàëüíå
ï³äíåñåííÿ, ÿêå áóëî ñòèõ³éíèì íà ïî÷àòêàõ, àëå ïîñòóïîâî íàáóâàëî
îðãàí³çîâàíèõ ôîðì; óêðà¿íñüêèé â³éñüêîâèé ðóõ “ñòàâ âàæëèâîþ
ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè” [29,
19]. Âîäíî÷àñ â³í áóâ âëàñòèâèì äëÿ ÷àñòèí óñ³õ ðîä³â çáðî¿, àëå
íàéàêòèâí³øå ðîçãîðòàâñÿ â ï³õîò³, êàâàëåð³¿ òà àðòèëåð³¿. Êåð³âíèöò-
âî ïðîöåñîì óêðà¿í³çàö³¿, òîáòî ïåðåòâîðåííÿì â³éñüêîâèõ ÷àñòèí ó
íàö³îíàëüí³ øëÿõîì çîñåðåäæåííÿ â íèõ ñîëäàò³â ³ îô³öåð³â óêðà¿íö³â,
âçÿâ íà ñåáå Ãåíåðàëüíèé â³éñüêîâèé êîì³òåò Ñ.Ïåòëþðè, ÿêèé ìàâ
ñïåö³àëüí³ â³ää³ëè, çîêðåìà ìîá³ë³çàö³éíèé òà îðãàí³çàö³éíèé. Òèì-
÷àñîâèé óðÿä ³ ãîëîâíå êîìàíäóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ çìóøåí³ áóëè
äàòè äîçâ³ë íà óêðà¿í³çàö³þ ÷àñòèí, ÿê³ çäåá³ëüøîãî çáåð³ãàëè ñâîþ
áîºçäàòí³ñòü íà â³äì³íó â³ä ðîñ³éñüêèõ ÷àñòèí, àëå øâèäêî ðîçêëà-
äàëèñÿ ï³ä âïëèâîì á³ëüøîâèöüêî¿ ïðîïàãàíäè ñîëäàòñüêèõ êîì³-
òåò³â. Â³äòàê öåé ïðîöåñ øâèäêî ðîçïîâñþäæóâàâñÿ íà âñ³õ ôðîíòàõ
ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿, íàâ³òü çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ó ïåðøó ÷åðãó óêðà¿í³-
çàö³ÿ îõîïèëà 39-é àðì³éñüêèé êîðïóñ ãåíåðàëà â³ä ³íôàíòåð³¿ Ñ.Ñòåëü-
íèöüêîãî Îñîáëèâî¿ àðì³¿, ÿêèé äèñëîêóâàâñÿ íà Âîëèí³. Éîãî êî-
ìàíäèð äîñèòü ïðèõèëüíî â³äíîñèâñÿ äî óêðà¿íö³â, ÿêèõ ó êîðïóñ³
áóëî äî 80%. Çãîäîì â³í âè¿õàâ äî Êèºâà é çà Ãåòüìàíàòó î÷îëþâàâ
3-é Êè¿âñüêèé àðì³éñüêèé êîðïóñ [17, 188].
Ó ÷åðâí³ ðîçãîðíóëàñÿ óêðà¿í³çàö³ÿ â 6-ìó àðì³éñüêîìó êîðïóñ³
ãåíåðàëà Â. ôîí Íîòáåêà íà Ï³âäåííî-Çàõ³äíîìó ôðîíò³. Âîíà îõî-
ïèëà éîãî 416 òà 155-é ï³õîòí³ äèâ³ç³¿. Òîä³ æ íà Ðóìóíñüêîìó ôðîíò³
ïðîöåñ óêðà¿í³çàö³¿ ðîçãîðíóâñÿ çðàçó â ÷îòèðüîõ êîðïóñàõ. Çîê-
àêòèâíî ïðîÿâèâñÿ íà Íàääí³ïðÿíùèí³. Öå ùå ðàç çàñâ³ä÷èâ Ïåð-
øèé Âñåóêðà¿íñüêèé â³éñüêîâèé ç’¿çä, ñêëèêàíèé 18 òðàâíÿ 1917 ð.
ó Êèºâ³.  700 äåëåãàò³â â³ä óñ³õ ôðîíò³â âèÿâèëè âåëèêó çàö³êàâ-
ëåí³ñòü ïðîöåñîì â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà, òâîðåííÿì âëàñíî¿ àðì³¿.
Àëå ÿêðàç ó ö³é ãàëóç³ êåð³âíèöòâî Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè âèÿâèëî ñóò-
òºâå â³äñòàâàííÿ â³ä ðåâîëþö³éíèõ íàñòðî¿â ñîëäàòñüêèõ ìàñ, îñ-
ê³ëüêè ïðàãíóëî ëèøå àâòîíîì³¿ â ðàìêàõ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³
ââàæàëî çàéâèì òâîðèòè âëàñí³ çáðîéí³ ñèëè [21].
Àâòîíîì³ñòàì-ñîö³àë³ñòàì ï³ä ïðîâîäîì Â.Âèííè÷åíêà ³ Ì.Ãðó-
øåâñüêîãî ïðîòèñòîÿëî îïîçèö³éíå ïîë³òè÷íå êðèëî íà ÷îë³ ç â³äî-
ìèì äåðæàâíèêîì-ñàìîñò³éíèêîì Ì.Ì³õíîâñüêèì, ÿêå âèìàãàëî
íåãàéíîãî ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ³ ñòâîðåííÿ âëàñ-
íî¿ ðåãóëÿðíî¿ àðì³¿ äëÿ ¿¿ îáîðîíè. Ç ÷èìàëèìè òðóäíîùàìè êåð³â-
íèöòâî Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè ñòðèìóâàëî åíåðã³þ ó÷àñíèê³â Ïåðøîãî
âñåóêðà¿íñüêîãî òà ³íøèõ ðåã³îíàëüíèõ â³éñüêîâèõ ç’¿çä³â ³ ñïðÿ-
ìîâóâàëî óêðà¿íñüêèé â³éñüêîâèé ðóõ ó ðóñëî ðåãóëüîâàíî¿ êî-
ìàíäóâàííÿì ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ óêðà¿í³çàö³¿ ¿¿ ÷àñòèí, òîáòî ñòâîðåí-
íÿ íàö³îíàëüíèõ ÷àñòèí, àëå ó ñêëàä³ â³éñüêà Òèì÷àñîâîãî óðÿäó é
ï³ä êîìàíäóâàííÿì ³ êîíòðîëåì éîãî ãåíåðàë³â. Äî ðå÷³, ðîñ³éñü-
êèé ãåíåðàë³òåò âîñåíè 1917 ð. äîñèòü àêòèâíî ñïðèÿâ öüîìó ïðî-
öåñîâ³, îñê³ëüêè â ïåð³îä ìàñîâîãî ðîçêëàäó ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ ñàìå
óêðà¿í³çîâàí³ ÷àñòèíè çàëèøàëèñÿ áîºçäàòíèìè. Êîìàíäóâà÷ Ðó-
ìóíñüêîãî ôðîíòó ãåíåðàë Ä.Ùåðáà÷îâ ó ò³ äí³ ïèñàâ ãîëîâíîêî-
ìàíäóâà÷ó ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ ãåíåðàëîâ³ Ì.Äóõîí³íó, ùî íåîáõ³äíî
âñ³ëÿêî ñïðèÿòè çì³öíåííþ Óêðà¿íè, çîêðåìà óêðà¿í³çàö³¿ àðì³¿, ÿêà
çàáåçïå÷èòü ñòàá³ëüí³ñòü ³ ïîðÿäîê íà ñâî¿é òåðèòîð³¿ [22, 82].
Îòæå, ãîëîâíèì çì³ñòîì ïåðøîãî åòàïó â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà
â Óêðà¿í³ ñòàëà óêðà¿í³çàö³ÿ ÷àñòèí ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿, ïðîöåñ ÿêî¿ ðîç-
ãîðíóâñÿ äîñèòü øèðîêî. Äåÿê³ ³ñòîðèêè, çîêðåìà ãàëè÷àíèí Ç.Ñòå-
ôàí³â, ââàæàþòü, ùî â³í îõîïèâ ï³âòîðà ì³ëüéîíà óêðà¿íñüêèõ âî-
ÿê³â, îá’ºäíàíèõ ó ïîëêè, äèâ³ç³¿, êîðïóñè [13, 370]. Çà ï³äðàõóíêàìè
êè¿âñüêîãî ³ñòîðèêà ß.Òèí÷åíêà, áåçïîñåðåäíüî íà ôðîíòàõ ðîñ³éñüêî¿
àðì³¿ áóëî óêðà¿í³çîâàíî íàáàãàòî ìåíøå – áëèçüêî 140 òèñ., ³ç íèõ
íà Ï³âäåííî-Çàõ³äíîìó – áëèçüêî 42 òèñ., Ðóìóíñüêîìó – äî 20 òèñ.,
ðåøòà – íà Ï³âí³÷íîìó ôðîíò³ òà çàëîãàõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò [ 26, 66].
Áëèçüêèìè äî öèõ äàíèõ º ï³äðàõóíêè Í.Áàðàíîâñüêî¿, ÿêà ââàæàº: ó
æîâòí³ 1917 ð. ó ñêëàä³ Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî ³ Ðóìóíñüêîãî ôðîíò³â
óêðà¿í³çóâàëè ïîâí³ñòþ 42 ³ ÷àñòêîâî 11 ïîëê³â, ùî âñüîãî ìàëè 79
òèñ. âîÿê³â [1, 16]. Çà ï³äðàõóíêàìè Ë.Äåùèíñüêîãî â óêðà¿í³çîâà-
íèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà – ç ïî÷àòêó ãðóä-
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ç³íà òà ³íøèõ ó õîä³ êîðîòêîòðèâàëî¿ óêðà¿íñüêî-á³ëüøîâèöüêî¿ â³éíè
(ãðóäåíü1917ð. – áåðåçåíü 1918 ð.) âäàëîñÿ çàéíÿòè Êè¿â ³ ìàéæå
âñþ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè [24, 68-88]. ¯ ì ïðîòèñòîÿëè ñôîðìîâàí³ íà-
ö³îíàëüí³ ÷àñòèíè – Ãàéäàìàöüêèé Ê³ø Ñëîá³äñüêî¿ Óêðà¿íè Ñ.Ïåò-
ëþðè, Ãàëèöüêî-Áóêîâèíñüêèé êóð³íü Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â ª.Êîíîâàëü-
öÿ òà äåÿê³ ³íø³ (çàãàëîì ëèøå 3 òèñ. âîÿê³â) [9, 9].
Ñó÷àñíà â³éñüêîâà ³ñòîð³îãðàô³ÿ, çîêðåìà ïåð³îäó íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ï³ä ïðîâîäîì Öåíòðàëüíî¿
Ðàäè òà Äèðåêòîð³¿ ÓÍÐ, äóæå ÷àñòî êðèòè÷íî àíàë³çóº ò³ íàäçâè÷àé-
íî ñêëàäí³ ïîä³¿ 1917–1920-õ ðð., íåãàòèâíî îö³íþº â³éñüêîâî-ïîë³-
òè÷íèé ïðîâ³ä, éîãî êîíöåïö³þ â³éíè ³ â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà, ñòðà-
òåã³þ âåäåííÿ â³éíè. Í³áè, çàêèäàº ³ñòîðèêàì Ò.Ìàõíî, “êåðìàíè÷³
ïåðøî¿ óêðà¿íñüêî¿ ðåñïóáë³êè âçàãàë³ ãåòü óñ³ áóëè íåçäàðàìè”, â³äòàê,
“³ äåðæàâà ñàìà ïî ñîá³ áóëà êåïñüêà, ³ â³éñüêî, ìîâëÿâ, áóëî òàêîþ
ñîá³ ìàñîâêîþ äî áåçñìåðòíî¿ îïåðè Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî” [28].
Ä³éñíî, óêðà¿í³çîâàí³ ïîëêè, äèâ³ç³¿ ³ êîðïóñè, ÿê³ ìàëè äåñÿòêè
òèñÿ÷ âîÿê³â, íå íàäàëè íàëåæíî¿ ï³äòðèìêè Öåíòðàëüí³é Ðàä³. Îä-
íèì ³ç ïåðøèõ õèáíèõ êðîê³â ó â³éñüêîâîìó áóä³âíèöòâ³ ñòàâ Çàêîí
“Ïðî óòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêîãî Íàðîäíîãî Â³éñüêà” â³ä 3 ñ³÷íÿ 1918 ð.
Çã³äíî ç íèì, çàòâåðäæåíî òåðèòîð³àëüíèé ì³ë³öåéñüêèé ïðèíöèï
êîìïëåêòóâàííÿ â³éñüêà çíèçó: äîáðîâîëüö³ çà ïëàòó âñòóïàëè â
àðì³þ íà ì³ñöÿõ, ³ç íèõ ôîðìóâàëè ñîòí³, êóðåí³, ïîëêè, ïðè÷îìó
ñëóæáà íå áóëà îáîâ’ÿçêîâîþ, à ìîá³ë³çàö³ÿ îãîëîøóâàëàñÿ ëèøå
ó âèïàäêó â³éíè. Çàêîí ïåðåäáà÷àâ ñòâîðåííÿ òðüîõ êîðïóñ³â: Êè¿-
âñüêîãî, Õàðê³âñüêîãî ³ Îäåñüêîãî [14, 55].
Íàñòóïíèì õèáíèì êðîêîì íà øëÿõó â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà ñòàâ
íàêàç ïðî ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ âíóòð³øíüîãî æèòòÿ â³éñüêà â³ä 10
ëþòîãî, ÿêèì áóëî ïðîãîëîøåíî ð³âí³ñòü ó ïðàâàõ óñ³õ â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â ³ ñêàñîâàíî ðàíãè – â³éñüêîâ³ çâàííÿ ³ â³äçíàêè. Çàòâåðä-
æóâàëàñÿ âèáîðí³ñòü ñòàðøèí íà ïîñàäè êîìàíäèð³â ñîòåíü ³ êóðåí³â.
Äèñöèïë³íàðí³ ïîâíîâàæåííÿ â³ä êîìàíäèð³â ïåðåäàâàëèñÿ â³äïîâ³-
äíèì ðàäàì. Ùîïðàâäà, Â³éñüêîâèé Ñåêðåòàð³àò ñâ³äîìî ïîðóøóâàâ
ö³ íîâàö³¿ é îáìåæèâñÿ ëèøå ñêàñóâàííÿì â³éñüêîâèõ çâàíü [34, 70].
Ðåòðîñïåêòèâíèé àíàë³ç â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà òà õîäó âèç-
âîëüíî¿ â³éíè, áåçïåðå÷íî, âèÿâèâ ïåâí³ íåäîë³êè é ïîìèëêè, ÿê³
çóìîâèëè àáî ñïðè÷èíÿëè íåâäà÷³ òà â îñòàòî÷íîìó ðåçóëüòàò³ ïî-
ðàçêó âèçâîëüíèõ çìàãàíü. Ïðîòå, íåõàé ³ç äåÿêèì çàï³çíåííÿì,
íåð³øó÷³ñòþ ïðîâîäó âíàñë³äîê íèçêè îá’ºêòèâíèõ ³ ñóá’ºêòèâíèõ
ïðè÷èí, çóñèëëÿìè óðÿä³â, ñîòåíü ³ òèñÿ÷ äîñâ³ä÷åíèõ ³ â³ääàíèõ
óêðà¿íñüê³é ñïðàâ³ â³éñüêîâèê³â òàêè áóäóâàëèñÿ íîâà àðì³ÿ, íîâ³
ðåìà, â 7-ìó êîðïóñ³ éîìó àêòèâíî ñïðèÿâ êîìàíäèð, óêðà¿íåöü
(óðîäæåíåöü ì. ×óãóºâà) ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ìèêîëà Þíàê³â. Çãî-
äîì â³í ñëóæèâ â óêðà¿íñüêèõ àðì³ÿõ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, Ãåòüìàíà-
òó ³ Äèðåêòîð³¿ ÓÍÐ. ²í³ö³àòîðîì óêðà¿í³çàö³¿ â 6-ìó àðì³éñüêîìó
êîðïóñ³ ñòàâ êîìàíäèð 258-ãî Êèøèí³âñüêîãî ïîëêó ïîëêîâíèê
(çãîäîì ãåíåðàë Àðì³¿ ÓÍÐ) Ãàâðèëî Áàçèëüñüêèé, ÿêèé óêðà¿í³çó-
âàâ 65-òó ï³õîòíó äèâ³ç³þ (5000 áàãíåò³â, 500 øàáåëü, 20 ãàðìàò) ³
çãîäîì ïðèâ³â ¿¿ äî Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî â ðîçïîðÿäæåííÿ Öåí-
òðàëüíî¿ Ðàäè. Ùîïðàâäà, çà ðîçïîðÿäæåííÿì êåð³âíèöòâà Öåíò-
ðàëüíî¿ Ðàäè ¿¿ ðîçôîðìóâàëè [15, 217-218].
Çðîñòàííþ ÷èñåëüíîñò³ é îðãàí³çàö³éíîìó îôîðìëåííþ óêðà¿í³-
çîâàíèõ ôîðìàö³é, ÿê³ çáåð³ãàëè ñâîþ áîºçäàòí³ñòü ³ äèñöèïë³íó,
ñïðèÿëî ïðèõèëüíå ñòàâëåííÿ ÷àñòèí âèùîãî êîìàíäóâàííÿ ðîñ-
³éñüêî¿ àðì³¿. Ó ÷åðâí³ 1917 ð. íà Ï³âäåííî-Çàõ³äíîìó ôðîíò³ áóëî
óêðà¿í³çîâàíî 17 äèâ³ç³é.  Ïðèêëàäîì ñëóæèëà óêðà¿í³çàö³ÿ 34-ãî
àðì³éñüêîãî êîðïóñó ï³ä êîìàíäóâàííÿì ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ïàâëà
Ñêîðîïàäñüêîãî [25, 70-73]. Âîäíî÷àñ, ÿê çàóâàæèâ ãåíåðàë-ïîë-
êîâíèê Ìèõàéëî Îìåëÿíîâè÷-Ïàâëåíêî, “â Îäåñ³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ
“óêðà¿í³çàö³ÿ” çàïàñíèõ ïîëê³â éøëà ïîðó÷ ³ç “áîëüøåâèçàö³ºþ” é
íåâ³äîìî áóëî ùå, õòî ïîäóæàº” [20, 56].
Âñüîãî íàïðèê³íö³ 1917 ð. â óêðà¿íñüêèõ êîðïóñàõ, äèâ³ç³ÿõ,
ïîëêàõ òà ³íøèõ ÷àñòèíàõ íàðàõîâóâàëîñÿ áëèçüêî 1,3 ìëí. ñîë-
äàò³â ³ îô³öåð³â [26, 232-235]. Íà æàëü, óñ³õ ¿õ ïîâíîö³ííî çàëó÷èòè
íà á³ê ÓÍÐ òàê ³ íå âäàëîñÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì Ì.Ãðóøåâñüêèé ïè-
ñàâ: “Ç äðóãî¿ ïîëîâèíè ãðóäíÿ 1917 ð. ñòàíîâèùå Óêðà¿íè ñòàëî
ùå á³ëüø ãð³çíèì. Áîëüøåâèöüêà àã³òàö³ÿ íå ïðîõîäèëà áåç ñë³äó.
Ó â³éñüêó ï³øîâ íîâèé ðîçêëàä. Â³ää³ëè, ùî ñòîÿëè íà ôðîíò³ ³ â
òèëó, ðîçãðàáîâóâàëè ³ ðîçêðàäàëè â³éñüêîâå ìàéíî, ðåøòó êèäàëè
íà ïîãèáåëü ³ ðîçõîäèëèñÿ ñàìî÷èííî äîäîìó…” [8, 26].
Ï³äñóìîâóþ÷è ïåðøèé åòàï â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà é óòâîðåííÿ
Ñóõîïóòíèõ â³éñüê íàö³îíàëüíî¿ àðì³¿ â äîáó Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, ñë³ä
â³äçíà÷èòè, ùî â³äìîâà â³ä ôîðìóâàííÿ âëàñíèõ çáðîéíèõ ñèë íà
çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ïðèíöèïàõ ï³ä âïëèâîì ïåâíèõ îá’ºêòèâíèõ ³
ñóá’ºêòèâíèõ ÷èííèê³â ³ ñïîä³âàííÿ îòðèìàòè â îñîá³ óêðà¿í³çîâàíèõ
ïîëê³â, äèâ³ç³é òà êîðïóñ³â ç âåëèêîþ ÷èñåëüí³ñòþ îñîáîâîãî ñêëà-
äó íàä³éíèõ çàõèñíèê³â íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè âèÿâèëèñÿ íåîá´ðóíòî-
âàíèìè. Âåëè÷åçíà â³éñüêîâà ñèëà – 150–300 òèñ. âîÿê³â ðîçâàëèëà-
ñÿ â ðåçóëüòàò³ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ çàõîä³â á³ëüøîâèöüêî¿ ïàðò³¿: òîòàëü-
íî¿ ïðîïàãàíäè, ïðîãîëîøåíî¿ çàãàëüíî¿ äåìîá³ë³çàö³¿ òîùî. Â³äòàê,
çîâñ³ì ìàëîïîòóæíèìè ñèëàìè ðîñ³éñüêèõ çàãîí³â Ìóðàâéîâà, Áåð-
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åòàï³ íå òîðêàëàñÿ ³íøèõ âèä³â: â³éñüêîâî-ìîðñüêèõ, â³éñüêîâî-
ïîâ³òðÿíèõ ñèë [4, 194-196].
Íàñàìïåðåä áóëà ðîçðîáëåíà ñèñòåìà â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ
òà óêîìïëåêòóâàííÿ. Ïëàíóâàëîñÿ, ùî êîæíà ãóáåðí³ÿ ìàëà ñôîð-
ìóâàòè àðì³éñüêèé êîðïóñ øëÿõîì ï³äïîðÿäêóâàííÿ äèñëîêîâàíèõ
íà ¿¿ òåðèòîð³¿ óêðà¿í³çîâàíèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí ³ ïðîâåäåííÿ ìîá³-
ë³çàö³¿. Òàêèì ñïîñîáîì òâîðèëîñÿ â³ñ³ì êîðïóñ³â: Âîëèíñüêèé,
Ïîä³ëüñüêèé, Õåðñîíñüêèé, Êè¿âñüêèé, ×åðí³ã³âñüêèé, Ïîëòàâñü-
êèé, Õàðê³âñüêèé, Êàòåðèíîñëàâñüêèé. ¯ õ ñêëàäàëè 12 ï³õîòíèõ,
2 ñòð³ëåöüêèõ, 3 ê³ííèõ äèâ³ç³é, ãàðìàòí³, ³íæåíåðí³ òà ³íø³ ÷àñòè-
íè. Äî íîâîñòâîðåíèõ àðì³éñüêèõ êîðïóñ³â âêëþ÷àëèñÿ é ñòàíîâè-
ëè ¿õ îñíîâó ³ñíóþ÷³ â ðåã³îí³ óïðàâë³ííÿ ³ øòàáè êîðïóñ³â, äèâ³ç³é
òà ³íøèõ ôîðìàö³é. Çðåøòîþ, íà ñëóæáó â Àðì³þ ÓÍÐ çàïðîøåíî
÷èìàëî òàëàíîâèòèõ âèñîêîîñâ³÷åíèõ, ³ç ôðîíòîâèì äîñâ³äîì ãå-
íåðàë³â ³ ñòàðøèõ îô³öåð³â. Íà êåð³âí³ ïîñàäè áóëè ïðèçíà÷åí³: íà-
÷àëüíèêîì Ãåíøòàáó – ïîëêîâíèê Î.Ñëèâèíñüêèé, íà÷àëüíèêîì
Ãîëîâíîãî øòàáó – ãåíåðàë Î.Îñåöüêèé, çàñòóïíèêîì â³éñüêîâîãî
ì³í³ñòðà – ãåíåðàë Î.Ãðåêîâ, êîìàíäèðîì Ïîä³ëüñüêîãî êîðïóñó –
ãåíåðàë Ï.ªðîøåâè÷, Âîëèíñüêîãî – ãåíåðàë Ñ.Äÿäþøà, Êè¿âñü-
êîãî – ãåíåðàë ².Ìàðòèíþê, à òàêîæ êîìàíäèðàìè äèâ³ç³é Ì.Áàòðà-
íåöü, Â.Êëèìåíêî, Î.Ë³ãíàó, À.Ä³äåíêî, Ì.Âîëõîâñüêèé òà ³í.
Çàáåçïå÷åííÿ àðì³¿ îñîáîâèì ñêëàäîì ïëàíóâàëîñÿ çä³éñíèòè ïðè-
çîâîì íà â³éñüêîâó ñëóæáó ïîáîðîâö³â 18–19 ðîê³â, çàãàëîì 250 òèñ.,
ùî äîçâîëèëî á çá³ëüøèòè ÷èñåëüí³ñòü â³éñüêà äî 600 òèñ. îñ³á. Óò³ì,
³ñíóâàëî ÷èìàëî ñêëàäíîøåé ùîäî êîìïëåêòóâàííÿ â³éñüêà êîìàíä-
íèìè êàäðàìè. Àäæå, çà ïëàíàìè ì³í³ñòðà Î.Æóêîâñüêîãî, ñë³ä áóëî
ïðèçíà÷èòè 360 êîìàíäèð³â ëèøå ëàíêè êóð³íü-êîðïóñ â³éñüêîâèê³â-
óêðà¿íö³â ðàíãîì âèùå êàï³òàíà. Êð³ì òîãî, êîìïëåêòóâàëèñÿ ³íø³ ÷à-
ñòèíè ³ ï³äðîçä³ëè. Ñë³ä áóëî òàêîæ ïðèçíà÷èòè ãóáåðíñüêèõ ³ ïîâ³òî-
âèõ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³â, íà ÿêèõ ïîêëàäàëèñÿ âàæëèâ³ ôóíêö³¿ â ïðî-
öåñ³ â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà: îáë³ê â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ïðèçîâ íà
ñëóæáó ³ ïî÷àòêîâèé âèøê³ë ïîáîðîâö³â, çàáåçïå÷åííÿ äèñëîêîâàíèõ
íà ¿õ òåðèòîð³¿ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü [35, 25; 36, 30-31].
×èìàëî äîñë³äíèê³â çàðîäæåííÿ ³ ðîçâèòêó çáðîéíèõ ñèë äîáè
Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿, çîêðåìà Ë.Øàíêîâñüêèé, Â.Ãîëóáêî, ß.Òèí-
÷åíêî, Î.Ðåºíò, ââàæàþòü, ùî ó õîä³ â ö³ëîìó íåâäàëî¿ çèìîâî¿ êàì-
ïàí³¿ 1918 ð., òàêè âèêðèñòàë³çóâàëàñÿ ðåãóëÿðíà Àðì³ÿ ÓÍÐ, ùîï-
ðàâäà ìàëî÷èñåëüíà (áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷ êîçàê³â). Ó ëþòîìó 1918 ð.
¿¿ ñêëàäàâ, ïî ñóò³, îäèí Çàïîð³çüêèé çàã³í ï³ä êîìàíäóâàííÿì ãåíå-
ðàëà Ê.Ïð³ñîâñüêîãî. Íàâåñí³ éîãî ðåîðãàí³çîâàíî ó 1-øó Çàïîð³çü-
Çáðîéí³ ñèëè ðåñïóáë³êè íà íîâèõ êîíöåïòóàëüíèõ ³ çàñàäàõ, ³ ïðèí-
öèïàõ, ÿê³ ÷àñòêîâî âðàõîâóâàëè ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³, åêîíîì³÷í³
òà ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ôàêòîðè, ìåòó çáðîéíî¿ áîðîòüáè. Âàæ-
ëèâó ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ Ñóõîïóòíèõ ñèë Àðì³¿ ÓÍÐ â³ä³ãðàëè ãåíå-
ðàëè ³ îô³öåðè Ãåíåðàëüíîãî øòàáó, çäåá³ëüøîãî óðîäæåíö³ Íàä-
äí³ïðÿíùèíè, ÿê³ äîáðîâ³ëüíî çãîëîñèëèñÿ íà ñëóæáó é â³ä ïî÷àò-
êó â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè íàâåñí³–âë³òêó 1917 ð.
â³ääàâàëè ñâ³é áàãàòèé äîñâ³ä ³ çíàííÿ îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî
â³éñüêà äëÿ çàõèñòó ìîëîäî¿ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè. Çàóâàæèìî, ùî
ó âñ³õ ôîðìàö³ÿõ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, Ãåòüìàíàòó, ÓÍÐ, ÇÓÍÐ ñëó-
æèëî áëèçüêî 500 ãåíåðàë³â ³ àäì³ðàë³â.
Ïåðøà óêðà¿íñüêî-á³ëüøîâèöüêà â³éíà (ãðóäåíü 1917ð. – áåðå-
çåíü 1918 ð.) ïåðåêîíëèâî çàñâ³ä÷èëà, ùî ìàðíî ïîêëàäàòè îáîðîíó
çàâîþâàíü Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ íà ñòèõ³éíî óòâîðåí³ ÷è óêðà¿í³çî-
âàí³ â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè, â ÿêèõ âíàñë³äîê õèáíèõ êîíöåïö³é ç â³éñüêî-
âîãî áóä³âíèöòâà ïàíóâàëè âèáîðí³ñòü êîìàíäèð³â ³ áóëè â³äñóòí³ åëå-
ìåíòàðíà ñóáîðäèíàö³ÿ òà äèñöèïë³íà. Ëèøå ïîðàçêè ó ïðîòèá³ëü-
øîâèöüê³é â³éí³ çìóñèëè êåð³âíèöòâî ÓÍÐ ðàäèêàëüíî ïåðåãëÿíóòè
êîíöåïö³¿ òà ïðàâîâ³ îñíîâè ðîçáóäîâè âëàñíèõ çáðîéíèõ ñèë. Ëèøå
15 áåðåçíÿ 1918 ð. â³éñüêîâèé ì³í³ñòð ïîëêîâíèê Î. Æóêîâñüêèé íà
çàñ³äàíí³ óðÿäó íàêðåñëèâ îñíîâí³ íàïðÿìêè íîâî¿ â³éñüêîâî¿ ïîë³-
òèêè, ìåòîþ ÿêî¿ áóëî ôîðìóâàííÿ ðåãóëÿðíî¿ íàö³îíàëüíî¿ àðì³¿ íà
íîâèõ êîíöåïòóàëüíèõ çàñàäàõ. Â³í ñòâåðäæóâàâ íåîáõ³äí³ñòü âïðî-
âàäæåííÿ ºäèíîíà÷àëüñòâà, ñóâîðî¿ äèñöèïë³íè, çì³öíåííÿ àâòîðè-
òåòó êîìàíäíîãî ñêëàäó, à òàêîæ ïðîïîíóâàâ çàñíóâàòè â³éñüêîâå
ó÷èëèùå, Àêàäåì³þ Ãåíøòàáó é çá³ëüøèòè àðì³þ äî 600 òèñ. îñ³á.
Óðÿä ñõâàëèâ óñ³ ïðîïîçèö³¿ ì³í³ñòðà é äîðó÷èâ âíåñòè â³äïîâ³äíèé
çàêîíîïðîåêò äî Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè [34, 70].
Îòðèìàâøè ï³äòðèìêó âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè, Î.Æóêîâñüêèé
óòâîðèâ ñïåö³àëüíó ãðóïó ó ñêëàä³ äîñâ³ä÷åíèõ ãåíåðàë³â ³ îô³-
öåð³â Ãåíåðàëüíîãî øòàáó: Î.Îñåöüêîãî, Î.Ñëèâèíñüêîãî, Ì.Êî-
âàëÿ-Ìåäçâåöüêîãî, Î.Îñòàô³ºâà, Â.Áóéíèöüêîãî, Â.Ñòîéê³íà òà ³í.
¯ì æå äîðó÷èâ îïðàöþâàòè êîíöåïòóàëüí³ òà ïðàâîâ³ îñíîâè áóä³â-
íèöòâà ðåãóëÿðíî¿ àðì³¿. Îïèðàþ÷èñü íà ñâ³òîâèé äîñâ³ä ³ òðàäèö³¿,
â³éñüêîâèêè âðàõîâóâàëè ñêëàäíó â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â
Óêðà¿í³, ÿêà ùå íå áóëà ïîâí³ñòþ çâ³ëüíåíà â³ä îêóïàíò³â, ùî íå
äîçâîëÿëî ñïîâíà âèêîðèñòàòè ¿¿ ëþäñüê³ é ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè.
Ïðîòå ¿õ ïðîåêòè áóëè îïðàöüîâàí³ íà ïåðñïåêòèâó òåðèòîð³àëüíî¿
ö³ë³ñíîñò³. Âîäíî÷àñ ðîçáóäîâà â³éñüêà ïåðåäáà÷àëà óòâîðåííÿ, ïî
ñóò³, ëèøå áîºçäàòíèõ Ñóõîïóòíèõ ñèë àðì³¿ ðåñïóáë³êè é íà öüîìó
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ëÿ. ¯ ¿ êîìàíäèðîì áóâ ãåíåðàë Â.Çåë³íñüêèé (ï³çí³øå ãåíåðàë-ïîë-
êîâíèê Àðì³¿ ÓÍÐ), ÿêèé ïîòðàïèâ ó ïîëîí ï³ä ÷àñ â³éíè, à íà÷àëü-
íèêîì øòàáó -ïîëêîâíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Â.ßí³â. Äèâ³ç³ÿ ñêëà-
äàëàñÿ ç ÷îòèðüîõ ï³õîòíèõ, ê³ííîãî ³ ãàðìàòíîãî ïîëê³â ³ ìàëà
áëèçüêî 6000 êîçàê³â ³ 300 ñòàðøèí. ¯¿ ïîëêè î÷îëþâàëè äîñâ³ä-
÷åí³ îô³öåðè êîëèøíüî¿ ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿: ïîëêîâíèêè ².Áëîõà (2-é
ïîëê ³ì. Çàë³çíÿêà), ².Ìàëîõàòêà (3-é ïîëê ³ì. ².Áîãóíà), Ì.×åõ³-
âñüêèé (4-é ïîëê ³ì. Ï.Äîðîøåíêà), Ì.Øàïîâàë (1-é Ê³ííèé ïîëê),
óñ³ ùèð³ óêðà¿íö³, ãîòîâ³ çàâçÿòî áîðîòèñÿ çà íåçàëåæí³ñòü Áàòüê³â-
ùèíè. 24 áåðåçíÿ äèâ³ç³ÿ ïðèáóëà äî Êèºâà ³ ñïðàâèëà äîáðå âðà-
æåííÿ íà Ì.Ãðóøåâñüêîãî òà íîâîãî â³éñüêîâîãî ì³í³ñòðà Î.Æó-
êîâñüêîãî. Ïðîòå áåçï³äñòàâíî áóëî óñóíóòî ç ïîñàäè ãåíåðàëà Çå-
ë³íñüêîãî é çàì³íåíî ãåíåðàëîì ².Ìàðòèíþêîì. Íåñïîä³âàíî äëÿ
â³éñüêîâèê³â Ñèíüî¿ äèâ³ç³¿ íàêàçîì Æóêîâñüêîãî âîíà áóëà 25
êâ³òíÿ ðîçôîðìîâàíà [11, 22, 42-434]. Ïàðàëåëüíî â àâñòð³éñüêèõ
òàáîðàõ ñôîðìîâàíî Ñ³ðó äèâ³ç³þ (çà êîëüîðîì îäíîñòðî¿â), ÿêà
îñòàòî÷íî äîóêîìïëåêòóâàëàñÿ ó Âîëîäèìèð³-Âîëèíñüêîìó. Ó ñå-
ðåäèí³ òðàâíÿ 1918 ð. ¿¿ ÷èñåëüí³ñòü ñêëàëà áëèçüêî 20 òèñ. êîçàê³â
³ ñòàðøèí. Î÷îëèâ ¿¿ ãåíåðàë Â.Ñîêèðà-ßõîíòîâ. Êîìàíäèðàìè
ïîëê³â ñòàëè òàëàíîâèò³ é âèñîêîîñâ³÷åí³ ïîëêîâíèêè. Çîêðåìà,
êîìàíäèð 1-ãî ï³õîòíîãî ïîëêó Àíò³í Ïóçèöüêèé çàê³í÷èâ êàäåòñü-
êèé êîðïóñ, Îäåñüêå þíêåðñüêå ó÷èëèùå ³ Ìèêîëà¿âñüêó àêàäå-
ì³þ Ãåíåðàëüíîãî øòàáó. Çãîäîì â³ä ñòàâ ãåíåðàëîì Àðì³¿ ÓÍÐ.
Éîãî ïîëê ìàâ òðè ï³øèõ êóðåí³, ãàðìàòíó áàòàðåþ (÷îòèðè 76-ìì
ïîëüîâ³ ãàðìàòè), êóëåìåòíó êîìàíäó, ðîçâ³äóâàëüíó ³ ñàïåðíó ÷îòè,
âñüîãî áëèçüêî 4000 á³éö³â ³ êîìàíäèð³â [33, 66].
Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî Êèºâà Ñ³ðó äèâ³ç³þ î÷îëèâ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Ô.Âàñèë³â-×å÷åëü. Âæå ó ÷àñè Ãåòüìàíàòó äèâ³ç³ÿ (15 òèñ. êîçàê³â)
áóëà ñêåðîâàíà íà ×åðí³ã³âùèíó äëÿ îõîðîíè ï³âí³÷íèõ êîðäîí³â
Óêðà¿íè. Ùå ó áåðåçí³ âîíà îòðèìàëà íàéìåíóâàííÿ 1-¿ ñòð³ëåöüêî¿
êîçàöüêî¿ äèâ³ç³¿. Òàêèì ÷èíîì, äðóãèé åòàï ðîçáóäîâè àðì³¿ òà ¿¿
Ñóõîïóòíèõ â³éñüê áóâ ïîì³òíèì ïîâîðîòîì ó êîíöåïö³¿ â³éñüêîâî-
ïîë³òè÷íîãî ïðîâîäó Óêðà¿íè íà êîðèñòü ôîðìóâàííÿ ðåãóëÿðíî¿
àðì³¿. Ñàìå òîä³ Ì.Ãðóøåâñüêèé íàðåøò³ çàÿâèâ, ùî äåðæàâ³ ïî-
òð³áíà “õî÷ íåâåëè÷êà, àëå äîáðà, òâåðäà, äèñöèïë³íîâàíà àðì³ÿ”
[7, 174]. Ó ñâîþ ÷åðãó ì³í³ñòð Î.Æóêîâñüêèé ñòâåðäèâ, ùî àðì³þ
ñë³ä ðîçáóäîâóâàòè íà ïðèíöèïàõ ºäèíîíà÷àëëÿ, ñóâîðî¿ äèñöèïë³-
íè, âèâåäåííÿ ïîçà ñôåðó ïîë³òèêè. Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ âèéøîâ
íàêàç ïðî çàáîðîíó ðàä, êîì³òåò³â ó ÷àñòèíàõ, ì³òèíã³â ³ ïîë³òè÷íèõ
ìàí³ôåñòàö³é. Ó öüîìó íàïðÿìêó îêðåì³ êîìàíäèðè äèâ³ç³é ³ ïîëê³â
êó äèâ³ç³þ, ÿêó î÷îëèâ ãåíåðàë Î.Íàò³ºâ. Äî ¿¿ ñêëàäó âõîäèëè:
– 1-é Çàïîð³çüêèé ³ì. ãåòüìàíà Ï.Äîðîøåíêà ï³õîòíèé ïîëê ïîë-
êîâíèêà Î.Çàãðîäñüêîãî;
– 2-é Çàïîð³çüêèé ï³õîòíèé ïîëê ïîëêîâíèêà ².Áîëáà÷àíà;
– 3-é Çàïîð³çüêèé ³ì. ãåòüìàíà Á.Õìåëüíèöüêîãî ï³õîòíèé ïîëê
ïîëêîâíèêà Î.Øàïîâàëà;
– 3-é Ãàéäàìàöüêèé ï³õîòíèé ïîëê ïîëêîâíèêà Â.Ñ³êåâè÷à;
– Ê³ííèé ïîëê ³ì. êîøîâîãî Ê.Ãîðä³ºíêà ïîëêîâíèêà Â.Ïåòð³âà òà
ãàðìàòíèé, ³íæåíåðíèé ïîëêè, àâòîïàíöåðíèé äèâ³ç³îí ³ ³í. [13, 382].
Ó áåðåçí³ 1918 ð. ó õîä³ ñï³ëüíîãî ç àâñòðî-í³ìåöüêèìè â³éñüêàìè
ïîõîäó óêðà¿íñüêà àðì³ÿ ïîñòóïîâî çðîñòàëà çà ðàõóíîê äîáðî-
âîëüö³â. Îäí³ºþ ç êðàùèõ ¿¿ ôîðìàö³é ñòàâ óòâîðåíèé íà áàç³ êóðå-
íÿ 1-é ïîëê Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â ï³ä êîìàíäóâàííÿì ïîëêîâíèêà ªâãå-
íà Êîíîâàëüöÿ (÷èñåëüí³ñòþ áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷ ãàëè÷àí ³ íàä-
äí³ïðÿíö³â). Â³í ñòàâ îäíèì ³ç íàéáîºçäàòí³øèõ ³ â³ðíèõ óêðà¿íñüê³é
ñïðàâ³ â³éñüêîâèõ ïîëê³â ðåãóëÿðíî¿ àðì³¿. Äî éîãî ñêëàäó âõîäè-
ëè äâà ï³õîòíèõ êóðåíÿ ïî ÷îòèðè ñîòí³, ê³ííà ðîçâ³äêà (50 øà-
áåëü), ãàðìàòíà áàòàðåÿ (â³ñ³ì 76,2-ìì ïîëüîâèõ ãàðìàò), çàïàñíèé
êóð³íü (äâ³ ï³õîòí³ ³ äâ³ êóëåìåòí³ ñîòí³) òà ³íø³ ï³äðîçä³ëè. Â³éñüêî-
âî-ïîë³òè÷íèé ïðîâ³ä ÓÍÐ äóæå âèñîêî ö³íóâàâ áîéîâ³ ÿêîñò³ ñ³÷î-
âèê³â òà ¿õ çàñëóãè. Ó ñïåö³àëüíîìó íàêàç³ òèõ äí³â Â³éñüêîâîãî
ì³í³ñòåðñòâà â³äçíà÷àëîñÿ: “Ñ³÷îâå Ñòð³ëåöòâî âèÿâèëî ñåáå â³ðíîþ
ï³äòðèìêîþ óðÿäó ³ âèñîêîáîéîâîþ òà äèñöèïë³íîâàíîþ ÷àñòèíîþ.
Òîìó óðÿä âèð³øèâ âèáðàòè ÿêðàç Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â ÿê ãâàðä³þ
Óêðà¿íè” [32, 1]. Öå áóëà ºäèíà â³éñüêîâà ôîðìàö³ÿ ïåð³îäó íàö³î-
íàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü, óäîñòîºíà âèñîêîãî çâàííÿ ãâàðä³éñü-
êî¿. Ïðè÷îìó ïåðøèì öå íàéìåíóâàííÿ ¿é íàäàâ Ì.Ãðóøåâñüêèé.
Òàêèì ÷èíîì, íà ê³íåöü áåðåçíÿ 1918 ð. ðåãóëÿðíà Àðì³ÿ ÓÍÐ
âæå íàðàõîâóâàëà áëèçüêî 15 òèñ. âîÿê³â. ¯ ¿ ÿäðîì áóëè 1-øà Çàïî-
ð³çüêà äèâ³ç³ÿ òà 1-é ïîëê Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â. Â³éíà çìóñèëà óðÿä
äîêîð³ííèì ÷èíîì ì³íÿòè ñòàâëåííÿ äî â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà,
ïðîäîâæóâàòè ïðîöåñ óòâîðåííÿ áîºçäàòíèõ çáðîéíèõ ñèë. Îäíèì
³ç øëÿõ³â ìîãëî áóòè çàëó÷åííÿ äî â³éñüêà çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ â³éñüêî-
âîïîëîíåíèõ óêðà¿íö³â ó òàáîðàõ Í³ìå÷÷èíè òà Àâñòð³¿ (áëèçüêî 100
òèñ. â òàáîðàõ Í³ìå÷÷èíè). Ç áåðåçíÿ 1918 ð. óðÿä çàêëèêàâ óñ³õ
â³éñüêîâîïîëîíåíèõ âñòóïàòè äî Àðì³¿ ÓÍÐ. Çðåøòîþ, âæå ó ëþòî-
ìó çóñèëëÿìè çàêîðäîííîãî Ñîþçó Âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â òàáîðàõ
ðîçãîðíóòî ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí. Ñóòòºâó
ìîðàëüíó ³ ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó àêö³¿ íàäàâàëà Í³ìå÷÷èíà. Âïðî-
äîâæ ì³ñÿöÿ äèâ³ç³ÿ Ñèíüîæóïàííèê³â çîñåðåäèëàñÿ â ðàéîí³ Êîâå-
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35 òèñ. áàãíåò³â, 1500 øàáåëü, 60 ãàðìàò ó ñêëàä³ ³ñíóþ÷îãî Çàïî-
ð³çüêîãî êîðïóñó, Ñèíüî¿ ³ Ñ³ðî¿ äèâ³ç³é òà ïîëêó Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â.
Òîáòî ïëàíè ðîçãîðòàííÿ àðì³¿ â³ä 17 êâ³òíÿ, îãîëîøåí³ Î.Æóêîâñü-
êèì, âêëþ÷àëè ôîðìóâàííÿ íîâèõ âîñüìè êîðïóñ³â: Êè¿âñüêîãî
(ãåíåðàë ².Ìàðòèíþê), Âîëèíñüêîãî (ãåíåðàë Ñ.Äÿäþøà), Ïî-
ä³ëüñüêîãî (ãåíåðàë Ô.Êîëîä³é), ×åðí³ã³âñüêîãî (ãåíåðàë Î.Äîðîø-
êåâè÷), Ïîëòàâñüêîãî (ãåíåðàë Î.Îñåöüêèé) òà Õàðê³âñüêîãî (ãå-
íåðàë Ã.Âàñèëü÷åíêî) íå áóëè çä³éñíåí³. Âëàñíå, ì³í³ñòð ïåðåäáà÷àâ
¿õ ðåàë³çóâàòè ó ÷åðâí³–ëèïí³ 1918 ð. [35, 25].
Ì³æ òèì â ðåçóëüòàò³ íàðîñòàííÿ ïîë³òè÷íî¿ êðèçè â äåðæàâ³ 29
êâ³òíÿ ñòàâñÿ ïåðåâîðîò, ³ äî âëàäè ïðèéøîâ ãåíåðàë Ï.Ñêîðîïàäñü-
êèé, ÿêèé îãîëîñèâ óòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè çà óñòðîºì Ãåòü-
ìàíàòó. Öåíòðàëüíà Ðàäà íå çíàéøëà íàä³éíî¿ îïîðè â àðì³¿, íàñàì-
ïåðåä âíàñë³äîê ¿¿ íå÷èñåëüíîñò³ ³ íåäîñòàòíüî¿ áîºçäàòíîñò³, äî ÿêèõ
ñïðè÷èíèëèñÿ ñåðéîçí³ ïîìèëêè ïðîâîäó äåðæàâè ó â³éñüêîâîìó
áóä³âíèöòâ³.
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ï³øëè ùå äàë³. Ïîëêîâíèê Î.Ïèëüêåâè÷, çãîäîì ãåíåðàë Àðì³¿ ÓÍÐ,
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ïëàíîâîãî ïðèçîâó â àðì³þ òà ³í. [18].
Â³éñüêîâå ì³í³ñòåðñòâî çà ó÷àñòþ çàëó÷åíèõ ãåíåðàë³â ³ ïîëêîâ-
íèê³â Ãåíåðàëüíîãî øòàáó êîëèøíüî¿ ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿, íà æàëü, ëèøå
íàâåñí³ 1918 ð. ïðèñòóïèëî äî ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ðåãóëÿðíî¿
àðì³¿ ïëàíîâî ³ ö³ëåñïðÿìîâàíî. Íàñàìïåðåä çä³éñíåíî ïåðåîð³ºí-
òàö³þ ïîïåðåäíüîãî êóðñó â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà. Îïðàöüîâàíè-
ìè ïëàíàìè ïåðåäáà÷àëîñÿ ðîçïóñòèòè âñ³ íåðåãóëÿðí³ ÷àñòèíè ³
çàãîíè äîáè ðåâîëþö³¿, ó ÷åðâí³ 1918 ð. ïðèçâàòè íà ñëóæáó þíàê³â
íà îñíîâ³ Çàêîíó ïðî çàãàëüíó â³éñüêîâó ïîâèíí³ñòü, ñôîðìóâàòè
20 íîâèõ ñòð³ëåöüêèõ äèâ³ç³é [30, 8].
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî òàêèé æå øëÿõ ïðîéøëè ¿¿ ñóïðîòèâíèêè –
àðì³¿ ÷åðâîíî¿ òà á³ëî¿ Ðîñ³¿ é Ïîëüù³, ÿê³ òâîðèëèñÿ ó õîä³ â³éíè.
Çîêðåìà, õî÷à Ëåí³í ùå â ãðóäí³ 1917 ð. ä³éøîâ âèñíîâêó ùîäî
ôîðìóâàííÿ ðåãóëÿðíî¿ êàäðîâî¿ àðì³¿, íà çì³íó ðîçêëàäåíèì ³ çäå-
ìîðàë³çîâàíèì â³éñüêàì öàðñüêî¿ Ðîñ³¿, ¿¿ ïåðø³ ÷àñòèíè òâîðèëèñÿ
íà îñíîâ³ äîáðîâîëüíîñò³. Ïðè÷îìó òîä³øí³é íàðêîìâîºíìîð
Ë.Òðîöüêèé ³ íàðêîì Ï.Äèáåíêî ùå ó áåðåçí³ 1918 ð. äîòðèìóâà-
ëèñÿ ö³º¿ òî÷êè çîðó íà ïðîáëåìó êîìïëåêòóâàííÿ àðì³¿, äî òîãî æ
âèñòóïàëè çà âèáîðí³ñòü êîìàíäèð³â äî áàòàëüéîíó äèâ³ç³îíó âêëþ÷-
íî. Ïðîòå ïðèíöèï äîáðîâ³ëüíîñò³ ç ïåðøèõ êðîê³â âèÿâèâñÿ íå-
âäàëèì. Çà ï³äðàõóíêàìè ðîñ³éñüêîãî ³ñòîðèêà Ì.Ìîëîäöèã³íà, ó
÷åðâí³-ñåðïí³ 1918 ð. ³ç 142 ïîâ³ò³â Ðîñ³¿ ëèøå â 39 âäàëîñÿ ñôîð-
ìóâàòè äîáðîâîëü÷³ çàãîíè, ïðè÷îìó 25% ïîâ³ò³â äàëè âñüîãî ïî
ñòî äîáðîâîëüö³â, à 17- æîäíîãî [16, 115].
Â³äòàê, 29 òðàâíÿ Â.Ëåí³í ï³äïèñàâ äåêðåò “Ïðî ïðèìóñîâèé íàá³ð
äî ×åðâîíî¿ Àðì³¿”, çã³äíî ç ÿêèì ïëàíóâàëîñÿ ñôîðìóâàòè 60 äèâ³ç³é
ïî 27 òèñ. á³éö³â ó êîæí³é. Ïðîòå öåé ïëàí ïðîâàëèëè. ² ëèøå â ðå-
çóëüòàò³ æîðñòêèõ ðåïðåñèâíî-îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â äî ëþòîãî
1919 ð. ìîá³ë³çóâàëè 430 òèñ., à äî ê³íöÿ ðîêó – 2 ìëí. 456 òèñ. îñ³á.
Ùîïðàâäà, öåé ïðîöåñ ñóïðîâîäæóâàâñÿ ìàñîâèì äåçåðòèðñòâîì.
Âñüîãî çà 1919 ð. äåçåðòèðóâàëè ç àðì³¿ áëèçüêî 800 òèñ. ïðèçâàíèõ
äî â³éñüêà, ó äåÿê³ ì³ñÿö³ ³ äî 180 òèñ. (8–9 äèâ³ç³é) [16, 184].
Ó êâ³òí³ â³éñüêîâå ì³í³ñòåðñòâî ÓÍÐ îãîëîñèëî ðåºñòð â³éñüêî-
âèõ ÷àñòèí íîâî¿ àðì³¿, äî ÿêîãî óâ³éøëè 40 ï³õîòíèõ, 8 ñòð³ëåöü-
êèõ, 7 ê³ííèõ ïîëê³â, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè ñêëàñòè 14 äèâ³ç³é. Çà ñâ³ä÷åí-
íÿìè ãåíåðàëà Î.Óäîâè÷åíêà, íàâåñí³ 1918 ð. àðì³ÿ íàðàõîâóâàëà
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ÇÀÃÎÑÒÐÅÍÍß ÏÐÎÒÈÐ²× Ì²Æ ÂËÀÄÎÞ ²
ÑÅËßÍÑÒÂÎÌ ÑÓÌÙÈÍÈ ÍÀÏÐÈÊ²ÍÖ² 20 –
ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ 30-Õ ÐÐ. ÕÕ ÑÒÎË²ÒÒß
Â³äíîñèíè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ³ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà ó 1920-õ
ðîêàõ ôîðìóâàëèñÿ ó ñêëàäíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷-
íèõ óìîâàõ. Óïðîâàäæåííÿ íåïó ³, â³äïîâ³äíî, çìåíøåííÿ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òèñêó íà ñåëÿíñòâî ïðèíåñëî íà ïåâíèé ÷àñ â³äíîñ-
íèé ñïîê³é â ñåëî Ñóìùèíè. Ïðîòå, ñèòóàö³ÿ â ñåëàõ ïî÷èíàº äå-
äàë³ á³ëüøå çàãîñòðþâàòèñÿ ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 20-õ ðîê³â. Öå ïîÿñ-
íþºòüñÿ ðÿäîì ïðè÷èí. Çîêðåìà, óòâåðäæåííÿ â ÑÐÑÐ äèêòàòóðè
É.Ñòàë³íà ïðèñêîðèëî íàñòóï íà íåï. Â ñåë³ çãîðòàííÿ íåïó ïåðåä-
áà÷àëî íàñòóï íà ïðèâàòíîâëàñíèöüê³ ãîñïîäàðñòâà, óñóñï³ëüíåí-
íÿ çåìåëü ³ çíàðÿäü ùîäî ¿¿ îáðîáêè. Öåé íàñòóï áóâ îôîðìëåíèé
ï³ñëÿ æîâòíåâîãî ïëåíóìó ³ ãðóäíåâîãî XIV ç’¿çäó ÂÊÏ(á) 1926
ðîêó. Ïåðåäáà÷àëîñÿ çä³éñíèòè â äåðæàâ³ ³íäóñòð³àë³çàö³þ ôîðñî-
âàíèìè òåìïàìè. Ïåâíà ð³÷, ùî äëÿ ¿¿ çä³éñíåííÿ íåîáõ³äí³ áóëè
âåëèê³ êîøòè. Ðîçóì³ííÿ òîãî, çâ³äêè ðàäÿíñüê³ êåðìàíè÷³ çáèðà-
ëèñÿ ¿õ âçÿòè äàº ïîçèö³ÿ Â.×óáàðÿ íà ²Õ ç’¿çä³ ÊÏ(á)Ó. Ãîëîâà ÐÍÊ
ÓÑÐÐ çàÿâèâ, ùî êîøòè äëÿ ³íäóñòð³àë³çàö³¿ ñë³ä øóêàòè ó çðîñòà-
þ÷îìó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ [21, ñ. 150]. Âëàäà ïîâåðòàºòüñÿ
äî ñèëîâîãî âàð³àíòó âèð³øåííÿ àãðàðíîãî ïèòàííÿ. Ó ïåðøó ÷åð-
ãó çàñòîñîâóþòüñÿ åêîíîì³÷í³ âàæåë³ âïëèâó íà ñåëÿíñòâî, ùîá,
çðåøòîþ, ïîê³í÷èòè ç åêîíîì³÷íîþ íåçàëåæí³ñòþ ñåëÿíèíà. Íàéçà-
ìîæí³ø³ âåðñòâè ñåëÿíñòâà çàçíàþòü òÿæêîãî ïîäàòêîâîãî òèñêó,
ïðîòå, çáèòêè ìàþòü ð³çí³ ïðîøàðêè ñåëà ç îãëÿäó íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü
ö³í íà ïðîäóêòè øèðîêîãî âæèòêó, ïðîìèñëîâ³ òîâàðè, ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüê³ ìàøèíè ç îäíîãî áîêó ³ äåðæàâí³ çàêóï³âåëüí³ ö³íè
íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ïðîäóêòè. Ìàºòüñÿ íà óâàç³ ãîðåçâ³ñíà
ïîë³òèêà “íîæèö³ ö³í”. Íà ê³íåöü 20-õ ðîê³â öÿ ïîë³òèêà ïîñèëþºòü-
ñÿ. Çá³ëüøóºòüñÿ îáñÿã äåðæàâíèõ çàãîò³âåëü òà îáîâ’ÿçêîâèõ çà-
êóïîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ó ñåëÿíñòâà. Ïîðÿä ç³ çìåí-
øåííÿì ÷àñòêè ïðîäóêö³¿, ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ íà ðèíêó,
çá³ëüøóþòüñÿ ïîäàòêè íà ïðàâî òîðãóâàòè íà ðèíêàõ ì³ñòà. Íåâðî-
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êâàðòèð³, à ñàìèì õî÷ ïðîïàäàé ç ãîëîäó é õîëîäó. Ïîäàòîê íàêëà-
ëè òàêèé, ùî íå âèïëàòèòè” [5, àðê. 48]. Òÿæêå ìàòåð³àëüíå ñòàíî-
âèùå ³ ïîçèö³ÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè áóëè ïðåäìåòîì ãîñòðèõ ðîçìîâ,
ïîøèðåíèõ ñåðåä ñåëÿíñòâà.
Ðàäÿíñüêà âëàäà ðîçãëÿäàëà çàãîò³âåëüíó êðèçó 1927-28 ðîê³â
ÿê îï³ð êàï³òàë³ñòè÷íèõ åëåìåíò³â íà ñåë³ ðàäÿíñüê³é ïîë³òèö³. Íà
ëèïíåâîìó 1928 ð. ïëåíóì³ ÖÊ ÂÊÏ(á) É.Ñòàë³íèì áóëî íàêðåñëå-
íî ïîäàëüøèé íàñòóï íà ñåëî ³, âèñëîâëþþ÷èñü òîãî÷àñíîþ ôðà-
çåîëîã³ºþ, “çàãîñòðåííÿ êëàñîâî¿ áîðîòüáè”. Ó â³äïîâ³äü íà òàêó
ïîçèö³þ âèùîãî êåð³âíèöòâà ì³ñöåâ³ âëàñò³ ðîçðîáèëè ö³ëèé ñïåêòð
çàõîä³â ùîäî óïîêîðåííÿ ñåëÿíñòâà. Äî öèõ çàñîá³â ñë³ä â³äíåñòè:
âèÿâëåííÿ âñ³õ äæåðåë ïðèáóòêîâîñò³ òà îïîäàòêóâàííÿ çàìîæíèõ
ãîñïîäàðñòâ, âæèâàííÿ ïðèìóñîâî-ðåïðåñèâíèõ çàñîá³â ùîäî íå-
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, áîðîòüáà ç îðåíäîþ çåìë³, âèÿâëåííÿ çåìåëü-
íèõ ëèøê³â, ïîçáàâëåííÿ ïðàâ çàìîæíèõ ñåëÿí íà îòðèìàííÿ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî êðåäèòó òà äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïîñ³âíî¿, çà-
áîðîíà óòâîðåííÿ õóò³ðñüêî¿ òà â³äðóáíî¿ ôîðìè ãîñïîäàðþâàííÿ,
“äîäåðæàííÿ êëàñîâî¿ ë³í³¿” ñóäçåìêîì³ñ³ÿìè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó çå-
ìåëüíèõ ñïðàâ, çá³ëüøåííÿ ð³çíîãî ðîäó ïîäàòê³â íà çàìîæí³ ãîñ-
ïîäàðñòâà, ðåàë³çàö³ÿ äåðæïîçèê ãîëîâíèì ÷èíîì ñåðåä çàìîæíî¿
ãðóïè ñåëÿíñòâà [1, ñ. 113-114]. “Íàñòóï íà êóðêóëÿ” ïîñò³éíî âäîñ-
êîíàëþâàâñÿ, ðîçøèðþâàëàñÿ çàêîíîäàâ÷à áàçà, ùî ðîçâ’ÿçóâàëà
ðóêè âëàäíèì ÷èííèêàì ó íàñòóïîâ³ íà ñåëî. Ïî÷àëè çðîñòàòè ðåï-
ðåñ³¿. Ó 1928 ðîö³ Ñåêðåòíèì â³ää³ëîì ÄÏÓ ÓÑÐÐ çà àíòèðàäÿíñüê³
ïðîÿâè ðåïðåñîâàíî 492 îñîáè. Ó öüîìó æ ðîö³ çàñóäæåíî 30 òè-
ñÿ÷ “êóðêóë³â”. Ó 1929 ðîö³ îáâèíóâà÷åíî ó ñàáîòàæ³ õë³áîçàãîò³-
âåëü ³ â³ääàíî ï³ä ñóä 33 òèñÿ÷³ ñåëÿí [1, ñ. 118-119]. Çðåøòîþ,
ðàäÿíñüêà âëàäà ä³éøëà âèñíîâêó, ùî íàéíàä³éí³øèì ñïîñîáîì
óíèêíóòè õë³áîçàãîò³âåëüíî¿ êðèçè º ìàñîâå ñòâîðåííÿ êîëåêòèâ-
íèõ ñ³ëüñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ùî äàñòü çìîãó äåðæàâ³ ïîâí³ñòþ çà-
áèðàòè õë³á ç ñåëà. Ìåòîþ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè áóëî íå ëèøå îòðèìàòè
íåîáõ³äí³ äëÿ ³íäóñòð³àë³çàö³¿ êîøòè, àëå ë³êâ³äóâàòè ïðèâàòíå ñå-
ëÿíñüêå ãîñïîäàðñòâî, òîáòî çìóñèòè ñåëÿíèíà ïðàöþâàòè ëèøå íà
äåðæàâó áåç âðàõóâàííÿ éîãî ïîáàæàíü ÷è ðåàëüíèõ ïîòðåá.
²äåéíå îá´ðóíòóâàííÿ ïîäàëüøîãî íàñòóïó íà ñåëÿíñòâî â íà-
ïðÿìêó êîëåêòèâ³çàö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà áóëî çðîáëåíå É.Ñòà-
ë³íèì ó ïðîìîâ³ íà êîíôåðåíö³¿ àãðàðíèê³â-ìàðêñèñò³â 27 ãðóäíÿ
1929 ðîêó. Ó âèñòóï³ ìîâà éøëà ïðî ïåðåõ³ä “â³ä ïîë³òèêè îáìå-
æåííÿ åêñïëóàòàòîðñüêèõ òåíäåíö³é êóðêóëüñòâà … äî ïîë³òèêè
ë³êâ³äàö³¿ êóðêóëüñòâà ÿê êëàñó” [20, ñ. 14]. Åêîíîì³÷íèé, ïîë³òè÷-
æàéí³ñòü 1928 ðîêó ïîãëèáëþâàëà êðèçó. Ñåëÿíèíîâ³ ñòàº íåâèã³ä-
íî ðåàë³çîâóâàòè âèðîùåíó ïðîäóêö³þ, áî îòðèìàí³ êîøòè íå
â³äøêîäîâóþòü âèòðàòè. Ó 1926 ðîö³ ìåøêàíåöü îäíîãî ç ñ³ë Áî-
ðîìëÿíñüêîãî ðàéîíó Ñóìñüêîãî îêðóãó ñêàðæèòüñÿ íà íèçüê³ äåð-
æàâí³ çàêóï³âåëüí³ ö³íè íà õë³á: “Æèòî – 60 êîï. ïóä, à ïøåíèöÿ – 1
êðá., ì³æ òèì, ÿê ÷îáîòè êîøòóþòü â³ä 18 äî 25 êðá., òîáòî äëÿ
ïðèäáàííÿ 1-¿ ïàðè ÷îá³ò íåîáõ³äíî ïðîäàòè 30-40 ïóä³â. Ó ñåðåä-
íüîìó, â ãîñïîäàðñòâ³ º 4-5 ëþäåé. Òîáòî, äëÿ òîãî, ùîá âçóòè ¿õ
óñ³õ íåîáõ³äíî 120-150 ïóä³â õë³áà. Ì³æ òèì, ÿê â áàãàòüîõ ãîñïî-
äàðñòâàõ óâåñü çá³ð óðîæàþ äîð³âíþº 100-120 ïóä.” [12, àðê.6].
Íàñòóï íà âëàäè íà ñåëî áóâ äîáðå ñïëàíîâàíèì ³ ìàâ ðÿä ñêëà-
äîâèõ êîìïîíåíò³â. Ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü ñïóñêàâñÿ çãîðè äî êîæ-
íîãî ñåëà, ïîò³ì çà ð³øåííÿì ñåëÿíñüêîãî ñõîäó ïëàíîâ³ çàâäàííÿ
äîâîäèëèñÿ äî êîæíîãî äâîðó. Íà ãîñïîäàðñòâà, ÿê³ íå âèêîíóâà-
ëè ïëàí çàãîò³âåëü, íàêëàäàëè øòðàô. ßêùî é äàë³ ïëàí íå âèêîíó-
âàâñÿ, òî ìàéíî ñåëÿíèíà êîíô³ñêîâóâàëîñÿ, îïèñóâàëîñÿ ³ éøëî
íà ïðîäàæ ç òîðã³â. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ñóìà ºäèíîãî ãîñïîäàðñü-
êîãî ïîäàòêó, ÿêèé ìàëè ñïëà÷óâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ ãîñïîäàðñòâà, ó
1928-29 ô³íàíñîâîìó ðîö³ çðîñëà íà 1/3. Òÿæêîãî óäàðó ïî ñåëÿí-
ñòâó çàâäàâ çàêîí “Ïðî ñàìîîïîäàòêóâàííÿ íàñåëåííÿ íà çàäîâî-
ëåííÿ éîãî ãðîìàäñüêèõ ïîòðåá”, âèäàíèé ÂÓÖÂÊ 2 ñ³÷íÿ 1928 ðîêó.
Á³äí³ ³ ÷àñòèíà ñåðåäíÿöüêèõ ãîñïîäàðñòâ â³ä ñàìîîïîäàòêóâàííÿ
çâ³ëüíÿëèñÿ. Çàìîæíèì ãîñïîäàðÿì, ùîá ñïëàòèòè âñ³ ïîäàòêè äî-
âîäèëîñÿ ³íîä³ ïðîäàâàòè íå ëèøå çåðíî, à é ÷àñòèíó õóäîáè òà
ðåìàíåíòó. Ïðàêòèêà õë³áîçàãîò³âåëü íàïðèê³íö³ 20-õ ðîê³â çàñâ³ä-
÷èëà, ùî óòèñêó çàçíàâàëè âñ³ âåðñòâè ñåëà, à íå ëèøå çàìîæí³.
Çîêðåìà, â ³íôîðìàö³éíîìó ïîâ³äîìëåíí³ Êîíîòîïñüêîãî îêðóæ-
íîãî â³ää³ëó ÄÏÓ òà ì³ë³ö³¿ ñòàíîì íà ÷åðâåíü 1928 ð. éøëîñÿ ïðî
òå, ùî ï³ä ÷àñ çàãîò³âåëü õë³áà ðåïðåñ³é çàçíàëè âñ³ âåðñòâè ñåëà, â
òîìó ÷èñë³ é íàéá³äí³ø³: “Ï³ä ÷àñ õë³áîçàãîò³âåëü äîâåëîñÿ çàñòî-
ñîâóâàòè ðåïðåñ³¿: ñêëàäàòè àêòè, óâ’ÿçíþâàòè ï³ä âàðòó, áî õë³áà ó
á³äíÿê³â òà ñåðåäíÿê³â íåìàº, à ÿêùî é áóâ, òî íå ëèøêè, à íåâåëèê³
íåîáõ³äí³ çàïàñè (Áóðèíñüêèé ðàéîí)” [4, àðê. 128]. Äàí³ ï³äòâåðä-
æóþòüñÿ ñâ³ä÷åííÿìè î÷åâèäö³â. Äîðå÷íî â öüîìó êîíòåêñò³ íàâå-
ñòè óðèâîê ç ëèñòà ìåøêàíöÿ Áóðèí³ (òåïåð Ñóìñüêî¿ îáëàñò³) äî
ñèíà-÷åðâîíîàðì³éöÿ, ùî ïðîìîâèñòî õàðàêòåðèçóº íàñòðî¿ ñåëÿí-
ñòâà ï³ä ÷àñ õë³áîçàãîò³âåëüíî¿ êàìïàí³¿: “Õîò³ëîñÿ á ñêîð³øå íå
áà÷èòè öüîãî êîøìàðó, ùî êî¿òüñÿ ó íàøîìó ñåë³. Òà íå ëèøå ó
íàñ, à â óñ³õ ñåëàõ òà õóòîðàõ – âàæêî òîá³ ïåðåäàòè òå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ. Íàñòóïèâ ÷àñ ñàòàíè é àíòèõðèñòà. Âñå çàáèðàþòü, ùî º ó
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Ùå îäèí ñïîñ³á óõèëÿííÿ – îôîðìëåííÿ ô³êòèâíèõ ðîçëó÷åíü.
Çàô³êñîâàíî ðÿä âèïàäê³â, êîëè ñåëÿíè óäàâàíî ðîçëó÷àëèñÿ ç³
ñâî¿ìè äðóæèíàìè, âèìàãàþ÷è âèä³ëåííÿ ïîëîâèíè îïèñàíîãî ìàé-
íà [16, àðê. 38]. Ïîøèðåíèì ñïîñîáîì îïîðó ïðîòè çàãîò³âåëüíèõ
êàìïàí³é, ðîçêóðêóëåíü, à çãîäîì ³ ïðîòè êîëåêòèâ³çàö³¿ ñòàº ïðî-
äàæ, ïåðåõîâóâàííÿ ñåëÿíàìè âëàñíîãî ìàéíà, âèâåçåííÿ éîãî äî
³íøèõ ñ³ë àáî íèùåííÿ, çàá³é õóäîáè, ³, íàâ³òü, ñàìîãóáñòâà [8, àðê.
20-27; 9, àðê. 19]. Íåðåàëüí³ñòü çàãîò³âåëüíèõ ïëàí³â, ïñèõîëîã³÷-
íèé òèñê ç áîêó âëàäíèõ ÷èííèê³â ñïîíóêàëè ñåëÿí äî â³ä÷àéäóø-
íèõ êðîê³â. Íàïðèêëàä, ìåøêàíåöü îäíîãî ç ñ³ë Ãëóõ³âùèíè Âîëè-
íåöü, ïîçáàâëåíèé âèáîð÷èõ ïðàâ, ó â³äïîâ³äü íà âèìîãó çäàòè 70
ïóä³â çåðíà äåìîíñòðàòèâíî ïîâ³ñèâñÿ ó äâîð³ ñ³ëüðàäè. Âðÿòîâà-
íîãî ñåëÿíèíà ïåðåäàëè äî ñóäó çà ïðîâîêàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, îñ-
ê³ëüêè, íà äóìêó ðàäÿíñüêèõ ÷èíîâíèê³â, ñâ³é â÷èíîê Âîëèíåöü
çðîáèâ, “àáè âîçáóäèòü ìàñè ïðîòè êîì³ñ³¿ òà óïîâíîâàæåíîãî Ð[àé-
îíííîãî]Â[âèêîíàâ÷îãî] Ê[êîì³òåòó]” [2, àðê. 40].
Ïîä³¿ ê³íöÿ äâàäöÿòèõ ðîê³â çàñâ³ä÷èëè, ùî ñåðåä óêðà¿íñüêîãî
ñåëÿíñòâà çíàéäåòüñÿ ÷èìàëî ñì³ëèâö³â, ÿê³ íå áóäóòü âèêðó÷óâà-
òèñÿ, ùîá îá³éòè ðàäÿíñüê³ çàêîíè ³ íå çâîäèòèìóòü ðàõóíêè ç âëàñ-
íèì æèòòÿì, àëå âäàâàòèìóòüñÿ äî àêò³â ïðîòèä³¿. Ó ³íôîðìàö³éíî-
ìó çâåäåíí³ Êîíîòîïñüêîãî îêðïàðêîìó ÊÏ(á)Ó â³ä 8 ëþòîãî 1930
ðîêó çàçíà÷àëîñÿ, ùî “ñïîñòåð³ãàºòüñÿ øâèäêèé ïåðåõ³ä êóðêóëü-
ñòâà â³ä ðîçãóáëåíîñò³ äî îðãàí³çàö³¿ îïîðó. Ïî÷èíàþ÷è â³ä â³äìîâ-
ëåííÿ äîïóñòèòè äî îïèñó êóðêóëüñòâî ïåðåõîäèòü äî çàãðîæóâàí-
íÿ, ï³äïàëó, îáñòð³ëó ñ³ëüñüêèõ ðîá³òíèê³â ³ íàìàãàþ÷èñü ïî îðãàí³-
çàö³¿ áàíä” (ñòèë³ñòèêó çáåðåæåíî) [7, àðê. 19-20].
Íàïðóãà â óêðà¿íñüêîìó ñåë³ ç îãëÿäó íà ðàäèêàëüí³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³ çàõîäè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè íà ê³íåöü 20-õ – ïî÷àòîê 30-õ
ðîê³â äåäàë³ ðîçæàðþºòüñÿ, îñîáëèâî, ï³ñëÿ ïî÷àòêó ìàñîâèõ ðîç-
êóðêóëåíü ³ êîëåêòèâ³çàö³¿. ×àñò³øàþòü ìàñîâ³ âèñòóïè ñåëÿí, ÿê³
âèìàãàþòü ïîâåðíåííÿ äåðæàâîþ çàñ³âìàòåð³àë³â ³ óñóñï³ëüíåíîãî
ìàéíà àáî ìàéíà ðîçêóðêóëåíèõ, çâ³ëüíåííÿ çààðåøòîâàíèõ ³ ïî-
âåðíåííÿ çàñëàíèõ. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ïîä³áí³ çàõîäè â³äáóâà-
þòüñÿ ï³ä àíòèðàäÿíñüêèìè ãàñëàìè [8, àðê. 22]. Óêðà¿íñüêèìè
ñåëàìè øèðÿòüñÿ àíòèá³ëüøîâèöüê³ ëèñò³âêè ç âèêðèòòÿì çàõîä³â
ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ³ çàêëèêîì ïîâñòàâàòè. Íàïðèêëàä, ó ñ. Êðàñíî-
ìó Îñìàíñüêîãî ðàéîíó ó áåðåçí³ 1930 ðîêó çíàéäåíî ïðîêëàìà-
ö³þ-çâåðíåííÿ “Äî òðóäîâîãî íàðîäó” ç çàêëèêîì “íåùàäíî ïî-
âñòàâàòè ïðîòè  “÷åðâîíî¿ áàíäè” [3, àðê. 62]. Ïðèáëèçíî ó òîé æå
÷àñ ó Ñóëè÷³âö³ Ð³ïê³íñüêîìó ðàéîíó ×åðí³ã³âñüêîãî îêðóãó äî
íèé òèñê ³ ðåïðåñ³¿ áóëè íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ðàäÿíñüêî¿ ïîë³òè-
êè ñòîñîâíî óêðà¿íñüêîãî ñåëà íàïðèê³íö³ 20-õ ðîê³â.
ßê óêðà¿íñüêå ñåëÿíñòâî ñïðèéìàëî çàõîäè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ùî
éøëè âðîçð³ç ç éîãî åêîíîì³÷íèìè ³íòåðåñàìè ³ ñòàâèëè àêòóàëüíèì
ïèòàííÿ âèæèâàííÿ ñåëÿíèíà? Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ïîñèëåííÿ
ðåïðåñ³é ïðîòè ñåëÿíñòâà íàïðèê³íö³ 20-õ ðîê³â áóëî íå ëèøå ïðå-
âåíòèâíèì çàõîäîì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè äëÿ íåäîïóùåííÿ îðãàí³çîâà-
íîãî îïîðó, àëå é â³äïîâ³ääþ íà ðåàêö³þ ñåëà. Ðåàêö³ÿ ñåëÿíñòâà íà
çàõîäè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè áóëà äîñèòü ð³çíîìàí³òíîþ. Íåîáõ³äíî çàó-
âàæèòè, ùî ïåâíà ÷àñòèíà ñåëÿíñòâà, çîêðåìà, ç íàéá³äí³øîãî ñåðå-
äîâèùà ñïðèéìàëà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ çàõîäè á³ëüøîâèê³â. Ç ðåø-
òîþ, âòðà÷àòè ¿é áóëî í³÷îãî ç îãëÿäó íà ìàëîçåìåëüíèé ñòàí àáî
íåâèçíà÷åíèé ð³ä çàíÿòü. Ïðîòå, âåëèêà ÷àñòèíà ñåëÿíñòâà ïðîÿâëÿëà
àêòèâí³ñòü, ³, íàâ³òü íàìàãàëàñÿ ÷èíèòè îï³ð. Ñïðîòèâ ïîëÿãàâ íå ëèøå
â àêòàõ ìàñîâî¿ ÷è ³íäèâ³äóàëüíî¿ íåïîêîðè, àëå é â ð³çíèõ ñïîñîáàõ
íàäóðèòè âëàäó, ïðèõîâàòè ñâî¿ ñòàòêè, çàêîíîäàâ÷î îôîðìèòè íå-
â³äïîâ³äí³ñòü ïëàí³â õë³áîçàãîò³âåëü äî ðåàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ñå-
ëÿíñòâà, íàìàãàíí³ âòåêòè. 30 ëèñòîïàäà 1928 ðîêó ñåëÿíè ñ. Ñó-
õîä³ë Ãëóõ³âñüêîãî ðàéîíó íà çàãàëüíèõ çáîðàõ íàìàãàëèñÿ çíèçèòè
ðîçì³ð ïîäàòêó ç 25 äî 15 %. Çà öå ³í³ö³àòîð³â òàêîãî ð³øåííÿ, ñåëÿí
².Äàâèäåíêà òà ².Æóðîìñüêîãî, êîëåã³ºþ ÎÄÏÓ ó ëèïí³ 1929 ðîêó
çàñóäæåíî äî âèùî¿ ì³ð³ ïîêàðàííÿ, à ùå äâîõ, Î.Ïðèõîäó òà Ï.Ïî-
ëóðåáðîâà, – äî 10 ³ 5 ðîê³â êîíöòàáîð³â â³äïîâ³äíî [11, àðê. 213].
Ïðîáëåìè, ùî òóðáóâàëè ñåëÿí, ïðîÿâëÿëèñÿ â íàðîäíîìó
ôîëüêëîð³, ïîøèðþâàíîìó ó ôîðì³ ëèñò³âîê. Íàïðèêëàä, ó Íèæí³é
Ñèðîâàòö³ Ñóìñüêîãî îêðóãó ó ñ³÷í³ 1929 ðîêó áóëî çíàéäåíó ëèñ-
ò³âêó ç â³ðøåì, â ÿêîìó âèêðèâàëàñÿ çäèðíèöüêà ñóòí³ñòü åêîíîì³÷-
íèõ çàõîä³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ó ñåë³ ³ ïîâ’ÿçàíå ç öèì ñêëàäíå æèò-
òÿ ñåëÿí. Íàâåäåìî êîðîòåíüêèé óðèâîê ç³ çãàäàíîãî â³ðøà: “Òàòó,
ìàìî “äàéòå ïàïêè [õë³áà – àâò.]”, òàòî ñêàæå “ïàïêà â ëàâêå”/ Îäâ³ç
ÿ ¿¿ íà êðàì, ùî íàáðàâ ñîðî÷êè âàì. / À êàðòîøêó íà áàçàð âñþ
îòäàâ çà êîæòîâàð /…/ À ÿê ïðèéäå âåñíà – íà ïîñ³â íåìà çåðíà. /
Çåìëÿ áóäå ïóñòóâàòè, à äÿäüêè áóäóòü ãàðöþâàòè”. Àâòîðîì â³ðøà
âèÿâèâñÿ ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü [14, àðê. 28].
Çàô³êñîâàí³ âèïàäêè, êîëè çàìîæí³ ñåëÿíè çàðó÷àëèñÿ ï³äòðèì-
êîþ á³äí³øèõ, àáè çàñâ³ä÷èòè, ùî õë³á áóâ ïðîäàíèé á³äíÿêàì. Â
Îï³øí³ íà Ïîëòàâùèí³ ñåðåäíÿêè çàÿâëÿëè ïðî ñâ³é âèõ³ä ç õë³áíèõ
êîì³ñ³é ³ íåáàæàííÿ áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ õë³áîçàãîò³âåëü ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü õë³áà ó ñåëÿí [16, àðê. 40-42]. Íå âàæêî çäîãàäàòèñÿ, ùî
òàê³ ä³¿ ìîãëè áóòè ðîçö³íåí³ ÿê ñàáîòàæ çàõîä³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè.
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Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 1930 ðîêó ó ðÿä³ ñ³ë Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîíó
Ñóìñüêîãî îêðóãó ñòàëîñÿ ðÿä âèñòóï³â ñåëÿí, ó÷àñòü ó ÿêèõ âçÿëî
ê³ëüêàñîò ÷îëîâ³ê. Ñåëÿíè âèìàãàëè â³ääàòè óñóñï³ëüíåíå çåðíî é
ðåìàíåíò. Ó ñ. Âåðõí³é Ëþäæ³ áóëî ðîç³ãíàíî ñ³ëüñüêèé àêòèâ, à
óïîâíîâàæåíîãî ðàéïàðêîìà Áîíäàðåíêî çàñòðåëåíî ç âîãíåïàëü-
íî¿ çáðî¿. Íåñïîê³éíî áóëî ³ â ñóñ³äíüîìó Êðàñíîï³ëüñêîìó ðàéîí³.
3 áåðåçíÿ 1930 ð. ó ñ. Êðàñíîï³ëë³ ãðóïà ê³ëüê³ñòþ äî 100 ÷îëîâ³ê
çàâàäèëà ðîçêóðêóëþâàííþ îäíîãî çàìîæíîãî ñåëÿíèíà, çàâäàâ-
øè ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü ÷ëåíàì êîì³ñ³¿. Àðåøò âèíóâàòö³â âèêëè-
êàâ íàñòóïíîãî äíÿ ùå á³ëüøå îáóðåííÿ ç áîêó ñåëÿí. Áëèçüêî 1000
÷îëîâ³ê, ç³áðàâøèñü ç äîâêîëèøí³õ ñ³ë, ðîçòðîùèëè êðàñíîï³ëüñüêó
ñ³ëüðàäó. Ñåëÿí áóëî ðîç³ãíàíî ñèëîþ çàãîíîì ì³ë³ö³¿ [17, àðê. 24].
Ó Ñóìñüêîìó îêðóç³ â ñåðïí³ òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè ïðîòèñòîÿííÿ
ñåëÿí-îäíîîñ³áíèê³â ³ êîëãîñïíèê³â ç çàñòîñóâàííÿì â ÿêîñò³ çáðî¿
âèë, ê³ëê³â [17, àðê. 162]. Òàê³ ³íöèäåíòè íå ìèíàëèñÿ áåç æåðòâ. Â
Óêðà¿í³ íàçð³âàëî ïîâñòàííÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ñïåöçâåäåííÿ îðãàí³â
ÄÏÓ ÓÑÐÐ. Çîêðåìà, â îäíîìó òàêîìó çâåäåíí³ ñòàíîì íà 13 áå-
ðåçíÿ 1930 ð. êîíñòàòóâàëàñÿ äóæå íåïðèºìíà ³ íåñòàá³ëüíà äëÿ
ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ñèòóàö³ÿ â ñåëàõ Óêðà¿íè [18, àðê. 42].
Ïîâñòàííÿ ãîòóâàëîñÿ íå ëèøå â çãàäàíîìó ðàéîí³ Òóëü÷èíñü-
êî¿ îêðóãè, à é, íàïðèêëàä, â äåÿêèõ ïîâ³òàõ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè.
Çîêðåìà, íà òåðèòîð³¿ Ðîìåíñüêîãî òà Ïðèëóöüêîãî îêðóã³â íà ïî-
÷àòêó 1930 ð. îòàìàíîì Ë.Êë³òêîþ áóëî îðãàí³çîâàíî àíòèðàäÿíñü-
êó ïîâñòàíñüêó îðãàí³çàö³þ, ùî, çà âèñòóïàëà ïðîòè êîëåêòèâ³çàö³¿,
çà ïðèâàòíó âëàñí³ñòü íà çåìëþ, çà â³ëüíó òîðã³âëþ, â³äíîâëåííÿ
íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ðåñïóáë³êè. Îðãàí³çàö³ÿ çáèðàëà
çáðîþ, ìàëà êîíêðåòí³ ïëàíè, ñïðÿìîâàí³ íà ïîâñòàííÿ, âñòóïèëà ó
ðÿä ñóòè÷îê ç ì³ë³ö³ºþ òà â³éñüêàìè ÄÏÓ. Âë³òêó 1930 ðîêó áóëî
çààðåøòîâàíî ³ ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ï³äîçð³ ùîäî ÷ëåí-
ñòâà â ö³é îðãàí³çàö³¿ 168 ÷îëîâ³ê [10, àðê. 256-268]. Îòàìàíà çà-
àðåøòóâàòè íå âäàëîñÿ, çàëèøêè îðãàí³çàö³¿ ïðîäîâæóâàëè ñâîþ
áîðîòüáó ùå ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó. Çàêëèêè äî ïîâñòàííÿ çä³éñíþ-
âàëèñÿ ³ â ³íøèõ êóòî÷êàõ òåïåð³øíüî¿ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Íàïðèê-
ëàä, 28 ñåðïíÿ 1930 ðîêó íà áàçàð³ â Êîíîòîï³ áóëî çíàéäåíî ëèñò-
³âêó: “Ò.ò. ðîá³òíèêè òà ñåëÿíè ³ ãîðîäÿíè. Ïîðà âçÿòèñü äî çáðî¿,
âæå òåðï³òè äàëüøå íåìîæëèâî, áî ³ àðì³ÿ ÷åêàº íà òå, áî â àðì³¿ ìè
– ðîá³òíèêè òà ñåëÿíè, ãîðîäÿíè. Äàâàé âîëþ, äàâàé ïðàâäó, äàâàé
òðóäîâå ïðàâë³ííÿ. Ãåòü âñ³ ò³ âîëîäàð³, ùî ñòðîÿòü ï’ÿòèð³÷êó òà
³íäóñòð³àë³çàö³ºé äîâåäóòü ñåëÿíèíà, ùî ñòàíå ãîëèé ³ áîñèé, ÿê
áóáîí, à ç ðîá³òíèêà îñòàíåòüñÿ îäèí êîñòëÿâèé ñêåëåò. Äà çäðàâ-
ñ³ëüðàäè íàä³éøîâ ëèñò ç âêëàäåíèì ïëàêàòîì, ùî çîáðàæóâàâ
ðîá³òíèêà ç íàïèñîì “ÑÑÑÐ”, ÿêèé ïîãëèíàº õë³á, õóäîáó, ùî ñåëÿ-
íè â³äïðàâëÿþòü äî ì³ñòà. Íà ïëàêàò³ áóâ ïîì³ùåíèé íàïèñ “Êðà¿íà,
ùî áóäóº ñîö³àë³çì” [19, àðê. 56].
ßê çàçíà÷àëîñÿ, ïðîòåñòè ñåëÿí íå îáìåæóâàëèñÿ ðîçìîâàìè. Ç
1929 ðîêó â óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ ÷àñò³øàþòü âèïàäêè íàñèëüñòâà ùîäî
àêòèâ³ñò³â, ïàðò³éö³â. Òàê³ âèïàäêè îðãàíè ÄÏÓ ïîñò³éíî ô³êñóâàëè,
à âèííèõ ïðèòÿãóâàëè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âåëèêèé ³íôîðìàòèâíèé
çì³ñò ìàþòü “Ñïåöçâåäåííÿ ïðî òåðîðèñòè÷í³ ïðîÿâè íà Óêðà¿í³”, ùî
íàäñèëàëèñÿ çà ï³äïèñîì ãîëîâè ÄÏÓ ÓÑÐÐ íà àäðåñó êåð³âíèöòâà
ÊÏ(á)Ó. Çîêðåìà, â îäíîìó òàêîìó çâåäåíí³, ùî îõîïëþº ïåð³îä ç 9
äî 20 âåðåñíÿ 1929 ðîêó, çàçíà÷àºòüñÿ, ùî çà çãàäàíèé ïåð³îä â Óê-
ðà¿í³ çä³éñíåíî 49 òåðîðèñòè÷íèõ àêò³â, â òîìó ÷èñë³ 2 óáèâñòâà, 30
ï³äïàë³â, 6 ïîðàíåíü ³ ïîáèòò³â, 8 çàìàõ³â íà âáèâñòâî, 3 âèïàäêè
ïîë³òè÷íîãî õóë³ãàíñòâà. Ñåðåä ïðè÷èí òàêèõ âèïàäê³â 12 – õë³áîçà-
ãîò³âë³, 12 – çåìëåîáëàøòóâàííÿ, 11 – êîëåêòèâ³çàö³ÿ, 11 – ðîáîòà
àêòèâ³ñò³â, 3 – êëàñîâà áîðîòüáà. Òåðîðèñòè÷í³ àêòè áóëè ñêîºí³ ùîäî
26-õ àêòèâ³ñò³â, 10-õ êîëåêòèâ³ñò³â, 5-õ ãîë³â ñ³ëüðàä, à òàêîæ ÷ëåí³â
ñ³ëüðàäè, ïðåäñòàâíèê³â ðàéâèêîíêîìó, ãîëîâè êîìíåçàìó [15, àðê.
1]. Ïîä³¿, çãàäàí³ â äîêóìåíò³, â³äîáðàæàþòü ñïåöèô³êó òîãî, ùî êî¿-
ëîñÿ â óêðà¿íñüêîìó ñåë³, ³ íà Ñóìùèí³ çîêðåìà, ó 1929-1930 ðîêàõ,
òî÷í³øå, ðåàêö³þ ñåëÿíñòâà íà ðàäÿíñüêó ïîë³òèêó â àãðàðíîìó ñåê-
òîð³. Ïàëàþòü ñòîäîëè ç óñóñï³ëüíåíèì ìàéíîì, ÷èíÿòüñÿ çàìàõè íà
àêòèâ³ñò³â ³ ïàðò³éíèõ ä³ÿ÷³â, íàïàäè íà ðàäÿíñüê³ óñòàíîâè â ñåëàõ.
Ïðî òèïîâèé ïðèêëàä òîãî, ÿê ñàìå öå â³äáóâàëîñÿ, çíàõîäèìî ó
ñïåöïîâ³äîìëåíí³ ãîëîâè ÄÏÓ ÓÑÐÐ Êàðëñîíà: “Ó í³÷ íà 3-òº ÷åðâ-
íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó [1929 – àâò.] â ñ. Êðàñíîï³ëë³, òîãî æ ðàéîíó
ïîñòð³ëîì ³ç îáð³çà áóëî ñìåðòåëüíî ïîðàíåíî é çà 10 ãîäèí ïîìåð
êîëèøí³é Ãîëîâà ñ³ëüðàäè, êàíä. ÊÏ(á)Ó – Ñàâ÷åíêî Ôèëèìîí. ßê
âèäíî ç ìàòåð³àë³â àãåíòóðè é ñë³äñòâà, Ñàâ÷åíêî áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü
ó õë³áîçàãîò³âë³. Áåçïîñåðåäíüî ñàì ðîáèâ îïèñ ìàéíà ó êóðêóë³â çà
íåçäà÷ó õë³áíèõ íàäëèøê³â ³ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó â³â áîðîòüáó
ç³ çë³ñíèìè íåïëàòíèêàìè ïîäàòê³â” [13, àðê. 23]. Çà ïîë³òèêó ö³ëî¿
âëàäè ñåëÿíñòâî ìñòèëîñÿ çíèùóþ÷è îêðåìèõ ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â, ó
áàãàòüîõ âèïàäêàõ íå ðàõóþ÷èñü ç ìîðàëüíî-åòè÷íèìè íîðìàìè.
Ñèòóàö³ÿ áóëà âåëüìè òèïîâîþ äëÿ âñ³º¿ ï³äðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè. Íà
ïî÷àòêó æîâòíÿ â ÓÑÐÐ â÷èíåíî 11 âáèâñòâ, 89 ï³äïàë³â, 19 ïîðà-
íåíü ³ ïîáèòò³â, 12 çàìàõ³â íà âáèâñòâî. Á³ëüø³ñòü âèïàäê³â (71%)
ñòàëèñÿ íà ´ ðóíò³ íåâäîâîëåííÿ ñåëÿíñòâîì ïåðåá³ãîì õë³áîçàãîò³-
âåëüíî¿ êàìïàí³¿ [14, àðê. 26].
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çàìàõè íà ðàäÿíñüêèõ òà êîìïàðò³éíèõ ä³ÿ÷³â, ìàñîâ³ âèñòóïè àæ
äî îðãàí³çàö³¿ ïîâñòàíü âêëþ÷íî). Áóäü-ÿê³ ïðîÿâè ïðîòèä³¿ ñåëÿí-
ñòâà äåðæàâíèì çàõîäàì  â àãðàðí³é ñôåð³ âëàäà ïîáîðþº, à äëÿ
óñóíåííÿ ïðîòèð³÷ çàñòîñîâóº ðåïðåñèâí³ ìåòîäè âïëèâó.
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Ãðóïà óêðà¿íö³â” [6, àðê. 84].
Ó 1931 ðîö³ íà Îõòèðùèí³ ä³ÿëà ï³äï³ëüíà îðãàí³çàö³ÿ, ùî ï³äïè-
ñóâàëà ñâî¿ ëèñò³âêè íàçâîþ “Ì³æðàéîííèé øòàá âèçâîëüíîãî
ðóõó”. ×ëåíè îðãàí³çàö³¿ âèñòóïàëè çà ë³êâ³äàö³þ êîëãîñï³â, íàä³-
ëåííÿ ñåëÿí çåìëåþ, áàãàòîïàðò³éí³ñòü. Çààðåøòîâàíèé îäèí ç ïðî-
â³äíèõ ä³ÿ÷³â “Øòàáó” Êñåíîôîíò Øóòêà (ìåøêàíåöü ñ. Êóçåìèí)
íà ñë³äñòâ³ çàÿâèâ, ùî çàõîäè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ðîçîðèëè ñåëî, à
Óêðà¿íà ñòàëà êîëîí³ºþ Ìîñêâè [9, àðê. 108].
Ó áàãàòüîõ ñåëàõ ÿêùî é íå éøëîñÿ ïðî êîíêðåòí³ çàõîäè ïðî ïîâ-
ñòàííÿ, òî ðîçìîâè ïðî â³éíó ÿê íåìèíó÷³ñòü òî÷èëèñÿ ïðîòÿãîì ê³íöÿ
20-õ – ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â. Â óÿâ³ ÷èìàëî¿ ê³ëüêîñò³ ñåëÿíñòâà Ñóìùè-
íè, ÿê ³ ö³ëî¿ Óêðà¿íè, ñèëîâèé âàð³àíò ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëà-
ëàñÿ, ïîñòàâàâ ÿê ö³ëêîì ëîã³÷íèé ³ òàêèé, ùî ïðèíåñå íàä³þ íà ïðèïè-
íåííÿ âèçèñêó ç áîêó ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Ïðîòå, á³ëüø³ñòü ñåëÿíñòâà
ïîïðè ÷èñëåíí³ âèñòóïè äî òàêîãî âàð³àíòó íå áóëà ãîòîâà. Ï³ñëÿ ðîê³â
ïàíóâàííÿ òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó ç âñþäèñóùèìè é ïîòóæíèìè îðãà-
íàìè áåçïåêè ñåëÿíñòâó âàæêî áóëî ùîñü çì³íèòè â äåðæàâ³. Òèì
á³ëüø, ùî ñåëÿíñòâî áóëî ïîçáàâëåíå áóäü-ÿêèõ âàæåë³â íå ëèøå äëÿ
âïëèâó íà äåðæàâíó ïîë³òèêó, à é íà â³äñòîþâàííÿ âëàñíèõ ïðàâ. Çà-
ëèøàâñÿ îäèí âèõ³ä – àáî çìèðèòèñÿ ç ïîë³òèêîþ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ÷è
âäàâàòè ëîÿëüí³ñòü, àáî çàãèíóòè ÷è ðîçïðîùàòèñÿ ç³ ñâîáîäîþ, õî÷
áè ÿêîþ ³ëþçîðíîþ âîíà é íå áóëà äëÿ ñåëÿíèíà.
Ïðîòÿãîì ê³íöÿ 20-õ – ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ çàãîñò-
ðþºòüñÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â óêðà¿íñüêîìó ñåë³ Ñóì-
ùèíè. Öå ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ïåðåõîäîì ðàäÿíñüêî¿ åêîíîì³êè íà ïðè-
ñêîðåíó ³íäóñòð³àë³çàö³þ ³ ïîñèëåííÿì åêîíîì³÷íîãî òèñêó íà ñå-
ëÿíñòâî. Âêàçàíèé ïåð³îä õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîñèëåííÿì ïîë³òè÷-
íèõ ðåïðåñ³é ùîäî ñåëÿíñòâà, ãîëîâíèì ÷èíîì, ùîäî ñòàòå÷íî¿,
åêîíîì³÷íî íåçàëåæíî¿ éîãî ÷àñòèíè. Ìåòîþ òàêèõ çàõîä³â áóëî
îòðèìàííÿ êîøò³â äëÿ äåðæàâè, à òàêîæ íàëàãîäæåííÿ ïåðìàíåíò-
íîãî ïðîöåñó îòðèìàííÿ ïðîäóêö³¿ ç àãðàðíîãî ñåêòîðó, ùî âáà÷à-
ëîñÿ íå â íàëàãîäæåíí³ âçàºìîâèã³äíî¿ ç ñåëÿíñòâîì ñõåìè êóï³âë³-
ïðîäàæó ïðîäóêö³¿, à â ö³ëêîâèòîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ñåëÿí äåð-
æàâ³ äëÿ íåîáìåæåíîãî åêîíîì³÷íîãî âèçèñêó. Íàñèëüíèöüêèé õà-
ðàêòåð ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ çàõîä³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ïðèçâ³â äî
ïîøóêó ñåëÿíñòâîì øëÿõ³â ïðîòèä³¿ ðàäÿíñüê³é ïîë³òèö³ ÿê ó ìèðí³é
ôîðì³ (ïðîäàæ ìàéíà, çàáèòòÿ õóäîáè, âòå÷à ç ñåëà òà ³í.), òàê ³ â
ôîðì³ ïðèõîâàíî¿ ÷è â³äâåðòî¿ àíòèðàäÿíñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (àíòè-
á³ëüøîâèöüêà àã³òàö³ÿ, ³íäèâ³äóàëüí³ òà êîëåêòèâí³ àêòè íåïîêîðè,
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ìàéáóòíüîãî ïàòð³àðõà, ñë³ä çãàäàòè, ùî êîëè ó 1908–1910 ðð. â³êàð³ºì
Ïîëòàâñüêî¿ ºïàðõ³¿ áóâ ìàéáóòí³é âàðøàâñüêèé ìèòðîïîëèò Þð³é
(ßðîøåâñüêèé), òî ï³ä éîãî áåçïîñåðåäíüîþ îï³êîþ â ×åñíîõðåñíî-
ìó ìîíàñòèð³ ìåøêàâ Ñ. Ñêðèïíèê [1, 36; 36, 410]. Îòæå, éîãî öåð-
êîâíî-ðåë³ã³éíèé ñòðèæåíü áóâ çàêëàäåíèé ùå ó ðàííüîìó äèòèíñòâ³,
ñâ³ä÷èâ ïðî òâåðäó ³ íåïîõèòíó â³ðó, ãëèáîêå äóõîâíå âèõîâàííÿ â
ðîäèí³ Ñêðèïíèê³â.
Ïåâíèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîñò³ þíàêà ìàâ éîãî õðåñ-
íèé áàòüêî Ïèëèï Ãðèãîðîâè÷ ²âàíåíêî, ÿêèé áóâ äèðåêòîðîì ºïàð-
õ³àëüíèõ ñâ³÷íèõ çàâîä³â, ÷ëåíîì óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é Ïîëòà-
âè. Äîâîäèëîñü ñï³ëêóâàòèñü ³ç ñóñ³äîì ïèñüìåííèêîì Ïàíàñîì
Ìèðíèì. Ïðèêëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ çàâæäè áóâ äÿäüêî Ñòåïàíà
Ñ. Ïåòëþðà, ÿêèé çìàëêó ïðèùåïëþâàâ éîìó ëþáîâ äî óêðà¿íñü-
êî¿ ³ñòîð³¿, êóëüòóðè, ë³òåðàòóðè. Ö³êàâ³ ñïîãàäè ïðî ðîäèíó Ïåòëþð
³ Ñêðèïíèê³â Ñòåïàí ²âàíîâè÷ îïóáë³êóâàâ 1936 ð. ó çá³ðíèêó «Âî-
ëèíü – Ñ. Ïåòëþð³», ÿê³ çãîäîì íåîäíîðàçîâî ïåðåäðóêîâóâàëèñü
[Äèâ., íàïðèêëàä: 8, 13-17].
Íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè çíà÷åííÿ îñâ³òí³õ çàêëàä³â ÿê îäèí ³ç îñ-
íîâíèõ åëåìåíò³â öåìåíòóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ Ñ. Ñêðèï-
íèêà. Ñïî÷àòêó áàòüêè â³ääàëè ñèíà íà íàâ÷àííÿ äî ïàíñ³îíàòó ³
ïðèâàòíî¿ ï³äãîòîâ÷î¿ ïðîã³ìíàç³¿ Â. Øåâåëåâà, äå íàâ÷àëèñü ä³òè
ñâ³äîìèõ óêðà¿íö³â. Ï³ñëÿ çàêðèòòÿ âëàäîþ øêîëè çà ó÷àñòü ó÷í³â
ó ñâÿòêóâàíí³ þâ³ëåþ â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà ². Êîòëÿðåâñüêîìó
(1913 ð.) [6, 2]. Ñ. Ñêðèïíèê ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ ó Ïîëòàâñüê³é
ïåðø³é êëàñè÷í³é ÷îëîâ³÷³é ã³ìíàç³¿ [29, 197-201]. Ó ã³ìíàç³éí³ ðîêè
â³í íàëåæàâ äî òàºìíîãî «Ãóðòêà óêðà¿íñüêèõ ñåðåäíüîøê³ëüíèê³â
ó Ïîëòàâ³», ùî ï³ä êåð³âíèöòâîì Ï. ×èæåâñüêîãî, Ï. Ðèçåíêà òà
Ô. Ïîïàäè÷à ïðîâîäèâ ïàòð³îòè÷íó ðîáîòó ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³.
Çàê³í÷èòè ã³ìíàç³þ éîìó íå âäàëîñÿ. Îáñòàâèíè âèêëþ÷åííÿ Ñòå-
ïàíà çàëèøàþòüñÿ çàãàäêîâèìè. Ç îãëÿäó íà âòðàòó àðõ³âó ã³ìíàç³¿
ç’ÿñóâàòè öå íå âäàëîñÿ. Ó ñïîãàäàõ âëàäèêà Ìñòèñëàâ ïîÿñíþâàâ
öå ïðèçîâíèì â³êîì – 18 ðîê³â [4, 4]. ßê áè òàì íå áóëî, ìîæåìî
ñòâåðäæóâàòè, ùî íàâ÷àííÿ â Ïîëòàâñüê³é ã³ìíàç³¿ – öå áóëà âàæ-
ëèâà â³õà â æèòò³ þíàêà, ùî ìàëà çíà÷íèé âïëèâ íà êðèñòàë³çàö³þ
éîãî ïîãëÿä³â. Âîíà îçáðî¿ëà éîãî çíàííÿìè, íàö³ëèëà íà ïàòð³î-
òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñèëèëà â³ä÷óòòÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿,
áóëà ãîëîâíîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ ñóñï³ëüíîãî çðîñòàííÿ.
Îòæå, íà ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó, ïñèõ³êè, ³íäèâ³äóàëüíîñò³
Ñ. Ñêðèïíèêà âïëèâàëè ñàìà àóðà óêðà¿íñüêî¿ Ïîëòàâè ç ¿¿ êîçàöü-
êèìè òðàäèö³ÿìè, ðîäèííå öåðêîâíå ñåðåäîâèùå, çàõîïëåííÿ ôîëü-
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Ïàòð³àðõ Ìñòèñëàâ (Ñòåïàí Ñêðèïíèê) (1898–1993 ðð.) ââ³éøîâ
â ³ñòîð³þ ÿê ïîì³òíèé ãðîìàäñüêèé, ïîë³òè÷íèé ³ ðåë³ã³éíèé ä³ÿ÷.
Äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè ìîòèâàö³þ éîãî â÷èíê³â, åâîëþö³þ ñóñ-
ï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â, òðàíñôîðìàö³þ ä³ÿëüíîñò³ â öåðêîâíó
ïëîùèíó âàðòî çóïèíèòèñü íà òèõ ôàêòîðàõ, ÿê³ ñïðè÷èíèëèñü äî
ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîñò³ é ñâ³òîãëÿäíèõ ïîçèö³é ìàéáóòíüîãî ïàòð³-
àðõà. Àäæå ö³ ïðîöåñè ìàëè áåçïîñåðåäí³é âïëèâ íà éîãî ãðîìàäñü-
êî-ïîë³òè÷íó ³ öåðêîâíó ä³ÿëüí³ñòü, õî÷ ðàííÿ á³îãðàô³ÿ Ñ. Ñêðèï-
íèêà ùå é äîñ³ ìàëî âèâ÷åíà. Ïåâí³ ôðàãìåíòàðí³ â³äîìîñò³ ïðî öå
ïîäàþòü òàê³ äîñë³äíèêè, ÿê Â. Áîðùåâè÷ [3], À. Çºìáà [36], Ì.Ìó-
øèíêà [15], Ä. Ñòåïîâèê [24], Â. Øåì÷óê [29], îäíàê öå ïèòàííÿ
ùå íå áóëî ïðåäìåòîì îêðåìèõ íàóêîâèõ ñòóä³é.
Ñòåïàí ²âàíîâè÷ Ñêðèïíèê íàðîäèâñÿ 10 êâ³òíÿ 1898 ð. ó Ïîëòàâ³
â ãëèáîêî ðåë³ã³éí³é ñ³ì’¿ íàùàäê³â êîçàöüêîãî ðîäó, çðîñòàâ ó òðà-
äèö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêå äåäàë³ á³ëüøå çàçíàâàëî âïëèâó öèâ³ë³çà-
ö³éíèõ çì³í ³ òèñêó ìîäåðíèõ òðàíñôîðìàö³é. Éîãî áàòüêî ïðàöþâàâ
ñòîëÿðîì, áîíäàðåì, ãàðáàðåì. Ó ôîðìóâàíí³ ñâ³òîãëÿäó Ñòåïàíà
âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàëè ïðàâîñëàâí³ òðàäèö³¿. Çàçíà÷èìî, ùî òà¿íñòâî
õðåùåííÿ çä³éñíèâ ó Âîñêðåñåíñüê³é öåðêâ³ î.Ôåä³ð Áóëäîâñüêèé,
ìàéáóòí³é ìèòðîïîëèò, ÿêîãî ó 1942 ð. ºïèñêîï Ìñòèñëàâ ïåðåêîíàâ
ïðèºäíàòèñü äî Óêðà¿íñüêî¿ àâòîêåôàëüíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè.
Ñåðåä éîãî íàéáëèæ÷èõ ðîäè÷³â áóëî ÷èìàëî äóõîâíèõ îñ³á: äâîþ-
ð³äíèé äÿäüêî ñâÿùåííîìó÷åíèê Ñèëüâåñòð (Îëüøåâñüêèé) ñòàâ àð-
õ³ºïèñêîïîì Îìñüêèì, ïðàä³ä Îëåêñ³é (â ÷åðíåöòâ³ Àðêàä³é) áóâ ôóí-
äàòîðîì ²îíèíñüêîãî ñêèòà ó Êèºâ³, áàáóñÿ ìàòåð³ ñõè³ãóìåíÿ Àíòî-
í³ÿ òà ¿¿ âíó÷êà Ãàâðè¿ëà çàñíóâàëè Ïîêðîâñüêèé ìîíàñòèð á³ëÿ Ôåîäî-
ñ³¿. Êð³ì òîãî, ä³ä ³ áàòüêî áóëè â Ïîëòàâ³ ñòàðîñòàìè öâèíòàðíî¿ ³
Âîñêðåñåíñüêî¿ öåðêîâ â³äïîâ³äíî. Ðàçîì ³ç ò³òêàìè Ìàðèíîþ ³ Ôåîäî-
ñ³ºþ Ñòåïàí â³äâ³äóâàâ öåðêâè ³ ìîíàñòèð³ Ïîëòàâùèíè. Çãîäîì ïî-
÷àâ ñï³âàòè ó öåðêîâíîìó õîð³, ïðèñëóãîâóâàòè âëàäèö³ Ñèëüâåñòðó
[10, 11; 5, 8]. Àêöåíòóþ÷è óâàãó íà äóõîâíèõ òà ³äåéíèõ âèòîêàõ
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[22, 114-115]. Ïðîòå ¿õ ñòîñóíêè ÷àñòî ïåðåðèâàëèñü. Ó ëèñò³ äî
äî÷êè Ëåñ³ Ñ. Ïåòëþðà çàïèòóâàâ: «×è òè ìàºø àäðåñó Ñòüîïè
Ñêðèïíèêà? Êîëè ìàºø, òî ïðèøëè; ÿ õî÷ó íàïèñàòè éîìó, áî íå
çíàþ, ùî ç íèì?» [20, 438]. ×àñ â³ä ÷àñó â³í äàâàâ ïðî ñåáå çíàòè,
íàäñèëàâ ëèñòè, óêðà¿íñüê³ êíèãè ð³äíèì ó Ôðàíö³þ. Âæå áóäó÷è
ïîñëîì, âë³òêó 1937 ð. Ñ. Ñêðèïíèê ðàçîì ³ç ñèíîì âøàíóâàâ ïà-
ì’ÿòü Ãîëîâíîãî îòàìàíà íà öâèíòàð³ Ìîíïàðíàñ ó Ïàðèæ³, à òàêîæ
â³äâ³äàâ ñâîþ õâîðó ñåñòðó Ëåñþ ³ ò³òêó Îëüãó â Êàìáî ëå Áåí
(Ï³ðåíå¿, Ôðàíö³ÿ) [7, 4; 23, 25-26]. Ó 1941 ð. Ñòåïàí ²âàíîâè÷ ïî-
âòîðíî ïðè¿æäæàâ äî ð³äíèõ ó Ôðàíö³þ. Ïåðåáóâàþ÷è íà åì³ãðàö³¿,
âëàäèêà Ìñòèñëàâ ïåâíèé ÷àñ îï³êóâàâñÿ âäîâîþ Ñ. Ïåòëþðè. Ó
öüîìó êîíòåêñò³ âàæëèâèì äæåðåëîì ìîæå áóòè åï³ñòîëÿðíà ñïàä-
ùèíà, çîêðåìà, ëèñòóâàííÿ Ñ. Ñêðèïíèêà ç Îëüãîþ Ïåòëþðîþ, ÿêå
çáåð³ãàºòüñÿ ó Áàâíä-Áðóö³ ³ Á³áë³îòåö³ ³ì. Ñ. Ïåòëþðè â Ïàðèæ³.
Áåç ñóìí³âó, öÿ ïðîáëåìà çàñëóãîâóº íà îêðåìå äîñë³äæåííÿ.
Íà ïî÷àòêó 20-õ ðð. ÕÕ ñò. Ñ. Ñêðèïíèê ïðàöþâàâ ó Ïîâ³òîâîìó
ñîþç³ êîîïåðàòèâ³â ó Êðåìåíö³, òîáòî áóâ ïîâ’ÿçàíèé ³ç ãàëèöüêèìè
îïîçèö³éíèìè ñòðóêòóðàìè, ÿê³, ÿê â³äîìî, áîéêîòóâàëè âèáîðè
1922 ð. Ñàìå öå ìîãëî çóìîâèòè éîãî óñóíåííÿ ³ç Âîëèí³ ïîëüñüêîþ
âëàäîþ [36, 410]. «Âîñåíè 1922 ð. ïîëüñüêà ïîë³ö³ÿ àðåøòîâóº éîãî
ç ³íøèìè åì³ãðàíòàìè çà ðóõëèâó ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íó ïðàöþ (ïðîô.
Â. Á³äíîâ, ³íæ. Òðåïåò, ñîò. ². Ðîìàíåíêî ³ ³íø³) é âèñåëÿº ç òèõ òå-
ðåí³â», – éäåòüñÿ ó æóðíàë³ «Ð³äíà íèâà» [1, 36]. Òîìó äoâåëîñÿ
ïðîäîâæèòè ïðàöþâàòè â ñèñòåì³ êîîïåðàö³¿ ó Çàë³ùèêàõ. Òóò ó 1925 ð.
íàðîäèëàñü äî÷êà Ñêðèïíèêà Òàìàðà. Òðàâíåâèé ïåðåâîðîò 1926 ð.
ï³ä êåð³âíèöòâîì Þ. Ï³ëñóäñüêîãî óêðà¿íö³ ñïðèéíÿëè ç íàä³ºþ íà
ïðèïèíåííÿ âñåâëàääÿ ïðàâèõ (åíäåê³â òà ¿õ ïðèá³÷íèê³â), ÿê³ âîðî-
æå ñïðèéìàëè ðîçâèòîê óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ðóõó. Ñåðåä ÷à-
ñòèíè óêðà¿íö³â, îñîáëèâî ç ïåòëþð³âñüêîãî ñåðåäîâèùà, íàáóëà
ïîøèðåííÿ äóìêà, ùî Ï³ëñóäñüêèé, ÿêèé ó 1920 ð. ï³äòðèìàâ Ïåò-
ëþðó ó â³éí³ ç á³ëüøîâèêàìè, çìîæå â³äíîâèòè ïîïåðåäíþ ïîë³òèêó,
ñïðèÿòëèâ³øó äëÿ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ Ïîëüù³.
Ìîëîäèé êîîïåðàòîð òåæ ïîâ³ðèâ ó ìîæëèâ³ñòü çì³í íà êðàùå ³ ó
1926 ð. ïîâåðíóâñÿ íà Êðåìåíå÷÷èíó ´ ì³ííèì óðÿäîâöåì ñ. Áîðñó-
êè, äå ÷åðåç òðè ðîêè íàðîäèëàñÿ éîãî äî÷êà Ìàð³àííà. Òàì Ñêðèï-
íèê ïðîâîäèâ àêòèâíó êóëüòóðíî-ìàñîâó ðîáîòó ñåðåä ñåëÿí, îðãàí³-
çóâàâ íàðîäíèé õîð, ÿêèé áóâ â³äçíà÷åíèé ñàìèì ïðåçèäåíòîì Ïîëüù³
². Ìîñüö³öüêèì ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ äîæèíîê ó ë³òí³é ðåçèäåíö³¿ â
Ñïàë³ [16, 4]. Îäíî÷àñíî Ñ. Ñêðèïíèê ï³äâèùóâàâ ñâîþ êâàë³ô³êà-
ö³þ: ç 16 òðàâíÿ ïî 12 êâ³òíÿ 1927 ð. â³í íàâ÷àâñÿ íà Ïåðøîìó ñàìî-
êëîðîì, ã³ìíàç³éíå ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ, ðåâîëþö³éíà ä³ÿëüí³ñòü
äÿäüêà Ñ. Ïåòëþðè.
Ó 1916 ð. Ñ. Ñêðèïíèê îïèíèâñÿ ó êîçà÷³é îô³öåðñüê³é øêîë³ â
Îðåíáóðç³, ÿêà ãîòóâàëà ïðàïîðùèê³â. Ïî÷àòîê ðåâîëþö³¿ ñïðè÷è-
íèâñÿ äî òîãî, ùî ìîëîäèé ñîëäàò ïîòðàïèâ äî óêðà¿íñüêîãî
â³éñüêà. Ó ëèñò³ äî Ñ. Ïåòëþðè â³ä 10 êâ³òíÿ 1918 ð. ²âàí Ñêðèï-
íèê ïîâ³äîìëÿâ, ùî Ñòåïàí äîáðîâ³ëüíî âñòóïèâ äî Ïåðøîãî ê³ííî-
ãî ïîëêó ãàéäàìàê³â ³ì. Ê. Ãîðä³ºíêà, ³ ïðîñèâ âëàøòóâàòè ñèíà ó
â³éñüêîâå ó÷èëèùå [27, 112-113; 21, 160]. Ñ. Ñêðèïíèê âîþâàâ ï³ä
÷àñ íàñòóïó Çàïîðîçüêîãî êîðïóñó ãåíåðàëà Î. Íàò³ºâà íà Êðèì.
Çà ãåòüìàíàòó â ëèïí³ 1918 ð. äåìîá³ë³çîâàíîãî ñòàðøèíó àðåøòó-
âàëè ðàçîì ³ç äÿäüêàìè Ïåòëþðàìè ³ óòðèìóâàëè â Ëóê’ÿí³âñüê³é
â’ÿçíèö³ àæ äî ïî÷àòêó àíòèãåòüìàíñüêîãî ïîâñòàííÿ. Äàë³ çíîâó
áóëà ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ â ëàâàõ àðì³¿ ÓÍÐ, ïîðàíåííÿ â íîãó
1919 ð. ×åõîñëîâàöüê³ äðóç³ â³äïðàâèëè éîãî íà ë³êóâàííÿ â Ïðàãó
(ë³êàðíÿ â Êð÷³). Öå áóëî éîãî ïåðøå çíàéîìñòâî ³ç ñòîëèöåþ ùîé-
íî óòâîðåíî¿ ×åõîñëîâàöüêî¿ äåðæàâè, ïðî ÿêó â³í çàâæäè ç ëþáî-
â’þ çãàäóâàâ. Ç Ïðàãè â³í ä³ñòàâñÿ ì. Òàáîð, à çâ³äñè çíîâó ïîâåð-
íóâñÿ â Óêðà¿íó â Ä³ºâó àðì³þ ÓÍÐ [15, 3].
Ïåâíèé ÷àñ õîðóíæèé Ñ. Ñêðèïíèê âèêîíóâàâ ôóíêö³¿ äèïëîìà-
òè÷íîãî êóð’ºðà, ñòàðøèíè ç îñîáëèâèõ äîðó÷åíü ïðè ñòàâö³ ñâîãî
äÿäüêà, Ãîëîâíîãî îòàìàíà â³éñüê ÓÍÐ Ñ. Ïåòëþðè [19, 162]. Ï³ä
÷àñ ïîëüñüêî-ðàäÿíñüêî¿ â³éíè ìîëîäèé îô³öåð ó ñêëàä³ 6 Ñ³÷îâî¿
ñòð³ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿ ñòðèìóâàâ íàñòóï Ñ. Áóäüîííîãî ï³ä Çàìîñòÿì ³
çíîâó ä³ñòàâ ïîðàíåííÿ. Çóñòð³÷àºìî â³äîìîñò³, ùî â³í áóâ êóð’ºðîì
ì³æ Ñ. Ïåòëþðîþ ³ Þ. Ï³ëñóäñüêèì. Ï³ñëÿ â³éíè ïîòðàïèâ äî òàáîðó
äëÿ ³íòåðíîâàíèõ ó ì. Êàë³ø, äå çàéìàâñÿ êóëüòóðíî-îñâ³òíüîþ ðî-
áîòîþ [31, 85-86]. Ðàçîì ³ç òèì ßðîñëàâ Ñêðèïíèê òà Âîëîäèìèð
Ïåòëþðà ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ çàïåðå÷óþòü öåé ôàêò [Äèâ.: 18; 22, 311].
Çâ³ëüíèâøèñü ³ç òàáîðó, â³í ïî¿õàâ ó Ïðàãó íà íàâ÷àííÿ, îäíàê óêðà¿í-
ñüêèé ãðîìàäñüêèé êîì³òåò ó ×åõîñëîâà÷÷èí³ â³äìîâèâ éîìó ó ñòè-
ïåíä³¿ ³ Ñ. Ñêðèïíèê çìóøåíèé áóâ ïîâåðíóòèñÿ íàçàä. Áóäó÷è áåç
áóäü-ÿêèõ ô³íàíñîâèõ çàñîá³â äëÿ ³ñíóâàííÿ, ç Ì³ë³íè äî Ñòàí³ñëàâà
â³í äîáèðàâñÿ ï³øêè. Ï³ä ÷àñ ö³º¿ ìàíäð³âêè â³í äîáðå ïîçíàéîìèâñÿ
³ç Ñëîâà÷÷èíîþ ³ çàñâî¿â ñëîâàöüêó ìîâó [15, 3].
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ñòîñóíêè Ñêðèïíèêà ç ðîäèíîþ Ïåòëþð
çàëèøàþòüñÿ îäí³ºþ ç íàéö³êàâ³øèõ ñòîð³íîê éîãî æèòòºïèñó. Ó
1922 ð. Ñòåïàí ïðè¿æäæàâ ó Âàðøàâó ³ çóñòð³÷àâñÿ ³ç ñ³ì’ºþ Ñ. Ïåò-
ëþðè, îïîâ³äàâ ïðî ñâîº æèòòÿ, îäðóæåííÿ ç ²âàííîþ Â³òêîâèöü-
êîþ ó Ñòàí³ñëàâ³ é íàðîäæåííÿ ïåðâ³ñòêà ßðîñëàâà ìèíóëîãî ðîêó
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Ï³ñëÿ äåðæàâíîãî ïåðåâîðîòó 1926 ð. ³ ïðèõîäó äî âëàäè ï³ëñóä-
÷èê³â åíäåöüêà çà çì³ñòîì ïîë³òèêà íàö³îíàëüíî¿ àñèì³ëÿö³¿ òðàíñ-
ôîðìóâàëàñü ó ñàíàö³éíó ïðîãðàìó äåðæàâíî¿ àñèì³ëÿö³¿, òîáòî çáå-
ðåæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ óêðà¿íö³â ïîðÿä ³ç âèçíàííÿì ïðè-
íàëåæíîñò³ çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìåëü äî Ïîëüñüêî¿ äåðæàâè. Äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè ï³ëñóä÷èêè âèð³øèëè çàñòîñîâóâàòè êîí-
öåïö³þ ïðîìåòå¿çìó. Ââàæàþ÷è óêðà¿íñüêó ïðîáëåìó êëþ÷îâîþ ëàí-
êîþ â çä³éñíåíí³ ñâî¿õ ïëàí³â, òåîðåòèêè ç òàáîðó Þ. Ï³ëñóäñüêîãî
ðîçãëÿäàëè ¿¿ ó äâîõ àñïåêòàõ: çîâí³øíüîìó ³ âíóòð³øíüîìó.
Ïåðøèé ç íèõ ïåðåäáà÷àâ ïåðåòâîðåííÿ Ïîëüù³ â îäíó ç íàéìî-
ãóòí³øèõ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ ³ áóâ ñïðÿìîâàíèé ïðîòè ÑÐÑÐ. Ïðî-
ìåòå¿ñòè ââàæàëè, ùî áàãàòîíàö³îíàëüíèé ñêëàä Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
º ïðè÷èíîþ éîãî âíóòð³øíüî¿ ñëàáêîñò³ ³ òîìó ïëàíóâàëè çà äîïîìî-
ãîþ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ ðóõ³â íåðîñ³éñüêèõ íàðîä³â ñïðèÿòè éîãî
ðîçïàäó [11, 121]. Íà ðó¿íàõ öüîãî ³ìïåðñüêîãî ìîíñòðà ìàëà ïîñòà-
òè ìîãóòíÿ ôåäåðàö³ÿ íàï³âçàëåæíèõ â³ä Ïîëüù³ äåðæàâ: Óêðà¿íè,
Á³ëîðóñ³, Ëèòâè, Ãðóç³¿, Àçåðáàéäæàíó òà ³íøèõ, ÿê³ í³áèòî áóëè íå-
ñïðîìîæí³ äî ñàìîñò³éíîãî äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà.
Äðóãèé àñïåêò – óêðà¿íñüêå ïèòàííÿ1  ÿê âíóòð³øíÿ ñïðàâà Ïîëüù³.
Çàõ³äíó Óêðà¿íó ï³ëñóä÷èêè, ÿê ³ åíäåêè, ââàæàëè ñïîêîíâ³÷íîþ
ïîëüñüêîþ çåìëåþ. Íà â³äì³íó â³ä íàö³îíàëüíèõ äåìîêðàò³â ³äåîëîãè
ïðîìåòå¿çìó âèçíàâàëè, ùî òóò ïðîæèâàº óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ, àëå
çàïåðå÷óâàëè éîãî ïðàâî íà ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ïîñòóïêè óðÿäó â á³ê
äåðæàâíî¿, à íå íàö³îíàëüíî¿ àñèì³ëÿö³¿ ïîâèíí³ áóëè òàê ç’ºäíàòè çà-
õ³äíîóêðà¿íñüê³ çåìë³ ç Ïîëüùåþ, ùîá íàâ³òü ó ðàç³ ñòâîðåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ Óêðà¿íè íàä Äí³ïðîì öå íå âèêëèêàëî á çì³íè ñõ³äíèõ êîð-
äîí³â. Ó ïåðñïåêòèâ³ éøëîñÿ ïðî ïåðåîð³ºíòàö³þ óêðà¿íñüêîãî íàö³î-
íàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó ç àíòèïîëüñüêîãî íà àíòèðàäÿíñüêèé ³ çà-
áåçïå÷åííÿ Ïîëüù³ íàä³éíîãî òèëó â ìàéáóòí³é â³éí³ ç ÑÐÑÐ [11, 121].
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî, íà äóìêó Ò. Ñíàéäåðà, ïðîìåòå¿çì í³êîëè íå
áóâ îô³ö³éíîþ ïîë³òèêîþ æîäíîãî óðÿäó Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ³ íå
ìàâ ï³äòðèìêè âïëèâîâèõ ïîëüñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é [35, 41].
Ïåðåõîïèâøè â åíäåê³â ³äåþ â³äì³ííîãî òðàêòóâàííÿ ìåíøèí ó
ð³çíèõ ðàéîíàõ äåðæàâè, ï³ëñóä÷èêè âæå ç ïåðøèõ ðîê³â ïðàâë³ííÿ
«ñàíàö³¿» çàêëàëè ¿¿ â ï³äâàëèíè ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè, ÿêà ðåàë³çî-
_______________________
1 Óêðà¿íñüêå ïèòàííÿ – êîìïëåêñ ïîë³òè÷íèõ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèõ, êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ òà ðåë³ã³éíèõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³ñíóâàííÿì
÷èñåëüíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìåíøèíè ó Ïîëüñüê³é äåðæàâ³ òà ¿¿ íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüíèìè ïðàãíåííÿìè [Äèâ.: 12, 1; 28, 296-320].
âðÿäîâîìó êóðñ³ äëÿ ´ ì³ííèõ óðÿäîâö³â, ÿêèé ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ ³ñïèò³â
çàê³í÷èâ ³ç ðåçóëüòàòîì «äóæå äîáðå» [17, 6]. Â³äîìî, ùî ï³ñëÿ ãðî-
ìàäñüêîãî ç³áðàííÿ â ñ. ßêèì³âö³ Ñêðèïíèê âèãîëîñèâ ðåôåðàò íà
òåìó: «Ùî òî º êîîïåðàòèâà é ùî âîíà ìîæå äàòè ñåëÿíèíîâ³» [9, 7].
Ó 1929 ð. â³í çàê³í÷èâ êóðñè íà Â³ëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ó Âàðøàâ³,
â³äçíà÷èâøèñü ó ïðàâîâèõ ³ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ íàóêàõ [25, 4].
Òîìó íå âèïàäêîâî 16 ÷åðâíÿ 1929 ð. Ã. Þçåâñüêèé ó ïðèñóòíîñò³
ïðåçèäåíòà ². Ìîñüö³öüêîãî íàãîðîäèâ Ñ. Ñêðèïíèêà ñð³áíèì õðåñ-
òîì çà çàñëóãè íà íèâ³ íàðîäíî¿ ³ ñóñï³ëüíî¿ ïðàö³. Âë³òêó òîãî æ
ðîêó â³í ñòàâ ïèñàðåì ð³âíåíñüêî¿ ´ì³íè [26, 4]. Ïðîòÿãîì 1926–
1930 ðð. Ñòåïàí ²âàíîâè÷ çàî÷íî íàâ÷àâñÿ ó Âèù³é øêîë³ ïîë³òè÷-
íèõ íàóê ó Âàðøàâ³ [1, 36; 36, 410]. Àâòîðó âäàëîñÿ â³äíàéòè ÷àñòè-
íó àðõ³âó, çîêðåìà, ìàéæå âñ³ îñîáîâ³ ñïðàâè ñëóõà÷³â ö³º¿ øêîëè,
îäíàê ïð³çâèùà Ñêðèïíèêa ñåðåä íèõ íå âèÿâèëîñü. Îòæå, íàðàç³
íåìàº æîäíîãî äîêóìåíòó, ÿêèé áè ï³äòâåðäæóâàâ éîãî íàâ÷àííÿ ó
øêîë³ ïîë³òè÷íèõ íàóê. Ñàì âëàäèêà Ìñòèñëàâ, çãàäóþ÷è ñâî¿ ìî-
ëîä³ ðîêè, çàçíà÷àâ, ùî «çàê³í÷èâ ñòóä³¿ â ä³ëÿíö³ ïîë³òè÷íèõ íàóê»
[33, 168]. Âñ³ ³íø³ äàí³ ´ ðóíòóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà ³ñòîð³îãðàô³¿ [Äèâ.,
íàïðèêëàä: 24, 25]. Ïðèíàã³äíî çàçíà÷èìî, ùî ïîïðè íàìàãàííÿ äåÿ-
êèõ àâòîð³â, çîêðåìà Ä. Ñòåïîâèêà [24, 25-29, 31, 221], «ïðèïèñà-
òè» Ñ. Ñêðèïíèêó ÿêóñü áîãîñëîâñüêó îñâ³òó, â³í òàêî¿ âçàãàë³ íå
îòðèìóâàâ. Öåé âèñíîâîê ï³äòâåðäæóþòü ³ éîãî âëàñí³ ñëîâà: «Ñïå-
ö³àëüíî òåîëîã³÷íî¿ øêîëè ÿ íå ìàâ» [2, 27].
Äëÿ òîãî, ùîá êðàùå çðîçóì³òè óìîâè, â ÿêèõ æèâ ³ ïðàöþâàâ
Ñ. Ñêðèïíèê, íåîáõ³äíî ðîçãëÿíóòè ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷í³ òà åò-
íîïîë³òè÷í³ àñïåêòè ðîçâèòêó âîëèíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ó ì³æâîºí-
íèé ïåð³îä. Çã³äíî ³ç çàíèæåíèìè äàíèìè ïåðåïèñó 1931 ð., óê-
ðà¿íö³ áóëè íàé÷èñåëüí³øîþ íàö³îíàëüíîþ ìåíøèíîþ Ïîëüù³ ³ íà-
ë³÷óâàëè 3,2 ìëí., òîáòî 10% íàñåëåííÿ. Â åêîíîì³÷íî â³äñòàë³é
Âîëèí³ ñèòóàö³ÿ âèãëÿäàëà çîâñ³ì ³íàêøå. Òóò óêðà¿íö³, ÿê ïðàâèëî
ïðàâîñëàâí³, ñòàíîâèëè ìàéæå 70% (1426,9 òèñ.), à ïîëÿêè âñüîãî
16,6% (346,6 òèñ.). Òîìó ïîâíà íàö³îíàëüíà àñèì³ëÿö³ÿ â êðà¿ áóëà
íåìîæëèâà. Ñîö³àëüíà ñòðóêòóðà âîëèíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ñâ³ä÷èòü,
ùî 90% óêðà¿íö³â ïðîæèâàëî íà ñåë³. Íà äóìêó Â. Ìåíäæåöüêîãî,
ó 1930-õ ðð. ê³ëüê³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ Âîëèí³ íå ïåðåâèùó-
âàëà 10–15 òèñ., òîáòî ìåíøå 1% óêðà¿íö³â êðàþ [32, 86]. Â³äòàê
ñàìà ñîö³àëüíà ñòðóêòóðà âîëèíñüêîãî óêðà¿íñòâà, ç éîãî ñëàáî
ðîçâèíåíèì íàö³îíàëüíèì ïðîëåòàð³àòîì, ïîë³òè÷íî ³íåðòíèì ñå-
ëÿíñòâîì, ÿêå ñêëàäàëî ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ, íå ñïðèÿ-
ëà ïîë³òè÷í³é àêòèâ³çàö³¿ ¿¿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ïðîâîäó.
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– óòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ãðîìàäñüêèõ, êóëü-
òóðíèõ, åêîíîì³÷íèõ îðãàí³çàö³é;
– ðîçøèðåííÿ êóëüòóðíîãî ³ åêîíîì³÷íîãî îáì³íó ì³æ Âîëèííþ
òà ³íøèìè ÷àñòèíàìè êðà¿íè äëÿ ïðèëó÷åííÿ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåí-
íÿ äî ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè ³ çàõ³äíî¿ öèâ³ë³çàö³¿;
– çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é äëÿ ï³äíåñåííÿ öèâ³ë³çàö³éíîãî ³ åêîíîì³÷-
íîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó ðåã³îíó [30, 75-76; 32, 147-148].
Âèõîäÿ÷è ç «âîëèíñüêî¿ ïðîãðàìè», ó ïëàíè Ã. Þçåâñüêîãî íå âõî-
äèëî ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³. Éøëîñÿ ëèøå
ïðî çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðåñ³â ïîëüñüêî¿ äåðæàâè, ÿê³ ïîëÿãàëè, íàñàìïå-
ðåä, â ³íòåãðóâàíí³ Âîëèí³ ç Ïîëüùåþ. Äëÿ öüîãî ââàæàëîñü äîö³ëü-
íèì â³äîêðåìèòè Âîëèíñüêå âîºâîäñòâî â³ä âïëèâ³â óêðà¿íñüêèõ íà-
ö³îíàë³ñò³â ç Ãàëè÷èíè ³ êîìóí³ñòè÷íî¿ àã³òàö³¿ ç áîêó ÑÐÑÐ [11, 122].
Òàêèì ÷èíîì, ñóòü «âîëèíñüêî¿ ïîë³òèêè» ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá âèðî-
áèòè ó âîëèíÿí ïî÷óòòÿ ïðèíàëåæíîñò³ äî Ïîëüñüêî¿ äåðæàâè, âèõîâà-
òè ëîÿëüíèõ ãðîìàäÿí ÷åðåç äåðæàâíó àñèì³ëÿö³þ íåïîëÿê³â. Á³ëüø³ñòü
äîñë³äíèê³â ñòâåðäæóþòü, ùî öåé åêñïåðèìåíò áóâ çàïðîãðàìîâàíèé
íà ïîðàçêó, îñê³ëüêè íå çíàéøîâ íàëåæíî¿ ï³äòðèìêè àí³ â óêðà¿íñü-
êèõ, àí³ â ïîëüñüêèõ ïîë³òè÷íèõ êîëàõ [14, 24].
Ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ Ñ. Ñêðèïíèêà â³äáóâàëî-
ñÿ ï³ä âïëèâîì éîãî ðîäèííîãî âèõîâàííÿ, öåðêîâíîãî ñåðåäîâè-
ùà, óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè Ïîëòàâè ç ¿¿ êîçàöüêèìè òðàäèö³ÿìè, ðåâî-
ëþö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äÿäüêà Ñ. Ïåòëþðè. ²äåéíîìó çðîñòàííþ þíà-
êà ñïðèÿëà ó÷àñòü ó íåëåãàëüíèõ ãóðòêàõ â ã³ìíàç³¿ òà áîðîòüáà çà
íåçàëåæíó Óêðà¿íó â ëàâàõ àðì³¿ ÓÍÐ. Ïî÷àòêîâèé åòàï ãðîìàäñü-
êî-ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ñ. Ñêðèïíèêà ìàâ íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷-
íèé õàðàêòåð. Ïðèºäíàííÿ çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìåëü äî ñêëàäó
Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ çìóñèëî Ñ. Ñêðèïíèêà øóêàòè ìîæëèâ³
âàð³àíòè âêëþ÷åííÿ äî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â. Ó 1920-õ ðð.
éîãî ïîçèö³ÿ åâîëþö³îíóâàëà â³ä ó÷àñò³ â îïîçèö³éíîìó ãàëèöüêî-
ìó êîîïåðàòèâíîìó ðóñ³ äî ëîÿëüíî¿ ïðàö³ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ íà Âîëèí³. Ñàíàö³éíà ïðîãðàìà äåðæàâíî¿ àñèì³-
ëÿö³¿ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí âêëþ÷àëà ïðîâåäåííÿ «âîëèíñüêîãî
åêñïåðèìåíòó» ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî¿ ñï³âïðàö³, ÿêèé ïåðåäáà÷àâ
çàëó÷åííÿ ïåòëþð³âö³â äî ïðîóðÿäîâîãî òàáîðó. Ó òàêèõ ñêëàäíèõ
óìîâàõ â³äáóâàëîñü ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ Ñ. Ñêðèïíèêà, ÿêèé
îáðàâ øëÿõ ãðîìàäñüêîãî ³ ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à.
Äæåðåëà òà ë³òåðàòóðà
1. Àðõ³ºïèñêîï Ìñòèñëàâ (Ñêðèïíèê) // Ð³äíà íèâà (Â³íí³ïåã). – 1948.
âóâàëàñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðèíöèï³â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ðåã³îíàë³çàö³¿ òà
ñåëåêòèâíîñò³. Ïåðøèé ç íèõ çîáîâ’ÿçóâàâ çàñòîñîâóâàòè ³íäèâ³-
äóàëüíó ïîë³òèêó ùîäî êîæíî¿ ìåíøèíè çîêðåìà. Òåîð³ÿ ðåã³îíàë³ç-
ìó ïîëÿãàëà ó çàñòîñóâàíí³ ìåòîä³â íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè â îêðåìèõ
³ñòîðèêî-åòí³÷íèõ îáëàñòÿõ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Ñåëåêòèâí³ñòü âèçíà-
÷àëàñÿ ðîçâèòêîì ì³æíàðîäíî¿ ñèòóàö³¿, ñòóïåíåì ëîÿëüíîñò³ ìåí-
øèíè ùîäî äåðæàâè, íàö³îíàëüíîþ ñâ³äîì³ñòþ, ÷èñåëüí³ñòþ íàñå-
ëåííÿ, éîãî ðîçì³ùåííÿì ³ ñîö³àëüíîþ ñòðóêòóðîþ [34, 153]. Åëå-
ìåíòîì ïîë³òèêè ðåã³îíàë³çìó ñòàâ «ñîêàëüñüêèé êîðäîí» – øòó÷íî
ñòâîðåíèé âëàäîþ ³äåîëîã³÷íèé áàð’ºð ì³æ Ãàëè÷èíîþ é Âîëèííþ.
Ðàçîì ³ç òèì ó ðàìêàõ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè âîëèíñüêèé âîºâîäà
Ã. Þçåâñüêèé ç 1928 ð. ïî÷àâ ðåàë³çîâóâàòè òàê çâàíèé «âîëèíñü-
êèé åêñïåðèìåíò» ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî¿ ñï³âïðàö³, ÿêèé òðèâàâ ç
íåâåëèêîþ ïåðåðâîþ äî 1938 ð. Â³í ïåðåäáà÷àâ çàëó÷åííÿ êîëèøí³õ
ñîðàòíèê³â Ñ. Ïåòëþðè äî ïðîóðÿäîâîãî òàáîðó çã³äíî ç êîíöåï-
ö³ºþ «îðãàí³÷íî¿ ïðàö³», òîáòî ïîòðåáè êîíñîë³äàö³¿ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó òà éîãî ³íòåãðàö³¿ ó ð³çí³ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ÷åðåç
òâîðåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ñòðóêòóð: ïàðò³éíèõ, êîîïåðàòèâíèõ, êóëü-
òóðíèõ, îñâ³òí³õ, ïðîôåñ³éíèõ, öåðêîâíèõ òîùî. Àäæå, çà äåÿêèìè
äàíèìè, ³ç 40 òèñ. óêðà¿íñüêèõ åì³ãðàíò³â, ÿê³ íà òó ïîðó îïèíèëèñü
íà òåðèòîð³¿ Ïîëüù³, áëèçüêî 16,8 òèñ. áóëè êîëèøí³ìè â³éñüêîâè-
ìè ³ ïîë³òè÷íèìè ä³ÿ÷àìè äîáè ÓÍÐ [13, 209].
Ïåðåòâîðåííÿ Âîëèí³ â àíêëàâ «ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî¿ ñï³âïðàö³»
ñàíêö³îíóâàâ ñàì Þ. Ï³ëñóäñüêèé. Êîíêðåòí³ íàïðÿìè éîãî ðåàë³-
çàö³¿ áóëè ïðåäñòàâëåí³ Ã. Þçåâñüêèì íà êîíôåðåíö³¿ «êðåñîâèõ
âîºâîä», ùî â³äáóëàñÿ 2–3 ãðóäíÿ 1929 ð. ó Ëóöüêó. Ìåòîäè ðåàë³-
çàö³¿ êîíöåïö³¿ äåðæàâíî¿ àñèì³ëÿö³¿ ïåðåäáà÷àëè êîìïëåêñ çàõîä³â
ó ãàëóç³ îñâ³òè, ñàìîâðÿäóâàííÿ, àäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüêîãî æèò-
òÿ é êîîïåðàö³¿:
– ï³äâèùåííÿ ó÷àñò³ äåðæàâè ó ôîðìóâàíí³ îáðàçó âîëèíñüêîãî
æèòòÿ, ïðèõèëüíå ñòàâëåííÿ àäì³í³ñòðàö³¿ äî óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ;
– ïîñèëåííÿ ðîë³ ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³ ³ ñòâî-
ðåííÿ âîºâîäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
– ïðîáóäæåííÿ äåðæàâíîãî ïàòð³îòèçìó, ïåðåäóñ³ì ÷åðåç ïîñå-
ðåäíèöòâî ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîãî øê³ëüíèöòâà;
– ï³äòðèìêà óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, ÿêà ïîä³ëÿº ³äå¿ 1920 ð., ³
îäíî÷àñíà ë³êâ³äàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ ãðóï, ³íñï³ðîâàíèõ ççîâí³ (Ëüâ³â,
Ìîñêâà, Áåðë³í);
– ïåðåêîíóâàííÿ âîëèíñüêèõ ïîëÿê³â ó íåîáõ³äíîñò³ ïîñò³éíî¿
ñï³âïðàö³ ç óêðà¿íñüêèì íàñåëåííÿì;
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Ñàðàòîâñüêîão – 40, Ñìîëåíñüêîãî – 50, Ðÿçàíñüêîãî – 30, Ãîðüê³âñü-
êîãî – 35, Íîâî÷åðêàñüêîãî – 35, Âîðîíåçüêîãî – 40, à òàêîæ 110
âèïóñêíèê³â ³íøèõ çàêëàä³â [2, 119].
Îáëàñí³ óïðàâë³ííÿ ðåïðåñèâíèõ ³íñòèòóö³é ÍÊÂÑ, ùî âèêîíó-
âàëè ôóíêö³¿ ïîë³òè÷íî¿ æàíäàðìåð³¿, áóëî ñòâîðåíî íà òåðèòîð³¿
Ëüâ³âñüêî¿, Òåðíîï³ëüñüêî¿, Ñòàí³ñëàâñüêî¿ òà Âîëèíñüêî¿ îáëàñòåé,
¿ì ï³äïîðÿäêîâóâàëîñÿ 56 ïîâ³òîâèõ â³ää³ë³â ÍÊÂÑ. Çã³äíî ç áåð³¿-
âñüêèì íàêàçîì, ¿õ êîìïëåêòóâàííÿ ïðîõîäèëî â ïåðøó ÷åðãó çà
ðàõóíîê „... 726 îñ³á îïåðàòèâíîãî ñêëàäó ÍÊÂÑ, ðàí³øå íàïðàâ-
ëåíèõ ó Çàõ³äíó Óêðà¿íó äëÿ íàäàííÿ ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè îðãàíàì
íàðîäíî¿ âëàäè ó ïåðåõ³äíèé ïåð³îä” [2, 120]. Àëå ö³º¿ ê³ëüêîñò³
ïîë³òè÷íèõ îõîðîíö³â íîâî¿ âëàäè äëÿ ðîçãàëóæåíî¿ ìåðåæ³ ðåïðå-
ñèâíèõ îðãàí³â âèÿâèëîñü çàìàëî, òîìó äîäàòêîâî â Çàõ³äíó Óê-
ðà¿íó áóëî íàïðàâëåíî 100 êàäðîâèõ ïðîôåñ³éíèõ îô³öåð³â ³ç íàð-
êîìàò³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³íøèõ ðåñïóáë³ê, óïðàâë³íü ÍÊÂÑ êðà¿â
òà îáëàñòåé; 250 ïðàö³âíèê³â ç îñîáëèâèõ â³ää³ë³â ÍÊÂÑ Êè¿âñüêî-
ãî â³éñüêîâîãî îêðóãó; 100 îô³öåð³â ³ç ïðèêîðäîííèõ îêðóã³â, à
òàêîæ 150 âèïóñêíèê³â îïåðàòèâíî-÷åê³ñòñüêèõ øê³ë [2, 120].
Ï³ñëÿ âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó ÑÐÑÐ Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè ³ óòâî-
ðåííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ×åðí³âåöüêî¿ òà ²çìà¿ëüñüêî¿
îáëàñòåé ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ ñâî¿ì íàêàçîì â³ä 2 ãðóäíÿ 1940 ðîêó íà
òåðèòîð³¿ öèõ îáëàñòåé óòâîðèâ äâà óïðàâë³ííÿ, òðè ì³ñüêèõ â³ää³ëè
òà 14 ðàéîííèõ â³ää³ë³â ÍÊÂÑ.
Òàêèì ÷èíîì, ó çàõ³äíîóêðà¿íñüêîìó ðåã³îí³ áóëà óòâîðåíà òàêà
ñèñòåìà ðåïðåñèâíî-êàðàëüíèõ îðãàí³â:
– îáëàñí³ óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÑ;
– ì³ñüê³ â³ää³ëè ÍÊÂÑ;
– ïîâ³òîâ³ (ðàéîíí³)â³ää³ëè ÍÊÂÑ;
– ì³ñòå÷êîâ³ â³ää³ëåííÿ òà ä³ëüíèö³ ÍÊÂÑ.
Îñíîâíèìè ëàíêàìè ì³ñöåâèõ àïàðàò³â ÍÊÂÑ áóëè îáëàñí³ óï-
ðàâë³ííÿ òà ì³ñüê³ â³ää³ëè, ùî ìàëè ñâîþ ñòðóêòóðó, íèçîâîþ ëàí-
êîþ – ì³ñòå÷êîâ³ â³ää³ëåííÿ òà ä³ëüíèö³.
Äî ëþòîãî 1941 ðîêó âñ³ ðåïðåñèâíî-êàðàëüí³ îðãàíè Ðàäÿíñü-
êîãî Ñîþçó ï³äïîðÿäêîâóâàëèñü îäíîìó â³äîìñòâó – ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ.
Óêàçîì Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ â³ä Ç ëþòîãî 1941 ðîêó ÍÊÂÑ
ÑÐÑÐ áóëî ðîçä³ëåíî íà äâà íàðêîìàòè: íàðêîìàò âíóòð³øí³õ ñïðàâ
³ íàðêîìàò äåðæàâíî¿ áåçïåêè, àëå âæå 20 ëèïíÿ 1941 ðîêó âîíè
áóëè îá’ºäíàí³ â íàðêîìàò âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ. Ó òðàâí³ 1943
ðîêó â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ âêàçàí³ íàðêî-
ìàòè çíîâó ðîçä³ëèëè íà ÍÊÂÑ òà ÍÊÄÁ.
Ëåîí³ä Êðèâèçþê, ²âàí Áàá³ðàò
Ç ²ÑÒÎÐ²¯ ÏÎØÓÊÎÂÎ-ÊÀÐÀËÜÍÈÕ ÎÏÅÐÀÖ²É
ÍÊÂÑ Â ÓÊÐÀ¯Í² (1939-1940-² ÐÎÊÈ )
Íà ñüîãîäí³ ó íîâ³òí³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³ Óêðà¿íè ïîñèëþºòüñÿ ³íòå-
ðåñ äî ïîâîºííî¿ ïîë³òèêè ðàäÿí³çàö³¿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè êîìóí³ñòè÷íèì
ðåæèìîì, à òàêîæ ë³êâ³äàö³¿ óêðà¿íñüêîãî âèçâîëüíîãî ðóõó, î÷îëþ-
âàíîãî Îðãàí³çàö³ºþ Óêðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â-áàíäåð³âö³â (äàë³ –
ÎÓÍ(á)), Óêðà¿íñüêîþ Ïîâñòàíñüêîþ Àðì³ºþ (äàë³ – ÓÏÀ). ² öå º
çàêîíîì³ðíî, áî ìàºìî âæå ðÿä ´ ðóíòîâíèõ ïðàöü ïî ³ñòîð³¿ ÎÓÍ, ÓÏÀ,
à òåìàòèêà áîðîòüáè ç öèìè óòâîðåííÿìè ðàäÿíñüêî-ïàðò³éíîãî àïàðà-
òó òà éîãî ðåïðåñèâíèõ îðãàí³â çàëèøàëàñÿ äîíåäàâíà â ñòîðîí³.
Ìåòîþ äàíî¿ ðîáîòè º äîñë³äèòè îäèí ç àñïåêò³â ïðîòèïîâñòàíñü-
êî¿ áîðîòüáè êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó, à ñàìå îðãàí³çàö³þ òà ïðîâå-
äåííÿ ïîøóêîâî-êàðàëüíèõ îïåðàö³é îðãàíàìè Íàðîäíîãî êîì³ñà-
ð³àòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ (äàë³ – ÍÊÂÑ), íà îñíîâ³ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàç-
íèê³â ïîêàçàòè ¿õ ìàñøòàáè òà åôåêòèâí³ñòü ó ë³êâ³äàö³¿ îóí³âñüêî¿
ìåðåæ³ òà â³ää³ë³â ÓÏÀ.
Còâîðåííÿ îðãàí³â ÍÊÂÑ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè áóëî âèçíà÷åíî íàêàçà-
ìè íàðêîìà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ Ë. Áåð³¿ â³ä 6 ëèñòîïàäà 1939
ðîêó „Ïðî îðãàí³çàö³þ îðãàí³â ÍÊÂÑ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè” òà „Ïðî îðãàí³-
çàö³þ òåðèòîð³àëüíî¿ ³ çàë³çíè÷íî¿ ì³ë³ö³¿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè òà óêîìïëåê-
òóâàííÿ ¿¿ êàäðàìè”. Öåíòðàëüíèé àïàðàò áîéîâîãî àâàíãàðäó ÂÊÏ(á)
â îñîá³ ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ çîáîâ’ÿçóâàâ „...îðãàí³çóâàòè îðãàíè òåðèòîð³-
àëüíî¿ ì³ë³ö³¿ â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ó ñêëàä³ îáëàñíèõ óïðàâë³íü: Ëüâ³âñüêî-
ãî, Òåðíîï³ëüñüêîãî, Ñòàí³ñëàâñüêîãî, Ëóöüêîãî òà ïîâ³òîâèõ àïàðàò³â
... ³ â³ää³ë³â çàë³çíè÷íî¿ ì³ë³ö³¿ Ëüâ³âñüêî¿ òà Êîâåëüñüêî¿ çàë³çíèöü” [2,
119]. Óñüîãî íà òåðèòîð³¿ çàõ³äíîóêðà¿íñüêîãî ðåã³îíó áóëî óòâîðåíî
÷îòèðè îáëàñíèõ óïðàâë³ííÿ ³ 60 ïîâ³òîâèõ (ï³çí³øå ðàéîííèõ) â³ää³ë³â
ì³ë³ö³¿. Äëÿ ¿õ êîìïëåêòóâàííÿ, çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Ë. Áåð³¿, íà-
ïðàâëÿëèñü ïðàö³âíèêè ÍÊÂÑ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â ÑÐÑÐ, ÿê³ ìàëè „âåëè-
êèé äîñâ³ä ïë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³” â ðåïðåñèâíèõ îðãàíàõ. Òàê, ó äåêàä-
íèé òåðì³í íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà 1939 ðîêó áóëî â³äðÿäæåíî 400 îñ³á
íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó (îô³öåðñüêèé êåð³âíèé ñêëàä ÍÊÂÑ) çà ðàõó-
íîê âèïóñêíèê³â ó÷èëèù ÍÊÂÑ: Ëåí³íãðàäñüêîãî – 60 îñ³á,
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êîãî íàðîäó, ÿêèé êîìóí³ñòè÷íîþ ³äåîëîã³ºþ òëóìà÷èâñÿ íå ³íà-
êøå, ÿê „áàíäèòèçì”, ñïðÿìîâóâàëèñÿ çóñèëëÿ âñ³õ ñòðóêòóð ðåï-
ðåñèâíî-êàðàëüíî¿ ñèñòåìè, à òàêîæ ì³ë³ö³¿. Òàê, ó ïóíêò³ âîñüìî-
ìó íàêàçó çàçíà÷àëîñÿ: „Íàðêîìàì âíóòð³øí³õ ñïðàâ: ó ðîáîò³ ïî
áîðîòüá³ ç áàíäèòèçìîì âèêîðèñòîâóâàòè îðãàíè ðîá³òíè÷î-ñåëÿíñü-
êî¿ ì³ë³ö³¿. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïðè îáëàñíèõ óïðàâë³ííÿõ ³ ðàéîííèõ
â³ää³ëàõ ÍÊÂÑ ñòâîðèòè ðåçåðâè ì³ë³ö³¿” [2, 124].
Òàê³ ïàðàì³ë³òàðí³ ôîðìóâàííÿ, íàçâàí³ âèíèùóâàëüíèìè áàòàëüé-
îíàìè, áóëè ñòâîðåí³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïîñòàíîâîþ óðÿäó ÑÐÑÐ â³ä 24
÷åðâíÿ 1941ð. „Ïðî îõîðîíó ï³äïðèºìñòâ ³ óñòàíîâ òà ñòâîðåííÿ âèíè-
ùóâëàüíèõ áàòàëüéîí³â” äëÿ áîðîòüáè ç àãåíòàìè-øïèãóíàìè, äèâåð-
ñàíòàìè ³ òåðîðèñòàìè, ÿê³ çàêèäàëèñÿ í³ìåöüêîþ ðîçâ³äêîþ ó ðàäÿíñü-
êèé òèë, ôîðìóâàëèñÿ â ðàéîíàõ, äå îãîëîøóâàâñÿ âîºííèé ñòàí ó
ñêëàä³ 100-500 îñ³á [8, 197]. Êåðóâàëè áàòàëüéîíàìè îðãàíè ÍÊÂÑ.
Ì³ë³ö³ÿ íàïðàâèëà ó ö³ ôîðìóâàííÿ á³ëÿ òðüîõ òèñÿ÷ ïðàö³âíèê³â, ïåðå-
âàæíî íà êîìàíäí³ ïîñàäè. Â 1941-1945 ðð. â íèõ íàðàõîâóâàëîñü
áëèçüêî 400 òèñ. á³éö³â. Øòàá âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ
³ òàê³ æ øòàáè ÍÊÂÑ ðåñïóáë³ê ³ îáëàñòåé àêòèâíî çàéìàëèñü ïèòàííÿ-
ìè ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó, ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ö³ áàòàëüéîíè áóëè îäíèì
ç äæåðåë ôîðìóâàííÿ ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â ³ äèâåðñ³éíèõ ãðóï äëÿ
ðîáîòè â í³ìåöüêîìó òèëó Óêðà¿íñüêèé øòàá ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó î÷î-
ëþâàâ Ò. Ñòðîêà÷ – çàñòóïíèê íàðêîìà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÓÐÑÐ.
Êîìóí³ñòè÷íå êåð³âíèöòâî óñâ³äîìëþâàëî, ùî êèäàòè íà áîðîòüáó
ç ÓÏÀ ä³þ÷ó àðì³þ, äî ÿêî¿ âëèëèñÿ ñåëÿíè ³ç çàõ³äíèõ îáëàñòåé, à
ñüîãîäí³ – âî¿íè ç³ âëàñíèìè ïåðåêîíàííÿìè òà ìîðàëüíî-õðèñòèÿíñü-
êèìè òðàäèö³ÿìè, áóëî íåáåçïå÷íî. Äî òîãî æ àðì³ÿ íå áóëà ïðèñòîñî-
âàíà äëÿ ïðî-òèïàðòèçàíñüêèõ ä³é. Òîìó ó áåðåçí³ 1944 ðîêó â Çàõ³äíó
Óêðà¿íó áóëè â³äðÿäæåí³ ñïåö³àëüíî âèøêîëåí³ êàðàëüí³ â³éñüêà ÍÊÂÑ,
ùî ïðîéøëè „çàãàðòóâàííÿ” ï³ä ÷àñ âèñåëåííÿ íàðîä³â Êðèìó ³ Êàâ-
êàçó. Ç òîãî ÷àñó ó÷àñòü ï³äðîçä³ë³â ×åðâîíî¿ àðì³¿ ó ïðîòèïàðòèçàíñü-
êèõ àêö³ÿõ çâîäèëàñÿ äî ïðîâåäåííÿ òàê çâàíèõ „÷åê³ñòñüêî-â³éñüêî-
âèõ îïåðàö³é” ïî ïðî÷³ñóâàííþ ë³ñ³â, ñ³ë òà õóòîð³â [2, 256]. Ó 1946 ð.,
â³äïîâ³äíî äî íàêàçó íàðêîìà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ Ñ. Êðóãëîâà,
äî Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ç Ðóìóí³¿ äîäàòêîâî áóëî íàïðàâëåíî äâà ï³äðîçä³-
ëè âíóòð³øí³õ â³éñüê çàãàëüíîþ ÷èñåëüí³ñòþ 2085 ñîëäàò³â [3, 621].
Ó áåðåçí³ 1943 ðîêó äåðæàâíèé Êîì³òåò Îáîðîíè ÑÐÑÐ ïðèéíÿâ
ïîñòàíîâó „Ïðî ñïåö³àëüí³ çàõîäè ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè”, ñïðÿ-
ìîâàíó íà àêòèâí³øó ïðîòèä³þ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîìó ðóñ³ [2, 256].
Òàêèì ÷èíîì, íåâäîâç³ â Óêðà¿í³ ïîíîâëþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ðîç-
ãàëóæåíà ìåðåæà òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â ÍÊÂÑ ³ ÍÊÄÁ. Îðãàí³-
Îðãàí³çàö³ÿ îðãàí³â ÍÊÂÑ â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ
çä³éñíþâàëàñÿ øëÿõîì ìåõàí³÷íîãî ïåðåíåñåííÿ âñ³õ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â ðåïðåñèâíîãî àïàðàòó, ùî ðàí³øå áóëè óòâîðåí³ â ÑÐÑÐ, ç
îäíî÷àñíèì âèçíà÷åííÿì çàãàëüíî¿ äëÿ âñ³õ îðãàí³â îðãàí³çàö³éíî-
øòàòíî¿ äèñöèïë³íè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íàêàçó ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ â³ä 17 òðàâ-
íÿ 1939 ðîêó. Ðåïðåñèâíî-êàðàëüí³ îðãàíè â çàõ³äíîìó ðåã³îí³ Óêðà¿-
íè íàñàäæóâàëèñü íà îñíîâ³ æîðñòêî¿ öåíòðàë³çàö³¿, âèêëþ÷íî íàêàç-
íèìè ìåòîäàìè çà äîïîìîãîþ ì³ë³òàðíèõ ñèë. ¯ õíÿ ä³ÿëüí³ñòü áóëà çî-
ð³ºíòîâàíà íà àêòèâíå ïîøèðåííÿ òîòàë³òàðíîãî ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó
òà óòâåðäæåííÿ îñíîâ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ùî îðãàí³÷íî íå ñïðèéìà-
ëàñü ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì, ÿêå ïðàãíóëî ìàòè âëàñíó íàö³îíàëüíó
äåðæàâí³ñòü. Öÿ îñîáëèâ³ñòü ³ çóìîâèëà âèêëþ÷íî ðåïðåñèâí³ ôóíêö³¿
êàðàëüíîãî àïàðàòó â ðåã³îí³ ç ïåðøèõ äí³â éîãî óòâîðåííÿ.
Ïåðåäóìîâîþ ðîçãîðòàííÿ ìàñîâèõ ðåïðåñ³é ïðîòè íàö³îíàëü-
íî ñâ³äîìî¿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ÿêà ï³ä ïðîâîäîì
ÎÓÍ âåëà áîðîòüáó çà íàö³îíàëüíå çâ³ëüíåííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç 1929
ðîêó, ñòàëà ä³ÿëüí³ñòü ï³äðîçä³ë³â ÍÊÂÑ ïî íàëàãîäæåííþ òîòàëü-
íîãî êîíòðîëþ çà íàñåëåííÿì êðàþ. Ç ö³ºþ ìåòîþ Ðàäíàðêîì ÑÐÑÐ
30 ãðóäíÿ 1939 ðîêó ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó ïðî ïðîâåäåííÿ ïàñïîðòè-
çàö³¿ ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ, à 5 ëþòîãî 1940 ðîêó ÍÊÂÑ âèäàâ íàêàç
àíàëîã³÷íîãî çì³ñòó. Öÿ àêö³ÿ çàâåðøèëàñÿ 15 òðàâíÿ 1940 ðîêó.
Ãðîìàäÿíàì áóëî âèäàíî 1 ìëí 160 òèñ. 291 ïàñïîðò³â, 8469 òèì-
÷àñîâèõ ïîñâ³ä÷åíü, à íà 15 âåðåñíÿ 1940 ðîêó â çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ÓÐÑÐ áóëî ïðîïèñàíî, îòæå âçÿòî ï³ä êîíòðîëü ÍÊÂÑ, 1 ìëí
514 òèñ. 342 ãðîìàäÿí [2, 123].
Çàâåðøèâøè ðîáîòó ç îáë³êó íàñåëåííÿ, êàðàëüí³ îðãàíè ïðè-
ñòóïèëè äî ñóö³ëüíèõ ðåïðåñ³é ïðîòè òèõ ãðîìàäÿí ïîíåâîëåíîãî
êðàþ, ÿê³ ÷èíèëè àêòèâíèé îï³ð íàñèëüíèöüêîìó îäåðæàâëåííþ ó
ñêëàä³ ðàäÿíñüêî¿ íåî³ìïåð³¿, ïåðåáóâàþ÷è, ÿê ïðàâèëî, íà íåëå-
ãàëüíîìó ñòàíîâèù³ â óìîâàõ ï³äï³ëëÿ òà êîíñï³ðàö³¿. Ç ö³ºþ ìåòîþ
ñòâîðþâàëèñü ñïåö³àëüí³ îïåðàòèâí³ ãðóïè, êîòð³ ä³ÿëè ÿê íà÷åáòî
ï³äï³ëüí³ ôîðìóâàííÿ ÎÓÍ, ó ä³éñíîñò³ âèÿâëÿþ÷è òà çíåøêîäæó-
þ÷è àêòèâíèõ óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â.
Ñâîºð³äíîþ íîðìàòèâíîþ áàçîþ ö³º¿ ï³äñòóïíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàâ
íàêàç ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ â³ä 13 òðàâíÿ 1940 ðîêó „Çàõîäè ïî ïîêðàùåííþ
îïåðàòèâíî-÷åê³ñòñüêî¿ ðîáîòè óïðàâë³íü ÍÊÂÑ çàõ³äíèõ îáëàñòåé
ÓÐÑÐ òà ÁÐÑÐ”, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêîãî â çàõ³äíèõ ðåã³îíàõ áóëè
îðãàí³çîâàí³ â³ää³ëè äëÿ áîðîòüáè ç áàíäèòèçìîì ÿê â óïðàâë³ííÿõ
äåðæàâíî¿ áåçïåêè ÍÊÂÑ, òàê ³ â óïðàâë³ííÿõ ì³ë³ö³¿ [2, 124].
Ôàêòè÷íî öèì íàêàçîì íà áîðîòüáó ç ðóõîì ñïðîòèâó óêðà¿íñü-
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Ó ïåðìàíåíòí³é â³éí³ ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî
ðóõó ðåïðåñèâí³ îðãàíè ïîãîäæóâàëè ñâî¿ ä³¿ ç â³éñüêîâèìè ï³äðîçä³-
ëàìè, çàëó÷àþ÷è íàâ³òü àâ³àö³þ. Òàê, 28 áåðåçíÿ 1944 ðîêó ó ïåðåäà-
íîìó íàðêîìîì äåðæáåçïåêè ÓÐÑÐ Ñ. Ñàâ÷åíêîì îïåðàòèâíîìó äî-
íåñåíí³ â ÍÊÄÁ ÑÐÑÐ çàçíà÷àëîñÿ, ùî „25 áåðåçíÿ 1944 ð. ïðè ïðî-
âåäåíí³ îïåðàö³¿ ïî ïðî÷³ñóâàííþ Êðåìåíåöüêèõ ë³ñ³â àãåíòóðíèì
øëÿõîì ³ àâ³àðîçâ³äêîþ áóëà âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü äâîõ ïðîäîâîëü-
÷èõ áàç òà ñòîÿíêè áàíäèò³â ïîáëèçó íàñåëåíèõ ïóíêò³â Äÿêîâà Ãîðà ³
Çèìíèöÿ. Ïî ì³ñöÿõ ðîçòàøóâàííÿ ñòîÿíîê àâ³àïîëêîì áóëî ïðîâåäå-
íî áîìáàðäóâàííÿ. Ðåçóëüòàòè óòî÷íþþòüñÿ” [2, 261]. Àíàëîã³÷í³
ñâ³ä÷åííÿ ì³ñòÿòüñÿ ó äîíåñåíí³ íà÷àëüíèêà îïåðàòèâíîãî â³ää³ëó Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â³éñüê ÍÊÂÑ ç îõîðîíè òèëó ïîëêîâíèêà ªôðå-
ìîâà íà÷àëüíèêîâ³ öüîãî æ óïðàâë³ííÿ ãåíåðàë-ìàéîðó Ãîðáàòþêó:
„30.03.1944 ð. êîìàíäèð 127-ãî ï³õîòíîãî ïîëêó îòðèìàâ â³äîìîñò³
ïðî íàÿâí³ñòü áàíäè ÷èñåëüí³ñòþ äî 150 îñ³á ó ðàéîí³ îçåðà Áåç³ìåí-
íîãî (63 êì íà çàõ³ä â³ä Ñàðí). 31.03.1944 ð. äëÿ ¿¿ ë³êâ³äàö³¿ áóëî
íàïðàâëåíî âèíèùóâàëüíèé çàã³í ó ñêëàä³ 127-ãî ï³õîòíîãî ïîëêó çà
ï³äòðèìêè ãðóïè ë³òàê³â 771-ãî áîìáàðäóâàëüíîãî ïîëêó. Î 9.00
31.03.1944 ð. ë³òàêè, ùî ïðèêðèâàëè âèíèùóâàëüíèé çàã³í, ïðîâåëè
áîìáàðäóâàííÿ òàáîðó áàíäèò³â, ñêèíóâøè 20 áîìá” [2, 261].
Âäàëî, íà äóìêó ÷åê³ñò³â, áóëà ïðîâåäåíà îïåðàö³ÿ ïî ë³êâ³äàö³¿
ïîâñòàíñüêèõ ôîðìóâàíü ó ×îðíîìó ë³ñ³, çà 15 êì. â³ä ì.Ñòàí³ñëà-
âà (²âàíî-Ôðàíê³âñüê). Äëÿ ó÷àñò³ â îïåðàö³¿ áóëè çàëó÷åí³ ï³äðîç-
ä³ëè â³éñüê îõîðîíè òèëó, ïðèêîðäîííèõ ³ âíóòð³øí³õ â³éñüê ÍÊÂÑ,
ïðàö³âíèêè ì³ñöåâèõ îðãàí³â ÍÊÂÑ, ÍÊÄÁ, ì³ë³ö³¿, âèíèùóâàëüí³
áàòàëüéîíè. Â ðåçóëüòàò³ îïåðàö³¿ áóëî âáèòî 358 ³ ïîðàíåíî 13, çà-
õîïëåíî â ïîëîí 330 ïîâñòàíö³â. Âèëó÷åíî 3 ãàðìàòè, 11 ñòàíêîâèõ
êóëåìåò³â, 164 ãâèíò³âêè [7, 443]. 15 æîâòíÿ 1944 ð. 14-é çàã³í
ïðèêîðäîííèõ â³éñüê ó ö³é æå îáëàñò³ çíèùèâ ñòàðøèíñüêó øêîëó
ÓÏÀ „Îëåí³”, áóëî âáèòî 184 ïîâñòàíö³ [6, 249].
Ò³ëüêè ïðîòÿãîì ëþòîãî – ïåðøî¿ ïîëîâèíè êâ³òíÿ 1944 ðîêó
áóëî ïðîâåäåíî 52 ñï³ëüí³ îïåðàö³¿ ïðîòè ÓÏÀ ³ ï³äï³ëëÿ ÎÓÍ. 1
òðàâíÿ 1944 ð. êîìàíäóâà÷åâ³ 1-ì Óêðà¿íñüêèì ôðîíòîì ìàðøàëó
Ã. Æóêîâó áóëî íàïðàâëåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàñë³äêè îïåðàö³¿ ó
Êðåìåíåöüêèõ ë³ñàõ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³. Âîíà ïðîâîäèëàñÿ ïðîòÿ-
ãîì ñåìè ä³á, â îêðåìèõ ì³ñöÿõ áî¿ òðèâàëè ïî 8-11 ãîäèí [2, 261].
Ïðàãíó÷è ÿêîìîãà ñêîð³øå ïðèäóøèòè ðóõ ñïðîòèâó, 27 âåðåñíÿ
1944 ðîêó ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèéìàº ïîñòàíîâó „Ïðî íåäîë³êè â ïîë³òè÷í³é
ðîáîò³ ñåðåä íàñåëåííÿ çàõ³äíèõ îáëàñòåé ÓÐÑÐ”, ó ÿê³é âêàçóº íà
ñëàáêó ðîáîòó ì³ñöåâèõ ïàðòîðãàí³çàö³é ïî âèêðèòòþ „âîðîæî¿ äëÿ
çàö³éí³ ôîðìè ïîáóäîâè ðåïðåñèâíî-êàðàëüíî¿ ñèñòåìè çàëèøàëèñü
ìàéæå òàêèìè æ, ÿê ³ â äîâîºííèé ïåð³îä, çà âèíÿòêîì äåÿêèõ íî-
âèõ óïðàâë³íü.
14 ëþòîãî 1944 ð. çàñòóïíèê íàðêîìà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ
×åðíèøîâ äîïîâ³â Ë. Áåð³¿ ïðî òå, ùî çã³äíî ç ð³øåííÿì ÖÊ ÊÏ(á)Ó,
çîêðåìà îñîáèñòî Ì. Õðóùîâà, ìîá³ë³çîâàíî 3000 îñ³á ³ç ÷èñëà
„ïåðåâ³ðåíèõ ³ â³ä³áðàíèõ ÍÊÂÑ ïàðòèçàí³â Ð³âíåíñüêî¿ òà Ëóöüêî¿
(Âîëèíñüêî¿) îáëàñòåé, ðàçîì ç îáîçîì, ê³íüìè, îçáðîºííÿì òà 21
ðàä³îñòàíö³ºþ” [Òàì æå, 259]. Çà ðîçïîðÿäæåííÿì íàðêîìà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè Â. Ðÿñíîãî â ïåð³îä ç 17 ïî 25 ëþòîãî
1944 ðîêó ç íèõ áóëî ñôîðìîâàíî 30 çàãîí³â, ïî 100 îñ³á ó êîæíî-
ìó, ³ç çàëó÷åííÿì îäíîãî-äâîõ îïåðàòèâíèõ ïðàö³âíèê³â ÍÊÂÑ ³
ðàä³îñòàíö³é. Çà ðîçïîðÿäæåííÿì Ì. Õðóùîâà ¿ì áóëî ïåðåäàíî 30
âàíòàæíèõ ³ 10 ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â [3, 259].
Ö³ çàãîíè ðîçì³ùóâàëèñÿ ó ðàéîííèõ öåíòðàõ òà ³íøèõ íàñåëåíèõ
ïóíêòàõ, äå ìàñîâîãî ïîøèðåííÿ íàáóâ óêðà¿íñüêèé ðóõ îïîðó. Äëÿ
êåð³âíèöòâà ³ êîîðäèíàö³¿ ¿õí³õ ä³é ó Ð³âíîìó áóâ ñòâîðåíèé øòàá íà
÷îë³ ç íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ÍÊÂÑ ÓÐÑÐ ç áîðîòüáè ç áàíäèòèçìîì
Î. Çàäîÿ. Ç Êèºâà äî Ð³âíîãî, êð³ì òîãî, íàïðàâèëè îïåðàòèâíó ãðó-
ïó ÷èñåëüí³ñòþ ïîíàä 300 ïðàö³âíèê³â êàðàëüíîãî àïàðàòó [3, 259].
Ðàäÿíñüêà âëàäà çàëó÷àëà çíà÷í³ ñèëè äî ïðîòèïîâñòàíñüêèõ
ä³é. Íàïðèêëàä, ó êâ³òí³-òðàâí³ 1945 ð. â ìàñøòàáíèõ îïåðàòèâíî-
â³éñüêîâèõ îïåðàö³ÿõ íà Ñòàí³ñëàâùèí³ ïðèéìàëî ó÷àñòü 11 òèñ.
á³éö³â ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿, âíóòð³øí³õ â³éñü, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ âáèòî
2167, çàõîïëåíî 6311 ïîâñòàíö³â [5, 261]. Òàê³ îïåðàòèâíî-â³éñüêîâ³
îïåðàö³¿ çä³éñíþâàëèñÿ ÿê ïðàâèëî ìåòîäîì îòî÷åííÿ ë³ñíèõ ìà-
ñèâ³â ÷è íàñåëåíèõ ïóíêò³â ç ïîäàëüøèõ ¿õ ïðî÷³ñóâàííÿì. Öÿ òàê-
òèêà äàâàëà ðåçóëüòàòè: ó 1944 ð. áóëî ïðîâåäåíî 1883 îïåðàö³¿, à ó
1945 ð. – 6183, â õîä³ ÿêèõ áóëî âáèòî 19800 ïîâñòàíö³â (433 êî-
ìàíäèðè ð³çíèõ ð³âí³â), 17962 âçÿòî â ïîëîí [3, 261]. Ó êâ³òí³-
òðàâí³ òîãî æ ðîêó âíóòð³øí³ìè â³éñüêàìè ÍÊÂÑ áóëî îòî÷åíî é
ðîçãðîìëåíî ï³âäåííó ãðóïó ÓÏÀ ï³ä êîìàíäóâàííÿì „Åíåÿ”. Òîä³
çàãèíóëî 2122 ïîâñòàíö³, à 2301 çàõîïëåíî â ïîëîí [10, 355-356].
Ó ãðóäí³ 1945 ð. ðîçïî÷àëàñÿ „Âåëèêà áëîêàäà”, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ â³éñüêîâ³
ãàðí³çîíè ðîçì³ùóâàëèñÿ â êîæíîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ Çàõ³äíî¿ Óê-
ðà¿íè, ïðîâîäèëè îáøóêè ïðèì³ùåíü, íàâêîëèøí³õ òåðèòîð³é, çàêðè-
ëè äîñòóï ïîâñòàíöÿì òà ï³äï³ëüíèêàì äî ¿õ çàï³ëüíèõ áàç. Äî ëþòîãî
1946 ð. â õîä³ ö³º¿ áëîêàäè áóëî çä³éñíåíî 15562 ÷åê³ñòñüê³ îïåðàö³¿
(âáèòî 4200 ïîâñòàíö³â, çàòðèìàíî 9400 îñ³á). ßê íàñë³äîê, ïðèïèíè-
ëî ³ñíóâàòè 130 çáðîéíèõ ôîðìóâàíü óêðà¿íñüêîãî ï³äï³ëëÿ [15, 300].
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çëî÷èíè – âèð³çàëè ðîäèíè ñåëÿí, îòðóþâàëè êîëîäÿç³ òà ³í. Ùîï-
ðàâäà, Ä. Âºäºíººâ â îäí³é ³ç ïðàöü ñòâåðäæóº, ùî òàê³ ïñåâäîïîâ-
ñòàíñüê³ ãðóïè ìàëè íà ìåò³ ÿêðàç íå âáèâñòâà, ãðàáóíêè ì³ñöåâîãî
íàñåëåííÿ ï³ä âèãëÿäîì ïîâñòàíö³â, à âèñòóïàëè ³íñòðóìåíòîì ðå-
àëüíèõ îïåðàòèâíî-áîéîâèõ çàõîä³â (ïîøóê, ë³êâ³äàö³þ ÷è çàõîï-
ëåííÿ ÷ëåí³â ï³äï³ëëÿ, çá³ð ðîçâ³äóâàëüíèõ äàíèõ ³ ò.ï.) [4, 14].
Íàïðèêëàä, äî 1 òðàâíÿ 1945 ð. íà ðàõóíêó ñïåöãðóï (³íø³ íàçâè –
àãåíòóðíî-áîéîâ³ ãðóïè, ëåãåíäîâàí³ ãðóïè) âæå áóëî 1163 ë³êâ³äî-
âàíèõ ïîâñòàíö³; íà òîé æå ÷àñ ä³ÿëî 246 òàêèõ ôîðìóâàíü ³ç 1011
ó÷àñíèêàìè ³ 212 áîéîâèê³â-îäèíàê³â [6, 251-252]. Ñòâîðþâàëàñü
ïàðàëåëüíà (ôàëüøèâà) ñòðóêòóðà óêðà¿íñüêîãî ï³äï³ëëÿ òîùî.
Ó 1944 ð. âíóòð³øí³ â³éñüêà ÍÊÂÑ ïðîâåëè íà òåðèòîð³¿ Çàõ³äíî¿
Óêðà¿íè 4836 îïåðàö³é ïðîòè ï³äï³ëëÿ, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ çàãèíóëî
27584 ÷ëåíè ï³äï³ëëÿ, çàõîïëåíî 37193 îñ³á. Çàãàëüí³ âòðàòè ïî-
âñòàíñüêèõ â³ää³ë³â òà îóí³âñüêî¿ ìåðåæ³ ñêëàëè 67136 ÷ëåí³â [11,
180]. Ö³ äàí³ ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷àòü ïðî ìàñøòàáè ³ äðàìàòèçì íå-
ð³âíî¿ áîðîòüáè. Ïîòð³áíî çàçíà÷èòè, ùî íå ð³äêî â õîä³ òàêèõ îïå-
ðàö³é á³éö³ âíóòð³øí³õ â³éñüê òåðîðèçóâàëè ì³ñöåâå íàñåëåííÿ, ïà-
ëèëè õàòè, çàéìàëèñÿ ãðàáóíêîì, ïèÿöòâîì ³ ò.ï. ²íôîðìàö³þ ïðî
öå çóñòð³÷àºìî ó äîâ³äêàõ êåð³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â ÍÊÂÑ [1, 47].
Ðàçîì ç âîºííèìè òà àäì³í³ñòðàòèâíèìè çàõîäàìè âåëèêà óâàãà
ïðèä³ëÿëàñÿ ðîçãîðòàííþ îáëóäíî¿ ïðîïàãàíäè òà àã³òàö³¿, „âèõîâíî¿
ðîáîòè” ñåðåä ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, ÿêó î÷îëþâàëè ïàðò³éí³ îðãàíè,
ïîë³òè÷í³ ñòðóêòóðè â³éñüê ÍÊÂÑ. Îñîáëèâî âåëèêà „ðîç’ÿñíþâàëü-
íà” ïðàöÿ ðîçïî÷àëàñü ó çâ’ÿçêó ³ç çâåðíåííÿì óðÿäó ÓÐÑÐ â³ä 27
ëèñòîïàäà 1944ð. äî òðóäÿùèõ çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè ³ç çàêëèêîì
äðóæíî âçÿòèñÿ çà â³äáóäîâó íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Óðÿä çàÿâèâ
ïðî ïðîùåííÿ ìèíóëîãî îñîáàì, ÿê³ ïðèïèíÿòü áîðîòüáó ïðîòè ðà-
äÿíñüêî¿ âëàäè ³ ðîç³ðâóòü çâ’ÿçêè ç ïîâñòàíöÿìè. Ðîáèëèñÿ ñïðîáè
ðîçêîëîòè íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ. Â ëàâàõ ïîâñòàíö³â ïî÷àëîñÿ
áðîä³ííÿ, äåÿê³ âèõîäèëè ç ë³ñ³â òà êðè¿âîê. Òàê, ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³
ç ëèñòîïàäà 1944ð. ïî ñ³÷åíü 1945ð. çãîëîñèëîñü 1836 îñ³á. Äåÿê³ ç
íèõ áóëè çàëó÷åí³ ó âèíèùóâàëüí³ áàòàëüéîíè, ñïåöãðóïè [7, 445].
26 ëþòîãî 1945 ðîêó íà çàñ³äàíí³ ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó áóëî
çàñëóõàíå ïèòàííÿ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè â³ä 10 ñ³÷íÿ 1945
ðîêó „Ïðî ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèìè íàö³îíà-
ë³ñòàìè â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè” òà âèçíà÷åí³ ïîäàëüø³ çàõîäè
ó áîðîòüá³ ç óêðà¿íñüêèì ðóõîì îïîðó [12, 308]. ßê³ æ ï³äñóìêè
ï³äáèâàëèñÿ, ÿê âîíè âèãëÿäàëè? Çâåðí³ìîñÿ äî äîâ³äêè çàñòóïíè-
êà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÑ ÓÐÑÐ ç áîðîòüáè ç áàíäèòèçìîì
ï³äïîëêîâíèêà äåðæáåçïåêè Î. Çàäîÿ (äèâ. òàáë. 1).
íàðîäó ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêèõ áóðæóàçíèõ íàö³îíàë³ñò³â”, à ïåðåä
ÍÊÂÑ òà ÍÊÄÁ ñòàâèòü çàâäàííÿ îñòàòî÷íî¿ ë³êâ³äàö³¿ íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüíîãî ðóõó áóäü-ÿêèìè ïðèéîìàìè é ìåòîäàìè [2, 262].
Âæå 23-24 ëèñòîïàäà 1944 ðîêó íà çàñ³äàíí³ ÖÊ ÊÏ(á)Ó áóëî
çàñëóõàíî çâ³òè Âîëèíñüêîãî, Ñòàí³ñëàâñüêîãî ³ ×åðí³âåöüêîãî îá-
êîì³â ïðî ñòàí âèêîíàííÿ íèìè ïîñòàíîâè ÖÊ ÂÊÏ(á). Íåâäîâç³ ïëå-
íóì ÖÊ ÊÏ(á)Ó âèçíà÷èâ êîíêðåòí³ íàïðÿìè ïîë³òè÷íî¿ ðîáîòè „ó
ñâ³òë³” ïîñòàíîâè. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà 1944 – ëþòîãî
1945 ðîêó áóëî îïóáë³êîâàíî äåê³ëüêà çâåðíåíü óðÿäó ÓÐÑÐ äî íà-
ñåëåííÿ çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, ó÷àñíèê³â ÎÓÍ, ÓÏÀ, ÓÍÐÀ ³
ÓÃÂÐ; ö³ çâåðíåííÿ ìàñîâî äóáëþâàëèñÿ îáêîìàìè. Âñ³ íà÷àëüíèêè
óïðàâë³íü ÍÊÂÑ, ÍÊÄÁ âèäàâàëè àíàëîã³÷í³ íàêàçè òà ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, âèìàãàþ÷è ïðèïèíåííÿ áîðîòüáè ïðîòè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ïîãî-
ë³âíî¿ ðåºñòðàö³¿ æèòåë³â, ùî äîñÿãëè 15-ð³÷íîãî â³êó ³ á³ëüøå. Ïðè
öüîìó êîæíèé ç íà÷àëüíèê³â êåðóâàâñÿ äàëåêî íå çàêîíîì, à ïðèí-
öèïîì äîö³ëüíîñò³ çà óìîâ âîºííîãî ÷àñó [9, 80-85;104-116;154-159].
²ñíóþ÷èé íà òîé ÷àñ â ÍÊÂÑ ÓÐÑÐ â³ää³ë ç áîðîòüáè ç áàíäè-
òèçìîì áóëî ðåîðãàí³çîâàíî â óïðàâë³ííÿ, à ðàéîíí³ â³ää³ëåííÿ
ÍÊÂÑ, ÍÊÄÁ â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè – ó â³ää³ëè, çá³ëüøèâøè
¿õ ÷èñåëüí³ñòü. Ó êîæíîìó ç íèõ áóëî óòâîðåíî â³ää³ëåííÿ ç áî-
ðîòüáè ç áàíäèòèçìîì [2, 263].
Ñêëàäí³ñòü áîðîòüáè ç ï³äï³ëëÿì ÎÓÍ òà ôîðìóâàííÿìè ÓÏÀ
äëÿ á³ëüøîâèöüêî¿ êàðàëüíî-ðåïðåñèâíî¿ ìàøèíè ïîëÿãàëà â òîìó,
ùî ïîâñòàíö³ ìàëè çàâ÷àñíî ñôîðìîâàíó ÷³òêó â³éñüêîâó îðãàí³çà-
ö³þ, ïåâíèé äîñâ³ä çáðîéíî¿ áîðîòüáè, âèðîáèëè ïàðòèçàíñüêó òàê-
òèêó. Âîíè äîáðå çíàëè ì³ñöåâ³ óìîâè ³ ðàéîíè çáðîéíèõ ñóòè÷îê,
êîðèñòóâàëèñÿ ï³äòðèìêîþ ïåðåâàæíî¿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ, çîêðå-
ìà, ñ³ëüñüêîãî, Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè (ÓÃÊÖ) –
îäí³º¿ ç îñíîâíèõ íàö³îíàëüíèõ öåðêîâ; ìàëè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü
îçáðîºííÿ, ãðóíòîâíî îáëàäíàí³ áàçè ³ ì³ñöÿ ñõîâó (áóíêåðè â ë³ñàõ,
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ); äîáðå îðãàí³çîâàíó ðîçâ³äêó òà êîíòððîçâ³ä-
êó, ãíó÷êó ñèñòåìó çâ’ÿçêó, ãëèáîêó êîíñï³ðàö³þ; òâîð÷î âèêîðèñ-
òîâóâàëè äîñâ³ä ð³çíèõ àðì³é (ïîëüñüêî¿, í³ìåöüêî¿, ×åðâîíî¿ òà ³í.).
Îðãàíè ÍÊÂÑ, ÍÊÄÁ, çàçíàâøè ñåðéîçíèõ âòðàò ó ïåðø³ ïî-
âîºíí³ ì³ñÿö³, ðåòåëüíî âèâ÷àëè òàêòèêó ïîâñòàíö³â, âäîñêîíàëþ-
âàëè ôîðìè ³ ìåòîäè áîðîòüáè. Âëàøòîâóâàëèñü çàñ³äêè, ñåêðåòè,
îñîáëèâî ó í³÷íèé ÷àñ, ä³ÿëè ïîøóêîâî-ðîçâ³äóâàëüí³ ãðóïè, ÿê³
ìàëè çàçäàëåã³äü îòðèìàí³ îïåðàòèâí³ äàí³ àáî îòðèìóâàëè ¿õ ï³ä
÷àñ ïîøóêó ãðóï ÎÓÍ ³ ÓÏÀ; ÷îðíó ðîáîòó âèêîíóâàëè ñïåö³àëüí³
ïðîâîêàòèâí³ ãðóïè, ÿê³ ï³ä âèãëÿäîì ïîâñòàíö³â ÷èíèëè æàõëèâ³
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çàñ³äêó, ÿêó âëàøòóâàâ àãåíò-äâ³éíèê ÍÊÄÁ „Îïàðà”. Â³í î÷îëþâàâ
ñïåöáî¿âêó ÍÊÄÁ, äî ÿêî¿ âòÿãíóâ õëîïö³â 16–17 ðîê³â. Ãðóïà ï³ñëÿ
îáñòð³ëó ñïåöáî¿âêîþ ðîçá³ãëàñÿ, ó ïàí³ö³ ïîêèäàâøè çáðîþ. Çîêðå-
ìà, Ï³ääóáíèé, âò³êàþ÷è, ñïî÷àòêó êèíóâ àâòîìàò, ïîò³ì ðåâîëüâåð,
íàðåøò³ ïàëüòî. Çàêîïàâøè ñâî¿ äîêóìåíòè, â³í çàë³ã íà êàðòîïëÿíî-
ìó ïîë³, äå ïðîëåæàâ äî ðàíêó, íå îçèâàþ÷èñü íàâ³òü íà ïîêëèêè
îïåðàòèâíèê³â ÍÊÂÑ, ùî ïðèáóëè äî ì³ñöÿ ïðèãîäè [2, 274].
Ç áåðåçíÿ 1946 ðîêó â³äáóëàñÿ ðåîðãàí³çàö³ÿ ÍÊÂÑ ³ ÍÊÄÁ: âîíè
áóëè ïåðåòâîðåí³ íà ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ ì³í³ñòåðñòâî äåð-
æàâíî¿ áåçïåêè. Â òàêîìó âèãëÿä³ âîíè ôóíêö³îíóâàëè äî 5 áåðåçíÿ
1953 ðîêó, ï³ñëÿ ÷îãî áóëè îá’ºäíàí³ â îäíå ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ
ñïðàâ. Àíàëîã³÷í³ ìåòàìîðôîçè ïðîõîäèëè ³ íà òåðèòîð³¿ ÓÐÑÐ.
Ñåêðåòíîþ ïîñòàíîâîþ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ â³ä 28 ñ³÷íÿ 1947
ðîêó, ÿê³é ïåðåäóâàëè ñï³ëüí³ íàêàçè ÌÂÑ ³ ÌÄÁ â³ä 21 ñ³÷íÿ, ïî-
äàëüøà áîðîòüáà ç íàö³îíàëüíèì ðóõîì îïîðó áóëà â³äíåñåíà äî
âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â äåðæáåçïåêè. Ïðèéíÿò³ â³ä ÌÂÑ çà-
õ³äíèõ îáëàñòåé â³ää³ëè ç áîðîòüáè ç áàíäèòèçìîì ³ â³ää³ëè 2-Í
ÌÄÁ ÓÐÑÐ áóëè ðåîðãàí³çîâàí³ ó ºäèí³ â³ää³ëè. Óñüîãî áóëî ïåðå-
äàíî ÌÄÁ: 1617 îïåðàòèâíèõ ïðàö³âíèê³â; àãåíòóðíà ìåðåæà ÷è-
ñåëüí³ñòþ 17 945 îñ³á; îïåðàòèâí³ îáë³êè íà 12 714 ó÷àñíèê³â
ï³äï³ëëÿ; îïåðàòèâí³ âíóòð³øí³ â³éñüêà ÌÂÑ (ïîíàä 25 òèñ. á³éö³â),
à òàêîæ çãàäóâàí³ âèùå âèíèùóâàëüí³ áàòàëüéîíè (ïîíàä 35 òèñ.
îñ³á ³ç îçáðîºííÿì) [2, 280].
Òàáëèöÿ 2.
Ê³ëüê³ñòü âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â, ïåðåäàíèõ ó ÌÄÁ ÓÐÑÐ
19.02.1947 ð. (Äèâ. Á³ëàñ ². Ðåïðåñèâíî-êàðàëüíà ñèñòåìà â
Óêðà¿í³ 1917-1953 ðð. – Ê, 1994. – Êí.1. – Ñ.281)
Âèäè îзбðîєííÿ 
Íàзâà îбëàñò³ 
Ê³ëü-
ê³ñòü 
б-í³â 
Îñîб-
ãî 
ñêëà-
äó 
êóëå-
ìåò³â 
àâòî-
ìàò³â 
ãâèí-
ò³âîê 
ï³ñòî-
ëåò³â âñüîãî ãðàíàò 
Âîëèíñüêà 337 4320 218 681 3613 0 4512 326 
Äðîãîáèöüêà 125 2477 163 1134 5309 0 6606 5180 
Ëüâ³âñüêà 232 4293 71 509 3133 57 3770 643 
Ð³âíåíñüêà 264 6254 297 1223 4175 327 6022 1360 
Ñãàí³ñëàâñüêà 276 5472 123 493 3909 40 4565 515 
Òåðíîï³ëüñüêà 312 7219 338 599 4502 0 5439 0 
×åðí³âåöüêà 247 3406 68 400 3106 0 3574 1203 
Çàêàðïàòñüêà 116 1684 91 285 953 0 1329 0 
Âñüîãî 1909 35125 1369 5324 28700 424 35817 9227 
 
Íàñë³äêè êàðàëüíèõ îïåðàö³é ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè ç
ëþòîãî ïî 31 ãðóäíÿ 1944 ð.
Òàáëèöÿ 1
(Äèâ. Á³ëàñ ². Ðåïðåñèâíî-êàðàëüíà ñèñòåìà â Óêðà¿í³ 1917-
1953 ðð. – Ê, 1994. – Êí.1. – Ñ. 270.)
Âèñåëåíî 
Îбëàñò³ Ïðîâå-äåíî îïåðàö³é Âбèòî îñ³б 
Çàхîïëåíî 
ó ïîëîí 
ñ³ìåé îñ³б 
Ëüâ³âñüêà 1690 12713 10471 1155 3165 
Ð³âíåíñüêà 1792 15988 15680 1154 3212 
Ñòàí³ñëàâñüêà 831 10499 9867 222 586 
Äðîãîáèöüêà 349 1972 2720 460 1285 
Òåðíîï³ëüñüêà 683 11057 5967 498 1249 
Âîëèíñüêà 993 4219 4893 1178 3582 
×åðí³âåöüêà 157 957 789 77 241 
Óñüîãî 6495 57405 50387 4744 13320 
 
15 òðàâíÿ 1945 ðîêó Ì. Õðóùîâ ïðîâ³â ó Ëüâîâ³ íàðàäó ç ñåê-
ðåòàðÿìè îáêîì³â ÊÏ(á)Ó ³ íà÷àëüíèêàìè óïðàâë³íü ÍÊÂÑ òà ÍÊÄÁ.
Â³í âèìàãàâ ð³øó÷³øå ïðîâîäèòè ðåïðåñ³¿ ùîäî íàñåëåííÿ, âèñåëÿ-
òè ñ³ì’¿ ïîâñòàíö³â ó â³ääàëåí³ ì³ñöåâîñò³ ÑÐÑÐ òà ðåêîìåíäóâàâ
çàñòîñîâóâàòè „íîâ³ ìåòîäè ðîáîòè”. Ùî æ òî çà ìåòîäè? Ó êîæíî-
ìó ñåë³ äîáèðàëèñÿ çàðó÷íèêè ³ç çàìîæíèõ ñåëÿí, ÿê³ ìóñèëè ïî-
â³äîìëÿòè îðãàíè ïðî íàì³ðè ïîâñòàíö³â. Âîäíî÷àñ ¿õ ñóâîðî ïîïå-
ðåäæóâàëè, ùî âîíè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áóäü-ÿêó ïîä³þ, êîòðà
ñòàíåòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Ïðè öüîìó ì³ñöåâ³ àêòèâ³ñòè
ìàëè ñòåæèòè çà íèìè ³ â ðàç³ ¿õíüî¿ íåáëàãîíàä³éíîñò³ íåãàéíî çà-
àðåøòîâóâàòè ³ âèñåëÿòè. Êð³ì öüîãî, Ì. Õðóùîâ âèìàãàâ îðãàí³-
çóâàòè çáîðè ñåëÿí, íà ÿêèõ îãîëîøóâàòè ³ìåíà òèõ, õòî äîïîìàãàº
ïîâñòàíöÿì, çàñòîñîâóþ÷è ïðîòè íèõ ðåïðåñ³¿ [14, 295-298].
Âåëèêà ê³ëüê³ñòü àãåíòóðè âèêîðèñòîâóâàëàñÿ äëÿ äèñêðåäèòàö³¿
êåð³âíîãî ñêëàäó ÓÏÀ, ï³äï³ëëÿ ÎÓÍ ³ çàãàëîì íàö³îíàëüíî-âèçâîëü-
íîãî ðóõó øëÿõîì ñòâîðåííÿ ñïåöáî¿âîê ÍÊÂÑ, ÍÊÄÁ. Ö³êàâèé âè-
ïàäîê îïèñàíèé ó ïîâ³äîìëåíí³ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÑ Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ Ñàðàºâà: 4 âåðåñíÿ 1945 ðîêó îçáðîºíà ãðóïà ïàðò-
³éíî-ðàäÿíñüêîãî àêòèâó Êàïóñòÿíñüêîãî ðàéîíó, äî ÿêî¿ âõîäèëè
ñåêðåòàð ðàéêîìó Ï³ääóáíèé, ãîëîâà ðàéâèêîíêîìó Êîðîâàöüêèé,
çàâ. â³ää³ëîì àã³òàö³¿ ³ ïðîïàãàíäè ðàéêîìó Ðàìç³í, çàâ. ðàéô³íâ³ää³-
ëîì Ãàíä³í òà ³íø³, ì³æ ñåëàìè Äðîáèø³âêà ³ Êàëèí³âêà ïîòðàïèëà â
181180
Îäíî÷àñíî àêòèâ³çóâàëèñÿ çàõîäè ðåïðåñèâíèõ îðãàí³â ïî ðîç-
êîëó ï³äï³ëëÿ ÎÓÍ ³ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü. Äëÿ öüîãî ì³í³ñòð äåð-
æàâíî¿ áåçïåêè âèìàãàâ â³ä ï³äëåãëèõ ïðîâåäåííÿ â øèðîêèõ ìàñ-
øòàáàõ ðåòåëüíî ï³äãîòîâëåíèõ àãåíòóðíèõ êîìá³íàö³é ïî êîìïðî-
ìåòàö³¿ êåð³âíîãî ñêëàäó îóí³âñüêîãî ï³äï³ëëÿ ³ êåð³âíèê³â „áàíä”;
âèêîðèñòàííÿ îêðåìèõ àðåøòîâàíèõ àâòîðèòåò³â äëÿ â³äïðàâëåííÿ
îñîáèñòèõ ëèñò³â äî ñâî¿õ ñï³âó÷àñíèê³â ç çàêëèêîì ïðèéòè ç ïî-
âèííîþ [2, 282].
Äëÿ çíèùåííÿ ðóõó îïîðó çàñòîñîâóâàëèñü âñ³ ìåòîäè – â³ä
ô³çè÷íî¿ ë³êâ³äàö³¿ äî ìàñîâèõ äåïîðòàö³é ó íåïðèäàòí³ äëÿ æèòòÿ
ðàéîíè ÑÐÑÐ. Ëèøå îêðåì³ ÷àñòèíè ³ ï³äðîçä³ëè ×åðâîíî¿ àðì³¿ çà-
ëó÷àëèñü äî ïðîòèïîâñòàíñüêèõ àêö³é, ãðóïè îô³öåð³â íàäàâàëè
äîïîìîãó ó ï³äãîòîâö³ âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â òîùî.
Ï³äñóìîâóþ÷è, ïîòð³áíî çàçíà÷èòè, ùî ïîøóêîâî-êàðàëüí³ îïå-
ðàö³¿ áóëè ìàñøòàáíèìè çà ê³ëüê³ñòþ çàëó÷åíèõ äî ¿õ ïðîâåäåííÿ
â³éñüêîâèõ ñèë òà åôåêòèâíèìè ó ïðîòèïîâñòàíñüê³é áîðîòüá³.
Ìîá³ëüí³ ãðóïè äîáðå îçáðîºíèõ òà äîñâ³ä÷åíèõ îïåðïðàö³âíèê³â,
ñîëäàò³â ÂÂ ÍÊÂÑ, ÷ëåí³â âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â, ùî áóëè
çàëó÷åí³ äî îðãàí³çàö³é òà ïðîâåäåííÿ ïîøóêîâî-êàðàëüíèõ îïå-
ðàö³é, çàâäàâàëè â³ä÷óòíîãî óäàðó ïî óêðà¿íñüêîìó íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüíîìó ðóñ³, î÷îëþâàíîìó ÎÓÍ, ÓÏÀ, íàéïåðøå ë³êâ³äîâó-
þ÷è êåð³âí³ êàäðè ï³äï³ëëÿ, äåçîðãàí³çîâóþ÷è éîãî îñîáîâèé ñêëàä.
Öå, à òàêîæ ³ ðÿä ³íøèõ çàõîä³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ïðèçâåëè äî òîãî,
ùî íà ñåðåäèíó 1950 ð. îðãàí³çîâàíèé ïðîòèêîìóí³ñòè÷íèé ñïðî-
òèâ â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ áóëî çëîìëåíî.
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Ï³ñëÿ öüîãî ïåðåäàííÿ â îðãàíàõ ÌÂÑ çàõ³äíèõ îáëàñòåé çàëè-
øèëîñÿ âñüîãî 312 îñ³á îïåðàòèâíîãî ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ðîç-
øóêó ì³ë³ö³¿. Çà íàÿâíîñò³ 206 àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â
ïðàêòè÷íîþ ðîáîòîþ ïî áîðîòüá³ ç êðèì³íàëüíîþ çëî÷èíí³ñòþ â
êîæíîìó ðàéîí³ çàéìàëèñÿ îäèí ïðàö³âíèê êðèì³íàëüíîãî ðîçøó-
êó ³ ä³ëüíè÷³ óïîâíîâàæåí³ – ïî îäíîìó íà 3– 5 ñ³ë [2, 281].
ßê ³ ðàí³øå, îñíîâí³ çóñèëëÿ ðåïðåñèâíî-êàðàëüíî¿ ñèñòåìè áóëè
ñïðÿìîâàí³ íà ïðèäóøåííÿ çáðîéíî¿ áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî íàðî-
äó çà ïðàâî áóòè ãîñïîäàðåì íà ñâî¿é çåìë³. Â ëþòîìó 1947 ðîêó
ì³í³ñòð äåðæáåçïåêè ÓÐÑÐ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ñ. Ñàâ÷åíêî çàòâåð-
äèâ „Ïëàí çàõîä³â ç îñòàòî÷íî¿ ë³êâ³äàö³¿ îóí³âñüêîãî ï³äï³ëëÿ â çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè íà çèìîâî-âåñíÿíèé ïåð³îä 1947 ðîêó”.
Äëÿ éîãî ðåàë³çàö³¿ áóëî âèä³ëåíî 1094 îïåðàòèâíèêè ÌÄÁ, çàâ-
äàííÿ ÿêèõ ïîëÿãàëî â çàõîïëåíí³ àáî ë³êâ³äàö³¿ àêòèâíèõ ÷ëåí³â
Öåíòðàëüíîãî ïðîâîäó ÎÓÍ „Òóðà”, „Ëåìåøà” ³ „Ïåòðà”, ÿê³ ïåðå-
áóâàëè ó ãëèáîêîìó ï³äï³ëë³ [2, 282]. Êð³ì íèõ, íà òîé ÷àñ ôóíêö-
³îíóâàëè 113 êðàéîâèõ ïðîâ³äíèê³â ÎÓÍ: ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ –
12, Âîëèíñüê³é – 20, Äðîãîáèöüê³é – 18, Òåðíîï³ëüñüê³é – 29, Ñòà-
í³ñëàâñüê³é – 18, Ð³âíåíñüê³é – 9 ³ ×åðí³âåöüê³é – 7. Íà îáë³êó â
îðãàíàõ ÌÄÁ áóëî 219 ï³äï³ëüíèõ ãðóï ÎÓÍ ÷èñåëüí³ñòþ 1558 îñ³á
[2, 282]. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ³ç 10 ïî 20 áåðåçíÿ 1947 ðîêó íà òåðèòîð³¿
Êîëîìèéñüêîãî, Êóòñüêîãî, Íàäâ³ðíÿíñüêîãî, Ñîëîòâèíñüêîãî,
Áîëåõ³âñüêîãî ³ Âèãîäñüêîãî ðàéîí³â Ñòàí³ñëàâñüêî¿ îáëàñò³ ïåðåä-
áà÷àëîñÿ ïðîâåñòè âåëèê³ „÷åê³ñòñüêî-â³éñüêîâ³ îïåðàö³¿”, à ç 25 ïî
31 áåðåçíÿ – ó Á³áðñüêîìó ðàéîí³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ òà Íîâî-
Ñòð³ëüùàíñüêîìó Äðîãîáèöüêî¿ îáëàñò³. Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿ-
ëàñÿ ïîæâàâëåííþ àãåíòóðíî¿ ðîáîòè, äëÿ ÷îãî íà÷àëüíèêè ÓÌÄÁ
ìàëè ðîçðîáèòè ïëàíè âåðáóâàííÿ àãåíòóðè ç ÷èñëà îóí³âñüêèõ àâ-
òîðèòåò³â, ÿê³ ïðîæèâàëè ëåãàëüíî, ïðèõîâóþ÷è ñâîº ìèíóëå, ç ïåð-
ñïåêòèâîþ ¿õ ïîäàëüøîãî ïðîñóâàííÿ ó êåð³âí³ öåíòðè ÎÓÍ. Êð³ì
òîãî, ðåêîìåíäóâàëîñÿ íàñàäæóâàòè àãåíòóðó ñåðåä ë³ñíèê³â, íà
õóòîðàõ òîùî [2, 281].
Ó æîâòí³ 1947 ð. ð³øåííÿì ÖÊ ÊÏ(á)Ó áóëî ñòâîðåíî ñ³ì ñïå-
ö³àëüíèõ îïåðàòèâíèõ ãðóï ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â ÌÂÑ ³ ÌÄÁ ÓÐÑÐ
âèêëþ÷íî äëÿ ô³çè÷íîãî çíèùåííÿ ÷ëåí³â Öåíòðàëüíîãî ïðîâîäó
ÎÓÍ ³ êðàéîâèõ ïðîâ³äíèê³â [16, 96].
Ï³ñëÿ ñìåðò³ Ð. Øóõåâè÷à äî â³éñüêîâî-÷åê³ñòñüêèõ îïåðàö³é ïî
çàõîïëåííþ íîâîãî êåð³âíèêà çáðîéíîãî ï³äï³ëëÿ Â. Êóêà â ãðóäí³
1952 ð. çàëó÷àëîñÿ 2600 ñîëäàò³â, ó ëèïí³ 1953 ð. – 1015, ó æîâòí³
1953 ð. – ñ³ì äèâ³ç³îí³â [13, 54].
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Â³òàë³é Öèãàíþê
ÊÎÍÑÏ²ÐÀÒÈÂÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÓÏÀ
ÐÎÌÀÍÀ ØÓÕÅÂÈ×À
Ïèòàííÿ òàêòèêè ï³äï³ëüíî¿ áîðîòüáè íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî
ðóõó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó 40-õ ðð. ÕÕ ñò. âèêëèêàº çíà÷íó çàö³êàâ-
ëåí³ñòü ÿê ñåðåä íàóêîâö³â, òàê ³ ñåðåä ïåðåñ³÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàõîïëþ-
þòüñÿ öèì ïåð³îäîì ÿê îäí³ºþ ç ãåðî¿÷íèõ ñòîð³íîê ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè.
Îñíîâîþ òàêòèêè ï³äï³ëüíèê³â º êîíñï³ðàö³ÿ. Âîíà áóëà âàæëèâèì
åëåìåíòîì é ó ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèç-
âîëüíîãî ðóõó ïðîòÿãîì 1943-50 ðð. Ðîìàíà Øóõåâè÷à – ãîëîâíîãî
êîìàíäèðà ÓÏÀ, çãîäîì ãîëîâè Ïðîâîäó ÎÓÍ íà óêðà¿íñüêèõ çåì-
ëÿõ. Ñàìå âäàëà êîíñï³ðàòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ïðîâ³äíèêà âèçâîëüíî¿ áî-
ðîòüáè äîâãèé ÷àñ îáåð³ãàëà éîãî â³ä ë³êâ³äàö³¿ ç áîêó ðàäÿíñüêîãî
òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó, à â³ä òàê öèì çàáåçïå÷èëà æèòòºçäàòí³ñòü
ï³äï³ëüíîãî ðóõó ó ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä ùå íà ê³ëüêà ðîê³â.
Ä³ÿëüí³ñòü Ðîìàíà Øóõåâè÷à ÿê ë³äåðà óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëü-
íî-âèçâîëüíîãî ðóõó 1943-50 ðð. ùå íå äîñë³äæåíà íàëåæíèì ÷è-
íîì. Îá’ºêòèâíîþ ïðè÷èíà öüîìó º òîé ôàêòîð, ùî âåëèêèé ìàñèâ
äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ôàêòè ç æèòòÿ äàíî¿ îñîáè,
òðèâàëèé ÷àñ çàëèøàëèñÿ íåäîñòóïíèìè äëÿ äîñë³äíèê³â.
×àñòêîâî äàíà ïðîáëåìà ðîçêðèòà ó ïðàöÿõ â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â
– Ä. Âºäºíººâà [2, 3, 4], Ã. Áèñòðóõ³íà [3], Þ. Êèðè÷óêà [10]. Ïðî-
òå çàãàëîì âîíè ïîá³æíî òîðêàþòüñÿ ¿¿ â êîíòåêñò³ äîñë³äæåííÿ
âèçâîëüíèõ çìàãàíü 40-õ ðð. ÕÕ ñò. Ñïîãàäè î÷åâèäö³â òîãî÷àñ-
íèõ ïîä³é – Ã. Ä³äèê [8], Ì. Çàéöÿ [7], Â. Êóêà [14], Ë. Ïîëþãè
[17], Þ. Øóõåâè÷à [9] õî÷ ³ ñòàíîâëÿòü âàæëèâó ³íôîðìàö³þ äëÿ
äîñë³äæåííÿ, ïðîòå ôðàãìåíòàðíî âèñâ³òëþþòü ïðîáëåìó.
Ìåòà ñòàòò³ – äîñë³äæåííÿ ïèòàííÿ êîíñï³ðàö³¿ â ä³ÿëüíîñò³ Ðî-
ìàíà Øóõåâè÷à ó 1943-50 ðð.
Ó ìàòåð³àëàõ „Îñíîâè òàêòèêè ïàðòèçàíñüêèõ òà áî¿âêàðñüêèõ
â³ää³ë³â”, âèäàíèõ ç ìåòîþ óçàãàëüíåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïîïåðåä-
íüîãî äîñâ³äó ÓÏÀ â 1948 ð. ó ñåð³¿ „Ðàòíèê”, çàçíà÷àþòüñÿ òðè
äóæå âàæëèâ³ ÷èííèêè, â³ä ÿêèõ „îñòàòî÷íî çàëåæèòü óñï³õ ÷è íå-
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ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ Óêðà¿íè Òàðàñ ×óïðèíêà ïåðåõîâóâàâñÿ
ïåðåâàæíî ó ë³ñàõ, òî ó ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä – ó ñåëàõ, à çãîäîì ³ ó
Ëüâîâ³, äå ì³ñöåì ïåðåõîâóâàííÿ áóëà ò. çâ. „õàòà”  – òàê íàçâàíå â
ï³äï³ëë³ ç ìåòîþ êîíñï³ðàö³¿ ïîìåøêàííÿ, ó ÿêîìó ï³äï³ëüíèêîâ³ äî-
âîäèëîñÿ æèòè é ïðàöþâàòè. Ö³ „øòàá-êâàðòèðè” êîìàíäèðà ïîñ-
ò³éíî çì³íþâàëèñÿ, çàëåæíî â³ä ïîòðåá êåð³âíèöòâà, âèìîã êîíñï³-
ðàö³¿ òà êîíêðåòíèõ ä³é ðåïðåñèâíèõ îðãàí³â, à òàêîæ â³ä çàãàëüíî¿
îêóïàö³éíî¿ ïîë³òèêè ùîäî íàñåëåííÿ. Ó „õàò³” íàé÷àñò³øå âëàøòî-
âóâàëè ùå äîáðå çàìàñêîâàíó êðè¿âêó, äå çáåð³ãàëèñÿ çàïàñíà çáðîÿ
é àìóí³ö³ÿ, à òàêîæ ìåäèêàìåíòè, ãðîø³, íåëåãàëüíà ë³òåðàòóðà, êàí-
öåëÿðñüêå ïðèëàääÿ, õàð÷îâ³ ïðîäóêòè òîùî. Ó ñåðïí³ 1944 ð., êîëè
ðàäÿíñüêà àðì³ÿ âåëà íàñòóï íà í³ìåöüêîìó ôðîíò³, Ð. Øóõåâè÷ ïå-
ðåáóâàâ ³ç â³ää³ëîì ê³ííîòíèê³â ó ñåë³ Óëàøê³âö³ íàä ð³êîþ Ñåðåò, íà
ï³âäí³ â³ä ì. ×îðòê³â Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë. [8, 110]. Çíàõîäÿ÷èñü íà
Áåðåæàíùèí³ ó ñåðåäèí³ ñåðïíÿ öüîãî ðîêó Òàðàñ ×óïðèíêà äàâ çàâ-
äàííÿ êîìàíäèðîâ³ áî¿âêè ñâîº¿ îõîðîíè çáóäóâàòè êðè¿âêó â ñåë³
Àâãóñò³âêà (íåäàëåêî â³ä ñ³ë Áèøêè ³ Êîíþõè) Áåðåæàíñüêîãî ð-íó
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë. ßê ïðàâèëî, äëÿ ïðîæèâàííÿ êðè¿âêè âèêîðèñ-
òîâóâàëèñÿ ïåðåâàæíî âçèìêó, òîìó òóò Ð. Øóõåâè÷ ïåðåáóâàâ ç îñåí³
1944 ð. ïî âåñíó íàñòóïíîãî ðîêó, ïåð³îäè÷íî âè¿æäæàþ÷è íà çóñòð³÷³.
Ãîñïîäàð äâîðó, â ÿêîìó çíàõîäèëàñÿ êðè¿âêà ãîëîâíîãî êîìàíäèðà
ÓÏÀ â öüîìó ñåë³, Ï. Êîãóò ïîäàº ¿¿ îïèñ: „Âõ³ä äî êðè¿âêè áóâ ³ç
õàòè. Â ê³ìíàò³ â³äêèäàâñÿ êàì³íü, ùî ñëóæèâ çà ïîêðèøêó, ³ â³äêðè-
âàâñÿ âõ³ä äî ëüîõó (ïèâíèö³). Çâ³äñè éøîâ ïðîõ³ä (êîðèäîð) äîâ-
æèíîþ á³ëÿ äåñÿòè ìåòð³â äî êðè¿âêè. Ïðèì³ùåííÿ êðè¿âêè ìàëî ÷î-
òèðè ìåòðè â äîâæèíó, òðè ìåòðè â øèðèíó é âèñîòó â çð³ñò ëþäèíè.
Ñò³íè áóëè îááèò³ êèëèìàìè, à ï³äëîãà âñòåëåíà äîøêàìè. Áóëè òóò
ë³æêà, ñò³ë, êð³ñëà. Íàä ñòåëåþ êðè¿âêè áóâ øàð çåìë³ òîâùèíîþ äî
ï³âòîðà ìåòðà. Ïîñåðåäèí³ ïîäâ³ð’ÿ ðîñëà ãðóøà, ùî ìàëà äóïëî äî
ñàìîãî íèçó é ñëóæèëà âåíòèëÿòîðîì ïîâ³òðÿ ³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ
ðàä³îàíòåíè” [öèò. çà: 14, 26].
Íà ê³íåöü ë³òà 1945 ð. Òàðàñ ×óïðèíêà ìàâ 2 „õàòè” íà Áåðåæàí-
ùèí³: ó âèùåçàçíà÷åí³é Àâãóñò³âö³, à òàêîæ ñåë³ Ðàé. Òèì ÷àñîì
ñïåöãðóïè ÍÊÂÑ ä³ÿëè. Îáèäâ³ „õàòè” áóëè íèìè ðîçêîíñï³ðîâàí³ ó
ñåðïí³ öüîãî ðîêó [14, 28]. Ð Øóõåâè÷ó, ìîæíà ââàæàòè, ïîùàñòè-
ëî, ùî â ìîìåíò îáëàâè âîðîæèìè ñèëàìè öèõ êðè¿âîê éîãî òàì
íå áóëî. Ö³êàâî çàçíà÷èòè, ùî ³íôîðìàö³þ ïðî „õàòè” âîðîãîâ³ íà-
äàëà ñàìà çâ’ÿçêîâà êîìàíäèðà „Íàòàëêà”, ïðîòå íå íàâìèñíî. Îä-
íèì ç íàéïîøèðåí³øèõ ä³ºâèõ ìåòîä³â ðîáîòè ñïåöãðóï ÍÊÂÑ áóâ
òàê çâàíèé „ëåãåíäîâàíèé äîïèò”, êîëè ó÷àñíèêè öèõ ãðóï ä³ÿëè
óñï³õ áîéîâèõ ä³é ïàðòèçàíñüêèõ òà áî¿âêàðñüêèõ â³ää³ë³â, à ðàçîì
ç òèì ³ äîëÿ âñüîãî âèçâîëüíî-ðåâîëþö³éíîãî ðóõó ïîíåâîëåíî¿
íàö³¿, à ñàìå: êîíñï³ðàö³¿ [êóðñèâ àâòîðà – Ö.Â.], ðîçâ³äêè é äîñâ³-
äó” [öèò. çà: 16].  Êîíñï³ðàö³ÿ – öå ñëîâî ëàòèíñüêîãî ïîõîäæåííÿ ³
îçíà÷àº – ïðèõîâàííÿ [5].
Íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ Ð. Øóõåâè÷ îáðàâ ñîá³ ïñåâ-
äî Òàðàñ ×óïðèíêà. Òàêèé âèá³ð ïîâ’ÿçàíèé ç òèì, ùî â³í âáà÷àâ
ÓÏÀ ñïàäêîºìíèöåþ çáðîéíî¿ ñèëè ÓÍÐ ó 1921 ð., ÿêó ï³ä íàçâîþ
„Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ” ðîçïî÷àâ îðãàí³çîâóâàòè Ã. ×óïðèíêà.
À ³ì’ÿ Òàðàñ äîäàâ, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî çáðîéíà áîðîòüáà ñïèðàºòüñÿ
íà ³äåþ íàö³îíàëüíî-äåðæàâíî¿ ñóâåðåííîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè,
äî ÿêî¿ çàêëèêàâ ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ Âåëèêèé êîáçàð Óêðà¿íè [23, 122].
Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî çâàæèòè é íà òå, ùî ï³ä ÷àñ õðåùåííÿ Ð. Øóõå-
âè÷ó äàëè äðóãå ³ì’ÿ – Òàðàñ [18, 109]. Ïðî ïåâíó åôåêòèâí³ñòü ïñåâä
ó ïàðòèçàíñüêî-ï³äï³ëüí³é áîðîòüá³ ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè ç „Ëèñòà ñåê-
ðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó Ì. Õðóùîâà É. Ñòàë³íó ïðî ñòàíîâèùå íà Âîëèí³
òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî áîðîòüáè ç óêðà¿íñüêèìè íàö³îíàë³ñòàìè” â³ä áå-
ðåçíÿ 1944 ð., äå éäåòüñÿ, ùî êîìàíäèðîì ÓÏÀ º „Êëèì Ñàâóð
(ñïðàâæíº ïð³çâèùå Øóõåâè÷ – ñèí ëüâ³âñüêîãî àäâîêàòà)” [öèò. çà:
20, 44]. ßê áà÷èìî, âîðîæ³ ñèëè íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êîìàíäóâàííÿ
Ð. Øóõåâè÷à ïîâñòàíñüêîþ àðì³ºþ âîëîä³ëè çàïëóòàíîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ ñòîñîâíî ïñåâäà Øóõåâè÷à, îñê³ëüêè ïðèïèñàëè éîìó ïñåâäî
ïîïåðåäíüîãî ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ Ä. Êëÿ÷ê³âñüêîãî.
Ï³ä ÷àñ îá³éìàííÿ ïîñàäè êåðìàíè÷à ÓÏÀ äëÿ Ð. Øóõåâè÷à ïîñò³é-
íî ³ñíóâàëà çàãðîçà æèòòþ. Â³ä 1944 ð. ÍÊÄÁ ÓÐÑÐ ðîçãîðíóâ øè-
ðîêîìàñøòàáíèé îïåðàòèâíèé çàõ³ä „Áàðëîãà”, ñïðÿìîâàíèé íà ïî-
øóê ÷ëåí³â Ïðîâîäó ÎÓÍ  ³ îñîáèñòî Ð. Øóõåâè÷à, íà êîòðîãî ç 31
æîâòíÿ 1945 ð. çàâåëè ðîçøóêîâó ñïðàâó „Âîâê” [3,108]. Ðàäÿíñüê³
ñïåöñëóæáè äàëè éîìó òàêå ïð³çâèñüêî, ùîá ñòâîðèòè íåãàòèâíèé
³ì³äæ, à ñîëäàòàì âáèâàëè â ãîëîâó, ùî âîíè ëîâëÿòü ñòðàøíîãî,
àìîðàëüíîãî ìàí³ÿêà-çëî÷èíöÿ, ùî ç³ ñâîºþ „áàíäîþ âáèâàº ìèð-
íèõ ëþäåé” [öèò. çà: 11, 7]. Äî ðå÷³, â³äãîì³í öüîãî ïð³çâèñüêà ïîøè-
ðèâñÿ ï³çí³øå ³ íà ñèíà ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ – Þ. Øóõåâè÷à,
ÿêîãî ó ðàäÿíñüêèõ â’ÿçíèöÿõ íàçèâàëè „Âîâ÷åíÿì” [9].
Ñâîãî ÷àñó í³ìåöüê³ ñïåöãðóïè ïðîâåëè ó Ëüâîâ³ øèðîêîìàñø-
òàáíó îïåðàö³þ ïî çàòðèìàíí³ Ð. Øóõåâè÷à, ÿêó îñîáèñòî êîíòðîëþ-
âàâ íà÷àëüíèê ãåñòàïî Í³ìå÷÷èíè Ã. Ìþëëåð. ² ëèøå ïîïåðåäæåííÿ
àãåíòà ó ëüâ³âñüêîìó ãåñòàïî „Ìàð³íåëë³” âðÿòóâàëî ãîëîâíîãî êî-
ìàíäèðà ÓÏÀ [10, 157]. Òîìó, ìàþ÷è óðîê, ï³äï³ëëÿ ìóñèëî äîêëà-
ñòè çíà÷íèõ çóñèëü, ùîá çàáåçïå÷èòè êîíñï³ðàö³þ êîìàíäóâà÷à. ßêùî
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â³ää³ë ÿêîãî áóëî ïîêëàäåíå çàâäàííÿ âåñòè ðîçøóê ë³äåð³â óêðà¿-
íñüêîãî ï³äï³ëëÿ, çîêðåìà é Ð. Øóõåâè÷à. Â ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ íå
ìåíøå 700-800 îïåðàòèâíèõ ïðàö³âíèê³â îäíî÷àñíî áðàëè ó÷àñòü ó
ïîøóêàõ êîìàíäèðà ÓÏÀ. ² õàðàêòåðíî, ùî òðè÷³ íàäõîäèëà ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî éîãî ë³êâ³äàö³þ, àëå âñ³ ðàçè âîíà âèÿâëÿëàñÿ íåï³äòâåðä-
æåíîþ é ïîøóêè òðèâàëè [3; 4]. 23 êâ³òíÿ 1947 ð. Ãîëîâà Ðàäíàðêî-
ìó ÓÐÑÐ Ì. Õðóùîâ çàÿâèâ: „Íàì ñîðîìíî, ùî ó íàñ äâà ðîêè
ñèäèòü Øóõåâè÷ ³ ìè íå ìîæåìî ç íèì âïîðàòèñü” [öèò. çà: 20, 584].
21 âåðåñíÿ 1947 ð. ó ì. Õîäîð³â Ëüâ³âñüêî¿ îáë. àðåøòóâàëè çâ’ÿç-
êîâó ãîëîâíîãî êîìàíäèðà Ê. Çàðèöüêó. Â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè áóëà
³íñöåíîâàíà ¿¿ ñìåðòü â ðåçóëüòàò³ çàòðèìàííÿ [17, 101]. Òàê³ ä³¿ áóëè
çä³éñíåí³ äëÿ òîãî àáè Òàðàñ ×óïðèíêà ³ éîãî îòî÷åííÿ íå õâèëþâà-
ëîñÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî â³ä çàòðèìàíî¿ çìîæóòü ä³çíàòèñÿ âàæëèâó
³íôîðìàö³þ. Ïðîòå çâ³ñòêà ïðî çàãèáåëü çâ’ÿçêîâî¿ ñòàëà ñòðàøíèì
óäàðîì äëÿ Ð. Øóõåâè÷à. Àäæå ç âåñíè 1945 ð. ñòîñóíêè ì³æ íåþ ³
ãîëîâíèì êîìàíäèðîì ÓÏÀ ïåðåðîñëè ó êîõàííÿ; ñàì Ð. Øóõåâè÷
ôîðìàëüíî ðîçëó÷èâñÿ ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ Íàòàë³ºþ ó 1944 ð. ç
ìåòîþ çìåíøåííÿ ðèçèêó äëÿ ðîäèíè ç áîêó âîðîã³â [4]. Ïðîòå é
ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ çâ’ÿçêîâî¿ ãîëîâíèé êîìàíäèð ÓÏÀ ïðîäîâæóâàâ
ä³ÿòè çâàæåíî. Òåïåð éîãî ì³ñöå ïåðåõîâóâàííÿ áóëî ïåðåíåñåíî äî
ñ. Ãð³ìíå Êîìàðíÿíñüêîãî ð-íó Ëüâ³âñüêî¿ îáë, äå â³í ïåðåáóâàâ
áëèçüêî 10 äí³â. Îðãàí³çàòîðàìè ö³º¿ „õàòè” ñòàëè Ä. Ãóñÿê, ¿¿ ìàìà
òà çâ’ÿçêîâà „Ìàðòà”. Óñ³ âîíè ìàëè ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè é âèäàâà-
ëè ñåáå çà ïåðåñåëåíö³â ç Ïîëüù³. Ïîìåøêàííÿ îòðèìàëè â ïðè-
ì³ùåíí³ êîëèøíüî¿ ñâÿùåíè÷î¿ ïëåáàí³¿. Îäíó ïîëîâèíó áóäèíêó
çàéìàâ ïðàâîñëàâíèé ñâÿùåíèê, à äðóãó ñ³ëüðàäà â³ääàëà ïåðåñå-
ëåíöÿì. Äëÿ êîíñï³ðàö³¿ „ïåðåñåëåíêè” çàéìàëèñÿ êðàâåöòâîì.  Ó
¿õí³é ê³ìíàò³ ï³ä ï³äëîãîþ çâ’ÿçêîâ³ ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ „Çåí-
êî” é „Ëåâêî” âèêîïàëè êðè¿âêó íà 3-4 îñîáè. Îäíà äîøêà ç ï³äëîãè
ï³äí³ìàëàñü é ó òàêèé ñïîñ³á â³äêðèâàâñÿ âõ³ä. Àëå òàì òðèìàëè ëèøå
îêðåì³ ðå÷³, îñê³ëüêè öå áóëà çàïàñíà êðè¿âêà. Ó ïðèì³ùåíí³ áóëà
ïðîñòîðà êóõíÿ, õëîïö³ ìåøêàëè ó äðóã³é ê³ìíàò³, äå ïîñòàâèëè ïà-
ðîâàí – çà íèì õîâàëèñÿ, ÿêùî çàõîäèâ õòîñü ñòîðîíí³é [14, 29-30].
Âçèìêó íà ïî÷àòêó 1948 ð. áóëà ðîçêîíñï³ðîâàíà „õàòà” Òàðàñà
×óïðèíêè ó öüîìó ñåë³. Òóäè íåñïîä³âàíî çàéøîâ ä³ëüíè÷íèé ì³ë³ö³î-
íåð ³ ïîáà÷èâ äâîõ îçáðîºíèõ õëîïö³â. Â ðåçóëüòàò³ ïåðåñòð³ëêè, ì³ë³ö³î-
íåð çàãèíóâ, à ç „õàòè” äîâåëîñÿ íåãàéíî ò³êàòè. Ð. Øóõåâè÷ íà òîé
÷àñ æèâ íå òóò, à ó Ëüâîâ³. Ãîëîâíèé êîìàíäèð ÓÏÀ äîñêîíàëî çíàâ
ì³ñòî, ìàâ òàì áàãàòî äðóç³â ³ çàâæäè ïî÷óâàâñÿ âïåâíåíî. Ó Ëüâîâ³
ïî âóë. Áàëàøîâñüê³é ìåøêàâ éîãî äîáðèé äðóã ùå ç³ ñòóäåíòñüêèõ
ï³ä âèãëÿäîì ñï³âðîá³òíèê³â îóí³âñüêî¿ Ñëóæáè áåçïåêè. Îñü ¿ì
„Íàòàëêà” âñå ³ ðîçïîâ³ëà [1, 443-445].
Çâ’ÿçêîâà êîìàíäèðà Ã. Ä³äèê ó ñïîìèíàõ ðîçïîâ³äàº, ùî íà çèìó
ç 1945 íà 1946 ðð. „÷åðãîâèì ì³ñöåì ïîñòîþ Êîìàíäèðà áóëî ñåëî
Ïóê³â íà Ðîãàòèíùèí³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáë. Òàì „õàòà” Êîìàíäèðà
áóëà â äîì³ â÷èòåëüêè. Òóò áåç ïðèãîä ïåðåçèìóâàëè” [öèò. çà: 8, 110-
111]. Ä. Âåäåíººâ ³ Þ. Øàïîâàë ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî ó çâ’ÿçêó ç
ïîã³ðøåííÿì çäîðîâ’ÿ – ïî÷àëè íàáðÿêàòè íîãè ³ â³í íå ì³ã ïåðåõî-
âóâàòèñÿ ó çâè÷àéíèõ áóíêåðàõ – äëÿ Ð. Øóõåâè÷à íà çèìó 1945-
1946 ðð. Ã. Ä³äèê îáëàäíàëà êðè¿âêó ï³ä ãðóáîþ ó áóäèíêó ïî
âóë. Ñóëèìèðñüêîãî, 4 (òåïåð âóë. Ìèëÿòèíñüêà) ó Ëüâîâ³ [4; 3, 108].
Íà ìåæ³ ëèñòîïàäà-ãðóäíÿ 1946 ð. öþ „õàòó” ë³êâ³äóâàëè, îñê³ëüêè
âîíà áóëà âèÿâëåíà ðàäÿíñüêèìè ñïåöñëóæáàìè, ÿê³ ï³ñëÿ öüîãî âåëè
çà íåþ ³íòåíñèâíå ñïîñòåðåæåííÿ [17, 14]. Ùî õàðàêòåðíî, ãîñïîäàð
áóäèíêó Ñ. Ëîçèíñüêèé íå çíàâ ïðî ¿¿ ³ñíóâàííÿ ó âëàñíîìó äîì³ àæ
äî ìîìåíòó ë³êâ³äàö³¿ ö³º¿ „õàòè” [17, 36-37].
Íàâåñí³ 1946 ð. Ð. Øóõåâè÷ ïåðåáóâàâ ó ðîãàòèíñüêèõ ë³ñàõ, äå
ä³ÿâ Ðîãàòèíñüêèé îñîáëèâèé îêðóæíèé ïðîâ³ä, ñïåö³àëüíî ñòâîðå-
íèé ÿê áàçà äëÿ óêðèòòÿ êåð³âíîãî ñêëàäó ï³äï³ëëÿ Ãàëè÷èíè [3, 108].
Ó æîâòí³ 1946 ð. Î. ²ëüê³â – „Ìàð³éêà” (â³äîìà ùå ï³ä ïñåâäî
„Ðîêñîëÿíà”) äëÿ ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ îðãàí³çóâàëà „õàòó”
â ñåë³ Êíÿãèíè÷³ Ðîãàòèíñüêîãî ð-íó íà Ñòàí³ñëàâùèí³ (ñó÷àñíà
²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáë.). Âîíà ç ìàëåíüêîþ äèòèíîþ Äçâ³íêîþ,
ñâîºþ ìàò³ð’þ é óìîâíèìè ÷îëîâ³êîì Áîãäàíîì (ñïðàâæíº ³ì’ÿ –
Ë. Ïîëþãà) òà äâîþð³äíîþ ñåñòðîþ „Ìàíåþ” (íàñïðàâä³ – Ê. Çà-
ðèöüêà) æèëè òóò çà ï³äðîáëåíèìè äîêóìåíòàìè ÿê óêðà¿íñüê³ ïå-
ðåñåëåíö³ ç Ïîëüù³. Êîìàíäèð íà ö³é „õàò³” ïåðåáóâàâ ç äâîìà  îñî-
áèñòèìè îõîðîíöÿìè – çâ’ÿçêîâèìè „Çåíêîì” ³ „Ëåâêîì” [14, 29].
Ïåðåáóâàííÿ Ð. Øóõåâè÷à íà ï³äï³ëüíî-êîíñï³ðàòèâí³é „õàò³” ó ñåë³
Êíÿãèíè÷³ îïèñóº ó ñïîìèíàõ Ë. Ïîëþãà, íàâîäÿ÷è ö³êàâ³ ôàêòè. Âíî÷³,
ðÿòóþ÷èñü â³ä ï’ÿíèõ ÷îëîâ³ê³â ç³ „ñòðèáê³â” äî íèõ ó õàòó óâ³ðâàëàñÿ
ñóñ³äêà Ìàð³ÿ. Çâ³ñíî, ùî „ñòðèáêè” ïðèá³ãëè çà íåþ. Ð. Øóõåâè÷ âæå
ñòîÿâ ç àâòîìàòîì ó ðóêàõ á³ëÿ â³êíà ó òðåò³é ê³ìíàò³. Íå ðîçãóáèëàñÿ
ìàò³ð „Ìàð³éêè”, ÿêà âõîïèëà Äçâ³íêó ç â³çî÷êà, òà ñïðîñîííÿ – â
êðèê, ³ æ³íêè â äîäà÷ó ïî÷àëè ðåïåòóâàòè, ùî íà íèõ íàïàëè áàí-
äåð³âö³. Çà òàêî¿ îáñòàíîâêè „ñòðèáêè” â³äñòóïèëè. Ï³ñëÿ öüîãî ãîëîâ-
íèé êîìàíäèð ÓÏÀ äàâ âèñîêó îö³íêó ïîâåä³íö³ é òàêòèö³ ïðèñóòí³ì, à
âðàíö³ æàðòîìà äîäàâ: „Íàéêðàùå ç³ ñâî¿ì çàâäàííÿì ñïðàâèëàñÿ
Äçâ³íêà. ßêáè íå âîíà, íåâ³äîìî, ùî â÷èíèëè áè „ñòðèáêè” [17, 71].
Ó ñ³÷í³ 1947 ð. áóëî ñòâîðåíå Óïðàâë³ííÿ 2-Í ÌÄÁ ÓÐÑÐ, íà 1-é
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â ñàíàòîð³¿ ³ì. Êàðëà Ìàðêñà â Îäåñ³ [21, 33]. Òóò â³í ïîáóâàâ íà
ïðèéîì³ ó ïðîâ³äíîãî êàðä³îëîãà ïðîôåñîðà Ñ³ãàëà. Éäó÷è íà ïðî-
öåäóðè, Òàðàñ ×óïðèíêà ³ç çâ’ÿçêîâîþ çàâæäè áðàâ ç ñîáîþ îòðó-
òó ³ ïî ÷åðç³ ïåðåõîâóâàëè ï³ñòîëåò [4]. Öå áóâ âåëèêèé ðèçèê, àëå
äèêòóâàâñÿ â³í ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ, à óñï³ø-
íèé ðåçóëüòàò ïîäîðîæ³ ëèøå ï³äòâåðäæóº ñïðàâæí³é òàëàíò êîíñï³-
ðàòîðà Ð. Øóõåâè÷à. Ó ÷åðâí³ íàñòóïíîãî ðîêó Òàðàñ ×óïðèíêà
çíîâó ïîâòîðèâ íåáåçïå÷íó ïîäîðîæ äî Îäåñè íà Ëåðìîíòñüêèé
êóðîðò [3, 109; 21, 33], ÷àñòêîâî ïåðåáóâàâ ó Êðèìó [7, 28].
Ï. Ñóäîïëàòîâ ï³çí³øå òàê âèñëîâèâñÿ ïðî Ð. Øóõåâè÷à: „Öåé
÷îëîâ³ê â³äçíà÷àâñÿ âåëèêîþ õîðîáð³ñòþ ³ ìàâ äîñâ³ä êîíñï³ðàòèâ-
íî¿ ðîáîòè, ùî äîçâîëÿëî éîìó ùå ÷åðåç ñ³ì ðîê³â ï³ñëÿ â³äñòóïó
í³ìö³â çàéìàòèñÿ àêòèâíîþ ï³äðèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ” [öèò. çà: 22, 416].
Ùå îäèí òîãî÷àñíèé ñëóæáîâåöü ÌÄÁ Ã. Ñàíí³êîâ ãîâîðèòü ïðî
ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ íàñòóïíå: „…ëåãåíäàðíà äëÿ îóí³âñü-
êîãî ï³äï³ëëÿ îñîáèñò³ñòü. Â³í ä³ÿâ íàãëî, àêòèâíî ³ âèòîí÷åíî…
Ïðî éîãî òàëàíòè õîäèëè ëåãåíäè… Öå â³í, ×óïðèíêà, ïåðåâäÿã-
íóâøèñü â ôîðìó ïîëêîâíèêà ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿, â³ëüíî ðîçãóëþâàâ
ïî Ëüâîâó, â³äïîâ³äàþ÷è íà â³òàííÿ ìîëîäøèõ ïî çâàííþ…” [öèò.
çà: 19, 22]. Â³äçíà÷åíèé Ð. Øóõåâè÷ ³ ó õàðàêòåðèñòèö³, ñêëàäåí³é
Óïðàâë³ííÿì 2-Í ÌÄÁ ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ, „ÿê ñèëüíèé îóí³â-
ñüêèé êîíñï³ðàòîð” [öèò. çà: 6, 17].
Ðàäÿíñüê³ ñïåöñëóæáè âèñë³äæóâàëè ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ
ôàêòè÷íî ø³ñòü ðîê³â, òðè ç ÿêèõ öèì çàéìàëîñÿ çîêðåìà âèùåçàç-
íà÷åíå Óïðàâë³ííÿ 2-Í ÌÄÁ ÓÐÑÐ. Õî÷ ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü íå ðàç ïîêà-
çóâàëà, ùî äîñÿãíåííÿ ìåòè º ëèøå ïèòàííÿì ÷àñó. Çà òàêîãî ðîç-
âèòêó ïîä³é ëèøàëîñÿ ÷åêàòè íà ïîìèëêó îäí³º¿ ç³ ñòîð³í. Îñü ò³ëüêè
¿õíÿ ö³íà áóëà äëÿ íèõ ð³çíîþ: äëÿ ðàäÿíñüêî¿ ñòîðîíè öå îçíà÷àëî
íå âèêîíàííÿ çàâäàííÿ â ïîñòàâëåíèé òåðì³í, äëÿ Ð. Øóõåâè÷à –
ñï³òêàííÿ äîë³ Ñ. Ïåòëþðè 1926 ð. òà ª. Êîíîâàëüöÿ 1938 ð.
Ñïåöîðãàíàì ñòàëî â³äîìî, ùî ãîëîâíèé êîìàíäèð ÓÏÀ ïîì³÷å-
íèé ó Ëüâîâ³, äå â³í çóñòð³âñÿ ç äåÿêèìè ä³ÿ÷àìè êóëüòóðè ³ íàâ³òü
ïîêëàâ â³íîê â³ä âëàñíîãî ³ìåí³ íà ïîõîðîí³ îäíîãî ç íèõ. Éîãî ðè-
çèêîâàíèé æåñò âèêëèêàâ ðîçìîâè â ì³ñò³, ³ àãåíò ÌÄÁ, êîëèøíÿ
àêòðèñà òåàòðó „Áåðåç³ëü” â Õàðêîâ³, ï³äòâåðäèëà ïðèñóòí³ñòü Ð. Øó-
õåâè÷à ó Ëüâîâ³ [22, 416]. Ï³ñëÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ ÌÄÁ ÑÐÑÐ ðîçãîð-
íóëî øèðîêîìàñøòàáíó îïåðàö³þ, ÿêó î÷îëèâ íà÷àëüíèê áþðî ÌÄÁ
¹1 ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ñëóæáè áåçïåêè Ï. Ñóäîïëàòîâ. Ç ö³ºþ îñî-
áîþ ïîâ’ÿçàí³ ñìåðò³ Êîíîâàëüöÿ, Øóìñüêîãî, Ðîìæ³ [11, 7].
Îñòàíí³ì ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ ñòàëî
÷àñ³â, ñï³âîðãàí³çàòîð ðåêëàìíî¿ ô³ðìè „Ôàìà” Á. ×àéê³âñüêèé. Íà
ö³é æå âóëèö³ ìàëà ïîìåøêàííÿ ¿õíÿ çíàéîìà „Ìàðèñüêà”, â ÿêî¿
³íêîëè çóïèíÿâñÿ Ð. Øóõåâè÷. Ñàì æå ãîëîâíèé êîìàíäèð ÓÏÀ ìåø-
êàâ íà Ëè÷àê³âñüê³é ãîð³ â Ëèñèíè÷àõ, ó äîì³ ïàí³ Î. ßðåìêîâî¿ –
„Ãàéäàìà÷êè”. Öå áóâ „îñîáíÿ÷îê” ïî âóë. Êðèâ³é, ³ç âèñîêîþ îãî-
ðîæåþ äîâêîëà. Ç ïîãëÿäó êîíñï³ðàö³¿ ì³ñöå ï³ä³áðàëè äóæå âäàëî. Ó
ö³é „õàò³” Òàðàñ ×óïðèíêà ïðîæèâ çèìó ç 1947 íà 1948 ðð. Ó òîé
ïåð³îä ó íüîãî ïî÷àëî õâîð³òè ñåðöå. Ð. Øóõåâè÷ ìàâ ó Ëüâîâ³ ùå
îäíó çàïàñíó, äîáðå çàêîíñï³ðîâàíó „õàòó”, îðãàí³çîâàíó äîñâ³ä÷å-
íèì ï³äï³ëüíèêîì Ã. Ãóëÿøåì ³ç ñåëà Áèøêè, ùî íà Òåðíîï³ëüùèí³.
Çíàõîäèëàñü âîíà ó áóäèíêó ïî âóë. Ìàð³óïîëüñüê³é, 32 ó ïîìåø-
êàíí³ Ì. Óãðèí. Ó ï³äâàë³ áóëè äâ³ äîáðå çàìàñêîâàí³ êðè¿âêè. Ãî-
ëîâíèé êîìàíäèð ÓÏÀ æèâ òóò äåÿêèé ÷àñ ó ñ³÷í³-áåðåçí³ 1948 ð. é
äàâ öèì êðè¿âêàì âèñîêó îö³íêó [14, 30].
Íåçâàæàþ÷è íà äîáðó ô³çè÷íó ï³äãîòîâêó Ð. Øóõåâè÷à, óìîâè
ï³äï³ëëÿ ³ ïñèõ³÷íå ïåðåâàíòàæåííÿ äàâàëèñÿ âçíàêè é âèðàçèëèñÿ
ó ÷èñëåííèõ õâîðîáàõ. Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ 1946 ð. â³í áóâ âèìóøå-
íèé çâåðíóòèñÿ äî ëüâ³âñüêîãî ë³êàðÿ Ì. Ëîòîâè÷à, îñê³ëüêè ó íüîãî
ðîçïóõëî êîë³íî ³ äóæå áîë³ëà íîãà. Éîãî ñóïðîâîäæóâàâ 20-ð³÷íèé
Ë. Ïîëþãà (ñòóäåíò ìåä³íñòèòóòó), ùî îðãàí³çóâàâ öåé â³çèò. Ïî-
ïðè òå, ùî ãîëîâíèé êîìàíäèð ÓÏÀ áóâ çàãðèìîâàíèé [17, 60],
íàñë³äêè äëÿ íüîãî ìîãëè ñòàòè ôàòàëüíèìè. Ë. Ïîëþãà ïðèãàäóº:
„Ïåðåä ðåíòãåíîãðàìîþ êîë³íà âóéêî [ë³êàð Ì. Ëîòîâè÷ – Àâò.]
ïðîïîíóâàâ ùå ðåíòãåíîñêîï³þ ãðóäíî¿ êë³òêè. Ìè ç ïðîâ³äíèêîì
íåñïîä³âàíî îïèíèëèñÿ â òåìíîìó êàá³íåò³ ë³êàðÿ Êðèøòàëüñüêî¿,
çîâñ³ì íåàäàïòîâàí³. Ïåðåä ðåíòãåíîñêîï³ºþ ïðîâ³äíèê ïåðåäàâ ìåí³
ï³ñòîëü ³ ãðàíàòè. Çãîäîì, êîëè àäàïòóâàëèñÿ äî òåìðÿâè, çðîçóì³â,
ùî öå áà÷èëà ë³êàðêà. Âîíà çäîãàäàëàñÿ, êîãî ïðîñâ³òëþâàëà” [öèò.
çà: 17, 28]. Àëå âñå îá³éøëîñÿ [17, 28].
ßê çàçíà÷àº Ä. Âºäºíººâ, íà äîïèò³ 1948 ð. öåé ë³êàð ïîâ³äîìèâ,
ùî Ð. Øóõåâè÷ ï³ä âèãëÿäîì „áóõãàëòåðà ç ìîëî÷àðí³” íàâ³äóâàâñÿ
äî íüîãî ó ÷åðâí³ 1947 ð. òà ëþòîìó 1948 ð. Íà ïåðøîìó â³äâ³äàíí³
ë³êàð ïîñòàâèâ éîìó ä³àãíîç ïîñëàáëåííÿ ñåðöåâèõ ì’ÿç³â, êàòàð
øëóíêó, ðåâìàòèçì ñóãëîá³â [3, 109].
Äâ³÷³ ãîëîâíîìó êîìàíäèðîâ³ ÓÏÀ ó ñ³÷í³ 1949 ð. äîâåëîñÿ ³ç
ôàëüøèâèìè äîêóìåíòàìè çâåðòàòèñÿ äî çàâ³äóâà÷à òåðàïåâòè÷íî-
ãî â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³ ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³ À. Áëåÿ.
Ó ëèïí³ 1948 ð. ÷åðåç ñòàí çäîðîâ’ÿ Ð. Øóõåâè÷ ðàçîì ³ç çâ’ÿç-
êîâîþ Ã. Ä³äèê, çðîçóì³ëî, ³ç ôàëüøèâèìè äîêóìåíòàìè („êóðñ³â-
êè” âèäàíí³ íà ³ì’ÿ â÷èòåëÿ ß. Ïîëüîâîãî òà Ã. Õîì’ÿê),  ïåðåáóâàâ
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ÓÏÀ â³í ðàçîì ³ç ïðèá³÷íèêàìè ïî Öåíòðàëüíîìó ïðîâîäó ÎÓÍ(Á)
ðîçðîáèâ òàêòè÷í³ îñíîâè, ùî äàëè çìîãó ùå íà ê³ëüêà ðîê³â àêòèâ-
íî ïðîòèä³ÿòè ðàäÿí³çàö³¿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, ùîá àêòèâíî
ïðîäîâæóâàòè áîðîòüáó é ï³äðèâíó ä³ÿëüí³ñòü ïðîòè ðàäÿíñüêî¿ âëà-
äè Ð. Øóõåâè÷ ìóñèâ ïðèä³ëÿòè îñîáëèâó óâàãó âëàñí³é êîíñï³ðàö³¿,
àäæå â ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ íå ìåíøå 700-800 îïåðàòèâíèõ ïðàö³â-
íèê³â îäíî÷àñíî áðàëè ó÷àñòü ó ïîøóêàõ êîìàíäèðà ÓÏÀ. Òîìó Òàðàñ
×óïðèíêà â 1945-50 ðð. ì³íÿâ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ íå ìåíøå äåñÿòè
ðàç³â. ßêùî ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ Óêðà¿íè â³í ïåðåõîâóâàâñÿ
ïåðåâàæíî ó ë³ñàõ, òî ó ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä – ó ñåëàõ, à çãîäîì ³ ó
Ëüâîâ³, ùî áóëî ñïðè÷èíåíî, çîêðåìà, é ñòàíîì éîãî çäîðîâ’ÿ. Ó
ïåðø³ ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè êðè¿âêè Ð. Øóõåâè÷à çíàõîäèëèñÿ â îñíîâ-
íîìó ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáë., ï³çí³øå â Ñòàí³ñëàâñüê³é, à â îñòàíí³
ðîêè æèòòÿ – Ëüâ³âñüê³é. Ö³ ì³ñöÿ ïîñò³éíî çì³íþâàëèñÿ çàëåæíî â³ä
ïîòðåá êåð³âíèöòâà, âèìîã êîíñï³ðàö³¿ òà êîíêðåòíèõ ä³é ðåïðåñèâ-
íèõ îðãàí³â, à òàêîæ â³ä çàãàëüíî¿ îêóïàö³éíî¿ ïîë³òèêè ùîäî íàñå-
ëåííÿ. Ïåðåõîâóâàâñÿ ãîëîâíèé êîìàíäèð ÓÏÀ â ñïåö³àëüíî îðãàí³-
çîâàíèõ ïðèì³ùåííÿõ, äå æèëè çà ï³äðîáëåíèìè äîêóìåíòàìè ïåâí³
ïñåâäî-ñ³ì’¿ (ïåðåâàæíî îäèí ç ¿õí³õ ÷ëåí³â áóâ çâ’ÿçêîâèì êîìàí-
äèðà). Óñêëàäíþâàëè ä³ÿëüí³ñòü ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ ÷èñëåíí³
õâîðîáè, ÿê³ â³í îòðèìàâ â ðåçóëüòàò³ ñêëàäíèõ óìîâ áîðîòüáè. Çàãè-
áåëü 5 áåðåçíÿ 1950 ð. â ñ. Á³ëîãîðùà ï³ä Ëüâîâîì Ðîìàíà Øóõåâè-
÷à ñòàëî ïî÷àòêîì ê³íöÿ ãåðî¿÷íèõ çìàãàíü óêðà¿íö³â çà âëàñíó äåð-
æàâó ïåð³îäó 40-50 ðð. ÕÕ ñò.
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ïîñóä, ùîá áóëî ìåíøå ïîì³òíî. Çà ïåðåãîðîäêîþ áóëà ñâîºð³äíà êðè¿â-
êà, äóæå ìàëà – ëåäâå ìîãëî òàì ñòîÿòè òðè îñîáè” [öèò. çà: 12, 7].
Ñóâîðà êîíñï³ðàòèâíà ïîâåä³íêà âñ³õ ìåøêàíö³â „õàòè”, çîêðåìà
äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíèõ ïðàâèë âõîäó òà âèõîäó ç áóäèíêó, áóëà
äîñèòü íàä³éíîþ çàïîðóêîþ áåçïåêè. Ïðîòå óíèêíóòè íåáåçïåêè âñå
æ òàêè íå âäàëîñÿ. Ïðî „õàòó” çíàëà ùå çâ’ÿçêîâà Ä. Ãóñÿê (ïñåâäî
– „Äàðêà”, „Íóñÿ”), ÿêà òàì íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ íå ïðîæèâàëà. Êîëè
¿¿ àðåøòóâàëè 3 áåðåçíÿ 1950 ð. ó Ëüâîâ³ [21, 18], â Á³ëîãîðù³ í³õòî
íå ì³ã ïðî öå äîâ³äàòèñÿ â÷àñíî, à, îòæå, é íåãàéíî âæèòè â³äïîâ³ä-
íèõ çàõîä³â [14, 32-33]. Ó â’ÿçíèö³ â³ä „Äàðêè”, õî÷ ³ ïîïðè ¿¿ âîë³,
âñå æ òàêè ä³çíàëèñÿ, ó ÿêîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ çíàõîäèòüñÿ ò. çâ.
„ëîãîâî âîâêà” [9]. Øâèäêî áóâ ðîçðîáëåíèé „Ïëàí ÷åê³ñòñüêî-
â³éñüêîâî¿ îïåðàö³¿ ïî çàõîïëåííþ àáî ë³êâ³äàö³¿ „Âîâêà”. Öåé äîêó-
ìåíò ïåðåäáà÷àâ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ íà ñâ³òàíêó 5 áåðåçíÿ 1950 ð.
[2, 19]. Çàãàëîì, ÿê ñâ³ä÷èòü êàðòà-ñõåìà, äî îïåðàö³¿ çàëó÷èëè 60
îïåðïðàö³âíèê³â, 376 âîÿê³â âíóòð³øí³õ ³ ïðèêîðäîííèõ â³éñüê ÌÄÁ
äëÿ îòî÷åííÿ ðàéîíó ä³é ïî ÷îòèðüîõ ä³ëÿíêàõ, 170 – äëÿ äîãëÿäó
îá’ºêò³â ³ 320 ïåðåáóâàëî â ðåçåðâ³ íà ìàøèíàõ [3, 113]. Â ðåçóëüòàò³
¿¿ ïðîâåäåííÿ ãîëîâíèé êîìàíäèð ÓÏÀ áóâ ë³êâ³äîâàíèé. ²ñíóº ê³ëüêà
âåðñ³é, ÿêèì ñàìå ÷èíîì çàãèíóâ â õîä³ ðåàë³çàö³¿ äàíî¿ îïåðàö³¿
Ð. Øóõåâè÷: ï³ä³ðâàâ ñåáå ãðàíàòîþ [15, 184], ïîòðàïèâøè â îáëàâó,
âèñòðåëèâ ³ç ðåâîëüâåðà ñîá³ â ãîëîâó [9], áóâ çàñòðåëåíèé â õîä³
ïåðåñòð³ëêè [22, 418]. Âàæêî çàðàç â³äíàéòè ïðàâäó ïðî ë³êâ³äàö³þ
Òàðàñà ×óïðèíêè. Ñïðàâà „Âîâê”, ç ÿêîþ âæå â ðîêè íåçàëåæíîñò³
îçíàéîìèëè ñèíà ãîëîâíîãî êîìàíäèðà ÓÏÀ Þ. Øóõåâè÷à [9], íà-
ë³÷óâàëà 8 òîì³â, àëå çáåðåãëàñü ëèøå îäíîòîìíà çá³ðêà äîêóìåíò³â
[3, 118]. Õî÷à, ìîæëèâî, é ³íø³ ùå äåñü ³ñíóþòü, íàïðèêëàä, â ñïåö-
ôîíäàõ àðõ³â³â òîãî÷àñíî¿ ñòîëèö³ ÑÐÑÐ.
Ç çàâåðøåííÿì ðàäÿíñüêî-í³ìåöüêî¿ â³éíè Ð. Øóõåâè÷ ïðîäîâ-
æóâàâ âèçâîëüíó áîðîòüáó, ñïðÿìîâàíó ïðîòè ðàäÿíñüêîãî òîòàë³-
òàðíîãî ðåæèìó. Ç ìåòîþ çìåíøåííÿ æåðòâ ñåðåä îñîáîâîãî ñêëàäó
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ÂÈÍÈÙÓÂÀËÜÍ² ÁÀÒÀËÜÉÎÍÈ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ
(1944-1948 ÐÐ.)
Â ïîâîºííîìó ïðîòèñòîÿíí³ êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó ç Îðãàí³-
çàö³ºþ Óêðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â (äàë³ – ÎÓÍ) òà Óêðà¿íñüêîþ Ïî-
âñòàíñüêîþ Àðì³ºþ (äàë³ – ÓÏÀ ) íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ
âèíèùóâàëüí³ áàòàëüéîíè áóëè îäíèì ³ç ñïîñîá³â çàëó÷åííÿ ì³ñöå-
âîãî íàñåëåííÿ ó öþ áîðîòüáó íà ñòîðîí³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Íà ñüî-
ãîäí³ â ³ñòîðè÷í³é íàóö³ Óêðà¿íè íîâ³òíüî¿ äîáè ïðàêòè÷íî â³äñóòí³
ïðàö³, ÿê³ á âèñâ³òëþâàëè ³ñòîð³þ óòâîðåííÿ âèíèùóâàëüíèõ áà-
òàëüéîí³â, õ³áà ùî çà âèíÿòêîì áðîøóðè Â. Ñåðã³é÷óêà „Ñàì³ ñåáå
çâîþâàëè”[30], ï³äðîçä³ëó â äîñë³äæåíí³ Ä. Âºäºíººâà, Ã. Áèñòðó-
õ³íà „Äâîá³é áåç êîìïðîì³ñ³â”[6], à òàêîæ ñòàòåé òîãî æ òàêè Â.
Ñåðã³é÷óêà [28], Ñ. Êðóò³êîâà [23], Î. Áåçíîñþê [2].
Ëüâ³âùèíà áóëà îäí³ºþ ç ïåðøèõ îáëàñòåé Çàõ³äíîþ Óêðà¿íè çà
âåëè÷èíîþ ïðîòèñòîÿííÿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè òà íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüíîãî ðóõó. Òîìó, àíàë³çóþ÷è ñòðóêòóðó âèíèùóâàëüíèõ
áàòàëüéîí³â Ëüâ³âùèíè, ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ùîäî íåéòðàë³çîâàíèõ
íèìè ïîâñòàíö³â òà ï³äï³ëüíèê³â, ìîæíà äîñë³äèòè ùå îäèí àñïåêò
³ç ö³ëîãî êîìïëåêñó çàõîä³â, âèêîðèñòàíèõ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ äëÿ
ðàäÿí³çàö³¿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè òà çíèùåííÿ ÎÓÍ é ÓÏÀ.
Âèíèùóâàëüí³ áàòàëüéîíè áóëè îðãàí³çîâàí³ 24 ÷åðâíÿ 1941 ð.
â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâ Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ “Ïðî îõîðîíó ï³äïðèºìñòâ
³ óñòàíîâ òà ñòâîðåííÿ âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â”, òà „Ïðî çàõî-
äè ïî áîðîòüá³ ç ïàðàøóòíèìè äåñàíòàìè òà äèâåðñàíòàìè ïðîòèâ-
íèêà â ïðèôðîíòîâ³é ñìóç³”. Â³äïîâ³äíî äî ¿õ çì³ñòó, â³ää³ëè ñòðèáê³â
îðãàí³çîâóâàëèñÿ â óñ³é ïðèôðîíòîâ³é çîí³ íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ³ç ïàðò³éíîãî, êîìñîìîëüñüêîãî, ðàäÿíñüêîãî, ïðîôñï³ëêîâîãî
àêòèâó, ðîá³òíèê³â, ñëóæáîâö³â, ñåëÿí òà îñ³á, ùî íå ï³äëÿãàëè
â³éñüêîâîìó ïðèçîâó, àëå áóëè ô³çè÷íî ì³öíèìè òà ï³äãîòîâëåíèìè
ó â³éñüêîâîìó â³äíîøåíí³. Çàâäàííÿì ó÷àñíèê³â âèíèùóâàëüíèõ
áàòàëüéîí³â (â íàðîä³ – ñòðèáê³â, ÿñòðåáê³â – Ð. Ò.) áóëî îõîðîíà
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, êîëãîñï³â ³ áîðîòüáà ç âîðîæèìè äèâåðñàí-
òàìè [20, 47]. Êåð³âíèöòâî öèìè ôîðìóâàííÿìè çä³éñíþâàëè ôàõ³âö³
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íó. Òóò ¿ì íà äîïîìîãó ñòâîðþâàëèñÿ ãðóïè ñïðèÿííÿ âèíèùóâàëü-
íèì áàòàëüéîíàì ³ ãðóïè ñàìîçàõèñòó, ÿê³ ïîñò³éíî ïåðåáóâàëè â
ñåëàõ ³ â îñíîâíîìó ñêëàäàëèñÿ ç ì³ñöåâèõ æèòåë³â [22, 44].
Ç ïî÷àòêîì 1945 ð. ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî ðîçïî÷èíàº îðãàí³-
çîâóâàòè âèíèùóâàëüí³ áàòàëüéîíè é ïî ñåëàõ Ëüâ³âùèíè, ùîá
çàëó÷èòè äî áîðîòüáè ç ïîâñòàíöÿìè ÿêîìîãà á³ëüøå ì³ñöåâîãî
íàñåëåííÿ, çàêðèòè äîñòóï îóí³âöÿì òà âîÿêàì ÓÏÀ äî ¿õ çàï³ëëÿ.
Òàê, íà ïî÷àòêó ëèïíÿ 1945 ð. ñòðèáêè áóëè îðãàí³çîâàí³ â óñ³õ 37
ðàéîíàõ îáëàñò³ [8, 11].
Ïîë³òè÷íå êåð³âíèöòâî ñòðèáêàìè çä³éñíþâàëè ðàéêîìè îáëàñò³, à
îïåðàòèâíå – ðàéâ³ää³ëè ÍÊÂÑ òà ÍÊÄÁ. Çãîäîì, â³äïîâ³äíî äî ïðî-
åêòó ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÓÐÑÐ Ò. Ñòðîêà÷à, çàòâåðäæåíîãî êå-
ð³âíèêîì ÌÂÑ ÑÐÑÐ Ñ. Êðóãëîâèì 13 ëèïíÿ 1946 ð., ñòàðøèìè
ñ³ëüñüêèõ ãðóï ñòðèáê³â ñòàëè ä³ëüíè÷í³ óïîâíîâàæåí³ ì³ë³ö³¿ [4, 643].
Îñíîâó ñòðèáê³â ñïî÷àòêó ñòàíîâèëè êîëèøí³ ïàðòèçàíè, äåìî-
á³ë³çîâàí³ ç ×åðâîíî¿ àðì³¿, ³íâàë³äè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ì³ñöåâ³
àêòèâ³ñòè [22, 44]. Ï³ñëÿ â³éíè, â ñèëó ïðîâåäåííÿ êîëåêòèâ³çàö³¿,
äî ñòðèáê³â ïî÷àëè àêòèâí³øå çàïèñóâàòè ÷ëåí³â êîëãîñï³â.
Íà íàðàä³ ðàäÿíñüêî-ïàðò³éíîãî àêòèâó òà ðåïðåñèâíèõ îðãàí³â
Ëüâ³âùèíè 18 ëþòîãî 1946 ð. êåð³âíèê îáêîìó ÊÏ(á)Ó ². Ãðóøåöüêèé
ñêàçàâ: „Íàì ïîòð³áíî â êîæíîìó ñåë³ äî 1 áåðåçíÿ ñòâîðèòè âèíèùó-
âàëüí³ áàòàëüéîíè [...] Àêòèâ ìè çíàºìî. Êîìñîìîëüñüê³ îðãàí³çàö³¿ º.
Ëþäè, ÿê³ ïîïðàöþâàâøè, ïðîëèëè áàíäèòñüêó êðîâ, óæå âòÿãíóò³ äî
öüîãî òèì æå ñàìèì” [11, 107]. ²íøèìè ñëîâàìè, ðàäÿíñüê³é âëàä³
íåîáõ³äíî áóëî ðîçïàëèòè âîðîæíå÷ó ì³æ íàñåëåííÿì, ç äîïîìîãîþ
ÿêî¿ âîíè ³ çáèðàëèñÿ ïðèäóøèòè íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ.
Êîìóí³ñòè÷íà âåðõ³âêà íàìàãàëàñü çàëó÷èòè äî áîðîòüáè ç ïî-
âñòàíöÿìè ³ ìîëîäü. Çîêðåìà, íà âåñíó 1946 ð. ó Ëüâ³âñüê³é îá-
ëàñò³ äî âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â ³ ãðóï ñïðèÿííÿ çàëó÷åíî äî
15 òèñ. ìîëîäèõ ëþäåé [31, 69 ]. ²íêîëè âîíè âèñòóïàëè íå ò³ëüêè
ÿê ó÷àñíèêè îçáðîºíèõ çàãîí³â, à ÿê ¿õ îðãàí³çàòîðè. Ïðîòå, àáè
ïîêàçàòè ìàñîâó ï³äòðèìêó ³ ó÷àñòü ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ ó öèõ
ôîðìóâàííÿõ, ðàäÿíñüê³ êåð³âíèêè ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàëè ñèëîâ³
ìåòîäè ïðè íàáîð³ äî ¿õ ñêëàäó.
Â çâ³ò³ ñåêðåòàðÿ Îáêîìó ². Ãðóøåöüêîãî òà íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ë³ííÿ ÍÊÂÑ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ Å. Ãðóøêà äî ÖÊ ÊÏ(á)Ó ïðî ñòàí
áîðîòüáè ç „óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèìè íàö³îíàë³ñòàìè” áóëî çàçíà÷å-
íî, ùî íà áåðåçåíü 1945 ð. â îáëàñò³ ó ñêëàä³ âèíèùóâàëüíèõ áà-
òàëüéîí³â íàðàõîâóâàëîñÿ 3219 á³éö³â, à òàêîæ ñòâîðåíî 514 ãðóï
ñïðèÿííÿ ç ÷èñåëüí³ñòþ 6713 ÷ëåí³â [9, 28]. Ïðîòå, ó íàñòóïí³ ðîêè
ç ñêëàäó âíóòð³øí³õ òà ïðèêîðäîííèõ â³éñüê, ïðàö³âíèêè îðãàí³â
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, â³éñüêêîìàò³â òîùî [23, 199]. Òàê, íà ïî÷àòêó
ðàäÿíñüêî-í³ìåöüêî¿ â³éíè ó Ëüâîâ³ âäàëîñÿ ñôîðìóâàòè ëèøå îäèí
òàêèé áàòàëüéîí ç äâîõ ðîò çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 324 á³éö³. [20, 48].
Íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ç ïîâåðíåííÿì
äî Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ðàäÿíñüêî-ïàðò³éíèõ îðãàí³â, çíîâó ïî÷àëè
â³äíîâëþâàòèñÿ âèíèùóâàëüí³ áàòàëüéîíè. Ùîïðàâäà, òåïåð ¿õ ãî-
ëîâíèì çàâäàííÿì áóëà áîðîòüáà ç àíòèðàäÿíñüêèì ðóõîì îïîðó,
ÿêèé ä³ÿâ ó öüîìó ðåã³îí³.
9 æîâòíÿ 1944 ð. áóâ âèäàíèé ñï³ëüíèé íàêàç Íàðîäíîãî Êîì³-
ñàð³àòó Âíóòð³øí³õ Ñïðàâ (äàë³ – ÍÊÂÑ) òà Íàðîäíîãî Êîì³ñàð³àòó
Äåðæàâíî¿ Áåçïåêè (äàë³ – ÍÊÄÁ) ç ï³äïèñàìè Ë. Áåð³¿ òà Â. Ìåð-
êóëîâà „Ïðî çàõîäè ç ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç îóí³âñüêèì ï³äï³ëëÿì ³
ë³êâ³äàö³¿ îçáðîºíèõ áàíä ÎÓÍ ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íñüêî¿
ÐÑÐ”. Ó äîêóìåíò³ äàâàëàñÿ âêàç³âêà ïðîâåñòè ð³çíîïëàíîâ³ çàõî-
äè ïî áîðîòüá³ ç ÎÓÍ òà ÓÏÀ ïðè äîïîìîç³ Ïðèêîðäîííèõ òà
Âíóòð³øí³õ â³éñüê ÍÊÂÑ, à òàêîæ ïðîïîíóâàëîñÿ ìàñîâî çàëó÷èòè
äî ö³º¿ áîðîòüáè ì³ñöåâå íàñåëåííÿ ó ôîðì³ ãðóï ñïðèÿííÿ ïðè
ä³ëüíè÷íèõ óïîâíîâàæåíèõ ì³ë³ö³¿. [2, 250].
Â ðåçîëþö³¿ ïëåíóìó ÖÊ ÊÏ(á)Ó “Ïðî õ³ä âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè
ÖÊ ÂÊÏ(á) 27 âåðåñíÿ 1944 ð.” â³ä 27 ëèñòîïàäà 1944 ð. çàçíà÷à-
ëîñÿ, ùî â ïîäàëüø³é áîðîòüá³ ç “íàö³îíàëüíèìè áàíäàìè” íåîáõ³-
äíî ñòâîðþâàòè ³ çì³öíþâàòè ãðóïè ñàìîîáîðîíè (ñàìîçàõèñòó –
Ð. Ò.) ç ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ [24, 97].
Ð³øåííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà çàâäàíü ä³ÿëüíîñò³ çáðîéíèõ ãðóï ç
ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ âèíîñèëè ³ îáëàñí³ îðãàíè êåð³âíèöòâà. Íà-
ïðèêëàä, ó ïîñòàíîâ³ Ëüâ³âñüêîãî îáêîìó ÊÏ(á)Ó “Ïðî ñòâîðåííÿ
ãðóï ñïðèÿííÿ âèíèùóâàëüíèì áàòàëüéîíàì ó ñåëàõ ðàéîí³â” â³ä
30 æîâòíÿ 1944 ð. âêàçóâàëîñÿ: “Îðãàí³çóâàòè â êîæí³é ñ³ëüñüê³é
ðàä³ áîéîâó ãðóïó ñïðèÿííÿ âèíèùóâàëüíèì áàòàëüéîíàì ê³ëüê³ñòþ
â³ä 10 äî 25 ÷îëîâ³ê ç ì³ñöåâîãî ïåðåâ³ðåíîãî àêòèâó” [27, 131].
Ó 1946 ð., êîëè âæå ðàäÿíñüêà âëàäà çäîáóëà çíà÷íèé äîñâ³ä ó
áîðîòüá³ ç ÎÓÍ òà ÓÏÀ, íà íàðàä³ ðàäÿíñüêî-ïàðò³éíîãî àêòèâó òà íà-
÷àëüíèê³â ÍÊÂÑ òà ÍÊÄÁ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÑ öüîãî
ðåã³îíó Å. Ãðóøêî ñêàçàâ íàñòóïíå: „Ìè â³ääàëè áàãàòî ñèë òà êðîâ³
äëÿ òîãî, ùîá ë³êâ³äóâàòè áàíäè, àëå äî òîãî ÷àñó, ïîêè íàñåëåííÿ
ñàìå íå ï³øëî ïðîòè áàíäèò³â, ìè ¿õ çíèùèòè íå ìîãëè” [22, 77-78].
Ùîäî ìåðåæ³ âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â, òî âàðòî çàçíà÷èòè,
ùî ó 1944 ð. â³ää³ëè ñòðèáê³â äèñëîêóâàëèñÿ ïî ðàéöåíòðàõ
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ³ ïðè ïîòðåá³ âè¿æäæàëè íà îïåðàö³¿ â ñåëà ðàéî-
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áàòàëüéîíè ñòðèáê³â âçÿëè ó÷àñòü â 29 973 ïðîòèïîâñòàíñüêèõ àê-
ö³ÿõ, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ íèìè áóëî âáèòî 1200 ïîâñòàíö³â [6, 332]. Çà
äàíèìè îáêîìó îáëàñò³ íà çèìó 1946 ð. íà Ëüâ³âùèí³ ä³ÿëî 479
âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â (7659 îñ³á), ÿêèìè áóëî ïðîâåäåíî 2551
çàñàä ³ îïåðàö³é (ç íèõ 1625 áåçðåçóëüòàòíî) [13, 14]. Çà ïåð³îä ç 15
ëèñòîïàäà ïî 15 ãðóäíÿ 1947 ð. ä³þ÷èìè íà Ëüâ³âùèí³ 29 âèíèùó-
âàëüíèìè áàòàëüéîíàìè (2764 ÷îë.) áóëî ïðîâåäåíî 406 çàñàä, ñåê-
ðåò³â ³ îïåðàö³é, âíàñë³äîê ÿêèõ âáèòî âñüîãî 2 ïîâñòàíö³, çàòðèìà-
íî 32 îñîáè [18, 115]. Ç öèõ äàíèõ ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî
ðåçóëüòàòèâí³ñòü âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ð³çíîãî ðîäó îïåðàö³é, çàñàä, ïðèìàíîê áóëà íåâåëèêîþ.
Íå âñ³ á³éö³ âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â áóëè îçáðîºíèìè ³ öå çìåí-
øóâàëî ¿õ åôåêòèâí³ñòü ïðè âèêîðèñòàíí³ ó ïðîòèïîâñòàíñüêèõ àêö³ÿõ.
Íàïðèêëàä, çã³äíî ç äàíèìè îáêîìó íà 21 áåðåçíÿ 1946 ð. ó Ëüâ³âñüê³é
îáëàñò³ îðãàí³çîâàíî 7107 áàòàëüéîí³â, ãðóï ñïðèÿííÿ òà ãðóï ñàìîçà-
õèñòó, ç ÿêèõ çáðîþ ìàëè ëèøå 4689 ôîðìóâàííÿ [13, 68].
Îêð³ì áåçïîñåðåäíüî¿ áîðîòüáè ç âèçâîëüíèì ðóõîì, ÷ëåíè âè-
íèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â çàëó÷àëèñÿ äî îõîðîíè äåðæàâíèõ óñòà-
íîâ, êîëãîñïíîãî ìàéíà, ðàäÿíñüêî-ïàðò³éíèõ áóä³âåëü íà òåðèòîð³¿
ñ³ëüñüêèõ ãðîìàä. Íàïðèêëàä, 10 ñ³÷íÿ 1945 ð. ó ïîñòàíîâ³ Ïîë³ò-
áþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó äàâàëîñÿ çàâäàííÿ êåð³âíèêàì çàõ³äíèõ îáëàñòåé
ÓÐÑÐ ñòâîðèòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ãðóïè ñàìîîõîðîíè ç ðîá³òíèê³â
[29, 199]. Ñåêðåòàð îáêîìó ÊÏ(á)Ó Ëüâ³âùèíè ². Ãðóøåöüêèé â
çàïèñö³ äî íà÷àëüíèêà îáëóïðàâë³ííÿ ÍÊÂÑ Å. Ãðóøêà â³ä 24 æîâ-
òíÿ 1945 ð. ïðîïîíóº â çâ’ÿçêó ç ïî÷àñò³øàííÿì íàïàä³â ï³äï³ëüíèê³â
íà ï³äïðèºìñòâà ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ çàëó÷èòè äî îõîðîíè ñå-
ïàðàòîðíèõ ïóíêò³â ³ ìàñëîçàâîä³â ãðóïè ñïðèÿííÿ âèíèùóâàëü-
íèì áàòàëüéîíàì òà ³íø³ âèäè ñàìîîõîðîíè [9, 53].
Âèíèùóâàëüí³ áàòàëüéîíè çàëó÷àëèñÿ òàêîæ äëÿ âèñåëåííÿ ñ³ìåé
îóí³âö³â, ïîâñòàíö³â òà „áàíäïîñîáíèê³â”. ²íôîðìàö³þ ïðî öå çíà-
õîäèìî â ìàòåð³àëàõ íàðàäè êåð³âíèê³â ðàäÿíñüêî-ïàðò³éíèõ òà ðåï-
ðåñèâíèõ ñòðóêòóð Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 25 ñ³÷íÿ 1945 ð. Çîêðå-
ìà, ó ñòåíîãðàì³ çàçíà÷åíî, ùî ñèëàìè ïàðò³éíîãî àêòèâó òà ñòðèáê³â
â îäíîìó ç ðàéîí³â Ëüâ³âùèíè ïðîâåäåíî âèñåëåííÿ ñ³ìåé îóí³âö³â
[7, 65]. Àêòèâí³øîþ áóëà ó÷àñòü á³éö³ âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â
ó æîâòí³ 1947 ð. ïðè ïðîâåäåíí³ íàéá³ëüøèõ äåïîðòàö³¿ ñ³ìåé óê-
ðà¿íñüêèõ ï³äï³ëüíèê³â ³ ¿õ ïðèõèëüíèê³â. Òîä³ çà îäèí ì³ñÿöü ï³ä
êåð³âíèöòâîì îðãàí³â ÌÄÁ áóëî âèñåëåíî 25332 ñ³ì’¿ îóí³âö³â
(77791 ÷îë.) [3, 545]. Ñòðèáêè çàëó÷àëèñÿ òàêîæ äëÿ îõîðîíè âè-
ñåëåíèõ ñ³ìåé äî ïåðåñèëî÷íèõ ïóíêò³â. Íàïðèêëàä, 30 á³éö³â âè-
÷èñåëüí³ñòü ñòðèáê³â çðîñòàëà. Íà 22 áåðåçíÿ 1946 ð. íà Ëüâ³âùèí³
ä³ÿëî 356 áàòàëüéîí³â [25, 93], à âæå 9 êâ³òíÿ òîãî æ ðîêó â îáëàñò³
íàðàõîâóâàëîñÿ 540 âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â ç îñîáîâèì ñêëà-
äîì 9045 á³éö³â [13, 71]. Çàãàëîì æå, íà âåñíó 1946 ð. ó 8 îáëàñ-
òÿõ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè áóëî ñôîðìîâàíî 1815 ïàðàì³ë³òàðíèõ ôîð-
ìóâàíü ç ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ (31963 îñ³á) [31, 93].
Ñòîñîâíî çàâäàíü, ÿê³ ñòàâèëèñÿ ïåðåä ó÷àñíèêàìè âèíèùóâàëü-
íèõ áàòàëüéîí³â, òî íàéãîëîâí³øèì ó ¿õ ä³ÿëüíîñò³ áóëà áîðîòüáà ç
ÎÓÍ òà ÓÏÀ. Ñòðèáê³â çàëó÷àëè áåçïîñåðåäíüî äî ë³êâ³äàö³¿
ï³äï³ëüíèõ ãðóï íà òåðèòîð³¿ îêðåìèõ ñ³ë, ë³ñíèõ ìàñèâ³â. Â îäíîìó
³ç çâ³ò³â Ëüâ³âñüêîãî îáêîìó çàçíà÷åíî, ùî âèíèùóâàëüíèé çàã³í
Ëüâ³âñüêîãî (ñ³ëüñüêîãî) ðàéîíó âîñåíè 1944 ð. ïðîâ³â ê³ëüêà áîé-
îâèõ îïåðàö³é ïðîòè áî¿âêè „Ãëóõîãî”, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ áóëî çíè-
ùåíî 150 ³ ïîëîíåíî 78 áàíäèò³â [27, 134]. Çà ï³äðàõóíêàìè îäí³º¿
³ç ðàäÿíñüêèõ ³ñòîðèê³â, âïðîäîâæ äðóãî¿ ïîëîâèíè 1944 ð. ñòðèá-
êàìè çàõ³äíèõ îáëàñòåé ÓÐÑÐ áóëî çíåøêîäæåíî ïîíàä 6 òèñ. ïî-
âñòàíö³â ³ 12 òèñ. çààðåøòîâàíî [22, 44]. Àëå òóò âàðòî çàóâàæèòè,
ùî â öåé ïåð³îä ÷àñòî äî ó÷àñíèê³â íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó
çàïèñóâàëè é öèâ³ëüíå íàñåëåííÿ, ÿêå ïåðåõîâóâàëîñÿ â³ä ìîá³ë³-
çàö³¿ äî ×åðâîíî¿ àðì³¿, â³ä íàáîð³â äî ÔÇÎ ³ ò.ï.
15 òðàâíÿ 1945 ð. ó Ëüâîâ³ ïðîõîäèëà íàðàäà ñåêðåòàð³â îáêîì³â
ÊÏ(á)Ó, íà÷àëüíèê³â îáëóïðàâë³íü ÍÊÂÑ ³ ÍÊÄÁ çàõ³äíèõ îáëàñòåé,
íà ÿê³é áóâ ïðèñóòí³é Ì. Õðóùîâ. Ó ñâîºìó âèñòóï³ ñåêðåòàð ÊÏ(á)Ó
çàóâàæóâàâ, ùî íåîáõ³äíî ÷àñò³øå âèâîäèòè ñòðèáê³â íà àêòèâí³ ä³¿
òà î÷èñòèòè ¿õ â³ä îñ³á, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äï³ëëÿì [29, 296].
Ïðîòÿãîì ïåðøî¿ ïîëîâèíè 1946 ðîêó â óñ³õ ñåëàõ Ëüâ³âñüêî¿
îáëàñò³ áóëè îðãàí³çîâàí³ íåâåëèê³ ìîá³ëüí³ ðîçâ³äóâàëüíî-ïîøó-
êîâ³ ãðóïè, äî ñêëàäó ÿêèõ óâ³éøëè îïåðïðàö³âíèêè ÌÂÑ, ÌÄÁ,
îñîáîâîãî ñêëàäó â³éñüêîâèõ ï³äðîçä³ë³â ³ êðàùèõ á³éö³â âèíèùó-
âàëüíèõ áàòàëüéîí³â [13, 1].
Ó÷àñíèêè âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â áóëè íåîáõ³äíèìè ïðè
ïðîâåäåíí³ àêö³é ïî çíèùåííþ áî¿âîê òîìó ùî ¿õ ìîæíà áóëî âè-
êîðèñòîâóâàòè ÿê ïðîâ³äíèê³â, ÿê³ äîáðå îð³ºíòóþòüñÿ â ì³ñöåâîñò³
³ çíàþòü ì³ñöåâå íàñåëåííÿ. Ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî âèêîðèñòîâó-
âàëî îêðåì³ çàãîíè ç êîëèøí³õ ïîâñòàíö³â, ùî çäàëèñÿ ç ïîâèííîþ
³ âñòóïèëè ó ñòðèáê³â, äëÿ äèñêðåäèòàö³¿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî
ðóõó, âèÿâëåííÿ éîãî ïðèõèëüíèê³â ç-ïîì³æ æèòåë³â ñ³ë.
Ç 1 ñ³÷íÿ ïî 1 ëèïíÿ 1945 ð. ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ âèíèùóâàëü-
íèìè áàòàëüéîíàìè áóëî çàòðèìàíî ïîâñòàíö³â, äåçåðòèð³â, îñ³á áåç
äîêóìåíò³â – 5687, âáèòî 275 „áàíäèò³â” [8, 11]. Ïðîòÿãîì 1946 ð.
199198
âåäåííþ îðãàí³çàö³éíîãî çì³öíåííÿ âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â òà
àãåíòóðíî-îïåðàòèâíèõ çàõîä³â, äî ñêëàäó ÿêèõ óâ³éøëè ïðàö³âíèêè
ÌÂÑ, ÌÄÁ òà ðàéêîì³â ÊÏ(á)Ó [13, 4], íà êîæíîãî á³éöÿ áàòàëüéîíó
áóëè çàâåäåí³ îñîáîâ³ ñïðàâè[29, 488]. Âèñíîâîê ïðî íàñë³äêè òàêèõ
ïåðåâ³ðîê ìîæíà çðîáèòè ç íàñòóïíèõ äàíèõ: â ðåçóëüòàò³ ïåðåâ³ðêè
á³éö³â âèíèùóâàëüíîãî áàòàëüéîíó â Êðàêîâåöüêîìó ðàéîí³ íà
Ëüâ³âùèí³ éîãî ÷èñåëüí³ñòü çìåíøèëàñÿ íàïîëîâèíó [12, 5]; íà ñå-
ðåäèíó òðàâíÿ 1946 ðîêó íà Ëüâ³âùèí³ áóëî ðîçôîðìîâàíî 14 âèíè-
ùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â çàãàëüíîþ ÷èñåëüí³ñòþ 132 ÷îë., âèÿâëåíî
103 ñòðèáê³â, ÿê³ ï³äòðèìóâàëè çâ’ÿçîê ç ÎÓÍ òà ÓÏÀ, âèêëþ÷åíî ³ç
ñêëàäó ä³þ÷èõ áàòàëüéîí³â 1009 á³éö³â, ùî íå âèêëèêàëè äîâ³ðè é
161 îñîáó ç ³íøèõ ïðè÷èí [13, 4]. Ïðîòÿãîì 15 ëèñòîïàäà – 15 ãðóä-
íÿ 1947 ð. ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ç ñòðèáê³â áóëî âèêëþ÷åíî ³ óâ’ÿçíå-
íî 26 ÷îëîâ³ê, ÿê ³íôîðìàòîð³â ³ ïîñ³áíèê³â ÎÓÍ [18, 116]. Äî âèíè-
ùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â ïî÷àëè çàñèëàëè òàºìíèõ àãåíò³â ðàäÿíñü-
êèõ ðåïðåñèâíèõ îðãàí³â.
Ùîá ïîñèëèòè ³äåîëîã³÷íó ñò³éê³ñòü ó÷àñíèê³â âèíèùóâàëüíèõ
áàòàëüéîí³â, çðîáèòè ç íèõ ñâ³äîìèõ çàõèñíèê³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè,
ïðè êîæíîìó ç íèõ ââîäèëàñÿ ïîñàäà ïîë³òè÷íîãî êåð³âíèêà (ðîñ.
ïîëèòðóê – Ð.Ò.), ÿêèé áóâ çîáîâ’ÿçàíèé ÷èòàòè ïåð³îäè÷íî á³éöÿì
ëåêö³¿ òà äîïîâ³ä³ íà ïîë³òè÷íó, ³äåîëîã³÷íó òåìàòèêó [14, 106], à ñå-
ðåä íèõ îáîâ’ÿçêîâîþ áóëà ëåêö³ÿ „Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüê³ íàö³îíàë³ñòè
– íàéëþò³ø³ âîðîãè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó” [16, 25]. Íàïðèêëàä, â Íîâî-
Ìèëÿòíñüêîìó ðàéîí³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ïîë³òêåð³âíèêà ç á³éöÿìè
âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â ïðîâîäèëèñÿ ïîë³òçàíÿòòÿ ùîñåðåäè é
òðèâàëè 4 ãîäèíè [14, 112]. Íà ïîë³òêåð³âíèê³â ñòðèáê³â íàçíà÷àëèñÿ
ðàéêîìîì ÷ëåíè ÊÏ(á)Ó, ñëóõà÷³ êóðñ³â â ïàðòøêîëàõ.
Îêð³ì ïîë³òçàíÿòü äâà ðàçè íà òèæäåíü ç á³éöÿìè ïðîâîäèëèñÿ
â³éñüêîâî-÷åê³ñòñüê³ çàíÿòòÿ [13, 5]. Ç 15 òðàâíÿ 1946 ð. â ñåëà îáëàñò³
áóëî â³äðÿäæåíî á³ëüøå 150 îô³öåð³â ×åðâîíî¿ àðì³¿ ç ãðóïàìè á³éö³â
ïî 4-5 îñ³á „äëÿ íàäàííÿ ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè íà ì³ñö³ â îðãàí³çàö³é-
íîìó òà ïîë³òè÷íîìó çì³öíåíí³ âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â, âäîñêî-
íàëåíí³ ¿õ áîéîâîãî äîñâ³äó â áîðîòüá³ ç áàíäèòèçìîì” [Òàì æå, 7].
Äëÿ äîïîìîãè â ïðîâåäåíí³ ïîë³òìàñîâî¿ ðîáîòè ñåðåä ñòðèáê³â
ì³ñöåâà âëàäà îðãàí³çîâóâàëà ñåì³íàðè êåð³âíèê³â áàòàëüéîí³â. Íà-
ïðèêëàä, 17-18 òðàâíÿ 1947 ð. â Çîëî÷³âñüêîìó ðàéîí³ íà Ëüâ³âùèí³
â³äáóâñÿ ñåì³íàð êîìàíäèð³â òà ïîë³òêåð³âíèê³â ñòðèáê³â, íà ÿêîìó
áóëî ïðèñóòí³ìè 25 ÷îëîâ³êàõ, ³ äå áóëè çà÷èòàí³ äîïîâ³ä³ ïðî ì³æíà-
ðîäíå ñòàíîâèùå, çàâäàííÿ âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â òà ïîë³òêåð³â-
íèê³â ó âèõîâàíí³ îñîáîâîãî ñêëàäó áàòàëüéîíó [14, 150].
íèùóâàëüíîãî áàòàëüéîíó Ðàäåõ³âñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âùèíè ñóï-
ðîâîäæóâàëè âèñåëåíèõ ñ³ìåé îóí³âö³â ñïî÷àòêó äî Ëüâîâà, à ïîò³ì
àæ äî ñòàíö³¿ â ì. Øåïåò³âö³, ùî íà Õìåëüíè÷÷èí³ [7, 69].
² ùå îäèí âàæëèâèé ìîìåíò, ïðî ÿêèé íå ìîæíà çàáóòè. ×àñòî
ñòðèáêè ñâîº ñòàíîâèùå ³ íàäàíó ¿ì çáðîþ âèêîðèñòîâóâàëè íå äëÿ
áîðîòüáè ç ï³äï³ëüíèêàìè, à äëÿ ãðàáóíêó ³ òåðîðó ì³ñöåâîãî íàñå-
ëåííÿ. ²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ñåêòîðó ïàðò³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ îðãàí³-
çàö³éíî-³íñòðóêòîðñüêîãî â³ää³ëó ÖÊ ÊÏ(á)Ó ï³ä íàçâîþ „Ïðî ôàêòè
ïîðóøåííÿ ðåâîëþö³éíî¿ çàêîííîñò³ â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ÓÐÑÐ” â³ä
13 ñ³÷íÿ 1945 ð. ïåðåïîâíåíèé ñâ³ä÷åííÿìè ïðî çëî÷èíí³ ä³¿ ñòðèáê³â.
Êåð³âíèêè ïîâñòàíñüêèõ â³ää³ë³â ðîçãëÿäàëè íàÿâí³ îçáðîºí³ â³ää³ëè
ç ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, ÿê îäíå ³ç äæåðåë äëÿ ïîïîâíåííÿ ñâî¿õ ëàâ
ëþäüìè ³ çáðîºþ. Íàïðèêëàä, íà ñåðåäèíó òðàâíÿ 1946 ð. â ðåçóëüòàò³
ðîççáðîºííÿ 11 âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³
ï³äï³ëüíèêàìè áóëî çàõîïëåíî 96 ðóøíèöü òà 7 àâòîìàò³â [13, 6]. Ç
öüîãî ïðèâîäó íàâ³òü áóëî ïîøèðåíî ÎÓÍ (á) ñïåö³àëüíå çâåðíåííÿ
äî ÷ëåí³â âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â, â ÿêîìó çàêëèêàëè çàðàç æå
âèéòè ç öèõ ôîðìóâàíü õî÷à á ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ [29, 182-184].
×åðåç íåáàæàííÿ ïðîëèâàòè êðîâ, à òàêîæ âíàñë³äîê àã³òàö³¿ ï³äï³ëëÿ,
÷àñòèíà ñòðèáê³â ï³øëà íà ñï³âïðàöþ ç íèìè àáî ñòàëè íåéòðàëüíèìè.
Ïðî öå ÷àñòî ãîâîðèëîñÿ ï³ä ÷àñ íàðàä ðàäÿíñüêî-ïàðò³éíîãî àêòèâó
íà íà÷àëüíèê³â ðàéîííèõ â³ää³ëåíü ÍÊÂÑ, ÍÊÄÁ [12, 65]. Òàê, íà
Ëüâ³âùèí³ â 1945 ð. âèíèùóâàëüí³ áàòàëüéîíè ïåð³îäè÷íî â³äìîâëÿ-
ëèñÿ â³ä ó÷àñò³ â áîéîâèõ îïåðàö³ÿõ ïðîòè îóí³âö³â òà â³ää³ë³â ÓÏÀ [7,
67]. Ó õàòàõ ñòðèáê³â áóëè çâ’ÿçêîâ³ öåíòðè ï³äï³ëëÿ, çóñòð³÷àþòüñÿ ³
ôàêòè, êîëè çàâåðáîâàíèé êîìàíäèð áàòàëüéîíó çãîäîì ïåðåêîíóâàâ
é ñâî¿õ á³éö³â ñï³âïðàöþâàòè ç ÎÓÍ ³ ÓÏÀ [28, 130-131]. Îêðåì³ âè-
íèùóâàëüí³ áàòàëüéîíè ÷åðåç íåâåëèêèé ÷àñ ðîçïàäàëèñÿ, ÿê öå áóëî
â ê³ëüêîõ ñåëàõ Ëîïàòèíñüêîãî ðàéîíó íàâåñí³ 1947 ðîêó [15, 2]. Áóëè
âèïàäêè, êîëè ñòðèáêè çàñòóïàëèñÿ çà ì³ñöåâå íàñåëåííÿ ïåðåä çíó-
ùàííÿìè îïåðïðàö³âíèê³â ÍÊÂÑ [10, 29].
ßê íàñë³äîê àã³òàö³¿ îóí³âö³â, âåðáóâàííÿ ³ çàëÿêóâàííÿ, ñòðèáêè
âñå ìåíøå âêëþ÷àëèñÿ â áîðîòüáó ç ÎÓÍ ³ ÓÏÀ, à ÷àñòî ³ âçàãàë³
íå ÷èíèëè í³ÿêîãî ñïðîòèâó.
Ðàäÿíñüêà âëàäà íå ìîãëà íå ïðîðåàãóâàòè íà òàêèé ñòàí ðå÷åé. Ó
ïîñòàíîâ³ ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 18 êâ³òíÿ 1946 ð. çàçíà÷åíî ïðî àêòèâ³çà-
ö³þ íàïàä³â ïîâñòàíö³â íà á³éö³â ³ êîìàíäèð³â âèíèùóâàëüíèõ áà-
òàëüéîí³â ³ ïðî ïîñèëåííÿ ñïðîá ïðîíèêíóòè ó ðÿäè ñòðèáê³â ç ìå-
òîþ ðîçêëàäó ¿õ îñîáîâîãî ñêëàäó [29, 487]. Òîìó ïðîòÿãîì ïåðøî¿
ïîëîâèíè 1946 ð. â óñ³õ ðàéîíàõ îáëàñò³ áóëè ñòâîðåí³ ãðóïè ïî ïðî-
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ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é, çàñàä òîùî ðàäÿíñüêà âëàäà íàäàâàëà ìàòåð-
³àëüíó äîïîìîãó. Íàïðèêëàä, íà 20 êâ³òíÿ 1946 ð. 191 ñ³ì’¿ Ëüâ³âñüêî¿
îáëàñò³ áóëî âèïëà÷åíî îäíîðàçîâó äîïîìîãó íà çàãàëüíó ñóìó
178700 ðóáë³â [13, 78].
Â 1948 ð. â³äáóëàñÿ ðåîðãàí³çàö³ÿ âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â
Ëüâ³âùèíè, ÿê ³ â ³íøèõ çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ îáëàñòÿõ, ó Ãðóïè ïî
îðãàí³çàö³¿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó (äàë³ – ÃÎÃÏ). Ïðè÷èí öüîìó
áóëî äåê³ëüêà: ïîñëàáëåííÿ ñàìî¿ áîðîòüáè ç ï³äï³ëüíèêàìè; ïåðå-
õîäÿ÷è ïðè ïðîâåäåíí³ îïåðàö³é ç ñ³ë â ñåëà, ñòðèáêè íå ìîãëè
çä³éñíþâàòè äîãëÿä çà ï³äñîáíèì ãîñïîäàðñòâîì, â³äïîâ³äíî ³ óò-
ðèìóâàòè éîãî; ïîã³ðøåííÿ îïåðàòèâíîãî êåð³âíèöòâà áàòàëüéîíà-
ìè, ¿õ ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà ïðèçâåëî äî ïîñëàáëåííÿ ñàìèõ
ñòðèáê³â. Òîìó ÿê íàñë³äîê âæå ïåðåðàõîâàíèõ ³ ðÿäó ³íøèõ ïðè-
÷èí, 31 ëèïíÿ 1948 ð. Óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ÓÐÑÐ âèäàëî íàêàç äî 15
ñåðïíÿ 1948 ð. îáëàñíèì ³ ðàéâ³ää³ëàì ÌÂÑ âçÿòè ï³ä êîíòðîëü
âèíèùóâàëüí³ áàòàëüéîíè ³ ðåîðãàí³çóâàòè ¿õ â ÃÎÃÏ [26, 275].
Ïðîòå äóìêè ç öüîãî ïðèâîäó ïðåäñòàâíèêàìè ðàäÿíñüêî-ïàðò-
³éíîãî àïàðàòó âèñëîâëþâàëèñÿ ðàí³øå. Íàïðèêëàä, 3 ëèïíÿ 1947
ð. Ëüâ³âñüêèé îáêîì ïàðò³¿ íàä³ñëàâ â ÖÊ ÊÏ(á)Ó äîïîâ³äíó çàïèñ-
êó „Ïðî äîö³ëüí³ñòü ðåîðãàí³çàö³¿ âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â ó
ãðóïè ïî îõîðîí³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó”, â ÿê³é âêàçóâàëîñÿ:
â³ä³ãðàâøè â 1944-1946 ðð. ïîçèòèâíó ðîëü ó ñïðàâ³ áîðîòüáè ç
ÎÓÍ ³ ÓÏÀ, ³äåéíèé ñòàí ñòðèáê³â ïîã³ðøèâñÿ, à çâ³äñè ïàñèâí³ñòü
ó âñüîìó; ïîñëàáèëàñÿ äèñöèïë³íà, òîìó íåîáõ³äíîþ º ðåîðãàí³çà-
ö³ÿ [25, 375-376]. Â îñîáèñòîìó ëèñò³ äî Õðóùîâà â³ä 23 êâ³òíÿ
1948 ð. ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ò.Ñòðîêà÷ ïèñàâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çì³íè
âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â íà ÃÎÃÏ, äî ñêëàäó ÿêèõ òåïåð çàáî-
ðîíÿëîñÿ ïðèéìàòè êîëèøí³õ ó÷àñíèê³â ï³äï³ëëÿ [21, 51].
Ó ïîñòàíîâ³ Ïîë³òáþðî ïðî ñòâîðåííÿ ÃÎÃÏ âêàçóâàëîñÿ íà ¿õ
çàâäàííÿ, à ñàìå: îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè äåðæàâíîãî ³ êîëãîñïíîãî
ìàéíà; çàêðèòè äîñòóï „áàíäèòàì” íà òåðèòîð³þ ñ³ë ³ êîëãîñï³â;
îõîðîíà æèòòÿ êîëãîñïíèê³â, ñåëÿí òà ¿õ ìàéíà [28, 128].
Îòîæ, íå äèâëÿ÷èñü íà âåëèêó ÷èñåëüí³ñòü ³ ãóñòó ìåðåæó âè-
íèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â, ãðóï ñïðèÿííÿ ¿ì ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³,
öå íå ïðèçâåëî äî çíà÷íî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ³ íå ìàëî ïåðåëîìíîãî
åôåêòó ó áîðîòüá³ ç ÎÓÍ ³ ÓÏÀ ó äîñë³äæóâàíîìó ðåã³îí³. Íàñå-
ëåííÿ áóëî íàäòî âèñíàæåíå íåäàâíüîþ â³éíîþ ³ íå áàæàëî äàë³
ïðîëèâàòè êðîâ, òèì á³ëüøå óêðà¿íñüêó. Ò³ æ, õòî âçÿëè çáðîþ ³
ñòàëè ó÷àñíèêàìè òàêèõ ôîðìóâàíü, ÷àñòî ñòàâàëè çàðó÷íèêàìè
ñèòóàö³¿ ³ ãèíóëè ó öüîìó ïðîòèñòîÿíí³. Òàê íà ïî÷àòîê 1948 ð.
Ïðè øòàá áàòàëüéîí³â îðãàí³çîâóâàëèñÿ „÷åðâîí³ êóòêè”,
ëåí³íñüê³ ê³ìíàòè, à òàêîæ â õàòàõ-÷èòàëüíÿõ, â êëóáàõ äëÿ ñòðèáê³â
çíàõîäèëàñÿ â³äïîâ³äíà ë³òåðàòóðà. Òàêîæ ¿õ ó÷àñíèêè çàëó÷àëèñÿ
äî ð³çíîãî ðîäó ç³áðàíü ñåëÿí, â³äçíà÷åííÿ „ðåâîëþö³éíèõ ñâÿò” ³
ò.ï. [Òàì æå, 113]. Â ãóðòîæèòêàõ âèíèùóâàëüíîãî áàòàëüéîíó Ðàâà-
Ðóñüêîãî ðàéîíó çíàõîäèëàñÿ íàãëÿäíà àã³òàö³ÿ, ïîðòðåòè, íàñò³ëüí³
³ãðè, âîíè ðåãóëÿðíî îáñëóãîâóâàëèñÿ ãàçåòàìè, ïðîñëóõîâóâàëè
ðàä³îïåðåäà÷³, à ÷îòèðè ðàçè â ì³ñÿöü á³éö³ ìàëè ê³íîñåàíñè [Òàì
æå, 117]. Áà÷èìî, ùî ðàäÿíñüêà âëàäà íàìàãàëàñÿ ÿêîìîãà á³ëüøå
çàïîë³òèçóâàòè æèòòÿ ñòðèáê³â.
Äëÿ çàîõî÷åííÿ âñòóïó ÷îëîâ³ê³â ó ñòðèáêè áóëî ïðèçíà÷åíî
ðÿä ï³ëüã, íàãîðîä. Â ïîñòàíîâ³ Îðãáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 18 êâ³òíÿ
1946 ð. çàçíà÷àëîñÿ: „Ç ìåòîþ çàîõî÷åííÿ á³éö³â ³ êîìàíäèð³â âè-
íèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â, ÿê³ â³äçíà÷èëèñÿ, çîáîâ’ÿçàòè Ì³í³ñòåð-
ñòâî òîðã³âë³ ÓÐÑÐ âèä³ëèòè â äðóãîìó êâàðòàë³ 1946 ð. â ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ÌÂÑ ÓÐÑÐ ñïåö³àëüí³ ôîíäè ïðîìòîâàð³â ³ ö³ííèõ ïîäà-
ðóíê³â íà ñóìó 100 òèñ. ðóáë³â äëÿ ïðåì³þâàííÿ êðàùèõ á³éö³â,
êîìàíäèð³â ³ ïîë³òïðàö³âíèê³â âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â, ÿê³ ïðî-
ÿâèëè ñåáå ó áîðîòüá³ ç óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèìè íàö³îíàë³ñòàìè” [29,
490]. Íà÷àëüíèê ÓÌÄÁ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ó ëèñò³ äî Îáêîìó
ÊÏ(á)Ó (1948 ð.) ïðîñèâ ïðèéíÿòè çàõîäè äî íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè ñòðèáêàì, ïðè ìîæëèâîñò³ ãðîøèìà, à òàêîæ âèä³ëåííÿ
ôîíä³â ïðîìòîâàð³â äëÿ ïðåì³þâàííÿ á³éö³â, ÿê³ äîáðå çàðåêîìåí-
äóâàëè ñåáå ó áîðîòüá³ ç ÎÓÍ òà ÓÏÀ, à òàêîæ ï³ä ÷àñ îõîðîíè
êîëãîñï³â, ðàäãîñï³â òà ÌÒÑ [17, 69].
Âñå æ òàêè, âåëèêà ÷èñåëüí³ñòü, ïîãàíà â³éñüêîâà ï³äãîòîâêà òà
ïîñò³éíå ïåðåáóâàííÿ â ñåëàõ ñòðèáê³â íå ìîãëà íå ïðèâåñòè äî çíà÷-
íèõ âòðàò ñåðåä îñîáîâîãî ñêëàäó áàòàëüéîí³â. Â³äïîâ³äíî äî äàíèõ,
íàâåäåíèõ ó äîâ³äö³ ïðî ðåçóëüòàòè áîðîòüáè ç „óêðà¿íñüêî-í³ìåöü-
êèìè íàö³îíàë³ñòàìè” ç ñåðïíÿ 1944 ð. ïî 1ñ³÷íÿ 1948 ð. íà Ëüâ³âùèí³,
â õîä³ ïðîâåäåííÿ â³éñüêîâèõ îïåðàö³¿ áóëî âáèòî 86 ñòðèáê³â, ïîðà-
íåíî – 72 ÷îë.; â ðåçóëüòàò³ â³äïëàòíèõ àêö³é óêðà¿íñüêîãî ï³äï³ëëÿ
âáèòî 200 ó÷àñíèê³â âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â òà ïîðàíåíî 74;
ïðîïàëî 59 ñòðèáê³â [Òàì æå, 17-18]. Çà ³íøèìè äæåðåëàìè, ïðîòÿ-
ãîì ñåðïíÿ 1944 – 5 òðàâíÿ 1946 ðð. âáèòî 406 ñòðèáê³â [13, 93].
Âòðàòè íåñëè ³ ãðóïè ñïðèÿííÿ âèíèùóâàëüíèì áàòàëüéîíàì. Â
Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ò³ëüêè çà ëèñòîïàä 1944 ð. âáèòî 6 ÷îëîâ³ê, ïî-
ðàíåíî 8 ÷îëîâ³ê [1, 61]. Â ëþòîìó 1948 ð. ïîâñòàíö³ âáèëè 5 ó÷àñ-
íèê³â ãðóï ñàìîîáîðîíè [19, 322].
Ñ³ì’ÿì á³éö³â âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â, ùî çàãèíóëè â õîä³
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âñüîãî çàãèíóëî 2590 ñòðèáê³â [5, 20]. Ïðîòå, âàðòî çàçíà÷èòè é
íàñòóïíå, ùî áåç ³ñíóâàííÿ ïàðàì³ë³òàðíèõ ôîðìóâàíü ç íàñåëåííÿ
êîìóí³ñòè÷íîìó ðåæèìó íàâðÿä ÷è âäàëîñÿ á çíèùèòè óêðà¿íñü-
êèé íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ. Ëèøå âåëèêèìè ïîòóãàìè òà
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ðàäÿíñüêî-ïàðò³éíîãî àïàðàòó, êàðàëüíî-ðåï-
ðåñèâíèõ îðãàí³â, çáðîéíèõ ôîðìóâàíü ç ìåøêàíö³â Ëüâ³âùèíè òà
ìàñøòàáíîþ ³äåîëîã³÷íî-àã³òàö³éíîþ ðîáîòîþ âäàëîñÿ íà ñåðåäè-
íó 1950-õ ðîê³â îñòàòî÷íî íàäëîìèòè öåíòðàë³çîâàíèé àíòèðàäÿíñü-
êèé îï³ð óêðà¿íñüêèõ ïîâñòàíö³â òà ï³äï³ëüíèê³â.
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ð.) ç ³íñòèòóòîì óïîâíîâàæåíèõ ïðè ÐÍÊ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê òà
âèêîíêîìàõ îáëàñíèõ ðàä. Ö³ óñòàíîâè áóëè ñâîºð³äíèì ïîñåðåä-
íèêîì ì³æ ðåë³ã³éíèìè ãðîìàäàìè é îðãàí³çàö³ÿìè òà óðÿäîì. Ç ¿õ
ïîäà÷³ çàòâåðäæóâàëèñü óðÿäîì ÑÐÑÐ ò³ ÷è ³íø³ ð³øåííÿ [4, 307].
Òîé ôàêò, ùî àïàðàò öèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â î÷îëþâàëè äîñâ³ä-
÷åí³ ïðàö³âíèêè ÍÊÄÁ, ÿê³ “âåëè” ðåë³ã³éí³ ïèòàííÿ, äîçâîëÿº ÷³òêî
óÿâèòè õàðàêòåð, ìåòîäè ³ íàïðÿìîê ¿õ ðîáîòè. Äåðæàâíèé êîíò-
ðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ð³çíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä, ó òîìó ÷èñë³ é ïðàâî-
ñëàâíèõ, áóâ çàïðîâàäæåíèé ùå íà çîð³ ñòàíîâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿
âëàäè. Â³äïîâ³äí³ ï³äðîçä³ëè ïî áîðîòüá³ ç öåðêâîþ ³ñíóâàëè ó ñòðóê-
òóð³ íàðîäíèõ êîì³ñàð³àò³â þñòèö³¿, âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ Äåðæàâíîãî
ïîë³òè÷íîãî óïðàâë³ííÿ. Òîìó ä³ÿëüí³ñòü ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèõ
îðãàí³â íîñèëà çäåá³ëüøîãî àíòèöåðêîâíèé õàðàêòåð.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî Ðóñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà (ÐÏÖ) áóëà ãî-
ëîâíèì ³äåîëîã³÷íèì êîíêóðåíòîì ðåæèìó, òîìó ðàäÿíñüêà âëàäà
ïîñòàíîâèëà çíèùèòè íå ò³ëüêè öåðêîâíó îðãàí³çàö³þ, à çíà÷íî
ï³ä³ðâàòè ðåë³ã³éí³ ïî÷óòòÿ ãðîìàäÿí. Ñàìå òîìó, ç ïî÷àòêîì âèçâî-
ëåííÿ Âîëèí³ â³ä ã³òëåð³âñüêèõ çàãàðáíèê³â, ï³ä òèñêîì âëàäè ðîç-
ïî÷àâñÿ ïðîöåñ ïåðåõîäó ïðàâîñëàâíèõ ãðîìàä ï³ä þðèñäèêö³þ
Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó. Öå çðîáèëî ëåãàë³çîâàíó ÐÏÖ çàðó÷íè-
öåþ òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó, ïîñë³äîâíîþ âèêîíàâèöåþ éîãî ïëàí³â,
à ñòâîðåíèé ³íñòèòóò óïîâíîâàæåíîãî – ä³ºâèì îðãàíîì êîíòðîëþ
òà óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè ÐÏÖ íà ì³ñöÿõ.
Òàê, ç ãðóäíÿ 1944 ð. Âîëèíñüêèì óïîâíîâàæåíèì ñòàâ Ì. Ä³äåí-
êî. Âàæëèâå ì³ñöå ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ â³äâîäèëîñÿ ðîáîò³ ç äóõîâåí-
ñòâîì. Äáàþ÷è ïðî ³íòåðåñè âëàäè, â³í êîíòðîëþâàâ êàäðîâå çà-
áåçïå÷åííÿ ºïàðõ³¿ ³ ïðè ïîòðåá³ â³äïîâ³äíî âïëèâàâ íà ºïèñêîïà.
Äîñèòü ÷àñòî ÷åðåç íåïîðîçóì³ííÿ ç ïðåäñòàâíèêîì ðåæèìó ºïèñ-
êîï ì³ã âòðàòèòè êàôåäðó, ÿê ñòàëîñÿ ç ºïèñêîïîì Âîëèíñüêèì ³
Ðîâåíñüêèì Ìèêîëàºì (×óôàðîâñüêèì) [8, 31]. Íîâîïðèçíà÷åíèé
ºïèñêîï Âàðëààì (Áîðèñåâè÷) íàìàãàâñÿ âåñòè ñåáå îáåðåæíî, äåê-
ëàðóþ÷è ïðè êîæí³é íàãîä³ ñâîþ ëîÿëüí³ñòü.
Âèõîâóâàòè “çàêîíîïîñëóøíå” äóõîâåíñòâî óïîâíîâàæåíîìó
äîïîìàãàëè êîëåãè íà ðåñïóáë³êàíñüêîìó ð³âí³. Òàê, ó 1945 ð. íà
Âîëèíü ïî÷àëè ïîâåðòàòèñÿ ñâÿùåíèêè, ÿê³ âíàñë³äîê ð³çíèõ îá-
ñòàâèí îïèíèëèñÿ ó Í³ìå÷÷èí³. Ñòàâëåííÿ äî ïîâåðíåíö³â áóëî äóæå
îáåðåæíèì ³ íåäîâ³ðëèâèì. Òîìó êè¿âñüêèé óïîâíîâàæåíèé ðåêî-
ìåíäóâàâ ñâîºìó âîëèíñüêîìó ï³äëåãëîìó íå ïîñï³øàòè ç ðåºñò-
ðàö³ºþ ö³º¿ êàòåãîð³¿ äóõîâåíñòâà, âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ ìîæëèâ³
ïðèâîäè äëÿ âèíåñåííÿ íåãàòèâíîãî ð³øåííÿ [6, 112].
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Ïåð³îä ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè áóâ îäíèì ç íàéâàæ÷èõ âèï-
ðîáóâàíü äëÿ âîëèíÿí. Ïðîöåñ â³äáóäîâè ãîñïîäàðñòâà, â³äíîâëåí-
íÿ ðîáîòè óñ³õ äåðæàâíî-ïàðò³éíèõ ñòðóêòóð ïðîõîäèâ ó ñêëàäí³é
îáñòàíîâö³. Äëÿ íàñåëåííÿ Âîëèí³, ÿê ³ äëÿ ³íøèõ çàõ³äíîóêðà¿íñü-
êèõ çåìåëü, äå âïðîâàäæåííÿ ðàäÿíñüêîãî êîìóí³çìó â³äáóâàëîñü
äóæå áîë³ñíî ³ ïåðåðâàëîñü ó çâ’ÿçêó ç ïî÷àòêîì í³ìåöüêî-ðàäÿíñü-
êî¿ â³éíè, öåé ïåð³îä îçíàìåíóâàâ ïîâåðíåííÿ àòìîñôåðè çàãàëüíî¿
íåíàâèñò³ ³ ùîäåííîãî ñòðàõó, âèêëèêàíî¿ ñèñòåìàòè÷íèì òåðîðîì
ç áîêó îðãàí³â äåðæàâíî¿ áåçïåêè. Ñàìå òîìó Âîëèíü ç ïðèòàìàí-
íîþ ¿é åêîíîì³êî-ñîö³àëüíîþ, åòíîíàö³îíàëüíîþ, ðåë³ã³éíîþ ñòðóê-
òóðîþ ñòàëà îäíèì ³ç îñåðåäê³â ïîâîºííî¿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿
áîðîòüáè, äå íàñåëåííÿ íàìàãàëîñü ïðîòèñòîÿòè íàñèëüíèöüêîìó
íàñàäæåííþ êîìóí³ñòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ.
Ó òàêèõ óìîâàõ íàðîñòàííÿ íàïðóæåíîñò³ â ðåã³îí³ ð³âåíü ðåë³-
ã³éíî¿ îáðÿäîâîñò³ ôàêòè÷íî íå çíèæóâàâñÿ, à ïîäåêóäè íàâ³òü çðî-
ñòàâ. Àäæå öåðêâà çàâæäè áóëà ñâîºð³äíèì áàðîìåòðîì íàñòðî¿â
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. ² õî÷à ó ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä ì³ñöåâà
ðàäÿíñüêà ³ ïàðò³éíà âëàäà íå çì³íèëà ñâîãî ñòàâëåííÿ äî öåðêâè òà
ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä ÿê âîðîãà ³ñíóþ÷î¿ ³äåîëîã³¿, ðåæèì íå áàæàâ
ïîÿâè íåçàäîâîëåííÿ âëàäîþ íà ùîéíî “âèçâîëåíèõ” òåðèòîð³ÿõ, à
òîìó ñâ³äîìî ïîì’ÿêøóâàâ àíòèðåë³ã³éíó êàìïàí³þ íà Âîëèí³. Ç
îãëÿäó íà öå, áóëî âèð³øåíî ïðèïèíèòè ïðÿìå ïåðåñë³äóâàííÿ â³ðó-
þ÷èõ. Íàòîì³ñòü ÷åðåç ëîÿëüíèõ ³ºðàðõ³â ³ äóõîâåíñòâî òîòàë³òàð-
íèé ðåæèì ïðàãíóâ êîíòðîëþâàòè ðåë³ã³éíó ñèòóàö³þ, ïîñëàáëþþ-
÷è öåðêîâíó îðãàí³çàö³þ äî ïîòð³áíîãî ð³âíÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâÿ-
ùåíîñëóæèòåë³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ö³ëåé.
Òàê, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ âñåîñÿæíîãî êîíòðîëþ íàä ðåë³ã³é-
íèì æèòòÿì ó êðà¿í³ áóëî ñòâîðåíî äâà ñïåö³àëüí³ îðãàíè ïðè Ðàä-
íàðêîì³ ÑÐÑÐ – ñïî÷àòêó Ðàäó ó ñïðàâàõ Ðóñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè (1943 ð.), à ïîò³ì – Ðàäó ó ñïðàâàõ ðåë³ã³éíèõ êóëüò³â (1944
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ñåì³íàð³ÿ ï³äãîòóâàëà 4 âèïóñêè: ïåðøèé âèïóñê ó 1948 ð. 8 îñ³á,
äðóãèé – ó 1949 ð. 14 îñ³á, òðåò³é – ó 1950 ð. 12 îñ³á, ÷åòâåðòèé – ó
1951 ð. 11 îñ³á. Óñüîãî çà 4 ðîêè – 46 îñ³á [12, 230].
Îòîæ, âîëèíñüêå ïàðò³éíå êåð³âíèöòâî çðîáèëî óñå, ùîá ñåì³-
íàð³ÿ ñòàëà ì³öíèì ïëàöäàðìîì ñòâîðåííÿ ðàäÿíñüêîãî äóõîâåí-
ñòâà, ïîâí³ñòþ ñëóõíÿíîãî òà ï³äêîíòðîëüíîãî.
Êð³ì òîãî, ñâî¿ì îáîâ’ÿçêîì óïîâíîâàæåíèé ââàæàâ áîðîòüáó ç
íàö³îíàë³ñòè÷íèìè ïðîÿâàìè ó ñàêðàëüíîìó ìèñòåöòâ³. Çîêðåìà, íà-
âåñí³ 1946 ð. ó ì³ñò³ Êîâåë³ Ì. Ä³äåíêî âèÿâèâ ó Áëàãîâ³ùåíñüêîìó
ñîáîð³ âåëè÷åçíó, ÿê íà éîãî äóìêó, êðàìîëó – ³êîíó ³ç çîáðàæåííÿì
óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â. Ïðî öå â³í ïîâ³äîìëÿâ â ³íôîðìàö³éíîìó çâ³ò³ çà
²-é êâàðòàë 1946 ð. À âæå 18 òðàâíÿ óïîâíîâàæåíèé ðàïîðòóâàâ ó
òàºìíîìó ëèñò³ ïðî ë³êâ³äàö³þ ìèñòåöüêî¿ “àíòèðàäÿíùèíè” êè¿âñü-
êîìó êåð³âíèöòâó. Âèÿâëåíó ³êîíó ðàçîì ³ç åëåìåíòàìè ðîçïèñó ³íòå-
ð’ºðó, âèêîíàíèõ ñèíüî-æîâòèìè êîëüîðàìè, õóäîæíèê ºïàðõ³àëü-
íîãî óïðàâë³ííÿ Ä. Êîñòþê çàìàëþâàâ ï³ä ïðèâîäîì ðåñòàâðàö³¿ õðà-
ìó. Òàêèì æå ÷èíîì áóëî ë³êâ³äîâàíî ³ íàïèñ “Áîæå ªäèíèé Âåëè-
êèé íàì Óêðà¿íó õðàíè”, ÿêèé ðîçì³ùóâàâñÿ â àðö³ õðàìó [6, 50].
Òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè, êîëè âëàäà ïåðåñòóïàëà ìåæó äîçâîëåíî-
ãî. Îäíèì ³ç çëî÷èí³â ñòàë³íñüêîãî ðåæèìó, â÷èíåíèõ ïðîòè ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè íà Âîëèí³, áóëî ïåðåñë³äóâàííÿ ³ íèùåííÿ äóõî-
âåíñòâà é öåðêîâíîñëóæèòåë³â. ¯ õ ïðîâèíîþ áóâ íå ò³ëüêè ñàí, àëå
é àêòèâíà äóõîâíà òà ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ.
Çîêðåìà, ïðî ï³äîçð³ëèõ ïðåäñòàâíèê³â äóõîâåíñòâà çä³éñíþâàâ çá³ð
³íôîðìàö³¿ ³ ïåðåäàâàâ ¿¿ â êàðàëüí³ îðãàíè óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ
ÐÏÖ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³. Ó ÷åðãîâîìó ³íôîðìàö³éíîìó çâ³ò³ â êâ³òí³
1945 ð. Ì. Ä³äåíêî ïîâ³äîìëÿâ ñâîº êåð³âíèöòâî ïðî òå, ùî óíèêàþòü
ðåºñòðàö³¿ ³ â³äìîâëÿþòüñÿ ïðèéìàòè ìîëèòîâíå ñï³ëêóâàííÿ ç Ìîñ-
êîâñüêèì ïàòð³àðõàòîì ñàìå êîëèøí³ àâòîêåôàë³ñòè. Òàê, àâòîêåôàëü-
íèé áëàãî÷èííèé Çàáîëîòò³âñüêîãî îêðóãó îòåöü Äàíèëî Øòóëü òðèâà-
ëèé ÷àñ íå ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ Ìîñêîâñüêîìó ïàòð³àðõàòîâ³, à ñâÿùå-
íèê Ôåä³ð Çàé ïðîòÿãîì ñåìè ì³ñÿö³â óõèëÿâñÿ â³ä êîíòàêò³â ç Ìîñ-
êîâñüêèì ºïèñêîïîì Ìèêîëàºì (×óôàðîâñüêèì) [5, 23]. Íàñòîÿòåëÿ
öåðâè ó ñåë³ Ñòàðèé ×îðòîðèéñüê Êîëê³âñüêîãî (òåïåð Ìàíåâèöüêîãî)
ðàéîíó îòöÿ Þð³ÿ Ëîïóõîâè÷à óïîâíîâàæåíèé çâèíóâà÷óâàâ ó çëî-
÷èíí³é áåçä³ÿëüíîñò³. Ì. Ä³äåíêó ñòàëî â³äîìî, ùî â éîãî õðàì³ ïåðå-
õîâóâàëèñÿ “äâà áàíäèòè, óêðà¿íñüêî-í³ìåöüê³ íàö³îíàë³ñòè”, à â³í ïðî
öå ìîâ÷àâ. ªïèñêîï Ìèêîëàé (×óôàðîâñüêèé) íàêëàâ íà âèííîãî ëèøå
òèì÷àñîâó çàáîðîíó áîãîñëóæ³íü [5, 25].
²íòåðåñ óïîâíîâàæåíîãî ÿê ñâîºð³äíîãî êîîðäèíàòîðà ðåïðåñ³é ïðè-
Ó ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä îñîáëèâó óâàãó îðãàíè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè
íàäàâàëè ä³ÿëüíîñò³ âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿. Ñòâîðåíà ï³ä êîí-
òðîëåì âèùîãî ïàðò³éíîãî êåð³âíèöòâà 26 æîâòíÿ 1945 ð. ó Ëóöüêó,
âîíà áóëà ïîâí³ñòþ íàïðàâëåíà íà ñëóæ³ííÿ ³íòåðåñàì ðàäÿíñüêî¿
Ðóñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Ñàìå òîìó, ïðîòÿãîì óñüîãî ³ñíóâàí-
íÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ïðîñòåæóºòüñÿ àêòèâíå íàìàãàííÿ ç³ ñòîðî-
íè Ðàäè ó ñïðàâàõ ÐÏÖ ñòâîðèòè éîãî çà ìîñêîâñüêèì çðàçêîì, à ç
áîêó ì³ñöåâîãî ÷èíîâíèöòâà – ïðÿìå âòðó÷àííÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðî-
öåñ ñåì³íàð³¿. Àêòèâíó ïîçèö³þ ó öüîìó ïèòàíí³ çàéíÿâ âîëèíñüêèé
óïîâíîâàæåíèé Ì. Ä³äåíêî. Â³í íàìàãàâñÿ áóòè ó êóðñ³ óñ³õ ñïðàâ
ñåì³íàð³¿, áóâ ïðèñóòí³é íà âñòóïíèõ ³ñïèòàõ, êîðèãóâàâ íàâ÷àëüí³
ïëàíè, ï³äáèðàâ “ïðàâèëüíèé” âèêëàäàöüêèé ñêëàä.
Òàê, Ì. Ä³äåíêî ó òàºìíîìó çâ³ò³ â³ä 4 ëèñòîïàäà 1945 ð. ç îáó-
ðåííÿì ïèñàâ, ùî ïîëîâèíà âñòóïíèê³â – ä³òè êóðêóë³â ³ çàìîæíèõ
ñåëÿí ç Ð³âíåíñüêî¿ òà Âîëèíñüêèõ îáëàñòåé, äåÿê³ ïðè¿õàëè ç
Ëüâ³âñüêî¿, Òåðíîï³ëüñüêî¿, Ñòàí³ñëàâñüêî¿, Äðîãîáèöüêî¿, Êàì’ÿ-
íåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ òà Â³ííèöüêî¿ îáëàñòåé. Á³ëüø³ñòü ç íèõ íå çíàº
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³¿ ÑÐÑÐ. Óïîâíîâàæåíèé ïðèé-
øîâ ó ëþòü, êîëè âñòóïíèê ³ç Ð³âíåíùèíè Ìèêîëà Îõðèì÷óê íà
éîãî çàïèòàííÿ “Êîãî âè çíàºòå ç â³äîìèõ ðîñ³éñüêèõ ä³ÿ÷³â?”
â³äïîâ³â, ùî ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³¿ íå çíàº, à ëèøå óêðà¿íñüêó ³ ùî Ñè-
ìîí Ïåòëþðà º ãîëîâíèé ãåòüìàí Óêðà¿íè [8, 153].
Òàêîæ óïîâíîâàæåíèé äóæå óâàæíî ñòåæèâ çà ôîðìóâàííÿì
ñêëàäó ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ñåì³íàð³¿. Ïåðøèì ðåêòîðîì áóâ
ïðèçíà÷åíèé ïðîòî³ºðåé Ìèêîëà Òó÷åìñüêèé ç àíòèóêðà¿íñüêèìè
ïîãëÿäàìè, ÿêèé ìàâ íà ìåò³ ïåðåäàòè ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ íå ò³ëüêè
´ðóíòîâí³ áîãîñëîâñüê³ çíàííÿ, à é ïðèùåïèòè äóõ êîëèøíüî¿ ³ìïåðñü-
êî¿ Ðóñüêî¿ öåðêâè. Ùî ñòîñóºòüñÿ âèêëàäà÷³â, òî ïåðø í³æ äîïóñòè-
òè ¿õ äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ðåòåëüíî âèâ÷àëèñÿ îñîáîâ³ ñïðàâè.
Äîïîâ³äàþ÷è êåð³âíèöòâó, Ì. Ä³äåíêî ïèñàâ, ùî ª. Áîãóñëàâñüêèé
“áóâ ñòàò-ñåêðåòàðåì Ïåòëþðè… ãëèáîêî âîðîæèé ðàäÿíñüê³é âëàä³”,
à îòåöü Ñòåôàí Ãðóøêî áóâ “ïðàâîþ ðóêîþ ºïèñêîïà Ïîë³êàðïà, ÷ëå-
íîì ïîë³êàðï³âñüêî¿ êîñèñòîð³¿”. Ï³äñóìîâóþ÷è õàðàêòåðèñòèêó, óïîâ-
íîâàæåíèé çàóâàæóâàâ: “ßê íà ìåíå, òî îêð³ì Áîãóñëàâñüêîãî ³ Ãðóø-
êà, ìîæíà äîïóñòèòè äî âèêëàäàííÿ 4-õ îñ³á, à â ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ
öèõ îñ³á, ó âèïàäêó ïîòðåáè, ìîæíà çàì³íèòè ³íøèìè” [5, 70].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî óòðèìàííÿ ñåì³íàð³¿ ïðîâîäèëîñü âèêëþ÷íî
çà êîøòè Âîëèíñüêî-Ðîâåíñüêî¿ ºïàðõ³¿, ïðîòå ñâî¿ìè âèïóñêíèêà-
ìè äóõîâíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä íå ì³ã ïîâí³ñòþ ïîêðèòè ïîòðåáè ó
äóõîâåíñòâ³ íà ì³ñöÿõ. Óïðîäîâæ 1948–1951 ðð. Ëóöüêà äóõîâíà
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Íåéòðàë³çàö³ÿ äóõîâåíñòâà ³ öåðêîâíîñëóæèòåë³â çä³éñíþâàëà-
ñÿ é ³íøèìè ìåòîäàìè. Çàï³äîçðåíèì ó íåëîÿëüíîñò³ íå äîçâîëÿëî-
ñÿ ïðîæèâàòè â ðåæèìí³é òåðèòîð³¿ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. Ì. Ä³äåíêî
6 æîâòíÿ 1948 ð. ïðåäñòàâèâ ìîñêîâñüêîìó êåð³âíèöòâó ñïèñîê
ñëóæèòåë³â êóëüòó (ñâÿùåíèê³â ³ äèÿêîí³â), ÿêèì íåäîö³ëüíî ïî-
íîâëþâàòè ïðîïèñêó â ðåæèìí³é òåðèòîð³¿. Âíåñåí³ ó ñïèñîê ïð³çâè-
ùà ïîïåðåäíüî ïîãîäæóâàëèñÿ ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè ì³í³ñòåð-
ñòâà äåðæàâíî¿ áåçïåêè. Ï³äñòàâàìè äëÿ çàðàõóâàííÿ äî “÷îðíîãî
ñïèñêó” ñëóãóâàëè ïåðåáóâàííÿ íà îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿, ó÷àñòü
ð³äíèõ â Óêðà¿íñüê³é ïîâñòàíñüê³é àðì³¿, ïåðåñåëåííÿ ç Õîëìùèíè
³ Ï³äëÿøøÿ, ïåðåáóâàííÿ ï³ä ÷àñ â³éíè â þðèñäèêö³¿ Àâòîêåôàëüíî¿
öåðêâè ÷è âèñâÿòà îïàëüíèì íà òîé ÷àñ ºïèñêîïîì Ïîë³êàðïîì
(Ñ³êîðñüêèì) [10, 174–183].
Îá’ºêòîì ïåðåñë³äóâàíü áóëè íå ò³ëüêè ñâÿùåííîñëóæèòåë³, àëå
é ÷ëåíè ¿õ ñ³ìåé. Óòèñêè, áåçï³äñòàâíèé êîíòðîëü ÷àñòî çàñòîñîâó-
âàëèñü ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ äî äðóæèí ñâÿùåíèê³â, ÿêùî ò³ ïåðåáó-
âàëè íà äåðæàâí³é ñëóæá³, îïîñåðåäêîâàíî ñòâîðþþ÷è ñòàí íàïðó-
æåííÿ ó ðîäèí³ ñâÿùåíèêà. Òàê, Ì. Ä³äåíêî íà ïî÷àòêó 1949 ð. âè-
ìàãàâ â³ä ñåêðåòàðÿ Ëóöüêîãî ì³ñüêîìó ÊÏ(á)Ó Ô. Ñàäîøåíêà âæè-
òè çàõîä³â ñòîñîâíî Íàä³¿ Áàðàíîâî¿, êîíòðîëåðà êîíòîðè äåðæáàíêó
ó ì. Ëóöüêó, îñê³ëüêè ¿¿ ÷îëîâ³ê ²âàí Êðàâ÷óê íàâ÷àºòüñÿ ó ñåì³íàð³¿.
Îáòÿæóþ÷èìè îáñòàâèíàìè áóëî é òå, ùî ¿¿ ñâåêðà, îòöÿ Ìèêîëàÿ
Êðàâ÷óêà, ïîçáàâëåíî ïðàâà ñëóæèòè “çà çâ’ÿçîê ç áðàòàìè – áàíäè-
òàìè” [11, 1]. Ïîä³áí³ îáâèíóâà÷åííÿ â óìîâàõ òîòàë³òàðíîãî ðåæè-
ìó ìàëè â³äïîâ³äíó ä³þ. Íåçàáàðîì Íàä³ÿ Áàðàíîâà âòðàòèëà ðîáîòó.
Ó ïåðåñë³äóâàíí³ ñâ³äîìîãî äóõîâåíñòâà â êðà¿ áðàëè ó÷àñòü ³
ìîñêîâñüê³ ºïèñêîïè. Ï³ä ÷àñ îäíîãî ç â³çèò³â ó òðåòüîìó êâàðòàë³
1949 ð. äî âîëèíñüêîãî óïîâíîâàæåíîãî âëàäèêà Ïàíêðàò³é (Êàø-
ïåðóê) ïåðåäàâ êîìïðîìåòóþ÷³ äîêóìåíòè íà îòöÿ Âàñèëÿ Ìèñå÷êà.
“Êîìïðîìàòîì” ñòàëî ïðîõàííÿ îòöÿ íà ³ì’ÿ àðõ³ºïèñêîïà Îëåêñ³ÿ
(Ãðîìàäñüêîãî), äàòîâàíå 12 ãðóäíÿ 1941 ð., ó ÿêîìó ðàäÿíñüêà âëà-
äà çâèíóâà÷óâàëàñÿ ó ðåïðåñ³ÿõ ïðîòè äóõîâåíñòâà. Êð³ì “îááð³õó-
âàííÿ” ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, äîäàëèñÿ é ³íø³ îáâèíóâà÷åííÿ. “Ìèñå÷êî
Âàñèëü Êîðí³éîâè÷ 1906 ð. í., – ïèñàâ Ì. Ä³äåíêî â ³íôîðìàö³éíîìó
çâ³ò³ çà òðåò³é êâàðòàë 1949 ð., – º íàñòîÿòåëåì öåðêâè ó ñåë³ Æàøêî-
âè÷³ ²âàíè÷³âñüêîãî ðàéîíó, ðóêîïîëîæåíèé ó ñàí ñâÿùåíèêà… ºïèñ-
êîïîì Ïîë³êàðïîì ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿… Ïðîõàííÿ ìíîþ ïå-
ðåäàíå îðãàíàì ÌÄÁ” [11, 139]. Ó ðåçóëüòàò³ äîíîñó îòåöü Âàñèëü
Ìèñå÷êî áóâ çààðåøòîâàíèé. Ñåðåä æåðòâ ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é ó
1949 ð. – îòö³ Îìåëÿí Ñóíè÷óê, Ãðèãîð³é Ñòåïàíþê, Ìèêîëà Êîöþ-
âåðòàëè ³ öåðêîâíîñëóæèòåë³ êîëèøíüî¿ Àâòîíîìíî¿ öåðêâè. Ó 1945 ð.
êàðàëüí³ îðãàíè ðåæèìó çä³éñíèëè ïåðø³ àðåøòè íàö³îíàëüíî-ñâ³äîìèõ
îñ³á ç-ïîì³æ âîëèíñüêîãî äóõîâåíñòâà. Çîêðåìà, çà “íàö³îíàë³ñòè÷-
íó” ä³ÿëüí³ñòü ó ðàäÿíñüê³ êîíöòàáîðè ïîòðàïèâ îòåöü ²âàí Ìàòþõà.
Ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî-ðàäÿíñüêî¿ â³éíè â³í î÷îëþâàâ ãðîìàäó Ñâÿòî-Àíäð-
³¿âñüêî¿ öåðêâè Êèºâà, áóâ ñåêðåòàðåì ºïàðõ³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Êè¿-
âñüêî¿ ºïàðõ³¿ Àâòîêåôàëüíî¿ öåðêâè. Ïåðåä àðåøòîì îòåöü ²âàí Ìà-
òþõà ñëóæèâ ó Ëóöüêîìó Ñâÿòî-Òðî¿öüêîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³.
×åðåç ð³ê â³éñüêîâèé òðèáóíàë çàñóäèâ éîãî äî äåñÿòè ðîê³â óâ’ÿçíåí-
íÿ ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâ íà ï’ÿòü ðîê³â ïðîâîäèòè áîãîñëóæ³ííÿ [14,
85]. Ìèêîëà Óðáàíñüêèé – êåð³âíèê êàíöåëÿð³¿ Êðåìåíåöüêî¿ äóõîâíî¿
êîíñèñòîð³¿ – áóâ âíåñåíèé ó ÷îðí³ ñïèñêè çà “íàãîâîðþâàííÿ” íà
ðàäÿíñüêó âëàäó. Äîêóìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ äàíîãî ïðîñòóïêó
Óðáàíñüêîãî Ì. Ä³äåíêî ïåðåäàâ ó “â³äïîâ³äí³ îðãàíè” [5, 24].
Ñîþçíèêîì ðåæèìó â áîðîòüá³ ç àâòîêåôàëüíèì äóõîâåíñòâîì
âåñíîþ 1946 ð. âèñòóïèâ íîâîïðèçíà÷åíèé ºïèñêîï Âîëèíñüêî-
Ðîâåíñüêî¿ ºïàðõ³¿ Âàðëààì (Áîðèñåâè÷). Íàïðèê³íö³ 1946 ð. â³í
õîò³â çâ³ëüíèòè â³ä îáîâ’ÿçê³â âèêëàäà÷à Âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³-
íàð³¿ êîëèøíüîãî ÷ëåíà Ëóöüêî¿ äóõîâíî¿ êîíñèñòîð³¿ Àâòîêåôàëü-
íî¿ öåðêâè ìèòðîôîðíîãî ïðîòî³ºðåÿ Ñòåôàíà Ãðóøêà [7, 49].
Ñë³ä â³äì³òèòè, ùî ïîøèðåíèì ÿâèùåì ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ íà
Âîëèí³ áóëè ñâÿùåíè÷³ äèíàñò³¿, òîìó àðåøò îäíîãî ³ç ¿¿ ïðåäñòàâ-
íèê³â íåìèíó÷å çàãðîæóâàâ ùîíàéìåíøå íåïðèºìíîñòÿìè é ³íøèì.
Â ³íôîðìàö³éíîìó çâ³ò³ çà ïåðøèé êâàðòàë 1947 ð. Ì. Ä³äåíêî ç
îáóðåííÿì ïèñàâ, ùî ºïèñêîï Âàðëààì (Áîðèñåâè÷) íàäàâ ïåðñ-
ïåêòèâíó ïàðàô³þ ó ñåë³ Äåðíî Îëèöüêîãî (òåïåð Ê³âåðö³âñüêîãî)
ðàéîíó îòöþ Àíàòîë³þ Ðèáà÷óêó. Ïðè÷èíîþ íåçàäîâîëåííÿ óïîâ-
íîâàæåíîãî ñòàëî òå, ùî áàòüêà – îòöÿ Ãðèãîð³ÿ áóëî çàñóäæåíî äî
äåñÿòè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ, ÿê “áàíäèòà” [9, 37].
Ó 1948 ð. êàðàëüí³ îðãàíè óâ’ÿçíèëè çà òèïîâèì îáâèíóâà÷åííÿì
ó ïðè÷åòíîñò³ äî “áàíä ÓÏÀ” îòö³â Ã. Ñîëîâ’ÿ, Ì. Êâàñíèöüêîãî òà
³íøèõ. Éìîâ³ðíî, îòåöü Ãðèãîð³é Ñîëîâåé ³íòó¿òèâíî â³ä÷óâàâ çàãðî-
çó, îñê³ëüêè íà ïî÷àòêó 1948 ð. áóâ ïåðåâåäåíèé ³ç Ð³âíåíñüêî¿ îá-
ëàñò³ äî ñåëà Ðóäíèêè Êîëê³âñüêîãî (òåïåð Ìàíåâèöüêîãî) ðàéîíó
Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. Â³í íàëåæàâ äî ÷èñëà âèñîêîîñâ³÷åíèõ äóõ³â-
íèê³â – ìàâ âèùó áîãîñëîâñüêó îñâ³òó, ó ñàí ñâÿùåíèêà áóâ âèñâÿ-
÷åíèé ó äðóã³é ïîëîâèí³ 30-õ ðîê³â. Îòåöü Ìèêîëà Êâàñíèöüêèé äî
àðåøòó îáñëóãîâóâàâ ïàðàô³þ ó Êîâåëüñüêîìó ðàéîí³. Íà ïàñòèðñüê³é
íèâ³ ïðàöþâàâ ïîíàä 35 ðîê³â, íà ìîìåíò àðåøòó ó íüîãî çà ïëå÷èìà
áóëî âæå ïîíàä 60 ðîê³â æèòòºâîãî øëÿõó [10, 46].
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ßê ðåçóëüòàò, íà ïî÷àòêó 50-õ ðîê³â â³äáóëàñü íèçêà ñóäîâèõ
ïðîöåñ³â íàä â³ðóþ÷èìè. Ìàòåð³àëè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ñâ³ä÷èëè
ïðî ÷èñëåíí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, äîïóùåí³ ñóäîâèìè îðãàíàìè Óê-
ðà¿íè. Òðàïëÿëèñÿ ôàêòè íåîá´ðóíòîâàíîãî çàñóäæåííÿ ãðîìàäÿí,
ÿê³ íàëåæàëè äî çàðåºñòðîâàíèõ îðãàí³çàö³é, íå ïîðóøóâàëè çàêî-
íîäàâñòâà ïðî êóëüòè.
Â³ðóþ÷³ áåçï³äñòàâíî ïðèòÿãàëèñü äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà âèãàäàíèìè çâèíóâà÷åííÿìè ó íåðîáñòâ³ (íà îñíîâ³ â³äïî-
â³äíîãî óêàçó Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ). Ïðè öüîìó, ÿê íå-
ðîá íåð³äêî ñóäèëè ïåíñ³îíåð³â ÷è îñ³á, ÿê³ ñóìë³ííî ïðàöþâàëè ó
êîëãîñïàõ, ðàäãîñïàõ, íà ï³äïðèºìñòâàõ. Çàñóäæåíèõ íå çàâæäè
îá´ðóíòîâàíî ïîçáàâëÿëè áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, îñîáëèâî ùîäî ìà-
ëîë³òí³õ ä³òåé. Âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â ñóäîâî¿ ïðàêòèêè ïîêàçàëè, ùî
íàéá³ëüøå ïîìèëîê äîïóñêàëîñü ïðè âèçíà÷åíí³ ï³äñóäíèì ì³ðè
ïîêàðàííÿ: äóæå ÷àñòî áåç äîñòàòí³õ ï³äñòàâ â³ðóþ÷èì ïðèçíà÷à-
ëèñü ò³ëüêè ìàêñèìàëüí³ ïîêàðàííÿ. Òàê, ðàéîííèì â³ää³ëîì ì³ë³ö³¿
31 ñåðïíÿ 1949 ð. áóëî çààðåøòîâàíî ÿê “àêòèâíîãî ó÷àñíèêà íå-
ëåãàëüíî¿ àíòèðàäÿíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñåêòàíò³â “ñâ³äê³â ªãîâè” æè-
òåëÿ ñåëà Ëèïèíè Ëóöüêîãî ðàéîíó Éîñèïà Ïåòðîâè÷à Ïàíàñþêà.
Â³í “áóäó÷è ó÷àñíèêîì íàçâàíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðèêðèâàþ÷èñü ñâî¿-
ìè ðåë³ã³éíèìè ïåðåêîíàííÿìè, ñàáîòóº ïðîâåäåí³ Êîìóí³ñòè÷íîþ
ïàðò³ºþ ³ ðàäÿíñüêèì óðÿäîì ïîë³òè÷í³ çàõîäè, çáåð³ãàº â ñåáå ó
êâàðòèð³ íåëåãàëüíî âèäàíó ºãîâ³ñòñüêó ë³òåðàòóðó…”. Íàñïðàâä³
æ É. Ï. Ïàíàñþê ìàâ ñì³ëèâ³ñòü â³äìîâèòèñÿ ï³äïèñóâàòèñü íà äåð-
æàâíó ãàçåòó òà áðàòè ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ íà âèáîðàõ äî Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ. Çà ö³ ïðîâèíè éîãî çàñóäèëè äî 25 ðîê³â âèïðàâíî-
òðóäîâèõ òàáîð³â ç ïîäàëüøèì ïîçáàâëåííÿì ïðàâ íà 5 ð. ³ êîíô³ñ-
êàö³ºþ ìàéíà [2].
²íøîãî ïðåäñòàâíèêà ãðîìàäè ªÕÁ Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à Áî-
ãàé÷óêà ç ñåëà Îñòð³âîê Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó êàðàëüí³
îðãàíè ðåïðåñóâàëè çà â³äìîâó ñëóæèòè â ×åðâîí³é àðì³¿ çà ðåë³ã³é-
íèìè ìîòèâàìè ï³ä ÷àñ ïðèçèâó ó 1950 ð. [1].
Çàãàëîì ó 50-õ ðîêàõ ñòàº ïîì³òíîþ òåíäåíö³ÿ äî çì³íè ôîðì
ðåïðåñèâíèõ çàõîä³â ðåæèìó ñòîñîâíî öåðêâè ³ ¿¿ ñëóæèòåë³â. Âæå
íå çàñòîñîâóþòüñÿ àðåøòè ³ âèñåëåííÿ. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òàêîæ çì³íà-
ìè ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³é ñèòóàö³¿ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³. Ñìåðòü É.
Ñòàë³íà ïîêëàëà ïî÷àòîê íîâèì ïðîöåñàì, ÿê³ ï³çí³øå íàçâóòü “â³äëè-
ãîþ”. Ï³ñëÿ 1953 ð. ìàñîâèõ àðåøò³â ñâÿùåííîñëóæèòåë³â íà Âî-
ëèí³ âæå íå áóëî. Ïåðåñë³äóâàííÿ çä³éñíþâàëèñÿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.
Îòæå, ïðîàíàë³çóâàâøè äåðæàâíî-öåðêîâí³ â³äíîñèíè, äàòè îä-
áà, Ñåðã³é Áîãóñëàâñüêèé, à òàêîæ Ëåâ Ë³õòàíñüêèé. Îäíîãî ³ç ðåï-
ðåñîâàíèõ – îòöÿ Îìåëÿíà Ñóíè÷êà, íàñòîÿòåëÿ õðàìó ó ñåë³ Ï³ðâàí-
÷å Ãîðîõ³âñüêîãî ðàéîíó óïîâíîâàæåíèé íàçâàâ “ïîë³òè÷íèì êåð³â-
íèêîì óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèõ áàíäèò³â” [11, 95].
Ó çâ’ÿçêó ç íàðîñòàííÿì àíòèðåë³ã³éíî¿ êàìïàí³¿ ê³íåöü 40-õ ðîê³â
â³äçíà÷èâñÿ ïîñèëåííÿì ïåðåñë³äóâàíü ³íøèõ õðèñòèÿíñüêèõ êîí-
ôåñ³é – ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â (ªÕÁ), àäâåíòèñò³â ñüî-
ìîãî äíÿ (ÀÑÄ), ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäè “ñâ³äê³â ªãîâè” òîùî.
Çàãàëîì íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ âïðîäîâæ 1944–1950-õ ðð. áóëî çà-
ðåºñòðîâàíî 64 îáùèí ªÕÁ, äî ÿêèõ âõîäèëè â³ðóþ÷³ ç 339 ñ³ë ó
ê³ëüêîñò³ 6 032 îñ³á. Ó 66 ñåëàõ ³ñíóâàëè ãðóïè àäâåíòèñò³â ó ê³ëüêîñò³
729 îñ³á. Ó 95 ñåëàõ îáëàñò³ ³ñíóâàëè íåëåãàëüí³ ãðîìàäè ï’ÿòèäå-
ñÿòíèê³â ³ç çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ â³ðóþ÷èõ 1 394 îñ³á [13, 11].
Ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè ãðóáî ïîðóøóâàëè ïðàâà â³ðóþ÷èõ, ä³þ-
÷è ñèëîâèìè ìåòîäàìè ³ äîïóñêàþ÷è ïðÿìå àäì³í³ñòðóâàííÿ. Ñå-
ðåä òàêèõ ïîðóøåíü ñë³ä íàçâàòè íàñàìïåðåä: çàêðèòòÿ õðàì³â ³ ìî-
ëèòîâíèõ áóäèíê³â; áåçï³äñòàâí³ çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿, â³äìîâè â³ä
ðåºñòðàö³¿ ðåë³ã³éíèõ îá’ºäíàíü; íåçàêîííå âèëó÷åííÿ ó â³ðóþ÷èõ
ðåë³ã³éíî¿ ë³òåðàòóðè; ïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó áóäèíêàõ ìîëèòâè, íà
êâàðòèðàõ ïàðàô³ÿí; â³äìîâè â ïðîïèñö³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïà-
ñòèð³â; îáðàçó ðåë³ã³éíèõ ïî÷óòò³â.
Ïîêàçîâîþ º ïîë³òèêà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ùîäî ãðîìàäè ºâàíãåëüñü-
êèõ õðèñòèÿí áàïòèñò³â – îäí³º¿ ³ç íàé÷èñåëüí³øèõ ïðîòåñòàíòñüêèõ
öåðêîâ â îáëàñò³. Ó ï³ñëÿâîºííå äåñÿòèð³÷÷ÿ âëàäà âñ³ëÿêî íàìàãàëàñü
ï³äïîðÿäêóâàòè äóõîâíèé öåíòð áàïòèñò³â, âèêîðèñòàòè éîãî â êîíê-
ðåòíèõ ïîë³òè÷íèõ ö³ëÿõ. Òàê, ó 1944 ð. ï³ä òèñêîì âèùîãî ïîë³òè÷íî-
ãî êåð³âíèöòâà êðà¿íè òà Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³éíèõ êóëüò³â â³äáóëîñÿ
îá’ºäíàííÿ äâîõ âåëèêèõ ðåë³ã³éíèõ òå÷³é – ºâàíãåë³ñò³â òà áàïòèñò³â ³
ñòâîðåíî Ñîþç ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â (ªÕÁ). Øòó÷í³ñòü
òàêîãî îá’ºäíàííÿ ö³ëêîì óñâ³äîìëþâàëè ³ ì³ñöåâ³ ôóíêö³îíåðè Ðàäè
ó ñïðàâàõ ðåë³ã³éíèõ êóëüò³â, ÿê³ äîâîë³ ÷àñòî ïîâ³äîìëÿëè êåð³âíèöò-
âî ïðî òå, ùî á³ëüø³ñòü â³ðóþ÷èõ çãàäàíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä ïðîäîâ-
æóþòü â³äâ³äóâàòè âëàñí³ ç³áðàííÿ ³ ïîâí³ñòþ ³ãíîðóþòü ðîçïîðÿäæåííÿ
Ñîþçó. Íàäàë³ òàêå ãðóáå âòðó÷àííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â ó ñïðàâè ãðî-
ìàä ïðèçâåëî äî ïåðøîãî ñåðéîçíîãî ðîçêîëó â ªÕÁ. Òàê ó 1945 ð.
ãðóïà áàïòèñò³â, ùî âèñòóïèëà ïðîòè ïîë³òè÷íèõ åêñïåðèìåíò³â âèé-
øëà ç ªÕÁ ³ óòâîðèëà ðåë³ã³éíó îðãàí³çàö³þ ï³ä íàçâîþ “×èñòèõ áàï-
òèñò³â”. À çíà÷íà ÷àñòèíà ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ïðîäîâæóâàëè äîòðèìóâà-
òèñü âëàñíî¿ äîãìàòèêè, íå âèçíàâàëè ðàäÿíñüêîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî
êóëüòè ³ â³äìîâëÿëèñü â³ä ñëóæáè â àðì³¿ [3, 221].
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ßðîñëàâ Àíòîíþê
ÀÃÅÍÒÓÐÍÎ-ÁÎÉÎÂ² ÑÏÅÖÃÐÓÏÈ
ÍÊÂÑ-ÌÂÑ-ÍÊÄÁ-ÌÄÁ
Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíà áîðîòüáà óêðà¿íö³â çíàº áàãàòî òðàã³÷-
íèõ ñòîð³íîê. Îäí³ºþ ç ÿêèõ º ïîâîºííà áîðîòüáà ÎÓÍ ³ ÓÏÀ ç
àãåíòóðíî-áîéîâèìè ñïåöãðóïàìè ÍÊÂÑ-ÌÂÑ-ÍÊÄÁ-ÌÄÁ.
Íà ñüîãîäí³ â ³ñòîð³îãðàô³¿ ïðàêòè÷íî â³äñóòí³ ïóáë³êàö³¿, äå á
ïîâí³ñòþ âèñâ³òëþâàëàñÿ äàíà ïðîáëåìà. Ñåðåä íàéá³ëüø ´ ðóíòîâ-
íèõ äîñë³äæåíü, ùî ÷àñòêîâî ¿¿ ðîçãëÿäàþòü, ñë³ä âèä³ëèòè ïðàö³
Â.Ñåðã³é÷óêà òà ². Á³ëàñà.
Ç ïîñò³éíèì ââåäåííÿì äî íàóêîâîãî îá³ãó íîâèõ ìàòåð³àë³â, îïðà-
öþâàííÿì àâòîðîì äîêóìåíò³â Äåðæàâíîãî àðõ³âó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³,
àðõ³âó Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³, ïóáë³êàö³é
ñïîãàä³â ó÷àñíèê³â òà î÷åâèäö³â òèõ ïîä³é, ïîñòàº íåîáõ³äí³ñòü ïåðå-
ãëÿíóòè äàíó ïðîáëåìó ³ çðîáèòè íîâ³ óçàãàëüíåííÿ ³ âèñíîâêè.
Ôàêòè ä³ÿëüíîñò³ ÷åðâîíèõ ïàðòèçàí ³ äèâåðñ³éíèõ ãðóï ÍÊÂÑ ï³ä
âèãëÿäîì ïîâñòàíö³â â³äîì³ ùå ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ [25, 109-
112; 39, 80]. Òà îô³ö³éíî ³ñíóâàííÿ àãåíòóðíî-áîéîâèõ (àáî ÿê ¿õ ùå
íàçèâàëè „ëåãåíäîâàíèõ”) ñïåöãðóï ÍÊÂÑ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç âåñíè
1944 ð. [32]. 17.03.1944 ð. êåð³âíèê øòàáó óêðà¿íñüêîãî ïàðòèçàíñü-
êîãî ðóõó ãåíåðàë Ò. Ñòðîêà÷ íàêàçóâàâ òåðì³íîâî ïðèñòóïèòè äî
îðãàí³çàö³¿ òåðàêò³â ùîäî êåð³âíèöòâà ÎÓÍ – ãåíåðàë³â, êåð³âíèê³â
ïîë³òè÷íèõ ïðîâîä³â ³ ÑÁ [24, 31]. ¯ õ ìàëè ïðîâîäèòè ñàìå àãåíòóð-
íî-áîéîâ³ ñïåöãðóïè, ùî ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
íþ ïî áîðîòüá³ ç áàíäèòèçìîì ÍÊÂÑ. Äî ñêëàäó ïñåâäîáî¿âîê ÍÊÂÑ
ìîãëî âõîäèòè â³ä 3 äî 50 ÷îëîâ³ê, õî÷à, ÿê ïðàâèëî, ¿õ ê³ëüê³ñòü íå
ïåðåá³ëüøóâàëà 7 âîÿê³â. Çîâí³øí³ì âèãëÿäîì, çíàííÿì ì³ñöåâèõ
ä³àëåêò³â, ïîáóòîâèõ îñîáëèâîñòåé, òåðèòîð³¿ ³ êîíñï³ðàòèâíèì ñïî-
ñîáîì ä³ÿëüíîñò³ âîíè íå â³äð³çíÿëèñÿ â³ä áî¿âîê ÎÓÍ ³ â³ää³ë³â ÓÏÀ.
Â ñïîãàäàõ êîëèøíüîãî ó÷àñíèêà îäí³º¿ ç ïñåâäîáî¿âîê, ÿêà ä³ÿëà íà
òåðèòîð³¿ Äåìèä³âñüêîãî ð-íó Ð³âíåíñüêî¿ îáë. çàçíà÷àºòüñÿ: „Ùî-
ðàíêó ìè, ÿê çâè÷àéíî, ìîëèëèñÿ, â³òàëèñÿ ç âèãóêîì „Ñëàâà Óê-
ðà¿í³ !” ³ â³äïîâ³äàëè „Ãåðîÿì ñëàâà !”, ñï³âàëè „Áîæå âåëèêèé, ºäè-
íèé”, ðîçìîâëÿëè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Í³õòî íå ì³ã ³ çàï³äîçðèòè,
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íîçíà÷íó îö³íêó àíòèðåë³ã³éí³é ä³ÿëüíîñò³ êàðàëüíî-ðåïðåñèâíèõ
îðãàí³â íà Âîëèí³ ó ïåðøå ïîâîºííå äåñÿòèë³òòÿ äóæå âàæêî. Êóëü-
òóðíî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ, â ÿê³é ïåðåáóâàëî íàñåëåííÿ ðåã³îíó, áóëà
âêðàé ñêëàäíîþ. Ðåïðåñ³¿ òà  ïåðåñë³äóâàííÿ çàçíàëè óñ³ öåðêâè òà
ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà óòèñêè òà îáìåæåííÿ,
â ö³ëîìó ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ¿õ ä³ÿëüí³ñòü îá’ºêòèâíî â³äîá-
ðàçèëà ò³ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ íà Âîëèí³
âïðîäîâæ 1944–1953 ðîê³â.
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çàãîí³â ï³ä êåð³âíèöòâîì Ãðàá÷àêà, (ïñåâäî „Áóéíèé”), ùî ä³ÿâ íà Âî-
ëèí³ : „Éîãî áîéîâèêè ïîâí³ñòþ ââ³éøëè â ñòðóêòóðè ÎÓÍ-ÓÏÀ, çíà-
ëè ¿õ „ïðîâ³ä” âêëþ÷íî äî Ìþíõåíà ³ Êåëüíà” [19]. Çãîäîì çà ïðèêëà-
äîì Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, çã³äíî ð³øåííÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 26.02.1945 ð.
ïî÷àëè ñòâîðþâàòè ãðóïè ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ç „áàíäèò³â”, ùî
ç’ÿâèëèñÿ ç ïîâèíîþ ³ âèÿâèëè áàæàííÿ áîðîòèñÿ ç „áàíäèòèçìîì”
[45, 67]. Âîíè áóëè îñîáëèâî íåáåçïå÷í³, ÷åðåç òå, ùî êð³ì äîñâ³äó
ïàðòèçàíñüêî¿ áîðîòüáè ³ çíàííÿ ì³ñöåâèõ çâè÷à¿â, ìàëè îñîáèñò³ çâ’ÿçêè
â îóí³âñüêîìó ï³äï³ëë³. Â ï³äðó÷íèêó äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â ÊÄÁ ñêàçàíî,
ùî â òàêèõ âèïàäêàõ êîëèøí³é ï³äï³ëüíèê ïîâèíåí áóâ îáîâ’ÿçêîâî
çàçäàëåã³äü „çàêð³ïèòè ñâ³é çâ’ÿçîê ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ áåçïåêè”
øëÿõîì âèäà÷³ àáî ë³êâ³äàö³¿ îóí³âö³â [18]. Ï³ñëÿ öüîãî øëÿõó íàçàä íå
áóëî ³ ïåðåâåðáîâàí³ ïîâñòàíö³, ÿê ïðàâèëî, ç îñîáëèâèì ñóìë³ííÿì
âèêîíóâàëè ïîñòàâëåí³ ïåðåä íèìè çàâäàííÿ. Çàãàëîì, ñòàíîì íà
20.06.1945 ð. íà òåðèòîð³¿ Âîëèíñüêî¿ îáë. âæå ä³ÿëî 33 ñïåöãðóïè ç
397 á³éöÿìè, ÿêèìè áóëî âáèòî 186 ïîâñòàíö³â ³ 347 çàõîïëåíî â ïîëîí
[3, 364]. Íà òåðèòîð³¿ Ð³âíåíñüêî¿ îáë. ä³ÿëî 49 ñïåöãðóï ç 905 á³éöÿ-
ìè, ÿêèìè áóëî âáèòî 1604 ïîâñòàíö³â ³ 1216 çàõîïëåíî â ïîëîí [16,
378]. Ñë³ä ñêàçàòè, ùî áàãàòî ç öèõ „ïîâñòàíö³â” áóëè áåççáðîéíèìè
ó÷àñíèêàìè çàï³ëëÿ àáî é çâè÷àéíèìè ñåëÿíàìè, ÿêèì íåïîòàëàíèëî
ïîòðàïèòè äî ðóê ñïåöãðóï.
Ïðè÷èíè ïåðåõîäó ïîâñòàíö³â â ñïåöãðóïè áóëè íàéð³çíî-
ìàí³òí³ø³. Íàïðèêëàä Â. Ëåâî÷êî, (ïñåâäî „Þð÷åíêî”, „Äîâáóø”,
„Ìàêàðåíêî”, „Ñîêîëåíêî”), óðîäæ. ñ.Êðàñíîñ³ëëÿ Ñîêàëüñüêîãî
ð-íó Ëüâ³âñüêî¿ îáë., ç 1943 ð. ñîòåííèé ÓÏÀ, áóâ äàâí³ì ðàäÿíñü-
êèì àãåíòîì. Â 1944 ð. â³í áóâ ïðèçíà÷åíèé îðãàí³çàö³éíî-ìîá³ë³-
çàö³éíèì ðåôåðåíòîì ÎÓÍ Ãðóáåø³âùèíè ³ â³äðàçó ïðèñòóïèâ äî
ôîðìóâàííÿ ç íîâîáðàíö³â êóðåíÿ „Ãàéäàìàêè”. 08.1944 ð. â³í ñòàº
êîìàíäèðîì ùîéíî ñòâîðåíîãî êóðåíÿ, ÿêèé 09.1944 ð. âèâîäèòü
íà çàñ³äêó â³éñüê ÍÊÂÑ â ñ.ßêîâè÷³ Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó.
Çàçäàëåã³äü ïåðåä òèì â³äïðàâèâøè íà îïåðàòèâíó íàðàäó íà÷àëü-
íèê³â ÍÊÂÑ â ì.Ñîêàëü êåð³âíèêà ñâîãî øòàáó (òåæ ðàäÿíñüêîãî
àãåíòà) Ì. Ìóçè÷åíêà [26]. 10.1944 ð. „Þð÷åíêî” çäàâ çâ³ò ïðî
ïîä³¿ â ØÂÎ „Áóã”, ï³ñëÿ ÷îãî áóâ âèêëèêàíèé ÑÁ íà ñë³äñòâî.
Ïîáîþþ÷èñü ðîçïðàâè 21.12.1944 ð. â³í ðàçîì ç³ ñâî¿ì øòàáîì â
ñ.Íîâèíè ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó äîáðîâ³ëüíî çäàºòüñÿ ÍÊÂÑ [30, 126].
Òà âæå íåçàáàðîì, 03.1945 ð. î÷îëþº ñïåöáî¿âêó ï³ä íîâèì ïñåâ-
äîì „Ñîêîëåíêî”. Çà ñëîâàìè êàï³òàíà ÍÊÂÑ Âèííè÷åíêà çà
27.04.1945 ð. ñïåöãðóïà ñêëàäàëàñÿ ç 19 á³éö³â, ñåðåä ÿêèõ áóëî 10
àãåíò³â-áîéîâèê³â 2-ãî ïðèêîðäîííîãî â³ää³ëó, ãðóïà áîéîâèê³â
ùî ìè íå áàíäåð³âö³” [34, 294]. Á³éö³ ñïåöãðóïà, ùî áóëà ðîçêâàðòè-
ðîâàíà 09.1945 ð. â ñ.ßêóáè÷³ Öóìàíñüêîãî ð-íó, òàêîæ ðîçìîâëÿëè
âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ³ ñï³âàëè ïîâñòàíñüêèõ ï³ñåíü [38,
336-337]. ¯ õ îçáðîºííÿ òàêîæ íàãàäóâàëî ïîâñòàíñüêå.
Ñïî÷àòêó äî ñêëàäó ñïåöãðóï çàëó÷àëè ÷åðâîíèõ ïàðòèçàí, ÿê³
ìàëè äîñâ³ä â áîðîòüá³ ç íàö³îíàë³ñòàìè ³ äîáðå çíàëè ì³ñöåâ³ çâè÷à¿
[35]. 18.08.1944 ð. ïîñòàíîâîþ ÖÊ ÊÏ(á)Ó äèâ³ç³þ ³ì. Ñ. Êîâïàêà ç³
âñ³ºþ çáðîºþ áóëî ïåðåäàíî â ï³äïîðÿäêóâàííÿ ÍÊÂÑ [23, 141].
20.09.1944 ð. íàðêîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÓÐÑÐ Ðÿñíèé âêàçóâàâ íà
íåîáõ³äí³ñòü ðîçôîðìóâàííÿ ö³º¿ ïàðòèçàíñüêî¿ äèâ³ç³¿ òà ñòâîðåííÿ ç
¿¿ îñîáîâîãî ñêëàäó ñïåöãðóï äëÿ áîðîòüáè ç ÎÓÍ ³ ÓÏÀ [20]. Ñó-
÷àñíèê òèõ ïîä³é, ôðîíòîâèê Â. Âå÷åðñüêèé ïèñàâ, ùî â îñîáèñò³é
ðîçìîâ³ íà÷àëüíèê øòàáó äèâ³ç³¿ ³ì.Êîâïàêà Â. Âîéöåõîâè÷ ðîçïîâ³â
éîìó ïðî äîëþ öüîãî ç’ºäíàííÿ : „...âîíî áóëî ïåðåôîðìîâàíî â
ñïåöçàã³í (ïîíàä 500 îñ³á) ï³ä êîäîâîþ íàçâîþ ³ ï³ä çíàìåíàìè ÓÏÀ.
Ãîëîâíèõ çàâäàíü áóëî äâà – óâ³éòè â êîíòàêò ç âåëèêèìè ôîðìóâàí-
íÿìè ÓÏÀ íà Ñòàí³ñëàâùèí³ ³ íà Âîëèí³ òà çíèùèòè ¿õ, à äðóãå –
ïåâíèìè ä³ÿìè íàëàøòîâóâàòè íàñåëåííÿ ïðîòè óêðà¿íñüêèõ ïî-
âñòàíö³â – áîðö³â ç³ ñòàë³í³çìîì. Ïåðøå ïðîâîêàö³éíå çàâäàííÿ ñïåö-
çàã³í íå âèêîíàâ, ìàáóòü ÷åðåç íåïîãàíó êîíòððîçâ³äêó ñâî¿õ ñóïðî-
òèâíèê³â. Ëèøå îêðåì³ ãðóïè ïîâñòàíö³â ïîòðàïèëè â ïàñòêè ïåðå-
ôàðáîâàíèõ êîâïàê³âö³â. Äðóãå çàâäàííÿ ùîäî ìèðíîãî íàñåëåííÿ
çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, âîíà âèêîíàëà äîñèòü óñï³øíî” [13, 108].
Öåé ôàêò ï³äòâåðäæóº òàêîæ çâ³ò Ðÿñíîãî äî Ë. Áåð³¿ çà 26.07.1945 ð.:
„Ó Ð³âíåíñüê³é ³ Âîëèíñüê³é îáëàñòÿõ äî ñêëàäó ñïåöãðóï âëèâàþòüñÿ
ïàðòèçàíè-êîâïàê³âö³... çàëåæíî â³ä „ëåãåíäè” ³ çàâäàííÿ, ÿê³ âèäà-
þòü ñåáå çà îñîáëèâèé ñóïðîâ³ä âèãàäàíîãî „áàíäèòñüêîãî” êåð³â-
íèêà, àáî îäèí ³ç â³ää³ë³â ÓÏÀ... Ó âèïàäêó ðîçøèôðîâêè àáî íå-
ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ çàõîïëåííÿ çàçíà÷åíèõ çà ïëàíîì âàòàæê³â
ÎÓÍ-ÓÏÀ ó÷àñíèêè ñïåöãðóï çíèùóþòü îñòàíí³õ, äî òîãî æ ñòâî-
ðþþòü âðàæåííÿ â îóí³âñüêîìó ñåðåäîâèù³ ³ ñåðåä íàñåëåííÿ, ùî ¿õ
çíèùåííÿ ïðîâåäåíî ÑÁ” [17, 82]. Ïðî ñòâîðåííÿ íà îñíîâ³ ïàðòè-
çàíñüêèõ çàãîí³â ñïåöãðóï ÍÊÂÑ ñâ³ä÷àòü ñàì³ æ ó÷àñíèêè öèõ
â³ää³ë³â [7, 1; 8, 1; 9, 1; 10, 1]. Çîêðåìà êîëèøí³é êîâïàê³âåöü Á. ²âàí
çãàäóâàâ, ùî ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ë³í³¿ ôðîíòó éîãî çàã³í áðàâ ó÷àñòü
ó áîÿõ ç íàö³îíàë³ñòàìè â Ïîðèöüêîìó, Îçþòèöüêîìó, Ëîêà÷èíñüêî-
ìó, Êîëê³âñüêîìó, Êàì³íü-Êàøèðñüêîìó, Ðàòí³âñüêîìó, Ìàíåâèöü-
êîìó ³ Òóð³éñüêîìó ð-íàõ, à ïîò³ì áóâ âêëþ÷åíèé äî ñïåöãðóïè, ùî
ä³ÿëà â Ñåäëèùàíñüêîìó ð-í³ [6, 1].
Êîëèøí³é ÷åðâîíèé ïàðòèçàí ². Ñòàðèíîâ çãàäóâàâ ïðî îäèí ç òàêèõ
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íèêà „Áîãäàíà”. Îäíàê îïåðàö³ÿ çàâåðøèëàñÿ ùå á³ëüøèì óñï³õîì.
Çâ’ÿçêîâèé ïðèéíÿâ ñïåöãðóïó çà ïîâñòàíñüêó áî¿âêó ³ ïîâ³â ¿¿ íà õóò³ð
äå çíàõîäèëèñÿ êåð³âíèêè ÓÏÀ. Ïðè ï³äõîä³ äî áóäèíêó ì³æ íèìè çà-
â’ÿçàâñÿ á³é. Â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî áóëî âáèòî 6 ÷îëîâ³ê : íà÷àëüíèêà øòà-
áó ÓÏÀ – „Êàðïîâè÷à”, ³íñïåêòîðà â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè – „Ìàêàðåí-
êà”, êóð³ííîãî ë³êàðÿ – „Òâåðäîãî”, ñîòåííîãî „Òèì³øà”, ïîë³òâèõîâ-
íèêà êóðåíÿ – „ßðåìó” ³ çâ’ÿçêîâîãî – „×îðíîãî” [12, 130-131]. Ï³ñëÿ
ö³º¿ îïåðàö³¿ 10.03.1945 ð. „Ìàêñèì Âîðîí” áóâ íàãîðîäæåíèé îðäå-
íîì ×åðâîíîãî ïðàïîðà [40, 17]. À „Êîìàð” çì³íèâ ñâîº ïñåâäî íà
„Òâåðäèé” ³ ç 02.1945 ð. î÷îëèâ ñïåöãðóïó ÍÊÂÑ, ùî ä³ÿëà â Ëþáåø³â-
ñüêîìó òà Ðàòí³âñüêîìó ð-íàõ ³ ïðîâîäèëà îáëàâè íà ïîâñòàíö³â [29].
Ñàìå âîíà ï³äñòóïíî ïðåäñòàâëÿþ÷èñü ïðåäñòàâíèêàìè Ëóöüêîãî îê-
ðóæíîãî ïðîâîäó, çà äîïîìîãè ââåäåíîãî â îìàíó çâ’ÿçêîâîãî ñ.Ðî-
ìàí³â Ëóöüêîãî ð-íó. Îòî÷èëà ³ çíèùèëà ïîâñòàíñüêå êåð³âíèöòâî –
ïðîâ³äíèêà „×óïðèíêó”, ðåôåðåíòà ÑÁ ÊÏ „Ìîäåñòà” ³ ñë³ä÷îãî ÑÁ
[28]. Çà ñâîþ ðîáîòó Êðàâ÷óê ³ éîãî ñïåöãðóïà áóëè â³äçíà÷åíà ðà-
äÿíñüêîþ âëàäîþ [3, 469]. Òà âñå æ óíèêíóòè ñìåðò³ éîìó íå âäàëî-
ñÿ. 07.1947 ð. â Êàì³íü-Êàøèðñüêîìó ð-í³ „Òâåðäèé” ïîòðàïèâ â çàñ³äêó
áî¿âêè ÑÁ ³ áóâ âáèòèé [41].
Îñîáëèâî áàãàòî ñïåöáî¿âîê áóëî ñòâîðåíî, êîëè äåðæáåçïåêó
ÓÐÑÐ î÷îëèâ êîëèøí³é êåð³âíèê ÑÌÅÐØó 4-ãî Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ì.Êîâàëü÷óê êîòðèé ó ñïðàâ³ áîðîòüáè ç íàö³îíàëü-
íî-âèçâîëüíèì ðóõîì ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ áåçïîñåðåäíüî ì³í³ñòðîâ³
ÌÄÁ ÑÐÑÐ [21]. Çã³äíî äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ì³í³ñòðó äåðæáåçïåêè ÓÐÑÐ
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó Ñ. Ñàâ÷åíêó â³ä 22.04.1947 ð. ñòâîðþâàëèñÿ ñõîæ³
íà ÑÁ çàãîíè, ÿê³ òåðîðèçóâàëè ì³ñöåâå íàñåëåííÿ. Â äîêóìåíò³ âîíè
³ìåíóþòüñÿ ÿê „ÌÑÁ” (â³ä ðîñ. ìíèìûå ÑÁ – ß.À.) [14, 217]. Çîêðåìà
02.1947 ð. â Ñåíêåâè÷³âñüêèé ð-í Âîëèíñüêî¿ îáë. áóëî íàïðàâëåíî 2-
é ñïåöâ³ää³ë ÌÄÁ ï³ä âèãëÿäîì áî¿âêè ÑÁ, ÿêà ïîâèííà áóëà „ðîçðîá-
ëÿòè” îñ³á, ùî áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç êîìàíäèðîì ÓÏÀ „Ãàëàéäîþ” [1, 115].
Îäíî÷àñíî ðàäÿíñüêà ïðåñà çä³éíÿëà ãàëàñ ïðî ìàñîâ³ âáèâñòâà
çä³éñíåí³ íàö³îíàë³ñòàìè. Ñèòóàö³ÿ ä³éøëà äî òîãî, ùî ÷åðåç çàõîï-
ëåííÿ Ì.Êîâàëü÷óêà îïåðàö³ÿìè „Ïåðåâåðòåíü”, Ì.Õðóùîâ áóâ íàâ³òü
çìóøåíèé ï³ääàòè êðèòèö³ éîãî „ìåòîäè” [21].
Îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ñïåöãðóï, áóëà ïåðåâ³ðêà àãåíòóð-
íèõ äàíèõ â³äíîñíî îñ³á, ùî ï³äîçðþâàëèñÿ â ïðèíàëåæíîñò³ äî
îóí³âñüêîãî ï³äï³ëëÿ. Ì. Ñàâ÷èí, (ïñåâäî „Ìàð³÷êà”) çãàäóº : „Ïðî-
âîêàòèâí³ ãðóïè... Çàáèðàëè ï³äîçð³ëèõ ó ñï³âïðàö³ ç ï³äï³ëëÿì ëþ-
äåé äî ë³ñó, äî ïîáóäîâàíèõ êðè¿âîê. Òàì ïðîâîäèëè íàä íèìè
ñë³äñòâî, çâèíóâà÷óþ÷è ¿õ ó ñï³âïðàö³ ç ÌÂÄ. Ïðè äîïèòàõ âæèâà-
ÍÊÂÑ ³ ðàäèñò ÍÊÂÑ ç ðàö³ºþ…” [3, 469]. Íåâäîâç³, 28.08.1945 ð.
â ñ.Âèðàæ Ãðóáåø³âñüêîãî ïîâ³òó â³í ïîòðèïèâ â çàñ³äêó îðãàí³çî-
âàíó êóð³ííèì „ßãîäîþ” ³ áóâ óáèòèé [40, 52].
Â ³íøèõ âèïàäêàõ ó÷àñíèêàìè ñïåöãðóï ñòàâàëè äåçåðòèðè, ùî
ÿâèëèñü ç ïîâèíîþ. Çã³äíî çâ³òó ïðîâ³äíèêà ÑÁ íà ÏÇÓÇ Îëåêñè
Ïðèñÿæíþêà („Ì³òëà”) : „ Äî ÷åê³ñò³â ïåðåéøîâ îäèí ³ç íàøèõ (ïî-
âñòàíñüêèõ) ñòàðøèí „Ëîìîíîñ”. Åíêàâåäèñòè ç òàêèõ æå çðàäíèê³â,
ùî çäàëèñÿ á³ëüøîâèêàì ñòâîðèëè ñïåöçàã³í ï³ä êîìàíäóâàííÿì
„Ëîìîíîñà” ³ç çàãàëüíèì êåð³âíèöòâîì ÷åê³ñò³â. Âîíè õîäÿòü ïî ñå-
ëàì ³ õóòîðàì, âäàþ÷è ³ç ñåáå âîÿê³â ÓÏÀ, çíèùóþòü ñï³â÷óâàþ÷èõ
ïîâñòàíöÿì, íà êîòðèõ ïîêàçóþòü ÷åê³ñòè, ùîá òèì ñàìèì âèêëèêà-
òè â íàñåëåííÿ ñòðàõ ³ íåíàâèñòü äî ïîâñòàíö³â” [25, 117]. Íà ïîøó-
êè ñïåöãðóïè „Ëîìîíîñà” áóëî ïîñëàíî â³ää³ë „Äóáîâîãî” ç 60 á³éö³â
îäÿãíåíèõ â ðàäÿíñüêó ôîðìó ³ á³ë³ ìàñõàëàòè [41]. 01.1945 ð. ïî-
áëèçó ñ.Ñóõîâîëÿ Ëóöüêîãî ð-íó âîíè âèñòåæèëè ³ ðîççáðî¿òè 38
ó÷àñíèê³â ö³º¿ ñïåöãðóïè [27]. Ïðîòå îäíîìó ïñåâäîïîâñòàíöþ âñå-
òàêè âäàëîñÿ âòåêòè ³ ïîïåðåäèòè Ëóöüêå ÍÊÂÑ. ßê íàñë³äîê, çàã³í
„Äóáîâîãî” áóâ îòî÷åíèé ïîáëèçó ñ.Ðàäîìèøëü Ëóöüêîãî ð-íó [25,
118]. Ïîâñòàíöÿì âäàëîñÿ ïðîðâàòèñÿ ëèøå çàâäÿêè âì³ëèì ä³ÿì
äâîõ ðî¿â êóëåìåòíèê³â íà ÷îë³ ç³ „Ñïðèòíèì”. Çàã³í „Äóáîâîãî”
â³ä³ðâàâñÿ íà áåçïå÷íó â³ä åíêàâåäèñò³â â³äñòàíü. Â îäíîìó ç ñ³ë â
ïðèì³ùåí³ øêîëè àðåøòîâàíèõ „ëîìîíîñ³âö³â” äîïèòàëè ³ ÷åêàëè íà
êðàéîâîãî ñë³ä÷îãî. Îäíàê â³í çàï³çíþâàâñÿ [41]. Òîìó ùîá íå íà-
ðàæàòèñÿ íà íåáåçïåêó, ïðîâåëè ñóä íà ÿêîìó ïñåâäîïîâñòàíö³ áóëè
ïîâ³øåí³ [27]. Íå ñòðàòèëè ëèøå ñàìîãî „Ëîìîíîñà” ³ ñâÿùåííèêà-
àãåíòà, ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ ñë³ä÷èì ÑÁ ÊÏ [41].
Äîñèòü ÷àñòî, ïîâñòàíö³ ñòàâàëè ó÷àñíèêàìè ñïåöáî¿âîê ÍÊÂÑ ï³ñëÿ
òîãî ÿê ïîòðàïèëè â ïîëîí äî âîðîãà. Òàê, Ï. Âëàñþê, („Ìàêñèì Âî-
ðîí”, „×àéêà”), óðîäæ. ñ.Îçþòè÷³ Ëîêà÷èíñüêîãî ð-íó, ç ë³òà 1943 ð.
áóëàâíèé ÓÏÀ â³ää³ëó êàâàëåð³¿ êóðåíÿ ³ì.Ñàãàéäà÷íîãî çàãîíó ³ì.Áî-
ãóíà, ç ë³òà 1944 ð. êóð³ííèé â Ãîðîõ³âñüêîìó ð-í³, 11.1944 ð. ïîòðà-
ïèâ ó ïîëîí ³ î÷îëèâ ñïåöãðóïó ÍÊÂÑ [40, 17], ÿêà áóëà çì³öíåíà 4-
ìà îïåðàòèâíèêàìè ÍÊÂÑ òà ïðèñòóïèëà äî çàõîïëííÿ àáî ë³êâ³äàö³¿
êåð³âíèöòâà ÎÓÍ ³ ÓÏÀ. Íåçàáàðîì, 2.02.1945 ð. ïñåâäîáî¿âêîþ „Ìàê-
ñèìà Âîðîíà” â ñ.Êðåìåíåöü Ëîêà÷èíñüêîãî ð-íó áóâ çàòðèìàíèé øåô
çâ’ÿçêó â³éñüêîâîãî îêðóãó ¹101 – Éîñèï Êðàâ÷óê, (ïñåâäî „Êîìàð”),
ÿêèé ðàí³øå áóâ çàì. êîìàíäèðà çàãîíó „Øóìà”, à ïîò³ì çàì. êîìàí-
äèðà îõîðîíè îáë. ïðîâ³äíèêà. Íå âèòðèìàâøè äîïèò³â, âèÿâèâ áà-
æàííÿ ñï³âïðàöþâàòè ç ñïåöãðóïîþ [15, 183]. Â í³÷ íà 5.03.1945 ð. â
ñ.Ëèí³â Ëîêà÷èíñüêîãî ð-íó âîíè íàìàãàëèñÿ çàòðèìàòè ðàéïðîâ³ä-
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íèõ ñèìïàòèê³â ÎÓÍ. Òàê 12.1948 ð. â áóäèíîê Ï. Äåìáèöüêîãî â
ñ.Çàãðåáëÿ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó çàéøëà ñïåöãðóïà ÌÄÁ ³ âèìàãàëà
ç³áðàòè â ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ äëÿ ïîòðåá ïîâñòàíö³â 30 öåíòíåð³â
çåðíà. Ïîáîþþ÷èñü ðîçïðàâè Ï. Äåìáèöüêèé â³äâ³ç 3 ì³øêè âëàñ-
íîãî çåðíà â ë³ñ, äå éîãî ó÷àñíèêè ñïåöãðóïè àðåøòóâàëè ³ äîñòàâè-
ëè â ÐÂ ÌÄÁ [38, 655-656]. Õàðàêòåðíî, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ðàäÿíñüêèìè îðãàíàìè áåçïåêè ïîä³áíèõ ñïåöîïåðàö³é ãèíóëî áàãà-
òî íåâèííèõ ëþäåé. 7.12.1944 ð. „ëåãåíäîâàíîþ” ãðóïîþ ÍÊÂÑ â
ñ.Âëàäèøà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó áóâ âáèòèé ñåëÿíèí Ï. Ïàâ-
ëåíêî, ùî çàïðîñèâ ïñåâäîïîâñòàíö³â äî áóäèíêó ïî¿ñòè [5, 133].
²íøèì âàæëèâèì íàïðÿìêîì ðîáîòè áóëî çàõîïëåííÿ àáî ë³êâ³äà-
ö³ÿ êåð³âíèê³â ÎÓÍ ³ ÓÏÀ, à òàêîæ ó÷àñíèê³â áî¿âîê ÑÁ [44, 294].
Çà ñâ³ä÷åííÿìè êåð³âíèêà ñïåöãðóïè Öóìàíñüêîãî ÐÂ ÌÂÑ Ð. Ìåëü-
íèêà. 27.12.1945 ð. âîíè çàáðàëè â ë³ñ ². Ïàï³æóêà ç ñ.Áåðåñòÿíè,
ï³ääàëè òîðòóðàì, ï³ñëÿ ÷îãî â³í ïîãîäèâñÿ ñï³âïðàöþâàòè ç âèãà-
äàíîþ áî¿âêîþ „ßðîñëàâà”. Îòðèìàâøè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ñïåö-
ãðóïà îðãàí³çîâóâàëà çàñ³äêè íà îóí³âö³â [22].
25.01.1945 ð. ñïåöãðóïîþ áóëî âáèòî çàñòóïíèêà îáëàñíîãî
êîìåíäàíòà ÑÁ „Êóêà” ³ çàõîïëåíî ðàéîííîãî êîìåíäàíòà ÑÁ „Âà-
ñèëüêà” [15, 183]. 08.1944 ð. Îñòðîæåöüêèì ÐÂ ÍÊÂÑ áóëî ñòâî-
ðåíî ñïåöãðóïó ç êîëèøí³õ ïîâñòàíö³â, ÿêà çàõîïèëà ï³äðàéîííó
áî¿âêó ÑÁ (13 ÷îëîâ³ê) ðàçîì ç êîìåíäàíòîì ³ âñ³ì îçáðîºííÿì
[38, 595]. Ñïåöãðóïè åôåêòèâíî âèêîíóâàëè ñâîþ ðîáîòó.
Õî÷à ³íêîëè íåóçãîäæåí³ñòü â õîä³ ïðîâåäåííÿ áîéîâèõ îïåðàö³é
ïðèçâîäèëà äî ç³òêíåíü ñïåöãðóï ÍÊÂÑ ç â³ää³ëàìè ×åðâîíî¿ àðì³¿.
Òàê 16.07.1944 ð. íà õóòîð³ Íîâîñ³ëêè ïîáëèçó Ïåðåäåëîâñüêîãî
ë³ñó íà Ð³âíåíùèí³ 17-òà ñòð³ëåöüêà áðèãàäà ×åðâîíî¿ àðì³¿ (185
á³éö³â). Ç³òêíóëàñÿ ç ñïåöáî¿âêîþ ÍÊÂÑ (80 á³éö³â), ÿê³ áóëè îäÿã-
íåí³ â ôîðìó îóí³âö³â. Ïðèéíÿâøè ¿¿ çà ïîâñòàíñüêèé â³ää³ë âîíè
îòî÷èëè ì³ñöåâ³ñòü ³ çàâ’ÿçàëè á³é. Â ðåçóëüòàò³ „áàíäà” áóëà ðîçã-
ðîìëåíà, çáðîÿ âèëó÷åíà, à îñîáîâèé ñêëàä â³äêîíâîéîâàíèé â
Äóáåíñüêå ÐÂ ÍÊÂÑ. Ëèøå çãîäîì ñèòóàö³þ âèÿñíèëè ³ âîÿêè ñïåö-
áî¿âêè ÍÊÂÑ áóëè â³äïóùåí³ [38, 483-484].
Òàêîæ ñïåöáî¿âêè íàìàãàëèñÿ „ðîçðîáëÿòè” ïóíêòè ï³äï³ëüíîãî
çâ’ÿçêó ÎÓÍ. Çîêðåìà ÓÌÄÁ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ îòðèìàâøè
³íôîðìàö³þ â³ä ³íôîðìàòîðêè „Êàò³”, ùî â ñ.Çäîâáèöÿ Çäîëáóí³â-
ñüêîãî ð-íó ó Ã. Ñîëòèñà çíàõîäèòüñÿ ïóíêò çâ’ÿçêó ÎÓÍ. Â³äïðà-
âèëà òóäè ñïåöãðóïó „Êîñò³” ï³ä âèãëÿäîì áî¿âêè ÑÁ ÊÏ. Ïðîâ³âøè
„îïåðàòèâíó ðîçðîáêó” âîíè âèêëèêàëè íà çâ’ÿçîê êåð³âíèêà ÑÁ
ï³äðàéîííîãî ïðîâîäó „Êîï÷èêà”. Ïðîòå, îñòàíí³é â çàçíà÷åíèé ÷àñ
ëè òîðòóð. Òðàïëÿëîñü, ùî çäåçîð³ºíòîâàíà ëþäèíà ïîâ³ðèëà, ùî
òî ïîâñòàíö³ é âèïðàâäîâóâàëàñü, äîâîäÿ÷è, ùî âîíà ñï³âïðàöþº ç
ï³äï³ëëÿì. Ó ñåë³ áàãàòî çíàëè îäí³ ïðî îäíèõ, ³ êîëè õòîñü ïîâ³ðèâ
ïðîâîêàòîðàì, â³í íå ò³ëüêè ðîçïîâ³â ïðî ñåáå, àëå ÿê çàïèòóâàëè,
à ïèòàëè íàïåâíå, òî é ðîçêàçàâ ïðî ³íøèõ, äî êîãî çàõîäèëè
ï³äï³ëüíèêè. Íàñë³äê³â íå òðåáà áóëî äîâãî ÷åêàòè. Ï³ñëÿ òîãî ïðî-
õîäèëè àðåøòè.” [36, 213]. Î÷åâèäö³ çãàäóþòü, ùî ç ì.Ãîðîõîâà
ùå â 1944 ð. â ñåëà: Áîðèñîâè÷³, Áðàíè, Ìåðâà, Áóæàíè, âíî÷³
â³äïðàâëÿëèñÿ ïåðåîäÿãíåí³ â ïîâñòàíö³â åíêàâåäèñòè, à âðàíö³ òèõ,
õòî ¿õ ïðèéìàâ àðåøòîâóâàëè [43, 241].
Îñü äåê³ëüêà ïðèêëàä³â. Â ÓÌÄÁ Ð³âíåíñüêî¿ îáë. íàä³éøëè àãåí-
òóðí³ äàí³, ùî ñâÿùåíèê ç ñ.Ìîñêâèíî Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó Ïàâ-
ëîâñüêèé â ïåð³îä í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ ïðàöþâàâ â øòàá³ „ÓÏÀ-Ï³âí³÷”.
Íà îñíîâ³ öüîãî â³í áóâ àðåøòîâàíèé ³ äîïèòàíèé ÐÂ ÌÄÁ, ïðîòå ï³ä
÷àñ ñë³äñòâà â³äìîâ÷óâàâñÿ òà ³íôîðìàö³¿ íå íàäàâ. Íåçâàæàþ÷è íà
öå, Ïàâëîâñüêèé áóâ çàâåðáîâàíèé ï³ä ïñåâäîì „Ñîá³íîâ”. ×åðåç 2
ì³ñÿö³ äî íüîãî íàïðàâèëè ñïåöãðóïó „Â³êòîðà” ï³ä âèãëÿäîì áî¿âêè
ÑÁ ÖÏ ÎÓÍ ïðîâèëà äîïèò. Ïàâëîâñüêèé çàÿâèâ, ùî º íàö³îíàë³-
ñòîì ùå ç ÷àñ³â Öåíòðàëüíî¿ ðàäè ³ ëåãàë³çóâàâøèñü â 1944 ð. çà
çàâäàííÿì „Äóáîâîãî”, ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè íà îóí³âñüêå ï³äï³ëëÿ.
Ñâ³é çâ’ÿçîê ç ÌÄÁ â³í êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óâàâ [14, 254-255].
03.1948 ð. ñïåöãðóïà ÌÄÁ „Êðèëàòîãî” â ñ.Ãðèöêè Äóáðîâèöü-
êîãî ð-íó Ð³âíåíñüêî¿ îáë., âèäàþ÷è ñåáå çà ïîâñòàíö³â ï³ääàëè òîð-
òóðàì Ã. Ïàëàìàð÷óêà ³ 2-õ éîãî äî÷îê, çâèíóâà÷óþ÷è ¿õ â ñåêñîòñòâ³.
Ï³äâ³øóþ÷è, âëèâàþ÷è â í³ñ âîäó ³ æîðñòîêî áèâøè, ïñåâäîïîâ-
ñòàíö³ çìóñèëè Ïàëàìàð÷óê³â äàòè ñâ³ä÷åííÿ, ùî âîíè íå ìàëè çâ’ÿç-
êó ç ÌÄÁ, à íàâïàêè äîïîìàãàëè îóí³âñüêîìó ï³äï³ëëþ. Ï³ñëÿ ÷îãî
„Êðèëàòèé” ïîïåðåäèâ, ùî çà ðîçãîëîøåííÿ ¿õ â³çèòó, îñòàíí³õ ÷åêàº
íåãàéíà ðîçïðàâà [44, 295-296]. Íà îñíîâ³ îòðèìàíèõ òàêèì øëÿõîì
„ìàòåð³àë³â”, 18 èþëÿ 1948 ð. ÐÂ ÌÄÁ àðåøòóâàâ Ïàëàìàð÷óê³â. Ï³ä
÷àñ äîïèò³â ¿õ çíîâó áèëè, çìóøóâàëè äîâãèé ÷àñ ñîÿòè íà íîãàõ,
âèìàãàþ÷è ç³çíàòèñÿ â çâ’ÿçêàõ ç îóí³âöÿìè. Â í³÷ íà 22.07.1948 ð.
ñïåöãðóïîþ ÌÄÁ ç ñ.Ï³äâèñîöüêå Êîçèíñüêîãî ð-íó Ð³âíåíñüêî¿ îáë.
áóâ âèâåäåíèé â ë³ñ ì³ñöåâèé æèòåëü Ôåä³ð Êîçëîâñüêèé. Äå éîãî
ï³ää³ëè òîðòóðàì çâèíóâà÷óþ÷è â ñåêñîòñòâ³. Ò³º¿ æ íî÷³ äàíà ñïåö-
ãðóïà ÌÄÁ âèâåëà â ë³ñ ³íâàë³äà â³éíè, æèòåëÿ ñ.Ðèäêè Ìèõàëü÷óêà.
Éîãî ï³äâ³øóâàëè é æîðñòîêî áèëè çìóøóþ÷è äàòè ñâ³ä÷åííÿ ïðî
çâ’ÿçîê ç îóí³âöÿìè [38, 654-655].
²íêîëè ïñåâäîïîâñòàíö³ éøëè íà õèòðîù³, âèìàãàþ÷è â íàñåëåí-
íÿ äîïîìîãòè ï³äï³ëëþ, òàêèì ÷èíîì íàìàãàþ÷èñü âèÿâèòè ñåðåä
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àáî ë³êâ³äàö³ºþ àãåíò³â-„äâîðóøíèê³â”. Çîêðåìà, ÌÄÁ Âîëèíñüêî¿
îáë. ñòàëî â³äîìî, ùî ¿õ àãåíòêà „Ëºíà” ñï³âïðàöþº ç ï³äï³ëëÿì.
Äëÿ ïåðåâ³ðêè äàíèõ, â Ãîëîáñüêèé ð-í áóëà â³äïðàâëåíà ñïåöãðóïà
„Áëèñêàâêè” ï³ä âèãëÿäîì áî¿âêè ÑÁ íàäðàéîííîãî ïðîâîäó ÎÓÍ. ¯ ¿
÷åðåç çâ’ÿçêîâîãî âèêëèêàëè â ë³ñ äå ïî÷àëè äîïèòóâàòè çâèíóâà÷ó-
þ÷è â „ñåêñîòñòâ³”. „Ëºíà” ó â³äïîâ³äü çàïåâíÿëà ïñåâäîåñá³âö³â,
ùî í³ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿ ÌÄÁ íå ïîäàâàëà, à íàâïàêè ïðîäîâæóâàëà
ñï³âïðàöþâàòè ç îóí³âñüêèì ï³äï³ëëÿì [13, 210]. Â ³íøîìó âèïàäêó
íà øîñå Ëóöüê-Ð³âíå öÿ æ ñïåöãðóïà çðîáèëà çàñ³äêó íà àãåíòà ÌÄÁ,
ÿêîãî ï³äîçðþâàëè â çâ’ÿçêàõ ç ï³äï³ëëÿì. Ïîãðîæóþ÷è çáðîºþ, âîíè
çóïèíèëè ìàøèíó, â ÿê³é òàêîæ ¿õàâ çàçäàëåã³äü ï³ä³ñëàíèé îïåðïðà-
ö³âíèê Ð³âíåíñüêîãî ÓÌÄÁ. Çäàâøè éîãî „îõîðîí³”, ïñåâäîåñá³âö³
â³äâåëè àãåíòà â ë³ñ ³ îáøóêàëè. Ï³ä ÷àñ ÷îãî âèëó÷èëè ï³äêèíóòèé
ëèñò ÌÄÁ. Äàë³ ïî÷àâñÿ äîïèò, äå îñòàííüîãî çâèíóâàòèëè â ñåê-
ñîòñòâ³. Âèïðàâäîâóþ÷èñü, àãåíò ç³çíàâñÿ, ùî ðàçîì ç æ³íêîþ º ðà-
äÿíñüêèìè àãåíòàìè ï³ä ïñåâäàìè „Âîäíèé” ³ „Íîâàêîâñüêà”. Òàêîæ
â³í äîäàâ, ùî ïðî öå äàâíî â³äîìî êåð³âíèêó ÑÁ ÊÏ „Ðîìàíó”, çà
çàâäàííÿì ÿêîãî â³í äåç³íôîðìóâàâ ÌÄÁ [14, 251-252]. ßê ïðàâèëî
ïîä³áí³ îïåðàö³¿ áóëè äîñèòü åôåêòèâíèìè.
Âàæëèâèì íàïðÿìêîì ðîáîòè ïñåâäîïîâñòàíñüêèõ â³ää³ë³â ÍÊÂÑ
áóëà êîìïðîìåòàö³ÿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè øëÿõîì òå-
ðîðó ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ.
Çàçâè÷àé âîíè ãðàáóâàëè ñåëÿí. Æèòåëü ñ.Ãàâ÷èö³ Ê³âåðö³âñüêîãî
ð-íó Ñ. Òåðïåëþê ï³ä ÷àñ ñë³äñòâà ÌÄÁ ñâ³ä÷èâ : „05.1948 ð. äî ìåíå
ââå÷åð³ çàéøëî äâîº íåâ³äîìèõ îçáðîºíèõ áàíäèòè ÎÓÍ, ÿê³ ðîçìîâ-
ëÿëè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Ñïèòàëè, ÷è ìàþ ÿ ñàëî – ß â³äïîâ³â, ùî
íåìàþ. Òîä³ âîíè ïðîâåëè îáøóê. Â öåé ÷àñ â õàò³ áóâ îäèí áàòüêî,
ÿêîìó áóëî íàêàçàíî íå âèõîäèòè. Îäèí áàíäèò ñòîÿâ íàä íèì ç àâòî-
ìàòîì, à ³íøèé ïðîâîäèâ îáøóê. Â êîìîð³ â³í çíàéøîâ áî÷êó ç ñà-
ëîì, çíÿâ ç ñåáå ðå÷îâèé ì³øîê ³ íàáðàâ â íüîãî áëèçüêî 8 êã. ñàëà ³
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îáøóêó ïîïåðåäèâ ç ïîãðîçîþ ðîçïðàâè, ùîá ÿ ç áàòü-
êîì ïðî ¿õ â³çèò ìîâ÷àëè” [2, 21]. Ïðîòå òðàïëÿëèñÿ ³ âèïàäêè ô³çè÷íî¿
ðîçïðàâè. 03.10.1946 ð. ñïåöãðóïà ÌÂÑ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ñ. Áî-
ãàòèð÷óêà, ç’ÿâèëàñÿ â ñ.Ìîãóëüñüêå Ð³âíåíñüêî¿ îáë., äå ïîãðàáóâàëà
áóäèíîê ì³ñöåâîãî æèòåëÿ Ñ. Ìàð÷óêà, çàáðàëà â ë³ñ éîãî ñèíà Âîëî-
äèìèðà, äå éîãî æîðñòîêî ïîáèëè. Íàñòóïíîãî äíÿ âîíè çä³éñíèëè
ðÿä áåç÷èíñòâ â Öóìàíñüêîìó ð-í³, à â í³÷ íà 31.12.1946 ð. ïåðåáóâà-
þ÷è íà çàâäàíí³ â ñ.Ëèòâà Òîð÷èíñüêîãî ð-íó ïîáèëè ì³ñöåâîãî æèòå-
ëÿ Çàõàð÷óêà, à â ³íøîãî â³ä³áðàëè 10 ê³ëîãðàì³â ðèáè [38, 602-603].
Â í³÷ íà 23.07.1948 ð. ñïåöãðóïà „Êðèëàòîãî” âèâåëà â ë³ñ ç ñ.Ï³äâè-
íå ç’ÿâèâñÿ. Òîìó, ùîá íå ïðîâàëèòè îïåðàö³þ ñïåöãðóïîþ áóëî
âèð³øåíî àðåøòóâàòè âèÿâëåíèõ ï³äï³ëüíèê³â – êåð³âíèêà ðîçâ³äêè
ÑÁ ï³äðàéîííîãî ïðîâîäó „Êàðïà”, ãîñïîäàð÷îãî „Òåðåíà” ³ ùå
â³ñüìîõ áîéîâèê³â [14, 225-226].
Îäíèì ç íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ ñïåöãðóï ÌÂÑ-ÌÄÁ, áóëî îòðèìàí-
íÿ ñâ³ä÷åíü â³ä àðåøòîâàíèõ ï³äï³ëüíèê³â øëÿõîì äîïèòó ¿õ â³ä ³ìåí³
ÑÁ, àáî âèùîãî îóí³âñüêîãî êåð³âíèöòâà. Êîëèøí³é ÷åê³ñò Ì. Ïåðå-
êðåñò çãàäóâàâ ïðî îäèí ç ìåòîä³â ðîáîòè ñïåöãðóï, ùî ìàâ íàçâó
„âåðòóøêà” : „Âåçóòü çàòðèìàíèõ, íà øëÿõó ï³ä âèãëÿäîì áàíäåð³âö³â
íà íèõ íàïàäàþòü...Äëÿ äîñòîâ³ðíîñò³ ìîãëè ³ êîíâî¿ðó ïðèêëàäîì âð³çà-
òè. Ï³äîçðþâàíèõ âåçëè íå â íàðó÷íèêàõ ³ íå çâ’ÿçàíèìè. Òîìó íàïà-
äàþ÷³ ðîáëÿòü âèãëÿä, ùî âñ³õ ñïðèéìàþòü ÿê îäíó êîìïàí³þ : „Àãà
ïîïàëèñÿ ìîñêàëèêè !” – à ò³ á’þòü ñåáå â ãðóäè – „Òà ìè æ ñâî¿
õëîïö³” – à „õëîïö³” íå â³ðÿòü – „Ó êîãî ïðàöþâàâ – Õòî â³í ç ñåáå – Â
ÿêèõ îïåðàö³ÿõ áðàâ ó÷àñòü – Õòî ïðî òåáå ñêàçàòè ìîæå ?”. ×è âîäèëè
¿õ ïî ë³ñ³ : „ßêùî íàø, ïîâèíåí çíàòè ñõðîíè. Íå çíàºø – çíà÷èòü
îïåð, àíó äî „ã³ëÿêè”. Ïîò³ì ³ì³òóâàëè ðîçñòð³ë „÷åðâîíîïàãîííèê³â” ³
éøëè â ë³ñ. Ñòð³ëÿíèíà, ïåðåñë³äóâàííÿ ³ ï³äîçðþâàí³ çíîâó â ïîëîí³
„ìîñêàë³â”, ëèøå ò³ çíàþòü ïðî íèõ íàáàãàòî á³ëüøå” [31]. Ò. Ðåâîíþê
çãàäóâàâ, ùî ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ ç Ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿ â³í ïîâåðíóâñÿ íà
Êîâåëüùèíó äå áóâ 08.1947 ð. àðåøòîâàíèé êàï³òàíîì Êàðïîâèì ³
â³äâåäåíèé â ë³ñ. Äå ³í³ö³þâàâ íàïàä áàíäåð³âö³â, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ñàì
âò³ê. Ïñåâäîáàíäåð³âö³ âèìàãàëè Ðåâîíþêà ñòàòè çâ’ÿçêîâèì, àëå ï³ä
÷àñ ðîçìîâè ïîêàçàëè éîãî ïàñïîðò, ùî áóâ âèëó÷åíèé ÍÊÂÑ ùå
06.1941 ð., ùî é íàñòîðîæèëî Ò. Ðåâîíþêà, òîìó âðàíö³ â³í çàòåëå-
ôîíóâàâ â Êîâåëüñüêèé â³ää³ë ÌÄÁ é ðîçêàçàâ ïðî âèïàäîê. Òàêèì
÷èíîì ïðîâàëèâøè îïåðàö³þ ö³º¿ ñïåöãðóïè [33].
Îá’ºêòîì ïîëþâàííÿ äëÿ ñïåöãðóï áóëè òàêîæ îóí³âñüê³ àðõ³âè.
ÓÌÄÁ Ð³âíåíñüêî¿ îáë. îòðèìàëî ³íôîðìàö³þ, ùî æèòåëüêà õóòî-
ðà Êðóêè Ñîñíîâñüêîãî ð-íó ª. Êîçà÷óê ÷àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ ç êå-
ð³âíèêîì çâ’ÿçêó ÊÏ ÎÓÍ „Âàñüêîì”. Äëÿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿
áóëî â³äïðàâëåíî ñïåöãðóïó „Êðèëàòîãî” ï³ä âèãëÿäîì áî¿âêè ÑÁ
îêðóæíîãî ïðîâîäó. Â ðåçóëüòàò³ 27.05.1945 ð. áóëî îðãàí³çîâàíî
çóñòð³÷ ç êîìàíäèðîì îñîáèñòî¿ îõîðîíè ïðîâ³äíèêà ÊÏ ÎÓÍ „Äà-
ëåêîãî” – „Êàëèíîþ”, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ â³í áóâ âáèòèé àãåíòîì-áîéîâè-
êîì „Ìàòðîñîì”, à òàêîæ âèÿâëåíî â ë³ñ³ êðè¿âêó „Âàñüêà”. Ïðî-
äîâæóþ÷è îïåðàö³þ 20.06.1945 ð. ñïåöãðóïîþ „Êðèëàòîãî” â Ïóñ-
òîìèò³âñüêîìó ë³ñ³ áóëî âèÿâëåíî êðè¿âêó ç àðõ³âîì Êîñòîï³ëüñü-
êîãî íàäðàéîííîãî ïðîâîäó ÎÓÍ [14, 233-234].
Òàêîæ ïñåâäîáî¿âêè ÍÊÂÑ çàéìàëèñÿ ðîçøóêîì, çàõîïëåííÿì
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ëåííÿ”. Öå êîíêðåòíèé ôàêò, ïî ñ.Ï³äëóæíå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó. ßêùî
ó÷àñòêîâèé óâ³ëëºòüñÿ äî öèõ ëåãàë³çîâàíèõ, ÿ íå ãàðàíòóþ, ùî âîíè
íå â³çüìóòü ³ âá’þòü öüîãî óïîâíîâàæåíîãî” [42, 159].
02.1947 ð. ³íñòðóêòîð â³ää³ëó ÖÊ ÊÏ(á)Ó Ñ.Êðèêóí ïîâ³äîìëÿâ
ùî ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ „ ³ñíóþ÷³ ïðè ÓÌÂÑ-ÓÌÄÁ ò.çâ. ñïåöãðó-
ïè... â äàíèé ÷àñ íå âèïðàâäîâóþòü ñåáå, à ³íêîëè çä³éñíþþòü ãðàáåæ³
é ïîáèòòÿ ãðîìàäÿí, ÷èì êîìïðîìåòóþòü îðãàíè é âèêëèêàþòü íåçà-
äîâîëåííÿ ñåðåä íàñåëåííÿ” [38, 339]. Â³éñüêîâèé ïðîêóðîð â³éñüê
ÌÂÑ Óêðà¿íñüêîãî îêðóãó Ã.Êîøàðñüêèé 15.02.1949 ð. íàïèñàâ äîïî-
â³äíó çàïèñêó „Ïðî ôàêòè ãðóáîãî ïîðóøåííÿ ðàäÿíñüêî¿ çàêîííîñò³ â
ä³ÿëüíîñò³ ò.çâ. ãðóï ÌÄÁ”. Â í³é çàçíà÷àëîñÿ : „ä³¿ ñïåöãðóï ÌÄÁ
íîñÿòü ÿñêðàâî âèðàæåíèé áàíäèòñüêèé, àíòèðàäÿíñüêèé õàðàêòåð...”
[37, 107]. Ïðè òîìó ãðàáóíêè ³ ðîçá³é ñïåöãðóï ïîêðèâàëè íå ëèøå
ðÿäîâ³ ïðàö³âíèêè ÌÄÁ, à é ñàì ì³í³ñòð Ñàâ÷åíêî â ïðèâàòí³é ðîçìîâ³
ç Ã.Êîøàðñüêèì çàÿâëÿâ : „Íå ìîæíà áî¿âêè ïîñèëàòè â ë³ñ ç êîíñåð-
âàìè. ¯õ â³äðàçó æ ðîçøèôðóþòü” [44, 297]. 9.06.1949 ð. Ò. Ñòðîêà÷
ïîäàâ ì³í³ñòðîâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ Ñ. Êðóãëîâó äîïîâ³äíó çà-
ïèñêó, â ÿê³é íà îñíîâ³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ôàêò³â ñòâåðäæóâàâ, ùî âñ³
êðè÷óù³ êðèì³íàëüí³ çëî÷èíè ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè ç 1946 ïî
1949 ðîêè ñêî¿ëè ñïåöï³äðîçä³ëè äåðæáåçïåêè [21]. Òîìó ðàäÿíñüêà
âëàäà äåùî ïðèçóïèíèëà ê³ëüê³ñíèé ð³ñò ñïåöáî¿âîê ÌÄÁ. Ïðîòå îñ-
òàòî÷íî â³ä íèõ íå â³äìîâèëàñÿ.
Ùå íà ïî÷àòêó 1950-õ ïðîäîâæóâàëè ä³ÿòè ñïåöâ³ää³ëè ÌÄÁ
ïåðåîäÿãíóò³ â àíãë³éñüêó àáî àìåðèêàíñüêó óí³ôîðìó ç åìáëåìà-
ìè ÎÓÍ. Âèäàþ÷è ñåáå çà ïàðàøóòèñò³â, ùî äåñàíòóâàëèñÿ ç ³íî-
çåìíèõ ë³òàê³â. Âîíè ïðîâîäèëè ñïåö³àëüíî „ðîç³ãðàí³” áî¿ ³ ïîøè-
ðþâàëè àíòèðàäÿíñüêó ë³òåðàòóðó. Íàìàãàþ÷èñü ðîçêîíñï³ðóâàòè
îóí³âñüêó àãåíòóðó [19]. Ïðîòå ôàêòè÷íî ç ïðèïèíåííÿì çáðîéíî¿
àíòèðàäÿíñüêî¿ áîðîòüáè ö³ ñïåöãðóïè çíèêàþòü, à ¿õ ó÷àñíèêè âëè-
âàþòüñÿ äî ñêëàäó ðàäÿíñüêèõ ñïåöñëóæá ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.
Îòæå, ä³ÿëüí³ñòü àãåíòóðíî-áîéîâèõ ñïåöãðóï ÍÊÂÑ-ÌÂÑ-
ÍÊÄÁ-ÌÄÁ áóëà ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ áîðîòüáè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè
ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó. ¯õ ³ñíóâàííÿ
çàñâ³ä÷èëî òðàã³÷í³ñòü íàñàäæåííÿ á³ëüøîâèöüêîãî ðåæèìó íà Âî-
ëèí³, à òàêîæ éîãî íåõòóâàííÿ æèòòÿìè çâè÷àéíèõ ëþäåé, ùî ôàê-
òè÷íî çàçíàâàëè íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàëè â³ä öüîãî ïðîòèñòîÿííÿ.
Äæåðåëà òà ë³òåðàòóðà
1. Àíòîíþê ß. Ä³ÿëüí³ñòü Ñëóæáè áåçïåêè ÎÓÍ íà Âîëèí³. ²ñòîðèêî-
êðàºçíàâ÷å âèäàííÿ. – Ëóöüê, 2007.
ñîöüêå ñ³ìíàäöÿòèð³÷íó Í. Ð³ïíèöüêó. ¯ ¿ òàêîæ áèëè, ï³äâ³øóâàëè äî-
ãîðè íîãàìè, ââîäèëè â ñòàòåâèé îðãàí ïàëêó, à ïîò³ì ç´âàëòóâàëè ³
ïîêèíóëè â ë³ñ³ [44, 296]. Öåé æå „Êðèëàòèé”, ùå ë³òîì 1945 ð. çàÿâ-
ëÿâ ñâî¿ì áîéîâèêàì : „ß ïîâòîðþþ : íå çàëÿêóâàòè, à ô³çè÷íî çíèùó-
âàòè (ìàºòüñÿ íà óâàç³ ì³ñöåâå íàñåëåííÿ). Íå òðåáà áîÿòèñÿ, ùî ëþäè
çàñóäæóâàòèìóòü íàøó æîðñòîê³ñòü” [4]. Ìåòîþ öèõ çëî÷èí³â áóëî
âèêëèêàòè íåíàâèñòü íàñåëåííÿ äî áîðîòüáè ÎÓÍ ³ ÓÏÀ, à îòæå ïîç-
áàâèòè ¿õ ñîö³àëüíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè.
Çã³äíî äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ïðîêóðîðà â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íñüêîãî
îêðóãó Â.Êîøàðñüêîãî çà 15.02.1949 ð., ïðî ä³¿ ñïåöãðóï ÌÄÁ ÷óäî-
âî çíàëè îóí³âö³ ³ ïðè íàãîä³ ïîïåðåäæóâàëè ñâî¿õ ó÷àñíèê³â. Ïðî ùî,
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6-7 ÷îëîâ³ê, ÿê³ îçáðîþþòüñÿ äåñÿòèçàðÿäíèìè ãâèíò³âêàìè, îäíèì
êóëåìåòîì ³ ï³ä ìàðêîþ ÓÏÀ õîäÿòü âíî÷³ ïî ñåëàõ. Âîíè ðîáëÿòü
çàñ³äêè ïðÿìî â õàòàõ. Âîíè æ ï³ä íàøîþ ìàðêîþ çàáèðàþòü õë³á,
îäÿã, ð³æóòü õóäîáó”.[11]. Íà÷àëüíèê ÐÂ ÍÊÂÑ Îñòðîçüêîãî ð-íó
Í. Ìàêñèìîâ â äîïîâ³ä³ Ì.Õðóùîâó 17.02.1945 ð. âêàçóâàâ, ùî ñïåö-
ãðóïè „ïðèõîäÿòü âíî÷³ – ïðèâîäÿòü ãîñïîäàð÷èõ, ñòàíè÷íèõ, çâ’ÿçêî-
âèõ, àëå îñê³ëüêè ö³ ãðóïè äàâíî ä³þòü â ðàéîí³, âîíè ñòàþòü ìàëî-
åôåêòèâíèìè” [42, 157]. Ï³äï³ëëÿ ³íôîðìóâàëî òàêîæ ³ íàñåëåííÿ ïðî
ä³ÿëüí³ñòü ñïåöãðóï. Ðåêîìåíäóþ÷è â òàêèõ âèïàäêàõ íåãàéíî ïîâ³äîì-
ëÿòè ïðî ì³ñöåâ³ îðãàíè ÍÊÂÑ. Î. Êñåíæóê ç ñ.Óñè÷³ Ëóöüêîãî ð-íó
çãàäóº: „1946 ð. â íàø ä³ì ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî îçáðîºíèõ ëþäåé, ç ðîç-
ìîâ ÿ çäîãàäàëàñÿ, ùî öå â³éñüêîâ³, à íå ñòð³ëüö³ ÓÏÀ. Âîíè âèìàãàëè
äàòè ¿ì ¿ñòè. Íà äðóãèé ÷è òðåò³é äåíü ÿ ï³øëà â Òîð÷èíñüêèé ÐÂ ÌÂÑ
äî íà÷àëüíèêà Ñåâàðèíà ³ ðîçïîâ³ëà éîìó, ùî â äîì³ áóëè íåçíàéîì³
îçáðîºí³ ëþäè. Â³í íà öå ìåí³ ñêàçàâ, ùî öå áóëè íå áàíäèòè, à ïðàö³â-
íèêè ÌÂÑ-ÌÂÄ ï³ä âèãëÿäîì áàíäèò³â” [22].
 Ä³ÿëüí³ñòü ñïåöãðóï âèêëèêàëà îáóðåííÿ íå ëèøå ñåðåä íàñåëåí-
íÿ, à é íàâ³òü ÷àñòèíè ðàäÿíñüêèõ ÷èíîâíèê³â. Òàê 17.02.1945 ð. íà
äîïîâ³ä³ Ì.Õðóùîâó íà÷àëüíèê Êîñòîïîëüñüêîãî ÐÂ ÍÊÂÑ Âîëîä³í
çàÿâëÿâ : „²ç ëåãàë³çîâàíèõ, òèõ ùî âèéøëè ç ë³ñó, òó áî¿âêó, òîé âèíè-
ùóâàëüíèé áàòàëüéîí, ÿêèé º â íàñ, äî ïåâíî¿ ì³ðè íåäîëþáëþþòü,
òàê ÿê ðàí³øå, à ³íêîëè áóâàº ³ çàðàç, âîíè äîïóñêàþòü ôàêòè ïîðó-
øåííÿ ðåâîëþö³éíî¿ çàêîííîñò³ ³ äèñêðåäèòóþòü ñåáå – çàõîäÿòü, çà-
áèðàþòü òå, ÷îãî íå ñë³ä, ³ â ñèëó öèõ îáñòàâèí â î÷³ çàÿâëÿþòü, êà-
æóòü: „Ìîæåòå îçáðîþâàòè, ïåðåâ³ðÿòè òèõ ëþäåé, ÿê³ ëåãàë³çîâàí³, ìè
áóäåìî ñàìîñò³éíî óêîìïëåêòîâóâàòè ãðóïè ³ áóäåìî îõîðîíÿòè íàñå-
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â³ðó ³ äåðæàâó” (2001). Ñòàíîâèùå ÓÃÊÖ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³
ðîçãëÿäàº ß. Ñòîöüêèé ó äîñë³äæåíí³ “ÓÃÊÖ ³ ðåë³ã³éíà ñèòóàö³ÿ íà
Òåðíîï³ëüùèí³ (1946-1989 ðð.)” (2003). Ó ïðàö³ äåòàëüíî ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ ñòàíîâèùå ãðåêî-êàòîëèê³â ó âêàçàíèé ïåð³îä, ïðîòå ïè-
òàííÿ ñòîñóþòüñÿ ëèøå Òåðíîï³ëüùèíè.
Â³äòàê çàâäàííÿì äàíî¿ ñòàòò³ º ðîçãëÿä îïîðó ãðåêî-êàòîëèê³â
ðåë³ã³éíî¿ ïîë³òèêè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ÿê ñêëàäîâî¿ «ðåë³ã³éíî¿ îïî-
çèö³¿» â ñóñï³ëüñòâ³ ÓÐÑÐ ï³ñëÿñòàë³íñüêîãî ïåð³îäó òà éîãî âïëèâ
íà ðîçãîðòàííÿ àíòèðàäÿíñüêî¿ îïîçèö³¿ â Óêðà¿í³.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ É. Ñòàë³íà â ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïî÷àëèñÿ
ïðîöåñè ë³áåðàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ. Ö³ ïðîöåñè áóëè
îäí³ºþ ³ç ïðè÷èí, ùî ñïðèÿëè ïîøèðåííþ ð³çíèõ ôîðì îïîðó ðà-
äÿíñüê³é ñèñòåì³. Íå âèíÿòêîì áóëà ³ „ðåë³ã³éíà” îïîçèö³ÿ â
ñóñï³ëüñòâ³ çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè.
Îï³ð íàñåëåííÿ ðåë³ã³éí³é ïîë³òèö³ â³äáóâàâñÿ ó áàãàòüîõ ôîð-
ìàõ ³ âèÿâàõ. Âîíè áóëè ñïðÿìîâàí³ ïðîòè ïîë³òèêè ðàäÿíñüêî¿ âëà-
äè, çîêðåìà ðåë³ã³éíî¿.
Îäí³ºþ ³ç ôîðì îïîðó ðåë³ã³éí³é ïîë³òèö³ áóëî ïîøèðåííÿ âèñ-
ëîâëþâàíü, ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè ³ñíóþ÷îãî â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
Óêðà¿íè ëàäó. Ö³ âèñëîâëþâàííÿ áóëè ð³çíèìè: â³ä êðèòè÷íîãî íå-
ñïðèéíÿòòÿ ïåâíîþ ÷àñòèíîþ íàñåëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè, äî
âèñëîâëþâàíü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ëåãàë³çàö³¿ ÓÃÊÖ ³ íàâ³òü âèõîäó
Óêðà¿íè ç³ ñêëàäó ÑÐÑÐ.
Â äîïîâ³äí³é çàïèñö³ Óïîâíîâàæåíîãî Ðàäè ó ñïðàâàõ ÐÏÖ ïðè
Ðàä³ ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ Ã. Ï³í÷óêà çàçíà÷àëîñÿ, ùî ãðåêî-êàòîëèöüêå äó-
õîâåíñòâî, êîòðå ïîâåðíóëîñÿ ³ç ì³ñöü ïîêàðàííÿ, ïîíîâëþâàëî çâ’ÿçêè
³ç çàêîðäîííèìè êàòîëèöüêèìè êîëàìè. Ñâÿùåíèêè îòðèìóâàëè ³ ðîç-
ïîâñþäæóâàëè ë³òåðàòóðó, ÿêà í³áèòî „ïàïëþæèëà” ðàäÿíñüêó ä³éñí³ñòü.
Ïðè öüîìó äåÿê³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ðîçãîðíóëè ñåðåä â³ðóþ÷èõ ðî-
áîòó çà â³äíîâëåííÿ êîíôåñ³¿ [12, 173]. Ó ñåë³ Ìèêóëèí Ãëèíÿíñüêîãî
ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ãðåêî-êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê Ïðèõ³äüêî
ñõèëÿâ â³ðíèõ äî îïîðó ïðàö³âíèêàì ñ³ëüðàäè [12, 202].
Áóëè âèïàäêè ïîøèðåííÿ ãðåêî-êàòîëèöüêèìè ñâÿùåíèêàìè ï³ä
÷àñ ïðîïîâ³äåé àíòèðàäÿíñüêèõ âèñëîâëþâàíü. Òàê, ñâÿùåíèê Ì.
Â³ííèöüêèé ó 1956 ðîö³ îðãàí³çóâàâ ó Ëüâîâ³ ðåë³ã³éíó ãðóïó ³ êåðóâàâ
íåþ ó ñâî¿é êâàðòèð³, ñèñòåìàòè÷íî ïðîâîäèâ ç³áðàííÿ, ïðîãîëîøó-
âàâ ïðîïîâ³ä³, â ÿêèõ, çîêðåìà, çàêëèêàâ ä³òåé íå âñòóïàòè â ï³îíåðè,
êîìñîìîë, íå ÷èòàòè ë³òåðàòóðè, êð³ì ðåë³ã³éíî¿, íå õîäèòè â ê³íî, äî
òåàòðó [9, 592]. Ñâÿùåíèê òàêîæ ïðîâîäèâ îðãàí³çàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü,
íàïðàâëåíó íà, ÿê çàçíà÷àëîñÿ ó äîêóìåíòàõ, „ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâ-
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Îï³ð ãðåêî-êàòîëèê³â ðåë³ã³éí³é ïîë³òèö³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè º ïî-
ð³âíÿíî ìàëîâèâ÷åíîþ ñòîð³íêîþ ³ñòîð³¿ ïîâîºííî¿ Óêðà¿íè. ²íòå-
ðåñ äëÿ äîñë³äíèê³â ñòàíîâëÿòü ïîä³¿ ñåðåäèíè 1950-õ – ñåðåäèíè
1960-õ ðð. – ÷àñ, ùî ïðàêòè÷íî îõîïëþº ïåð³îä ïðàâë³ííÿ Ì. Õðó-
ùîâà ³ç éîãî ïîë³òèêîþ äåñòàë³í³çàö³¿. Â Óêðà¿í³ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ öåðêâè (äàë³ – ÓÃÊÖ) ó ïîâîºííèé
ïåð³îä ïî÷àëèñÿ ç³ çäîáóòòÿì Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ ó 1991 ð. Äî
1991 ð. ïèòàííÿ ïåðåñë³äóâàííÿ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ òà Ðîñ³éñüêîþ
ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ ÓÃÊÖ ðîçãëÿäàëèñÿ â çàðóá³æíèõ ä³àñïîð-
íèõ äîñë³äæåííÿõ, ÿê³ ïóáë³êóâàëèñÿ ïåðåâàæíî â âèäàíí³ “Ñó-
÷àñí³ñòü”. ×àñòèíà ïóáë³êàö³é ì³ñòÿòüñÿ òàêîæ â “Óêðà¿íñüêîìó
â³ñíèêó”. Îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóþòü ñòàòò³ î. ². Ãðèíüîõà “Çíè-
ùåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ êàòîëèöüêî¿ öåðêâè á³ëüøîâèöüêèì ðåæèìîì”
(1990) òà Á. Áîöþðê³âà “ÓÃÊÖ â êàòàêîìáàõ” (1987). Áàãàòî äîêó-
ìåíò³â ïðî ïåðåñë³äóâàííÿ ÓÃÊÖ ì³ñòèòü çá³ðíèê “Ìàðòèðîëîã³ÿ
óêðà¿íñüêèõ öåðêîâ” (Ò. 2) (1985).
Ï³ñëÿ 1991 ð. ç’ÿâèëèñÿ ìîíîãðàô³¿, ñòàòò³, â ÿêèõ ðîçãëÿäàºòü-
ñÿ ïðîáëåìà îïîðó ãðåêî-êàòîëèê³â ðåë³ã³éí³é ïîë³òèö³ ðàäÿíñüêî¿
âëàäè. Äåòàëüíî ïèòàííÿ ïåðåñë³äóâàííÿ ðàäÿíñüêîþ äåðæàâîþ
ï³äï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÓÃÊÖ ðîçãëÿäàþòüñÿ ó ïðàö³ Â. Ïàùåíêà “Ãðå-
êî-êàòîëèêè â Óêðà¿í³” (2002), à òàêîæ ó ìîíîãðàô³¿ öüîãî æ àâòî-
ðà “Ïðàâîñëàâíà öåðêâà ó òîòàë³òàðí³é äåðæàâ³” (2005). Ó äàíèõ
ïðàöÿõ íåìàº àíàë³çó îïîðó ãðåêî-êàòîëèê³â ðåë³ã³éí³é ïîë³òèö³ ðà-
äÿíñüêî¿ âëàäè ÿê êîìïëåêñíîãî ÿâèùà, íàòîì³ñòü ðîçãëÿäàþòüñÿ
îñîáëèâîñò³ îïîðó ðåë³ã³éí³é ïîë³òèö³ â³ðóþ÷èõ ïðàâîñëàâíî¿ öåð-
êâè. Ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü òàêîæ ³íôîðìàö³þ
ïðî ïåðåñë³äóâàííÿ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ ÓÃÊÖ çíàéîìèòü íàñ
çá³ðíèê äîêóìåíò³â, âïîðÿäêîâàíèé Â. Ñåðã³é÷óêîì “Íåñêîðåíà
öåðêâà: ïîäâèæíèöòâî óêðà¿íñüêèõ ãðåêî-êàòîëèê³â ó áîðîòüá³ çà
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Ðîçïîâñþäæåííÿ âèñëîâëþâàíü, êðèòè÷íî íàëàøòîâàíèõ ïðî-
òè ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè, áóëà äîñèòü ïîøèðåíîþ ôîðìîþ «ïàñèâíî-
ãî ïðîòåñòó» ïðîòè ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè. Íå ð³äê³ñòþ áóëî é ïîøè-
ðåííÿ âèñëîâëþâàíü íàö³îíàë³ñòè÷íîãî çì³ñòó. Ëþäè ÷àñòî âèñ-
ëîâëþâàëè íåâäîâîëåííÿ ðàäÿíñüêèì ðåæèìîì, íå áàæàëè áðàòè
ó÷àñò³ ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³ Ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè.
Ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè óïîâíîâàæåíîãî Ðàäè ó ñïðàâàõ ÓÏÖ ïî
Ñòàí³ñëàâñüê³é îáë. òà çàñòóïíèêà ãîëîâè Ðàäè ó ñïðàâàõ ÐÏÖ ïî
ÓÐÑÐ Ì. Êàòóí³íà ä³çíàºìîñü, ùî â ñ. Íàäîðîæíà (²âàíî-Ôðàíê³-
âñüêà îáë.) ó ê³íö³ 1950-õ ðð. ìàëî ì³ñöå ïîøèðåííÿ òàê çâàíèõ
„âîðîæèõ” (ñàìå òàê íàçèâàëèñÿ âèñëîâëþâàííÿ àíòèðàäÿíñüêîãî
çì³ñòó ó ïàðò³éíèõ äîêóìåíòàõ) âèñëîâëþâàíü ïðîòè ïðåäñòàâíèê³â
âëàäè. Â íåä³ëþ, à îñîáëèâî â ðåë³ã³éí³ ñâÿòà, íàñåëåííÿ öüîãî ñåëà
ìàéæå íå ïðàöþâàëî. Â³äâ³äóâàííÿ øê³ë â ðåë³ã³éí³ ñâÿòà òàêîæ áóëî
äóæå íèçüêèì. Â³äîìèé íàâ³òü âèïàäîê, êîëè äèðåêòîð øêîëè íàïè-
ñàâ ì³ñöåâîìó ãðåêî-êàòîëèöüêîìó ñâÿùåíèêó çàïèñêó, àáè òîé ñêà-
çàâ ó÷íÿì ³òè äî øêîëè. Ï³ñëÿ öüîãî â ðåë³ã³éí³ ñâÿòà äî øêîëè ïðèé-
øëè íàâ³òü õâîð³ ä³òè, àëå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ äèðåêòîðó øêîëè âèáèëè
â³êíà, à íà äâåðÿõ ïðèêð³ïèëè çàïèñêó, íà ÿê³é áóëî íàïèñàíî: “Íå
ðóø ëþäåé, áî íàðîä º ñèëà, ÿêà ìîæå çíèùèòè òåáå ³ òâîþ ñ³ì’þ [1,
299] . Ó öüîìó æ ñåë³ â³äîì³ âèïàäêè òàê çâàíèõ “àíòèãðîìàäñüêèõ
ä³é”, “ðîçáåùåíî¿” ïîâåä³íêè ìîëîä³ [16, 302-303].
Âëàäà ðîçãëÿäàëà ÿê “àíòèðàäÿíñüêó ä³ÿëüí³ñòü” ðîçïîâñþäæåííÿ
³íôîðìàö³¿, ïî÷óòî¿ â ïåðåäà÷àõ çàõ³äíèõ ðàä³îñòàíö³é, ïåðåäóñ³ì
ðàä³î “Âàòèêàí”, äå òðàíñëþâàëèñü áîãîñëóæ³ííÿ çà  ãðåêî-êàòî-
ëèöüêèì îáðÿäîì, à òàêîæ ïåðåäàâàëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàíîâè-
ùå ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè [16, 410]. Äîñèòü ÷àñòî òàêà ³íôîð-
ìàö³ÿ â³äïðàâëÿëèñÿ ï³ä ÷àñ ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñëóæá, ÿê³ äî òîãî
æ ïîøèðþâàëèñü íåëåãàëüíî. Î÷åâèäåöü âêàçóº, ùî òàêà ³íôîð-
ìàö³ÿ ðîçïîâñþäæóâàëàñÿ ñåðåä áàãàòüîõ ëþäåé. Ï³ä ÷àñ òàêèõ áåñ³ä
îáãîâîðþâàëîñÿ íå ò³ëüêè íåçàäîâ³ëüíå ñòàíîâèùå ÓÃÊÖ, à é øëÿõè
âèõîäó ç òàêîãî ñòàíîâèùà [11].
Òàêèì ÷èíîì, áîðîòüáà çà â³äíîâëåííÿ ÓÃÊÖ äîñèòü ÷àñòî ïî-
ºäíóâàëàñÿ ³ç ïîøèðåííÿì ÷èñëåííèõ êðèòè÷íèõ âèñëîâëþâàíü ïðî
ðàäÿíñüêèé ëàä. Äîñèòü ÷àñòî ëþäè ïîøèðþâàëè âèñëîâëþâàííÿ,
êðèòè÷íî ñïðÿìîâàí³ ïðîòè ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè ³ ÿê³ â ïàðò³éíèõ äî-
êóìåíòàõ íàçèâàëèñÿ «àíòèðàäÿíñüêà àã³òàö³ÿ ³ ïðîïàãàíäà». Çâè÷àé-
íî â «àíòèðàäÿíñüê³é ïðîïàãàíä³» âëàäà âáà÷àëà ïåðåäóñ³ì ð³çí³ çàê-
ëèêè, ñïðÿìîâàí³ íà â³äíîâëåííÿ ëåãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÓÃÊÖ òà ïî-
êàç íåâäîâîëåííÿ ïîë³òèêîþ âëàäè, ïåðåäóñ³ì ðåë³ã³éíîþ. Äîñèòü
ñòâà ïðî â³äîêðåìëåííÿ öåðêâè â³ä äåðæàâè ³ øêîëè â³ä öåðêâè [9,
595]. Ï³ä ö³ºþ ä³ÿëüí³ñòþ òóò ñë³ä ðîçóì³òè íàâ÷àííÿ íåïîâíîë³òí³õ
ðåë³ã³¿, òà ä³ÿëüí³ñòü, íàïðàâëåíó íà â³äíîâëåííÿ ëåãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ÓÃÊÖ. Êð³ì òîãî, â 1961 ðîö³ áóëî óâ’ÿçíåíî êîëèøí³õ âèêëàäà÷³â
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ ñåì³íàð³¿ Ã. Ñëåçþêà ³ Ñ. Ëóêà÷à çà òå, ùî ó ñâî¿õ
ïðîïîâ³äÿõ âîíè ïðèùåïëþâàëè àíòèðàäÿíñüê³ ïîãëÿäè [12, 204].
Àêòèâíîþ áóëà òàêîæ ³ ä³ÿëüí³ñòü ìàíäð³âíèõ ÷åíö³â. Ó äåÿêèõ
âèïàäêàõ âîíè òàêîæ âèñëîâëþâàëè íåâäîâîëåííÿ ñèòóàö³ºþ, ùî
ñêëàëàñÿ ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè. Òàê, â äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ÖÊ
ÊÏÓ Â. Í³êóë³íà ³ Ì. Ãëàäàðåâñüêîãî ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏÓ Ñ. ×åðâî-
íåíêó ïðî áîðîòüáó ³ç çàëèøêàìè óí³¿ â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè
çàçíà÷àºòüñÿ, ùî „áðîäÿ÷³ ìîíàõè” íàìàãàëèñÿ ïîøèðèòè íåâäîâî-
ëåííÿ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ. Ï³ä ÷àñ ïîä³é â Óãîðùèí³ (1956 ð.) ãðå-
êî-êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê Ä³äóõ (ñ. Âîðîõòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáë.)
âèñòóïèâ ³ç ïðîïîâ³ääþ àíòèðàäÿíñüêîãî çì³ñòó ³ç çàêëèêîì „ïîâòî-
ðèòè óãîðñüêèé âàð³àíò çâ³ëüíåííÿ â³ä ñîâ³ò³â” [16, 319-320].
Â³äîìî òàêîæ ³ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ìàíäð³âíèõ ÷åíö³â íà Çàêàðïàòò³.
Ìîíàõè Çàêàðïàòòÿ íàìàãàëèñÿ âïëèíóòè íà òèõ, õòî “âîçç’ºäíàâ-
ñÿ” ç ÐÏÖ. Ïðàâîñëàâíèé ñâÿùåíèê Ïåòðóñåíêî â ³íôîðìàö³¿ äî
âèùîãî êåð³âíèöòâà âêàçóâàâ, ùî ñâÿùåíèêè ²ìñòè÷³âñüêîãî ìî-
íàñòèðÿ (Çàêàðïàòòÿ) “…íî÷àìè ðîçãóëþþòü îêîëèöÿìè (òàê ó
òåêñò³. – Àâò.), âåäóòü àíòèïðàâîñëàâíó òà àíòèðàäÿíñüêó àã³òàö³þ,
çàëÿêóþ÷è íàðîä áîæèìè êàðàìè ³ â³éíîþ ç Àìåðèêîþ…” [16, 230-
231].  Âëàñíå, ó çâ’ÿçêó ³ç ïîä³ÿìè â Óãîðùèí³ â 1956 ð. ñåðåä
÷àñòèíè íàñåëåííÿ ñòàëè ïîøèðþâàòèñÿ ÷óòêè ïðî øâèäêèé ïî÷à-
òîê Òðåòüî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, â ÿê³é ïðîòè ÑÐÑÐ âèñòóïëÿòü âñ³ ³íø³
êðà¿íè íà ÷îë³ ³ç ÑØÀ [1, 294]. Ö³ ÷óòêè ïîêàçóþòü íåãàòèâíå ñòàâ-
ëåííÿ ÷àñòèíè â³ðóþ÷èõ äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â ö³ëîìó.
Äîñèòü ÷àñòî ïðàãíåííÿ â³ðóþ÷èõ ëåãàë³çóâàòè Ãðåêî-Êàòîëèöüêó
öåðêâó ïîºäíóâàëîñü ³ç ïîøèðåííÿì âèñëîâëþâàíü íàö³îíàë³ñòè÷íî-
ãî çì³ñòó. Â ïîâ³äîìëåíí³ Óïîâíîâàæåíîãî Ðàäè ó ñïðàâàõ ÐÏÖ ïðè
Ðàä³ ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ ïî Ñòàí³ñëàâñüê³é îáë. À. Àòàìàíþêà çàçíà÷àëî-
ñÿ, ùî ó æîâòí³ 1960 ð. â öåðêâ³ ì. Êàëóø (²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáë.)
óïîâíîâàæåíèìè áóëî ïîì³÷åíî íàïèñè, ùî ïðîñëàâëÿëè Ïàïó Ðèìñü-
êîãî ³ êîëèøí³ íàö³îíàë³ñòè÷í³ îðãàí³çàö³¿. Ãðåêî-êàòîëèöüêèé ñâÿùå-
íèê Ñòðèéñüêèé íàìàãàâñÿ äîâåñòè, ùî âîíè ìàþòü äëÿ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó ³ñòîðè÷íå ³ ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ [1, 370-371]. Ó ëèñòîïàä³ 1960
ð. â öåðêâ³ ñ. Ï³äã³ðêè ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáë. óïîâíîâàæåíèìè Ðàäè
ó ñïðàâàõ ÐÏÖ áóëè ïîì³÷åí³ õðåñòè ç âèð³çàíèìè òðèçóáàìè ³ âèëó÷å-
íî ï³ñåííèêè ç „íàö³îíàë³ñòè÷íèìè” ï³ñíÿìè [1, 370-371].
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íó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë. â³äì³÷àëàñÿ äîñèòü àêòèâíà ï³äï³ëüíà
ä³ÿëüí³ñòü ãðåêî-êàòîëèê³â. Íà ïî÷àòêó 1960-õ ðð. òóò ïî÷àâ ä³ÿòè
ï³äï³ëüíèé ìîíàñòèð ñòóäèò³â; îñîáëèâî âåëèêèé âïëèâ íà â³ðóþ-
÷èõ ìàâ ³ºðîäèÿêîí Àðñåí³é Ñìîëÿíèê [8, 100].
×åíö³, ÿêèì äîâîäèëîñÿ ñëóæèòè ó ï³äï³ëë³, çìóøåí³ áóëè çàé-
ìàòèñÿ ð³çíîþ ãðîìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ùîá íå áóòè çààðåøòîâà-
íèìè. Òàê, íàïðèêëàä, ìîíàõè Òîâàðèñòâà ²ñóñà (ì. Ëüâ³â) áðàëè
ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ „ðîá³òíè÷î¿ ì³ñ³¿”: âîíè ïðàöþâàëè íà çàâîä³,
ùîá öèì ñàìèì ðîçä³ëèòè óìîâè, â ÿêèõ ïðàöþâàëè ðîá³òíèêè ³
çðîáèòè öåðêâó ïðèñóòíüîþ òàì,  äå ¿¿ ùå íå áóëî [10, 57]. Ìîíà-
õèí³ Çãðîìàäæåííÿ ñåñòåð Ìèëîñåðäÿ ïðàöþâàëè ó „Íàðîäí³é
ë³÷íèö³”, ðåîðãàí³çîâàí³é ó â³ää³ëåííÿ ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó àæ äî
âèõîäó ç ï³äï³ëëÿ [10, 90]. Ìîíàõèí³ Çãðîìàäæåííÿ ñåñòåð ìèðî-
íîñèöü ï³ä ïîêðîâîì ñâ. Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè (ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê)
ïðàöþâàëè â ³âàíî-ôðàíê³âñüêèõ ë³êàðíÿõ [10, 95]. Ñåñòðè Çãðî-
ìàäæåííÿ ñåñòåð ñâÿùåíîìó÷åíèêà Éîñàôàòà äîïîìàãàëè
ï³äï³ëüíèì ñâÿùåíèêàì ó í³÷íèõ â³äïðàâàõ [10, 115]. Ñåñòðè Çãðî-
ìàäæåííÿ Ñåñòåð-Ñëóæåáíèöü Íåïîðî÷íî¿ Ä³âè Ìàð³¿ ç-ïîì³æ ³íøî-
ãî ïîâ³äîìëÿëè â³ðíèõ ïðî ïðîâåäåííÿ â³äïðàâ, ðîçäàâàëè Ñâÿòå
Ïèñüìî, ìîëèòîâíèêè, çàéìàëèñÿ äîáðî÷èíí³ñòþ [10, 122].
Ï³äï³ëüíå ñòàíîâèùå ÓÃÊÖ íå çàâàæàëî ñòâîðþâàòè íàâ³òü íîâ³
çãðîìàäæåííÿ. Òàê, â 1950-õ ðð. ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ãðóïà ä³â÷àò
ïðèðåêëà ñåáå âñåö³ëî ñëóæèòè Áîãó. Ó êâ³òí³ 1957 ð. âîíè çâåðíó-
ëèñÿ äî Ì. ×àðíåöüêîãî ç íàì³ðîì çãóðòóâàòèñÿ â ÷åðíå÷ó ñï³ëüíîòó
ñåñòåð Òåîäîç³ÿíîê. Â öüîìó æ ðîö³ öå Çãðîìàäæåííÿ áóëî  ñòâîðå-
íå [10, 104]. Îñíîâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ìîíàõ³â ó ï³äï³ëë³ áóëè, çâè÷àé-
íî, ìîëèòâè. ×àñòî ìîíàõè ïðîâîäèëè áîãîñëóæ³ííÿ ï³ä ÷àñ òðàíñ-
ëÿö³¿ ë³òóðã³é ïî „Ðàä³î Âàòèêàí”. Ó áîãîñëóæ³ííÿõ áðàëè ó÷àñòü ³
ìèðÿíè. ²íîä³ ìîíàõè ïðèéìàëè äî ñåáå òèõ ñâÿùåíèê³â, êîòð³ ï³ä
òèñêîì âëàäè áóëè çìóøåí³ ïåðåéòè ó ïðàâîñëàâ’ÿ. Òàê, íàïðèê-
ëàä, î. Â. Âîðîíîâñüêèé âèñïîâ³äàâ ïåðåä ñìåðòþ ñâÿùåíèêà ç ñ.
Ïóøêîâè÷³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, êîòðèé çíîâó âèð³øèâ ïîâåðíóòèñÿ
äî ð³äíî¿ öåðêâè [8, 104].
Ãîâîðÿ÷è ïðî ï³äï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ìîíàõ³â, âàæêî âñòàíîâèòè
÷èñëî ïîñòðèã³â ó ìîíàøåñòâî. Â³äîìî ëèøå, ùî ïîñòðèãàëèñÿ
íîâîïðèáóë³ áðàòè. Â³äîìî òàêîæ ïðî ñâÿùåíè÷³ ðóêîïîëîæåííÿ
ìîíàõ³â; â Ãàëè÷èí³ òàê³ ñâÿ÷åííÿ â³äáóâàëèñÿ ç áëàãîñëîâåííÿ
ï³äï³ëüíî ä³þ÷îãî àðõ³ìàíäðèòà Íèêàíîðà [8, 105]. Â Óí³âñüê³é ëàâð³
òàêèì ÷èíîì áóëî ðóêîïîëîæåíî íå ìåíøå 12 ñâÿùåíèê³â [8, 105].
Ó âñÿêîìó âèïàäêó, ï³äï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ìîíàñ-
÷àñòî àíòèðàäÿíñüê³ ïîãëÿäè âèñëîâëþâàëèñÿ ó ïðîïîâ³äÿõ. Òîìó
îðãàíè ÊÄÁ çàðàõîâóâàëè ïðîïîâ³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü îêðåìèõ ãðå-
êî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â äî «àíòèðàäÿíñüêî¿ àã³òàö³¿ ³ ïðîïàãàíäè».
Áóëè âèïàäêè óòâîðåííÿ íåëåãàëüíèõ óãðóïîâàíü, ÿê³ óòâîðþ-
âàëèñÿ ç ìåòîþ â³äðîäæåííÿ ÓÃÊÖ. Ïðèðîäíî, ùî âîíè çàéìàëè-
ñÿ ïîøèðåííÿì ð³çíîãî ðîäó ³äåé, ïîãëÿä³â, ïåðåêîíàíü, ñïðÿìîâà-
íèõ íà çì³íó ³ñíóþ÷îãî ëàäó. Îäíå ç òàêèõ óãðóïîâàíü áóëî ë³êâ³äî-
âàíå ó âåðåñí³ 1963 ð. ó Ëüâ³âñüê³é îáë. Âîíî ñêëàäàëîñÿ ç 4 îñ³á
³ âèíèêëî “â ðåçóëüòàò³ ñèñòåìàòè÷íî¿ îáðîáêè ¿¿ ó÷àñíèê³â â “àíòè-
ðàäÿíñüêîìó äóñ³” ç³ ñòîðîíè óí³àòñüêîãî ñâÿùåíèêà Ì. Â³ííèöü-
êîãî”. Â ó÷àñíèê³â ãðóïè áóëî âèÿâëåíî 4 îäèíèö³ çáðî¿, áîºïðèïà-
ñè, âåëèêó ê³ëüê³ñòü íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè [16, 403].
Çâè÷àéíî, àêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà
ñïðè÷èíÿëà äî òîãî, ùî íà òåðèòîð³¿ çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè
ïîøèðþâàëèñÿ ÷óòêè ïðî òå, ùî íåâäîâç³ áóäå â³äðîäæåíà ÓÃÊÖ.
Çîêðåìà, â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é îáë. òàêà àêòèâ³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ áóëà
íàéá³ëüøå âèðàæåíà ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â “ðåàêö³éíî âèðàæåíîãî
“ñîëòèñ³âñüêîãî óãðóïîâàííÿ”. ²í³ö³àòîðàìè öüîãî óãðóïîâàííÿ áóëè
êîëèøí³é ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè Ïîòî÷íÿê, Ñîëòèñ, éîãî ñå-
ñòðà Êóçüì³íñüêà òà ³í. Âîíè ïîøèðþâàëè ñåðåä ñâî¿õ ïðèõèëü-
íèê³â “íàêëåïè” íà ðàäÿíñüêèé ëàä, ðóêîïèñí³ ïðîïîâ³ä³, îðãàí³çî-
âóâàëè ïàëîìíèöòâî äî ñâÿòèõ ì³ñöü [16, 406].
Çà ñâîáîäó ñîâ³ñò³ âèñòóïàëè ³ ÷ëåíè Óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî ôðîíòó, óòâîðåíîãî íàïðèê³íö³ 1964 ð. â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. Öÿ æ
ãðóïà áîðîëàñÿ çà çì³íó ðàäÿíñüêîãî ëàäó íà òàê çâàíèé “íàö³îíàëü-
íî-êîîïåðàòèâíèé” ç³ çäîáóòòÿì íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè [15, 125-130].
Ïîä³áí³ âèïàäêè ñâ³ä÷àòü ïðî íåñïðèéíÿòòÿ ÷àñòèíîþ íàñåëåííÿ
çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè ðàäÿíñüêîãî ëàäó. Â á³ëüøîñò³ ëþäåé íå-
âäîâîëåííÿ âèêëèêàëà ðåë³ã³éíà ïîë³òèêà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. ×åðåç òå,
ùî â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè çàëèøèëèñÿ æèâó÷èìè òðàäèö³¿ îóí³-
âñüêîãî ï³äï³ëëÿ, ÷àñòî íåâäîâîëåííÿ ðàäÿíñüêèì ëàäîì ïîºäíóâàëî-
ñÿ ³ç ïîøèðåííÿì âèñëîâëþâàíü íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ.
Ä³ÿëè òàêîæ ³ ï³äï³ëüí³ ãðåêî-êàòîëèöüê³ ìîíàñòèð³. Òàêîãî ðîäó
ä³ÿëüí³ñòü áóëà äîñèòü ñïåöèô³÷íîþ, çâàæàþ÷è íà ò³ óìîâè, â ÿêèõ
äîâîäèëîñÿ æèòè ìîíàõàì. Ï³äï³ëüí³ ìîíàñòèð³ ïî÷àëè âèíèêàòè
î÷åâèäíî, ç ñåðåäèíè 1950-õ ðð. Òàê, â 1963 ð. â ì. Ðóäíî ä³ÿâ
ï³äï³ëüíèé ìîíàñòèð, â ÿêîìó ïðîæèâàâ ³ºðîìîíàõ Ï. Êîïîòü ç äâî-
ìà áðàòàìè. Òàêîæ ìîíàñòèð áóëî ñïîðóäæåíî ó Áðþõîâè÷àõ, òà-
êèé æå ìîíàñòèð íà ïî÷àòêó 1960-õ ðð. áóëî ñïîðóäæåíî ó Ëüâîâ³
[8, 100]. Â³äîìî òàêîæ, ùî â ñ. Çàðâàíèöÿ Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéî-
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Àëåêñ³é –  öå àíòèõðèñòè, íà íèõ â³äíîñèòüñÿ õàðàêòåðèñòèêà Îäê-
ðîâåííÿ â öèôð³ 666...” [14, 122].  Â³í æå òàêîæ ñêàçàâ äëÿ „âîç-
ç’ºäíàíîãî” ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåíèêà ². Ê³íäðàòîâè÷à â Óæãîðîä³
26 æîâòíÿ 1956 ð: „...Îò÷å ²ðèíåé, ÷èì øâèäøå âèñêî÷èø ³ç ïðà-
âîñëàâ’ÿ, òèì òîá³ êðàùå áóäå...” [14, 122]. Ïðè÷îìó àíòèïðàâîñ-
ëàâí³ âèñòóïè íà Çàêàðïàòò³ àêòèâ³çóâàëèñÿ ï³ñëÿ ïîä³é â Óãîðùèí³
1956 ð. Ñòàâëåííÿ æ ï³äï³ëüíî ä³þ÷èõ ñâÿùåíèê³â äî ïðàâîñëàâ’ÿ
áóëî íåãàòèâíèì. Òàê, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç óïîâíîâàæåíèì Ðàäè ó
ñïðàâàõ ÐÏÖ ïî Çàêàðïàòñüê³é îáë. ñâÿùåíèêè Ñàìîø, Ãàíäåðà,
Ëîãîéäà òà ³íø³ ãîâîðèëè: „...ßêáè óãîðö³ ïåðåìîãëè ³ ïðèéøëè
ñþäè, ïðàâîñëàâí³ ñâÿùåíèêè áóëè á ïîâ³øåí³ ó ïåðøó ÷åðãó...”
[14, 123]. Ïîòð³áíî òàêîæ äîäàòè, ùî öüîãî áîÿëèñÿ áàãàòî  ñâÿùå-
íèê³â, ÿê³ ïåðåéøëè ó ïðàâîñëàâ’ÿ. ×ëåíè ñ³ìåé äåÿêèõ ç íèõ íàâ³òü
â³äâ³äóâàëè ñëóæáè ó ðèìî-êàòîëèöüêèõ êîñòåëàõ [14, 123]. Ïîä³áí³
âèïàäêè ó âêàçàíèé ïåð³îä òàêîæ òðàïëÿëèñÿ ³ â Òåðíîï³ëüñüê³é
îáë. Ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè ÷àñòî íàçèâàëè ïðàâîñëàâíèõ
“çðàäíèêàìè â³ðè ³ Ïàïè Ðèìñüêîãî” [6, àðê. 5].
Òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè ïåðåâèñâÿ÷åííÿ ãðåêî-êàòîëèêàìè öåðêîâ
ç ïðàâîñëàâíèõ ó ãðåêî-êàòîëèöüê³. Òàê áóëî, çîêðåìà, íà ïî÷àòêó
1960-õ ðð. ó ñ. Çàøêîâè÷³ Ãîðîäîöüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³,
êîëè ñâÿùåíèê ïåðåâèñâÿòèâ ïðàâîñëàâíó öåðêâó ³ íàêàçàâ âèíåñ-
òè ç íå¿ íà÷èííÿ, ùî òàì ç’ÿâèëîñÿ çã³äíî ³ç ïðàâîñëàâíèì ñòàòó-
òîì [12, 256]. Ãðåêî-êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê Ì. Êîñèëî çàÿâëÿâ,
ùî âñå ïðàâîñëàâíå – ÷óæå, ðîñ³éñüêå, ñêîðî ïðèéäóòü àìåðèêàíö³
³ ïðàâîñëàâíèõ â³øàòèìóòü [13, 306]. Ñâÿùåíèê Ëàñêî ³ç ñ. Æîëó-
äåöü Êàì’ÿíêî-Áóçüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ „â³äñòîðîíþ-
âàâ” êóì³â, ÿê³ â³äâ³äóâàëè ïðàâîñëàâíó öåðêâó [13, 301]. Ó ñâî¿õ
ïðîïîâ³äÿõ ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè âêàçóâàëè, ùî ò³ëüêè óí³ÿ
çáåð³ãàº âñ³ óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿, à ïðàâîñëàâ’ÿ ¿õ çíèùóº [12, 257].
Áàãàòî â³ðóþ÷èõ íå ïîãîäæóâàëîñÿ ç òèì, ùî íà ì³ñö³ ãðåêî-êàòî-
ëèöüêèõ öåðêîâ ä³ÿëè ïðàâîñëàâí³. Òðàïëÿëèñÿ íàâ³òü àíòèïðàâîñ-
ëàâí³ âèñòóïè ãðåêî-êàòîëèöüêèõ â³ðóþ÷èõ. Òàê, ó ñ. Íàäîðîæíà
²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáë. â³ðóþ÷³ êàòåãîðè÷íî â³äìîâëÿëèñÿ ïåðå-
õîäèòè â ïðàâîñëàâ’ÿ, çàÿâëÿþ÷è, ùî âîíè ïðàâîâ³ðí³ ³ íå õî÷óòü,
ùîá ó íèõ áóëà ïðàâîñëàâíà öåðêâà, â ÿê³é áóäóòü ïðîâîäèòè áîãî-
ñëóæ³ííÿ ñâÿùåíèêè, ïðèñëàí³ “ñîâ³òàìè” [1, 298-299].
Äî ïðîÿâ³â íåçãîäè ç ðåë³ã³éíîþ ïîë³òèêîþ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè
ìîæíà â³äíåñòè ³ âèïàäêè ïîøèðåííÿ àíòèðàäÿíñüêèõ âèñëîâëþâàíü,
à òàêîæ âèñëîâëþâàíü, ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè ïðàâîñëàâ’ÿ ï³ä ÷àñ ïðî-
ïîâ³äåé, ÿê³ ï³äï³ëüíî ïðîâîäèëè ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè. Íå
òèð³â áóëà äîñèòü àêòèâíîþ  ³ ñïðèÿëà àêòèâ³çàö³¿ ðóõó çà â³äðîä-
æåííÿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè. Âîäíî÷àñ ÷åðåç òå, ùî ï³äï³ëüí³
ìîíàñòèð³ áóëè çàêîíñï³ðîâàí³, à ïàðò³éí³ îðãàíè ÷àñòî ïåðåá³ëüøó-
âàëè ¿õ ê³ëüê³ñòü ç ìåòîþ ïîêàçàòè çíà÷óù³ñòü ñâîº¿ ðîáîòè, âàæêî
âñòàíîâèòè ¿õ ñïðàâæíþ ê³ëüê³ñòü òà ìàñøòàáè ä³ÿëüíîñò³.
Íå ìåíø ïîì³òíèìè áóëè ð³çí³ âèÿâè íåñïðèéíÿòòÿ ÷àñòèíîþ â³ðó-
þ÷èõ ïðàâîñëàâ’ÿ. Â³ðóþ÷³ ï³äï³ëüíî¿ ÓÃÊÖ ÷èíèëè îï³ð íàìàãàí-
íÿì ÐÏÖ çàïðîâàäèòè ïðàâîñëàâíèé îáðÿä. Ç ñåðåäèíè 1950-õ ðð. ó
çàõ³äí³ îáëàñò³ Óêðà¿íè ïîâåðòàëèñü âñå á³ëüøå ãðåêî-êàòîëèöüêèõ
ñâÿùåíèê³â, ÷åíö³â òà ÷åðíèöü, êîòð³ â³äáóëè òåðì³í ïîêàðàííÿ àáî
áóëè àìí³ñòîâàí³. Ö³ ëþäè çáåðåãëè â³ðí³ñòü ñâî¿é öåðêâ³ ³ ñòàëè òèìè
íåâåëèêèìè îñòð³âöÿìè, íàâêîëî ÿêèõ ïîñòóïîâî ïî÷àëîñÿ â³äíîâ-
ëåííÿ öåðêîâíî¿ ñòðóêòóðè. Óñ³ ñâÿùåíèêè, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ â îá-
ëàñòü, íåëåãàëüíî  ïðîâîäèëè áîãîñëóæ³ííÿ, çàéìàëèñÿ àêòèâíîþ
àíòèïðàâîñëàâíîþ ïðîïàãàíäîþ [12, 156]. Àêòèâ³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³
ãðåêî-êàòîëèê³â ñïðèÿëà òàêîæ ³ òîìó, ùî â äåÿêèõ ñåëàõ ãðóïè â³ðó-
þ÷èõ ïî÷àëè çâåðòàòèñÿ â îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïðîõàííÿì çà-
ðåºñòðóâàòè ãðåêî-êàòîëèöüêó ãðîìàäó, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â ñåë³
âæå ïðàâèâ ïðàâîñëàâíèé ñâÿùåíèê [12, 157]. Â äåÿêèõ íàñåëåíèõ
ïóíêòàõ (ñ. ßêèì³â Íîâî-Ìèëÿòèíñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáë. òà
³í.) ó õðàìàõ, ÿê³ õî÷à ³ ââàæàëèñÿ ïðàâîñëàâíèìè, íå ïðèéìàëè
ïðàâîñëàâíèõ ñâÿùåíèê³â, êîðèñòóþ÷èñü ïîñëóãàìè ãðåêî-êàòîëèöü-
êèõ [12, 157]. Ñâÿùåíèê ç ì. Áðþõîâè÷³  Áåìêî çàÿâèâ: “ßêùî ÿ ùå
ìàþ âïëèâ íà â³ðóþ÷èõ, òî ëèøå òîìó, ùî ÿ íå ãîâîðþ ¿ì í³÷îãî ïðî
ïðàâîñëàâ’ÿ” [4]. Öåé âèïàäîê á³ëüøå çà âñ³õ ãîâîðèòü ïðî òå, ùî
ðîñ³éñüêå ïðàâîñëàâ’ÿ ìàëî íåçíà÷íèé âïëèâ íà íàñåëåííÿ ðåã³îíó.
Ãîëîâà Ðàäè ó ñïðàâàõ ÐÏÖ Ã. Êàðïîâ â ³íôîðìàö³¿ ÖÊ ÊÏÓ
(ñåðïåíü 1956 ð.) âêàçóâàâ, ùî îêðåì³ ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíè-
êè, çàõîïëþþ÷è íàâ³òü «âîçç’ºäíàí³» öåðêâè, â³äêðèòî âèñòóïàëè ç
ïðîïîâ³äÿìè, â ÿêèõ çàêëèêàëè íå âèçíàâàòè ìîñêîâñüêîãî ïàòð³-
àðõà [12, 161]. Âîíè ïîÿñíþâàëè â³ðóþ÷èì, ùî ë³êâ³äàö³ÿ ãðåêî-
êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ³ ðåïðåñ³¿ ïðîòè ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåí-
ñòâà áóëè äîïóùåí³ âíàñë³äîê âèêðèâëåíü çàêîíîäàâñòâà [13, 289].
Â³äîì³ òàêîæ âèïàäêè, êîëè ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè â ñå-
ðåäèí³ 1950-õ ðð. ð³çêî íåãàòèâíî ñòàâèëèñÿ äî ïðàâîñëàâ’ÿ. Òàê,
íàïðèêëàä, ãðåêî-êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê ². Ñîê³ë (ñ. Çàòèñ³âêà Áå-
ðåã³âñüêîãî ðàéîíó Çàêàðïàòñüêî¿ îáë.) ï³ä ÷àñ áåñ³äè ç ïðàâîñëàâ-
íèì ñâÿùåíèêîì Áóòåêîì ãîâîðèâ, ùî „... äëÿ ìåíå íåä³éñí³ í³ÿê³
ðîçïîðÿäæåííÿ ºïèñêîï³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñàìîçâàí-
öÿ Àëåêñ³ÿ, ÿêèé òàêèé æå áàíäèò, ÿê ³ Äæóãàøâ³ë³... Äæóãàøâ³ë³ ³
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öåðêâè. Çàçíà÷àëîñÿ, ùî áàãàòî ç òàêèõ ñâÿùåíèê³â íåùîäàâíî ïî-
âåðíóëèñÿ ³ç ì³ñöü óâ’ÿçíåííÿ. Óïîâíîâàæåíîãî îñîáëèâî îáóðþâàëî
òå, ùî íåçàðåºñòðîâàí³ ñâÿùåíèêè ñëóæèëè «íàâ³òü» áåç äîçâîëó ì³ñöå-
âîãî ñâÿùåíèêà [7, àðê. 4-7]. Íà öüîìó æ òë³ ïîøèðþâàëèñü ð³çíî-
ìàí³òí³ âèñëîâëþâàííÿ íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ.
Ïîøèðþâàëèñÿ ð³çíîãî ðîäó çàÿâè, ïðîõàííÿ ó âèù³ ³íñòàíö³¿ ïðî
â³äêðèòòÿ ãðåêî-êàòîëèöüêèõ öåðêîâ. Óæå ç 1956 ð. ãðåêî-êàòîëèöüê³
ñâÿùåíèêè íàäñèëàëè ëèñòè ãîëîâàì ðàéâèêîíêîì³â ç ïðîõàííÿì
äîçâîëèòè ãðåêî-êàòîëèöüê³ áîãîñëóæ³ííÿ. Òàêèì áóâ, íàïðèêëàä,
ãðåêî-êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê Øóïëàò (ì. Ñòàí³ñëàâ), ÿêèé ïîäàâ íà
³ì’ÿ Ãîëîâè Ðàäè Ì³í³ñòð³â Áóëãàí³íó ñêàðãó ïðî òå, ùî ì³ë³ö³ÿ íå
äîçâîëÿº ïðîâîäèòè éîìó ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñëóæáè, ÿê³ â³í ïðîâî-
äèâ ó áóäèíêàõ, ñàðàÿõ, ë³ñàõ [14, 121]. Ó ì. Çáàðàæ, Òåðíîï³ëü, ñ.
Çàçäð³ñòü Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë. òàêîæ â³äì³÷àëèñÿ ïðîõàííÿ ïðî ðåº-
ñòðàö³þ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ îáùèíè [5, àðê. 2]. Ïîä³áíèõ ïðîõàíü
ô³êñóâàëîñÿ íåáàãàòî, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ÓÃÊÖ ïåðåáóâàëà íà íå-
ëåãàëüíîìó ñòàíîâèù³. Òîìó áóäü-ÿê³ ïðîõàííÿ â³äêðèòè  ãðåêî-êà-
òîëèöüêó öåðêâó ìîãëè áóòè ðîçãëÿíóò³ âëàäîþ ùîíàéìåíøå ÿê “àä-
ì³í³ñòðàòèâíå ïîðóøåííÿ”. Íàòîì³ñòü ÷àñòèìè áóëè âèïàäêè âèñòóï³â
íà çàõèñò ðåë³ã³¿, à òàêîæ ïðîòåñò³â â³ðóþ÷èõ ùîäî ïåðåñë³äóâàííÿ
öåðêîâ. Ëþäè äîìàãàëèñÿ ôàêòè÷íîãî, à íå äåêëàðàòèâíîãî âèêî-
íàííÿ ñâîáîäè  ñîâ³ñò³. Ö³ âèìîãè ÷àñòî ïîºäíóâàëèñÿ ³ç âèñëîâëþ-
âàííÿìè íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ³ àíòèðàäÿíñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ.
Ñåðåä íàñåëåííÿ ïîøèðþâàëèñÿ ïîãëÿäè, ñïðÿìîâàí³ íà ëåãàë³-
çàö³þ ÓÃÊÖ. Ó êâ³òí³ 1963 ð. ñâÿùåíèê Â. Âåëè÷êîâñüêèé òà ³íø³
ãðåêî-êàòîëèêè âåëè ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè äî ïåðåõîäó ïðàâîñëàâ-
íèõ ñâÿùåíèê³â äî ãðåêî-êàòîëèöèçìó. Â³ä ñâî¿õ îäíîäóìö³â Âå-
ëè÷êîâñüêèé âèìàãàâ “çì³íè òàêòèêè áîðîòüáè ïðîòè ðàäÿíñüêî¿
âëàäè”, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî ç êîìóí³ñòàìè ³ âçàãàë³ ïðîòè êîìóí³-
ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿ ïîòð³áíî àêòèâíî áîðîòèñÿ, àëå íå âèñòóïàòè ïðî-
òè öüîãî â³äêðèòî. Ðîáèòè öå ïîòð³áíî áóëî ï³ä âèãëÿäîì áîðîòüáè
ïðîòè “áåçáîæíèöòâà” [16, 402]  ª òàêîæ ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî
ºïèñêîï Âåëè÷êîâñüêèé ïðîâîäèòü ³íäèâ³äóàëüíó îáðîáêó ïðàâî-
ñëàâíèõ ïîï³â íà â³äðèâ ¿õ â³ä ïðàâîñëàâ’ÿ ³ áåðå â íèõ êëÿòâè íà
â³ðí³ñòü Âàòèêàíó. Ó Ëüâ³âñüê³é òà ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é îáëàñòÿõ ï³ä
âïëèâîì ïðîïàãàíäè ãðåêî-êàòîëèê³â ç ïðàâîñëàâ’ÿì ïîðâàëî 8
ïðàâîñëàâíèõ ñâÿùåíèê³â [17, àðê 144].
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ä³ÿëüíîñò³ Â. Âåëè÷êîâñüêîãî, ñë³ä ñêàçàòè ùî
â³í òàêîæ ïîøèðþâàâ ñâîþ þðèñëèêö³þ íà 44 ñâÿùåíèê³â, ïðî ùî
âêàçóºòüñÿ ó äîïîâ³äí³é çàïèñö³ Óïîâíîâàæåíîãî Ðàäè ó ñïðàâàõ
ñïðèéìàþ÷è ïðàâîñëàâ’ÿ, ÷àñòèíà ñâÿùåíèê³â ï³ä ÷àñ áîãîñëóæ³íü
âîë³ëè íå çãàäóâàòè ³ìåíà ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõà, ìèòðîïîëèòà, à
ÿêùî ³ ðîáèëè öå, òî íàìàãàëèñÿ çãàäóâàòè ¿õ òèõî, íåðîçá³ðëèâî.
Òàêèì áóâ, íàïðèêëàä, ñâÿùåíèê ³ç ñ. Çàëó÷÷ÿ Ñíÿòèíñüêîãî ðàéîíó
Ñòàí³ñëàâñüêî¿ îáë. Íà çàïèòàííÿ îáëàñíîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðà-
âàõ ÐÏÖ, ÷îìó â³í ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ïðîïîâ³ä³ íåðîçá³ðëèâî çãàäóº ³ìåíà
ïàòð³àðõà ³ ìèòðîïîëèòà, ñâÿùåíèê â³äïîâ³â, ùî „â³í óæå ñòàðèé ³ â
öüîìó ì³ñö³ â íüîãî íå âèñòà÷àº ãîëîñó, àáè ãîëîñíî ñï³âàòè” [1,
269]. Õî÷à â öüîìó âèïàäêó íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîøèðåííÿ âèñëîâ-
ëþâàíü ïðîòè ïðàâîñëàâ’ÿ, âñå æ ñâÿùåíèê íå ñïðèéìàâ ïðàâîñëàâ-
íî¿ â³ðè, ìàéæå íå çãàäóþ÷è ïðè öüîìó ïðåäñòàâíèê³â âèùîãî ïðà-
âîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà. Òàêèõ ñâÿùåíèê³â áóëî äîñèòü áàãàòî: áó-
äó÷è „âîçç’ºäíàíèìè”, âîíè íàìàãàëèñÿ òàì, äå ïîòð³áíî áóëî çàê-
ëèêàòè â³ðóþ÷èõ ìîëèòèñÿ çà ïàòð³àðõà, ìèòðîïîëèòà, ºïèñêîïà ³ ò.
³í., çðîáèòè öå òàê, ùîá í³õòî í³÷îãî íå çðîçóì³â. Â³ðóþ÷³ ðîçóì³ëè
âèìóøåí³ñòü òàêîãî êðîêó ñâÿùåíèêà, îäíî÷àñíî ³ ïîãîäæóþ÷èñü ç
íèì ó öüîìó. Ìîæíà òàêèì ÷èíîì çðîáèòè âèñíîâîê, ùî  á³ëüø³ñòü
â³ðóþ÷èõ òàêîæ íå ñïðèéìàëà ïðàâîñëàâ’ÿ.
Äî âèïàäê³â îïîðó ðåë³ã³éí³é ïîë³òèö³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ìîæíà
â³äíåñòè òàêîæ âèñòóïè íà çàõèñò ðåë³ã³¿, çàõîïëåííÿ íåä³þ÷èõ öåð-
êîâ. Â äåÿêèõ âèïàäêàõ ëþäè íàìàãàëèñÿ çàõèñòèòè ñâÿùåíèê³â â³ä
ä³é âëàäè.
Ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè êîðèñòóâàëèñÿ âåëèêèì àâòîðèòå-
òîì ñåðåä â³ðóþ÷èõ. Áàãàòüîõ ç íèõ ëþäè çàõèùàëè â³ä ñïðîá ì³ë³ö³¿
çààðåøòóâàòè ¿õ. Äåê³ëüêà ðàç³â óí³àòñüêîãî ñâÿùåíèêà Ï. Âàñèëè-
êà ïåðåõîâóâàëè â³ðóþ÷³. Ó 1957 ð. áóëà íåâäàëà ñïðîáà çàòðèìàòè
ïðåäñòàâíèêàìè ì³ë³ö³¿ Ï. Âàñèëèêà â ñ. Êëóá³âö³ Òèñìåíèöüêîãî
ðàéîíó Ñòàí³ñëàâñüêî¿ îáë., äå â³í íåëåãàëüíî ïðîâîäèâ áîãîñëó-
æ³ííÿ â íåçàðåºñòðîâàí³é öåðêâ³. Íåâäàëî çàê³í÷èëàñÿ ñïðîáà çàò-
ðèìàííÿ ñâÿùåíèêà â ãðóäí³ 1958 ð. â ñ. Íàäîðîæíà. Ñâÿùåíèê
ïåðåõîâóâàâñÿ â ïîìåøêàíí³ Þ. Øëàïàê. Á³ëÿ 200 îñ³á çíàõîäè-
ëèñü òîä³ á³ëÿ öüîãî ïîìåøêàííÿ ³ â³äòèñíóëè ì³ë³ö³þ [1, 273].
Òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè çàõîïëåííÿ íåä³þ÷èõ öåðêîâíèõ áóä³âåëü, çàê-
ðèòèõ â ðåçóëüòàò³ àíòèöåðêîâíî¿ ïîë³òèêè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Òàê³ ä³¿
áóëè ùå îäí³ºþ ôîðìîþ áîðîòüáè ïðîòè ðåë³ã³éíî¿ ïîë³òèêè ðàäÿíñü-
êî¿ âëàäè. Î÷åâèäíî, ïîä³áí³ âèïàäêè ïî÷àëè ðåºñòðóâàòè ç ïî÷àòêó
1960-õ ðð. Íàïðèêëàä, ó 1960 ð. â Òåðíîï³ëüñüê³é îáë. â³äì³÷àëèñÿ
âèïàäêè íåëåãàëüíîãî çàõîïëåííÿ öåðêîâ ãðåêî-êàòîëèêàìè. Òàê, ñâÿ-
ùåííèê Ãîëóá (Â.-Á³ðñüêèé ð-í) ïðàâèâ ó 9 öåðêâàõ, ßðîöüêèé (Çàëî-
çåöüêèé ð-í) – â 7 öåðêâàõ, Ñèðî¿ä ³ Ä³÷êîâñüêèé (Ëü³âñüêà îáë.) – 4
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ëèöüêó ïðîïàãàíäó òà â³äïðàâëÿëè íåëåãàëüí³ áîãîñëóæ³ííÿ, çîê-
ðåìà, íà êâàðòèðàõ â³ðóþ÷èõ, Â. Êóðèëàñ, Ì. Çàäîðîæí³é [6, àðê.
1-2].  Ïðè÷îìó áàãàòî íåëåãàëüíî ä³þ÷èõ ñâÿùåííèê³â ïðîâîäèëè
âèùåâêàçàíó ðîáîòó êîíñï³ðàòèâíî, òàê, ÿê çà ñëîâàìè óïîâíîâà-
æåíîãî, ãðåêî-êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê Â. Âåëè÷êîâñüêèé íàêàçàâ
ìîíàõàì ïîñòóïàòè íà äåðæàâíó ðîáîòó [6, àðê. 2]. Â³äòàê íà ñåðå-
äèíó 1960-õ ðð. îáëàñí³ óïîâíîâàæåí³ ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é íàðàõóâà-
ëè 368 ñâÿùåíèê³â, êîòð³ íå ñïðèéìàëè ³äå¿ ë³êâ³äàö³¿ ÃÊÖ [4].
Íåïîîäèíîêèìè áóëè òàêîæ ³ âèïàäêè, êîëè ãðóïè ãðåêî-êàòî-
ëèê³â íàìàãàëèñÿ çàëó÷èòè ìîëîäü äî ð³çíèõ «ðåë³ã³éíèõ îñåðåäê³â».
Â ê³íö³ 1956 ð. òà æîâòí³ 1957 ð. â ñåëàõ Ñ³ëüöå-Ï³äãàºöüêå òà Íîñ³â
Ï³äãàºöüêîãî ðàéîíó, ³ñíóþòü òàê çâàí³ “ìîëîäø³ öåðêîâí³ áðàòñòâà”,
â ÿê³ âõîäèëè ïîíàä 55 ÷îëîâ³ê ç ÷èñëà ìîëîä³. Â ðåçóëüòàò³ ä³ÿëü-
íîñò³ öèõ áðàòñòâ â ñ. Ñ³ëüöå-Ï³äãàºöüêîìó ïðèïèíèëîñÿ çðîñòàííÿ
êîìñîìîëüñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, à â ñ. Íîñ³â âçàãàë³ íå áóëà ñòâîðåíà
êîìñîìîëüñüêà îðãàí³çàö³ÿ. «Áðàòñòâà» áóëè ñòâîðåí³ çà ³í³ö³àòèâîþ
ñâÿùåíèê³â. Ïðèéîì íîâèõ ó÷àñíèê³â “áðàòñòâ” çä³éñíþºòüñÿ ñâÿ-
ùåíèêîì â öåðêâ³ ç äîòðèìàííÿì ïåâíèõ ðåë³ã³éíèõ îáðÿä³â òà ïðèé-
íÿòòÿì â³ä âñòóïàþ÷îãî ïðèñÿãè “íà â³ðí³ñòü Áîãó”. Òàê³ æ ñàì³ áðàò-
ñòâà ³ñíóâàëè ³ â ³íøèõ ñåëàõ Ï³äãàºöüêîãî ðàéîíó Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáë. [4]. Äî òîãî æ àêòèâíî ïðîâîäèëèñÿ ï³äï³ëüí³ áîãîñëóæ³ííÿ. Çà
äàíèìè óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ÐÏÖ ïî Òåðíîï³ëüñüê³é îáë. Ó.
Êðàãëèêà, â 1961 ðîö³ â îáëàñò³ 14 ãðåêî-êàòîëèê³â àêòèâíî ïðîâî-
äèëè áîãîñëóæ³ííÿ, à òàêîæ àã³òóâàëè çà Ïàïó Ðèìñüêîãî [7, àðê. 2]
Òàêèì ÷èíîì, ñåðåä áàãàòüîõ ôîðì îïîðó â³ðóþ÷èõ ãðåêî-êàòî-
ëèê³â ðåë³ã³éí³é ïîë³òèö³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ìîæíà âèä³ëèòè íàñòóïí³:
– Ïîøèðåííÿ ð³çíîãî ðîäó êðèòè÷íèõ âèñëîâëþâàíü ïðî ðà-
äÿíñüêó âëàäó. Ö³ âèñëîâëþâàííÿ âèíèêàëè ³ ïîøèðþâàëèñÿ, ïåðø
çà âñå, íà ´ ðóíò³ íåëåãàëüíîãî ñòàíîâèùà ÓÃÊÖ â çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ Óêðà¿íè.
– Íåñïðèéíÿòòÿ ïðàâîñëàâ’ÿ â³ðóþ÷èìè ãðåêî-êàòîëèêàìè òà
ïåðåõ³ä áàãàòüîõ „âîçç’ºäíàíèõ” ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â äî
ï³äï³ëüíî¿ ÓÃÊÖ.
– Ï³äï³ëüíå ïðîâåäåííÿ áîãîñëóæ³íü çà ãðåêî-êàòîëèöüêèì îá-
ðÿäîì.
– Ñòâîðåííÿ ð³çíîãî ðîäó íåëåãàëüíèõ óãðóïîâàíü, ÿê³ ìàëè çà
ìåòó áîðîòüáó çà â³äðîäæåííÿ ÓÃÊÖ
– Íàïèñàííÿ çàÿâ, ïðîõàíü ó ì³ñöåâ³ òà âèù³ îðãàíè ðàäÿíñüêî¿
âëàäè ïðî â³äêðèòòÿ ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ãðîìàä.
Ñë³ä ñêàçàòè, ùî áîðîòüáà ãðåêî-êàòîëèê³â ïðîòè ðàäÿíñüêî¿
ðåë³ã³é ó Ëüâ³âñüê³é îáë. Î. Âèøíåâñüêîãî. Ö³ ñâÿùåíèêè â îê-
ðåìõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Ëüâ³âñüêî¿ îáë. (Õîðîñíèöÿ, Çàøêîâè÷³,
Äîáðÿíè, Õèùåâè÷³, Ìøàíà Ãîðîäîöüêîãî ð.-íó) ï³äáóðþâàëè â³ðó-
þ÷èõ çðèâàòè çàìêè ç çà÷èíåíèõ õðàì³â [12, 255].  Çãîäîì áóëî
âñòàíîâëåíî àêòèâíèõ ñï³âó÷àñíèê³â Âåëè÷êîâñüêîãî, ÿê³ ïîøèðþ-
âàëè ïîä³áí³ íàñòðî¿. Öå – âèêëàäà÷ Ãîðîäîöüêîãî ìóçó÷èëèùà Á.
Ìåíäðóíü, íàãëÿäà÷êà Ëüâ³âñüêîãî åòíîãðàô³÷íîãî ìóçåþ Ã. Ñí³òêî,
ñï³âðîá³òíèê ëüâ³âñüêî¿ àïòåêè Ïðîö³â [12, 255]. Ïîä³áí³ ïîãëÿäè
ïîøèðþâàëà ³ ë³êàð-ñòîìàòîëîã Ä. Ïàíêåâè÷ ó Ëüâîâ³. Âîíà æ, ÿê
çàçíà÷àëîñü â äîïîâ³äí³é çàïèñö³, ñïðàâëÿëà ðåë³ã³éí³ îáðÿäè, ùî
ñïðèÿëî ïîøèðåííþ ðåë³ã³éíèõ ³äåé ñåðåä íàñåëåííÿ [12, 272].
Ïðèêìåòíî, ùî íàâ³òü çà òàêîãî ðîäó ä³ÿëüí³ñòü â³ðóþ÷èõ ïðèòÿãà-
ëè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Øâèäøå çà âñå, ñóäè áóëè
ïîêàçîâèìè. Ìåòîþ âëàäè ó öüîìó âèïàäêó áóëî íå äîïóñòèòè ïî-
øèðåííÿ îïîðó ðåë³ã³éí³é ïîë³òèö³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè.
Äî ñâîºð³äíî¿ ôîðìè ïðîòåñòó ñåðåä â³ðóþ÷èõ ãðåêî-êàòîëèöü-
êî¿ öåðêâè ïðîòè ïîë³òèêè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â ðåë³ã³éí³é öàðèí³ ìîæíà
â³äíåñòè ³ ïðîâåäåííÿ áîãîñëóæ³íü çà ãðåêî-êàòîëèöüêèì îáðÿäîì.
Ó çâ³òàõ óïîâíîâàæåíèõ â ñïðàâàõ ÐÏÖ, ùî íàäõîäèëè öåíò-
ðàëüíèì ïàðò³éíèì îðãàíàì, âêàçóâàëîñü ïðî çíà÷íèé ñïëåñê àê-
òèâíîñò³ ãðåêî-êàòîëèê³â, íàÿâí³ñòü âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ äóõîâåíñòâà,
÷åíö³â, ÷åðíèöü ³ â³ðíèõ,  â³ääàíèõ óí³àòñòâó. Óïîâíîâàæåí³ Ðàäè ó
ñïðàâàõ ÐÏÖ ïîñò³éíî êîíòðîëþâàëè ïîøèðåííÿ ãðåêî-êàòîëèöèç-
ìó. Òàê, çà äàíèìè ìîí³òîðèíãó, ïðîâåäåíîãî êîíòðîëþþ÷èìè ³íñòàí-
ö³ÿìè â ñåðåäèí³ 1950-õ ðð. ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ³ íà Çàêàðïàòò³,
äàâàâ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî ³ñíóâàííÿ ñåðéîçíîãî îïîðó ç
áîêó â³ðóþ÷èõ òà äóõîâåíñòâà ÓÃÊÖ. Â õîä³ ïåðåâ³ðêè ó Ëüâ³âñüê³é
îáëàñò³ âèÿâëåíî 158 ñâÿùåíèê³â, ÿê³ â³äêèäàëè ñàìó ³äåþ ë³êâ³äàö³¿
óí³¿, â Çàêàðïàòñüê³é – 109, Ñòàí³ñëàâñüê³é – 60, Òåðíîï³ëüñüê³é –
41 [4]. Óïîâíîâàæåí³ ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é òàêîæ çàçíà÷àëè, ùî òàì,
äå áóëà  ë³êâ³äîâàíà óí³ÿ, îäíèì ñâÿùåíèêîì îáñëóãîâóâàëîñÿ äå-
ê³ëüêà öåðêîâ. Òîìó ñëóæáè â³äáóâàëèñÿ íåðåãóëÿðíî, ¿õ ïðàâèëè
íåâîçç’ºäíàí³ ñâÿùåíèêè [5, àðê. 2].
Ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè óïîâíîâàæåíîãî Ðàäè ó ñïðàâàõ ÐÏÖ ïðè
Ðàä³  Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ Ï. Ïðóñåë³ñà ïðî â³äíîøåííÿ íàñåëåííÿ äî
óí³àòñüêîãî äóõîâåíñòâà ä³çíàºìîñÿ, ùî â Òåðíîï³ëüñüê³é îáë. â
äðóã³é ïîëîâèí³ 1950-õ ðð. ãðåêî-êàòîëèöüêå äóõîâåíñòâî áóëî
äîñèòü àêòèâíèì.  Òàê, íàïðèêëàä, ñâÿùåíèê Ì. Ìàöêåâè÷ â³äêðè-
òî ïðîâîäèâ öåðêîâí³ ñëóæáè, îñâÿòèâ áóäèíîê ñ³ëüðàäè, ïðîâî-
äèâ àã³òàö³¿ ùîäî âèêëàäàííÿ ðåë³ã³¿ â øêîëàõ. Ïðîâîäèëè êàòî-
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ÏÐÎ ÐÅË²Ã²ÉÍ²ÑÒÜ Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÍß
ÇÀÕ²ÄÍÎÃÎ ÐÅÃ²ÎÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ó 60-70-Õ ÐÐ. XX ÑÒ.
Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ðåë³ã³éíîñò³ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ çàõ³ä-
íîóêðà¿íñüêîãî ðåã³îíó â 60-70-ò³ ðîêè XX ñò. õàðàêòåðèçóâàëîñÿ
çàëó÷åííÿì äî òîä³øí³õ ñóñï³ëüñòâîçíàâ÷èõ íàóêîâèõ é, çîêðåìà,
ðåë³ã³ºçíàâ÷èõ ïðàöü, ñîö³îëîã³÷íèõ äàíèõ. Çäåá³ëüøîãî, ñþäè
âêëþ÷àëèñÿ  ðåçóëüòàòè åêñïåäèö³éíèõ îáñòåæåíü ñ³ë, áåçïîñåðåä-
íüîãî ñïîñòåðåæåííÿ â íèõ çà êóëüòóðíèì ³ ãðîìàäñüêèì æèòòÿì,
âèâ÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ñ³ëüñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿, íàðåøò³, àíîí³ìíîãî àí-
êåòóâàííÿ ìåøêàíö³â â³äïîâ³äíèõ ñ³ë. Çâè÷àéíî, äàëåêî íå éøëîñÿ
ïðî îá’ºêòèâíå ç’ÿñóâàííÿ ñèòóàö³¿ â ö³é âåëüìè ñêëàäí³é ñôåð³
äóõîâíîãî æèòòÿ, ³íäèâ³äóàëüí³é òà ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè,
çðåøòîþ, ¿¿ îñîáèñòîìó ñïðèéíÿòò³ ðåë³ã³¿ òà ñòàâëåííÿ äî íå¿, ó÷àñò³
ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ñåëà â ðåë³ã³éíèõ ñâÿòàõ ³ îáðÿäàõ. Ïåðø
çà âñå ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêà ñèñòåìà ïåðåñë³äóâàëà ñâîþ ìåòó,  à
ñàìå – ñèëêóâàëàñÿ çà äîïîìîãîþ íàóêîâö³â-ñóñï³ëüñòâîçíàâö³â
ï³äòâåðäèòè çäîáóòêè (ïåðåâàãè) ñîö³àë³çìó, çîêðåìà, é ó ôîðìó-
âàíí³ íîâî¿ ëþäèíè òà ¿¿, òàê áè ìîâèòè, íàóêîâî-ìàòåð³àë³ñòè÷íîãî
àòå¿ñòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó. Ó ï³äñóìêó ç-ï³ä ïåðà â÷åíèõ âèõîäèëà
íèçêà ïðàöü, ùî â ð³çíèé ñïîñ³á äåêëàðóâàëè â³äïîâ³äí³ ³äåîëîã³÷í³
ïîñòóëàòè, ó ò. ÷. é ñòîñîâíî ðåë³ã³éíîñò³ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ çà-
õ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè. Îäíàê ïîçà òåêñòàìè ìîíîãðàô³é çàëè-
øèâñÿ çíà÷íèé ìàñèâ äàíèõ ïðî ðåàëüíó ñèòóàö³þ â äóõîâíîìó
ñâ³ò³ ëþäèíè, ¿¿ ñâ³òîñïðèéíÿòò³, ñâ³òîáà÷åíí³, à òàêîæ ïðî áåçïîñå-
ðåäíþ ó÷àñòü ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â â ðåë³ã³éíèõ ñâÿòàõ ³ îáðÿäàõ.
Ñàìå òàêèé ìàòåð³àë íà äîâã³ ðîêè îñ³â â àðõ³â³ ²íñòèòóòó ñóñï³ëü-
íèõ íàóê ÀÍ ÓÐÑÐ (íèí³ – ²íñòèòóòó óêðà¿íîçíàâñòâà ³ì. ². Êðèï’-
ÿêåâè÷à ÍÀÍ Óêðà¿íè) ï³ñëÿ òðèâàëèõ äîñë³äæåíü éîãî íàóêîâö³â
ð³çíèõ ñôåð æèòòÿ, ïðàö³ é ïîáóòó ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ çàõ³äíîóê-
ðà¿íñüêîãî ðåã³îíó óïðîäîâæ 60-70-õ ðð. XX ñò. [1]. Íèí³ ìè ïî-
âåðòàºìî éîãî ó ñâ³ò íàóêè, ùîáè â³äòâîðèòè ³ñòîðè÷íó ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü ñòîñîâíî äóõîâíîñò³ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ, éîãî ðåë³ã³é-
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âëàäè íå ïðèïèíÿëàñÿ ³ â ï³çí³øèé ïåð³îä. Áåçóìîâíî, âñ³ ö³ ïðîÿâè
çàñëóãîâóþòü óâàãó äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü.
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ùî òàì í³÷îãî íåìàº. Áóâ ó íàøîìó ñåë³ êîìóí³ñò Áåðåãóëÿê. Â³í
íàñì³õàâñÿ ç Áîãà, íå â³ðèâ, âñå ãîâîðèâ, ùî í³ÿêî¿ äóø³ íåìàº, ùî
êîëè áóäå âìèðàòè, òî ç íüîãî, ÿê ç òåëÿòè âèéäå ò³ëüêè ïàðà ³ âñå.
Îäíîãî ðàçó íàïèâñÿ ³ ïðîñòóäèâñÿ, éîìó â³äð³çàëè ðóêè. ²íøîãî
ðàçó – íîãè. ß äî íüîãî çàõîäèâ, áî òî ì³é áóâ ñóñ³ä. ßêîñü â éîãî
õàò³ áóëî áàãàòî ëþäåé ³ â³í êàæå: “Ëþäè, ÿ ñàì âèíåí, ïðîãí³âèâ
Áîãà, ïîêëè÷òå ñâÿùåíèêà, õî÷ó âèñïîâ³äàòèñÿ”.
Ñêàçàëè ñâÿùåíèêîâ³, à òîé çíàâ, ùî Áåðåãóëÿê â³äð³êñÿ Áîãà.
Ïîïðîñèâ ëþäåé ùå ðàç ïåðåïèòàòè ïðî éîãî ïðîõàííÿ, ÷è ä³éñíî
â³í õî÷å âèñïîâ³äàòèñÿ. Áåðåãóëÿê ñêàçàâ: “Òàê”. Òîä³ ñâÿùåíèê
ïðèéøîâ, âèñïîâ³äàâ éîãî. ² òîé ñêîðî ïîìåð. ß ìîëþñü. Ìîëèòâà
ìåí³ íå øêîäèòü. ² öåðêâà, ÿê ³ øêîëà, í³÷îãî ïîãàíîãî íå â÷èòü.
Íàâïàêè, âîíà â÷èòü áóòè äîáðèì, ùèðèì, äîïîìàãàòè îäèí îäíî-
ìó â á³ä³. …Ìè íà çåìë³ ãîñò³. Ïîãîñòþºìî ³ ï³äåìî. À õòî çíàº, ÿê
òàì áóäå, íà òîìó ñâ³ò³. À ìîëèòâà íå çàøêîäèòü” [3, 60].
Æ³íêà (60 ð.) ³ç ñ. Íîâèé Âèòê³â ñêàçàëà: “Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî
êîæíà ëþäèíà ùîñü â³ä÷óâàº. Àäæå ùîñü º. ß ñëóõàþ ðàä³î ³ òàì
êàæóòü, ùî Áîã º. Áî ÷îìó ïîñò³éíî çãàäóþòü: ”Î, Áîæå!” [10, 7].
×îëîâ³ê (60 ð.) ³ç öüîãî æ ñåëà ñòâåðäèâ: “Äÿäüêî â³ðèâ, áàòüêî
â³ðèâ ³ ÿ â³ðþ â Áîãà” [10, 8]. ²íøèé ðåñïîíäåíò (60 ð) ³ç ñ. Íèæí³é
Áåðåç³â ï³äêðåñëèâ: “ß â³ðþ â Áîãà, áî ÿ íà ñîá³ ïåðåêîíàâñÿ…” [9,
2]. Æ³íêà (26-30 ðð.) ³ç ñ. Á³ëü÷å Çîëîòå âèñëîâèëàñÿ: “Ïî îäèí á³ê
ùîñü º, à ïî äðóãèé – ïðèðîäà” [2, 1]. ×îëîâ³ê (ïîíàä 60 ð.) ³ç
öüîãî æ ñåëà â³äïîâ³â: “Õàé õòî ÿê äóìàº, ÷è ïðàâäà, ÷è í³. Õòî
éîãî çíàº, ÷è º ùîñü, ÷è íåìà. Õòî éîãî çíàº, íàø³ ïðåäêè òàê
â³ðèëè, òî é ìè” [2, 1]. À îñü ùî ñêàçàëè òðè ìåøêàíêè ñ. Äîðî-
ñèí³ – ïåðøà (31-40 ðð.): “Õ³áà ÿ çíàþ, ÷è º Áîã, ÷è íåìàº” [4, 34],
äðóãà (41-50 ðð.): “ß íå çíàþ, ÷è òàì (íà íåá³ –Àâò.) ùîñü º, ÷è
íåìàº” [4, 29], òðåòÿ (ïîíàä 60 ð.): “ß íå çíàþ, ÷è ùîñü º” [4, 34].
Íàðåøò³, ìàºìî ìîæëèâ³ñòü íàâåñòè ùå îäíå ñâ³ä÷åííÿ ìåøêàíöÿ
ñ. Êîëîäð³áêè Ñòåïàíà Âàñèëüîâè÷à Ñîêîë³âñüêîãî (1894 ð. í.),
÷ëåíà ì³ñöåâîãî öåðêîâíîãî êîì³òåòó: “Í³õòî íå ìîæå òâåðäî ñêà-
çàòè, ùî Áîãà íåìà, àëå ÿêàñü íåâèäèìà ñèëà º, ÿêî¿ ëþäèíà çáàã-
íóòè íå ìîæå” [7, 32].
Ó òîé æå ÷àñ ðåñïîíäåíò (÷îëîâ³ê, 58 ð.) ³ç ñ. Æóðàâëèíå âåëü-
ìè êàòåãîðè÷íî â³äñòîþâàâ ñâîþ ðåë³ã³éíó ïîçèö³þ ó ðîçìîâ³ ³ç
äîñë³äíèêîì, àïð³îð³ ââàæàþ÷è éîãî íåâ³ðóþ÷èì: “Âàøå â÷åííÿ íå-
ïðàâäèâå, âàñ â÷àòü, ùî Áîãà íåìà, àëå öå íåïðàâäà. Ïðèéäå ÷àñ,
ùî ç ö³º¿ çåìë³ âîïëîòèòüñÿ ñ³ðêà ³ âîñïëàìåíèòüñÿ â³÷íèé âîãîíü.
ß ³ç 1930 ð. ïåðåñòàâ â³ðèòè â îáðàçè, áî çíàéøîâ ïðàâäó” [6, 90].
íîñò³, â³ðè â Áîãà. Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî çàëó÷åííÿ äî ö³º¿ ñòàòò³
íåîïóáë³êîâàíèõ ìàòåð³àë³â, îòðèìàíèõ ³ç Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ (ñ³ë
Âåðõí³é Äîðîæ³â ³ Ñòåíÿòèí – 1968-1971 ðð., Íîâèé Âèòê³â òà Ïðèë-
áè÷³ – 1972-1975 ðð.), Òåðíîï³ëüñüêî¿ (ñ³ë Êîëîäð³áêà òà Ìèðíå –
1968-1971 ðð. ³ Á³ëü÷å Çîëîòå – 1972-1975 ðð.), ²âàíî-Ôðàíê³âñü-
êî¿ (ñ. Íèæí³é Áåðåç³â – 1968-1971 ðð.) òà Âîëèíñüêî¿ (ñ³ë Æóðàâ-
ëèíå – 1968-1971 ðð. òà Äîðîñèí³ – 1972-1975 ðð.). Âñüîãî æ ïðî-
öåñîì äîñë³äæåííÿ áóëî îõîïëåíî ïîíàä 12 òèñÿ÷ îñ³á ñ³ëüñüêî¿
ì³ñöåâîñò³ çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè.
Íàñàìïåðåä, íàâåäåìî âèñëîâëþâàííÿ ìåøêàíö³â ñ³ëüñüêî¿
ì³ñöåâîñò³ ñòîñîâíî áà÷åííÿ íèìè ñâ³òó íàäïðèðîäíîãî, äóõîâíî-
ãî, à òàêîæ îñîáèñòîãî ñòàâëåííÿ äî Áîãà òà ðîçóì³ííÿ Éîãî ñóò-
íîñò³, âì³ííÿ (íåâì³ííÿ) îá´ðóíòóâàòè ç öüîãî ïðèâîäó ñâîþ ïîçè-
ö³þ. Ñêàæ³ìî, ó ìîíîãðàô³¿ “Ñîö³àëüí³ ïåðåòâîðåííÿ ó ðàäÿíñüêî-
ìó ñåë³” öèòóþòüñÿ ñëîâà ìåøêàíöÿ ñ. Âåðõí³é Äîðîæ³â: “ß ìîëþ-
ñÿ, áî ì³é áàòüêî ìîëèâñÿ, ³ ä³òÿì íàêàçóþ, ùî Áîã º” [13, 211].
Ùîïðàâäà, íà öüîìó äóìêà ñåëÿíèíà îáðèâàºòüñÿ. Íàòîì³ñòü, ïðî-
äîâæåííÿ ¿¿ ìàºìî â íåîïóáë³êîâàíèõ àðõ³âíèõ ìàòåð³àëàõ ñîö³îëî-
ã³÷íîãî îáñòåæåííÿ äàíîãî ñåëà. Îòîæ, ÷èòàºìî äàë³: “Íàâåäó äî-
êàçè, – ïðîäîâæóâàâ îïîâ³äà÷. – Íà â³éí³ ÿ ìàâ òîâàðèøà ç 1909
ðîêó íàðîäæåííÿ ³ç ñóñ³äíüîãî ñåëà. Ñ³ìíàäöÿòü ðàç³â êóëÿ ïðî-
ð³çóâàëà ï³ëîòêó, øèíåëü, îäÿã, à éîãî íå çà÷³ïàëà í³êîëè. Áî â³í
ìîëèâñÿ. Íå ì³ã ñïàòè, ïîêè íå ïîìîëèâñÿ” [3, 85]. Àáî ³íøå
ñâ³ä÷åííÿ 56-òè ð³÷íîãî ìåøêàíöÿ öüîãî æ ñåëà: “ß áàãàòî ïåðå-
æèâ, â³éíó ïðîéøîâ. Àëå í³êîëè íå çàáóâàâ Áîãà, çàâæäè ìîëèâñÿ,
³ Â³í ìåí³ äîïîìàãàº. Áóëî òàê, ¿äó âîçîì, ³ òóò íàëåò³ëè ë³òàêè.
Íåáî ÷îðíå. ß ç³ñêî÷èâ ³ç âîçà ³ ë³ã á³ëÿ äîðîãè. Ïî÷àëè áîìáèòè.
Ñâ³òà Áîæîãî íå âèäíî. Ìåíå çàñèïàëî çåìëåþ. Ëåæó ³ äóìàþ: ÷è
æèâèé, ÷è í³. Âîðóõíóâ ðóêîþ – âîðóøèòüñÿ. Ï³äâîäæó ãîëîâó,
êîëè â³äëåò³ëè ë³òàêè, ³ äèâëþñü: êîíåé ïîáèëî, â³ç ðîçáèòèé ³ â
ðóö³ ìî¿é çàëèøèëîñÿ ï³â áàòîãà, à ÿ æèâèé çîñòàâñÿ. Îò òàêà-òî
ñèëà Áîæà” [3, 18]. ×è ñâ³ä÷åííÿ Ìàð³¿ Áàðò³ø (62 ðîêè) (ñ. Âåðõí³é
Äîðîæ³â): “Õàé ìåí³ õòî ùî ãîâîðèâ, à ÿ çíàþ ñâîº: íà ñâ³ò³ º Áîã.
² ÿ â òîìó ïåðåêîíàëàñÿ. Áóëî òî çà Ïîëüù³. Ó ìåíå áóëî ï’ÿòü
ìàëèõ ä³òåé. Ï³øëà ÿ ç íèìè äî ð³÷êè. Ïîñëèçíóëàñÿ ³ âïàëà ó âîäó.
Ä³òè äèâëÿòüñÿ ³ íå çíàþòü ùî ðîáèòè. Íó, äóìàþ, óñå ïðîïàëî.
Àëå ìåíå õâèëåþ ïðèáèëî äî áåðåãà ³ ÿ çàëèøèëàñÿ æèòè. Áîã çìè-
ëóâàâñÿ íàä³ ìíîþ, ìî¿ìè ä³òüìè” [3, 19]. Ç öüîãî æ ïðèâîäó âèñ-
ëîâèâñÿ ¿çäîâèé (59 ð.) ñåëà: “ß íå çíàþ, ÷è º ùîñü íà íåá³. ² ÿ
í³êîìó íå ìîæó äîâåñòè, ùî òàì º ùîñü. Àëå ³ ìåí³ í³õòî íå äîâåäå,
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ïîçèö³þ ñòîñîâíî â³äâ³äóâàííÿ öåðêâè ñòâåðäèëè ³ ìåøêàíö³ ³ç ñ.
Ïðèëáè÷³ – æ³íêà (31-40 ðð.): “Ëþäèíà, ÿêà íå ìîëèòüñÿ ³ íå â³äâ³äóº
öåðêâó, í³÷îãî íå âàðòà” [11, 41]; æ³íêà (41-50 ðð.): “ßê ÿ ìîæó áóòè
áåç öåðêâè! Ìåíå òàòî â÷èâ, áåç öåðêâè í³÷îãî ðîáèòè” [11, 41];  æ³íêà
(55 ð.): “Õîäæó ùîíåä³ë³ äî öåðêâè. Öåðêâó ³ êñüîíäçà õî÷ó. Ä³òè âñ³
õðåùåí³. ßêáè áóëè íå õðåùåí³ – íå ãëÿä³ëà á” [11, 37]. À îñü ÷îëîâ³ê
(61 ð.) ³ç öüîãî æ ñåëà âáà÷àº ó â³äâ³äóâàíí³ öåðêâè ùå é äîáðó
íàãîäó äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîñåëüöÿìè: “ßê ñ³ çäèáèìî êîëî öåðê-
âè, ãîâîðèìî ïðî âñå, ëþáëþ ïîãîâîðèòè. À äå ñ³ çäèáèìî ³íàêøå?
Çíàºòå, ï³ñëÿ Ñëóæáè Áîæî¿ òàê ïîãîâîðèìî äîáðå, ùî äåêîëè ïðèé-
äó àæ íà îá³ä äî äîìó” [11, 35-36]. Æ³íêà (68 ð.) ³ç ñ. Íèæí³é Áå-
ðåç³â çàÿâèëà: “Íå õîäæó í³äå, õ³áà ùî äî öåðêâè” [9, 75], à ³íøà
æ³íêà (1890 ð. í.), ³ç öüîãî æ ñåëà ùèðî äÿêóâàëà Áîãîâ³, “ùî â ñåë³
ùå º öåðêâà, êñüîíäç” [9, 120].
Ìàºìî ³ äåùî íåñïîä³âàí³, ìîæëèâî, ïî-ñ³ëüñüêîìó ïåðåêîí-
ëèâ³ ìîòèâàö³¿ ³ç ïåâíîþ õèòðèíêîþ ïðè÷èíè â³äâ³äóâàííÿ ëþäüìè
öåðêâè. Ñêàæ³ìî, æ³íêà (61 ð.) ³ç ñ. Á³ëü÷å Çîëîòå ñêàçàëà: “Ìóøó
õîäèòè äî öåðêâè, áî ñòàðà, ñìåðòü çàõîïèòü, òî Ãîñïîäü Áîã áóäå
ïèòàòè ïðî âñå” [2, 8].
×èìàëî ðåñïîíäåíò³â, éäó÷è ó öåðêâó íà áîãîñëóæ³ííÿ, çà ¿õ
ñëîâàìè, áðàëè ³ç ñîáîþ ä³òåé ÷è îíóê³â, õî÷à é îäíî÷àñíî çàÿâëÿ-
ëè, ùî øêîëà çàáîðîíÿº ìîëîä³ â³äâ³äóâàòè öåðêâó. Íàïðèêëàä,
æ³íêà (31-40 ðð.) ³ç ñ. Íîâèé Âèòê³â ñêàçàëà: “Ä³â÷èíêó (øêîëÿð-
êó) òðåáà âåñòè äî öåðêâè, àëå âîíà áî¿òüñÿ öåðêâè” [10, 24], à
÷îëîâ³ê (51-60 ðð.) ó öüîìó ïèòàíí³ áóâ á³ëüø íàïîëåãëèâèì: “ß ³
ä³òåé äî 18 ðîê³â çàñòàâëÿþ äî öåðêâè õîäèòè, àëå âîíè áîÿòüñÿ
øêîëè” [10, 25]. Ìàºìî ³ ìåíø êàòåãîðè÷íîãî ðåñïîíäåíòà (31-40
ðð.) ³ç ñ. Ïðèëáè÷³: “ßê çèìíî, òî ä³òåé íå áåðó äî öåðêâè, à ÿê
òåïëî – òî áåðó. À ä³òè ñòàðø³ äî öåðêâè íå éäóòü, áî øêîëà ê³íî
ïîêàçóº” [11, 39]. À îñü æ³íêà (1910 ð. í.) ³ç ñ. Íèæí³é Áåðåç³â
æàë³ëàñÿ, ùî ¿¿ äî÷êó âèêëþ÷èëè ³ç ïåäàãîã³÷íîãî ó÷èëèùà çà ó÷àñòü
ó áîãîñëóæ³íí³ íà ð³çäâ’ÿí³ ñâÿòà ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â ñåë³ [9,
32]. Â òîé æå ÷àñ á³ëüø³ñòü ëþäåé ñõîäèëèñÿ íà òîìó, ùî ïåâíå
³ãíîðóâàííÿ ìîëîääþ ðåë³ã³¿, ¿¿ â³äõ³ä â³ä öåðêâè, çàíåïàä õðèñòèÿí-
ñüêèõ êàíîí³â, ÷åñíîò òà ìîðàë³ ñïðè÷èíèëèñÿ äî íåïîâàãè ñòàð-
øèõ ëþäåé, à ïîäåêóäè é ñâî¿õ áàòüê³â, áåçêóëüòóð’ÿ, íåïîðîçóì³íü
ó ñ³ì’¿, ðîçëó÷åíü, ñâàðîê, ðîçïóñòè, ïèÿöòâà, ³íøèõ ïðîÿâ³â àìî-
ðàëüíî¿ ïîâåä³íêè òîä³øí³õ þíàê³â òà ä³â÷àò.
×èìàëî ðåñïîíäåíò³â íàìàãàëèñÿ âèïðàâäàòè ïðè÷èíè ñâîãî íå
â³äâ³äóâàííÿ öåðêâè, ïðè÷îìó îñòàíí³ ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ ìàëè
Î÷åâèäíî, ùî çà ñëîâàìè îïèòóâàíîãî, â³í â³äíîñèòüñÿ äî â³ðóþ-
÷èõ ïðîòåñòàíòñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ, â³ðí³ ÿêèõ çàïåðå÷óþòü ïîøà-
íóâàííÿ ³êîí, îáðàç³â, ñâÿòèõ òîùî. ² òèì íå ìåíøå, äàíå âèñëîâ-
ëþâàííÿ òàêîæ çàñëóãîâóº íà óâàãó.
Âçàãàë³ æ íå ñë³ä áóëî î÷³êóâàòè, ùî ïðîñò³ ñ³ëüñüê³ ìåøêàíö³,
á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ íàëåæàëè äî ñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãåíåðàö³¿, à òèì á³ëüøå
ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ íå ìàëè æîäíî¿ ìîæëèâîñò³ îòðèìàòè, àáî õî÷à
á îçíàéîìèòèñÿ ³ç àçàìè ðåë³ã³éíî¿ îñâ³òè, çìîæóòü á³ëüø-ìåíø
äàòè àðãóìåíòîâàí³ â³äïîâ³ä³ íà ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ. Àëå é îòðè-
ìàí³ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè ùèð³ òà â³äâåðò³ çàïèñè ãîâîðÿòü
ïðî ëþäñüê³ ñïðîáè, ïåâí³ íàìàãàííÿ âèçíà÷èòè ñâîº áà÷åííÿ (õàé
ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â é ïðèì³òèâíå) ñòîñîâíî äóõîâíèõ îñíîâ æèò-
òÿ, îñîáèñòîãî ñâ³òîðîçóì³ííÿ, Áîæîãî ïðîâ³äåíö³àë³çìó.
Äåùî á³ëüø âìîòèâîâàí³ â³äïîâ³ä³ ñòîñóþòüñÿ ïðèõèëüíîñò³
ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â ó ñòàâëåíí³ äî ðåë³ã³¿, â³ðè, ³ñíóþ÷î¿ â ñî-
ö³óì³ ðåë³ã³éíî¿ òðàäèö³¿. Ñêàæ³ìî, æ³íêà (41-50 ðð.) ³ç ñ. Ïðèëáè÷³
ñêàçàëà: “ß ñâîº¿ â³ðè íå â³äð³êàþñÿ. Òå, ùî ìåíå ìàìà â÷èëà, òå ÿ
ëþáëþ” [11, 38-39]. Ìåøêàíåöü ñ. Äîðîñèí³ – ÷îëîâ³ê (60 ð.): “ß
â ÷îìó âðîäèâñÿ, â òîìó ³ âìðó, ÿ – õðèñòèÿíèí” [4, 29]. À îñü
÷îëîâ³ê (41-50 ðð.) ³ç ñ. Á³ëü÷å Çîëîòå íàãîëîñèâ: “Ìè çíàºìî, ùî
çàðàç éäå áîðîòüáà ì³æ íàóêîþ ³ ðåë³ã³ºþ, àëå îäíå îäíîìó íå ìî-
æóòü äîêàçàòè… Òåïåð òàêèõ ëþäåé, ÿê ÿ, º áàãàòî” [2, 3]. Íàòîì³ñòü
æ³íêà (72 ð.) ³ç ñ. Íèæí³é Áåðåç³â íå ò³ëüêè çàñâ³ä÷èëà ñâîþ ïîçè-
òèâíó ïðèíöèïîâó ïîçèö³þ ùîäî ðåë³ã³¿, à é âèñëîâèëà ïåâíó âè-
ìîãó äî ÷èííî¿ òîä³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè: “Ðàäÿíñüêà âëàäà ìåí³
äóæå áè ïîäîáàëàñÿ, ÿêáè íå ïåðåñë³äóâàëà ðåë³ã³þ” [9, 24]. Ö³êà-
âî òàêîæ, ùî ïðàö³âíèê îðãàí³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ³ç öüîãî æ ñåëà,
÷îëîâ³ê (26-30 ðð.) ñòâåðäèâ: “Áàãàòî ìîëîä³ ³ ñòàðøèõ ëþäåé â³ðó-
þòü â ðåë³ã³þ, â³äâ³äóþòü öåðêâó” [9, 36-37].
Îäíèì ³ç âàæëèâèõ ÷èííèê³â îñîáèñòî¿ ðåë³ã³éíîñò³ ëþäèíè ââà-
æàºòüñÿ ¿¿ ðåë³ã³éíî-îáðÿäîâà ïðàêòèêà, çîêðåìà â³äâ³äóâàííÿ öåðê-
âè, ó÷àñòü ó òðàäèö³éíèõ áîãîñëóæ³ííÿõ, ³íøèõ ðåë³ã³éíèõ â³äïðà-
âàõ. Ç öüîãî ïðèâîäó ìàºìî äóæå áàãàòî çàïèñ³â, îòðèìàíèõ äîñë³ä-
íèêàìè ï³ä ÷àñ åêñïåäèö³éíèõ îáñòåæåíü ñ³ë, à òàêîæ áåçïîñåðåä-
íüî¿ ïðèñóòíîñò³ íàóêîâö³â íà áîãîñëóæ³ííÿõ. Íàâåäåìî òàê³ ñâ³ä÷åííÿ
³ç ñ. Íîâèé Âèòê³â – æ³íêà (60 ð.): “Õîäèìî äî öåðêâè – òàêèé çàêîí,
òàê íàñ ðîäè÷³ â÷èëè…” [10, 28]; æ³íêà (51-60 ðð.): “Ùîíåä³ë³ õîä-
æó. ß öåðêâè íå ïîêèäàþ” [10, 23]; æ³íêà (ïîíàä 60 ð.): “Òà äî öåð-
êâè õîäæó, áî äå âæå ñòàðîìó – íåìà äå âèéòè. ßê íå âèéäó òà íå
ïîìîëþñÿ, òî ùî âæå òà ëþäèíà, ÿê õóäîáèíà” [10, 23]. Ïðèíöèïîâó
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ñâÿùåíèê ¿é ãð³õ³â íå â³äïóñêàº, áî âîíà ïðèçíàëàñÿ, ùî ìåíå äà-
ðåìíî îáçèâàëà. Ñêàçàâ, ùîá ïðèéøëà äî ìåíå, ùîá ÿ ¿é ïðîñòèëà.
Âîíà ïðèéøëà äî ìåíå ³ ïîêàÿëàñÿ” [9, 140-141]. Äóæå äîáðå â³äãó-
êóâàëèñÿ ñåëÿíè ñ. Íèæí³é Áåðåç³â ïðî ñâîãî äÿêà, ÿêèé ïðîñëó-
æèâ ó öåðêâ³ 40 ðîê³â, äîáðå çíàâ ³ äðóæèâ ³ç ²âàíîì Ôðàíêîì,
ðàçîì ç íèì áðàâ ó÷àñòü ó áàãàòüîõ âå÷îðíèöÿõ, áóâ, çà ñëîâàìè
ñåëÿí, äóæå ðîçóìíèì ³ îñâ³÷åíèì, “ñàì ÷èòàâ äóæå áàãàòî, ïåðåä-
ïëà÷óâàâ íîâ³ âèäàííÿ ³ äðóãèì ïîçè÷àâ” [9, 76-77].
À òåïåð íàâåäåìî äåê³ëüêà  çàïèñ³â íàóêîâö³â ²íñòèòóòó, ùî ñòî-
ñóþòüñÿ ñòðóêòóðíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ó÷àñíèê³â äåÿêèõ áîãîñëóæ³íü
ó ð³çíèõ äîñë³äæóâàíèõ ñåëàõ óïðîäîâæ 1968-1975 ðð. Ñåëî Ìèð-
íå: “Ñåëÿíè â³äâ³äóþòü öåðêâó äîñèòü àêòèâíî, õî÷ ó ñåë³ ñâîãî
ñâÿùåíèêà íåìàº. Ì³ñöåâà âëàäà äàº äëÿ öüîãî äîçâ³ë ñâÿùåíèêó
³ç ñóñ³äíüîãî ñåëà ïåð³îäè÷íî â³äïðàâëÿòè ó òóòåøí³é öåðêâ³ Ñëóæáó
Áîæó. Òàê, 1 ëèñòîïàäà 1970 ð. öåðêâà áóëà âùåíò ïåðåïîâíåíà
ëþäüìè. Ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè òóò êîëãîñïíèê³â, ðîá³òíèê³â, ñëóæ-
áîâö³â, ó÷í³â ì³ñöåâî¿ øêîëè òà ñóñ³äí³õ ñ³ë, à òàêîæ ó÷í³â ³ç Áåðå-
æàíñüêîãî òà Ï³äãàºöüêîãî òåõí³êóì³â. Â³ä îäí³º¿ ä³â÷èíè, êîìñî-
ìîëêè, ïî÷óâ â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ: “×îìó òè õîäèø äî öåðêâè?”
– “À ÿ çíàþ, âñ³ éäóòü ³ ÿ éäó. Òàì òàêèõ áàãàòî, ÿê ÿ” [8, 77]. Òîãî
ðàçó ó öåðêâ³ áóëî ïîíàä 360 îñ³á, ñåðåä íèõ – äåñü 280 æ³íîê òà
ïîíàä 180 ÷îëîâ³ê³â [8, 78].
Íå ìåíø ïåðåêîíëèâèé çàïèñ íàóêîâö³â ìàºìî ïðî ï³äãîòîâêó
òà â³äçíà÷åííÿ ìåøêàíöÿìè ñ. Ìèðíîãî ñâÿòà Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñ-
òîâîãî (Ïàñõè) ó 1971 ð. Òóò, çîêðåìà, ÷èòàºìî: “Äî ðåë³ã³éíîãî
ñâÿòà Ïàñõè êîëãîñïíèêè ñåëà Ìèðíå ãîòóâàëèñÿ ùå çàäîâãî: á³ëèëè
õàòè, ïðèáèðàëè ïîäâ³ð’ÿ. Ó ï’ÿòíèöþ ³ ñóáîòó öåðêâà áóëà â³ä÷è-
íåíà âåñü äåíü. Àëå â ö³ äí³ äî öåðêâè õîäèëè ïåðåâàæíî ëþäè
ñòàðøîãî ³ ë³òíüîãî â³êó. ²ç ñóáîòè íà íåä³ëþ (17-18 êâ³òíÿ) öåðêâà
áóëà â³ä÷èíåíà ö³ëó í³÷. Á³ëÿ öåðêâè ïàëèëè áàãàòòÿ. Ó ïåðåâàæíî¿
á³ëüøîñò³ õàò ñåëà ñâ³òèëîñÿ ñâ³òëî.
Äî öåðêâè ³ç ñóñ³äíüîãî ñåëà ñâÿùåíèê ïðèáóâ î 6 ãîä. ðàíêó.
À âæå î 7 ãîä. ðàíêó â í³é áóëî äî 470 îñ³á, ³ç íèõ äî 320 æ³íîê,
ðåøòà – ÷îëîâ³êè. Ìîëîä³ ðîê³â äî 30 ð. áóëî 50 îñ³á, ä³òåé äîø-
ê³ëüíîãî â³êó – äî 40. Ê³ëüêà ä³òåé áóëî øê³ëüíîãî â³êó.
Îêð³ì ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ïàñêó ñâÿòèòè äî öåðêâè íåñëè ³ ä³òè.
Áàãàòî ñåëÿí ïðèíîñèëè ñâÿòèòè ¿ñòèâíå ó äâîõ êîøè÷êàõ. Ñâÿòèëè
êîâáàñó, ì’ÿñî, ÿº÷êà, á³ëèé õë³á. Âñ³ â³äâ³äóâà÷³ öåðêâè áóëè ïî-
ñâÿòêîâîìó îäÿãíåí³.
Óäåíü, 18 êâ³òíÿ, â íåä³ëþ, äî 16 ãîä. íà âóëèöÿõ ñåëà ìàéæå
äîñèòü âàãîìèé õàðàêòåð, ÿê îò: ïîâàæíèé â³ê ëþäèíè, õâîðîáà,
äîãëÿä çà äèòèíîþ, äàëåêà â³ääàëü äî õðàìó, çàâàíòàæåí³ñòü ðîáî-
òîþ òîùî. Ñêàæ³ìî, æ³íêè ³ç ñ. Á³ëü÷å Çîëîòå çàÿâèëè – (41-50
ðð.): “Äî öåðêâè íå õîäæó, áî ìàëà (äèòèíà – Àâò.) õâîðà. Ñëóõàþ
Ñëóæáó Áîæó ³ç Âàòèêàíó” [2, 1]; (61 ð.): “Äî öåðêâè íå õîäæó,
ñëóõàþ Ñëóæáó Áîæó ç Âàòèêàíó. Ñïîâ³äàþñÿ, ñâÿùåíèê ïðèõî-
äèòü äî äîìó” [2, 5]; (60 ð.) : “Äî öåðêâè òàê äàëåêî, àëå äåêîëè
éäó” [2, 6]. ×åðåç âåëüìè ïîâàæíèé â³ê òà õâîðîáó íå â³äâ³äóâàëè
öåðêâó, õî÷à é ïîñò³éíî ñïîâ³äàëèñÿ íà äîìó ³íø³ ðåñïîíäåíòè [2,
2-3, 8, 10; 7, 24]. À îñü æ³íêà (70 ð.) ³ç ñ. Æóðàâëèíå á³äêàëàñÿ, ùî
íà ì³ñö³ öåðêâè ì³ñöåâà âëàäà çâåëà êëóá, ùî, íà ¿¿ äóìêó,  º âåëè-
êèì ãð³õîì [6, 90-91].
Â³äñóòí³ñòþ â³ëüíîãî ÷àñó, ïîñò³éíîþ çàâàíòàæåí³ñòþ ðîáîòîþ
áåç âèõ³äíèõ ³ ñâÿò (ïðàöÿ íà òâàðèííèöüêèõ ôåðìàõ, ìåõàí³çàòî-
ðîì ó ïîë³, ó ñôåð³ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ àáî òîðã³âë³) íàé-
÷àñò³øå ïîÿñíþâàëè ñâîþ â³äñóòí³ñòü ó öåðêâ³ ³íø³ ðåñïîíäåíòè.
Íàïðèêëàä, ïðàö³âíèö³ òâàðèííèöüêèõ ôåðì ³ç ñ. Á³ëü÷å Çîëîòå –
æ³íêè (31-40 ðð.): “Íåìàº ÷àñó àí³ êëóá, àí³ öåðêâó â³äâ³äàòè ”;
(41-50 ðð.): “Íå õîäæó â öåðêâó, áî íåìà ÷àñó” [2, 10]; ÷îëîâ³ê (60
ð.): “Äî öåðêâè íåìàº ÷àñó éòè, áî ðîáîòà” (ñôåðà ïîñëóã – àâò.)
[2, 9]. ²ç ñ. Á³ëü÷å Çîëîòå æ³íêà-ïåíñ³îíåðêà ùèðî ïðèçíàëàñÿ: “ßê
ïðàöþâàëà íà ôåðì³, òî íå éøëà äî öåðêâè, à òåïåð íà ïåíñ³¿ – äå
ï³äó. Éäó äî öåðêâè. Íàäîëóæóþ ìèíóëå” [2, 6]. Êîëãîñïíèé ìåõà-
í³çàòîð (51-60 ðð.): “Äåñü-êîëèñü ï³äó äî öåðêâè, à òàê – í³” [2, 8].
Õî÷à é òóò áóëè âèíÿòêè. Ñêàæ³ìî, ïðàö³âíèöÿ (51-60 ðð.) òâàðèí-
íèöüêî¿ ôåðìè ³ç ñ. Ïðèëáè÷³ ñêàçàëà: “Ðîáèòè íà ñâÿòà íå éäó, éäó
äî öåðêâè” [11, 36].
Ó ñ. Ïðèëáè÷³ ÷îëîâ³ê (60 ð.) ñêàçàâ: “ßê çèìíî – äî öåðêâè íå
éäó, à ÿê òåïëî – òî éäó” [11, 36], íàòîì³ñòü æ³íêà (41-50 ðð.) ³ç ñ.
Á³ëü÷å Çîëîòå äîòðèìóâàëàñÿ ³íøîãî ïðàâèëà: “Çèìîþ õîäæó äî
öåðêâè ùîíåä³ë³, à çà ë³òî é ðàçó íå ïîáóäó” [2, 2]. ×îëîâ³ê (1905
ð. í.) ³ç ñ. Íèæí³é Áåðåç³â ñóìíî êîíñòàòóâàâ: “Çàðàç ìóñèìî â
êîëãîñï³ ðîáèòè íàâ³òü ó ñâÿòêîâ³ äí³” [9, 151].
 Ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü òàêîæ àâòîðèòåò ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåë³â ñåðåä ñâî¿õ ïàðàô³ÿí. Ñàìå ïðî öå ãîâîðèòü çà-
ïèñ áåñ³äè íàóêîâöÿ ³ç äîìîãîñïîäàðêîþ (1917 ð. í.) ³ç ñ. Íèæí³é
Áåðåç³â: “²ç ñóñ³äàìè æèâó ïîãàíî, áî ÿ ÷óæèíêà òóò (ðåñïîíäåíò-
êà çà ïîõîäæåííÿì ³ç Òóðê³âñüêîãî ðàéîíó, Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ –
àâò.). Îäíà ñóñ³äêà çàâæäè îáçèâàëà ìåíå ïîãàíèìè ñëîâàìè çà
êóðè. ß íå áóëà âèííà. Ï³øëà òà ñóñ³äêà â öåðêâó ñïîâ³äàòèñÿ, à
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÷èòàºìî, ùî öüîãî äíÿ ó öåðêâ³ ñ. Íèæí³é Áåðåç³â ó áîãîñëóæ³íí³
âçÿëî ó÷àñòü 380-400 îñ³á. Ç íèõ ó â³ö³ äî 30 ð. – 100 îñ³á, 31-60
ðð. – 230, à ïîíàä 60 ð. – 70. Ó âñ³õ â³êîâèõ ãðóïàõ ëþäåé ïðèáëèç-
íî 2/3 ñòàíîâèëè æ³íêè. Ñåðåä ïðèñóòí³õ ó öåðêâ³ áóëî á³ëÿ 10 ä³òåé
äîøê³ëüíîãî â³êó, áàòüêè ÿêèõ âåëè ¿õ çà ðóêè äî õðàìó [9, 159].
À îñü ùî ïðî àêòèâí³ñòü ñåëÿí ó áîãîñëóæ³ííÿõ òà ðåë³ã³éíèõ
îáðÿäàõ ñ. Ïðèëáè÷³ ãîâîðÿòü ïðàö³âíèêè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ. Íàïðèêëàä, ä³ëîâîä ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Ñîô³ÿ ßðåì³é ñêàçà-
ëà: “Õðàìîâå ñâÿòî ó ñ. Ïðèëáè÷³ – 8 ñ³÷íÿ (ñîáîð Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-
ðîäèö³ – àâò.). Ñâÿòêóº éîãî áàãàòî ëþäåé, ó öåðêâ³ – â³äïðàâà, çà
ñâÿùåíèêîì ¿çäÿòü âîçîì àáî ìàøèíîþ” [12, 3]. Â óí³ñîí ¿é äîäàº
ñ³ëüñüêèé ä³ëüíè÷íèé ì³ë³ö³îíåð: “Äóæå áàãàòî ëþäåé áåðóòü øëþá
ó öåðêâ³, õðåñòÿòü ä³òåé, à â äåíü õðàìîâîãî ñâÿòà öåðêâà â³ä÷èíåíà
ö³ëèé äåíü, º ïîðóøåííÿ çàêîíó ïðî êóëüòè ç áîêó ñâÿùåíèêà” [12,
7]. Ñòîñîâíî îñòàííüîãî çàóâàæåííÿ ïðàö³âíèêà ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â, òî ñë³ä ñêàçàòè, ùî ðàäÿíñüêå çàêîíîäàâñòâî ïðî êóëüòè
âêðàé îáìåæóâàëî ñâîáîäó ñîâ³ñò³ ëþäèíè, ÿêà çâîäèëàñÿ á³ëüøå
äî äåêëàðàòèâíîãî ïðîãîëîøåííÿ, àí³æ äî ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàí-
íÿ. Çâ³äñè é ïðîòåñòè â³ðíèõ òà äóõîâåíñòâà öåðêâè.
Àíàë³çóþ÷è çàïèñè íàóêîâö³â ²íñòèòóòó ñòîñîâíî ðåë³ã³éíî-îáðÿ-
äîâî¿ ïðàêòèêè ìåøêàíö³â ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óê-
ðà¿íè â 60-70-õ ðîêàõ XX ñò., äîö³ëüíî ï³äêðåñëèòè çàñòîñóâàííÿ â÷å-
íèìè-äîñë³äíèêàìè ð³çíèõ ôîðì ³ çàñîá³â åêñïåäèö³éíîãî îáñòåæåí-
íÿ ñ³ë. Çîêðåìà, ïåð³îäè÷íî íèìè â³äñòåæóâàëàñÿ ïîñï³ëü ó÷àñòü íà-
ñåëåííÿ ó áîãîñëóæ³ííÿõ óïðîäîâæ äåê³ëüêîõ òèæí³â. Î÷åâèäíî, ùî
òàêèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè äàâ ìîæëèâ³ñòü ãëèáøå âíèêíóòè ³
âèâ÷èòè ñêëàäí³ ïðîöåñè òîãî÷àñíîãî äóõîâíîãî æèòòÿ ëþäèíè, ¿¿ ïðè-
õèëüí³ñòü äî â³êîâ³÷íèõ õðèñòèÿíñüêèõ òðàäèö³é, çðåøòîþ, óñòàëåíèõ
ôîðì æèòòÿ ñ³ëüñüêîãî ïîáóòó. Îñü õàðàêòåðíèé çàïèñ ³ç æèòòÿ ñ. Ïðèë-
áè÷³: “19 ëèñòîïàäà 1972 ð., íåä³ëÿ. Ñòàðø³ æ³íêè ãðóïàìè éäóòü â
íàïðÿìêó äî öåðêâè. Äî ðå÷³, öåðêâà ³ç 1641 ð, º ïàì’ÿòíèêîì àðõ³òåê-
òóðè, äåðåâ’ÿíà, ñòî¿òü ìàéæå â öåíòð³ ñåëà. Â³ä÷èíåíà áóëà ³ç 9 äî 13
ãîä., àëå â³äïðàâè íå áóëî. Ïðè÷èíà – íå ïðèâåçëè ñâÿùåíèêà. Ìè
â³äâ³äàëè öåðêâó, â í³é áóëî 4 îñîáè (3 ÷îëîâ³êè ³ 1 æ³íêà). Ïðèñóòí³
ïàðàô³ÿíè â³äíåñëèñÿ äî íàñ ³ç íåï³äêóïíîþ ö³êàâ³ñòþ. Â ðîçìîâ³ ç
íèìè â³ä÷óâàëèñÿ æàëü òà çàíåïîêîºííÿ ç ïðèâîäó íåãîäè, ùî çàâàäè-
ëà ïðèâåçòè ñâÿùåíèêà äî öåðêâè íà â³äïðàâó, à òàêîæ âåñ³ëëÿ òà õðå-
ñòèíè, ùî ìàëè â³äáóòèñÿ òîãî äíÿ â ñåë³ ” [12, 6].
20 ëèñòîïàäà 1972 ð., òîáòî ó ïîíåä³ëîê, ñòàëî â³äîìî, ùî ñâÿùå-
íèê âñå òàêè ïîáóâàâ íåä³ëüíîãî äíÿ ó ñ. Ïðèëáè÷³. Â³í îñâÿòèâ õàòó òà
í³êîãî íå áóëî âèäíî. Í³õòî íå ïðàöþâàâ ó ïîë³, ö³ëèé äåíü íå ïðà-
öþâàëà ñ³ëüñüêà êðàìíèöÿ” [8, 87].
Íà íàøó äóìêó, âàðòèé óâàãè òàêîæ áåçïîñåðåäí³é çâ³ò íàóêîâö³â
ïðî âëàñíå öåðêîâíå áîãîñëóæ³ííÿ 18 êâ³òíÿ 1971 ð. ó ñ. Ìèðíå.
“Öåðêâà áóëà â³ä÷èíåíà ö³ëó í³÷. ×îëîâ³êè ³ æ³íêè, ïåðåâàæíî ó
â³ö³ 20-40 ðîê³â, ðîçêëàëè âîãíèùå á³ëÿ öåðêâè, ïåðåä òèì ìåø-
êàíö³ ñåëà âïîðÿäêóâàëè ìîãèëè ðîäè÷³â ³ áëèçüêèõ. Çâå÷îðà á³ëÿ
âîãíèùà áóëî äî 50 îñ³á, àëå çãîäîì ñþäè ïðèáóëè ãðóïàìè òà
ïîîäèíö³ øêîëÿð³ (ïåðåâàæíî õëîïö³).
Ñâÿùåíèê ïðèáóâ äåñü á³ëÿ 6 ãîä. ðàíêó. Çà íèì ¿çäèëè êîëãîñ-
ïíîþ âàíòàæ³âêîþ, à ï³ñëÿ îñâÿ÷åííÿ ïàñîê òà áîãîñëóæ³ííÿ éîãî
çíîâó â³äâåçëè â ñóñ³äíº ñåëî. Êîëè ñâÿùåíèê áóâ â³äñóòí³é, ó
öåðêâ³ ÷èòàâ ïñàëìè ñ³ëüñüêèé äÿê. Ì³ñöåâèé, äîáðå ñï³âàº.
Ïåðåä ïî÷àòêîì Ñëóæáè Áîæî¿ ñâÿùåíèê, çâåðòàþ÷èñü äî ïà-
ðàô³ÿí, ó öåðêâ³ ñêàçàâ: “ß âàñ ïîïðîøó, àáè äîáðå çðîçóì³ëè.
Ùîá ä³òåé ñþäè íå çàâîäèëè òèõ, êîòð³ â øêîëó õîäÿòü, ³ òèõ, ùî
çâóòüñÿ äîøê³ëüíèêàìè. Ó ï’ÿòíèöþ ÿ ìàâ ðîçìîâó â ñ³ëüðàä³, äå
ìåíå ïîïåðåäèëè, ùî êîëè áóäóòü ä³òè (ó öåðêâ³ – àâò.), òî áóäå
çëå”. À ïîò³ì í³áè, âèáà÷àþ÷èñü ïåðåä ëþäüìè, äîäàâ: “Âè ñàì³
çíàºòå, ùî øêîëà â÷èòü äðóãîìó – âïåðåä äî êîìóí³çìó, à â íàñ
òîãî íåìà”. Ðîçäàâñÿ øóì ³ ïîäåêóäè ñì³õ.
Ä³òè, ïî÷óâøè öå, âèéøëè ³ç öåðêâè, à îêðåì³ äîøê³ëüíÿòà çà-
ëèøèëèñÿ ç ìàòåðÿìè. Òàêèõ áóëî 8 ä³â÷àòîê. Ïðè÷àùàëèñÿ ïåðå-
âàæíî æ³íêè ó â³ö³ 40-50 ðîê³â. Áóëî çà÷èòàíå ïàñòèðñüêå ïîñëàí-
íÿ. Ï³ñëÿ âèõîäó íà öåðêîâíå ïîäâ³ð’ÿ, ÷îëîâ³êè ç ïàñêàìè ñòàëè
ï³âêîëîì á³ëÿ õðàìó. Êîëè ïî÷àâñÿ éîãî îáõ³ä ïàðàô³ÿíàìè, ïî÷ó-
ëèñÿ äçâîíè. Â òîé æå ÷àñ ñâÿùåíèê, í³ äî êîãî íå çâåðòàþ÷èñü,
ñêàçàâ: “Ïåðåäàéòå ¿ì, õàé çóïèíÿòüñÿ”. Àëå äçâîíè ïðîäîâæóâàëè
ñâîþ ñïðàâó” [8, 88-89].
Ïðî çíà÷íó àêòèâí³ñòü ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ â ðåë³ã³éíî-îáðÿ-
äîâ³é ïðàêòèö³ çàñâ³ä÷óþòü ³ íàñòóïí³ çàïèñè íàóêîâö³â ²íñòèòóòó.
Íàïðèêëàä, çà ¿õ ìàòåð³àëàìè, 19 ëèïíÿ 1970 ð. ó öåðêâ³ ñ. Êîëîä-
ð³áêè áîãîñëóæ³ííÿ òðèâàëî ³ç 9 äî 12 ãîä. 30 õâ. Ñåëÿíè áóëè ïî-
ñâÿòêîâîìó îäÿãíåí³. Äóæå áàãàòî ëþäåé áóëî â íàö³îíàëüíèõ êîñ-
òþìàõ, îñîáëèâî ñåðåä æ³íîê. Ïðè çóñòð³÷³ âñ³ ëþäè â³òàëècÿ: “Ñëàâà
²ñóñó Õðèñòó!” ³ â³äïîâ³äàëè: “Ñëàâà íàâ³êè!”. Ñòðóêòóðà ó÷àñíèê³â
áîãîñëóæ³ííÿ ïðèáëèçíî áóëà òàêîþ: äî 16 ð. – 55 îñ³á (20 ÷îë. ³ 35
æ³íîê), 16-30 ðð. – 80 (30 ³ 50), 31-50 ðð. – 200 (80 ³ 120), ïîíàä 50
ð. – 235 (90 ³ 145). Îòæå, âñüîãî áóëî 570 îñ³á [7, 127].
Â ³íøîìó çàïèñ³ íàóêîâö³â ²íñòèòóòó â³ä 29 ëèñòîïàäà 1970 ð.
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êàìè àáî ÿñåíîâèìè. Ïîäâ³ð’ÿ ïðèòðóøóþòü çåëåíîþ òðàâîþ. Íà âñ³
ñâÿòà â ñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ âèâ³øóþòü áàãàòî âèøèòèõ ðóøíèê³â.
Íà Òð³éöþ, êð³ì òîãî, ³êîíè. Íà ö³ ñâÿòà, ÿê ïðàâèëî, â ñåëî äî ð³äíèõ
ïðè¿æäæàþòü áëèçüê³, ð³äí³ (ñèíè, äî÷êè, áðàòè, ñåñòðè), ÿê³ âè¿õàëè
³ ïðîæèâàþòü â íàéáëèæ÷èõ ì³ñòàõ. Õàðàêòåðíî, ùî ïðè¿æäæàþòü
íå ñàì³, à âñ³ºþ ñ³ì’ºþ” [6, 107].
Ïðîöèòóºìî ùå îäèí çàïèñ äîñë³äíèê³â ³ç ñåëà Æóðàâëèíå: “²ç
ðîçïîâ³äåé ëþäåé ìè ä³çíàëèñÿ, ùî â ñåë³ ïðîæèâàþòü 8 ñåêòàíò³â
(øòóíä³â) (éäåòüñÿ ïðî â³ðóþ÷èõ ïðîòåñòàíòñüêî¿ êîíôåñ³¿ – àâò.),
ÿê³ õîäÿòü íà ìîë³ííÿ â ñóñ³äíº ñåëî Ñì³äèí. Çàâåðáóâàëè âîíè
òóäè íàâ³òü þíàêà êîìñîìîëüñüêîãî â³êó. Â³í áóâ êîìñîìîëüöåì. Ç
íèì òðàïèëîñü ëèõî – çàõâîð³â íà íîãó. Øòóíäè äîïîìîãëè éîìó
âèë³êóâàòèñü ³ ï³ä ïðèâîäîì âîë³ Áîæî¿ çàëó÷èëè äî ñåêòè. Öåé
÷îëîâ³ê çäàâ ó êîìñîìîëüñüêó îðãàí³çàö³þ ñâ³é êîìñîìîëüñüêèé
êâèòîê ³ â³äâ³äóº ñåêòàíòñüêó îðãàí³çàö³þ. Ñåêðåòàð ïàðòîðãàí³çàö³¿
òîâ. Êîëÿäà Ñ. Ë. ãîâîðèòü, ùî ñåêòàíòè â êîëãîñïíîìó âèðîá-
íèöòâ³ ïðàöþþòü äîáðå, ³íêîëè íàâ³òü êðàùå çà ³íøèõ” [6, 110].
Îêð³ì áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ ó áîãîñëóæ³ííÿõ, ðåë³ã³éíèõ ñâÿòàõ
òà âèñëîâëþâàíü ïðî íèõ, ìàºìî òàêîæ ìîæëèâ³ñòü íà ï³äñòàâ³ ñîö³î-
ëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â òà åêñïåäèö³éíèõ ñïîñòåðåæåíü ïðîñòåæèòè  äîò-
ðèìàííÿ ñ³ëüñüêèìè ìåøêàíöÿìè õðèñòèÿíñüêèõ òà¿íñòâ òà îáðÿä³â.
Éäåòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïðî äîòðèìàííÿ ðåñïîíäåíòàìè ìîëèòâè,
ñïîâ³ä³, ïîñòó, òà¿íñòâ øëþáó, õðåùåííÿ òà öåðêîâíèõ ïîõîðîí.
Ñêàæ³ìî, íà çàïèòàííÿ: “×è ìîëèòåñü âäîìà?”, æ³íêà (60 ð.) ³ç
ñ. Íîâèé Âèòê³â áåççàïåðå÷íî â³äïîâ³ëà: “Ïåâíî, ùî ìîëþñÿ. Äî
÷îãî áèê íàâèê, äî òîãî ìè÷àòè áóäå” [10, 24]. ²íøà ðåñïîíäåíòà
(60 ð.) ³ç ñ. Æóðàâëèíå òåæ ñòâåðäíî â³äïîâ³ëà íà öå çàïèòàííÿ: “ß
õðåùóñÿ, ìîëþñÿ, òðèìàþñÿ ñòàðèõ îáðÿä³â, àëå îáðàç³â ó õàò³ íå
ìàþ, áî ïîáèëèñü. Ó Êîâåë³ áóâàþ ð³äêî, òà é êóïèòè (îáðàçè –
àâò.) íåìà äå” [6, 91]. Ï³ä ÷àñ åêñïåäèö³éíèõ îáñòåæåíü ñ. Íèæí³é
Áåðåç³â äîñë³äíèêè ç³ ñë³â ãîñïîäèí³ äîìó çàïèñàëè: “Òóò æèâóòü
òåùà, íåâ³ñòêà (1948 ð. í.), ÿêà çàê³í÷èëà ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå ³
â÷èòåëþº â ñåë³, òà ¿¿ ÷îëîâ³ê, ñèí ìàòåð³. Çà ñëîâàìè ãîñïîäèí³
äîìó, âñ³ òðîº ìîëÿòüñÿ ó õàò³ ” [9, 117]. Ìåøêàíêà (41-50 ðð.) ñ.
Á³ëü÷å Çîëîòå çàÿâèëà: “ßê íå ïîìîëþñÿ, òî õî÷ ïîäóìàþ ùî-íå-
áóäü” [2, 23]. Õî÷à äåÿê³ ðåñïîíäåíòè âèñëîâèëè é áàéäóæå ñòàâ-
ëåííÿ äî ìîëèòâè, íà êøòàëò: “Ìîëþñü êîëè-íå-êîëè” [10, 23], àáî:
“À ÷îãî ìåí³ ìîëèòèñÿ, íåìà ÷îãî” [10, 28].
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ñïîâ³ä³ òà äîòðèìàííÿ ïîñòó, òóò ïîçèòèâíèõ,
òîáòî ñòâåðäíèõ â³äïîâ³äåé çàô³êñîâàíî ìåíøå. Õî÷à òåæ â³ä÷óâà-
õðåñòèâ äèòèíó íà äîìó. À íàðå÷åí³ òîãî æ òàêè äíÿ ¿çäèëè áðàòè øëþá
ó öåðêâ³ ñ. Ï³äëóáè, â ÿêîìó ïðîæèâàâ ñâÿùåíèê [12, 8, 24].
Íàðåøò³, ïîäàºìî ìàòåð³àë ïðî ïåðåäïàñõàëüí³ òà ïàñõàëüí³ äí³
1973 ð. ó ñ. Äîðîñèí³: “Ó ñóáîòó, 28 êâ³òíÿ, çã³äíî ³ç çàïèñîì ó
ùîäåííèêó íàóêîâö³â ²íñòèòóòó, ñåëî âèãëÿäàëî ïî-ñâÿòêîâîìó. Õàòè
ïîá³ëåí³, ïîäâ³ð’ÿ ïðèáðàí³. Ó ñ³ëüñüê³é êðàìíèö³ ëþäè êóïóâàëè ð³çí³
ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ÷èìàëî äîðîñèíö³â ïðèäáàëè çàçäàëåã³äü íå-
îáõ³äí³ ðå÷³ â Ëóöüêó, äî ÿêîãî âè¿æäæàëè ñïåö³àëüíî àâòîáóñîì.
Ñ³ëüñüêèé êëóá òà á³áë³îòåêà áóëè â³ä÷èíåí³ ³ç 11 ãîä., àëå í³õòî
ñþäè íå çàõîäèâ. Ââå÷åð³ äåìîíñòðóâàâñÿ õóäîæí³é ê³íîô³ëüì, ÿêèé
ïåðåãëÿíóëî 8 îñ³á. Öåðêâà òåæ áóëà â³ä÷èíåíà çðàíêó. Îäíàê ëþäè
ïî÷àëè ïðèáóâàòè äî íå¿ ï³ñëÿ 18 ãîä.
29 êâ³òíÿ (ó íåä³ëþ) ï³ñëÿ ïîñâÿ÷åííÿ ïàñêè (6 ãîä.) ³ äî 15 ãîä.
ó ñåë³ çàïàíóâàëà òèøà. Ïðèíàéìí³, í³õòî ç äîðîñëèõ ëþäåé íå âè-
õîäèâ ³ç îñåëü. Ò³ëüêè á³ëÿ áóäèíêó êóëüòóðè øêîëÿð³ ï³ä êåð³âíèö-
òâîì â÷èòåë³â ïðîâîäèëè ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ. À ï³ñëÿ 15 ãîä. âó-
ëèö³ ñåëà ïîñòóïîâî çàïîâíèëèñÿ ëþäüìè. Âñ³ áóëè ïî-ñâÿòêîâîìó
îäÿãíåí³. Êëóáí³ ïðàö³âíèêè ãîòóâàëèñÿ äî êîíöåðòó õóäîæíüî¿ ñà-
ìîä³ÿëüíîñò³. Ó öåðêâ³ íå áóëî áîãîñëóæ³ííÿ, îñê³ëüêè ³ç Ëóöüêà
íå ïðè¿õàëè àí³ ñâÿùåíèê, àí³ äÿê.
30 êâ³òíÿ, ó ïîíåä³ëîê, çà âèíÿòêîì ïðàö³âíèê³â òâàðèííèöüêî¿
ôåðìè, í³õòî â ñåë³ íå ïðàöþâàâ. Êëóá òà á³áë³îòåêà áóëè òåæ çà÷è-
íåí³ âíàñë³äîê òðàäèö³éíîãî äëÿ ¿õ øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â âèõ³äíîãî
äíÿ. Ó öåðêâ³ ³ç 10 äî 14 ãîä. â³äáóâàëàñÿ Ñëóæáà Áîæà, â ÿê³é
âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 50 îñ³á” [5, 37-39].
Íàòîì³ñòü âàðò³ óâàãè, íà íàø ïîãëÿä, ñïîñòåðåæåííÿ íàóêîâö³â ç
åêñïåäèö³¿ â ñ. Æóðàâëèíå, â ÿêîìó íåìàº öåðêâè. Îñü äåê³ëüêà âè-
òÿã³â ³ç òåêñòó, äàòîâàíîãî 3 ëèñòîïàäà 1970 ð.: “Âåëèê³ ðåë³ã³éí³ ñâÿ-
òà, ÿê-îò: Íîâèé (ñòàðèé) ð³ê (14 ñ³÷íÿ – àâò.), Ð³çäâî (7 ñ³÷íÿ – àâò.),
Ïàñõó, Ïåòðà ³ Ïàâëà (12 ëèïíÿ – àâò.), Òð³éöþ, Ñïàñà (19 ñåðïíÿ –
àâò.), Ïîêðîâó (14 æîâòíÿ – àâò.) â³äçíà÷àþòü ìàéæå âñ³ ìåøêàíö³
ñåëà – ìîëîä³ ³ ñòàðøîãî â³êó. Íå â³äçíà÷àþòü îêðåì³. Öå – ïåðåâàæ-
íî â÷èòåë³ ³ ³íø³ ïðè¿æäæ³ ñïåö³àë³ñòè. Íàïðèêëàä, Ïàñõó ìàéæå âñ³
ñâÿòêóþòü, ñâÿòÿòü ó öåðêâ³. Äî Ïàñõè, à òàêîæ ³íøèõ âåëèêèõ ðåë³-
ã³éíèõ ñâÿò ãîòóþòü êðàù³ ñòðàâè, à òàêîæ íàïèòêè, êóïóþòü íîâèé
îäÿã, âçóòòÿ. Ó ñâÿòêîâ³ äí³ í³õòî âäîìà í³÷îãî íå ðîáèòü. Íå âèõî-
äÿòü íà ðîáîòó ³ â êîëãîñï, êð³ì òèõ ãàëóçåé, äå öå íåîáõ³äíî, çîêðå-
ìà, â òâàðèííèöòâ³. Äî öèõ ñâÿò ïî-ñâÿòêîâîìó ïðèêðàøàþòü ïðè-
ì³ùåííÿ (æèòëîâ³). Âïîðÿäêîâóþòü ïîäâ³ð’ÿ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³.
Íà Òð³éöþ õàòó ³ ïîäâ³ð’ÿ ïðèêðàøàþòü çåëåííþ: êëåíîâèìè ã³ëëÿ÷-
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îäèíèöü, ñòàâëÿòüñÿ ñêåïòè÷íî ³, çäàºòüñÿ, ñîðîìèëèñÿ ïðèçíàòèñü,
ùî âîíè íå äîòðèìóâàëèñü ïîä³áíèõ çâè÷à¿â“ [6, 98].
Ïîçàÿê ó âñ³õ îáñòåæåíèõ ñåëàõ ìåøêàíö³ áóëè äîáðå ïî³íôîðìî-
âàí³ õòî ³ç ¿õ îäíîñåëüö³â, ÿê ãîâîðèëè íà ñåë³, “æèâ íà â³ðó”, òîáòî íå
áðàâ øëþáó â öåðêâ³. Îñòàííº ñïðèéìàëîñÿ ãðîìàäñüêîþ äóìêîþ,
çäåá³ëüøîãî,  íåãàòèâíî. Õî÷à çà ðàäè ñïðàâåäëèâîñò³ òðåáà ñêàçàòè,
ùî äî óíèêíåííÿ øëþáíîãî ä³éñòâà ó öåðêâ³ ñïðè÷èíÿëèñÿ ð³çí³ æèòòºâ³
ìîòèâè. Ñêàæ³ìî, æ³íêà (41-50 ðð.) ³ç ñ. Á³ëü÷å Çîëîòå ðîçïîâ³ëà: “ß
âèõîäèëà çàì³æ â 1961 ð., àëå ìè íå áðàëè øëþá ó öåðêâ³, áî ì³é
òåïåð³øí³é ÷îëîâ³ê çàëèøèâ æ³íêó, à â öåðêâ³ êñüîíäç íå õî÷å äàâàòè
øëþáó, òðåáà äîçâ³ë â³ä ºïèñêîïà. Ìè æ íå õîò³ëè òóäè éòè. Òàê ³
æèâåìî ç ðîçïèñêîþ” [2, 4]. Àáî îñü ³íø³ ïðè÷èíè – æ³íêè (41-50
ðð.): “Æèëè ðàí³øå â ì³ñòå÷êó, òàì öåðêâè íå áóëî ³ òîìó íå áðàëè
øëþáó â öåðêâ³” [2, 11], ÷è: “×îëîâ³ê – êîìóí³ñò, òî â³í íå õîò³â áðàòè
øëþáó ó öåðêâ³, òîìó é ä³òåé íå õðåñòèëè” [4, 33]. Ùîïðàâäà, ³íøà
ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ â ñ³ì’¿ ìåõàí³çàòîðà (31-40 ðð.) ³ç ñ. Á³ëü÷å Çîëîòå:
“Çíàºòå, øëþá ÿêîñü íå ôàéíî áóëî áðàòè â öåðêâ³, à äèòèíó òðåáà
õðåñòèòè” [2, 7]. Æ³íêà (51-60 ðð.) ³ç ñ. Äîðîñèí³: “À äèòèíó õðåñòèëà
ìîÿ ìàìà, ùîá íå æèâ íåõðèñòîì” [5, 31].
Ó çàïèñàõ ó÷àñíèê³â ñîö³îëîã³÷íèõ åêñïåäèö³é çàô³êcîâàí³ äóìêè
ßêèìà Ôåäîðîâè÷à Ëàâðèíþêà (1911 ð. í.), ìåøêàíöÿ ñ. Æóðàâ-
ëèíå ïðî õðåñòèíè: “Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü áàòüê³â, çà âèíÿòêîì îäè-
íèöü, õðåñòÿòü ñâî¿õ ä³òåé ó öåðêâ³. Õðåñòÿòü íàâ³òü êîìóí³ñòè ì³ñöå-
âîãî ïîõîäæåííÿ. Ä³òåé õðåñòÿòü â öåðêâ³ ñóñ³äíüîãî ñ. Ñì³äèí ³ â
ì. Êîâåë³. Äî õðåñòèí ãîòóþòüñÿ, ÿê äî óðî÷èñòî¿ ïîä³¿… Áàòüêè
áåðóòü ÷àñòî 2-3 ïàðè êóì³â, ð³äøå – îäíó ïàðó. Â êóìè áåðóòü ç
ðîäè÷³â, à òàêîæ áëèçüêèõ òîâàðèø³â. Íà õðåñòèíè çàïðîøóþòü 50-
70 îñ³á, ìóçèêàíò³â. Çàïðîøåí³ ïðèíîñÿòü ç ñîáîþ õë³á ³ ð³çí³ ïîäà-
ðóíêè äëÿ íîâîíàðîäæåíîãî. Õðåñòèíè òðèâàþòü ÷àñò³øå äâà äí³,
ð³äøå – îäèí. Íà  õðåñòèíàõ ñï³âàþòü ð³çí³ ðîäèíí³ ï³ñí³, à òàêîæ
ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ïîïóëÿðí³, ð³äøå – ðîñ³éñüê³” [6, 106].
Ñåðåä çàïèñ³â ó÷àñíèê³â ñîö³îëîã³÷íèõ åêñïåäèö³é â îáñòåæó-
âàíèõ ñåëàõ ìàºìî ³ âåëüìè ñóìíó ïîä³þ. Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî
òðàã³÷íèé âèïàäîê ó ñ. Êîëîäð³áêà â ñ³ì’¿ Àíäð³ÿ ßêîâè÷à Ëèïêè
(1923 ð. í.), ñåêðåòàðÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Òóò ó áåðåçí³ 1969 ð. âíàñë³-
äîê ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïó ïîìåð áóêâàëüíî íà î÷àõ ðîäèíè âäîìà
õëîï÷èê 1955 ð. í. À òåïåð ç öüîãî ïðèâîäó ïðîöèòóºìî çàïèñ íà-
óêîâö³â-äîñë³äíèê³â: “Ïî÷àëè ãîòóâàòèñÿ äî ïîõîðîíó. Äóìàëè ÷ëå-
íè ñ³ì’¿ ð³çíå – òðåáà æ õîâàòè òàê, ÿê ëþäè, áî òðåáà ÿêîñü ç ëþäü-
ìè æèòè, òîáòî òðåáà õîâàòè ïî-ðåë³ã³éíîìó. Àëå, ïî-äðóãå, áàòüêî
ëàñÿ ïîçèòèâíà ä³ÿ õðèñòèÿíñüêî¿ òðàäèö³¿, ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ñåëà.
Íàïðèêëàä, ïðî öå ãîâîðèòü â³äïîâ³äü ìåøêàíêè (51-60 ðð.) ³ç ñ.
Á³ëü÷å Çîëîòå: “Ëþäè éäóòü äî ñïîâ³ä³, òî é ÿ. Ìåí³ áóëî á ñòèäíî
íå éòè” [2, 1]. Ö³êàâî, ùî ÷èìàëî ðåñïîíäåíò³â ñàì³ âèçíà÷àëè ÷àñ
ñâîº¿ îñòàííüî¿ ñïîâ³ä³. Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî âîíè í³áè ïåâ-
íèì ÷èíîì âèáà÷àëèñÿ ïåðåä ñâîºþ ñîâ³ñòþ çà íåäîòðèìàííÿ õðè-
ñòèÿíñüêèõ êàíîí³â. Ñêàæ³ìî, ìåøêàíêà (31-40 ðð.) ñ. Íîâèé Âèòê³â
³ç â³äïîâ³äíîþ ã³ðêîòîþ ñêàçàëà: “À ñïîâ³äàëàñÿ, êîëè áðàëà øëþá.
Îé, âæå ãð³õ³â ìàþ ö³ëèé ì³øîê…” [10, 26].
Äåÿê³ ðåñïîíäåíòè âèñëîâèëè ñâîºð³äí³ ³íäèâ³äóàëüí³ ïðè÷èíè
óíèêíåííÿ ñïîâ³ä³. Íàïðèêëàä, æ³íêà (31-40 ðð.) ³ç ñ. Íîâèé Âèòê³â
çàÿâèëà: “Âæå ø³ñòü ðîê³â íå ñïîâ³äàþñÿ, áî áîþñÿ, ùîá êñüîíäç çà
âîëîññÿ íå ïîòîðãàâ (íå ïîñ³ïàâ – Àâò.). Ì³é ÷îëîâ³ê ïî¿õàâ ó 1960
ð. äî Õåðñîíó, âçÿâ â³ä ìåíå îäíó äèòèíó ³ òàì æèâå ç ³íøîþ æ³íêîþ.
ß â 1967 ð. íàðîäèëà äèòèíó â³ä ³íøîãî ÷îëîâ³êà” [10, 24]. Ñâî¿
â³äïîâ³äí³ çàñòåðåæåííÿ ñòîñîâíî ñïîâ³ä³ ìàëà é æ³íêà (41-50 ðð.) ³ç
ñ. Íèæí³é Áåðåç³â: “ß íà ñïîâ³äü íå ï³äó. ×îãî ÿ òóäè (äî öåðêâè –
àâò. ) ï³äó? Ùîá â³í (ñâÿùåíèê – Àâò.) ìåíå íàòÿãàâ (ï³äñì³þâàâñÿ –
àâò.). ß òîãî íå ëþáëþ” [9, 39]. Äåÿê³ ìåøêàíö³ ñ³ë îñòåð³ãàëèñÿ
ñâÿùåííîñëóæèòåë³â, áî, íà ¿õ äóìêó, âîíè ðîçãîëîøóâàëè òàéíó
ñïîâ³ä³. Íàïðèêëàä, ÷îëîâ³ê (60 ð.): “Ñâÿùåíèêè ïîêàçóþòü ñïîâ³-
äàííÿ, à ÿ íà ñïîâ³ä³ áóâ ùå ìàëèì, í³êîëè íå ðîáëþ ïîãàíîãî, à ùî
âäîìà – òî ùî ÿ áóäó êñüîíäçîâ³ ãîâîðèòè äóðíå” [11, 35].
Ìàéæå ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ ùîäî ñòàâëåííÿ äî ñïîâ³ä³ õàðàêòåðíà ³
ñòîñîâíî äîòðèìàííÿ ñ³ëüñüêèìè ìåøêàíöÿìè ïîñòó. Ç îäíîãî áîêó,
â³ä÷óâàºòüñÿ çáåðåæåííÿ â ñ³ëüñüêîìó ïîáóò³ öüîãî õðèñòèÿíñüêî-
ãî êàíîíó, à ç ³íøîãî – æèòòÿ îáóìîâèëî éîãî ïåâíå çâóæåííÿ â
÷àñ³ òà ïðîñòîð³, ï³ñò îòðèìàâ íîâå òðàêòóâàííÿ àáî æ ðîçóì³ííÿ
â³äïîâ³äíî äî ñïîñîáó ìèñëåííÿ òà ïðàö³ ñåëÿí. Ñêàæ³ìî, ä³â÷èíà
(16-20 ðð.) ³ç ñ. Ïðèëáè÷³ ñòâåðäèëà: “Ï³ä ÷àñ âåëèêèõ ïîñò³â òàíö³
íå â³äáóâàþòüñÿ” [11, 38], ³íøà æ³íêà (31-40 ðð.) ³ç öüîãî æ ñåëà
ñêàçàëà: “Ïîñòèëè ìàìà é òàòî, òî é ìè ìóñèìî. À ÷è âîíî äîáðå
áóäå, ÷è çëå, òî íåâ³äîìî” [11, 41]. Ïåðåâàæíî íå äîòðèìóâàëèñÿ
ïîñòó ëþäè, ÿê³ ïðàöþâàëè ìåõàí³çàòîðàìè, àáî æ  ìàëè ïðîáëåìè
³ç çäîðîâ’ÿì ÷è ïåâíèìè ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè. Îäíàê íàâ³òü ³ â
òàêèõ âèïàäêàõ á³ëüø³ñòü ëþäåé äîòðèìóâàëèñÿ ïîñòó ó ïåðåäâå-
ëèêîäíó ï’ÿòíèöþ àáî ³íø³ îñîáëèâî âàæëèâ³ äí³ ÷è òèæí³ Âåëèêî-
ãî ïîñòó. À îñü âíàñë³äîê ñïîñòåðåæåíü ó ñ. Æóðàâëèíå íàóêîâö³
²íñòèòóòó çðîáèëè òàêå ðåçþìå: “Çàãàëîì, ñóäÿ÷è ç ðîçìîâ ç íàñå-
ëåííÿì, äî ñïîâ³ä³, ïîñòó ³ ò. ä., ñåëÿíè, çà âèíÿòêîì áóêâàëüíî
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ïðàöþº ñåêðåòàðåì ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, òàêîæ ³äåîëîã³÷íèé ïðàö³âíèê…
Ïðè¿æäæàëè ïðåäñòàâíèêè ðàéîíó ³ âåëè ðîçìîâó ïðî òå, ùîá ïî-
ñâ³òñüêîìó ïîõîâàòè ñèíà…Äóìàâ-ãàäàâ áàòüêî ³ âèð³øèâ õîâàòè
òàê, ÿê õîâàëè êîëèñü éîãî áàòüêà…
Ó ïðèçíà÷åíèé äåíü ïîõîðîíó äèòèíè ñâÿùåíèêà âèêëèêàëè â
ðàéîí… Îòæå, õîâàëè áåç ñâÿùåíèêà, àëå áóëî äâà õðåñòè ³ ø³ñòü
õîðóãâ. Ãðàâ êîëãîñïíèé îðêåñòð, õîð ñï³âàâ ðåë³ã³éí³ ï³ñí³. Ïîõî-
âàëè ñèíà çà ðåë³ã³éíèìè îáðÿäàìè. Áóëà âåëèêà òðàóðíà ïðîöåñ³ÿ.
Ï³ñëÿ ïîõîðîíó áàòüêà çíÿëè ç ïîñàäè ñåêðåòàðÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè çà
äîòðèìàííÿ ðåë³ã³éíèõ îáðÿä³â” [7, 84-85]. Òàê ³ñíóþ÷èé ðåæèì
ðîçïðàâèâñÿ ³ç ëþäèíîþ, ÿêà íå ïîä³ëÿëà ïîãëÿäè  ³äåîëîã³¿ òà ïðàê-
òè÷í³ ä³¿, ùî íàñèëüíî íàâ’ÿçóâàëèñÿ ðàäÿíñüêîþ ñèñòåìîþ ó ð³çíèõ
ñôåðàõ æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Á³ëüøå òîãî. Ìàëè ì³ñöå íàìàãàííÿ íàâ³òü
ïîä³ëèòè ëþäåé, ÿê³ âæå â³ä³éøëè ç öüîãî ñâ³òó. Ïðî îñòàííº ñâ³ä÷èòü
çàïèñ ³ç ñ. Æóðàâëèíå: “Ïîõîðîíè â³äáóâàþòüñÿ òàê: ÿêùî ïîìèðàº
ÿêèéñü ñòàðåíüêèé ä³äóñü àáî áàáóñÿ, òî ¿õ ïåðåâàæíî õîâàþòü ³ç
ñâÿùåíèêîì. Ó õàò³ á³ëÿ ìåðöÿ ñâÿùåíèê ïðàâèòü ñëóæáó (ïàíàõè-
äó – àâò.). Â³äïðàâèâøè ñëóæáó, ñâÿùåíèê áåç ìåðöÿ â³äïðàâëÿºòüñÿ
íà êëàäîâèùå, äå çàïå÷àòóº ãð³á. ßêùî æ ïîìèðàº ÷ëåí ïàðò³¿
(ÊÏÐÑ – àâò.) àáî éîãî äðóæèíà àáî õòîñü ³ç éîãî ðîäèíè, òîä³
õîâàþòü éîãî áåç ó÷àñò³ ïîïà. Â òàêîìó âèïàäêó ïðàâë³ííÿ êîëãîñ-
ïó çà ñïðèÿííÿ ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ âèä³ëÿº äîïîìîãó íà ïîõîðîíè,
íàéìàþòü ìóçèêó ³ â³äáóâàþòüñÿ ïîõîðîíè çà ñâ³òñüêèìè ðèòóàëà-
ìè. Ñïî÷àòêó íà ãðîá³ ñòàâëÿòü ñêðèíüêó ç ï’ÿòèêóòíîþ ç³ðêîþ, à
ïîò³ì óæå – ïàì’ÿòíèê ” [6, 111].
Òàêèì ÷èíîì, ÷èñåëüí³ âèñëîâëþâàííÿ ñ³ëüñüêèõ ðåñïîíäåíò³â
çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè, îòðèìàí³ íàóêîâöÿìè ²íñòèòóòó ñóñï³ëü-
íèõ íàóê ÀÍ ÓÐÑÐ óïðîäîâæ 60-70-õ ðð. XX ñò., àëå ò³ëüêè íèí³
âïåðøå îïóáë³êîâàí³, çàñâ³ä÷óþòü ãëèáîêó ðåë³ã³éí³ñòü ì³ñöåâîãî
íàñåëåííÿ. Ïðî öå òàêîæ êðàñíîìîâíî ï³äòâåðäæóº éîãî àêòèâíà
ó÷àñòü â ðåë³ã³éíî-îáðÿäîâ³é ïðàêòèö³, çîêðåìà ó öåðêîâíèõ áîãî-
ñëóæ³ííÿõ, â³äïðàâàõ ï³ä ÷àñ â³äçíà÷åííÿ ñâÿò òðàäèö³éíîãî õðèñòè-
ÿíñüêîãî êàëåíäàðÿ, à òàêîæ âøàíóâàííÿ ïîä³é îñîáèñòîãî òà ñ³ìåé-
íîãî æèòòÿ çà ðåë³ã³éíèìè îáðÿäàìè òà çâè÷àÿìè. Çà òàêèìè äàíèìè
ìîæåìî òàêîæ ïîáà÷èòè, ùî ó äîñë³äæóâàíèõ ñåëàõ çàìåøêóâàëè
â³ðí³ áàãàòüîõ êîíôåñ³é – ïðàâîñëàâíîãî, ãðåêî-êàòîëèöüêîãî, êàòî-
ëèöüêîãî òà ïðîòåñòàíòñüêîãî íàïðÿìê³â. ¯ õ ðåë³ã³éíà â³ðà, ðåë³ã³éí³
ïåðåêîíàííÿ, äîòðèìàííÿ ðåë³ã³éíî-öåðêîâíî¿ ïðàêòèêè äîëàëè
ïîñò³éí³ ïåðåøêîäè, çàáîðîíè, ïåðåñë³äóâàííÿ, íàðåøò³, ñòðàõ, ùî
ïðîäóêóâàëèñÿ ðàäÿíñüêèì ðåæèìîì òà éîãî ³íñòèòóö³ÿìè.
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âèì ÿâèùåì ç ê³íöÿ 80-õ ðîê³â äëÿ çàêàðïàòö³â ñòàëà ïîÿâà ðóñèíñü-
êî¿ íàðîäíîñò³, ùî çàÿâèëà ïðî ñåáå íà çëàì³ 80 – 90-õ ðîê³â ÕÕ ñò.
òà ôîðìóâàëàñÿ, â îñíîâíîìó, ç åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â òà ðîñ³ÿí.
Â ³ñòîð³¿ çàêàðïàòñüêîãî ðóñèíñüêîãî ðóõó âèðàçíî ïðîñë³äêî-
âóþòüñÿ òðè åòàïè: 1. Çàðîäæåííÿ (1945 – 1985 ðð.); 2. Ñòàíîâëåí-
íÿ (1985 – 1991 ðð.); 3. Çàíåïàä (³ç ãðóäíÿ 1991 ð.).
Çàðîäæåííÿ ðóñèíñüêîãî ðóõó â³äáóâàëîñÿ íå â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ,
ùî áóëî íåìîæëèâèì ç îãëÿäó íà òîãî÷àñíó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó
ñèòóàö³þ â ðåñïóáë³ö³, à çà êîðäîíîì, ãîëîâíèì ÷èíîì â ÑØÀ.
Ïðîòÿãîì 70 – 80-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ïîñòàþòü ðÿä ³íñòèòóò³â òà äîñë³ä-
íèöüêèõ öåíòð³â, ãîëîâíå çàâäàííÿ ÿêèõ – íàóêîâî îáãðóíòóâàòè
â³äì³íí³ñòü  ï³äêàðïàòñüêèõ ðóñèí³â â³ä óêðà¿íö³â, ï³äñóìêîì ÷îãî
ñòàëî á ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ äåðæàâè ÷è, ïðèíàéì³ çäîáóòòÿ àâòîíîì-
íîãî ñòàòóñó ó ñêëàä³ ÓÐÑÐ. Òàê, ó 1978 ð. àìåðèêàíåöü óêðà¿íñü-
êîãî ïîõîäæåííÿ, ³äåîëîã ðóñèçìó, Ïîë Ìàãî÷³ ñòâîðèâ ó ÑØÀ
Êàðïàòî-ðóñüêèé äîñë³äíèöüêèé öåíòð; ó 1980 ð. ïîñòàâ «Êàðïàòî-
ðóñüêèé åòíîëîã³÷íèé äîñë³äíèöüêèé öåíòð ÑØÀ», ñòâîðåíèé äëÿ
«îá’ºêòèâíîãî âèñâ³òëåííÿ êàðïàòî-ðóñüêî¿ ïðîáëåìàòèêè» [2, 1].
Íàð³æíèì êàìåíåì ðóñèçìó çàëèøàëàñÿ òåçà ïðî îêðåì³øí³ñòü
ðóñèí³â Çàêàðïàòòÿ â³ä óêðà¿íö³â. Ïîä³áí³ âèñíîâêè ðîáèëèñÿ íà
îñíîâ³ îñîáëèâîñòåé ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó êðàþ â³ä ðåøòè òåðåí³â
Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè âïðîäîâæ ñòîë³òü Çàêàðïàòñüêèé êðàé ïåðåáó-
âàâ ï³ä âëàäîþ òà ñôåðîþ âïëèâó ð³çíèõ äåðæàâíèõ óòâîðåíü òà
³ìïåð³é, íà öèõ çåìëÿõ ñêëàâñÿ îñîáëèâèé ñèìá³îç ÷îòèðüîõ êóëü-
òóð – óãîðñüêî¿, ðóìóíñüêî¿, ñëîâàöüêî¿ òà ïîëüñüêî¿. Ñåðåä ðåë³ã³é-
íèõ êîíôåñ³é íàéâïëèâîâ³øèìè áóëè êàòîëèöèçì ñõ³äíîãî îáðÿäó,
ïðàâîñëàâ’ÿ òà ïðîòåñòàíòèçì. Çàâäÿêè ïîºäíàííþ öèõ ôàêòîð³â
(åòí³÷íîãî, ðåë³ã³éíîãî, ìîâíîãî), çà ïåðåêîíàííÿìè ³äåîëîã³â ðó-
ñèçìó,  óòâîðèâñÿ íîâèé åòíîñ – ðóñèíñüêèé.
Ðóñèíñüêèìè íàóêîâî-äîñë³äíèìè öåíòðàìè íå ïîëèøàëèñÿ
ñïðîáè ïðîñë³äêóâàòè ìîâíó åâîëþö³þ íàñåëåííÿ Çàêàðïàòòÿ,
ï³äñóìêîì ÷îãî ñòàëî òâåðäæåííÿ ïðî âèòâîðåííÿ íèìè îñîáëèâî¿
ï³äêàðïàòîðóñüêî¿ ìîâè. Ó ñòàòò³ ². Ïîïà òà Ì. Êàïðàëÿ «Ìîâà
ï³äêàðïàòîðóñüêà» ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî âîíà íàëåæàëà äî ñõ³äíîñ-
ëîâ’ÿíñüêî¿ ãðóïè ìîâ ³ ôóíêö³îíóâàëà ïîðÿä ç ðîñ³éñüêîþ, óãîðñü-
êîþ, á³ëîðóñüêîþ òà ³íøèìè ìîâàìè. Îñíîâíà â³äì³íí³ñòü, ùî
â³äð³çíÿëà ¿¿ â³ä ñó÷àñíî¿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ñòàëà íàÿâí³ñòü ó í³é
«áàãàòüîõ àðõà¿÷íèõ ìîâíèõ ÿâèù» [2, ñ.15].
Ïðîòå òâîðö³ ã³ïîòåçè, íàìàãàþ÷èñü ïðîñë³äêóâàòè åòíîãåíåç
ðóñèíñüêîãî åòíîñó, ïðèïóñòèëèñÿ ðÿäó ïîìèëîê. Ïî-ïåðøå, òåðì³í
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Íà çëàì³ 80 – 90-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ ïðîÿâëÿ-
ëèñÿ àâòîíîì³ñòñüê³ òåíäåíö³¿, âèðàçíèêàìè ÿêèõ ñòàëà ì³ñöåâà ãðî-
ìàäà ðóñèí³â. Ë³áåðàë³çàö³ÿ âñ³õ ñôåð ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ,
ùî ñòàëà ìîæëèâîþ ï³ñëÿ êâ³òíåâîãî ïëåíóìó ÖÊ ÊÏÐÑ 1985 ð.,
íåãàòèâíî ïîçíà÷èëàñÿ íà ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíîñèíàõ ó êðà¿, ñïðè-
ÿëà ïîøèðåííþ ñåïàðàòèñòñüêèõ íàñòðî¿â ñåðåä ÷àñòèíè ì³ñöåâîãî
íàñåëåííÿ. ²ç çäîáóòòÿì Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ ðóñèíñüêà ïðîáëå-
ìà íå ò³ëüêè íå çíèêëà, à é çàçâó÷àëà ç îñîáëèâîþ àêòóàëüí³ñòþ.
²ñòîð³îãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ ïðîáëåìàì ãåíåçè ðó-
ñèíñòâà, óìîâíî ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâà ïðîòèëåæí³ òàáîðè: àíòèðó-
ñèíñüêèé òà àâòîíîì³ñòñüêèé. ßñêðàâèé ïðåäñòàâíèê ïåðøîãî íà-
ïðÿìó – äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Î. Ìèøàíè÷, ÿêèé ó ñâî¿õ ³ñòîðè-
êî-ë³òåðàòóðíèõ äîñë³äæåííÿõ îäíèì ³ç ïåðøèõ íàãîëîøóâàâ íà àá-
ñóðäíîñò³ ³äå¿ â³äîêðåìëåííÿ â îêðåìó ã³ëêó íàðîäíîñòåé ðóñèíñòâà
òà ïåðåêîíëèâî äîâîäèâ, ùî ðóñèíè – ñêëàäîâà ÷àñòèíà óêðà¿íñüêî-
ãî åòíîñó. Òàê³ òâåðäæåííÿ çíàõîäèìî ó ïðàöÿõ «Ïîë³òè÷íå ðóñèí-
ñòâî: ³ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü» (Êè¿â, 1999 ð.), «Â³ä ï³äêàðïàòñüêèõ ðó-
ñèí³â äî çàêàðïàòñüêèõ óêðà¿íö³â» (Óæãîðîä, 1991 ð.),  «Êàðïàòîðó-
ñèíñòâî»: éîãî äæåðåëà é åâîëþö³ÿ ó ÕÕ ñò.» (Äðîãîáè÷, 1992 ð.) òà
³íø³. Ïðîòèâíèêàìè ðóñèíñüêèõ ³äåé âèñòóïèëè ß. Äàøêåâè÷, Î.
Ãðèí³â, ². Õëàíòà, Ï. ×ó÷êà. Êàðäèíàëüíî ïðîòèëåæí³ äóìêè çíàõî-
äèìî ó äîñë³äæåííÿõ Ï. Ìàãî÷³ «Ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìî-
ñâ³äîìîñò³: Ï³äêàðïàòñüêà Ðóñü (1848 – 1948 ðð.) (Óæãîðîä, 1994
ð.), ². Ïîïà «Ýíöûêëîïåäèÿ Ïîäêàðïàòñêîé Ðóñè» (Óæãîðîä, 2001
ð.).  Äæåðåëüíó áàçó íàóêîâî¿ ñòàòò³ ñòàíîâëÿòü ìàòåð³àëè Öåíòðàëü-
íîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü Óêðà¿íè.
Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðåøòè òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè
îñîáëèâèì åòíîíàö³îíàëüíèì ñêëàäîì íàñåëåííÿ. Ñòàíîì íà áåðå-
çåíü 1988 ð., ó êðà¿ ïðîæèâàëè ïðåäñòàâíèêè á³ëüøå â³ñ³ìäåñÿòè
íàö³îíàëüíîñòåé [1, 81]. Íàé÷èñåëüí³øó ãðóïó ñòàíîâèëè óêðà¿íö³ –
77,8%, ñåðåä íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ñë³ä âèä³ëèòè óãîðñüêó (13,7%),
ðîñ³éñüêó (3,6%), ðóìóíñüêó (2,4%) åòí³÷íó ãðîìàäè [1, 56]. Íî-
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Òîâàðèñòâà óãîðñüêî¿ êóëüòóðè Çàêàðïàòòÿ... ³ öå ïåâíîþ ì³ðîþ
ï³ä³ãð³âàº íàö³îíàë³ñòè÷í³ íàñòðî¿ ñåðåä ÷àñòèíè óãîðñüêîãî íàñå-
ëåííÿ» [5, 29]. Íà íå ìåíø ðàäèêàëüíèé íàðîñòàþ÷èé ðóñèíñüêèé
ðóõ Çàêàðïàòñüêèé îáêîì ÊÏÓ íå ðåàãóâàâ.
Îñê³ëüêè ðóñèíè ïðîæèâàëè íå ò³ëüêè ó Çàêàðïàòò³, à àðåàë ¿õ
ïîøèðåííÿ îõîïëþâàâ ³ ³íø³, ñóñ³äí³ ³ç ÓÐÑÐ, äåðæàâè, ìàéæå îä-
íî÷àñíî, ïðîòÿãîì 1990-1991 ðð., ðóñèíñüê³ îðãàí³çàö³¿ âèíèêëè ó
×åõîñëîâà÷÷èí³ (Ðóñèíñüêà Îáðîäà ó Ìåäæèëàá³ðöÿõ, Îá’ºäíàííÿ
ïðèºòåë³â Ïðèêàðïàòñüêî¿ Ðóñ³ ó Ïðàç³), Ïîëüù³ (Ñòîâàðèøåííÿ ëåìê³â
ó Ëåãíèö³), Óãîðùèí³ (Îðãàí³çàö³ÿ ðóñèí³â ó Áóäàïåøò³) [3, 9].
Ùîäî Óêðà¿íè, òî ðóñèçì íå çíàéøîâ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ïðè-
õèëüíèê³â ñåðåä êîð³ííîãî íàñåëåííÿ óêðà¿íñüêèõ ã³ð. Ïðîòå îê-
ðåì³ ïîëîæåííÿ ðóñèí³â, çîêðåìà ïðî àâòîíîì³þ êðàþ, çíàéøëè
ï³äòðèìêó ç áîêó ì³ñöåâîãî îáêîìó ÊÏÓ òà ðÿäó íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí, âîðîæå íàñòðîºíèõ äî óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷-
íèõ ñèë òà ïåðñïåêòèâè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. ¯ õ ï³äòðèìêà ñïðèÿëà
øâèäêîìó ïîøèðåííþ ³äåé ðóñèçìó, ùî øâèäêèìè òåìïàìè ³ç
êóëüòóðíèöüêî¿ òå÷³¿ ïåðåòâîðþâàâñÿ ó ïîë³òè÷íó. Ñèòóàö³ÿ çíà÷íî
óñêëàäíèëàñÿ ³ç îáðàííÿì íà ïîñàäó ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ çàêàðïàòñü-
êîãî îáêîìó ïàðò³¿ 9 ëþòîãî 1990 ð. Ì. Âîëîùóêà [8, 18] .
Ðóñèíñüêèé ðóõ íà Çàêàðïàòò³ ñòð³ìêî ðîçâèâàâñÿ òàêîæ çàâäÿ-
êè: ò³ñíèì çâ’ÿçêàì ³ç ðóñèíñüêèìè çàêîðäîííèìè îðãàí³çàö³ÿìè;
ñïðèÿòëèâ³é ïîë³òè÷í³é ñèòóàö³¿ òà â³äñóòíîñò³ ïåðåøêîä ó ä³ÿëü-
íîñò³ ç áîêó êàðàëüíî-ðåïðåñèâíèõ îðãàí³â; ïîïóëÿðíîñò³ ñåðåä
÷àñòèíè íàñåëåííÿ ñåïàðàòèñòñüêèõ ³äåé; àêòèâí³é ðîáîò³ ðóñèí³â
ïî óòâåðäæåííþ  â êðà¿ ñâî¿õ ³äåîëîã³÷íèõ ïåðåêîíàíü; öåíòðàë³çî-
âàíîìó ô³íàíñóâàíí³ òà â³äñóòíîñò³ ìàòåð³àëüíèõ ïðîáëåì; íèçüêî-
ìó ð³âíþ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â Çàêàðïàòòÿ; ïîë³åòí³÷-
íîìó òà ïîë³êóëüòóðíîìó ñêëàäó íàñåëåííÿ; ï³äòðèìö³ ì³ñöåâèõ
îðãàí³â âëàäè, çîêðåìà îáêîìó ÊÏÓ òà îáëàñíî¿ Ðàäè.
Ïåð³îä ïåðåáóäîâè (1985 – 1991 ðð.) ñòàâ ÷àñîì ñòàíîâëåííÿ òà
ðîçêâ³òó ðóñèíñüêîãî ðóõó íà Çàêàðïàòò³. Ñâîãî àïîãåþ â³í ñÿãíóâ
ó ñåðïí³ 1991 ð., êîëè ïðîóãîðñüêèìè òà ðóñèíñüêèì ñèëàìè áóëà
çä³éñíåíà ñïðîáà çàêð³ïèòè çà êðàºì àâòîíîìíèé ñòàòóñ. Îäíà ç
ïðè÷èí òàêî¿ ñèòóàö³¿ – â³äñóòí³ñòü ðîçãàëóæåíî¿ ìåðåæ³ óêðà¿íñü-
êèõ íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íèõ îðãàí³çàö³é òà ïàðò³é ÿê ïðîòèâàãè
ðóñèíñüêîìó ðóõó. Òîâàðèñòâà, ùî âèíèêëè çãîäîì, â³äçíà÷àëèñÿ
ñâîºþ ìàëî÷èñåëüí³ñòþ òà ôîðìàë³çìîì ó ðîáîò³ [6, 38].
Ïîä³áí³ ³í³ö³àòèâè, çîêðåìà àâòîíîì³¿ êðàþ, áóëè á íåìîæëèâ³ áåç
ñïðèÿííÿ ì³ñöåâîãî îáêîìó ÊÏÓ, ùî ïðîâîäèâ ö³ëåñïðÿìîâàíó àâ-
«ðóñèíè» çàñòîñîâóºòüñÿ íàóêîâöÿìè äëÿ ïîçíà÷åííÿ âñüîãî íàñå-
ëåííÿ Óêðà¿íè ÷àñ³â ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Íà ñõ³äí³é Óêðà¿í³ íàñåëåííÿ
ïî÷àëî îòîòîæíþâàòè ñåáå ç óêðà¿íñüêîþ íàö³ºþ, à íå ðóñèíñü-
êîþ, ëèøå ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. Íà Ãàëè÷èí³ òà Áóêîâèí³ òåðì³íîì
«ðóñèí» â çíà÷åíí³ «óêðà¿íåöü» ïîñëóãîâóâàëèñÿ äî Õ²Õ ñò., à íà
Çàêàðïàòò³ – äî ñåðåäèíè ÕÕ ñò. [3, 9]. Ïî-äðóãå, á³ëüø³ñòü íàñå-
ëåííÿ êðàþ – ìåøêàíö³ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ ç ïðèòàìàííèì ¿ì êîí-
ñåðâàòèçìîì ó íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ òðàäèö³ÿõ, íèçüêèì ð³âíåì
àñèì³ëÿö³¿. Öå ïðèçâåëî äî íåðîçóì³ííÿ íèìè ìîâè, çâè÷à¿â, òðà-
äèö³é óãîðñüêîãî, ðóìóíñüêîãî, ñëîâàöüêîãî íàðîä³â [2, 9].
Êîíöåïö³ÿ òâîðåííÿ êàðïàòîðóñüêîãî íàðîäó (ðóñèí³â) íå âïèñó-
âàëàñÿ ³ â ³ñòîðè÷íèé êîíòåêñò ðîçâèòêó Çàêàðïàòòÿ, íàñåëåííÿ ÿêîãî
³äåíòèô³êóâàëî ñåáå ÿê óêðà¿íñüêå ³ âïðîäîâæ ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ
ñòîë³òòÿ íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿëî ïðî ñâîº áàæàííÿ âîç’ºäíàòèñÿ ç Óê-
ðà¿íîþ. Òàê, ó ñ³÷í³ 1919 ð. â Õóñò³ Âñåíàðîäí³ çáîðè ðóñèí³â-óê-
ðà¿íö³â óõâàëèëè ð³øåííÿ âîç’ºäíàòèñÿ ³ç Óêðà¿íîþ. Çãîäîì ïîä³áí³
ïðàãíåííÿ áóëè âèñëîâëåí³ íà ïåðøîìó ç’¿çä³ Íàðîäîâåöüêî¿ ìîëîä³
Ï³äêàðïàòñüêî¿ Ðóñ³ ó ëèïí³ 1927 ð. Ó ï³äñóìêîâîìó äîêóìåíò³ ç’¿çäó
íàãîëîøóâàëîñÿ: «Ìè, ï³äêàðïàòñüê³ ðóñèíè, º ÷àñòèíîþ âåëèêîãî
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó... íàøà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà áóëà º ³ áóäå òàæ ñàìà,
ùî ³ íàøèõ áðàò³â ç òîãî áîêó Êàðïàò» [3, 9]. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
íàñåëåííÿ ñõâàëüíî ñïðèéíÿëà äîìîâëåíîñò³ ì³æ ÑÐÑÐ ³ ×åõî-Ñëî-
âàöüêîþ ðåñïóáë³êîþ 29 ÷åðâíÿ 1945 ð. ïðî ïåðåäà÷ó Çàêàðïàòòÿ ÓÐÑÐ.
Åòàï ñòàíîâëåííÿ ðóñèíñüêîãî ðóõó ñï³âïàâ ó ÷àñ³ ³ç ïî÷àòêîì
ïåðåáóäîâ÷èõ ïðîöåñ³â â ÑÐÑÐ. Ñôîðìóâàâøè ³äåîëîã³÷í³ çàñàäè
ðóñèçìó, ÷ëåíè ðóñèíñüêîãî ðóõó, ïî÷èíàþ÷è ³ç 80-õ ðîê³â, ïåðå-
íåñëè ¿õ íà ïðàêòè÷íèé ãðóíò. ²äå¿ ðóñèçìó çíàéøëè ñâî¿õ ïðè-
õèëüíèê³â íà Çàêàðïàòò³, äå ó ëþòîìó 1990 ð. â³äáóâñÿ óñòàíîâ÷èé
ç’¿çä Òîâàðèñòâà ï³äêàðïàòñüêèõ ðóñèí³â. Íåçàáàðîì â ÓÐÑÐ ïðè-
áóâ îäèí ³ç ³äåîëîã³â ðóñèçìó Ï. Ìîãî÷³, ùîá äîâåñòè îêðåì³øí³ñòü
ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ â³ä óêðà¿íö³â. Éîãî ïðè¿çä íå çàëèøèâñÿ íå
ïîì³÷åíèì ïðåäñòàâíèêàìè çàêàðïàòñüêîãî îñåðåäêó Ðóõó òà Óê-
ðà¿íñüêî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïàðò³¿ (ÓÐÏ), ÿê³ çàñóäèëè ïîä³áí³ çàÿâè
òà ñïðîáè ðîçïàëèòè ì³æíàö³îíàëüí³ êîíôë³êòè íà Çàêàðïàòò³ [4, 9].
Ïîÿâà ðóñèçìó, ÿê íîâî¿ íàö³îíàëüíî¿ òå÷³¿, íå âèêëèêàëà ïîáî-
þâàíü ó ì³ñöåâîãî îáêîìó ÊÏÓ [5, 29]. Íàéá³ëüø ïðîáëåìíèìè
âèäàâàëèñÿ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàëèñÿ â ñåðåäîâèù³  óãîðñüêî¿ íà-
ö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè. Çîêðåìà, â òàºìí³é çàïèñö³ Çàêàðïàòñüêîãî
îáêîìó äî ÖÊ ÊÏÓ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî «ðÿä îô³ö³éíèõ îñ³á, ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é âèÿâëÿþòü ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ äî ä³ÿëüíîñò³
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íîìó ñòàòóñ³ Çàêàðïàòòÿ, ÿê êëþ÷îâî¿ ìåòè ðóñèíñüêîãî ðóõó; ðåîð-
ãàí³çàö³þ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ùî óíåìîæëèâèëî ïîäàëüø³ ñå-
ïàðàòèñòñüê³ ðóõè ó Çàêàðïàòò³; ïðîñâ³òíèöüêó ðîáîòó ì³ñöåâèõ
îðãàí³â âëàäè òà óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ òîâàðèñòâ ñå-
ðåä óêðà¿íö³â êðàþ; çðîñòàííÿ êóëüòóðíîãî ð³âíÿ  íàñåëåííÿ; ðîçâ³í-
÷àííÿ îñíîâíèõ ³äåéíèõ çàñàä ðóñèçìó óêðà¿íñüêèìè íàóêîâöÿìè.
Çðåøòîþ, íà äóìêó óêðà¿íñüêîãî åòíîëîãà Ì.Òèâîäàðà, «êóëüòóðíî-
ïîáóòîâ³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ðåã³îíàìè Óêðà¿íè, ñóáåòíîñàìè, é åòíîã-
ðàô³÷íèìè ãðóïàìè óêðà¿íö³â áóäóòü ³ ìóñÿòü áóòè, áî ¿õ íàÿâí³ñòü
ðîáèòü åòíîñ ñàìîäîñòàòí³ì ó âíóòð³øíüî-êóëüòóðíîìó ä³àëîç³» [9].
Ñèòóàö³þ â ñåðåäîâèù³ çàêàðïàòñüêîãî ðóñèíñüêîãî ðóõó íàéê-
ðàùå ³ëþñòðóþòü ñòàòèñòè÷í³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü, ùî íà ïî÷àò-
êó 1990-õ ðîê³â ñåðåä íàñåëåííÿ Çàêàðïàòòÿ ðóñèíàìè âèçíàâàëè
ñåáå 40 îñ³á, ó 1993 ð. – 55, à ó 1994 ð. – 96 [3, 9]. Òàêà ìàëî÷è-
ñåëüí³ñòü ðóñèíñüêî¿ íàðîäíîñò³, ïåâíîþ ì³ðîþ, çàêîíîì³ðíå ÿâè-
ùå. Ïðîòå, âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ ðóñèíè íå
ò³ëüêè íå ðîç÷èíèëèñÿ â åòí³÷íîìó óêðà¿íîìîâíîìó ñåðåäîâèù³, à
é ïðîäîâæèëè ðîçáóäîâó âëàñíèõ ³íñòèòóò³â. ²ç 1993 ð. íà Çàêàð-
ïàòò³ ïî÷àëà âèõîäèòè ãàçåòà «Ïîäêàðïàòñüêà Ðóñü» – äðóêîâàíèé
îðãàí çàêàðïàòñüêèõ ðóñèí³â. Â öåé æå ÷àñ ³äåîëîãè ðóñèíñòâà íà-
ìàãàþòüñÿ ïðèñòîñóâàòè ðóõ äî âèìîã ÷àñó.
Ó 1994 ð. â Óæãîðîä³ âèõîäèòü ïðàöÿ Ï. Ìàãî÷³ «Ôîðìóâàííÿ
íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³: Ï³äêàðïàòñüêà Ðóñü (1848 – 1948)» ó
ÿê³é àâòîð ïðèïóñêàº, ùî «çà ïåâíèõ ñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí ³ç òèõ,
õòî íàçèâàºòüñÿ çàêàðïàòñüêèìè óêðà¿íöÿìè, ìîæå âèòâîðèòèñÿ îê-
ðåìà, ÷åòâåðòà ñõ³äíîñëîâÿíñüêà íàö³ÿ – ðóñèíè» [3, 9].
Äî ê³íöÿ 2001 ð. â îáëàñò³ íàë³÷óâàëîñÿ âæå áëèçüêî äåñÿòè
òèñÿ÷ ðóñèí³â, ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ ¿õ âèçíàííÿ, ÿê îêðåìî¿
íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè. Òàêå ð³øåííÿ 7 áåðåçíÿ 2007 ðîêó ïðèéíÿ-
ëà ÷åðãîâà ñåñ³ÿ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè. Á³ëüø³ñòü äîñë³ä-
íèê³â ðóñèíñüêîãî ðóõó (Ì. Ïàí÷óê, Ì. Òèâîäàð, Ñ. Ôåäàê) ïîÿñ-
íþþòü òàêó éîãî ä³ºçäàòí³ñòü ï³äòðèìêîðþ ç áîêó óðÿä³â ñóñ³äí³õ
äåðæàâ, ÿêèì âèã³äíî ïåðåîð³ºíòóâàòè óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ Çàêàð-
ïàòòÿ íà ðóñèçì [3, ñ.9].
Ñôîðìîâàíà íà ñóïåðå÷íîñòÿõ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó Çàêàðïàòñü-
êî¿ îáëàñò³, âïðîäîâæ äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. ôîðìóºòüñÿ íîâà
íàðîäí³ñòü – ðóñèíñüêà, ùî áàçóºòüñÿ íà ³äå¿ îêðåì³øíîñò³ ðóñèí³â
â³ä óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ êðàþ. Ìàëî÷èñåëüíèé, ïðîòå äîáðå
îðãàí³çîâàíèé ðóñèíñüêèé ðóõ ñâîãî àïîãåþ ñÿãíóâ íà çëàì³ 80 –
90-õ ðîê³â ÕÕ ñò.,  êîëè ç äîïîìîãîþ íàö³îíàë³ñòè÷íî íàëàøòîâà-
òîíîì³ñòñüêó ë³í³þ. Ïåðø³ ñïðîáè çàÿâèòè ïðî àâòîíîì³þ Çàêàðïàòñü-
êî¿ îáëàñò³ áóëè çä³éñíåí³ ùå 16 ëèïíÿ 1991 ð. ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ
íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íèìè ñèëàìè Çàêàðïàòòÿ ïåðøî¿ ð³÷íèö³ Äåê-
ëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò ÓÐÑÐ. Òîä³ çàïðîøåí³ ì³ñöåâèì
îñåðåäêîì ÓÐÏ òà Ðóõó â³äîì³ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³ ³ç Ãàëè÷è-
íè, ùî âèñòóïèëè ç ð³çêèì îñóäîì ñåïàðàòèñòñüêèõ ³äåé, áóëè íà-
çâàí³ êîìóí³ñòè÷íèì ñèëàìè «àãðåñîðàìè ñóâåðåííîãî Çàêàðïàòòÿ».
Íåä³ºçäàòíèé ÖÊ ÊÏÓ íå âòðó÷àâñÿ ó ïîä³¿ íà Çàêàðïàòò³, à ³ç
ïðîãîëîøåííÿì 24 ñåðïíÿ 1991 ð. íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè êðèçà ó
â³äíîñèíàõ ì³æ íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íèìè ñèëàìè Çàêàðïàòòÿ òà
îðãàíàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè, ùî çàðó÷èëèñÿ ï³äòðèìêîþ Òîâàðèñòâà
ðóñèí³â òà Óãîðñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òîâàðèñòâà, ëèøå ïîãëèáèëà-
ñÿ. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñïðèÿòëèâèé ïîë³òè÷íèé ìîìåíò, íàïåðåäîäí³
ñåðïíåâèõ ïîä³é â îáëàñí³é ïðåñ³ ç’ÿâèëàñÿ Äåêëàðàö³ÿ Óãîðñüêî-
ãî òîâàðèñòâà, ùî «çà äóõîì òà ôîðìîþ ñï³âïàäàëà ç äåêëàðàö³ºþ
Òîâàðèñòâà êàðïàòñüêèõ ðóñèí³â», ó ÿê³é â óëüòèìàòèâí³é ôîðì³
âèìàãàëîñÿ â³ä ðåñïóáë³êàíñüêîãî êåð³âíèöòâà àâòîíîìíîãî ñòàòó-
ñó äëÿ Çàêàðïàòñüêîãî êðàþ [7, 43]. ×è íå ºäèíèì, õòî âèñòóïèâ
ïðîòè ³í³ö³àòèâè íàö³îíàë³ñòè÷íèõ ê³ë óãîðñüêèõ çàêàðïàòö³â, ñòàëà
îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÓÐÏ, ÿêà ââàæàëà, ùî «ò³ëüêè ïðè ïîâí³é äåð-
æàâí³é íåçàëåæíîñò³, ïðè äåìîêðàòè÷í³é âëàä³, øëÿõîì çàãàëüíîãî
ðåôåðåíäóìó ìîæíà ñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî äåðæàâíî-àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé óñòð³é Óêðà¿íè» [7, 43].
Òèì íå ìåíøå, 27 âåðåñíÿ 1991 ð. Ì. Âîëîùóê (êîëèøí³é ÷ëåí
ÖÊ ÊÏÓ, ãîëîâà Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ Ðàäè) íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿
âèñóíóâ ïðîïîçèö³þ ïðîãîëîñèòè àâòîíîìíèé ñòàòóñ Çàêàðïàòñü-
êî¿ îáëàñò³. Íàøòîâõíóâøèñü íà ïðîòèä³þ îïîçèö³éíî¿ äî ì³ñöåâî-
ãî êåð³âíèöòâà «Äåìîêðàòè÷íî¿ ïëàòôîðìè» ó îáëàñí³é ðàä³, áóëî
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ îáëàñíîãî ðåôåðåíäóìó ³ç öüî-
ãî ïèòàííÿ. Ïðîòå ï³ä òèñêîì ãðîìàäñüêîñò³ (êðàºì ïðîêîòèëàñÿ
õâèëÿ ì³òèíã³â, äåìîíñòðàö³é, ï³ä ñò³íàìè îáëàñíî¿ ðàäè ïðèõèëü-
íèêè ÓÐÏ ðîçáèëè íàìåòîâå ì³ñòå÷êî òà ðîçïî÷àëè áåçñòðîêîâå
ãîëîäóâàííÿ) Ì. Âîëîùóê áóâ çìóøåíèé â³äìîâèòèñÿ â³ä ñâîº¿
ïðîïîçèö³¿ òà 28 âåðåñíÿ ïîäàâ ó â³äñòàâêó [3, 9].
²ç çäîáóòòÿì Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ ðóñèíñüêèé ðóõ ïåðåéøîâ
äî ñòàä³¿ çàíåïàäó ÷åðåç: íàÿâí³ñòü âëàñíî¿ äåðæàâè, ùî ãàðàíòóâàëà
âñ³ì åòí³÷íèì ãðóïàì îäíàêîâ³ ³ç òèòóëüíîþ íàö³ºþ ïðàâà òà äåìîê-
ðàòè÷í³ ñâîáîäè;  óòîï³÷í³ñòü ³äåé ðóñèíñüêîãî ðóõó; ñòàá³ëüí³ñòü
ïîë³òè÷íî¿ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó êðà¿, ÿê îäí³º¿ ç îñ-
íîâíèõ çàïîðóê ñóâåðåí³òåòó êðà¿íè; â³äñóòí³ñòü ïîòðåáè ó àâòîíîì-
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Ó ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÎÌÓ ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂ²
Ó çâ’ÿçêó ç ïîñòóïîâèì ïîãëèáëåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ òåíäåíö³é â
ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ âèíèêàº ïîòðåáà ïðîâåñòè ðÿä
´ðóíòîâíèõ ðåôîðì ó ð³çíèõ ñôåðàõ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîãî, åêîíîì³÷-
íîãî æèòòÿ. Ðàçîì ç òèì, íà íàø ïîãëÿä, ³ñíóº íå ìåíø âàæëèâà
ïðîáëåìà – ïðîáëåìà öåðêîâíîãî ðåôîðìóâàííÿ ºïèñêîïñüêî¿ âëà-
äè ç ïîçèö³¿ çàõèñòó íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â íàøî¿ äåðæàâè.
Â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêîãî ðåôîðìàö³éíîãî ðóõó â Óêðà¿í³ íà ïî÷àòêó
ÕÕ² ñò. º ñâ³ä÷åííÿì ùå äîñèòü ñò³éêèõ ïîçèö³é îðòîäîêñàëüíîãî êîí-
ñåðâàòèçìó â óêðà¿íñüêîìó ïðàâîñëàâ’¿, òîìó ïðîáëåìà öåðêîâíîãî
ðåôîðìóâàííÿ ºïèñêîïñüêî¿ âëàäè â óìîâàõ ïîáóäîâè îíîâëåíîãî
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³ º äîñèòü àêòóàëüíîþ ÿê ó òåîðå-
òè÷íîìó, òàê ³ ïðàêòè÷íîìó ïëàí³. Î÷åâèäíîþ ïîñòàº íåîáõ³äí³ñòü ¿¿
íàóêîâîãî àíàë³çó, îñìèñëåííÿ â êîíòåêñò³ äîêòðèíàëüíèõ çì³í â
ðåë³ã³éí³é ñôåð³, à ñàìå òèõ, ùî ñòîñóþòüñÿ õðèñòèÿíñüêîãî â÷åííÿ.
Íàïðàöüîâàíèé ìåòîäîëîã³÷íèé äîñâ³ä â³ò÷èçíÿíèõ ðåë³ã³ºçíàâö³â
À. Êîëîäíîãî, Ë.Ôèëèïîâè÷, Ï. ßðîöüêîãî, Â. ªëåíñüêîãî,
Ï. Êðàëþêà, Î. Ñàãàíà, Ñ. Æèëþêà òà ³ñòîðèê³â öåðêâè Â. Ïàùåí-
êà, Â. Óëüÿíîâñüêîãî, Á. Àíäðóñèøèíà, Î. ²ãíàòóø³, Ã. Íàäòîêè
çàáåçïå÷óº âèâ÷åííÿ áàãàòüîõ àñïåêò³â ðåë³ã³ºçíàâ÷î¿ òåìàòèêè. Ì³æ
òèì, íåîáõ³äí³ñòü ðåôîðìóâàííÿ öåðêîâíîãî óïðàâë³ííÿ çóìîâëþº
äî ïîäàëüøèõ ïîøóê³â êîíöåïòóàëüíèõ ï³äõîä³â ó âèð³øåíí³ îçíà-
÷åíî¿ ïðîáëåìè.
 Ïðîáëåìà ðåôîðìóâàííÿ ºïèñêîïñüêî¿ âëàäè âèìàãàº ´ ðóíòîâ-
íîãî àíàë³çó ðîë³ ³ºðàðõ³÷íîãî àâòîðèòåòó òà ìåõàí³çìó ñîáîðíîï-
ðàâíîñò³ â öåðêîâíîìó óïðàâë³íí³. Àíàë³ç îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó
òà ñó÷àñíîãî ñòàíó ïðàâîñëàâ’ÿ äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàëüíî ãî-
âîðèòè ïðî íåîáõ³äí³ñòü éîãî ðåôîðìóâàííÿ, ãëèáèíà ³ çì³ñò ÿêîãî
âèçíà÷àòèìå ðîëü ³ ì³ñöå ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â óêðà¿íñüêîìó
ñóñï³ëüñòâ³. Àëå öåðêâà íå çíàõîäèòü àäåêâàòíî¿ â³äïîâ³ä³ íà âèê-
ëèê ÷àñó. Âîíà ñïîñòåð³ãàº, ðîç÷àðîâóº ñâîºþ ñòðèìàí³ñòþ, çà âè-
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íèõ ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ íàö³îíàëüíèõ ãðóï òà îðãàí³â ì³ñöåâî¿
âëàäè éîãî ïðåäñòàâíèêè çä³éñíèëè ñïðîáó íàäàòè îáëàñò³ àâòî-
íîìíîãî ñòàòóñó. Â îö³íö³ ðóñèçìó íå ìîæå áóòè äâîçíà÷íîãî òðàê-
òóâàííÿ – øòó÷íî ñôîðìîâàíà íàö³îíàëüíà òå÷³ÿ ïðèðå÷åíà íà çà-
íåïàä, ùî ñòàëî á ëîã³÷íèì ï³äñóìêîì ¿¿ íåòðèâàëîãî ³ñíóâàííÿ.
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òðàäèö³éíå ïðàâî ³ºðàðõ³¿ ó âèð³øåíí³ áóäü-ÿêèõ öåðêîâíèõ ïèòàíü,
ÿêà ÷åðåç îáñòàâèíè ïîë³òè÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â çàö³êàâëå-
íà ó ðîçâèòêó âëàñíå ³íñòèòóö³éíèõ ôîðì. Ïðèíàã³äíî çàçíà÷èìî,
ùî íà ïîçèö³þ ³ºðàðõ³¿ çíà÷íîþ àáî âèçíà÷àëüíîþ ì³ðîþ âïëèâà-
þòü çîâí³øíüîïîë³òè÷í³ (íàö³îíàëüíî-äåðæàâí³ ÷èííèêè).
 ßñêðàâèì ïðèêëàäîì âèñâ³òëåííÿ ðîë³ ºïèñêîïñüêî¿ âëàäè ìîæå
áóòè ñèòóàö³ÿ â óêðà¿íñüêîìó ïðàâîñëàâ’¿ íà ïî÷àòêó 90-õ ðð. ÕÕ
ñò. Òàê, íàìàãàííÿ Ïðåäñòîÿòåëÿ ÓÏÖ ìèòðîïîëèòà Ô³ëàðåòà óòâî-
ðèòè Ïîì³ñíó Óêðà¿íñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó âèêëèêàëî äîñèòü
ð³çêó íåãàòèâíó ðåàêö³þ ç áîêó Ðîñ³éñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
(ÐÏÖ). Ì³æ òèì, ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó àðõèºðåéñüêèìè ñîáîðàìè
ÐÏÖ â÷èíê³â ìèòðîïîëèò Ô³ëàðåò íå âèçíàâ [9, 256]. Íàòîì³ñòü, â³ä
ñàìîãî ïî÷àòêó â³í ñòàâ íåôîðìàëüíèì ë³äåðîì ïðîöåñó ñòàíîâ-
ëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Ñåðåä ïîçèòèâíèõ ðèñ ö³º¿
îñîáèñòîñò³ âàðòî â³äçíà÷èòè âåëèêó ïîë³òè÷íó âîëþ, íàïîëåãëèâ³ñòü
³ äèïëîìàòè÷íèé òàëàíò [11].
Â àðõ³ïàñòèðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ìèòðîïîëèòà Ô³ëàðåòà âàæëèâå ì³ñöå
çàéìàº âèñâÿ÷åííÿ ºïèñêîïñüêèõ êàäð³â. Ïðîâîäÿ÷è õ³ðîòîí³çàö³þ,
âëàäèêà ÷àñòî ðîçì³ðêîâóâàâ íàä òèì, ÿêèì ïîâèíåí áóòè ºïèñêîï,
ÿêå éîãî ì³ñöå ³ ðîëü ó öåðêâ³. Âèñâÿ÷óþ÷è ºïèñêîï³â, ìèòðîïîëèò
÷àñòî íàãàäóº ¿ì, ùî îäåðæàííÿ àðõ³ºðåéñüêî¿ âëàäè íå çâ³ëüíÿº â³ä
îá³òíèö³ ïîñëóõó. Çàáóòòÿ öüîãî º íåáåçïå÷íèì, áî ðîáèòü ºïèñêîïà
ñâàâ³ëüíèì ³ ñïîíóêàº éîãî òâîðèòè ñâîþ âîëþ [9, 231].
Ï³ñëÿ îá’ºäíàâ÷îãî ñîáîðó, ùî ïðîõîäèâ ó ÷åðâí³ 1992 ðîêó ³
ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ çàñòóïíèêîì ïàòð³àðõà
Ìñòèñëàâà (Ñêðèïíèêà) Ô³ëàðåòà (Äåíèñåíêà), «â çâ’ÿçêó ç íà-
ãàëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ çì³öíåííÿ êåð³âíèöòâà Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, âðàõîâóþ÷è ïåðåáóâàííÿ ïàò-
ð³àðõà Ìñòèñëàâà çà ìåæàìè Óêðà¿íè, à òàêîæ éîãî â³ê (94 ðîêè),
ùî óñêëàäíþº êåð³âíèöòâî Öåðêâîþ, ââåñòè ïîñàäó Çàñòóïíèêà
Ïàòð³àðõà...»[20, 147 ], ìîæíà âåñòè ðîçìîâó ïðî êîíñòàòàö³þ ôàêòó
³ñíóâàííÿ ÿâèùà äâîâëàääÿ â öåðêîâíîìó óïðàâë³íí³, êîëè ôàê-
òè÷íî ðîëü êåð³âíèêà âèêîíóº íå òîé, õòî î÷îëþº öþ ³ºðàðõ³þ, à
éîãî çàñòóïíèê.
Ó ñâîºìó ñó÷àñíîìó ôîðìàò³ ÓÏÖ ÊÏ – öå öåðêâà, ùî äóæå ò³ñíî
ïîâ’ÿçàíà ç³ ñâî¿ì íèí³øí³ìè ë³äåðîì: Ô³ëàðåòîì (Äåíèñåíêîì).
Ìèòðîïîëèò Ô³ëàðåò – íàéá³ëüø ñóïåðå÷ëèâà ïîñòàòü ó íîâ³òí³é
öåðêîâí³é ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Éîãî ³ì’ÿ íèí³ ñòàëî ïðîçèâíèì. Íà Ñõîä³
– öå ñèìâîë ðîçêîëó. Âîäíî÷àñ íà Çàõîä³ Óêðà¿íè â³í äëÿ áàãàòüîõ
óîñîáëþº ³äåþ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ Öåðêâè: «Í³, Ãîñïîäü íå
íÿòêîì ïîîäèíîêèõ ãîëîñ³â – çàéìàº îáîðîííó îðòîäîêñàëüíî-êîí-
ñåðâàòèâíó ïîçèö³þ, íåõòóþ÷è íàñòàíîâîþ «³ä³òü ³ íàó÷³òü» [1, 132].
Êàòåãîðè÷íî â³äêèäàþ÷è íåîáõ³äí³ñòü äîãìàòè÷íî¿ òâîð÷îñò³ òà ñóò-
òºâèõ çì³í â³ðîâ÷åííÿ, ïðàâîñëàâíà öåðêâà ïîçáàâëÿº ñåáå äèíàì-
³çìó, ìîæëèâîñòåé ðîçâèòêó çîâí³øíüîöåðêîâíî¿ ì³ñ³¿. Íåâèïàäêî-
âî, ìèòðîïîëèò Ïåðãàìñüêèé ²âàí Ç³ç³óëàñ ââàæàº, ùî íà ïî÷àòêó
XXI ñò. òàê ³ íå â³äáóëîñü ³ñòèííî¿ ³ ãëèáîêî¿ õðèñòèÿí³çàö³¿ ñâ³òó
÷åðåç íåäîñòàòí³ñòü ïðàâîñëàâíî¿ ì³ñ³¿ [16, 149].
Îñê³ëüêè ïðàâîñëàâíà ñâ³äîì³ñòü ùå íå ãîòîâà äî ðàäèêàëüíèõ
äîêòðèíàëüíèõ çì³í, äî ðåôîðìóâàííÿ íå ò³ëüêè çà íîâèì ïðèíöè-
ïîì ³ìïåðàòèâíîñò³, àëå é çà ïðèíöèïîì êîíòåêñòóàëüíîñò³ (ó ðî-
çóì³íí³ îíîâèòè ÷è ïðèñòîñóâàòè ïåâí³ òðàäèö³¿), âèíèêàº ëîã³÷íå
çàïèòàííÿ: ÿê âèéòè ç êðèçè, ÿê çä³éñíèòè íîâå óòâåðäæåííÿ òðàäè-
ö³éíî¿ â³ðè? [6, 61].
Êîíêðåòèçàö³ÿ â³äïîâ³ä³ íà öå ñòåðåîòèïíå çàïèòàííÿ ãóáèòüñÿ ó
øèðîêîìó ôîðìàò³ äèñêóñ³é – â³ä æóðíàë³ñòñüêèõ òî÷îê çîðó äî
áîãîñëîâñüêèõ ïîçèö³é. Ìè íå ñòàâèìî òóò çàâäàííÿ àíàë³çó ð³çíèõ
äóìîê ³ ïðîïîçèö³é, âèä³ëèìî ëèøå îäíó îñíîâîòâîð÷ó òåçó ïåðå-
äóìîâè áóäü-ÿêî¿ ðåôîðìàö³éíî¿ êîíöåïö³¿ – «... ïåðåä òèì ÿê îñ-
ìèñëèëè ñóñï³ëüñòâî ó ñâ³òë³ ªâàíãåë³ÿ, Öåðêâà òåðì³íîâî ïîâèí-
íà ïî÷àòè ìèñëèòè» [17, 247].
Îòæå, ïðîáëèñêè íàä³¿ ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ, êîëè öåðêâà â³äìî-
âèòüñÿ â³ä îð³ºíòóþ÷î¿ íà áåçä³ÿëüí³ñòü ïàðàäèãìè, ùî «äóõ ñâ³òó
óñüîãî íåìîæëèâî ïðèìèðèòè ç Áëàãîþ Â³ñòþ õðèñòèÿí» [1, 46], ³
âèçíàº íåîáõ³äí³ñòü ïîºäíàííÿ öåðêîâíî¿ ì³ñ³¿ òà åñõàòîëîã³÷íèõ
ñïîä³âàíü (áåç íàäì³ðíèõ åñõàòîëîã³÷íî-ôóíäàìåíòàë³ñòñüêèõ íà-
ñòðî¿â â³ðóþ÷èõ) ç óñâ³äîìëåííÿì ñâ³òó «òóò ³ òåïåð» ÿê õðèñòè-
ÿíñüêî¿ ö³ííîñò³ [17, 211].
Óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ íîâîãî õðèñòèÿíñòâà, çàñíîâàíîãî
íà äîêîð³ííî íîâèõ ïîíÿòòÿõ ³ òåðì³íàõ – öå ñïðàâà ÷àñó, éìîâ³ðíî
äàëåêîãî ìàéáóòíüîãî. Àëå ó  ñèòóàö³¿ êîíôë³êòó, êîëè òðàäèö³ÿ â³ðè
ñòèêàºòüñÿ ³ç ñó÷àñí³ñòþ, öåðêâà íå ìîæå çàëèøàòèñÿ ó ñòàí³ íå-
âèçíà÷åíîñò³ ³ áåçä³ÿëüíîñò³. Âîíà ïîâèííà íå ò³ëüêè «òåðì³íîâî
ïî÷àòè ìèñëèòè», àëå é òåðì³íîâî ïî÷àòè ä³ÿòè. Íàïðÿìêè ïðàêòè÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çäàâàëîñÿ  áóëè âèð³øåí³ ùå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ,
ïðîòå ïðàâîñëàâíîãî îíîâëåííÿ òàê ³ íå â³äáóëîñÿ: öåðêîâí³ ïðî-
áëåìè íå áóëè âèð³øåí³ ³ â ìåæàõ óêðà¿íñüêîãî ïðîñòîðó ó 20-õ ðð.
ÕÕ ñò. ³ â ìåæàõ Âñåïðàâîñëàâíîãî ïðîñòîðó ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïî-
ëîâèíè ÕÕ ñò. [6, 62]. Îäí³ºþ ³ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí ïðîâàëó öåðêîâ-
íîãî ðåôîðìóâàííÿ ó ïåðøîìó ³ äðóãîìó âèïàäêàõ ñë³ä ââàæàòè
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ãàòî áîãîñëîâ³â, çîêðåìà, çà ñâ³ä÷åííÿì Ì.Ã.Ïîïîâà, â³äîìèé öåð-
êîâíèé êðèòèê, ñåðáñüêèé ºïèñêîï Íèêîäèì Ì³ëàø [16, 320].
Ïåðåìîãà ÷åðíåöòâà áóëà îáóìîâëåíà áóðõëèâèì ðîçâèòêîì
ìîíàñòèð³â Â³çàíò³¿ çàâäÿêè ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íèì óìîâàì ¿¿ æèòòÿ,
àëå àæ í³ÿê íå äîñÿãíåííÿì ìîðàëüíî¿ âèñîòè ñàìîãî ÷åðíåöòâà.
ßê ïðàâèëî, â÷åí³ áîãîñëîâè òà ³ñòîðèêè öåðêâè õàðàêòåðèçóþòü
÷åíö³â äîáè ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ äóæå íåãàòèâíî. Ìîíàõè çàéìàëè äåð-
æàâí³ ïîñàäè, áóëè æàä³áí³ äî ãðîøåé, çàéìàëèñÿ òîðã³âëåþ, â³äâ³äó-
âàëè âèäîâèùà, ìàëè ñòîñóíêè ç ä³âèöÿìè, ïèÿ÷èëè. Îêðåì³ ÷åíö³
ñòàâàëè ºïèñêîïàìè, à äåêîòð³ ºïèñêîïè – ïàòð³àðõàìè.
 ²ñíóº áàãàòî â³äîìîñòåé, ùî íå ò³ëüêè ºïàðõ³àëüí³ àðõ³ºðå¿, àëå é
ïàòð³àðõè â á³ëüøîñò³ íå â³äïîâ³äàëè ñâîºìó ïðèçíà÷åííþ, ÷àñòî íå
ìàëè åëåìåíòàðíèõ çàãàëüíîõðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîò. Ì.Ïîïîâ ïîäàº
ñâ³ä÷åííÿ îäíîãî ñåðåäíüîâ³÷íîãî ³ñòîðèêà, ïðî òå, ùî ïàòð³àðõàìè
ñòàâàëè ëþäè íåâåëèêîãî ðîçóìó, íåîñâ³÷åí³ â ñëîâ³, ñëàáêî¿ âîë³,
ÿê³ ìàéæå çàâæäè áóëè ëèøå ñëóõíÿíèì çíàðÿääÿì â ðóêàõ öàð³â.
Íàïðèêëàä, ïðè ³ìïåðàòîð³ Ëåâ³ VI ïàòð³àðõîì ñòàâ ñòàðèé ìîíàõ
ªâôèì³é, ÿêèé ïîãîäèâñÿ âèçíàòè ÷åòâåðòèé øëþá âàñèëåâñà. Ïàò-
ð³àðõ Ïîë³åâêò áëàãîñëîâèâ íà öàðñòâî óáèâöþ ³ìïåðàòîðà Íèêèôî-
ðà Ôîêè, ²âàíà Öèì³ñõ³ÿ. Ïàòð³àðõ Àëåêñ³é çà 50 ë³òð³â çîëîòà îá-
â³í÷àâ ç Ìèõàéëîì Ïàôëàãîíîì ³ìïåðàòðèöþ Çîþ, äðóæèíó ùîéíî
çàäóøåíîãî ³ìïåðàòîðà Ðîìàíà III. Ç ÷àñ³â ïàòð³àðõà Ôåîäîñ³ÿ ³ç ïîíàä
80 ïàòð³àðõ³â ëèøå îêðåì³ îñîáè â³äïîâ³äàëè ñâîºìó ïðèçíà÷åííþ.
«Îäíàê óñ³ ïàòð³àðõè áóëè áëàãîäàòíèìè, ³ î÷îëþâàíà íèìè öåðêâà
áåçïåðå÷íî ââàæàºòüñÿ êàíîí³÷íîþ», – çàçíà÷àº Ì.Ïîïîâ [8, 26].
Ïðèêëàäîì óçóðïàö³¿ ºïèñêîïñüêî¿ âëàäè â öåðêâ³ ìîæóòü áóòè
íàðàäè òà ñîáîðè ÓÏÖ 1992 ð., ÿê³ ïîñï³õîì âèêîíóâàëè ñóòî ïîë³-
òè÷íå çàìîâëåííÿ ç ìåòîþ ïåðåøêîäèòè óòâîðåííþ íåçàëåæíî¿ Óê-
ðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Ìîñêîâñüêèé àðõ³ºðåéñüêèé ñîáîð,
æèòîìèðñüêà òàºìíà çìîâà îêðåìèõ ³ºðàðõ³â, Õàðê³âñüêèé ç’¿çä ïðî-
õîäèëè ³ ïðèéìàëè ð³øåííÿ ç ãðóáèì ïîðóøåííÿì êàíîí³÷íèõ íîðì.
Ïîçèö³ÿ øèðîêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ àáî ³ãíîðóâàëàñÿ, àáî ôàëüñèô³êó-
âàëàñÿ. Çáåðåæåííÿ ñòàòóñó-êâî (íåîáìåæåíî¿ ºïèñêîïñüêî¿ âëàäè)
íå âèêëþ÷àº ìîæëèâîñò³ ó ìàéáóòíüîìó, ïîðÿä ç îáîâ’ÿçêîì ïðèé-
ìàòè ð³øåííÿ â îñòàíí³é ³íñòàíö³¿, ïîøèðåííÿ ñåðåä ³ºðàðõ³â ñóìíî¿
ïðàêòèêè äåëåãóâàííÿ ãîëîñó ïî «ìîá³ëüíîìó çâ’ÿçêó», çîêðåìà ó
âèïàäêó îáñëóãîâóâàííÿ ÷åðãîâîãî ïîë³òè÷íîãî ìîìåíòó [6, 62].
Òàê³ íåâò³øí³ ïðîãíîçè îáóìîâëåí³ âæå ³ñíóþ÷èì ïðåöåäåíòîì
çàõîïëåííÿ öåðêîâíî¿ âëàäè ìèòðîïîëèòîì Ñåðã³ºì (Ñòðàãîðîäñü-
êèì) 1926 ð., êîëè íàñòóïíèê ïàòð³àðõà Òèõîíà, ìèòðîïîëèò Ïåòðî
ïîëèøàâ i íå ïîëèøèòü íàñ, i íå áóäå á³ëüøå ç’ÿâëÿòèñÿ â íàñ
«òðåíîñiâ», íå áóäå ïëà÷ó íàøî¿ Ñâÿòî¿ Öåðêâè, áî âîíà ìàéæå íà
ðóáåæ³ òèñÿ÷îë³òü îòðèìàëà äóõîâíîãî ïàñòèðÿ íàö³¿, ÿêèé ñâî¿ì
ïîâñÿêäåííèì òðóäîì óòâåðäæóº êðîê çà êðîêîì ïîìiñíiñòü, íåçà-
ëåæí³ñòü Óêðà¿íñüêîãî Ïðàâîñëàâ’ÿ. Ñâÿòiéøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò
äëÿ íàñ – êàì³íü, íà ÿêîìó áóäóºìî i ñòâîðþºìî ì³öíèé ôóíäàìåíò
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè; äëÿ íåäðóã³â, ÿêi íå õî÷óòü ìàòè
íåçàëåæíî¿ â³ä Ìîñêâè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, – êàì³íü
ñïîòèêàííÿ» [15, 13 ], – íàãîëîøóº Äèìèòð³é (Ðóäþê).
Ó 1992 ðîö³  âíàñë³äîê ðîçêîëó àâòîêåôàëüíîãî ðóõó âèîêðå-
ìèëèñÿ äâà ë³äåðè – ³ºðàðõè Äèìèòð³é (ßðåìà) òà Ô³ëàðåò (Äåíè-
ñåíêî). Ïàòð³àðõ Äèìèòð³é ïîäàðóâàâ öåðêîâí³é ñï³ëüíîò³ Óêðà¿íè
çàáóòèé âæå íåþ îáðàç ³íòåë³ãåíòíîãî, ùèðîãî é ïîáîæíîãî àðõè-
ºðåÿ, íàïðî÷óä áàãàò³ äóõîâí³ äàðè ñòàâèëè éîãî çíà÷íî âèùå çà
ñó÷àñíèõ éîìó ñï³âáðàò³â ó ºïèñêîïñòâ³. Ç ïîãëÿäó çâè÷àéíî¿ ëþäñü-
êî¿ ëîã³êè Ïàòð³àðõ íå ìàâ æîäíèõ øàíñ³â âðÿòóâàòè ÓÀÏÖ â³ä ñà-
ìîçíèùåííÿ, òîìó ùî â³í íå âîëîä³â íàâè÷êàìè àäì³í³ñòðóâàííÿ,
áóâ íàäòî ïðÿìîë³í³éíèì ³ ð³çêèì, íå çàâæäè äîáðå ðîçóì³âñÿ â
ëþäÿõ, ÷àñîì íå ïîì³÷àþ÷è ÿâíèõ ï³äñòóï³â, òîìó íå ìàâ æîäíèõ
øàíñ³â âðÿòóâàòè ÓÀÏÖ [13, 19 ].
ßêùî áðàòè Ñèíîä ÐÏÖ ïî çð³ç³ íà ê³íåöü Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, òî
âëàäèêà Ô³ëàðåò, áóâ, áåçóìîâíî, íàéá³ëüø òàëàíîâèòèì ³ ðîçóìíèì
àïàðàòíèêîì,  âîëîä³â íàéá³ëüøîþ øòàáíîþ êóëüòóðîþ, íàéá³ëüøîþ
àäì³í³ñòðàòèâíîþ êóëüòóðîþ. Âíóòð³øíÿ äèñöèïë³íà ³ ïðàöåçäàòí³ñòü
íàéá³ëüøà ñåðåä óñ³õ. «Òå, ùî â³í çì³ã ñòâîðèòè ïðàöåçäàòíó ñòðóê-
òóðó, Öåðêâó, âèæèòè â óìîâàõ íàéòÿæêîãî íà íüîãî ëþäñüêîãî òèñ-
êó, çáåðåãòè ïðè öüîìó ³ çäîðîâ’ÿ, ³ òâåðåç³ñòü ðîçóìó, – öå, áåçó-
ìîâíî, âèêëèêàº ëþäñüêó ïîâàãó» [18], – ãîâîðèâ Ñ.Óëüÿíè÷. ßê
áà÷èìî, îñîáèñò³ ÿêîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ³ºðàðõà ìîæóòü â³ä³ãðàâàòè
âåëèêå çíà÷åííÿ â äîñÿãíåíí³ öåðêîâ íèõ ³íòåðåñ³â.
Ì³æ òèì, â ³ñòîð³¿ öåðêâè º áàãàòî ïðèêëàä³â ïðîòèëåæíîãî õà-
ðàêòåðó – êîëè ³ºðàðõ³÷íà âëàäà âèêîðèñòîâóâàëàñÿ â ³íòåðåñàõ ïîë-
³òè÷íèõ, îñîáèñòèõ ç ïîðóøåííÿì êàíîí³â Öåðêâè. Ââàæàºòüñÿ, ùî
äóõîâí³ îñîáè ïîâèíí³ ìàòè ïîêëèêàííÿ äî ïðàâåäíîãî æèòòÿ. Äåÿê³
³ ñïðàâä³ ìàëè òàêå ïîêëèêàííÿ, àëå ³íø³ éøëè ó ñâÿùåííîñëóæèòåë³
ç äåùî ïðàêòè÷íèõ ïðè÷èí. Ó äîáó ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ äóõîâíèé ÷èí
â³äêðèâàâ äîðîãó äî âèñîêèõ ïîñàä. Ç ÷àñîì óòâåðäèëàñÿ ïðàêòèêà
âèñâÿ÷åííÿ ºïèñêîï³â ³ç ÷åíö³â, õî÷à çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ ÷åðíåöòâî
çîâñ³ì íå ñóì³ñíå ç àðõ³ºðåéñòâîì. Ïðî öå ÿñíî çàçíà÷èâ Ñîô³éñüêèé
ñîáîð 879 ð. Íåñóì³ñí³ñòü ÷åðíåöòâà ç àðõ³ºðåéñòâîì âèçíàâàëè áà-
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ëåêòèâíó õàðèçìó é âîëîä³ëè êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîþ ôóíêö³ºþ – ôóí-
êö³ºþ êðèòè÷íîãî îñìèñëåííÿ âèñëîâëåíèõ ïàñòèðÿìè ïðîðîöòâ. Ïðàâà
ãðîìàäè ÷è ¿¿ öåðêîâíèé îáîâ’ÿçîê â³äîáðàæåí³ â Àïîñòîëüñüêèõ ïî-
ñòàíîâàõ ³ â òåêñòàõ ïàì’ÿòêè àïîñòîëüñüêèõ ÷àñ³â Äèäàõè. Çà òâåðä-
æåííÿì Î.Ïîêðîâñüêîãî, òàêèé îñíîâíèé ñèíåðã³çì ãðîìàäè ç ºïèñ-
êîïîì çàáåçïå÷óâàâ â³äêðèò³ñòü, ïðàâîâèé õàðàêòåð ³ ïóáë³÷í³ñòü âñ³õ
àêò³â öåðêîâíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ âëàäè [14, 15].
Ó ïðàêòè÷íîìó âèì³ð³ âñ³ ö³ àðãóìåíòè ðåôîðìàòîð³â çâîäèëèñü
äî îäíîãî çíàìåííèêà – ïðàãíåííÿ äîáèòèñü äåìîíîïîë³çàö³¿ ºïèñ-
êîïñüêî¿ âëàäè øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ øèðîêî¿ ó÷àñò³ êë³ðèê³â ³
ìèðÿí â ðîáîò³ ñîáîð³â ç ïðàâîì âèð³øàëüíîãî ãîëîñó.
Â³äîìî, ùî íåîäíîðàçîâ³ ñïðîáè ðåôîðìàòîð³â (Ïåðåäñîáîðíà
íàðàäà 1906 ð., Âñåðîñ³éñüêèé ïîì³ñíèé ñîáîð 1917-1918 ðð.) ðå-
àë³çóâàòè òàêå ïðàâî çàâæäè çóñòð³÷àëè ç áîêó ³ºðàðõ³¿ øàëåíèé
ñïðîòèâ é íå ìàëè óñï³õó.
Îñê³ëüêè ñó÷àñí³ àðõ³ºðå¿, çðó÷íî îáìåæóþ÷èñü åñõàòîëîã³÷-
íèì àñïåêòîì ñîáîðíîñò³, é íàäàë³ çàëèøàþòüñÿ «êíÿçÿìè öåðê-
âè», ïðèõèëüíèêè ïðàâîñëàâíîãî îíîâëåííÿ çíîâó àêòèâ³çóþòü
ïðîáëåìó â³äíîâëåííÿ ñîáîðíèõ íà÷àë. «Ñîáîðíîïðàâí³ñòü – âñå-
íàðîäíå êåðóâàííÿ âñ³ìà öåðêîâíèìè ñïðàâàìè, öå º ï³äâàëèíè íå
ò³ëüêè Óêðà¿íñüêî¿, à âçàãàë³ âñ³º¿ Àïîñòîëüñüêî¿ Öåðêâè. Ñîáîð-
íîïðàâí³ñòü âèìàãàº âèçíàòè: 1) Ïðàâî âñåíàðîäíî¿ âèáðàíîñòè íà
âñ³õ ñòóïåíÿõ öåðêîâíîãî ñëóæ³ííÿ; 2) Ïðàâî çàâ³äóâàííÿ öåðêîâ-
íèì ìàéíîì; 3) Ïðàâî ó÷àñòè âñ³º¿ öåðêîâíî¿ ëþäíîñòè ó âèð³øåíí³
âñ³õ öåðêîâíèõ ïèòàíü – áëàãîä³éíèõ, ãîñïîäàð÷èõ, îñâ³òí³õ, áîãî-
ñëóæáîâèõ ³ íàâ³òü êàíîí³÷íèõ ³ äîãìàòè÷íèõ» [3, 32 ].
Îäíàê, àêòèâíà ïàñòèðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ñåðåä â³ðóþ÷èõ ùå íå
ïîçáàâëÿº ³ºðàðõ³þ âèêëþ÷íîãî ïðàâà âèð³øóâàòè âñå â îñòàíí³é
³íñòàíö³¿. Äåìîêðàòèçàö³ÿ íèæ÷èõ ëàíîê öåðêîâíîãî æèòòÿ (çðîñ-
òàííÿ ðîë³ ºïàðõ³àëüíèõ òà ïàðàô³ÿëüíèõ ðàä, ïåðåòâîðåííÿ ïàðàô³é
íà ãðîìàäè â³ðóþ÷èõ, ùî, çà âèçíà÷åííÿì ³ãóìåíà Âåí³àì³íà, ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ ñàìèì ïîíÿòòÿì ñîáîðíîñò³ [17, 214]), ëèøå ñïðèÿ-
òèìå ôîðìóâàííþ ó ìèðÿí íîâîãî ñàìîóñâ³äîìëåííÿ – îñìèñëåí-
íÿ ñâîãî çíà÷åííÿ ÿê ð³âíîïðàâíîãî ÷ëåíà öåðêâè, ùî â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó é íàðàç³ íå ðîçâ’ÿçóº ïðîáëåìè.
Ùîïðàâäà, çà óìîâè ðîçâèòêó òàêîãî íàïðÿìó, ìîæíà îïòèì³ñòè÷-
íî ïðîãíîçóâàòè ïîäîëàííÿ öåðêîâíîãî ñóáîðäèíàö¿îíàë³çìó, ùî
ïðîÿâëÿºòüñÿ â îäíî÷àñíîìó ³ñíóâàíí³ òðüîõ öåðêîâ: ³ºðàðõ³â,
ñâÿùåíèê³â òà ìèðÿí ÷åðåç âò³ëåííÿ ó æèòòÿ öåðêâè òðèí³òàðíî¿
ëîã³êè «ñï³ëüíîñò³ ó â³äì³ííîñò³» [17, 245].
Êðóòèöüêèé ³ Àãàôàíãåë ßðîñëàâñüêèé óñóâàëèñÿ â³ä êåð³âíèöòâà
ÓÏÖ íå ñîáîðíèìè óõâàëàìè, à ñèñòåìîþ ëèñòóâàíü ³ òåëåôîííèõ
ïåðåìîâ. Òîä³ ïðîòèïðàâí³ ä³¿ öåðêîâíîãî êåð³âíèöòâà ó òàáîð³ òðà-
äèö³îíàë³ñò³â ìëÿâî çàñóäæóâàëèñü ëèøå îêðåìèìè ³ºðàðõàìè (íà-
ïðèêëàä Ðèçüêèì ºïèñêîïîì ²îàíîì), íàòîì³ñòü çàçíàâàëè ãîñòðî¿
êðèòèêè ç áîêó ðåôîðìàòîð³â.
Íàìàãàþ÷èñü âèïðàâäàòè ñâî¿ àíòèêàíîí³÷í³ ä³¿, ïðèá³÷íèêè ìèò-
ðîïîëèòà Ñåðã³ÿ â ëèñò³ äî ìèòðîïîëèòà Àãàôàíãåëà ïèñàëè: «ªïèñ-
êîïñüê³ ñîáîðè º ò³ëüêè íàéá³ëüø çðó÷íèé ñïîñ³á, ùîá ðîçì³ðêîâó-
âàòè ïðî öåðêîâí³ ñïðàâè… Ïðîòå áåçïåðå÷íî òàêó æ ñèëó ³ îáîâ’ÿç-
êîâ³ñòü ìàº ñï³ëüíå ð³øåííÿ ºïèñêîï³â é òîä³, êîëè âîíè, çàëèøàþ-
÷èñü íà ñâî¿õ ì³ñöÿõ, îáãîâîðÿòü ñïðàâó é óõâàëÿòü ñï³ëüíå ð³øåííÿ
ïåðåìîâëÿþ÷èñü îäèí ç îäíèì, íàïðèêëàä, ïî ì³æì³ñüêîìó òåëåôî-
íó… Äóõ Áîæèé äèõàº, äå õî÷å (²â. 3,8) » [19, 91]. Ôàêòè îáãîâî-
ðåííÿ ñîáîðíèõ ð³øåíü ÷åðåç ëèñòóâàííÿ ³ òåëåôîíí³ ïåðåìîâè ìàëè
ì³ñöå ³ â ïðàêòèö³ Êàðëîâèöüêîãî ñèíîäó (Çàêîðäîííî¿ ÐÏÖ), ùî
íåîäíîðàçîâî â³äçíà÷àëîñÿ â îô³ö³éíèõ ëèñòàõ ìèòðîïîëèòà Àíòîí³ÿ
(Õðàïîâèöüêîãî), à òàêîæ ï³ä ÷àñ çáîðó â³äãóê³â ùîäî ïðîãðàìè
Êàðëîâèöüêîãî ñîáîðó â ÷åðâí³ 1926 ð. Òàê³ ïðîòèïðàâí³ ä³¿ öåðêîâ-
íîãî êåð³âíèöòâà ó òàáîð³ òðàäèö³îíàë³ñò³â ìëÿâî çàñóäæóâàëèñü ëèøå
îêðåìèìè ³ºðàðõàìè (íàïðèêëàä Ðèçüêèì ºïèñêîïîì ²îàíîì), íà-
òîì³ñòü çàçíàâàëè ãîñòðî¿ êðèòèêè ç áîêó ðåôîðìàòîð³â. «Âèçíà÷åí-
íÿ ìîæëèâîñò³ òåëåôîííîãî, òåëåãðàôíîãî ³ ïîøòîâîãî Ñîáîðó, –
íàãîëîøóâàëè îáíîâëåíñüêèé ïðîòî³ºðåé Ï.Ôîì³í, – âåäå äî ïîâíî-
ãî ñïîòâîðåííÿ æèâî¿ öåðêîâíî¿ ñîáîðíîñò³, äî ñâàâ³ëëÿ ³ çëîâæè-
âàíü öåðêîâíîãî êåð³âíèöòâà, äî ³ãíîðóâàííÿ æèâî¿ òâîð÷îñò³ ãðî-
ìàäñüêîñò³ ³ äî äåñïîòèçìó ºïèñêîïñüêî¿ îë³ãàðõ³¿ [19, 91]».
Êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ öåðêîâíèõ ðåôîðìàòîð³â áàçóâàëèñÿ íà îá-
´ðóíòóâàíí³ ñîáîðîïðàâíîñò³ ÿê ñàìî¿ õàðàêòåðíî¿ îçíàêè ïðàâîñëà-
â’ÿ. Íàóêîâ³ ³ ïîë³òè÷í³ ïóáë³êàö³¿   20-õ ðð. XX ñò. ðÿñí³ëè ÷èñëåííèìè
ïðèêëàäàìè ³ç òåêñò³â Ñâÿòîãî Ïèñüìà, íîðì êàíîí³÷íîãî ïðàâà, â÷åí-
íÿ îòö³â öåðêâè, áîãîñëîâñüêèõ ïðàöü, ïðàêòèêè ïåðøèõ â³ê³â õðèñòè-
ÿíñòâà, ÿê³ äîâîäèëè íåñóì³ñí³ñòü ïðàãíåíü âëàäîëþáíèõ ºïèñêîï³â ³ç
ïðèíöèïàìè ñîáîðîïðàâíîñò³. «²ç ñóòíîñò³ äàâíüî¿ åêêëåç³¿, ³ç õàðàê-
òåðèñòèê óòâîðþþ÷èõ ¿¿ åëåìåíò³â (ºïèñêîï ³ ãðîìàäà) ³ ÷àñòêè êîæíî-
ãî ³ç íèõ âèïëèâàº, ùî íàéäàâí³øîþ ôîðìîþ îðãàí³çîâàíî¿ öåðêîâíî¿
âëàäè áóëà ãðîìàäñüêà, ÷è òî÷í³øå ºïèñêîïàëüíî-ãðîìàäñüêà ¿¿ ôîð-
ìà» [14, 15], – çàçíà÷àâ ïðîôåñîð Î.Ïîêðîâñüêèé. Ðîçâèâàþ÷è òåìó
ãðîìàäñüêî¿ ðîë³ â óïðàâë³íí³ öåðêâîþ, â³í àêöåíòóâàâ óâàãó íà òîìó,
ùî íà ïðîòèâàãó ïàñòèðñüê³é õàðèçì³ ðÿäîâ³ ÷ëåíè ãðîìàäè ìàëè êî-
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19. Ôîìèí Ï., ïðîò. Ó òèõîíîâ÷åâ – íåîáûêíîâåííàÿ òåîðèÿ óñòðîé-
ñòâà ñîáîðà // Óêðà¿íñüêèé Ïðàâîñëàâíèé Áëàãîâ³ñíèê. – Õàðüêîâ, 1927.
– ¹6. – Ñ. 91.
20. ×åðïàê Â. Òðåòº â³äðîäæåííÿ ÓÀÏÖ òà ïðîãîëîøåííÿ Êè¿âñüêî-
ãî Ïàòð³àðõàòó ÿê ïðîäîâæåííÿ ñïðàâè ïåðøîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî Ïðà-
âîñëàâíîãî Ñîáîðó // Óêðà¿íñüêèé öåðêîâíî-âèçâîëüíèé ðóõ ³ óòâîðåí-
íÿ ÓÀÏÖ. – Ê., 1997. – 245 ñ.
 Àëå, äîâîäèòüñÿ êîíñòàòóâàòè òîé ôàêò, ùî  íà ïðàêòèö³, ñî-
áîðíîïðàâí³ñòü íå ðàç ïåðåòâîðþâàëàñü íà ñâàâîëþ «ðàäîïðàâ’ÿ»
[12, 9].
Ðåçþìóþ÷è âñå âèùå çàçíà÷åíå, ïðèõîäèìî äî âèñíîâêó ïðî
òå, ùî ÿâèùå ³ºðàðõ³÷íîãî àâòîðèòåòó, àáî õàðèçìà ë³äåðà â³ä³ãðàº
âàæëèâó ðîëü ïîáóäîâ³ ìîäåë³ ºïèñêîïñüêî¿ âëàäè â ïðîöåñ³ öåð-
êîâíîãî ðåôîðìóâàííÿ. Ïðîòå ìàº ïî÷àñòè ÿê ïåðåâàãè, òàê ³ íåäî-
ë³êè. Òîìó äóæå âàæëèâî îá’ºêòèâíî îö³íþâàòè ðîëü ÿê ïåðøîãî,
òàê ³ îñòàííüîãî ïðè ïîáóäîâ³ êîíöåïòóàëüíèõ ï³äõîä³â ðåôîðìó-
âàííÿ öåðêîâíî¿ âëàäè. Ç îäíîãî áîêó, ïîçèòèâíèì º òå, ùî àâòîðè-
òåò ãîëîâíîãî ³ºðàðõà äîïîìàãàº ñòðèìóâàòè çîâí³øí³ âïëèâè (íå
ò³ëüêè öåðêîâí³, àëå é ïîë³òè÷í³), ðåãóëþâàòè, êîíòðîëþâàòè òà ñïðÿ-
ìîâóâàòè âíóòð³øíüîöåðêîâíó ïîë³òèêó, çàïîá³ãàòè âèíèêíåííþ ñâà-
âîë³ «ðàäîïðàâ’ÿ». Àëå ïðè öüîìó âàðòî íå çàáóâàòè ïðî òå, ùî
³ñòîð³ÿ êîíñòàòóº íåîäíîðàçîâ³ ôàêòè çëîâæèâàííÿ àâòîðèòåòîì, ùî
â ðåçóëüòàò³ âèëèâàºòüñÿ â óçóðïàö³þ öåðêîâíî¿ âëàäè. Ùî  æ ñòî-
ñóºòüñÿ ñîáîðîïðàâíîñò³, òî, íà íàøó äóìêó, íà äàíèé ÷àñ óêðà¿-
íñüêå ñóñï³ëüñòâî íå ãîòîâå îá’ºêòèâíî ñïðèéíÿòè òà ä³ÿòè çã³äíî
öèõ ïðèíöèï³â. Àëå ðàçîì ç òèì àêöåíòóºìî óâàãó íà òîìó, ùî
âèð³øåííþ ïðîáëåìè ºïèñêîïñüêî¿ âëàäè ó äåìîêðàòè÷íîìó ãðî-
ìàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ñïðèÿòèìå òàêà ìîäåëü, ÿêà â ñâî¿é îñ-
íîâ³ áóäå ìàòè ïðèíöèïè ñîáîðîïðàâíîñò³.
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Ìåìóàðè ñó÷àñíèê³â òà î÷åâèäö³â ïîä³é â³ääàâíà ââàæàþòüñÿ äîñ-
ë³äíèêàìè ÷è íå íàéêîëîðèòí³øèìè äæåðåëàìè äëÿ õàðàêòåðèñòèêè
åïîõè, çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü â íèõ òàêèõ äåòàëåé, ÿê³ ìàéæå íåìîæ-
ëèâî â³äíàéòè â ³íøèõ ïàì’ÿòêàõ òîãî ÷è ³íøîãî ïåð³îäó. Òóò äàºòüñÿ
âçíàêè ëþäñüêèé ôàêòîð. Íåçâàæàþ÷è íà âñþ ñóá’ºêòèâí³ñòü òàêîãî
ðîäó äæåðåë, ïðèñóòí³ñòü àâòîðà ÷àñòî â ãóù³ ïîä³é äîçâîëÿº â³ä÷óòè
«ðóõ ÷àñó», âèçíà÷èòè éîãî ñòàâëåííÿ äî ïåâíèõ ñóñï³ëüíèõ ÿâèù,
îêðåìèõ ëþäåé, õî÷à äëÿ öüîãî ÷àñòî äîâîäèòüñÿ ÷èòàòè ì³æ ðÿäêàìè.
Åïîõà Õìåëüíè÷÷èíè áàãàòà íà äæåðåëüíèé ìàòåð³àë, îêðåìó
÷àñòèíó ÿêîãî ñòàíîâëÿòü ìåìóàðè. ¯ õ êëàñèô³êàö³ÿ, çàïðîïîíîâà-
íà Ñ.À. Ìàêàð÷óêîì, íå çàâæäè  âèïðàâäàíà, îñê³ëüêè º ð³çíèöÿ
ì³æ ìåìóàðàìè XVII ñòîë³òòÿ ³ íàøîãî ÷àñó, íàñàìïåðåä, â ¿õ
çì³ñòîâ³é íàïîâíåíîñò³ [1, 296]. 400 ðîê³â òîìó öå áóëè ëåäâå íå
³ñòîðè÷í³ òâîðè ç âêðàïëåííÿì àâòîðñüêî¿ äóìêè, äå ïðèâàòíå æèò-
òÿ ìàéæå âèñâ³òëþâàëîñü. Òà é çðàçêîì äëÿ ñòâîðåííÿ ìåìóàð³â
âñå-òàêè áóëà ³ñòîð³îãðàô³÷íà òðàäèö³ÿ äîáè íà â³äì³íó, íàïðèêëàä,
â³ä ìåìóàð³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. Äî òîãî æ, ìåìóàðèñòè â àáñîëþòí³é
á³ëüøîñò³ íàëåæàëè äî ñåðåäîâèùà øëÿõòè, â îêðåìèõ âèïàäêàõ
äóõîâåíñòâà (âîðîæîãî êîçàêàì òàáîðó), ùî ðîáèòü íåìîæëèâèì
ïîð³âíÿòè â äàíîìó ðàêóðñ³ ïîçèö³þ ñòîð³í.  Ñïåöèô³êó ìåìóàð³â
åïîõè Õìåëüíè÷÷èíè â³äì³÷àâ íàéá³ëüøèé äîñë³äíèê ö³º¿ ïðîáëå-
ìàòèêè Þ.À. Ìèöèê. Â³í ³ çàïðîïîíóâàâ ¿õ îêðåìèé ïîä³ë [2, 112;
3, 199],  ÿêîãî äîòðèìóºòüñÿ ³ àâòîð ñòàòò³.
Çàêîíîì³ðíî, ùî ñïîãàäè òà ùîäåííèêè ñó÷àñíèê³â Õìåëüíè÷-
÷èíè âèêîðèñòîâóâàëèñü äîñë³äíèêàìè öüîãî ïåð³îäó äëÿ ÿêíàéê-
ðàùîãî âèñâ³òëåííÿ ïåðèïåò³é äîáè. Îäíàê öå çä³éñíþâàëîñü øëÿ-
õîì âèêîðèñòàííÿ ôðàãìåíò³â ³íôîðìàö³¿, íàÿâíî¿ â ìåìóàðàõ, ç
ìåòîþ ï³äñèëåííÿ ôàêò³â, â³äíàéäåíèõ â ³íøèõ äæåðåëàõ. Îêðåìî-
ãî äîñë³äæåííÿ, äå á ïðåçåíòóâàëàñü â³ç³ÿ Õìåëüíè÷÷èíè ÷è õî÷à á
ïåâí³ ¿¿ ÿâèùà,  íå ïðîâîäèëîñü.
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Õìåëüíèöüêîãî …» ñòâåðäæóâàâ: «ÿêèéñü Áîãäàí, Õìåëüíèöüêèé
ïîõîäæåííÿì ç Óêðà¿íè, ï³äëèé, ç ìîëîäèõ ë³ò òðîõè íàóêè ëèçíóâ-
øè ïî øëÿõåòñüêèõ äâîðàõ, ïîò³ì ïî ïàíñüêèõ, äàë³ ñëóæà÷è ó
ïîëüñüêîìó â³éñüêó... â Ïîëüù³ íàòðåíóâàâñÿ, çíîâó íà Óêðà¿íó
ïîâåðíóâñÿ ³ òàì â ðåºñòðîâèõ êîçàê³â ñòàâ ïîëêîâíèêîì» [15, 23].
Â ê³ëüêîõ ïåðåêàçàõ òåæ íàòèêàºìîñü íà ñâ³ä÷åííÿ, ùî áóíò ðîçïî-
÷àâ  “ÿêèéñü” Õìåëüíèöüêèé [17, 237; 10, 44; 18, 226]. Ï³äòâåðä-
æóþ÷è äóìêó ñó÷àñíèê³â, Ìàðö³í ¥îë³íñüêèé çàçíà÷àâ, ùî ñàì
ãåòüìàí ð³øó÷å çàÿâëÿâ, ùî â³í íàëåæèòü íå äî ïàí³â, à äî äð³áíî¿
øëÿõòè: êîëè îäèí øëÿõòè÷ â 1648 ð. ïðèâ³òàâ éîãî ñëîâàìè «ìî-
ñòèâèé ïàíå-ãåòüìàíå» Õìåëüíèöüêèé çàïåðå÷èâ: «íå ìîñòèâèé, à
òàêèé æå õóäèé ïàõîëîê, ÿê  ³ òè»  [4, 463].
Âèùåíàâåäåí³ ñóäæåííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ñîòíèê ×èãèðèíñü-
êîãî ïîëêó äî ïî÷àòêó ïîâñòàííÿ íå áóâ â³äîìèé øèðîêîìó çàãàëó.
Ïðî íüîãî ïî÷àëè ãîâîðèòè âæå ï³ñëÿ ãó÷íèõ ïåðåìîã êîçàöüêîãî
â³éñüêà 1648 ð. Ö³ ïîä³¿, ð³âíîì³ðíî ÿê ³ íàñòóïí³, äîâåëè øëÿõò³,
ùî âîíà ìàº ñïðàâó ç íåïåðåñ³÷íîþ îñîáîþ. Àëå éîãî ïåðåìîãè
ð³äêî òðàêòóâàëèñü ÿê ðåçóëüòàò ñòðàòåã³÷íîãî ³ äèïëîìàòè÷íîãî
òàëàíòó, à ÷àñò³øå ïîâ’ÿçóâàëèñü ³ç áåçäàðí³ñòþ êîðîííîãî â³éñüêà,
íåêîìïåòåíòíèìè âîºíà÷àëüíèêàìè, ÷è âîëåþ Áîãà, ÿêèé çðàäèâ
ñâîþ ïàñòâó.  Çâè÷àéíî, ³íîä³ òðàïëÿþòüñÿ â ìåìóàðàõ îá’ºêòèâí³
äóìêè íà ðàõóíîê ÷åñíîò ³ òàëàíò³â êîçàöüêîãî âàòàæêà, àëå âîíè
äóæå ïîâåðõíåâ³ [17, 238]. Áîãóñëàâ Ìàñêåâè÷, îïèñóþ÷è áèòâó
ï³ä Êîðñóíåì 1648 ð., âèçíàâàâ õèòð³ñòü Õìåëüíèöüêîãî, ÿêèé ïå-
ðåêîíàâ êîçàê³â çðîáèòè çàñ³äêó ³ íåñïîä³âàíèì íàïàäîì äåçîð³ºí-
òóâàòè ïîëÿê³â, ùî â ðåçóëüòàò³ ³ âèçíà÷èëî ïåðåá³ã áèòâè. Àâòîð
âêàçóâàâ, ùî Õìåëüíèöüêèé íåñïîä³âàíî íàñêî÷èâ ³ çíèùèâ êî-
ðîííå â³éñüêî [17, 240-241].
Ñâ³ä÷åííÿ, ÿê³ êîíñòàòóþòü òàëàíò êîçàöüêîãî âàòàæêà ÿê ñòðà-
òåãà, ìîæíà ðåêîíñòðóþâàòè ç îïèñó ïåðåá³ãó êàìïàí³¿. Â ðåëÿö³¿ Á.
Ìàñêåâè÷à â³ä÷óâàºòüñÿ ìèìîâ³ëüíà ïîâàãà äî íüîãî; áåç ñóìí³âó,
Õìåëüíèöüêèé ³ìïîíóâàâ ñîëäàòó-ìåìóàðèñòó ÷åðåç ìóæí³ñòü,
õî÷à áåçïîñåðåäí³õ ïîõâàë éîìó â òâîð³ íåáàãàòî. Â ñïîãàäàõ ßêó-
áà Ëîñÿ òåæ  çóñòð³÷àºìî ïîä³áíå ñòàâëåííÿ: «Âîæäü Êîçàê³â áóâ
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé, õîðîáðèé ³ âèíàõ³äëèâèé,  ñòàðîâèííèé
[starynny] ñîëäàò» [14, 57]. Ëîñü ö³íóº â êîçàêó ïåðø çà âñå ìóæí³ñòü
³ âäàë³ æàðòè, çâåðòàº äîñèòü áàãàòî óâàãè íà ïîïåðåäí³ çàñëóãè
êîëèøíüîãî ÷èãèðèíñüêîãî ñîòíèêà. Åï³òåò “starynny” ñë³ä â³äíî-
ñèòè äî âîºííèõ êàìïàí³é äî 1648 ð., â ÿêèõ Õìåëüíèöüêèé áðàâ
ó÷àñòü ÿê ñîëäàò Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. Â³äîìî æ, ùî â áèòâ³ ï³ä Öåöî-
Îäí³ºþ ç ïðîáëåì,  ÿêà ïîðóøóâàëàñü â øëÿõåòñüêèõ ìåìóà-
ðàõ, º îö³íêà ë³äåð³â ïîëüñüêîãî ³ êîçàöüêîãî â³éñüêà. Àâòîðè íå
îáìåæóâàëèñü àíàë³çîì ïåðåá³ãó ïîë³òè÷íèõ ïîä³é, ñåðåä ÿêèõ äî-
ì³íóþ÷ó ðîëü â³ä³ãðàëà â³éíà. Îêð³ì ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿ âëàñíå ïðî
ïåðåá³ã â³éñüêîâèõ êàìïàí³é, ìåìóàðèñòè âèðàæàëè ñâîº ñòàâëåí-
íÿ äî ïîñòàòåé ãîëîâíîêîìàíäóþ÷èõ îáîõ àðì³é [8, 64]. Ðåêîíñò-
ðóêö³ÿ á³îãðàô³¿ êîãîñü ³ç ïîëüñüêèõ àáî çàïîðîçüêèõ ãåòüìàí³â ÷àñòî
º íåïîâíîþ ³ ôðàãìåíòàðíîþ, áî àâòîðè, ÿê ïðàâèëî, íå âêëþ÷àëè
³íôîðìàö³þ ïðî ìîëîä³ ðîêè ãåðîÿ, çîñåðåäæóþ÷è óâàãó íà â÷èí-
êàõ äîðîñëîãî â³êó [7, 226].
Ç 1648 ð. Õìåëüíèöüêèé ñòàº êëþ÷îâîþ ïîñòàòòþ äëÿ øëÿõ-
òè÷³â – ìåìóàðèñò³â. Öÿ ëþäèíà âèð³øóâàëà äîëþ Óêðà¿íè, âîäíî-
÷àñ áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþ÷è íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ ö³ëî¿
Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, òîìó éîãî ïîñòàòü â ìåìóàðèñòèö³ äàíîãî ïåð³îäó
âèìàëüîâóºòüñÿ äóæå ÷³òêî. Àâòîðè íàìàãàëèñÿ âèñâ³òëèòè æèòòº-
âèé øëÿõ êîçàöüêîãî ë³äåðà â³ä ìîìåíòó âèêîíàííÿ íèì îáîâ’ÿçê³â
ñîòíèêà ×èãèðèíñüêîãî ïîëêó. Çðîçóì³ëî, ùî öÿ á³îãðàô³ÿ º äî-
ñèòü ôðàãìåíòàðíà, îñê³ëüêè, ÿê ïðàâèëî, âîíè âîëîä³ëè âèêëþ÷íî
³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàíí³é ïåð³îä ä³ÿëüíîñò³ Õìåëüíèöüêîãî. Â ïè-
òàííÿõ ì³ñöÿ íàðîäæåííÿ ³ ìîëîäèõ ðîê³â êîçàöüêîãî ë³äåðà â³äî-
ìîñò³, ïî÷åðïíóò³ ç ìåìóàð³â, º ñóïåðå÷ëèâèìè, áî áàçóâàëèñü ÷à-
ñòî íà äîìèñëàõ ³ ÷óòêàõ [8, 118]. Äî òîãî æ, ñë³ä áðàòè äî óâàãè
òåíäåíö³éí³ñòü á³ëüøîñò³ ïåðåêàç³â, îñê³ëüêè âîíè áóëè íàïèñàí³ çà-
òÿòèìè âîðîãàìè íåïåðåñ³÷íîãî êîçàêà. Íà äîäà÷ó, ñàì ôàêò ïîðà-
çîê ïîëüñüêîãî â³éñüêà â³ä àðì³¿, î÷îëþâàíî¿ Á. Õìåëüíèöüêèì,
ïîñèëèâ ñóá’ºêòèâí³ñòü ó çîáðàæåíí³ éîãî ïîñòàò³.
Â ìåìóàðàõ íå ãîâîðèòüñÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü øëÿõåòñüêîãî ïî-
õîäæåííÿ ãåòüìàíà. Âèíÿòêîì ó öüîìó ïëàí³ º ò³ëüêè Ñòàí³ñëàâ
Îñâºíöèì, â ä³àð³óø³ ÿêîãî çíàõîäèìî â³ðø ï³ä íàçâîþ «Na
staro¿ytny klejnot P. Chmielnickich», äå âèñëîâëþºòüñÿ ïîõâàëà ãåðáó
Àáäàíê, ÿêèì êîðèñòóâàâñÿ ãåòüìàí; äàíèé ãåðá óòâåðäæóâàâ ð³ä
Õìåëüíèöüêîãî â ìóæíîñò³, â³ð³ òà ïðàâä³ [16, 213]. Àâòîðè-øëÿõ-
òè÷³, íàâ³òü ÿêùî íå áóëè ïåðåêîíàí³ ó ïðàâäèâîñò³ ³íôîðìàö³¿ íà
ðàõóíîê ïîõîäæåííÿ êîçàöüêîãî ë³äåðà, íàãîëîøóâàëè íà éîãî ïëå-
áåéñüêîìó ïîõîäæåíí³, àáè ïðèíèçèòè éîãî ïîñòàòü. Í³êîìó íå â³äî-
ìà ëþäèíà íå ìîãëà, çà ïåðåêîíàííÿì øëÿõòè, âèä³ëèòèñü ñåðåä
³íøèõ. Ëþäèíà ç ¿õíüîãî êîëà, ñàì øëÿõòè÷, íå ì³ã ïðîâàäèòè
ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà ïîçáàâëåííÿ ïðèâ³ëå¿â ñâîãî ñòàíó ³ òèì
á³ëüøå î÷îëþâàòè òàêå ïîâñòàííÿ.
Íàïðèêëàä, àíîí³ìíèé àâòîð «Îïèñ êîçàöüêî¿ â³éíè àáî áóíò³â
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äî ïî÷àòêó â³éñüêîâèõ ä³é. Â³í çàçíà÷àâ, ùî Á. Õìåëüíèöüêèé ïî÷ó-
âàâ ñåáå ñêðèâäæåíèì ÷åðåç çìàãàííÿ çà õóò³ð ç Ä. ×àïëèíñüêèì,
òîìó ³ ñòàâ òèì îá’ºäíóþ÷èì ÿäðîì, íàâêîëî ÿêîãî ïî÷àëè «ñâàâ³ëü-
íî êó÷êóâàòèñÿ» êîçàêè.  Ïèòàííÿ ïðî áîðîòüáó çà êîçàöüê³ âîëü-
íîñò³, ÿê³, çà âêàç³âêîþ àâòîðà, â öåé ÷àñ áóëè çìåíøåí³, âæå ï³çí³øå
ñòàëî ëåéòìîòèâîì âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè ç ³í³ö³àòèâè ñàìå Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, à íå êîçàê³â: «… ç³áðàâøè ñâàâ³ëüí³ êóïè ï³øîâ íà Çàïîð³æ-
æÿ, ³ òàì, ÿê ñàì íàðàäèâ (ï³äêðåñëåííÿ ìîº – Ñ.Ä.), îá³öÿâ äîìàãà-
òèñü êîçàöüêèõ âîëüíîñòåé, ÿê³ áóëè ïåðåä òèì çìåíøåí³» [10, 46].
Âåëèêèé ëèòîâñüêèé êàíöëåð Àëüáðåõò Ñòàí³ñëàâ Ðàäçèâ³ë òåæ
äîòðèìóâàâñÿ äóìêè, ùî ñàìå ïî÷óòòÿ îáðàçè áóëî ò³ºþ ðóø³éíîþ
ñèëîþ, ÿêà çìóñèëà êîçàöüêîãî âàòàæêà âçÿòèñÿ äî çáðî¿. Ó ñâî¿õ
ìåìóàðàõ â³í ïîâòîðèâ äóìêó, âèñëîâëåíó â ñåíàò³, «ùî òîé íå-
ã³äíèé ÷îëîâ³ê [Á. Õìåëüíèöüêèé] í³÷îãî ³íøîãî íå ïðàãíå, ÿê ò³ëüêè
êðîâ³ êíÿçÿ Âèøíåâåöüêîãî ³ êîðîííîãî õîðóíæîãî [Îëåêñàíäðà
Êîíºöïîëüñüêîãî]». Òðåòüîþ ëþäèíîþ, ÿê³é õîò³â ïîìñòèòèñü Á.
Õìåëüíèöüêèé, áóâ  Ìèêîëà Ïîòîöüêèé [19, 273].
 Âçàãàë³ ó ìåìóàðàõ À.Ñ. Ðàäçèâ³ëà ïîñòàòü Á. Õìåëüíèöüêîãî
÷åðåç çðîçóì³ë³ ïðè÷èíè ìàëþâàëàñü çà äîïîìîãîþ ÷îðíèõ ôàðá.
Îñòàíí³é â íüîãî ïîñòàâ «âèíóâàòöåì ðåáåë³¿ êîçàöüêî¿» , «òèðà-
íîì», «ðîçïóñíèêîì ³ áåñò³ºþ» [19, 78, 128, 364]. Êîëè ïîëüñüê³
êîì³ñàðè ïðèáóëè íà ïåðåãîâîðè äî ãåòüìàíà âçèìêó 1649 ð., òî â³í
«óáëàæàâ Áàõóñà ³ â³äáóâàâ íàðàäè ç êî÷³âíèêàìè» [19, 192].  Àâ-
òîð ùîäåííèêà âêàçóâàâ òàêîæ íà â³ðîëîìñòâî êîçàöüêîãî âàòàæ-
êà, éîãî ïîñò³éíå ïèÿöòâî, ãîâîðèâ, ùî îñòàíí³é çàâæäè ãîòóâàâ
ïîìñòó Ðå÷³ Ïîñïîëèò³é ³ øóêàâ ïðèâ³ä, àáè ïî÷àòè â³éíó, «ìàþ÷è
ïîñëóøíèõ ñîá³ âñ³õ Ðóñèí³â, òàê, ùî çàâæäè áóëè ãîòîâ³ âèêîíàòè
éîãî âîëþ»,  îá³öÿâ â³ääàòè Ïîëüùó ³ íàâ³òü Ðèì Òóðå÷÷èí³ (âåðå-
ñåíü 1650 ð.) [19, 252, 270].
Àëå âñå-òàêè íàéá³ëüøèé íåãàòèâ³çì ó ñòâîðåíí³ ïîðòðåòó ë³äå-
ðà Õìåëüíè÷÷èíè ïðèòàìàííèé Éîàõèìó ªðëè÷ó.   Ó éîãî «Ë³òî-
ïèñö³ àáî Êðîí³÷ö³…» îñòàíí³é ïîêàçàíèé «ðåáåë³çàíòîì», ÿêèé
â³äêðèâ òàòàðàì âîðîòà äî Ïîëüù³; îñòàíí³ æ «..ì³ñòà ñïëþíäðóâà-
ëè ³ â³ääàëè â íåâîëþ ïîãàíñüêó ëþäåé...». Íàéá³ëüøèé çëî÷èí,
çðîáëåíèé «âèíóâàòöåì ³ ñòàðøèì ðîçá³éíèêîì» – çíèùåííÿ
ïîëüñüêèõ â³éñüê ³ çàìàõ íà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Ðå÷³ Ïîñïîëè-
òî¿. Ò³ëüêè îäíîãî ðàçó ìåìóàðèñò  âèìóøåíî âèçíàâ ìîãóòí³ñòü
êîçàöüêîãî ë³äåðà, õî÷ ³ ââàæàâ öå øâèäøå âåç³ííÿì, à íå íîð-
ìàëüíèì õîäîì ðå÷åé: „Éîãî òàê ï³äíåñëà ôîðòóíà, ÿê êîëèñü (Îëåê-
ñàíäðà – Ñ. Ä.) Ìàêåäîíñüêîãî. Äî íüîãî  òàê ÷àñòî ³äóòü ïîñëè
ðîþ çàãèíóâ éîãî áàòüêî, à â³í ñàì ïîïàâ íà äâà ðîêè äî íåâîë³.
Â ùîäåííèêó Ñ. Îñâºíöèìà, äî ðå÷³, òåæ äîñâ³ä÷åíîãî âî¿íà,
ïðèñóòíÿ íîòà ïîâàãè äî ë³äåðà Õìåëüíè÷÷èíè. Íàïðèêëàä, â³í âêà-
çóâàâ, ùî â ñ³÷í³ 1650 ð. ïðè ñêëàäàíí³ ðåºñòðó êîçàöüêîãî â³éñüêà
«Õìåëüíèöüêèé ïðîÿâèâ ñò³ëüêè ðîçóìó òà âèíàõ³äëèâîñò³ (ìóñè-
ìî öå âèçíàòè), äîâ³âøè òå, ùî âì³º âèêîíóâàòè ñâî¿ îá³öÿíêè, õî÷,
çäàâàëîñü, ùî öþ ñïðàâó íåìîæëèâî âèêîíàòè» [5, 27]. Â òâîð³
îñòàííüîãî íåìàº æîäíîãî îáðàçëèâîãî âèñëîâëþâàííÿ ïðî Á.
Õìåëüíèöüêîãî, âåäåòüñÿ ðîçïîâ³äü ïðî íüîãî ÿê ã³äíîãî ñóïðî-
òèâíèêà, ÿêèé ÷àñòî âèïåðåäæàâ êðîêè ïîëÿê³â, âèáóäóâàâ âëàñíó
ñòðàòåã³þ, ÿêà çìóøóâàëà êåð³âíèê³â ïîëüñüêîãî â³éñüêà äîâãî
äóìàòè ïåðåä òèì, í³æ ùîñü â÷èíèòè. Ò³ëüêè îäíîãî ðàçó â³í äîç-
âîëèâ ñîá³ ïîãëóçóâàòè ç ãåòüìàíà, âì³ñòèâøè çâ³ñòêó ïðî äðóæè-
íó Á. Õìåëüíèöüêîãî, ÿêà í³áèòî çðàäèëà ñâîãî ÷îëîâ³êà  ç ãîäèí-
íèêàðåì ³ øêîäèëà éîìó â óñüîìó. Ìåìóàðèñò âêàçóâàâ, ùî öå
ïîâ³äîìëåííÿ íåàáèÿê ïîò³øèëî êîðîëÿ [5, 58].
Àíîí³ìíèé àâòîð ðåëÿö³¿ ïðî âèïðàâó íà Æîâò³ Âîäè 1648 ð. â
îïèñ³ äàíî¿ êàìïàí³¿ ³ ïîä³é, ÿê³ ìàëè ì³ñöå ïåðåä íåþ, òåæ áóâ ñïîâ-
íåíèé ïîâàãè äî ë³äåðà êîçàöüêîãî â³éñüêà. Çîêðåìà, â³í çàçíà÷àâ,
ùî «… öå áóâ ÷àñ, ... êîëè ñòàðøèíà ³ ðåºñòðîâ³ êîçàêè øóêàëè
ïðèâîäó äî ïîâñòàííÿ. Ñâî¿ ñõîäêè ðîáèëè â ïàñ³êàõ ³ òàºìí³ â³äïðàâ-
ëÿëè ðàäè. Õìåëüíèöüêèé, ÿêèé ì³æ íèìè áóâ ïèñüìåííèé ³ áóâ
â³éñüêîâèì ïèñàðåì, òàêó  äàâàâ ðàäó, ÿêó â îäí³é êðîí³ö³ äî÷èòàâ.
Ùî îäâ³êó Ðóñü â ñîþç³ ç Òàòàðàìè Ëèòâ³ ³ Ïîëÿêàì â³äñ³÷ äàâàëà »
[9, 260].  Øëÿõòè÷ ïèñàâ ïðî õîðîøó ñòðàòåã³þ, âèðîáëåíó Á. Õìåëü-
íèöüêèì, ÿêà äîçâîëèëà éîìó çäîáóòè ïåðåìîãó, õî÷à, ÿê ³ â ³íøèõ
ìåìóàðàõ, öå íå âêàçóâàëîñü ïðÿìî, à âèïëèâàëî ç êîíòåêñòó.
Â ñïîãàäàõ øëÿõòè÷à ç ×åðâîíî¿ Ðóñ³ Ìèêîëè ªìüîëîâñüêîãî
çóñòð³÷àºìî íà íàñòóïíó çãàäêó ïðî êîçàöüêîãî âàòàæêà: «…à íàîñ-
òàíîê â³äïðàâèâ äî Óêðà¿íè êîðîííîãî êàíöëåðà ªæè Îññîë³íñüêî-
ãî äî äåÿêèõ êîçàöüêèõ ïîëêîâíèê³â [ñåðïåíü 1647 ð.], à îñîáëèâî-
ãî äî ÿêîãîñü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, íà òîé ÷àñ â³éñüêîâîãî çàïî-
ðîçüêîãî ïèñàðÿ [àáè òîé]  ÿêíàéá³ëüøå ÷îâí³â àáî ÷àéîê ï³äãîòóâàâ
³ ÿê ò³ëüêè ñêàæóòü ÷åðåç äí³ïðîâ³ ïîðîãè íà ×îðíå ìîðå âïàëè, ³
äàâí³ì êîçàöüêèì çâè÷àºì òóðåöüêó äåðæàâó ïóñòîøèëè Ìàðñîì.
…Äîçâîëåíî òîìó æ  Õìåëüíèöüêîìó íà ò³ êîçàöüê³ ³ìïðåçè êóïè
çáèðàòè ³ çàãàëîì éîìó õîðóãâè ç ãåðáàìè êîðîííèìè ³ áóëàâîþ çà-
ïîðîçüêîãî â³éñüêà   âðó÷åíî» [10, 44]. Òîé-òàêè ªìüîëîâñüêèé
âêàçóâàâ íà îñîáèñò³ñíèé  ôàêòîð ó ïðîöåñ³ ðîçãîðòàííÿ êîçàöüêîãî
âèñòóïó – ÷èííèê, ÿêèé â ³ñòîð³îãðàô³¿ äàíîãî ââàæàºòüñÿ ïðèâîäîì
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ïîçèö³ÿõ ñòîÿâ ³ À. Ñ. Ðàäçèâ³ë: «òîìó [Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé] ïðè-
áóâ ïîáëèæ÷å äî Âàðøàâè, àáè ³íøîãî êîðîëÿ íå îáðàíî» [19, 156];
â³í æå ïåðåïîâ³äàâ ÷óòêó, ùî «ê³ëüêà .. êîçàê³â âèçíàëî íà ìóêàõ,
ùî Õìåëüíèöüêèé, óâ³éøîâøè â ïàêòè ç Ìîñêâîþ, õî÷å, àáè éîãî
îçäîáèëè ïîëüñüêîþ êîðîë³âñüêîþ ä³àäåìîþ» [19, 101].
Çîáðàæåííÿ ñöåíè ñìåðò³ ÿêîãîñü ïîë³òè÷íîãî ë³äåðà â ìåìóà-
ðàõ XVII ñòîë³òòÿ â³äáóâàëîñü ñâîºð³äíèì ÷èíîì.  Íàé÷àñò³øå ìå-
ìóàðèñòè â³äçíà÷àþòü öåé ôàêò á³ëüø àáî ìåíø äåòàëüíî. Âàæëèâó
ðîëü òóò â³ä³ãðàâàëî ì³ñöå ñìåðò³. ßêùî ëþäèíà ïðîùàëàñü ³ç æèò-
òÿì íà ïîë³ áèòâè, çàãèáëèé ì³ã ðîçðàõîâóâàòè íà â³÷íó øàíó. Çã³äíî
ñóñï³ëüíèõ óÿâëåíü, òàêèì ÷èíîì ïðîÿâëÿëàñü ³ ñõâàëåííÿ Áîãîì
æèòòÿ ïîìåðëîãî. Òîìó äëÿ øëÿõòè÷³â-ìåìóàðèñò³â áóëî âàæëèâî
ïðåäñòàâëÿòè ö³ åï³çîäè ç æèòòÿ âîðîã³â, àáè ïîêàçàòè íåã³äíó ñìåðòü
êîçàöüêèõ âàòàæê³â ÿê ï³äñóìîê òàêîãî æ íåã³äíîãî æèòòÿ [7, 228].
Íàïðèêëàä, â ñïîãàäàõ Ì. ªìüîëîâñüêîãî ìàº ì³ñöå ðîçïîâ³äü ïðî
ïîõîðîí Á. Õìåëüíèöüêîãî, «ÿêèé áàãàòî çëîãî â Ïîëüù³ íàðîáèâ ³
áóâ ïîõîâàíèé â öåðêâ³ â Ñóáîòîâ³, çáóäîâàí³é íà éîãî ôóíäàö³þ».
Òóò àâòîð âì³ñòèâ ëåãåíäó ïðî ïîæåæó â öåðêâ³ ï³ä ÷àñ ïîõîðîíó,
êîëè «íå ò³ëüêè òðóï, àëå ³ äåðåâ’ÿíà öåðêâà, âñ³ ïîïè ³ ëþäè, ÿê³
òàì áóëè, ÷åðåç ñèëüíèé â³òåð çãîð³ëè...»  [10, 220].
Íå äóæå ïðåçåíòàáåëüíîþ âèãëÿäàº ³ ñöåíà ñìåðò³ ³íøîãî âà-
òàæêà êîçàöüêîãî â³éñüêà Äàíèëà Íå÷àÿ, çîáðàæåíà â ùîäåííèêó
À.Ñ. Ðàäçèâ³ëà. Çãàäàâøè ïðî éîãî çàãèáåëü ó Êðàñíîìó 1651 ð.,
îñòàíí³é âêàçàâ, ùî òîé áóâ â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, ÷åðåç
ùî, âëàñíå,  íå çì³ã äàòè â³äñ³÷ ïîëÿêàì ³ çàãèíóâ.  Ö³êàâî, ùî, çà
àâòîðîì, «… õèòðèé Õìåëüíèöüêèé õâàëèâ öåé âèïàäîê, áî òîé
ïîðóøèâ çàêëþ÷åíó äîìîâëåí³ñòü [Çáîð³âñüêèé äîãîâ³ð 1649 ð.]”,
àêöåíòóþ÷è óâàãó íà ïîâåä³íö³ ãåòüìàíà, ÿêèé òàºìíî äàâàâ ï³ääà-
íèì íàêàçè âåñòè áîéîâ³ ä³¿ ïðîòè ïîëüñüêîãî â³éñüêà, à ïîò³ì çàïå-
ðå÷óâàâ öå [19, 287]. Ó ùîäåííèêó çîáðàæåíà òàêîæ ñöåíà ñìåðò³
Ò. Õìåëüíèöüêîãî, ÿêèé ïîìåð íå ã³äíîþ ñìåðòþ âî¿íà íà ïîë³ áèò-
âè, à â³ä õâîðîáè: “Ñòð³ëà ç íàøî¿ ñòîðîíè çëàìàëàñü á³ëÿ âîðîæî¿
ãàðìàòè, îäèí óëàìîê âö³ëèâ ó íîãó Òèìîøêà; íàñòóïèëà ãàíãðåíà
³ íà òðåò³é äåíü âèäèõíóâ ãèäîòíèé äóõ, ïðîìîâèâøè, ùî ìàº äâîõ
áàòüê³â, ÿê³ ïîìñòÿòüñÿ çà éîãî ñìåðòü” [19, 396].
 Â ìåìóàðàõ øëÿõòè÷³â çãàäóþòüñÿ é ³íø³ âàòàæêè êîçàöüêîãî
â³éñüêà. Ïðîòå, ÿêùî íà äîëþ îêðåìèõ ç íèõ ùå ïðèïàäàº êðóïèöÿ
ïîâàãè àâòîð³â, òî Ìàêñèì Êðèâîí³ñ  çîáðàæóâàâñÿ ëåäâå íå íàé-
æîðñòîê³øèì ïðåäñòàâíèêîì êîçàöòâà, áîãîâ³äñòóïíèêîì, äëÿ ÿêî-
ãî íåìà í³÷îãî ñâÿòîãî. Ó çàïèñêàõ Ì. ¥îë³íñüêîãî ïîäàíà éîãî êî-
…, ùî öå âèêëèêàº ïîäèâ ” [12, 117]. Çðàäó ³íòåðåñ³â Ðå÷³ Ïîñïî-
ëèòî¿ ÿê âåëè÷åçíèé ãð³õ, â÷èíåíèé Á. Õìåëüíèöüêèì, ïðèïèñóâàâ
êîçàöüêîìó âàòàæêó ³ Ô³ë³ï Êîöèìèð Îáóõîâè÷  [18, 230]. Íà äóì-
êó àâòîðà, ñàìå ä³¿ îñòàííüîãî ³ ïðèâåëè äî â³äíîâëåííÿ áîéîâèõ
ä³é ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ Çáîð³âñüêîãî äîãîâîðó 1649 ð.: «Òèì ÷àñîì
[1651 ð.] Õìåëüíèöüêèé, çëàìàâøè â³ðîëîìíî ïðèñÿãó, ÿêó ïåðåä
Áîãîì ³ êîðîëåì äàâ ï³ä Çáîðîâèì…» [18, 240].
Ïðî çðàäíèöüêó ïîâåä³íêó Á. Õìåëüíèöüêîãî ïèñàâ é ³íøèé
ìåìóàðèñò, êðàê³âñüêèé ðàéöÿ Ìàðö³í ¥îë³íñüêèé. Ó ñâî¿õ íåâïî-
ðÿäêîâàíèõ íîòàòêàõ â³í âêàçóâàâ, ùî «ïðî Õìåëüíèöüêîãî íåìà
ïåâíîñò³, ÷è äîäåðæèòü â³í â³ðè êîðîëåâ³ ³ Ðå÷³ Ïîñïîëèò³é. …íå
ÿêàñü öíîòà, ÷è ïðèñÿãà âòðèìóº éîãî çáåðåãòè â³ðí³ñòü [³ âòðèìóº]
â³ä âîðîæèõ êðîê³â, ò³ëüêè õàí ³ ïîñëóãà õàíîâ³» [4, 344]; «ÿê ëþ-
äèíà íåñïîê³éíà, íå äîòðèìóºòüñÿ ïðèñÿãè ³ â³ðíîñò³ êîðîëþ ³ Ðå÷³
Ïîñïîëèò³é, âåäó÷è ð³çí³ ³íòðèãè ïî çàãðàíè÷íèõ äåðæàâàõ, ï³äí³ìà-
þ÷è ¿õ ïðîòè Êîðîíè ïîëüñüêî¿, àáè éîìó äàëè äîïîìîãó. Â³ääàºòü-
ñÿ ï³ä ïðîòåêö³þ Òóð÷èíîâ³, àáè ò³ëüêè éîìó äîïîìîãó äàâ ïðîòè
Ëÿõ³â» [4, 320]; «Õìåëüíèöüêèé – ðåáåë³çàíò ³ çðàäíèê Êîðîíè» [4,
345]. Â³í æå ïèñàâ ïðî áàæàííÿ îñòàííüîãî âòðèìàòè âëàäó: êîëè ó
âåðåñí³ 1649 ð.  õëîïè-÷åðíü îòî÷èëè ãåòüìàíà ³ ñòàðøèíó, áî íå
õîò³ëè âåðòàòèñü äî ñïóñòîøåíèõ òàòàðàìè äîì³âîê, âòðà÷àòè ñâî-
áîäó ³ áîÿëèñü ñâî¿õ êîëèøí³õ ïàí³â, òî «Õìåëüíèöüêèé ç³ ñâî¿ìè
êîçàêàìè … óäàðèâ íà íèõ ³ ïîáèâ áåç ìèëîñåðäÿ ê³ëüêàäåñÿò òè-
ñÿ÷  ³ òàê ïàíóº ì³æ íèìè ïîñò³éíà êîëîòíå÷à ³ á³éêè» [4, 226].
Áàæàííÿ Á. Õìåëüíèöüêîãî ñòàòè «êíÿçåì âñ³º¿ Ðóñ³», çà Ì. ¥îë³-
íñüêèì, ³ ïðèìóñèëî éîãî «çáðàòàòèñÿ» ç Ìîñêâîþ ³ «ñïîëó÷èòèñÿ
ïðîòè ïîëüñüêî¿ Êîðîíè», õî÷à «äåêîòð³ öüîãî íå õîò³ëè òà ïîïè
â³äìîâëÿëèñÿ». Â ðåçóëüòàò³ òàêèõ åãî¿ñòè÷íèõ â÷èíê³â êîçàöüêîãî
âàòàæêà «ò³ëüêè Ìîñêâà îïàíóâàëà Êè¿â, Á³ëó Öåðêâó, ×èãèðèí,
Áðàöëàâ – çàðàç âîíà ì³öíî âçÿëà Ðóñü â ñâîº ïîñëóøåíñòâî, ³
ñòàëà ñîá³ áðàòè ç Ðóñ³, ùî õîò³ëà» [4, 680, 681].
Ìåìóàðèñòè â³äçíà÷àëè òàêîæ âàãîì³ñòü ãîëîñó êîçàöüêîãî âà-
òàæêà ïðè îáðàíí³ êîðîëåì ßíà Êàçèìèðà â 1648 ð. Òàê, â «Ùî-
äåííèêó… » Ì. ªìüîëîâñüêîãî çâåðíåíî óâàãó íà òå, ùî ñàìå
ïîçèö³ÿ Á. Õìåëüíèöüêîãî âèçíà÷èëà îñòàòî÷íèé ðåçóëüòàò âèáîð³â,
áî ³íøîìó ïðåòåíäåíòó íà êîðîíó (Êàðîëþ Ôåðäèíàíäó) ñïðèÿâ
êíÿçü ßðåìà Âèøíåâåöüêèé, âïëèâîâèé ìàãíàò, ÿêèé ñõèëèâ íà ñâîþ
ñòîðîíó é ³íøèõ, «ÿêáè â³ä Õìåëüíèöüêîãî íå ïðèéøëè ç-ï³ä Çà-
ìîñòÿ  ëèñòè, ùî çàïîðîçüêå â³éñüêî... íå ïîâåðíåòüñÿ â Óêðà¿íó,
äîêè ßí Êàçèìèð íå áóäå îáðàíèé êîðîëåì» [10, 57]. Íà ïîä³áíèõ
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Áîãóíà [13, 90]. Ñ. Îñâºíöèì òåæ â³äçíà÷àâ ïðî òàëàíò ². Áîãóíà.
Îïèñóþ÷è îáëîãó Â³ííèö³ âçèìêó 1651 ð.,  â ÿê³é ñàì áðàâ ó÷àñòü,
âêàçàâ íà äîñòîéíó â³äñ³÷, âëàøòîâàíó ¿ì  êîçàêàìè ï³ä ïðîâîäîì
öüîãî êîçàöüêîãî âàòàæêà, ÿêèé ðîçêðèâàâ âñ³ õèòðîù³ âîðîãà ³
âäàëî ïðîâàäèâ îáîðîíó [5, 41].
ßê çãàäóâàëîñü âèùå, ïîñòàòü îäíîãî ³ç ñîðàòíèê³â Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî Äàíèëà Íå÷àÿ ìåìóàðèñòè òåæ íå îìèíóëè óâàãîþ,
õî÷à é ôðàãìåíòàðíî. Íà ñòîð³íêàõ ðóêîïèñó Ì. ¥îë³íñüêîãî çóñò-
ð³÷àºìî âêàç³âêó ï³ä ñåðïíåì 1648 ð., ùî «Êîçàê [Äàíèëî] Íå÷àé
çíîâó áóíòóº õëîï³â íà Óêðà¿í³ ³ ¿õ ç³áðàëîñü óæå ï³ä 100 òèñÿ÷» [4,
352]. Çãîäîì ìåìóàðèñò íàãîëîøóâàâ, ùî Íå÷àé î÷îëþâàâ ñåëÿíñü-
êî-êîçàöüê³ ìàñè â áîðîòüá³  ³ çàâäÿêè öüîìó êîðèñòóâàâñÿ òàêîþ
âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ³ âïëèâîì ó ñâîºìó ïîëêó, ùî «õîò³ëîñÿ
éîìó áóòè äðóãèì ãåòüìàíîì» [4, 463]. Ñõîæî¿ äóìêè áóâ ³ Ñ. Îñ-
âºíöèì, â «Ä³àð³óø³» ÿêîãî Íå÷àé ïîñòàâ «îäíèì ç íàéãîëîâí³øèõ
áóíò³âíèê³â, ÿêîãî êîçàêè ââàæàëè ïåðøîþ îñîáîþ ï³ñëÿ Õìåëü-
íèöüêîãî» [5, 30].
Ìåìóàðàì Ñ. Îñâºíöèìà ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ùîäåííèêàìè òà
ñïîãàäàìè äîáè, ÿê âêàçóâàëîñü âèùå,  ïðèòàìàííå íàéá³ëüø íåé-
òðàëüíå ñòàâëåííÿ äî êîçàöòâà òà éîãî âàòàæê³â. Áàãàòèé æèòòºâèé
äîñâ³ä, â òîìó ÷èñë³ â³éñüêîâèé, êðèòè÷íèé ïîãëÿä íà ðå÷³ äîçâî-
ëÿâ àâòîðó «Ä³àð³óøà» ï³äì³÷àòè íåãàòèâí³ ñòîðîíè ñâîãî òà ïîçè-
òèâí³ õàðàêòåðèñòèêè âîðîæîãî â³éñüêà ³ çàíîòîâóâàòè öå. Íàïðèê-
ëàä, çãàäóþ÷è ïðî áîéîâ³ ä³¿ âåñíè 1651 ð. ìåìóàðèñò ïèñàâ, ùî
«òðè ïîëêè … ï³ä êåð³âíèöòâîì [Ìàðòèíà] Íåáàáè, äîñâ³ä÷åíîãî ³
õîðîøîãî âî¿íà, ÿêîìó äîðó÷èëè íå äîïóñêàòè ëèòîâñüêîãî â³éñüêà
ïåðåïðàâëÿòèñÿ ÷åðåç Äí³ïðî ³ ñë³äêóâàòè çà éîãî ïåðåñóâàííÿì»
[4, 46]. ² ïîä³áíèõ âèñëîâëþâàíü â éîãî òâîð³ íå áðàêóº, îñîáëèâî
ùîäî íåâäàëèõ ä³é ïîëüñüêîãî â³éñüêà.
À.Ñ. Ðàäçèâ³ë ó «Ùîäåííèêó …» çãàäóâàâ ³ ïðî ³íøîãî âàòàæ-
êà êîçàöüêîãî â³éñüêà Ñòàí³ñëàâà Êðè÷åâñüêîãî. Àâòîð ðîáèâ àê-
öåíò íà øëÿõåòñüêîìó ïîõîäæåíí³ îñòàííüîãî, ÷èì ³ ïîÿñíþâàâñÿ
éîãî òàëàíò âîºíà÷àëüíèêà, ï³äì³÷åíèé ñàìèì Á. Õìåëüíèöüêèì.
Çà çàñëóãè Ñ. Êðè÷åâñüêîãî ãåòüìàí äîðó÷èâ éîìó êåðóâàòè 35-
òèñÿ÷íèì â³éñüêîì [19, 208]. Çâàæàþ÷è íà öå, íàâ³òü ñöåíà éîãî
ñìåðò³ çîáðàæåíà â³äì³ííîþ â³ä ãàíåáíèõ, ÿê ïðàâèëî, ñìåðòåé
³íøèõ êîçàöüêèõ âàòàæê³â  [19, 208] .
Øëÿõåòñüêå ïîõîäæåííÿ áóëî òèì ³íäèêàòîðîì, ÿêå âèçíà÷àëî
ñòàâëåííÿ ìåìóàðèñò³â äî êîòðîãîñü ç ïðåäñòàâíèê³â êîçàöòâà. Ñ.
Êðè÷åâñüêèé íå áóâ âèíÿòêîì. Ì. ªìüîëîâñüêèé, ïðèïèñóþ÷è
ðîòêà, àëå âè÷åðïíà õàðàêòåðèñòèêà: «Êðèâîí³ñ – íàéá³ëüøèé òèðàí ³
ìîðäåðöÿ, ãðàáèòåëü ì³ñò, ñ³ë, êîñòåë³â, êàïëàí³â, øëÿõòè, æèä³â, á³ëèõ
ãîë³â ³ ä³òåé» [4, 113]. Â³í òàêîæ äîïîâíþâàâ ¿¿: «Ãåòüìàí êîçàöüêîãî
ðîçá³éíèöòâà [³otrostwa] Êðèâîí³ñ, ÿêîãî îáðàâ Õìåëüíèöüêèé ãåòü-
ìàíîì, íàçáèðàâøè ð³çíîãî ãóëüòÿéñòâà, … ãðàáóâàâ ³ ïëþíäðóâàâ
ì³ñòà, øëÿõåòñüê³ ñåëà ³ ïàíÿò, ìîðäóâàâ êàïëàí³â ³ æèä³â…» [4, 107].
²íøèé ïîëüñüêèé ìåìóàðèñò Ñàì³éëî Êóøåâè÷, çãàäóþ÷è ïðî
ïîãðîìè Ì. Êðèâîíîñà âë³òêó 1648 ð. (ñàìå òàê ¿õ îõàðàêòåðèçóâàâ
³ É. ªðëè÷ [12, 68]), ïèñàâ, ùî îñòàíí³é ðîáèòü öå áåç â³äîìà ³ âîë³
Á. Õìåëüíèöüêîãî: «Õìåëüíèöüêèé ç³ ñâî¿ìè ìîëîäöÿìè íå âäàºòüñÿ
ó çàòÿãè òîãî Êðèâîíîñà ³ çíàòè éîãî íå õî÷å» [11, 35-36]. Àëå ïåðå-
êàçàâøè î÷åâèäíó îô³ö³àëüíó âåðñ³þ ñàìîãî êîçàöüêîãî ãåòüìàíà,
Ñ. Êóøåâè÷ äîäàâ, ùî áàãàòî ëþäåé íå â³ðèòü öèì ñëîâàì ³ äóìàº,
ùî ö³ ïîãðîìè â³äáóâàþòüñÿ çà òàºìíîþ ðàäîþ Õìåëüíèöüêîãî «ÿê
õèòðîãî ÷îëîâ³êà» [11, 39]. Îäíàê ó òâîð³ òîãî-òàêè Êóøåâè÷à âë³òêó
1648 ð. Êðèâîí³ñ âèñòóïàâ âæå ë³äåðîì ïîì³ðêîâàíîãî êðèëà êî-
çàöüêîãî â³éñüêà ³ ïåðåêîíóâàâ ãåòüìàíà íå éòè âïåðåä, à çàéíÿòèñü
óêð³ïëåííÿì ïåðåïðàâ íà îáîõ áåðåãàõ Ñëó÷³ [11, 49-50].
Ñèí ãîëîâíîãî âàòàæêà Õìåëüíè÷÷èíè Òèì³ø òåæ íå çàëèøèâ-
ñÿ ïîçà óâàãîþ ìåìóàðèñò³â. Çîêðåìà, À.Ñ. Ðàäçèâ³ë îõàðàêòåðè-
çóâàâ îñòàííüîãî ÿê «ñèíà òîãî íåã³äíèêà Õìåëüíèöüêîãî», «ïîë³-
òè÷íîãî çÿòÿ» (ç îãëÿäó éîãî âåñ³ëëÿ ç äîíüêîþ ìîëäàâñüêîãî ãîñ-
ïîäàðÿ Âàñèëÿ Ëóïóëà Ðîçàíäîþ); îïèñóâàâ éîãî ãðóá³ÿíñòâî («íå
ñêàçàâ æîäíîãî ñëîâà äî âîºâîäè [Â. Ëóïóëà], õ³áà ÷åðåç ïåðåêëà-
äà÷à»); âêàçóâàâ íà â³äñóòí³ñòü çíàíü åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë ïîâåä³í-
êè («íà âåñ³ëë³ ... ó ïðèñóòíîñò³ áàãàòüîõ îñ³á îáãðèçàâ ñîá³ í³ãò³»
[19, 235].  É. ªðëè÷ âçàãàë³ íàçèâàâ îñòàííüîãî ò³ëüêè «Òèìîø-
êîì», íàòÿêàþ÷è íà òå, ùî â³í ï³äí³ññÿ íàä êîçàêàìè ëèøå òîìó,
ùî áóâ ñèíîì ñâîãî áàòüêà [19, 151]. Â Ô.Ê. Îáóõîâè÷à ñòàâëåííÿ
äî Ò. Õìåëüíèöüêîãî íå êðàùå. Â ñïîãàäàõ â³í ïîêàçàíèé áåçäàð-
íèì âî¿íîì, «í³ê÷åìíèì õîëîïîì ³ ï’ÿíèöåþ» [18, 238].
Ïðèñóòíÿ ïåâíà îö³íêà é ²âàíà Áîãóíà. Ì. ªìüîëîâñüêèé ïèñàâ
ïðî íüîãî: «[Âçèìêó 1651 ð.] êîçàêè .. ï³ä êåð³âíèöòâîì îäíîãî
êóøí³ðà íà ³ì’ÿ Áîãóí ÷è òî çà íàêàçîì, ÷è ïðîòè âîë³ Õìåëüíèöü-
êîãî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ï³øîãî ³ ê³ííîãî â³éñüêà ç³áðàâ ³ âíî÷³ ...
íàïàâ íà Â³ííèöþ» [10, 90]. Âèìóøåíî çàñëóãè ². Áîãóíà âèçíàâ ³
É. ªðëè÷, ÿêèé ñïî÷àòêó óíèêàâ íàçèâàòè îñòàííüîãî ïîëêîâíè-
êîì [12, 141], àëå ïîò³ì âèìóøåíî ïðî öå çàçíà÷èâ [12, 143]. Ó
ïîðàçö³ áèòâè ï³ä Ãëóõîâèì  1664 ð., êîëè «ïî âñ³ ÷àñè â³éíè òàê
øëÿõåòíèõ æîâí³ð³â íå çàãèíóëî», ìåìóàðèñò òåæ çâèíóâà÷óâàâ ².
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17. Pamiêtniki Samuela i Bogus³awa Kazimierza Maskiewiczow (wiek
XVII) / Îprac. A.Sajkowski. – Wroc³aw, 1961.
18. Pamiêtniki Filipa, Miha³a i Teodora Obuchowiczów (1630–1707) /
Opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rahuba. – Warszawa, 2003.
19. Radzywi³³ A.S. Pamiêtnik o dziejach w Polsce. – Warszawa, 1980. –  T.
3.
øëÿõåòñüêå êîð³ííÿ ³ ²âàíó Âèãîâñüêîìó, ïîêëàäàâ íà íüîãî íàä³¿ ó
çàñïîêîºíí³ ïîâñòàëèõ êîçàê³â, àáè íå ðîçëèâàòè á³ëüøå õðèñòè-
ÿíñüêî¿ êðîâ³, áî â³í º «âðîäæåíèé øëÿõòè÷» [10, 219]. Íà äóìêó
àâòîðà, íà çàâàä³ òóò ñòàëî ïðàãíåííÿ âëàäè îñòàííüîãî, ÿêèé, ñòàâ-
øè ï³ñëÿ ñìåðò³ Á. Õìåëüíèöüêîãî îï³êóíîì éîãî ñèíà Þð³ÿ,
çá³ëüøóâàâ ñâ³é ïîòåíö³àë â Óêðà¿í³   ³ «âæå ¿¿ çà ñâîþ ââàæàâ» [10,
221]. Ìåìóàðèñò äîòðèìóâàâñÿ äóìêè, ùî ñàìå «øëÿõåòñüê³ñòü»
². Âèãîâñüêîãî áóëà ïðè÷èíîþ éîãî íàáëèæåíîñò³ äî Á.Õìåëüíèöü-
êîãî, çâàæàþ÷è íà çäàòí³ñòü êåðóâàòè â³éñüêîì òà ³íø³ äîñòî¿íñòâà,
ÿê³ ïðèïèñóâàëèñü àâòîìàòè÷íî ³ç øëÿõåòñüêèì êîð³ííÿì.
ßê áà÷èìî, ÷åðåç ïðèíàëåæí³ñòü äî âîðîæîãî òàáîðó âàòàæêè
êîçàöüêîãî â³éñüêà â ìåìóàðàõ ÷àñòî õàðàêòåðèçóâàëèñü ÿê íåãà-
òèâí³ ïåðñîíàæ³, ñâîãî ðîäó àíòèãåðî¿. Ïðè öüîìó ¿õ âèîêðåìëåííÿ
ç ìàñè ³íøèõ ïîâ’ÿçóâàëîñü íå ç âèíÿòêîâ³ñòþ õàðàêòåðó, ìóæí³-
ñòþ ÷è ðîçóìîì, à çâàæàþ÷è íà ¿õíþ æîðñòîê³ñòü, çðàäëèâ³ñòü òîùî.
Çà ïðèêëàä ìîæíà íàâåñòè ïîñòàò³ êîçàöüêèõ ïîëêîâíèê³â Ìàêñè-
ìà Êðèâîíîñà, Äàíèëà Íå÷àÿ ÷è ñàìîãî Õìåëüíèöüêîãî ³ éîãî ñèí³â.
Ö³ îáðàçè â ìåìóàðàõ íàãàäóþòü çàþøåíèõ êðîâ’þ áóíò³âíèê³â ³
íåîòåñàíèõ ñåëÿí, ÿê³ ï³øëè ïðîòè çàêîíó ³ çìîãëè ï³äíÿòè ðóêó íà
êåð³âíèê³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ íèõ Áîãîì. Çâè÷àéíî, òðàïëÿëèñÿ âè-
ïàäêè, êîëè àâòîðè âêàçóâàëè íà ïåâíó îñâ³÷åí³ñòü, îá³çíàí³ñòü ç³
ñòðàòåã³ºþ, äèïëîìàòè÷íèé õèñò òîãî æ òàêè Á. Õìåëüíèöüêîãî ÷è
³íøèõ ë³äåð³â êîçàöüêîãî â³éñüêà,  àëå öå áóëî ÷àñòî âèíÿòêîì ³ç
ïðàâèëà. Çàçâè÷àé òàêèé «ëîÿëüíèé» ïîãëÿä íà ðå÷³ ïðîñòåæóºòüñÿ
â ìåìóàðàõ øëÿõòè÷³â, ÿê³ ñàì³ íå ðàç ïåðåáóâàëè íà ïîëÿõ áèòâè ³
ìîãëè òâåðåçî îö³íþâàòè ñèòóàö³þ, õî÷ ³ íå çàâæäè òàê ñàìî òâåðå-
çî ïðî íå¿ ïèñàòè.
Äæåðåëà òà ë³òåðàòóðà
1. Ìàêàð÷óê Ñ. Ïèñåìí³ äæåðåëà ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: êóðñ ëåêö³é. – Ë.,
1999.
2. Ìèöèê Þ. Âèçâîëüíà â³éíà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ñåðåäèíè XVII
ñòîë³òòÿ â ñâ³òë³ òîãî÷àñíî¿ ïîëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-ìåìóàðíî¿ ë³òåðàòóðè //
Íà ÷îë³ êîçàöüêî¿ äåðæàâè. – Ð³âíå, 1994. – Âèï. 1. – Ñ. 110–170.
3. Ìèöèê Þ. Äæåðåëà äî ³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó ñåðåäèíè XVII ñò. – Äí³ïðïåòðîâñüê,1996.
4. Ëüâ³âñüêà Íàö³îíàëüíà Á³áë³îòåêà ÍÀÍ Óêðà¿íè  ³ì. Â. Ñòåôàíè-
êà (äàë³ – ËÍÁ ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ì. Â. Ñòåôàíèêà). – Â³ää³ë ðóêîïèñ³â. –
Ô.5 (Îññîë³íñüêèõ). –  Îä. çá. 189/²² (ùîäåííèêîâà êíèãà Ìàðö³íà ¥î-
ë³íñüêîãî).
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íÿ äåðæàâè â ìàéáóòíüîìó, ïîáóäîâàíî¿ çà ö³ºþ òåîð³ºþ, ñóñï³ëüñòâ³
[24, 340].
². Ôðàíêî, ÿê ³ ìàðêñèñòè,  áóâ ïðèõèëüíèêîì ôîðìàö³éíîãî ï³äõî-
äó äî âèçíà÷åííÿ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó. Â³í ââàæàâ,  ùî â ñâîºìó
ðîçâèòêó ëþäñòâî ïðîéøëî ÷åðåç ïåðâ³ñíîîáùèííèé, ðàáîâëàñíèöü-
êèé, ôåîäàëüíèé ³ êàï³òàë³ñòè÷íèé ëàä. Áàãàòî ö³êàâèõ äóìîê âèñëî-
âèâ äîñë³äíèê, õàðàêòåðèçóþ÷è êîæåí ³ç íàçâàíèõ ïåð³îä³â.
Â³í çàïåðå÷óâàâ òåîð³þ áîæåñòâåííîãî ïîõîäæåííÿ ëþäèíè.
Ëþäèíà, íà éîãî äóìêó ïîõîäèòü â³ä ìàâïè. ¯ ¿ ôîðìóâàííÿ òðèâàëî
áàãàòî òèñÿ÷ ðîê³â. Ñïî÷àòêó êàì’ÿí³ çíàðÿääÿ ëþäåé áóëè ïðè-
ì³òèâíèìè, çãîäîì âîíè ñòàâàëè âñå á³ëüøå äîñêîíàëèìè. Îñîá-
ëèâî âåëèêå çíà÷åííÿ ìàëî â³äêðèòòÿ ìåòàë³â. «Àæ òîä³, – ïèñàâ
äîñë³äíèê, – êîëè ÷îëîâ³ê çàâîëîä³â ìåòàëàìè, ñòàëàñÿ ìîæëèâîþ
öèâ³ë³çàö³ÿ, ñòàâñÿ ìîæëèâèì ïåðåõ³ä â³ä äèêîãî ëîâåöüêîãî òà ïå-
÷åðíîãî ñòàíó äî ð³ëüíèöòâà, äî ñòàíó îñ³ëîñò³, äî áóäóâàííÿ äîì³â
³ ì³ñò, äî òâîðåííÿ äåðæàâ» [24, 320].
Íà çì³íó ïåðâ³ñíîîáùèííîìó ëàäó ïðèõîäèòü ðàáîâëàñíèöüêèé.
Íà äóìêó ²âàíà Ôðàíêà, ðàáñòâî âèíèêàº ó ðåçóëüòàò³ â³éí [16, 41].
Àëå öÿ äóìêà áóëà ïîìèëêîâîþ. ²ñòîðèê äàþ÷è õàðàêòåðèñòèêó
äàíîãî ëàäó, íàãîëîøóº íà áåçïðàâíîìó ñòàíîâèù³ ðàá³â: «Íå-
â³ëüíèê áóâ ïîïðîñòó ð³÷÷þ â ðóêàõ âëàñíèêà, ùî ì³ã éîãî áåçêàð-
íî ïðîäàòè, áèòè ³ íàâ³òü çàáèòè» [20, 36]. Öå ïîðîäæóâàëî ìàñîâ³
ðóõè ïðîòè áåçïðàâ’ÿ òà åêñïëóàòàö³¿.
Ç ðàáîâëàñíèöüêîãî ëàäó ðîçâèíóâñÿ ôåîäàë³çì, àáî ÿê ãîâî-
ðèòü Ôðàíêî, ï³ääàíñòâî.  Â öåé ïåð³îä, ïèñàâ â÷åíîãî, ãîñïîäàð-
ñòâî áóëî íàòóðàëüíèì, âñÿ çåìëÿ â äåðæàâ ââàæàëàñü ñïîêîíâ³÷-
íîþ ¿¿ âëàñí³ñòþ. Íàéâèùà âëàäà íàëåæàëà êîðîí³, ÿê³é ï³äëÿãàëè
â³ëüí³ äðóæèííèêè, øëÿõòà ³ êîëèøí³ çàâîéîâíèêè. Çà â³éñüêîâó
ñëóæáó âîíè îäåðæóâàëè â³ä êîðîíè â êîðèñòóâàííÿ çåìëþ. Â ñîþ
÷åðãó â³ä íèõ çàëåæàëè ìåíø³ äðóæèííèêè ³ ò. ä. Öÿ ñèñòåìà áàçó-
âàëàñü íà «íà ãðóíò³ êð³ïàöòâà ³ ï³ääàíñòâà ðåì³ñíèê³â òà õë³áî-
ðîá³â» [16, 47]. Ôðàíêî ïèñàâ, ùî ïðè ôåîäàë³çì³ ñåëÿíè ââàæà-
ëèñü «íåâ³äëó÷íîþ ÷àñòèíîþ òîãî êóñíèêà çåìë³, êîòðèé äàºòüñÿ ³
áåðåòüñÿ â ëåííî, ââàæàºòüñÿ íåìîâ æèâèì ³íâåíòàðåì, áåç êîòðî-
ãî é çåìëÿ ñàìà äëÿ øëÿõåòñüêîãî âîºííîãî äðóæèííèêà, ëèöàðÿ
íåìàº í³ÿêî¿ ñò³éíîñò³» [16, 49], òîáòî ö³ííîñò³. Ó ôåîäàëüí³é ³ºðàðõ³¿
âèùå äóõîâåíñòâî ³ ìîíàñòèð³ äîñë³äíèê ñòàâèâ íàð³âí³ ç³ øëÿõ-
òîþ. Ì³ñòà, íà éîãî äóìêó, íàé÷àñò³øå íàëåæàëè êîðîí³. Àäì³í³ñò-
ðàòèâíà é ñóäîâà âëàäà â íèõ íàëåæàëà áóðìèñòðàì ³ ðàòíèì. Â
ì³ñòàõ æèëè áàãàò³ ³ ï³äíåâ³ëüí³ ðîá³òíèêè, àëå ç ÷àñîì ï³äíåâ³ëüíà
Êîâàëü÷óê Òåòÿíà
²ÑÒÎÐ²ÎÑÎÔÑÜÊ² ÏÎÃËßÄÈ ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè íà
ñó÷àñíîìó åòàï³ º äîñë³äæåííÿ íàóêîâîãî äîðîáêó âèçíà÷íèõ ó÷å-
íèõ. Çâåðíåííÿ äî ¿õí³õ ³ñòîðè÷íèõ ïîãëÿä³â – öå îá’ºêòèâíà ïîòðåáà
÷àñó, ÿêà ñïîíóêàº äî íîâî¿ é íåóïåðåäæåíî¿ îö³íêè òâîð÷îãî äî-
ðîáêó íàóêîâö³â. Âàæëèâó ðîëü ó öüîìó êîíòåêñò³ â³ä³ãðàâ ²âàí Ôðàí-
êî, ÿêèé óïðîäîâæ ñâîãî æèòòÿ àêòèâíî çàéìàâñÿ äîñë³äæåííÿì
ïðîáëåì ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Â³í, äîñë³äæóþ÷è ³ñòîð³þ, íàìàãàâñÿ ïðî-
íèêíóòè ó ñóòü ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, â îñîáëèâîñò³ çîâí³øí³õ ³
âíóòð³øí³õ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Òâîð÷èé øëÿõ ²âàíà ßêîâè÷à Ôðàíêà ðîçïî÷àâñÿ â ìîìåíò ðîç-
êâ³òó ³ ïàíóâàííÿ ïîçèòèâ³ñòñüêî¿ ô³ëîñîô³¿ ³ ñîö³îëîã³¿ òà ïîøèðåí-
íÿ ìàðêñèçìó. Äî ìàðêñèçìó Ôðàíêî ñòàâèâñÿ ÿê êîæåí â÷åíèé
ñâîº¿ ³ñòîðè÷íî¿ äîáè, òîáòî ÿê äî îäí³º¿ ç íàéïðèâàáëèâ³øèõ äëÿ
ñåáå ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ äîêòðèí, àëå â êîíòåêñò³
áàãàòüîõ ³íøèõ, êîòð³ òåæ ìàëè ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ. Òîìó â ïðàöÿõ
Ôðàíêà – íàâ³òü ÷àñ³â íàéá³ëüøîãî çàõîïëåííÿ ìàðêñèçìîì, ³ì’ÿ
Ê. Ìàðêñà íàé÷àñò³øå çãàäóºòüñÿ â ñóêóïíîñò³ ³íøèõ, òàêîæ àâòî-
ðèòåòíèõ äëÿ íüîãî ìèñëèòåë³â. Îñü ê³ëüêà òèïîâèõ çðàçê³â ç ðàíí³õ
òâîð³â: Êîíò, Ìàðêñ, Ñïåíñåð [12, 79], Ð³êàðäî, Ìàðêñ, Ëàññàëü
[12, 91], Áîêëü, Ìàðêñ, Ëåááîê, Òåéëîð, Ìåí, Ñïåíñåð, Ìàê-Ëåí-
íàí [12, 92], Ñïåíñåð, Ìàðêñ, Òåéëîð [12, 93]. Ó 90-õ ðð. Õ²Õ
ñòîë³òòÿ â³äáóâàºòüñÿ îñòàòî÷íå ðîçõîäæåííÿ â÷åíîãî ç ìàðêñèç-
ìîì, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàâ³òü ãîñòðà êðèòèêà äàíîãî â÷åííÿ. Çîêðå-
ìà ó 1899 ð. â ðåöåíç³é íà áðîøóðó À. Ôàðñîâà «Íàðîäíèêè ³ ìàð-
êñèñòè» Ôðàíêî âèñëîâëþº æàëü, ùî «ìàðêñèñòñüêèé ñîö³àë-äå-
ìîêðàòèçì ³ ç ïîãëÿäó íà ñâî¿ íàóêîâ³ îñíîâè, ³ ç ïîãëÿäó íà ñâîþ
ïîë³òèêó ÿê ïàðò³ÿ â ªâðîï³ áëèçüêèé áàíêðîòñòâà …. çäîáóâàº ñîá³
íàéãàðÿ÷³øèõ ïðèõèëüíèê³â ó Ðîñ³¿» [8, 73]. Áî íà éîãî ïåðåêîíàí-
íÿ, «ñîö³àë-äåìîêðàòèçì êðàäå äóø³, íàïîþº ¿õ ïóñòèìè ³ ôàëüøè-
âèìè äîêòðèíàìè ³ â³äâåðòàº â³ä ïðàö³ íà ð³äíîìó ãðóíò³» [8, 74].
Âïåðøó ÷åðãó äîñë³äíèê ð³çêî êðèòèêóâàâ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íó
êîíöåïö³þ ìàðêñèçìó, ³ îñîáëèâî â÷åííÿ ïðî ì³ñöå, ðîëü ³ çàâäàí-
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÷àº â÷åíèé, ï³ä ³ñòîð³ºþ ðîçóì³ºìî äîñë³äæåííÿ âíóòð³øíüîãî çâ’ÿç-
êó ì³æ ôàêòàìè, ò. º. òàêå óãðóíòóâàííÿ ïîºäèí÷èõ, âàæëèâ³øèõ ³
äð³áí³øèõ ôàêò³â, ùîá ç íèõ âèõîäèâ ÿêèéñü «ñåíñ», ò. º., âèäíî
áóëî ïåâí³ îñíîâí³ çàêîíè ïðèðîäí³, ïðàâëÿ÷³ òèìè ôàêòàìè ³ âèê-
ëþ÷àþ÷è ¿õ» [12, 112].
Ñàìå â öåé ÷àñ ñåðåä ³ñòîðèê³â ªâðîïè òà Àìåðèêè áóëè ïîøè-
ðåí³ êîíöåïö³¿ Ð³êêåðòà ³ Â³íäåëüáàíäà, ÿê³ çàïåðå÷óâàëè çàêîíî-
ì³ðíîñò³ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, ö³ êîíöåïö³¿ áóëè ïàí³âíèìè ñåðåä
³ñòîðèê³â Àâñòðî-Óãîðùèíè. Îòæå, ÿê áà÷èìî, ²âàí Ôðàíêî ó ñâîºìó
âèçíà÷åí³ ³ñòîð³¿ òà ¿¿ çàâäàíü íå ïîä³ëÿâ ïîãëÿä³â ïðèõèëüíèê³â ïà-
íóþ÷èõ òîä³ â ³ñòîðè÷í³é íàö³ ³äåàë³ñòè÷íèõ êîíöåïö³é.
²âàí Ôðàíêî ïåðåä ³ñòîðè÷íîþ íàóêîþ ñòàâèâ çàâäàííÿ: «Ïðî-
ñòåæèòè ïî ìîæëèâîñò³ ö³ëèé ... ïðîöåñ, äèâèòèñü ÿê ç õàîñó íåî-
äíàêîâèõ ³ ïðîðèâíèõ ñèë âèðîáëÿºòüñÿ ïîñòóïîâî íîâèé îðãàí³çì,
ÿê ç äàâíüîãî æèòòÿ, ùî ðîçêëàäàºòüñÿ, íàðîäæóºòüñÿ íîâå, ÿê óñå
æèòòÿ ³ñòîðè÷íå íàðîä³â âõîäèòü ó ðàìêè âñåñâ³òíüîãî æèòòÿ ³ ðîç-
âîþ» [12, 113].
²ñòîð³ÿ – öå «íàóêà ïðî æèòòÿ ð³çíèõ íàðîä³â, ïðî ¿õ óñòàíîâè,
çâè÷à¿, ïîáóò òîùî» [14, 115],– ïèñàâ ². ß. Ôðàíêî. Ïðèçíàþ÷è
çàêîíîì³ðí³ñòü ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, â³í â³äñòîþº íåîáõ³äí³ñòü ï³çíàííÿ
³ñòîðè÷íî¿ íàóêè, ÷èì ïîâèííà âîíà çàéìàòèñü.
Ç òàêèì ðîçóì³ííÿì ³ñòîð³¿ Ôðàíêî âèñòóïàâ ïðîòè òèõ ³ñòîðèê³â,
ÿê³ çàì³ñòü âèâ÷åííÿ ðîçâèòêó ³ çì³í ïðîöåñ³â òà ÿâèù ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ çàéìàëèñü òåîðåòèçóâàííÿì ³ êîíñòðóþâàííÿì «íàóêîâèõ ³ñòèí».
Äîñë³äíèê çîêðåìà, êðèòèêóâàâ Ì. Ñ. Ãðóøåâñüêîãî, ÿêîãî â³í çâè-
íóâà÷óâàâ ó «ôàëüøèâèõ ³ñòîðè÷íèõ êîíñòðóêö³ÿõ» [18, 18].
Çîâñ³ì ïî ³íøîìó ñòàâèâñÿ â³í äî òèõ ³ñòîðè÷íèõ ïðàöü, â ÿêèõ
ïîä³¿ ðîçãëÿäàëèñü â ïðè÷èííîìó çâ’ÿçêó. Òàê, íà îäèí ³ñòîðè÷íèé
íàðèñ Ïàâëèêà ²âàí Ôðàíêî äàâ ïîçèòèâíèé â³äçèâ, áî òàêà ïðàöÿ
âèñâ³òëþº ³ ïîêàçóº ïîä³¿ â «îðãàí³÷í³ì, ïðè÷èíîâ³ì çâ’ÿçêó, ùî íå
îäíîìó âèäàºñü çâè÷àéíèì ³ ìàëîâàæíèì» [26, 91].
ªäèíèì â³ðíèì íàóêîâèì êðèòåð³ºì ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ìåòî-
äîëîã³÷íîþ íàñòàíîâîþ äëÿ ². ß. Ôðàíêà áóâ ³ñòîðèçì.  «²ñòîðè÷-
íó ïîÿâó òðàêòóâàòè ³ñòîðè÷íîþ ìåòîäîþ, çðîçóì³òè ¿¿ íà òë³ ÷àñó é
ì³ñöÿ ä³ÿëüíîñò³, îö³íþâàòè ¿¿ ïîãëÿäè â çâ’ÿçêó ç òèìè ³äåÿìè òà
ïîãëÿäàìè, ñåðåä ÿêèõ âîíà âèðîñëà» [10, 111]. Â³í ãîâîðèâ, ùî
³ñòîðè÷íå äîñë³äæåííÿ ïîâèííå áàçóâàòèñÿ íà äæåðåëàõ, ìàº áóòè
ìàêñèìàëüíî ïîâíèé îïèñ îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ. Äîñë³äíèê íàäà-
âàâ âåëèêîãî çíà÷åííÿ âì³ííþ ³ñòîðèêà êîðèñòóâàòèñÿ äæåðåëàìè,
íåîáõ³äí³ñòþ êðèòè÷íîãî ï³äõîäó äî íèõ, âèçíà÷åííþ ¿õ àâòåíòè÷-
ïðàöÿ áóëà çàì³íåíà öåõîâîþ îðãàí³çàö³ºþ, äå «ðîá³òíèê ñòîãíàâ
ï³ä ÿðìîì òèñÿ÷íèõ îáìåæåíü ³ äåñïîòè÷íèõ öåõîâèõ íàêàç³â, à
ìàéñòåð âèçèñêóâàâ éîãî, ÿê ì³ã, òîâñò³þ÷è ç éîãî ïðàö³» [20, 38].
²ñíóâàëè òóò ³ êóïåöüê³ ã³ëüä³¿ [7, 18].
Ôåîäàë³çì ïîñòóïàºòüñÿ ïåðåä «â³ëüíîþ êîíêóðåíö³ºþ» – êàï³-
òàë³çìîì. Ôðàíêî â³äçíà÷àâ, ùî ó ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ð³çí³
ïåðåõîäè â³ä ôåîäàë³çìó äî êàï³òàë³çìó. Êàï³òàë³çì – öå ñóñï³ëü-
ñòâî, â ÿêîìó ³ñíóþòü, ç îäíîãî áîêó, «êàï³òàë³ñòè, ÿê âëàñíèêè
çíàðÿäü âèðîáíèöòâà, îòæå ãîñïîäàð³ ïðîìèñëó, à ç äðóãîãî – òðó-
äÿùèé ëþä, ÿêèé íå ìàþ÷è çíàðÿäü âèðîáíèöòâà, íå ìîæå ñàìî-
ñò³éíî âèêîíóâàòè ïðîìèñëó ³ çìóøåíèé ïðîäàâàòè ñâî¿ ðóêè ãîñ-
ïîäàðÿì» [20, 39].  Ïðîäîâæóþ÷è õàðàêòåðèñòèêó äàíîãî ëàäó,
â÷åíèé ïèøå: «Âåëè÷åçí³ áàãàòñòâà ç îäíîãî áîêó, ç³áðàí³ â íåìíî-
ãèõ ðóêàõ, ³ ñòðàøåííà á³äí³ñòü ç äðóãîãî áîêó, ùî äóøèòü ì³ëüéî-
íè íàðîäó. Ç îäíîãî áîêó íåðîáñòâî, ùî ïðèâèêëî æèòè ç ïðàö³
³íøèõ ³ íàâ³òü äóìàòè íå ïîòðåáóº ñàìî ïðî ñåáå, à ç äðóãîãî áîêó
òÿæêà, ÷îðíà, íåñòàííà ïðàöÿ, ùî îáëóïëþº ÷îëîâ³êà, íå äàþ÷è
éîìó äóìàòè í³ ïðî ùî ³íøå, êð³ì êàâàëêè ÷îðíîãî õë³áà. Ç îäíîãî
áîêó ïèøíèé ðîçâ³é íàóêè, øòóêè òà ïðîìèñëó, ùî âèòâîðþþòü
ñêàðáè ³ äîñòàòêè í³áèòî äëÿ âñ³õ ëþäåé, à ç äðóãîãî áîêó, ì³ëüéî-
íè á³äíèõ òà òåìíèõ, ùî æèâóòü îñü òóò, îá³ê òèõ ñêàðá³â, íå çíàþ-
÷è ¿õ ³ íå ìîæó÷è êîðèñòàòè ç íèõ» [24, 322].
²âàí Ôðàíêî ï³ä âïëèâîì ³äåé ìàðêñèçìó ïîä³ëÿâ äóìêó, ùî
ëþäñòâî â ñâîºìó ðîçâèòêó íå çóïèíèòüñÿ íà êàï³òàë³çì³. Íà çì³íó
éîìó ïîâèíåí ïðèéòè ñîö³àë³çì [10, 102].
Ó ïîÿñíåí³ ïèòàíü ³ñòîð³¿ äîñë³äíèê âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàäàâàâ
åêîíîì³÷íîìó ôàêòîðîâ³. Â³í ââàæàâ, ùî ñàìå åêîíîì³÷íèé ôàê-
òîð âèçíà÷àº ïîë³òè÷íèé ³ äóõîâíèé ñòàí ñóñï³ëüñòâà. Åêîíîì³êà
ñóñï³ëüñòâà çóìîâëþº ôîðìó äåðæàâíî¿ ïîë³òè÷íî¿ âëàäè. Öàð³,
êîðîë³, ïðåçèäåíòè – öå ïîðòðåòè, ñèìâîëè âëàäè òîãî ïîä³ëó ïðàö³,
ãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó, ÿêèé ïàíóº â ò³é ÷è ³íø³é êðà¿í³ [4 ,102].
Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ êîæíîãî ³ñòîðèêà ìàº ðîçóì³ííÿ íèì ³ñòîð³¿
ÿê íàóêè. Â ðîçóì³íí³ ïðåäìåòà ³ñòîð³¿ Ôðàíêî ñòîÿâ íà ïîçèö³¿ âèç-
íàííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ³ñòîðè÷íèõ ïðîöåñ³â, à ãîëîâíå çàâäàííÿ
³ñòîðè÷íî¿ íàóêè âáà÷àâ ó âèâ÷åíí³ öèõ îá’ºêòèâíèõ çàêîíîì³ðíîñ-
òåé. Êîæåí ³ñòîðè÷íèé ôàêò ðîçãëÿäàâñÿ â÷åíèì ÿê ÿâèùå áàãàòîç-
íà÷íå, ùî ìîæå áóòè ïðîòðàêòîâàíå â ð³çíèõ àñïåêòàõ: ³ç ñâîãî
ïîçèòèâíîãî ³ íåãàòèâíîãî áîêó. Ôðàíêî äîòðèìóâàâñÿ ïðèíöèïó
ñòîðîííèöòâà (òåíäåíö³éíîñò³) ³ñòîð³¿, ÿêå â³í âèâîäèâ ç ñàìî¿ ïðè-
ðîäè ³ñòîðè÷íîãî çíàííÿ. ²ñòîð³ÿ º íå ïðîñòî ç³áðàííÿ ôàêò³â, â³äçíà-
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ïðèêëàä, äóìàëè, ùî ïåðñüêà äåðæàâà íå óïàëà á, êîëè á Îëåêñàí-
äðîâ³ Ìàêåäîíñüêîìó íå ñïàëî á íà äóìêó íàïàñòè íà íå¿ ç ê³ëüêà-
íàäöÿòüìà òèñÿ÷àìè ñîëäàò³â, àáî, ùî çîâñ³ì íå áóëî á äðóãî¿ ïóí³÷íî¿
â³éíè, êîëè á íå çàõîò³ëîñÿ Ãàíí³áàëîâ³ ¿¿ ðîçïî÷àòè; àáî íå ïîñòàëà
á äåðæàâà í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, êîëè á Êàðë Âåëèêèé íå çàâîþ-
âàâ, ç’ºäíàâ ³ îðãàí³çóâàâ ð³çí³ ãåðìàíñüê³ ïëåìåíà. Ñëîâîì, äó-
ìàëè, ùî ìîíàðõè, ïîëêîâîäö³ òà ³íø³ ìîæíîâëàäö³ «ðîáëÿòü ³ñòî-
ð³þ»  [14, 116].  ². ß. Ôðàíêî ââàæàâ, ùî «... âåëèê³ êîðîë³, ïîëêî-
âîäö³ ³ çàâîéîâíèêè íå ò³ëüêè íå «ðîáèëè» ³ «íå ðîáëÿòü» ³ñòîð³¿, à
íàâïàêè, ³ñòîð³ÿ ïîðîäèëà ¿õ ñàìèõ, òîáòî, ùî âîíè ç’ÿâèëèñü âíàñ-
ë³äîê ïîïåðåäíüîãî ðîçâèòêó ÿêîãîñü íàðîäó, âíàñë³äîê éîãî ñó-
÷àñíèõ åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ óìîâ, ³ ùî âîíè áóëè ò³ëüêè çíà-
ðÿääÿì ¿¿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó, ò³ëüêè ùàáëÿìè, ïî ÿêèõ ðîçâèòîê
³øîâ ³ ³äå ùîðàç âèùå ³ âèùå»  [14, 117].  Âåëèêà ëþäèíà, ³ñòîðè÷-
íà îñîáà, íà äóìêó â÷åíîãî, º ëèøå «³ñêðîþ», ÿêà çàïàëþº íàðîä
íà ò³ ÷è ³íø³ â÷èíêè. ²ñòîðèê ãîñòðî êðèòèêóâàâ Ï. Êóë³øà, ÿêèé
çíåâàæëèâî ñòàâèâñÿ äî íàðîäó. Õòî ñì³º ðîáèòè íàêëåïè íà òîé
íàðîä, çàïèòóâàâ â³í, «êîòðèé ñâîºþ êðîâ’þ ³ ñâî¿ìè ê³ñòêàìè ïè-
ñàâ ³ñòîð³þ ñâîº¿ áîðîòüáè çà âîëþ ³ â íàéòÿæ÷³é äîá³ òàòàðñüêèõ
ïîãðîì³â òà âåëèêî¿ ðó¿íè íå òðàòèâ äóìêè ïðî ñâîáîäó; ... êîòðèé
â ñâî¿õ ïðèïîâ³äêàõ, ï³ñíÿõ ³ êàçêàõ ïîñòàâèâ òàêèé òðèâêèé ïàì’-
ÿòíèê ñâîº¿ çäîðîâî¿, ðîçóìíî¿, ÷åñíî¿ ìèñë³, ñâîº¿ ïðèõèëüíîñò³
äî ñâ³òëà, ñïðàâåäëèâîñò³; ... êîòðèé ïîìèìî äîâãîâ³êîâîãî ãí³òó ³
ðóéíóâàííÿ íå çàòðàòèâ ïî÷óòòÿ ñâîº¿ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, íå ïîêëî-
íèâñÿ í³êîòîðîìó ç ïåðåìîæíèõ òèðàí³â?» [5, 29].  Íàçèâàþ÷è Êó-
ë³øà «ðåíåãàòîì» çà éîãî ëþòó çëîáó äî íàðîäó, ²âàí Ôðàíêî ïè-
ñàâ: «Òà é äèâíà ð³÷, ÿê ä. Êóë³ø, ³ñòîðèê, ì³ã íàïèñàòè òàêó í³ñåí³ò-
íèöþ»  [10, 107]. Çà òàêèé ïîãëÿä Êóë³øà íà íàðîä, Ôðàíêî íàçè-
âàâ éîãî ôàëüñèô³êàòîðîì ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè.
  Ïðîòå öå çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî ²âàí Ôðàíêî ³ãíîðóâàâ çíà÷åí-
íÿ âèäàòíèõ îñ³á. Íàâïàêè, â³í íàìàãàâñÿ íå ïðèìåíøóâàòè ¿õ çàñ-
ëóã, ÿêùî ¿õ ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äàëà ³íòåðåñàì ñâîãî íàðîäó. Íà äóìêó
äîñë³äíèêà, âèçíà÷íîþ îñîáîþ â ³ñòîð³¿ ñòàº òîé, õòî çóì³º çðîçó-
ì³òè ïîòðåáè íàðîäó ñâîº¿ åïîõè ³ çä³éñíèòè ¿õ. Âîäíî÷àñ, ÿê çàçíà-
÷àº Â. ß. Êàëåíè÷åíêî, ². ß. Ôðàíêî ââàæàâ, ùî êîëè ³ñòîðè÷íà
îñîáà ä³º âñóïåðå÷ çàêîíîì³ðíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, òî âîíà
ìîæå äî äåÿêî¿ ì³ðè çàãàëüìóâàòè äàíèé ðîçâèòîê, àëå ïðè òîìó
ñàìà æ øâèäêî ç³éäå ç ³ñòîðè÷íî¿ ñöåíè  [3, 73].
²âàí Ôðàíêî ââàæàâ, ùî âåëè÷ îñîáè â ³ñòîð³¿ ñë³ä øóêàòè â ¿¿
íåðîçðèâíîìó çâ’ÿçêó ç íàðîäîì. Â³í çàçíà÷àâ, ùî íàðîä º òâîð-
íîñò³ ³ â³ðîã³äíîñò³. Ñàì³ æ äæåðåëà Ôðàíêî ïîä³ëÿâ íà òðè ãðóïè.
Äî ïåðøî¿ ãðóïè íàëåæàëè âèòâîðè ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè, äî äðó-
ãî¿ – ³ñòîðè÷í³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, à äî òðåòüî¿ – óñí³ ÷è ïèñàí³
ðîçïîâ³ä³ ïðî ïîä³¿ [8, 67].
²âàí Ôðàíêî âèñòóïàâ ïðîòè ³äåàë³çàö³¿ â ³ñòîð³¿. ²ñòîðè÷íà íà-
óêà, íà éîãî äóìêó, «í³ äëÿ êîãî íå âäÿ÷íà, íå çíàº í³÷è¿õ «ãàðíèõ
î÷åé», à çíàº ò³ëüêè êðèòèêó, çíàº ò³ëüêè ôàêòè» [10, 109].
Çà ïåðåêîíàííÿìè äîñë³äíèêà, îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ôàõîâîñò³
³ñòîðè÷íî¿ ïðàö³, çàïîðóêîþ ¿¿ âèçíàííÿ íàóêîâèì ñï³âòîâàðèñòâîì
º äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó îá’ºêòèâíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, â³í âèñòóïàâ
ïðîòè ñóá’ºêòèâ³çìó, ïðîòè ï³äòàñóâàííÿ ôàêò³â äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ
íàïåðåä âèçíà÷åíèõ ñõåì, ïðîòè òåíäåíö³éíîãî ³ãíîðóâàííÿ òèõ
ôàêò³â, ÿê³ íå âêëàäàëèñü â ö³ ñõåìè. Ö³ äóìêè âèñëîâëåí³ íèì ó
ïðàö³ ïðî Îñòàïà Òåðëåöüêîãî [15, 151], ÿêèé ó ñâî¿õ ³ñòîðè÷íèõ òà
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèõ ïðàöÿõ äîïóñêàâ ñåðéîçí³ ïîìèëêè ìåòîäî-
ëîã³÷íîãî õàðàêòåðó. Îñü ùî ïèñàâ ïðî öå Ôðàíêî: «² êîëè íîâî-
çíàéäåíèé ôàêò íå ï³äõîäèâ ï³ä éîãî êîíñòðóêö³þ, â³í àáî â³äìîâ-
ëÿâ éîìó çíà÷åííÿ, àáî ñèëêóâàâñÿ îáåðíóòè éîãî òàêèì áîêîì,
ùîá â³í ñÿê ÷è òàê «íàäàâñÿ» éîìó. Çâ³äñè é âèõîäèëî, ùî â éîãî
³ñòîðè÷í³ ïðàö³ íå ñàì³ ôàêòè, ¿õ õðîíîëîã³÷íà ÷åðãà òà ãåíåòè÷íèé
çâ’ÿçîê, à âèêëàä ¿õ çíà÷åííÿ òà êðèòèêà ¿õ ìîòèâ³â ³ ïðèíöèï³â
ñòîÿëè íà ïåðøîìó ì³ñö³. Ç öüîãî ïîãëÿäó Òåðëåöüêèé áóâ ó÷åíè-
êîì í³ìåöüêèõ ³ñòîðèê³â – ñóá’ºêòèâ³ñò³â â ðîä³ Ðîòòåêà, Ãåðâ³íóñà
é Øåððà, ùî ïèñàëè ³ñòîð³þ íå äëÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè…» [15, 124].
Ñë³ä çãàäàòè ïðî âèìîãè ². ß. Ôðàíêà ùîäî çàñòîñóâàííÿ íèì
òà ³íøèìè ³ñòîðèêàìè ³ñòîðèêî-ïîð³âíÿëüíîãî ìåòîäó. Íà éîãî äóì-
êó, äîñë³äíèê ìîæå âäàâàòèñü äî ïîð³âíÿííÿ ëèøå â òèõ âèïàäêàõ,
êîëè äàíå ÿâèùå ñâî¿ìè êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè
â³äïîâ³äàº ³íøîìó ïîä³áíîìó ÿâèùó – îá’ºêòó ïîð³âíÿííÿ. Çàïåðå-
÷åííÿ æ ö³º¿ óìîâè çâîäèòü ³ñòîðèêî-ïîð³âíÿëüíèé ìåòîä äî ïðè-
ì³òèâíèõ ïîâåðõîâèõ àíàëîã³é  [7, 12].
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. â ³ñòîðè÷í³é íàóö³ êîðèñòóâàâñÿ óñï³-
õîì ïîãëÿä ïðî âèð³øàëüíó ðîëü ó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà îêðåìèõ
âèçíà÷íèõ îñ³á. Ïðè öüîìó ðîëü ïðîñòîãî íàðîäó íåäîîö³íþâàëàñü.
Äàíîìó ïèòàííþ ³ñòîðèê-äîñë³äíèê ïðèä³ëÿº âåëèêó óâàãó. Â³í âè-
ñòóïàº ïðîòè òèõ ³ñòîðèê³â, ÿê³ ïðèïèñóâàëè âèð³øàëüíó ðîëü îñî-
áàì, îñîáëèâî öàðÿì, êíÿçÿì, êîðîëÿì, âèñòóïàâ ïðîòè êóëüòó îñîáè
â ³ñòîð³¿. Ôðàíêî ïèñàâ: «Ïàíóâàëî çàãàëüíå ïåðåêîíàííÿ, ùî òà-
êèé ÷è ³íøèé íàñë³äîê ÿêî¿ñü ïîä³¿ çàëåæàâ ïîïðîñòó â³ä òîãî ÷è
³íøîãî íàñòðîþ ÿêîãîñü âîëîäàðÿ, êîðîëÿ, ïîëêîâîäöÿ òîùî. Íà-
289288
69]. Ïðîòå öå ïðàêòè÷íî âèêëþ÷àºòüñÿ, áî ïî ïåðøå êîæåí ³ñòîðèê º
ñèíîì ïåâíî¿ åïîõè, ïåâíîãî íàðîäó ç ïåâíèìè ïîíÿòòÿìè ³ óÿâëåííÿ-
ìè, â³ä âïëèâó ÿêèõ í³õòî ùå â ñâ³ò³ íå ì³ã çâ³ëüíèòèñÿ. Ïî äðóãå,
³ñòîð³ÿ ÿê íàóêà «í³êîëè íå ñòàíå ³ íå ìîæå ñòàòè ïîâíîþ, ñê³í÷åíîþ,
òàêîþ, ïðî êîòðó ìîæíà ñêàçàòè: ñå áóäèíîê ãîòîâèé», áî ç îäíîãî
áîêó, íåóõèëüíî â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ïîãëèáëåííÿ ëþäñüêèõ çíàíü, à,
îòæå, ðîçøèðþºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü äåòàëüí³øå ³ ãðóíòîâí³øå çðîçóì³òè
ñóòü ³ñòîðè÷íèõ ÿâèù, à ç äðóãîãî áîêó, êîæíå íîâå ïîêîë³ííÿ âíî-
ñèòü ñâ³é âêëàä ó òðàêòóâàííÿ ³ñòîð³¿. «²ñòîð³ÿ íàçàâæäè ñòàíå âåëè-
êèì óðèâêîì, â êîòð³ì òèñÿ÷í³ õèáè òà ïðîãàëèíè ìóñèòü äîïîâíþâà-
òè âëàñíèé ðîçóì, âëàñíà ëîã³êà ³ âëàñíå ÷óòòÿ ³ñòîðèêà. À ÿê ¿õ ïî-
ïîâíèòü, ñå ³ìåííî çàëåæèòü â³ä òîãî, ï³ä ÿêèìè âïëèâàìè ðîçâèâà-
ëèñü éîãî ðîçóì ³ ÷óòòÿ. ²ñòîð³ÿ íàçàâæäè îñòàºòüñÿ òàêèì áóäèíêîì,
êîòðèé êîæíå íîâå ïîêîë³ííÿ â á³ëüø³é àáî â ìåíø³é ì³ð³ ïåðåáóäîâóº
³ ïåðåñèïàº â³äïîâ³äíî äî âëàñíèõ ïîòðåá, äî âëàñíèõ ïîãëÿä³â» [12,
77]. ²ñòîðèê ïîâèíåí, òàê áè ìîâèòè ÷åðåç «íå ìîæó», ñâîºþ óÿâîþ ³
ðîçóìîì «âæèâàòèñÿ» ³ «â÷óâàòèñÿ» â æèòòÿ äàâíî ìèíóëèõ ÷àñ³â,
«ïðèìèñëþâàòè» ñåáå äî òèõ ³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèí, ³ ñàìå ç ò³ºþ ìå-
òîþ, ùîá ïî ìîæëèâîñò³ îö³íèòè ¿õ ç òî÷êè çîðó â³ðîã³äíîñò³ ³íøèõ,
í³æ òèõ, ùî âæå áóëè äîêîíàí³, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ,
êóëüòóðíèõ ³ ïðîñòî æèòòºâèõ çì³í ó ñóñï³ëüñòâ³. ² öüîìó âèïàäêó áóäü-
ÿêå ñòðîííèöòâî, òåíäåíö³éí³ñòü ñòîÿòü íà çàâàä³ íàóêîâî-îá’ºêòèâíî-
ìó ïîãëÿäó â ³ñòîðè÷íå ìèíóëå [8, 67]. Ïðîòå ²âàí Ôðàíêî íå çáè-
âàºòüñÿ íà ñóá’ºêòèâ³ñòñüê³ óÿâëåííÿ, à ðîáèòü âèñíîâîê, ùî îáîâ’ÿ-
çîê ó÷åíîãî, ÿêèé ïðàãíå ñïðàâä³ îá’ºêòèâíî âèâ÷àòè ³ñòîð³þ, ïîëÿãàº
íå â òîìó, ùîá ïðèõîâóâàòè ñâî¿ ìåòîäîëîã³÷í³ ïîãëÿäè ³ ïàðò³éí³ ïå-
ðåêîíàííÿ, à â òîìó, ùîá ñòàòè íà íàéá³ëüø ïåðåáóäîâó äëÿ ñâîãî
÷àñó òî÷êó çîðó. Ôðàíêî âèõîäèòü ç òîãî, ùî íà ñó÷àñíîìó éîìó åòàï³
(Õ²Õ ñòîë³òòÿ) öÿ òî÷êà çîðó âèñóâàº íà ïåðøèé ïëàí ñàì ëþä, éîãî
åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, éîãî ïðàöþ ³ ðîçâèòîê, à íå öàð³â, êíÿç³â, ïîï³â,
ÿê öå áóëî õàðàêòåðíî äëÿ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿. Âîíè ïåðåñòà-
þòü áóòè «äâèãà÷àìè ³ñòîð³¿» [12, 77]
Îòæå, ðîçãëÿíóâøè ³ñòîð³îñîô³þ ². ß. Ôðàíêà ìîæíà çðîáèòè
âèñíîâîê, ùî éîãî ïîãëÿäè ðîçâèâàëèñü ó äóñ³ «íàðîäíèöüêî¿»
òðàäèö³¿, ùî ñêëàëàñü â Óêðà¿í³ ó Õ²Õ ñò. Çíà÷íèé âïëèâ íà äîñë³-
äíèêà ìàëè ìàðêñèçì, ïîçèòèâ³ñòñüêà ô³ëîñîô³ÿ ³ ñîö³îëîã³ÿ. ×àñ-
òêîâî ñèñòåìàòèçóâàâøè âèùåçãàäàí³ ÷èííèêè, äîáàâèâøè ñâîº
áà÷åííÿ ³ñòîð³¿ ÿê íàóêè, ². ß. Ôðàíêî ñòâîðèâ ñâ³é íàóêîâèé ñâ³òîã-
ëÿä, âëàñíó ³ñòîð³îñîô³þ.
öåì äóõîâíèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ñêàðá³â, íàðîä «âèðîáëÿº øîâêè ³
îêñàìèòè, íàéòîíø³ ïîëîòíà ³ ðîçê³øí³ ìåðåæèâà, à ñàì õîäèòü â
ëàõì³òò³; áóäóº ïàëàöè, à æèâå – â ïå÷åðàõ; ñ³º ïøåíèöþ, à ç’¿äàº –
âèñ³âêè»  [20, 48].  Ôðàíêî âèñòóïàâ íà çàõèñò ïðîñòîãî íàðîäó,
ÿêèé çàçíàâàâ æîðñòîêîãî ãí³òó ïîì³ùèê³â.
Âèâ÷àþ÷è ïðîáëåìó âçàºìîçâ’ÿçêó òà ñï³ââ³äíîøåííÿ îá’ºêòèâ-
íèõ òà ñóá’ºêòèâíèõ ÷èííèê³â â ³ñòîðè÷íîìó ïðîöåñ³ ². ß. Ôðàíêî áóâ
ïåðåêîíàíèé, ùî ïîºäíóþ÷è â ñîá³ ðåçóëüòàòè íàâêîëèøí³õ îáñòàâèí
òà ³äåé ç îäíîãî áîêó, òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ðèñ õàðàêòåðó – ç ³íøîãî,
îñîáèñò³ñòü çäàòíà àêòèâíî âïëèâàòè íà ïåðåá³ã ïîä³é  [10, 103].
Âçàãàë³ äîñë³äíèê çâåðòàº óâàãó íà ïîºäíàíí³ «äâîõ ð³çíèõ
³ñòîð³é»: ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ïàíóþ÷èõ ³ îñâ³÷åíèõ êëàñ³â [24,
261] –  ç îäíîãî áîêó, òà ³ñòîð³¿ íèæ÷èõ âåðñòâ, òîáòî íàðîäíèõ
ìàñ, â³í çàêëèêàº äî âèâ÷åííÿ öèõ äâîõ ³ñòîð³é ó íåðîçðèâíîìó
çâ’ÿçêó, äî âèâ÷åííÿ âçàºìèí öèõ äâîõ ïðîøàðê³â íàñåëåííÿ.
Âèêëèêàº çàö³êàâëåííÿ ïèòàííÿ ïðî ðóø³éíó ñèëó â ³ñòîð³¿. Ïîãëÿ-
äè ²âàíà ßêîâè÷à Ôðàíêà íà öå ïèòàííÿ çàçíàëè ïåâíî¿ åâîëþö³¿. Ó 80-
õ ðîêàõ â³í ñõèëÿâñÿ äî âèçíàííÿ ä³¿ â ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ çàêîíó
×. Äàðâ³íà ïðî áîðîòüáó çà ³ñíóâàííÿ, âëàñòèâîãî òâàðèííîìó ñâ³òó.
Àëå ï³çí³øå íà ãðàí³ äâîõ ñòîë³òü, Ôðàíêî â³äõîäèòü â³ä ö³º¿ äóìêè.
Îäíî÷àñíî ç âèñòóïîì ïðîòè äàðâ³í³çìó â «Ïðîãðàì³ ãàëèöü-
êèõ ñîö³àë³ñò³â» âèðàçíî çâó÷àòü éîãî ñëîâà ïðî òå, ùî «äîòåïåð³-
øíà ³ñòîð³ÿ – öå ³ñòîð³ÿ áîðîòüáè êëàñ³â» [10, 104]. Òàêèì ÷èíîì
ðóø³éíîþ ñèëîþ ³ñòîð³¿, Ôðàíêî ââàæàâ – áîðîòüáó ì³æ ð³çíèìè
ñîö³àëüíèìè ïðîøàðêàìè íàñåëåííÿ.
Îòæå, â ïèòàíí³ ðóø³éíèõ ñèë â ³ñòîð³¿ â³í íå áóâ ïîñë³äîâíèé.
Ïðîòå ç àíàë³çó ìèíóëîãî ³ ñó÷àñíîãî æèòòÿ Ôðàíêî ðîáèâ âèñíî-
âîê ïðî òå, çà ðàáîâëàñíèöòâà ³ñíóâàâ àíòàãîí³çì ì³æ ðàáàìè ³ ðà-
áîâëàñíèêàìè, çà ôåîäàë³çìó – ì³æ ôåîäàëàìè ³ êð³ïàêàìè, çà êà-
ï³òàë³çìó – ì³æ ðîá³òíèêàìè ³ êàï³òàë³ñòàìè.
Äîñèòü âèçíà÷åíó ïîçèö³þ ².ß. Ôðàíêî çàéíÿâ ³ â ïèòàíí³ ïðî
ïàðò³éí³ñòü ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè. Äîñë³äíèê áóâ ïðèõèëüíèêîì âèâ÷åííÿ
³ñòîð³¿ íå ðàäè ñàìîãî ï³çíàííÿ ÿâèùà ÷è ïîä³¿, à äëÿ òîãî, ùî ï³çíàíå
ïðèíîñèëî êîðèñòü ñóñï³ëüñòâó. Ï³çíàííÿ çàðàäè ï³çíàííÿ íå ìîæå
áóòè ìåòîþ íàóêè, áî âîíà á â òàêîìó âèïàäêó í³êîìó íå ïðèíåñëà
êîðèñò³, à áóëà á «ï’ÿòèì êîëåñîì ó âîç³ ëþäñüêîãî ïîñòóïó». ²ñòî-
ðè÷íà íàóêà íå º àïîë³òè÷íîþ, à ³ñòîðèê íå áàéäóæèé ñïîñòåð³ãà÷ íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Â³í ïèñàâ, ùî íàñ ïåðåêîíóþòü «í³ìåöü-
êîþ ìåòàô³çè÷íîþ ôðàçîþ»: «²ñòîð³ÿ – íàóêà áåçïîñòîðîííÿ, âîíà íå
ìîæå âòðó÷àòèñÿ â ñïîðè ïàðò³é, âîíà ìóñèòü ñòîÿòè íàä ïàðò³ºþ» [12,
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äèö³ÿ. Â³í çâàæàâ íà òå, ùî í³ åòíîãðàô³÷íà ìàñà ëþäåé, í³ ¿¿ òèï ³
õàðàêòåð, í³ ìîâà ³ îêðåìà òåðèòîð³ÿ ñàì³ ñîáîþ íå òâîðÿòü íàö³¿. Öå
ðîáèòü íàéá³ëüø àêòèâíà ãðóïà ñåðåä ö³º¿ åòí³÷íî¿ ìàñè – àðèñòîê-
ðàò³ÿ. Ñàìå âîíà, íà äóìêó â÷åíîãî, ñòî¿òü íà ïðîâ³äíèõ ïîçèö³ÿõ ó
ôîðìóâàíí³ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿, ðîçâèòêó ñîáîðíèõ ïîë³òè÷íèõ ö³ííî-
ñòåé, íà îñíîâ³ ÿêèõ âèíèêàº ³ çì³íþºòüñÿ íàö³ÿ. Åë³òà êåðóº íà-
ö³ºþ, òâîðèòü êóëüòóðí³, ìîðàëüí³, ïîë³òè÷í³ òà äóõîâí³ ö³ííîñò³,
ÿêèìè ïîò³ì âîëîä³º ö³ëà íàö³ÿ. Öÿ ïðîâ³äíà âåðñòâà º íîñ³ºì îá’ºä-
íóþ÷îãî ïðèíöèïó. Áåç ìàòåð³àëüíî¿ ñèëè òà ìîðàëüíîãî àâòîðèòå-
òó íåìàº ³ íå ìîæå áóòè íàö³¿. Â ñèñòåì³ ïîãëÿä³â Ëèïèíñüêîãî ñàìå
ö³ êàòåãîð³¿ º îñíîâíèìè îçíàêàìè àðèñòîêðàò³¿ íåçàëåæíî â³ä êîí-
êðåòíî-³ñòîðè÷íèõ óìîâ. Àâòîð ââàæàº, ùî «ìàòåð³àëüíà ñèëà»
àðèñòîêðàò³¿ ïîëÿãàº ó âîëîä³íí³ «òåõí³÷íèìè çàñîáàìè â³éíè, îáî-
ðîíè òà åêîíîì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿» (çåìëÿ, ôàáðèêè, ìàøèíè). Ñåðåä
íèõ îñîáëèâå ì³ñöå ïîñ³äàº âîëîä³ííÿ çåìëåþ, ÿêó äîñë³äíèê ðîç-
ãëÿäàº ÿê ðåàëüíó îñíîâó «ìàòåð³àëüíî¿ ñèëè», àëå íå ãð³øìè. Ãðî-
øîâå áàãàòñòâî, ââàæàº Ëèïèíñüêèé, îñëàáëþº ³ ðîçêëàäàº êîæíó
íàö³îíàëüíó àðèñòîêðàò³þ (öå òâåðäæåííÿ îñîáëèâî àêòóàëüíå äëÿ
ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè). Ðîçêëàä ëîðä³â, þíêåð³â, ïàòðèö³¿â, ñàìóðà¿â –
âñå éøëî â ïàð³ ç ¿õ íåïîì³ðíèì ãðîøîâèì çáàãà÷åííÿì; ãðîøîâå
çáàãà÷åííÿ çâ³ëüíÿº â³ä æåðòâ, ðèçèêó ³ ïðàö³ [4, 139].
Â³äïîâ³äíî, ³íòåë³ãåíö³ÿ íå ìîæå îðãàí³çóâàòè íàö³þ òà ïðàâèòè
íåþ. Ëèïèíñüêèé âèñëîâëþâàâñÿ ïðîòè ì³ñüêî¿ òðàäèö³¿ ³ øóêàâ
îïîðè â àãðàðíèõ ñòðóêòóðàõ. Îð³ºíòóþ÷èñü íà êóëüòóðó ñåëà, â³í
íàìàãàºòüñÿ ñïåðòèñü ñàìå íà êóëüòóðó, íà íàéâèùå, ùî äàâàëà
àãðàðíà öèâ³ë³çàö³ÿ. Öå îð³ºíòàö³ÿ íà àðèñòîêðàò³þ äóõó, íà òèõ ëþ-
äåé ³ ò³ ñîö³àëüí³ ãðóïè, ùî âò³ëþþòü ³ ðåàë³çóþòü íàéâèùèé â³éñüêî-
âî-ïîë³òè÷íèé ³ êóëüòóðíèé äîñâ³ä àãðàðíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ [7, 49].
Ëèïèíñüêèé çàçíà÷àº, ùî õë³áîðîá ³ éîãî çåìëÿ º ºäèíèì ö³ëèì.
Öåé çâ’ÿçîê º âèçíà÷àëüíîþ ðèñîþ óêðà¿íñüêî¿ ìåíòàëüíîñò³. À â
ïðîöåñ³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó â³äáóâàëîñÿ ôîðìóâàííÿ äâîõ ïðî-
òèëåæíèõ òèï³â õë³áîðîá³â. Ïåðøèé – «Vita maxima», îá’ºäíàâ ó
ñîá³ íàéêðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â íàö³¿ – ëþäåé ñèëüíèõ, àêòèâíèõ,
àðèñòîêðàòè÷íèõ ³ áëàãîðîäíèõ íå çà ïîõîäæåííÿì, à çà äóõîì, ÿê³
íàéâèùèì áëàãî äëÿ ñåáå ââàæàþòü ñëóæ³ííÿ íàðîäó. Ò³ëüêè ç
ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ âåðñòâè ìîæå áóòè ñôîðìîâàíà â Óêðà¿í³ íîâà
åë³òà [2, 74].
Ëèïèíñüêèé çâîäèòü ðîëü ³íòåë³ãåíö³¿ â ïîë³òè÷íîìó æèòò³ äî
êðèòèêè àáî îðãàí³çàö³¿ îïîçèö³¿ íàö³îíàëüí³é áóðæóàç³¿. Â ñèñòåì³
ïîãëÿä³â äîñë³äíèêà ³íòåë³ãåíö³ÿ º äæåðåëîì ïîë³òè÷íî¿ ðóéíàö³¿
Â³êòîð Ïàâëþê
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÅË²ÒÈ Ó ÒÂÎÐ×²É ÑÏÀÄÙÈÍ²
Â. ËÈÏÈÍÑÜÊÎÃÎ
Âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ óêðà¿íñüêîãî äåðæàâîòâîðåííÿ º ïèòàí-
íÿ ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åë³òè. Àíàë³ç íàøî¿ ³ñòîð³¿
äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí ïîðàçêè
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü, âòðàòè äåðæàâíîñò³, ïîë³òè÷íèõ
êàòàêë³çì³â º â³äñóòí³ñòü äîáðå îðãàí³çîâàíî¿ ³ àâòîðèòåòíî¿ ãðóïè
íàö³îíàëüíèõ ïðîâ³äíèê³â. Ó ïðàö³ «Ëèñòè äî áðàò³â-õë³áîðîá³â» Â.
Ëèïèíñüêèé çàçíà÷àº, ùî âñ³ì äåðæàâàì, íåçàëåæíî â³ä ôîðìè
ïîë³òè÷íîãî óñòðîþ, ïðèòàìàííî ³ñíóâàííÿ âëàäè òà ïðîâ³äíî¿ âåð-
ñòâè, ÿê íîñ³ÿ âëàäè. Ïðîâ³äíó âåðñòâó àâòîð íàçèâàº òàêîæ «àðè-
ñòîêðàò³ºþ», àëå öå ïîíÿòòÿ â³í íå îáìåæóº ëèøå ñòàðèìè àðèñòîê-
ðàòè÷íèìè ðîäàìè, à ïîøèðþº éîãî íà âñ³ ïàí³âí³ ãðóïè [5, 83].
Â.Ëèïèíñüêèé, ñïèðàþ÷èñü íà êîíöåïö³¿ åë³ò ³òàë³éñüêèõ ìèñëèòåë³â
Ã.Ìîñêè òà Â.Ïàðåòòî, ââàæàâ, ùî äî àðèñòîêðàò³¿ ïîâèíí³ íàëåæà-
òè íàéêðàù³ ïðåäñòàâíèêè íàö³¿, ñèëüí³ òà àâòîðèòåòí³, íåçâàæàþ÷è
íà ñîö³àëüíå ïîõîäæåííÿ òà ìàéíîâèé ñòàí. Ñàìå ³ñíóâàííÿ íàö³î-
íàëüíî¿ àðèñòîêðàò³¿, íà äóìêó äîñë³äíèêà, º âèð³øàëüíîþ óìîâîþ
â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Àðèñòîêðàò³ÿ – ãðóïà íàéêðà-
ùèõ â äàíèé ³ñòîðè÷íèé ìîìåíò ñåðåä íàö³¿ ëþäåé, ÿê³ íàéêðàù³
ñåðåä íå¿ òîìó, ùî âîíè â äàíèé ìîìåíò º îðãàí³çàòîðàìè, ïðàâèòå-
ëÿìè ³ êåðìàíè÷àìè íàö³¿ [ 4, 131].
Àâòîð ï³äêðåñëèâ òîòîæí³ñòü öüîãî òåðì³íà ç ïîíÿòòÿì «åë³òà»,
ÿêå âêîð³íèëîñÿ â òîé ÷àñ ó çàõ³äíîºâðîïåéñüê³é ë³òåðàòóð³ [11, 178].
Òàêå òëóìà÷åííÿ Ëèïèíñüêèì àðèñòîêðàò³¿ äàº ïðèâ³ä äëÿ ïî-
ð³âíÿííÿ ïîãëÿä³â óêðà¿íñüêîãî ìèñëèòåëÿ òà ³ñïàíñüêîãî ô³ëîñîôà
Õîñå Îðòåãè-³-Ãàñåòà, ÿêèé âèâîäèâ ïîõîäæåííÿ àðèñòîêðàò³¿ ç «ïñè-
õ³÷íî¿ ïðèâàáëèâîñò³» íàéêðàùèõ ëþäåé. Ëèïèíñüêèé â «Ëèñò³ äî
áðàò³â-õë³áîðîá³â» âèêîðèñòîâóº íîâó äåô³í³ö³þ «ïðîâ³äíà âåðñòâà»,
ÿêîþ âèò³ñíÿºòüñÿ ïîïåðåäíº ïîíÿòòÿ, àëå çì³ñò ïðè öüîìó íå
çì³íþºòüñÿ [11, 179].
Àíàë³ç åë³òàðíî¿ êîíöåïö³¿ Ëèïèíñüêîãî ñâ³ä÷èòü, ùî öåíòðàëü-
íå ì³ñöå â í³é ïîñ³äàþòü òàê³ êàòåãîð³¿, ÿê àðèñòîêðàò³ÿ, íàö³ÿ, òðà-
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êîëîí³ñòîì” [10, 99]. Îäíî÷àñíî àâòîð íàãîëîøóâàâ, ùî ïîëÿêè
ïîâèíí³ ñâî¿ìè ðîçóìîâèìè ³ ìàòåð³àëüíèìè ñèëàìè, ÿê³ âåëèêîþ
ì³ðîþ íàãðîìàäèëè â Óêðà¿í³, ï³äòðèìóâàòè ì³ñöåâó êóëüòóðó êðàþ ³
âñüîãî íàðîäó, êóëüòóðó, êîòðà ìîæå áóòè ò³ëüêè óêðà¿íñüêîþ. Äàë³
Ëèïèíñüêèé çàçíà÷àº, ùî óêðà¿íñüêà êóëüòóðà íå º ÷óæîþ äëÿ ïî-
ëÿê³â, áî çíà÷íó ¿¿ ÷àñòèíó, âèòâîðåíó ïðîòÿãîì áàãàòîâ³êîâîãî æèò-
òÿ íà ö³é çåìë³, ìè íîñèìî â ñîá³. Òîìó, íà äóìêó àâòîðà, îáîâ’ÿçîê
ïîëÿê³â ïîâåðíóòè óêðà¿íöÿì íàãðîìàäæåíèé êàï³òàë, ÿêèé ñòâîðå-
íèé íàðîäíèì çóñèëëÿìè ³ íàðîäíîþ ïðàöåþ [12, 78].
Â ïåðøîìó íîìåð³ “Przeglad Krajowy”, Ëèïèíñüêèé íàãîëîøó-
âàâ, ùî ò³ ïîëÿêè, ÿê³ íå âòðàòèëè çâ’ÿçêó ç³ ñâî¿ì êðàºì, ïðàãíó-
òèìóòü äîñÿãíåííÿ êðàùîãî ìàéáóòíüîãî äëÿ íüîãî, ùî íå ìîæëè-
âî áåç âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ëþäó [3, 70].
Â îäí³é ³ç îñòàíí³õ ³ñòîðè÷íèõ ðîá³ò “Óêðà¿íà íà ïåðåëîì³” (1920 ð.)
Ëèïèíñüêèé ðîçêðèâàº êàðòèíó Âèçâîëüíî¿ â³éíè ÿê ðóõó, â³ä “êî-
çàöüêîãî àâòîíîì³çìó” äî “óíåçàëåæíåííÿ Óêðà¿íè”. Íà äóìêó àâ-
òîðà, öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ïîë³òè÷íîìó ïåðåâîðîòó, ïðè-
âíåñåíîìó äî êîçàöüêîãî ñåðåäîâèùà óêðà¿íñüêîþ øëÿõòîþ, ïîë³-
òè÷íî ï³äãîòîâëåíèì, îçáðîºíèì äåðæàâíîþ òðàäèö³ºþ êëàñîì, ÿêèé
ðàçîì ³ç ïðåäñòàâíèêàìè êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè ç íèç³â âèòâîðèâ íîâó
ïðîâ³äíó âåðñòâó íîâî¿ äåðæàâè, à îñòàííÿ ñôîðìóëþâàëà íîâ³ äåð-
æàâíèöüê³ çàâäàííÿ, ñïðîñòóâàâøè óÿâëåííÿ ïðî óêðà¿íö³â, ÿê íà-
ðîä, ùî íåçäàòíèé äî äåðæàâîòâîðåííÿ [10, 100-101].
Â.Ëèïèíñüêèé ââàæàâ, ùî ïðîöåñ óêðà¿íñüêîãî äåðæàâîòâîðåííÿ
â³äáóâàâñÿ äî òèõ ï³ð, äîêè áóâ ãåòüìàí. Ñìåðòü Á. Õìåëüíèöüêîãî
ïðèâåëà äî ã³ðêèõ íàñë³äê³â: ðîçêîëó ñîö³àëüíî¿, ìàòåð³àëüíî¿, ìî-
ðàëüíî¿ îñíîâè äåðæàâíîñò³ – óêðà¿íñüêî¿ àðèñòîêðàò³¿, ðóéíóâàí-
íÿ îðãàí³çàö³éíîãî öåíòðó [6, 76].
Ç íîâîþ ñèëîþ ñïàëàõíóëè ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ çàõ³äíîþ òà ñõ³äíîþ
îð³ºíòàö³ÿìè. Ñàìîâèçíà÷åííÿ Óêðà¿íè, íà äóìêó Ëèïèíñüêîãî,
ïîëÿãàº íå ó âèáîð³ àëüòåðíàòèâè “àáî Ñõ³ä, àáî Çàõ³ä, à â ïîøóêó
óêðà¿íñüêèì ïîë³òè÷íèì êëàñîì âëàñíîãî øëÿõó” [4, 325].
«Îñíîâíîþ ð³çíèöåþ Óêðà¿íè â³ä Ìîñêâè º íå ìîâà, íå ïëåì’ÿ,
íå â³ðà …, à ³íøèé, âèòâîðåíèé â³êàìè óñòð³é ïîë³òè÷íèé, ³íøèé …
ìåòîä îðãàí³çàö³¿ ïðàâëÿ÷î¿ âåðñòâè, ³íøå âçàºìîâ³äíîøåííÿ âåðõ³â
³ íèç³â, äåðæàâè ³ ãðîìàäÿíñòâà – òèõ, õòî ïðàâèòü äî òèõ, êèì
ïðàâëÿòü. ² ò³ëüêè îïèðàþ÷èñü íà öþ ð³çíèöþ ïîë³òè÷íó, ò³ëüêè ï³ä
ïîë³òè÷íèìè, à íå ï³ä êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíèìè ÷è ñîö³àëüíèìè
÷èñëàìè, ìîæíà â³ä Ìîñêâè â³ää³ëèòè Êè¿â ³ ìîæíà â îêðåì³é äåð-
æàâ³ Óêðà¿íñüê³é ïåðåòâîðèòè ìàëîðóñüêå ïëåì’ÿ â óêðà¿íñüêó Íà-
ñóñï³ëüñòâà, â êðàùîìó ðàç³ ¿é â³äâîäèòüñÿ ðîëü ôàõîâî-îñâ³÷åíèõ
ïîì³÷íèê³â àðèñòîêðàò³¿ [11, 180; 4, 145]. Îäíàê ï³çí³øå Ëèïèíñü-
êèé ï³äêðåñëþâàâ, ùî òîãî÷àñíà «íåïðîäóêóþ÷à ³íòåë³ãåíö³ÿ» ñïðî-
ìîæíà ïðàâèòè «ïðèì³òèâíèìè íàö³ÿìè» [11, 180].
Â.Ëèïèíñüêèé îáãðóíòóâàâ ³ íåîáõ³äí³ñòü ïîñò³éíîãî îíîâëåííÿ
íàö³îíàëüíî¿ àðèñòîêàò³¿, îñê³ëüêè äëÿ ìîäåðí³çàö³¿ íàö³¿ ïîòð³áí³ íîâ³
îðãàí³çàòîðè. Â ïåð³îä ðåâîëþö³éíèõ ïåðåòâîðåíü 1648-1657ðð. ñî-
ö³àëüíîþ îñíîâîþ ï³äíåñåííÿ óêðà¿íñòâà, çà Ëèïèíñüêèì, áóëà êî-
çàöüêà âåðõ³âêà, òîä³øíÿ åë³òà óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ó òâîðåíí³
íîâî¿ êîçàöüêî¿ àðèñòîêðàòè÷íî¿ âåðñòâè â³ä³ãðàâ âïëèâ ³ ïðèêëàä
Á.Õìåëüíèöüêîãî. Îñòàíí³é, íà äóìêó äîñë³äíèêà, ïîñòàº ÿê ³äåàë,
ìîäåëü, ÿêó íàñë³äóâàëà íîâà åë³òà. Êîçàöüêà ñòàðøèíà íàáóëà øëÿ-
õåòíèõ åòè÷íèõ ðèñ: ñêðîìí³ñòü, äèñöèïë³íîâàí³ñòü, ïîñëóõ, áåçìåæ-
íà, ôàíòàñòè÷íà â³ääàí³ñòü äåðæàâí³é óêðà¿íñüê³é ³äå¿ [6, 70].
Óêðà¿íñüêèé àðèñòîêðàòè÷íèé êëàñ çãóðòóâàâñÿ ³ ñôîðìóâàâñÿ
íàâêîëî îñîáè ãåòüìàíà, à îäíî÷àñíî éøîâ ïðîöåñ îá’ºäíàííÿ óê-
ðà¿íñüêèõ çåìåëü â ºäèíå äåðæàâíå óòâîðåííÿ. Ä³ÿëüí³ñòü ãåòüìàíà
³ êîçàöüêî¿ âåðõ³âêè ñïðè÷èíèëà ãëèáîêèé çëàì ó ñâ³äîìîñò³ íà-
ðîäíèõ ìàñ, ÿê³ âèçíàëè ãåòüìàíà çàêîííèì âîëîäàðåì Óêðà¿íè.
Ïîë³òè÷í³ çàõîäè Á.Õìåëüíèöüêîãî, ñïðÿìîâàí³ íà çàëó÷åííÿ íà
á³ê êîçàöòâà øëÿõòè÷³â, “åòí³÷íèõ ðóñèí³â, àëå ïîë³òè÷íî ïîëÿê³â”,
Ëèïèíñüêèé îö³íþº ÿê íàéãîëîâí³øèé çäîáóòîê ãåòüìàíà ó âíóòð³øí³é
ïîë³òèö³, áî íà äóìêó “ñòâîðèòè íîâó, îäíèì äóõîì íàö³îíàëüíèì
ñïîºíó ì³öíó óêðà¿íñüêó àðèñòîêðàòè÷íó âåðñòâó – öå áóëî çàâäàí-
íÿ, áåç âèêîíàííÿ ÿêîãî íå ò³ëüêè ³ñíóâàííÿ êîçàöüêî¿ äåðæàâè, àëå é
³ñíóâàííÿ ñàìî¿ íàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ íå áóëî ìîæëèâå” [10, 101].
Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ åëåìåíò³â ïîë³òè÷íî¿ äóìêè Â.Ëèïèíñü-
êîãî áóëî ïåðåêîíàííÿ, ùî øëÿõòà, êîòðà ñòîë³òòÿìè ïðîæèâàëà íà
óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ, ïîâèííà ïåðåéíÿòè óêðà¿íñüêó êóëüòóðó ³
ñâ³äîì³ñòü, ùîá ñòàòè îäí³ºþ ³ç åë³ò óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ ïðèñâÿòè-
òè ñåáå ³äå¿ ñòâîðåííÿ íåçàëåæíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Ó ðîáîò³
“Øëÿõòà íà Óêðà¿í³: ¿¿ ó÷àñòü â æèòò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íà òë³  éîãî
³ñòîð³¿”  (Êðàê³â, 1909), ïðîíèêíåííÿ ó ñâ³äîì³ñòü óêðà¿íñüêî¿ øëÿõ-
òè ïîíÿòòÿ ïðî ñâîþ ïîë³òè÷íó ³íòåãðîâàí³ñòü äî ñòðóêòóð Ðå÷³ Ïî-
ñïîëèòî¿ Ëèïèíñüêèé îö³íþº íåãàòèâíî, ÿê âòðàòó íàö³îíàëüíî¿ ñà-
ìî³äåíòèô³êàö³¿. “Óêðà¿íñüêèé øëÿõòè÷ íàïîäîáíþþ÷èñü ìîâîþ ³
âñ³ºþ çîâí³øíüîþ êóëüòóðîþ äî ÷óæèíåöüêèõ çàéä, ñòàâàâ äëÿ ñâî-
ãî íàðîäó ïðåäñòàâíèêîì ³íøî¿, ÷óæî¿ êóëüòóðè, ÷óæî¿ íàö³îíàëü-
íîñò³, ç ì³ñöåâîãî ãðîìàäÿíèíà, ïîâ’ÿçàíîãî òèñÿ÷àìè íèòîê ³ç ñâîºþ
çåìëåþ “çåì’ÿíèíà” â³í ñïîêâîëó ñòàâàâ íà ò³é ñâî¿é çåìë³ ò³ëüêè
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ð³çíîìàí³òíèõ ñòàí³â ³ êëàñ³â, ùî óòâîðþþòü ñóñï³ëüñòâî. Àðèñ-
òîêðàò³ÿ – öå ÷èííèê äèíàì³÷íèé, ÿêèé ñàì ñåáå ôîðìóº ³ âèïðàâ-
äîâóº ñâîº ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ, ïîñò³éíî â³äíîâëþþ÷è ñåáå â æèòò³
äåðæàâè øëÿõîì çàëó÷åííÿ äî ïðàâëÿ÷î¿ ðîë³ íîâèõ ïðåäñòàâíèê³â
ð³çíèõ êëàñ³â ³ ãðóï [9]. Ðóø³éíîþ ñèëîþ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó º
ïðîâ³äíà âåðñòâà, ÿêó Ëèïèíñüêèé õàðàêòåðèçóº ÷åðåç ñòàë³ñòü òà
äèíàì³êó, ñòàíè îðãàí³çàòîð³â òà îðãàí³çîâàíèõ. Îðãàí³çàòîðè º àê-
òèâíîþ ìåíø³ñòþ, îðãàí³çîâàí³ – ïàñèâíà á³ëüø³ñòü. “Ïåðåòâîðåí-
íÿ ïàñèâíîãî, íåñâ³äîìîãî êîëåêòèâó â îðãàí³çîâàíó ñâ³äîìó íà-
ö³þ âèêîíóº àêòèâíà ìåíø³ñòü, ÿêà çàâäÿêè ñâî¿é ìàòåð³àëüí³é ³
ìîðàëüí³é ñèë³ âèñóâàºòüñÿ íà ÷îëî íàö³¿ ³ òâîðèòü îö³ äèíàì³÷í³ –
ìàòåð³àëüí³ ³ äóõîâí³ – ãðîìàäñüê³ âàðòîñò³, ùî ïîò³ì ïåðåéìàþòü-
ñÿ ö³ëîþ ïàñèâíîþ á³ëüø³ñòþ íàö³¿, îá’ºäíóþ÷è ¿¿ âåñü ÷àñâ îäèí
ñóñï³ëüíèé, ñâ³äîìèé ñåáå íàö³îíàëüíèé îðãàí³çì” [4, 185].
ßêîþ æ º ñüîãîäí³øíÿ ïîë³òè÷íà åë³òà Óêðà¿íè? Âèõîäÿ÷è ç êîí-
öåïö³é åë³ò Â. Ïàðåòî, òî â ñó÷àñí³é Óêðà¿í³ äîì³íóº òàêèé òèï åë³òè
ÿê “ëèñèö³”, ÿê³ â óìîâàõ íåñòàá³ëüíîñò³ ä³þòü øëÿõîì îáìàíó, ïîë³-
òè÷íî¿ ìàí³ïóëÿö³¿, õèòðîù³â. Óêðà¿íñüêà åë³òà çàì³ñòü ñëóæ³ííÿ
ñâîºìó íàðîäîâ³, äåðæàâ³ íà ïåðøå ì³ñöå ñòàâèòü êîðïîðàòèâí³,
âëàñíèöüê³ ³íòåðåñè. À íåóçãîäæåí³ñòü ä³é åë³òè ïîñèëþº ôåäå-
ðàë³ñòñüê³, ðîçêîëüíèöüê³ íàñòðî¿ òà òåíäåíö³¿, à â³äòàê ñòàâèòü ï³ä
çàãðîçó íàö³îíàëüíó ºäí³ñòü äåðæàâè.
Óñ³é óêðà¿íñüê³é åë³ò³ íèí³ áðàêóº äåðæàâíèöüêî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ñâî¿ ïðàêòè÷í³ ä³¿ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè. Â. Ëèïèíñüêèé íà-
ãîëîøóâàâ, ùî ïîë³òè÷íà êóëüòóðà – öå ãëèáîêå óñâ³äîìëåííÿ åë³-
òîþ íå ïðîñòî êëàñîâîãî, à íàö³îíàëüíîãî ³íòåðåñó, ùî àêòèâíà
òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü ç éîãî ðåàë³çàö³¿ ïîëÿãàº â ñëóæ³íí³ ñâî¿é äåð-
æàâ³ òà çäîáóòò³ ïîë³òè÷íî¿ âëàäè. Òîä³ ÿê äëÿ áàãàòüîõ ïðåäñòà-
íèê³â íèí³øíüî¿ óêðà¿íñüêî¿ åë³òè çäîáóòòÿ âëàäè º ñàìîö³ëëþ, åãî¿-
ñòè÷íèì, à íå äåðæàâíî-íàö³îíàëüíèì ïðàãíåííÿì. “Íîâà” åë³òà â
ñó÷àñí³é Óêðà¿í³ òàê ³ íå ç’ÿâèëàñÿ. Âñ³ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî êåðó-
þòüñÿ ïåðåâàæíî êîëèøí³ìè êîìïàðò³éöÿìè, ç ðàäÿíñüêèì òîòàë³-
òàðíèì ìèñëåííÿì, ÿê³ ³ çàâåëè êðà¿íó ç âåëè÷åçíèìè ïîòåíö³éíè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè â ãëóõèé êóò.
Äæåðåëà òà ë³òåðàòóðà
1. Â³ëü÷èíñüêèé Þ. Â’ÿ÷åñëàâ Ëèïèíñüêèé – äî óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿
÷åðåç óêðà¿íñüêó äåðæàâó //  Â’ÿ÷åñëàâ Ëèïèíñüêèé. ²ñòîðèêî-ïîë³òî-
ëîã³÷íà ñïàäùèíà ³ ñó÷àñíà Óêðà¿íà. Ðåä. ßðîñëàâ Ïåëåíñüêèé. – Ê.;Ô³ëà-
äåëüô³ÿ, 1994. – Ñ.91-96.
ö³þ» [4, 325]. Â.Ëèïèíñüêèé ïîä³ëÿº âñ³õ ëþäåé ç äåðæàâíîãî ïî-
ãëÿäó íà òðè îñíîâí³ òèïè: âîéîâíèêè-ïðîäóöåíòè, âîéîâíèêè-íå-
ïðîäóöåíòè, ïðîäóöåíòè ³ íåïðîäóöåíòè-íåâîéîâíèêè. Âèõîäÿ÷è ç
ö³º¿ êëàñèô³êàö³¿ Óêðà¿íà ìîæå áóòè çáóäîâàíà ïðîäóêòèâíîþ ïðà-
öåþ óñ³õ òðüîõ ãðóï. Òîìó, í³ äåìîêðàò³ÿ, ÿêà º íåîáìåæåíîþ âëà-
äîþ íåâîéîâíèê³â, í³ îõëîêðàò³ÿ, ÿêà º íåîáìåæåíîþ âëàäîþ âîéîâ-
íèê³â-íåïðîäóöåíò³â íàä íåâîéîâíèêàìè ³ âîéîâíèêàìè-ïðîäóöåí-
òàìè äëÿ ïîáóäîâè óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè íå íàäàþòüñÿ. Ò³ëüêè êëà-
ñîêðàò³ÿ, íà äóìêó Ëèïèíñüêîãî, ÿêà äàº çìîãó ãàðìîí³éíî¿ ïîë³-
òè÷íî¿ ñï³âïðàö³ âñ³õ öèõ ãðóï – º òèì ìåòîäîì, çà äîïîìîãîþ ÿêî-
ãî ìîæå áóòè çáóäîâàíà óêðà¿íñüêà äåðæàâà [4, 553].
Ñóòü êëàñîêðàò³¿ ëåæèòü â ³ñíóâàíí³ ñåðåä íàö³¿ íàñò³ëüêè ñèëü-
íèõ ³ íàñò³ëüêè çäàòíèõ äî ñàìîîðãàí³çàö³¿ ìàòåð³àëüíî ïðîäóêóþ-
÷èõ âîéîâíèê³â ³ íàñò³ëüêè äîáðå îðãàí³çîâàíèõ ³ àâòîðèòåòíèõ ¿õí³õ
äóõîâíèõ ïðîâ³äíèê³â-³íòåë³ãåíò³â, ùîá âîíè ìîãëè ïðèäáàòè äëÿ
ñâîº¿ ìàòåð³àëüíî é ïîë³òè÷íî îðãàí³çóþ÷î¿ ïðàö³ ìîðàëüíèé àâòî-
ðèòåò ñåðåä ìàñ. Ñàìå êëàñîêðàòè÷íèé ìåòîä îðãàí³çàö³¿ äåðæàâè,
ï³äêðåñëþº Ëèïèíñüêèé, â³äð³çíÿòèìå íàñ â³ä îõëîêðàòè÷íî-äèêî¿
Ìîñêâè ³ äåìîêðàòè÷íî-àíàðõ³÷íî¿ Ïîëüù³ ñàìîþ ñèñòåìîþ íàøî¿
äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ [4, 503-533].
Â òàêèõ óìîâàõ âèñóâàºòüñÿ íîâèé òèï íàö³îíàëüíî¿ àðèñòîê-
ðàò³¿. Ôóíêö³¿ ïðàâëÿ÷î¿ âåðñòâè íå áåðå íà ñåáå àí³ êàñòà, àí³ äåê-
ëàñîâàíà ³íòåë³ãåíö³ÿ – ëèøå âåðñòâà  îðãàí³çàòîð³â, ùî ïåðñîíàëüíî
çâ’ÿçàí³ ç ð³çíèìè ãàëóçÿìè ïðàö³ ³ äóõó: äóìêè, çåìë³, âåðñòàòó ³
îáì³íó. Âèä³ëÿºòüñÿ öÿ àðèñòîêðàò³ÿ øëÿõîì âíóòð³øíüî¿ ñåëåêö³¿ ç
êîæíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ãðóïè. ² òàêà êëàñîêðàòè÷íà àðèñòîêðàò³ÿ,
ï³äêðåñëþº àâòîð, íå ìîæå ãíîáèòè ñóñï³ëüñòâî, áî âîíà º éîãî
îðãàí³÷íîþ ÷àñòèíîþ. Ñêëàäåíà ç òâîð÷èõ îðãàí³çóþ÷èõ ñèë íàö³¿
âîíà ïîêëèêàíà íå ò³ëüêè ïðàâèòè, à é óäîñêîíàëþâàòè ïðàöþ ³
îðãàí³çàö³þ ãðîìàäÿíñòâà. Çâ’ÿçàíà ç óñ³ìà  ãàëóçÿìè ïðàö³, âîíà
ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî ïðèïëèâó ñâ³æèõ, àêòèâíî-òâîð÷èõ ñèë. Äëÿ
ïåðåìîãè êëàñîêðàò³¿, ïîòð³áíî, ùîá ñåðåä äàíî¿ íàö³¿ ³ñíóâàâ îäèí
îñíîâíèé íàéñèëüí³øèé êëàñ, îðãàí³çàòîðñüê³, âîéîâíè÷³ åëåìåí-
òè ÿêîãî áóëè á â ñèë³ íå ò³ëüêè ñâ³é êëàñ çîðãàí³çóâàòè, à ùå é íå
äîïóñòèòè âëàñíèìè ñèëàìè äî îõëîêðàòè÷íîãî çàõîïëåííÿ âëàäè
âîéîâíèêàìè-íåïðîäóöåíòàìè, à ç äðóãîãî áîêó íå äîïóñòèòè äå-
ìîêðàòè÷íó ðîçãíóçäàí³ñòü, îòå ³íòåë³ãåíòñüêå “íàðîäî-ðåïðåçåí-
òàòèâíå” äóðèñâ³òñòâî ³ ñâîáîäîëþáèâó àíàðõ³þ [4, 554].
Àðèñòîêðàò³ÿ º ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèì ëàäîì, äå àêòèâíà ìåíø³ñòü
ïðîõîäèòü äî âëàäè ÷åðåç îá’ºäíàííÿ íàéêðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â
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ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ÄÎÊÒÐÈÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ²ÑÒÎÐ²¯
Ó ÑÅÐÅÄÈÍ² 1930-Õ –ÑÅÐÅÄÈÍ² 1950-Õ ÐÎÊ²Â:
ÇÌ²ÑÒ ² ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ÏÀÐÒ²ÉÍÈÕ ÍÀÑÒÀÍÎÂ
Ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê íàðîäæóâàëàñÿ „íà óëàìêàõ” íàö³îíàëüíî¿
ïàðàäèãìè óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, â ñâ³é ÷àñ îá´ðóíòîâàí³é Ìèõàéëîì
Ãðóøåâñüêèì,  ðàäÿíñüêà ñõåìà „³ñòîð³¿ ÓÐÑÐ”, íå íàëåæèòü äî
íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèõ. Ç ñåðéîçíèì ð³âíåì ôàêòîëîã³÷íî¿ ³ òåîðå-
òè÷íî¿ àðãóìåíòàö³¿ âîíî ðîçãëÿíóòå, çîêðåìà, â ïðàöÿõ Ñ. Âåëè-
÷åíêà [27] ³ îñîáëèâî íàïèñàíèõ íà ï³äñòàâ³ çàëó÷åííÿ áàãàòüîõ
íåâ³äîìèõ ðàí³øå äîñë³äíèêàì äæåðåë ñòóä³ÿõ Í. Þñîâî¿ [23; 24;
25]. Íàçâàí³ âèùå ³ íå íàçâàí³ íàóêîâö³ ñõîäÿòüñÿ íà äóìö³, ùî
ðàäÿíñüêà âåðñ³ÿ ïîâòîðþâàëà â çíà÷í³é ì³ð³ „çâè÷àéíó” ñõåìó (ç
âêðàïëåííÿìè åëåìåíò³â ìàðêñèñòñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ³äåîëîã³¿) ³ ùî
âîíà íàáóëà ëåã³òèìíîñò³ âïðîäîâæ ñåðåäèíè 1930-õ – ñåðåäèíè
1950-õ ðð., îñòàòî÷íî îôîðìèâøèñü â “Òåçàõ ïðî 300-ð³÷÷ÿ âîç-
ç’ºäíàííÿ Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ (1654 – 1954). Ñõâàëåíèõ ÖÊ ÊÏÐÑ”
(âïåðøå îïóáë³êîâàíèõ â “Ïðàâäå” 12 ñ³÷íÿ 1954 ð., ì³ñòèëè 21òåçó)
[22] (íàäàë³ – “Òåçè” 1954 ð.). Âò³ì, â ³ñòîð³îãðàô³¿ ãîëîâíà óâàãà
çâåðòàºòüñÿ íà âíåñîê ïðîôåñ³éíèõ ³ñòîðèê³â ÑÐÑÐ ó ôîðìóâàííÿ
â 1930-³ – 1950-³ ðð. íîâèõ, ðîñ³éñüêîöåíòðè÷íèõ ï³äõîä³â äî âèñ-
â³òëåííÿ ìèíóëîãî Óêðà¿íè. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷íîãî
àñïåêòó äàíî¿ ïðîáëåìè, ÿêèé óÿâëÿºòüñÿ âñå æ âèçíà÷àëüíèì (àäæå
í³õòî íå çàïåðå÷óº, ùî ³ñòîðèêè ÑÐÑÐ, ôîðìóëþþ÷è íîâ³ ïîçèö³¿,
ñâ³äîìî âèêîíóâàëè ïîë³òè÷íå çàìîâëåííÿ ç áîêó ñòàë³íñüêîãî êå-
ð³âíèöòâà), òî â³í îñìèñëåíèé, ãàäàºìî, áåç íàëåæíî¿ ïîâíîòè (ÿêùî
éäåòüñÿ ïðî ì³íëèâ³ ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷í³ ÷èííèêè, ÿê³ âïëèâàëè íà
³ñòîðè÷íèé ãðàíäíàðàòèâ), à òî é íåçàäîâ³ëüíî (ìàºìî íà óâàç³
ïàðò³éí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòèëè îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ñõåìè ³ âëàñíå
é âèçíà÷àëè ñïîñ³á ïèñàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿). Òàê, çîâñ³ì íå ïðî-
àíàë³çîâàíî “ñòàë³íñüêèé ï³äðó÷íèê” “²ñòîð³ÿ Âñåñîþçíî¿ Êîìóí³-
ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ (á³ëüøîâèê³â). Êîðîòêèé êóðñ” [9] (íàäàë³ – “Êîðîò-
êèé êóðñ ³ñòîð³¿ ÂÊÏ(á)”) ÿê îäèí ç ãîëîâíèõ „ñèìâîë³â â³ðè” ïðè
âèñâ³òëåíí³ ïèòàíü ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà êàíîí³÷íå çíà÷åííÿ
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íàëüí³ ³ñòîðè÷í³ îáðàçè ³ ì³ôîëîã³¿ äî çàãàëüíîðîñ³éñüêîãî çíàìåí-
íèêà. Öüîìó çàâäàííþ íàñàìïåðåä â³äïîâ³äàëî çàïðîâàäæåííÿ ó ñå-
ðåäèí³ 1930-õ ðð. íàóêîâî¿ ³ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè, ìåòîäîëîã³÷í³
çàñàäè ÿêèõ íàïðàöüîâóâàëèñü ï³ä áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèöòâîì É.
Ñòàë³íà, ï³ä íàçâîþ “²ñòîð³ÿ ÑÐÑÐ”. Îñòàííÿ ðîçóì³ëàñÿ, ïî-ïåðøå,
ÿê ³ñòîð³îãðàô³÷íà ïðîåêö³ÿ “äðóæáè íàðîä³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó”
íà âñþ ¿õíþ ïîïåðåäíþ ³ñòîð³þ – òàêèì ÷èíîì äåìîíñòðóâàëàñÿ
“ñï³ëüí³ñòü ³ñòîðè÷íî¿ äîë³” íàðîä³â ÑÐÑÐ, ùî í³áè çàñâ³ä÷óâàëà ³ñòî-
ðè÷íó âèïðàâäàí³ñòü ¿õ îá’ºäíàííÿ â ìåæàõ ºäèíî¿ óí³òàðíî¿ äåðæà-
âè. Ïî-äðóãå, âæå ç ñàìîãî ïî÷àòêó “²ñòîð³ÿ ÑÐÑÐ” ðîçãëÿäàëàñÿ íå
ÿê ñóìà ð³âíîïðàâíèõ ÷àñòèí – ³ñòîð³é ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, âîíà áà-
÷èëàñÿ îðãàí³÷íèì ïðîöåñîì, â ÿêîìó äî ñòðèæíÿ – ³ñòîð³¿ Ðîñ³¿ –
ïðèëàøòîâóâàëèñü, àíàëîã³÷íî äî êîëèøíüî¿ öàðèñòñüêî¿ “çâè÷àé-
íî¿ ñõåìè”, ³ñòîð³¿ íåðîñ³éñüêèõ íàðîä³â. Çà ñïîñòåðåæåííÿìè Ñ.
Âåëè÷åíêà, ó ÷îòèðüîõ âèïàäêîâî â³ä³áðàíèõ íèì “²ñòîð³ÿõ ÑÐÑÐ”,
ùî âèõîäèëè ì³æ 1939 ³ 1980 ðîêàìè, íåðîñ³ÿíàì ïðèñâÿ÷åíî íå
á³ëüøå 30 â³äñîòê³â òåêñòó [27, 25].
Ïîä³áíèì ÷èíîì ïåðåïèñóâàëàñü ³ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî òà ³íøèõ
íåðîñ³éñüêèõ íàðîä³â.  Ó âèïàäêó óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ ó äðóã³é ïîëî-
âèí³ 30-õ – íà ïî÷àòêó 50-õ ðð. ï³ä ïèëüíèì íàãëÿäîì âëàäè áóëî
âèðîáëåíî íèçêó êîíöåïö³é ³ ïîãëÿä³â, ÿê³ â³äïîâ³äàëè ³äåîëîã³÷-
íèì ïð³îðèòåòàì ðåæèìó. ²ñòîðèêè Óêðà¿íè ïðèñòîñîâóâàëèñü äî
³ñòîð³îãðàô³÷íèõ íóðò³â (íàïðÿìîê ÿêèõ âèçíà÷àâñÿ â Ìîñêâ³) ³ ñàì³
áðàëè ó÷àñòü â ïåðåïèñóâàíí³ ìèíóëîãî ï³ä äèêòîâêó ïàðò³éíèõ
âîæä³â (çîêðåìà, Ê. Ãóñëèñòèé òà Ì. Ïåòðîâñüêèé).
Ãîëîâíèìè æ äëÿ íèõ áóëè ÷³òêî ñôîðìóëüîâàí³ ïàðò³éí³ äèðåê-
òèâè. “Åòàëîíîì” [19, 33] äëÿ ³íòåðïðåòàö³¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ê³íöÿ
Õ²Õ – ïåðøî¿ òðåòèíè ÕÕ ñò. ñëóãóâàâ “Êîðîòêèé êóðñ ³ñòîð³¿
ÂÊÏ(á)”. Ðîëü ãîëîâíîãî îð³ºíòèðà, ÿêèé çàäàâàâ – àæ äî ïîÿâè
á³ëüø äåòàëüíèõ “Òåç” 1954 ð. – çàãàëüíèé íàïðÿìîê îô³ö³éíîãî
áà÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, â³ä³ãðàâàëà ïîñòàíîâà ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä
29 ñåðïíÿ 1947 ð. “Ïðî ïîë³òè÷í³ ïîìèëêè ³ íåçàäîâ³ëüíó ðîáîòó
²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Àêàäåì³¿ íàóê ÓÐÑÐ” [17], ÿêà óâ³í÷àëà
ðîçãðîìíó ³äåîëîã³÷íó êàìïàí³þ, ïðîâåäåíó ï³ä ïðàïîðîì “ðîçâ³í-
÷óâàííÿ áóðæóàçíî-íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ øêîëè Ì. Ãðóøåâñüêîãî”.
Ó ïîñòàíîâ³ 1947 ð. ñòâåðäæóâàëàñü õèáí³ñòü íàñë³äóâàííÿ êîí-
öåïö³¿ “áóðæóàçíî-íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿”, ³äåéíèìè áàòü-
êàìè ÿêî¿ íàçèâàëèñÿ Â. Àíòîíîâè÷ ³ Ì. Ãðóøåâñüêèé, ÿêî¿, ìîâ-
ëÿâ, ïðèòðèìóâàëèñÿ óêðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè â íèçö³ óçàãàëüíþþ÷èõ
ïðàöü, âèäàíèõ â ðîêè â³éíè. Ôàêòè÷íî öèì ïðèïèñîì çàïåðå÷ó-
„Òåç” 1954 ð. äëÿ ï³äðàäÿíñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè, à òàêîæ íà ¿õ ñòå-
ðåîòèïíî íåãàòèâíó îö³íêó â ñó÷àñí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ (çà âèíÿòêîì
õ³áà Ñ. Âåëè÷åíêà òà ß. Êàëàêóðè, ÿê³ â³äçíà÷èëè ïåâíó ðîëü „Òåç”
äëÿ êîíñòðóþâàííÿ ðåâ³ç³îí³ñòñüêèõ îáðàç³â Óêðà¿íè â ³ñòîðè÷í³é
íàóö³ ÓÐÑÐ [27, 60; 11, 326 – 330]) íåîáõ³äíèì âèãëÿäàº ðåòåëüíå
çàíóðåííÿ â ³äåéíå ïîëå ö³º¿ ïàðò³éíî¿ íàñòàíîâè. Îòîæ, â ö³é ðîçâ³äö³
ñïðîáóºìî íàäîëóæèòè ö³, íà íàø ïîãëÿä, ïðîãàëèíè.
Íà çàãàëüíó äóìêó äîñë³äíèê³â, ïî÷èíàþ÷è ç ñåðåäèíè 1930-õ
ðð. ïðàâëÿ÷èì â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ðåæèìîì áóëî âçÿòî íà îçáðîº-
ííÿ êîíñåðâàòèâíèé – ç ïîãëÿäó êëàñè÷íîãî ìàðêñèçìó – ìåòîä óï-
ðàâë³ííÿ ñóñï³ëüñòâîì – äåðæàâíî-ïàòð³îòè÷íèé ï³äõ³ä, ùî äåçàâó-
þâàâ â ïîë³òè÷í³é òà ³äåîëîã³÷í³é ñôåðàõ êëàñîâèé ïðèíöèï [äèâ.
äîêë.: 7, 77 – 80; 5, 239 – 243]. Çà ñëîâàìè Ð. Ë³íäíåðà, ïàðò³éí³
³äåîëîãè çà íàö³îíàëüíèì ïàôîñîì â³äêðèëè ìîá³ë³çàö³éíèé ïîòåí-
ö³àë, ùî áóëî íå ï³ä ñèëó çðîáèòè àáñòðàêòí³é òåîð³¿ ìàðêñèçìó [14,
376]. Îäíî÷àñíî ç òèì çàì³ñòü ³íòåðíàö³îíàë³ñòñüêîãî ïðèíöèïó “ðå-
ãóëþâàííÿ” íàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí â ÑÐÑÐ, âëàñòèâîãî äëÿ 1920-õ
ðð., óòâåðäæóâàëàñü ñâîºð³äíà ³ºðàðõ³ÿ íàö³é íà ÷îë³ ç ðîñ³éñüêîþ,
äåðæàâà ïî÷àëà âñå á³ëüøå îòîòîæíþâàòè ñåáå ç äîðåâîëþö³éíîþ
Ðîñ³éñüêîþ ³ìïåð³ºþ, à â ³äåîëîã³÷íîìó äèñêóðñ³ ³ ñóñï³ëüí³é ñâ³äî-
ìîñò³ ñòðèæíåâèé äëÿ ðàäÿíñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè êîíöåïò
“äðóæáè íàðîä³â” ÿê ò³ñíèõ, àëå ð³âíîïðàâíèõ ³ ïàðòíåðñüêèõ â³äíî-
ñèí â ìèíóëîìó ³ ñó÷àñíîìó âèò³ñíÿâñÿ, îñîáëèâî ó ï³ñëÿâîºííèé
÷àñ, ³äåºþ ïðî ì³ñ³îíåðñòâî òà ïðîâ³äíèöòâî ç áîêó “âåëèêîãî ðîñ³éñü-
êîãî íàðîäó” [14, 156; 3, 29 – 47].Òàêèé êóðñ îçíà÷àâ ïðèñêîðåíó
ðåàë³çàö³þ ãåíåðàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ êîìóí³ñò³â íà ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ðà-
äÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè ç ºäèíîþ íàö³îíàëüíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ. Âîäíî÷àñ,
ÿê ïîêàçóþòü ñó÷àñí³ äîñë³äæåííÿ [7; 5], ïîïðè â³äîì³ ðåïðåñèâí³
çàõîäè, ñòàë³íñüêå êåð³âíèöòâî çîâñ³ì íå íàìàãàëîñÿ ïîâí³ñòþ àñè-
ì³ëþâàòè íåðîñ³éñüê³ íàðîäè ÑÐÑÐ – íàâïàêè, öèì íàðîäàì íàäàâà-
ëèñü ð³çí³ ìîæëèâîñò³ âèðàæàòè ñâî¿ åòí³÷í³ îñîáëèâîñò³. Òàêèì ÷è-
íîì, íàâ³òü â ñòàë³íñüê³ ÷àñè íàö³îíàëüíà ïîë³òèêà ðåæèìó íå áóëà
îäíîçíà÷íî í³âåëÿö³éíîþ, à ðàäøå ñóïåðå÷ëèâîþ, ùî ïîçíà÷èëîñü
â³äïîâ³äíèì ÷èíîì é íà ïîë³òèö³ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³.
Êëþ÷îâà ðîëü â îá´ðóíòóâàíí³ çàçíà÷åíîãî ïîâîðîòó â íàö³î-
íàëüí³é ïîë³òèö³ â³äâîäèëàñü ³ñòîðè÷í³é íàóö³. ²ñòîðèêè ïîâèíí³ áóëè
ïîêàçàòè ãëèáîêó ³ñòîðè÷íó âêîð³íåí³ñòü (òà, â³äïîâ³äíî, çàêî-
íîì³ðí³ñòü ³ ïðàâèëüí³ñòü) ïðàêòèêè ì³æíàö³îíàëüíèõ âçàºìèí â ÑÐÑÐ
³ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè ñòàë³íñüêîãî êåð³âíèöòâà ³ ç ö³ºþ ìåòîþ ïðè-
òàìàííèìè ¿ì ìåòîäàìè çâåñòè (ñèíòåçóâàòè, ï³äïîðÿäêóâàòè) íàö³î-
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çíèùåííÿ ïîëüñüêîãî ãíîáëåííÿ òà çàáåçïå÷èâ, çàâäÿêè âèçâîëüí³é
â³éí³, îá’ºäíàííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ç³ ñâî¿ìè áðàòàìè – ðîñ³éñü-
êèì ³ á³ëîðóñüêèì íàðîäàìè, ùî âðÿòóâàëî óêðà¿íñüêèé íàðîä â³ä
ïîëüñüêîãî, í³ìåöüêîãî òà òóðåöüêîãî ïîíåâîëåííÿ” [17, 81]. Ïå_-
ð³îä ç äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ñë³ä áóëî âèñâ³òëþâàòè ÷åðåç ïðè-
çìó “âèíèêíåííÿ ³ ðîçâèòêó ðîá³òíè÷îãî ðóõó íà Óêðà¿í³ ÿê ñêëà-
äîâî¿ ÷àñòèíè çàãàëüíîðîñ³éñüêîãî ñîö³àë³ñòè÷íîãî ðóõó ðîá³òíè-
÷îãî êëàñó”, “ïîøèðåííÿ ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó”  ³ óòâîðåííÿ òà
ä³ÿëüíîñò³ á³ëüøîâèöüêî¿ ïàðò³¿. Òðàêòóþ÷è ïîä³¿ 1917 – 1945 ðð.,
“íåîáõ³äíî áóëî ïîêàçàòè, ùî â ïåð³îä Âåëèêî¿ Æîâòíåâî¿ ñîö³àë³-
ñòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿ ³ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè óêðà¿íñüêà áóðæóàçíî-íà-
ö³îíàë³ñòè÷íà êîíòððåâîëþö³ÿ ñï³ëüíî ç ðîñ³éñüêèìè ïîì³ùèêàìè ³
êàï³òàë³ñòàìè, çà àêòèâíî¿ ï³äòðèìêè ³íòåðâåíò³â íàìàãàëèñü ïîâà-
ëèòè ðàäÿíñüêó âëàäó íà Óêðà¿í³, à óêðà¿íñüêèé íàðîä ïåðåòâîðèòè
â ðàá³â í³ìåöüêèõ ³ìïåð³àë³ñò³â”, ùî “ïàðò³ÿ á³ëüøîâèê³â òà ¿¿ âîæä³
Ëåí³í ³ Ñòàë³í âèêðèëè òà ñèëàìè óêðà¿íñüêèõ ðîá³òíèê³â ³ ñåëÿí,
ïðè äîïîìîç³ ðîá³òíè÷îãî êëàñó âñ³õ íàðîä³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó,
ðîçãðîìèëè óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â ³ çàáåçïå÷èëè âñòàíîâëåííÿ
³ çì³öíåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â Óêðà¿í³, ðîçêâ³ò ãîñïîäàðñòâà ³ êóëü-
òóðè Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ”, íàðåøò³, ùî “ò³ëüêè çàâäÿêè êåð³âíèöòâó ç
áîêó á³ëüøîâècòñüêî¿ ïàðò³¿ ³ îñîáèñòî òîâàðèøà Ñòàë³íà, â ïåð³îä
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè […] áóëè ðîçãðîìëåí³ í³ìåöüêî-ôà-
øèñòñüê³ çàãàðáíèêè, à ðàçîì ç íèìè é ¿õí³ ëàêå¿ – óêðà¿íñüêî-
í³ìåöüê³ íàö³îíàë³ñòè” [17, 83 – 84].
Îòîæ, â òëóìà÷åíí³ îñòàíí³õ 80-è ðîê³â óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ óêëà-
äà÷³ ïîñòàíîâè ôàêòè÷íî âèìàãàëè ñïèðàòèñÿ íà “Êîðîòêèé êóðñ
³ñòîð³¿ ÂÊÏ(á)” (âò³ì, öüîãî âîíè íå ïðèõîâóâàëè é íîì³íàëüíî –
äèâ. ïóíêò 3 ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè äîêóìåíòó [17, 85]) ³ êîíöåïö³þ
â³éíè 1941 – 1945 ðð., ÿêà íàïðàöüîâóâàëàñü ï³ä êåð³âíèöòâîì Ñòà-
ë³íà â 1940-³ – íà ïî÷àòêó 1950-õ ðð. Ñåðåä ãîëîâíèõ ïîëîæåíü
“êàòåõ³çèñó á³ëüøîâèçìó”, ÿê³ âïëèâàëè íà îô³ö³éíå áà÷åííÿ íåäà-
ëåêîãî óêðà¿íñüêîãî ìèíóëîãî, áóëî çâåäåííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ³ñòîð³¿
äî ³ñòîð³¿ á³ëüøîâèçìó, àïîëîãåòèêà Ëåí³íà ³, îñîáëèâî, Ñòàë³íà,
³äåÿ ïðî ïîñò³éíî ïåðåìîæíèé, áåçêðèçîâèé ðîçâèòîê òà áåçïîìèë-
êîâó ä³ÿëüí³ñòü ïàðò³¿ òà ö³ëêîâèòå çàïåðå÷åííÿ ùîíàéìåíøîãî çíà-
÷åííÿ íåá³ëüøîâèöüêèõ îðãàí³çàö³é, ðîçóì³ííÿ ³ñòîð³¿ ïàðò³¿ ÿê ³ñòîð³¿
âíóòð³øíüîïàðò³éíî¿ áîðîòüáè ïðîòè “àíòèïàðò³éíèõ” “óõèë³â” òà
ä³ÿ÷³â, ³ãíîðóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ ðóõ³â â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ³ çâå-
äåííÿ ðîçìà¿òòÿ ïîä³é 1917 – 1918 ðð. äî ïåðåìîæíî¿ “Æîâòíåâî¿
ðåâîëþö³¿”, òëóìà÷åííÿ “³íîçåìíî¿ ³íòåðâåíö³¿ ³ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè
âàâñÿ íå ò³ëüêè ñïîñ³á “ðîçãëÿäó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ³çîëüîâàíî â³ä ³ñòîð³¿
³íøèõ íàðîä³â” – áóëî äèñêðåäèòîâàíî ö³ëó óêðà¿íñüêó ³ñòîð³îãðà-
ô³÷íó òðàäèö³þ, íà òâîð÷³ñòü êðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â ÿêî¿ ñïèðàëèñÿ
àâòîðè çãàäàíèõ äîñë³äæåíü. Íàòîì³ñòü ì³ñòèëàñü âêàç³âêà “ðîçã-
ëÿäàòè ³ñòîð³þ Óêðà¿íè ó ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç ³ñòîð³ºþ ðîñ³éñüêîãî,
á³ëîðóñüêîãî òà ³íøèõ íàðîä³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó”. Éøëîñÿ ïðî
“ºäí³ñòü ïîõîäæåííÿ òà ³ñòîðè÷íó ñï³ëüí³ñòü óêðà¿íñüêîãî, ðîñ³éñü-
êîãî òà á³ëîðóñüêîãî íàðîä³â”, ïðî òå, ùî “óêðà¿íñüêèé íàðîä â
ñâîºìó ³ñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó â îñíîâíîìó ïðîéøîâ òàê³ æ åòàïè ³
ïåð³îäè, êîòð³ ïðîéøëè ðîñ³éñüêèé, á³ëîðóñüêèé òà ³íø³ íàðîäè
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó”, ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèñâ³òëåííÿ â ïðàöÿõ ç ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè “íàéâàæëèâ³øèõ ôàêò³â ³ ïîä³é ç ³ñòîð³¿ Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³¿,
Ãðóç³¿ òà ³íøèõ íàðîä³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ÿê³ ìàëè âåëè÷åçíèé
âïëèâ íà ³ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê Óêðà¿íè” [17, 81 – 83]. Îòæå áà÷èìî
â ïîñòàíîâ³ íàãîëîñ íà ºäíîñò³ ³ñòîðè÷íî¿ äîë³ íàðîä³â ÑÐÑÐ, ïåðå-
äóñ³ì, ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ, ùå çà áàãàòî ñòîë³òü äî âèíèêíåííÿ
“ïåðøî¿ ó ñâ³ò³ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ äåðæàâè”, îäíàê ïîì³òíî, ùî îñîá-
ëèâà ðîëü ðîñ³éñüêîãî ÷èííèêà ùå ïîêè íå àêöåíòóâàëàñÿ. Âèìîãà
ïðèòðèìóâàòèñÿ êëàñîâîãî àíàë³çó â äîêóìåíò³ âèñëîâëåíà çíà÷íî
ñêðîìí³øå, í³æ âèìîãà âðàõîâóâàòè ì³ñöå íàö³îíàëüíîãî ôàêòîðó
(“³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè º, ïåðåäóñ³ì, ³ñòîð³ºþ áîðîòüáè êëàñ³â, áîðîòüáè
ñåëÿí ïðîòè ôåîäàë³â, ðîá³òíèê³â ïðîòè áóðæóàç³¿”) ³ ôàêòè÷íî ìàº
òóò “äîïîì³æíèé” õàðàêòåð – ïîñòàâëåíà äëÿ òîãî, ùîá ñïîíóêàòè
“óêðà¿íñüêèõ ðàäÿíñüêèõ ³ñòîðèê³â äî ê³íöÿ âèêðèòè àíòèíàóêîâó
ðåàêö³éíó “òåîð³þ” óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â ïðî áåçêëàñîâ³ñòü ³
áåçáóðæóàçí³ñòü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â ìèíóëîìó”, ñåáòî, ùîá
çíîâó æ òàêè ïîñèëèòè àðãóìåíòàö³þ çíà÷åííÿ “ò³ñíîãî ³ñòîðè÷íî-
ãî çâ’ÿçêó” ì³æ íàðîäàìè ÑÐÑÐ [17, 82].
Òåêñò ïîñòàíîâè ñõåìàòè÷íî íàêðåñëèâ ³ îñíîâí³ êîíöåïö³¿, ÿê³
ìàëè çàáåçïå÷èòè ³ñòîðè÷íèìè àðãóìåíòàìè çàãàëüíó ³ñòîð³îñîô³þ
ìàéáóòíüî¿ “íàóêîâî îá´ðóíòîâàíî¿, ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêî¿ “²ñòîð³¿
Óêðà¿íè», ï³äãîòîâêà ÿêî¿ áóëà âèçíà÷åíà ÿê ãîëîâíå çàâäàííÿ êî-
ëåêòèâó ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Áåçàïåëÿö³éíî âêàçóâàëîñü íà
òå, ùî “Êè¿âñüêà Ðóñü áóëà êîëèñêîþ òðüîõ áðàòí³õ íàðîä³â”, ùî
“âèçâîëüíà â³éíà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó 1648 – 1654 ðð. áóëà ïåðå-
äóñ³ì áîðîòüáîþ ñåëÿíñüêèõ ìàñ ïðîòè ïîëüñüêèõ çàãàðáíèê³â ³
âçàãàë³ ïðîòè ôåîäàëüíîãî ãí³òó” ³ “ó çâ’ÿçêó ç öèì [ðàäÿíñüê³ ³ñòî-
ðèêè] çîáîâ’ÿçàí³ ïîêàçàòè âèäàòíó ðîëü Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
ÿêèé, ïðèäóøóþ÷è îñîáëèâî âåëèêó óêðà¿íñüêó ôåîäàëüíó çíàòü,
ùî îð³ºíòóâàëàñÿ íà Ïîëüùó, î÷îëèâ áîðîòüáó íàðîäíèõ ìàñ çà
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íî¿ îáîðîíè”, ùî äîçâîëÿëà ïðåäñòàâèòè âàæê³ ïîðàçêè ïåðøèõ
äâîõ ðîê³â â³éíè ÿê ñêëàäîâó ÷àñòèíó ãëèáîêîäóìíèõ òà áëèñêó÷å
äîñÿãíóòèõ ïåðåìîã [21, 274 – 315].
Äëÿ îô³ö³éíîãî áà÷åííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàëè
ðåçóëüòàòè ³íñï³ðîâàíî¿ âëàäîþ â 1950 – 1952 ðð. äèñêóñ³¿ ïðî âçàº-
ìèíè ì³æ ³ìïåðñüêèì Öåíòðîì ³ íàö³îíàëüíîþ ïåðèôåð³ºþ â äîðå-
âîëþö³éí³é Ðîñ³¿, ÿêà â³äáóâàëàñÿ íà òë³ íåáóâàëîãî äîì³íóâàííÿ
âåëèêîðóñüêî¿ ³äå¿, ÿêà, ïî÷èíàþ÷è ç 1947 ð., áóêâàëüíî çàïîëîíè-
ëà ñóñï³ëüñòâî, êóëüòóðó ³ íàóêó [3, 43]. Â ¿¿ õîä³ îñòàòî÷íî óòâåð-
äèëàñü âëàäíà ïîçèö³ÿ ùîäî ïðèºäíàííÿ íåðîñ³éñüêèõ íàðîä³â äî
Ðîñ³¿ òà íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ ðóõ³â, ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè ðîñ³éñü-
êîãî ïàíóâàííÿ. Çàãàðáàííÿ ³ìïåð³ºþ Ïîâîëæÿ, Ñåðåäíüî¿ Àç³¿, Àçåð-
áàéäæàíó, Â³ðìåí³¿ ïî÷àëî òëóìà÷èòèñü ÿê âåëè÷åçíå áëàãî äëÿ öèõ
êðà¿í (õî÷à ³ äàë³, ñóòî ôîðìàëüíî, âèçíàâàëàñü ðåàêö³éí³ñòü ³ êî-
ëîí³àëüíèé õàðàêòåð ïîë³òèêè ñàìîäåðæàâñòâà ñòîñîâíî íàö³îíàëü-
íèõ îêðà¿í ³ í³õòî íå ñòàâèâ ï³ä ñóìí³â ëåí³íñüêó òåçó ïðî “Ðîñ³þ –
òþðìó íàðîä³â”), à íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³ ðóõè íàðîä³â Êàâêàçó ³
Ñåðåäíüî¿ Àç³¿ ïðîòè öàðèçìó âæå îö³íþâàëèñü ÿê ðåàêö³éí³, à ïî-
äåêóäè (ðóõ Øàì³ëÿ) – é ³íñï³ðîâàí³ ³íîçåìíèìè äåðæàâàìè [4,
494 – 497]. Ïîïðè òå, ùî ïðÿìî â ö³é äèñêóñ³¿ ïðî ³íòåðïðåòàö³þ
ï³äïîðÿäêóâàííÿ Óêðà¿íè Ðîñ³ºþ òà óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé ðóõ
íå éøëîñÿ, ³ ôîðìàëüíî äî ïîÿâè “Òåç” 1954 ð. çáåð³ãàëàñü ÷èíí³ñòü
ôîðìóëè, çàïðîâàäæåíî¿ â 1937 ð., ïðî àêò 1654 ð. ÿê “íàéìåíøå
çëî”, áóëî âèçíà÷åíî é çàãàëüíèé íàïðÿìîê òðàêòóâàííÿ óêðà¿íñü-
êîãî êîíòåêñòó öèõ ïðîáëåì.
Çðó÷íîþ íàãîäîþ ³, îäíî÷àñíî, ïðèâîäîì äëÿ îïðèëþäíåííÿ
íàïðàöüîâàíèõ ï³ä êåð³âíèöòâîì “³ñòîðè÷íîãî ôðîíòó Óêðà¿íè” ³ñòî-
ð³îãðàô³÷íèõ äèðåêòèâ ó âèãëÿä³ ñòðóíêî¿ ñèñòåìè ñòàëà ï³äãîòîâêà
äî â³äçíà÷åííÿ 300-ð³÷íîãî þâ³ëåþ Ïåðåÿñëàâñüêî¿ óãîäè. Â àðñå-
íàë³ ïðîïàãàíäèñòñüêèõ ìåòîä³â îáðîáêè ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ÷³ëüíå
ì³ñöå ïîñ³ëè “Òåçè” 1954 ð., ï³äãîòîâêà ÿêèõ ðîçïî÷àëàñÿ çà ðîç-
ïîðÿäæåííÿì ãîëîâíîãî ïàðò³éíîãî ³äåîëîãà Ì. Ñóñëîâà â ñåðå-
äèí³ 1952 ð. ³ áàçóâàëàñÿ, â îñíîâíîìó, íà äîáðîâ³ëüíî-ïðèìó-
ñîâ³é ³í³ö³àòèâ³ óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì
“ìîñêîâñüêèõ áîÿð” [6 ,271;25, 119 – 120; 2, 10 – 11]. Îäíàê îïóá-
ë³êîâàí³ âîíè áóëè, òà é ñàìà  ãó÷íà “ïåðåÿñëàâñüêà” êàìïàí³ÿ â³äáó-
ëàñÿ, âæå çà äåùî ³íøèõ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ îáñòàâèí, ùî íà-
êëàëè ïåâíèé â³äáèòîê íà ¿õ çì³ñò – â áåðåçí³ 1953 ð. ïîìåð ðà-
äÿíñüêèé äèêòàòîð, ðîçïî÷àëàñÿ õðóùîâñüêà “â³äëèãà”.
ßêùî ñêîðèñòàòèñÿ ìåòàôîðîþ ². Ëèñÿêà-Ðóäíèöüêîãî, òî ïîë³-
1918 – 1920 ðð.” íàâêîëî “òðüîõ ïîõîä³â Àíòàíòè” (“ïîõ³ä Êîë÷à-
êà”, “ïîõ³ä Äåí³ê³íà”, “â³éíà ç ïàíñüêîþ Ïîëüùåþ”), ³íòåðïðåòàö³ÿ
“êîëåêòèâ³çàö³¿” ÿê ïåðåìîæíî¿ ³ óñï³øíî¿ “ðåâîëþö³¿ çãîðè”, ÿêà
çàêëàëà ï³äâàëèíè åôåêòèâíîãî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ ïðèâåëà
äî âèð³øàëüíèõ çì³í â ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³ ñóñï³ëüñòâà – îñòàòî÷-
íî¿ ë³êâ³äàö³¿ â ÑÐÑÐ “åêñïëóàòàòîðñüêèõ êëàñ³â”, ñòàë³íñüêà òåçà
ïðî „ïåðåìîãó ñîö³àë³çìó â ÑÐÑÐ” íà ê³íåöü ò. çâ. „äðóãî¿ ï’ÿòèð³÷-
êè”, òîáòî äî 1937 ð.  [äèâ., íàñàìïåðåä: 9, 3 – 5, 210 – 211, 232,
261 – 262, 281, 309, 331 – 339; òàêîæ äèâ.: 21, 240 – 273].
 “Êîðîòêèé êóðñ” æîðñòêî ³ ÷³òêî âèçíà÷èâ ïåð³îäèçàö³þ ³ñòîð³¿
ïàðò³¿, ÿêî¿ ïîâèíí³ áóëè ïðèòðèìóâàòèñü ³ äîñë³äíèêè ãðîìàäÿíñü-
êî¿ ³ñòîð³¿. Ïåð³îäèçàö³éíà ñõåìà “ï³ñëÿæîâòíåâîãî” åòàïó áàçóâà-
ëàñü íà ôåòèøèçàö³¿ ïàðò³éíèõ äèðåêòèâ òà âèñòóï³â Ñòàë³íà, à íå íà
ðåàëüí³é ³ñòîð³¿ êðà¿íè, íàâ³òü â ¿¿ ñïåöèô³÷íî ñòàë³íñüêîìó çîáðà-
æåíí³. Ñàìå òîìó âîíà ì³ñòèëà ïåð³îä “áîðîòüáè çà ³íäóñòð³àë³çà-
ö³þ” (1926 – 1929 ðð.), õî÷à â òîé ÷àñ îñòàííÿ ôàêòè÷íî ùå íå
ïðîâîäèëàñü; ïåð³îä “áîðîòüáè çà êîëåêòèâ³çàö³þ ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà” (1930 – 1934 ðð.) ñï³âïàâ ç ðîêàìè íàéá³ëüø ³íòåíñèâ-
íîãî ðîçâèòêó ³íäóñòð³¿ [21, 247].
Îô³ö³éíå óÿâëåííÿ ïðî ì³ñöå ³ çíà÷åííÿ Óêðà¿íè â íåùîäàâí³é
â³éí³  â³äïîâ³äàëî ¿¿ âèðîáëåí³é ï³ä äèêòîâêó Ñòàë³íà êîíöåïö³¿. Äî
¿¿ îñíîâíèõ ðèñ íàëåæàëè òåçè ïðî âñåíàðîäíèé, âèçâîëüíèé, ñïðà-
âåäëèâèé õàðàêòåð â³éíè ç áîêó ÑÐÑÐ (ùî çíàéøëî âèÿâ â çàêð³ï-
ëåíí³ ¿¿ íàéìåíóâàííÿ ÿê “Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿”), ïðî â³ðîëîìí³ñòü ³
íåñïîä³âàí³ñòü íàïàäó Í³ìå÷÷èíè íà ÑÐÑÐ ³ ÷èñåëüíó ïåðåâàãó
í³ìåöüêî¿ àðì³¿ íàä ðàäÿíñüêîþ â áîéîâ³é òåõí³ö³ òà æèâ³é ñèë³ ÿê
ãîëîâí³ ïðè÷èíè ïîðàçîê Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â 1941 – 1942 ðð.,
çàìîâ÷óâàííÿ ³ñíóâàííÿ ñåêðåòíîãî ïðîòîêîëó äî “ïàêòó Ìîëîòî-
âà-Ð³ááåíòðîïà”. Ïåðåìîãà òðàêòóâàëàñü ÿê ïëåá³ñöèò íà êîðèñòü
âëàäè. Çîêðåìà, âîíà ðîçãëÿäàëàñü ÿê òîðæåñòâî ñîö³àë³çìó â ÑÐÑÐ,
ïåðåêîíëèâå ñâ³äîöòâî éîãî ïåðåâàãè íàä óñ³ìà ³íøèìè ñèñòåìà-
ìè, ùî ³ñíóâàëè â ñâ³ò³; ïåðåìîãà – öå, ìîâëÿâ, òð³óìô ÊÏÐÑ, ¿¿
ãåíåðàëüíî¿ ë³í³¿, ìåòîä³â êåð³âíèöòâà êðà¿íîþ â ìèðíèé ÷àñ ³ ó
ðîêè â³éíè, öå äåìîíñòðàö³ÿ ïðàâèëüíîñò³ “ëåí³íñüêî-ñòàë³íñüêî¿”
íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè, ³äåîëîã³¿ “ì³öíî¿ äðóæáè ³ áðàòåðñüêîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà íàðîä³â”, ÿêà çäîëàëà “ëþäèíîíåíàâèñíèöüêó ³äå-
îëîã³þ ôàøèçìó”. Íàðåøò³, ïåðåìîãà – öå òð³óìô îñîáèñòî Ñòàë³-
íà, “âîæäÿ ñâ³òîâîãî ïðîëåòàð³àòó”, “ãåí³àëüíîãî ïîëêîâîäöÿ âñ³õ
÷àñ³â ³ íàðîä³â”. Ñåðåä ïðèïèñ³â, ÿê³ ñëóãóâàëè ìåò³ çâåëè÷óâàííÿ
ïîë³òè÷íèõ òà â³éñüêîâèõ ÿêîñòåé Ñòàë³íà, áóëà é êîíöåïö³ÿ “àêòèâ-
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ïîòðåáè àðãóìåíòóâàòè ôàêòàæåì – ³ íå àðãóìåíòóâàâ – ñâî¿  îö³-
íî÷í³ ïîëîæåííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿, á³ëüø³ñòü ÿêèõ áóëà ãîëîñë³âíîþ.
Ïðîâ³äíà éîãî ³äåÿ – òâåðäæåííÿ ïðî âèíÿòêîâó ðîëü, “âåëè÷åçíå
çíà÷åííÿ äðóæáè ç âåëèêèì ðîñ³éñüêèì íàðîäîì” íà âñ³õ åòàïàõ
óêðà¿íñüêîãî ìèíóëîãî, ëîã³÷íî äîïîâíåíà ïîëîæåííÿì ïðî ïîÿâó
“íà ³ñòîðè÷í³é àðåí³” ùå îäíîãî áàçîâîãî ÷èííèêà – “íàéðåâîëþö³é-
í³øîãî â ñâ³ò³ ðîñ³éñüêîãî ïðîëåòàð³àòó ³ éîãî áîéîâîãî àâàíãàðäó –
Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿”, ùî “ìàëà âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ äàëüøîãî
ðîçâèòêó ðîñ³éñüêîãî, óêðà¿íñüêîãî ³ âñ³õ ³íøèõ íàðîä³â Ðîñ³¿” [22,
14, 23]. Âèíÿòêîâå ì³ñöå ðîñ³ÿí âèïëèâàëî ç ¿õíüî¿ íåçáàãíåííî¿, íå
ïðîÿñíåíî¿ â òåêñò³ “âåëè÷³” (òîáòî â ¿õíüîìó ïåðåâàæàíí³ ó âñüîìó
íàä ³íøèìè íàðîäàìè ÑÐÑÐ) ³ âèÿâëÿëîñÿ â òàêèõ ìîìåíòàõ – “áàãà-
òîâ³êîâîìó ðîçâèòêó åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â
Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ” [14], â î÷³ëüíèöòâ³ ðîñ³éñüêèì íàðîäîì ³ éîãî
äåðæàâàìè ³ñòîðè÷íîþ äîëåþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ ó ïîçèòèâíîìó
âïëèâîâ³ íà ð³çí³ ñòîðîíè éîãî áóòòÿ. Çàóâàæèìî, ùî ðàçîì ç  òàêè-
ìè ïîëîæåííÿìè ïîñò³éíî çãàäóºòüñÿ ³äåÿ “äðóæáè íàðîä³â” ÿê ð³âíèõ,
à íå îï³êóíñüêèõ âçàºìèí [22, 14, 24, 26, 28, 30, 31].
Çà çàäóìîì àâòîð³â, ôîðìóëà ïðî “ò³ñí³ ³ñòîðè÷í³ çâ’ÿçêè”
ï³äòâåðäæóâàëàñÿ âñ³ì õîäîì ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Íàñàì-
ïåðåä, “Òåçè” âèð³øàëüíèì ÷èíîì ïîñïðèÿëè óòâåðäæåííþ â ñòà-
òóñ³ ºäèíî¿ îô³ö³éíî äîçâîëåíî¿ êîíöåïö³¿, ÿêà ïîÿñíþâàëà åòí³÷íó
îñíîâó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, òåîð³¿ “äðåâíüîðóñüêî¿ íàðîäíîñò³”. ¯ ¿ ïî-
ë³òè÷íà âìîòèâîâàí³ñòü – äîâîäèòè, ùî “äæåðåëà äðóæáè ðîñ³éñü-
êîãî, óêðà¿íñüêîãî ³ á³ëîðóñüêîãî íàðîä³â ñÿãàþòü ãëèáèíè â³ê³â”
(ÿê, äî ðå÷³, „í³÷òîæå ñóìÿùåéñÿ” çàÿâëåíî â  „²ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿
ÐÑÐ” 1953 ð. âèäàííÿ [10, 84]) – íå âèêëèêàº íèí³ ñóìí³â³â [äèâ.:
13, 506 – 509; 26, 588 – 589]. Ñàìà ïðèðîäà öüîãî åòí³÷íîãî óòâî-
ðåííÿ íå ðîçòëóìà÷óºòüñÿ, à ëèøå êîíñòàòóºòüñÿ éîãî íàÿâí³ñòü ÿê
“ºäèíîãî êîðåíÿ”, â³ä ÿêîãî “ïîõîäÿòü” “òðè áðàòí³ íàðîäíîñò³”.
Ðîçïàä “äðåâíüîðóñüêî¿ íàðîäíîñò³ (áåç çàçíà÷åííÿ õðîíîëîã³¿ öüîãî
ïðîöåñó) ïîÿñíåíî íàñòóïíèì ÷èíîì: “Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîç-
âèòîê Ðóñ³ â ïåð³îä ôåîäàë³çìó, â òÿæêèé ÷àñ òàòàðî-ìîíãîëüñüêî¿
íàâàëè ïðèâ³â äî â³äîñîáëåííÿ îêðåìèõ ÷àñòèí äðåâíüîðóñüêî¿
íàðîäíîñò³” [22, 14].
Ïåð³îä ì³æ çàíåïàäîì Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ³ ïîä³ÿìè ñåðåäèíè ÕV²² ñò.
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÷åðåç ïðèçìó âàæêîãî ñîö³àëüíîãî òà íàö³îíàëüíîãî
ãí³òó ç áîêó “÷óæîçåìíèõ ïîíåâîëþâà÷³â” òà  ïîñò³éíèõ “òóðåöüêî-
òàòàðñüêèõ íàïàä³â”, ÿêèé ïîñòàâèâ óêðà¿íñüêèé íàðîä ï³ä “çàãðîçó
çíèùåííÿ”. Òàêà ñèòóàö³ÿ ñòàëà ðåçóëüòàòîì òîãî, ùî “óêðà¿íñüê³ çåìë³
òèêà íîâîãî ñîþçíîãî êåð³âíèöòâà ñòîñîâíî Óêðà¿íè áóëà “íîâîþ
ñòàðîþ” [öèò. çà: 16, 58]. Ç îäíîãî áîêó – ïðèïèíèëàñü ïðàêòèêà
ïîñò³éíèõ ³äåîëîã³÷íèõ ïðîñêðèïö³é òà ô³çè÷íèõ ðåïðåñ³é, áóëî ðîç-
ïî÷àòî ðåàá³ë³òàö³þ ¿õí³õ æåðòâ. Íåîáõ³äí³ñòü ðîçøèðåííÿ ñîö³àëüíî¿
áàçè ðåæèìó, íàñàìïåðåä, çà ðàõóíîê âðàõóâàííÿ ³íòåðåñ³â ïàðò³éíî-
äåðæàâíî¿ áþðîêðàò³¿ òà ³íòåë³ãåíö³¿ ðåñïóáë³êè, øëÿõîì çàñïîêîºí-
íÿ íàö³îíàëüíèõ ïî÷óòò³â ³ çàäîâîëåííÿ íàö³îíàëüíèõ ïîòðåá á³ëüø
øèðîêèõ ãðóï óêðà¿íñòâà, çíåõòóâàíèõ â ñòàë³íñüê³ ÷àñè, ñïðè÷èíè-
ëà ïðèçóïèíåííÿ òîòàëüíî¿ ðóñèô³êàö³¿ îñâ³òè, çàïî÷àòêóâàííÿ êóðñó
íà ïðîñóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ êàäð³â â ðåñïóáë³ö³ ³ âèñóíåííÿ â öåíò-
ðàëüíå ïîë³òè÷íî-óïðàâë³íñüêå ñåðåäîâèùå âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ óêðà¿íö³â
³ âèõ³äö³â ç Óêðà¿íè, çä³éñíåííÿ àêö³é ïðåñòèæíî-ñèìâîë³÷íîãî õà-
ðàêòåðó (íà êøòàëò ïåðåäà÷³ ÓÐÑÐ Êðèìñüêî¿ îáëàñò³ ÷è óêëàäåííÿ
ðåñïóáë³êîþ äîãîâîðó ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç Ïîëüùåþ â êóëüòóðí³é
ñôåð³) [äèâ.: 16, 59]. Õî÷à òàêå çàãðàâàííÿ Ìîñêâè ç Êèºâîì íå
ìîãëî çîâñ³ì íå ïîçíà÷èòèñü ³ íà ³íòåëåêòóàëüíèõ êîíñòðóêö³ÿõ, ÿê³
îñâÿ÷óâàëè ðàäÿíñüêó íàö³îíàëüíó ïîë³òèêó, ïðîòå çîâí³øíÿ ¿¿ ë³áå-
ðàë³çàö³ÿ íå îçíà÷àëà çðå÷åííÿ â³ä  ôóíäàìåíòàëüíèõ ¿¿ ³äåîëîã³÷íèõ
ïðèíöèï³â – ³äåé ðîñ³éñüêî¿ âèíÿòêîâîñò³ òà “çëî÷èííî¿ ñóòíîñò³” “óê-
ðà¿íñüêîãî áóðæóàçíîãî íàö³îíàë³çìó”. Àíàëîã³÷íî ïðèïèíåííÿ ìà-
ñîâèõ ðåïðåñ³é ïîì³òíî íå â³äîáðàçèëîñü íà îö³íö³ ì³ñöÿ Ñòàë³íà â
íåùîäàâíüîìó ìèíóëîìó. Çîêðåìà, â öåíòð³ óâàãè ³ñòîðèê³â ÑÐÑÐ
ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ÖÊ ÊÏÐÑ â 1953 ð. ïîñòàíîâè “Ï’ÿòäåñÿò ðîê³â Êî-
ìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó (1903 – 1953)” îïèíèëèñÿ ¿¿
ïîëîæåííÿ ïðî “êóëüò îñîáè” ³ íåîáõ³äí³ñòü éîãî âèêîð³íåííÿ, ïðî
“äîòðèìàííÿ êîëåêòèâíîñò³ êåð³âíèöòâà”. Àëå ïðîáëåìà “êóëüòó îñî-
áè”  òîä³ ùå íå ïîâ’ÿçóâàëàñü ç ³ìåíåì Ñòàë³íà, á³ëüøå òîãî – âîíà
âèñâ³òëþâàëàñü òàê, í³áè ãîëîâíèì áîðöåì ç êóëüòîì áóâ ñàì éîãî
îñíîâíèé òâîðåöü [20, 246 – 247].
Òàêèì ÷èíîì, “Òåçè” 1954 ð. ç’ÿâèëèñÿ íà òë³ ïîñëàáëåííÿ  ïîë³-
òèêè öåíòðàë³çàö³¿, â³äìîâè â³ä â³äâåðòî ðåïðåñèâíèõ ìåòîä³â “ðåãó-
ëþâàííÿ” íàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí ³ âîäíî÷àñ – óñïàäêóâàííÿ ³äåéíèõ
(çîêðåìà, ³ñòîð³îãðàô³÷íèõ) ï³äâàëèí ï³çíüîñòàë³íñüêî¿ ïîë³òèêè ùîäî
Óêðà¿íè. Íà íàø ïîãëÿä, ñàìå òàêå ðîçóì³ííÿ ñîö³îêóëüòóðíîãî êîí-
òåêñòó öüîãî äîëåíîñíîãî äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ äîêóìåíòó
äàº “êîä” äëÿ éîãî àäåêâàòíîãî “ðîçøèôðóâàííÿ”.
21 òåçà ïàðò³éíîãî êàíîíó âïåðøå ïîäàâàëà íå ò³ëüêè óçàãàëüíå-
íèé, îäíàê ³ äåòàëüíèé âèêëàä âñüîãî ïåðåá³ãó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè – ÿê
éîãî ðîçóì³ëè ó òîé ÷àñ êðåìë³âñüê³ ”ëÿëüêîâîäè”. Äèðåêòèâíèé
äîêóìåíò, ÿêèé ³ìåíóâàâñÿ “Òåçàìè”, í³áè çà âèçíà÷åííÿì íå ìàâ
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âàíà âåëüìè ÷³òêî ³ âèðàçíî: “Ó âèçâîëüí³é â³éí³ 1648 – 1654 ðð.
óêðà¿íñüêèé íàðîä îäíî÷àñíî áîðîâñÿ çà âèçâîëåííÿ ç-ï³ä ÿðìà
ïàíñüêî¿ Ïîëüù³ ³ çà âîçç’ºäíàííÿ ç áðàòí³ì ðîñ³éñüêèì íàðîäîì â
ºäèí³é Ðîñ³éñüê³é äåðæàâ³” [22, 16].
Òàê³ óÿâëåííÿ ïðî õàðàêòåð, ñîö³àëüíó áàçó, ïåðñïåêòèâè ïîä³é
ñåðåäèíè ÕV²² ñò. â³äîáðàçèëèñü ³ íà ¿õ íàéìåíóâàíí³ (“íàðîäíî-
âèçâîëüíà â³éíà”, “âèçâîëüíà â³éíà”), ³ íà ðîçóì³íí³ òîãî, ùî ïî-
òð³áíî ïðèéìàòè çà ¿õ êóëüì³íàö³þ ³ âèð³øàëüíèé ìîìåíò. Òàêèì
ô³íàëüíèì àêòîì, ëîã³÷íèì ï³äñóìêîì ³ çàâåðøåííÿì â³éíè, âèçíà-
÷àëîñÿ “âîçç’ºäíàííÿ Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ”, ÿêå “áóëî âñåíàðîäíî
ïðîãîëîøåíå” â Ïåðåÿñëàâ³ â ñ³÷í³ 1654 ð.: “Ð³øåííÿ Ïåðåÿñëàâñü-
êî¿ Ðàäè áóëî çàâåðøåííÿì çàãàëüíîíàðîäíî¿ áîðîòüáè çà âîç-
ç’ºäíàííÿ Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ, âèÿâîì ñïîêîíâ³÷íèõ ïðàãíåíü ³ ñïîä³-
âàíü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ çíàìåíóâàëî ïîâîðîòíèé åòàï â éîãî
æèòò³” [22, 18]. Â ñåíñ³ õàðàêòåðèñòèêè Ïåðåÿñëàâñüêî¿ óãîäè “Òåçè”
íàäàëè òåðì³íó “âîçç’ºäíàííÿ”, ââåäåíîìó â ³ñòîð³îãðàô³÷íèé îá³ã
ùå â 1940 ð., êàíîí³÷íîãî çíà÷åííÿ, õî÷à â íèõ çóñòð³÷àþòüñÿ é
òàê³ òåðì³íè, ÿê ”îá’ºäíàííÿ”, “ç’ºäíàííÿ”, “âõîäæåííÿ”. Ó òå, ùî
â³äáóëîñÿ â ñ³÷í³ 1654 ð. ³ ïîçíà÷àëîñÿ òåðì³íîì “âîçç’ºäíàííÿ”,
âêëàäàâñÿ äâîÿêèé çì³ñò: ïî-ïåðøå, “àêòîì âîçç’ºäíàííÿ óêðà¿íñü-
êèé íàðîä çàêð³ïèâ ñâ³é ò³ñíèé ³ íåðîçðèâíèé ³ñòîðè÷íèé çâ’ÿçîê ç
ðîñ³éñüêèì íàðîäîì”; ïî-äðóãå, â³äáóëîñÿ “ç’ºäíàííÿ Óêðà¿íè ç
Ðîñ³ºþ â ìåæàõ ºäèíî¿ Ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè”, “âõîäæåííÿ Óêðà¿íè
äî ñêëàäó Ðîñ³¿” [22, 18]. Òîáòî éøëîñÿ ïðî ìàêñèìàëüíå çáëè-
æåííÿ, “îá’ºäíàííÿ” äâîõ íàðîä³â ³, òàêèì ÷èíîì, ÷àñòêîâå ïîíîâ-
ëåííÿ ðîç³ðâàíî¿ ç ïàä³ííÿì Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ åòí³÷íî¿ ºäíîñò³; âò³ì öå
“îá’ºäíàííÿ” âñå æ íå îçíà÷àëî óñóíåííÿ íàö³îíàëüíèõ â³äì³ííîñ-
òåé – ï³ñëÿ íüîãî ïðîäîâæóâàëè ³ñíóâàòè â “ò³ñíîìó çâ’ÿçêó” äâà
îêðåì³ íàðîäè. Òàêîæ ï³ä “âîçç’ºäíàííÿì” ðîçóì³ëàñü ïîë³òè÷íå
ïîãëèíåííÿ Ðîñ³ºþ Óêðà¿íè, ïðè÷îìó â “Òåçàõ” íå ñêàçàíî ïðî çáå-
ðåæåííÿ çà Óêðà¿íîþ àâòîíîì³¿ ÷è ÿêèõîñü ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ôîðì.
Îòîæ ãîëîâíèé ñìèñë, ÿêèé âêëàäàâñÿ â äåêðåòîâàíó êîíöåïö³þ
“íàðîäíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè”, ïîëÿãàâ â îñòàòî÷íîìó ³ áåçïîâîðîò-
íîìó çàêð³ïëåíí³ íåþ “áàãàòîâ³êîâèõ ³ñòîðè÷íèõ çâ’ÿçê³â”.
Íàäàë³ âîíè íàáóëè çíà÷åííÿ àëüôè ³ îìåãè óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ ³
âèÿâëÿëèñü  äî 1917 ð. íàñàìïåðåä ó âèãëÿä³ “áîéîâî¿ ñï³âäðóæ-
íîñò³ òðóäÿùèõ Ðîñ³¿ ³ Óêðà¿íè” â ¿õ “ãåðî¿÷í³é áîðîòüá³” ïðîòè “³íî-
çåìíèõ çàãàðáíèê³â”, ðîñ³éñüêèõ ³ óêðà¿íñüêèõ “êð³ïîñíèê³â” ³ “áóð-
æóàç³¿” òà öàðèçìó. ßê ïðèêëàäè “ñï³ëüíî¿ áîðîòüáè ïðîòè ³íîçåìíèõ
çàãàðáíèê³â” íàâîäÿòüñÿ ïåðåìîãà íàä “øâåäñüêèìè ³ ïîëüñüêèìè
áóëè â³ä³ðâàí³ â³ä Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíî¿ Ðóñ³, ðîç³ðâàí³ íà ÷àñòèíè ³ ñòàëè
çäîáè÷÷þ ëèòîâñüêèõ, ïîëüñüêèõ ³ óãîðñüêèõ ôåîäàë³â, ñóëòàíñüêî¿
Òóðå÷÷èíè òà ¿¿ âàñàëà – Êðèìñüêîãî õàíñòâà”. Ãîëîâíèé çì³ñò óê-
ðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ öüîãî ÷àñó ïîëÿãàâ ó áîðîòüá³ “íàðîäíèõ ìàñ” ïðîòè
ãíîáèòåë³â. Âñåîõîïëþþ÷îþ äâîºäèíîþ ìåòîþ ö³º¿ áîðîòüáè – íåçà-
ëåæíî â³ä êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ì³ñöÿ ³ ÷àñó – ïðîãîëîøóâàëàñü “ñâî-
áîäà ³ íåçàëåæí³ñòü” óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, “íàö³îíàëüíå âèçâîëåííÿ”
³ ðàçîì ç òèì – “âîçç’ºäíàííÿ” ç Ðîñ³ºþ [22, 15 – 16]. Äîêàç³â òî-
òàëüíî¿ çàêîõàíîñò³ óêðà¿íö³â â ðîñ³ÿí íå íàâîäèëîñü, äî òàêèõ íå
„äîòÿãóâàëà” é ñåíòåíö³ÿ, òàêîæ íå ï³äêð³ïëåíà ôàêòàìè, ùî “íåçâà-
æàþ÷è íà âñ³ ïåðåøêîäè, ðîçâèâàëèñü ³ çì³öíþâàëèñü åêîíîì³÷í³ ³
êóëüòóðí³ çâ’ÿçêè Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ” [22, 16]. Ç ³íøîãî áîêó, ç³ çì³ñòó
“Òåç” ìîæíà çðîçóì³òè ïðè÷èíè òàêîãî ìàãíåòèçìó: ïîâ’ÿçàíå ç âè-
õîäîì ç³ “ñï³ëüíî¿ êîëèñêè” (õî÷à öÿ ìåòàôîðà òóò ³ íå âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ) â³ä÷óòòÿ “ºäíîñò³ ïîõîäæåííÿ, áëèçüêîñò³ ìîâè ³ êóëüòóðè,
ñâ³äîì³ñòü ñï³ëüíîñò³ ñâîº¿ äîë³” [22, 14] ³ íàÿâí³ñòü “ìîãóòíüî¿ öåí-
òðàë³çîâàíî¿ Ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè”, ÿêà ãîòîâà áóëà ñóòî ç ³äåàëüíèõ
ìîòèâ³â “áðàòåðñòâà” ç ðàä³ñòþ äîïîìîãòè “áðàòíüîìó” íàðîäîâ³ “âèç-
âîëèòèñü” ç-ï³ä “÷óæîçåìíîãî ãí³òó” [22, 15].
Ïîä³ºþ, ÿêà çàáåçïå÷èëà ìàòåð³àë³çàö³þ äîñèòü òàêè “â³ðòóàëü-
íèõ” íà ïîïåðåäíüîìó åòàï³, à òîìó íåïåðåêîíëèâèõ, “ò³ñíèõ” âçàº-
ìèí, ñòàëà “íàðîäíî-âèçâîëüíà â³éíà 1648 – 1654 ðð.”. Íà ¿¿ âà-
ãîì³ñòü â êîíòåêñò³ çàâäàíü, êîòð³ âèð³øóâàëèñü óêëàäà÷àìè “Òåç”,
âêàçóº õî÷à á ôîðìàëüíèé ïîêàçíèê – ðîçêðèòòÿ ¿¿ çì³ñòó òà çíà÷åí-
íÿ çàéìàº íàéá³ëüøå ì³ñöå ç ïîì³æ óñ³õ ïîä³é óêðà¿íñüêîãî ìèíó-
ëîãî. Êîíöåïö³ÿ â³éíè, âèêëàäåíà â äîêóìåíò³, äàâàëà â³äïîâ³ä³ íà
ïèòàííÿ ïðî ¿¿ ðóø³éí³ ñèëè, ö³ë³ ó÷àñíèê³â, ðîëü ³íøèõ äåðæàâ â ¿¿
õîä³, õðîíîëîã³÷í³ ìåæ³ òà ³ñòîðè÷íå çíà÷åííÿ. Âîíà ðîçãëÿäàëàñÿ
ÿê çàêîíîì³ðíèé ðåçóëüòàò ³, îäíî÷àñíî, – àïîãåé âñ³º¿ ïîïåðåäíüî¿
“âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè” óêðà¿íñüêèõ “íàðîäíèõ ìàñ”. Íàö³îíàëüí³
àñïåêòè â³éíè çàòóøîâàí³, à íà ì³ñöå ãîëîâíèõ ïîñòàâëåí³ ñîö³àëüí³;
ðåë³ã³éí³ æ ìîòèâè ïîâñòàëèõ âçàãàë³ ïðîìîâ÷àí³. Â³äòàê ¿¿ ðóø³ÿìè
íàçâàí³ ñîö³àëüíî óïîñë³äæåí³ ãðóïè òîãî÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó: “ãîëîâíîþ ³ âèð³øàëüíîþ ñèëîþ” âèçíà÷åíî ñåëÿíñòâî, “ðà-
çîì ç ñåëÿíñòâîì [...] âèñòóïàëè øèðîê³ ìàñè êîçàöòâà ³ ì³ñüêîãî
íàñåëåííÿ, à òàêîæ ³ êîçàöüêà ñòàðøèíà” [22, 16]. Àâòîðè ïàðò³éíî-
ãî ïðèïèñó ïåðåêîíóâàëè, ùî ó÷àñòü ó â³éí³ “óêðà¿íñüêî¿ ôåîäàëü-
íî¿ âåðõ³âêè (êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè ³ äð³áíèõ ïîì³ùèê³â)” çóìîâëþ-
âàëàñÿ ëèøå “ïðàãíåííÿì çáåðåãòè ³ çì³öíèòè ôåîäàëüíî-êð³ïîñ-
íèöüê³ â³äíîñèíè íà Óêðà¿í³” [22, 16]. Ìåòà ïîâñòàëèõ ñôîðìóëüî-
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³ âñòàíîâëåííÿ “äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó” [22, 22]. Ç òàêèì áà÷åííÿì
íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ö³ëêîì óçãîäæóâàëèñü
³íâåêòèâè, ñïðÿìîâàí³ ïðîòè “íàéëþò³øèõ âîðîã³â ³íòåðíàö³îíàë³çìó ³
áðàòåðñüêîãî ñîþçó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ç ðîñ³éñüêèì” – “óêðà¿íñü-
êèõ áóðæóàçíèõ íàö³îíàë³ñò³â” (ïðîòå  ¿õí³é ñòîñóíîê äî íàö³îíàëüíî-
ãî ðóõó íå âèçíà÷åíî, à ñåðåä êîíêðåòíèõ ïð³çâèù çãàäàíî ò³ëüêè Ì.
Ãðóøåâñüêîãî, Â. Âèííè÷åíêà ³ Ñ. Ïåòëþðó). Îäíèì ñëîâîì, â³äïîâ³äíî
äî “Òåç”, óêðà¿íñüêèé ðóõ çàëèøàâñÿ íå ³äåíòèô³êîâàíèì ³ íå êîíöåï-
òóàë³çîâàíèì, îäíàê îäíå áóëî çðîçóì³ëî – â³í ðîçãîðòàâñÿ ó ôàðâà-
òåð³  ³ çà çàêîíàìè “áðàòåðñüêèõ” âçàºìèí.
 Ïðèðîäíî, ùî ñàìå óòâîðåííÿ Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè, ÑÐÑÐ òà
“ïîáóäîâà ñîö³àë³çìó”, àïîëîãåòè÷íî çìàëüîâàí³ â çàâåðøàëüíèõ
òåçàõ, ñëóãóâàëè íàéêðàùèì ï³äòâåðäæåííÿì ³äå¿ “ò³ñíèõ çâ’ÿçê³â”,
ÿê³ â íîâèõ óìîâàõ òðàíñôîðìóâàëèñÿ â “äðóæáó íàðîä³â” [äèâ.:
22, 24 – 31].  Êîíöåïòóàëüíî õ³ä óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ â ðàäÿíñüêèé
ïåð³îä ðîçãëÿíóòî ó  ïîâí³é â³äïîâ³äíîñò³ ç ïîëîæåííÿìè “Êîðîò-
êîãî êóðñó ³ñòîð³¿ ÂÊÏ(á)”, ïîñòàíîâè 1947 ð. òà ñòàë³íñüêî¿ êîí-
öåïö³¿ “Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè”.
ßê âæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, îäí³ºþ ç ³äåîëîãåì, ÿêèìè ï³äêðåñ-
ëþâàëàñÿ âèíÿòêîâà ðîëü ðîñ³éñüêîãî íàðîäó â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, áóëî
ðîñ³éñüêå ³ñòîðè÷íå ïðîâ³äíèöòâî. Âîíî âò³ëèëîñÿ â “ñòâîðåíí³
ðîñ³éñüêèì íàðîäîì” “Ðîñ³éñüêî¿ öåíòðàë³çîâàíî¿ äåðæàâè”, ùî “ç
ñàìîãî ïî÷àòêó ñâîãî âèíèêíåííÿ áóëà öåíòðîì ïðèòÿãàííÿ ³ îïî-
ðîþ äëÿ áðàòí³õ íàðîä³â, ÿê³ áîðîëèñÿ ïðîòè ³íîçåìíèõ ïîíåâîëþ-
âà÷³â” [22, 15]; ï³ñëÿ 1654 ð. â éîãî “îñîá³ [óêðà¿íñüêèé íàðîä]ç-
íàéøîâ âåëèêîãî ñîþçíèêà, â³ðíîãî äðóãà ³ çàõèñíèêà â áîðîòüá³
çà ñâîº ñîö³àëüíå ³ íàö³îíàëüíå âèçâîëåííÿ” [22, 18]; “ó Â³ò÷èç-
íÿí³é â³éí³ 1812 ðîêó íàðîäè íàøî¿ êðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ óêðà¿íñü-
êèé íàðîä, íà ÷îë³ ç ðîñ³éñüêèì íàðîäîì, ðîçãðîìèëè âîðîæó íà-
âàëó íàïîëåîí³âñüêî¿ àðì³¿” [19]. “Ïðîâ³äíó ðîëü â³ä³ãðàâàâ âåëè-
êèé ðîñ³éñüêèé íàðîä â ðåâîëþö³éí³é âèçâîëüí³é áîðîòüá³ ïðîòè
öàðèçìó ³ êð³ïîñíèöòâà, ÿêà ðîçãîðíóëàñÿ â Ðîñ³¿ â Õ²Õ ñòîë³òò³”, à
â ê³íö³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., êîëè “öåíòð ñâ³òîâîãî ðåâîëþö³é-
íîãî ðóõó ïåðåì³ñòèâñÿ â Ðîñ³þ”, “â îñîá³ ðîñ³éñüêîãî ïðîëåòàð³à-
òó òðóäÿù³ âñ³õ íàö³îíàëüíîñòåé íàøî¿ êðà¿íè âïåðøå â ³ñòîð³¿ çíàé-
øëè íàä³éíîãî êåð³âíèêà â ¿õ áîðîòüá³ çà ïîâàëåííÿ ñîö³àëüíîãî ³
íàö³îíàëüíîãî ãí³òó” [22, 20 – 21]. Òàê ñàìî çàâäÿêè êåð³âíèöòâó ³
ï³äòðèìö³ íàðîäó-ïàòðîíà ³ Êîìïàðò³¿, ÿêà âèéøëà òàêîæ ç éîãî íàäð,
óêðà¿íö³ äîñÿãëè íåáà÷åíèõ âèñîò ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä. Çîêðåìà,
“óêðà¿íñüêèé íàðîä [...] ïåðøèé ñë³äîì çà ðîñ³éñüêèìè áðàòàìè
çàãàðáíèêàìè” ó Ï³âí³÷í³é â³éí³, “âèçâîëåííÿ ç-ï³ä âëàäè Òóðå÷÷èíè
Êðèìó ³ ï³âäåííèõ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü” ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²²² ñò.,
“âîçç’ºäíàííÿ ç Ðîñ³ºþ ïðàâîáåðåæíèõ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü”, ïåðå-
ìîãà ó “Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ 1812 ð.” [22, 19]. ×èñëåííèìè ïðèêëàäàìè
– â³ä “àíòèôåîäàëüíèõ ïîâñòàíü ï³ä ïðîâîäîì Ñòåïàíà Ðàç³íà ³ Îìå-
ëÿíà Ïóãà÷îâà, â ÿêèõ âçÿëè íàéàêòèâí³øó ó÷àñòü ñåëÿíè áàãàòüîõ
íàðîäíîñòåé ³ ÿê³ çíàéøëè øèðîêèé â³äãóê ñåðåä ïðèãíîáëåíèõ ìàñ
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó” äî ïåðåìîãè “Âåëèêî¿ Æîâòíåâî¿ ñîö³àë³ñòè÷-
íî¿ ðåâîëþö³¿” â Óêðà¿í³, çäîáóòî¿ “ï³ä êåð³âíèöòâîì Êîìóí³ñòè÷íî¿
ïàðò³¿” ³ “ïðè áðàòåðñüê³é äîïîìîç³ ðîñ³éñüêîãî íàðîäó” òà “ãðîìà-
äÿíñüêî¿ â³éíè òà ³íîçåìíî¿ ³íòåðâåíö³¿, ó âîãí³ ³ áóð³ ÿêî¿ ì³öí³ëè ³
çàãàðòîâóâàëèñü áðàòåðñüêèé ñîþç ³ äðóæáà ðîñ³éñüêîãî, óêðà¿íñü-
êîãî òà ³íøèõ íàðîä³â ÑÐÑÐ” – ïðî³ëþñòðîâàíà ³ “ñï³ëüíà” áîðîòüáà
ïðîòè “ïîì³ùèöüêîãî” ³ “áóðæóàçíîãî” ãí³òó [22, 19 – 24].
“Íàéëþò³øèì âîðîãîì” óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ùî “ñïèðàþ÷èñü íà
ðåàêö³éíó âåðõ³âêó ì³ñöåâèõ ïîì³ùèê³â òà áóðæóàç³¿, ïðîâîäèâ ïîë³-
òèêó æîðñòîêîãî íàö³îíàëüíî-êîëîí³àëüíîãî ãíîáëåííÿ íåðóñüêèõ íà-
ðîä³â”, ïðîãîëîøåíî öàðèçì. “Íà Óêðà¿í³ öàðèçì ë³êâ³äóâàâ ì³ñöåâå
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ëþòî ïðèäóøóâàâ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ, ïðè-
ñ³êàþ÷è ïðàãíåííÿ äî ñòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, ïðîâîäèâ
íàñèëüíèöüêó ïîë³òèêó ðóñèô³êàö³¿, ïåðåøêîäæàâ ðîçâèòêîâ³ óêðà¿-
íñüêî¿ ìîâè ³ êóëüòóðè” [22, 19 – 20]. Ç ö³º¿ ñåíòåíö³¿ í³áè ñë³äóâàëî,
ùî óêðà¿íñüêèé ðóõ ââàæàâñÿ ïðîãðåñèâíèì ÿâèùåì. Îäíàê êîíê-
ðåòí³ éîãî õàðàêòåðèñòèêè â òåêñò³ ôàêòè÷íî â³äñóòí³, à ó÷àñíèêè –
çàëèøàëèñÿ àíîí³ìíèìè (ñåðåä òèõ, õòî ïðîòèñòîÿâ íàö³îíàëüíîìó
ãíîáëåííþ, àëå îäíî÷àñíî “áà÷èâ øëÿõ äî âèçâîëåííÿ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó íàñàìïåðåä â ðåâîëþö³éíîìó ºäíàíí³ âñ³õ ñëîâ’ÿíñüêèõ íà-
ðîä³â ç ðîñ³éñüêèì íàðîäîì” íàçâàíî ëèøå Ò. Øåâ÷åíêà) [22, 20].
Çàòå ç ðîñ³éñüêîãî áîêó â áîðîòüá³ ïðîòè êîëîí³àëüíî¿ ïîë³òèêè öàðèç-
ìó óêðà¿íñüêèé íàðîä ñïèðàâñÿ íà íàä³éíó ï³äòðèìêó – â Õ²Õ ñò. öå
áóëè “êðàù³ ñèíè ðîñ³éñüêîãî íàðîäó” “Áºë³íñüêèé, Ãåðöåí, ×åðíè-
øåâñüêèé, Äîáðîëþáîâ”, “ÿê³ âèçíàâàëè ïðàâî Óêðà¿íè íà íàö³îíàëü-
íó íåçàëåæí³ñòü ³ ðàçîì ç ïåðåäîâèìè ä³ÿ÷àìè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
áîðîëèñÿ ïðîòè ãàíåáíî¿ ïîë³òèêè íàöüêîâóâàííÿ íàðîä³â Ðîñ³¿ îäèí
íà îäíîãî” [22, 20]; ç ê³íöÿ Õ²Õ ñò. “çàñòð³ëüíèêàìè” áîðîòüáè “òðó-
äÿùèõ íàö³îíàëüíèõ îêðà¿í çà ñîö³àëüíå ³ íàö³îíàëüíå âèçâîëåííÿ” ñòàëè
“ðîñ³éñüê³ ðîá³òíèêè”, à êåð³âíèêîì – á³ëüøîâèöüêà ïàðò³ÿ íà ÷îë³ ç
“âåëèêèì Ëåí³íèì” – òâîðöåì “òåîðåòè÷íî¿ ïðîãðàìè â íàö³îíàëüíî-
ìó ïèòàíí³” [22, 20 – 22].  ¯ ¿ ñóòü ïîëÿãàëà â ï³äïîðÿäêóâàíí³ íàö³î-
íàëüíèõ ïðîáëåì çàâäàííþ ïîâàëåííÿ “áóðæóàçíî-ïîì³ùèöüêîãî ëàäó”
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÷åííþ äâîõ áðàòí³õ íàðîä³â”; “âõîäæåííÿ Óêðà¿íè äî ñêëàäó Ðîñ³¿
ìàëî òàêîæ âåëè÷åçíå ì³æíàðîäíå çíà÷åííÿ. Âîíî çàâäàëî óäàðó
ïî àãðåñèâíèõ óñòðåìë³ííÿõ ñóëòàíñüêî¿ Òóðå÷÷èíè ³ øëÿõåòñüêî¿
Ïîëüù³”; “îá’ºäíàííÿ åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â Ðîñ³¿ ³ Óêðà¿íè óìíî-
æèëî ñèëè ðîñ³éñüêîãî ³ óêðà¿íñüêîãî íàðîä³â â ¿õ ñï³ëüí³é áîðîòüá³
ïðîòè ³íîçåìíèõ çàãàðáíèê³â”; “âîçç’ºäíàííÿ [...] çì³öíèëî ºäí³ñòü
óêðà¿íñüêîãî ³ ðîñ³éñüêîãî íàðîä³â â ¿õ ñï³ëüí³é áîðîòüá³ ïðîòè ñî-
ö³àëüíîãî ãí³òó ðîñ³éñüêèõ ³ óêðà¿íñüêèõ êð³ïîñíèê³â” (öå òâåðä-
æåííÿ âèãëÿäàëî ëîã³÷íî íåçãðàáíèì, àäæå âèõîäèëî, ùî “óêðà¿íñüê³
òðóäÿù³” ñïåö³àëüíî îá’ºäíàëèñÿ ç ðîñ³éñüêèìè çàäëÿ òîãî, ùîá
ïðîòèñòîÿòè íàáàãàòî ãð³çí³øîìó, í³æ äî 1654 ð., “ãíîáèòåëþ” –
ðîñ³éñüêîìó ñàìîäåðæàâñòâó – ³ öå ïîäàâàëîñü ÿê ïîçèòèâíèé íà-
ñë³äîê) [22, 18 – 19]; “âîçç’ºäíàííÿ [...] áàãàòî ñïðèÿëî çì³öíåííþ
Ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè ³ ï³äíåñåííþ ¿¿ ì³æíàðîäíîãî àâòîðèòåòó” (ç
êîíòåêñòó ÷èòà÷ ïîâèíåí áóâ ðîçóì³òè, ùî òàêå “çì³öíåííÿ Ðîñ³é-
ñüêî¿ äåðæàâè” áóëî êîðèñíèì ³ äëÿ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè Ðîñ³ÿ çàâæ-
äè  ÷èíèëà Óêðà¿í³ äîáðî) [22, 13]. Òàêèì ÷èíîì, îöåé îñòàíí³é
íàñë³äîê, ðàçîì ç òèìè, â ÿêèõ éäåòüñÿ ïðî “êóëüòóðíå âçàºìîçáà-
ãà÷åííÿ” òà “çì³öíåííÿ ºäíîñò³” â áîðîòüá³ ïðîòè âèçèñêó, íîì³-
íàëüíî âêàçóâàëè é íà “ïðîãðåñèâíå çíà÷åííÿ” Ïåðåÿñëàâà äëÿ Ðîñ³¿.
Ùå äâ³÷³ â “Òåçàõ” âèñëîâëåíà äóìêà ïðî äâîñòîðîíí³é âïëèâ êóëü-
òóðíèõ çâ’ÿçê³â – äëÿ ïåð³îäó Õ²V – ñåðåäèíè ÕV²² ñò. ³ äëÿ Õ²Õ –
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. [22, 16, 22]; íàòîì³ñòü ï³äêðåñëåíî “îñîáëèâî áëà-
ãîòâîðíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ êóëüòóðè ñîö³à-
ë³ñòè÷íî¿ êóëüòóðè âåëèêîãî ðîñ³éñüêîãî íàðîäó” [22, 30].
Âèùåçàçíà÷åí³ ïîáóäîâè ïîðîäæóþòü ïèòàííÿ ³ ñóìí³âè, ÿê³ ëåæàòü
â ïëîùèí³ ñàìîãî áóòòÿ/íåáóòòÿ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. ×è áóëà
âîíà, çà âåðñ³ºþ “Òåç” 1954 ð., õî÷ â³äíîñíî ñàìîñò³éíîþ (òîáòî ñïðè-
÷èíåíîþ ä³ºþ âíóòð³øí³õ, ³ìàíåíòíî ¿é ïðèòàìàííèõ, à íå çîâí³øí³õ,
ôàêòîð³â), à ÷è ¿¿ õ³ä âèíÿòêîâî ³ çàâæäè âèçíà÷àâñÿ ï³âí³÷íèì ñóñ³-
äîì? Òà íàñê³ëüêè âîíà áóëà ñàìîáóòíüîþ (òîáòî âèÿâëåíîþ â óí³-
êàëüíèõ, íåïîâòîðíèõ ôåíîìåíàõ, òåíäåíö³ÿõ, çàêîíîì³ðíîñòÿõ), àáî
æ óêðà¿íñüêèé ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä – öå íå á³ëüøå, í³æ êàëüêóâàííÿ
³ñòîðè÷íîãî øëÿõó, ïðîéäåíîãî “áðàòí³ì ðîñ³éñüêèì íàðîäîì”?
 Àíàë³ç ñòðóêòóðè òà çì³ñòó óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó
– òàê, ÿê â³í âèêëàäåíèé ó “Òåçàõ” – äîçâîëÿº äàòè íåãàòèâíó
â³äïîâ³äü íà ïåðøå ç ïîñòàâëåíèõ ïèòàíü. Ðóø³ºì  óêðà¿íñüêîãî
³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó ç ïîãëÿäó “ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó” ìîæíà áóëî
á ââàæàòè “êëàñîâó áîðîòüáó” ïðîòè “ôåîäàëüíî-êð³ïîñíèöüêî¿” òà
“êàï³òàë³ñòè÷íî¿” “åêñïëóàòàö³¿”. Ïðîòå, â³äïîâ³äíî äî “Òåç”, âîíà
ñòàâ íà øëÿõ Æîâòíåâî¿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿” [22, 23], “íà ÷îë³
ç ðîñ³éñüêèì íàðîäîì òðóäÿù³ íàøî¿ Áàòüê³âùèíè” çäîáóëè ïåðå-
ìîãó â ãðîìàäÿíñüê³é â³éí³ [22, 24], “âåëèêèé ðîñ³éñüêèé íàðîä  –
ïðîâ³äíà íàö³ÿ ñåðåä óñ³õ ð³âíîïðàâíèõ íàö³é íàøî¿ áàãàòîíàö³î-
íàëüíî¿ Ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè – â³ä³ãðàâ âèð³øàëüíó ðîëü ó äîñÿã-
íåíí³ ïåðåìîãè ñîö³àë³çìó â ÑÐÑÐ” [26], “ò³ëüêè çàâäÿêè áðàòåðñüê³é
äîïîìîç³ âåëèêîãî ðîñ³éñüêîãî íàðîäó òà ³íøèõ íàðîä³â ÑÐÑÐ Óê-
ðà¿íà áóëà âèçâîëåíà ç-ï³ä ôàøèñòñüêîãî ÿðìà” [22, 28].
“Áëàãîòâîðíèé âïëèâ” âèÿâëÿâñÿ â òîìó, ùî ñåëÿíñüêå ïîâñòàííÿ
ï³ä ïðîâîäîì ². Áîëîòí³êîâà (1606 – 1607) áóëî “çàïàëþþ÷èì ïðè-
êëàäîì äëÿ óêðà¿íñüêèõ ³ á³ëîðóñüêèõ òðóäÿùèõ”, à “ñëàâíà ïåðå-
ìîãà ðîñ³éñüêîãî íàðîäó ï³ä ïðîâîäîì Ì³í³íà ³ Ïîæàðñüêîãî ó â³éí³
ïðîòè ïîëüñüêî-øâåäñüêèõ ³íòåðâåíò³â íà ïî÷àòêó ÕV²² ñòîë³òòÿ äàëà
ìîãóòí³é ïîøòîâõ âèçâîëüí³é áîðîòüá³ [óêðà¿íñüêîãî íàðîäó] ïðî-
òè íàö³îíàëüíîãî ãíîáëåííÿ” [22, 16]. Öåíòðàëüíå ì³ñöå â ñåíñ³
³ëþñòðàö³¿ ö³º¿ ³äå¿ â “Òåçàõ” â³äâåäåíî “íàðîäíî-âèçâîëüí³é â³éí³
1648 – 1654 ðîê³â” (äî äîêëàäí³øî¿ õàðàêòåðèñòèêè ¿¿ êîíöåïö³¿
ïîâåðíåìîñÿ íèæ÷å). Ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî â õîä³ â³éíè “Óêðà¿íà
ñïèðàëàñü íà ïîñò³éíó åêîíîì³÷íó, äèïëîìàòè÷íó ³ âîºííó äîïîìî-
ãó Ðîñ³¿”, êîðèñòóâàëàñü “ï³äòðèìêîþ øèðîêèõ íàðîäíèõ ìàñ Ðîñ³¿
³ ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè”. Ï³äêðåñëþþòüñÿ áåçêîðèñëèâ³ ìîòèâè öà-
ðèçìó â éîãî ïîçèö³¿ ùîäî Óêðà¿íè – “öàðñüêèé óðÿä â ³íòåðåñàõ
çì³öíåííÿ äåðæàâè (ïðîöåñó, íàãàäàºìî, ïîïåðåäíüî îõàðàêòåðè-
çîâàíîãî ÿê äîëåíîñíîãî â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó – àâò.) ï³äòðè-
ìóâàâ ïðàãíåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó äî âîçç’ºäíàííÿ ç Ðîñ³ºþ.
Âðàõîâóþ÷è áàãàòîðàçîâ³ ïðîñüáè ïðåäñòàâíèê³â Óêðà¿íè, à òàêîæ
áåðó÷è äî óâàãè íåáåçïåêó, ÿêà çàãðîæóâàëà ³ñíóâàííþ ºäèíîê-
ðîâíîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó [...], Çåìñüêèé ñîáîð ó Ìîñêâ³ 1 (11)
æîâòíÿ 1653 ðîêó äàâ çãîäó íà ïðèéíÿòòÿ Óêðà¿íè äî ñêëàäó Ðîñ³¿
[...]” [22, 17]. “Òåçè” îñòàòî÷íî ñêàñóâàëè ÷èíí³ñòü ôîðìóëè ïðî
“íàéìåíøå çëî” ³ ëåã³òèì³çóâàëè ôîðìóëó ïðî àêò 1654 ð. ÿê òàêèé,
ùî ìàâ “âåëè÷åçíå ïðîãðåñèâíå çíà÷åííÿ” äëÿ óêðà¿íñüêîãî íàðî-
äó [Þñîâà]. Íàçâàíî êàíîí³÷íèé ïåðåë³ê “áëàãîòâîðíèõ” íàñë³äê³â:
“ç’ºäíàâøèñü ç Ðîñ³ºþ [...] Óêðà¿íà áóëà âðÿòîâàíà â³ä ïîíåâîëåí-
íÿ øëÿõåòñüêîþ Ïîëüùåþ ³ ïîãëèíåííÿ ñóëòàíñüêîþ Òóðå÷÷èíîþ”;
“âîçç’ºäíàííÿ ç ñèëüíîþ öåíòðàë³çîâàíîþ Ðîñ³éñüêîþ äåðæàâîþ
ñïðèÿëî ðîçâèòêîâ³ åêîíîì³êè ³ êóëüòóðè Óêðà¿íè. Â äðóã³é ïîëî-
âèí³ ÕV²² ñòîë³òòÿ åêîíîì³êà Óêðà¿íè ñòàëà íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ
âèíèêëîãî âñåðîñ³éñüêîãî ðèíêó. Âîçç’ºäíàííÿ ñïðèÿëî çðîñòàí-
íþ ïðîäóêòèâíèõ ñèë Ðîñ³¿ ³ Óêðà¿íè, êóëüòóðíîìó âçàºìîçáàãà-
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òà “ïëàòíèõ àãåíò³â ì³æíàðîäíîãî ³ìïåð³àë³çìó” Ì. Ãðóøåâñüêîãî,
Â. Âèííè÷åíêà ³ Ñ. Ïåòëþðè. Ïðîòå ïåðñîí³ô³êàö³ÿ íå áóëà îäíî-
çíà÷íî âèÿâîì îêðåì³øíîñò³ – ïîâíîïðàâíèìè ãåðîÿìè óêðà¿íñü-
êîãî ìèíóëîãî çîáðàæåíî é 13 ïîñòàòåé ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³¿ (ÿêùî
âêëþ÷èòè â öåé ïåðåë³ê Ëåí³íà ³ Ñòàë³íà).
Âàæëèâèì â ñåíñ³ ïîêàçó óí³êàëüíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ áóâ
ïàñàæ ïðî êîçàöòâî ÿê “â³éñüêîâó ñèëó” â “õîä³ áîðîòüáè óêðà¿íñü-
êèõ íàðîäíèõ ìàñ ïðîòè ôåîäàëüíî-êð³ïîñíèöüêîãî ³ íàö³îíàëüíî-
ãî ãí³òó, à òàêîæ ïðîòè òóðåöüêî-òàòàðñüêèõ íàïàä³â” ³, îñîáëèâî,
ïðî “ïðîãðåñèâíó ðîëü” Çàïîð³çüêî¿ Ñ³÷³ â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó [22, 15 – 16]. Ïðàâäà, òóò æå ì³ñòèëîñü çàñòåðåæåííÿ ïðî
ïîñò³éíå ðîçøàðóâàííÿ ì³æ “ðÿäîâèìè êîçàöüêèìè ìàñàìè” ³ “çà-
ìîæíîþ êîçàöüêî-ñòàðøèíñüêîþ âåðõ³âêîþ”, äëÿ “÷àñòèíè” ÿêî¿
“³íîä³” áóëî âëàñòèâèì óãîäîâñòâî ç “ïîëüñüêîþ øëÿõòîþ” [22,
16]. Òàê ÷è ³íàêøå, òàê³ îö³íêè ³ñòîòíî ñïðèÿëè àêòóàë³çàö³¿ êîçàöü-
êî¿ òåìàòèêè, íà ÿêó ï³ñëÿ ³äåîëîã³÷íèõ êàìïàí³é ï³çíüîñòàë³íñüêèõ
÷àñ³â áóëî íàêëàäåíå òàáó [7, 108].
Çíà÷èìèìè ç ïåðñïåêòèâè ï³äêðåñëåííÿ ïîâíîö³ííîñò³ ³ ñâîºð³-
äíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ óÿâëÿþòüñÿ ñåíòåíö³¿ “Òåç” ç ïðèâîäó ðîç-
âèòêó “óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³”. Çàçíà÷åíî, ùî çàâäÿêè “Æîâò-
íåâ³é ðåâîëþö³¿” óêðà¿íñüêèé íàðîä “äîáèâñÿ çä³éñíåííÿ ñâîº¿ ñïî-
êîíâ³÷íî¿ ìð³¿ – ñòâîðåííÿ ä³éñíî â³ëüíî¿, ñóâåðåííî¿ íàö³îíàëüíî¿
äåðæàâè” [22, 23]. Öÿ ôðàçà ðàçîì ç³ çãàäàíîþ âèùå ïðî “ïðè-
ñ³êàííÿ öàðèçìîì ïðàãíåííÿ äî ñòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³”
ñâ³ä÷èëà íà êîðèñòü ïîë³òè÷íî¿ ïîâíîö³ííîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Ðàçîì ç òèì âîíà äèðåêòèâíî ïîâ’ÿçóâàëà ðåàë³çàö³þ “â³êîâ³÷íî¿
ìð³¿” ò³ëüêè ç Ðàäÿíñüêîþ Óêðà¿íîþ. Ïðîòå ó òåêñò³ ì³ñòèëàñÿ îäíà
âàæëèâà ïîñòóïêà íàö³îíàëüíîìó ïðî÷èòàííþ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ –
ñêóïà, àëå ïðîìîâèñòà òåçà ïðî “ïðîöåñ ñêëàäàííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâíîñò³” â ïåð³îä “âèçâîëüíî¿ â³éíè 1648 – 1654 ðð.” [22, 17].
Ïîïðè ïðîãîëîøåíó â “Òåçàõ” ³äåþ ïîãëèíåííÿ Ðîñ³ºþ Óêðà¿íè,
âîíà äîçâîëÿëà ñòàâèòè ïðîáëåìó çáåðåæåííÿ çà Óêðà¿íîþ â ÕV²²
– ÕV²²² ñò. ïîë³òè÷íîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Íàçàãàë òàê³ åòíîöåíòðè÷í³ âêðàïëåííÿ ìàëî âïëèâàëè íà ðîñ³éñü-
êîöåíòðè÷íó ïîáóäîâó óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Âîíà çàêð³ïëþâàëàñü íàâ³òü
“ãåîãðàô³÷íî” – àáñîëþòíèì ³ãíîðóâàííÿì ³ñòîð³¿ çàõ³äíîóêðà¿íñü-
êèõ çåìåëü. Ó “Òåçàõ” ïðî íå¿ íàãàäóþòü òðè ðå÷åííÿ – â ïåðøîìó
ìîâà éäå ïðî “ïîøèðåííÿ áîðîòüáè òðóäÿùèõ çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ
çåìåëü ï³ä âïëèâîì ðåâîëþö³éíîãî ðóõó â Ðîñ³¿” [22], â ³íøèõ âèñ-
â³òëþþòüñÿ óñï³õè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ÓÐÑÐ [22,
â³äáóâàºòüñÿ ³ º ïðîãðåñèâíîþ íå ñò³ëüêè òîìó, ùî ïîðîäæóºòüñÿ
ñîö³àëüíèì ãí³òîì ³ ïðèñêîðþº éîãî ïîñëàáëåííÿ ³ îñòàòî÷íó ë³êâ³äà-
ö³þ, à òîìó, ùî âåäåòüñÿ ï³ä ä³ºþ “ïðàãíåííÿ äî âîçç’ºäíàííÿ” òà
“çàïàëüíîãî ïðèêëàäó”, “ ìîãóòíüîãî ïîøòîâõó” ç áîêó ðîñ³éñüêî-
ãî ñîö³àëüíîãî ³ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó (“ñåëÿíñüêî-êîçàöüê³
ïîâñòàííÿ” ê³íöÿ ÕV² – ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕV²² ñò.), ÷è º âèÿâîì
“øèðîêîãî â³äãóêó ñåðåä ïðèãíîáëåíèõ ìàñ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó”
íà “àíòèôåîäàëüí³ ïîâñòàííÿ â Ðîñ³¿ ó ÕV²² – ÕV²²² ñòîë³òòÿõ” (“ñå-
ëÿíñüê³” ðóõè “ï³ä ïðîâîäîì” Ì. Çàë³çíÿêà, Î. Äîâáóøà, Ó. Êàð-
ìåëþêà), àáî æ “ðîçâèâàºòüñÿ â íåðîçðèâí³é ºäíîñò³ ç çàãàëüíîðî-
ñ³éñüêèì ðîá³òíè÷èì ðóõîì” (“ðîá³òíè÷èé ðóõ â Óêðà¿í³” â ïåð³îä
“êàï³òàë³çìó”) [22, 16, 19, 20]. Âèäàºòüñÿ íå âèïàäêîâèì, ùî ñàì
òåðì³í “êëàñîâà áîðîòüáà” â òåêñò³, ÿêèé áóâ îñâÿ÷åíèì ïðàâëÿ÷èì
ðåæèìîì ôàêòè÷íî êîðîòêèì íàðèñîì óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, íå âèêî-
ðèñòàíî í³ ðàçó. Òîìó ïîãîäæóºìîñÿ ç äóìêîþ Ñ. Âåëè÷åíêà ïðî
òå, ùî “Òåçè” 1954 ð. “ì³ñòÿòü âèðàçíî íåìàðêñèñòñüêèé íàõèë äî
ðîë³ åòí³÷íî¿ ñïîð³äíåíîñò³ òà ³äåíòè÷íîñò³ ÿê ³ñòîðè÷íî¿ ñèëè. [...]
Â³äïîâ³äíî äî íèõ, ³ñòîðèêè ìàëè ³íòåðïðåòóâàòè óêðà¿íñüêó ³ñòî-
ð³þ íå ç ïîãëÿäó êëàñîâî¿ áîðîòüáè ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó, à ç òî÷êè çîðó óêðà¿íñüêèõ âçàºìèí ç Ðîñ³ºþ” [27, 59].
Íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî ðîñ³éñüêîöåíòðèçì áóâ ñòðèæíåâîþ,
àëå íå âñåîõîïëþþ÷îþ ³äåéíîþ îñíîâîþ “Òåç”. Âîíè ì³ñòÿòü ð³äøå
âèðàçí³ âêàç³âêè, ÷àñò³øå – çàâóàëüîâàí³ íàòÿêè íà ïåâíó ñàìî-
áóòí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ìèíóâøèíè. Âîíà áóëà íàñåëåíîþ íå ëèøå
àíîí³ìíèì “íàñåëåííÿì”, “íàðîäîì”, “ñåëÿíàìè”, “ðîá³òíèêàìè”
òîùî, à é ìàëà ïåðñîíàë³¿. Âñüîãî çãàäàíî 15 âëàñíå óêðà¿íñüêèõ
ä³ÿ÷³â. Ãîëîâíèì êðèòåð³ºì ïðèíàëåæíîñò³ äî “ãåðî¿â” òà “àíòèãå-
ðî¿â”, ÿêèé ôàêòè÷íî â³äêðèòî àô³øóâàâñÿ, áóëà ¿õíÿ ëîÿëüí³ñòü äî
Ðîñ³¿. Íàéá³ëüøå ïàôîñó âêëàäåíî â õàðàêòåðèñòèêè Á. Õìåëüíèöü-
êîãî (“³ñòîðè÷íîþ çàñëóãîþ” öüîãî “âèäàòíîãî äåðæàâíîãî ä³ÿ÷à ³
ïîëêîâîäöÿ” íàçâàíî òå, ùî â³í “íàïîëåãëèâî äîáèâàâñÿ âîçç’ºäíàí-
íÿ Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ” [22, 16 – 17]) òà Ò. Øåâ÷åíêà (“âåëèêèé ñèí
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ïîåò ³ ðåâîëþö³éíèé äåìîêðàò” â³ä³ãðàâ “âå-
ëè÷åçíó ðîëü ó ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ³ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó”, ðàçîì ç òèì “øëÿõ äî âèçâîëåííÿ óêðà¿íñü-
êîãî íàðîäó â³í áà÷èâ íàñàìïåðåä â ðåâîëþö³éíîìó ºäíàíí³ âñ³õ
ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â ç ðîñ³éñüêèì íàðîäîì”, “áóâ íåïðèìèðåí-
íèì áîðöåì ïðîòè óêðà¿íñüêîãî áóðæóàçíîãî íàö³îíàë³çìó ³ ë³áå-
ðàë³çìó” [22, 20]). Ðÿä íàä³ëåíèõ íàéáðóòàëüí³øèìè åï³òåòàìè íå-
ãàòèâíèõ ïåðñîíàæ³â ñêëàäàºòüñÿ ç “ï³äëîãî çðàäíèêà” ². Ìàçåïè
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òà “ñîö³àë³ñòè÷íîþ (³íòåðíàö³îíàëüíîþ) çà çì³ñòîì ³ íàö³îíàëüíîþ
çà ôîðìîþ êóëüòóðîþ”), ùî ïðÿìóþòü â õîä³ áóä³âíèöòâà “ñîö³àë³ç-
ìó” òà “êîìóí³çìó” äî “ðîçêâ³òó” òà îäíî÷àñíî ç òèì – “çáëèæåí-
íÿ” (ùî ïîäàâàëèñü ÿê “ä³àëåêòè÷íà” òåíäåíö³ÿ). Òàêîæ îô³ö³éíà
³ñòîð³îãðàô³ÿ áóëà ñõèëüíîþ îö³íþâàòè ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà
³íøèõ íåðîñ³éñüêèõ íàö³é ÑÐÑÐ, ÿê ïðîöåñ, ùî â³äáóâàâñÿ ï³çí³øå,
í³æ óòâîðåííÿ ðîñ³éñüêî¿ íàö³¿. Â îô³ö³éí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ïî÷àòîê
öüîãî ïðîöåñó â³äíîñèâñÿ äî ÕV²² ñò. Íå íàìè ïîì³÷åíî, ùî êîí-
öåïö³ÿ íàö³îòâîðåííÿ, ÿêà êóëüòèâóâàëàñÿ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³, áóëà
áëèçüêîþ äî ìîäåðí³ñòñüêèõ ³ñòîðèêî-åêîíîì³÷íèõ ï³äõîä³â çàõ³ä-
íî¿ åòíîïîë³òè÷íî¿ äóìêè [äèâ.: 14, 375].
Ïàðò³éí³ íàñòàíîâè ñòîñîâíî ñïîñîá³â âèñâ³òëåííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè
áóëè ðåàë³çîâàí³ íàñàìïåðåä ó ï³äãîòîâëåí³é ãðóïîþ óêðà¿íñüêèõ ³ñòî-
ðèê³â (ãîëîâíèì ÷èíîì – ñï³âðîá³òíèê³â ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ ³
ï³ä éîãî åã³äîþ) â ê³íö³ 1940 – íà ïî÷àòêó 1950-õ ðð. ï³ä ïèëüíèì
“á³ëüøîâèñòñüêèì êåð³âíèöòâîì, íàãëÿäîì òà äîïîìîãîþ” óçàãàëü-
íþþ÷³é ïðàö³, ùî ïîáà÷èëà ñâ³ò ï³ä íàçâîþ “²ñòîð³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ”,
ÿêà ìàëà ³ëþñòðóâàòè, í³áè êóëüì³íàö³ºþ óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî
ïðîöåñó ñòàëà Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà ³ ÿêà íàäàë³ ñòàëà êàíîí³÷íîþ [äèâ.:
27, 156 – 158; 12, 63 – 64; 14, 339]. Ïåðøèé òîì, ó ÿêîìó âèêëàä
“ïðîòîòèïó ÓÐÑÐ” äîâåäåíî äî “Ëþòíåâî¿ áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷íî¿
ðåâîëþö³¿” 1917 ð., áóëî ï³äïèñàíî äî äðóêó â ê³íö³ ãðóäíÿ 1953 ð.
Äðóãèé òîì áóëî îïóáë³êîâàíî â ñ³÷í³ 1956 ð., òîáòî ùå äî ÕÕ ç’¿çäó
ÊÏÐÑ, ÿêèé äàâ ïîøòîâõ çì³íàì â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ³ñòîð³¿ Óê-
ðà¿íè. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ñïåö³àëüíîãî ð³øåííÿ ÖÊ ÊÏÓ â 1955 ð. ïîáà-
÷èëî ñâ³ò äðóãå, âèïðàâëåíå ³ äîïîâíåíå âèäàííÿ ïåðøîãî òîìó, ÿêå,
ïðîòå, íå çàçíàëî æîäíèõ çì³í ³äåéíî-êîíöåïòóàëüíîãî õàðàêòåðó.
Ïîä³áíî äî óêðà¿íñüêî¿ ñêëàäóâàëàñü ñèòóàö³ÿ  ç ââåäåííÿì â çà-
ãàëüíèé ðîñ³éñüêîöåíòðè÷íèé êîíòåêñò é ³ñòîð³é ³íøèõ íåðîñ³éñüêèõ
íàðîä³â ÑÐÑÐ. Âæå â ê³íö³ 1940-õ – ó 1950-õ ðð. áóëè îïóáë³êîâàí³
“ïåðø³ ìàðêñèñòñüê³” ñèñòåìàòè÷í³ êóðñè ç ³ñòîð³¿ âñ³õ íåðîñ³éñü-
êèõ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, à òàêîæ íàâ³òü äåÿêèõ àâòîíîì³é ÐÑÔÑÐ [8,
142 – 143]. Â 1950-³ ðð. ïîáà÷èëà ñâ³ò é íàéá³ëüø ðîñ³éñüêîöåíòðè÷-
íà ç ñèíòåòè÷íèõ “²ñòîð³é ÑÐÑÐ” – áàãàòîòîìí³ “Î÷åðêè èñòîðèè
ÑÑÑÐ” (Ì., 1953 – 1958, òò. 1 – 9). Çîêðåìà, öå áóëà ïåðøà “²ñòîð³ÿ
ÑÐÑÐ”, ÿêà âèêîðèñòîâóâàëà âèñëîâè “íàøà áàòüê³âùèíà” ³ “â³ò÷èç-
íà” ÿê ñèíîí³ìè äî “Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿” [27, 146; 18, 20].
Âèùåçàçíà÷åíå äàº ï³äñòàâè äëÿ òâåðäæåííÿ, ùî âëàäíà â³ç³ÿ óê-
ðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó áóëà ³ñòîð³îãðàô³÷íîþ ïðîåê-
ö³ºþ ïîë³òèêè ðàäÿíñüêèõ êåð³âíèê³â ùîäî Óêðà¿íè. Âîíà çàáåçïå÷ó-
27 – 28]. Íàòîì³ñòü íà ¿õí³õ ñòîð³íêàõ çíàéøëîñÿ ì³ñöå äëÿ â³äîìîñ-
òåé ïðî 182 òèñ. òðàêòîð³â òà 51 òèñ. çåðíîâèõ êîìáàéí³â, ÿê³ ïðàöþ-
âàëè íà ëàíàõ òîãî÷àñíî¿ Óêðà¿íè [22, 29]. Îäíàê áåçïåðå÷íî, ùî
ðåâåðàíñè â á³ê íàö³îíàëüíîãî ïðî÷èòàííÿ óêðà¿íñüêîãî ìèíóëîãî
âèìàãàþòü ¿õ âðàõóâàííÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ çíà÷åííÿ “Òåç” 1954 ð. ÿê
äîêóìåíòàëüíîãî ñâ³ä÷åííÿ îô³ö³éíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ äîêòðèíè. Âîíè,
î÷åâèäíî, íå áóëè âèïàäêîâèìè, à âèðàæàëè íåìîæëèâ³ñòü ïîâíî¿
í³âåëÿö³¿ íàö³îíàëüíèõ  ³ñòîðè÷íèõ îáðàç³â ³ ïîòðåáó ¿õ áîäàé ì³í³ìàëü-
íîãî âèçíàííÿ ³ ï³äæèâëåííÿ, îñîáëèâî â óìîâàõ íîâèõ, ï³ñëÿñòàë³-
íñüêèõ òåíäåíö³é â ñòàâëåíí³ ñîþçíîãî öåíòðó äî Óêðà¿íè.
Ïîïðè òå, ùî ïàðò³éíèé ïðèïèñ 1954 ð. îïåðóâàâ êàòåãîð³ÿìè
“íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ”, “óêðà¿íñüêèé áóðæóàçíèé íàö³î-
íàë³çì”, “íàö³îíàëüíà äåðæàâà”, ïîçà ³íòåðïðåòàö³éíèìè ìåæàìè,
ïðîäèêòîâàíèìè íèì, çàëèøèëèñü ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîãî íàö³îò-
âîðåííÿ. Ëèøå ÿê îäíå ç äîñÿãíåíü ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â³äçíà÷åíî,
ùî “íà áàç³ ñòàðèõ, áóðæóàçíèõ íàö³é ñôîðìóâàëèñü ³ óñï³øíî
ðîçâèâàþòüñÿ ï³ä ïðàïîðîì ïðîëåòàðñüêîãî ³íòåðíàö³îíàë³çìó íîâ³,
ñîö³àë³ñòè÷í³ íàö³¿, ÿê³ º ä³éñíî çàãàëüíîíàðîäíèìè ³ çãóðòîâàíèìè
íàö³ÿìè, â³ëüíèìè â³ä íåïðèìèðåííèõ êëàñîâèõ ñóïåðå÷íîñòåé, ùî
ðîç’¿äàþòü áóðæóàçí³ íàö³¿” [26]. Â³ðîã³äíî, ùî éîãî àâòîðè íå õî-
ò³ëè çàéâèé ðàç àêöåíòóâàòè óâàãó ÷èòà÷³â íà äàëåêèõ â³ä “çëîáî-
äåííîãî” ïèòàííÿ “óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêî¿ äðóæáè” ðå÷àõ. Òèì ïà÷å,
ùî íà ñåðåäèíó 1950-õ ðð. â ï³äðàäÿíñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ áóëè âè-
ðîáëåí³ ïåâí³ òâåðä³ ï³äõîäè ùîäî çàãàëüíèõ ïèòàíü íàö³îíàëüíîãî
áóä³âíèöòâà, ÿê³ (àëå ëèøå îïîñåðåäêîâàíî) äàâàëè â³äïîâ³ä³ é íà
óêðà¿íñüêèé ¿õ êîíòåêñò [15, 21 – 22; 1, 62]. Îô³ö³éí³ ïîãëÿäè íà
ïðîáëåìè íàö³îòâîðåííÿ ´ ðóíòóâàëèñü íà ³äåÿõ “êëàñèê³â”, ïåðå-
äóñ³ì É. Ñòàë³íà. Çîêðåìà, âîíè âèõîäèëè ç ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ “íà-
ö³ÿ”, ñôîðìóëüîâàíîãî ùå ó 1913 ð. É. Ñòàë³íèì ó ïðàö³ “Ìàðê-
ñèçì ³ íàö³îíàëüíå ïèòàííÿ”, çãîäîì íèì äåùî â³äêîðèãîâàíîãî,
ùî ó ê³íöåâîìó âàð³àíò³ çâó÷àëî íàñòóïíèì ÷èíîì: “Íàö³ÿ º ñò³éêà
ñï³ëüí³ñòü ëþäåé, ùî ³ñòîðè÷íî ñêëàëàñÿ, âèíèêëà íà áàç³ ÷îòèðü-
îõ îñíîâíèõ îçíàê, à ñàìå: íà áàç³ ñï³ëüíîñò³ ìîâè, ñï³ëüíîñò³ òå-
ðèòîð³¿, ñï³ëüíîñò³ åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ ³ ñï³ëüíîñò³ ïñèõ³÷íîãî ñêëà-
äó, ÿêèé ïðîÿâëÿºòüñÿ â ñï³ëüíîñò³ ñïåöèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè” [öèò. çà: 10, 505]. Ôîðìóâàííÿ íàö³é ïîâ’ÿçó-
âàëîñü ç óñòàëåííÿì áóðæóàçíèõ â³äíîñèí (“áóðæóàçí³ íàö³¿” “êàï³-
òàë³ñòè÷íî¿ ôîðìàö³¿”). Ââàæàëîñü, ùî ç ïåðåõîäîì äî “ñîö³àë³-
ñòè÷íî¿ ôîðìàö³¿” çàì³ñòü “áóðæóàçíèõ íàö³é” ôîðìóþòüñÿ “ñîö³à-
ë³ñòè÷í³ íàö³¿” (ç “ñîö³àë³ñòè÷íèì” ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì áàçèñîì
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âàëà ïðîôåñ³éíó ³ñòîð³îãðàô³þ ³ ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó ³äåîëîã³÷íî
ñòåðèëüíèì ïðîäóêòîì, ÿêîìó çîáîâ’ÿçàí³ áóëè ïðèñÿãàòè âñ³, õòî
äîñë³äæóâàâ àáî æ âèâ÷àâ óêðà¿íñüêó ³ñòîð³þ. ¯ ¿ àâòîðèòåòíèìè äæå-
ðåëàìè áóâ „Êîðîòêèé êóðñ ³ñòîð³¿ ÂÊÏ(á)” (çíà÷íà ÷àñòèíà ïîëî-
æåíü ÿêîãî, âñóïåðå÷ êðèòèö³ â ïåð³îä ï³ñëÿ ÕÕ ç’¿çäó ÊÏÐÑ, çáåð³-
ãàëà ñâîþ ëåã³òèìí³ñòü äî ê³íöÿ 1980-õ ðð. [äèâ.: 21, 240 – 273]) òà
ïîñòàíîâà ÖÊ ÊÏÓ ïðî ²íñòèòóò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 1947 ð. (ñêàñîâàíà
âèùèì îðãàíîì êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ò³ëüêè â 1990 ð.), à çàêàðáîâàíà
âîíà áóëà â „Òåçàõ” 1954 ð. Çì³ñò îñòàíí³õ ñâ³ä÷èâ, ùî âîíè ïîñòàëè
íå ò³ëüêè ÿê ðåàêö³ÿ íà íåî³ìïåðñüêèé íàö³îíàë³çì, à é êîðåëþâàëèñÿ
ç³ çðóøåííÿìè â ñòàâëåíí³ ðåæèìó äî íàö³îíàëüíèõ ïîòðåá óêðà¿-
íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî ìàëè ì³ñöå âæå íà ïî÷àòêó “â³äëèãè”. Ïî-
ïðè äîì³íóþ÷èé ðîñ³éñüêîöåíòðèçì, „Òåçè” ì³ñòèëè äîáðå ïîì³òí³
íàö³îíàëüí³ íàøàðóâàííÿ, à íåâèçíà÷åí³ñòü, íåàðòèêóëüîâàí³ñòü äåÿ-
êèõ ïèòàíü (“óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü”, “óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüíèé ðóõ”, “ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿” òîùî) ñòâîðþâàëà
â³äíîñíèé ïðîñò³ð äëÿ ¿õ ð³çíîòëóìà÷åíü ³ ìîæëèâîñò³ ¿õ âèêîðèñòàí-
íÿ ïàòð³îòè÷íî íàëàøòîâàíèìè óêðà¿íñüêèìè ³ñòîðèêàìè äëÿ îá´ðóí-
òóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ñàìîáóòíîñò³.
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óìîâè. Ñë³ä â³äì³òèòè, ùî ó ñïîãàäàõ, îïóáë³êîâàíèõ çà êîðäîíîì â
ðàäÿíñüê³ ÷àñè, ìàëà ì³ñöå çàì³íà ñïðàâæí³õ ïð³çâèù ÷è ³í³ö³àë³â çãà-
äóâàíèõ îñ³á ç ìåòîþ íå äîïóñòèòè ¿õ ðîçêîíñï³ðàö³¿ [34, 16]. Â ìåìó-
àðàõ âèäàíèõ â ñó÷àñíèé ïåð³îä, çóñòð³÷àþòüñÿ ïîñèëàííÿ íà äîêó-
ìåíòàëüí³ äæåðåëà, ñïîãàäè ³íøèõ àâòîð³â, ïðàö³ äîñë³äíèê³â. ×àñòè-
íó ìåìóàð³â ïåðåâèäàíî óæå ï³ñëÿ ñìåðò³ àâòîð³â, ùî íå äàº ìîæëè-
âîñò³ ïåðåâ³ðèòè ðÿä ôàêò³â, óòî÷íèòè ³íôîðìàö³þ ç ïåðøîäæåðåëà,
âîíè çàçíàëè ïîçààâòîðñüêîãî âòðó÷àííÿ [12, 13; 20, 5-8].
Àâòîðè ñïîìèí³â çàéìàëè ð³çíå ñòàíîâèùå ó ñòðóêòóð³ ïîâñòàíñü-
êî¿ àðì³¿ òà ÎÓÍ – â³ä ñòð³ëüöÿ ïîâñòàíñüêîãî â³ää³ëó äî êðàéîâîãî
ïðîâ³äíèêà ÎÓÍ. Äàí³ ñïîãàäè äîâîë³ ð³çí³ çà ñòèëåì, àäæå íåñóòü
íà ñîá³ â³äáèòîê ïîõîäæåííÿ õàðàêòåðó, îñâ³òè, ñïîñîáó ìèñëåííÿ
àâòîðà, éîãî ñï³ëêóâàííÿ [9; 37, 10-18; 43, 13-16;].
Ñåðåä îïóáëiêîâàíèõ ñïîãàä³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ðîçãëÿäóâàíî¿
òåìè, íàéáiëüøå çíàõîäèìî ó áàãàòîòîìíîìó äæåðåëüíîìó çáiðíèêó
«Ëiòîïèñ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì¿i» [10; 12; 24; 26;33; 34;
39; 41; 42]. Çîêðåìà, 13 òà 14 òîìè öüîãî âèäàííÿ ìiñòÿòü õðîíiêè
ïîâñòàíñüêèõ âiääiëiâ «Äåííèê âiääiëó «Áóðëàêè» (Â.Ùèãåëüñüêî-
ãî), âåäåíèé áóí÷óæíèì «Áóðêóíîì», ôðàãìåíò «Äåííèêà âiääiëó
«Áóðëàêè» (Â. Ùèãåëüñüêîãî), âåäåíîãî Â.Ùèãåëüñüêèì», «Äåí-
íèê õîð. ßðîñëàâà Êîöüîëêà («Êðèëà÷à») êîìàíäèðà ñîòíi «Óäàð-
íèêè-6», 96à», «Äåííèê ñîòíi ÓÏÀ «Êðèëà÷à» (ßðîñëàâà Êîöüîë-
êà) «Óäàðíèêè-6», 96à, âåäåíèé áóí÷óæíèì ñîòíi «Îðåñòîì» [33,
10-112; 34, 149-187]. Íåäîë³êîì äåííèê³â áóëî òå, ùî â íèõ äóæå
êîðîòêî íàïèñàíî ïðî îñîáèñò³ ñïðàâè àâòîð³â, íàðàäè, ïëàíè é
³íø³ ðå÷³, ÿê³ òðåáà áóëî òðèìàòè â òàºìíèö³ ïåðåä âîðîãîì. Çàâæäè
³ñíóâàëà ìîæëèâ³ñòü, ùî äåííèê ïîòðàïèòü ó âîðîæ³ ðóêè, îòæå
ùîá â³í íå ñòàâ ïðè÷èíîþ ïîðàçîê [33, 7-9].
Â «Äåííèêó âiääiëó «Áóðëàêè» (Â.Ùèãåëüñüêîãî), ñîòíÿ, ÿêîãî
ä³ÿëà â ñêëàä³ ïåðåìèñüêîãî êóðåíÿ ÓÏÀ ï³ä êîìàíäîþ õîð. Ï.
Ìèêîëåíêà («Áàéäè»), ïîä³¿ â³äðåºñòðîâàí³ êîæíîãî äíÿ. Îïèñà-
íèé êîæåí äåíü íàâ³òü ó ÷åðâí³ 1947 p., êîëè éîãî â³ää³ë ÓÏÀ îïè-
íèâñÿ â êë³ùàõ ÷îòèðüîõ ïîëüñüêèõ äèâ³ç³é, ìàâ ùîäíÿ áî¿, ïðîðè-
âè ç îòî÷åííÿ ìàíåâðè, ïåðåìàðø³. Âñ³ âîÿêè áóëè âèñíàæåí³ äî
êðàþ, îïóõë³ ç ãîëîäó, ïàäàëè ç í³ã, íå âèòðèìóâàëè ïñèõîëîã³÷íî
é çâ³ëüíÿëèñÿ ç ñîòí³ ÷è é äåçåðòèðóâàëè [34, 296-299].
Äðóãà êíèãà Ë³òîïèñó ÓÏÀ ì³ñòèòü äîêóìåíòè é ìàòåð³ÿëè äî
³ñòîð³¿ ñîòí³ ÓÏÀ „Óäàðíèêè» 6, 96à, ï³ä êîìàíäîþ õîð. ß. Êîöüîë-
êà («Ñóõîãî», «Êðèëà÷à»). Ïðîòå äåÿê³ ç íèõ ñòîñóþòüñÿ òàêîæ ñîòí³
«Óäàðíèêè» 4, 94à, ï³ä êîìàíäîþ Â. Ùèãåëüñüêîãî («Áóðëàêè»),
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ÍÀ ÇÀÊÅÐÇÎÍÍ² 1944-1947 ÐÐ. Ó ÑÏÎÃÀÄÀÕ
Îêðåìó ñòîð³íêó ³ñòîð³¿ ÓÏÀ ñòàíîâèòü áîðîòüáà ¿¿ á³éö³â íà çà-
õèñò óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ Çàêåðçîííÿ. Çàêåðçîííÿ – äàâí³ óê-
ðà¿íñüê³ çåìë³, ÿê³ îïèíèëèñÿ íà ïîëüñüê³é ÷àñòèí³ ë³í³¿ Êåðçîíà.   Äî
öèõ çåìåëü íàëåæàòü Ëåìê³âùèíà, Ï³äëÿøøÿ, Ïîñÿííÿ, Ñîêàëüùè-
íà, Ðàâùèíà ³ Õîëìùèíà. Çà óìîâàìè ðàäÿíñüêî-ïîëüñüêîãî äîãî-
âîðó â³ä 16.8.1945  ö³ çåìë³ â³ä³éøëè äî Ïîëüù³ [23, 254]. Ä³ÿëüíîñò³
ÎÓÍ òà ÓÏÀ íà öèõ çåìëÿõ íåîäíîðàçîâî ïðèä³ëÿëàñÿ óâàãà â äîñë³ä-
æåííÿõ íàóêîâö³â, ïóáë³öèñòèö³. Íå çàïåðå÷óþ÷è ¿õ âàæëèâ³ñòü, ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî çàëèøèëîñÿ ÷èìàëî ôðàãìåíòàðíî âèñâ³òëåíèõ àñ-
ïåêò³â ä³ÿëüíîñò³ ÓÏÀ íà Çàêåðçîíí³. Öå, çîêðåìà ïî÷àòêè ôîðìó-
âàííÿ ¿¿ â³ää³ë³â, ñîö³àëüíèé òà íàö³îíàëüíèé ñêëàä, óìîâè â ÿêèõ
âåëàñÿ ï³äï³ëüíà áîðîòüáà, âçàºìèíè ç ïîëüñüêèìè ï³äï³ëüíèìè ðó-
õàìè, óêðà¿íñüêèì òà ïîëüñüêèì íàñåëåííÿì  [23; 29; 31; 35; 55].
  Îñíîâíèì äæåðåëîì äî âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ïîâñòàíñüêî¿
áîðîòüáè íà Çàêåðçîíí³ º ñïîãàäè ¿¿ áåçïîñåðåäí³õ ó÷àñíèê³â [10;
14; 15; 16; 17; 18;].
 Àêòóàëüí³ñòü ïîñòàâëåíî¿ ïðîáëåìè ïîëÿãàº â òîìó, ùî â ñâ³é
÷àñ  ñàìå ìåìóàðè ñòàëè îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ïåðøèõ ïðàöü ç
³ñòîð³¿ âèçâîëüíîãî ðóõó. Â íàø ÷àñ íåîäíîðàçîâî âîíè òàêîæ âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ äîñë³äíèêàìè äëÿ íàïèñàííÿ äîñë³äæåíü ç ³ñòîð³¿
óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ðóõó â ïåð³îä òà ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè [23].
Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º ç’ÿñóâàòè çíà÷åííÿ ñïîãàä³â ÿê äæåðåëà äî
âèâ÷åííÿ íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ï³äï³ëëÿ íà Çàêåðçîíí³ ó 1944-1947 ðð.
Ó íàø ÷àñ îïóáë³êîâàíî  çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ñïîìèí³â ó÷àñíèê³â
áîðîòüáè ÓÏÀ íà Çàêåðçîíí³. Âîÿêè ÓÏÀ, ÿê³ â 1947-1949ðð. ïðîáè-
ëèñÿ ðåéäàìè ó Çàõ³äíó ªâðîïó, ââàæàëè ñâî¿ì îáîâ’ÿçêîì çàëèøè-
òè äëÿ ³ñòîð³¿ òà ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü ïàì’ÿòü ïðî âèçâîëüí³ çìàãàííÿ
ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ [37; 39; 44].
¯õí³ ñïîìèíè ñòâîðåí³ çà ñâ³æî¿ ïàì’ÿò³, ì³ñòÿòü ÷èìàëî õàðàêòåðè-
ñòèê êîìàíäèð³â,  ðîçïîâ³ä³ ïðî âèïàäêè ç ïîâñòàíñüêîãî æèòòÿ,  áîéîâ³
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ìåíêà – áóëàâíèì ÓÏÀ Þ. Áîðöåì-«×óìàêîì», ìåìóàðè ÿêîãî
ïîäàíi â öiêàâié ôîðìi äîêóìåíòàëüíèõ ïîâiñòåé òà ïóáëiöèñòè÷íèõ
äiàëîãiâ ç ÷èòà÷åì i ÷óäîâî ïåðåäàþòü çàãàëüíå òëî, íà ôîíi ÿêîãî
âiäáóâàâñÿ áîðîòüáà ñîòåíü ÓÏÀ.  Öå  âàæëèâå äæåðåëî âèâ÷åííÿ
³ñòîð³¿ áîðîòüáè ÓÏÀ â 1944-1947 ðð. íà Ïåðåìèøëüñüê³é çåìë³
[3].  Þ. Áîðåöü ïîäàº ìàòåð³àë åìîö³éí³øå í³æ ³íø³ àâòîðè, ùî
iíêîëè äîçâîëÿº êðàùå çðîçóìiòè òi ÷è iíøi ìîìåíòè îïèñóâàíèõ
ïîäié [2].
 Âàðòî çãàäàòè êíèãó ². Äìèòðèêà «Çàïèñêè óêðà¿íñüêîãî ïî-
âñòàíöÿ. Â ëiñàõ Ëåìêiâùèíè» òà äåùî ïîâíiøi çà çìiñòîì ìåìóà-
ðè ðîéîâîãî ². Ãàðàñèìiâà-«Ïàëiÿ» «Ç þíàöüêèõ ìðié – ó ðÿäè ÓÏÀ».
Îáèäâi êíèãè º âàæëèâèìè äæåðåëàìè äî âèñâiòëåííÿ iñòîði¿ ôîð-
ìóâàííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ ïîâñòàíñüêèõ â³ää³ë³â íà Çàêåðçîíí³
[10; 14].
Àâòîð êíèæêè «Ó ë³ñàõ Ëåìê³âùèíè» – ñòð³ëåöü ². Äìèòðèê,
âîÿê ÓÏÀ, ç êóðåíÿ êîìàíäèðà Ðåíà, ÿêèé ä³ÿâ íà Ëåìê³âùèí³ â
1944-1947 ðîêàõ. Ñâî¿ ñïîãàäè àâòîð çàïèñàâ ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ íà
Çàõ³ä ó 1947-1949 ðîêàõ, êîëè ùå âñ³ ïîä³¿ áóëè ì³öíî çàêð³ïëåí³ â
ïàì’ÿò³. Â³í ñïîñòåð³ãàâ ¿õ î÷èìà ìîëîäî¿ ëþäèíè ³ ç ïîçèö³¿ ðÿäîâîãî
ñòð³ëüöÿ. Â äåÿêèõ âèïàäêàõ, êîëè á ïðî ò³ ïîä³¿ ðîçïîâ³äàâ êîìàíäèð,
ÿêèé çíàâ ³ áà÷èâ á³ëüøå â³ä ñòð³ëüöÿ, â³í äàâ áè ¿ì òðîõè ³íøó
³íòåðïðåòàö³þ. ². Äìèòðèê ðîçïîâ³äàº çäåá³ëüøîãî ïðî ñâîþ ñîòíþ,
õî÷ íå áðàêóº â éîãî ñïîìèíàõ ³íôîðìàö³¿ ³ ïðî ³íø³ â³ää³ëè ÓÏÀ,
ÿê³ ä³ÿëè, ïîñò³éíî àáî äåÿêèé ÷àñ, ó òîìó ñàìîìó òåðåí³ [14, 5-10].
Àâòîð ïî÷èíàº ðîçïîâ³äü â³ä ñâîãî ïåðøîãî äíÿ â ðÿäàõ ÓÏÀ.
Íà Ëåìê³âñüê³é çåìë³ áåçëàääÿ – â³äñòóïàþòü í³ìö³, íàñòóïàþòü
ðàäÿíñüê³ â³éñüêà. Â ñïîãàäàõ ². Äìèòðèêà ïîäàíî îïèñè, ÿê òâî-
ðÿòüñÿ ñîòí³, êóðåí³, ÿê ¿õ çàáåçïå÷óþòü õàð÷àìè, ÿê â³äáóâàºòüñÿ
ï³äãîòîâêà äî ïåðåõîäó ôðîíòó ³ ñàì ïåðåõ³ä ç òàáîðó íà Áóêîâ³ì
Áåðä³, äå ïåðåáóâàëà ñîòíÿ àâòîðà. Ç ïðîñóâàííÿì á³ëüøîâèöüêîãî
ôðîíòó äàë³ íà Çàõ³ä, â³ää³ëè ÓÏÀ ïîâåðòàþòüñÿ íà Ëåìê³âùèíó é
Ïåðåìèùèíó, äå ñîòí³ ïåðåõîäÿòü ³íòåíñèâíèé â³éñüêîâèé âèøê³ë.
Àâòîðîì îïèñàíî ³ òðàãåä³þ øòó÷íî âèêëèêàíî¿ åï³äåì³¿ òèôó ñå-
ðåä ïîâñòàíö³â ³ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ [14, 86-110].
Çíà÷íèé âíåñîê ó çá³ð òà ïóáë³êàö³þ ñïîìèí³â çä³éñíèâ æóð-
íàë³ñò Á. Ãóê, ÿêèé 10 ðîêiâ çáèðàâ ñïîãàäè äåïîðòîâàíèõ ïiä ÷àñ
îïåðàöi¿ «Âiñëà», âîÿê³â ÓÏÀ, ÿê³ âîþâàëè íà òåðèòîð³¿ Çàêåðçîííÿ.
Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóþòü ñïîìèíè êîëèøí³õ âîÿê³â ÓÏÀ
îïóáë³êîâàí³ íèì â ñåð³¿ ï³äï³ëüíèõ ïîâñòàíñüêèõ ìåìóàð³â «Çà-
êåðçîííÿ» [16; 17; 18; 19; 20].
ùî ä³ÿëà ðàçîì ³ç ñîòíåþ ÓÏÀ ß. Êîöüîëêà [33, 57-199]. Öÿ êíèãà
äîïîâíþº ïåðøó êíèãó ïðî ïåðåìèñüêèé êóð³íü ÓÏÀ. Äåííèê ß.
Êîöüîëêà ç 1944 ð. ñòîñóºòüñÿ ïî÷àòê³â ÓÏÀ ó Ïåðåìèñüêîìó ïîâ³ò³
é ³ñòîð³¿ êóðåíÿ ÓÏÀ «Ëåìê³âùèíà-Çàõ³ä» Â. Ì³çåðíîãî («Ðåíà»)
[33, 187-207].
«Äåííèê õîð. ßðîñëàâà Êîöüîëêà,êîìàíäèðà ñîòí³ «Óäàðíèêè»
6» îõîïëþº ÷àñ â³ä 1 ñ³÷íÿ äî 15 ÷åðâíÿ 1947 ð. [33, 187-200]. Â
îñíîâíîìó äåííèê îïèñóº æèòòÿ ñîòí³ ³ ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ äîâ-
êîëà. Ñòèëü àâòîðà ñòèñëèé ³ ä³ëîâèé. Íàéâàæëèâ³øå òàêîæ òå, ùî
éîãî íàïèñàâ ñîòåííèé, ÿêèé ³ çíàâ áàãàòî, ³ îïèñàâ æèòòÿ â³ää³ëó ç
ïîãëÿäó êîìàíäèðà ñîòí³ [33, 12].
Äåííèê îïèñóº íàéâàæ÷³ ÷àñè ä³ÿëüíîñòè â³ää³ë³â ÓÏÀ Ïåðå-
ìèñüêîãî êóðåíÿ. Âçèìêó 1947 ð. ïîëüñüêèé óðÿä êèíóâ ó Ïåðåìè-
ùèíó çíà÷í³ â³éñüêîâ³ ñèëè ïîë³öåéñüêèõ â³éñüê ³ ÂÏ (ïîëüñüêîãî
â³éñüêà), ÿê³ êâàðòèðóâàëè ïî ñåëàõ ³ ðîáèëè îáëàâè íà ñåëà òà ë³ñè
[33, 189-190].
Ñë³ä â³äì³òèòè, âèäàí³ îêðåìîþ êíèãîþ, ñïîãàäè âîÿê³â ÓÏÀ òà
ó÷àñíèê³â çáðîéíîãî ï³äï³ëëÿ Ëüâ³âùèíè òà Ëþáà÷³âùèíè. Íàé-
á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ òóò ïîäàíî ïðî êóð³íü ÓÏÀ “Ìåñíèêè”. Ñåðåä
àâòîð³â, ùî ðîçïîâ³äàþòü ïðî éîãî ä³ÿëüí³ñòü, ñîòåííèé Ì. Òàðà-
áàí–“Òó÷à” òà ÷îòîâèé ïîë³òâèõîâíèê òîãî æ â³ää³ëó ². Ô³ëü–“Øå-
ðåìåòà”, êîëèøí³é êóùîâèé òà ïîâñòàíåöü ñîòí³ “Øóìà” ç öüîãî æ
êóðåíÿ ². Âàñèëåâñüêèé-Ïóòêî–“Âóñ”, ðàéîíîâèé â³éñüêîâèé ðåôå-
ðåíò Ê. Ì³õàëèê–“Äóìà” òà çâ’ÿçêîâà ï³äï³ëëÿ Ê. Êîãóò-Ëÿëþê–
“Ãð³çíà”. Öÿ äîá³ðêà ñïîãàä³â äàº äîâîë³ ïîâíå ³ ö³ë³ñíå óÿâëåííÿ
ïðî ñòâîðåííÿ ïîâñòàíñüêèõ â³ää³ë³â íà Ëþáà÷³âùèí³ òà ßðîñëàâ-
ùèí³, ¿õ îðãàí³çàö³þ, âèøê³ë, áîéîâ³ àêö³¿ ïðîòÿãîì 1944–1947 ðð.
Îñîáëèâó óâàãó çâåðíåíî íà ä³ÿëüí³ñòü ïîâñòàíö³â, ñïðÿìîâàíó
ïðîòè ïåðåñåëåííÿ óêðà¿íö³â ç öèõ çåìåëü [37, 6-110].
  Ãðóíòîâíèìè º ñïîãàäè ó÷àñíèê³â ïîâñòàíñüêèõ àêöié â 1945
ðîöi Ñòàíiñëàâiâñüêîãî ÒÂ ÓÏÀ «×îðíèé Ëiñ», çì³ñò ÿêèõ ÷àñòêî-
âî âèñâ³òëþº ïîä³¿ íà Çàêåðçîíí³ 1944-1947 ðð. [45]. Öiêàâ³ äåòàë³
ìiñòÿòü ìåìóàðè ². Êðèâóöüêîãî, Ì. Ñàâ÷èí, äðóæèíè Â. Ãàëàñè,
«Òèñÿ÷à äîðiã» [25; 36].
×èìàëî ³íôîðìàö³¿ ì³ñòÿòü ñïîãàäè Â. Ãàëàñè («Íàçàð», «Îðëàí»,
«Çåíîí Ñàâ÷åíêî», «Äíiïðîâñüêèé», «×îðíîìîðñüêèé») – Çàñòóï-
íèêà Êðàéîâîãî Ïðîâiäíèêà ÎÓÍ íà Çàêåðçîííi òà ïîëiòè÷íîãî ðå-
ôåðåíòà öüîãî êðàþ, òîáòî ëþäèíè, ùî áåçïîñåðåäíüî áóëà ïðè÷åòíà
äî êåð³âíèöòâà âèçâîëüíîþ áîðîòüáîþ [9; 40].
Áàãàòî íàïèñàíî ïðî Çàêåðçîííÿ âîÿêîì ñîòíi Ì. «Äóäè» Ãðî-
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þòü ³ îõîïëþþòü  óâåñü òåðåí 4 ÂÎ ÓÏÀ-Çàõ³ä «Ñÿí» [20, 169-200].
Ðåøòà ñïîãàäiâ º áiëüø åï³çîäè÷íèìè.  Öå, çîêðåìà ñïîìèíè  ².
Êðèâóöüêîãî, Î. Áîéäóííèêà,  Ì. Îñòðîâåðõà [1; 25; 32].
Ñïîãàäè äàþòü ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè ðÿä ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ïðî
êåð³âíèé àêòèâ âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè íà öèõ çåìëÿõ 1944-1947 ðð.,
à öå: ÷ëåíè ÓÃÂÐ, êîìàíäèðè ÓÏÀ (â³ä ÷îòîâîãî ³ âèùå), êëþ÷îâ³
÷ëåíè ïðîâîä³â ÎÓÍ, ïðî ðÿäîâèõ âîÿê³â ÓÏÀ òà ï³äï³ëüíèê³â ÎÓÍ
[5, 31-38; 6, 29-35]. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îñ³á â ñïîãàäàõ  îõîïëþº  íà-
ñòóïíå: ³äåíòèô³êàö³ÿ: ïñåâäîí³ì (³íêîëè-äâà), ï³ä ÿêèì äàíà îñîáà
áóëà â³äîìîþ (õî÷ ìîãëà êîðèñòóâàòèñÿ á³ëüøå, í³æ ê³ëüêîìà ïñåâ-
äàìè, ôóíêö³ÿ (ñòàíîâèùå ÷è îáîâ’ÿçêè, ÿê³ ëþäèíà âèêîíóâàëà),
ì³ñöå ÷è òåðåí ïðàö³  â îðãàí³çàö³éí³é ñòðóêòóð³ ÓÏÀ ÷è ÎÓÍ, ïðè-
áëèçíèé ïåð³îä âèêîíóâàííÿ ôóíêö³¿ [7, 64-72].
² õî÷à ðÿä ñïîãàä³â íàïèñàí³ ó ë³òåðàòóðí³é ôîðì³, ïåðåâàæíî öå
äîêóìåíòàëüí³ ðîçïîâ³ä³. Óñ³ ãåðî¿ – öå êîíêðåòí³ ëþäè, ³ìåíà òà
ïð³çâèùà ÿêèõ äîáðå çíàí³ àâòîðîâ³. Ó ñïîãàäàõ êîëîðèòíî çìàëü-
îâàí³ âîºíí³ áóäí³ é æèòòºâ³ òðóäíîù³, â³éñüêîâ³ ïåðåìîãè é ïîðàç-
êè, çäîáóòêè é âòðàòè; íå çàìîâ÷óþòüñÿ íåâäà÷³ é ïîìèëêè [11; 13;
38; 39; 44;].
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñïîãàä³â ðîçïîâ³äàº ïðî äîñÿãíåííÿ äî-
ìîâëåíîñò³ ì³æ ³ óðÿäàìè ÑÐÑÐ Ïîëüù³ ó âåðåñí³ 1944 ð. ïðî ïðèé-
íÿòòÿ ë³í³¿ Êåðçîíà ÿê ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîãî êîðäîíó, îòæå, ïðî
óçàêîíåííÿ îêóïàö³¿ ïîëÿêàìè óêðà¿íñüêèõ çåìåëü Ï³äëÿøøÿ, Õîëì-
ùèíè, Íàäñÿííÿ, Ëåìê³âùèíè [22, 47;]. Á³ëüøå òîãî, áóëî ïðèéíÿ-
òî ïîñòàíîâó ïðî «äîáðîâ³ëüíå» âèñåëåííÿ ç öèõ òåðèòîð³é âñüîãî
óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ. Ùå âçèìêó 1943-1944 pp. ïîëüñüêå
ï³äï³ëëÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì Àðì³ÿ Êðàéîâà, îïàíîâóº òåðåíè Çàêåð-
çîííÿ [4, 110]. Â³ä ðóê ïîëüñüêèõ â³éñüêîâî-ì³ë³öåéñüêèõ ôîðìó-
âàíü ãèíóëè ö³ë³ ñåëà [23, 254-266].
Ó òàê³é ñèòóàö³¿ ÓÏÀ ïîâèííà áóëà ñòàòè íà çàõèñò ñâîãî íàðî-
äó.  Cïîãàäè ïðî öåé ïåð³îä ðîçïîâ³äàþòü ïðî òå, ùî ïåðø³ ñîòí³
ÓÏÀ áîðîëèñÿ ç ð³çíèìè òðóäíîùàìè – îçáðîºííÿ, áðàê âèøêîëó,
äèñöèïë³íà [34, 297-299].
Âë³òêó 1944 ð. êóð³ííèì ïåðøèõ ñîòåíü  ÓÏÀ íà Çàêåðçîíí³ áóëî
ïðèçíà÷åíî Â. Ì³çåðíîãî («Ðåí»), ÿêèé ðîçïî÷àâ âèøê³ë ñîòåíü íà
ãîð³ Áóêîâå Áåðäî [34, 299]. Âèøê³ë òðèâàâ äî 24 âåðåñíÿ 1944 p.,
êîëè êóð³íü âèðóøèâ ó êàðïàòñüêèé ðåéä, ùîá ïåðåéòè ôðîíò. Ïðî
÷àñ íà Áóêîâîìó Áåðä³ àâòîðè ñïîìèí³â ïèøóòü êîðîòêî, â³äì³÷àþ÷è
äëÿ ïàì’ÿò³, ùî â³äáóëîñÿ ÷è ùî âîíè ðîáèëè êîæíîãî äíÿ, ÷è ïðî
âèõ³ä ç òàáîðó ç ð³çíèìè çàâäàííÿìè [33, 187-207].
Äî äðóãîãî òîìó „Çàêåðçîííÿ” ââ³éøëî â³ñ³ì ñïîìèí³â ó÷àñíèê³â
ï³äï³ëüíî¿ áîðîòüáè. Âîíè äàþòü ìîæëèâ³ñòü çìàëþâàòè íàö³îíàëü-
íèé òà ïñèõîëîã³÷íèé ïîðòðåò ïîâñòàíö³â, ïîäàòè óêðà¿íñüêèé ïîãëÿä
íà íà ïåðåá³ã óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ êîíôë³êò³â òîãî ÷àñó. Ñïîìèí ².
Ìàò³éöÿ «Ãîíòè» îïèñóº áóäí³ ñîòí³ ÓÏÀ êîìàíäèðà «ßãîäè», ùî
îáîðîíÿëà íàñåëåííÿ ï³âäåííî¿ Õîëìùèíè â³ä íàïàä³â ïîëüñüêèõ
áî¿âîê [18, 27-69]. Ìåìóàðè Î. Ñí³ãóðà ðîçêðèâàþòü ìàëîäîñë³ä-
æåíó ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêîãî ï³äï³ëëÿ – åêîíîì³÷íî-ãîñïî-
äàðñüêó,   ÿêó àâòîð îïèñóº áóäó÷è ó ñâ³é ÷àñ ãîñïîäàðñüêèì ðàéî-
íèì ðåôåðåíòîì â 4 ðàéîí³ ²² îêðóãè ÎÓÍ Çàêåðçîíñüêîãî êðàþ òà â
² ðàéîí³ íàäðàéîíó «Õîëîäíèé ßð» [18, 34-69].  Á³îãðàô³ÿ 1945-1947
ðð. ³íøîãî àâòîðà, âîÿêà ÓÏÀ ². Ñòàðóõà «Ãð³ì» õàðàêòåðíà äëÿ
á³ëüøîñò³ ñòð³ëüö³â ÓÏÀ íà Çàêåðçîíí³ [18, 35].
Äî òðåòüîãî òîìó ââ³éøëî äâà ñïîìèíè, ÿê³ íàëåæàòü ². Ìîëî-
ä³þ «Êîñàð», òà Ô. Êóöîìó «Ïðóò».  Àâòîðè íà ñõåì³ âëàñíîãî
æèòòÿ ðîçïîâ³äàëè ïðî íåëåãê³ ïîâñòàíñüê³ áóäí³, ïðî ïðè÷èíè, ÿê³
ñïîíóêàëè ¿õ âñòóïèòè äî ÓÏÀ òà âîþâàòè â í³é äî îñòàííüîãî. ².
Ìîëîä³é ç ïî÷àòêó 1944 ð. áóâ ïðîâ³äíèêîì ðàéîíó ÎÓÍ íà Á³ëãî-
ðàéùèí³, çãîäîì îðãàí³çîâóâàâ Óêðà¿íñüêó Ñàìîîáîðîíó íà òåðå-
íàõ ßðîñëàâùèíè òà Á³ëãîðàéùèíè ïåðåä íàïàäàìè ïîëüñüêîãî
ï³äï³ëëÿ [16, 280].
Â ÷åòâåðòîìó òîì³ «Çàêåðçîííÿ» îïóáë³êîâàíî ñïîìèíè äâîõ âîÿ-
ê³â ÓÏÀ: Ì. Êóõàð÷óêà òà ². Îë³ÿðà. Òåðèòîð³àëüíî âîíè îõîïëþþòü
òåðåíè Õîëìùèíè òà Ïåðåìèùèíè.  Ì. Êóõàð÷óê âèêîíóâàâ ôóíêö³¿
êîìàíäèðà îõîðîíè øòàáó êîìàíäèðà Çáðîéíèõ ñèë Çàêåðçîííÿ
Ì. Îíèøêåâè÷à «Îðåñòà». Íà ö³é ïîñàä³ ïåðåáóâàâ äî 1947 ð. Éîãî
ñïîìèíè äàþòü  íèçêó íåâ³äîìèõ åï³çîä³â çìàãàíü ÓÏÀ íà Çàêåð-
çîíí³. Íàïðèê³íö³ 1944 ð. Ì. Êóõàð÷óê «Áóðåâ³é» ÿê ïðîâ³äíèê ñòàâ
íà ÷îë³ ²²² ðàéîíó â íàäðàéîí³ «Ëèìàí» ó ñòðóêòóðàõ ÎÓÍ íà Çàêåð-
çîíí³. Öþ ôóíêö³þ âèêîíóâàâ äî æîâòíÿ 1947 ð. [19, 222-245].
Ñïîãàäè âèùåçàçíà÷åíèõ àâòîð³â ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî âçàº-
ìèíè âîÿê³â ÓÏÀ ç ì³ñöåâèì ïîëüñüêèì íàñåëåííÿì òà âîÿêàìè
ÀÊ, çàãîíàìè Â³Í. ¯õí³é çì³ñò ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íå çàâæäè ö³
ñòîñóíêè áóëè âîðîæèìè [19, 113-133].
Äî ï’ÿòîãî òîìó ö³º¿ ñåð³¿ ââ³éøëî äåñÿòü ñïîìèí³â, äàòîâàíèõ
ïðèáëèçíî äðóãîþ ïîëîâèíîþ â³ñ³ìäåñÿòèõ òà ïåðøîþ ïîëîâèíîþ
äåâ’ÿíîñòèõ ðîê³â [20]. Â ðåçóëüòàò³ îêðåì³ ç íèõ ìàþòü ôðàãìåí-
òàðíèé õàðàêòåð,  äåÿê³ çàçíàëè çíà÷íîãî ïîçààâòîðñüêîãî âòðó÷àí-
íÿ, îñê³ëüêè áóëè ðåäàãîâàí³ íà ï³äñòàâ³ àâòîðñüêèõ ðóêîïèñ³â, àáî
ç ìàãí³òîôîííèõ çàïèñ³â [20, 3-6]. Òåðèòîð³àëüíî âîíè âèñâ³òëþ-
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âæå ïî÷àëè ä³ÿòè â³ää³ëè ÓÏÀ, ùîá ïðîòèä³ÿòè âèñåëåííþ óêðà¿íñü-
êîãî íàñåëåííÿ é íàïàäàì îðãàí³çîâàíèõ êîìóí³ñòàìè ïîëüñüêèõ çà-
ãîí³â [33, 15-87; 34, 123-145]. Ä. Ãðèöàé çàñóäèâ ïîë³òèêó ðîçïóñêó
â³ää³ë³â ÓÏÀ ³ ðîçïî÷àâ ðåîðãàí³çàö³þ ÒÂ «Ëåìêî», ÿêó çàê³í÷èâ
Ì. Îíèøêåâè÷. Êîìàíäèðîì ÒÂ «Ëåìêî» áóëî ïðèçíà÷åíî Â. Ì³çåð-
íîãî («Ðåí»). Éîãî çàñòóïíèêîì áóâ Ï. Ìèêîëåíêî («Áàéäà»). Êî-
ìàíäèðîì ïåðåìèñüêîãî êóðåíÿ ñòàâ ïîð. «Êîíèê». Ïî ñìåðò³ «Êî-
íèêà» â ñ³÷í³ 1946ð. êóð³ííèì ïåðåìèñüêîãî êóðåíÿ ñòàâ Ï. Ìèêî-
ëåíêî. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ çàëèøèëàñÿ äî ê³íöÿ ä³é ÓÏÀ íà Çàêåðçîíí³
[33, 23-112; 34, 4-42].
Âïðîäîâæ îäíîãî ì³ñÿöÿ, â³ä 15 êâ³òíÿ äî 15 òðàâíÿ 1945 ð.,
â³ää³ëè ÓÏÀ ðîçãðîìèëè ïîíàä 20 ä³ëüíèöü ïîëüñüêî¿ ì³ë³ö³¿ (Ãðî-
çüîâà, Ðîáîòè÷³, Òèñîâà, Â³ëüøàí³¿, Æàïàë³â, Ñòàðå ñåëî, Áðóñíî,
Òèðÿâà, Ñàëüâà), ñïàëèëè ïîëüñüê³ ñåëà Áîð³âíèöþ òà Â’ÿçîâíèöþ
òà ïîêàðàëè ìåøêàíö³â òèõ ñ³ë çà íåîäíîðàçîâó ó÷àñòü ó ìîðäó-
âàíí³ óêðà¿íö³â, îáñòð³ëÿëè ãàðí³çîíè ó ì³ñòàõ Êîíþø³, Áåðåíäüî-
âè÷àõ [22, 47].
Âíàñë³äîê öèõ àêö³é ïîëüñüêèé òåðîð ÷àñòêîâî âäàëîñÿ ïðèïè-
íèòè; ç ïîëüñüêîþ àíòèêîìóí³ñòè÷íîþ ï³äï³ëüíîþ îðãàí³çàö³ºþ
«Âîëÿ ³ íåçàëåæí³ñòü» áóëî íàâ³òü óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî ñï³ëüí³ ä³¿.
ÓÏÀ íàñò³ëüêè êîíòðîëþâàëà ñèòóàö³þ, ùî â³ä ñåðåäèíè òðàâíÿ äî
ñåðïíÿ 1945 ð. ³ñíóâàëà íà Çàêåðçîíí³, ò. çâ. Óêðà¿íñüêà Ïîâñòàíñüêà
Ðåñïóáë³êà [4, 89; 8; 24, 96-102; 25, 86].
ÓÏÀ âåëà ïðîïàãàíäèñòñüêó êàìïàí³þ ïðîòè ìàñîâîãî âè¿çäó,
ðîç’ÿñíþþ÷è, ùî ðåïàòð³àö³þ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ ³ç çàõ³äíîóê-
ðà¿íñüêèõ çåìåëü íå ìîæíà àæ í³ÿê ïîð³âíþâàòè ³ç âèñåëåííÿì
ìåøêàíö³â Çàêåðçîííÿ – ç ¿õíüî¿ ñïîêîíâ³÷íî¿ áàòüê³âùèíè. Ç ïî-
÷àòêîì çèìè 1945 ð. ÷èñëî áàæàþ÷èõ âè¿õàòè ç îáîõ ñòîð³í çíà÷íî
ñêîðîòèëîñÿ [26, 392-398; 27, 594-600].
Ïðèìóñîâå âèñåëåííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç âåðåñíÿ 1945 ð. Ïîëüñüê³
â³éñüêà îòî÷óâàëè ñåëà, ñèëîì³öü âèøòîâõóâàëè ëþäåé ç ïîìåø-
êàíü, ³ ï³ä äóëàìè êóëåìåò³â êîíâîþâàëè ¿õ äî êîðäîíó, àáî äî çàë³ç-
íè÷íèõ ñòàíö³é [23, 263].
Ðîçïî÷àòå ïîëüñüêèì óðÿäîì çàãàëüíå ïðèìóñîâå âèñåëåííÿ
óêðà¿íö³â ç òåðèòîð³¿ Ïîëüù³ äî ÓÐÑÐ Â³éñüêîì Ïîëüñüêèì ïðèçâå-
ëî äî àêòèâ³çàö³¿ ïðîòèä³¿ ÓÏÀ òà ÎÓÍ.  Ð³øåííÿ êåð³âíèê³â ÓÏÀ
âçÿòè ï³ä çàõèñò óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ áóëî íå âèïàäêîâèì, éîãî
ñïðîâîêóâàëè íàñàìïåðåä íàñèëüíèöüê³ ìåòîäè çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
ïðîâîäèëîñÿ âèñåëåííÿ. Çóñòð³âøèñü ç â³äìîâîþ óêðà¿íñüêîãî
íàñåëåííÿ Çàêåðçîííÿ â³ä äîáðîâ³ëüíîãî âè¿çäó,  âëàäà âèð³øèëà
ßê ñâ³ä÷àòü ñïîãàäè, äî êðèâàâèõ ïîëüñüêèõ ðîçïðàâ ä³ÿëüí³ñòü
ÓÏÀ íà Çàêåðçîíí³, îñîáëèâî íà Ëåìê³âùèí³, íå ìàëà âåëèêî¿ ïî-
ïóëÿðíîñò³. Çãîäîì ì³ñöåâå íàñåëåííÿ, âáà÷àþ÷è â îñîá³ óêðà¿íñü-
êèõ ïîâñòàíö³â ñâî¿õ ºäèíèõ çàõèñíèê³â, íàäàº ¿ì âñåá³÷íó äîïî-
ìîãó, ÷îëîâ³êè ñàì³ âñòóïàþòü äî ÓÏÀ. Òàê, ó ñïîìèí³ Ô. Êóöîãî
«Ïðóòà» ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî òå, ÿê àâòîð ïîòðàïèâ äî ÓÏÀ, íå óñâ³-
äîìëþþþ÷è ç êèì ³ çà ùî âîíè âîþþòü. Àâòîð ðîçïîâ³äàâ, ùî
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ âèøêîëó òà ï³ñëÿ ïðèñÿãè ¿ì áóëî íàäàíî ïðàâî
âèáîðó – ïîâåðíóòèñü àáî çàëèøèòèñü. Îäíàê, ÿê ïèøå â³í äàë³:
«…âåðòàòè íå áóëî äî ÷îãî. Ðîáëÿòü îáëàâè, áåðóòü íà Ñèá³ð, êàòó-
þòü. Ó ñåë³ âñ³ çíàþòü, ùî ÿ â ïàðòèçàíö³» [19, 255].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³ ñó-
òè÷êè íàïàäè îäí³ îäíèõ, âîÿêè ÓÏÀ óíèêàþòü âçàºìíèõ çâèíóâà-
÷åíü òà ðîçäóì³â íà òåìó: «Õòî âèíåí?», îáìåæóþ÷èñü ëèøå îïè-
ñàìè íàïàä³â ïîëÿê³â íà óêðà¿íñüê³ ñåëà òà â³äïëàòíèõ àêö³é ÓÏÀ
[3, 45-67; 41, 234-309; 43, 167-170;].
 ². Äìèòðèê, çãàäóâàâ: „Ùî äàë³ ïîñóâàâñÿ ôðîíò íà çàõ³ä, òî
á³ëüøå äåçåðòèð³â ç ×åðâîíî¿ Àðì³¿ çãîëîøóâàëîñÿ äî ÓÏÀ. Äåõòî
ç  íèõ  ìàâ ï³äñòàðøèíñüêèé âèøê³ë, à ò³, ùî áóëè áåç âèøêîëó,
ìàëè áîéîâèé äîñâ³ä. Â³ä íèõ ìè áàãàòî ä³çíàëèñÿ ïðî ïåðø³ äí³
ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ â Ãàëè÷èí³.” [14, 38].
Íàïðèê³íö³ 1944 p. â³äáóëàñÿ ðåîðãàí³çàö³ÿ ï³äï³ëüíî¿ àäì³í³ñò-
ðàö³¿ é ïðîâîä³â ÎÓÍ. Çíåñåíî ïîïåðåäí³ êðà¿, îáëàñòè, îêðóãè,
ïîâ³òè, à ñòâîðåíî çíà÷íî ìåíø³ êðà¿, ÿêèì áåçïîñåðåäíüî ï³äëÿãà-
ëè ïîá³ëüøåí³ îêðóãè, ùî ä³ëèëèñÿ íà íàäðàéîíè (ïðèáëèçíî äàâí³
ïîâ³òè) ³ ðàéîíè, ÿê³ òåðèòîð³àëüíî ïîêðèâàëèñÿ ç ðàéîíàìè ðàäÿíñü-
êî¿ àäì³í³ñòðàö³é [34, 12-16]. Íà âåñíó 1945 ð. áóâ óòâîðåíèé
ï³äï³ëüíèé Çàêåðçîíñüêèé êðàé, äî ÿêîãî âëó÷åíî òàêîæ Ïåðåìèñüêó
îêðóãó. Ïðè íüîìó â³äíîâëåíî òàêîæ ÂÎ «Ñÿí», ÿê³é ìàëè ï³äëÿãà-
òè âñ³ â³ää³ëè ÓÏÀ íà òåðèòîð³¿ Çàêåðçîíñüêîãî êðàþ [23, 254].
Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ 1945 ð. Ãîëîâíèé ïðîâ³ä ÎÓÍ âèä³ëèâ Çàêåð-
çîííÿ â îêðåìèé îðãàí³çàö³éíèé êðàé, ïðîâ³äíèêîì ÿêîãî áóëî ïðè-
çíà÷åíî ß.Ñòàðóõà («Ñòÿãà»), çàñòóïíèêîì Â.Ãàëàñó («Îðëàíà»),
êåð³âíèêîì Ñëóæáè áåçïåêè (ÑÁ) Ï.Ôåäîð³âà («Äàëüíè÷à»), à êî-
ìàíäèðîì ÓÏÀ – Ì.Îíèøêåâè÷à («Îðåñòà»). Ñåðåä íàéá³ëüø â³äî-
ìèõ êåð³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â ÓÏÀ áóëè ß.Êîöüîëêà («Êðèëà÷»), Ï.Ìè-
êîëåíêî («Áàéäà»), Ì.Äóäà («Ãðîìåíêî»), Ð.Ãðóáåëüñüêèé («Áðî-
äè÷»), Â.Øèøêàíåöü («Á³ð»), Â.Ùèãåëüñüêèé («Áóðëàêà») [23, 256].
Â ñïîìèíàõ äåòàëüíî îïèñàíà ³íñïåêö³ÿ â³ää³ë³â ÓÏÀ Ä. Ãðèöàÿ
(«Ïåðåáèéíîñà») ³ Ä. Ìà¿âñüêîãî («Êîñàðà») â ëèñòîïàä³ 1945ð. Òîä³
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çóì³ëî, ö³ëêîì ïðîòèëåæíó ïîçèö³þ, ââàæàþ÷è âëàñí³ íàñèëüíèöüê³
äi¿ ö³ëêîì ëîã³÷íèìè ïðîòè «áàíäèòñüêèõ» ä³é ÓÏÀ [23, 259].
Îäíàê, ÿê çàçíà÷àâ Â. Ãàëàñà,  óêðà¿íñüê³ ñèëè: «Íå ñòàâèëè
ñîá³ çàâäàííÿ âîþâàòè ïðîòè ÂÏ, ó íàñ íå áóëî ìîâè ïðî ôðîíòàëü-
íó áîðîòüáó ç ðåãóëÿðíîþ àðì³ºþ. Íà Çàêåðçîíí³ ÓÏÀ ìàëà âèêî-
íóâàòè ðàäøå ïðîïà´àíäèâíî-ïîë³òè÷í³, í³æ ì³ë³òàðí³ çàâäàííÿ. Ìè
âðàõîâóâàëè íàñòàííÿ êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ äëÿ ÓÏÀ, à òîìó áóëè ï³äãî-
òîâàí³ íà ñêîðî÷åííÿ ñîòåíü øëÿõîì ïåðåâåäåííÿ ¿õ äëÿ ïîäàëüøî¿
áîðîòüáè â Óêðà¿íó, à íà öèõ òåðåíàõ ìàëà á çàëèøèòèñÿ ëèøå
ï³äï³ëüíà ìåðåæà.» [40].
Ó äåÿêèõ ïóáë³êàö³ÿõ ïðèñóòí³é ïîãëÿä, ùî áîðîòüáà íà Çàêåðçîíí³
íå ìàëà á òàêî¿ ì³ðè íàïðóãè, ÿêáè íå àíòèóêðà¿íñüêèé òåðîð ïîëüñüêèõ
ôîðìàö³é, ñïåðøó ïàðòèçàíñüêèõ, ïîò³ì ÂÏ. Ñàìå öåé òåðîð ìàâ áè é
âïëèâàòè íà ñïðèÿííÿ ëþäíîñòè äëÿ ÓÏÀ [1, 110-113].
 Â öåé ÷àñ ÓÏÀ çàçíàâàëà çíà÷íèõ òðóäíîù³â. Òàê, ². Éîâèê,
ïðèãàäóâàâ: «Ó íàø³é ñîòí³ ïåðåáóâàâ ³íñïåêö³éíèé ñòàðøèíà êî-
ìàíäóâàííÿ ÓÏÀ. Íà â³äïî÷èíêó äèñêóòóâàëè ìè ïðî ëåòþ÷êè, ÿê³
âîðîã ñêèäàâ: ÷è òî áóäå ìàòè ÿêèéñü âïëèâ. Çàãàëüíî ñåðåä ÓÏÀ ³
êë³òèí ÎÓÍ íå áóëî í³÷îãî ïîì³òíîãî, íå áóëî âèïàäê³â äåçåðòèð-
ñòâà, îêð³ì îäíîãî, àëå ÿê êàæå íàøå ïðèñë³â’ÿ, ùî íà äâàíàäöÿòü
îâåöü çàâæäè çíàéäåòüñÿ îäíà ïàðøèâà» [21, 193].
Â³í æå çàçíà÷àâ: «Ó íàøèõ ñàí³òàðíèõ ïóíêòàõ â³ä÷óâàâñÿ áðàê
ìåäèêàìåíò³â. Êðè¿âêè áóëè ïåðåïîâíåí³ ïîðàíåíèìè, à òàêîæ ê³ëüêà
âîÿê³â õâîð³ëî íà òèô» [21, 194].
Õàðàêòåðèçóþòüñÿ àêòèâí³ñòþ ä³¿ ÓÏÀ â 1946 ðîö³. Îñîáëèâî¿
óâàãè çàñëóãîâóº, îïèñàíèé â ñïîãàäàõ, á³é çà ì³ñòî Á³ð÷à, ùî éîãî
ïîëüñüêå êîìàíäóâàííÿ ïåðåòâîðèëî ó ñâîþ çáðîéíó áàçó. 6-7 ñ³÷íÿ
1946 ð. çàã³í ïîâñòàíö³â íà ÷îë³ ç êîìàíäèðîì «Êîíèêîì» àòàêóâàâ
ì³ñòî, ó ÿêîìó ïåðåáóâàëî òîä³ 1500 ïîëüñüêèõ ³ ðàäÿíñüêèõ ñîë-
äàò³â. Ì³ñòî áóëî âçÿòî øòóðìîì [44, 67-70; 21, 203]. 20 áåðåçíÿ
1946 ð. êóð³íü «Õð³íà» àòàêóâàâ âåëèêå ñåëèùå ßñåëêî, äå ç³áðà-
ëèñÿ â³ää³ëè ïîëüñüêèõ ïðèêîðäîííèõ â³éñüê ³ äåðæàâíî¿ áåçïåêè ç
óñ³º¿ îêîëèö³ [39, 254].
Âæå çãàäóâàíèé ². Éîâèê ïèñàâ:  «Ë³òî 1946 ðîêó áóëî òåïëå ³
ïîã³äíå, òàê ùî áîéîâèì ä³ÿì â³ää³ë³â ÓÏÀ ïðèðîäà ñïðèÿëà. Áî-
ðîòüáà ÓÏÀ íàáèðàëà ³íøîãî õàðàêòåðó. Êîìàíäóâàííÿ äàëî íàêàç,
ùîá â³ää³ëè ÓÏÀ âèêîíóâàëè ïðîïàãàíäèâí³ ðåéäè â ïîëüñüê³ òåðå-
íè, à â³ää³ëè ç Êàðïàò ìàëè ðåéäóâàòè â Ñëîâà÷÷èíó ³ Óãîðùèíó.»
[21, 202].  Â³í ïèøå: «Êóð³íü ìàøåðóâàâ â³ä ñåëà äî ñåëà, ùîá íàø³
ñåëÿíè ïîäèâèëèñÿ, ùî ÓÏÀ ³ñíóº ³ ïåðåìîæíî áîðåòüñÿ.» [21, 210].
ïåðåéòè äî ïðèìóñîâîãî ïåðåñåëåííÿ âñ³õ óêðà¿íö³â. Äëÿ ï³äãîòîâ-
êè ö³º¿ àêö³¿ ïîëüñüêèé óðÿä âèñèëàº âîñåíè 1945 ð. íà Çàêåðçîííÿ
â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè, çàâäàííÿì ÿêèõ áóëî î÷èñòèòè òåðèòîð³þ â³ä ÓÏÀ.
[12, 130].
ÓÏÀ ðîçãîðòàëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó Çàêåðçîíñüêîìó êðà¿ â òîé
ìîìåíò, êîëè ïîëüñüêà ïðîêîìóí³ñòè÷íà âëàäà ïî÷àëà ðîçïðàâó ç³
ñâî¿ìè ïîë³òè÷íèìè ñóïðîòèâíèêàìè, òîáòî àíòèêîìóí³ñòè÷íî ³ àí-
òèìîñêîâñüêè íàëàøòîâàíèìè ä³ÿ÷àìè ³ ñòðóêòóðàìè. Çîêðåìà,
ðîçïî÷àëèñÿ ïåðåñë³äóâàííÿ ä³ÿ÷³â ÀÊ (ùî ìàëî íàñë³äêîì ñòâî-
ðåííÿ ï³äï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÀÊ «Âîëÿ ³ Íåçàëåæí³ñòü», ÂiÍ). Òàêà
ñèòóàö³ÿ íàäàâàëà øàíñ äëÿ ñòâîðåííÿ àëüÿíñó àíòèêîìóí³ñòè÷íèõ
ïîëüñüêèõ ³ óêðà¿íñüêèõ ñèë [23, 263].
 ßê çãàäóâàâ Â. Ãàëàñà, ÓÏÀ âäàëîñÿ äîñÿãòè ïîðîçóì³ííÿ ç
ïîàê³âñüêèì ïîëüñüêèì ï³äï³ëëÿì, îäíàê çàëèøèëîñÿ æ Â³éñüêî
Ïîëüñüêå.
«Áóâàëè, îòîæ, âèïàäêè, ùî îô³öåðè ÂÏ ïðèõîäèëè â ë³ñ íà
ïåðåãîâîðè ç íàøèìè ïðîâ³äíèêàìè ÷è ñîòåííèìè. ²øëîñÿ, î÷å-
âèäíî, ïðî ñïðîáó íåéòðàë³çóâàòè çóäàðè ÓÏÀ – ÂÏ. Çðîçóì³ëî,
ùî òàê³ âäàë³ êîíòàêòè ìîãëè ñòàòèñÿ ëèøå ç äóæå ñâ³äîìèìè é
³íòåë³ãåíòíèìè ïîëüñüêèìè êîìàíäèðàìè. Íå îäèí ðàç íàð³êàëè âîíè
íà ïðèñóòí³ñòü ñîâ³òñüêèõ îô³öåð³â ó ÂÏ, ÿê³ ñòàðàþòüñÿ ñîâ³òèçó-
âàòè â³éñüêî, ÿêîìîãà çàãîñòðþâàòè ñòîñóíîê â³éñüêà äî ÓÏÀ ÷è
ëþäíîñòè. Ö³êàâî, ùî áóëè çóñòð³÷³ ç ïîëüñüêèìè ñâÿùåíèêàìè» –
ïèñàâ îñòàíí³é. [9, 254; 40].
Ä³¿ ÓÏÀ ñòèìóëþâàëè æîðñòîê³ñòü ïîëüñüêî¿ âëàäè ïðîòè ïî-
òåíö³éíèõ «íàö³îíàë³ñò³â», äî ÿêèõ òåïåð ëåãêî áóëî çàðàõîâóâàòè
ìåøêàíö³â ôàêòè÷íî êîæíîãî óêðà¿íñüêîãî ñåëà. Â ÷åðãîâèé ðàç
ðîçïî÷àëîñÿ æîðñòîêå ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêå ïðîòèñòîÿííÿ. ÓÏÀ,
ââàæàþ÷è òåðèòîð³þ Ëåìê³âùèíè, Íàäñÿííÿ, Õîëìùèíè òà Ï³äëÿø-
øÿ, ùî çàëèøèëàñü â êîðäîíàõ ïîëüñüêî¿ äåðæàâè, ñïîêîíâ³÷íîþ
óêðà¿íñüêîþ åòí³÷íîþ òåðèòîð³ºþ, âèñòóïàëà íà çàõèñò ïðàâ ³ æèò-
òÿ, ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Íàñàìïåðåä ¿¿ çàãîíè ïî÷àëè çíèùóâàòè
ïåðåñåëåíñüê³ êîì³ñ³¿, ïîëüñüêèõ â³éñüêîâèõ, à òàêîæ ñïàëþâàòè
ñåëà, ç ÿêèõ áóëî âèñåëåíî óêðà¿íö³â ³ â ÿê³ çàñåëèëè ïîëÿê³â [21,
23-46]. ². Éîâèê ïèñàâ: «Ï³ñëÿ âèâåçåííÿ òèõ ñ³ë íàøå êîìàíäó-
âàííÿ äàëî íàêàç – çðàçó æ ï³ñëÿ âèâîçó ëþäåé ïàëèòè ñåëà, ùîá
òàì íå ðîçêâàðòèðóâàëèñü ïîëêè ïîëüñüêèõ âîÿê³â. Äî òèõ ñ³ë äóæå
òÿæêî áóëî çàéòè, áî òðåáà áóëî ïåðåïðàâëÿòèñÿ ÷åðåç Ñÿí ³ ìàøå-
ðóâàòè áåçë³ñíèì òåðåíîì» [21, 45-48].
Ïîëüñüêà îô³ö³éíà âëàäà, ï³äòðèìóâàíà ç Ìîñêâè, çàéìàëà, çðî-
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Çàêåðçîííÿ â³ä âèâåçåííÿ. Âæå ìèíóëî ÷èìàëî ÷àñó ï³ñëÿ â³éíè, ³
ïîëÿêè ìàëè ìîæëèâ³ñòü çàêð³ïèòè ñèëè, çîðãàí³çóâàòè âåëèêó àð-
ì³þ ³ ïåðåñåëåí÷èé àïàðàò.» [21, 147].
ßê Ïðîâ³ä ÎÓÍ çàðåàãóâàâ íà ìàñîâó äåïîðòàö³þ óêðà¿íñüêî¿
ëþäíîñòè, ñâîãî ëþäñüêîãî òà ìàòåð³àëüíîãî çàï³ëëÿ, íà Çàõ³äí³
çåìë³ Ïîëüù³? Â. Ãàëàñà âêàçóâàâ: «Ïðî òå, ùî íà ë³í³¿ Êåðçîíà
ñòàíåòüñÿ åêñòðåìàëüíà ñèòóàö³ÿ – ìè ïåðåäáà÷óâàëè. Óïåðøå ìîâà
ïðî öå ï³øëà íà íàðàä³ â æîâòí³ â Áåðåæíèö³ Íèæí³é ó 1945 ð.
Ïðîâîäèâ ¿¿ Äìèòðî Ìà¿âñüêèé – “Òàðàñ” ³ Äìèòðî Ãðèöàé–“Ïåðå-
áèéí³ñ”. Áóëè òàì Ñòàðóõ, ÿ, “Îðåñò”. Ìè ïåðåáóëè ç íèìè ìàéæå
äâà òèæí³. Íà â³äïðàâ³ éøëîñÿ îñü ïðî ùî: ÿê áóòè äàë³ íà Çàêåð-
çîíí³. Ùå äî öüîãî áóëè îñîáëèâ³ äèðåêòèâè Ðîìàíà Øóõåâè÷à,
ùî ìè öåé òåðåí ïîâèíí³ âèêîðèñòàòè äëÿ îñîáëèâî¿ ðîáîòè, çîêðå-
ìà ïðàö³ ñåðåä äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ, ïðîïà´àíäèâíèõ
ðåéä³â ó Ïîëüùó é ×åõîñëîâà÷÷èíó, ïðàö³ ç çàêîðäîííèìè æóðíà-
ë³ñòàìè òîùî. Î÷åâèäíî, ³øëîñÿ òàêîæ ïðî ë³êâ³äàö³þ ïîëüñüêîãî
ôðîíòó – öå áóëî äîðó÷åíî îñîáèñòî ìåí³. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç³ “Ñòÿ-
ãîì” óë³òêó 1947 ð. íå áóëî ìîâè ïðî äåìîá³ë³çàö³þ. Ñîòí³ ç ï³âäíÿ
áóëè ïîä³ëåí³ íà ðåéäîâ³ ñîòí³, ñïðÿìîâàí³ íà Çàõ³ä, ³ ñîòí³, ïðèçíà-
÷åí³ äî ïåðåõîäó äî ÓÐÑÐ. Íà ï³âíî÷³, äå ä³ÿâ êóð³íü “Çàë³çíÿêà” òà
“Ïð³ðâè”, ñèòóàö³ÿ òîä³ áóëà ñêëàäí³øà. Òàìòåøí³ ñîòí³ ðîçïàëèñÿ.
Ó íàñ, ïðîòå, íå áóëî í³ÿêèõ ñóìí³â³â ùîäî òîãî, ÿê çàê³í÷èòè áî-
ðîòüáó íà Çàêåðçîíí³, êîëè íàñòàíå åêñòðåìàëüíà ñèòóàö³ÿ. Àäæå
çàðàç çà êîðäîíîì áóëà Óêðà¿íà, òîæ ïðî ùî ìîæíà áóëî äóìàòè é
ùî ðîçâàæóâàòè?» [40].
Ô. Ãëèâà «Ñîëîìêà»  – ïîë³òâèõîâíèê ó ² ðàéîí³ íàäðàéîíó
«Áåñêèä» ó ñêëàä³  ² îêðóãè ÎÓÍ Çàêåðçîíñüêîãî êðàþ, ðîçïîâ³-
äàâ ïðî òðóäíîù³ ÓÏÀ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåñåëåíñüêèõ àêö³é. Â³í
ïèñàâ: «1947 – íàñòóïèëà ðåîðãàí³çàö³ÿ. Ìè ïåðåéøëè äî óö³ë³ëèõ
ñ³ë íà Ñåðåäí³é òà Çàõ³äí³é Ëåìê³âùèí³. Òîä³ â Êàðïàòàõ ôîðìó-
âàâñÿ êóð³íü ÓÏÀ «Ëåìêî»» [20, 15-18].
². Äìèòðèê  îïèñóþ÷è ïîíåâ³ðÿííÿ ñâîº¿  ñîòí³ çàóâàæóâàâ: «Àëå
áåç õàð÷îâî¿ äîïîìîãè ñ³ë ãîä³ áóëî ³ñíóâàòè…. Íàçàãàë ìè í³äå íå
òàáîðóâàëè äîâøå, ÿê ê³ëüêà äí³â….. Ïî äîðîç³ ìè çàõîäèëè äî äåÿ-
êèõ ñ³ë. Ó ñåëàõ ä³ÿëà çðàçêîâà ñàìîîáîðîíà. Äîáðå âèøêîëåí³ é îç-
áðîºí³ õëîïö³ âäåíü ³ âíî÷³ òðèìàëè ñò³éêè íàâêîëî ñ³ë. Ñåëÿíè äîïî-
ìàãàëè íàì, ÷èì õòî ì³ã. Ä³â÷àòà ïðàëè, ëàòàëè á³ëèçíó ³ ïîäåðò³ ìóí-
äèðè, çáèðàëè â³éñüêîâèé îäÿã ³ âçóòòÿ, õàð÷³ òà ³íøå» [14, 35-38].
Ðàäÿíñüêå êîìàíäóâàííÿ ïåðåêèíóëî ç Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ îäíó
òàíêîâó äèâ³ç³þ, ñïåö³àëüí³ ïðîòèïàðòèçàíñüê³ çàãîíè ³ çàáëîêóâà-
Ì. Ãðîìåíêî, çãàäóâàâ, ùî îêð³ì òîãî, ùî òðåáà áóëî çâîäèòè áî¿
ç âîðîãîì, ïîòð³áíî áóëî ïîäóìàòè ³ ïðî çàáåçïå÷åííÿ íà çèìó. «Êðè¿-
âêè ñîòíÿ ìàëà ãîòîâ³, áî ïîäáàëè ïðî íèõ ìè ùå ç âåñíîþ. Ìè ìàãà-
çèíóâàëè õàð÷³, îäÿã, àìóí³ö³þ, òîùî» – ïèñàâ â³í.» [11, 35-56].
Ñåðåä âîÿê³â ÓÏÀ â öåé ÷àñ ïàíóâàëà äóìêà, ùî âçèìêó ²946-
1947 ðð. áóäå áëîêàäà òåðåí³â ä³é ÓÏÀ íà Çàêåðçîíí³, ïîä³áíà äî
âåëèêî¿ áëîêàäè òåðèòîð³é ä³é ÓÏÀ â Óêðà¿í³ âçèìêó 1945-1946 ðð.
Òèì ÷àñîì çèìîâî¿ áëîêàäè íà Çàêåðçîíí³ íå áóëî. Ïîëüñüê³ êîìó-
í³ñòè ãîòóâàëè «âèáîðè». [34, 15].
 Âñ³ çàõîäè ïîëüñüêèõ ³ ðàäÿíñüêèõ êàðàëüíèõ îðãàí³â òà ðåãó-
ëÿðíîãî â³éñüêà, ñïðÿìîâàí³ íà áîðîòüáó ç ÓÏÀ, íå äàëè â 1945-
1946 ðîêàõ áàæàíèõ íàñë³äê³â. Ðîçáèò³ ïî ê³ëüêà ðàç³â ñîòí³ â³äíîâ-
ëþâàëèñÿ çíîâó, çíàõîäÿ÷è äîïîìîãó ³ ï³äòðèìêó â ñåëàõ ó ìåø-
êàíö³â, ÿê³ ñèìïàòèçóâàëè ÓÏÀ [23, 260].
Ç³òêíóâøèñü ç òàêèì îïîðîì, ïîëüñüêèé óðÿä âèð³øèâ òèì÷àñî-
âî ïðèïèíèòè àêö³þ âèñåëåííÿ. 15 ÷åðâíÿ 1946 ð. â³í ïðîãîëîøóº
ïðîöåñ «ðåïàòð³àö³¿» óêðà¿íö³â ç Çàêåðçîííÿ çàê³í÷åíèì ³ âèçíàº ðåøòó
íàñåëåííÿ, ùî çàëèøèëîñÿ, ïîëÿêàìè. Ïðîòå öå áóâ ëèøå òèì÷àñî-
âèé ìàíåâð, ñïðÿìîâàíèé íà ïåðåãðóïóâàííÿ ñèë [29, 324, 400-401].
Âåñíîþ 1947 ð. íà Çàêåðçîííÿ ïðèáóâ â³äîìèé ïîëüñüêèé âîºíà-
÷àëüíèê Ê. Ñâåð÷åâñüêèé, ùîá íà ì³ñö³ âèâ÷èòè ñèòóàö³þ ³ ðîçðî-
áèòè íîâèé ïëàí áîéîâèõ ä³é ïðîòè ÓÏÀ. Îäíàê 28 áåðåçíÿ 1947 ð.
íà øîñå á³ëÿ Áàëèãîðîäîâîì ³ Ò³ñíîþ ó áîþ ç óêðà¿íñüêèìè ïîâñ-
òàíöÿìè ï³ä êîìàíäóâàííÿì «Õð³íà» ïîëüñüêèé ãåíåðàë çàãèíóâ.
[29, 400-401]. ×åðåç äâà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ö³º¿ ïîä³¿, 28 òðàâíÿ 1947 p., ó
Âàðøàâ³ áóëî ï³äïèñàíî äîãîâ³ð ïðî ñï³ëüí³ â³éñüêîâ³ ä³¿ Ïîëüù³,
×åõîñëîâà÷÷èíè é ÑÐÑÐ ïðîòè ÓÏÀ [23, 261].
Îïåðàö³¿ ïî÷àëèñÿ íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ 1947 ð. ïðîòè 26 ÒÂ «Ëåì-
êî», äå ïðîòè êîæíî¿ ñîòí³ ÓÏÀ ä³ÿëà îäíà ïîëüñüêà äèâ³ç³ÿ ç ð³çíè-
ìè äîïîì³æíèìè ÷àñòèíàìè [38,73-94].
Â 1947 ð. ïîëüñüêèé êîìóí³ñòè÷íèé ðåæèì â÷èíèâ îäèí ç ñâî¿õ
íàéêðèâàâ³øèõ çëî÷èí³â ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ, ïðîâ³âøè
îïåðàö³þ «Â³ñëà», âíàñë³äîê ÿêî¿ áë. 160 òèñ. óêðà¿íö³â áóëè íà-
ñèëüíî âèâåçåí³ ç áàòüê³âñüêèõ çåìåëü íà òåðåíè ïí. ³ çõ. Ïîëüù³
[29, 324-357].
Âîÿê ÓÏÀ ². Éîâèê ïèñàâ: «Ï³ñëÿ íåâäàëîãî äîáðîâ³ëüíîãî âè-
ñåëåííÿ íàøèõ ñåëÿí âîðîã çàñòîñîâóº ïðèìóñîâå âèñåëåííÿ. Ðîç-
â³äêà äîïîâ³ëà, ùî ïîëüñüêèé óðÿä çàïëàíóâàâ âèâåçòè òîãî ðîêó
âñ³õ óêðà¿íö³â ç Ëåìê³âùèíè, Ïåðåìèùèíè, ßðîñëàâùèíè ³ Ëþ-
áà÷³âùèíè. ÓÏÀ íå ìàëà òàêî¿ ñèëè, ùîá îáîðîíèòè ñåëÿí ö³ëîãî
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ëîñÿ çâÿçàòèñÿ ³ç ñîòíÿìè Â. Ùèãåëüñüêîãî («Áóðëàêè») ³ ß. Êî-
öüîëêà («Êðèëà÷à»), äî ÿêèõ 30 êâ³òíÿ 1947 ð. ïðèáóëà òåæ ñîòíÿ
Ã. ßíê³âñüêîãî («Ëàñò³âêè»). Íà íàðàä³ îêð. «Ãðèãîð» ïåðåäàâ ñî-
òåííèì íàêàç ïðî ðåéä [9, 203; 40].
Âèâåçåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ïîçáàâèëî çáðîéíó áîðîòü-
áó ÓÏÀ íà öèõ òåðåíàõ îñíîâíî¿ ìåòè, çðîáèëî ¿¿ òóò áåçïåðñïåê-
òèâíîþ. Òîìó ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÓÏÀ Ð. Øóõåâè÷ âèð³øèâ ïðè-
ïèíèòè çáðîéíó áîðîòüáó íà Çàêåðçîíí³. Îêðåì³ çàãîíè îòðèìóþòü
çàâäàííÿ ïðîðâàòèñÿ íà Çàõ³ä, ðåøòà – ïåðåéòè íà òåðèòîð³þ ÑÐÑÐ.
Òàê, íàïðèêëàä, âäàëî â³äñòóïèëè íà òåðèòîð³þ Ãàëè÷èíè çàãîíè
êîìàíäèð³â Ðåíà ³ Õð³íà [39, 502-523].
Îòæå, ìîæíà ãîâîðèòè, ùî ôàêòîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ñïîãàä³â º
ö³ííîþ äëÿ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ ï³äï³ëüíî¿ áîðîòüáè ÎÓÍ òà ÓÏÀ íà
òåðèòîð³¿ Çàêåðçîííÿ ó 1944-1947 ðð. ¯õí³ ñïîãàäè äîñèòü ïîâíî
âèñâiòëþþòü óìîâè ïîâñòàíñüêî¿ áîðîòüáè, ì³ñòÿòü ÷èìàëî â³äî-
ìîñòåé ç òàêèõ ìàëîäîñë³äæåíèõ íà ñüîãîäí³ ïðîáëåì ÿê ðîëü îê-
ðåìèõ îñîáèñòîñòåé â ï³äï³ëüíîìó ðóñ³, ïðî ôîðìè, òàêòèêó
ï³äï³ëüíî¿ áîðîòüáè, íàñòðî¿ ñàìîãî ï³äï³ëëÿ íà ïåâíèõ åòàïàõ éîãî
ä³ÿëüíîñò³, òîùî. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ñïîãàäè º ñóòòºâèì
äîïîâíåííÿì äî äæåðåëüíî¿ áàçè, ÿêà ñòàíîâèòü îñíîâó âèâ÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó íà Çàêåð-
çîíí³ ó 1944-1947-õ ðîêàõ.
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Àðì³ÿ ñïðÿìîâóâàëàñü, â ïåðøó ÷åðãó, ïðîòè ïîâñòàíö³â Ëåìê³â-
ùèíè é Ïåðåìèøëüùèíè. Ö³ çåìë³ áóëè â³äð³çàí³ â³ä ïîëüñüêî¿ òå-
ðèòîð³¿ ñìóãîþ ì³ë³öåéñüêèõ ÷àñòèí. Ïîëüñüê³ â³éñüêà ïî÷àëè ïî-
âíå âèñåëåííÿ çâ³äñè âñüîãî, íå ëèøå óêðà¿íñüêîãî, àëå é ïîëüñüêîãî
íàñåëåííÿ. Ïîëÿê³â âèñåëÿëè òîìó, ùî ³íêîëè âîíè ñïðèÿëè óêðà¿-
íñüêèì ïîâñòàíöÿì. Âåòåðàí ÓÏÀ Ä. Áåñàðàá, ÿêèé ê³ëüêà ðîê³â
ïàðòèçàíèâ íà Ëåìê³âùèí³, ïðèãàäóâàâ, ÿê ïîëüñüê³ ñåëÿíè ç ì³ñöå-
âèì êñüîíäçîì äîïîìàãàëè ¿ì ïðîâ³àíòîì, ãàíüáèëè âîÿê³â Àðì³¿
Ëþäîâî¿ çà òå, ùî «âîíè ìàþòü äåðæàâó, à âñå îäíî º ðîçá³éíèêà-
ìè» [22; 49].
×åðåç äåÿêèé ÷àñ âñÿ Ëåìê³âùèíà, Ïåðåìèøëüùèíà ³ ßðîñëàâ-
ùèíà ïåðåòâîðèëèñü ó áåçëþäíó ïóñòåëþ: âñå öèâ³ëüíå íàñåëåííÿ
öüîãî ðåã³îíó áóëî âèñåëåíå. Ï³ñëÿ öüîãî ðîçïî÷àëîñÿ ïðî÷³ñóâàííÿ
ë³ñ³â. Âîÿêè ÓÏÀ îïèñóþòü ïîíåâ³ðÿííÿ âëàñíèõ ñîòåíü ó ïîøóêàõ
õàð÷³â. Ðàçîì ç òèì âîíè âêàçóþòü, ùî óñâ³äîìëþþ÷è âëàñíå áåç-
ñèëëÿ ñîòí³ ÷àñòî íàìàãàëèñü óíèêàòè ñóòè÷îê ç ïîëüñüêèìè, àáî
ðàäÿíñüêèìè îçáðîºíèìè çàãîíàìè. Çãàäóþ÷è âèñåëåíñüê³ àêö³¿ âîíè
ïèøóòü: «Ï³ñëÿ âèñåëåííÿ íå áóëî ùî ¿ñòè. Õîäèëè ìè ïî ïîëÿõ,
ðèëè çà ìîëîäîþ êàðòîïëåþ. Çíàëè ïðî öå ïîëÿêè – ïîðîçñòàâëÿëè
ïî ïîëÿõ ñòîðîæó». [18, 226-242]. Çâ’ÿçîê óï³âö³ ï³äòðèìóâàëè â
îñíîâíîìó ÷åðåç æ³íî÷ó ìåðåæó, íàé÷àñò³øå â ¿õí³õ ñïîìèíàõ çãà-
äóþòüñÿ ñàìå æ³íêè-çâ’ÿçêîâ³ [36, 123-167].
Â³ää³ëè ÓÏÀ ÷èíèëè ìóæí³é îï³ð, òà ¿õíº ñòàíîâèùå ñòàëî íàä-
çâè÷àéíî âàæêèì, íå ëèøå ç ïðè÷èíè âåëè÷åçíîãî íàñè÷åííÿ êðàþ
âîðîæèìè â³éñüêàìè, àëå é ç îãëÿäó íà ïîâíå îáåçëþäíåííÿ òåðè-
òîð³¿, ùî íàäçâè÷àéíî óñêëàäíþâàëî ïðîäîâîëü÷ó ïðîáëåìó, äî
òîãî æ ó íîâ³é ñèòóàö³¿, êîëè â³ää³ëè ÓÏÀ ïåðåáóâàëè â áåçóïèííèõ
ìàðøàõ. Çâ’ÿçêó äîâãî íå ìîæíà áóëî âñòàíîâèòè – îáëàâè
ïîëüñüêîãî â³éñüêà òðèâàëè äàë³, íàñåëåííÿ ïî ñåëàõ ìàéæå íå áóëî,
íå áóëî òàêîæ ïåâíîñòè, ÷è âîðîã íå ðîçêîíñï³ðóâàâ çâ’ÿçêîâèõ
ïóíêò³â. [14, 35-47].
7 òðàâíÿ 1947 ðîêó ç’ÿâèëîñü îô³ö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ óðÿä³â
Ïîëüù³ ³ ÓÐÑÐ ïðî çàê³í÷åííÿ ïåðåñåëåííÿ [23, 266].
Â çâ’ÿçêó ç ñóö³ëüíèì âèñåëåííÿì âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàñå-
ëåííÿ äàëüøà áîðîòüáà ÓÏÀ íà Çàêåðçîíí³ íå áóëà ìîæëèâà, çðåø-
òîþ âîíà íå ìàëà ñåíñó. Ð³øåííÿ â ö³é ñïðàâ³ îòðèìàâ ïåðøèì
÷ëåí ÊÏ «Îðëàí» («Íàçàð») äåñü ïåðåä ê³íöåì òðàâíÿ 1947 ð. ³
âèñëàâ îêð. «Ãðèãîðà» äî êîìàíäóâàííÿ êóðåíÿ. «Ãðèãîðîâ³» âäà-
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Àíàë³çóþ÷è çà òåìàòèêîþ äèñêóñ³éí³ ñòàòò³ Î. Äîìáðîâñüêîãî,
ìîæíà âèä³ëèòè äâà íàïðÿìè: äàâíÿ ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè òà ³ñòîð³îãðàô³ÿ.
Ó 70-õ ðð. ÕÕ ñò. ó ä³àñïîð³ ÷åðãîâèé ðàç â÷åí³ çâåðíóëèñÿ äî
äèñêóñ³éíîãî ïèòàííÿ ïðî ïîõîäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Çàïî÷àòêóâàâ
öåé ðîçãëÿä Î. Ïð³öàê ³íàâãóðàö³éíîþ ëåêö³ºþ “Ïîõîäæåííÿ Ðóñè”,
ÿêó â³í âèãîëîñèâ 24 æîâòíÿ 1975 ð. â Ãàðâàðäñüêîìó óí³âåðñèòåò³.
Ðåçþìå äîïîâ³ä³ áóëî îïóáë³êîâàíî â ãàçåò³ “Ñâîáîäà” 30 – 31 æîâ-
òíÿ öüîãî æ ðîêó ³ â³äðàçó âèêëèêàëî äèñêóñ³þ. Ðîçïî÷àâ ¿¿ â³äîìèé
³ñòîðèê Ìàðêî Àíòîíîâè÷ ñòóä³ºþ “Ç ïðèâîäó ñòàòò³ Î. Ïð³öàêà “Ïî-
õîäæåííÿ Ðóñè” [1], â ÿê³é âêàçàâ íà äåÿê³ ôàêòè÷í³ òà ìåòîäîëîã³÷í³
ïîìèëêè. Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ íåäîë³ê³â ïðàö³ Î. Ïð³öàêà, íà äóìêó
Ì. Àíòîíîâè÷à, áóëî òå, ùî â÷åíèé çàõîïëþâàâñÿ ñï³âñòàâëåííÿì
ïîä³é òà ÿâèù äàâíüî¿ ³ñòîð³¿ ç íîâîþ òà íîâ³òíüîþ. Íàïðèêëàä, ñèí-
õðîííî âèâ÷àâ ïîõîäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ òà çàñíóâàííÿ Àìåðèêè,
ïðàâë³ííÿ àâàð³â ïîð³âíþâàâ ç Êîìóí³ñòè÷íîþ ïàðò³ºþ, àðàáñüêå
ñåðåäíüîâ³÷íå âèðîáíèöòâî – ç ñó÷àñíèìè ôàáðèêàìè òîùî [1, 80].
Íå ïîãîäèâñÿ Ì. Àíòîíîâè÷ ³ç âèð³øåííÿì Î. Ïð³öàêîì àâàðñüêîãî
ïèòàííÿ ³ ç öüîãî ïðèâîäó çàóâàæèâ, ùî “äåðæàâà ïñåâäî-àâàð³â,
ÿêèõ Î. Ïð³öàê íàçâàâ “³íòåë³ãåíòíèìè” (÷è íå êðàùå õèòðèìè ³ áå-
çîãëÿäíèìè), áóëà òèïîâîþ “äåðæàâîþ” ñõ³äíîãî àç³àòñüêîãî òèïó.
Çàëåæíî â³ä âîæäÿ, ÿêèé î÷îëþâàâ àâàð³â, ¿õíÿ äåðæàâà àáî ì³öí³ëà
àáî çàíåïàäàëà. Î. Ïð³öàê ÿâíî ïåðåá³ëüøóº âåëè÷èíó ³ ì³öü òî¿ äåð-
æàâè” [1, 81]. Î. Ïð³öàê ââàæàâ, ùî öåíòðîì êîëèøíüî¿ àâàðñüêî¿
äåðæàâè áóëà Ìîðàâ³ÿ, à Ì. Àíòîíîâè÷ – Óãîðùèíà [1, 82]. Äàë³ Ì.
Àíòîíîâè÷ ñïðîñòóâàâ ðÿä òâåðäæåíü Î. Ïð³öàêà, â³í ââàæàâ, ùî
Ðóñü çâ³ëüíèëàñÿ ç-ï³ä âëàäè õîçàð íå áëèçüêî 930 ð., à â äðóã³é
ïîëîâèí³ ²Õ ñò. Ïî÷àòîê ïðàâë³ííÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî Î. Ïð³öàê ïî-
÷èíàâ 1036 ð., òîáòî ÷àñîì, êîëè êíÿçü ïåðåì³ã ïå÷åí³ã³â ï³ä Êèº-
âîì. Ç öüîãî ïðèâîäó Ì. Àíòîíîâè÷ çàçíà÷èâ: “íå ìîæíà íåõòóâàòè
òèì ôàêòîì, ùî ßðîñëàâ íåõàé ç ïåðåðâàìè ³ ïåðåáîÿìè, àëå âæå â³ä
1019 ð. êíÿçþâàâ ó Êèºâ³” [1, 83]. Ñó÷àñíèé äîñë³äíèê Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³ Ï. Òîëî÷êî [28, 74], òàê ÿê ³ á³ëüø³ñòü àâòîð³â óçàãàëüíþþ÷èõ
ïðàöü ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ïî÷àòîê êíÿçþâàííÿ ß. Ìóäðîãî äàòóº 1019
ð., à Í. ßêîâåíêî – 1015 ð. [30, 38]. Îòæå, á³ëüø³ñòü ñó÷àñíèõ â÷å-
íèõ äàòóþòü ïî÷àòîê ïðàâë³ííÿ ß. Ìóäðîãî 1019 ðîêîì, òîáòî ÷à-
ñîì, êîëè îñòàíí³é îòðèìàâ ïåðåìîãó íàä ñâî¿ì áðàòîì ó áèòâ³ íà
ð³÷ö³ Àëüò³. Ó ñâî¿é ðîáîò³ Ì. Àíòîíîâè÷ íå ïîðóøèâ ïèòàííÿ íàçâè
äîïîâ³ä³ é íàñê³ëüêè âîíà â³äïîâ³äàº çì³ñòó, òîìó â äèñêóñ³þ âêëþ-
÷èëèñÿ ³íø³ â÷åí³, çîêðåìà Î. Äîìáðîâñüêèé [14], Þ. Êíèø [34],
Ì. Àíäðóñÿê [33]. Î. Ïð³öàê â ï³äðîçä³ë³ “Ïðî ìåòîäîëîã³þ” çàóâà-
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Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ïðîöåñ îðãàí³çàö³¿ íàóêîâîãî æèòòÿ
â åì³ãðàö³¿ ïåðåáóâàâ íà ðîçäîð³ææ³. Çíà÷íà ÷àñòèíà íàóêîâö³â ïå-
ðå¿õàëà ç ªâðîïè íà Ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêèé êîíòèíåíò ³ â³äðàçó
âêëþ÷èëàñÿ â ðîçáóäîâó ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè, ïîçáàâëåíî¿ êîíòðîëþ ç
áîêó äåðæàâè. Îñíîâíó óâàãó â÷åí³ ñïðÿìóâàëè íà ðîçâèòîê óê-
ðà¿íñüêî¿ ñõåìè ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè,
ïåðåãëÿä àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè, îö³íêó áàãàòüîõ ³ñòî-
ðè÷íèõ ïîä³é òîùî. Ðîçðîáêà òà îáãîâîðåííÿ òåîðåòè÷íèõ ³ äèñêó-
ñ³éíèõ ïèòàíü â³äáóâàëàñÿ ïåðåâàæíî íà ñòîð³íêàõ ïåð³îäè÷íèõ
âèäàíü. Çàçâè÷àé, òàê³ îáãîâîðåííÿ ïåðåðîñòàëè ó òðèâàë³ äèñêóñ³¿,
ÿê³ ìàëè ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê íàóêè, àäæå âîíè ñïðèÿëè
¿¿ ïîñòóïó â ö³ëîìó. Àêòèâíèì ó÷àñíèêîì òàêèõ îáãîâîðåíü áóâ ³
â³äîìèé ³ñòîðèê Î. Äîìáðîâñüêèé (íàð. 1914 ð.), ïåðó ÿêîãî íàëå-
æèòü íèçêà ö³êàâèõ äèñêóñ³éíèõ ñòàòåé [10-16].
Æèòòºâîìó ³ òâîð÷îìó øëÿõó Î. Äîìáðîâñüêîãî ïðèñâÿ÷åíî äå-
ê³ëüêà ñòàòåé ïåðåâàæíî þâ³ëåéíîãî õàðàêòåðó, ñåðåä íèõ ïðàö³ Ë.
Âèíàðà [3; 4; 6] ³ Î. Êóï÷èíñüêîãî [21], À. Àòàìàíåíêî [2; 3] é Ã.
Êëèíîâî¿ [2], Ã. Ãåðàñèìîâî¿ [9]. Îêðåì³ àñïåêòè òâîð÷îñò³ â÷åíîãî
çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó ïóáë³êàö³ÿõ Î. ßñÿ [31; 32]. Âîíè çâåðíóëè
óâàãó, â ïåðøó ÷åðãó, íà ñêëàäîâ³ òâîð÷îãî äîðîáêó â÷åíîãî ³ äàâ-
íþ ³ñòîð³þ ÿê ïðîâ³äíèé íàïðÿìîê íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îäíàê, ïîçà
óâàãîþ äîñë³äíèê³â çàëèøèëèñÿ äèñêóñ³éí³ ñòàòò³ ðåöåíç³éíîãî õà-
ðàêòåðó Î. Äîìáðîâñüêîãî ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè
òà ³ñòîð³îãðàô³¿, ÿê³ ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âèâ÷åííÿ ðîçâèòêó
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè â ä³àñïîð³. Â ìåæàõ ïðîïîíîâàíî¿ ñòàòò³
ñïðîáóºìî âèñâ³òëèòè ïåðåá³ã íàóêîâèõ äèñêóñ³é ó ä³àñïîð³ â 70-80
ðð. ÕÕ ñò. òà ïîêàçàòè ó÷àñòü ó íèõ Î. Äîìáðîâñüêîãî.
_______________________
* Àâòîð äÿêóº À.ª. Àòàìàíåíêî çà ïîðàäè, âèñëîâëåí³ ï³ä ÷àñ íàïè-
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Ñèìîíà Ïåòëþðè ä-ð Î. Ï³äãàéíèé çàçíà÷èâ, ùî ïîãëÿäè ïðîô. Î.
Ïð³öàêà íà ðàííþ ³ñòîð³þ Óêðà¿íè-Ðóñè ìàéæå îäíîñòàéíî â³äêèíåí³
óêðà¿íñüêèìè ³ ì³æíàðîäíèìè íàóêîâöÿìè ó ðåöåíç³ÿõ íà éîãî ïðàö³,
òîìó ùî â÷åí³ íå ìîæóòü æåðòâóâàòè ñòîë³òòÿì óêðà¿íñüêîãî õðèñòè-
ÿíñòâà ÷åðåç êîíòðîâåðñ³éí³ ïîãëÿäè îäíîãî íàóêîâöÿ” [22, 11].
Ó 2003 ð. Î. Ïð³öàêîì áóëî îïóáë³êóâàíå òðåòº äîïîâíåíå é
äîîïðàöüîâàíå âèäàííÿ êíèãè “Ïîõîäæåííÿ Ðóñ³” [25], â ÿêîìó â³í
â³äìîâèâñÿ â³ä õîçàðñüêî¿ òåîð³¿. Â÷åíèé äîâîäèâ, ùî ïàðîñòîê
äåðæàâíîñò³ ó ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí íå áóâ çàâåçåíèé ³ç-çà ìîðÿ âàðÿãà-
ìè ÷è ïåðåñàäæåíèé ñóñ³äàìè-õîçàðàìè, à âèíèê íà ì³ñöåâîìó ´ ðóíò³
çàäîâãî äî Õ² ñò., âíàñë³äîê åòíîãåíåçó ñëîâ’ÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà. Öÿ ïðàöÿ çíîâó âèêëèêàëà ³íòåðåñ Î. Äîìáðîâñüêîãî, íà ÿêó
â³í íàïèñàâ ïîçèòèâíó ðåöåíç³þ ³ íàçâàâ ¿¿ “êíÿæèì äàðîì äëÿ óê-
ðà¿íñüêî¿ íàóêè” [18, 326].
Áëèçüêîþ çà çì³ñòîì äî ïîïåðåäíüî¿ º äèñêóñ³ÿ Î. Äîìáðîâñü-
êîãî ç ÷ëåíîì Ãàðâàðäñüêîãî îñåðåäêó óêðà¿íîçíàâ÷èõ ñòóä³é Áîã-
äàíîì Ñòðóì³íñüêèì ç ïðèâîäó åòí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ àíò³â. Öå
ïèòàííÿ Á. Ñòðóì³íñüêèé ðîçãëÿäàâ ó ïðàö³ “×è áóëè àíòè ñõ³äíèìè
ñëîâ’ÿíàìè?” ç ë³íãâ³ñòè÷íèõ ïîçèö³é. Íà îñíîâ³ åòèìîëîã³÷íîãî
äîñë³äæåííÿ ø³ñòüîõ àíòñüêèõ ³ìåí äîñë³äíèê ïðèéøîâ äî âèñ-
íîâêó, ùî àíòè áóëè ãîòàìè. Î. Äîìáðîâñüêèé íå ïîãîäèâñÿ ç ö³ºþ
äóìêîþ ³ çàóâàæèâ, ùî ïðîáëåìó åòí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ àíò³â ïî-
òð³áíî âèð³øóâàòè ç ìóëüòèïåðñïåêòèâíîãî ñòàíîâèùà, íå ³ãíîðó-
þ÷è ð³çíîìàí³òí³ ³ñòîðè÷í³ äàí³ òî¿ ³ñòîðè÷íî¿ åïîõè [15, 200]. Íàó-
êîâ³ äèñêóñ³¿ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â÷åí³ íà çàðóá³ææ³ ðåïðåçåíòóâà-
ëè òà ðîçâèâàëè ð³çí³ êîíöåïö³¿ âèíèêíåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, åòíîãå-
íåçó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, åòí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ àíò³â.
Òðèâàëèé ÷àñ ó ä³àñïîð³ äèñêóñ³éíîþ áóëà òàêîæ ïðîáëåìà ïå-
ð³îäèçàö³¿ òà òåðì³íîëîã³¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Âèð³øåííþ öèõ ïèòàíü
áóëî ñïåö³àëüíî ïðèñâÿ÷åíî íàóêîâó êîíôåðåíö³þ, ÿêà â³äáóëàñÿ
29-31 òðàâíÿ 1978 ð. â Çàõ³äíîîíòàð³éñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â Ëîí-
äîí³ (Îíòàð³î, Êàíàäà). ¯¿ ó÷àñíèêàìè áóëè Ë. Âèíàð, ². Ëèñÿê-
Ðóäíèöüêèé, Î. Ïð³öàê, Î. Ñóáòåëüíèé òà ³í. Îñíîâíîþ ïðîáëå-
ìîþ, íà ÿêó ñïðÿìóâàëè ñâ³é ïîãëÿä ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿, áóëî
âèçíà÷åííÿ òîãî, ÿêîþ ïîâèííà áóòè â³äïîâ³äü çàõ³äíèõ äîñë³äíèê³â,
ùî âèâ÷àþòü óêðà¿íñüêó ³ñòîð³þ, íà âêðàé íåãàòèâíó ñèòóàö³þ ç
óêðà¿íñüêèìè äîñë³äæåííÿìè â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³.
Ó ðàìêàõ êîíôåðåíö³¿ áóâ ïðîâåäåíèé “êðóãëèé ñò³ë” “Ïðîáëå-
ìè òåðì³íîëîã³¿ ³ ïåð³îäèçàö³¿ ïðè íàâ÷àíí³ óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³¿”, ïðè-
ñâÿ÷åíèé òðóäíîùàì, ç ÿêèìè óêðà¿íñüê³ äîñë³äæåííÿ ç³øòîâõó-
æèâ, ùî ïðè âèâ÷åíí³ ïèòàííÿ ïîõîäæåííÿ Ðóñ³, àðõåîëîã³ÿ òà
ë³íãâ³ñòèêà â³ä³ãðàþòü äðóãîðÿäíó ðîëü, áî ³ñòîð³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç
ïèñåìíèõ äæåðåë [35, 537]. Î. Ïð³öàê ââàæàâ àðõåîëîã³þ “í³ìîþ
íàóêîþ” ³ òàêèì ÷èíîì äîâîäèâ, ùî ðå÷îâ³ äæåðåëà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³ íå äàþòü äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ÷àñ âèíèêíåííÿ ö³º¿ äåðæà-
âè. Ó â³äïîâ³äü éîìó Î. Äîìáðîâñüêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî ïåðø³ â³äî-
ìîñò³ ïðî çåìë³ Óêðà¿íè çóñòð³÷àþòüñÿ â àíòè÷í³é ³ñòîð³îãðàô³¿ òà
åï³ãðàô³ö³ [14, 97].
Â ³ñòîð³¿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ Î. Ïð³öàê âèä³ëèâ òðè ïåð³îäè ðîçâèòêó
êàãàíàò³â (êàãàíàòàìè â³í íàçèâàâ êíÿç³âñòâà):
1) Íàäâîëæàíñüêèé (áëèçüêî 839 – 930 ðð.);
2) Íàääí³ïðÿíñüêèé (áëèçüêî 930 – 1036 ðð.);
3) Êè¿âñüêèé (1036 – 1169 ðð.).
Òàêèì ÷èíîì, Î. Ïð³öàê âèâîäèâ êîð³ííÿ Êè¿âñüêî¿ äåðæàâè ç
Õîçàðñüêîãî êàãàíàòó. Â÷åíèé çàïðîïîíóâàâ âçàãàë³ â³äìîâèòèñÿ
â³ä êîíöåïö³¿ ñëîâ’ÿíñüêîãî ïîõîäæåííÿ Ðóñ³. Íà éîãî äóìêó, ïî-
ëÿíè áóëè íå ñëîâ’ÿíàìè, à õîçàðàìè, à ¿õíÿ êè¿âñüêà ã³ëêà  – ñïàä-
êîºìíèöåþ ðîäó Êèÿ, ÿêèé çàñíóâàâ (³íîä³ âæèâàºòüñÿ “çàâîþâàâ”)
Êè¿â ó VIII ñò. [35, 465]. Îäíàê öÿ âåðñ³ÿ íå âèòðèìóº êðèòè÷íî¿
ïåðåâ³ðêè. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ñòàðîäàâíüîãî Êèºâà ñâ³ä÷àòü
ïðî ì³ñöåâó ñëîâ’ÿíñüêó ñàìîáóòí³ñòü éîãî ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè.
Ïàì’ÿòêè õîçàðñüêî¿ (ñàëòîâî-ìàÿöüêî¿) êóëüòóðè çóñòð³÷àþòüñÿ
íàäçâè÷àéíî ð³äêî ³ íå ñòàíîâëÿòü íàâ³òü â³äñîòêà â³ä çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ çíàõ³äîê [29, 97].
Âàæëèâèìè íåäîë³êàìè ïðàö³ Î. Ïð³öàêà Î. Äîìáðîâñüêèé ââà-
æàâ ³ãíîðóâàííÿ åòíîãåíåçó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ³ñíóâàííÿ àíòñü-
êîãî ñîþçó ïëåìåí, òîáòî çàìîâ÷óâàííÿ ôóíêö³¿ ëîêàëüíèõ ÷èí-
íèê³â. Íàòîì³ñòü Î. Ïð³öàê ïîñò³éíî íàãîëîøóâàâ íà ðîë³ ì³æíà-
ðîäíèõ ÷èííèê³â. Â òàêèé ñïîñ³á Î. Ïð³öàê íàìàãàâñÿ ï³äâàæèòè
òåçó Ì. Ãðóøåâñüêîãî ïðî àíò³â, ÿê ïðåäê³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Ñàìå öå ïîëîæåííÿ âèêëèêàëî ãîñòðó êðèòèêó Ì. Àíòîíîâè÷à, Î.
Äîìáðîâñüêîãî, Þ. Êíèøà, Ì. Àíäðóñÿêà òà ³í.
Ì³æíàðîäíà íàóêîâà êðèòèêà òàêîæ íåãàòèâíî îö³íèëà âèùåâêà-
çàíó ïðàöþ Î. Ïð³öàêà. Ïðîô. Ãîòòôð³ä Øðàì â ñâî¿é ñòàòò³ “Íîâå
ñâ³òëî íà ïðîáëåìó ïîõîäæåííÿ Ðóñ³” âêàçàâ íà ðÿä ïîìèëîê Î.
Ïð³öàêà, à äåÿê³ éîãî êîíöåïö³¿ íàçâàâ “äîìîì, çáóäîâàíèì ³ç ñ³ðíèê³â”
[38, 225]. Êðèòè÷íà ðåöåíç³ÿ äîñë³äíèö³ Ô. Ôåëë íà ïðàöþ Î. Ïð³öà-
êà îïóáë³êîâàíà â æóðíàë³ “Slavic Rev³åw”, â ÿê³é áóëî âêàçàíî íà
÷èñëåíí³ ôàêòè÷í³ ïîìèëêè Î. Ïð³öàêà ³ íà äåÿê³ éîãî “àáñóðäí³ ãå-
íåðàë³çàö³¿” [7, 207]. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïðåçèäåíò ²íñòèòóòó ³ì.
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ðåíàõ Óêðà¿íè. Íà éîãî äóìêó, ç ïîÿâîþ íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ñå-
êóëÿðèçîâàíî¿ â³ä ðåë³ã³éíî¿ ñõîëàñòèêè íàóêè í³ìåöüêîãî òèïó íà-
ïðèê³íö³ XVIII – ïåðøî¿ ïîëîâèíè XIX ñò. ïîâ’ÿçàíî ïîáóòóâàííÿ
çàõ³äíèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ âïëèâ³â. Âèÿâîì îñòàíí³õ ñòàâ õàðê³âñü-
êèé ðîìàíòèçì, ÿêèé àâòîð ðîçãëÿäàâ ÿê ã³ëêó í³ìåöüêîãî ðîìàíòèç-
ìó [27, 3]. Â³ä ïî÷àòê³â ä³ÿëüíîñò³ “ìàëîðîñ³éñüêèõ â÷åíèõ” ó ìåæàõ
“³ìïåðñüêî¿ ñõåìè ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³¿” äîñë³äíèê âèâîäèâ ´ åíåçó óê-
ðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿. Â³í ââàæàâ, ùî ³ñòîðèêè äî Ì. Ãðóøåâñüêî-
ãî îáìåæóâàëèñÿ ïåðåâàæíî âèäàííÿìè äîêóìåíò³â òà îêðåìèõ ìî-
íîãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü, àëå íå çàéìàëèñÿ òåîðåòè÷íèìè ïèòàííÿ-
ìè. Äåÿê³ ðîñ³éñüê³ ³ñòîðèêè, ì³æ íèìè Îëåêñàíäð Ïðºñíÿêîâ òà Ïàâëî
Ñì³ðíîâ ïðèéíÿëè ñõåìó Ì. Ãðóøåâñüêîãî áåççàñòåðåæíî ³ ñòàðà-
ëèñÿ çàñòîñóâàòè ¿¿ ó ñâî¿õ ïðàöÿõ ç ³ñòîð³¿ Ðîñ³¿, – çàçíà÷àâ Î. Ïð³öàê
[27, 3]. Àëå ñõåìà Ì. Ãðóøåâñüêîãî íå çíàéøëà çàãàëüíîãî âèçíàí-
íÿ ñåðåä ðîñ³éñüêèõ ³ñòîðèê³â ³ íå ñòàëà íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ðîñ³é-
ñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³÷íî¿ äóìêè. Òàêèé ñòàí ðå÷åé, íà äóìêó ³ñòîðèêà,
çáåð³ãàâñÿ äî 80-õ ðð. âêëþ÷íî, îñê³ëüêè óêðà¿íñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ â
ÑÐÑÐ çàëèøèëàñü ïðîâ³íö³éíîþ, à åì³ãðàö³éíó íàóêó çàõ³äíèé íàó-
êîâèé ñâ³ò çäåá³ëüøîãî ³ãíîðóâàâ. Ùîäî ïðè÷èí êðèçè íàö³îíàëüíî¿
³ñòîð³îãðàô³¿, òî îñòàíí³, ââàæàâ Î. Ïð³öàê, ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáëèâîñòÿ-
ìè ôîðìóâàííÿ ³ñòîðèçìó â Óêðà¿í³, çîêðåìà ó “ôåòèøèçàö³¿ íàðîäó
ÿê îäèíèö³ äîñë³äó”, ùî îñîáëèâî õàðàêòåðíî äëÿ ñòóä³é Ì. Ãðó-
øåâñüêîãî òà ³ñòîðèê³â-íàðîäíèê³â âçàãàë³ [27, 4]. Íàòîì³ñòü àâòîð
çâåðòàâñÿ äî ìîäåðíèõ òå÷³é òà íàïðÿì³â ³ñòîðè÷íî¿ äóìêè çàõ³äíîãî
ñâ³òó, çîêðåìà äî ñòóä³é À. Òîéíá³, àìåðèêàíñüêîãî ïðåäñòàâíèêà
øêîëè “Àííàë³â” Å. Âîëëåðøòàéíà, ãîëëàíäöÿ Ã. Ãåéëÿ, íàãîëîøóþ-
÷è íà òîìó, ùî ðåàëüíîþ îäèíèöåþ äîñë³ä³â äëÿ öèõ íàóêîâö³â º
öèâ³ë³çàö³ÿ, “ñâ³òîâà ³ìïåð³ÿ” ³ íàðåøò³ íàéåëåìåíòàðí³øà òà íàéìåí-
øà îäèíèöÿ äîñë³äæåííÿ – íàö³ÿ [27, 4]. Âîäíî÷àñ â÷åíèé âêàçóâàâ
íà ³äåíòè÷í³ñòü ïîíÿòü íàö³ÿ òà äåðæàâà äëÿ á³ëüøîñò³ çàõ³äíîºâðî-
ïåéñüêèõ íàðîä³â.
Ïðîòèëåæíèé ï³äõ³ä ç âèùåâêàçàíèõ ïðîáëåì ïîäàâ Î. Äîìá-
ðîâñüêèé. Íà éîãî äóìêó, ñòàòòÿ îïîíåíòà â³äçíà÷èëàñÿ íàäì³ðíîþ
ïîë³òèçàö³ºþ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ â ïåðåá³ëüøåí³é
ðîë³ äåðæàâíîãî ÷èííèêà [19, 76]. Â öüîìó Î. Äîìáðîâñüêèé âáà-
÷àâ ãåãåë³âñüêèé âïëèâ îñîáëèâî â ãàëóç³ ïîë³òè÷íî¿ ³ñòîð³¿, çîêðå-
ìà â ïîä³ë³ íà “³ñòîðè÷í³” òà “íå³ñòîðè÷í³” íàðîäè, ÿêèé îïîñåðåäêî-
âàíî çàñòîñîâóâàâ Î. Ïð³öàê äî ³ñòîð³¿ Ðóñè-Óêðà¿íè. Öå çóìîâëåíî
òèì, ùî â çàõ³äí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ áóâ ïîøèðåíèé ïîä³ë íàö³é íà “³ñòî-
ðè÷í³” (ò³, ùî ñòâîðèëè âëàñí³ äåðæàâè) òà “íå³ñòîðè÷í³” (ò³, ùî âòðà-
þòüñÿ â çàõ³äíèõ óí³âåðñèòåòàõ. Ó÷àñíèêè “êðóãëîãî ñòîëó” îö³-
íþâàëè òàêîæ ñòàí ðîçâèòêó ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü ó ä³àñïîð³. ².
Ëèñÿê-Ðóäíèöüêèé íàãîëîñèâ íà ³ñíóâàíí³ äâîõ ñõåì ïåð³îäèçàö³¿
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Ïåðøó ñõåìó âèêîðèñòîâóâàëè â ðàäÿíñüê³é
³ñòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³, áàçóâàëàñÿ íà ìàðêñèñòñüê³é òåîð³¿ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèõ ôîðìàö³é òà çàäîâîëüíÿëà âèìîãè îô³ö³éíèõ ðà-
äÿíñüêèõ äîãì. Äðóãà ñõåìà ïåð³îäèçàö³¿, ÿêîþ êîðèñòóâàëèñÿ óê-
ðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè ïîçà ìåæàìè ÑÐÑÐ, áàçóâàëàñÿ íà íàðîäíèöüêèõ
ïðèíöèïàõ ³ ðîçïîä³ëÿëà óêðà¿íñüêó ³ñòîð³þ íà òàê³ ïåð³îäè: êíÿ-
æèé, ëèòîâñüêî-ïîëüñüêèé, êîçàöüêèé ³ íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåí-
íÿ. Öÿ ñõåìà, íà äóìêó ². Ëèñÿêà-Ðóäíèöüêîãî, ³çîëþâàëà óêðà¿í-
ñüêó ³ñòîð³þ â³ä á³ëüø øèðîêîãî ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó. ². Ëèñÿê-
Ðóäíèöüêèé ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî òåðì³í “Óêðà¿íà” ³ñòîðèêè
ïîâèíí³ âæèâàòè ðåòðîñïåêòèâíî äî âñ³õ ïåð³îä³â óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿,
ïîä³áíî, ÿê öå ðîáëÿòü ôðàíöóçüê³ ³ñòîðèêè â ñâî¿õ ïðàöÿõ, ïðè-
ñâÿ÷åíèõ ³ñòîð³¿ Ôðàíö³¿ [37, 240-242].
Ë. Âèíàð çàóâàæèâ, ùî ². Ëèñÿê-Ðóäíèöüêèé íå çãàäàâ òðåò³é
âàð³àíò ïåð³îäèçàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ – ðîñ³éñüêó ³ìïåðñüêó ïåð³-
îäèçàö³þ, â ÿê³é íå áóëî ì³ñöÿ äëÿ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Âîíà
ïîøèðåíà â àìåðèêàíñüêèõ ï³äðó÷íèêàõ ³ ìîíîãðàô³ÿõ. Ñàìå ïðî-
òè ö³º¿ ³ìïåðñüêî¿ òðàäèö³¿ â ñâ³é ÷àñ ³ âèñòóïèâ Ì. Ãðóøåâñüêèé.
Ïðè öüîìó äîñë³äíèê çàóâàæèâ, ùî ñõåìà Ì. Ãðóøåâñüêîãî ç ¿¿
íàãîëîñîì íà “íàðîä” ³ “ñóñï³ëüñòâî” â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì òåíäåí-
ö³ÿì â çàõ³äí³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³: éøëîñÿ ïðî “íîâó ³ñòîð³þ” ³, íà-
ñàìïåðåä øêîëó “Àííàë³â”. Ñòîñîâíî òåðì³íîëîã³¿ â³í çàçíà÷èâ, ùî
áåç òî÷íî íàêðåñëåíî¿ óêðà¿íñüêî¿ òåðì³íîëîã³¿, ÿêà º ³íòåãðàëüíîþ
÷àñòèíîþ ñõåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, íàäçâè÷àéíî âàæêî, àáî íàâ³òü
íåìîæëèâî, äîñë³äæóâàòè ãîëîâí³ åòàïè ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó [39, 244-246].
Î. Ïð³öàê íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî óêðà¿íñüêà ³ñòîð³ÿ ïîâèííà áóòè
ïðåäñòàâëåíà òàê ñàìî, ÿê ³ áóäü-ÿêà ³íøà íàö³îíàëüíà ³ñòîð³ÿ. Îäíàê
íà öüîìó øëÿõó óêðà¿íñüê³ äîñë³äíèêè ìàþòü âåëèê³ ïðîáëåìè ç âèç-
íà÷åííÿìè ð³çíèõ òåðì³í³â ³ ïîíÿòü, íàâ³òü òàêèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ,
ÿê âèçíà÷åííÿ ïðåäìåòó óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Òåçè ñâîº¿ äîïîâ³ä³ â÷å-
íèé îïóáë³êóâàâ ó ãàçåò³ “Ñâîáîäà” ï³ä íàçâîþ “Ùî òàêå ³ñòîð³ÿ Óê-
ðà¿íè?”, ÿêà òàêîæ âèêëèêàëà ãîñòðó äèñêóñ³þ. Ï³ä òàêîþ æ íàçâîþ
Î. Äîìáðîâñüêèé, ÿê îïîíåíò Î. Ïð³öàêà, îïóáë³êóâàâ ñâîþ â³äïîâ³äü
[19]. Çàçíà÷åíà ñòàòòÿ Î. Ïð³öàêà ó âàð³àíò³ 1980 ð. ðîçïî÷èíàëàñÿ ç
ðîçãëÿäó ïðîáëåìè ³ñòîðè÷íîãî ï³çíàííÿ, çîêðåìà ô³ëîñîôñüêî¿ ³íòåð-
ïðåòàö³¿ ³ñòîðèçìó òà îãëÿäó ïî÷àòêîâèõ åòàï³â éîãî ðîçâèòêó íà òå-
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ðîçâ’ÿçêó äàíî¿ ïðîáëåìè, åìàíñèïîâàíó â³ä ³äåîëîã³÷íèõ åêñòðåì,
çã³äíó ïåðø çà âñå ç íàóêîâèì îá’ºêòèâ³çìîì é ³ñòîðè÷íîþ ïðàâ-
äîþ òà ç äðóãî¿ ñòîðîíè ïî ë³í³¿ åòíîöåíòðè÷íî¿ ñèñòåìè â ³ñòîð³î-
ãðàô³¿ é çàðàçîì ç óðàõóâàííÿì âàæëèâîñò³ äåðæàâíîãî ÷èííèêà ç
ïîçèö³¿ ³äåîëîã³¿ óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíèöòâà” [19, 78]. Â òàêèé
ñïîñ³á Î. Äîìáðîâñüêèé ïðîïîíóâàâ îá’ºêòèâíî ï³ä³éòè äî âèâ-
÷åííÿ ïîñòàò³ Ì. Ãðóøåâñüêîãî, àíàë³çó éîãî ñõåìè ³ñòîðè÷íîãî
ïðîöåñó Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, íàóêîâî¿ ñïàäùèíè òîùî.
Ïðîòèëåæí³ ï³äõîäè äîñë³äíèê³â ìîæíà ïðîñòåæèòè ç íàâåäåíèõ
íèæ÷å öèòàò, â ÿêèõ ïîäàþòüñÿ â³äì³íí³ äåô³í³ö³¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Äëÿ
Î. Ïð³öàêà “³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè” – öå íå ³ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ åòí³÷íî¿ ìàñè
(åòí³çì íå º îá’ºêòîì ³ñòîð³¿), à ì³ðÿíå ë³íåàðíèì ÷àñîì ìèíóëå âñ³õ
òèï³â äåðæàâ, ùî ³ñíóâàëè íà òåïåð³øí³é óêðà¿íñüê³é òåðèòîð³¿ â ìè-
íóëîìó, òà ¿õ íîñ³¿â (åë³ò), ïîë³òè÷íî-ñâ³äîìèõ ñï³ëüíîò (“ïîë³òè÷íèõ
óêðà¿íö³â”), òà ïåðåéíÿòèõ ðîçâèíóòèõ íèìè öèâ³ë³çàö³é. Âëàñíå áåç-
ïðèñòðàñíà â³ç³ÿ ³ñòîðè÷íèõ ïðîöåñ³â, ùî äîâåëè, ç îäí³º¿ ñòîðîíè,
äî çàíåïàäó ö³ëî¿ íèçêè öèâ³ë³çàö³é, à ç ³íøî¿ – äî ¿õ ³íòåãðàö³¿ â
óêðà¿íñüê³é íàö³îíàëüí³é ñï³ëüíîò³ ³ º ïðåäìåòîì ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, òàê ³
÷åðåç íå¿ ï³äìåòîì – ïðåäìåòîì âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ íà äàíîìó àðåàë³”
[27, 5]. Íà â³äì³íó â³ä Î. Ïð³öàêà, Î. Äîìáðîâñüêèé çàçíà÷èâ, ùî
“³ñòîð³þ Óêðà¿íè ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê íàóêîâî âïîðÿäêîâàíó, êëàñè-
ô³êîâàíó é âèñâ³òëåíó âñåñòîðîííüî summa summarum ³ñòîðè÷íèõ
ÿâèù, ïîä³é ³ ôàêò³â ó êîíòåêñò³ ìíîãîãðàííîãî æèòòÿ ö³ëîãî íàðîäó
íà òë³ ïðîñòîðó é ÷àñó â³ä ïðà³ñòîðè÷íî¿ ëþäèíè äî íàøî¿ äîáè, ïðè
³íòåðïðåòàö³¿ ïîâ’ÿçàíèõ ëàíöþãîì êàóçàëüíîñò³ îäíèõ ç îäíèì îê-
ðåìèõ ôàç ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó òà â ³ñòîð³îñîô³÷íîìó âèñâ³òëåíí³
øëÿõîì íàóêîâî-äîñë³äíîãî åìï³ðèçìó, âèòîí÷åíîãî ïðàãìàòèçìó é
íàö³îíàëüíîãî ï³äõîäó äî åòí³÷íîãî ôàêòîðà ÿê àâòîõòîíà, ãîñïîäàðÿ
é ñóâåðåíà ñâîº¿ íå ëèøå åòíîãðàô³÷íî¿, àëå é ³ñòîðè÷íî¿ òåðèòîð³¿”
[19, 86].
Òàêèì ÷èíîì, îõàðàêòåðèçîâàíà äèñêóñ³ÿ, íåçâàæàþ÷è íà âïëèâè
çàõ³äíîãî íàóêîâîãî ñâ³òó çàñâ³ä÷èëà, ùî ñåðåä â÷åíèõ ó ä³àñïîð³
ïðîäîâæóâàëà ïàíóâàòè äåðæàâíî-íàðîäíèöüêà êîíöåïòóàëüíà ñõå-
ìà, ÿêà çáåð³ãàëà çíà÷íèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè.
Á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â íà çàðóá³ææ³ ïðèéíÿëè ìåòîäîëî-
ã³þ òà òåîðåòè÷í³ çàñàäè Ì. Ãðóøåâñüêîãî. Îäíî÷àñíî ç öèì áóëè
íàóêîâö³, ÿê³ êðèòèêóâàëè íàóêîâó ³ ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü âèäàòíîãî
³ñòîðèêà, ââàæàþ÷è, ùî âîíà ïðè÷åòíà äî ìîðàëüíî¿ é ô³çè÷íî¿
ë³êâ³äàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ àðèñòîêðàò³¿, êîòðà áóëà í³áèòî ñïðîìîæíà
ñòâîðèòè ñàìîñò³éíó äåðæàâó â ïåð³îä âèçâîëüíèõ çìàãàíü 1917-
òèëè àáî íå ìàëè äåðæàâíîñò³). Ïèòàííÿ “³ñòîðè÷íèõ” òà “íå³ñòîðè÷-
íèõ” íàðîä³â íåîäíîðàçîâî áóëî ïðè÷èíîþ äèñêóñ³é ñåðåä â÷åíèõ.
Íà â³äì³íó â³ä Î. Ïð³öàêà, Î. Äîìáðîâñüêèé íàãîëîøóâàâ íà
ñâîºð³äíèõ ðèñàõ òà ñàìîáóòíüîìó õàðàêòåð³ ³ñòîð³¿ Ñõ³äíî¿ ªâðî-
ïè ³ Óêðà¿íè çîêðåìà. Â³í ââàæàâ, ùî ñõ³äíîºâðîïåéñüêà ³ñòîð³ÿ
“ìàº ñâî¿ ñïåöèô³÷í³ êðèòåð³¿ îö³íêè ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, íå çàâæ-
äè âïîâí³ çðîçóì³ë³ ïðåäñòàâíèêàì ³ñòîð³îãðàô³¿ Çàõîäó” [19, 77].
Î. Äîìáðîâñüêèé âèñòóïàâ é ñóïðîòè ³íòåãðàö³¿ àáî âêëþ÷åííÿ ³íî-
åòí³÷íèõ åëåìåíò³â äî óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, îñê³ëüêè òàêèé ï³äõ³ä íå
ìàâ ðåàëüíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ìîòèâàö³¿ ³ ´ ðóíòóâàâñÿ âèêëþ÷íî íà ³äåî-
ëîã³÷íèõ çàñàäàõ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî Î. Ïð³öàê ïîðÿä ³ç çàïî-
ðîæöÿìè íàçâàâ òàòàð íàøèìè ïðåäêàìè. Âèòîêè òàêî¿ ³íòåðïðåòàö³¿
Î. Äîìáðîâñüêèé ïîÿñíþâàâ ñïåöèô³÷íèì ðîçóì³ííÿì Î. Ïð³öà-
êîì íàö³¿, ùî ïàíóº “â ñòèë³ àìåðèêàí³çìó, äå íàö³ÿ º ð³çíîøåðñ-
íèì êîíãëîìåðàòîì ð³çíèõ ðàñ, íàðîäíîñòåé, êóëüòóð ³ ðåë³ã³é” [19,
81]. Â÷åíèé ââàæàâ, ùî ïîíÿòòÿ òåðèòîð³¿ â ñòàòò³ Î. Ïð³öàêà ñïîð³ä-
íåíå ç ³äåºþ “òåðèòîð³àëüíîãî ïàòð³îòèçìó” Â. Ëèïèíñüêîãî, ÿêà
îá´ðóíòîâóâàëà âàæëèâó ðîëü àðèñòîêðàò³¿ â òâîðåíí³ âëàñíî¿ äåð-
æàâè. “Ó øàíîâíîãî àâòîðà, – çàçíà÷èâ Î. Äîìáðîâñüêèé, – òåðè-
òîð³ÿ äàëåêî ùîñü á³ëüøå â³ä ïîíÿòòÿ ãåîãðàô³÷íîãî ôàêòîðà, öå
“ñâîºð³äíå ãåî-ñîö³î-³äåîëîã³÷íå íàòõíåííÿ, íàãàäóþ÷å øëÿõåòñü-
êî-“ïîì³ùèöüêå” ï³äñîííÿ ç “Ëèñò³â äî áðàò³â-õë³áîðîá³â” ïðè
ï³äêðåñëåíí³ ãåî-ñîö³î-íàö³î-ïîë³òè÷íîãî ïðèìàòó ïðîâ³äíî¿ âåð-
ñòâè – øëÿõòè” [19, 82]. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî Î. Ïð³öàê, òàê ÿê ³ Â.
Ëèïèíñüêèé äîâîäèâ, ùî ò³ëüêè àðèñòîêðàò³ÿ áóëà ñïðîìîæíà ñòâî-
ðèòè ñàìîñò³éíó äåðæàâó â äîáó âèçâîëüíèõ çìàãàíü 1917 – 1920
ðð. Äî âòðàòè äåðæàâíîñò³, çà éîãî ïåðåêîíàííÿì, äîëó÷èëàñÿ íà-
óêîâà ³ ïîë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü Ì. Ãðóøåâñüêîãî, ÿêà ñïðè÷èíèëà ìî-
ðàëüíó é ô³çè÷íó ë³êâ³äàö³þ óêðà¿íñüêî¿ àðèñòîêðàò³¿ [26, 13].
Î. Äîìáðîâñüêèé ïîëåì³çóâàâ ç Î. Ïð³öàêîì ñòîñîâíî òëóìà-
÷åííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ ïîíÿòòÿ “íàðîä”, ÿêå îïîíåíò âèçíà÷àâ ÿê òè-
ïîâî “ðîìàíòè÷íó âåëè÷èíó”. Ùîäî êîíñòðóêòèâíîãî ï³äõîäó, ÿêèé
áè äîçâîëèâ âèâàæåíî òà ïîì³ðêîâàíî ðîçãëÿíóòè ïîíÿòòÿ “íàðîä”
³ “äåðæàâà” ïîçà ìåæàìè äàâí³õ ³ñòîð³îãðàô³÷íèõ êîíòðàâåðñ³é, òî
äîñë³äíèê ïðîïîíóâàâ øóêàòè êîìïðîì³ñíèé øëÿõ ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿
ïðîáëåìè. Òàêèé øëÿõ, íà éîãî äóìêó, “ëåæèòü äåñü ïðèáëèçíî
“ïî ñåðåäèí³”, áî ÿê íàðîä, òàê ³ äåðæàâà º îñíîâíèìè ÷èííèêàìè
íà ôîí³ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó”. Â³äòàê àâòîð âèçíà÷èâ é çàâäàííÿ
³ñòîðèê³â: “Îáîâ’ÿçêîì ïðåäñòàâíèê³â ìîäåðíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòî-
ð³îãðàô³¿ º âèïðàöþâàòè é íàóêîâî ñôîðìóëþâàòè êîìïðîì³ñíó
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³ ÷åðåç òå, ùî ðîçïî÷àâñÿ ïðîöåñ ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâîãî
³íñòèòóòó Ãàðâàðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó (ÓÍ²ÃÓ) ï³ä êåð³âíèöòâîì Î.
Ïð³öàêà. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàóêîâèõ ïðîåêò³â ÓÍ²ÃÓ óêðà¿íñüêîþ ãðîìà-
äîþ â Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ áóëî ç³áðàíî çíà÷í³ êîøòè. Ñàìå òîìó óê-
ðà¿íñüê³ â÷åí³ â ä³àñïîð³ âèìàãàëè â³ä Î. Ïð³öàêà çàäåêëàðóâàòè óìîâè
ä³ÿëüíîñò³ ³íñòèòóòó, òåìàòèêó íàóêîâèõ ïðîåêò³â òà ¿õ êîøòîðèñ.
Çàïî÷àòêóâàëà ïîëåì³êó ïóáë³êàö³ÿ Î. Ïð³öàêà “Óêðà¿íîçíàâ÷³ ñòóä³¿
â Ãàðâàðäñüêîìó óí³âåðñèòåò³”, â ÿê³é ³ñòîðèê âèñëîâèâ ïåâí³ ïîãëÿ-
äè ñòîñîâíî ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ “íàóêîâî¿ øêîëè íàö³îíàëüíî¿ ³ñòî-
ð³îãðàô³¿” [36]. Ðåàë³çàö³þ íàóêîâî¿ òðàäèö³¿ â÷åíèé ïîâ’ÿçóâàâ ç óñ-
ï³øíèì ôóíêö³îíóâàííÿì îñîáëèâèõ äîñë³äíèöüêèõ îñåðåäê³â – íà-
óêîâèõ øê³ë. “Êóëüòóðíå ñóñï³ëüñòâî”, ÿê çàçíà÷èâ Î. Ïð³öàê, ³ñíóº
³ ðîçâèâàºòüñÿ ÷åðåç òå, ùî íàéêðàù³ éîãî óìè ïåðåäàþòü ñâ³é äîñâ³ä
åë³òàðíî âèáðàíèì ïðåäñòàâíèêàì ìîëîäøèõ ãåíåðàö³é, ÿê³ çíîâó
öþ åñòàôåòó ïåðåäàþòü äàë³. Âïîâí³ ðîçâèíåíà íàö³ÿ ìàº ö³ë³ ñèñòå-
ìè òàêèõ êîðïîðàö³é ó ä³àõðîííîìó ³ ñèíõðîííîìó ïåðåêðîÿõ. Öå
âëàñíå ãàðàíòóº äàí³é íàóö³ â³÷í³ñòü, î÷åâèäíî ó ëþäñüêîìó çíà÷åíí³
öüîãî ñëîâà. Â íàóö³ òàêîþ êîðïîðàö³ºþ, ÿêà â³ëüíî ñåáå â³äíîâëþº,
º íàóêîâà øêîëà. Ñåðåä íàóêîâèõ øê³ë ÷³ëüíå ì³ñöå íàëåæèòü ³ñòî-
ðè÷í³é øêîë³, áî öå ñàìå âîíà º ñâîºð³äíèì êîìï’þòåðîì íàö³îíàëü-
íî¿ ïàì’ÿò³, ³äåíòè÷íîñò³, îêðåì³øíîñò³ ³ ÿê ðåçóëüòàò, àêòèâíî¿ íàö³î-
íàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, òîáòî ïàòð³îòèçìó” [36, 66]. ²ñòîðèê ïåðåðàõó-
âàâ òàê³ åëåìåíòè, ÿê³, íà éîãî äóìêó, º ïåðåäóìîâàìè äëÿ “ïðàâèëü-
íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ” íàóêîâî¿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè: “äîñâ³ä÷åíèé ³
ñâ³äîìèé ñâîãî çàâäàííÿ êåð³âíèê øêîëè, â³ääàí³ ñïðàâ³ òàëàíîâèò³
ó÷í³, âåðñòàò ïðàö³ (ñïåö³àëüíà á³áë³îòåêà, ñåì³íàð), ïîñò³éíà åêîíî-
ì³÷íà áàçà øêîëè, ïîñò³éí³ ñï³ëüí³ çàâäàííÿ øêîëè” [36,66].
Âèêîðèñòîâóþ÷è ïðàöþ Í. Ïîëîíñüêî¿-Âàñèëåíêî “²ñòîð³îãðà-
ô³ÿ Óêðà¿íè”, Î. Ïð³öàê âèñóíóâ “òåçó ïðî äâîõ áàòüê³â äîêóìåí-
òàëüíî¿ øêîëè”: ¿¿ çàñíîâíèêà Â. Àíòîíîâè÷à òà éîãî ïîïåðåäíèêà
Ì. Ìàêñèìîâè÷à. Ãîëîâíîþ òåçîþ â ñòàòò³ º ï³äõ³ä Î. Ïð³öàêà ùîäî
ñïàäêîºìíîñò³ íàóêîâî¿ òðàäèö³¿, íà îñíîâ³ “ãåíåàëîã³÷íîãî çâ’ÿç-
êó” â÷åíèõ, ÿêèé âèêëèêàâ íàéá³ëüø³ çàïåðå÷åííÿ îïîíåíò³â. Äëÿ
îá´ðóíòóâàííÿ ö³º¿ òåçè â³í âèêîðèñòàâ òàáëèöþ “øêîëè ³ñòîðèê³â
Óêðà¿íè Â. Àíòîíîâè÷à”, îïóáë³êîâàíó â ïðàö³ Í. Ïîëîíñüêî¿-Âà-
ñèëåíêî, â îñíîâó ÿêî¿ áóëî ïîêëàäåíî “ïðèíöèï ïîêîë³íü”. (Â.Á.
Àíòîíîâè÷ – ó÷í³ Àíòîíîâè÷à) (² ïîêîë³ííÿ) – ó÷í³ ó÷í³â Àíòîíî-
âè÷à (²² ïîêîë³ííÿ) – ²²² ïîêîë³ííÿ [24, 32-34]. ²ç íàçâàíèõ ó÷í³â
Ì. Ãðóøåâñüêîãî (“âíóê³â Â. Àíòîíîâè÷à”) – çàçíà÷èâ ³ñòîðèê, –
ºäèíèé àêàäåì³ê ². Êðèï’ÿêåâè÷ ìàâ çã³äíî ç³ ñõåìîþ ïðîô. Í. Ïî-
1920 ðð. Ñàìå òîìó, ïðîöåñ âèð³øåííÿ äèëåìè “íàðîä” – “äåðæà-
âà” â óêðà¿íñüê³é çàðóá³æí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ïî÷àòêó 80-õ ðð. ïåâíîþ
ì³ðîþ ïîêàçàâ íåçàâåðøåí³ñòü ïðîöåñ³â òà ïåðåòâîðåíü â
ñóñï³ëüñòâ³, ÿê³ ³ñíóþòü ³ íèí³.
Ó 70-80 ðð. îäíå ç ïðîâ³äíèõ ì³ñöü â çàõ³äí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ïî-
ñ³äàëà “íîâà ³ñòîðè÷íà íàóêà”, ñêåðîâàíà íà ïð³îðèòåòíå âèâ÷åííÿ
êóëüòóðíî¿, ñîö³àëüíî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ ³ñòîð³¿, çðåøòîþ íà äîñë³ä-
æåííÿ ñàìîãî îáðàçó ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íà ïî÷àòêó 70-õ ðð. óê-
ðà¿íñüê³ â÷åí³ â ä³àñïîð³ ñïðîáóâàëè ÷åðãîâèé ðàç ïåðåîö³íèòè ³ñòî-
ð³îãðàô³÷íó ñïàäùèíó, âñòàíîâèòè ¿¿ íàëåæí³ñòü äî ïðîâ³äíèõ íà-
ïðÿì³â òà øê³ë.
Ïåðø í³æ ïåðåéòè äî âèñâ³òëåííÿ ïåðåá³ãó äèñêóñ³¿ ñòîñîâíî òðà-
äèö³¿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè, ââàæàºìî çà ïîòð³áíå çóïèíèòèñÿ íà âèçíà-
÷åíí³ âëàñíå ñàìîãî ïîíÿòòÿ “íàóêîâî¿ øêîëè”, ÿêå â íàóêîçíàâñòâ³
ùå íå íàáóëî òî÷íîãî îçíà÷åííÿ. Ñàìå ñëîâî “øêîëà” ñòîñîâíî
îá’ºäíàíü â÷åíèõ âæèâàëîñÿ âæå â ³ñòîð³îãðàô³¿ ² ïîëîâèíè Õ²Õ ñò.
(“ñêåïòè÷íà øêîëà”), à âèçíà÷åííÿ øêîëè â íàóö³ ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ
ëèøå ó ²² ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. Â÷åíèìè çðîáëåíî áàãàòî ñïðîá äàòè éîãî
âè÷åðïíå ôîðìóëþâàííÿ. Âèð³øèòè ïèòàííÿ ñïîä³âàëèñÿ òàê³ ³ñòîðèêè
ÿê Î. Ëàïïî-Äàíèëåâñüêèé, Ï. Ñì³ðíîâ, Î. Îãëîáëèí, Î. Ãóòíîâà,
Î. Ïð³öàê, Î. Äîìáðîâñüêèé, Í. Ïîëîíñüêà-Âàñèëåíêî, Ë. Âèíàð òà
³íø³. Ç ñó÷àñíèõ äîñë³äíèê³â ñë³ä íàçâàòè ðîñ³éñüêîãî â÷åíîãî Ñ. Ìè-
õàëü÷åíêà, óêðà¿íñüêèõ – Î. ßñÿ, Â. Ïåäè÷à òà ³í.
Çàñëóãîâóº íà óâàãó âèñíîâîê Ñ. Ìèõàëü÷åíêà, ÿêèé ñòâåðäæóº,
ùî “íåçâàæàþ÷è íà ïîñò³éí³ çàóâàæåííÿ ïðî ðîçìèò³ñòü ³ íåâèðàçí³ñòü
êðèòåð³¿â âèð³çíåííÿ íàóêîâèõ øê³ë, â òîìó ÷èñë³ â ³ñòîð³îãðàô³¿,
á³ëüø³ñòü àâòîð³â ãîâîðÿòü ïðî äâà àñïåêòè äàíîãî ôåíîìåíà – ïåäà-
ãîã³÷íèé (çâ’ÿçîê â÷èòåëü – ó÷í³, õî÷ áè íà ïî÷àòêó ôîðìóâàííÿ
øêîëè, ïîò³ì ìîæëèâî ïðèïèíåííÿ öüîãî çâ’ÿçêó) ³ ìåòîäîëîã³÷íèé
(ñï³ëüí³ñòü ìåòîä³â, ôîðì ðîáîòè, áëèçüê³ñòü â òåìàòèö³ äîñë³äæåíü)”
[23, 62]. Öèõ çàñàä ó âèçíà÷åíí³ “øêîëè” äîòðèìóºìîñÿ ³ ìè.
Áëèçüêèìè (àëå íåñèíîí³ì³÷íèìè) òåðì³íó “íàóêîâà øêîëà” º
ïîíÿòòÿ “íàóêîâèé íàïðÿìîê” ³ “íàóêîâà òå÷³ÿ”. Íàïðÿìîê – öå îá’ºä-
íàííÿ â÷åíèõ (ðåàëüíå àáî óìîãëÿäíå), ÿêå ìàº ñâî¿õ ë³äåð³â, îðãàí³-
çàö³éíå îôîðìëåííÿ (íåîáîâ’ÿçêîâî) íà îñíîâ³ çàãàëüíèõ ìåòîäî-
ëîã³÷íèõ ïðèíöèï³â ³ íàñòàíîâ. Ó ðàìêàõ òîãî ÷è ³íøîãî íàïðÿìêó
³ñíóþòü íàóêîâ³ øêîëè [20, 144].
Óêðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè â ä³àñïîð³ òåæ ñïðîáóâàëè äàòè äåô³í³ö³¿ “íàó-
êîâî¿ øêîëè” òà “òðàäèö³¿ íàóêîâî¿ øêîëè”, ÿê³ â³äðàçó ñïðè÷èíèëè
ïîëåì³êó. Äèñêóñ³ÿ âèíèêëà íå ëèøå ç ïðè÷èí ñóòî ìåòîäîëîã³÷íèõ, à
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áëèçüê³ñòü òåìàòèêè äîñë³äæåíü, äîòðèìàíí³ òà ðîçâèòêó ñõåìè
³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó Ì. Ãðóøåâñüêîãî. Äî óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿
øêîëè â ä³àñïîð³ Î. Äîìáðîâñüêèé çàðàõóâàâ Í. Ïîëîíñüêó-Âàñè-
ëåíêî, ß. Ïàñòåðíàêà, Ì. Æäàíà, Ë. Âèíàðà, ñåáå òà ùå äåÿêèõ
÷ëåí³â Ó²Ò [17, 39].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà îñíîâ³ âèçíà÷åííÿ “³ñòîðè÷íî¿ íàóêîâî¿
øêîëè” Î. Äîìáðîâñüêîãî, â³äîìèé êè¿âñüêèé â÷åíèé Î. ßñü ñïðî-
áóâàâ âèð³øèòè ïðîáëåìó ñï³ââ³äíîøåííÿ òåðì³í³â “íàóêîâèé íàïðÿ-
ìîê” òà “íàóêîâà øêîëà”, äàòè âëàñíó äåô³í³ö³þ “íàóêîâîãî íàïðÿ-
ìó” [31, 115]. Ñòâåðäæóþ÷è ïðî íàÿâí³ñòü ð³çíèõ íàïðÿì³â òà øê³ë,
â³í çàóâàæèâ, ùî ¿õ âçàºìîä³ÿ òà âçàºìîâïëèâ âèñòóïàþòü çàïîðó-
êîþ ïîâíîö³ííîãî ðîçâèòêó íàóêè òà ïðîöåñó ï³çíàííÿ, ùî âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ó âèñóíåíí³ àëüòåðíàòèâíèõ ï³äõîä³â äî ðîçâ’ÿçàííÿ äîñë³ä-
íèöüêèõ ïðîáëåì òà ñòâîðåíí³ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ â÷åíèõ ïðî-
âîäèòè àïðîáàö³þ âëàñíèõ êîíöåïòóàëüíèõ ïîáóäîâ [31, 112]. Âò³ì,
çàâäàííÿ íàïðÿì³â òà øê³ë öèì íå âè÷åðïóþòüñÿ, òîìó ùî ñàìå ¿õ
³ñíóâàííÿ äîçâîëÿº âèçíà÷èòè ¿õ îñîáëèâèé ôåíîìåí, íåâëàñòèâèé
³íøèì ñîö³àëüíèì îá’ºäíàííÿì ³ ñòðóêòóðàì, à òàêîæ çáåðåãòè ãåíå-
òè÷íèé çâ’ÿçîê ì³æ òâîð÷îþ ñïàäùèíîþ ïîïåðåäíèê³â òà ñó÷àñíèê³â.
Íàéá³ëüø ðîçãîðíóòèé ñïèñîê êðèòåð³¿â øêîëè çàïðîïîíîâàíèé
Ë. Âèíàðåì. Ùîäî äåô³í³ö³¿ “³ñòîðè÷íî¿ øêîëè”, òî â éîãî îçíà-
÷åíí³ âîíà ìàº òàê³ ãîëîâí³ ñêëàäíèêè:
1) îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà, ÿêó óòî÷íèâ Ë. Âèíàð òàêèì ÷èíîì:
“ôîðìà ³ îðãàí³çàö³ÿ íàóêîâî¿ ïðàö³”, ùî “âêëþ÷àº íàóêîâî-íàâ÷àëüí³
óñòàíîâè (çîêðåìà óí³âåðñèòåòè); íàóêîâî-äîñë³äíèöüê³ îñåðåäêè
(íàóêîâ³ òîâàðèñòâà, àêàäåì³¿ íàóê òîùî)”;
2) ñï³ëüí³ñòü ãîëîâíèõ ³ñòîð³îãðàô³÷íèõ êîíöåïö³é â÷èòåëÿ òà ó÷í³â;
3) ñï³ëüí³ñòü ìåòîäîëîã³¿ ³ñòîðè÷íîãî äîñë³äó;
4) ñï³ëüí³ñòü ³ñòîð³îñîô³÷íèõ çàñàä;
5) íàóêîâ³ âèäàííÿ, çîêðåìà ³ñíóâàííÿ ãîëîâíîãî ³ñòîðè÷íîãî
ïåð³îäè÷íîãî îðãàíó (æóðíàë, íàóêîâ³ çá³ðíèêè òîùî), ÿê³ º ôîðó-
ìîì ñï³âïðàö³, é íàóêîâ³ äèñêóñ³¿ çàñíîâíèêà øêîëè òà éîãî ïî-
ñë³äîâíèê³â;
6) ³íø³ ñêëàäíèêè ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïåöèô³÷íîþ
³ñòîðè÷íîþ òåìàòèêîþ (íàïðèêëàä ðåã³îíàëüí³ äîñë³äè) [5, 62].
Ë. Âèíàð íå ëèøå ñôîðìóëþâàâ âèçíà÷åííÿ ãîëîâíèõ îçíàê
ïîíÿòòÿ “³ñòîðè÷íà øêîëà” òà ¿¿ ñêëàäíèê³â, àëå òàêîæ â³äì³òèâ ìîæ-
ëèâîñò³ ¿õ âàð³àíòíîñò³ é ð³çíîìàí³òíîñò³. Â³í ïèñàâ: “Ìè âèñëîâè-
ëè ãîëîâí³ åëåìåíòè ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ¿¿
ä³ÿëüí³ñòü. Âèùåçãàäàí³ ñêëàäîâ³ “³ñòîðè÷íî¿ øêîëè”, ñòàíîâëÿòü ¿¿
ëîíñüêî¿-Âàñèëåíêî, ïðîäîâæóâà÷à ñïàäêîºìöÿ – ó÷íÿ (“ïðàâíóêà
Àíòîíîâè÷à – Îìåëÿíà Ïð³öàêà”), – òîáòî ìåíå [36, 67].
Ïèòàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè ö³êàâèëî é Î. Äîìáðîâñüêîãî. Éîãî
ïîãëÿäè ñóòòºâî â³äð³çíÿëèñÿ â³ä äóìîê Î. Ïð³öàêà. Íàñàìïåðåä
â³í çâåðíóâ óâàãó íà â³äñóòí³ñòü “åñòàôåòíî¿ ïðèíàëåæíîñò³” â
ï³äðîçä³ë³ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè òà óí³âåðñèòåòñüêî¿ êàôåäðè [11, 75].
Ïî-³íøîìó Î. Äîìáðîâñüêèé ï³äõîäèâ äî âèçíà÷åííÿ ³ñòîðè÷íî¿
øêîëè. Íà éîãî äóìêó – öå åë³òàðíèé íàóêîâèé îñåðåäîê ÿêîãîñü
íàïðÿìó, ÿêèé ³ñòîð³îãðàô³÷í³ çäîáóòêè ³ òðàäèö³¿ ó êîíòåêñò³ äóõîâ-
íîñò³ íàðîäó ïåðåäàº íàñòóïí³é ãåíåðàö³¿ [11, 75]. Î. Äîìáðîâñü-
êèé òàêîæ ââàæàâ, ùî äèôåðåíö³éîâàíèé õàðàêòåð ñâ³òîãëÿäíèõ ³äåé
òà êîíöåïö³é â÷åíèõ äàº ï³äñòàâè äëÿ âèíèêíåííÿ á³ëüø ÿê îäí³º¿
³ñòîðè÷íî¿ øêîëè (öå òàêîæ ñòîñóºòüñÿ ³íøèõ øê³ë). Öüîìó ñïðèÿº
ñîö³îêóëüòóðíå ñåðåäîâèùå òà íàÿâí³ñòü âëàñíî¿ äåðæàâè ³ öå âëà-
ñòèâî á³ëüø êóëüòóðíèì òà çàìîæíèì íàðîäàì, â ÿêèõ ä³þòü ð³çíî-
ìàí³òí³ íàóêîâ³ òîâàðèñòâà [11, 75].
ßê áà÷èìî, Î. Äîìáðîâñüêèé ãîëîâíó ðîëü â³äâîäèâ ñï³ëüíèì
³äåéíî-òåîðåòè÷íèì, à â øèðîêîìó ñåíñ³ – ñâ³òîãëÿäíèì çàñàäàì òà
ñîö³îêóëüòóðíèì ïåðåäóìîâàì íàóêîâîãî ðîçâèòêó, íàñàìïåðåä
íàÿâíîñò³ âëàñíî¿ íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè. Ñàìå âîíè ñïðè÷èíèëè
âèíèêíåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè, à ïðîöåñ åñòàôåòíî¿ ïåðåäà÷³ çíàíü
íàñòóïíèì ãåíåðàö³ÿì âèñòóïàº äðóãîðÿäíèì ñòîñîâíî ìåòîäîëîã³¿
òà ³ñòîð³îñîô³÷íèõ ÷èííèê³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ¿¿ ³ñíóâàííÿ.
Íà äóìêó õåðñîíñüêîãî äîñë³äíèêà Ñ. Âîäîòèêè, Î. Äîìáðîâñü-
êèé ïðàâèëüíî âèä³ëèâ ôóíêö³þ ì³æïîêîë³ííî¿ ïåðåäà÷³ çäîáóòê³â
íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ â óìîâàõ ãîñòðîãî ³äåîëîã³÷íîãî ïðîòè-
áîðñòâà ó 1920-õ ðð. ² õî÷à ö³ ìîæëèâîñò³ íàóêîâèõ øê³ë áóëè îá-
ìåæåí³, âîíè â ö³ëîìó çóì³ëè çáåðåãòè êîíòèíó¿òåò ó ïîñòóï³ ³ñòî-
ðè÷íîãî çíàííÿ. Ñ. Âîäîòèêà òàêîæ çàóâàæèâ, ùî âèä³ëåíà Î. Äîìá-
ðîâñüêèì “åë³òàðí³ñòü” ñêëàäó øê³ë ìàëà ïðèíöèïîâå çíà÷åííÿ â
óìîâàõ ðàäÿíñüêîãî ïðåñèíãó ³ ÿê ïðîòèä³ÿ âëàä³ ó “ðîç÷èíåíí³”
ñòàðèõ íàóêîâö³â ñåðåä ïðèõèëüíèê³â ìàðêñèçìó [8, 124].
Ó 1978 ð. Î. Äîìáðîâñüêèé âèñóíóâ òåçó ïðî “ñïîíòàííå ïî-
ñòàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè” (“ñèíòåòè÷íî¿ øêîëè”) â ä³àñ-
ïîð³ íà îñíîâ³ Óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî òîâàðèñòâà. Â³í ñòâåðä-
æóâàâ, ùî ìîæíà ãîâîðèòè ïðî îñîáëèâå ÿâèùå ó ñâ³ò³ â³ëüíî¿
íàøî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè, à ñàìå, ùî Ó²Ò ç³ ñâî¿ì îô³ö³îçîì “Óêðà¿-
íñüêèì ³ñòîðèêîì” ñòàþòü îñåðåäêîì âèíèêàþ÷î¿ ñïîíòàííî â ä³àñ-
ïîð³ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè [17, 38]. Êðèòåð³ºì âèð³çíåííÿ
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³äåàëüíèé òèï, ÿêèé íå çàâæäè ³ñíóº â òàê³é ÷èñò³é ôîðì³” [5, 62].
Îòæå, á³ëüø³ñòü àâòîð³â âèä³ëÿþòü òàê³ õàðàêòåðí³ ðèñè øêîëè â
³ñòîðè÷í³é íàóö³: ñï³ëüí³ñòü ìåòîä³â, ôîðì ðîáîòè, áëèçüê³ñòü çà
òåìàòèêîþ òà ïðîáëåìàòèêîþ ïðàöü, íàÿâí³ñòü ïåäàãîã³÷íîãî àñ-
ïåêòó – çâ’ÿçêó “â÷èòåëü – ó÷í³”.
Òàêèì ÷èíîì, îõàðàêòåðèçîâàí³ äèñêóñ³éí³ ñòàòò³ Î. Äîìáðîâñü-
êîãî ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â÷åíèé íå ñòîÿâ îñòîðîíü ðîçâèòêó óêðà¿-
íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè â ä³àñïîð³, ïðîïîíóâàâ âëàñí³ øëÿõè òà
êîíöåïö³¿ ¿¿ ðîçâèòêó. Äèñêóñ³éí³ ïðàö³ ç äàâíüî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ùå
ðàç çàñâ³ä÷èëè, ùî äîñë³äíèê áóâ äîñòàòíüî îá³çíàíèé ç öèì ïåð³-
îäîì, ï³äòðèìóâàâ òà äîïîâíþâàâ ñõåìó ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó Ì.
Ãðóøåâñüêîãî, ðîçâèâàâ àíòèíîðìàíñüêó òåîð³þ ïîõîäæåííÿ Êè¿-
âñüêî¿ Ðóñ³. ²ñòîòíèé âíåñîê çðîáèâ Î. Äîìáðîâñüêèé â ðîçðîáêó
ñêëàäíî¿ ³ñòîð³îãðàô³÷íî¿ ïðîáëåìè – “³ñòîðè÷íà øêîëà”. Çàñâîºí-
íÿ ³ øèðøå âïðîâàäæåííÿ éîãî òåîðåòè÷íèõ ³ êîíêðåòíî ³ñòîð³îãðà-
ô³÷íèõ ïîëîæåíü ùîäî “³ñòîðè÷íî¿ øêîëè” ñïðèÿòèìå ïîäàëüøî-
ìó ðîçâèòêó äîñë³äæåíü â ãàëóç³ ³ñòîðè÷íîãî íàóêîçíàâñòâà.
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Ó êîíòåêñò³ çáàãà÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ òà ïîäàëüøîãî
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ðèê³â çíà÷èìèìè º äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ðîçâèòêó ³ñòîðè÷íî¿ íà-
óêè òà ä³ÿëüíîñò³ ¿¿ âèäàòíèõ ïðåäñòàâíèê³â. Á³î³ñòîð³îãðàô³÷íèé
íàïðÿìîê ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü º âàæëèâèì ÿê äëÿ âèâ÷åííÿ êîí-
êðåòíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïðîáëåì, òàê ³ äëÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ³ñòî-
ðè÷íî¿ íàóêè â ö³ëîìó.
Á³îãðàô³ÿ, ÿê âèä ³ñòîðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ïîñ³äàº ïðîâ³äíå ì³ñöå
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êèì ³ñòîðèêàì, ùî ïðàöþâàëè çà ìåæàìè Óêðà¿íè.
Ñüîãîäí³ ä³ÿëüí³ñòü ³ íàóêîâà òâîð÷³ñòü Àðêàä³ÿ ²ëàð³îíîâè÷à
Æóêîâñüêîãî çàëèøàºòüñÿ ïðàêòè÷íî íå äîñë³äæåíîþ, ç’ÿâèëèñÿ
ëèøå îêðåì³ ïóáë³êàö³¿, ùî ÷àñòêîâî âèñâ³òëþþòü éîãî æèòòÿ òà
ä³ÿëüí³ñòü. Ñåðåä íèõ âàðòî íàçâàòè ñòàòòþ Ë. Âèíàðà  òà À. Àòàìà-
íåíêî “Àêàäåì³ê Àðêàä³é Æóêîâñüêèé: ³ñòîðèê ³ åíöèêëîïåäèñò”
[4], â ÿê³é çä³éñíåíî íàéïîâí³øèé âèêëàä á³îãðàô³¿ À. Æóêîâñüêî-
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âèùåíàçâàíèõ âèä³â. Òàêîæ Â. ×èøêî çàçíà÷àº, ùî ñüîãîäí³ ñåðåä
³ñòîðèê³â íàóêè òà êóëüòóðè âèíèêàº äóìêà, ùî á³îãðàô³ÿ îñîáè ìàº
äîñë³äæóâàòèñÿ ³ ïèñàòèñÿ ëèøå ò³ºþ îñîáîþ, ÿêà â³äïîâ³äàº ïðî-
ôåñ³éíîìó ñïðÿìóâàííþ òà ðîäó ä³ÿëüíîñò³ äîñë³äæóâàíî¿ îñîáèñ-
òîñò³ [33, 172-173]. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó º âèïðàâäàíèì îïðàöþâàííÿ À.
Æóêîâñüêèì íàóêîâîãî äîðîáêó òà æèòòºâîãî øëÿõó ñâî¿õ êîëåã.
Îäíàê, ç ³íøîãî áîêó, îñê³ëüêè ïðàö³ â÷åíîãî ïî÷àñòè íàïèñàí³ ó
ôîðì³ ñïîãàä³â, òî ìîæóòü ìàòè ñóá’ºêòèâíèé õàðàêòåð, õî÷à àâòîð ³
íàìàãàâñÿ äîòðèìóâàòèñü îá’ºêòèâíîñò³. Âàðòî âêàçàòè íà òîé ôàêò,
ùî ïðè íàïèñàíí³ ïåðñîíàë³éíèõ ñòàòåé Àðêàä³é ²ëàð³îíîâè÷ âèêî-
ðèñòîâóâàâ øèðîêå êîëî äæåðåë, ñåðåä ÿêèõ îñîáëèâå çíà÷åííÿ
ìàþòü äæåðåëà îñîáèñòîãî ïîõîäæåííÿ – ëèñòè, ñïîãàäè, àâòîá³îã-
ðàô³¿ òîùî, à òàêîæ äæåðåëà ñëóæáîâîãî õàðàêòåðó – îô³ö³éí³ äîêó-
ìåíòè íàóêîâèõ óñòàíîâ òà òîâàðèñòâ, õðîí³êè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ïî-
òî÷íó ä³ÿëüí³ñòü ¿¿ ÷ëåí³â, ³ íà îñíîâ³ ÿêèõ ìîæíà âñòàíîâèòè ðîëü ³
çíà÷åííÿ â÷åíîãî â ä³ÿëüíîñò³ ïåâíèõ íàóêîâèõ ³íñòèòóö³é.
Ïåðñîíàë³ñòèêà Àðêàä³ÿ Æóêîâñüêîãî ñêëàäàº áëèçüêî 70 íàó-
êîâèõ ñòàòåé (ç íèõ 56 – â åíöèêëîïåä³¿), ïðèñâÿ÷åíèõ Ì. Ãðó-
øåâñüêîìó, Î. Îãëîáëèíó, Â. Êóá³éîâè÷ó, Ë. Âèíàðó, Á. Âèíàðó, Â.
ßíåâó, Ì. Øåðåð òà ³í. Â äàíèõ ïðàöÿõ àâòîð íàìàãàâñÿ â³äòâîðèòè
æèòòºâèé øëÿõ â÷åíèõ, îêðåñëèòè êîëî ¿õ íàóêîâèõ çàö³êàâëåíü,
âèçíà÷èòè ïåâí³ åòàïè ¿õ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðàö³, ïðèñâÿ÷åí³ Á. Âèíàðó òà Ë. Âèíàðó ìîæíà êëàñèô³êóâàòè
ÿê ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷í³ íàðèñè. Çà âèçíà÷åííÿì Â. ×èøêà, ³ñòîðè-
êî-á³îãðàô³÷íèé íàðèñ ÿê ôîðìà á³îãðàô³¿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ îïè-
ñîì âñüîãî æèòòÿ îñîáè â³ä íàðîäæåííÿ äî ñìåðò³, ðîçãëÿäàº ¿¿
æèòòºâèé øëÿõ òà åâîëþö³þ ïîãëÿä³â ³ ä³ÿëüíîñò³ â ³ñòîðè÷íîìó
êîíòåêñò³, àíàë³çóº âñþ ñóêóïí³ñòü çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ ôàêòîð³â
³ âçàºìîçâ’ÿçê³â îñîáè òà ñåðåäîâèùà â éîãî ðîçâèòêó [33, 168].
Ëþáîìèðîâ³ Âèíàðó â÷åíèé ïðèñâÿòèâ ê³ëüêà ñòàòåé, â ÿêèõ
âèñâ³òëèâ îñíîâí³ íàïðÿìêè éîãî ä³ÿëüíîñò³. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî
ñòàòòÿ À. Æóêîâñüêîãî “Ëþáîìèð Âèíàð: æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü (Ç íàãî-
äè 65-ë³òòÿ ³ñòîðèêà)” [13] â³äíîñèòüñÿ äî äîâ³äêîâî-äîïîì³æíîãî
âèäó ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, à ñàìå äî á³áë³îã-
ðàô³¿, îñê³ëüêè îðãàí³÷íî ïîºäíóº îñîáëèâîñò³ ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷-
íîãî íàðèñó, ³ñòîðè÷íîãî ïîðòðåòó òà ñëîâíèêîâî¿ á³îãðàô³¿ [33,
169] ³ ïîì³ùåíà áóëà â êíèç³ “Ëþáîìèð Âèíàð. Á³îá³áë³îãðàô³÷íèé
ïîêàæ÷èê (1950 – 1997)”, ùî ïîáà÷èëà ñâ³ò â 1998 ð. Öÿ æ ñòàòòÿ
âæå ó çíà÷íî ðîçøèðåíîìó âàð³àíò³ ï³ä íàçâîþ “Ëþáîìèð Âèíàð:
æèòòÿ, ä³ÿëüí³ñòü ³ òâîð÷³ñòü (Ç íàãîäè 50-ë³òòÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñ-
âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè ³ íåîáõ³äí³ñòü âêëþ÷åííÿ äîðîáêó â÷åíîãî â
óêðà¿íñüêó çàðóá³æíó ³ñòîð³îãðàô³þ âèçíà÷àþòü àêòóàëüí³ñòü äîñ-
ë³äæåííÿ. Òîìó ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º îõàðàêòåðèçóâàòè, êëàñèô³êó-
âàòè òà ïðîàíàë³çóâàòè á³î³ñòîð³îãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ À. Æóêîâñü-
êîãî. Îáìåæåíèé îáñÿã ñòàòò³ çóìîâëþº ëèøå çàãàëüíó ñèñòåìàòè-
çàö³þ á³î³ñòîð³îãðàô³÷íîãî äîðîáêó â÷åíîãî, äî óâàãè íå áåðåìî
ñòóä³¿ íàóêîâöÿ, ïðèñâÿ÷åí³ ³ñòîðè÷íèì ä³ÿ÷àì.
Ï³ä êóòîì çîðó êëàñèô³êàö³¿ ³ òèïîëîã³çàö³¿ á³îãðàô³÷íèõ äîñë³ä-
æåíü, ïðàö³ À. Æóêîâñüêîãî ìîæíà â³äíåñòè äî òèïó íàóêîâî¿ á³îã-
ðàô³¿, ÿêà º îêðåìèì äîñë³äæåííÿì ³ ´ðóíòóºòüñÿ íà íàóêîâîìó
àíàë³ç³ òà ñèíòåç³ á³îãðàô³÷íèõ ³ ³ñòîðè÷íèõ äàíèõ. Ñåðåä òåîðå-
òèê³â á³îãðàô³ñòèêè ìîæíà íàçâàòè À. Ñàíöåâè÷à, Á. Êåäðîâà, Â.
Êàðöåâà, Ì. ßðîøåâñüêîãî, Á. Ìåéëàõà, Î. ßñÿ òà ³í. Ìåòîäèêó
íàïèñàííÿ íàóêîâî¿ á³îãðàô³¿ ó ñâî¿é ïðàö³  äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàâ
çàñíîâíèê ³ ïåðøèé äèðåêòîð ²íñòèòóòó á³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü
Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ìåí³ Â.². Âåðíàäñüêîãî, òåîðåòèê
á³îãðàô³ñòèêè Â. ×èøêî “Á³îãðàô³÷íà òðàäèö³ÿ òà íàóêîâà á³îãðàô³ÿ
â ³ñòîð³¿ òà ñó÷àñíîñò³ Óêðà¿íè” [33]. Â ïðàöÿõ À. Æóêîâñüêîãî ïðî-
ñòåæóºòüñÿ ë³í³éíî-õðîíîëîã³÷íèé ï³äõ³ä äî îïèñó ïîä³é, ÷³òêå ñë³äó-
âàííÿ äæåðåëàì, âèñâ³òëåííÿ æèòòÿ ä³ÿ÷à ó êîíòåêñò³ ñîö³àëüíèõ
ïîä³é, ç ÿêèìè â³í ïîâ’ÿçàíèé òà àíàë³ç éîãî âïëèâó íà ñóñï³ëüí³
â³äíîñèíè, îö³íêà éîãî çàãàëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñôåðè, â ÿê³é â³í
ïðàöþâàâ, à òàêîæ ðîçãëÿä ä³ÿëüíîñò³ îñîáè â êîíòåêñò³ åïîõè. Â
á³î³ñòîð³îãðàô³÷íèõ ÷è ïåðñîíàë³éíèõ äîñë³äæåííÿõ, ÿê³, íà äóìêó
À. Àòàìàíåíêî, â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïîâèíí³ ñïðèéìà-
òèñü ÿê ñèíîí³ì³÷í³ ïîíÿòòÿ, îñê³ëüêè â öåíòð³ òàêèõ äîñë³äæåíü
çíàõîäèòüñÿ òâîð÷à îñîáèñò³ñòü ³ âèâ÷åííÿ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîâèííî
â³äáóâàòèñü ç óðàõóâàííÿì íàóêîâî¿ á³îãðàô³¿ òà òâîð÷îãî äîðîáêó
[2, 28], äîñë³äíèê íàìàãàâñÿ âèñâ³òëèòè æèòòºâèé øëÿõ, íàóêîâèé
äîðîáîê, ³ñòîðè÷í³ ïîãëÿäè â÷åíèõ, óìîâè ¿õ äîñë³äíèöüêî¿ ïðàö³,
âíåñîê â ³ñòîð³îãðàô³þ òà ìåòîäèêó ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü, âñòà-
íîâèòè ¿õ ðîëü ó ôîðìóâàíí³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóö³é.
Â. ×èøêî ñåðåä îñíîâíèõ âèä³â ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèõ íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü íàçèâàº íàñòóïí³: ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íà ìîíîãðàô³ÿ, ³ñòî-
ðèêî-á³îãðàô³÷íèé íàðèñ, íàóêîâî-ïîïóëÿðíèé æèòòºïèñ, àâòîá³îã-
ðàô³ÿ, ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèé ïîðòðåò; äîâ³äêîâî-äîïîì³æíèìè âè-
äàìè º íåêðîëîãè, ñëîâíèêè òà ïîêàæ÷èêè, á³îãðàô³÷íèé êîìåíòàð,
á³îá³áë³îãðàô³ÿ [33, 176]. Âèõîäÿ÷è ç äàíî¿ êëàñèô³êàö³¿, ïåðñîíàë³éí³
ïðàö³ À. Æóêîâñüêîãî íàëåæàòü äî ð³çíèõ âèä³â á³î³ñòîð³îãðàô³÷íèõ
äîñë³äæåíü, àäæå â òâîð÷îñò³ ³ñòîðèêà ïðèñóòí³ ïðàö³ ìàéæå âñ³õ ç
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íàçâàíèõ ñòàòåé óìîâíî ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ ÷àñòèíè. Ïåðøà, ç
ÿêèõ ïðèñâÿ÷åíà âèêëàäó á³îãðàô³¿ Áîãäàíà Âèíàðà, à â äðóã³é À.
Æóêîâñüêèé àíàë³çóº íàóêîâèé äîðîáîê â÷åíîãî. Íàóêîâ³ ïðàö³ Áîã-
äàíà Âèíàðà â³í òåìàòè÷íî ä³ëèòü íà ê³ëüêà ãðóï: ïðàö³, ïðèñâÿ÷åí³
åêîíîì³÷íèì äîñë³äàì, àíãëîìîâí³ ïðàö³, ïðèñâÿ÷åí³ á³áë³îòåêàðñòâó
³ á³áë³îãðàô³¿, ïðàö³ ç á³îãðàô³ñòèêè. Â ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî ðåäàê-
òîðñüêó ïðàöþ Áîãäàíà Âèíàðà ³ ïåðåðàõîâàíî ðåäàãîâàí³ íèì ïðàö³.
Äðóãà ñòàòòÿ ôàêòè÷íî ïîáóäîâàíà òàê ñàìî, àëå çä³éñíåíî ñòèñëèé
âèêëàä æèòòºâîãî ³ òâîð÷îãî øëÿõó Á. Âèíàðà.
Â òâîð÷îñò³ À. Æóêîâñüêîãî òàêîæ íàÿâí³ äîñë³äæåííÿ, ÿê³ ìîæ-
íà êëàñèô³êóâàòè ÿê ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèé ïîðòðåò. Öåé âèä ³ñòîðè-
êî-á³îãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³, àäæå â³í º ðå-
çóëüòàòîì äîñë³äæåííÿ ³ñòîðè÷íèõ ïðîöåñ³â òà ÿâèù ³ ðîë³ â íèõ îñî-
áèñòîñò³ òà õàðàêòåðèçóº ëþäèíó êð³çü ïðèçìó ¿¿ ³ñòîðè÷íîãî çíà÷åí-
íÿ, ïðîòå ëèøå ÷àñòêîâî, ç ïåâíèõ ïîçèö³é, íà ïåâíîìó õðîíîëîã³÷-
íîìó åòàï³ ³ â ïåâíîìó êîíòåêñò³ [33, 168]. Íà â³äì³íó â³ä á³îãðàô³¿-
ìîíîãðàô³¿, ÿêà îõîïëþº âñå æèòòÿ ëþäèíè, ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèé
ïîðòðåò âèñâ³òëþº ÿêèéñü àñïåêò àáî ôðàãìåíò æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³
ïåâíîãî ä³ÿ÷à, çàâæäè â öåíòð³ º îñîáèñò³ñòü, à ³ñòîðè÷íà ä³éñí³ñòü –
öå òëî, ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó ëþäèíà ôóíêö³îíóº [33, 177]. Äî òàêî-
ãî òèïó äîñë³äæåíü ñë³ä â³äíåñòè, íàñàìïåðåä, ñòóä³¿, ïðèñâÿ÷åí³ Ì.
Ãðóøåâñüêîìó, Î. Îãëîáëèíó, Â. Êóá³éîâè÷ó, Â. ßíåâó.
Çîêðåìà, Ì. Ãðóøåâñüêîìó äîñë³äíèê ïðèñâÿòèâ ñòàòò³ “Ìè-
õàéëî Ãðóøåâñüêèé ³ æóðíàë “Óêðà¿íà” [15], “Ìèõàéëî Ãðóøåâñü-
êèé ³ Ôðàíö³ÿ” [16], à òàêîæ “Ãåòüìàí ²âàí Ìàçåïà â îö³íö³ Ìèõàé-
ëà Ãðóøåâñüêîãî” [11]. Â ïåðø³é ç íàçâàíèõ ñòàòåé, êð³ì äàíèõ ïðî
ñàì æóðíàë “Óêðà¿íà”* , éîãî ïðîô³ëü, ñòðóêòóðó, àâòîð³â òà ó÷àñòü
Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî ó ðåäàêö³éí³é ðîáîò³, ïîäàíî àíàë³ç ³ õà-
ðàêòåðèñòèêó ñòàòåé ³ ìàòåð³àë³â, ÿê³ ïóáë³êóâàâ ó öüîìó ïåð³îäè÷-
íîìó âèäàíí³ ãîëîâíèé ðåäàêòîð. Àâòîð ñòàòò³ ïîäàº îö³íêó æóðíà-
ëó çà îêðåìèìè äèñöèïë³íàìè òà ãàëóçÿìè, çîêðåìà, ãîâîðèòü, ùî
â æóðíàë³ ïðîâ³äíå ì³ñöå ñåðåä ïóáë³êàö³é çàéìàëà ³ñòîð³îãðàô³ÿ, à
äåùî ìåíøå – êîçàöüêà äîáà, ë³òåðàòóðîçíàâñòâî, ìîâîçíàâñòâî,
åêîíîì³÷í³ òåìè, ìèñòåöüêà ä³ëÿíêà, åòíîãðàô³ÿ, êðàºçíàâñòâî, ïðà-
âî. Òàêîæ À. Æóêîâñüêèé çàçíà÷àº, ùî æóðíàë ó ðàäÿíñüê³é
_______________________
*  Æóðíàë âèõîäèâ â Êèºâ³ â 1914 – 1930 ðð. ç ïåðåðâàìè â 1915 – 1916
³ 1919 – 1923 çà ðåäàêö³ºþ Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî ÿê îðãàí Óêðà¿íñüêî-
ãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà â Êèºâ³ ³ ÿê îðãàí ²ñòîðè÷íî¿ ñåêö³¿ ÂÓÀÍ, â³äïî-
â³äíî 1914 – 1918 ³ 1924 – 1930.
òè)” [14] äðóêîâàíà â çá³ðíèêó ç íàãîäè 50-ë³òòÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ Ëþáîìèðà Âèíàðà â 2000 ð. ³ íàëåæèòü äî ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷-
íîãî íàðèñó. ¥ðóíòîâíîþ º ñòàòòÿ À. Æóêîâñüêîãî ó ñï³âàâòîðñòâ³
ç À. Àòàìàíåíêî “Ëþáîìèð Âèíàð: æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü (Ç íàãîäè 75-
ë³òòÿ â÷åíîãî)” [30].  Â äàí³é ïóáë³êàö³¿, ÿêó òåæ ìîæíà â³äíåñòè äî
á³áë³îãðàô³¿ ÿê äîâ³äêîâî-äîïîì³æíîãî âèäó ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèõ
äîñë³äæåíü, âèñâ³òëåíî æèòòºâèé øëÿõ, íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíó, ðå-
äàêö³éíó òà íàóêîâî-äîñë³äíó ïðàöþ â÷åíîãî.
Ïåðøà ÷àñòèíà ñòàòò³ À. Æóêîâñüêîãî “Ëþáîìèð Âèíàð: æèòòÿ,
ä³ÿëüí³ñòü ³ òâîð÷³ñòü (Ç íàãîäè 50-ë³òòÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñòè)” ìàº
õàðàêòåð ñïîãàä³â ïðî çíàéîìñòâî À. Æóêîâñüêîãî ³ Ë. Âèíàðà. Â
ñòàòò³ âèîêðåìëåíî íàñòóïí³ ï³äðîçä³ëè: æèòòºâèé øëÿõ, íàóêîâî-
îðãàí³çàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü, íàóêîâî-äîñë³äíà ïðàöÿ, ³ñòîðè÷í³ äîñë³-
äè, åòí³÷í³ äîñë³äè, äæåðåëîçíàâñòâî ³ âèäàííÿ ïåðøîäæåðåëüíèõ
³ñòîðè÷íèõ ìàòåð³àë³â, ðåäàêö³éíà ïðàöÿ, âèñíîâêè, äîäàòîê. Äî-
äàòîê “Ðåäàêòîðñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ëþáîìèðà Âèíàðà 1948/50 – 2000
ðð.” ïîäàíèé ó ôîðì³ òàáëèö³, â ÿê³é çàçíà÷åíî ðîêè, íàçâè âèäàíü,
ì³ñöå âèäàííÿ, âèäàâö³ òà ôóíêö³¿ Ë. Âèíàðà â êîæíîìó ç âèäàíü.
Àíàë³çóþ÷è íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü Ë. Âèíàðà, À. Æó-
êîâñüêèé îñîáëèâó óâàãó çâåðíóâ íà ä³ÿëüí³ñòü íàóêîâöÿ ÿê ðåäàê-
òîðà æóðíàëó “Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðèê”, ãîëîâó ²í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè
Óêðà¿íñüêîãî ãåíåàëîã³÷íîãî ãåðàëüäè÷íîãî òîâàðèñòâà, îäíîãî ³ç
çàñíîâíèê³â Óêðà¿íñüêîãî á³áë³îëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, ÷ëåíà ²ñòîðè÷-
íî¿ ñåêö³¿ ÓÂÀÍ. Òàêîæ, àâòîð íàãîëîøóº íà âàãîì³é ðîë³ Ë. Âèíà-
ðà ó íàëàãîäæåíí³ ñï³âïðàö³ ç ÍÒØ. À. Æóêîâñüêèé àíàë³çóº ïðàö³
â÷åíîãî ç ³ñòîð³¿ ³ âêàçóº íà ãîëîâíó çàñëóãó ó ðîçáóäîâ³ ãðóøåâñü-
êîçíàâñòâà, ãîâîðèòü ïðî âàæëèâ³ñòü éîãî åòí³÷íèõ äîñë³äæåíü, à
òàêîæ ïðàöþ ïî âèäàííþ ïåðøîäæåðåëüíèõ ³ñòîðè÷íèõ ìàòåð³àë³â.
Íà äóìêó àâòîðà, ðåäàêö³éíà ä³ÿëüí³ñòü Ë. Âèíàðà º îäí³ºþ ç ä³ëÿ-
íîê ïðàö³ ³ñòîðèêà, â ÿê³é â³í çóì³â ñåáå ÿêíàéêðàùå âèÿâèòè ³ àíàë³ç
ö³º¿ ðîáîòè çàñëóãîâóº îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ.
Çà ñòðóêòóðîþ íàïèñàííÿ òà çì³ñòîì äî ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íîãî
íàðèñó íàëåæèòü ³ ñòàòòÿ À. Æóêîâñüêîãî “Áîãäàí Ñòåïàí Âèíàð –
çàñëóæåíèé íàóêîâèé ä³ÿ÷ (Äî 80-ë³òòÿ íàðîäæåííÿ)” [6] â æóðíàë³
“Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðèê” (÷. 1-3 (169-171), 2006). Â 2007 ð. â ñêîðî÷å-
íîìó âàð³àíò³ öÿ ñòàòòÿ äðóêîâàíà ó “Â³ñòÿõ ÓÂÀÍ” [7]. Ç Á. Âèíà-
ðîì, ÿê ³ ç Ë. Âèíàðîì, Àðêàä³é ²ëàð³îíîâè÷ çíàéîìèé ùå ç ÷àñ³â
ïðàö³ â ñòóäåíòñüêîìó òîâàðèñòâ³ “Çàðåâî”, à ï³çí³øå ¿õ ïîºäíàëà ³
ðîáîòà â ðåäàêö³¿ “Åíöèêëîïåä³¿ óêðà¿íîçíàâñòâà”, òîìó çàêîíîì³ðíîþ
º óâàãà À. Æóêîâñüêîãî äî âøàíóâàííÿ 80-ë³òòÿ êîëåãè. Ïåðøó ç
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ô³÷íà ìîíîãðàô³ÿ îõîïëþº âñå æèòòÿ ëþäèíè [33, 177] ³ ¿¿ ñïåöèô³-
êîþ º ´ ðóíòîâíå âèêîðèñòàííÿ ìåòîäîëîã³¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè â àíàë³ç³
îñîáèñòîñò³ â êîíòåêñò³ ³ñòîð³¿ [33, 170]. Â ïåðøîìó ðîçä³ë³ êíèãè
Àðêàä³é ²ëàð³îíîâè÷ çä³éñíþº âèêëàä æèòòºâîãî øëÿõó, õàðàêòå-
ðèçóº ñõåìó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Ì. Ãðóøåâñüêîãî òà éîãî ïðàöþ ï³ä
÷àñ ïîäîðîæåé äî Ôðàíö³¿. Òàêèì  ÷èíîì, â òâîð³ îõîïëåíî ôàê-
òè÷íî âñå æèòòÿ ³ñòîðèêà, àëå ïðè öüîìó íàãîëîøåíî íà íàéá³ëüø
âàæëèâ³ àñïåêòè éîãî ä³ÿëüíîñò³. Íà íàøó äóìêó, ÿêùî ðîçãëÿäàòè
äàíèé ðîçä³ë îêðåìî, íå áåðó÷è äî óâàãè, ùî â³í º ñêëàäîâîþ ÷à-
ñòèíîþ ìîíîãðàô³¿, òî éîãî ìîæíà â³äíåñòè äî òàêîãî âèäó ³ñòîðè-
êî-á³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü ÿê ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèé íàðèñ, õà-
ðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³ íàïèñàííÿ ÿêîãî âæå çãàäóâàí³ âèùå.
À. Æóêîâñüêèé º àâòîðîì ñòóä³é, ïðèñâÿ÷åíèõ â³äîìîìó ãåîãðà-
ôó, çàñíîâíèêó ³ ðåäàêòîðîâ³ “Åíöèêëîïåä³¿ óêðà¿íîçíàâñòâà” Â. Êó-
á³éîâè÷ó, ç ÿêèì â÷åíèé ñï³âïðàöþâàâ â ðåäàêö³¿ “Åíöèêëîïåä³¿ óê-
ðà¿íîçíàâñòâà-2”. Çîêðåìà, öå ñòàòò³  “Ä³ÿëüí³ñòü Âîëîäèìèðà Êóá³é-
îâè÷à íà â³äòèíêó Åíöèêëîïåä³¿ óêðà¿íîçíàâñòâà”1  [12] òà “Âîëîäè-
ìèð Êóá³éîâè÷à – ëþäèíà ³ åíöèêëîïåäèñò” [9]. Â ïåðø³é ñòàòò³ àâòîð
îêðåñëþº îäíó ç ä³ëÿíîê òâîð÷îñò³ Â. Êóá³éîâè÷à – ä³ÿëüí³ñòü â ðå-
äàêö³¿ çàãàëüíî¿ òà ñëîâíèêîâî¿ “Åíöèêëîïåä³¿ óêðà¿íîçíàâñòâà” (äàë³
– â³äïîâ³äíî “ÅÓ-1” òà “ÅÓ-2”). Àâòîð çàçíà÷àº, ùî ç³áðàòè ³ îïðà-
öþâàòè ìàòåð³àëè äî ³ñòîð³¿ åíöèêëîïåä³¿ º îäíèì ³ç çàâäàíü ³ñòîð³¿
óêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî¿ òâîð÷îñò³ â ä³àñïîð³ ³ äàíå äîñë³äæåííÿ º ëèøå
íåâåëèêîþ ÷àñòèíîþ ö³º¿ îá’ºìíî¿ òåìè [12, 15]. À. Æóêîâñüêèé ðîç-
ïîâ³äàº ïðî çàðîäæåííÿ ïëàí³â âèäàííÿ åíöèêëîïåä³¿ ó Êóá³éîâè÷à,
éîãî ðîëü ó âèð³øåíí³ ô³íàíñîâèõ òà ïîáóòîâèõ ïðîáëåì, ùî ïîñòà-
âàëè ïåðåä ðåäàêö³ºþ, çàçíà÷àº, ùî Â. Êóá³éîâè÷ â³ä³ãðàâ ïðîâ³äíó
ðîëü ó ï³äãîòîâö³ äî âèäàííÿ “ÅÓ-2”.
Ñòàòòÿ “Âîëîäèìèð Êóá³éîâè÷à – ëþäèíà ³ åíöèêëîïåäèñò” ìàº
õàðàêòåð ñïîãàä³â, à â³äòàê äî ¿¿ çì³ñòó âàðòî ï³äõîäèòè êðèòè÷íî.
Êîëè ìîâà éäå ïðî ïðàöþ â ðåäàêö³¿ “ÅÓ-2”, ÷ëåíîì ÿêî¿ áóâ ³ À.
Æóêîâñüêèé, òî äàíå äîñë³äæåííÿ ìîæå âèñòóïàòè äæåðåëîì äî
³ñòîð³¿ òâîðåííÿ åíöèêëîïåä³¿. Ñòàòòÿ ñòðóêòóðíî ïîä³ëÿºòüñÿ íà ÷à-
ñòèíè, â ÿêèõ âèñâ³òëþþòüñÿ îñîáèñò³ âçàºìèíè äâîõ ³ñòîðèê³â,
íàóêîâà òà îðãàí³çàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü Â. Êóá³éîâè÷à ç îñîáëèâèì àê-
_______________________
1 Öÿ æ ñòàòòÿ ï³çí³øå áóëà íàäðóêîâàíà ï³ä çàãîëîâêîì “Ïðàöÿ Âîëî-
äèìèðà Êóá³éîâè÷à íàä “Åíöèêëîïåä³ºþ óêðà¿íîçíàâñòâà” â çá³ðíèêó
“Áóä³âíè÷³ ÍÒØ é ÅÓÄ: Âîëîäèìèð Êóá³éîâè÷ (1900 – 1985), Àòàíàñ
Ô³´îëü (1908 – 1993)”, ùî âèéøîâ â 1998 ð.
ä³éñíîñò³ ïðîäîâæèâ òðàäèö³éíó ë³í³þ óêðà¿íîçíàâ÷èõ äèñöèïë³í,
ì³í³ìàëüíî çâåðòàþ÷è óâàãó íà íîâîñòâîðåí³ îáñòàâèíè. Äî ïåâíî¿
ì³ðè æóðíàë “Óêðà¿íà” áóâ íå ò³ëüêè íàóêîâèì æóðíàëîì óêðà¿íîç-
íàâñòâà, àëå â³í âèêîíóâàâ çàãàëüíîíàö³îíàëüíó ³ íàâ³òü ïîë³òè÷íó
ðîëü [15, 18-19]. Ó âèñíîâêàõ àâòîð âêàçóº íà òå, ùî ï³ä âïëèâîì
ïîä³é 1917 – 1920 ðð. Ì. Ãðóøåâñüêèé âæå íå íàïîëÿãàâ íà ñâî¿õ
íàðîäíèöüêèõ ïîãëÿäàõ, à çðîáèâ ïåâíå çðóøåííÿ â á³ê äåðæàâíî¿
íàóêîâî¿ ³äåîëîã³¿. Â³äîìèé ³ñòîðèê, çàñíîâíèê ãðóøåâñüêîçíàâñòâà
ïðîô. Ë. Âèíàð òàêîæ çàçíà÷àº, ùî Ì. Ãðóøåâñüêèé ïðîéøîâ ïåâ-
íó ³ñòîð³îãðàô³÷íó åâîëþö³þ, ùî “íàéêðàùå âèäíî â éîãî ³íòåðï-
ðåòàö³¿ äîáè Õìåëüíèöüêîãî òà äîáè ãåòüìàíóâàííÿ Ìàçåïè” [3, 44].
Â³äîìèé ñüîãîäí³ ãðóøåâñüêîçíàâåöü Â. Òåëüâàê ñòâåðäæóº, ùî
çâåäåííÿ ñïàäùèíè Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî äî “íàðîäíèöòâà” ÷è
äî “äåðæàâíèöòâà” º, ïî ñóò³, “â³éíîþ öèòàò” áåç óðàõóâàííÿ êîí-
òåêñòó òà õàðàêòåðó ïðàöü ³ñòîðèêà ³ ïðèçâîäèòü äî âèêðèâëåííÿ
îö³íêè ³ñòîðè÷íî¿ êîíöåïö³¿ â÷åíîãî, îñê³ëüêè ïðè öüîìó íå âðàõî-
âóºòüñÿ âñå ðîçìà¿òòÿ éîãî ³äåé [32, 18].
Â ñòàòò³ “Ãåòüìàí ²âàí Ìàçåïà â îö³íö³ Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî”
À. Æóêîâñüêèé ïåðåðàõîâóº ïðàö³ Ì. Ãðóøåâñüêîãî, â ÿêèõ ïîäà-
íî àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ãåòüìàíà, à òàêîæ âèñâ³òëþº ïîãëÿäè ³ñòîðèêà
íà ïîë³òè÷íó ³ êóëüòóðíî-îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü ãåòüìàíà. Ïðè öüîìó
àâòîð ñòàòò³ âêàçóº íà òå, ùî Ì. Ãðóøåâñüêèé äîñèòü âèñîêî îö³-
íþâàâ ñàìå êóëüòóðíî-îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü ². Ìàçåïè, à ñîþç ç Øâå-
ö³ºþ ââàæàâ ³í³ö³àòèâîþ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè ³ íå âáà÷àâ â öüîìó
îñîáëèâî¿ ðîë³ ãåòüìàíà [11, 141].
Äî ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íîãî ïîðòðåòó íàëåæèòü ñòàòòÿ “Ìèõàéëî
Ãðóøåâñüêèé ³ Ôðàíö³ÿ”, â ÿê³é àâòîðîì îêðåñëåíî æèòòÿ òà ä³ÿëüí³ñòü
Ì. Ãðóøåâñüêîãî ï³ä ÷àñ ïîäîðîæåé äî Ôðàíö³¿ â 1903 ³ 1919 ðî-
êàõ. À. Æóêîâñüêèé ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ïîë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü  Ãðó-
øåâñüêîãî ôðàíöóçàìè áóëà îö³íåíà ïåðåâàæíî êðèòè÷íî, íàòîì³ñòü
âîíè âèñëîâëþâàëè âèñîêå ïðèçíàííÿ éîãî íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³. Äîñ-
ë³äíèê ó ñòàòò³ ïîäàº îãëÿä ôðàíêîìîâíî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Ì. Ãðó-
øåâñüêîãî 1920 ð. – “Abrégé de l’histoire de l’Ukraine” (“Ñêîðî÷åíà
³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè”).
Òàêîæ Àðêàä³é Æóêîâñüêèé º îäíèì ³ç àâòîð³â ³ñòîðèêî-á³îãðà-
ô³÷íî¿ ìîíîãðàô³¿ “Mykhailo Hrouchevskyi sa vie et son oeuvre” [34]
(“Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé, éîãî æèòòÿ ³ éîãî ïðàöÿ”), ùî âèéøëà â
1997 ð. â Ïàðèæ³. Çîêðåìà, â ö³é êíèç³ â³í º àâòîðîì “Ïåðåäìîâè”
òà ïåðøîãî ðîçä³ëó “Á³îãðàô³ÿ òà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü Ìèõàéëà Ãðó-
øåâñüêîãî”.  Â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åííÿ Â. ×èøêà, ³ñòîðèêî-á³îãðà-
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óâàãó çâåðòàº íà âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâöÿ â ÍÒØ ÿê ðåäàê-
òîðà áàãàòüîõ âèäàíü òà â ÓÂÓ ÿê ðåêòîðà ç 1968 ð. À. Æóêîâñüêèé
ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî Â. ßí³â íå ëèøå ÿê ïñèõîëîã ³ ô³ëîñîô,
àëå ³ ÿê ³ñòîðèê çàéìàº âàæëèâå ì³ñöå â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿, ³,
çîêðåìà, ñàìå éîìó íåîáõ³äíî çàâäÿ÷óâàòè çà áàãàòîãðàííå äîñë³-
äæåííÿ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî ñòóäåíòñòâà.
À. Æóêîâñüêèé º àâòîðîì ê³ëüêîõ íåêðîëîã³â, çîêðåìà ñòàòò³
ïðî ñòóäåíòñüêîãî, ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à, ïðîôåñîðà Óê-
ðà¿íñüêîãî òåõí³÷íî-ãîñïîäàðñüêîãî ³íñòèòóòó, ÷ëåíà ÍÒØ Àòàíàñà
Ô³´îëÿ [5] òà ïðîôåñîðà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó
ñõ³äíèõ ìîâ ³ öèâ³ë³çàö³é â Ïàðèæ³ Ìàð³þ Øåðåð [17], ÿêà ï³ñëÿ
ñìåðò³ â³äîìîãî ³ñòîðèêà ²ëüêà Áîðùàêà ðåïðåçåíòóâàëà óêðà¿í³-
ñòèêó ó Ôðàíö³¿ ³ áóëà øèðîêî â³äîìîþ ôðàíöóçüêîìó ñëàâ³ñòè÷-
íîìó ñâ³òîâ³. Â ñòàòòÿõ À. Æóêîâñüêèé ñòèñëî âèêëàäàº æèòòºâèé ³
òâîð÷èé øëÿõ íàóêîâö³â. Âèêëàä á³îãðàô³¿ ïîºäíàíèé ç îñîáèñòèìè
ñïîãàäàìè àâòîðà ïðî À. Ô³´îëÿ ³ Ì. Øåðåð, âèñâ³òëåíà ðîëü ïåð-
øîãî ó âèäàíí³ “ÅÓ” òà çàñëóãà Ì. Øåðåð ó âèäàíí³ ôðàíêîìîâ-
íèõ ïóáë³êàö³é ïðî Óêðà¿íó. Àâòîð çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî ñìåðòü
íàóêîâö³â º çíà÷íîþ âòðàòîþ äëÿ óêðà¿íñüêîãî íàóêîâîãî ñâ³òó íå
ëèøå â ä³àñïîð³, à é â Óêðà¿í³.
Â íàóêîâîìó äîðîáêó À. Æóêîâñüêîãî òàêîæ º ñòóä³¿, ùî íàëå-
æàòü äî ñëîâíèêîâî¿ ôîðìè á³îãðàô³¿, ÿêà çã³äíî âèçíà÷åííÿ Â. ×èø-
êà, ïåðåäáà÷àº àêóìóëÿö³þ ôîðìàë³çîâàíèõ äàíèõ ïðî ïåâíîãî ä³ÿ-
÷à, êîðîòêå ïðåäñòàâëåííÿ âñüîãî æèòòÿ îñîáèñòîñò³, íàóêîâèé àíàë³ç
òà â³äá³ð á³îãðàô³÷íèõ ôàêò³â ÿê³ñíî çíà÷èìèõ äëÿ ³ñòîð³¿, êóëüòóðè òà
íàóêè, â³äîáðàæàº ëèøå ñîö³àëüíî âàæëèâ³ ôàêòè îñîáèñòîãî âíå-
ñêó ³ âêëþ÷àº îö³íêó âàæëèâîñò³ îñîáè äëÿ ëþäñòâà òà á³áë³îãðàô³þ
ïðàöü [33, 168]. Àðêàä³é ²ëàð³îíîâè÷ ïðàöþâàâ â ðåäàêö³¿ “ÅÓ-2” òà
“Àíãëîìîâíî¿ Åíöèêëîïåä³¿ óêðà¿íîçíàâñòâà-2” (äàë³ “ÀÅÓ-2”) ³ áóâ
àâòîðîì ñòàòåé ð³çíî¿ òåìàòèêè, ñåðåä ÿêèõ º á³î³ñòîð³îãðàô³÷í³. Çîê-
ðåìà, â “ÅÓ-2” º ñòàòò³ ïðèñâÿ÷åí³ òàêèì íàóêîâöÿì ÿê Â³êåíò³é Õâîéêà
[20], Ñåðã³é Øàìðàé [21], ²ñèäîð Øàðàíåâè÷ [22], Ñåðã³é Øåëóõèí
[23], Îëåêñàíäð Øóëüãèí [24], ßê³â Øóëüãèí [25], Âîëîäèìèð Ùåð-
áèíà [26], Ôåä³ð Ùåðáèíà [27], Äìèòðî ßâîðíèöüêèé [28], Ìàòâ³é
ßâîðñüêèé [29]. Â ö³ëîìó àâòîð â äàíèõ ñòóä³ÿõ íàìàãàâñÿ ïîñë³äîâ-
íî âèêëàñòè á³îãðàô³þ âèùåíàçâàíèõ ä³ÿ÷³â çà òàêîþ ñõåìîþ: ïî-
õîäæåííÿ, íàâ÷àííÿ, ì³ñöå ðîáîòè, ó÷àñòü ó íàóêîâèõ ³ êóëüòóðíèõ
çàõîäàõ, êîëî íàóêîâèõ çàö³êàâëåíü, îñíîâí³ ïðàö³ òà âíåñîê â ³ñòî-
ð³îãðàô³þ. Òàê, íàïðèêëàä, â ñòàòò³ “Øàðàíåâè÷ ²ñèäîð” àâòîð âèç-
íà÷àº îñíîâí³ òåìè äîñë³äæåíü ãàëèöüêîãî ³ñòîðèêà òà ïåäàãîãà, ïðîô.
öåíòîì íà éîãî ä³ÿëüí³ñòü ÿê åíöèêëîïåäèñòà. Ñåðåä òåìàòèêè, ÿêà
ö³êàâèëà Â. Êóá³éîâè÷à äîñë³äíèê âèä³ëÿº ãåîãðàô³þ, íàðîäíå ãîñ-
ïîäàðñòâî òà ³ñòîð³þ Óêðà¿íè ÕÕ ñò. À. Æóêîâñüêèé çàçíà÷àº, ùî
óñï³õàìè â íàóêîâ³é ïðàö³ Â. Êóá³éîâè÷ çàâäÿ÷óº íå ëèøå ñâî¿é
ïðàöüîâèòîñò³, à é óì³ííþ äîáèðàòè òàëàíîâèòèõ ñï³âðîá³òíèê³â ñåðåä
ÿêèõ ë³òåðàòóðîçíàâåöü ². Êîøåë³âåöü, åêîíîì³ñò Â. Ãîëóáíè÷èé òà
äîñë³äíèê åêîíîì³÷íî¿ ³ñòîð³¿ Á. Âèíàð, ìîâîçíàâåöü Þ. Øåâåëü-
îâ, ³ñòîðèêè Î. Îãëîáëèí,  ². Ëèñÿê-Ðóäíèöüêèé òà ³í. [9, 600].
Òàêèì ÷èíîì, À. Æóêîâñüêèé ó âèùå íàçâàíèõ ñòàòòÿõ çðîáèâ ñïðî-
áó îêðåñëèòè ñòîð³íêó æèòòºâîãî ³ òâîð÷îãî øëÿõó Â. Êóá³éîâè÷à,
ïîâ’ÿçàíó ç ä³ÿëüí³ñòþ íàä âèäàííÿì “ÅÓ-2”, îïèñóþ÷è ïðè öüîìó
³ îñîáèñòå çíàéîìñòâî ç êîëåãîþ, ³ ñï³âïðàöþ íàä ³íøèìè ïðîåêòà-
ìè, çîêðåìà, íàä âèäàííÿì êíèãè “Áóêîâèíà. ¯ ¿ ìèíóëå ³ ñó÷àñíå”.
Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî â ïåðåäìîâ³ äî “²ñòîðè÷íîãî àòëàñó
Óêðà¿íè” [18] Â. Êóá³éîâè÷à À. Æóêîâñüêèé àíàë³çóº éîãî ä³ÿëüí³ñòü
ÿê êàðòîãðàôà òà ãåîãðàôà ³ ïåðåðàõîâóº êàðòè, ï³äãîòîâàí³ íàóêî-
âöåì. Ç òî÷êè çîðó êëàñèô³êàö³¿ á³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü Â. ×èø-
êà äàíå äîñë³äæåííÿ º á³îãðàô³÷íèì êîìåíòàðåì, îñê³ëüêè º äîäàò-
êîì äî ïóáë³êàö³¿ êàðòîãðàô³÷íî¿ ñïàäùèíè Â. Êóá³éîâè÷à.
Äî ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íîãî ïîðòðåòó íàëåæèòü ùå îäíà ñòàòòÿ, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ ïðàö³ íàä “ÅÓ” – “Âêëàä Îëåêñàíäðà Îãëîáëèíà â Åíöèê-
ëîïåä³þ óêðà¿íîçíàâñòâà” [8]. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî àâòîð ïðè íàïè-
ñàíí³ ñòóä³¿ âèêîðèñòîâóâàâ ñïîãàäè ÿê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà åíöèê-
ëîïåä³¿ Â. Êóá³éîâè÷à, òàê ³ ñïîãàäè ñàìîãî Î. Îãëîáëèíà, ùî äàëî
çìîãó çðîáèòè äåòàëüíó õàðàêòåðèñòèêó ñï³âïðàö³ äâîõ íàóêîâö³â. Ïðè
âèñâ³òëåíí³ ïðàö³ Î. Îãëîáëèíà ÿê àâòîðà ñòàòåé â “ÅÓ-2”, À. Æó-
êîâñüêèé âèä³ëÿº ïðîâ³äí³ ãàëóç³, ÿê³ äîñë³äæóâàâ â÷åíèé, ïåðåðàõî-
âóº âñ³ éîãî ãàñëà â åíöèêëîïåä³¿, ñòèñëî ïîäàº ¿õ àíàë³ç. Çîêðåìà,
ñåðåä ä³ëÿíîê äîñë³äæåíü â åíöèêëîïåä³¿ íàçèâàº ³ñòîð³îãðàô³þ, ³ñòî-
ð³þ Óêðà¿íè, óêðà¿íñüêó ãåíåàëîã³þ, êóëüòóðíî-ðåë³ã³éíó ³ñòîð³þ, ³ñòî-
ðè÷íó ãåîãðàô³þ, åêîíîì³÷íó ³ñòîð³þ, ñîö³îëîã³þ. Ó âèñíîâêàõ À. Æó-
êîâñüêèé â³äçíà÷àº âàãîìèé âêëàä Î. Îãëîáëèíà ó âèäàííÿ “ÅÓ-1” òà
“ÅÓ-2”, íà äóìêó àâòîðà 1960 – 1970-ò³ ðð. áóëè íàéá³ëüø ïë³äíèìè ó
ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâöÿ â ðåäàêö³¿ åíöèêëîïåä³¿ [8, 219].
Äîñë³äæåííþ íàóêîâîãî äîðîáêó ç ³ñòîð³¿ â³äîìîãî ãðîìàäñü-
êî-ñóñï³ëüíîãî ä³ÿ÷à, ïñèõîëîãà òà ³ñòîðèêà Â. ßíåâà À. Æóêîâñü-
êèé ïðèñâÿòèâ ñòàòòþ “Âîëîäèìèð ßí³â ÿê ³ñòîðèê” [10].  Àâòîð
âèä³ëÿº ³ õàðàêòåðèçóº òàê³ îñíîâí³ íàïðÿìêè äîñë³äæåíü Â. ßíåâà:
³ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ñòóäåíòñòâà ³ ìîëîä³, öåðêîâíî-ðåë³ã³éíà ïðî-
áëåìàòèêà, ïåðñîíàë³ñòèêà. Òàêîæ Àðêàä³é ²ëàð³îíîâè÷ îñîáëèâó
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áåðí³¿ Âîëîäèìèð Êóá³éîâè÷ [39], äîñë³äíèöÿ ³ñòîð³¿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³,
³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê, ÓÀÏÖ Íàòàë³ÿ Ïîëîíñüêà-Âàñèëåíêî
[61], ³ñòîðèê-ñîö³îëîã Îëåêñàíäð Øóëüãèí [64], àâòîð ÷èñëåííèõ
ñïîãàä³â ïðî ÎÓÍ òà äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ äóìêè
äî ê³íöÿ ÕV²²² ñò. Çèíîâ³é Êíèø [38].
Ìîæëèâî íàïèñàííÿ á³îãðàô³é ñàìå öèõ ³ñòîðèê³â â åíöèêëî-
ïåä³¿ áóëî çóìîâëåíî òèì, ùî ç ïðàöÿìè áàãàòüîõ ³ç íèõ Àðêàä³é
²ëàð³îíîâè÷ ìàâ çìîãó ïîçíàéîìèòèñü, çä³éñíþþ÷è âëàñí³ äîñë³ä-
æåííÿ, îäíàê öåé ôàêòîð íå º âèçíà÷àëüíèì. Íàïðèêëàä, ïðàöþþ-
÷è íàä ³ñòîð³ºþ öåðêâè, çàëó÷àâ ïðàö³ Ñ. Ãîëóáºâà, Ê. Õàðëàìïî-
âè÷à, Ì. Êîÿëîâè÷à, ª. Ïåðôåöüêîãî òà ³í., äîñë³äæóþ÷è ôðàíêî-
óêðà¿íñüê³ êóëüòóðí³ çâ’ÿçêè – ïðàö³ Ô. Ñàâ÷åíêà, ³ñòîð³þ Áóêîâè-
íè – Â. Çàëîçåöüêîãî-Ñàñà ³ ò.ä.
Îòæå, á³î³ñòîð³îãðàô³÷íà òâîð÷³ñòü Àðêàä³ÿ Æóêîâñüêîãî ïðåä-
ñòàâëåíà íèçêîþ ïóáë³êàö³é, ùî íàëåæàòü äî ð³çíèõ âèä³â ³ñòîðè-
êî-á³îãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ³ º ö³ííèìè ñòóä³ÿìè, ùî âèñâ³òëþ-
þòü æèòòÿ òà òâîð÷³ñòü áàãàòüîõ íàóêîâö³â.
Ïåðñîíàë³éí³ ïðàö³ ïîñ³äàþòü ÷³ëüíå ì³ñöå â íàóêîâ³é òâîð÷îñò³
À. Æóêîâñüêîãî. Â³í º àâòîðîì á³î³ñòîð³îãðàô³÷íèõ íàóêîâèõ ñòà-
òåé íå ëèøå â çá³ðíèêàõ òà ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ, à é â “ÅÓ-2” òà
“ÀÅÓ-2”. Âðàõîâóþ÷è ñó÷àñíó êëàñèô³êàö³þ ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷-
íèõ òâîð³â, á³î³ñòîð³îãðàô³÷í³ ïðàö³ À. Æóêîâñüêîãî â³äíîñÿòüñÿ äî
íàóêîâî¿ á³îãðàô³¿ ³ âêëþ÷àþòü òàê³ ¿¿ ð³çíîâèäè ÿê ³ñòîðèêî-á³îãðà-
ô³÷íèé íàðèñ, ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèé ïîðòðåò, íåêðîëîã, á³îãðàô³÷-
íèé êîìåíòàð, á³îá³áë³îãðàô³ÿ. Ïðè íàïèñàíí³ á³îãðàô³é àâòîð âè-
êîðèñòîâóâàâ ìàòåð³àëè îñîáèñòîãî ³ ñëóæáîâîãî õàðàêòåðó, ùî
äîçâîëèëî ð³çíîñòîðîííüî îõàðàêòåðèçóâàòè îêðåìèõ â÷åíèõ, îê-
ðåì³ á³îãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ º ñïîãàäàìè àâòîðà ïðî ñâî¿õ êîëåã.
Ïðàö³, ïðèñâÿ÷åí³ Á. Âèíàðó òà Ë. Âèíàðó ìîæíà êëàñèô³êóâàòè ÿê
³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷í³ íàðèñè. Àðêàä³é Æóêîâñüêèé º îäíèì ³ç àâ-
òîð³â ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íî¿ ìîíîãðàô³¿ “Mykhailo Hrouchevskyi sa
vie et son oeuvre” (“Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé ³ éîãî ïðàöÿ”), ùî âèé-
øëà â 1997 ð. â Ïàðèæ³. ßê ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèé ïîðòðåò ìîæíà
êëàñèô³êóâàòè ñòóä³¿, ïðèñâÿ÷åí³ Ì. Ãðóøåâñüêîìó, Î. Îãëîáëèíó,
Â. Êóá³éîâè÷ó, Â. ßíåâó. Äî íåêðîëîã³â íàëåæàòü ñòàòò³ ïðî Àòàíà-
ñà Ô³´îëÿ òà Ìàð³þ Øåðåð. Â íàóêîâîìó äîðîáêó À. Æóêîâñüêîãî
òàêîæ º ñòóä³¿, ùî íàëåæàòü äî ñëîâíèêîâî¿ ôîðìè á³îãðàô³¿, ÿê³
áóëî îïóáë³êîâàíî â “ÅÓ-2”, “ÀÅÓ-2”. Â öèõ ñòàòòÿõ àâòîð âèñâ³ò-
ëþâàâ á³îãðàô³þ ä³ÿ÷³â çà òàêîþ ñõåìîþ: ïîõîäæåííÿ, íàâ÷àííÿ,
ì³ñöå ðîáîòè, ó÷àñòü ó íàóêîâèõ ³ êóëüòóðíèõ çàõîäàõ, êîëî íàóêîâèõ
Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ñåðåä ÿêèõ ³ñòîð³ÿ Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî
êíÿç³âñòâà, ³ñòîð³îãðàô³ÿ, ³ñòîð³ÿ äóõîâåíñòâà Ãàëèöüêî¿ Ðóñ³, ³ñòîð³ÿ
öåðêâè íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ÕV² – ÕV²²² ñò. Â ñòàòò³ ïðî
Ì. ßâîðñüêîãî àâòîð îñíîâíó óâàãó ïðèä³ëÿº òîìó ôàêòîâ³, ùî ïðàö³
öüîãî ³ñòîðèêà áóëè ãîñòðî êðèòèêîâàí³ â óêðà¿íñüê³ íàö³îíàëüí³é ³ñòî-
ð³îãðàô³¿ çà òåíäåíö³éí³ñòü ³ íåôàõîâ³ñòü. Â ñòàòò³ “Ùåðáèíà Ôåä³ð”
àâòîð ïîäàº øèðîêó á³áë³îãðàô³þ ïðàöü Ô. Ùåðáèíè ç ³ñòîð³¿ Êóáàí³.
Â “ÀÅÓ-2” À. Æóêîâñüêèì çà òàêîþ æ ÿê ³ â “ÅÓ-2” ñõåìîþ
íàïèñàí³ ñòàòò³ ïðî áàãàòüîõ â³äîìèõ ³ñòîðèê³â, ñåðåä ÿêèõ, äîñë³ä-
íèêè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ Âîëîäèìèð Ïàðõîìåíêî [58], Ôåä³ð ßñòðåáîâ
[78], äîñë³äíèêè äîáè êîçà÷÷èíè Ôð³äð³õ Ãåðõàðä Ì³ëëåð [56], Àïî-
ëîí Ñêàëüêîâñüêèé [36], ²âàí Êàìàí³í [43], Ìèðîí Êîðäóáà [48],
Îëåêñàíäð Ìàðêîâè÷ [54], äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ óêëàäåííÿ óêðà¿íñüêî-
ìîñêîâñüêèõ äîãîâîð³â ÕV²² – ÕV²²² ñò. Àíäð³é ßêîâë³â [77], äîñë³ä-
íèê ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà Ïîëüù³ ÕV – ÕV²² ñò. Àíäð³é Ñòîðîæåíêî
[68], äîñë³äíèê Ðóìÿíöåâñüêîãî îïèñó 1737 ð. Ãíàò Æèòåöüêèé [81],
äîñë³äíèêè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÕV²² – ÕV²²² ñò. Â³êòîð Ðîìàíîâñüêèé
[62], Ìèêîëà Ñòîðîæåíêî [69], äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÕV²² – Õ²Õ
ñò. Îðåñò Ëåâèöüêèé [52], äîñë³äíèê ìàñîíñòâà ²âàí Ïàâëîâñüêèé
[59], äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ïåð³îäó ðåâîëþö³¿ 1917 – 1920 ðð.
Ïàâëî Õðèñòþê [45], äîñë³äíèê óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà ÷àñ³â ãîëî-
äîìîðó Äìèòðî Ñîëîâåé [65], äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 1920 – 1950
ðð. Ìèêîëà Êîâàëåâñüêèé [50], äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ áî-
ðîòüáè íà Óêðà¿í³ Ïàíàñ Ôåäåíêî [41], äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ ºâðå¿â â
Óêðà¿í³ Ñîëîìîí ¥îëüäåëüìàí [42], ³ñòîðèêè öåðêâè Ñòåïàí Ãîëóáºâ
[40], Ìèõàéëî Êîÿëîâè÷ [47], ªâãåí Ïåðôåöüêèé [60], Êîñòÿíòèí
Õàðëàìïîâè÷ [44], Ëåîí³ä Ñîíåâèöüêèé [66], Òåîäîð Ò³òîâ [73], ²âàí
Âëàñîâñüêèé [76], äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ Ãàëè÷èíè ²âàí Êðåâåöüêèé [51],
äîñë³äíèê ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ³ñòîð³¿ ²âàí Ëó÷èöüêèé [53], â³äî-
ìèé àðõ³â³ñò Âîëîäèìèð Ì³ÿêîâñüêèé [55], äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ Ë³âîáå-
ðåæíî¿ Óêðà¿íè òà ãåíåîëîã Âàäèì Ìîäçàëåâñüêèé [35], ³ñòîðèêè
ïðàâà Ëåâ Îê³íøåâè÷ [57], Ìèêîëà Âàñèëåíêî [37], äîñë³äíèê ôðàí-
êî-óêðà¿íñüêèõ êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â Ôåä³ð Ñàâ÷åíêî [63], àâòîð ³ñòî-
ðèêî-ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü Îëåêñàíäð Ñòðîí³í [70], äîñë³äíèê
³ñòîð³¿ Ï³âäåííî¿ Óêðà¿íè Àíò³í Ñèíÿâñüêèé [72], îäèí ³ç çàñíîâíèê³â
äåðæàâíèöüêî¿ øêîëè Ñòåïàí Òîìàø³âñüêèé [74], åòíîãðàôè Ôåä³ð
Òóìàíñüêèé [75] òà Âîëîäèìèð Çàëîçåöüêèé-Ñàñ [79], Ìèêîëà Êîñ-
òîìàðîâ [49], àðõåîëîãè Â³êåíò³é Õâîéêà [46] òà Âîëîäèìèð Çàâ³òíå-
âè÷ [80], àðõåîãðàô Ìèõàéëî Ñóä³ºíêî [71], äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ Áóêî-
âèíè, óêðà¿íñüêîãî ñòóäåíòñòâà, ³ñòîð³¿ óêðà¿íö³â â Ãåíåðàëüí³é ãó-
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âèòêó. Ó òîé æå ÷àñ ôàõ³âöÿì-³ñòîðèêàì â³äîìî, ùî ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ òà
ÿâèùà íå ìàþòü ³ íå ìîæóòü ìàòè îäí³º¿ “³ñòèííî¿” ³íòåðïðåòàö³¿ ÷åðåç
â³äì³íí³ñòü ñâ³òîãëÿä³â, ³íòåðåñ³â, ö³ëåé ³ ä³é ëþäåé, êîòð³ â íèõ áðàëè
ó÷àñòü. Ñó÷àñíà ³ñòîðè÷íà íàóêà â³äìîâèëàñü â³ä ïîøóêó “àáñîëþò-
íî¿ íàóêîâî¿ ïðàâäè”, çàì³íèâøè ¿¿ áàãàòüìà “ïðàâäàìè”, êîæíà ç ÿêèõ
ìàº ñâî¿ ³äåîëîã³÷í³ ÷è ³íø³ îá´ðóíòóâàííÿ [3]. Âíàñë³äîê öüîãî ³ñòî-
ðèêè ïîòðîõó ïî÷èíàþòü óñâ³äîìëþâàòè ñóá’ºêòèâí³ñòü ³ íåçàâåð-
øåí³ñòü êîæíî¿ íîâî¿ ñïðîáè ³íòåðïðåòàö³¿ ìèíóëîãî, â ÿê³é íåîáõ³äíî
íå ò³ëüêè ïîáà÷èòè ñâîþ “ïðàâäó”, à é “ïðàâäó” ³íøîãî, ³ íà ö³é ï³äñòàâ³
ïîäàòè òàêèé îáðàç ìèíóëîãî, ùî âðàõîâóâàâ áè ðàö³¿ âñ³õ ñòîð³í ³ñòî-
ðè÷íî¿ ñèòóàö³¿. Íàéá³ëüø ñêëàäíà ïðîáëåìà ôàõîâîãî ³ñòîð³îïèñàííÿ
ïîëÿãàº â äîíåñåíí³ é óòâåðäæåíí³ ñàìå íàóêîâîãî, à íå ïîë³òèçîâàíî-
ãî îáðàçó ìèíóëèõ ïîä³é äî øèðîêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ³ íà ö³é ï³äñòàâ³
ïîêàçàòè “³ñòîðè÷í³ñòü” ³ çì³íí³ñòü ³ñòîðè÷íèõ ñèòóàö³é, à, çíà÷èòü, çðóé-
íóâàòè óñòàëåí³ é ïîøèðåí³ ñòåðåîòèïè. Íà æàëü, ìîæëèâîñò³ íàóêî-
âîãî ³ñòîð³îïèñàííÿ äîíèí³ ïîñòóïàþòüñÿ ìîæëèâîñòÿìè ³ âïëèâàìè
íà ìàñè ïîë³òè÷íîìó ³ñòîð³îïèñàííþ. Òèì íå ìåíøå, öå íå îçíà÷àº,
ùî ôàõ³âö³ ïîâèíí³ ñèä³òè, ñêëàâøè ðóêè.
Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ðåàë³¿ ñüîãîäåííÿ îñîáëèâî íàïîëåãëèâî
ñòàâëÿòü ïåðåä óêðà¿íñüêèìè ³ ïîëüñüêèìè ³ñòîðèêàìè ïîòðåáó ïå-
ðåîñìèñëåííÿ ìèíóëîãî âçàºìèí äâîõ ñóñ³äí³õ íàðîä³â, ÿê³ ïðàã-
íóòü ñï³ëüíî æèòè â “ºâðîïåéñüêîìó äîì³”. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî
ïîäîëàòè ïåâí³ óïåðåäæåííÿ ³ íåäîâ³ðó, ÿê³ íàãðîìàäèëèñÿ ó ïîïå-
ðåäí³é ïåð³îä ³ çàâàæàþòü êðàùå ðîçóì³òè ³íòåðåñè é ïîòðåáè ñóñ³-
äà, ñòàâèòèñÿ äî íüîãî ç äîâ³ðîþ. Çàâäàííÿ ôàõîâèõ ³ñòîðèê³â ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùîá ïðåäñòàâèòè ãðîìàäñüêîñò³ íàóêîâî ïîÿñíåíèé
îáðàç ìèíóëîãî äâîõ ñóñ³äí³õ íàðîä³â, ÿêèé áè äîçâîëèâ çðîçóì³-
òè “³ñòîðè÷í³ñòü” ìèíóëèõ âçàºìèí, ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü êîíêðåòíèì
åïîõàì òà ñâ³òîãëÿäàì. Òîìó ñï³âðîá³òíèöòâî óêðà¿íñüêèõ ³
ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â ó äîñë³äæåíí³ òà ³íòåðïðåòàö³¿ ìèíóëîãî öèõ
âçàºìèí ìàº îñîáëèâî âàæëèâå çíà÷åííÿ: âîíî çìóøóº áðàòè äî
óâàãè ï³äõîäè é ðàö³¿ ³íøî¿ ñòîðîíè ³, òèì ñàìèì, äîñÿãàòè çáëè-
æåííÿ ïîçèö³é, âíåñåííÿ êîðåêòèâ ó âëàñí³ ³íòåðïðåòàö³¿.
Íå ñåêðåò, ùî ³ñòîðè÷í³ òâîðè ³ ïðåäñòàâëåíà ó íèõ â³ç³ÿ ìèíóëî-
ãî ÷èíèëè (³ ïðîäîâæóþòü ÷èíèòè) çíà÷íèé âïëèâ íà ñóñï³ëüíó
ñâ³äîì³ñòü ñï³ëüíîò, âèêîðèñòîâóâàëèñü ïîë³òèêàìè òà ³äåîëîãàìè äëÿ
îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ äîêòðèí ³ ä³é. ² óêðà¿íñüêà, ³ ïîëüñüêà
³ñòîð³îãðàô³¿ íå áóëè âèêëþ÷åííÿì ó öüîìó ðÿä³. Äîñòàòíüî çãàäàòè,
ùî äëÿ îá´ðóíòóâààííÿ íàö³îíàëüíî-ïîë³òè÷íèõ ³äåîëîã³é òà ïðîãðàì
óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ðóõ³â ïåðøîðÿäíó
Ëåîí³ä Çàøê³ëüíÿê
ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ² ÏÎËÜÑÜÊÈÕ
²ÑÒÎÐÈÊ²Â ÍÀ ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ ÅÒÀÏ²:
²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ
Ç ïåðñïåêòèâè ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ, ÿêå ðîçïî÷àëî ñâ³é â³äë³ê,
ñòîñóíêè óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â ìîæíà ðîçãëÿäàòè ç äâîõ ïîçèö³é: îï-
òèì³ñòè÷íî¿ òà ïåñèì³ñòè÷íî¿. ² îáèäâ³ áóäóòü â³ðíèìè. Îïòèì³ñòè÷-
íà â³ç³ÿ öèõ ñòîñóíê³â âèïëèâàº ç òîãî ôàêòó, ùî ïî÷àòîê ÕÕ ñò.
çàñòàâ îáèäâà íàðîäè ïîä³ëåíèìè ì³æ òðüîìà ³ìïåð³ÿìè – Ðîñ³éñü-
êîþ, Í³ìåöüêîþ, Ãàáñáóðçüêîþ, à ê³íåöü â³êó îáèäâà íàðîäè çóñò-
ð³ëè â íåçàëåæíèõ äåðæàâàõ, ÿê³ ïðîãîëîñèëè ñåáå “ñòðàòåã³÷íèìè
ïàðòíåðàìè”. Ïåñèì³ñòè÷íèé ï³äõ³ä âèïëèâàº ç ïîáîþâàíü, ùî ³ñòî-
ðè÷íèé ñïàäîê ó ñâ³äîìîñò³ äåÿêèõ ïðåäñòàâíèê³â îáîõ íàðîä³â ³
íàçàãàë âåëè÷åçíèé âàíòàæ âçàºìíèõ ïðåòåíç³é òà çâèíóâà÷åíü ïðî-
äîâæóº ÷èíèòè âïëèâ íà ñâ³äîì³ñòü íèí³øí³õ ïîêîë³íü óêðà¿íö³â ³
ïîëÿê³â, à ñó÷àñíèé ñòàí óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ âçàºìèí ä³ñòàâñÿ
îáîì íàðîäàì ö³íîþ òàêèõ íåâ³äïëàòíèõ æåðòâ ïðîòÿãîì óñüîãî
ñòîë³òòÿ, ùî çàëèøàºòüñÿ íåáåçïåêà ðåàí³ìàö³¿ çàäàâíåíèõ îáðàç ³
çâèíóâà÷åíü. Ñåðåä íèõ ò³ëüêè ó ÕÕ ñò. ìîæíà çãàäàòè íåçàãîºí³
ðàíè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿ áîðîòüáè çà çàõ³äíîóêðà¿íñüê³ çåìë³, ùî
äîñÿãëà äâîõ êóëüì³íàö³éíèõ ï³ê³â – ó 1918 – 1919 ðð. ³ 1943 –
1947 ðð., ïðîòèáîðñòâà óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â â ì³æâîºíí³é Ïîëüñüê³é
äåðæàâ³, äåïîðòàö³é óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ íàïðèê³íö³
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà ïåðøèõ ï³ñëÿâîºííèõ ðîê³â, ñêëàäíèõ âçàº-
ìèí ïðåäñòàâíèê³â äâîõ íàðîä³â ó íàðîäí³é Ïîëüù³ ³ â ÓÐÑÐ òîùî.
Óñ³ êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿ ÕÕ ñò., íàêëàâøèñü íà ³ñòîðè÷í³ óïåðåä-
æåííÿ ïîïåðåäí³õ ÷àñ³â, çàëèøèëè â ³ñòîðè÷í³é ïàì’ÿò³ îáîõ íà-
ðîä³â ïåâí³ íåãàòèâí³ ñòåðåîòèïè, â ÿêèõ âçàºìí³ îáðàçè âèãëÿäà-
þòü äàëåêî íå ïðèâàáëèâî ³ äðóæíüî [1; 2].
Åêñòðåìàëüí³ ñèòóàö³¿ ÿê â ñåðåäèí³ ºâðîïåéñüêèõ (³ ñâ³òîâèõ) ñóñ-
ï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ñï³ëüíîò, òàê ³ â ñòîñóíêàõ ì³æ íèìè ïîðîäæóâàëè-
ñÿ íå ñò³ëüêè ïðîãîëîøóâàíèìè íà ñëîâàõ ãóìàí³ñòè÷íèìè ö³ëÿìè,
ñê³ëüêè ïðàãíåííÿìè íàâ’ÿçàòè íàñåëåííþ, íàö³ÿì ³ ñîö³àëüíèì ãðó-
ïàì, äåðæàâàì “ºäèíî ïðàâèëüíó” ïîë³òè÷íó â³ç³þ ³ñòîðè÷íîãî ðîç-
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òè÷íî¿ â³ç³¿ ïîëüñüêî¿ ³ñòîð³¿. Îñîáëèâî ïë³äíî íàä öèì ïîïðàöþâà-
ëè ïîëüñüê³ ³ñòîðèêè ïåðøî¿ ïîëîâèíè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, êîëè íåî-
ðîìàíòè÷íèé “áóì” áóêâàëüíî çàõîïèâ âñ³õ ¿¿ êðàùèõ ïðåäñòàâ-
íèê³â, çìóñèâøè â³äìîâèòèñü íàâ³òü â³ä íàòÿê³â íà ïîë³òè÷íó íåçà-
àíãàæîâàí³ñòü. Ìàéæå â óñ³õ ³ñòîðè÷íèõ ïðàöÿõ ïîëüñüêèõ ³ñòî-
ðèê³â ïðîõîäèëà ðîìàíòè÷íà ³äåÿ “êðåñ³â” – äàâí³õ çåìåëü Ðå÷³
Ïîñïîëèòî¿, çàñåëåíèõ óêðà¿íöÿìè, á³ëîðóñàìè ³ ëèòîâöÿìè, – êîòð³
ïðåäñòàâëÿëèñÿ “âòðà÷åíèì ðàºì”, ÿêèé íåîáõ³äíî ïîâåðíóòè [6,
93-105]. Ç ë³òåðàòóðíèõ òà ³ñòîðè÷íèõ ïðàöü ì³ô “ñõ³äíèõ êðåñ³â”
ïåðåòâîðèâñÿ íà àðõåòèï ïîëüñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ ³ ïîë³-
òè÷íî¿ êóëüòóðè îñòàíí³õ äâîõ ñòîë³òü. Ç îñîáëèâîþ ñèëîþ öåé ì³ô
â³äæèâ â ïîëüñüê³é ìåìóàðí³é ë³òåðàòóð³ ³ ïóáë³öèñòèö³ ï³ñëÿ 1989 ð.,
êîëè ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü òèñÿ÷àì äåïîðòîâàíèõ ï³ñëÿ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè ç³ ñõ³äíèõ òåðåí³â êîëèøíüî¿ Ðå÷³ïîñïîëèòî¿ ïîëÿ-
êàì âèñëîâèòè ñâî¿ áîë³ ³ æàë³ çà âòðà÷åíîþ â³ò÷èçíîþ. Î÷åâèäíî,
ùî æîäåí àð´óìåíò ôàõîâèõ ³ñòîðèê³â ñòîñîâíî îìàíëèâîñò³ “ðî-
æåâîãî” ïðåäñòàâëåííÿ ìèíóëî¿ ñèòóàö³¿ íà öèõ çåìëÿõ íå ïðîìîâ-
ëÿâ äî åìîö³éíî¿ ñâ³äîìîñò³ “êðåñîâ’ÿê³â”. Çà âèñëîâîì çíàíîãî
ôðàíöóçüêîãî ³ñòîðèêà Äàí³åëÿ Áîâóà, â òàêîìó âèïàäêó ëþäè íå
ïîòðåáóþòü “³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè”, ¿ì ïîòð³áí³ “ìàñêè, ùîá óñïðà-
âåäëèâëþâàòè ñâîþ ïîâåä³íêó, ùîá íàêèäàòè ¿¿ ³íøèì, ³ëþñòðóâà-
òè ÿê³ñü çàñàäè, ãî¿òè ðàíè, ñóáë³ìóâàòè îáìàí” [6, 93]. Ö³êàâî
â³äçíà÷èòè, ùî, íà ïðîòèâàãó ³äåàë³çîâàí³é â³ç³¿ “êðåñ³â” â ïîëüñüêî¿
³ñòîð³îãðàô³¿ ³ ïóáë³öèñòèö³, óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà çîáðàæóâàëà
ñèòóàö³þ íà öèõ çåìëÿõ âèêëþ÷íî ó “÷îðíîìó” êîíôðîíòàö³éíîìó
êîëüîð³. Óñòàëåí³ ñòåðåîòèïè çãîäîì íåîäíîðàçîâî ïîíîâëþâàëè-
ñÿ â íàóêîâ³é òà ïóáë³öèñòè÷í³é òà îñâ³òí³é ë³òåðàòóð³, â òîìó ÷èñë³
é êîìóí³ñòè÷í³é. Ò³ëüêè â ïåð³îä âèíèêíåííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïîëüñüêî¿
“Ñîë³äàðíîñò³” â ë³òåðàòóð³ ò.çâ. “äðóãîãî îá³ãó” (ñàìâèäàâ³) ç’ÿ-
âèëèñÿ ñïðîáè îìèíóòè öåíçóðó ó âèñâ³òëåíí³ ïèòàíü óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèõ âçàºìèí. Öüîìó ñïðèÿëà ä³ÿëüí³ñòü åì³´ðàö³éíîãî “Ë³òå-
ðàòóðíîãî ³íñòèòóòó” ³ Âèäàâíèöòâà “Êóëüòóðà” â Ïàðèæ³, ÿê³ âïðî-
äîâæ òðèâàëîãî ÷àñó î÷îëþâàâ ªæè ¥ºäðîéöü, à òîí ïóáë³êàö³é
çàäàâàëè Þ. Ìºðîøåâñüêèé ³ ª. Ñòåìïîâñüêèé. Ó ðàìêàõ â³ç³¿ ïåð-
ñïåêòèâ ïîøèðåííÿ äåìîêðàò³¿ íà êðà¿íè òà íàðîäè Öåíòðàëüíî-
Ñõ³äíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ïóáë³öèñòè “Êóëüòóðè” ðîçïî÷àëè ó 60-õ
ðîêàõ ÕÕ ñò. ïåðåãëÿä óñòàëåíèõ ñòåðåîòèï³â ùîäî âçàºìèí ïî-
ëÿê³â ç ¿õí³ìè ñóñ³äàìè, â òîìó ÷èñë³ óêðà¿íöÿìè. Çîêðåìà öå òîð-
êàëîñÿ ïðàãíåííÿ ïîäîëàòè óñòàëåíèé ñòåðåîòèï ïðî “ïðîâ³äíó ðîëü”
ïîëÿê³â â ïðîòèñòîÿíí³ í³ìåöüêèì òà ðîñ³éñüêèì ³íòåðåñàì, âèç-
ðîëü â³ä³ãðàëè ïðàö³ É. Ëåëåâåëÿ, Ê. Øàéíîõè, Ì. Áîáæèíñüêîãî,
Â. Ñîáåñüêîãî, Ø. Àñêåíàç³, Â. Êîíîï÷èíñüêîãî òà áàãàòüîõ ³íøèõ ç
ïîëüñüêîãî áîêó, Ì. Êîñòîìàðîâà, Â. Àíòîíîâè÷à, Ì. Ãðóøåâñüêî-
ãî, Â. Ëèïèíñüêîãî òîùî – ç óêðà¿íñüêîãî. Ö³ òà ³íø³ ³ñòîðèêè ÷èìà-
ëî ïîòðóäèëèñÿ, ùîá äîâåñòè ³ñòîðè÷íó íåîáõ³äí³ñòü ³ çàêîíîì³ðí³ñòü
äåðæàâíèöüêîãî îôîðìëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿ ìîäåðíèõ íàö³é.
Íàçàãàë ¿õíÿ íàóêîâà òâîð÷³ñòü â³äáèâàëà òîãî÷àñí³ âç³ðö³ ñâ³òîáà-
÷åííÿ, â ÿêèõ íàðîäè ³ íàö³¿ (àáî ñòàíè ³ êëàñè) âèñòóïàëè ºäèíèìè
ñóá’ºêòàìè ³ñòîð³¿. Âïëèâ ³ñòîð³îãðàô³¿ íà ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ
³äåîëîã³é é ïîë³òè÷íèõ äîêòðèí âñ³õ íàðîä³â, â òîìó ÷èñë³ é óêðà¿íö³â
òà ïîëÿê³â, áóâ íàäçâè÷àéíî âåëèêèé é çàëèøèâ ãëèáîêèé ñë³ä â ¿õ
³ñòîðè÷í³é ñâ³äîìîñò³ [4, 192-213].
Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â 1991 ð. óêðà¿íñü-
êà ³ñòîð³îãðàô³ÿ ïîâåðíóëàñÿ äî ñòàðèõ êîíöåïö³é ïî÷àòêó ÕÕ ñò.,
ðîçãëÿäàþ÷è ³ñòîð³þ óêðà¿íö³â òà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ç íàé-
äàâí³øèõ ÷àñ³â. ×èñëåíí³ ñèíòåçè, ìîíîãðàô³¿, ïîñ³áíèêè ³ ñòàòò³,
ùî ç’ÿâèëèñÿ äðóêîì çà îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â, ôàêòè÷íî â³äðîäèëè
ðîìàíòèçîâàíó ³ñòîðè÷íó â³ç³þ ìèíóëîãî, êîòðà ïðîñë³äêîâóº ³ñòî-
ð³þ óêðà¿íö³â òà ¿õíüî¿ äåðæàâíîñò³ “êð³çü â³êè”, ïðàãíó÷è äîâåñòè
“ë³í³éí³ñòü, åâîëþö³éí³ñòü ³ åêñêëþçèâí³ñòü” óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿.
Çðîçóì³ëî, ùî òàêèé ïîë³òèçîâàíèé ïîãëÿä íà ìèíóëå ð³çêî êîíòðà-
ñòóº ç öèâ³ë³çàö³éíèì ï³äõîäîì äî ³ñòîð³¿, ÿêèé âæå â³ääàâíà óòâåð-
äèâñÿ â ºâðîïåéñüê³é ³ ñâ³òîâ³é ³ñòîð³îãðàô³¿. Äî ïåâíî¿ ì³ðè â³í
â³äáèâàº òåíäåíö³¿ äî “íàö³îíàë³çàö³¿” ³ñòîðè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â,
êîòð³ òðèâàëèé ÷àñ áóëè ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ òâîðèòè âëàñíó
ðîìàíòè÷íó âåðñ³þ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ ëåã³òèì³çàö³¿ ³äå¿ óêðà¿-
íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Ïðè òàêîìó ï³äõîä³ äî ³ñòîð³¿ âñå ìèíóëå ðîçã-
ëÿäàºòüñÿ ç ïîçèö³é íàö³îíàëüíîãî ðóõó, â òîìó ÷èñë³ é òèõ ïåð³î-
ä³â, êîëè ãîâîðèòè ïðî íàö³îíàëüíèé ðóõ íå äîâîäèòüñÿ. Îêðåì³
çàêëèêè ôàõîâèõ ³ñòîðèê³â ùîäî õèáíîñò³ é íåïðèïóñòèìîñò³ ïîë³-
òèçîâàíîãî ïîãëÿäó íà ìèíóëå ñïðèéìàþòüñÿ óêðà¿íñüêèì çàãàëîì
ç âåëèêèì îïîðîì, à òî é ³ç çâèíóâà÷åííÿìè ó “íàö³îíàëüí³é çðàä³”
[5, 18-20]. Íà æàëü, çà òàêèõ îáñòàâèí óêðà¿íñüêà ³ñòîð³ÿ ïðåçåí-
òóºòüñÿ ÿê “îäâ³÷íà áîðîòüáà” ç ñóñ³äàìè, â òîìó ÷èñë³ “ïîëÿêà-
ìè”. Ç îãëÿäó íà íàö³îíàëüíî-äåðæàâíèé ðóõ àâòîìàòè÷íî ñòàâèòü
íà äðóãèé ïëàí, ðîáèòü íå ñóòòºâèìè âñ³ ³íø³ âèì³ðè ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ, â ÿêèõ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³ âçàºìèíè íàáóâàëè áè ³íøîãî,
íå êîíôðîíòàö³éíîãî çàáàðâëåííÿ.
Ç ³íøîãî áîêó, íå ìîæíà íå çàóâàæèòè, ùî ïîëüñüêà ³ñòîðè÷íà
äóìêà ó Õ²Õ ³ ÕÕ ñò. òåæ áàãàòî çðîáèëà äëÿ ïîøèðåííÿ ðîìàí-
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ñüêî-ïîëüñüêèõ â³äíîñèí áåç ïîêëàäàííÿ îäíîá³÷íî¿ âèíè çà êîíô-
ë³êòè íà îäíó ç³ ñòîð³í, óñâ³äîìëåííÿ óêðà¿íöÿìè ³ ïîëÿêàìè ³ñòî-
ðè÷íîãî òÿãàðó, ÿêèé ïðîäîâæóº âïëèâàòè íà ñâ³äîì³ñòü ³ çàãðîæóº
â³äðîäæåííÿì “ñòàðèõ ³äåé ³ ñïîêóñ” [11, 106].
Ç óòâîðåííÿì íåçàëåæíèõ Óêðà¿íè ³ Ïîëüù³ îáèäâ³ ³ñòîð³îãðàô³¿
çâåðíóëèñÿ äî çàíåäáàíî¿ ³ çàáîðîíåíî¿ â ñèëó ïîë³òè÷íèõ îáñòà-
âèí óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿ ïðîáëåìàòèêè. 90-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. õàðàê-
òåðèçóâàëèñÿ ñïðàâæí³ì “áóìîì” âêàçàíî¿ òåìàòèêè. ² â Óêðà¿í³, ³
â Ïîëüù³ ç’ÿâèëèñÿ äðóêîì ñîòí³ ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ óêðà¿-
íñüêî-ïîëüñüêèì âçàºìèíàì ó ÕÕ ñò., ïåðåäóñ³ì ïðîáëåìàì êîí-
ôë³êòíèõ ñèòóàö³é, ïðîâîäèëèñÿ äåñÿòêè íàóêîâèõ ³ ãðîìàäñüêèõ
êîíôåðåíö³é [12; 13]. ¯ õí³ì ñòèìóëîì áóëî ïðàãíåííÿ ñïîê³éíî ðî-
ç³áðàòèñÿ ç íàãðîìàäæåíèìè “á³ëèìè ïëÿìàìè” ³ ïîñòàâèòè âñ³ êðàï-
êè íàä “³”. Ñïî÷àòêó ãîëîâíà óâàãà äîñë³äíèê³â áóëà ïðèâåðíóòà äî
ñòîñóíê³â ó 1917–1923 ðð., êîëè óêðà¿íñüêèé ³ ïîëüñüêèé íàö³î-
íàëüí³ ðóõè óâ³éøëè â êîíôë³êò íà ïîãðàíè÷íèõ òåðåíàõ Ãàëè÷èíè,
Âîëèí³, Õîëìùèíè, Ï³äëÿøøÿ ³ Íàäñÿííÿ. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ ³í³ö³à-
òèâ ï³ääàòè íàóêîâîìó àíàë³çó ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóí-
ê³â ó ÕÕ ñò. áóëà ïðîïîçèö³ÿ Ëþáë³íñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì. Êþ-
ð³-Ñêëîäîâñüêî¿ îðãàí³çóâàòè íàóêîâ³ çóñòð³÷³ â÷åíèõ îáîõ êðà¿í
äëÿ ¿õ ñï³ëüíîãî îáãîâîðåííÿ [14]. Ïåðøà òàêà çóñòð³÷ ç ó÷àñòþ
â÷åíèõ Ëüâ³âñüêîãî ³ ×åðí³âåöüêîãî óí³âåðñèòåò³â, ïðèñâÿ÷åíà îá-
ãîâîðåííþ ³äå¿ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ íàóêîâèõ çóñòð³÷åé, â³äáóëà-
ñÿ â Ëþáë³í³ ó ëèñòîïàä³ 1990 ð.; ó í³é âçÿëè ó÷àñòü áàãàòî ³ñòî-
ðèê³â ³ ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ ñïåö³àëüíîñòåé ç Ïîëüù³ òà Óêðà¿íè.
Íà æàëü, ³í³ö³àòèâà Ëþáë³íñüêîãî óí³âåðñèòåòó íå îòðèìàëà ïîäàëü-
øîãî îðãàí³çàö³éíîãî îôîðìëåííÿ, õî÷à é ñïðèÿëà ðîçâèòêîâ³ íàó-
êîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ñòîðèê³â Ëþáë³íà ³ Ëüâîâà. Äðóãà ³ îñòàí-
íÿ çóñòð³÷ â ðàìêàõ ö³º¿ ³í³ö³àòèâè ïðîéøëà ó Ëüâîâ³ íàïðèê³íö³
1995 ð. ³ óâ³í÷àëàñÿ âèäàííÿì ñï³ëüíîãî çá³ðíèêà ïðàöü ç ³ñòîð³¿
êîçàöüêèõ â³éí ÕVII ñò. òà ¿õ â³äîáðàæåííÿ ó ñâ³äîìîñò³ äâîõ íà-
ðîä³â [15]. Îñîáëèâ³ñòþ ö³º¿ çóñòð³÷³ áóëî òå, ùî äîñë³äíèêè çâåð-
íóëè óâàãó íà ñâ³äîì³ñíî-³ñòîðè÷íó çóìîâëåí³ñòü óÿâëåíü ïðî êî-
çàöüê³ â³éíè, ÿê³ ôîðìóâàëèñÿ ï³ä âïëèâîì áàãàòüîõ ÷èííèê³â ³
çì³íþâàëèñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ îáñòàâèí, çà-
ëèøàþ÷è ó ñâ³äîìîñò³ äâîõ íàðîä³â òðèâê³ ñòåðåîòèïè.
Ó Ëþáë³í³ ³íòåðåñ äî Óêðà¿íè é óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ âçàºìèí
âèÿâèâ ²íñòèòóò Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè (ª. Êëî÷îâñüêèé). çà
³í³ö³àòèâîþ ÿêîãî ðîçïî÷àòî ³ ïðîäîâæóºòüñÿ âèäàííÿ íîâèõ âåðñ³é
³ñòîð³é êðà¿í, ùî âêëþ÷àþòüñÿ äî îçíà÷åíîãî ºâðîïåéñüêîãî ðå´³î-
íàííÿ ïðàâà ñóñ³äí³õ íàðîä³â íà ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ð³âíîïðàâí³ ñòî-
ñóíêè ç Ïîëüùåþ, íàâ’ÿçàííÿ ³ ðîçâèòêó êîíòàêò³â ç ð³çíîìàí³òíè-
ìè ïîë³òè÷íèìè óãðóïîâàííÿìè îáîõ íàðîä³â [7].
Ó âèäàííÿõ ïîëüñüêî¿ àíòèêîìóí³ñòè÷íî¿ îïîçèö³¿ 80-õ ðîê³â ÕÕ ñò.
óêðà¿íñüêà òåìàòèêà ïîñ³ëà âàãîìå ì³ñöå. Ó òîé ÷àñ âèéøëè äðóêîì
ïðàö³ Á. Ñêàðàäç³íñüêîãî (Ê. Ïîäëÿñüêèé), À. Ìàðêà, Ì.  Áàðà, À. Çå-
ëåíñüêîãî, ß. Ðàäçºéîâñüêîãî, Â.À. Ñåð÷èêà ³ áàãàòüîõ ³íøèõ, ÿê³
ñòàâèëè ïèòàííÿ ïðî ïåðåîñìèñëåííÿ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñòî-
ñóíê³â ç âðàõóâàííÿì íå ò³ëüêè ïîëüñüêî¿ “ðàö³¿ ñòàíó”, àëå é óêðà¿-
íñüêî¿ [8, 5-21]. Îäíàê, ÿê â³äçíà÷àâ ïîëüñüêèé ³ñòîðèê ß. Ðàä-
çºéîâñüêèé, ïåðåëàìàííÿ óñòàëåíèõ ñòåðåîòèï³â âèÿâèëîñÿ ñïðà-
âîþ äóæå ñêëàäíîþ, ³ ëþäè òèïó À. Áîõåíñüêîãî, ª. ¥ºäðîéöÿ,
Þ. Ìºðîøåâñüêîãî ñòàíîâèëè ìàëîïîì³òíó ìåíø³ñòü ñåðåä àêòèâíî¿
÷àñòèíè ïîëüñüêîãî ñóñï³ëüñòâà [9, 168]. Â.À. Ñåð÷èê, ïðîàíàë³çó-
âàâøè íàÿâíó ïîëüñüêó ³ñòîðè÷íó ë³òåðàòóðó, ïðèéøîâ äî âèñíîâ-
êó, ùî ïîëüñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ çíàõîäèòüñÿ ó âåëèêîìó áîðãó ïåðåä
íàñåëåííÿì ó ñïðàâ³ îçíàéîìëåííÿ ç ìèíóëèì ³ ñó÷àñíèì ðîçâèò-
êîì óêðà¿íö³â, à ïîë³òè÷í³ óïåðåäæåííÿ, ïîðîäæåí³ êîíôë³êòàìè ³
òðèâàëîþ àíòèóêðà¿íñüêîþ ïðîïàãàíäîþ, ïðîäîâæóþòü ÷èíèòè ïå-
ðåâàæíèé âïëèâ íà ñóñï³ëüíó ñâ³äîì³ñòü ïîëÿê³â â íàïðÿìêó ¿õíüî¿
“öèâ³ë³çàö³éíî¿ âèùîñò³” [10, 169-182]. Ïðîòå ïåðø³ êðîêè â ïîäî-
ëàíí³ óïåðåäæåíîñò³ ïîëüñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ùîäî óêðà¿íö³â òîä³
áóëè çðîáëåí³.
Ùîäî óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè, òî â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä íå ìîãëî áóòè
ìîâè ïðî çì³íó íàâ’ÿçàíèõ óÿâëåíü ïðî “³ñòîðè÷íó åêñïàíñ³þ”
Ïîëüù³ íà óêðà¿íñüê³ çåìë³ ç ìåòîþ ïîíåâîëåííÿ óêðà¿íö³â. Á³ëüø
çâàæåí³ îö³íêè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ âçàºìèí ïîâñòàëè â åì³´ðàö³é-
íîìó ñåðåäîâèù³, õî÷à é óêðà¿íñüêà ä³àñïîðíà ³ñòîð³îãðàô³ÿ íàçà-
ãàë á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿëà ïèòàííÿì ³ñòîð³¿ ³äåéíî-ïîë³òè÷íîãî
ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ðóõó. Â åì³´ðàö³¿ âèéøëè äðó-
êîì ïðàö³ Ì. Ñòàõ³âà, Ò. Ãóí÷àêà, Ì. Äåìêîâè÷à-Äîáðÿíñüêîãî,
Ñ. Âåëè÷åíêà òà ³íøèõ, ÿê³ íàìàãàëèñÿ ðîçãëÿäàòè óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüê³ ñòîñóíêè ç ïîçèö³¿ íåóïåðåäæåíîãî ñòàâëåííÿ äî ñóñ³ä³â.
Óêðà¿íñüêà åì³´ðàö³ÿ íà Çàõîä³ ïðîäîâæóâàëà ïåðåáóâàòè ï³ä ñèëü-
íèì âïëèâîì ð³çíèõ íàö³îíàë³ñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é, â òîé ÷àñ ÿê ïî-
ì³ðêîâàí³ ë³áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷í³ êîëà ò³ëüêè çãîäîì íàáóëè âïëè-
âó. Çîêðåìà, ùîäî ïîøèðåííÿ ñåðåä óêðà¿íñüêèõ åì³´ðàö³éíèõ ³ñòî-
ðèê³â ³ ïóáë³öèñò³â íîâèõ ë³áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷íèõ ³äåé âåëèêó
ðîëü â³ä³ãðàâ ². Ëèñÿê-Ðóäíèöüêèé, ³ñòîðèêî-ïîë³òîëîã³÷í³ åñå¿ ÿêîãî
ïîäàëè äîáðèé ïðèêëàä ³íòåëåêòóàëüíîãî ï³äõîäó äî ³ñòîð³¿ óêðà¿í-
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ðîçïî÷àâ ä³ÿëüí³ñòü ÿê ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ Ï³âäåííî-ñõ³äíèé íà-
óêîâèé ³íñòèòóò, çàâäÿ÷óþ÷è ñâîºþ ïîÿâîþ ³ñòîðèêîâ³ Ñ Ñòåìïåíþ.
²íñòèòóò ðîçâèíóâ íàäçâè÷àéíî àêòèâíó âèäàâíè÷ó ³ íàóêîâî-äîñë³-
äíó ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó ïåðåâàæíî íà âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ³ ñó÷àñ-
íîñò³ âçàºìèí óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â íà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîìó ïîãðà-
íè÷÷³. Íåçâàæàþ÷è íà êàäðîâ³ é ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè, Ï³âäåííî-
ñõ³äíèé ³íñòèòóò íàëàãîäèâ íàóêîâ³ êîíòàêòè ç áàãàòüìà ïîëüñüêèìè,
óêðà¿íñüêèìè òà çàõ³äíèìè íàóêîâèìè öåíòðàìè, îðãàí³çóâàâ íèçêó
êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, ë³òí³õ øê³ë ³ êóðñ³â äëÿ ïîëüñüêî¿ òà óêðà¿-
íñüêî¿ ìîëîä³, ðîçïî÷àâ âèäàâíèöòâî ïåð³îäè÷íîãî âèäàííÿ “Áþë-
ëåòåíü óêðà¿íîçíàâ÷èé” („Biuletyn Ukrainoznawczy”, âèéøëî 12 âè-
ïóñê³â), à òàêîæ ê³ëüêîõ ñåð³é äîêóìåíòàëüíèõ ³ äîñë³äíèöüêèõ âè-
äàíü [18; 19]. Îñíîâíó óâàãó ²íñòèòóò ïðèä³ëÿâ êóëüòóðíî-ðåë³ã³éí³é
òåìàòèö³ é ïåðåêëàäàì ìàëîâ³äîìèõ ë³òåðàòóðíèõ òà ïóáë³öèñòè÷íèõ
òâîð³â ïîëüñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â [20, 292-293].
Ó 1994 ð. ³ñòîðèêè Êðàê³âñüêî¿ âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè (íèí³ –
Ïåäàãîã³÷íî¿ àêàäåì³¿ â Êðàêîâ³) ³ Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.  ². Ôðàí-
êà çàïî÷àòêóâàëè îðèã³íàëüíó íàóêîâó òåìó “Ëüâ³â: ì³ñòî – ñóñï³ëüñòâî
– êóëüòóðà”, ÿêà ìàëà íà ìåò³ ï³äãîòóâàòè òàêó ³ñòîð³þ öüîãî ì³ñòà,
êîòðà áè áóëà ïîçáàâëåíà ñòåðåîòèï³â, ´ ðóíòóâàëàñü íà íàóêîâèõ
çäîáóòêàõ ³ ÷èíèëà ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ³ñòîðè÷íó ñâ³äîì³ñòü îáîõ
íàðîä³â. Ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèé àñïåêò âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà – öåí-
òðó âçàºìîä³¿ ð³çíèõ êóëüòóð ³ êóëüòóðíèõ âïëèâ³â – ñòâîðþâàâ ñïðè-
ÿòëèâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ “ðîçáàâëåííÿ” ïîë³òè÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè â
³ñòîð³¿ ïîâñÿêäåííîñò³, ïîãëÿäó íà ïîä³¿ ç ïîçèö³¿ ïåðåñ³÷íèõ ìåø-
êàíö³â ì³ñòà. Ïåðø³ êîíôåðåíö³¿ ³ ï³äãîòîâëåí³ íà ¿õ ï³äñòàâ³ âèäàí-
íÿ ïðîäåìîíñòðóâàëè âåëèê³ ï³çíàâàëüí³ ìîæëèâîñò³ òàêîãî ï³äõî-
äó ³, ðàçîì ç òèì, – áðàê êâàë³ô³êîâàíèõ íàóêîâèõ êàäð³â, çäàòíèõ
ïðàöþâàòè â öüîìó íîâîìó íàïðÿìêó [21]. Îäíàê ñï³ëüíèé óêðà¿-
íñüêî ïîëüñüêèé ïðîåêò ïðîäîâæóºòüñÿ ³ òðåáà ñïîä³âàòèñÿ íîâèõ
íàóêîâèõ çäîáóòê³â.
Êðàê³âñüêèé íàóêîâèé îñåðåäîê çà òðàäèö³ºþ áàãàòî óâàãè ïðè-
ä³ëÿº óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèì âçàºìèíàì ùå ç ÷àñ³â, êîëè â ßãåë-
ëîíñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ïðàöþâàëà ãðóïà ³ñòîðèê³â, ÿê³ âèâ÷àëè ³ñòî-
ð³þ Óêðà¿íè (â ðàìêàõ ³ñòîð³¿ ÑÐÑÐ) ³ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³ âçàºìè-
íè. Íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò. óêðà¿íîçíàâ÷³ ñòóä³¿ â íüîìó ïðîäîâæèëà
êàôåäðà óêðà¿íñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ ßãåëëîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó, à òàêîæ
Ôóíäàö³ÿ ñâ. Âîëîäèìèðà, ÿê³ áàãàòî çóñèëü äîêëàëè äëÿ â³äðîäæåí-
íÿ óêðà¿íîçíàâñòâà â Ïîëüù³ (Â. Ìîêðèé). Ñåðåä ê³ëüêîõ ïåð³îäè-
ê³â, ùî âèäàþòüñÿ êðàê³âñüêèì îñåðåäêîì óêðà¿íîçíàâñòâà, çàñ-
íó. Íàì³ðè ñï³âðîá³òíèê³â ²íñòèòóòó ñÿãàþòü ïðàãíåííÿ çëàìàòè íå-
ãàòèâí³ ñòåðåîòèïè, ùî ìàþòü ïîøèðåííÿ íå ò³ëüêè ñåðåä ïîëÿê³â
òà óêðà¿íö³â, à é ³íøèõ íàðîä³â ðå´³îíó, ³ ñïðîáóâàòè â ìàéáóòíüîìó
íàïèñàòè ñï³ëüíó ³ñòîð³þ Ïîëüù³ òà Óêðà¿íè. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó 90-õ
ðîêàõ ²íñòèòóò ³í³ö³þâàâ ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ çóñòð³÷åé-äèñêóñ³é
â÷åíèõ Ïîëüù³, Óêðà¿íè, Á³ëîðóñ³ òà Ëèòâè ç ïðîáëåì ñï³ëüíîãî
³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî, íà ÿêèõ îáãîâîðþâàëèñÿ ïåðåâàæíî òðà-
äèö³¿ êóëüòóðíèõ âçàºìèí ³ âçàºìîâïëèâ³â, ñòèìóëþâàâ ï³äãîòîâêó
³ âèäàííÿ ³ñòîð³é êðà¿í ðå´³îíó (ç’ÿâèëèñÿ ñèíòåçè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè
àâòîðñòâà Í. ßêîâåíêî òà ß. Ãðèöàêà), êîòð³ çàñíîâóâóþòüñÿ íå íà
ïîë³òè÷í³é â³ç³¿, à âçàºìîîáì³í³ êóëüòóðíî-öèâ³ë³çàö³éíèìè çäîáóò-
êàìè [16]. Ëþáë³íùèíà ìàº äàâí³ êóëüòóðí³ çâ’ÿçêè ç Óêðà¿íîþ,
òîìó íå äèâíî, ùî ñàìå â Ëþáë³í³ 1999 ð. íà íàéâèùîìó äåðæàâ-
íîìó ð³âí³ áóëî â³äêðèòî (õî÷à é ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè) Ïîëüñüêî-
óêðà¿íñüêèé êîëåã³óì ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â, ïîêëèêàíèé ãî-
òóâàòè ôàõ³âö³â ç ïðîâ³äíèõ ñîö³àëüíèõ ³ ãóìàí³òàðíèõ íàóê äëÿ îáîõ
êðà¿í íà ð³âí³ êðàùèõ ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â.
² íàäàë³ á³ëüø³ñòü ³í³ö³àòèâ ó ïðîâåäåíí³ ñï³ëüíèõ äîñë³äæåíü ³
êîíôåðåíö³é âèõîäèëè â³ä ïîëüñüêî¿ ñòîðîíè, êîòðà ³ íà ïîë³òè÷íîìó
ð³âí³ ïðîÿâëÿëà ³íòåðåñ äî çáëèæåííÿ ç Óêðà¿íîþ, çì³öíåííÿ â í³é
ïðîºâðîïåéñüêî¿ îð³ºíòàö³¿. Õî÷à íàñòóïíèì àâòîðèòåòíèì ôîðóìîì
îáì³íó äóìêàìè ì³æ óêðà¿íñüêèìè ³ ïîëüñüêèìè ³ñòîðèêàìè ñòàëà
êîíôåðåíö³ÿ â Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó â òðàâí³ 1992 ð., îðãàí³çîâàíà
íèçêîþ óêðà¿íñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ íàóêîâèõ óñòàíîâ òà àñîö³àö³é. Âîíà
òàêîæ áóëà ïðèñâÿ÷åíà òåì³ ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè ³ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äî-
ìîñò³ é ïîêàçàëà, ùî ì³æ íàóêîâöÿìè îáîõ êðà¿í íå ³ñíóº íåïîäîëà-
íèõ áàð’ºð³â ³ óïåðåäæåíü. Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ç³éøëèñÿ íà äóìö³,
ùî áàãàòî íåïîðîçóì³íü ì³æ äâîìà íàðîäàìè çðîñòàþòü ç òðèâêîñò³
ñòåðåîòèï³â, êîòð³ âèíèêàëè â ìèíóëèõ ³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèíàõ, àëå
ïðîäîâæóâàëè ÷èíèòè âïëèâ íà ñóñï³ëüíó ñâ³äîì³ñòü ³ â íàñòóïí³
åïîõè [17]. Îäíàê ç ïëàí³â ñòâîðåííÿ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷-
íî¿ êîì³ñ³¿ ³ ïî÷àòêó âèäàííÿ ùîð³÷íèêà “Ïîëüñüêî-óêðà¿íñüê³ ñòóä³¿”
í³÷îãî íå âèéøëî – îïóáë³êîâàíî ò³ëüêè îäèí òîì ç ìàòåð³àëàìè êîí-
ôåðåíö³¿, à ðîáîòà êîì³ñ³¿ òàê ³ íå áóëà íàëàãîäæåíà.
Íàòîì³ñòü ³í³ö³àòèâà ïåðåéøëà äî òèõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ îñå-
ðåäê³â, ÿê³ âèÿâèëè ãðîìàäñüêèé ³íòåðåñ äî îïðàöþâàííÿ òåìàòèêè
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â. Ó öüîìó â³äíîøåíí³ âèð³çíÿëèñÿ
ïîëüñüê³ óí³âåðñèòåòñüê³ öåíòðè, ðîçòàøîâàí³ ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ êðà¿-
íè. Ïðè öüîìó àêòèâí³ ³ìïóëüñè íàóêîâîãî ³ êóëüòóðíîãî ³íòåðåñó äî
Óêðà¿íè ï³øëè ç ïðèêîðäîííîãî Ïåðåìèøëÿ (Ïøåìèñëÿ), äå 1990 ð.
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æåííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ. Öå äàëî çìîãó ó 2007 ð. ðîçïî÷àòè íîâó
ñï³ëüíó äîñë³äíèöüêó òåìó ëüâ³âñüêèõ ³ æåøóâñüêèõ ³ñòîðèê³â ³ç çà-
ëó÷åííÿì êîëåã ç ³íøèõ íàóêîâèõ öåíòð³â Óêðà¿íè ³ Ïîëüù³ – “²ñòî-
ð³ÿ – ìåíòàëüí³ñòü – ³äåíòè÷í³ñòü. Ðîëü ³ñòîð³¿ òà ³ñòîðèê³â ó ôîðìó-
âàíí³ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî íàðîä³â”,
ùî âèêîíóâàòèìåòüñÿ âïðîäîâæ 2007–2012 ðð.
Íèçêà ñï³ëüíèõ íàóêîâèõ ôîðóì³â óêðà¿íñüêèõ òà ïîëüñüêèõ
â÷åíèõ áóëà ïðèñâÿ÷åíà ðîçãëÿäó êîíêðåòíèõ òåì ç ³ñòîð³¿ óêðà¿í-
ñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â ó ÕÕ ñò. Íå ìàþ÷è çìîãè íàçâàòè âñ³ ö³
ôîðóìè, çãàäàºìî ëèøå îêðåì³ ç íèõ, ïîâ’ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì ó
Ïîëüù³ òà Óêðà¿í³ ñòàëèõ öåíòð³â âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â. Îäíèì ç òàêèõ âàæëèâèõ öåíòð³â º âàðøàâñü-
êèé, äå çîñåðåäæåíî ïðîâ³äí³ êàäðè íàóêîâö³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîþ ïðîáëåìàòèêîþ ó Âàðøàâñüêîìó óí³âåðñè-
òåò³, ²íñòèòóò³ ³ñòîð³¿ òà ²íñòèòóò³ ïîë³òè÷íèõ ñòóä³é ÏÀÍ, Àêàäåì³¿
íàö³îíàëüíî¿ îáîðîíè, ²íñòèòóò³ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ òà ³íøèõ çàê-
ëàäàõ. Äëÿ âàðøàâñüêîãî îñåðåäêó âëàñòèâèé íàñàìïåðåä ³íòåðåñ
äî ïîë³òè÷íî¿ òåìàòèêè ñòîñóíê³â äâîõ íàðîä³â, çîêðåìà ïåð³îäó
1917–1923 ðð. ³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äëÿ íèõ (À. Àéíåíêåëü,
À. Õîéíîâñüêèé, À. Ïà÷êîâñüêèé, Ì. Êë³ìåöüêèé, Ê. ßñºâè÷, òà ³í.)
âëàñòèâå ÷³òêå ðîçìåæóâàííÿ ïîëüñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ó ïîãëÿ-
äàõ íà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³ âçàºìèíè, ïîì³ðêîâàíî-êðèòè÷íå ñòàâ-
ëåííÿ äî ïîë³òèêè ïîëüñüêèõ óðÿä³â, ïàðò³é é òàáîð³â â óêðà¿íñüêî-
ìó ïèòàíí³ ç íàãîëîñîì íà “ïîëüñüê³é ðàö³¿ ñòàíó”. Óêðà¿íñüêà ïðî-
áëåìàòèêà çàéìàº ëèøå îäíå ç ì³ñöü ó á³ëüø øèðîêîìó ï³äõîä³ äî
âíóòð³øíüî¿ ³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè Ïîëüù³ òà ¿¿ âçàºìèí ³ç ñóñ³äàìè
[32; 33; 34]. Íàòîì³ñòü óêðà¿íñüê³ êîëà â Ïîëüù³ ïðîâåëè ÷èìàëî
íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é ³ çóñòð³÷åé, â öåíòð³ ÿêèõ ñòîÿëè ïèòàííÿ
óêðà¿íîçíàâñòâà é êóëüòóðíèõ âçàºìèí ì³æ óêðà¿íöÿìè ³ ïîëÿêàìè
â ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ åïîõè, à òàêîæ íàëàãîäèëè âèïóñê “Âàðøàâñüêèõ
óêðà¿íîçíàâ÷èõ çîøèò³â” çà ðåäàêö³ºþ Ñ. Êîçàêà (êàôåäðà óêðà¿-
íñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó), â ÿêèõ àêòèâíó ó÷àñòü
áðàëè óêðà¿íñüê³ íàóêîâö³ [35, 479-485].
Àêòèâíî ðîçðîáëÿâ òåìàòèêó ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñòîñóíê³â
¥äàíñüêèé íàóêîâèé îñåðåäîê, ïîâ’ÿçàíèé ç ¥äàíñüêèì óí³âåðñèòå-
òîì, äå ñêëàâñÿ ïîòóæíèé êîëåêòèâ ³ñòîðèê³â ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿
äóìêè (Ð. Âàïèíñüêèé). Ñï³ëüíî ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè,
çîêðåìà Îá’ºäíàííÿì óêðà¿íö³â â Ïîëüù³, ó ¥äàíñüêó áóëî ïðîâå-
äåíî ê³ëüêà íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ âèâ÷åííþ ñòåðåî-
òèï³â â ñâ³äîìîñò³ îáîõ íàðîä³â [36; 37; 38; 39; 40; 41]. Íå ìåíø
ëóãîâóþòü íà óâàãó ç îãëÿäó âèñâ³òëåííÿ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèõ â³äíîñèí êóëüòóðîëîã³÷íèé àëüìàíàõ “Ì³æ ñóñ³äàìè –
Miêdzy s¹siadami”, “Êðàê³âñüê³ óêðà¿íîçíàâ÷³ çîøèòè”.
Ìàéæå îäíî÷àñíî ç ëüâ³âñüêî-êðàê³âñüêîþ ³í³ö³àòèâîþ íàðîäè-
ëàñÿ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêà, ³í³ö³éîâàíà Æåøóâñüêîþ âè-
ùîþ ïåäàãîã³÷íîþ øêîëîþ (íèí³ – Æåøóâñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³
Êîðîëåâè ßäâ³ãè), Ëüâ³âñüêèì óí³âåðñèòåòîì ³ì. ²âàíà Ôðàíêà ³
Ôåäåðàëüíèì ²íñòèòóòîì Äîñë³äæåíü Ñõîäó òà Ì³æíàðîäíèõ Â³äíî-
ñèí â Êåëüí³. Éîãî îðãàí³çàòîðè ³ ó÷àñíèêè ïðàãíóòü â ðàìêàõ çóñ-
òð³÷åé íàóêîâö³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ ðàç íà äâà ðîêè â Æåøîâ³, Ëüâîâ³
³ Áîõîëüä³, ðîçãëÿäàòè ³ñòîðè÷í³ ïåðåäóìîâè, îáñòàâèíè ³ ÷èííèêè
ðîçâèòêó âçàºìíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òðüîõ íàðîä³â íà øëÿõó äî
îá’ºäíàíî¿ ªâðîïè. Ó 1994 – 2005 ðð. â³äáóëîñÿ ø³ñòü íàóêîâèõ
êîíôåðåíö³é ç ó÷àñòþ â÷åíèõ òðüîõ êðà¿í, íà ÿêèõ ðîçãëÿäàëèñÿ
ïåðåâàæíî ïèòàííÿ ñó÷àñíîãî ñòàíó âçàºìîâ³äíîñèí òðüîõ íàðîä³â
³ ïðîáëåì, ùî âèíèêàþòü â ¿õ ðîçâèòêó, â òîìó ÷èñë³ é ³ñíóþ÷èõ
³ñòîðè÷íèõ ñòåðåîòèï³â òà óïåðåäæåíü [22; 23; 24; 25]. Îñîáëèâ³-
ñòþ öèõ êîíôåðåíö³é º òå, ùî äî ¿õ ðîáîòè çàëó÷àþòüñÿ íå ò³ëüêè
³ñòîðèêè, à é ñîö³îëîãè, êóëüòóðîëîãè é ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ãóìà-
í³òàðíèõ íàóê. Æåøóâñüêèé óí³âåðñèòåò ïðîâ³â òàêîæ íèçêó íàóêî-
âèõ êîíôåðåíö³é, íà ÿêèõ áóëî ïðîàíàë³çîâàíî äàâíº îñàäíèöòâî
íà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîìó ïîãðàíè÷÷³, âèñâ³òëåííÿ óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèõ âçàºìèí ó íàö³îíàëüíèõ øê³ëüíèõ òà óí³âåðñèòåòñüêèõ
ï³äðó÷íèêàõ ç ³ñòîð³¿ îáîõ êðà¿í, à òàêîæ âèíèêíåííÿ ñòåðåîòèï³â
íà ì³æåòí³÷íîìó ïîãðàíè÷÷³ [26; 27; 28]. Ïîëüñüê³é êóëüòóð³ íà çåì-
ëÿõ Ãàëè÷èíè á³ëüøîþ ì³ðîþ ïðèñâÿ÷åí³ ÷åðãîâ³ âèäàííÿ Æåøóâñü-
êèì óí³âåðñèòåòîì ñåð³¿ êîëåêòèâíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðàöü ï³ä
çàãàëüíîþ íàçâîþ “Ãàëè÷èíà òà ¿¿ ñïàäîê”, äå, îäíàê, íå ìîæíà
îá³éòè é ïèòàíü óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ âçàºìèí [29].
Ïðèêëàäîì ïë³äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ñòîðèê³â ñòàëà ñï³ëüíà íàó-
êîâà òåìà â÷åíèõ Æåøóâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ Ëüâ³âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.². Ôðàíêà “Áàãàòîêóëüòóðíå ³ñòîðè÷íå ñå-
ðåäîâèùå Ëüâîâà â Õ²Õ – ÕÕ ñòîë³òòÿõ”, ÿêà âèêîíóâàëàñÿ âïðî-
äîâæ 2002–2007 ðð. é çàâåðøèëàñÿ âèäàííÿì ï’ÿòè òîì³â îäíî³ìåí-
íèõ ñòóä³é òà îêðåìèì òîìîì “Çîëîòà êíèãà ëüâ³âñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿
Õ²Õ ³ ÕÕ ñòîë³òü” [30; 31]. Äîñâ³ä ñï³ëüíî¿ ðîáîòè íàä òåìîþ âèÿ-
âèâñÿ äóæå êîðèñíèì äëÿ óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â (âçÿëî ó÷àñòü áëèçüêî
20 â÷åíèõ) ³, ñë³ä ñïîä³âàòèñÿ, äëÿ ïîëüñüêèõ òåæ. Â³í äîçâîëèâ ïî-
äèâèòèñÿ íà ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ äóìêè â øèðøîìó ºâðî-
ïåéñüêîìó êîíòåêñò³, íàáóòè êîðèñí³ íàâèêè ³ñòîð³îãðàô³÷íîãî äîñë³ä-
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ðîçïî÷àëè íàóêîâ³ ñòóä³¿ ³ ïóáë³êóþòü ñâî¿ íàóêîâ³ çäîáóòêè â ð³çíèõ
óí³âåðñèòåòñüêèõ çá³ðíèêàõ. 1996 ð. Ïðèêàðïàòñüêèé óí³âåðñèòåò
ïðîâ³â ì³æíàðîäíó íàóêîâó êîíôåðåíö³þ, ïðèñâÿ÷åíó ³ñòîð³¿ óêðà¿-
íñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â â Ãàëè÷èí³ â ³ñòîðè÷í³é ðåòðîñïåêòèâ³.
Íà æàëü, òåìàòèêà äîïîâ³äåé ³ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü
öüîãî ôîðóìó ïîçíà÷èëèñÿ íà ÿêîñò³ áàãàòüîõ äîïîâ³äåé, êîòð³, ïî-
ïðè ³íòåíö³¿ îðãàí³çàòîð³â, àêöåíòóâàëè óâàãó íà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî-
ìó ïðîòèñòîÿíí³ [50]. Òàêèé æå õàðàêòåð ìàëà é êîíôåðåíö³ÿ 1997 ð.
íà òåìó “Àêö³ÿ “Â³ñëà” â êîíòåêñò³ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ â³äíîñèí
ÕÕ ñòîë³òòÿ” [51]. Âîëèíñüêèé óí³âåðñèòåò ñòàâ îäíèì ç ³í³ö³àòîðîì
ïðîâåäåííÿ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñåì³íàð³â ç ïðîáëåì âçàºìèí â
ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè (Ì. Êó÷åðåïà), ïðî ÿê³ éòèìåòüñÿ äàë³.
Ïîçà çàõ³äíèì ðå´³îíîì Óêðà¿íè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³ äîñë³äæåííÿ
òðàäèö³éíî ïðîâîäèëèñü â Êèºâ³, äå çîñåðåäæåíî ÷èìàëî íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ óñòàíîâ ³ êàäð³â. Ïðîâ³äíèìè ñåðåä íèõ º Êè¿âñüêèé íà-
ö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà òà ²íñòèòóò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè
ÍÀÍ Óêðà¿íè. Îáèäâ³ óñòàíîâè áóëè ³í³ö³àòîðàìè òà îðãàí³çàòîðàìè
íèçêè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ êîíôåðåíö³é ³ âèäàíü ¿õ ìàòåð³àë³â. Îä-
íèì ç ïåðøèõ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêó êîíôåðåíö³þ íàóêîâö³â ïðîâ³â
²íñòèòóò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè ùå 1990 ð., îïóáë³êóâàâøè ¿¿
ìàòåð³àëè [52]. Ó ïîäàëüøîìó ãðóïà ³ñòîðèê³â ³íñòèòóòó òà óí³âåðñè-
òåòó (Ñ. Êóëü÷èöüêèé, ². ²ëüþøèí, Î. Òîëî÷êî, ². Ë³ñåâè÷, À. Ðóêêàñ,
Î. Ðóñèíà òà ³í.) ïðîäîâæóâàëà ïðàöþâàòè íàä îçíà÷åíîþ ïðîáëåìà-
òèêîþ [53]. 1992 ð. ç ³í³ö³àòèâè óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè ïðîéøëà çãàäàíà
âèùå íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ â Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó. Ùå ê³ëüêà íàó-
êîâèõ ôîðóì³â â³äáóëîñÿ â Êèºâ³ â 90-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. [54]
Íàçàãàë äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ îñòàííüîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ
õàðàêòåðíå çàö³êàâëåííÿ íàñàìïåðåä ³äåîëîã³÷íî-ïîë³òè÷íîþ ïðî-
áëåìàòèêîþ, ÿêà âèõîäèòü íà ïèòàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåîëîã³¿ òà áî-
ðîòáè çà óêðà¿íñüêó äåðæàâí³ñòü ³ ïðàãíå ïîäàòè ³ñòîðè÷íå îá´ðóí-
òóâàííÿ çàêîíîì³ðíîñò³ âèíèêíåííÿ íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò. íåçàëåæíî¿
Óêðà¿íè. Òàêà ìåòîäîëîã³÷íà íàñòàíîâà ñïîíóêàº áàãàòüîõ ³ñòîðèê³â
“íàö³îíàë³çóâàòè” óêðà¿íñüêå ìèíóëå, ³´íîðóâàòè “íåóêðà¿íñüê³”
ïèòàííÿ, ³äåàë³çóâàòè âñ³ ò³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, êîòð³ â ìèíóëîìó ñòîÿëè
íà ïëàòôîðì³ íåçàëåæíîñò³, íàãîëîøóâàòè íà âîðîæîìó õàðàêòåð³
âçàºìèí ç ñóñ³äí³ìè íàðîäàìè, íàñàìïåðåä ïîëÿêàìè òà ðîñ³ÿíàìè
[55, 99-108]. Öå íå ïîâèííî äèâóâàòè ïðèñê³ïëèâîãî ñïîñòåð³ãà÷à,
îñê³ëüêè ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ ìóñèòü “â³äðîáèòè” ñâî¿
÷èñëåíí³ áîðãè ïåðåä ãðîìàäñüê³ñòþ â ñïðàâ³ â³äíîâëåííÿ ôàêòî-
ëîã³÷íî¿ áàçè íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿ é çàïîâíåííÿ áàãàòüîõ òåìàòè÷-
àêòèâíî çàÿâèâ ïðî ñåáå é Òîðóíñüêèé óí³âåðñèòåò ³ì.Ì. Êîïåðíè-
êà, äå ãðóïà äîñë³äíèê³â ñòóä³þº óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêó ïðîáëåìàòè-
êó é ïðîâîäèòü óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³ êîíôåðåíö³¿ (Ò. Ñòå´íåð, Â. -
Ðåçìåð, Ç. Êàðïóñü, Å. Â³øêà, îñòàíí³ì ÷àñîì òóò ïðàöþº é Ì. Êë³-
ìåöüêèé òà ³í.) [42; 43; 44]. Ó 2002 ð. öåé óí³âåðñèòåò ïî÷àâ âèäà-
âàòè ÷àñîïèñ “Ñïðàâè âñõîäíº” (“Sprawy Wschodnie”), ãóðòóþ÷è
³ñòîðèê³â îáîõ êðà¿í. Îñòàíí³ì ÷àñîì âèÿâèëè ³íòåðåñ äî ïîëüñüêî-
óêðà¿íñüêî¿ ïðîáëåìàòèêè Âðîöëàâñüêèé ³ Ùåöèíñüêèé óí³âåðñè-
òåòè òà ³íø³ óí³âåðñèòåòñüê³ îñåðåäêè Ïîëüù³ [45].
Ç óêðà¿íñüêîãî áîêó â ä³àëîç³ ïîëüñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ
áðàëè é ïðîäîâæóþòü áðàòè ó÷àñòü ³ñòîðèêè ïåðåâàæíî çàõ³äíîãî
ðå´³îíó Óêðà¿íè. Òðàäèö³éíèì îñåðåäêîì âèâ÷åííÿ çàõ³äíîãî ñóñ³-
äà é ³ñòîð³¿ ñòîñóíê³â ç íèì çàëèøàºòüñÿ Ëüâ³â, äå ä³þòü Ëüâ³âñüêèé
íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². Ôðàíêà, ê³ëüêà ³íøèõ óí³âåðñèòåò³â,
à òàêîæ ²íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà ³ì. ². Êðèï’ÿêåâè÷à Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, Ëüâ³âñüêà ô³ë³ÿ ²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿ àðõå-
îãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà ³ì.Ì. Ãðóøåâñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, Íà-
óêîâå òîâàðèñòâî ³ì.Ò. Øåâ÷åíêà òà ³íø³ íàóêîâ³ é ãðîìàäñüê³ óñ-
òàíîâè. Â ðàìêàõ ²íñòèòóòó ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü Ëüâ³âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. ². Ôðàíêà ñòâîðåíî ³ ä³º Öåíòð ³ñòîðè÷íî¿ ïîëîí³-
ñòèêè (Ë. Çàøê³ëüíÿê), ÿêèé ñïðèÿº íàâ’ÿçàííþ íàóêîâèõ ³ îñâ³òí³õ
êîíòàêò³â ç ïîëüñüêèìè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèìè çàêëàäàìè, ïðîâà-
äèòü äîñë³äæåííÿ ç ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â [46, 146-
149]. Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò áóâ òàêîæ ³í³ö³àòîðîì ïðîâåäåííÿ
ê³ëüêîõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é óêðà¿íñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â.
Áàãàòîãðàííó ä³ÿëüí³ñòü ïðîâîäèòü ²íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà ÍÀÍ
Óêðà¿íè (ß. ²ñàºâè÷), âñòàíîâèâøè ñï³âðîá³òíèöòâî ç áàãàòüìà
ïîëüñüêèìè íàóêîâèì óñòàíîâàìè. ²íñòèòóò âèñòóïèâ ñï³âîðãàí³çà-
òîðîì ê³ëüêîõ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é, çîêðå-
ìà ïðèñâÿ÷åíèõ ïåð³îäó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ ï³ñëÿâîºííîìó ÷àñó
[47]. Òåìà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ â³äíîñèí ÷åðâîíîþ íèòêîþ ïðîõî-
äèòü ÷åðåç ÷èñëåíí³ ïåð³îäè÷í³ òà ìîíîãðàô³÷í³ âèäàííÿ Íàóêîâîãî
òîâàðèñòâà ³ì.Ò. Øåâ÷åíêà ÿê â Óêðà¿í³, òàê çà êîðäîíîì [48; 49].
Óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêà ïðîáëåìàòèêà çíàõîäèòüñÿ òàêîæ ó ïîë³ çîðó
³ñòîðèê³â Âîëèíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.Ë. Óêðà¿íêè,
Ïðèêàðïàòñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â. Ñòåôàíèêà â ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêó, ×åðí³âåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Þ. Ôåäü-
êîâè÷à, Äðîãîáèöüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ². Ôðàíêà òà
³íøèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðå´³îíó (Ð³âíå, Òåðíîï³ëü). Ó íèõ,
çà îêðåìèìè âèêëþ÷åííÿìè, ïðàöþþòü ìîëîä³ íàóêîâö³, ÿê³ ò³ëüêè
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äó íà êîíôë³êòí³ ïèòàííÿ, ÿêùî íàìàãàòèñÿ öå çðîáèòè íà ´ ðóíò³ ïîë³-
òèçîâàíèõ ïîçèö³é “íàö³îíàëüíî¿ ðàö³¿ ñòàíó” [57]. Êîæíà ç³ ñòîð³í
ïðàãíå áà÷èòè òðàã³÷í³ ïîä³¿ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî êîíôë³êòó ÷àñ³â
â³éíè ç òî÷êè çîðó âëàñíèõ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â, à ñïðîáà ïîäèâè-
òèñÿ íà íèõ ³ç çàãàëüíîëþäñüêèõ ïîçèö³é ìàéæå çàâæäè íàðàæàºòüñÿ
íà çâèíóâà÷åííÿ â “àíòèïàòð³îòèçì³” àáî “çðàä³ íàö³îíàëüíèõ ³íòå-
ðåñ³â”. Íåçâàæàþ÷è íà ñèëüíèé òèñê ç áîêó ãðîìàäñüêîñò³ îáîõ êðà¿í
(ó Ïîëüù³ – ðîäèí ïîñòðàæäàëèõ ³ äåïîðòîâàíèõ ïîëÿê³â, â Óêðà¿í³ –
ó÷àñíèê³â íàö³îíàëüíîãî ðóõó òà ïîñòðàæäàëèõ), ³ñòîðèêè çìîãëè ä³éòè
ïîðîçóì³ííÿ ç áàãàòüîõ ñï³ðíèõ ïèòàíü îö³íêè ïîä³é óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêîãî êîíôë³êòó íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ â ðîêè Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ñâî¿ì çàâäàííÿì âîíè áà÷èëè íàñàìïåðåä ïîÿñíèòè
ïðè÷èíè ³ õàðàêòåð êîíôë³êòó, çàëèøàþ÷è éîãî ìîðàëüíî-ïîë³òè÷íó
îö³íêó ïîë³òèêàì îáîõ êðà¿í. Ðàçîì ç òèì, áóëî êîíñòàòîâàíî, ùî,
îñê³ëüêè â êîíôë³êò³ îáèäâ³ ñòîðîíè ìàëè ïðîòèëåæí³ ö³ë³ ³ íàì³ðè,
òî ä³éòè äî ïîâíî¿ òîòîæíîñò³ ïîãëÿä³â íå ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ìîæëè-
âèì ³ ïîòð³áíèì; íàòîì³ñòü ö³ëêîì äîñÿæíèì º ðîçóì³ííÿ ³ ïîÿñíåííÿ
ä³é òà íàì³ð³â ïðîòèëåæíî¿ ñòîðîíè.
Îñîáëèâî¿ ³íòåíñèâíîñò³ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â â ðîêè â³éíè íàáóëî â 2003 ð., íà ÿêèé ïðèïà-
ëà ð³÷íèöÿ ìàñîâîãî âèíèùåííÿ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ Âîëèí³ çà-
ãîíàìè Óêðà¿íñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿ â 1943 ð. Ó ïåðø³é ïîëî-
âèí³ 2003 ð. â³äáóëèñÿ ÷èñëåíí³ çóñòð³÷³ íàóêîâö³â ç ó÷àñòþ ãðî-
ìàäñüêîñò³ îáîõ êðà¿í (ó Êèºâ³, Ëóöüêó, Ëüâîâ³, Âàðøàâ³, Âðîöëàâ³
òà ³í.), ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ íàóêîâ³ ïóáë³êàö³¿ [58; 59; 60; 61; 62], à òà-
êîæ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïóáë³öèñòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè. Àïîãåºì ãðîìàäñü-
êî-ïîë³òè÷íîãî âèì³ðó óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî ïðîòèáîðñòâà ñòàëè
÷èñëåíí³ çóñòð³÷³, ³íòåðâ’þ, äîêóìåíòàëüí³ ô³ëüìè, ÿê³ çíàéîìèëè
ãðîìàäñüê³ñòü ç ôàõîâèìè îö³íêàìè ³ñòîðèê³â ³, âîäíî÷àñ, åìîö³é-
íèìè ñïîãàäàìè ó÷àñíèê³â ìèíóëèõ ïîä³é. Îñê³ëüêè ð³÷íèöÿ íàáó-
ëà âåëèêîãî ïîë³òè÷íîãî ðåçîíàíñó ³ âèìàãàëà ðåàêö³¿ íà çàãàëüíî-
äåðæàâíîìó ð³âí³, çàãðîæóþ÷è êèíóòè ò³íü íà äîáðîñóñ³äñüê³ â³äíî-
ñèíè ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ïîëüùåþ, ïàðëàìåíòè äâîõ êðà¿í ï³ñëÿ òðè-
âàëèõ äèñêóñ³é 10 ëèïíÿ 2003 ð. ñõâàëèëè ñï³ëüíó “Çàÿâó äî 60-¿
ð³÷íèö³ Âîëèíñüêî¿ òðàãåä³¿”, â ÿê³é áóëî âèñëîâëåíå ïðàãíåííÿ îáîõ
íàðîä³â äî âçàºìíîãî âèáà÷åííÿ ³ ïðèìèðåííÿ (“Íåõàé âì³ííÿ âè-
áà÷èòè ñòàíå ôóíäàìåíòîì êðàùîãî ìàéáóòíüîãî, äîáðîñóñ³äñòâà
é óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿ äðóæáè” [63]). 11 ëèïíÿ 2003 ð. ó ñ. Ïàâë³â-
êà (êîëèøíº – Ïîðèöüê) íà Âîëèí³ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ïðåçèäåíò³â
Óêðà¿íè ³ Ïîëüù³ (Ë. Êó÷ìè ³ À. Êâàñüíºâñüêîãî), ï³ä ÷àñ ÿêî¿ áóëî
íèõ ëàêóí ³ ñïîòâîðåíü ìèíóëîãî, íàãðîìàäæåíèõ ó ðîñ³éñüêèé òà
ðàäÿíñüêèé ïåð³îäè, ïîáóäóâàòè “ñâîþ” íàö³îíàëüíó (çíà÷íîþ ì³ðîþ
ðîìàíòè÷íó) ìîäåëü ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó. Ç äðóãîãî áîêó, ñó÷àñ-
íèé ðîçâèòîê íàóêîâî¿ äóìêè âèìàãàº â³ä äîñë³äíèê³â çàïðîâàä-
æåííÿ íîâèõ ï³äõîä³â, ïðî ÿê³ éøëîñÿ íà ïî÷àòêó ö³º¿ ñòàòò³.
Îêðåìîãî âèñâ³òëåííÿ âèìàãàº íåïåðåñ³÷íå ÿâèùå ä³àëîãó óêðà¿í-
ñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â, ÿêèé â³äáóâñÿ â ðàìêàõ äâàíàäöÿòè íà-
óêîâèõ ñåì³íàð³â, ïðèñâÿ÷åíèõ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèì ñòîñóíêàì
â 1918–1947 ðð. [56, 63-71] Ïîøòîâõîì äî éîãî îðãàí³çàö³¿ ñòàëà
êîíôåðåíö³ÿ ïîëüñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â, îðãàí³çîâàíà Öåíò-
ðîì “Êàðòà” ó 1994 ð. â Ïîäêîâ³ Ëºñüíåé ï³ä Âàðøàâîþ. Ï³ä ÷àñ ¿¿
ïðîâåäåííÿ ñòàëà î÷åâèäíîþ ïîòðåáà íåçààíãàæîâàíîãî ôàõîâîãî
âèâ÷åííÿ íèçêè ïîä³é óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â íàïåðåäîäí³,
ï³ä ÷àñ ³ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³
ùå æèâèõ ¿õ ó÷àñíèê³â ó âèãëÿä³ îäíîá³÷íèõ ñòåðåîòèï³â, ïîðîäæó-
þ÷è âçàºìíó íåäîâ³ðó ³ ï³äîçð³ë³ñòü. Éøëîñÿ ïåðåäóñ³ì ïðî óêðà¿-
íñüêî-ïîëüñüêå ïðîòèáîðñòâî íà îêóïîâàíèõ ã³òëåð³âöÿìè òåðèòîð³-
ÿõ Âîëèí³, Ãàëè÷èíè, Õîëìùèíè, Íàäñÿííÿ ³ Ï³äëÿøøÿ â 1939-
1945 ðð. Áóëî âèð³øåíî ðîçïî÷àòè ñåð³þ íàóêîâèõ ñåì³íàð³â, ÿê³ â³äáó-
âàòèìóòüñÿ ïî÷åðãîâî ó Âàðøàâ³ òà Ëóöüêó ³ íà ÿêèõ áè ïîëüñüê³ òà
óêðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè çðîáèëè ñïðîáó ä³éòè ñï³ëüíî¿ äóìêè ùîäî ïðè-
÷èí ³ õàðàêòåðó öèõ ïîä³é. Ïàòðîíàò íàä ñåì³íàðàìè âçÿëè íà ñåáå
Ñâ³òîâèé ñîþç âî¿í³â Àðì³¿ Êðàéîâî¿ (À. Æóïàíñüêèé) ³ Îá’ºäíàííÿ
óêðà¿íö³â ó Ïîëüù³ (Þ. Ðåéò); íàóêîâå ñïðÿìóâàííÿ ñåì³íàð³â
çä³éñíþâàëè Â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íèé ³íñòèòóò (ï³çí³øå – Àêàäåì³ÿ íà-
ö³îíàëüíî¿ îáîðîíè Ïîëüù³, À. Àéíåíêåëü) ³ Âîëèíñüêèé äåðæàâíèé
óí³âåðñèòåò ³ì. Ë. Óêðà¿íêè (ß. ²ñàºâè÷, Ì. Êó÷åðåïà). Çãîäîì (ç
2005 ð.) ³í³ö³àòèâà ïåðåéøëà äî Òîðóíñüêîãî ³ Ëüâ³âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåò³â. Ç óêðà¿íñüêîãî áîêó â ðîáîò³ ñåì³íàð³â âçÿëè àêòèâíó ó÷àñòü
â÷åí³ ç ð³çíèõ íàóêîâèõ îñåðåäê³â, ñåðåä ÿêèõ ïîì³òíèé âêëàä â ðîç-
ðîáêó òåìàòèêè âíåñëè ². ²ëüþøèí, Ñ. Ìàêàð÷óê, Ñ. Êóëü÷èöüêèé,
Â. Áàðàí, Â. Òðîôèìîâè÷ òà ³í.
Îñîáëèâ³ñòþ äâàíàäöÿòè ñåì³íàð³â, ÿê³ ïðîéøëè â 1996–2006 ðð.,
áóâ äîá³ð ôàõ³âö³â ç îáîõ ñòîð³í, êîòð³ â êóëóàðí³é îáñòàíîâö³ ìàëè
ìîæëèâ³ñòü ïðîäèñêóòóâàòè óñ³ ñêëàäí³ ïðîáëåìè âçàºìèí âêàçàíî-
ãî ïåð³îäó, ï³äïèñàòè ï³äñóìêîâ³ “ïðîòîêîëè óçãîäæåíü ³ ðîçá³æíîñ-
òåé” ç êîæíî¿ òåìè. Ï³äñóìêîì ñåì³íàð³â ñòàëî óí³êàëüíå 10-òîìíå
âèäàííÿ ¿õ ìàòåð³àë³â ç äîïîâ³äÿìè ³ ñòåíîãðàìîþ îáãîâîðåíü òà ïðî-
òîêîëàìè, ùî âèäàâàëèñÿ ïîëüñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè. Âîíî
ÿñêðàâî ïðîäåìîíñòðóâàëî ñêëàäí³ñòü äîñÿãíåííÿ ñï³ëüíîãî ïîãëÿ-
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ïîëüñüêèé êîíôë³êò, ïðåäñòàâèòè éîãî ïðè÷èíè ³ íàñë³äêè, çóìîâ-
ëåí³ áàãàòüìà âíóòð³øí³ìè é çîâí³øí³ìè îáñòàâèíàìè, êîòð³ íå äîç-
âîëÿþòü ïîêëàñòè âèíó çà íüîãî ëèøå íà îäíó ç³ ñòîð³í.
Óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé ä³àëîã ç ïèòàíü âçàºìíèõ ñòîñóíê³â ó
ÕÕ ñò. âèñâ³òèâ ê³ëüêà âàæëèâèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ ìîìåíò³â, çíà÷ó-
ùèõ äëÿ ôàõîâîãî ï³äõîäó äî ìèíóëîãî. Íàñàìïåðåä â³í çàñâ³ä÷èâ
íåîáõ³äí³ñòü îâîëîä³ííÿ ñóòòºâèìè äîêóìåíòàëüíèìè äæåðåëàìè ³
ôàêòè÷íèì ìàòåð³àëîì, ÿêèé äàº çìîãó ïî-ìîæëèâîñò³ ÷³òêî ³ ïî-
âíî îêðåñëèòè íàì³ðè ³ ìîòèâè ä³þ÷èõ ñòîð³í, à òàêîæ íàñë³äêè
¿õí³õ ä³é. Ïî-äðóãå, â³í ïîêàçàâ, ùî îäíîñòîðîíí³é ïîãëÿä íà ïîä³¿
ç ïîçèö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿, ãðóïè ÷è äåðæàâè çàâæäè çá³äíþº ³ ñïîò-
âîðþº ðåàëüíó êàðòèíó, ïðèçâîäèòü äî çàêð³ïëåííÿ ó ñâ³äîìîñò³
ñòåðåîòèï³â ìèíóëèõ ÷àñ³â, êîòð³ íå â³äïîâ³äàþòü çì³íåíèì ³ñòî-
ðè÷íèì îáñòàâèíàì. Ïî-òðåòº, íàóêîâî-³ñòîðè÷íèé ï³äõ³ä äî ìèíó-
ëèõ ïîä³é âèìàãàº ÿêíàéá³ëüøîãî óñóíåííÿ åìîö³é (õî÷à ïîâíå ¿õ
óñóíåííÿ íåìîæëèâå!). Ïî-÷åòâåðòå, ÷è íå íàéãîëîâí³øå, ïîëÿãàº
â òîìó, ùî ³ñòîðè÷íå äîñë³äæåííÿ, ÿê ³ óñÿêå ³íøå ãóìàí³òàðíå,
ïîâèííî ìàòè ì³ðèëîì ñï³ââ³äíåñåííÿ íå ñò³ëüêè ì³íëèâ³ ³äåîëîã³÷-
íî-ïîë³òè÷í³ îð³ºíòèðè, ñê³ëüêè ìîðàëüíî-ãóìàí³ñòè÷í³, çàãàëüíî-
ëþäñüê³ ö³ííîñò³. Ó ³íøîìó âèïàäêó ³ñòîðèêîâ³ çàãðîæóâàòèìå
“ïàðò³éí³ñòü”, ïðîòèñòàâëåííÿ ëþäåé çà åòí³÷íèìè, ïîë³òè÷íèìè,
ðàñîâèìè ÷è áóäü-ÿêèìè ³íøèìè îçíàêàìè.
Îäíèì ç âàæëèâèõ íàñë³äê³â óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî ä³àëîãó ³ñòî-
ðèê³â òà ãóìàí³òàð³¿â â ö³ëîìó çà îñòàíí³ 15 ðîê³â ñòàëî óòâåðäæåí-
íÿ ïåðåêîíàííÿ â òîìó, ùî ñï³âïðàöÿ äîñë³äíèê³â ïîâèííà ñïèðà-
òèñÿ íà ñåðéîçí³ ³íñòèòóö³éí³ ï³äñòàâè, çîêðåìà ç óêðà¿íñüêîãî áîêó
(Ó Ïîëüù³ öèìè ïèòàííÿìè îï³êóºòüñÿ ²íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàì’-
ÿò³). Âíàñë³äîê öüîãî ð³øåííÿì Ïðåçèä³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè â³ä 30 ëèñòî-
ïàäà 2005 ð. áóëî ñòâîðåíî Öåíòð äîñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèõ â³äíîñèí â ²íñòèòóò³ óêðà¿íîçíàâñòâà ³ì. ². Êðèï’ÿêåâè-
÷à ÍÀÍ Óêðà¿íè ó Ëüâîâ³. Íà Öåíòð ïîêëàäåíî îáîâ’ÿçêè çä³éñíþ-
âàòè ìîí³òîðèíã ñó÷àñíî¿ íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè, ïðîâåäåííÿ ì³æäèñ-
öèïë³íàðíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà ¿õ ñèíòåòè÷íå îïðàöþâàííÿ.
Öåíòð âçÿâ íà ñåáå òðóä ïðîäîâæåííÿ ïóáë³êàö³¿ ïåð³îäè÷íîãî âè-
äàííÿ “Óêðà¿íà – Ïîëüùà: ³ñòîðè÷íà ñïàäùèíà ³ ñóñï³ëüíà
ñâ³äîì³ñòü”, ùî ïîâèíåí ñòàòè òðèáóíîþ äëÿ óêðà¿íñüêèõ òà âñ³õ
³íøèõ äîñë³äíèê³â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ âçàºìèí. Äîñâ³ä
ïîêàçóº, ùî íàñòàâ ÷àñ äëÿ ñåðéîçíîãî íàóêîâîãî îïðàöþâàííÿ
ìèíóëîãî âçàºìèí óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî íàðîä³â, ÿêå ì³ñòèòü ó
ñîá³ íå ò³ëüêè ³ íå ñò³ëüêè êîíôë³êòí³ ìîìåíòè, ñê³ëüêè âåëèêèé
â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî ïðèìèðåííÿ ³ ïðèéíÿòî
ñï³ëüíó çàÿâó ïðåçèäåíò³â “Ïðî ïðèìèðåííÿ â 60-òó ð³÷íèöþ òðàã³÷-
íèõ ïîä³é íà Âîëèí³”. Ó öüîìó äîêóìåíò³, âèõîäÿ÷è ç³ ñòðàòåã³÷íî-
ãî ïàðòíåðñòâà äâîõ êðà¿í ³ çàãàëüíîºâðîïåéñüêèõ äåìîêðàòè÷íèõ
ö³ííîñòåé, áóëî ð³øó÷å çàñóäæåíî áóäü-ÿê³ ñïðîáè â ìèíóëîìó ðîç-
â’ÿçóâàòè ïîë³òè÷í³ ïèòàííÿ ç äîïîìîãîþ íàñèëüñòâà ³ ñòâåðäæåíî
ïðàãíåííÿ îáîõ íàðîä³â – óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî – ïîäîëàòè
âçàºìí³ óïåðåäæåííÿ, ÿê³ ¿õ êîëèñü ðîç’ºäíóâàëè [64].
Ïðîòå òåìà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè âèÿâèëàñÿ íå çàêðèòîþ: ãðîìàäñüê³ñòü îáîõ êðà¿í íå çà-
äîâ³ëüíèëàñü çäîáóòèìè ç àðõ³â³â ³ ñïîãàä³â äîêóìåíòàëüíèìè ìà-
òåð³àëàìè, à ôàõîâ³ ³ñòîðèêè íàäàë³ íå ìîæóòü äàòè âè÷åðïíî¿
â³äïîâ³ä³ íà ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ – õòî âèíåí ó äðàìàòè÷íîìó ïåðå-
á³ãó ìèíóëèõ ïîä³é íà Âîëèí³, â Ãàëè÷èí³ ³ âñüîìó óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêîìó ïîãðàíè÷÷³? Íàäàë³ ïîáóòóþòü âçàºìíî ïðîòèëåæí³ ïî-
ãëÿäè íà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé êîíôë³êò. Ïîëüñüêà ñòîðîíà ñõèëü-
íà áà÷èòè ó íüîìó ïðîÿâ àíòèãóìàííî¿ åêñòðåì³ñòñüêî¿ ïîë³òèêè
ïðîâ³äíèê³â óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ðóõó (ïåðåäóñ³ì ç-ï³ä çíà-
êó ÎÓÍ ³ ÓÏÀ), ÿê³ çíåõòóâàëè çàãàëüíîëþäñüêèìè ö³ííîñòÿìè íà
äîãîäó äîñÿãíåííÿ íàö³îíàëüíèõ ö³ëåé; óêðà¿íñüêà ñòîðîíà îñíîâ-
íó ïðè÷èíó êîíôë³êòó çíàõîäèòü ó âåëèêîäåðæàâí³é øîâ³í³ñòè÷í³é
ïîë³òèö³ ïîëüñüêèõ ïðîâ³äíèê³â, êîòð³ íå áàæàëè âèçíàâàòè ïðàâ
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íà ñàìîâðÿäóâàííÿ íà ñâî¿õ çåìëÿõ, ïðàãíóëè
ïîâåðíóòè ö³ çåìë³ ó ñêëàä ïîëüñüêî¿ äåðæàâè. Îáèäâ³ ñòîðîíè
äèâëÿòüñÿ íà ìèíóë³ ïîä³¿ çäåá³ëüøîãî ç ïîçèö³é ñâî¿õ íàö³îíàëü-
íèõ ³íòåðåñ³â, íå çâàæóþ÷è íà íàì³ðè ³ ñïðèéíÿòòÿ ³íøî¿. Ïðî öå
ñâ³ä÷àòü îêðåì³ ïóáë³êàö³¿, ùî ç’ÿâèëèñÿ äðóêîì âæå ï³ñëÿ 2003 ð.
Òàê, ó 2004 ð. ó Ïîëüù³ ï³ä åã³äîþ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ïîëüñüêîãî ëþäî-
âîãî ðóõó âèéøîâ çá³ðíèê ïðàöü “Ñòîñóíêè ïîëüñüêî-óêðà¿íñüê³ â
1939–2004 ðîêàõ” çà ðåäàêö³ºþ Á. Ãðîòòà, â ÿêîìó îêðåì³ àâòîðè
çíîâó íàìàãàþòüñÿ ïîäàòè îäíîá³÷íó â³ç³þ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî
êîíôë³êòó, çâèíóâà÷óþ÷è ó éîãî õàðàêòåð³ ³ íàñë³äêàõ âèêëþ÷íî
óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé ðóõ, ïåðåäóñ³ì éîãî ðàäèêàëüíî-íàö³î-
íàë³ñòè÷íå êðèëî (ÎÓÍ-Áàíäåðè) ³, âîäíî÷àñ, çàìîâ÷óþ÷è íàì³ðè ³
ä³¿ ïîëüñüêî¿ ñòîðîíè [65]. Óêðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè ïðåäñòàâèëè á³ëüø
âèâàæåíèé âàð³àíò îö³íêè êîíôë³êòíèõ ïîä³é îñòàííüî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè, îïóáë³êóâàâøè âåëèêèé òîì äîñë³äæåíü ³ äîêóìåíò³â ï³ä
ðåäàêö³ºþ ß ²ñàºâè÷à [66]. Ó íüîìó âèñòóïèëè óêðà¿íñüê³ ³ ïîëüñüê³
³ñòîðèêè, ó÷àñíèêè ìèíóëèõ ïîä³é, ñó÷àñí³ ïîë³òèêè é ãðîìàäñüê³
ä³ÿ÷³. Âîíè ïðàãíóëè âñåá³÷íî ïðîàíàë³çóâàòè äàâí³é óêðà¿íñüêî-
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îáñÿã äîáðèõ ³ âçàºìíî êîðèñíèõ ñòîñóíê³â â óñ³õ ñôåðàõ ì³æëþäñü-
êîãî ñï³ëêóâàííÿ.
Âèêëàäåí³ âèùå ì³ðêóâàííÿ ñõèëÿþòü äî äóìêè, ùî ³ñòîð³ÿ óê-
ðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ â³äíîñèí ó ÕÕ ñò., âèñâ³òëþâàíà óêðà¿íñüêè-
ìè ³ ïîëüñüêèìè ³ñòîðèêàìè, ïåðåâàæíî îáåðòàºòüñÿ íàâêîëî ïîë³-
òè÷íèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîíôðîíòàö³ºþ äâîõ íàðîä³â. Òàêèé
ñòàí, íàïåâíî, çóìîâëåíèé ïðàãíåííÿì ñóìë³ííî ðîç³áðàòèñÿ ó ïðè-
÷èíàõ, ÿê³ ¿¿ ñïðè÷èíèëè. Äîñë³äíèêàì ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí çàëè-
øàºòüñÿ ùå ÷èìàëî ðîáîòè ùîäî ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ íþàíñ³â òåìàòè-
êè. Âèéøëè ç “ìîäè” äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ïè-
òàíü, íà ÿêèõ â³äáèâàëèñÿ âçàºìèíè äâîõ íàðîä³â â ð³çí³ ïåð³îäè, ³
òîìó áàæàíî á ïîâåðíóòèñÿ äî íèõ íà ÿê³ñíî íîâîìó ³ñòîð³îãðàô³-
÷íîìó ð³âí³, ÿêèé óìîæëèâèòü ñêëàäàííÿ á³ëüø ïîâíî¿ êàðòèíè
âçàºìèí óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â â ñóñï³ëüíîìó æèòò³. Íîâà ïëîùèíà
ñòóä³é, ÿê íàì âèäàºòüñÿ, ëåæèòü ó âèâ÷åíí³ ñò³éêèõ ñòåðåîòèï³â
ñâ³äîìîñò³, ÿê³ äîíèí³ ïîøèðåí³ ñåðåä óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â ó ïîãëÿ-
äàõ íà ñï³ëüíå ìèíóëå. Ðîáîòà ³ñòîðèê³â â öüîìó íàïðÿì³ âèìàãàº
ñåðéîçíî¿ ìåòîäîëîã³÷íî¿ ïåðåîð³ºíòàö³¿ é îïðàöþâàííÿ ÿê³ñíî íî-
âèõ äæåðåë, êîòð³ äàäóòü çìîãó âëîâèòè øëÿõè ôîðìóâàííÿ ÿê ³íäè-
â³äóàëüíî¿, òàê ³ êîëåêòèâíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ¿¿ âïëèâó íà ñóñï³ëüíó
ïîâåä³íêó. Çàãàëîì îáðàç óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ âçàºìèí, ÿêèé ïî-
êëèêàí³ ôîðìóâàòè ñó÷àñí³ ³ñòîð³îãðàô³¿ ç äóìêîþ ïðî ñâîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòü ïåðåä ìàéáóòí³ì, ïîâèíåí â³äð³çíÿòèñÿ á³ëüøîþ óâà-
ãîþ äî ¿õ ëþäñüêèõ âèì³ð³â, ÿê³ ðîçêðèâàþòü ìåõàí³çì ôîðìóâàí-
íÿ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, çîêðåìà ³ñòîðè÷íî¿, òà ¿¿ âïëèâó íà
ì³æëþäñüê³ é ì³æäåðæàâí³ ñòîñóíêè. Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî âèê-
ëþ÷íî âàæëèâà ðîëü â ðåàë³çàö³¿ öèõ ïîëîæåíü íàëåæèòü áåçïîñå-
ðåäíüîìó ñï³âðîá³òíèöòâó óêðà¿íñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â, ÿêå
äàº çìîãó ñï³âñòàâëÿòè âëàñíó ëàáîðàòîð³þ äîñë³äæåíü ç ïðàöåþ
êîëåã ³, ÿê íàñë³äîê, ï³äíîñèòè çàãàëüíèé ð³âåíü ñâî¿õ òåêñò³â, à
òàêîæ ïóáë³êóâàòè ñï³ëüí³ ïðàö³, ùî ìàþòü, ÿê ïðàâèëî, á³ëüøèé
ñóñï³ëüíèé ðåçîíàíñ. Ùîïðàâäà óêðà¿íñüêà ñòîðîíà ïîêè ùî “ïðî-
ãðàº” ïîëüñüêèì ïàðòíåðàì ÿê ó êàäðîâîìó çàáåçïå÷åíí³ òàêîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà, òàê ³ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòÿõ éîãî ðåàë³çàö³¿.
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äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ â ³íøèõ äåðæàâàõ, ïåðå-
äóñ³ì â ×îðíîìîðñüêî-Áàëêàíñüêîìó ïðîñòîð³, äëÿ ïðèºäíàííÿ
äîòè÷íèõ êðà¿í äî òî¿ ïîçèö³¿ ó ñïðàâ³ â³éíè, ÿêó ñàì çàéíÿâ.
Ïåðøèì êðîêîì â öüîìó íàïðÿì³ áóëà ïóáë³êàö³ÿ 25 ñåðïíÿ 1914
ð. â³äîçâ “Äî ãðîìàäñüêî¿ äóìêè â ªâðîïè” ³ äî îêðåìèõ íàðîä³â -
ðóìóíñüêîãî, áîëãàðñüêîãî, òóðåöüêîãî, øâåäñüêîãî.
Ó â³äîçâàõ çâåðòàëàñÿ óâàãà íà çàãðîçó ç áîêó Ðîñ³¿ äëÿ êîæíî-
ãî ç öèõ íàðîä³â, ðîáèâñÿ ³ñòîðè÷íèé åêñêóðñ ïðî âçàºìèíè óê-
ðà¿íö³â ç íèìè, ùî ìàëè ïîñëóæèòè ï³äñòàâîþ äëÿ äðóæí³õ â³äíî-
ñèí ó òàêèé ñêëàäíèé ÷àñ, ç óâàãè íà ñï³ëüí³ ³íòåðåñè îáîðîíè ïå-
ðåä ðîñ³éñüêèì ³ìïåð³àë³çìîì.
Çâåðòàþ÷èñü äî áîëãàð, ÑÂÓ ï³äêðåñëþâàâ çëî÷èíí³ íàì³ðè Ðîñ³¿
ó ö³é â³éí³, ÿêà ï³ä ãàñëàìè “ñëîâ’ÿíñüêî¿ ºäíîñò³ òà áðàòåðñòâà” ïðàãíå
äî çàãàðáàííÿ íîâèõ òåðèòîð³é, ï³äêîðèòè ñëîâ’ÿíñüê³ íàðîäè ³ “âñ³ì
¿ì ïðèãîòóâàòè òó çëóþ äîëþ, ÿêà ñï³òêàëà íàðîäè, ùî ìàëè íåùàñòÿ
îïèíèòèñÿ â ìîñêîâñüê³é äåðæàâ³”. Âèêðèâàëàñÿ ãíîáèòåëüñüêà ïîë³-
òèêà Ðîñ³¿ ùîäî Óêðà¿íè. Îñîáëèâî íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî Ïîëòàâñü-
êà áèòâà 1709 ð. ñòàëà âàæêèì ïîâîðîòíèì ïóíêòîì ó äîë³ óêðà¿íñü-
êîãî íàðîäó, ÿêèé ç “ñëàáêî¿ Ìîñêîâùèíè çðîáèâ ³ìïåð³àë³ñòè÷íó
Ðîñ³þ”, ùî “áóëà ³ º âîðîãîì óñÿêîãî ïîñòóïó, ìîãèëîþ íàðîä³â”.
“Ìè, óêðà¿íö³ ³, âè, áîëãàðè, ìóñèìî ð³øó÷î âèñòóïèòè â ñåé âåëè-
êîâàæíèé ìîìåíò! Íà íàñ ñïàäàº âåëèêèé ³ñòîðè÷íèé îáîâ’ÿçîê çäå-
ìàñêóâàòè áðåõíþ ìîñêîâñüêîãî ïàíñëàâ³çìó! Áî îñòàòî÷íî ð³øàºòü-
ñÿ íàøà äîëÿ - áóòè ÷è íå áóòè”. Ñîþç çàêëèêàâ áîëãàð ñòàòè â îäèí
ðÿä ç óêðà¿íöÿìè ïðîòè Ðîñ³¿ â³ðèâ, ùî ¿õí³ “ãåðîéñüê³ ïîëêè  çàïè-
øóòü çíîâó ñâîº ³ì’ÿ ³ ³ì’ÿ áîëãàðñüêîãî íàðîäó íà íàéçíàìåíèò³-
øèõ ñòîð³íêàõ ³ñòîð³¿”. Âîäíî÷àñ ÑÂÓ â³ä ³ìåí³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
ïåðåäàâàâ áîëãàðàì “íå ñëîâ’ÿíñüê³, à çàãàëüíî-ëþäñüê³, íàéòåïë³ø³
áðàòåðñüê³ ïî÷óòòÿ” [1, 1914, ¹1,4-5].
Â³äîçâè Ñîþçó, ïî ñóò³, áóëè ïåðøèìè àêòàìè óêðà¿íñüêî¿ çà-
êîðäîííî¿ ïîë³òèêè ³, âçàãàë³, ïåðøèé â³ä ÷àñ³â ìàçåïèíñüêî¿ åì³ã-
ðàö³¿ â³äêðèòèé âèñòóï íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿
îðãàí³çàö³¿. Àëå öå áóëè ëèøå âñòóïí³ êðîêè äî ³íôîðìàö³éíî-äèï-
ëîìàòè÷íèõ àêö³é, ðîçâèíóòèõ ÑÂÓ â ð³çíèõ êðà¿íàõ.
Â öèõ àêö³ÿõ õîò³â Ñîþç ñïîïóëÿðèçóâàòè óêðà¿íñüêó ñïðàâó
ñåðåä  â³äïîâ³äàëüíèõ ïîë³òè÷íèõ ÷èííèê³â áàëêàíñüêèõ ³ ñêàíä³-
íàâñüêèõ äåðæàâ, à òàêîæ ïîì³æ øèðîêî¿ ñóñï³ëüíîñò³ â òàêèé ñïîñ³á,
ùîá ñïîíóêàòè ö³ êðà¿íè äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó â³éí³ íà ñòîðîí³ Öåí-
òðàëüíèõ äåðæàâ ³ ïðè òîìó ïðèùåïèòè ïîãëÿä, ùî ìåòîþ â³éíè íà
Ñõîä³ ìàº áóòè â³ä³áðàííÿ â³ä Ðîñ³¿ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ³ ñòâîðåííÿ
²âàí Ïàòåð
ÑÎÞÇ ÂÈÇÂÎËÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ ² ÁÎËÃÀÐ²ß
Óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ðîçâè-
âàâñÿ ó êîíòåêñò³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðî-
ïè 1914-1918 ðð. Â òîé ÷àñ íàáðàëè ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ ïðîãðàìè
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³äå¿ íåçàëåæíîñò³ ³ ñîáîðíîñò³ Óê-
ðà¿íè, ùî çíàéøëà íàéá³ëüø ÿñêðàâèé âèÿâ ó ä³ÿëüíîñò³ Ñîþçó âèç-
âîëåííÿ Óêðà¿íè. Â³í áóâ çàñíîâàíèé íàääí³ïðÿíñüêèìè ïîë³òè÷íè-
ìè åì³ãðàíòàìè 4 ñåðïíÿ 1914 ð. ó Ëüâîâ³. Ñîþç, ÿê áåçïàðò³éíà
ïîë³òè÷íà ðåïðåçåíòàö³ÿ íàö³îíàëüíî-ïîë³òè÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ ³íòå-
ðåñ³â óêðà¿íö³â Íàääí³ïðÿíùèíè îñíîâíèì ïîñòóëàòîì ïðîãîëîñèâ
äåðæàâí³ñòü ³ ñîáîðí³ñòü óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, âèðîáèâ êîíöåïö³þ
ùîäî ðîë³ Óêðà¿íè â ºâðîïåéñüê³é ïîë³òèö³, à ðåàë³çàö³þ ñâî¿õ äîìà-
ãàíü ïîâ’ÿçóâàâ ç ïîðàçêîþ Ðîñ³¿ ó â³éí³ [1,1914, ¹1, 2].
Ïîë³òè÷íà àêö³ÿ ÑÂÓ ÿê ó âîþþ÷èõ ïðîòè Ðîñ³¿ êðà¿íàõ, òàê ³ â
íåéòðàëüíèõ, áóëà îäí³ºþ ç ëàíîê éîãî ä³ÿëüíîñò³ â ðîêè Ïåðøî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ñîþç ââàæàâ çà ïîòð³áíå çíàòè ãðîìàäñüêó äóìêó
öèõ êðà¿í ùîäî óêðà¿íñüêî¿ ïðîáëåìè òà âèçâîëåííÿ ³íøèõ ïîíåâî-
ëåíèõ íàðîä³â ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ïðåçèä³ÿ ÑÂÓ ïðàãíóëà çàëó÷èòè
äî àêòèâíî¿ ðîáîòè ÿêíàéá³ëüøå ÷óæèíö³â ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè óê-
ðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ òà ï³äòðèìêè éîãî íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. Òîìó
ïðîïîíóâàëîñÿ ïðåäñòàâíèêàì Ñîþçó ïóáë³êóâàòè â ïðåñ³ öèõ äåð-
æàâ êîìóí³êàòè é ³íôîðìàö³éí³ ñòàòò³ ïðî îðãàí³çàö³þ, çíàéîìèòèñÿ
ç ïîë³òèêàìè, ïóáë³öèñòàìè òà ãðîìàäñüêèìè ä³ÿ÷àìè, âèÿñíþâàòè
¿õ ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íö³â, îðãàí³çîâóâàòè â êîë³ ÷óæèíö³â êîì³òåòè
ïðèõèëüíèê³â Óêðà¿íè, à íàéãîëîâí³øå, çóìîâèòè ¿õ âèñòóïè ïðîòè
Ðîñ³¿ [5, Vol.7, File 44]. Öåíòðîì ö³º¿ àêö³¿ áóëè Àâñòðî-Óãîðùèíà ³
Í³ìå÷÷èíà, ç óðÿäàìè ÿêèõ óâ³éøîâ Ñîþç ó â³äíîñèíè ïîë³òè÷íîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà, ÿê ñàìîñò³éíà ñòîðîíà. Ö³ äåðæàâè ñòàëè îïîðíè-
ìè òî÷êàìè äëÿ àêö³¿ Ñîþçó â ³íøèõ êðà¿íàõ.
Çàðó÷èâøèñü çàÿâàìè â³äïîâ³äàëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â Öåíòðàëü-
íèõ äåðæàâ ïðî ¿õíº ïðèõèëüíå â³äíîøåííÿ äî òèõ ö³ëåé, ÿê³ ïîñòà-
âèâ ñîá³ Ñîþç ó çâ’ÿçêó ç â³éíîþ òà ñôîðìóëüîâàíèõ  ó ïëàòôîðì³,
ïðîâ³ä îðãàí³çàö³¿ ç ïåðøèõ æå òèæí³â â³éíè ïî÷àâ ðîáèòè çàõîäè
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Ïðè¿çä Ì.Ìåëåíåâñüêîãî ³ Ë.Ãàíêåâè÷à äî Ñîô³¿ ùèðî ïðèâ³òà-
ëà ì³ñöåâà ïðåñà, ùî â³äïîðó÷íèêè ÑÂÓ çíàéäóòü â Áîëãàð³¿ áðà-
òåðñüêå ïðèéíÿòòÿ, îñê³ëüêè º çàñòóïíèêàìè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó,
ñïîð³äíåíîãî áîëãàðàì, ÿêèé ïåðåáóâàº ï³ä íåùàäíèì ãí³òîì ðîñ³é-
ñüêîãî öàðèçìó. Îòîæ Ðîñ³ÿ ïîâèííà ïðîãðàòè ó â³éí³, ùî çóìî-
âèòü íàö³îíàëüíå âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè [1, 1914, ¹ 2, 10].
Ì. Ìåëåíåâñüêèé 9 æîâòíÿ 1914 ð. ïîâ³äîìëÿâ Ïðåçèä³þ ÑÂÓ
ïðî éîãî ³ Ë. Ãàíêåâè÷à çóñòð³÷ ç óðÿäîâöÿìè ³ ä³ÿ÷àìè Ñòàìáîë-
³éñüêî¿ ïàðò³¿, çîêðåìà ç ¿¿ êåð³âíèêîì, êîëèøí³ì ì³í³ñòðîì Ãåíàä³-
ºâèì. Â³í îô³ö³éíî ïîîá³öÿâ ï³äòðèìóâàòè íà ïîë³òè÷íîìó  êîíó
óêðà¿íñüêó ñïðàâó òà ðåãóëÿðíî âèñòóïàòè ïðî íå¿ ó áîëãàðñüê³é
ïðåñ³. Á³ëüø³ñòü ïîë³òèê³â, ç ÿêèìè ðîçìîâëÿëè Ì. Ìåëåíåâñüêèé ³
Ë. Ãàíêåâè÷, íàâ³òü ò³, ùî íàëåæàëè äî “îïîçèö³¿” ï³äòðèìóâàëè
ïîçèö³þ Ñîþçó, âèñëîâëþâàëè ñâîº áàæàííÿ îáñòîþâàòè ³íòåðåñè
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ëèøå ò.çâ. “øèðîê³” (ôðàêö³ÿ ñîö³àë-äåìîê-
ðàò³¿) íåãàòèâíî ñïðèéíÿëè àêö³þ ÑÂÓ.
Ì. Ìåëåíåâñüêèé ³íôîðìóâàâ Ïðåçèä³þ ÑÂÓ ïðî ãîëîâí³ ïîë³-
òè÷í³ ïàðò³¿ â Áîëãàð³¿, ¿õ îð³ºíòàö³þ ó çâ’ÿçêó ç â³éíîþ òà ñòàâëåííÿ
äî óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ. Â³í ï³äêðåñëþâàâ, ùî áîëãàðñüêå ñóñï-
³ëüñòâî ä³ëèòüñÿ íà äâ³ ð³çêî ïðîòèëåæí³ ãðóïè. Ïåðøà — öå ë³áå-
ðàëüíà, íîâîë³áåðàëüíà é íàðîäíî-ë³áåðàëüíà ïàðò³¿, ùî ñêëàäàþòü
óðÿäîâó á³ëüø³ñòü ³ ð³øó÷î íàñòðîºí³ àíòèðîñ³éñüêè, îñîáëèâî íà-
ðîäíî-ë³áåðàëüíà àáî ñòàìáóë³éñüêà ç ¿¿ ãàçåòîþ “Âîëÿ” — îô³ö³é-
íèì óðÿäîâèì îðãàíîì. Àíòèðîñ³éñüêó ïîçèö³þ çàéìàëà é ñîö³àë-
äåìîêðàò³ÿ, íàïðÿìêó “âóçüêèõ”  ç îðãàíîì “Ðîá³òíè÷èé Âúñòíèê”.
Äî äðóãî¿ ãðóïè íàëåæàëè ïàðò³¿ ò.çâ. “îá’ºäíàíî¿ îïîçèö³¿” äî óðÿ-
äó ç á³ëüø-ìåíø ðîñ³éñüêîþ îð³ºíòàö³ºþ — íàðîäíÿêè, ïîñòóïîâ³
ë³áåðàëè, ðàäèêàëè, äåìîêðàòè, “çåìëåäúöè” (ñåëÿíñüêà ïàðò³ÿ —
íàéá³ëüø ïîðÿäíà ç îïîçèö³¿) ³ “øèðîê³ ñîö³àë-äåìîêðàòè ç îðãà-
íîì “Íàðîä”. Ðóñîô³ëüñòâî çäåá³ëüøîãî ï³äòðèìóâàëîñÿ ô³íàíñî-
âî ðîñ³éñüêèì óðÿäîì. Òîìó íå äèâíî, ùî ïðèá³÷íèêè ïåðøî¿ ãðó-
ïè ïàðò³é, ùî ç ñèìïàò³ºþ ñòàâèëèñÿ äî óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ, ç
ïðåçèðñòâîì íàçèâàëè ðóñîô³ë³â “çðàäíèêàìè”, â³äìîâëÿëè ¿ì ïðàâà
íàçèâàòèñÿ áîëãàðàìè” [1, 1914, ¹ 2, 12].
Ïîë³òè÷íå ñòàíîâèùå Áîëãàð³¿ ñïðàâä³ áóëî ñïðèÿòëèâå äëÿ ðî-
çóì³ííÿ çíà÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ñïðàâè â çáðîéíîìó êîíôë³êò³ äâîõ
êîàë³ö³é ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ ³ íà â³äíîøåííÿ îáèäâîõ íàðîä³â äî
âîþþ÷èõ ñòîð³í. Ïîë³òèêà Ðîñ³¿ íà Áàëêàíàõ ïðèâåëà Áîëãàð³þ äî
âîºííèõ êîíôë³êò³â ç Ðóìóí³ºþ ³ Ñåðá³ºþ, ïîçáàâèëà ¿¿ çäîáóòê³â
ïåðåìîæíî¿ â³éíè (1912 ð.) ç Òóðå÷÷èíîþ, äèñêðåäèòóâàëà ³äåþ
ñàìîñò³éíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Îòæå, òèì ñàìèì íàçàâæäè óñó-
âàëàñÿ á íåáåçïåêà çàãàðáíèöüêèõ ïëàí³â Ðîñ³¿ ñóïðîòè Áàëêàí³â,
òîìó áàëêàíñüê³ äåðæàâè ïîâèíí³ á ââàæàòè óêðà¿íñüêó ñïðàâó
ñâîºþ âëàñíîþ ³ âèñóâàòè öåé àðãóìåíò ïåðåä óðÿäàìè Àâñòðî-
Óãîðùèíè ³ Í³ìå÷÷èíè, ÿê óìîâó ¿õ çáðîéíîãî âèñòóïó ïðîòè Ðîñ³¿.
Öåíòðàëüí³ äåðæàâè òàêîæ áóëè çàö³êàâëåí³ çàêðèòè Ðîñ³¿ âñ³ äî-
ðîãè íà Áàëêàíè ³ çàëó÷èòè íà ñâ³é á³ê áàëêàíñüê³ êðà¿íè. Òîìó â
ñâî¿õ äèïëîìàòè÷íèõ õîäàõ âîíè ïî÷àëè ðîç³ãðóâàòè é óêðà¿íñüêó
êàðòó. Î÷åâèäíî, ç öüîãî óêðà¿íöÿì òðåáà áóëî íàéïîâí³øå ñêîðèñ-
òàòè ³ âçÿòè íàéá³ëüøå ïîë³òè÷íèõ êîðèñòåé äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ñïðàâè.
Òàêà ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ ó÷àñò³ áàëêàíñüêèõ äåðæàâ ó â³éí³ ïðîòè
Ðîñ³¿, çàáåçïå÷óþ÷è ¿õí³ âëàñí³ ³íòåðåñè, îäíî÷àñíî çì³öíþâàëî á
ïîçèö³þ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ÷èííèê³â — Ñîþçó âèçâîëåííÿ
Óêðà¿íè ³ ïîë³òè÷íîãî ïðåäñòàâíèöòâà àâñòð³éñüêèõ óêðà¿íö³â ñòî-
ñîâíî öåíòðàëüíèõ äåðæàâ, ñõèëÿþ÷è ¿õ óðÿäè äî âèÿñíåííÿ ñâîãî
â³äíîøåííÿ äî óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ òà â³äïîâ³äíîãî òðàêòóâàííÿ
ïðàêòè÷íèõ ïîñòóëàò³â óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ îðãàí³çàö³é â ñïðà-
âàõ íàääí³ïðÿíñüêèõ çåìåëü, ùî åâåíòóàëüíî áóäóòü â³äáèò³ â³ä Ðîñ³¿,
òàê ³ çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ, ùî íàëåæàëè äî Àâñòðî-Óãîðùèíè.
Êð³ì òîãî, ÷îðíîìîðñüêî-áàëêàíñüê³ êðà¿íè ðîçãëÿäàëèñÿ ÑÂÓ
ÿê âàæëèâà îïåðàòèâíà áàçà äëÿ êîíòàêò³â ç Óêðà¿íîþ é ìîæëèâèõ
âîºííî-ïîë³òè÷íèõ ä³é íà ñàì³é óêðà¿íñüê³é òåðèòîð³¿ ó âèïàäêó
âñòóïó áàëêàíñüêèõ äåðæàâ íà ñòîðîí³ Àâñòðî-Óãîðùèíè ³ Í³ìå÷-
÷èíè. Ñàìå ÷åðåç öå Ïðåçèä³ÿ ÑÂÓ â³äðÿäèëà íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ
1914 ð. äâîõ ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â — Ì.Ìåëåíåâñüêîãî ³ Ë.Ãàíêå-
âè÷à íà Áàëêàíè. Âîíà äîðó÷èëà ¿ì çàâ’ÿçàòè ç óðÿäîâèìè ³ ãðî-
ìàäñüêèìè ÷èííèêàìè ÷îðíîìîðñüêî-áàëêàíñüêèõ êðà¿í, ùîá âèê-
ëèêàòè ïðèõèëüíå ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêèõ âèçâîëüíèõ çìàãàíü òà
ä³ñòàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó äëÿ ðîçãîðòàííÿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.
Áîëãàð³ÿ ñòàëà ï³ñëÿ Ðóìóí³¿ äðóãîþ êðà¿íîþ ×îðíîìîðñüêî-Áàë-
êàíñüêîãî ïðîñòîðó, êóäè Ñîþç âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè âèñëàâ ñâî¿õ
ïðåäñòàâíèê³â. Ùå ïåðåä ¿õ â³ä’¿çäîì çà â³äîçâó “Äî áîëãàðñüêîãî
íàðîäó” Ïðåçèä³ÿ ÑÂÓ îòðèìàëà 14 âåðåñíÿ 1914 ð. â³ä Áîëãàðñüêî-
ãî Íàö³îíàëüíîãî Ñîþçó â Ñîô³¿ çà ï³äïèñîì éîãî ïðåçèäåíòà Ò.Áîé-
÷åâà òà ñåêðåòàðÿ Ñò.×îóêîâà ëèñò, â ÿêîìó âèñëîâëþâàëàñÿ íàä³ÿ
ïðî óòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ñàìîñò³éíî¿ äåðæàâè. Öåé ëèñò ñâ³ä÷èâ,
ùî íàêðåñëåíà Ñîþçîì àêö³ÿ íà Áàëêàíàõ çíàéäå â Áîëãàð³¿ äîáðèé
ãðóíò, ³ ãðîìàäñüê³ñòü êðà¿íè ïñèõîëîã³÷íî äî öüîãî ãîòîâà. Ó ëèñò³-
â³äïîâ³ä³ ÑÂÓ ïîäÿêóâàâ áîëãàðàì çà äîáðîçè÷ëèâå ñòàâëåííÿ äî
íàö³îíàëüíèõ çìàãàíü óêðà¿íö³â [1, 1914, ¹ 1, 7].
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íîêðóãè” [7, 1916, 25]. Ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³ îñåðåäêîì áîëãàðñüêî-óê-
ðà¿íñüêèõ êóëüòóðíèõ âçàºìèí ó Ñîô³¿ áóâ ïðîôåñîð ².Øèøìàíîâ ç
äðóæèíîþ Ëþäìèëîþ, äî÷êîþ Ì.Äðàãîìàíîâà. Äî íèõ âëàñíå íàé-
ïåðøå âäàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ÑÂÓ ³ ïðè ¿õ äîïîìîç³ ïî÷àëè íàâ’ÿçóâà-
òè çâ’ÿçêè ç áîëãàðñüêèìè æóðíàë³ñòñüêèìè ³ ïîë³òè÷íèìè êîëàìè.
Ïðîôåñîð Øèøìàíîâ äîáðå îð³ºíòóâàâñÿ â óêðà¿íñüê³é ñïðàâ³, îïóá-
ë³êóâàâ ó áîëãàðñüê³é ïðåñ³ áàãàòî ñòàòåé ïðî Óêðà¿íó ³, îñîáëèâî,
áàãàòî äîïîìàãàâ óêðà¿íöÿì ó âèäàíí³ ìàòåð³àë³â áîëãàðñüêîþ ìîâîþ,
ÿê ïåðåêëàäà÷, ðåäàêòîð, êîðåêòîð ³ ò.ä. Ó Ñîô³¿ óêðà¿íñüêà àêö³ÿ ðîç-
âèâàëàñÿ íà ãðóíò³, ÿêèé ï³äãîòóâàâ Ì. Äðàãîìàíîâ [5, Vol 7, Vile 35].
Íàëàãîäèâøè çà äîïîìîãîþ Øèøìàíîâèõ ïîòð³áí³ çâ’ÿçêè, Ì.
Ìåëåíåâñüêèé âè¿õàâ äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ, à
Ë. Ãàíêåâè÷ çàëèøèâñÿ ó Ñîô³¿. Éîãî ä³ÿëüí³ñòü ìàëà óñï³õ: áîë-
ãàðñüêà ãðîìàäñüêà äóìêà, çà âèíÿòêîì çàâçÿòèõ ìîñêâîô³ë³â, áóëà
çà êîðîòêèé ÷àñ çàâîéîâàíà äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ñïðàâè.
Ïðîòå â³äïîâ³äàëüí³ áîëãàðñüê³ ïîë³òèêè ñïî÷àòêó â³äêðèòî íå
çàÿâëÿëè ïðî ñâîº ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ. Êîëè íà ïî-
÷àòêó ëèñòîïàäà 1914 ð. â Ñîô³¿ òà Êîíñòàíòèíîïîë³ áóëè ãàëèöüê³
ïîë³òèêè Ë. Öåãåëüñüêèé ³ Ñ. Áàðàí, òî îô³ö³éí³ áîëãàðñüê³ òà òó-
ðåöüê³ ÷èííèêè ö³ëêîì ³íàêøå, ìåíø ñòðèìàíî ïîñòàâèëèñÿ äî óê-
ðà¿íñüêî¿ ñïðàâè, â ïðåñ³ ç’ÿâèëàñÿ îô³ö³éíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîðî-
çóì³ííÿ óðÿäîâèõ  ÷èííèê³â [5, Vol 7, File 35].
Ïî¿çäêà íà Áàëêàíè ãàëèöüêèõ ïîë³òèê³â ïîñèëèëà àêö³þ ÑÂÓ
øëÿõîì ïðèºäíàííÿ âïëèâîâèõ ñòðóêòóð äî ³äå¿ íåçàëåæíîñò³ óêðà¿-
íñüêî¿ äåðæàâè. Áîëãàðñüêèé ïðåçèäåíò ì³í³ñòð³â Ðàäîñëàâîâ ïðèé-
íÿâ óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â íà ñïåö³àëüí³é àóä³ºíö³¿, íà ÿê³é çàÿâèâ, ùî
“çíàº óêðà¿íñüêó ñïðàâó, ïðèçíàº ¿¿ ³íòåðíàö³îíàëüíå çíà÷åííÿ, ùî
â³í òà éîãî óðÿä, ÿê ò³ëüêè ìàòèìóòü íàãîäó, ÿêíàéùèð³øå ï³ä³ïðóòü
çìàãàííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó äî íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñò³éíîñò³”, à ºïèñ-
êîï Êóñåâè÷ ç Ìàêåäîí³¿ “áëàãîñëîâëÿâ óêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ äî â³äáó-
äîâè äåðæàâè ñâ.Âîëîäèìèðà [3, 1914, 14 ëèñòîï.]. Ñ. Áàðàí â³äçíà-
÷àâ, ùî òàê³ â³äîì³ ä³ÿ÷³ ÿê ä-ð Ðàäîñëàâîâ ³ ä-ð Ãåíàä³ºâ ó Ñîô³¿, ó
Òóðå÷÷èí³ Åíâåð-Ïàøà ³ Òàëààò-Áåé òà áàãàòî ³íøèõ â³äîìèõ ïîë³-
òèê³â âèñëîâëþâàëè òâåðäó â³ðó ó òîìó, ùî “ó òåïåð³øíüî¿ ñâ³òîâî¿
äîïîìîãè ïîâñòàíå íàä ×îðíèì ìîðåì íîâà Óêðà¿íñüêà äåðæàâà, ÿê
îõîðîííèé ìóð ïðîòè ðîñ³éñüêî¿ íàâàëè íà Áàëêàíè ³ Ñåðåäçåìíå
ìîðå, ÿêíàéïåâí³øà àñåêóðàö³ÿ (ñòðàõóâàííÿ) ¿õ âëàñíî¿ äåðæàâíî¿
ñàìîñò³éíîñò³, ÿê ïåâíå çàáîðîëî, ÿêå çäåðæèòü äàëüøèé ïîõ³ä ðîñ³é-
ñüêèõ îðä íà ªâðîïó [3, 1914, 21 ëèñòîï.]
Ïðî â³çèò ïðåäñòàâíèê³â Ãîëîâíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäè ³ ÑÂÓ ãî-
áàëêàíñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ³ òèì ñàìèì â³äçíà÷àëà ¿¿ ì³ñöå â ºâðîïåéñüê³é
â³éí³. Àëå Áîëãàð³ÿ ñòðèìóâàëàñÿ â³ä âñòóïó ó â³éíó, áî ïîëàãîä-
æåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ñïðàâ øëÿõîì â³éíè íà ñòîðîí³ Öåíòðàëüíèõ
äåðæàâ âèìàãàëî çàïîðóêè, ùî Ðîñ³ÿ íàçàâæäè áóäå ïîçáàâëåíà
çìîãè âòðó÷àòèñÿ ó áàëêàíñüê³ ñïðàâè.
Òîìó áîëãàðñüêèé ïîë³òè÷íèé ñâ³ò ïîçèòèâíî ïîñòàâèâñÿ äî
íàö³îíàëüíî-äåðæàâíèöüêèõ çìàãàíü ðîñ³éñüêèõ óêðà¿íö³â, àëå õîò³â
çíàòè, çà äîíåñåííÿìè Ì. Ìåëåíåâñüêîãî, â³äíîøåííÿ äî óêðà¿-
íñüêî¿ ïðîáëåìè Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ [5, Vol 7, File 35]. Òèì ÷àñîì
óðÿäîâ³ êîëà íå âèõîäèëè ïîçà äîâ³ðî÷í³ çàÿâè é ïëàòîí³÷í³ ñèì-
ïàò³¿ äî óêðà¿íñüêèõ âèçâîëüíèõ çìàãàíü, ñòðèìóþ÷èñü â³ä îô³ö³é-
íèõ ìåìîðàíäóì³â.
Ñòðèìàí³ñòü Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ ñòîñîâíî óêðà¿íñüêîãî ïèòàí-
íÿ íå ñòàëà íà ïåðåøêîä³ äëÿ ðîçáóäîâè ³ çì³öíåííÿ óêðà¿íñüêî-
áîëãàðñüêèõ â³äíîñèí. “Ãðóíò äëÿ öüîãî, ïîìèìî òèõ “äîáðîä³éñòâ”,
ÿêèõ çàçíàâàëè îáèäâà íàðîäè â³ä Ðîñ³¿, ³ ñï³ëüíèõ ¿õí³õ ïîë³òè÷íèõ
³íòåðåñ³â, — ïèñàâ îäèí ³ç ë³äåð³â ÑÂÓ À. Æóê, — ëåæàâ ãëèáîêî ³
³äåíòè÷íîñò³ ¿õíüî¿ ïñèõ³êè, ÿê ðåçóëüòàò ñòàðèõ êóëüòóðíèõ âçàº-
ìèí, òàê ùî ïðåäñòàâíèêè îáèäâîõ íàðîä³â ðîçóì³ëèñÿ ç ï³âñëîâà
³ îäíàêîâî ðåàãóâàëè íà âñ³ ÿâèùà æèòòÿ” [5, Vol7, Vile 35]. Ö³êàâè-
ìè  ï³ä öèì îãëÿäîì º ñïîñòåðåæåííÿ Ì. Ìåëåíåâñüêîãî. Ó ñòàòò³
“Íà Áàëêàí³. Â Áîëãàð³¿” â³í ïèñàâ: “Íå äèâíî, ùî íàñ, óêðà¿íö³â,
òóò â³äðàçó ðîçóì³þòü. Íå äèâíî, ùî íàø Øåâ÷åíêî, ÿêèé áóâ ïåð-
øèì ñëîâ’ÿíñüêèì ïîåòîì, ç êîòðèì áîëãàðè çàçíàéîìèëèñÿ, ÷è-
òàºòüñÿ áîëãàðàìè ÿê ð³äíèé ïîåò. Íå äèâíî, ùî íàøîãî Äðàãîìà-
íîâà ïðèâ³òàëè áîëãàðè ÿê ð³äíó ëþäèíó. Ìàêåäîíñüêå ïèòàííÿ ùå
á³ëüøå óëåêøóº â ñó÷àñíó äîáó öå ðîçóì³ííÿ. Êîëè ðîçêàçóºø,
íàïðèêëàä, ÿê Ðîñ³ÿ çàáîðîíèëà óêðà¿íñüêó ìîâó â øêîëàõ íà Óê-
ðà¿í³ — áîëãàðèí âñå ïåðåáèâàº: åãå æ, òîæ öå æ òàê, ÿê çðîáèëè ç
íàìè ñåðáè â Ìàêåäîí³¿. ßê ãîâîðèëè, ùî öàð ç ðîñ³éñüêèì ñèíî-
äîì çíèùèâ ñàìîñò³éí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè, — òî öå æ ÿê ç íàìè
â Ìàêåäîí³¿, êàæå çíîâó áîëãàðèí. ² â³äðàçó éîãî ñåðöå â³äêðèòå
äëÿ âàñ, êîëè â³í íå õîäèòü äî “ãîñïîäèíà Ñîâèíñêîãî” (ðîñ³éñü-
êèé àìáàñàäîð) ³ íå ãîäóº çâ³äò³ëÿ ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ñèìïàò³é ðóá-
ëÿìè. Àëå íàâ³òü ³äåéí³ ðóñîô³ëè, à íå ò³, ùî ãîäóþòüñÿ çà ðóáë³,
ãîäÿòüñÿ ç âàìè ³ îáóðþþòüñÿ íà ïåðåñë³äóâàííÿ “áðàòàìè” ñëîâ’-
ÿíàìè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó” [1, 1914, ¹ 3-4, 12].
Âåëèêèé âêëàä ó êóëüòóðíå æèòòÿ Áîëãàð³¿ âí³ñ Ì. Äðàãîìàíîâ,
ùî â³ä 1889 äî 1895 ð. î÷îëþâàâ êàôåäðó ³ñòîð³¿ ó Ñîô³éñüêîìó óí³-
âåðñèòåò³, “â³äêðèâøè ïåðåä áîëãàðñüêîþ ³íòåë³ãåíö³ºþ øèðîê³ âèä-
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íàðîäó.” Ó ñâî¿õ ì³ðêóâàííÿõ ïðî áðîøóðó Ë.Öåãåëüñüêîãî àâòîð
âèñëîâëþº íàä³þ íà óñï³øíå çàâåðøåííÿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ
çìàãàíü óêðà¿íö³â. “Â ³íòåðåñ³  êóëüòóðíî¿ ªâðîïè ³ Áîëãàð³¿, ùîá
óêðà¿íö³ îñÿãíóëè ñâ³é ³äåàë! Óêðà¿íñüêà äåðæàâà çàñïîêîþâàëà á
íå ò³ëüêè íàö³îíàëüí³ çìàãàííÿ òîãî ïîíåâîëåíîãî íàðîäó, ùî õî÷å
âîë³, ÿêó ìàº 5 ìëí. áîëãàð³â, à áóëà á òàêîæ îõîðîííèì âàëîì
ïðîòè âñÿêîãî ðîçøèðåííÿ Ðîñ³¿ íà çàõ³ä ³ ï³âäåíü, à òîä³ îáåçïå-
÷åí³ áóëè á ³ áàëêàíñüê³ íàðîäè [1, 1917, ¹ 5-6, 11].
Ö³ëèé ðÿä ñòàòåé ³ çàì³òîê (ïàðàëåëüíî óêðà¿íñüêîþ òà í³ìåöü-
êîþ ìîâàìè) ì³ñòèëà “Bulgarische  Handelszeitung”, ùî âèõîäèëà â
Ñîô³¿ òàêîæ ³ áîëãàðñüêîþ ìîâîþ — “Áúëãàðñêè Òúðãîâñêè
Âúñòíèêú”. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ áóëà ñòàòòÿ “Óêðà¿íö³”, à òàêîæ ïåðå-
äðóêè ç “Uêra³nische Nachrichten”, çîêðåìà çàì³òêè ïðî âèñòóï ª.
Ëåâèöüêîãî â Áåðë³í³, ñòàòò³ “Áðåõëèâà ïîë³òèêà” (“Ëúæèâàòè ïî-
ëèòèêà”), à òàêîæ Áîëãàðñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî Ñîþçó äî ÑÂÓ,
â³äîçâà Ñîþçó äî òóðåöüêîãî íàðîäó, ðåöåíç³ÿ íà áðîøóðó Ë.
Öåãåëüñüêîãî. ×èìàëî çàì³òîê äðóêóâàëèñÿ íå ëèøå â îðãàíàõ, ÿê³
ñèìïàòèçóâàëè óêðà¿íöÿì, àëå é â ðóñîô³ëüñüêèõ.
Óêðà¿íñüêà ñïðàâà â³äáèâàëàñÿ æèâèì â³äãîìîíîì ó áîëãàðñüê³é
ïðåñ³. Ñîô³éñüêèé ÷àñîïèñ “Äíåâíèêú” 18 ñ³÷íÿ 1915 ð. îïóáë³êó-
âàâ ñòàòòþ, â ÿê³é îáãîâîðþâàëèñÿ çìàãàííÿ óêðà¿íö³â äî ñàìî-
ñò³éíî¿ äåðæàâè. Â í³é, çîêðåìà, çàçíà÷àëîñÿ, ùî óêðà¿íñüê³ çìà-
ãàííÿ ïîâèíí³ â³äêðèòè áàëêàíñüêèì äåðæàâàì î÷³ íà òå, íà ÷îìó
òðèìàºòüñÿ ïîë³òèêà Ðîñ³¿. Ðîñ³éñüêèé äåñïîòèçì àãðåñèâíèé ³ íå-
ïðèìèðèìèé ñóïðîòè ñâî¿õ ñóñ³ä³â. Ñòîñîâíî öüîãî áàëêàíñüê³
äåðæàâè ïîâèíí³ ñîá³ óÿâèòè, ùî ñòàíåòüñÿ ç íèìè, êîëè ïåðåìîæå
Ðîñ³ÿ. Óòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè â³ääàëèòü Ðîñ³þ â³ä ×îðíî-
ãî ìîðÿ ³ òèì ñàìèì ñòàíå äëÿ Áàëêàí îõîðîííèì ìóðîì ïåðåä
ìîñêîâñüêîþ íåáåçïåêîþ. “Òîìó, — ï³äêðåñëþâàëîñÿ ó ñòàòò³, —
óòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè º ³ñòîðè÷íîþ íåîáõ³äí³ñòþ äëÿ âñ³õ
äåðæàâ, ³ñíóâàííþ ÿêèõ çàãðîæóº Ðîñ³ÿ”. Âèñíîâêè ñòàòò³ ïîäàëè
âñ³ ÷àñîïèñè Àâñòðî-Óãîðùèíè ³ Í³ìå÷÷èíè [1, 1915, ¹ 9-10, ñ.17].
Íàéá³ëüøå ïîïóëÿðèçóâàëà óêðà¿íñüêó ³äåþ ñåðåä áîëãàðñüêî-
ãî íàðîäó “Êàìáàíà”, ðåäàêòîðîì ÿêî¿ áóâ Õðèñòî Ñòàí÷åâ, ãàðÿ-
÷èé ïðèõèëüíèê ³ ïðèÿòåëü óêðà¿íö³â. Íàâ³òü ó ðóñîô³ëüñüê³é ãàçåò³
“Ïðúïîðåöú” (îðãàí äåìîêðàò³â) ç’ÿâèëàñÿ ñòàòòÿ ïðî óêðà¿íö³â
áîëãàðñüêîãî ïîåòà Ñ.×èëèí÷èðîâà, à òàêîæ éîãî ïåðåêëàä äåÿêèõ
â³ðø³â Ò.Øåâ÷åíêà. Îðãàí áîëãàðñüêèõ ðîá³òíè÷èõ ñèíäèêàò³â “Ñî-
öèÿëèñòè÷åñêè Ïðúãëåäú” îïóáë³êóâàâ âåëèêó ñòàòòþ Ë.Ãàíêåâè÷à
ïðî óêðà¿íñüêèé ðîá³òíè÷èé ðóõ.
ëîñíî çàÿâèëà ì³ñöåâà ïðåñà. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ áóëà ñòàòòÿ Ä. Ãàä-
æàíîâà â “Êàìáàí³ — “Ìàëîðóñêèÿòü àïåëü è ôàëèòüòü íà ðóñîôèë
ïîëèòèêà” ç ïðèâîäó îãîëîøåíèõ ïåðåä òèì â áîëãàðñüê³é ïðåñ³
â³äîçâ Ñîþçó: “Äî  ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ªâðîïè” ³ “Äî áîëãàðñüêî-
ãî íàðîäó”. Àâòîð ñòâåðäæóâàâ, ùî îáèäâ³ â³äîçâè “çðîáèëè ïî-
òðÿñàþ÷å âðàæåííÿ íà áîëãàðñüêå ãðîìàäÿíñòâî” ³ “äóæå çáåíòå-
æèëè ìîñêâîô³ëüñüê³ êðóãè”. Ìàéæå â êîæíîìó ÷èñë³ “Êàìáàíà”
ïóáë³êóâàëà á³ëüø³ ÷è ìåíø³ ñòàòò³, çàì³òêè, ³íôîðìàö³¿ ïðî Óêðà¿-
íó, äîñèòü ÷àñòî ç’ÿâëÿëèñÿ ïåðåäðóêè ç “Ukrainische Nachrichten”.
Ãàçåòà íàâ³òü çàïðîâàäèëà ðóáðèêó ï³ä çàãîëîâêîì “Óêðàéíà” àáî
“Ðóñêà Óêðàéíà”, ïîì³ñòèëà êàðòó Óêðà¿íè, íàçâàâøè ¿¿ “Íîâà ñëà-
âÿíñêà äåðæàâà”.
Íàï³âóðÿäîâà “Âîëÿ” (îðãàí Ãåííàä³ºâà) â äåê³ëüêîõ íîìåðàõ ïî-
ì³ñòèëà ïåðåêëàä âèäàíîãî Ñîþçîì êîðîòêîãî í³ìåöüêîãî “Îãëÿäó
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿” Ì. Ãðóøåâñüêîãî — “Ïðúèåäú íà Óêðàèñêàòà
èñòîðèÿ”. Çãîäîì öåé áîëãàðñüêèé ïåðåêëàä âèéøîâ îêðåìîþ â³äáèò-
êîþ íàêëàäîì Ñîþçó. Öÿ æ ãàçåòà îïóáë³êóâàëà ñòàòòþ Â. Äîðîøåí-
êà “Ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ íà ðîñ³éñüê³é Óêðà¿í³”, ïðîòåñò óêðà¿íñüêèõ äå-
ïóòàò³â ïðîòè íàñèëüñòâà ðîñ³ÿí íàä ñâîáîäîþ â³ðè â Ãàëè÷èí³. “Íà-
ðîäè è Ïðàâà” (óðÿäîâèé îðãàí ïðåçèäåíòà ì³í³ñòð³â Ðîäîñëàâîâà)
ïîäàëè ðîçä³ë ç áðîøóðè Ñ. Ðóäíèöüêîãî “Óêðà¿íà ³ Óêðà¿íö³” ïðî
óêðà¿íñüêó êóëüòóðó — “Çà Óêðàéíà”. “Äíåâíèêú” (îðãàí ñòàìáóë³ñò³â)
ó ñòàòò³ ”Ïîñëúäíèöè îòú  âîéíàòà. Óêðàéíñêèÿòú âúïðîñú” â³òàâ
çìàãàííÿ óêðà¿íö³â äî íàö³îíàëüíî¿ ñâîáîäè ³ ñàìîñò³éíîñò³ ³ áàæàâ
¿ì çä³éñíåííÿ öèõ ïðàãíåíü [1, 1914, ¹ 5-6, 11].
 Ãàçåòà “Åäèíñòâî” ç ïðèâîäó âèäàíî¿ ÑÂÓ áîëãàðñüêîþ ìîâîþ
áðîøóðè Ë. Öåãåëüñüêîãî ïîì³ñòèëà ñòàòòþ ïðîôåñîðà Ñîô³éñüêî-
ãî óí³âåðñèòåòó ï³ä êðèïòîí³ìîì Ä. “Ðóñèÿ é Óêðàéíà”. Àâòîð, çîê-
ðåìà, íàãîëîøóº: “Ìè ïåðå÷èòàëè ç âåëèêèì çàö³êàâëåííÿì áðî-
øóðó Ë. Öåãåëüñüêîãî “ßê Ðîñ³ÿ âèçâîëÿº Óêðà¿íó”. Ñëóøíî äàíî
¿é çàãîëîâîê “Íå îñâîáîäèòåëüêà, ãíîáèòåëüêà íàðîä³â”. Ñèìïà-
òè÷íèé áîðåöü çà íåçàëåæí³ñòü ñâîº¿ â³ò÷èçíè ìîæå íàä³ÿòèñÿ íà
ñï³â÷óòòÿ âñ³õ ÷åñíî äóìàþ÷è áîëãàð³â. Êîëè ñëîâ’ÿíîô³ëè ùèð³
ïðèÿòåë³ ñëîâ’ÿíñüêîãî áðàòåðñòâà, à íå ò³ëüêè àãåíòè ïàíðóñèçìà,
òîé âîíè öå ï³äòâåðäÿòü. Ìè ñàì³ â³ä÷óëè ñîëîäîù³ ðîñ³éñüêî¿ óï-
ðàâè â ÷àñ³ îêóïàö³¿, çíàºìî é âñ³ ðîñ³éñüê³ çìàãàííÿ ñêîìïðîìåí-
òóâàòè ìîëîäå áîëãàðñüêå êíÿç³âñòâî, à ïîòîìó öàðñòâî, ³ òîìó ìè
â³ðèìî âñ³ì òèì ïîòðÿñàþ÷èì ïîä³ÿì ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà ¿¿ òåïåð³ø-
íîñò³, êîòð³ õàðàêòåðèçóþòü ñèñòåìàòè÷í³ çóñèëëÿ öåíòðàëüíîãî
óðÿäó çàäóøèòè â³äðîäæåííÿ òîãî çäàòíîãî äî æèòòÿ é ÷èñëåííîãî
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ìó äóñ³ é íàäðóêîâàíó â êíèæö³ “Áúëãàðñêà Ñáèðíà”. Ë.Öåãåëüñü-
êèé îïóáë³êóâàâ ÿê â³äïîâ³äü - ïîëåì³÷íó áðîøóðó “Óêðàèíñòâî
íúìñêà èíòðèãà ëè º ? Îòãîâîðú íà ðóñîôèëèòú ß.Ðîìàí÷óêú è äð.
Í.Áîá÷åâú”, â ÿê³é âèêðèâ ³ çàïåðå÷èâ íàêëåïíèöüê³ âèãàäêè öèõ
àâòîð³â ùîäî óêðà¿íö³â òà ¿õíüîãî ïðàãíåííÿ äî íåçàëåæíîñò³. Ó
âèäàíí³ ö³º¿ áðîøóðè òàêîæ äîïîìàãàâ ².Øèøìàíîâ.
Áðîøóðè Ë.Öåãåëüñüêîãî ìàëè çíà÷íèé óñï³õ. ¯ õ âèñîêî îö³íè-
ëè áîëãàðñüêà, à òàêîæ êîíñòàíòèíîïîëüñüêà ïðåñà. Íàäçâè÷àéíî
ïðèõèëüíî îö³íèâ ö³ ïóáë³êàö³¿ ïðîôåñîð Ò.Ïàíîâ, ÿêèé â³äçíà÷àâ:
“Â íàðîä ïîíåñëè óêðà¿íñüêó ñïðàâó â Áîëãàð³¿ áîðö³ óêðà¿íñüêîãî
âèçâîëüíîãî ðóõó â Ñîô³¿, ïåðåäóñ³ì äð. Öåãåëüñüêèé, ùî ñâî¿ìè
îáîìà çíàìåíèòèìè ïèñàííÿìè ïîçíàéîìèâ áîëãàðñüêó ÷èòàþ÷ó
ïóáë³êó ³ç ñòàíîì ñïðàâè [1, 1916, ¹ 54, 572].
Ïðîïàãàíäà óêðà¿íñüêî¿ ñïðàâè íà ñòîð³íêàõ áîëãàðñüêî¿ ïðåñè
ñâ³ä÷èëà ïðî âåëèêèé ³íòåðåñ äî íå¿. Âîíà ïîêàçóâàëà áàãàòî ïî-
â÷àëüíîãî ÿê â ³ñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó, òàê ³ â ñó÷àñíîñò³. Áîëãàðè
ñòàâèëèñÿ äî íå¿ ç ñèìïàò³ºþ òà áàæàëè óêðà¿íöÿì ïîáóäóâàòè íå-
çàëåæíó äåðæàâó.
Âåëèêå íåâäîâîëåííÿ â áîëãàðñüê³é ïðåñ³ òà ãðîìàäñüêîñò³ âèê-
ëèêàëà ïðîìîâà â ðåéõñòàç³ í³ìåöüêîãî êàíöëåðà Áåòìàí-Ãîëüâåãà
5 êâ³òíÿ 1916ð. Ïðî âîºíí³ ö³ë³ Í³ìå÷÷èíè, â ÿê³é â³í ãîâîðèâ ïðî
ðîçâ’ÿçêó ïîëüñüêîãî ïèòàííÿ, íå ñêàçàâøè í³÷îãî ïðî óêðà¿íñüêó
ñïðàâó ³ Áàëêàíè. “Êàìáàíà” ââàæàëà âèñòóï êàíöëåðà ÿê “âñòóï
äî ïåðåãîâîð³â ó ñïðàâ³ ìèðó, âèñëîâëþâàëà ñïîä³âàííÿ, ùî éîãî
îñíîâîþ ñòàíóòü Â³ëüíà Ïîëüùà, Âåëèêà Áîëãàð³ÿ, Àëáàí³ÿ ³ Óêðà¿-
íà [1, 1916, ¹ 37,310].
Óêðà¿íñüêà ñïðàâà ó Áîëãàð³¿ íàáèðàëà ùîðàç á³ëüøèõ ìàñø-
òàá³â. ¯ ¿ ï³äí³ìàëè íà íàðîäíèõ â³÷àõ, ÿê³ îðãàí³çîâóâàëè ïåðåâàæ-
íî ñîö³àë-äåìîêðàòè ç ïðèâîäó â³éíè. Ó Ñîô³¿ 24 ñ³÷íÿ 1915ð. â³äáó-
ëîñÿ â³÷å, ó ÿêîìó áðàëî ó÷àñòü ïðèáëèçíî 5000 ÷îë. Íà íüîìó
ïðèéíÿòî óõâàëó, ñïðÿìîâàíó ïðîòè ðîñ³éñüêîãî öàðèçìó, à òàêîæ
âèñëîâëåíî ï³äòðèìêó ó ñïðàâ³ çäîáóòòÿ ïîâíî¿ ñàìîñò³éíîñò³ óê-
ðà¿íñüêèì íàðîäîì.
Ë³äåð ãðóïè íåçàëåæíèõ ñîö³àë-äåìîêðàò³â, ïîñîë äî áîëãàðñü-
êîãî ïàðëàìåíòó Í.Õàðëàêîâ, îá’¿æäæàþ÷è êðà¿íó, âëàøòîâóâàâ
ðîá³òíè÷³ çáîðè, íà ÿêèõ çãàäóâàâ ³ ïðî òÿæêó äîëþ óêðà¿íö³â ï³ä
ïàíóâàííÿì ðîñ³éñüêîãî öàðèçìó. Òàêèì ÷èíîì øèðîê³ áîëãàðñüê³
ìàñè çíàéîìèëèñü ç óêðà¿íñüêèì ïèòàííÿì.
Íà íàðîäíîìó â³÷å ó Âàðí³ ïîñîë Ã.Êèðêîâ ï³äêðåñëèâ: “Ðîñ³ÿ
çàãàðáàëà Óêðà¿íó, ùîá ìàòè äîñòóï äî ×îðíîãî ìîðÿ, à êîëè âîíà
Íå ò³ëüêè ÷àñîïèñè, àëå òèæíåâèêè é ì³ñÿ÷íèêè âèñâ³òëþâàëè
óêðà¿íñüêå ïèòàííÿ. Ó òèæíåâèêó “Ñâîáîäíî Ìíúíèå” ç’ÿâèëàñÿ
ñòàòòÿ Ëþäìèëè Øèøìàíîâî¿ ïðî Ìèõàéëà Ïàâëèêà. Ì³ñÿ÷íèê
“×èòàëèùå” (îðãàí “Ñîþçó áîëãàðñüêèõ ÷èòàëåíü”) ïîäàâ ñòàòòþ
ïðîôåñîðà ²âàíà Øèøìàíîâà ïðî óêðà¿íñüê³ ÷èòàëüí³ òà êîîïåðà-
òèâè â Ãàëè÷èí³ òà ðåöåíç³þ ðåäàêòîðà öüîãî æóðíàëó Í.Ñòàíåâà íà
ïðàöþ Ì.Ãðóøåâñüêîãî “Îãëÿä ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó”.
Íå â³äñòàâàëà é ïðîâ³íö³éíà ïðåñà. “Ðàòíèêú” â Ðóùóêó, “Áóð-
ãàñêè Ãëàñú” â Áóðãàñ³, “Çàðíèöà” â Ïëîâäèâ³ òà áàãàòî ³íøèõ ïè-
ñàëè ïðî óêðà¿íñüê³ ñïðàâè.
Óêðà¿íñüêà òåìà çíàéøëà ñâîº ì³ñöå â îïóáë³êîâàíèõ êíèãàõ ³
áðîøóðàõ, ùî âèéøëè íà òîé ÷àñ â Áîëãàð³¿. Ó ïîâàæí³é ïðàö³
À.Êåðìåê÷èºâà “Êàêú çàáëóæäàâàòú íàðîäà” àâòîð ïðèñâÿ÷óº ö³ëèé
óðèâîê ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çàêëèêàº ï³äòðèìóâàòè ñà-
ìîñò³éí³ñòü Óêðà¿íè.
Ó çá³ðíèêó ³ñòîðè÷íèõ ³ ïîë³òè÷íî-åêîíîì³÷íèõ ñòàòåé “Öåíòðàë-
íèòú ñèëè è Áúëãàðèÿ” Ë.Ãàíêåâè÷ ïîì³ñòèâ ñòàòòþ ïðî ³ñòîð³þ áîë-
ãàðñüêî-óêðà¿íñüêèõ â³äíîñèí äî â³éíè òà ï³ä ÷àñ â³éíè, ñòàâëåííÿ
áîëãàðñüêîãî óðÿäó äî óêðà¿íñüêî¿ ñïðàâè, çàÿâè â³äîìèõ ïîë³òèê³â
é ó÷åíèõ, ñòàâëåííÿ áîëãàðñüêî¿ ïðåñè äî óêðà¿íö³â [1, 1915, ¹29-
30, 19-20; 7, 1915, 11 Nowembers; 1, 1916, ¹ 5-6, 46-47].
Ï³ñëÿ âñòóïó ó â³éíó Áîëãàð³¿ íà áîö³ Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ â
÷àñîïèñ³ “Âîºíí³ Â³ñòè” áóëà íàäðóêîâàíà ñòàòòÿ, â ÿê³é îáãîâîðþ-
âàëèñÿ â³äíîñèíè ì³æ Ðóìóí³ºþ òà âîþþ÷èìè äåðæàâàìè ³ çàçíà-
÷àëîñÿ, ùî “íà âèïàäîê òð³óìôó ïî÷â³ðíîãî Ñîþçó íàñòóïèòü ïî
â³éí³ óòâîðåííÿ ñàìîñò³éíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ÿêà â³ää³ëèòü
ï³âí³÷íèé êîëîñ â³ä áàëêàíñüêèõ äåðæàâ ³ öåé ìîìåíò ðóìóíñüê³
ïðàâëÿ÷³ êîëà ïîâèíí³ ìàòè íà óâàç³” [5, Vol 7, File 35].
Ðóñîô³ëüñüêèé òàá³ð ó Áîëãàð³¿ ñëàáî ðåàãóâàâ íà óêðà¿íñüêó
ïðîïàãàíäó. Éîãî ïðåñà äóæå ð³äêî äðóêóâàëà âîðîæ³ âèñòóïè ïðîòè
óêðà¿íö³â. Çàòå ãàëèöüêèé ìîñêâîô³ë-åì³ãðàíò ß.Ðîìàí÷óê, ùî
ïðàöþâàâ ïðîôåñîðîì ó Âàðí³, âèïóñòèâ áðîøóðó ïðîòè óêðà¿í-
ñòâà ï³ä íàçâîþ «ªâðîïåéñêàòà âîéíà é ðóññêî-óêðàèíñêèÿ âîï-
ðîñú». Âîíà ñïðÿìîâóâàëàñü ïðîòè çãàäàíî¿ âèùå ïóáë³êàö³¿ Ë.Öå-
ãåëüñüêîãî. Àâòîð, îáñòîþþ÷è ìîñêâîô³ëüñüê³ ïîçèö³¿, çàïåðå÷ó-
âàâ îêðåì³øí³ñòü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, à óêðà¿íñòâî, âçàãàë³, ââà-
æàâ àâñòð³éñüêèì âèòâîðîì ³ í³ìåöüêîþ ³íòðèãîþ.
Ë.Öåãåëüñüêèé âèñòóïèâ ç ãîñòðîþ êðèòèêîþ öèõ òâåðäæåíü
ß.Ðîìàí÷óêà, à çàîäíî é áîëãàðñüêîãî ðóñîô³ëà Í.Áîá÷åâà, çîêðå-
ìà, çà ñòàòòþ ïðî óêðà¿íñüêó ñïðàâó, íàïèñàíó â ìîñêâîô³ëüñüêî-
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êîðäîíîì ùîäî óêðà¿íñüêî¿ ñïðàâè. Ïðîïàãàíäà óêðà¿íñüêîãî ïè-
òàííÿ íà Áàëêàíàõ âèêëèêàëà íàïàäêè íå ò³ëüêè ç ðîñ³éñüêî¿ ñòîðî-
íè, àëå é ïîëüñüêî¿.
×ëåí ÑÂÓ Ì. Íîâàêîâñüêèé ó çâ³ò³ â³ä 26 ãðóäíÿ 1914 ð. äî Ïðå-
çèä³¿ Ñîþçó ïðî ïî¿çäêó äî Áîëãàð³¿ çàçíà÷àâ, ùî ï³ä ÷àñ àóä³ºíö³¿ Ë.
Ãàíêåâè÷à â àâñòðî-óãîðñüêîãî ïîñëà ó Ñîô³¿ ãðàôà Òàðíîâñüêîãî
(ïîëÿêà) â³äáóëàñÿ ðîçìîâà ïðî ñòàí óêðà¿íñüêî¿ ñïðàâè òà ïðàãíåí-
íÿ óêðà¿íö³â ³ ìàéáóòí³ êîðäîíè ñàìîñò³éíî¿ Óêðà¿íè. Ïîñîë íå äóæå
ïðèõèëüíî ïîñòàâèâñÿ ÿê äî ñàìî¿ ³äå¿ íåçàëåæíîñò³, òàê ³ âõîäæåííÿ
äî ñêëàäó ìàéáóòíüî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè Âîëèí³ òà Ïîä³ëëÿ. “×è öå
íå ïîäîáàºòüñÿ ãðàôîâ³ Òàðíîâñüêîìó, ïåðåäóñ³ì ïðèëó÷åííÿ Âî-
ëèí³ é Ïîä³ëëÿ, ÿê ïîëÿêîâ³, ÷è ÿê àâñòð³éñüêîìó äèïëîìàòîâ³, ÷è ö³
ïñèõîëîã³¿ ³ àñï³ðàö³¿ ðàçîì âèêëèêàþòü ó íüîãî ñòàð³ íàñòðî¿”, —
ï³äñóìîâóâàâ Ì. Íîâàêîâñüêèé [5, Vol 7, File 35].
Êðàê³âñüêà ãàçåòà “Nowa Reforma “Propaganda Ukrai w w
Bulgarii, Rumunii, Turcyi”, êð³ì ïåðåêðó÷åíü, íåïðèõèëüíîñò³ äî óê-
ðà¿íñüêîãî ðóõó, âñå-òàêè â³äçíà÷èëà, ùî “óêðà¿íö³ âì³þòü àã³òóâà-
òè ÿê ó ñåðåäèí³ êðàþ, ð³âíî æ ³ ïîçà íèì” [6, 1915, 5 stycz.].
Íàäçâè÷àéíî âîðîæå ³ ç ÿâíî äåíóíö³àòîðñüêîþ ìåòîþ ïèñàëà ïðî
ïðîïàãàíäó Ñîþçîì óêðà¿íñüêî¿ ñïðàâè íà Áàëêàíàõ ³ çàãàëüíî-
ïîëüñüêà “Gazeta Warszawska” [1, 1915, ¹7-8, 17].
Òàêèì ÷èíîì, óêðà¿íñüêà ñïðàâà íàáèðàëà âñå á³ëüøî¿ âàãè íà
ïîë³òè÷í³é àðåí³ ªâðîï³. Îá’ºêòèâí³ îáñòàâèíè ñòàâèëè ¿¿ â öåíòð³
âåëåòåíñüêî¿ áîðîòüáè, ùî ìàëà çàê³í÷èòèñÿ çíèùåííÿì “ðîñ³éñü-
êî¿ íåáåçïåêè” òà óòâîðåííÿì íåçàëåæíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ÿê
ãàðàíòó ìèðíîãî ºâðîïåéñüêîãî ðîçâèòêó. Öå ðîçóì³ëè ÷èñëåíí³
ïîë³òèêè, â÷åí³, óðÿäè äåðæàâ, âîðîæèõ Ðîñ³¿.
Â æîâòí³ 1916 ð. áîëãàðñüê³ â³éñüêà áðàëè ó÷àñòü ó âîºííèõ
ä³ÿõ ïðîòè Ðóìóí³¿, ÿêà ïåðåä òèì ïðèºäíàëàñÿ äî òàáîðó Àíòàíòè.
Â ðåçóëüòàò³ óäàðó í³ìåöüêî-áîëãàðñüêî-òóðåöüêèõ â³éñüê ïî ðó-
ìóíñüê³é àðì³¿ äî ê³íöÿ ãðóäíÿ 1916 ð. âñÿ Äîáðóäæà äî ãèðëà
Äóíàþ áóëà çàéíÿòà áîëãàðñüêèìè â³éñüêàìè. Ìîðàëüíå çíà÷åííÿ
ðóìóíñüêî-ðîñ³éñüêèõ ïîðàçîê äëÿ äàëüøîãî ðîçâèòêó âîºííèõ
ïîä³é áóëî äóæå âåëèêå, àëå áåçì³ðíî á³ëüøå ñòðàòåã³÷íå. Ðîñ³ÿíè
íå çäîáóëè Öàðãîðîä, íå çðóéíóâàëè “íåïîê³ðíî¿” Áîëãàð³¿, íå â³äòÿ-
ëè Òóðå÷÷èíè â³ä Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ. Íàâïàêè, Ïî÷â³ðíèé ñîþç
çäîáóâ ì³öíó îõîðîííó ë³í³þ Äóíàþ, â³éñüêà ÿêîãî íàáëèçèëèñÿ äî
ï³âäåííî¿ Óêðà¿íè, ùî òèì ñàìèì óñóâàëî â³ä íå¿ íåáåçïåêó ìàé-
áóòíüîãî íîâîãî íàñòóïó ðîñ³ÿí. “Äëÿ óêðà¿íö³â, — çàçíà÷àâ ÷ëåí
ÑÂÓ Ìèêîëà Òðîöüêèé, — ïåðåìîãè â Äîáðóäæ³ ìàþòü íå ëèøå òå
òåïåð õî÷å “âèçâîëèòè” ³íø³ íàðîäè ªâðîïè, òî íåõàé íàïåðåä âèç-
âîëèòü ó ñåáå âäîìà óêðà¿íö³â, ïîëÿê³â ³ ò.ä.”
Òàê³ ïðîÿâè áðàòåðñüêîãî ïî÷óòòÿ ç áîêó áîëãàð äî Óêðà¿íè,
âèñòóïè øèðîêèõ íàðîäíèõ ìàñ íà ï³äòðèìêó íàö³îíàëüíèõ ïðàã-
íåíü óêðà¿íö³â ñâ³ä÷èëè ïðî âåëèê³ ìàñøòàáè ä³ÿëüíîñò³ Ñîþçó
âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè.
Ñîþç âèêîðèñòîâóâàâ áóäü-ÿêó íàãîäó, ùîá ïîäÿêóâàòè áîëãàðàì
çà ïðèõèëüíå ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêèõ âèçâîëüíèõ çìàãàíü òà âîäíî-
÷àñ ïîêàçàòè ñâîþ íàéá³ëüøó ïîâàãó äî ¿õ íàö³îíàëüíèõ ïðàãíåíü.
Ç ïðèâîäó òðèäöÿòèõ ðîêîâèí îá’ºäíàííÿ Ñõ³äíî¿ Ðóìåë³¿ ç áîë-
ãàðñüêîþ äåðæàâîþ ó “Â³ñòíèêó” áóëî íàäðóêîâàíî ïåðåäîâó ñòàò-
òþ “Óêðà¿íö³ - Áîëãàðàì!”. Ñîþç íàãîëîøóâàâ, ùî ì³æ ìàéáóò-
íüîþ íåçàëåæíîþ Óêðà¿íîþ  ³ “Âåëèêîþ Áîëãàð³ºþ” çàâæäè ³ñíó-
âàòèìóòü áðàòåðñüê³ ïî÷óòòÿ [1, 1915, ¹ 33-34, 1].
Ï³ñëÿ âñòóïó Áîëãàð³¿ ó â³éíó íà áîö³ Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ (14
æîâòíÿ 1915 ð.), âîíà ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ çàéíÿëà Ìàêåäîí³þ. Ç öüîãî
ïðèâðîäó ÑÂÓ íàä³ñëàâ ãîëîâ³ óðÿäó Â. Ðàäîñëàâîâó â³òàëüíó òå-
ëåãðàìó, òåêñò ÿêî¿ ïîäàëè áîëãàðñüê³ ÷àñîïèñè ³ âèñëîâèëèñÿ äóæå
ïðèõèëüíî ïðî óêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ äî äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³ [1,
1916, ¹ 5-6, 44].
Ïðè âñ³é ïðèõèëüíîñò³ áîëãàðñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ òà óðÿäîâèõ ê³ë
äî óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü íå ìîæíà ñòâåðäè-
òè, ùî óêðà¿íñüêà ïðîïàãàíäà íå çóñòð³÷àëà í³ÿêèõ ïåðåøêîä. Ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî äåÿê³ ðóñîô³ëüñüê³ îðãàíè áîëãàðñüêî¿ ïðåñè îá’ºêòîì
ñâî¿õ íàïàäîì îáðàëè ïðåäñòàâíèêà ÑÂÓ Ë. Ãàíêåâè÷à, äîìàãàþ-
÷èñü éîãî âèäàëåííÿ ç Áîëãàð³¿ [5, Vol 7, File 35]. Ðîñ³éñüêèé êîðåñ-
ïîíäåíò ãàçåòè “Óòðî Ðîñ³¿”, êîëèøí³é åñäåê ßçâèöüêèé-Âåðóñ
ï³äêðåñëþâàâ, ùî Ñîô³ÿ ñòàëà ãîëîâíèì öåíòðîì óêðà¿íñüêîãî ìà-
çåïèíñòâà, äå ÑÂÓ âèäàº øê³äëèâ³ äëÿ áîëãàð³â ãàçåòè ³ áðîøóðè.
Ïðîòå öÿ êàìïàí³ÿ ïðîòè Ñîþçó áóëà ëèøå ïðèêðèòòÿì àãåíòóðíèõ
ä³é ðîñ³éñüêîãî óðÿäó â Áîëãàð³¿, ÿêà ïðèâåëà äî àðåøò³â çà øïèãóí-
ñòâî íà êîðèñòü Ðîñ³¿ ö³ëèé ðÿä áîëãàðñüêèõ ãðîìàäÿí ðóñîô³ëüñü-
êîãî ñïðÿìóâàííÿ [1, 1916, ¹ 29-30, 235]. Ë. Òðîöüêèé, çàéìàþ÷è â
ðîêè Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè öåíòðèñòñüêó ïîçèö³þ ó á³ëüøîâèöüê³é
ïàðò³¿ â ïèòàííÿõ â³éíè ³ ìèðó, ð³çêî âèñòóïàâ ïðîòè ïðîïàãàíäè Ñî-
þçîì óêðà¿íñüêî¿ ñïðàâè, ââàæàþ÷è ¿¿ “ïðîñòèìè ïë³òêàìè” [8, 9].
Íå äèâëÿ÷èñü íà àíòèóêðà¿íñüêó ñïðÿìîâàí³ñòü ðîñ³éñüêî¿ øîâ³-
í³ñòè÷íî¿ ïðåñè, ïóáë³êàö³¿ íà ¿¿ ñòîð³íêàõ ïðîòè Ñîþçó âèçâîëåííÿ
Óêðà¿íè ìàëè é çâîðîòíèé á³ê ä³¿. Àäæå â òàêèé ñïîñ³á øèðîêèé
çàãàë óêðà¿íñüêî¿ ñóñï³ëüíîñò³ ä³çíàâàâñÿ ïðî âåëèêó ðîáîòó çà
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9 ëþòîãî 1918 ð. Óêðà¿íà ï³äïèñàëà ó Áåðåñò³ ìèðíèé äîãîâ³ð ç
Í³ìå÷÷èíîþ, Àâñòðî-Óãîðùèíîþ, Áîëãàð³ºþ ³ Òóðå÷÷èíîþ, ÿêèé
ìàâ ïîêëàñòè ê³íåöü ñòðàõ³òòÿì â³éíè  ³ âñòàíîâèòè ì³æ íèìè äðóæí³
â³äíîñèíè â ïîë³òè÷í³é, åêîíîì³÷í³é ³ ïðàâîâ³é ñôåðàõ. Çà Áîëãà-
ð³þ äîãîâ³ð ï³äïèñàëè Ïðåçèäåíò Ì³í³ñòð³â Â. Ðàäîñëàâîâ, ïîñëè
À. Òîøåâ òà ². Ñòîÿíîâè÷, â³éñüêîâèé ïîâíîâàæåíèé Ï. Ãàí÷åâ ³ Ò.
Àíàñòàñîâ [2, 149]. 15 ëèïíÿ 1918 ð. Áîëãàð³ÿ ïðîâåëà ó Â³äí³ ðàòè-
ô³êàö³þ äîãîâîðó. Ïðîòîêîë ïðî îáì³í ðàòèô³êàö³éíèìè àêòàìè ç
áîêó Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè ï³äïèñàâ ïîñîë Â. Ëèïèíñüêèé, à â³ä
Áîëãàð³¿ çàñòóïíèê ïîñëà ó Â³äí³ Ì. Äæåáàðîâ.
Ï³ñëÿ ðàòèô³êàö³¿ ìèðíîãî äîãîâîðó ì³æ Óêðà¿íîþ òà Áîëãàð³ºþ
áóëè âñòàíîâëåí³ äèïëîìàòè÷í³ â³äíîñèíè. Áîëãàð³ÿ ïåðøîþ ïðèñëàëà
äî Êèºâà ñâîãî ïðåäñòàâíèêà ïðîôåñîðà ². Øèøìàíîâà, ëþäèíó
çâ’ÿçàíó ç Óêðà¿íîþ íàäçâè÷àéíèìè ñåðäå÷íèìè ñèìïàò³ÿìè. Â³í
ê³ëüêà ðàç³â áóâàâ íà Óêðà¿í³, çíàâ áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â, äîá-
ðå áóâ ïî³íôîðìîâàíèé ùîäî óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî-
ãî ðóõó, çà óñï³õàìè ÿêîãî ñòåæèâ ç âåëèêîþ óâàãîþ. “Òðóäíî áóëî
çíàéòè êðàùîãî ïðåäñòàâíèêà Áîëãàð³¿ â Êèºâ³ ç ïîãëÿäó ³íòåðåñ³â
çì³öíåííÿ ïðèÿçíèõ â³äíîñèí ì³æ Áîëãàð³ºþ ³ Óêðà¿íîþ, ÿê ïðîôå-
ñîð Øèøìàíîâ”, — çàçíà÷àâ Ä. Äîðîøåíêî [4, 140].
Ïðèõèëüíî ñòàâëÿ÷èñü äî óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ââàæàþ÷è Áîë-
ãàð³þ ³ Óêðà¿íó ïðèðîäíèìè ñîþçíèêàìè, ². Øèøìàíîâ ðàä³â ç
òîãî, ùî òåïåð çàì³ñòü ³ìïåð³àë³ñòè÷íî¿ Ðîñ³¿ ñóñ³äîì Áîëãàð³¿ íà
ï³âí³÷íîìó áåðåç³ ×îðíîãî ìîðÿ º Óêðà¿íà. “Ö³ëà Áîëãàð³ÿ, — ïè-
ñàëà  ãàçåòà “Ä³ëî”, — ç ïðèõèëüí³ñòþ ïîñòàâèëàñÿ äî ñïðàâè âèç-
âîëåííÿ Óêðà¿íè ç-ï³ä ìîñêîâñüêîãî ÿðìà, à Øèøìàíîâ çàìàí³ôå-
ñòóâàâ öþ ñèìïàò³þ ñâîºþ ðîáîòîþ äëÿ Ñîþçó âèçâîëåííÿ Óêðà¿-
íè [3, 198,1 òðàâ.]. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî óêðà¿íñüêèé ïîñîë Î. Øóëü-
ãèí òåæ áóâ òåïëî ïðèéíÿòèé ó Áîëãàð³¿.
Çãîäîì, êîëè â Áîëãàð³¿ âèíèêëà íåâåëèêà óêðà¿íñüêà êîëîí³ÿ, ç
³í³ö³àòèâè Øèøìàíîâà ³ ï³ä éîãî ãîëîâóâàííÿì 26 áåðåçíÿ 1920 ð.
ó Ñîô³¿ áóëî çàñíîâàíå Áîëãàðñüêî-Óêðà¿íñüêå Òîâàðèñòâî, ÿêå
ïðî³ñíóâàëî äî ðàäÿíñüêî¿ çàéìàíùèíè ó 1944 ð. Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè êóëüòóðí³ çâ’ÿçêè ì³æ ÓÐÑÐ ³ Áîëãàð³ºþ áóëè äóæå ò³ñí³.
Îäíàê ïîâíà ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü îô³ö³éí³é ïîë³òèö³ çíà÷íî çìåíøó-
âàëà ðåçóëüòàòè ïðàö³ íàä óêðà¿íñüêî-áîëãàðñüêèì çáëèæåííÿì.
Íèí³ Óêðà¿íñüêà äåðæàâà äîêëàäàº çíà÷íèõ çóñèëü ó ñïðàâ³
äðóæí³õ â³äíîñèí ç Áîëãàð³ºþ â óñ³õ ãàëóçÿõ åêîíîì³÷íîãî, ïîë³òè÷-
íîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ â êîíòåêñò³ âçàºìèí ç êðà¿íàìè ªâðîïè.
áåçïîñåðåäíº çíà÷åííÿ, ùî âîíè º ïîðàçêàìè ðîñ³éñüêîãî íàö³îíà-
ë³çìó. Äëÿ ìàéáóòíüîãî íàö³îíàëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ óêðà¿íñü-
êîãî íàðîäó ñó÷àñí³ âîºíí³ ïîä³¿ â Äîáðóäæ³ ìîæóòü ìàòè çíà÷íî
á³ëüøå çíà÷åííÿ, í³æ ñïðè÷èíåíå íèì òèì÷àñîâå îñëàáëåííÿ ðîñ³é-
ñüêîãî íàö³îíàë³çìó” [1, 1916, ¹ 123, 718].
CÂÓ ââàæàâ, ùî ó âèïàäêó çàõîïëåííÿ Ðîñ³ºþ Äîáðóäæ³ òà
ñìóãè áîëãàðñüêîãî ³ òóðåöüêîãî óçáåðåææÿ ç Öàðãîðîäîì óêðà¿íö³
áóëè á â³äð³çàí³ â³ä ³íøèõ êðà¿í íà ï³âäí³, òîìó çâ³ëüíåííÿ Óêðà¿íè
ç-ï³ä ðîñ³éñüêîãî ÿðìà â³äñóíóëîñÿ á íà íåâèçíà÷åíèé ïåð³îä, ÿêùî
íå ñòàëî áè ïîâíîþ óòîï³ºþ, à ×îðíå ìîðå ç îêðà¿íè Ðîñ³éñüêî¿
äåðæàâè ñòàëî áè åòàïîì íîâî¿ ðîñ³éñüêî¿ åêñïàíñ³¿ íà ï³âäåíü ³
ï³âäåííèé ñõ³ä.
Ïîâàëåííÿ öàðèçìó â ëþòîìó 1917 ð. ìàëî âåëèêå çíà÷åííÿ é
äëÿ ìàéáóòíüî¿ äîë³ Áîëãàð³¿ òà âñ³õ áàëêàíñüêèõ íàðîä³â. “Òîìó
ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ, — ïèñàâ ÷ëåí ÑÂÓ ². Áî÷êîâñüêèé, — ùî Áàë-
êàíè, çäèõàâøèñÿ ïðîâîêàòîðñüêî¿ öàðñüêî¿ “âèçâîëüíî¿” îï³êè,
ïåðåñòàíóòü áóòè ó ìàéáóòíüîìó ïîë³òè÷íèì âóëêàíîì ªâðîïè,
âèáóõè ÿêîãî, ìîæëèâ³ ó êîæí³é õâèëèí³, çàãðîæóâàëè ñïðè÷èíèòè
âñåñâ³òíþ âîºííó ïîæåæó, ïîä³áíó äî òî¿, êîòðà âæå ïîíàä òðè ðîêè
ëþòóº íàä íåùàñíîþ ëþäê³ñòþ” [1, 1917, ¹ 167, 590].
Áîëãàðè ç ðîçóì³ííÿì â³äíåñëèñÿ äî òèõ íàö³îíàëüíî-ïîë³òè÷íèõ
ïîä³é â Óêðà¿í³, ùî ñòàëèñÿ ó çâ’ÿçêó ç ëþòíåâîþ ðåâîëþö³ºþ òà
óòâîðåííÿì Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè. Ñîô³éñüêà “Deutsche Balkanzeitug” â³ä
24 êâ³òíÿ 1917 ð. ïîäàëà ïåðåäîâó ñòàòòþ ï³ä çàãîëîâêîì “Âóëèöÿ
äëÿ âîë³!” ç ïðèâîäó óõâàëè Óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî êîíãðåñó
19 êâ³òíÿ 1917 ð. ùîäî íàö³îíàëüíî-òåðèòîð³àëüíî¿ àâòîíîì³¿ Óêðà¿-
íè â ôåäåðàòèâí³é Ðîñ³¿. Çãàäóâàëîñÿ é ïðî ïðàöþ ï³ä ÷àñ â³éíè íàä
îâîëîä³ííÿì ãðîìàäñüêî¿ äóìêè äëÿ â³ä³ðâàííÿ Óêðà¿íè â³ä Ðîñ³¿,
çîêðåìà ïðî Ñîþç âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè ç éîãî ïðîãðàìîþ äåðæàâíî¿
íåçàëåæíîñò³, çàçíà÷àëîñÿ äóæå äîáðå ðîçóì³ííÿ áîëãàðàìè çìà-
ãàííÿ óêðà¿íö³â äî âîë³ é ñàìîñò³éíîñò³. Òàêîæ íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî
â³ëüíà, íåçàëåæíà Óêðà¿íà ñòàíå íàéêðàùèì ³ íàéïåâí³øèì ïðè÷³ëêîì
äëÿ ï³âäåííî-ñõ³äíèõ çåìåëü ³ ìîñòîì íàðîä³â â³ä ñõ³äíèõ äî çàõ³ä-
íèõ êðà¿â. Àâòîð ñòàòò³ ï³äêðåñëþâàâ: “Ëåäâå ÷è áóäå õî÷ îäèí áîë-
ãàðèí, äëÿ êîòðîãî áóâ áè ñóìí³âíèì óñï³õ òðèäöÿòèì³ëüéîííîãî
íàðîäó íà øëÿõó äî ñàìîñò³éíîãî äåðæàâíîãî é íàö³îíàëüíîãî ³ñíó-
âàííÿ, êîëè ï³äå íèì ïîâàæíî, çã³äíî é ð³øó÷å. Áî òàê³ æ ïðèêìåòè
ïðîêëàëè íåñïîä³âàíî â êîðîòêîìó ÷àñ³ äëÿ òàêîãî áàãàòî ñëàáøîãî
áîëãàðñüêîãî íàðîäó âóëèöþ äî âîë³, êîòðîãî â³í ñì³ëèâî é ïåâíèé
ïåðåìîãè éäå íàçóñòð³÷ ÿñí³é ³ âåñåë³é áóäó÷÷èí³”.
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(1919-1939)
Ó Ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³ Àíãë³ÿ ïåðøîþ óñï³øíî çàñòîñóâàëà
òàíêè ó áîéîâèõ ä³ÿõ ³ ïåðøîþ ñòâîðèëà òàíêîâ³ ç’ºäíàííÿ (áðèãà-
äè), ÿê³ ïðîäåìîíñòðóâàëè ¿õ ìîæëèâîñò³. Íà ê³íåöü â³éíè âîíà
íàëàãîäèëà ñåð³éíèé âèïóñê òàíê³â. ¯ ¿ òàíêîâèé êîðïóñ íàë³÷óâàâ
á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ îäèíèöü. Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ñàìå Àíãë³ÿ îòðè-
ìàëà íàéá³ëüøèé äîñâ³ä ó âèêîðèñòàíí³ òàíê³â ïðîòÿãîì âîºííîãî
ïåð³îäó, ïîãëÿäè ¿¿ â³éñüêîâèõ òåîðåòèê³â ç öèõ ïðîáëåì ìàëè âïëèâ
íà ðîçâèòîê ³ áóä³âíèöòâî òàíêîâèõ â³éñüê ì³æ äâîìà ñâ³òîâèìè
â³éíàìè íå ëèøå íà áàòüê³âùèí³, àëå é â óñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó.
Ï³ñëÿ òîãî ÿê íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ç
äîïîìîãîþ òàíê³â áóëî âèð³øåíî ïðîáëåìó ïðîðèâó îáîðîíè, ï³äãî-
òîâëåíî¿ â ³íæåíåðíîìó â³äíîøåíí³ ³ íàñè÷åíî¿ êóëåìåòàìè, íå-
îáõ³äí³ñòü äàëüøîãî áóä³âíèöòâà òà ðîçâèòêó òàíêîâèõ â³éñüê íå
âèêëèêàëà æîäíèõ ñóìí³â³â. Îñîáëèâî çðîçóì³ëèì öå âèãëÿäàëî
äëÿ Àíãë³¿, ÿêà â õîä³ â³éíè íàâ³òü ïðîáóâàëà âèð³øóâàòè îïåðàòèâí³
çàâäàííÿ ç ¿õ äîïîìîãîþ. Àëå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âîºííèõ ä³é âèù³
àíãë³éñüê³ ãåíåðàëè ç ÷èñëà êîëèøí³õ êàâàëåðèñò³â òà ï³õîòèíö³â,
ÿê³ äîâîë³ áåçäàðíî êîìàíäóâàëè â³éñüêàìè íà êîíòèíåíò³, êèíóëè-
ñÿ âèïðàâäîâóâàòè ñâî¿ ä³¿, çâèíóâà÷óâàòè îäèí îäíîãî ³, çâè÷àé-
íî, çàïåðå÷óâàòè ðîëü òàíêîâèõ â³éñüê [2, 12-17].
Ò³ ëþäè, ÿê³ ñòîÿëè á³ëÿ âèòîê³â òàíêîâèõ â³éñüê, áóëè óñóíåí³.
Òàíêîâèé êîðïóñ áóâ ñêîðî÷åíèé, á³ëüø³ñòü òàíê³â â³ääàëè íà ìå-
òàëîáðóõò, çàëèøèâøè ò³ëüêè ê³ëüêà äåñÿòê³â äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñ-
ë³äæåíü. Âèùå â³éñüêîâå êåð³âíèöòâî êðà¿íè ðîáèëî âñå àáè çóïè-
íèòè ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òàíêîâèõ â³éñüê. Ç öèõ ïðè÷èí ³ îðãàí³-
çàòîð òàíêîâîãî êîðïóñó ãåíåðàë Åðíåñò Ñó³íòîí âèñòóïèâ ç ñâî¿-
ìè ìåìóàðàìè ëèøå ó 1932 ð., äå ïîâåðíóâñÿ äî íåîáõ³äíîñò³ ðîç-
âèòêó òàíêîâèõ â³éñüê [21, 6-27]. Éîãî âèõîâàíåöü, êîìàíäèð òàí-
êîâîãî êîðïóñó â ÷àñè â³éíè ãåíåðàë Õ’þ Åëë³ñ (1880-1945), ÿêèé
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êàâàëåð³þ âæå óñóíóëà â³ä ö³º¿ ðîë³ ïîòóæí³ñòþ âîãíþ Äðóãà ñâ³òîâà
â³éíà. Òîìó, íà äóìêó Ä.Ôóëëåðà, ¿¿ ðîëü ïåðåéøëà äî òàíê³â, à
âæå öå â³í ââàæàâ ùå îäíèì àðãóìåíòîì íà êîðèñòü ïðîôåñ³éíî¿
àðì³¿. Áåíçèíîâèé äâèãóí, ïèñàâ Ä.Ôóëëåð “íå ëèøå äîçâîëÿº çìåí-
øèòè ÷èñåëüí³ñòü àðì³¿ (áî ç éîãî äîïîìîãîþ çàâäàííÿ, ÿê³ âèìà-
ãàëè âåëèêîãî ÷èñëà á³éö³â, ìîæóòü áóòè âèð³øåí³ äâîìà-òðüîìà
ëþäüìè â òàíêó) ³ äîïóñêàº áåçïîñåðåäí³é ðóõîìèé çàõèñò áðî-
íåþ” [13, 74]. Òîìó ïîäàëüøèé ðîçâèòîê àðì³é ïîâèíåí ³òè “ó íà-
ïðÿìêó çá³ëüøåííÿ íå ¿¿ ÷èñåëüíîñò³, à ¿¿ ìîá³ëüíîñò³” [13, 75].
Òàíêè, íà äóìêó Ä.Ôóëëåðà, áóëè ïîòð³áí³ äâîõ òèï³â – øâèäê³ñí³
(ç âåëèêèì çàïàñîì õîäó, ÿê³ ó âèïàäêó ïðîðèâó ìîãëè éîãî ðîç-
øèðèòè ³ ðîçâèíóòè óäàð â ãëèáèíó) òà – ìåíø øâèäê³, ç ìåíøèì
çàïàñîì õîäó, àëå ì³öí³øîþ áðîíåþ, ÿê³ áè áóëè çäàòí³ çä³éñíþâà-
òè áåçïîñåðåäí³é ñóïðîâ³ä ï³õîòè ïðè ïðîðèâ³ óêð³ïëåíèõ ë³í³é.
Òàíêè ïåðøîãî òèïó íàëåæàëî ãðóïóâàòè â âåëèê³ ç’ºäíàííÿ, òàíêè
äðóãîãî òèïó – îá’ºäíóâàòè â áàòàëüéîíè òà åñêàäðîíè ï³äòðèìêè,
ïðèäàþ÷è ï³õîòíèì äèâ³ç³ÿì. Ïðè öüîìó çà ÷èñòî ôóíêö³îíàëüíèìè
îçíàêàìè âîíè ìàëè ä³ëèòèñÿ íà òðè ãðóïè: ðîçâ³äóâàëüí³, òàíêè-
âèíèùóâà÷³ òà áîéîâ³ òàíêè [12, 21].
 Ðîçóì³þ÷è, ùî òàíêè, ÿê³ ââ³éäóòü ó ïðîðèâ äëÿ ðîçâèòêó óñï³-
õó, íåìèíó÷å â³ä³ðâóòüñÿ â³ä ï³õîòè, à ñàìîñò³éíî äîëàòè îï³ð ïðî-
òèâíèêà âîíè íå çìîæóòü, íåîáõ³äíî ï³äñèëþâàòè òàíêîâ³ ç’ºäíàí-
íÿ ìîòîðèçîâàíèìè ÷àñòèíàìè (ï³õîòà, àðòèëåð³ÿ, ñàïåðè,
çâ’ÿçê³âö³), ÿê³ ìîãëè áè ðóõàòèñÿ ç òàêîþ æ øâèäê³ñòþ ÿê òàíêîâ³
÷àñòèíè. Îñîáëèâî íàãîëîøóâàëîñü íà íåîáõ³äíîñò³ ìîá³ëüíîñò³
àðòèëåð³¿ [12, 17], âêëþ÷àþ÷è ïàðê îáëîãîâî¿ àðòèëåð³¿ [12, 80].
Ä.Ôóëëåð çîâñ³ì íå ïåðåîö³íþâàâ ðîëü òàíê³â, ÿê éîìó çàêèäàëè
ðàäÿíñüê³ êðèòèêè. Ó éîãî ïðàöÿõ ñêð³çü ï³äêðåñëþºòüñÿ ðîëü ³íøèõ
ðîä³â â³éñüê, âêëþ÷àþ÷è íàâ³òü êàâàëåð³þ, ÿêà ç ïîÿâîþ ìåõàí³çîâà-
íèõ â³éñüê âòðàòèëà ñâîº çíà÷åííÿ, àëå ùå çàëèøàëàñÿ ó ñêëàä³ ìàé-
æå âñ³õ àðì³é. Âîíà çáåð³ãàëàñÿ, ÿê ââàæàâ â³éñüêîâèé òåîðåòèê, ïîêè
ìåõàí³çàö³ÿ íå äîñÿãíóëà ïîòð³áíîãî ð³âíÿ [12, 15]. Çðîçóì³ëî, ùî
êåð³âíèöòâî ×åðâîíî¿ àðì³¿, äå ãîëîâíó ðîëü â³ä³ãðàâàëè âèõ³äö³ ç
Ïåðøî¿ ê³ííî¿ àðì³¿, íå ìîãëè ñïðèéìàòè ïîä³áí³ òâåðäæåííÿ.
Ãîëîâíèì ëåéòìîòèâîì ðîçäóì³â Ä.Ôóëëåðà âèñòóïàº íåîáõ³äí³ñòü
÷³òêî¿ âçàºìîä³¿ âñ³õ ðîä³â â³éñüê. Â³í âèñòóïàâ ïðîòè ðóêîïàøíîãî
áîþ ³ âçàãàë³ ïîä³áíèõ ç³òêíåíü (á³ëüø³ñòü ðàäÿíñüêèõ àâòîðèòåò³â
â³äñòîþâàëè äîñòî¿íñòâà øòèêîâî¿ àòàêè, öèòóþ÷è “Íàóêó ïåðåìàãà-
òè” Î.Â.Ñóâîðîâà (“Êóëÿ – äóðíà, à øòèê - ìîëîäåöü”). Ï³õîòà çà
Ä.Ôóëëåðîì, ìàëà äåùî îðèã³íàëüíó ñòðóêòóðó ³ ñêëàäàëàñÿ ç ïåð-
íàïèñàâ êíèãó “Òàíêîâèé êîðïóñ”, îðãàí³çóâàâ íà çàõèñò öüîãî ðîäó
â³éñüê âñ³õ ñâî¿õ îô³öåð³â.
Íàéá³ëüø àêòèâíèì áóâ êîëèøí³é íà÷àëüíèê øòàáó Òàíêîâîãî
êîðïóñó ïîëêîâíèê Äæîí Ôðåäåð³ê ×àðëüç Ôóëëåð. Ïåðåéøîâøè
íà âèêëàäàöüêó ðîáîòó, â³í íå ëèøå ïðîïàãóâàâ ñâî¿ ³äå¿ ñëóõà÷àì,
àëå é àêòèâíî âèñòóïàâ ó â³éñüêîâèõ âèäàííÿõ. Éîãî îñíîâí³ äóì-
êè ï³äõîïëþâàëèñÿ íà êîíòèíåíò³ â³éñüêîâèìè òåîðåòèêàìè ð³çíèõ
êðà¿í. Óâàæíî ñòåæèëè çà íèìè ³ â ÑÐÑÐ, äå îñíîâí³ ïðàö³ Ôóëëåðà
â³äðàçó æ ïåðåêëàäàëèñÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ³ âèäàâàëèñÿ â ÑÐÑÐ
[11; 12; 13; 14; 15].
Ùå ï³ä ÷àñ â³éíè Ä.Ôóëëåð áóâ îñíîâíèì òåîðåòèêîì òàíêîâèõ
â³éñüê. Ó 1917 ð. â³í íàïèñàâ “Íàñòàíîâó ïî ï³äãîòîâö³ òàíêîâèõ
â³éñüê”, ó 1918 ð. – áðîøóðè “Âçàºìîä³ÿ ï³õîòè ç òàíêàìè” òà “Ïðèí-
öèïè â³éíè â äîäàòêó äî êàìïàí³é 1914-1917 ðð” Â³í ïåðøèì óçà-
ãàëüíèâ äîñâ³ä çàñòîñóâàííÿ òàíê³â ó Ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³ ó ïðàö³
“Òàíêè â âåëèê³é â³éí³ 1914-1918 ðð.” (1919-1920), ÿêà âèéøëà â
ÑÐÑÐ (1923) [14]. Éîãî ðîáîòè “Âïëèâ òàíê³â íà ïðàêòèêó êàâàëåð³¿”
(1920),  “Òàíêè â ìàéáóòí³é â³éí³” (1921),  “Åâîëþö³ÿ ìåõàí³÷íî¿
â³éíè” (1921), “Ïðîáëåìè ìåõàí³çîâàíî¿ â³éíè” (1922), “Ðåôîðìàö³ÿ
â³éíè” (1923) [13], “Òàíêîâà àðì³ÿ” (1927), “Îïåðàö³¿ ìåõàí³çîâàíèõ
ñèë” (1931) [12] âïëèíóëè íà ðîçâèòîê ³äåé óñ³õ áåç âèêëþ÷åííÿ
òàíêîâèõ òåîðåòèê³â ³ â³éñüêîâèõ ïèñüìåííèê³â òîãî ÷àñó.
Ä.Ôóëëåð ñôîðìóâàâ òåõí³÷í³ âèìîãè äî òàíê³â, âò³ëþâàòè ÿê³
âçÿëèñÿ áðèòàíñüê³ êîíñòðóêòîðè. Â³ääàþ÷è äàíèíó ³äåÿì ôðàíöóçü-
êîãî òàíêîâîãî êîìàíäèðà Æ.-Á.Åñòüºíà ñòîñîâíî “áðîíüîâàíèõ
çàñòð³ëüùèê³â” ïî àíàëîã³¿ ç ëåãêîþ ï³õîòîþ ÕVIII – XIX ñò., â³í
ðîçãîðíóâ ¿¿ â ïðàöÿõ  “Ëåãêà áðèòàíñüêà ï³õîòà ó ÕVIII ñò.” (1925)
òà “Âèêîðèñòàííÿ òàíêåòîê (ëåãêèõ òàíê³â)” (1927), ñòàâøè òàêèì
÷èíîì ïðîìîòîðîì ðåàë³çàö³¿ ³äå¿ òàíêåòêè. Éîãî ôóíäàìåíòàëüíà
ï³çíÿ ïðàöÿ “Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà 1939-1945 ðð.” [16] òàêîæ áóëà
îäí³ºþ ç ïåðøèõ ñïðîá óçàãàëüíåííÿ ³ñòîð³¿ òà äîñâ³äó ö³º¿ â³éíè.
Âîíà òàêîæ ïåðåêëàäåíà ³ âèäàíà â ÑÐÑÐ [11], ïðàâäà, ³ç çíà÷íèìè
êóïþðàìè, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ ÿêðàç òàíêîâîãî ðîçãðîìó 1941 ð.
Âèõîäÿ÷è ç òðàäèö³éíî¿ áðèòàíñüêî¿ ñòðàòåã³¿, Ä.Ôóëëåð ï³äêðåñ-
ëþâàâ, ùî Âåëèêîáðèòàí³¿ ïîòð³áíà íåâåëèêà, àëå äîáðå îçáðîºíà ³
íàâ÷åíà ìîá³ëüíà ïðîôåñ³éíà ñóõîïóòíà àðì³ÿ [13, 12-17]. Ðàäÿíñüê³
êðèòèêè ïîáà÷èëè â öüîìó áîÿçíü êàï³òàë³ñò³â óòðèìóâàòè ìàñîâ³
àðì³¿ ÷åðåç ñòðàõ ïåðåä ðåâîëþö³ºþ [10, 148-149]. Çðîçóì³ëî, ùî
óäàðíîþ ñèëîþ íåâåëèêî¿ ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿ ìàëè  áóòè ìîá³ëüí³
â³éñüêà.  Òàê³ â³éñüêà ìóñèëè áóòè ìåõàí³çîâàí³ ³ ìîòîðèçîâàí³, áî
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ïðîáëåìè øòóðìó óêð³ïëåíèõ ïîçèö³é ó âçàºìîä³¿ ç ï³õîòîþ, âèêîðè-
ñòàííÿ ³íæåíåðíèõ òà ìîñòîâèõ òàíê³â, ìàøèí äëÿ äîëàííÿ ðîâ³â,
äèìîâèõ çàâ³ñ, îðãàí³çàö³þ ï³õîòíèõ ãðóï (ïàðò³é) äëÿ çà÷èñòêè îêîï³â
³ áëîêóâàííÿ âîðîæî¿ ï³õîòè ³ ò. ä. [12, 76-85]. Ä.Ôóëëåð òàêîæ ñòà-
âèâ ïèòàííÿ òðàíñïîðòóâàííÿ òàíê³â ìîðåì òà ïîâ³òðÿì, êîíñòðóþ-
âàííÿ òàíê³â-àìô³á³é ³ ñïåö³àëüíèõ òàíêîäåñàíòíèõ êîðàáë³â (ïî òèïó
êèòîá³éíèõ áàç). Â öèõ ïèòàííÿõ â³í òàêîæ âèïåðåäæàâ ñâ³é ÷àñ.
Íàéá³ëüø óâàæíèìè ÷èòà÷àìè Ä.Ôóëëåðà áóëè í³ìåöüê³ ôàõ³âö³,
çîêðåìà Ã.Ãóäåð³àí. Àíãë³éñüê³ ãåíåðàëè, ùå â á³ëüø³é ì³ð³, í³æ ¿õ
ðàäÿíñüê³ êîëåãè, ñòàâèëèñÿ äî ³äåé öüîãî áëèñêó÷îãî â³éñüêîâîãî
òåîðåòèêà ïîáëàæëèâî. ¯ õ çíà÷åííÿ îö³íèëè ëèøå ï³ñëÿ ñòðàøíèõ
âòðàò ³ ïîðàçîê ïðîòÿãîì 1940-1941 ðð.
Êàï³òàí Ã. ëå Ê.Ìàðòåëü áóâ ïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèêîì íà÷àëüíè-
êà òàíêîâîãî êîðïóñó, à ïîò³ì áóâ íà÷àëüíèêîì îïåðàòèâíîãî â³ää³ëåí-
íÿ ó øòàá³ Ä.Ôóëëåðà ³ çàê³í÷èâ â³éíó â ÷èí³ ìàéîðà. Â³í áóâ íå ëèøå
òåîðåòèêîì, àëå é ïðàêòèêîì òàíêîâî¿ ñïðàâè, âçÿâøèñü çà îðãàí³çà-
ö³þ êîíñòðóþâàíü ³ âèïóñêó íîâèõ ëåãêèõ òàíê³â. Â³í òàêîæ àêòèâíî
âèñòóïàâ ó áðèòàíñüê³é â³éñüêîâ³é ïðåñ³, ïðîïàãóþ÷è òàíêîâó ñïðà-
âó. Ó 1936 ð. ïîëêîâíèê Ã.Ìàðòåëü áóâ íà ìàíåâðàõ â Ðàäÿíñüêîìó
Ñîþç³ ³ â³äðàçó æ ïî÷àâ òèñíóòè íà áðèòàíñüêèé øòàá ñòîñîâíî ðîç-
âèòêó òàíêîâèõ ñèë. Â³í ñòàâ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòîì, êîìàíäóâàâ áðî-
íåòàíêîâîþ äèâ³ç³ºþ (1940), áðîíåòàíêîâèìè â³éñüêàìè (1942-1943)
³ î÷îëþâàâ áðèòàíñüêó â³éñüêîâó ì³ñ³þ (1943-1945). Îêðåì³ éîãî
ïðàö³ ïåðåêëàäàëèñÿ ³ äðóêóâàëèñÿ â ÑÐÑÐ [8, 43-46].
ßñêðàâèì â³éñüêîâèì ïèñüìåííèêîì ³ òåîðåòèêîì ñòàâ êàï³òàí
Á.Ë³ääåë Ãàðò. Êîì³ñîâàíèé ç àðì³¿ çà çäîðîâ’ÿì ó 1927 ð., â³í ì³ã
äîçâîëèòè ñîá³ ïèñàòè â³ëüíî, íå òóðáóþ÷èñü ïðî äóìêó â³éñüêîâî-
ãî íà÷àëüñòâà. Éîãî ïîïóëÿðí³ñòü ÿê â³éñüêîâîãî êîðåñïîíäåíòà ó
1925-1935 ðð. çìóñèëà êåð³âíèöòâî íàâ³òü íà êîðîòêèé òåðì³í ïî-
âåðíóòè éîãî íà ñëóæáó, ïîñòàâèâøè ðàäíèêîì â³éñüêîâîãî
ì³í³ñòðà ó 1937-1938 ðð. ³ äîçâîëèâøè ïðîâåñòè ðÿä ³ç çàäóìàíèõ
ðåôîðì. Àëå éîìó òàê ³ íå âäàëîñÿ ïåðåáîðîòè ñïðîòèâ êîìàíäó-
âàííÿ ìåõàí³çóâàòè àðì³þ ³ íàñèòèòè ¿¿ çàñîáàìè ïðîòèïîâ³òðÿíî¿
îáîðîíè (ÏÏÎ). Â³í ï³äòðèìóâàâ ³äå¿ Ä.Ôóëëåðà ñòîñîâíî ðîçâèò-
êó òàíêîâèõ â³éñüê, ðàòóþ÷è òàêîæ çà ðîçâèòîê àâ³àö³¿ òà ³íøèõ òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â â³éíè. Îñíîâí³ éîãî ïðàö³, òàê³ ÿê “Íîâ³ øëÿõè ñó-
÷àñíèõ àðì³é”, áóëè ïåðåêëàäåí³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ³ âèäàí³ â ÑÐÑÐ
[6]. Éîãî áëèñêó÷³ äîñë³äæåííÿ ïðî Ïåðøó [7] òà Äðóãó [3] ñâ³òîâ³
â³éíè, à òàêîæ ðîçðîáêè ñòðàòåã³÷íèõ ïðîáëåì (“ñòðàòåã³ÿ íåïðÿ-
ìèõ ä³é”) [4]  ñòàëè êëàñè÷íèìè.
øîë³í³éíî¿ (äëÿ áîéîâèõ ä³é íà òàíêîíåäîñòóïíèõ íàïðÿìêàõ) òà äðó-
ãîë³í³éíî¿ (äëÿ îõîðîíè çàéíÿòî¿  òàíêàìè òåðèòîð³¿) [12, 14]. Òàêà
ï³õîòà ìàëà áóòè ïîñèëåíà ìîòîðèçîâàíèìè ñàïåðàìè ç çàñîáàìè
ïðîòèòàíêîâî¿ îáîðîíè (ÏÒÎ) [12, 70]. Â  îáîðîí³ â³í ââàæàâ ãîëîâ-
íîþ çáðîºþ ï³õîòè – êóëåìåòè ÏÒÎ (âàæê³ êóëåìåòè, ÿê³ ïðîáèâàëè
áðîíþ òîãî÷àñíèõ òàíê³â, áóëè íàéåôåêòèâí³øèì çàñîáîì ïðîòèòàí-
êîâî¿ îáîðîíè, ÿêèé çìóñèâ â³äìîâèòèñÿ â³ä ìàññîâîãî çàñòîñóâàí-
íÿ òàíêåòîê) òà ì³íè ÏÒÎ [12, 100]. Ñòîñîâíî âèêîðèñòàííÿ ïðîòè-
òàíêîâèõ ì³í Ä.Ôóëëåð âçàãàë³ áóâ ï³îíåðîì. Éîãî âèñíîâêè ñòàëè
ìàñîâî âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ àðì³¿ ëèøå ç 1942 ð., ïðèêðèâàþ÷è òàí-
êîíåáåçïå÷í³ íàïðÿìêè ì³ííèìè ïîëÿìè.
Çðîáëåíèé Ä.Ôóëëåðîì ðîçðàõóíîê êàäðîâî¿ àðì³¿ äëÿ Àíãë³¿ ó
18 äèâ³ç³é ìîæíà ââàæàòè äëÿ òîãî ÷àñó îïòèìàëüíèì. Â³í ïðå-
êðàñíî ðîçóì³â çíà÷åííÿ ìàñîâî¿ àðì³¿ ³ íàâ÷åíîãî çàïàñó, ââàæà-
þ÷è, ùî âñå öèâ³ëüíå íàñåëåííÿ ïî ñïåö³àëüíîñòÿõ ïîâèííî çíàõî-
äèòèñÿ íà â³éñüêîâîìó îáë³êó ³ ç ïî÷àòêîì â³éíè ââàæàòèñÿ íà
ñëóæá³ [12, 82]. Ï³äãîòîâàíèé ðåçåðâ ìàâ ïîïîâíþâàòè âòðàòè êàä-
ðîâî¿ àðì³¿ ³ íåñòè îõîðîííó ñëóæáó íà çàéíÿò³é òåðèòîð³¿.
Àíãë³ÿ áóëà âåëèêîþ êîëîí³àëüíîþ ³ìïåð³ºþ ç âîëîä³ííÿìè, ðîç-
êèäàíèìè ïî âñüîìó ñâ³ò³. Òîìó Ä.Ôóëëåð áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿâ
áîéîâèì ä³ÿì â ã³ðñüêèõ, ïóñòåëüíèõ, ë³ñîâèõ òà ð³÷êîâèõ ðàéîíàõ
[12, 106-18]. Â³éíà îáìåæåíèìè ðåñóðñàìè íà íåï³äãîòîâàíèõ òå-
àòðàõ áîéîâèõ ä³é ç íåðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ áóëà îäíèì ç
éîãî ãîëîâíèõ çàö³êàâëåíü. Íèì áóëè ðîçðîáëåí³ áàãàòî âàæëèâèõ
ïðîáëåì âèêîðèñòàííÿ ìîá³ëüíèõ ñèë, ÿê³ íå âòðàòèëè ñâîãî çíà-
÷åííÿ äîñ³. Íàïðèêëàä: âèñóíåííÿ â³éñüê ç ðàéîíó çîñåðåäæåííÿ;
çáëèæåííÿ ç ïðîòèâíèêîì; çóñòð³÷íèé á³é ³ çâ’ÿçàííÿ éîãî ìîá³ëü-
íèõ ñèë  (îñòàííº â³í ââàæàâ îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ñêëàäîâèõ
óñï³õó) [12, 33-34]; îðãàí³çàö³ÿ òèëó (ÿêèé â³í áà÷èâ ó ñòâîðåíí³
çàõèùåíèõ ïîëüîâèõ áàç, ì³æ ÿêèìè ìàëè êóðñóâàòè îáîçí³ ìåõà-
í³çîâàí³ êîëîíè) [12, 36]; ðîçâ³äêà (ÿêà, íà éîãî äóìêó, ïîâèííà
áóëà â³äáóâàòèñÿ áåçïåðåñòàííî, ùî ïîâí³ñòþ ³ãíîðóâàëè ç ð³çíèõ
ïðè÷èí ðàäÿíñüê³ êîìàíäèðè ó 1941 ð.) [12, 37-44]; áîéîâà îõîðî-
íà íà ìàðø³, ïðè ðîçãîðíåíîìó áîéîâîìó ïîðÿäêó, íà âñ³õ ñòàä³ÿõ
áîþ, ïðè â³äñòóï³ ³ ò.ä. (ùî òàêîæ ³ãíîðóâàëè ç ð³çíèõ ïðè÷èí ðà-
äÿíñüê³ êîìàíäèðè ó 1941 ð.) [12, 51-56]; ïðèêðèòòòÿ àðòèëåð³¿,
òðàíñïîðòíèõ êîëîí, çàë³çíèöü â³ä íàëüîò³â àâ³àö³¿ òà ïîâ³òðÿíî¿ ðîç-
â³äêè; îáîðîíà (ÿê³é â³í òàêîæ ïðèä³ëèâ âåëèêó óâàãó).
Ä.Ôóëëåð ïåðøèì äåòàëüíî ðîçðîáèâ îñíîâè òàíêîâîãî áîþ, â
ò.÷. áîþ òàíêó ç òàíêîì (ÿêèé â³í ââàæàâ ìîæå òðàïèòèñÿ ð³äêî),
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íèöòâà ³ âèêîðèñòàííÿ òàíê³â. Â³éñüêîâ³ òåîðåòèêè ³íøèõ êðà¿í âè-
êîðèñòîâóâàëè ¿õ âèñíîâêè òà ³äå¿. Àëå â ñàì³é Àíãë³¿ ¿ì íå âäàëîñÿ
ïîäîëàòè îï³ð âèùîãî äåðæàâíîãî êåð³âíèöòâà êðà¿íîþ ³ ¿õ ³äå¿
â³ò÷èçíÿíà àðì³ÿ ïî÷àëà ðåàë³çîâóâàòè â õîä³ â³éíè, äîãàíÿþ÷è ³íø³
êðà¿íè. Â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ñòàðàííî ñë³äêóâàëè çà îñíîâíèìè
ðîçðîáêàìè àíãë³éñüêèõ â³éñüêîâèõ ñïåö³àë³ñò³â â ãàëóç³ âèêîðèñ-
òàííÿ òàíê³â, ïðî ùî ÿñêðàâî ñâ³ä÷àòü ïåðåêëàäè ¿õ ïðàöü, ÿê³ âèäà-
âàëèñÿ íåâäîâç³ ï³ñëÿ âèõîäó â Àíãë³¿. Äîñë³äæåííÿ öèõ ïðàöü ³ ¿õ
âïëèâó íà ðîçâèòîê ³ îðãàí³çàö³þ òàíêîâèõ â³éñüê â ì³æâîºííèé
ïåð³îä â ð³çíèõ êðà¿íàõ âèäàºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìêîì â äîñ-
ë³äæåíí³ ³ñòîð³¿ òàíêîâèõ ³ ìåõàí³çîâàíèõ â³éñüê.
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Á³ëüø³ñòü éîãî ³äåé áóëè çäîðîâèìè ³ äîáðå îáãðóíòîâàíèìè [16;
17; 18; 19; 20], õî÷à ãàðÿ÷èé ³ çàïàëüíèé Á.Ë³ääåë Ãàðò ïðèëó÷èâñÿ
äî ðåàë³çàö³¿ ³ ³íøèõ ³äåé, çîêðåìà, ñë³äîì çà Ã.Ìàðòåëåì, çàõîïèâ-
øèñü äåøåâèçíîþ òàíêåòêè (“çàì³ñü ÷îòèðüîõ äâîõì³ñíèõ òàíê³â
ìîæíà áóëî óòðèìóâàòè ñ³ì îäíîì³ñíèõ” [6, 12-57]. Ïðè öüîìó çàâ-
äÿêè äàðó æóðíàë³ñòà ³ âì³ííþ çàïàëþâàòè ³íøèõ â³í ñïðàâä³ ÷è íå
íàéá³ëüøå äîëó÷èâñÿ äî ðåàë³çàö³¿ ³äåé áðîíüîâàíî¿ ï³õîòè íà òàíêåò-
êàõ. Íåñïðîìîæí³ñòü öèõ ³äåé ñïðîñòóâàëè â³éñüêîâ³ êîíôë³êòè ê³íöÿ
20-õ – ñåðåäèíè 30-õ ðð. Àëå òóò ñë³ä âðàõîâóâàòè òå, ùî ö³ ³äå¿ áóëè
ïåðøèìè. Çàãàëîì ³äå¿ Á.Ë³ääåë Ãàðòà ìàëè âïëèâ íà â³éñüêîâèõ
òåîðåòèê³â ³íøèõ êðà¿í íå ìåíøå, í³æ ³äå¿ Ä.Ôóëëåðà.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàëà ïðàöÿ Ô.Ì³ò÷åëëà, ó ÿê³é áóâ ãðóíòîâíî
äîñë³äæåíèé áîéîâèé äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ òàíê³â ó Ïåðø³é ñâ³òîâ³é
â³éí³. Öÿ ïðàöÿ òàêîæ áóëà ïåðåêëàäåíà ³ âèäàíà â ÑÐÑÐ. Ì³ò÷åëë
îäíèì ç ïåðøèõ ðîçãëÿíóâ òàêîæ ïèòàííÿ ðåìîíòó òàíê³â [9, 59-
61], îñíîâ êîìïëåêòàö³¿ òàíêîâèõ â³éñüê [9, 87-89], îáãðóíòóâàâ
íåîáõ³äí³ñòü îñíàùåííÿ â³éñüê âñþäèõîäàìè-ãðóçîâèêàìè, òàíêà-
ìè-àìô³á³ÿìè, à òàêîæ  òîðêíóâñÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîåêò³â, ÿê³ âè-
ñóâàëèñÿ òîãî÷àñíèìè êîíñòðóêòîðàìè, íà çðàçîê ïðîåêòó òàíêó ç
÷îòèðìà ãóñåíèöÿìè [9, 91-97].
Äî ðîçâèòêó ³äåé âèêîðèñòàííÿ òàíê³â ó ì³æâîºííèé ïåð³îä ñïðè-
÷èíèëèñÿ, àêòèâíî âèñòóïàþ÷è ó â³éñüêîâ³é ïðåñ³, òàê³ ïðàêòèêè ÿê
ï³äïîëêîâíèê (ï³çí³øå ãåíåðàë-ìàéîð) Äæîðäæ Ë³íäñåé, ÿêîìó âïåð-
øå âäàëîñÿ ó 1921 ð. äîáèòèñÿ âçàºìîä³¿ áðîíüîâèê³â ç àâ³àö³ºþ ï³ä
÷àñ ëîêàëüíî¿ êîëîí³àëüíî¿ â³éíè íà Ñåðåäíüîìó Ñõîä³; ãåíåðàë-ìàéîð
×àðëüç Íîåëü Ôðåíñ³ñ Áðîàä (1882-1976); ãåíåðàë Äæîí Òðåä³ííê
Êðîêåð (1896-1963), ÿêèé ïðîâ³â Ïåðøó ñâ³òîâó â³éíó â êóëåìåòíèõ
÷àñòèíàõ, ï³çí³øå ñëóæèâ â òàíêîâîìó êîðïóñ³ (1923-1938), êîìàí-
äóâàâ 3-þ áðîíåòàíêîâîþ áðèãàäîþ (1940), 6-þ òàíêîâîþ äèâ³ç³ºþ
(1940-1941) ²Õ (1942-1943) òà ² êîðïóñîì (1944-1945) ³ áðàâ ó÷àñòü
â îñíîâíèõ òàíêîâèõ áèòâàõ â Àôðèö³ òà íà Çàõ³äíîìó ôðîíò³; ãåíå-
ðàë-ìàéîð Êëåãõîðí Ñòåíë³ Õîáàðò, êðàùèé åêñïåðò ïî òàíêàõ ó 1930-
õ ðð., ïåðøèé êîìàíäèð 7-¿ òàíêîâî¿ äèâ³ç³¿ â Àôðèö³ (1939), êîíñò-
ðóêòîð òà îðãàí³çàòîð âèðîáíèöòâà ³íæåíåðíèõ ìàøèí íà áàç³ òàíê³â
ïðè âèñàäö³ â Íîðìàíä³¿ ó 1944 ð.; ïîëêîâíèê Àëüáåðò Ïîóï, ó÷àñ-
íèê òàíêîâèõ áî¿â â Àôðèö³, ïàëêèé ïðèõèëüíèê ìàñîâàíîãî çàñòî-
ñóâàííÿ òàíê³â [16, 42-47]. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàëè ñòàòò³ À.Ä³êà [1,
68-81] òà ³íøèõ, ÿê³ òàêîæ ïåðåêëàäàëèñÿ ³ äðóêóâàëèñÿ â ÑÐÑÐ.
Àíãë³éñüê³ òåîðåòèêè òà â³éñüêîâ³ ïèñüìåííèêè ôàêòè÷íî ðîçáó-
äèëè â³éñüêîâó äóìêó ³ ïåðøèìè çàêëàëè òåîðåòè÷í³ îñíîâè áóä³â-
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äàííÿ ÷àñîïèñó áóëî ïåðåðâàíî. Ëèøå çà äîïîìîãîþ Â³ää³ëó íàóêè
Ì³í³ñòåðñòâà ãðîìàäñüêî¿ îñâ³òè òà â³ðîñïîâ³äàíü âäàëîñÿ ó 1922 ð.
â³äíîâèòè ðîáîòó íàä âèïóñêîì ÷åðãîâîãî íîìåðó “Ziemi.” ×ëåíè
òîâàðèñòâà íàìàãàëèñÿ ï³äâèùèòè ÿê³ñíèé ð³âåíü âèäàííÿ, â ðåçóëü-
òàò³ ÷îãî áóëî ñòâîðåíî ðåäàêö³éíèé êîì³òåò, äî éîãî ñêëàäó óâ³éøëè
â³äîì³ íàóêîâö³ Ïîëüù³ [22, 4]. Ó çá³ðíèêó áóëè òåìàòè÷í³ ðîçä³ëè:
„Õðîí³êà,” àáî „Ïîòî÷í³ â³äîìîñò³,” äå ïîäàâàëèñü òóðèñòè÷í³ ³ êðàº-
çíàâ÷³ íîâèíè, à ñàìå, ïîâ³äîìëåííÿ  ïðî òóðèñòè÷í³ ³ êðàºçíàâ÷³
ç’¿çäè, êîíãðåñè, óðî÷èñòîñò³; „Ìóçåéíèé îãëÿä” – íîâèíè â ìóçåéí³é
ðîáîò³, çâ³òè ïî ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâ òà ¿õ â³ää³ëåíü, ðåã³îíàëüíèõ
ìóçå¿â; „Íîâèíêè ë³òåðàòóðè,” äå äðóêóâàëèñü ðåöåíç³¿ òà àíîòàö³¿ íà
âèäàíó íîâó ë³òåðàòóðó ³ñòîðè÷íîãî õàðàêòåðó. Â³ää³ëè òîâàðèñòâà
ïî ðåã³îíàõ ìàëè ñâî¿ ³íôîðìàö³éí³ îðãàíè. Òàê, íà òåðèòîð³¿ Âîëèíñü-
êîãî âîºâîäñòâà âèäàâàâñÿ ç ñ³÷íÿ 1938 ð. ÷àñîïèñ “Ziemia Wo³yñska”
(„Âîëèíñüêà çåìëÿ”). Ðåäàêòîðîì ì³ñÿ÷íèêà áóâ ïðèçíà÷åíèé Þë³àí
Íºö. Ìàòåð³àëè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè äîñë³äíèê³â äðóêóâàëèñü ó
ðîçä³ëàõ: àðõ³òåêòóðà, åòíîãðàô³ÿ, ô³ëîëîã³ÿ, ³ñòîð³ÿ, ãåîãðàô³ÿ, ãåî-
ëîã³ÿ, ìèñòåöòâî, ³ñòîð³ÿ ìèñòåöòâà. Çà ñëîâàìè Â.Ï’ÿñåöüêîãî: „Ïåð-
øèé íîìåð... âí³ñ çíà÷íå ïîæâàâëåííÿ â äîñë³äæåííÿ ³ âèâ÷åííÿ âñ³õ
àñïåêò³â ìèíóâøèíè Âîëèí³. Â êîæíîìó íîìåð³ æóðíàëó, êð³ì ïîïó-
ëÿðíèõ ñòàòåé, áóëî 1-2 ìàòåð³àëè ñàìå äîñë³äíèöüêîãî õàðàêòåðó. Ç
íèìè âèñòóïàëè íå ò³ëüêè âîëèíñüê³ íàóêîâö³, àëå é çàïðîøåí³ äîñë³ä-
íèêè ç ³íøèõ ì³ñò, ÿê Ãàáð³åëü Ëåíüñïëóê ç Êðàêîâà, ÷è Ìàð³àí Ìå-
ëóøèíñüêèé ç Âàðøàâè...”[5,12]. Íà ñòîð³íêàõ „Ziemi” áóëî îïóáë³-
êîâàíî ø³ñòü éîãî ñòàòåé, ïðèñâÿ÷åíèõ ð³çíèì ïèòàííÿì ³ñòîð³¿ ñå-
ðåäíüîâ³÷íîãî Ëóöüêà. Îäíà ³ç òàêèõ ñòàòåé „Ç ³ñòîð³¿ Ëóöüêîãî çàì-
êó”, áóëà âèäàíà áðîøóðîþ â 16 ñòîð³íîê ç äâîìà ³ëþñòðàö³ÿìè [5;9].
Ó çâ³ò³ çà 1931 ð. çàçíà÷åíî, ùî ÷ëåíàìè òîâàðèñòâà çàïî÷àòêîâàíî
âèäàííÿ õðîíîëîã³¿ ïîä³é Âîëèí³. Íà ñòîð³íêàõ „Øê³ëüíèõ çîøèò³â,”
îäíîãî ç ðîçä³ë³â ÷àñîïèñó, ðîçïî÷àòî îïðàöþâàííÿ äàâíüî¿ òîïî-
ãðàô³¿ ì. Ëóöüêà. Áóëî òàêîæ ïðîäîâæåíî ìîíîãðàô³÷íå îïðàöþ-
âàííÿ íàðîäíèõ ïðîìèñë³â, çîêðåìà, ãîí÷àðñòâà íà òåðèòîð³¿ âîº-
âîäñòâà [2, 5].
Íà çàãàëüíèõ çàñ³äàííÿõ óðÿäó òîâàðèñòâà ïðîòÿãîì 1931 ð. áóëî
ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ ïðî âèäàííÿ ïàì’ÿòíîãî àëüáîìó ñòàðèõ ïîðò-
ðåò³â ³ êàðòèí, ùî çíàõîäèëèñü íà òåðèòîð³¿ Âîëèí³ ³ òèõ, ùî ïîõîäèëè
ç Âîëèí³. Òàêîæ ðîçãëÿäàëàñü ñïðàâà âèäàííÿ ìîíîãðàô³¿ ïðî ãîðî-
äèùà íà òåðèòîð³¿ Âîëîäèìèðñüêîãî ïîâ³òó, îïðàöþâàííÿì ÿêî¿ çàé-
ìàâñÿ ³íñïåêòîð ñòàðîñòâ ï. Êîñòüîëåê; ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî âè-
äàííÿ ñïåö³àëüíîãî íîìåðó „Ziemi”. Íà öüîìó æ çàñ³äàíí³ áóëî îáðà-
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Äîñë³äæåííÿ êðàºçíàâ÷îãî ðóõó, à ñàìå, îäíîãî ³ç éîãî íà-
ïðÿìê³â, ôîðìè ä³ÿëüíîñò³ êðàºçíàâ÷èõ òîâàðèñòâ – âèäàâíè÷î¿
ðîáîòè ó 1921-1939 ðð. ó Âîëèíñüêîìó âîºâîäñòâ³, çä³éñíåíî íà
îñíîâ³ àíàë³çó ðîáîòè çàãàëüíîïîëüñüêèõ êðàºçíàâ÷èõ òîâàðèñòâ
÷è ¿õ â³ää³ë³â, ùî ä³ÿëè íà çãàäàí³é òåðèòîð³¿. Äî íèõ ìè â³äíîñèìî
Ïîëüñüêå êðàºçíàâ÷å òîâàðèñòâî ³ éîãî Âîëèíñüêèé â³ää³ë [3; 22],
Òîâàðèñòâî ïðèÿòåë³â íàóê [4], Òîâàðèñòâî ðîçâèòêó Ñõ³äíèõ çå-
ìåëü [27]. Âàðòî òàêîæ çâåðíóòè óâàãó ïðè ðîçãëÿä³ äàíîãî ïèòàííÿ
íà ä³ÿëüí³ñòü ìîëîä³æíèõ êðàºçíàâ÷èõ îá’ºäíàíü (ê³ë) ïðè ã³ìíàç³-
ÿõ [4;15;17-20]. Êðàºçíàâ÷³ òîâàðèñòâà, ùî ôóíêö³îíóâàëè ó
ì³æâîºííèé ïåð³îä íà òåðèòîð³¿ Ïîëüù³ ³ äîñë³äæóâàëè ð³çí³ àñïåê-
òè ³ñòîð³¿ Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà, ðåçóëüòàòè ñâîº¿ íàóêîâî¿ ðîáî-
òè ïóáë³êóâàëè ó ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ. Ðîáîòè äîñë³äíèê³â ôîð-
ìóâàëèñü ó çá³ðêè ³ ÷ëåíè òîâàðèñòâ âèäàâàëè íà îñíîâ³ íèõ ÷àñî-
ïèñè. Ñàìå ö³ äðóêîâàí³ îðãàíè êðàºçíàâ÷èõ òîâàðèñòâ º ïðåäìå-
òîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ. Õàðàêòåðèñòèêà çì³ñòó ÷àñîïèñ³â, ïðî-
ñë³äêóâàííÿ åòàï³â ¿õ âèäàííÿ, àíàë³ç ñïîñîáó çáîðó ìàòåð³àë³â,
ñï³âïðàöÿ ÷ëåí³â òîâàðèñòâ ó âèäàâíè÷³é ñôåð³ º çàâäàííÿìè äàíî¿
ñòàòò³. Îêðåì³ â³äîìîñò³ ïðî âèäàâíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü êðàºçíàâ÷èõ òî-
âàðèñòâ íà òåðèòîð³¿ Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà çíàõîäèìî ó Â. Äìèò-
ðóê [3], Â. Ï’ÿñåöüêîãî [5], Î. Ðóé [6]. Çâàæàþ÷è íà íåäîñòàòí³é
ð³âåíü âèâ÷åííÿ, ùî ñïðè÷èíèëî íåîáõ³äí³ñòü çàëó÷åííÿ øèðîêîãî
êîëà äæåðåë äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè
êðàºçíàâ÷èõ òîâàðèñòâ, ó ñòàòò³ âèêîðèñòàíî àðõ³âí³ ìàòåð³àëè, ïðî-
àíàë³çîâàíî çì³ñò äîñòóïíèõ íîìåð³â âèäàíü, ïîäàíî õàðàêòåðèñ-
òèêó äðóêîâàíèõ ïðàöü, âèïóùåíèõ çàâäÿêè ðîáîò³ ÷ëåí³â òîâàðèñòâ.
²íôîðìàö³éíèì îðãàíîì Ïîëüñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî òîâàðèñòâà áóâ
ùîð³÷íèê “Ziemia” (“Çåìëÿ”). Ñòàíîì íà 1922 ð. âèéøëî äðóêîì 5
íîìåð³â, â ÿê³ óâ³éøîâ êðàºçíàâ÷èé ìàòåð³àë ïåðøî÷åðãîâî¿ âàæëè-
âîñò³. Ó çâ’ÿçêó ç âàæêèì ô³íàíñîâèì ñòàíîâèùåì òîâàðèñòâà âè-
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øå ïðîçâó÷àëî ñïîñòåðåæåííÿ ß. Ãîôìàíà ïðî â³äñóòí³ñòü íåîáõ³-
äíèõ â÷èòåëÿì ìàòåð³àë³â, ÿê³ á äîïîìàãàëè ó âèêîíàíí³ äåðæàâíî¿
îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè ³ ì³ñòèëè ³íôîðìàö³þ ÿê ïðî Âîëèíü, òàê ³ ïðî
³íø³ ðåã³îíè Ïîëüù³. Ïîòð³áíî áóëî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çàïîâíèòè
öåé ³íôîðìàö³éíèé âàêóóì. Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ îáãîâîðåíü ç êåð³âíèêîì
âîëèíñüêîãî øê³ëüíîãî îêðóãó (êóðàòîðîì) ï. Øåëàíãîâñüêèì çà-
äóì âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè. Ç ³í³ö³àòèâè êóðàòîðà â ïðèì³ùåíí³ óïðàâ-
ë³ííÿ øê³ëüíîãî îêðóãó â³äáóëîñÿ ñïåö³àëüíå çàñ³äàííÿ ïðèñâÿ÷å-
íå äàíîìó ïèòàííþ. Ó äèñêóñ³¿, ùî çàâ’ÿçàëàñü ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ïî
âèð³øåííþ âèùå çãàäàíîãî ïèòàííÿ áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ³ áàðîí
Øòåéíãåëü, ÿêèé ïðèáóâ íà ç³áðàííÿ ç Ãîðîäêà á³ëÿ Ð³âíîãî. Âíàñë³-
äîê îáãîâîðåííÿ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ðåäàêö³éíî-
ãî êîì³òåòó ÷àñîïèñó íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî õàðàêòåðó ï³ä íàçâîþ „Âî-
ëèíü.” Äî ñêëàäó ðåäàêö³éíîãî êîì³òåòó âõîäèëè âîºâîäà Ã. Þçåô-
ñüêèé, â³öå-âîºâîäà Þ. Øëºøèíñüêèé, êóðàòîð ï. Øåëàíãîâñü-
êèé, É. Âîëîøèíñüêèé ³ ß. Ãîôìàí íà ïîñàä³ ñåêðåòàðÿ. Çà äîðó-
÷åííÿì êîì³òåòó ñåêðåòàð â³ä³ñëàâ ëèñòè äî ê³ëüêîõ äåñÿòê³â ïðî-
ôåñîð³â ³ ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â ç ïðîõàííÿ ïðî íàäñèëàííÿ ìàòåð³àë³â
òà ñòàòåé äî ÷àñîïèñó. Ïðîòå, â ëèñòàõ íå çàçíà÷àëàñü ñóìà ãîíîðà-
ðó çà íàïèñàíó ñòàòòþ, òîìó íà æîäåí ëèñò íå ïðèéøëà â³äïîâ³äü.
Ñïðàâà ïî âèïóñêó ÷àñîïèñó ïðèçóïèíèëàñü [13, 4].
Íàñòóïíèé êðîê ïî âèð³øåííþ äàíîãî ïèòàííÿ áóâ çðîáëåíèé ó
1928 ð. íà çàñ³äàíí³  óðÿäó „Âîëèíñüêî¿ êîì³ñ³¿” Ñîþçó â÷èòåë³â
ñåðåäí³õ øê³ë. Öüîãî ðàçó éøëîñÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ó íàñòóïíîìó
ðîö³ ï³ä ÷àñ êàí³êóë ðåã³îíàëüíèõ êóðñ³â. Òàêîæ, áóëà çàòâåðäæåíà
ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ. Êóðñè òðèâàëè 5 òèæí³â ³ â³äáóâàëèñü ÷àñòêîâî
â Êîâåë³, Îñòðîç³, Êðåìåíö³. Çà óìîâàìè ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ â³äáó-
âàëèñü ìàíäð³âêè äî Øàöüêà, Ï³ùà, Ãîðîäêà, Áåðåñòîâöÿ. Ó êóð-
ñàõ âçÿëî ó÷àñòü áëèçüêî 20-òè ó÷àñíèê³â – íàóêîâö³, ñïåö³àë³ñòè ç
ð³çíèõ ãàëóçåé íàóê, äåðæàâí³ ñëóæáîâö³. Âèãîëîøåí³ äîïîâ³ä³
ì³ñòèëè ³íôîðìàö³þ ç ³ñòîð³¿ Âîëèí³. Íàóêîâö³ ïîäàëè â³äîìîñò³ ïðî
ïðèðîäíè÷î-êë³ìàòè÷í³ îñîáëèâîñò³ ðåã³îíó; òàêîæ îáãîâîðþâàëèñü
ïèòàííÿ ç³ ñôåðè åòíîãðàô³¿, ìîâîçíàâñòâà, îõîðîíè ïðèðîäè. Äî-
ïîâ³ä³ â³äçíà÷àëèñü âèñîêèì íàóêîâèì ð³âíåì, áàçóâàëèñü íà äæå-
ðåëüíèõ ìàòåð³àëàõ, òîìó áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ âêëþ÷èòè ¿õ äî
÷àñîïèñó „Rocznik Wo³yñski” („Âîëèíñüêèé ð³÷íèê”). Çà ðåçóëüòà-
òàìè ç’¿çäó ïëàíóâàëîñü âèäàòè 5 îáøèðíèõ òîì³â ç ìàòåð³àëàìè
ïðî Âîëèíü, ÿê³ á ïîëåãøèëè âèêîíàííÿ øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè. Ïåð-
øèé òîì, çà ïëàíîì, ìàâ âêëþ÷àòè ìàòåð³àëè ç ãåîãðàô³¿ ³ ïðèðîäè
Âîëèí³, äðóãèé ïðèñâÿ÷åíèé ³ñòîðè÷íèì ïîä³ÿì, ùî â³äáóâàëèñü
íî âîºâîäñüêèé ðåäàêö³éíèé êîì³òåò, ÿêèé ìàâ áè íàäàâàòè äîïîìî-
ãó ³ çáèðàòè ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ äëÿ ðåäàêö³¿ „Ziemi”. Ç ìåòîþ ïî-
øèðåííÿ ³äåé êðàºçíàâñòâà áóëî ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó ðåäàêö³éíó êî-
ì³ñ³þ ç ÷ëåí³â óðÿäó òîâàðèñòâà, ìåòîþ ÿêî¿ áóëî âèçíà÷åíî îïðàöþ-
âàííÿ ³ çáèðàííÿ â³äîìîñòåé ç ³ñòîð³¿  Âîëèí³ ³ ðîçì³ùåííÿ ¿õ ó ùî-
äåíí³é ïåð³îäè÷í³é ïðåñ³ [2,8]. Â ïîäàëüøîìó ïëàíóâàëîñü çáèðàííÿ
³ íàãðîìàäæåííÿ åòíîãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó ç ìåòîþ íàïèñàííÿ ïðàö³
À. ßâîð÷àêîì [1,7]. Ó ëþòîìó 1938 ð. â³äáóâñÿ ç’¿çä äåëåãàò³â â³ää³ëó
îêðóãó Âîëèíñüêîãî ÏÊÒ, ÿêèé áóâ ïðèñâÿ÷åíèé 10-ð³÷÷þ òóðèñ-
òè÷íî-êðàºçíàâ÷îãî ðóõó íà Âîëèí³ [31, 15-16]. Ïî çàê³í÷åííþ çàñ³-
äàííÿ ïðèéíÿòî ïðîïîçèö³þ Ò. Ãóì³íñüêîãî òà Þ. Íºöà ïðî îáîâ’ÿç-
êîâó ïåðåäïëàòó âñ³ìà â³ää³ëàìè äðóêîâàíîãî îðãàíó òîâàðèñòâà (ö³íà
2 çëîòèõ íà ð³ê). Çà ðàõóíîê â³ëüíèõ âíåñê³â ïëàíóâàëîñÿ âèäàííÿ
“Ãåîãðàô³÷íîãî ñëîâíèêà ïàíñòâà ïîëüñüêîãî” [30, 16].
Ïðîòÿãîì 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâå ñòàíîâëåí-
íÿ òóðèñòè÷íî¿ ñïðàâè íà Âîëèí³. Âæå â 1930 ð. íà çàãàëüíîïîëüñüê³é
êîìóí³êàö³éíî-òóðèñòè÷í³é âèñòàâö³ â Ïîçíàí³ â³äáóâñÿ ñïåö³àëü-
íèé «Äåíü Âîëèí³», â ðàìêàõ ÿêîãî øèðîêî ïðåäñòàâëÿëèñü òóðèñ-
òè÷í³ ïðîñïåêòè ïî Âîëèí³. Â 1934 ð. Âîëèíñüêèì â³ää³ëîì Ïîëüñüêî-
ãî êðàºçíàâ÷îãî òîâàðèñòâà, òèðàæåì 10 òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â áóëî
âèäàíî ï³çíàâàëüíó áðîøóðó ïðî Âîëèíü, íàïèñàíó òîä³øí³ì äè-
ðåêòîðîì Âîëèíñüêîãî ìóçåþ â Ëóöüêó Þ. Äóòêåâè÷åì. Ó òîìó æ
ðîö³ íàêëàäîì òîâàðèñòâà áóëî âèäàíî íàðèñ É. Áóòêåâè÷à ïðî
Âîëèíü. Òîä³ æ ïî÷àëàñü ðîáîòà íàä ñåð³ºþ áðîøóð ïðî âîëèíñüê³
ð³÷êè Ãîðèíü, Ñòèð òà ²êâó [5]. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïë³äíîþ ñòàëà
âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü Âîëèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ïîëüñüêîãî êðàºçíàâ-
÷îãî òîâàðèñòâà, êîëè éîãî î÷îëèâ â 1936 ð. Ò. Ãóì³íñüêèé. Çà
éîãî ïðîïîçèö³ºþ áóëî çàëó÷åíî íîâ³ íàóêîâ³ ñèëè äî âèâ÷åííÿ òà
äîñë³äæåííÿ ìèíóâøèíè Âîëèí³ [5].  Íàêëàäîì öüîãî æ òîâàðè-
ñòâà, â 1937 ð. áóëî âèäàíî äâ³ ñåð³¿ ëèñò³âîê ïî 20 ³ 15 øòóê ç
ð³çíèìè êðàºâèäàìè Âîëèí³, çðîáëåí³ ôîòîãðàôîì ç Â³ëüíþñà ß.
Áóëãàêîì. Ïîíàä 4 òèñÿ÷³ òàêèõ ôîòîãðàô³é áóëî ïðîäàíî íà Âî-
ëèíñüê³é ÿðìàðö³ â Ð³âíîìó (1937 ð.) [3, 24-25].
Òîâàðèñòâî Ïðèÿòåë³â íàóê âèïóñêàëî ùîð³÷íèê „Rocznik
Wo³yñski”,  ðåäàêòîðîì ÿêîãî áóâ ßêóá Ãîôìàí. Çà ïåð³îä ³ñíóâàí-
íÿ òîâàðèñòâà âèéøëî 8 òîì³â ÷àñîïèñó. Ïðîïîçèö³þ ïðî ïî÷àòîê
ðîáîòè íàä óêîìïëåêòóâàííÿì ùîð³÷íèêà áóëî ïðèéíÿòî íà ç’¿çä³
Ñîþçó â÷èòåë³â ñåðåäí³õ øê³ë ó ñïðàâàõ ðåàë³çàö³¿ íîâèõ ïðîãðàì
íàâ÷àííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè, êð³ì áàçîâèõ âèìîã, òàêîæ îçíàéîìëåí-
íÿ ç ïðèðîäîþ, ãåîãðàô³ºþ, ³ñòîð³ºþ ðåã³îíó. Íà òîìó ç’¿çä³ âïåð-
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ëîê, ÿêèõ íàìàãàëèñü óíèêíóòè ïðè âèäàíí³ íàñòóïíèõ íîìåð³â ÷à-
ñîïèñó.
Ï³ä ÷àñ äðóêó  ïåðøîãî òîìó ðîçïî÷àëîñü íàãðîìàäæåííÿ
ìàòåð³àë³â äî äðóãîãî ³ òðåòüîãî òîìó „Rocznika Wo³yñskiego.”
Íàéâàæ÷èì çàâäàííÿì áóëî äîòðèìàòèñü çàòâåðäæåíî¿ òåìàòèêè ïðîåê-
òó. Çâàæàþ÷è íà öå, áóëî âèð³øåíî â íàñòóïíèõ òîìàõ äðóêóâàòè
äîñë³äæåííÿ ç ð³çíèõ ãàëóçåé íàóê, àëå, çà óìîâè, ùî âîíè áåçïîñå-
ðåäíüî áóäóòü ñòîñóâàòèñü Âîëèí³. Ãîòóþ÷è äî äðóêó äðóãèé ³ òðåò³é
òîìè ðåäàêòîð ÷àñîïèñó îòðèìàâ ñëîâà ïîäÿêè ³ çàîõî÷åííÿ  â³ä  ïðîô.
ß. ×óáêà,  ïðîô. Ñ. Êîòà, ïðîô. Ë. Áÿëêîâñüêîãî. Ïðîòå, âèíèêàëî
áàãàòî òðóäíîù³â ç àâòîðàìè-äîïèñóâà÷àìè, íàïðèêëàä, ç ß. Ô³îë-
êîì, äî ÿêîãî ß. Ãîôìàí çâåðòàâñÿ ç ïðîõàííÿì ïðî íàïèñàííÿ ñòàòò³
íà òåìó ïî÷àòêó ä³ÿëüíîñò³ ïîëüñüêîãî á³ñêóïñòâà íà Âîëèí³. ß. Ô³îë-
êî â³äìîâèâ, ìîòèâóþ÷è òàêå ð³øåííÿì òèì, ùî íå ìàº áàæàííÿ
ñï³âïðàöþâàòè ç „ñîö³àë³ñòêîþ Ðàäë³íñüêîþ” ³ äðóêóâàòè ñâîº äîñë³ä-
æåííÿ íà òèõ ñòîð³íêàõ, äå äðóêóþòüñÿ ðîáîòè óêðà¿íñüêèõ íàóêîâö³â
– Â. Ëèïèíñüêîãî, Êðèï’ÿêåâè÷à, Êîðäóáè òà ³íøèõ, êîòðèõ ïð³çâè-
ùà âíåñåí³ â ñïèñîê ìàéáóòí³õ àâòîð³â òðåòüîãî òîìó. ß. Ãîôìàí
íàìàãàâñÿ ïîÿñíèòè éîìó, ùî Ã. Ðàäë³íñüêà ãîòóº ìàòåð³àë ïðî ðîç-
âèòîê øê³ëüíèöòâà íà Âîëèí³ ïåðåä ñòâîðåííÿì øê³ë Êîì³òåòîì íà-
ðîäíî¿ îñâ³òè ³ ùî, ÿê áóëî âèçíà÷åíî ðàí³øå, ÷àñîïèñ ìàº ñïðèÿòè
çáëèæåííþ ïîëüñüêèõ äîñë³äíèê³â ç óêðà¿íñüêèìè íàóêîâöÿìè. Ðå-
äàêòîð, íàâ³òü, ïðèãàäàâ ß. Ô³àëêó ñóä Æåðîìñüêîãî, ïðî ðåçóëüòà-
òèâíó ñï³âïðàöþ ç ÷åñüêèìè â÷åíèìè, àëå òàê ³ íå çíàéøîâ ðîçóì³í-
íÿ ç áîêó äîñë³äíèêà [13,6]. Ïåðåïèñêà ðåäàêòîðà ç àâòîðàìè ñòàòåé,
ÿê óêðà¿íöÿìè òàê ³ ïîëÿêàìè, çàáèðàëà áàãàòî ÷àñó ³ åíåðã³¿. Äîñèòü
÷àñòî òàêå ñï³ëêóâàííÿ íå ïðèíîñèëî î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â [13, 6-
8]. Íå çâàæàþ÷è íà íåñïðèÿòëèâ³ îáñòàâèíè ³ çàâäÿêè íàïîëåãëèâ³é
ïðàö³, â 1934 ð. âèéøîâ äðóãèé òîì „Rocznika Wo³yñskiego.” Öåé
òîì ì³ñòèâ íàáàãàòî á³ëüøå ³íôîðìàö³¿, í³æ ïîïåðåäí³é. Â³í âêëþ÷àâ
òàêîæ äîñë³äæåííÿ ç ãåîëîã³¿ Âîëèí³ [16,18], ðîçâèòêó ë³òåðàòóðè òà
êóëüòóðè êðàþ [10, 20] Ð. ßêèìîâè÷à.
Íàñòóïí³ òîìè ÷àñîïèñó âèõîäèëè ðåãóëÿðíî ³ áåç òàêèõ âåëèêèõ
òðóäíîù³â, ÿê³ âèíèêàëè ïðè âèäàíí³ ïåðøîãî ³ äðóãîãî íîìåð³â.
ªäèíîþ ïðîáëåìîþ, ùî íå çíèêëà  ³ äî ÷àñó âèäàííÿ îñòàííüîãî
òîìó ÷àñîïèñó, áóëî íåÿê³ñíå íàïèñàííÿ ñòàòåé, ùî ìàëè âêëþ÷à-
ëèñü äî „Rocznika Wo³yñskiego.” Äóæå ÷àñòî ðåäàêö³éíèé êîì³òåò
ïîâåðòàâ íà äîîïðàöþâàííÿ íàä³ñëàí³ ìàòåð³àëè [13,8]. Âèäàííÿ òðå-
òüîãî òîìó ÷àñîïèñó ïëàíóâàëîñü ùå ó 1932 ð. Ïðîòå, ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ, à òàêîæ, ÷åðåç íèù³âíó êðèòèêó ïîïåðåäí³õ
íà òåðèòîð³¿ Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà, òðåò³é - êóëüòóð³ ³ ñïðàâàì
îñâ³òè, ÷åòâåðòèé – ïèòàííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó, ï’ÿòèé
âì³ùóâàâ ³íôîðìàö³þ ñóñï³ëüíîãî õàðàêòåðó. Òàêîæ äîñèòü âàæ-
ëèâèì àñïåêòîì ïðè óêîìïëåêòóâàíí³ çá³ðíèê³â áóëî äîòðèìàííÿ
ãîëîâíî¿ âèìîãè ùîäî íàïèñàííÿ ñòàòåé, íàãîëîøóâàëîñü, ùî ñòàòò³
ìàëè áóòè âèêîíàí³ ó íàóêîâî-ïîïóëÿðíîìó ñòèë³. Ïåðåäáà÷àëîñü,
ùî ãîíîðàð çà ñòàòòþ, ÿêó ïîäàñòü ôàõ³âåöü ó ñâî¿é ãàëóç³, áóäå
ñêëàäàòè 100 çëîòèõ çà ñòîð³íêó, âèòðàòè íà âèïëàòó ãîíîðàð³â âçÿ-
ëà íà ñåáå Ïîëüñüêà àêàäåì³ÿ íàóê. Áóëà ïðèéíÿòà äî óâàãè ïðîïî-
çèö³ÿ ïðî ñòâîðåííÿ ðåã³îíàëüíî¿ ìàéñòåðí³, çàâäàííÿì ÿêî¿ ìàëî
ñòàòè îïðàöþâàííÿ á³áë³îãðàô³¿ ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü Âîëèí³. Ïðîòå,
âèíèêëè òðóäíîù³ ó ïèòàíí³ ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó. Íà ïîêðèòòÿ ïî-
÷àòêîâèõ âèäàòê³â îðãàí³çàòîðè ìàëè äð³áí³ çàîùàäæåííÿ. Ô³íàí-
ñîâó äîïîìîãó îá³öÿâ íàäàòè Ã. Þçåôñüêèé, àëå íå âêàçóâàâ êîíê-
ðåòíó ñóìó. Âèõ³ä ç äàíî¿ ñèòóàö³¿ áóâ çíàéäåíèé çàâäÿêè çóñèëëÿì
ïðîôåñîðà ª. Ñìîëåíñüêîãî ³ äîêòîðà Â. Îðì³öüêîãî, ÿê³ çàëàãî-
äèëè â êðàê³âñüêèõ  äðóêàðíÿõ ô³ðìè „Îðá³ñ”, ùî ïåðåéøëè ó
âëàñí³ñòü ï. Ñàâèöüêî¿ ï³ñëÿ ñìåðò³ ÷îëîâ³êà,  êðåäèòíèé äðóê ÷à-
ñîïèñó. Âîíè îòðèìàëè äîçâ³ë íà ïîñòóïîâó ñïëàòó êðåäèòó çàëåæ-
íî â³ä øâèäêîñò³ ðîçïðîäàæó íîìåð³â ÷àñîïèñó [13, 4].
Ïåðøèé òîì áóâ íàäðóêîâàíèé â 1930 ð., ïðîòå çá³ð ìàòåð³àë³â
äî íüîãî ðîçïî÷àâñÿ ùå â 1927 ð. Ìàòåð³àëè áóëè íàä³ñëàí³ äóæå
øâèäêî, òîìó â 1930 ð. âîñåíè âèéøîâ äðóêîì ïåðøèé òîì
„Rocznika Wo³yñskiego.” Âèäàííÿ ñêëàäàëîñü ç³ 162 ñòîð³íîê, 10
òàáëèöü, íå âðàõîâóþ÷è ³ëþñòðàö³é ³ êàðò ó òåêñò³. Êóðàòîð Øåëÿí-
ãîâñüêèé, ÿê ³ âîºâîäà, áóëè çäèâîâàí³ ðåçóëüòàòîì, à ñàìå òèì, ùî
âäàëîñÿ, íå çâàæàþ÷è íà ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³, âèäàòè òîì ÷àñîïè-
ñó. Â³ä àäì³í³ñòðàö³¿ âîºâîäñòâà áóëî îòðèìàíî íàäçâè÷àéíî ìàëó
ñóìó íà ïîêðèòòÿ âèäàòê³â ç äðóêó – 600 çëîòèõ ³, íàâ³òü, äåÿê³
÷ëåíè óðÿäó ìàëè íàì³ð ïîâåðíóòè êîøòè, ïðîòå, ¿õ ïåðåêîíàëè ó
íåäîö³ëüíîñò³ òàêîãî â÷èíêó. Â³ä Ñêàðáèö³ Ì³í³ñòåðñòâà íàðîäíî¿
êóëüòóðè áóëî îòðèìàíî 1500 çëîòèõ äîïîìîãè. Ïåðøèé òîì ð³÷íè-
êà âèéøîâ ó ê³ëüêîñò³ 1500 åêçåìïëÿð³â, ÿê³ ðîçïîâñþäæóâàëèñü
íå òàê øâèäêî ÿê ïëàíóâàëîñü ñïî÷àòêó. Çíà÷íó ÷àñòèíó âèäàííÿ
áóëî ïîøèðåíî ì³æ â÷èòåëÿìè, ðåøòó â³ääàëè ó âàðøàâñüêó ãóð-
òîâíþ [13,5]. Ïåðøèé òîì „Rocznika Wo³yñskiego” âêëþ÷àâ ìàòå-
ð³àëè ç ô³çè÷íî¿ [28,4] òà ãîñïîäàðñüêî¿ ãåîãðàô³¿ [21,18] ³ áîòàí³êè
[8] Âîëèí³, ³íôîðìàö³þ ç íàðîäîçíàâñòâà, äîêëàäíî îïèñóâàëèñü
çâè÷à¿ òà òðàäèö³¿ ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ ð³çíèõ ðåë³ã³éíèõ ñâÿò [11].
Öå áóâ ïåðøèé òîì, òîìó ï³ä ÷àñ ðîáîòè áóëî äîïóùåíî ðÿä ïîìè-
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ñòâà ðîçì³ùåí³ äîâ³ëüíî, à íå ïî÷èíàþ÷è ç àäì³í³ñòðàòèâíîãî öåíò-
ðó. Îïèñó ìàðøðóò³â ïåðåäóº äåê³ëüêà ´ ðóíòîâíèõ íàðèñ³â, äå àâòîð
ðîçãëÿäàº ð³çí³ àñïåêòè ï³çíàííÿ Âîëèí³, ïîäàº ³íôîðìàö³þ ïðî ¿¿ ³ñòî-
ð³þ, ïðèðîäó, íàñåëåííÿ, åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, ìèñòåöòâî. Ñàìå
àíàë³ç ³ ðîçãëÿä ïàì’ÿòíèê³â ìèñòåöòâà íà Âîëèí³ – îäíà ç ñèëüíèõ
ñòîð³í „Ïóò³âíèêà”. Òèì á³ëüøå, ùî íàéçíà÷í³ø³ ç íèõ çîáðàæåíî íà
ôîòîãðàô³ÿõ. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî àâòîð á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿº ìèñ-
òåöòâó ìóðîâàíî¿ àðõ³òåêòóðè, çîêðåìà êîñòåëüí³é, äåðåâ’ÿí³é àðõ³-
òåêòóð³, îñîáëèâî íàðîäíîãî æèòëà. Öå áóâ ïåðøèé ïóò³âíèê ïî Âî-
ëèí³ (â ìåæàõ òîä³øíüîãî Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà), ÿêèé ïîäàâàâ,
êð³ì ³íøîãî, ïåâí³ òóðèñòè÷í³ ìàðøðóòè. Òàê, ïðîòÿãîì òèæíÿ ïðî-
ïîíóâàëîñÿ â³äâ³äàòè Ëþáîìëü, Ëóöüê, Îëèêó, Êëåâàíü, Îñòðîã ç
Íîâîìàëèíîì, Ìåæèð³÷ Îñòðîçüêèé, Äóáíî ³ Ì³çî÷, Êðåìåíåöü,
Ïî÷à¿â, Âèøí³âåöü. Òîáòî ïðîïîíóâàëèñü ì³ñòà ³ ì³ñöåâîñò³ ç ÷óäî-
âèìè ïàì’ÿòíèêàìè àðõ³òåêòóðè, ìèñòåöòâà, âîëèíñüêî¿ ïðèðîäè. Â
ìîíîãðàô³¿ áóâ çðîáëåíèé ´ ðóíòîâíèé àíàë³ç ïàì’ÿòîê ìóðîâàíî¿ ³
äåðåâ’ÿíî¿ àðõ³òåêòóðè, íàðîäíîãî æèòëà [3, 24-25].
Òîâàðèñòâî ðîçâèòêó Ñõ³äíèõ çåìåëü, çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ñâîãî
Ãîëîâíîãî óðÿäó, ùîðîêó âèäàâàëî „Rocznik Ziem Wschodnich”
(“Ð³÷íèê Ñõ³äíèõ çåìåëü”), çà ðåäàêö³ºþ Åäâàðäà Ðþõëåãî. ×àñî-
ïèñ ââàæàâñÿ íàéêðàùèì ³íôîðìàö³éíèì äæåðåëîì ïðî ñèòóàö³þ
íà Ñõ³äíèõ çåìëÿõ Ïîëüù³.  Ð³÷íèê âêëþ÷àâ äîñë³äæåííÿ òîãî÷àñ-
íèõ íàóêîâö³â, ùî ñòîñóâàëèñü âñ³õ ñôåð æèòòÿ ìåøêàíö³â Ñõ³äíèõ
çåìåëü òà õàðàêòåðèçóâàâ ñòàí ðîçâèòêó ðåã³îíó, ïîøèðþâàâ ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ïåðåâàãè â³äïî÷èíêó íà âèùå çãàäàí³é òåðèòîð³¿. Íà ñòî-
ð³íêàõ ÷àñîïèñó âèñâ³òëþâàëèñü ïèòàííÿ, ùî ñòîñóâàëèñü åêîíî-
ì³÷íîãî, äåìîãðàô³÷íîãî, ãîñïîäàð÷îãî, êóëüòóðíîãî, îñâ³òíüîãî
ñòàíó ðîçâèòêó âîºâîäñòâ Ïîëüù³. Â³í âì³ùóâàâ çâ³òè ùîäî ä³ÿëü-
íîñò³ ²íñòèòóòó äîñë³äæåíü ãîñïîäàðñüêîãî ñòàíó ðîçâèòêó Ñõ³äíèõ
çåìåëü òîâàðèñòâà ðîçâèòêó Ñõ³äíèõ çåìåëü [27].
Ó 1937 ð. çóñèëëÿìè ÷ëåí³â òîâàðèñòâà áóëî âèäàíî  áðîøóðó
òèðàæåì 12 000 åêçåìïëÿð³â, ÿêà âêëþ÷àëà ñïèñîê òóðèñòè÷íèõ
ñàäèá, ùî çíàõîäèëèñü íà Ñõ³äíèõ çåìëÿõ. Çàâäÿêè áåçêîøòîâíî-
ìó ïîøèðåííþ âîíà íàáóëà ïîïóëÿðíîñò³ ñåðåä ãðîìàäñüêîñò³. Òàê³
ä³¿ ñïðèÿëè ïîëåãøåííþ ïëàíóâàííÿ ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó âåëèê³é
ê³ëüêîñò³ ðîäèí, âíàñë³äîê ÷îãî, çá³ëüøèëîñü ÷èñëî òóðèñò³â, ÿê³
â³äâ³äàëè Âîëèíü ³ Ïîä³ëëÿ ï³ä ÷àñ ñâî¿õ ë³òí³õ ïîäîðîæåé [27,223].
Òóðèñò³â ïðèâàáëþâàëè íåïîâòîðí³ êðàºâèäè òà ãîñòèíí³ñòü ì³ñöå-
âèõ ìåøêàíö³â.
²íôîðìàö³éíèì â³ñíèêîì êðàºçíàâ÷èõ îá’ºäíàíü ìîëîä³ áóâ  “Orli
âèäàíü âèïóñê ùîð³÷íèêà çìóøåí³ áóëè â³äêëàñòè. Ï³ñëÿ îáãîâîðåí-
íÿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñü ³ âèð³øåííÿ íèçêè ïîòî÷íèõ ïèòàíü, çîêðå-
ìà, ïî îòðèìàííþ êîøò³â ç óðÿäîâî¿ ñêàðáíèö³  ó ñïðàâàõ äåðæàâíî¿
êóëüòóðè, â 1934 ð. áóëî âèäàíî òðåò³é íîìåð „Rocznika Wo³yñskiego”
[23]. Ç ìåòîþ íàãðîìàäæåííÿ ÿêíàéá³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ñòàòåé íàóêî-
âîãî õàðàêòåðó çä³éñíþâàëîñü ëèñòóâàííÿ ç ïîëüñüêèìè ³ óêðà¿í-
ñüêèìè ôàõ³âöÿìè. Ïðîòå, óêðà¿íñüê³ íàóêîâö³, ïîñèëàþ÷èñü íà ïî-
ñò³éíó çàéíÿò³ñòü, íå íàä³ñëàëè ñâî¿õ ñòàòåé. Íà ñòîð³íêàõ ùîð³÷íèêà
â³äçíà÷åíî ïðîôåñîðà ß.×óáêà, ÿêèé íå ò³ëüêè ö³êàâèâñÿ ñïðàâàìè
ðåäàêö³¿ âèäàííÿ, àëå âñ³ëÿêî äîïîìàãàâ ó ïîøóêó ³ ï³äáîð³ íåîïóá-
ë³êîâàíèõ äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóâàëèñü ³ñòîð³¿ Âîëèí³. Íå çâàæàþ÷è
íà õâîðîáó, Â. Ëèïèíñüêèé òàêîæ íàäàâàâ äîïîìîãó ó êîìïëåêòó-
âàíí³ ÷àñîïèñó [23]. Ó 1935 ð. âèéøîâ ÷åòâåðòèé òîì „Rocznika
Wo³yñskiego.” Öåé òîì, ÿê çàçíà÷åíî ó ïåðåäìîâ³, áóâ âèäàíèé çà
âëàñí³ êîøòè ðåäàêö³¿ [24]. Ó 1937 ð. áóâ âèäàíèé ï’ÿòèé ³ øîñòèé
òîì ùîð³÷íèêà [25], ó 1938 – ñüîìèé [26]. Ðîáîòà íàä îñòàíí³ì íî-
ìåðîì ùîð³÷íèêà ðîçïî÷àëàñü â 1939 ð., ïðîòå ïî÷àòîê â³éñüêîâèõ
ä³é ïåðåðâàâ çàïëàíîâàíå. Ñòàòò³, ùî áóëè íàäðóêîâàí³ â óñ³õ íîìå-
ðàõ ùîð³÷íèêà, çà çì³ñòîì ìîæíà ïîä³ëèòè íà òåìàòè÷í³  çá³ðêè: åêî-
íîì³êà òà ãîñïîäàðñòâî, îñâ³òà, åòíîãðàô³ÿ, ìèñòåöòâî, ë³òåðàòóðà,
ðåë³ã³ÿ, ³ñòîð³ÿ, àðõåîëîã³ÿ, ãåîãðàô³ÿ, ãåîëîã³ÿ, áîòàí³êà, ñòàòèñòèêà.
Îêðåìà çá³ðêà  ñòàòåé Ì. Äàí³ëåâ³÷îâî¿ ïðèñâÿ÷åíà ä³ÿëüíîñò³ Êðå-
ìåíåöüêîãî ë³öåþ [10]. Íà ñòîð³íêàõ çá³ðíèê³â ïóáë³êóâàëèñü àðõ³âí³
äîêóìåíòè, ùî ìàëè íàóêîâó ö³íí³ñòü, à òàêîæ, á³áë³îãðàô³ÿ Âîëèí³,
óêëàäåíà ß. Ãîôìàíîì [23-25]. Â îäíîìó ³ç íîìåð³â ÷àñîïèñó áóëà
âì³ùåíà „Á³áë³îãðàô³ÿ íàóêîâèõ ñòàòåé îïóáë³êîâàíèõ â „Âîëûíñêèõ
åïàðõèàëüíûõ âåäîìîñòÿõ” çà 1867 – 1915 ðð. [26]
×ëåíàìè Òîâàðèñòâà Ïðèÿòåë³â íàóê áóëî ï³äãîòîâëåíî äî äðó-
êó ïðàöþ Ê. Ïóëàñüêîãî „Õðîí³êè ïîëüñüêèõ ðîä³â Ïîä³ëëÿ, Âî-
ëèí³ ³ Óêðà¿íè”. Óçãîäæåíî òåðì³í âèäàííÿ „Ïàì’ÿòíî¿ êíèãè íà
ïîøàíó ß. ². Êðàøåâñüêîãî” ³ çàïëàíîâàíî íàñòóïíîãî ðîêó âèäà-
òè íàéñòàð³øó ì³ñüêó êíèãó ì. Ð³âíîãî òà ³íâåíòàð ðóêîïèñ³â á³áë³î-
òåêè òîâàðèñòâà [7, 9].
Çíà÷íèì âèäàííÿì, ÿêîìó âèõ³ä ó ñâ³ò çàáåçïå÷èëî êðàºçíàâ÷å
òîâàðèñòâî áóâ „²ëþñòðîâàíèé ïóò³âíèê ïî Âîëèí³” Ìå÷èñëàâà Îð-
ëîâ³÷à, ðåôåðåíòà ç ïèòàíü òóðèçìó â Ì³í³ñòåðñòâ³ ðîá³ò ïóáë³÷íèõ ó
Âàðøàâ³, ùî âèéøîâ äðóêîì ó 1929 ð. â Ëóöüê³é äåðæàâí³é äðó-
êàðí³. Ì. Îðëîâ³÷ ó ñâîºìó „Ïóò³âíèêó” äîòðèìóºòüñÿ òðàäèö³éíîãî
äëÿ òàêîãî âèäàíü çãðóïóâàííÿ ï³çíàâàëüíîãî ìàòåð³àëó íàâêîëî ïåâ-
íèõ ìàðøðóò³â. Ïðîòå, ìàðøðóòè ïî òåðèòîð³¿ Âîëèíñüêîãî âîºâîä-
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âàëà îðãàí³çàö³ÿ, òàê çâàíà, Áðàòíÿ äîïîìîãà, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäè-
ëè âñ³ òîãî÷àñí³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ íàçèâàëèñÿ ñåêö³ÿìè. Ñåðåä íèõ íàé-
âïëèâîâ³øîþ áóëà ñåêö³ÿ Êðàºçíàâ÷îãî êîëà. Âíàñë³äîê ÷îãî áóëî
âèñóíóòî ïðîïîçèö³þ ïðî âèäàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî â³ñíèêà êîëà.
Ïåðøèé íîìåð ÷àñîïèñó âì³ùóâàâ çâ³ò ïðî ä³ÿëüí³ñòü Êðàºçíàâ-
÷îãî êîëà çà 1925 – 1926 íàâ÷àëüíèé ð³ê, â³äãóêè ç åêñêóðñ³é äî
Âèøí³âöÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè. Â³äîìîñò³ ïðî êðàºçíàâ÷èé ðóõ â Êðåìå-
íåöüêîìó ïîâ³ò³ ³ çà êîðäîíîì áóëè ðîçì³ùåí³ íà îñòàíí³é ñòîð³íö³.
Ñèòóàö³ÿ ç äðóãèì íîìåðîì áóëà ³íøîþ. Ïåðø çà âñå, çà çì³ñòîì â³í
áóâ íàáàãàòî á³ëüøèì. „Íàø âèäíîêðàé” áóâ êâàðòàëüíèêîì. Ïðîòÿ-
ãîì òðüîõ ì³ñÿö³â êðàºçíàâö³ çíîâó ï³äãîòóâàëè ñòàòò³, âì³ñòèëè ¿õ â
÷àñîïèñ, ïðîòå, ïîäàí³ äîñë³äæåííÿ íå ìàëè â³äïîâ³äíî¿ ÿêîñò³, ùî
áóëî çóìîâëåíî áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòþ ³ íåäîñòàòí³ì äîñâ³äîì ðåäàê-
òîð³â, òîìó äðóãèé íîìåð, íàäðóêîâàíèé â ê³ëüêîõ åêçåìïëÿðàõ íà
ãåêòîãðàô³, ï³øîâ ó íåáóòòÿ. Áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ çðîáèòè “Nasz
widnokr¹g”çàãàëüíîïîëüñüêèì ìîëîä³æíèì ÷àñîïèñîì êðàºçíàâ÷î-
ãî õàðàêòåðó. Íà âèùå çãàäàíó ñïðàâó ë³öåé îòðèìàâ ñóáñèä³þ. Â
ðåçóëüòàò³, ç äðóãî¿ ñïðîáè, âèéøîâ íàñòóïíèé (äðóãèé) íîìåð ï³ä
íàçâîþ: „Íàø âèäíîêðàé. Îðãàí êðàºçíàâ÷îãî êîëà ³ì. ä-ðà Â³ëë³áàëü-
äà Áåñòåðà, áðàòíüî¿ äîïîìîãè ìîëîä³ Êðåìåíåöüêîãî ë³öåþ” [17].
Òðåò³é íîìåð çà çì³ñòîì òà ÿê³ñòþ ñòàòåé íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä ïîïå-
ðåäí³õ. Íàâ³òü ó â³äãóêàõ ç åêñêóðñ³é, äå áóëî áàãàòî ìîæëèâîñòåé
äëÿ òâîð÷î¿ ðîáîòè, ïðîñë³äêîâóâàëàñü ïîâåðõîâ³ñòü ó âèêëàä³ ìàòå-
ð³àëó ³, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî öå ëèøå îäíå ïîâ³äîìëåííÿ êðàºçíàâ÷î-
ãî õàðàêòåðó. Â öüîìó íîìåð³ áóëî ïîì³ùåíî â³ðø  ß. Ðóìëîâî¿ ï³ä
íàçâîþ „Ïîëüùî!  Íà ìîð³  òâîº ìàéáóòíº ëåæèòü”. Â³ðø, ñóäÿ÷è ç
íàçâè, – ïðîãðàìíèé, ÿêáè íå áóëî ðèìóâàííÿ, ìîæíà áóëî á íàçâàòè
á³ëèì. Ïðîòå, öÿ âèãîëîøåíà çàãàëüíîïîëüñüêà ³äåÿ ïðîñëàâèëà êðàº-
çíàâ÷å êîëî íà âñþ Ïîëüùó, à ç êîëîì  ³ ë³öåé. Âíàñë³äîê ÷îãî â
ê³ëüêîõ çàãàëüíîïîëüñüêèõ âèäàííÿõ ç’ÿâèëèñÿ ðåöåíç³¿ íà “Nasz
widnokr¹g”. Çîêðåìà, çíàõîäèìî â³äãóê ó „Ïîëüñüêîìó ñëîâ³”: „Ñèì-
ïàòè÷íå âèäàâíèöòâî íàìàãàºòüñÿ, àáè ìåøêàíö³ ñõ³äíèõ çåìåëü çà-
ö³êàâèëèñü ãàðíèì, ³ñòîðè÷íèì ì³ñòîì ³ Âîëèíñüêèìè Àô³íàìè...
×àñîïèñ âèõîäèòü ïîêâàðòàëüíî ³ º âèÿâîì çàïàëó, ³ ïðàö³ ñèìïàòè÷-
íî¿ ïîëüñüêî¿ ìîëîä³, ¿¿ ëþáîâ³ äî Áàòüê³âùèíè ³ óëþáëåíîãî ì³ñòà íà
êðåñàõ” [17]. Ïðîòå, âñå çàê³í÷èëîñü âèêëþ÷íî ðåöåíç³ÿìè. Í³õòî ç
ó÷í³â ³íøèõ øê³ë íå ïîäàâ ñâîº¿ ñòàòò³ äî çá³ðíèêà. Çàãàëüíîïîëüñü-
êà ³äåÿ çàãèíóëà â çàðîäêó. “Nasz widnokr¹g” çàëèøàâñÿ êâàðòàëü-
íèêîì äî 1928 – 1929 íàâ÷àëüíîãî ðîêó ³ ìàâ òàêèé ñàìèé íèçüêèé
çì³ñòîâíèé ð³âåíü, ÿê íà ïî÷àòêó ñâîãî ñòâîðåííÿ – â³ðø³, â³äãóêè ç
Lot” („Îðëèíèé ïîë³ò”) – êðàºçíàâ÷èé ì³ñÿ÷íèê äëÿ ìîëîä³, ÿêèé
âèäàâàâñÿ çóñèëëÿìè Ì³í³ñòåðñòâà ðåë³ã³éíèõ âèçíàíü ³ ïóáë³÷íî¿
ï³ä ðåäàêö³ºþ Ëåîïîëüäà Âåðãæèíîâè÷à [20,30]. Ó çâåðíåíí³ äî
ìîëîä³ íà ïåðø³é ñòîð³íö³ ëþòíåâîãî íîìåðà  çà 1921 ð. ìîæåìî
îçíàéîìèòèñÿ ç ìåòîþ ³ çàâäàííÿìè, ÿê³ ñòàâèëî ïåðåä ñîáîþ òîâà-
ðèñòâî, âèïóñêàþ÷è äàíå äæåðåëî ³íôîðìàö³¿: “Â³ëüíà íàøà Áàòüê³â-
ùèíà ïîòðåáóº ñâ³òëèõ, ó÷òèâèõ, øëÿõåòíî ìèñëÿ÷èõ ³ ÷óòëèâèõ
ãðîìàäÿí, ÿêùî âîíà ìàº áóòè âåëèêîþ ³ ñèëüíîþ, çàáåçïå÷óâàòè
âñ³ì ãðîìàäÿíàì âîëþ ³ ñâîáîäó ðîçâèòêó” [20,3]. Äëÿ  äîñÿãíåí-
íÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè Ìàëîïîëüñüêèé ñîþç ìîëîä³ ïðè Ìàëîïîëüñü-
êîìó àãðàðíîìó òîâàðèñòâ³ â Êðàêîâ³ ñïðè÷èíèâ ïîÿâó ìîëîä³æ-
íèõ îðãàí³çàö³é, â ÿêèõ ñ³ëüñüêà ìîëîäü çìîãëà á ïðîäîâæèòè íà-
â÷àííÿ. Òîìó áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî âèäàííÿ  ³íôîðìàö³éíîãî
â³ñíèêà “M³oda Polska” („Ìîëîäà Ïîëüùà”). Öå ³íôîðìàö³éíå äæå-
ðåëî ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é, ùî âèõîäèëî äâà ðàçè â ì³ñÿöü, áóëî
ïðèñâÿ÷åíå âèõîâàííþ ìîëîä³ â ð³çíèõ àñïåêòàõ. Òîìó,  âñ³ â³ëüí³
äí³  ìîëîäü ìàëà á ïðèñâÿ÷óâàòè  êóëüòóðíî – îñâ³òí³é ïðàö³.
Ç 1925 ð. ó Êðåìåíåöüêîìó ë³öå¿ âèõîäèâ ÷àñîïèñ “Nasz
widnokr¹g” („Íàø âèäíîêðàé”), â ÿêîìó äðóêóâàëèñü ñòàòò³ âèêëþ÷-
íî êðàºçíàâ÷îãî õàðàêòåðó. Ïåðøèé íîìåð áóâ ë³òîãðàô³÷íèì, íà-
ñòóïí³ íîìåðè ÷àñòêîâî íàäðóêîâàí³. “Nasz widnokr¹g” ñïî÷àòêó
âèõîäèâ ÿê ïåð³îäè÷íå âèäàííÿ Êðàºçíàâ÷îãî êîëà (ãóðòêà). Ñþäè
ñâî¿ ñòàòò³ ïîäàâàëà íåâåëèêà ÷àñòèíà ã³ìíàç³éíî¿ ³ ñåì³íàð³éíî¿ ìî-
ëîä³, ïåð³îäè÷íî äîëó÷àëàñü äî ñï³âïðàö³ ìîëîäü ç ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêî¿ øêîëè â Á³ëîêðèíèö³ òà ðåì³ñíè÷î¿ øêîëè ó Ñìèç³. Íàéâàæ-
ëèâ³øèì çàâäàííÿì, ÿêå ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîþ ðåäàêö³ÿ áóëî îãî-
ëîøåííÿ ïðî çì³íó ñòàòóñó, à ñàìå, ÷àñîïèñ ñòàâàâ çàãàëüíèì âè-
äàííÿì âñ³õ ë³öåéíèõ øê³ë. Òàêèì ÷èíîì, íàìàãàëèñü çàëó÷èòè ÿê-
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ó÷í³â ÿê ã³ìíàç³¿, òàê ³ ñåì³íàð³¿ äî ðîáîòè  ó
íàóêîâ³é ñôåð³ [29, 1-5]. Â 1935 ð. âèïîâíþâàëîñü 10 ðîê³â ç ÷àñó
âèäàííÿ ïåðøîãî íîìåðó ³íôîðìàö³éíîãî â³ñíèêà “Nasz widnokr¹g”.
Ïåðø³ íîìåðè ÷àñîïèñó, âèêîíàí³ íà ãåêòîãðàô³, áóëè çíèùåí³.
Çàëèøèëèñü ëèøå ìàòåð³àëè ñòàòåé ó ï. Ðèñêîâî¿, ï. Ìîí÷àêà, ï.
Ãðîøèíñüêîãî. Íà îñòàíí³õ íîìåðàõ ÷àñîïèñó çíàõîäèìî íàïèñ: „×à-
ñîïèñ ìîëîä³ Êðåìåíåöüêîãî Ë³öåþ”, öå äîñèòü âàæëèâî, òàê ÿê 10
ðîê³â òîìó ïèñàëè: „îðãàí êðàºçíàâ÷îãî êîëà.” Öå îçíà÷àëî, ùî ÷à-
ñîïèñ áóâ ³íôîðìàö³éíèì îðãàíîì ìîëîä³ íå âñüîãî ë³öåþ, àëå ëèøå
îêðåìî¿ ãðóïè. Äàíà ñèòóàö³ÿ ïîÿñíþâàëàñü íèçüêèì  ³íòåðåñîì ìî-
ëîä³ ó ì³æâîºíí³ ðîêè ó íàâ÷àíí³ ³ äîñë³äíèöüê³é ðîáîò³. Ëèøå â
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åêñêóðñ³é, àëå, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â êîæíîìó íîìåð³ ðîçì³ùóâà-
ëèñü çâ³òè ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³é, ³ñíóþ÷èõ ó ë³öåéíèõ øêîëàõ
Êðåìåíöÿ. 1927 ð. áóâ ðîêîì â³äçíà÷åííÿ „ñâÿòà ë³öåþ”, òîìó  íà-
ñòóïíèé íîìåð áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïîñòàò³ Òàäåóøà ×àöüêîãî. Ï³ñëÿ
ïóáë³êàö³¿ öüîãî íîìåðó íàñòàëà âåëèêà ïåðåðâà ó âèäàíí³ ÷àñîïèñó.
Â òîé ïåð³îä â³äõîäèòü â³ä ñïðàâ ï. Âîçíîâñüêèé, òîä³øí³é îï³êóí
êîëà ³ ðåäàêö³¿. Íà éîãî ì³ñöå îáèðàþòü ïðîôåñîðà Ìîí÷àêà. Ïåðå-
ðâà ïîÿñíþºòüñÿ ô³íàíñîâèìè  òðóäíîùàìè, ÷åðåç ÿê³ âèäàííÿ ÷àñî-
ïèñó áóëî ïðèçóïèíåíî [17].
Ïåðøèé íîìåð çà 1928 ð. âèéøîâ âæå ÿê íîìåð ì³ñÿ÷íèêà. Ó
ñòàòò³ „Â³ä ðåäàêö³¿” ÷èòàºìî: „... â³ä ñüîãîäí³ „Widnokr¹g” íå áóäå
ïðèñâÿ÷åíèé ò³ëüêè âèñâ³òëåííþ ñïðàâ êðàºçíàâñòâà, à áóäå äçåð-
êàëîì, â ÿêîìó ïîâí³ñòþ â³äîáðàæàòèìåòüñÿ æèòòÿ ë³öåþ...” [12,
56] ³ â íàñòóïíèõ íîìåðàõ äî 1930-1931 ðð. îïèñóâàëîñü ë³öåéíå
æèòòÿ.  Ïðîòÿãîì äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â 1930 ð. íå áóëî âèïóñê³â ì³ñÿ÷-
íèêà ó çâ’ÿçêó ç ïðèçóïèííÿì ðîáîòè êîëèøí³õ ðåäàêòîð³â ÷àñîïè-
ñó [12, 61]. Ó íîìåðàõ çà 1932-1933 ðð. çíàõîäèìî ùå ê³ëüêà ïóá-
ë³êàö³é êðàºçíàâ÷îãî õàðàêòåðó, àëå óæå â ¹ 3 – 4 íàäðóêîâàíà
ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ìàòåð³àëó ë³òåðàòóðíîãî õàðàêòåðó, òîáòî ÷à-
ñîïèñ çíîâó çì³íþº íàïðÿìîê ðîáîòè [18]. Çà îñòàíí³ ðîêè ðîáîòè
íàä ì³ñÿ÷íèêîì ìîëîäü ã³ìíàç³¿ íàëàãîäèëà çâ’ÿçêè ç³ ñâî¿ìè êîëå-
ãàìè ç íàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó â Ìèõàë³âö³, ç ö³ëëþ îáì³íó ³íôîð-
ìàö³ºþ íà øïàëüòàõ ÷àñîïèñó. Òàêèì ÷èíîì, âèùå çãàäàíå ïåð³î-
äè÷íå âèäàííÿ íàáóëî çàãàëüíîë³öåéíîãî õàðàêòåðó [15, 34].
Ï³äñóìîâóþ÷è âñå âèùåñêàçàíå, ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî âè-
äàííÿ ÷àñîïèñ³â çä³éñíþâàëîñü ç ïåðåðâàìè ó çâ’ÿçêó ç ô³íàíñîâè-
ìè òðóäíîùàìè ³ íåäîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ ïîäàíèõ äî äðóêó ñòàòåé.
Êð³ì òîãî, ïîäàí³ ìàòåð³àëè íå çàâæäè â³äïîâ³äàëè âèìîãàì âèäàíü ³
÷àñòî ïîòðåáóâàëè äîîïðàöþâàííÿ. Çì³ñò íàäðóêîâàíèõ ñòàòåé ìàâ
ïðîâëàäíèé õàðàêòåð. Ïðîòå, âðàõîâóþ÷è âèùå íàçâàí³ íåäîë³êè ó
âèäàâíè÷³é ðîáîò³ ÷ëåí³â òîâàðèñòâ âàðòî çàóâàæèòè, ùî íåçâàæàþ-
÷è íà íåäîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ ç áîêó äåðæàíèõ îðãàí³â, âèïóñê ÷à-
ñîïèñ³â çä³éñíþâàâñÿ  ³, ÿê ïðàâèëî, çà ðàõóíîê êîøò³â ÷ëåí³â òîâà-
ðèñòâ. Íàóêîâî-äîñë³äíèöüêà ðîáîòà ïðîâîäèëàñü íà âñ³õ ð³âíÿõ –
ïî÷èíàëàñü ç öåíòðó, òîáòî Ïîëüñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî òîâàðèñòâà, ³
çàâåðøóâàëàñü íà ì³ñöÿõ – ó êîëàõ âîëèíñüêî¿ ìîëîä³.
Äæåðåëà òà ë³òåðàòóðà
1. Äåðæàâíèé àðõ³â Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ (äàë³ – ÄÀÂÎ). – Ô.46. – Îï.4.
– Ñïð.662.
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Ë³ë³ÿ Òðîôèìîâè÷
ÏÎËÜÑÜÊÀ ÄÈÏËÎÌÀÒ²ß Ó ÏÅÐ²ÎÄ
×ÅÕÎÑËÎÂÀÖÜÊÎ¯ ÊÐÈÇÈ 1938 Ð.
Ñ³ì äåñÿòèð³÷ òîìó áóëà ï³äïèñàíà ñóìíîçâ³ñíà Ìþíõåíñüêà
óãîäà, ÿêà ñòàëà ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì ó ðîçâèòêó ñèòóàö³¿, ùî
áåçïîñåðåäíüî ïðèçâåëà äî ïî÷àòêó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîñèëþºòüñÿ ³íòåðåñ íàóêîâö³â ³ ãðîìàäñüêîñò³
äî ïîä³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ¿¿ ïîõîäæåííÿì, à òàêîæ äî äèïëîìàò³¿ ºâðî-
ïåéñüêèõ êðà¿í, çîêðåìà Ïîëüù³, ÿêà ïðîäîâæóº âèêëèêàòè ÷èñ-
ëåíí³ äèñêóñ³¿ ³ íåîäíîçíà÷í³ îö³íêè â ³ñòîð³îãðàô³¿.
Äàíà òåìà ïðèâåðòàëà óâàãó Ã. Áàòîâñüêîãî, Ì. Âåãåøà, Ì.Âîé-
öåõ³âñüêîãî, ß. Ãðèøèíà, Ñ. Äåìáñüêîãî, Ì. Êàì³íñüêîãî, ß.Êóï-
ë³íñüêîãî, Ç. Ëàíäàó, Â. Ìàêàð÷óêà, Ì. Ìåëüòþõîâà, Ñ. Ìîðîçîâà,
Î.Òåðëåöüêîãî, ß. Òîìàøåâñüêîãî, ß. Õóäåêà, Ì. Øâàãóëÿêà òà
³íøèõ ³ñòîðèê³â.
Ñïèðàþ÷èñü íà ð³çíîìàí³òí³ äæåðåëà òà ³ñòîð³îãðàô³÷íèé äîðî-
áîê, àâòîðêà çä³éñíèëà ñïðîáó ïðîñòåæèòè îñíîâí³ ä³¿ ïîëüñüêî¿
äèïëîìàò³¿ ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä, ç’ÿñóâàòè ¿õ ñïðàâæí³ ìîòèâè, âêà-
çàòè íà ôàòàëüí³ çà ñâî¿ìè íàñë³äêàìè àêö³¿.
Ï³ñëÿ àíøëþñó Àâñòð³¿ íàñòóïíîþ æåðòâîþ íàöèñòñüêî¿ åêñ-
ïàíñ³¿ ìàëà ñòàòè ×åõîñëîâà÷÷èíà, ïîñëàáëåííÿ ì³æíàðîäíîãî ñòà-
íîâèùà ÿêî¿ ñóòòºâî âïëèíóëî íà çðîñòàííÿ é êîíñîë³äàö³þ àíòè÷å-
õîñëîâàöüêîãî àâòîíîì³ñòñüêîãî òà ñåïàðàòèñòñüêîãî ðóõó ÿê ñå-
ðåä ñóäåòñüêèõ í³ìö³â, òàê ³ ó Ñëîâà÷÷èí³ é Ï³äêàðïàòñüê³é Ðóñ³
[11, 425]. Êð³ì Í³ìå÷÷èíè, ñâî¿ òåðèòîð³àëüí³ ïðåòåíç³¿ äî íå¿ âèñó-
íóëè Óãîðùèíà òà Ïîëüùà. Ïåðøà çä³éñíþâàëà íàðîñòàþ÷èé òèñê
íà Ïðàãó, íàïîëÿãàþ÷è íà â³äîêðåìëåíí³ òåðèòîð³¿ , çàñåëåíî¿ óãîð-
öÿìè, ³ íàäàíí³ ñëîâàêàì òà çàêàðïàòñüêèì óêðà¿íöÿì ïðàâà íà «ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ». Ì³æ ðÿäêàìè öèõ äèïëîìàòè÷íèõ ôîðìóëþâàíü
âèðàçíî ïðîñòóïàëà ê³íöåâà ìåòà îô³ö³éíîãî Áóäàïåøòà: ïðèºäíàí-
íÿ óñ³º¿ Ñëîâà÷÷èíè é Çàêàðïàòòÿ. Àáè ï³äêð³ïèòè ñâî¿ çàç³õàííÿ,
â³í ðîçãîðíóâ íà òåðèòîð³¿ Çàêàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè øèðîêó ï³äðèâíó
ä³ÿëüí³ñòü [21, 300].
Ó ðîçãëÿäóâàíèé ïåð³îä ³ñòîòíî àêòèâ³çóâàâ ñâî¿ çóñèëëÿ íà
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âèíí³  çàçäàëåã³äü ïîðîçóì³òèñü ³ ïîä³ëèòè ñôåðè ³íòåðåñ³â, — çàç-
íà÷àëîñü ó ðàïîðò³ ïîëüñüêîãî ïîñëà  â Ïðàç³ Ê. Ïàïå ïðî ðîçìîâó
ç í³ìåöüêèì äèïëîìàòîì 28 áåðåçíÿ 1938 ðîêó ñòîñîâíî ïðèãîòó-
âàíü ïî ðîçìåæóâàííþ ×åõîñëîâà÷÷èíè.—Óãîðö³ ïîâèíí³ çðîçóì³-
òè, ùî ìåõàí³÷íå âèð³øåííÿ  ñëîâàöüêî¿ ñïðàâè º âæå íåìîæëèâå.
Öå á íàñ „ïîñëàáèëî”, àäæå ìîâà ìîæå éòè ïðî ìàéáóòí³é ñï³ëüíèé
àíòèðîñ³éñüêèé ôðîíò” [Öèò. çà: 35, 88].
Òîãî æ äíÿ ãåíåðàëüíèé êîíñóë Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ó Â³äí³
Ì. Ãðàá³íñüêèé ïîâ³äîìèâ ó ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ ïðî
ðîçìîâó ç í³ìåöüêèì äèïëîìàòîì Î. Ñòåéíîì ñòîñîâíî ïåðñïåê-
òèâ äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèí. Îñòàíí³é í³áèòî çàçíà÷èâ: „Ìóñèìî
âèð³øèòè: ÷è º ïðèÿòåëÿìè ÷è í³… Ïîâèíí³ áóòè ïðèÿòåëÿìè, îñ-
ê³ëüêè ìàºìî â ªâðîï³ ñï³ëüí³ ö³ë³ — ïîáîðåííÿ êîìóí³çìó, óîñîá-
ëåííÿì ÿêîãî º Ðàäÿíñüêà Ðîñ³ÿ”. Òîðêíóâøèñü ÷åõîñëîâàöüêîãî
ïèòàííÿ, Î. Ñòåéí ï³äêðåñëèâ íåîáõ³äí³ñòü òåðèòîð³àëüíèõ çì³í íà
êîðèñòü Í³ìå÷÷èíè (Ñóäåòè), Ïîëüù³ (îêðóã Ìîðàâñüêî¿ Îñòðàâè),
Óãîðùèíè (Ñëîâà÷÷èíà) [Öèò. çà: 35. 59].
29 êâ³òíÿ Ê. Ïàïå ìàâ ðîçìîâó ç óãîðñüêèì ïîñëîì ó Ïðàç³ ß.
Âåòñòåéìîì ñòîñîâíî ìàéáóòíüîãî Ñëîâà÷÷èíè ³ Çàêàðïàòòÿ. Õà-
ðàêòåðíî, ùî îñòàíí³é ïîö³êàâèâñÿ ó ñï³âðîçìîâíèêà, ÷è Ïîëüùà
ìàº òåðèòîð³àëüíèé ³íòåðåñ ñòîñîâíî Ï³äêàðïàòñüêî¿ Ðóñ³. „Êîëè ÿ
ð³øó÷å çàïåðå÷èâ, Âåòñòåéì, â³ä÷óòíî çàñïîêî¿âøèñü, âèñëîâèâ
ïðèïóùåííÿ, ùî óãîðö³ ìóñèëè á, î÷åâèäíî,  òàêîæ ³ Ï³äêàðïàòñüê³é
Ðóñ³ äàòè ÿêóñü àâòîíîì³þ” [Öèò. çà: 35, 99].
Äî  îñåí³  1938 ðîêó àíòè÷åõîñëîâàöüêà ïîçèö³ÿ Ïîëüù³  ïîñèëþ-
ºòüñÿ. 19 âåðåñíÿ ¿¿ ïîñîë ó Áåðë³í³ Þ. Ë³ïñüêèé ïî³íôîðìóâàâ ñâîº
ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ, ùî çàïðîøåíèé íà áåñ³äó ç À. Ã³òëå-
ðîì ³ çàòðåáóâàâ ³íñòðóêö³é íà öåé ðàõóíîê. Îòðèìàí³ ââå÷åð³ òîãî æ
äíÿ îñòàíí³ ì³ñòèëè ³íôîðìàö³þ ïðî ð³øó÷³ñòü Ïîëüù³ ðîçïî÷àòè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âîºííó àêö³þ ïî ðîç÷ëåíóâàííþ ñóñ³äíüî¿ êðà¿-
íè. „×åõîñëîâàöüêó Ðåñïóáë³êó, — íàãàäóâàâ éîìó Þ. Áåê, — ìè
ââàæàºìî øòó÷íèì óòâîðåííÿì, ùî ñóïåðå÷èòü ñïðàâæí³ì ïîòðå-
áàì ³ ïðàâàì íàðîä³â Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè” [Öèò. çà: 5, 136].
²íñòðóêòóþ÷è ïîñëà, Þ. Áåê ðîçðàõîâóâàâ íà ïðèõèëüí³ñòü
í³ìåöüêî¿ ñòîðîíè, à òîìó ðåêîìåíäóâàâ éîìó ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè
ç íåþ ç  ïåðåë³êó çàñëóã Âàðøàâè ó ñòâîðåíí³ óìîâ äëÿ óñï³øíîãî
ðîçâ’ÿçàííÿ ÷åõîñëîâàöüêî¿ ïðîáëåìè. Ïðè öüîìó ñë³ä áóëî âêàçàòè
íà òå, ùî „ïîëüñüêèé óðÿä ñâîºþ ïîçèö³ºþ ïàðàë³çóâàâ ìîæëèâ³ñòü
³íòåðâåíö³¿ Ðàä ó ÷åõîñëîâàöüêîìó ïèòàíí³, ç äîïîìîãîþ òèñêó íà
Ðóìóí³þ ñïðèÿâ ¿¿ â³äìîâ³ â³ä çãîäè íà ïðîõ³ä ðàäÿíñüêèõ â³éñüê,
÷åõîñëîâàöüêîìó íàïðÿìêó ³ ïîëüñüêèé óðÿä [äåòàëüí³øå ïðî öå:
33, 559]. ßê çàóâàæèâ Ñ. Ìîðîçîâ, ï³ñëÿ çàêëþ÷åííÿ 2 òðàâíÿ 1935
ðîêó ðàäÿíñüêî-ôðàíöóçüêîãî äîãîâîðó ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ³
ñìåðò³ Þ. Ï³ëñóäñüêîãî éîãî íàñòóïíèêè, íàñàìïåðåä ì³í³ñòð çà-
êîðäîííèõ ñïðàâ Þ. Áåê, âçÿëè êóðñ íà ñòâîðåííÿ ò. çâ. „íåéòðàëü-
íîãî áëîêó”, äëÿ ÿêîãî ¿ì ïîíàä óñå ïîòð³áåí áóâ ñï³ëüíèé ïîëüñüêî-
óãîðñüêèé êîðäîí, ùî ïåðåäáà÷àëîñü äîñÿãíóòè øëÿõîì îêóïàö³¿
Óãîðùèíîþ Çàêàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè, ðîç÷ëåíóâàííÿ ×åõîñëîâàöü-
êî¿ Ðåñïóáë³êè ³ ë³êâ³äàö³¿ ¿¿ ÿê íåçàëåæíî¿ äåðæàâè. Ó öåé áëîê ï³ä
ïàòðîíàòîì Âàðøàâè ìàëè óâ³éòè äåðæàâè ì³æ Áàëò³éñüêèì ³ ×îð-
íèì ìîðÿìè, çîêðåìà Ðóìóí³ÿ, Óãîðùèíà, Þãîñëàâ³ÿ, ³, ìîæëèâî,
²òàë³ÿ. Ó ö³é ñèñòåì³ äðóæí³õ êðà¿í Þ. Áåê âáà÷àâ „òðåòþ ñèëó” â
ªâðîï³, ÿêà á çð³âíÿëàñÿ  ç Í³ìå÷÷èíîþ é ìîãëà ïðîòèñòîÿòè Ðà-
äÿíñüêîìó Ñîþçó. Â³í ïîáîþâàâñÿ, ùî ïðè ïîñèëåíí³ í³ìåöüêèõ
âïëèâ³â ó ðåã³îí³ Çàêàðïàòñüêà Óêðà¿íà áóäå âèêîðèñòàíà ÿê ïëàö-
äàðì àíòèïîëüñüêî¿ ïðîïàãàíäè é äèâåðñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [15, 114;
21, 300]. Ïàðàëåëüíî ç öèì, íà Âåæáîâ³é (íàçâà âóëèö³ â ïîëüñüê³é
ñòîëèö³, äå ðîçì³ùóâàëîñü ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ) áóäó-
âàëèñÿ ïëàíè â³äðèâó â³ä ×åõîñëîâà÷÷èíè Òåøèíñüêî¿ Ñ³ëåç³¿, ÿêó
Ðàäà ïîñë³â Àíòàíòè â ëèïí³ 1920 ðîêó, ÿê ââàæàëè â Âàðøàâ³,
íåñïðàâåäëèâî âêëþ÷èëà äî ñêëàäó ×åõîñëîâà÷÷èíè. Çä³éñíþâàíà
çàõ³äíèìè êðà¿íàìè  ïîë³òèêà «óìèðîòâîðåííÿ àãðåñîðà», ¿õí³é
øàíòàæ Ïðàãè ïðîáëåìîþ ñóäåòñüêèõ í³ìö³â íàâ³þâàëè ïîëüñüêèì
êåð³âíèêàì äóìêó, ùî âèùåíàâåäåí³ ðîçðàõóíêè ïðàâèëüí³ [15, 114].
Ó ñâîþ ÷åðãó, íàöèñòñüêå êåð³âíèöòâî âñ³ëÿêî íàìàãàëîñÿ âè-
êîðèñòàòè àíòè÷åõîñëîâàöüêèé êîìïëåêñ Âàðøàâè. Ïðèáóâøè 14
ñ³÷íÿ 1938 ðîêó ó í³ìåöüêó ñòîëèöþ ç â³çèòîì, Þ. Áåê ïîãîäèâñÿ ç
ïëàíàìè óñóíåííÿ ×åõîñëîâà÷÷èíè, à 16 ëþòîãî áóâ ïî³íôîðìîâà-
íèé Áåðë³íîì, ùî ï³ñëÿ àíøëþñó Àâñòð³¿ íàñòàíå ¿¿ ÷åðãà. Ó öüîìó
æ ì³ñÿö³ ó Âàðøàâ³ ïîáóâàëè êåð³âíèê Óãîðùèíè Ì. Ãîðò³, ùî ñòà-
ëî ïîëüñüêî-óãîðñüêîþ àíòè÷åõîñëîâàöüêîþ äåìîíñòðàö³ºþ, à òà-
êîæ îäèí ç íàöèñòñüêèõ âåðõîâîä³â Ã. Ãåð³íã, ÿêîãî Þ. Áåê ïîïðî-
ñèâ óçãîäæóâàòè ç Ïîëüùåþ ïîäàëüø³ êðîêè ñòîñîâíî Ïðàãè. Âî-
ëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ïðî ï³äãîòîâêó Áåðë³íà äî ðîçâ’ÿçàííÿ ÷å-
õîñëîâàöüêîãî ïèòàííÿ, Þ. Áåê äîðó÷èâ ñâî¿ì äèïëîìàòàì ó Ïðàç³
âñòàíîâèòè êîíòàêòè ç ñóäåòñüêèìè í³ìöÿìè ³ ñóòòºâî àêòèâ³çóâàòè
ä³ÿëüí³ñòü ïîëüñüêî¿ ìåíøèíè â ö³é êðà¿í³. Îòæå, ç ëþòîãî 1938
ðîêó, ÿê çàóâàæèâ Ì. Ìåëüòþõîâ, ìîâà éøëà ïðî ñòâîðåííÿ ºäèíî-
ãî í³ìåöüêî-ïîëüñüêî-óãîðñüêîãî àíòè÷åõîñëîâàöüêîãî ôðîíòó [13,
152-153]. „Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó Ðåéõ, Ïîëüùà é Óãîðùèíà ïî-
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øåííÿ ðîçïî÷àòîãî äâà ðîêè òîìó áóä³âíèöòâà ñòðàòåã³÷íî¿ çàë³çíèö³,
÷åðåç ÿêó íà âèïàäîê àãðåñ³¿ ìàëà ïðèéòè â³éñüêîâà äîïîìîãà ÑÐÑÐ,
ùî äîçâîëèëî á çì³íèòè òîíàëüí³ñòü ïåðåãîâîð³â ç Ëîíäîíîì ³ Ïàðè-
æåì, à, ìîæëèâî, ³ ïåðåâåñòè «í³ìåöüêó ñòð³ëêó» íà ïîëÿê³â ³ òàêèì
÷èíîì óíèêíóòè íàö³îíàëüíî¿ ãàíüáè. Ìàëîñÿ íà óâàç³ çàâåðøåííÿ
áóä³âíèöòâà îñòàíí³õ ê³ëîìåòð³â ò. çâ. áóêîâèíñüêî¿ çàë³çíèö³, ùî
ïîâèííà áóëà çâ’ÿçàòè ×åõîñëîâàöüêó Ðåñïóáë³êó òà Ðàäÿíñüêèé Ñîþç
÷åðåç òåðèòîð³þ Ðóìóí³¿ [14, 122; 15, 126]. ßê âèïëèâàº ç äîêóìåíò³â,
äâà äí³ ïåðåä òèì ôðàíöóçüêèé ïîñîë ó Âàðøàâ³ Ë. Íîåëü ïîä³ëèâñÿ
ç Þ. Áåêîì îô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ, îäåðæàíîþ ç Ìîñêâè, ïðî òå,
ùî ÿêáè ñïðàâà ä³éøëà äî ðàäÿíñüêî¿ äîïîìîãè, òî í³ àâ³àö³ÿ, í³ ×åð-
âîíà Àðì³ÿ íå âòîðãëèñü áè íà òåðèòîð³þ Ïîëüù³ [32, 441]. Ðàçîì ç
òèì, áëèçüêî ÷åòâåðòî¿ ãîäèíè ðàíêó 23 âåðåñíÿ, ï³ñëÿ í³÷íî¿ íàðàäè
â Êðåìë³, çàñòóïíèê íàðîäíîãî êîì³ñàðà ÑÐÑÐ Â. Ïîòüîìê³í âèêëè-
êàâ ïîëüñüêîãî äèïëîìàòà Ô. ßíêîâñüêîãî, ÿêîìó âðó÷èâ íîòó â³ä
³ìåí³ óðÿäó ïðî òå, ùî â ðàç³ âòîðãíåííÿ ïîëüñüêèõ â³éñüê íà òåðèòî-
ð³þ ×åõîñëîâà÷÷èíè Ðàäÿíñüêèé Ñîþç äåíîíñóº ïàêò ïðî íåíàïàä
â³ä 1932 ð. Îäíî÷àñíî Êðåìëü âèìàãàâ â³ä Ïîëüù³ ñïðîñòóâàòè ÷óò-
êè ïðî òå, í³áèòî âîíà ïëàíóº çáðîéíèé âèñòóï ïðîòè ×ÑÐ [8, 363-
364; 30, 437; 33, 568]. Ââå÷åð³ òîãî æ äíÿ Âàðøàâà äàëà ãîñòðó ³
êàòåãîðè÷íó â³äïîâ³äü: „Çàõîäè, çä³éñíþâàí³ ó çâ’ÿçêó ç îáîðîíîþ
ïîëüñüêî¿ äåðæàâè, çàëåæàòü âèíÿòêîâî â³ä óðÿäó Ïîëüñüêî¿ ðåñïóá-
ë³êè, ÿêèé í³ ïåðåä êèì íå çîáîâ’ÿçàíèé äàâàòè ïîÿñíåííÿ” [8, 364;
30, 437]. Âîäíî÷àñ ðîçðîñòàëàñü àíòè÷åõîñëîâàöüêà ïðîïàãàíäà, â
ìàñîâó ñâ³äîì³ñòü çàêèäàëèñÿ ñëîâà Þ. Ï³ëñóäñüêîãî ïðî òå, ùî
„øòó÷íî ³ ïîòâîðíî ñòâîðåíà ×åõî-Ñëîâàöüêà ðåñïóáë³êà íå ëèøå
íå º îñíîâîþ ºâðîïåéñüêî¿ ð³âíîâàãè, à, íàâïàêè, º ¿¿ ñëàáêîþ ëàí-
êîþ” [4, 118].
23 âåðåñíÿ  À. Ã³òëåð íàäàâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó Âåëèêîáðèòàí³¿ Í.
×åìáåðëåíó í³ìåöüê³ ïðîïîçèö³¿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ³ êàðòó ç âêà-
çàííÿì òèõ ÷àñòèí ÷åõîñëîâàöüêî¿ òåðèòîð³¿, ùî ìàëè â³ä³éòè äî
Í³ìå÷÷èíè, à òàêîæ Ïîëüù³ é Óãîðùèíè, ç ÿêèìè, ìîâëÿâ, ïåðøà
çâ’ÿçàíà äðóæí³ìè â³äíîñèíàìè. Â ñôåðó í³ìåöüêèõ ³íòåðåñ³â ñå-
ðåä ³íøîãî áóâ òàêîæ âêëþ÷åíèé ³ çàë³çíè÷íèé âóçîë Áîãóìèí, íà
âîëîä³ííÿ ÿêèì ïðåòåíäóâàëà ïîëüñüêà ñòîðîíà [15, 126].
Ó â³âòîðîê, 27 âåðåñíÿ, ç Âåæáîâî¿ äî Ïðàãè íàä³éøëà ÷åðãîâà
íîòà ç âèìîãîþ ï³äïèñàòè äâîñòîðîííþ óãîäó, ÿêà á çàô³êñóâàëà
ïåðåäà÷ó Ïîëüù³ ò. çâ. Çàîëçüêî¿ Ñ³ëåç³¿ ³ ïðîâåäåííÿ ïëåñá³öèòó íà
òåðåíàõ, çàñåëåíèõ „çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîëüñüêîþ ìåíøèíîþ” [43, 138].
Ï³çíî ââå÷åð³  27 âåðåñíÿ Þ. Ë³ïñüêèé îäåðæàâ â³ä Þ. Áåêà
ñâî¿ìè ìàíåâðàìè íà Âîëèí³ ñòâîðèâ ñïðèÿòëèâó ñèòóàö³þ, ùî ðî-
çóì³ëàñü Ìîñêâîþ ÿê «ïîïåðåäæåííÿ». [Öèò. çà: 5, 136].
Ñïðàâà â òîìó, ùî íàïåðåäîäí³ çóñòð³÷³ Þ. Ë³ïñüêîãî ç À. Ã³òëå-
ðîì íà òåðèòîð³¿ Ïîëüù³ ðîçïî÷àëèñü íàéá³ëüø³ â ¿¿ ³ñòîð³¿ â³éñüêîâ³
ìàíåâðè ç ó÷àñòþ óñ³õ ðîä³â çáðîéíèõ ñèë ïîáëèçó ðàäÿíñüêîãî
êîðäîíó, ï³ñëÿ ÿêèõ áóâ âëàøòîâàíèé ñåìèãîäèííèé ïàðàä â³éñüê
ó Ëóöüêó. Âîíè ñòàâèëè çà ìåòó ïðîäåìîíñòðóâàòè â³éñüêîâó ìî-
ãóòí³ñòü êðà¿íè òà ãîòîâí³ñòü ¿¿ çáðîéíèõ ñèë çóïèíèòè ×åðâîíó
Àðì³þ, ÿêùî òà ïðèéäå íà äîïîìîãó ×åõîñëîâà÷÷èí³ [5, 136].
Îñê³ëüêè àâòîðè âèùåçàçíà÷åíî¿ ³íñòðóêö³¿ áóëè âïåâíåí³ ó òîìó,
ùî çàïðîïîíîâàíèé íèìè ñïîñ³á ðîçâ’ÿçàííÿ „÷åõîñëîâàöüêî¿ ïðî-
áëåìè” áóâ ïðèéíÿòíèé ³ äëÿ Ã³òëåðà, òî ¿¿ âîñüìèé ïóíêò ó çàâóàëüî-
âàí³é ôîðì³ ñòàâèâ ó÷àñòü Ïîëüù³ â çàëåæí³ñòü â³ä âèêîíàííÿ Áåð-
ë³íîì òðüîõ óìîâ: óãîäè ïî Äàíöèãó, ãàðàíò³¿ ¿¿ çàõ³äíèõ êîðäîí³â ³
ïðîäîâæåííÿ äâîñòîðîííüî¿ Äåêëàðàö³¿ ïðî íåçàñòîñóâàííÿ ñèëè
â³ä 26 ñ³÷íÿ 1934 ðîêó [15, 125; 28, ÕÕ²; 43, 452-453].
Îäíàê çóñòð³÷ ç Ã³òëåðîì íàñòóïíîãî äíÿ ïåðåêðåñëèëà ñïîä³âàí-
íÿ „³íñòðóêòîð³â ç âåðáîâî¿”. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê àíãë³éñüêèé ³ ôðàíöóçüêèé
óðÿäè âèñëîâèëèñÿ çà ïåðåäà÷ó Í³ìå÷÷èí³ Ñóäåòñüêî¿ îáëàñò³, ôþðåðó
áóëî íå ç ðóêè âîþâàòè ç ×åõîñëîâà÷÷èíîþ — ó íüîãî ç’ÿâèëèñü âà-
ãîì³ ï³äñòàâè áà÷èòè ñåáå â ðîë³ âåðøèòåëÿ äîë³ óãîðñüêî¿ ³ ïîëüñüêî¿
ìåíøèí, ÿê³ â í³é ïðîæèâàëè [15, 125; 44, 457-458].
21 âåðåñíÿ Ê. Ïàïå çà äîðó÷åííÿì ñâîãî óðÿäó âðó÷èâ ì³í³ñòðó
çàêîðäîííèõ ñïðàâ ×åõîñëîâà÷÷èíè Ê. Êðîôòó íîòó ç âèìîãîþ
íåâ³äêëàäíîãî çàñòîñóâàííÿ äî ðàéîí³â, çàñåëåíèõ ïîëÿêàìè, ð³øåíü,
ïðèéíÿòèõ Ïðàãîþ ñòîñîâíî í³ìåöüêî¿ ìåíøèíè. Âàðøàâà ðîç³ðâà-
ëà òàêîæ ïîëüñüêî-÷åõîñëîâàöüêèé äîãîâ³ð 1925 ðîêó, ùî ðåãóëþ-
âàâ ñòàíîâèùå ¿¿ ìåíøèíè â ö³é êðà¿í³ [14, 124; 33, 567]. „Îñê³ëüêè
÷åõè çä³éñíèëè âæå âàæëèâ³ ïîñòóïêè íà êîðèñòü í³ìåöüêîãî íàñå-
ëåííÿ….,— çàçíà÷èâ Þ. Áåê, —ìè çìóøåí³ áóëè âèìàãàòè 21 âå-
ðåñíÿ ð³âíîçíà÷íî¿ êîìïåíñàö³¿”. [40, 121].
Ïîñï³øëèâ³ñòü ïîëüñüêîãî êåð³âíèöòâà äèêòóâàëàñÿ íàìàãàííÿì
íå îïèíèòèñü îñòîðîíü â³ä ìîæëèâîãî çáëèæåííÿ Àíãë³¿, Ôðàíö³¿,
Í³ìå÷÷èíè òà ²òàë³¿, à òàêîæ íåáàæàííÿì âèïðîøóâàòè Òåøèíñüêó
Ñ³ëåç³þ â Ã³òëåðà. Îòðèìàâøè óëüòèìàòóì, Ïðàçüêèé Ãðàä ñïðîáó-
âàâ ñïðàâèòè òèñê íà Áåëüâåäåð ç äîïîìîãîþ Êðåìëÿ, äî ÿêîãî
çâåðíóâñÿ çà ï³äòðèìêîþ [9, 256; 13, 156].
22 âåðåñíÿ ïðåçèäåíò ×åõîñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè Å. Áåíåø ï³äãî-
òóâàâ ïîñëàííÿ ïðåçèäåíòó Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ². Ìîñö³öüêîìó,
ïðîòå î÷³êóâàâ ç éîãî â³äïðàâëåííÿì, îñê³ëüêè ñïîä³âàâñÿ íà çàâåð-
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çàéìå ñòîñîâíî Ïîëüù³ ïîçèö³þ á³ëüø, í³æ äîáðîçè÷ëèâó. Ïðè öüî-
ìó â³í äàâ ÿñíî çðîçóì³òè, ùî óðÿä Í³ìå÷÷èíè íàäàâ áè äîïîìîãó.
3. Àíãë³éñüêîìó, ôðàíöóçüêîìó òà ³òàë³éñüêîìó óðÿäàì… ². Ð³ááåí-
òðîï ïîâ³äîìèòü, ùî â³í ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ñïðàâà íå ä³éäå äî çáðîéíî-
ãî êîíôë³êòó ì³æ Ïîëüùåþ òà ×åõîñëîâà÷÷èíîþ, îñîáëèâî ÿêùî Ïðàãà
ïðèéìå âèìîãè Ïîëüù³. Â³í äîäàñòü, ùî ïðè ñèòóàö³¿, ÿêà ñòâîðèëàñü
ó Òåøèí³, â³í íå ìîæå äàâàòè ïîðàäè ïîëüñüêîìó óðÿäó » [3, 38].
Ðàçîì ç òèì, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî êîíôåðåíö³ÿ â Ìþíõåí³ çàñâ³ä-
÷èëà ñëàáê³ñòü ïîëüñüêî¿ äèïëîìàò³¿: âèìîãè ¿¿ óðÿäó ðîçãëÿäàëèñü
÷îòèðìà äåðæàâàìè â ðàìêàõ îáãîâîðåííÿ ñóêóïíî¿ ÷åñüêî¿ ïðî-
áëåìè ³ áåç éîãî ïðåäñòàâíèêà. Òèì ñàìèì â³äáóëîñü  ïóáë³÷íå
ïðèíèæåííÿ îäíîãî ç çàñàäíè÷èõ ïðèíöèï³â ñàíàö³éíî¿ ïîë³òèêè:
„Í³÷îãî, ùî ñòîñóºòüñÿ íàñ, íå ìîæå áóòè çä³éñíåíå áåç íàñ” [14,
132].  Íà äóìêó Ì. Âîéöåõ³âñüêîãî, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êîíôåðåí-
ö³þ âèëó÷èëî òåðèòîð³àëüí³ ïðåòåíç³¿ Âàðøàâè äî ×ÑÐ ç³ ñôåðè
ïîëüñüêî-í³ìåöüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ òèì ñàìèì óñêëàäíèëè Âåæ-
áîâ³é ïîâ’ÿçàòè ¿õ ç ïðîáëåìîþ âðåãóëþâàííÿ äâîñòîðîíí³õ â³äíî-
ñèí. Îòæå, ç ðóê Þ. Áåêà âèñëèçàëà ìîæëèâ³ñòü çðóéíóâàòè ÷å-
õîñëîâàöüêó äåðæàâó âíàñë³äîê ïîëüñüêî-í³ìåöüêî¿ àãðåñ³¿ ³ âñòà-
íîâèòè òîä³ ñï³ëüíèé êîðäîí ç óãîðöÿìè [44, 481].
Ïîëüñüêèé óëüòèìàòóì áóâ ïðèéíÿòèé Ïðàãîþ 1 æîâòíÿ.
„Ïîëüùà ³ Óãîðùèíà, — ïèñàâ Ó. Ø³ðåð, —ïîãðîæóþ÷è çàñòîñó-
âàííÿì â³éñüêîâî¿ ñèëè ïðîòè áåççàõèñíî¿ ×åõîñëîâà÷÷èíè, í³áè
ïàäàëüíèêè ïîñï³øèëè óðâàòè ñâ³é øìàò. Ïîëüù³ çà íàïîëÿãàííÿì
ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Þçåôà Áåêà…. ä³ñòàëàñÿ òåðèòîð³ÿ â
ðàéîí³ Òºøèíà ïëîùåþ 650 êâàäðàòíèõ ìèëü ç íàñåëåííÿì 228
òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê, ç ÿêèõ 133 òèñÿ÷³ áóëè ÷åõàìè” [22, 458].
Ï³ñëÿ çàéíÿòòÿ Òåøèíñüêî¿ Ñ³ëåç³¿ Äðóãà Ð³÷ Ïîñïîëèòà îïèíè-
ëàñü ó ì³æíàðîäí³é ³çîëÿö³¿. „Âîñåíè 1938 ð. ïîëüñüê³ ïîë³òè÷í³
êîíöåïö³¿ îïèíèëèñü ó òðàã³÷íîìó êîíôë³êò³ ç âîºííî-ñòðàòåã³÷íè-
ìè,— çàçíà÷àâ Ì.  Çàõàð³àñ.—Îñòàíí³ ïåðåäáà÷àëè ð³øó÷å âòðó-
÷àííÿ â õ³ä ïîä³é íà Äóíà¿ ³ Âëòàâ³ (ìàºòüñÿ íà óâàç³ ïðîòèä³ÿ àíø-
ëþñó ³ íàöèñòñüêèì çàç³õàííÿì ó Ñóäåòàõ— Ë. Ò.), ïðîòå ç ïîë³-
òè÷íî¿ òî÷êè çîðó öå áóëî íåìîæëèâèì  ÷åðåç íåáåçïåêó êîíôë³êòó
ç á³ëüø ñèëüíîþ Í³ìå÷÷èíîþ â óìîâàõ ì³æíàðîäíî¿ ³çîëÿö³¿” [45,
25]. Íà äóìêó öüîãî ïîëüñüêîãî ³ñòîðèêà, â òîä³øí³é  ì³æíàðîäí³é
ñèòóàö³¿ íàéêðàùèì âèõîäîì áóëî áè óòðèìàòèñü â³ä áóäü-ÿêî¿ àí-
òè÷åõîñëîâàöüêî¿ àêö³¿.
Ð³çê³é êðèòèö³ ï³ääàâ ïîçèö³þ Ïîëüù³ â 1938 ðîö³ Ó. ×åð÷³ëëü,
ÿêèé ï³çí³øå ó ñâî¿õ ìåìóàðàõ ïèñàâ: „Ë³âîþ ðóêîþ âîíà ï³äòðè-
³íñòðóêö³þ äî çàïëàíîâàíî¿ íàñòóïíîãî äíÿ áåñ³äè ç ñòàòñ-ñåêðåòà-
ðåì  ÌÇÑ Í³ìå÷÷èíè  Å. Âàéöçåêêåðîì. Òóò, çîêðåìà, çàçíà÷àëîñü:
„Ïîâ³äîìëÿþ òîá³ âèíÿòêîâî ñåêðåòíó ³íôîðìàö³þ, ùî â íàøîìó
ðîçïîðÿäæåíí³ º çáðîéí³ ñèëè, ãîòîâ³ äî âèñòóïó. Â çàëåæíîñò³ â³ä
ñèòóàö³¿ ìè ìîæåìî ä³ÿòè äîñòàòíüî îïåðàòèâíî çàðàç æå ï³ñëÿ âè-
íèêíåííÿ í³ìåöüêî-÷åõîñëîâàöüêîãî êîíôë³êòó” [23, 59].
Òàêèì ÷èíîì, ÿê çàóâàæèâ Ñ. Ìîðîçîâ, öåé ìàëîâ³äîìèé åï³-
çîä ç ³ñòîð³¿ ïîëüñüêî-í³ìåöüêèõ äèïëîìàòè÷íèõ êîíòàêò³â ïðîëè-
âàº ñâ³òëî íå ëèøå íà ñïðàâæí³ ïëàíè   ïîëüñüêîãî êåð³âíèöòâà
ñòîñîâíî ×åõîñëîâà÷÷èíè, à é ïîêàçóº, ùî ñàìå ¿õ õàðàêòåð ñòàâ
îäí³ºþ ç ïðè÷èí ïðîâåäåííÿ ñóìíîçâ³ñíî¿ ìþíõåíñüêî¿ êîíôåðåíö³¿
29-30 âåðåñíÿ 1938 ðîêó. Íà éîãî äóìêó, ñóòü öüîãî åï³çîäó ïîëÿ-
ãàº â òîìó, ùî ð³øèì³ñòü ïîëÿê³â ðîçâ’ÿçàòè âîºíí³ ä³¿ ïðîòè ñóñ³-
äíüî¿ êðà¿íè ñïîíóêàëà çàõ³äí³ äåðæàâè, îêð³ì, çâè÷àéíî, ³íøèõ
ìîòèâ³â, çàô³êñóâàòè â ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîìó äîêóìåíò³ ìèðíèé
õàðàêòåð ïåðåäà÷³ Ñóäåòñüêî¿ îáëàñò³ Í³ìå÷÷èí³ [15, 127].
Ïðî ðåçóëüòàòè ìþíõåíñüêî¿ êîíôåðåíö³¿ ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Í³ìå÷÷èíè ². Ð³ááåíòðîï ïîâ³äîìèâ Þ. Ë³ïñüêîãî 30 âåðåñíÿ, ðåêî-
ìåíäóþ÷è Ïîëüù³ ïîíîâèòè ñâîþ àêö³þ ñòîñîâíî Ïðàãè. Òîãî æ äíÿ,
îäåðæàâøè â³ä ïîñëà ³íôîðìàö³þ, Þ. Áåê çàïðîïîíóâàâ íàéâèùèì
êåð³âíèêàì êðà¿íè âèñóíóòè ×åõîñëîâà÷÷èí³ óëüòèìàòóì: ïðîòÿãîì
äâàíàäöÿòè ãîäèí  âèêîíàòè óìîâè, âèêëàäåí³ â íîò³ â³ä 27 âåðåñíÿ
[30, 284; 33, 570]. Çà ñâîºþ ëåêñèêîþ óëüòèìàòóì áóâ ÷è íå äîñë³â-
íîþ öèòàòîþ ç àðñåíàëó íàöèñòñüêîãî ôþðåðà: „Ïîëüñüêèé óðÿä î÷³-
êóº íåäâîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³, â ÿê³é áè ïðèéìàëàñÿ ÷è â³äêèäàëàñÿ ñôîð-
ìóëüîâàíà ó ö³é íîò³ âèìîãà äî ïîëóäíÿ 1 æîâòíÿ 1938 ðîêó. Íà âèïà-
äîê  â³äìîâè ÷è â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³ä³ ïîëüñüêèé óðÿä áóäå ââàæàòè
÷åõîñëîâàöüêèé óðÿä ºäèíèì â³äïîâ³äàëüíèì çà íàñë³äêè” [3, 34].
ÌÇÑ Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ íå ïîìèëÿëîñü, êîëè ââàæàëî, ùî
Àíãë³ÿ, Ôðàíö³ÿ, âñ³ëÿêî íàìàãàþ÷èñü óíèêíóòè êîíôë³êòó ç Òðåò³ì
ðåéõîì, ñïðàâëÿòü ñåðéîçíèé òèñê íà Ïðàãó, àëå ïîáîþâàëîñü
çáðîéíî¿ ïðîòèä³¿ ç áîêó ×åõîñëîâà÷÷èíè ³ ÑÐÑÐ. Ïðàãíó÷è âèÿñ-
íèòè ðåàêö³þ Áåðë³íà íà ìîæëèâèé êîíôë³êò ç îñòàíí³ìè, Þ. Áåê ó
Âàðøàâ³, à Þ. Ë³ïñüêèé ó Áåðë³í³ 1 æîâòíÿ çóñòð³ëèñÿ â³äïîâ³äíî ç
í³ìåöüêèì ïîñëîì Ìîëüòêå, ². Ð³ááåíòðîïîì ³ ðåéõñì³í³ñòðîì
Ã. Ãåð³íãîì. ßê âèïëèâàº ç ëèñòà Þ. Ë³ïñüêîãî äî Þ. Áåêà, ². Ð³ááåí-
òðîï âèêëàâ éîìó íàñòóïíó ïîçèö³þ êåð³âíèöòâà ðåéõó:
«1. Íà âèïàäîê ïîëüñüêî-÷åñüêîãî çáðîéíîãî êîíôë³êòó óðÿä
Í³ìå÷÷èíè çáåðåæå ñòîñîâíî Ïîëüù³ äîáðîçè÷ëèâó ïîçèö³þ.
2. Íà âèïàäîê ïîëüñüêî-ðàäÿíñüêîãî êîíôë³êòó óðÿä Í³ìå÷÷èíè
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Ïðîòå „ïîëêîâíèêè ñàíàö³éíî¿ Ïîëüù³” âïåðòî íå áàæàëè ïî-
ì³÷àòè íàâèñëî¿ íàä íèìè íåáåçïåêè, ÿêà ¿ì çàãðîæóâàëà, ³, íàâïà-
êè, òð³óìôóâàëè, ö³ëêîì ðîçä³ëÿþ÷è, î÷åâèäíî, âåëüìè ñõâàëüíó
îö³íêó ðåéõñì³í³ñòðà Ã. Ãåð³íãà ¿õíüîãî óëüòèìàòóìó Ïðàç³ ÿê „âè-
íÿòêîâî ñì³ëèâó àêö³þ, ïðîâåäåíó ó áëèñêó÷îìó ñòèë³” [3, 79]. Íå
âèïàäêîâî Þ. Áåê ï³ñëÿ çàõîïëåííÿ ò. çâ. Çàîëçÿ îäåðæàâ âèùó
äåðæàâíó íàãîðîäó — îðäåí Á³ëîãî Îðëà, à òàêîæ çâàííÿ äîêòîðà
„Honoris causa”  â³äðàçó äâîõ óí³âåðñèòåò³â [43, 238].
Ó ïåð³îä ÷åõîñëîâàöüêî¿ êðèçè ïîøèðèëèñü ÷óòêè, ùî íåçàáà-
ðîì Ïîëüùà âñòóïèòü äî Àíòèêîì³íòåðí³âñüêîãî ïàêòó. Ó çâ’ÿçêó ç
öèì òîä³øí³é ôðàíöóçüêèé ïîñîë ó Âàðøàâ³ çãàäóâàâ: «Êîæíîãî
ðàçó, êîëè ÿ ìàâ ìîæëèâ³ñòü çàïèòàòè éîãî ïðî öå, Áåê â³äïîâ³äàâ:
«Àáñîëþòíî ïðî öå ³ íå äóìàþ. ²íø³, äóæå â³ääàëåí³ â³ä Ðîñ³¿, ìî-
æóòü ñîá³ äîçâîëèòè ï³òè íà ï³äïèñàííÿ òàêîãî ïàêòó. Ìè º áëèçüêî.
Öå á ñóïåðå÷èëî íàø³é íåçàëåæí³é ïîë³òèö³. Õî÷åìî óòðèìóâàòè
ð³âíîâàãó ì³æ äâîìà íàøèìè âåëèêèìè ñóñ³äàìè, íå îá’ºäíóþ-
÷èñü ç æîäíèì ç íèõ ïðîòè ³íøîãî» [39, 174].
Ï³ñëÿ ìþíõåíñüêî¿ êîíôåðåíö³¿ â ÷åõîñëîâàöüê³é êðèç³ íàñòó-
ïèâ íîâèé åòàï: â åï³öåíòð âíóòð³øíüîïîë³òè÷íèõ êîë³ç³é òà ñêëàä-
íîãî ì³æíàðîäíîãî ïðîòèáîðñòâà, ÿê ñëóøíî çàóâàæèâ Ì. Øâàãó-
ëÿê, ó öåé ÷àñ âèñóíóëàñü ñïðàâà Çàêàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè [21, 300].
Ïîëüùà ³ Óãîðùèíà ç ïîñèëåíîþ åíåðã³ºþ ñòàëè äîáèâàòèñü òåðè-
òîð³àëüíîãî ïåðåä³ëó â çîí³ Ï³äêàðïàòñüêî¿ Ðóñ³, ùî âõîäèëà äî
ñêëàäó ×åõîñëîâà÷÷èíè, ç òèì, àáè îäåðæàòè ñï³ëüíèé êîðäîí, ùî
„â³äð³çàâ” áè ×åõîñëîâà÷÷èíó â³ä Ðóìóí³¿, ¿¿ ñîþçíèêà ïî Ìàë³é
Àíòàíò³ [17, 295].
10-ãî æîâòíÿ 1938 ðîêó, òîáòî ÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ âñòóïó
ïîëüñüêèõ â³éñüê íà Çàîëçÿ, íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî øòàáó çáðîéíèõ
ñèë âèäàâ íàêàç ïðî ï³äãîòîâêó äèâåðñ³éíèõ ä³é íà Çàêàðïàòñüê³é Óê-
ðà¿í³. Â îñíîâ³ ïîëüñüêèõ ïðàãíåíü äî ïåðåäà÷³ öüîãî êðàþ Óãîðùèí³,
íà äóìêó ß. Êóïë³íñüêîãî, ëåæàëî, íàñàìïåðåä, íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ
äî ñòâîðþâàíîãî òîä³ àâòîíîìíîãî óðÿäó Çàêàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè  ³
ïîáîþâàííÿ, ùî öåé óêðà¿íñüêèé îñåðåäîê áóäå äîïîìàãàòè ä³ÿì ÎÓÍ
ó Ïîëüù³. Ïðîòå ïðàãíåííÿ äî áåçïîñåðåäíüîãî ñóñ³äñòâà ç äðóæí³ìè
óãîðöÿìè íå âèíèêàëî ëèøå ç áàæàííÿ ë³êâ³äàö³¿ â çàðîäêó íåáåçïåêè
óòâîðåííÿ „óêðà¿íñüêîãî Ï’ºìîíòó”  ³ çàïîá³ãàííÿ îáõîäæåííÿ Ïîëüù³
ç ôëàíãó âîðîæèìè ñèëàìè. ×àñòêîâî ö³ ä³¿ áóëè âèêëèêàí³ ïîáîþâàí-
íÿì âèêîðèñòàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîáëåìè í³ìöÿìè.
Âèð³øàëüíîþ, ïðîòå, ì³ðîþ öå âèïëèâàëî ç³ çãàäóâàíî¿ âæå êîí-
öåïö³¿ Þ. Áåêà ñòîñîâíî ñòâîðåííÿ áàð’ºðó äëÿ í³ìåöüêî¿ àãðåñ³¿ ç
ìóâàëà àíòèðàäÿíñüê³ Ïðèáàëò³éñüê³ äåðæàâè. Îäíàê, ïðàâîþ ðó-
êîþ âîíà äîïîìàãàëà ïîãðàáóâàòè ×åõîñëîâà÷÷èíó â Ìþíõåí³” [20,
176]. Ïîä³áíó îö³íêó âèñëîâëþâàâ ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ ³ òîä³øí³é ïî-
ñîë Ôðàíö³¿ ó Âàðøàâ³ Ã. Íîåëü [38, 188]. À êàäðîâèé äèïëîìàò
Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ß. Ìåéñòîâè÷ â³äâåðòî âèçíàâàâ, ùî ä³¿
éîãî óðÿäó ïðîòè îòî÷åíî¿ ×åõîñëîâà÷÷èíè òà ¿õí³ íàñë³äêè „âèê-
ëèêàëè õâèëþ îáóðåííÿ ó Ôðàíö³¿, ãîñòðó êðèòèêó ó Âåëèê³é Áðè-
òàí³¿, çëîñòèâ³ ãîñòðîòè ³ ã³ðê³ äîêîðè ñåðåä ç³áðàíèõ ó Æåíåâ³ ó÷àñ-
íèê³â Õ²Õ Ç³áðàííÿ (Ë³ãè Íàö³é —Ë. Ò.) ….. Ñèìïàò³¿ íàì âèÿâëÿ-
ëè ëèøå óãîðö³, ³, ìåíøîþ ì³ðîþ, þãîñëàâè” [ 36, 35].
ßê çàçíà÷àëîñü âèùå, ïðîòè ïîëüñüêî¿ àíåêñ³¿ Òåøèíñüêî¿ Ñ³ëåç³¿
ð³øó÷å ïðîòåñòóâàëà Ìîñêâà, àëå òîä³ ó Âàðøàâ³ íå ëèøå íå çâåðíóëè
óâàãó íà íàðîñòàþ÷ó êðèçó ó äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèíàõ, àëå é äåùî
ï³çí³øå çàÿâèëè: „Ïîëüùà ó ñâî¿é çîâí³øí³é ïîë³òèö³ çàâæäè ïðèòðè-
ìóâàëàñü ò³º¿ òî÷êè çîðó, ùî ó÷àñòü Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â ºâðîïåéñüê³é
ïîë³òèö³ çàéâà. Âîíà é ñüîãîäí³ çàõèùàº öþ òî÷êó çîðó” [7, 257]. Áå-
ðó÷è äî óâàãè çàçíà÷åíó ïîçèö³þ Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, ¿¿ ó÷àñòü ó
ðîç÷ëåíóâàíí³ ×åõîñëîâà÷÷èíè (ºäèíîãî ïîòåíö³éíîãî ñîþçíèêà ÑÐÑÐ
ó Öåíòðàëüí³é ªâðîï³), Ìîñêâà, ÿê ñëóøíî çàóâàæèâ Â. Ìàêàð÷óê,
„íå ïîâèííà áóëà ìàòè æîäíèõ ñåíòèìåíò³â äî Ïîëüù³” [12, 81].
Òåïåð, àíàë³çóþ÷è ï³ñëÿìþíõåíñüêó ì³æíàðîäíó ñèòóàö³þ ³
íàìàöóþ÷è øëÿõ äî âçàºìîðîçóì³ííÿ ç À. Ã³òëåðîì, É. Ñòàë³í íå-
ìèíó÷å ïîâèíåí áóâ çâåðíóòè ñâ³é ïîãëÿä íà Ïîëüùó, ÷èº ïðîì³æíå
ãåîãðàô³÷íå  ïîëîæåííÿ ì³æ Í³ìå÷÷èíîþ òà Ðîñ³ºþ êîëèøí³é
ïîëüñüêèé ïðåçèäåíò À. Êâàñíºâñüêèé íàçâàâ „ãåîïîë³òè÷íèì ïðî-
êëÿòòÿì” [10]. Ó êîæíîãî ç ¿¿ ìîãóòí³õ ñóñ³ä³â áóâ ñâ³é íåçàêðèòèé
ðàõóíîê äî íå¿. Ó Í³ìå÷÷èíè —  öå áóëè Äàíöèã, „êîðèäîð” ³ í³ìåöüêà
ìåíøèíà â Ñ³ëåç³¿. ÑÐÑÐ æå ïðîòÿãîì ì³æâîºííîãî ïåð³îäó ðîçã-
ëÿäàâ Ïîëüùó ÿê àíòèðàäÿíñüêèé ôîðïîñò Çàõîäó ³ ÿê íàéá³ëüø
éìîâ³ðíîãî  âîºííîãî ïðîòèâíèêà. Îñê³ëüêè í³ Áåðë³í, í³ Ìîñêâà
íå çìèðèëèñÿ ç â³äíîâëåíèìè â 1918-1919 ðð. êîðäîíàìè Ðå÷³ Ïî-
ñïîëèòî¿, öå ñòâîðþâàëî ïåðåäóìîâè äëÿ ùå îäíîãî í³ìåöüêî-ðà-
äÿíñüêîãî ïàêòó àíòèïîëüñüêî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ [16, 84-85]. Ó çâ’ÿç-
êó ç öèì â ³ñòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³ íåîäíîðàçîâî öèòóâàëèñü ñïîãàäè
ôðàíöóçüêîãî ïîñëà â Ìîñêâ³ Ð. Êóëîíäðà, â ÿêèõ â³í â³äòâîðþâàâ
ðåàêö³þ çàñòóïíèêà íàðêîìà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ÑÐÑÐ Â. Ïîòüîìê³íà
íà ð³øåííÿ çàõ³äíèõ äåðæàâ â Ìþíõåí³, âèñëîâëåíó ï³ä ÷àñ ðîç-
ìîâè äèïëîìàò³â 4 æîâòíÿ 1938 ðîêó, òîáòî ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ
êîíôåðåíö³¿: „Íå áà÷èìî äëÿ íàñ ³íøîãî âèõîäó, ÿê ï³òè íà ÷åòâåð-
òèé ïîä³ë Ïîëüù³” [29, 165; 16, 85; 19, 47].
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÷àëî áè âõîäæåííÿ Ïîëüù³ äî áëîêó àãðåñèâíèõ äåðæàâ ³ ïåðåòâî-
ðåííÿ ¿¿ â ñàòåë³òà Òðåòüîãî ðåéõó.
2 ëèñòîïàäà ì³í³ñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ Í³ìå÷÷èíè òà ²òàë³¿
².Ð³ááåíòðîï òà Ã. ×³àíî ó ïðèñóòíîñò³ äåëåãàö³¿ óãîðñüêîãî òà ÷åõîñ-
ëîâàöüêîãî óðÿä³â (äî ñêëàäó îñòàííüî¿ âõîäèâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Êàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè À. Âîëîøèí) îãîëîñèëè ñâîº àðá³òðàæíå ð³øåííÿ
ïðî ïåðåäà÷ó ÷àñòèíè îñòàííüî¿, à òàêîæ Ï³âäåííî¿ Ñëîâà÷÷èíè Óãîð-
ùèí³. Êàðïàòñüêà Óêðà¿íà âòðàòèëà ì³ñòà Óæãîðîä, Ìóêà÷åâî ³ Áåðå-
ãîâî ç ïðèëåãëèìè äî íèõ ðàéîíàìè, îäíàê ïðîäîâæóâàëà çàëèøà-
òèñÿ ó ñêëàä³ ×åõîñëîâà÷÷èíè, ùî ïåðåøêîäæàëî óòâîðåííþ ñï³ëüíî-
ãî ïîëüñüêî-óãîðñüêîãî êîðäîíó, à, îòæå, çìóñèëî Âàðøàâó ³ Áóäà-
ïåøò àêòèâ³çóâàòè ñâî¿ äèïëîìàòè÷í³ çóñèëëÿ, à òàêîæ òåðîðèñòè÷í³
àêö³¿ â êðà¿í³. Ïðè÷îìó, ÿêùî Óãîðùèíà â³äâåðòî çàç³õàëà íà âñå
Çàêàðïàòòÿ, òî Ïîëüùà ³ Ðóìóí³ÿ ïðàãíóëè îâîëîä³òè îêðåìèìè òåðè-
òîð³ÿìè  â Ñëîâà÷÷èí³ ³ Çàêàðïàòñüê³é Óêðà¿í³ [1, 121; 2, 139-141; 21,
301]. Ïðî òå, íàñê³ëüêè âàæëèâå çíà÷åííÿ Ïîëüùà íàäàâàëà ïðè-
ºäíàííþ óñüîãî Çàêàðïàòòÿ äî Óãîðùèíè, à, îòæå, ñòâîðåííþ ç íåþ
ñï³ëüíîãî êîðäîíó, ñâ³ä÷èâ çàïèñ áåñ³äè ðàäíèêà ïîñîëüñòâà Í³ìå÷-
÷èíè â Âàðøàâ³ Ð. Øåë³¿ ç â³öå-äèðåêòîðîì ïîë³òè÷íîãî äåïàðòàìåí-
òó ÌÇÑ Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ Ì. Êîáèëÿíñüêèì 18 ëèñòîïàäà 1938
ð. Îñòàíí³é ñêàçàâ: „Ì³í³ñòð íå ìîæå ãîâîðèòè òàê â³äâåðòî, ÿê ìîæó
ãîâîðèòè ÿ. Ïèòàííÿ ïðî Êàðïàòñüêó Ðóñü ìàº äëÿ íàñ âèð³øàëüíå
çíà÷åííÿ. Âè áà÷èòå, ÿêèé íåñïîê³é âèêëèêàº öå ïèòàííÿ â íàøèõ
óêðà¿íñüêèõ îáëàñòÿõ. Ìè ïðèäóøóâàëè ³ áóäåìî ïðèäóøóâàòè öåé
íåñïîê³é. Íå ðîá³òü äëÿ íàñ íåìîæëèâèì ïðîâåäåííÿ íàøî¿ ïîë³òè-
êè. ßêùî Êàðïàòñüêà Ðóñü â³ä³éäå äî Óãîðùèíè, òî Ïîëüùà áóäå
çã³äíà ï³çí³øå âèñòóïèòè íà áîö³ Í³ìå÷÷èíè â ïîõîä³ íà Ðàäÿíñüêó
Óêðà¿íó. ßêùî æ Êàðïàòñüêà Ðóñü çàëèøàºòüñÿ îñåðåäêîì íåñïî-
êîþ, òî òàêèé âèñòóï âè çðîáèòå äëÿ íàñ íåìîæëèâèì. Ïàì’ÿòàéòå,
ïðî ùî éäå ìîâà” [3, 105; 18, 82].
Ïîëüñüêó ñòóðáîâàí³ñòü çì³öíþâàëè ³ âèñëîâëþâàííÿ çàõ³äíèõ
ä³ÿ÷³â, ÿê³ ÿâíî ïåðåá³ëüøóâàëè ðîëü Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè â í³ìåöüê³é
ïîë³òèö³. Òàê, ë³äåð ë³áåðàëüíî¿ ïàðò³¿, åêñ-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Âåëè-
êîáðèòàí³¿ Ä. Ëëîéä Äæîðäæ çàÿâèâ ï³ä ÷àñ áåñ³äè ó ïàðëàìåíò³ 6
ãðóäíÿ ç ðàäÿíñüêèì ïîñëîì ². Ìàéñüêèì, ùî çàäóì Ã³òëåðà ïîëÿ-
ãàº â òîìó, àáè ïîâåðíóòè Í³ìå÷÷èí³ „êîðèäîð” ³ Ñ³ëåç³þ ³ â³ä³ðâàòè
â³ä Ïîëüù³ ¿¿ óêðà¿íñüêó ÷àñòèíó, îá’ºäíàòè îñòàííþ ç Ïðèêàðïàòñü-
êîþ Óêðà¿íîþ ³ ç îáèäâîõ ñòâîðèòè âàñàëüíó óêðà¿íñüêó äåðæàâó
[3, 130; 6, 661-662].
Íàìàãàþ÷èñü ðîçñ³ÿòè ïîáîþâàííÿ Âàðøàâè, ââåñòè ¿¿ â îìàíó
äîïîìîãîþ «íåéòðàëüíîãî áëîêó», íàçâàíî¿ ï³çí³øå êîíöåïö³ºþ
„Òðåòüî¿ ªâðîïè” àáî „ì³æìîð’ÿ”. Ñï³ëüíèé ïîëüñüêî-óãîðñüêèé
êîðäîí  ìàâ ñêëàñòè ³ñòîòíèé ÷èííèê âïðîâàäæåííÿ ¿¿ â æèòòÿ [34,
65-66]. Íà ïåðåêîíàííÿ Þ. Áåêà, â³í ÿâëÿòèìå ñîáîþ „îáîðîííèé
ìóð â³ä í³ìö³â” [Öèò. çà: 38, 163].
Ñïðàâà ñï³ëüíîãî ïîëüñüêî-óãîðñüêîãî êîðäîíó íàøòîâõíóëà-
ñÿ, ïðîòå, íà ñïðîòèâ íå ëèøå ×åõîñëîâà÷÷èíè, àëå é Ðóìóí³¿, ÿêà
íà ï³âäåííîìó ñõîä³ ìåæóâàëà ç Óêðà¿íîþ. Áóäó÷è ñóñ³äîì ³ ñîþç-
íèêîì ×åõîñëîâà÷÷èíè, âîíà ìîãëà çâ³äòè áåçïåðåá³éíî äîñòàâëÿ-
òè çáðîþ, âèðîáëåíó âîºííîþ ïðîìèñëîâ³ñòþ ×ÑÐ. Ó ðàç³ àíåêñ³¿
Çàêàðïàòòÿ öåé øëÿõ áóâ áè ïåðåêðèòèé. Êð³ì òîãî, ðóìóíè ïîáîþ-
âàëèñü, ùî òåðèòîð³àëüí³ àïåòèòè Óãîðùèíè ìîæóòü ïîøèðèòèñü ³
íà ¿õíþ êðà¿íó [25, 88; 30, 386; 34, 67]. Íàâ³òü Þ. Áåê ï³ä ÷àñ
îñ³ííüîãî â³çèòó â Áóõàðåñò íå çì³ã çì³íèòè íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ
ðóìóíñüêèõ ë³äåð³â äî ³äå¿ ñï³ëüíîãî ïîëüñüêî-óãîðñüêîãî êîðäî-
íó [24, 423-439; 26, 154-156; 34, 73-74].
Îäíàê ãîëîâíîþ ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó äî âñòàíîâëåííÿ
ñï³ëüíîãî ïîëüñüêî-óãîðñüêîãî êîðäîíó áóëà Í³ìå÷÷èíà. Ó ðåêî-
ìåíäàö³ÿõ ¿¿ ÌÇÑ â³ä 10 æîâòíÿ çàçíà÷àëîñÿ: „Ó êàðïàòî-óêðà¿íñü-
êîìó ïèòàíí³ ìè âèÿâëÿºìî ñòðèìàí³ñòü. Ìè íå ï³äòðèìóºìî ñï³ëüíî-
ãî ïîëüñüêî-óãîðñüêîãî êîðäîíó, õî÷à é íàçîâí³ íå áóäåìî ïðîãî-
ëîøóâàòè àíòèóãîðñüêèõ ÷è àíòèïîëüñüêèõ ãàñåë…. Ìè íå ðîçâè-
âàºìî â öüîìó ïèòàíí³ ó äàíèé ÷àñ áóäü-ÿêî¿ îñîáëèâî¿ àêòèâíîñò³.
Çàãàëüíå ãàñëî çâó÷èòü „ñàìîâèçíà÷åííÿ» [21, 302].
Âåðõîâîäè Òðåòüîãî ðåéõó ãîòóâàëèñÿ äî ïîä³ëó ×ÑÐ íà ÷åñüêó
³ ñëîâàöüêó ÷àñòèíè ³ ¿õí³ìè ñîþçíèêàìè ó öüîìó ïèòàíí³ áóëè ñëî-
âàöüê³ íàö³îíàë³ñòè, ÿê³  âèñòóïàëè êàòåãîðè÷íî ïðîòè ïåðåäà÷³ Çà-
êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè êîìó á òî íå áóëî. Ó Âàðøàâ³ â³äìîâó Áåðë³íà
ï³äòðèìàòè Äðóãó Ð³÷ Ïîñïîëèòó áóëî ñïðèéíÿòî ÿê îçíàêó íàÿâíî-
ñò³ â ã³òëåð³âö³â äàëåêîñÿæíèõ ïëàí³â íà ñõîä³ ªâðîïè [17, 295]. Öå
÷àñòêîâî çàñâ³ä÷èëà çóñòð³÷ Þ. Ë³ïñüêîãî ³ ². Ð³ááåíòðîïà 24 æîâ-
òíÿ â Áåðë³í³, ïðî ùî ïîëüñüêèé äèïëîìàò ïðî³íôîðìóâàâ Þ. Áåêà.
Òàê, ó â³äïîâ³äü íà ÷åðãîâó çàÿâó ïîñëà ïðî âàæëèâ³ñòü ïðèºäíàí-
íÿ Çàêàðïàòòÿ äî Óãîðùèíè, í³ìåöüêèé ì³í³ñòð íåñïîä³âàíî çàÿâèâ:
„… ßêáè ïîëüñüêèé óðÿä ïîãîäèâñÿ ç í³ìåöüêîþ êîíöåïö³ºþ ñòî-
ñîâíî Äàíöèãà é àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè, ïèòàííÿ ïðî Ïðèêàðïàòñü-
êó Ðóñü áóëî á ðîçâ’ÿçàíå ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïîçèö³ºþ ïî öüîìó
ïèòàííþ Ïîëüù³”. ². Ð³ááåíòðîï çàïðîïîíóâàâ Âàðøàâ³ ïðîâîäèòè
ç Áåðë³íîì „ñï³ëüíó ïîë³òèêó ñòîñîâíî Ðîñ³¿ íà áàç³ àíòèêîì³íòåðí³â-
ñüêîãî ïàêòó” [18, 63-64; 32, 456; 41, 15-16]. Íà ïðàêòèö³ öå îçíà-
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ñòîñîâíî âëàñíèõ ïîäàëüøèõ ïëàí³â, â òîìó ÷èñë³ ³ ùîäî Êàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè, à çàîäíî ïåðåêîíàòè, ùî „äëÿ Ïîëüù³ â äàíèé ÷àñ
³ñíóº ëèøå îäíà âåëèêà äåðæàâà, äî ÿêî¿ âîíà ìîæå ïðèìêíóòè —
öå Í³ìå÷÷èíà”, ÌÇÑ îñòàííüî¿ â ê³íö³ ãðóäíÿ ï³äãîòóâàëî äîêóìåíò
„Äèðåêòèâè äëÿ áåñ³äè Ð³ááåíòðîïà ç Áåêîì”, ÿêà ìàëà â³äáóòèñü 6
ñ³÷íÿ íàñòóïíîãî ðîêó. Ó íèõ, çîêðåìà, çàçíà÷àëîñü: „Ïîáîþâàííÿ
Ïîëüù³, í³áèòî Í³ìå÷÷èíà íàì³ðåíà ïåðåòâîðèòè Ïðèêàðïàòñüêó Ðóñü
ó çàðîäîê âåëèêîóêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, íå ìàº ï³ä ñîáîþ ãðóíòó.
Í³ìå÷÷èíà âæå äàëà â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè äëÿ òîãî, àáè íå âèêëèêàòè
ïîä³áíîãî âðàæåííÿ. Ïðèêàðïàòñüêà Ðóñü çáåðåæå ñâîþ ñà-
ìîñò³éí³ñòü ó ðàìêàõ ×åõîñëîâà÷÷èíè ³ íå áóäå â³ä³ãðàâàòè æîäíî¿
ðîë³ â ì³æíàðîäí³é ïîë³òèö³” [3, 164].
Òàêèì ÷èíîì, ó ïåð³îä ÷åõîñëîâàöüêî¿ êðèçè 1938 ð., áóäó÷è âïåâ-
íåíèìè, ùî Àíãë³ÿ ³ Ôðàíö³ÿ íå âîþâàòèìóòü çà ×åõîñëîâà÷÷èíó,
ïîëüñüê³ ë³äåðè ³, íàñàìïåðåä, ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Þ. Áåê,
âèð³øèëè ñêîðèñòàòèñü ñïðèÿòëèâèì, ÿê ¿ì çäàâàëîñÿ, ìîìåíòîì äëÿ
ðîçâ’ÿçàííÿ äàâíüî¿ ñóïåðå÷êè ç îñòàííüîþ çà Òåøèíñüêó Ñ³ëåç³þ.
Òîä³øí³ ä³¿ ïîëüñüêî¿ äèïëîìàò³¿, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ ãðàëà çà „ã³òëåð³-
âñüêèìè” ïðàâèëàìè, íîñèëè ðåâàíøèñòñüêèé õàðàêòåð, áóëè ñïðÿ-
ìîâàí³ íà çäîáóòòÿ âåëèêîäåðæàâíîãî ñòàòóñó, ñâ³ä÷èëè ïðî íåàäåê-
âàòí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³, ³ñòîòíî ïîã³ðøèëè ¿¿ ì³æíàðîäíå ñòàíî-
âèùå, ñòâîðèëè âðàæåííÿ ïðî ñîþçíèöüê³ â³äíîñèíè ç Í³ìå÷÷èíîþ,
äîâåëè êðà¿íó äî ì³æíàðîäíî¿ ³çîëÿö³¿. Â ï³äñóìêó âîºííî-ñòðàòåã³÷íå
ñòàíîâèùå Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ êàòàñòðîô³÷íî ïîã³ðøèëîñü.
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²âàí Øèøê³í
ÏÎË²ÒÈÊÀ ÏÎËÜÑÜÊÈÕ ÓÐßÄ²Â
ÙÎÄÎ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ²
ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ
Íàìàãàþ÷èñü âèð³øèòè óêðà¿íñüêó ïðîáëåìó íàïðèê³íö³  30-õ ðð.
ïîëüñüêèé óðÿä çóïèíèâñÿ íà íàéðàäèêàëüí³øèõ ìåòîäàõ ¿¿ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ. Ïåðåëîìíèì ó çì³í³ ïîë³òèêè ïîëüñüêî¿ âëàäè ùîäî óêðà¿íö³â
ñòàâ 1935 ð., êîëè ï³ñëÿ ñìåðò³ Þ. Ï³ëñóäñüêîãî ïðàâî-ðàäèêàëüí³
ñèëè Ïîëüù³ ðîçïî÷àëè áîðîòüáó çà âïëèâ ó êðà¿í³. Áîðîòüáà ì³æ
ïðèõèëüíèêàìè „äåðæàâíî¿ àñèì³ëÿö³¿” óêðà¿íö³â òà ðàäèêàëüíîãî
ðîçâ’ÿçàííÿ óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ çàâåðøèëàñü ïåðåìîãîþ îñòàíí³õ.
Ï³ñëÿ â³äñòàâêè 12 æîâòíÿ 1935 ð. Â. Ñëàâåêà ç ïîñàäè ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà ó ïðàâëÿ÷îìó òàáîð³ ôàêòè÷íî íå áóëî àâòîðèòåòíîãî ë³äå-
ðà, ÿêèé çì³ã áè ïðîäîâæèòè êóðñ íà „íîðìàë³çàö³þ”.
Åâîëþö³ÿ äåðæàâíîãî óñòðîþ Ïîëüù³ ó íàïðÿìêó òîòàë³òàðèç-
ìó çàâåðøèëàñÿ óòâîðåííÿì ó 1937 ð. ïðîóðÿäîâî¿ ïàðò³¿ Òàá³ð íà-
ö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³ (ÒÍª). Ïðèõèëüíèêè àâòîðèòàðíèõ ìåòîä³â ïðàâ-
ë³ííÿ, îá’ºäíàâøèñü íàâêîëî Å. Ðèç-Ñì³ãëè  ñòàâèëè çà ìåòó çãóð-
òóâàòè ïîëüñüêå ñóñï³ëüñòâî íàâêîëî ³äå¿ îáîðîíè äåðæàâè. Äëÿ
òîãî, ùîá ðàç ³ íàçàâæäè ïîêëàñòè êðàé äîìàãàííÿì óêðà¿íö³â îò-
ðèìàòè íåçàëåæí³ñòü, âëàäà âçÿëà êóðñ íà âèò³ñíåííÿ, à ôàêòè÷íî
íà ïîâíå î÷èùåííÿ „ñõ³äíèõ êðåñ³â” â³ä óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ
øëÿõîì éîãî ïðèìóñîâîãî âèñåëåííÿ òà ïîñòóïîâî¿ àñèì³ëÿö³¿ ³
îïîëÿ÷åííÿ. Çà ðàõóíîê ïîñëàáëåííÿ ïîçèö³é óêðà¿íñüêî¿ ìåíøèíè
íà òåðåíàõ Ãàëè÷èíè òà Çàõ³äíî¿ Âîëèí³ ïëàíóâàëîñÿ äîêîð³ííå
çá³ëüøåííÿ ïîëüñüêîãî åëåìåíòó â ðåã³îí³. Íîâèé åòàï ó íàö³î-
íàëüí³é ïîë³òèö³ Ïîëüù³ ñïðÿìîâàí³é íà ñòâîðåííÿ îäíîíàö³îíàëü-
íî¿ äåðæàâè ðîçïî÷àâñÿ åêñòåðì³íàö³éíèìè ä³ÿìè â³éñüêîâèõ ê³ë.
Îñîáëèâî àêòèâíî â öüîìó íàïðÿìêó ä³ÿâ, ïî÷èíàþ÷è ç 1937 ð.,
Êîðïóñ îõîðîíè ïîãðàíè÷÷ÿ (ÊÎÏ).
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñâîºð³äíèì ï³äñóìêîì ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ
ñòîñóíê³â ó ì³æâîºííèé ïåð³îä ñòàëà  „Äåêëàðàö³ÿ Öåíòðàëüíîãî
Êîì³òåòó ÓÍÄÎ â ñïðàâ³ ñòàíîâèùà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â ïîëüñüê³é
äåðæàâ³” â³ä 7-ãî òðàâíÿ 1938-ãî ðîêó [6, 2-4]. Ó í³é çàçíà÷àëîñÿ,
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çíà÷àëè òåðèòîð³¿, ðîçòàøîâàí³ íà ñõ³ä â³ä ¿õí³õ (ïîëüñüêèõ - ².Ø.)
âîëîä³íü âçäîâæ Äí³ïðà [1, 17].
Ïîçèö³þ Ã³òëåðà ï³äòâåðäèâ ³ ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Í³ìå÷-
÷èíè É. Ð³ááåíòðîï. Ïðè îáãîâîðåíí³ ñòàâëåííÿ îáîõ äåðæàâ äî
„Âåëèêî¿ Óêðà¿íè”, ÿêå â³äáóëîñÿ ì³æ íèì ³ Þ. Áåêîì 6-ãî ñ³÷íÿ
1939 ð., â³í ï³äêðåñëèâ, ùî ðîçóì³º çàíåïîêîºííÿ óðÿäó Ïîëüù³,
ïîâ’ÿçàíå ç íàðîñòàííÿì óêðà¿íñüêîãî ðóõó, âèêëèêàíèì ïîä³ÿìè â
Êàðïàòñüê³é Óêðà¿í³, ³ çàÿâèâ, ùî º ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü âèð³øèòè
óêðà¿íñüêå ïèòàííÿ çà óìîâè ¿õíüîãî ò³ñíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà [5,21].
Ïîçèö³þ Í³ìå÷÷èíè â³í îõàðàêòåðèçóâàâ òàê: „Ìè çàö³êàâëåí³ â ðà-
äÿíñüê³é Óêðà¿í³, àëå ï³äòðèìóþ÷è êîíòàêòè ç ðîñ³éñüêîþ Óêðà¿-
íîþ ìè í³êîëè íå ìàëè æîäíèõ ñïðàâ ç ïîëüñüêèìè óêðà¿íöÿìè.
Íàâïàêè, öå ñóâîðî çàáîðîíÿëîñÿ ôþðåðîì, ÿêèé âæå âèêëàâ ñâîþ
íåãàòèâíó ïîçèö³þ ñòîñîâíî Âåëèêî¿ Óêðà¿íè” [1, 21]. Çàðó÷èâøèñü
îá³öÿíêàìè Òðåòüîãî ðåéõó òà ç îãëÿäó íà âíóòð³øíüîïîë³òè÷íó
ñèòóàö³þ â êðà¿í³, ïîâ’ÿçàíó ç íàðîñòàííÿì íàö³îíàëüíî-âèçâîëü-
íîãî ðóõó, ïîëüñüêèé óðÿä âçÿâ êóðñ íà òîòàëüí³ ðåïðåñ³¿, àñèì³ëÿ-
ö³þ òà îïîëÿ÷åííÿ óêðà¿íö³â íà ¿õ âëàñíèõ åòí³÷íèõ òåðåíàõ.
Íàïðóãà â ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñòîñóíêàõ âèëèëàñü â ð³øåííÿ
îô³ö³éíî¿ âëàäè ðîçâ’ÿçàòè íàáîë³ëó ïðîáëåìó ðàäèêàëüíèìè ìå-
òîäàìè. Ó Âàðøàâ³ ïðèéøëè äî âèñíîâêó, ùî ñïðàâà ë³êâ³äàö³¿
óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ â ïîïåðåäí³é ÷àñ ïðîñóâàëàñÿ çàíàäòî ïî-
â³ëüíî, à òîìó ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ  ïîòð³áíî ïåðå-
áðàòè íà ñåáå óðÿäó.
Íà äóìêó Ì. Ñèâ³öüêîãî, ïîøòîâõîì äî òàêîãî ð³øåííÿ ñòàâ
ìåìîð³àë â³ä 28-ãî ëèñòîïàäà 1938 ð., ïðèéíÿòèé Ñåêðåòàð³àòîì
ïîðîçóì³ííÿ ïîëüñüêèõ ñóñï³ëüíèõ îðãàí³çàö³é. Â íüîìó éøëîñÿ
ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàõèñòó ïîëüñüêî¿ ñï³ëüíîòè â³ä ïåðåñë³äóâàíü ç³
ñòîðîíè óêðà¿íñüêî¿ á³ëüøîñò³ íà „ñõ³äíèõ òåðåíàõ”.[16, 269]. Äëÿ
òîãî, ùîá îð³ºíòóâàòèñü ó ñèòóàö³¿, áóëî çä³éñíåíî îïðàöþâàííÿ
íàö³îíàëüíîãî ñêëàäó 84 ïîâ³ò³â íà òåðåíàõ „ñõ³äíèõ êðåñ³â”. Ìå-
òîþ ïðîåêòó áóëî âñòàíîâèòè íà ñê³ëüêè ïîòð³áíî çá³ëüøèòè ÷è-
ñåëüí³ñòü ïîëÿê³â â òîìó ÷è ³íøîìó ïîâ³ò³, ùîá âîíè òàì ñòàíîâè-
ëè íå ìåíøå 51% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ [8, 148-159].
25-28 ñ³÷íÿ 1939 ð. â³äáóëèñÿ çàñ³äàííÿ Ðàäè ì³í³ñòð³â íà ÷îë³ ç Å.
Ðèäç Ñì³ãëèì. Íà íèõ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî òå, ùîá êîæåí
ì³í³ñòð äî 15-ãî ëþòîãî 1939 ð. íàäàâ ³íôîðìàö³þ ïðî ê³ëüê³ñòü
óêðà¿íö³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ éîãî ì³í³ñòåðñòâà ³
ïëàí ë³êâ³äàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîáëåìè â ðàìêàõ ï³äçâ³òíî¿ éîìó ³íñòè-
òóö³¿ [16, 270; 4, 243; 3, 116].
ùî ïîë³òèêà íîðìàë³çàö³¿ ñòîñóíê³â ì³æ ïîëüñüêèì òà óêðà¿íñüêèì
íàðîäàìè, ÿêà ïðîâîäèëàñü ÓÍÄÎ âïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â, íå ïðè-
çâåëà äî ïîçèòèâíèõ íàñë³äê³â. Ïðîâèíó çà íåâäà÷ó ïîë³òèêè íîðìà-
ë³çàö³¿ Öåíòðàëüíèé Êîì³òåò ïîâí³ñòþ ïîêëàäàâ íà ïîëüñüêèé óðÿä,
ÿêèé çà ñëîâàìè „Äåêëàðàö³¿...” íå ò³ëüêè íå çàâàæàâ, àëå é íàâïàêè
÷àñòî áóâ ñï³âó÷àñíèêîì íåãàòèâíèõ â÷èíê³â ùîäî óêðà¿íö³â [6, 2].
Ñåðåä íèõ íàâîäèëèñÿ íàñòóïí³: íåãàòèâíà ïîë³òèêà ùîäî óêðà¿íñü-
êî¿ öåðêâè, íàìàãàííÿ ïîñò³éíî âíåñòè ðîçëàä â êîíñîë³äàö³þ óêðà¿-
íñüêîãî íàðîäó, ââ³âøè ïîíÿòòÿ „ðóñèí³â” òà âñ³ëÿêî ï³äòðèìóþ÷è
äóìêó ïðî ³ñíóâàííÿ ð³çíèõ ïëåìåí, íà êøòàëò ëåìê³â, ãóöóë³â, âî-
ëèíÿê³â, ïîë³ùóê³â, ÿê³, í³áèòî, áóëè çîâñ³ì ð³çíèìè îêðåìèìè ïëå-
ìåíàìè, âèêëþ÷åííÿ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí ç ïðîöåñó ïàðöåëÿö³¿, îñîá-
ëèâî íà ïðèêîðäîííèõ òåðèòîð³ÿõ, â³äá³ð ïðàâà äî íàâ÷àííÿ ð³äíîþ
ìîâîþ, íåäîïóùåííÿ óêðà¿íö³â äî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ó÷àñò³ â ïîë³-
òè÷íîìó æèòò³ êðà¿íè, ïîñò³éí³ ðåïðåñ³¿ ùîäî óêðà¿íñüêîãî êóëüòóð-
íîãî æèòòÿ òîùî [6, 2-2à]. Âîäíî÷àñ âæå òîä³, ó 1938 ð., ÓÍÄÎ
ïîïåðåäæàëî, ùî òàêà ïîë³òèêà ðàíî ÷è ï³çíî ïðèçâåäå äî âèêîðèñ-
òàííÿ ¿¿ âîðîæèìè ÷èííèêàìè (ÑÐÑÐ òà Í³ìå÷÷èíîþ – ².Ø.), ñòàíå
çàãðîçîþ ìèðó ³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ïðîòèñòîÿííÿ [6, 3].
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ³í³ö³àòèâó ðîçðîáêè ðàäèêàëüíî¿ ïðî-
ãðàìè ñïðÿìîâàíî¿ íå ëèøå íà ïðèäóøåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàö³î-
íàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó, àëå é âçàãàë³ ïðîòè ðîçâèòêó íàö³îíàëü-
íî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ñàìîáóòíîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ñõâàëèâ Å. Ðèäç-
Ñì³ãëè [5, 20]. Âèð³øåííÿ óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ ïëàíóâàëîñÿ
çä³éñíþâàòè â äâîõ íàïðÿìêàõ. Ïåðøèé – çàëàãîäæåííÿ ïðîáëåìè
íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³, çîêðåìà øëÿõîì äîìîâëåíîñò³ ç Í³ìå÷÷è-
íîþ, ÿêà âì³ëî âèêîðèñòîâóâàëà óêðà¿íñüêó êàðòó äëÿ òèñêó íà
êðà¿íè, ó ñêëàä³ ÿêèõ çíàõîäèëèñü îêðåì³ óêðà¿íñüê³ òåðèòîð³¿, é íà
Ïîëüùó â òîìó ÷èñë³. Äðóãèé – ðàäèêàëüíå ðîçâ’ÿçàííÿ óêðà¿íñü-
êî¿ ïðîáëåìè áåçïîñåðåäíüî â ìåæàõ Ðå÷³ïîñïîëèòî¿.
Ïîëüñüê³é äèïëîìàò³¿ âäàëîñÿ äîñÿãòè äîìîâëåíîñò³ ç êåð³âíèö-
òâîì Òðåòüîãî ðåéõó ïðî ôàêòè÷íó ï³äòðèìêó ñâîº¿ ïîë³òèêè ùîäî
óêðà¿íö³â. Âèíîøóþ÷è ïëàíè â³éíè ç Ïîëüùåþ, Ã³òëåð ç ëåãê³ñòþ
ï³äòðèìàâ ïðîöåñ âèðîáëåííÿ ñï³ëüíî¿ ïîçèö³¿ â óêðà¿íñüêîìó ïè-
òàíí³ äëÿ òîãî, ùîá ïðèñïàòè ïèëüí³ñòü îô³ö³éíî¿ Âàðøàâè. 5-ãî
ñ³÷íÿ 1939 ð. ó ðîçìîâ³ ç ì³í³ñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ðå÷³ïîñïî-
ëèòî¿ Þ. Áåêîì â³í çàïåâíèâ, ùî Í³ìå÷÷èíà çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí
çàö³êàâëåíà ó çáåðåæåíí³ ñèëüíî¿ íàö³îíàëüíî¿ Ïîëüù³. Â ñâîþ ÷åðãó
ïîëüñüêèé ì³í³ñòð çàÿâèâ, ùî „Óêðà¿íà” öå ïîëüñüêå ñëîâî, ÿêå
îçíà÷àº „ñõ³äí³ ïðèêîðäîíí³ çåìë³”, êîòð³ „ïðîòÿãîì äåñÿòèë³òü ïî-
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ñüêî¿ ïðîáëåìè íàïðÿìó çàëåæèòü â³ä çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïîëüñüêî-
ãî íàñåëåííÿ íà òåðåíàõ Ñõ³äíî¿ Ìàëîïîëüù³. Öèôðà öÿ ìàëà ñòà-
íîâèòè á³ëüø ÿê 50% íà êîðèñòü ïîëÿê³â. Ïîðÿä ç ïåðåðàõóâàííÿì
ìåòîä³â, ÿê³ çàñòîñîâóâàëèñÿ âëàäîþ äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè (ïàð-
öåëÿö³ÿ, îñàäíèöòâî, ðåâ³íäèêàö³ÿ çðóñèô³êîâàíî¿ çàãðîäîâî¿ øëÿõòè)
â³äçíà÷àëîñÿ, ùî íàéêðàù³ ìîæëèâîñò³ äëÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³
ïîëüñüêîãî åëåìåíòó íà „ñõ³äíèõ êðåñàõ” ñêëàëèñÿ ó ì³ñòàõ [8,290].
Ñàìå ïîÿâà ñèëüíîãî ì³ùàíñòâà, íà äóìêó ä³ÿ÷³â ì³í³ñòåðñòâà, ìàëà
ñóòòºâî äîïîìîãòè çàêð³ïèòèñü ó ðåã³îí³. Âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ñòà-
âèëîñü â çàëåæí³ñòü â³ä ðîçâ’ÿçàííÿ ºâðåéñüêîãî ïèòàííÿ. Â äîêó-
ìåíò³ çàçíà÷àëîñÿ, ùî ñàìå ºâðå¿ çàéìàþòü ïàí³âí³ ïîçèö³¿ ó ì³ñòàõ
³ „ðîçâ’ÿçàííÿ ºâðåéñüêîãî ïèòàííÿ íà êîðèñòü ïîëüñüêîãî åëåìåí-
òó â âåëèê³é ì³ð³ âïëèâàº íà äîñÿãíåííÿ ÷èñåëüíî¿ ïåðåâàãè ïî-
ëÿê³â” [8, 262].
Íà ïî÷àòêó 1939 ð. Ì³í³ñòåðñòâîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ áóëî ðîç-
ðîáëåíî òàºìíèé ïðîåêò „Ãîëîâí³ íàïðÿìêè åì³ãðàö³éíî¿ ïîë³òèêè íà
òåðèòîð³ÿõ Ëüâ³âñüêîãî, Òåðíîï³ëüñüêîãî ³ Ñòàí³ñëàâ³âñüêîãî âîº-
âîäñòâ.” Çîêðåìà, â äîêóìåíò³ ïðîïîíóâàëîñü ïîñèëèòè ä³¿, ùîäî ñòâî-
ðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ äëÿ åì³ãðàö³¿ óêðà¿íö³â óìîâ. Âæå íà ïî÷àòêîâîìó
åòàï³, íà òåðèòîð³ÿõ â³ä Çáðó÷à ³ àæ äî åòí³÷íî ïîëüñüêèõ òåðåí³â, ïå-
ðåäáà÷àëîñÿ ñòâîðèòè êîðèäîð íà ÿêîìó ïåðåâàæàòèìå ïîëüñüêèé åëå-
ìåíò. Ë³í³ºþ, ùî áóäå ñòðèæíåì öèõ òåðèòîð³é íàçèâàëàñü çàë³çíèöÿ
Êðàê³â – ßðîñëàâ –  Ïåðåìèøëü – Òåðíîï³ëü [8, 148-264]. Çã³äíî ç
„Ãîëîâíèìè íàïðÿìêàìè...”, åì³ãðàö³ÿ ìàëà áóòè äâîõ òèï³â: çàêîð-
äîííîþ ³ êîíòèíåíòàëüíîþ. Ïåðøèé ç íèõ ïðîïîíóâàëîñÿ çàñòîñîâó-
âàòè äî óêðà¿íö³â, ïðè îäíî÷àñí³é çàáîðîí³ íà âè¿çä äî ³íøèõ êðà¿í íà
ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ïîëÿêàì. Äðóãèé – öå òàê çâàíà òèì÷àñîâà
àáî „çàðîáêîâà” åì³ãðàö³ÿ, ÿêó äîçâîëÿëîñü çàñòîñîâóâàòè â ïåðøó
÷åðãó ïî â³äíîøåííþ äî ïîëüñüêîãî åëåìåíòó [8, 292].
Ïîðÿä ç åì³ãðàö³ºþ, ÿê îäèí ³ç çàõîä³â ñïðÿìîâàíèõ íà çá³ëüøåí-
íÿ ÷èñåëüíîñò³ ïîëÿê³â íà òåðèòîð³ÿõ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì
çàêîðäîííèõ ñïðàâ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðîïàãàíäó ³ ðîç’ÿñ-
íåííÿ ñâîº¿ ïîë³òèêè íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. Òóò, ñòîñîâíî êðà¿í Çàõ³ä-
íî¿ ªâðîïè, ïðîïàãàíäà ìàëà çä³éñíþâàòèñü â äâîõ íàïðÿìêàõ. Ïåð-
øèé – ïðî íåðåàëüí³ñòü óêðà¿íñüêèõ ïðàãíåíü, ùîäî íåçàëåæíîñò³,
ÿê³ áàçóþòüñÿ íà îòðèìàíí³ ¿¿ çà ðàõóíîê â³ä’ºäíàííÿ ñõ³äíèõ çåìåëü
â³ä Ïîëüù³. Äðóãèé – ïðî ïîìèëêîâ³ñòü ïåðåêîíàííÿ ñâ³òîâîãî ñï³âòî-
âàðèñòâà, ùî Í³ìå÷÷èíà âèíîøóº ïëàíè íàïðàâëåí³ ëèøå íà åêñïàí-
ñ³þ ó ñõ³äíîìó íàïðÿìêó ³ çâåðíåííÿ óâàãè çàõ³äíèõ äåðæàâ íà òàê³
æ ïðîáëåìè ç ¿õí³ìè êîëîí³ÿìè, ç ÿêèìè, íà äóìêó ïðåäñòàâíèê³â
Äåùî ïðîëèâàº ñâ³òëî íà ïëàíè ïîëüñüêî¿ âëàäè âèñòóï äèðåê-
òîðà Äåïàðòàìåíòó â³ðîâèçíàííÿ ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ â³ðîâèçíàííÿ òà
ñóñï³ëüíî¿ îï³êè Ã. Äóí³íà-Áîðêîâñüêîãî íà íàðàä³ êåð³âíèê³â
ñõ³äíèõ âîºâîäñòâ, ÿêà â³äáóëàñÿ 14-ãî ëþòîãî 1939 ð. Â³í çàÿâèâ
ùî ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ âëàäè íà òåðåíàõ ñõ³äíèõ âîºâîäñòâ ìàº áóòè
ïîëîí³çàö³ÿ [10, 36].
 15-ãî ëþòîãî 1939 ð. ì³í³ñòð ñóñï³ëüíî¿ îï³êè Æ. Êîñòÿëêîâñü-
êèé çâåðíóâñÿ äî Ðàäè Ì³í³ñòð³â ç ëèñòîì, ó ÿêîìó âèêëàâ ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî „ïîñèëåííÿ ïîëüñüêîñò³” íà ñõ³äíèõ òåðåíàõ. Â³í ï³äêðåñ-
ëþâàâ, ùî îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü º çàáåçïå÷åííÿ ïðàöåþ áåç-
ðîá³òíèõ ïîëÿê³â, à òàêîæ íàäàííÿ âèêëþ÷íî ¿ì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.
Öå, íà éîãî äóìêó, ìàëî ïðèçâåñòè äî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ äîáðî-
âîëüö³â íà ïåðåñåëåííÿ äî ñõ³äíèõ âîºâîäñòâ. Ç ³íøîãî áîêó, íèì
ïðîïîíóâàëîñü ïîëåãøèòè ³ óñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàòè åì³ãðàö³þ óêðà¿íö³â
çà êîðäîí [8, 21-34], à òàêîæ ïîøèðèòè àêö³þ, íàïðàâëåíó íà ïîñè-
ëåííÿ ïîëüñüêîãî „ñòàíó ïîñÿäàííÿ” íà ³íø³ òåðåíè Çàõ³äíî¿ Óêðà¿-
íè, îñîáëèâî íà Âîëèíü [8, 269].
Íà ïî÷àòêó 1939 ð. Ì³í³ñòåðñòâî ñïðàâåäëèâîñò³ âèäàëî óõâàëó
ïðî çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè íà ñõ³äíèõ òåðåíàõ, êîíêðåòíî ìîâà éøëà
ïðî Ëüâ³â, ïîëüñüêèõ àäâîêàò³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ áóëî âèð³øåíî çàáî-
ðîíèòè âñòóï äî àäâîêàòñüêèõ ñï³ëîê íà òåðåíàõ Ïîëüù³, êð³ì ñõ³äíèõ
âîºâîäñòâ, äå âñòóïíèé âíåñîê áóëî çìåíøåíî ç 800 äî 500 çëîòèõ.
Ó ðàç³, ÿêùî á ³ òàê³ óìîâè íå ñïðàöþâàëè, ïðîïîíóâàëîñÿ çàñòîñó-
âàòè ïðèìóñîâå çàëó÷åííÿ ïîëüñüêèõ þðèñò³â íà ðîáîòó ó ñõ³äí³
âîºâîäñòâà. Ïðè÷èíîþ òàêî¿ æîðñòêî¿ ïîçèö³¿ ñòàëî òå, ùî, çã³äíî ç
äàíèìè äîêóìåíòó, ï’ÿòü-ø³ñòü ç äåñÿòè àäâîêàò³â ïîâåðòàºòüñÿ, íå
áàæàþ÷è òàì ïðàöþâàòè [8, 90]. Ñåðåä ïðè÷èí, ÿê³ âïëèíóëè íà íåáà-
æàííÿ ïîëÿê³â çàéìàòèñü àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà òåðåíàõ Ñõ³äíî¿
Ìàëîïîëüù³, íàçèâàëèñÿ: âèñîêà êîíêóðåíö³ÿ ç³ ñòîðîíè ºâðå¿â òà
óêðà¿íö³â, à òàêîæ ïîáîþâàííÿ òåðîðó ç áîêó îñòàíí³õ [8, 269].
Â ðóñë³ çàïëàíîâàíî¿ óðÿäîì àêö³¿ Ì³í³ñòåðñòâîì êîìóí³êàö³¿ (öÿ
³íñòèòóö³ÿ â³äïîâ³äàëà çà øëÿõè, çàë³çíèö³ âîäíèé òðàíñïîðò, ïî-
øòó ³ òåëåãðàô) íà ïî÷àòêó 1939 ð. áóëî óõâàëåíî äîêóìåíò „Ïîñè-
ëåííÿ ïîëüñüêîãî åëåìåíòó â Ñõ³äí³é Ìàëîïîëüù³”. Çã³äíî ç îïå-
ðàòèâíèìè äàíèìè, ÿê³ ìàëî ì³í³ñòåðñòâî, 800 ïðàö³âíèê³â-óêðà¿íö³â,
êîòð³ íà çàë³çíèö³ îá³éìàëè á³ëüø-ìåíø çíà÷í³ ïîñàäè, áóëè íåíàä³é-
íèì åëåìåíòîì. Â çâ’ÿçêó ç öèì ïðîïîíóâàëîñü óñóíóòè ¿õ â³ä âèêî-
íàííÿ îáîâ’ÿçê³â, à íà çâ³ëüíåí³ ì³ñöÿ ïðèçíà÷èòè ïîëÿê³â [8,334-335].
Ïîä³áíîãî ðîäó óõâàëó áóëî ïðèéíÿòî Ì³í³ñòåðñòâîì åêîíîì³êè ³
òîðã³âë³. Â äîêóìåíò³ çàçíà÷àëîñÿ, ùî óñï³øíå ðîçâ’ÿçàííÿ óêðà¿í-
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65 òèñ. çë. Ç ò³ºþ æ ìåòîþ ó áþäæåò Ì³í³ñòåðñòâà ñóñï³ëüíî¿ îï³êè
íà 1939/40 ðð. ïåðåäáà÷àëîñü çàêëàñòè 29,5 òèñ. çë. Íà 1940/41 ðð.
– 33 òèñ. çë. ³ â áþäæåò 1941/42 ðð. – 36 òèñ. çë. [8, 396]
Àêö³ÿ, çàïëàíîâàíà ùå â ñ³÷í³ 1939 ð. ï³ä íàçâîþ „Çì³öíåííÿ
ïîëüñüêîãî åëåìåíòó”, áóëà ñïðÿìîâàíà íà ïðèäóøåííÿ ïðàãíåíü
óêðà¿íö³â äî íåçàëåæíîñò³ ³ ñòîñóâàëàñü òåðåí³â Ñõ³äíî¿ Ìàëî-
ïîëüù³, ïðîòå íà äóìêó À. Õîéíîâñüêîãî, º âñ³ ï³äñòàâè ââàæàòè,
ùî ïîä³áíîãî ðîäó ïîë³òèêó óðÿä çáèðàâñÿ çàïðîâàäèòè íà òåðèòî-
ð³ÿõ óñ³õ ñõ³äíèõ âîºâîäñòâ [13, 238].
Âàæëèâèì äëÿ ðîçóì³ííÿ ãëèáèííèõ ïðè÷èí, ùî âïëèâàëè íà
ìàéáóòí³ ñòîñóíêè ì³æ ïîëüñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ñòîðîíàìè, º
àíàë³ç ä³é îñòàííüî¿ ùîäî óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íèõ
ñèë, áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ïî÷àòêîì â³éíè ç Í³ìå÷÷èíîþ. Çîêðåìà,
ñïåöñëóæáè íàìàãàëèñü ñë³äêóâàòè çà ä³ÿëüí³ñòþ óêðà¿íö³â íå ëèøå
â ñàì³é Ïîëüù³ àëå é çà êîðäîíîì [10, 7]. Íå äèâëÿ÷èñü íà öå,
ïîëüñüêà îô³ö³éíà âëàäà íå ìàëà äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî óêðà¿í-
ñüêî-í³ìåöüêó ñï³âïðàöþ, íå ìàëè ïîëÿêè é ñâî¿õ ³íôîðìàòîð³â ç-
ïîì³æ ïðîâ³äíèê³â ÎÓÍ. Ïðîòå, ùå ïåðåä ïî÷àòêîì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè, â ëèïí³ – ÷åðâí³ 1939 ð. áóëî ïðîâåäåíî íèçêó àðåøò³â ñåðåä
ïðîâ³äíèõ ä³ÿ÷³â ÎÓÍ, ÿê³ ïîòåíö³éíî ìîãëè á ñï³âïðàöþâàòè ç í³ìöÿ-
ìè. Áóëî óâ’ÿçíåíî áëèçüêî 30-òè ÷îëîâ³ê – àêòèâ³ñò³â îðãàí³çàö³¿.
Â ñåðïí³ 1939 ðîêó â ïîëüñüê³é ïðåñ³ ç’ÿâèâñÿ öèðêóëÿð Ì³í³ñòåð-
ñòâà þñòèö³¿, â ÿêîìó âêàçóâàëîñÿ íà íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó „íåíàä³é-
íîãî óêðà¿íñüêîãî åëåìåíòó” ç-ïîì³æ ì³ñüêî¿ ³ ñ³ëüñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿
³ óâ’ÿçíåííÿ éîãî â òàáîð³ Áåðåçà Êàðòóçüêà [2, 14-15].
Ç 31-ãî ñåðïíÿ íà 1-øå âåðåñíÿ 1939 ðîêó âëàäà ³íòåðíóâàëà
ê³ëüêà òèñÿ÷ óêðà¿íö³â, ùî êîðèñòóâàëèñÿ ïîâàãîþ òà àâòîðèòåòîì
â ñâî¿õ êîëàõ. Â îñíîâíîìó öå áóëè ïðåäñòàâíèêè ãðåêî-êàòîëèöü-
êî¿ öåðêâè. Á³ëüø³ñòü ç íèõ áóëî çâ³ëüíåíî âæå íà ïî÷àòêîâîìó
åòàï³ â³éñüêîâèõ ä³é, ³íøèõ òðèìàëè â Çëîìîâ³ òà Áåðåæàíàõ àæ äî
17 âåðåñíÿ 1939 ð.[ 17, 73]. Íåâ³äîìî, íàñê³ëüêè öÿ àêö³ÿ äîïîìîã-
ëà â ïðèïèíåíí³ àíòèïîëüñüêèõ íàñòðî¿â, ÿê³ ìàëè ì³ñöå â âåðåñí³
1939 ð., ïðîòå ç âïåâíåí³ñòþ ìîæíà ñêàçàòè, ùî âîíè âèêëèêàëè â
øèðîêèõ êîëàõ óêðà¿íö³â íå ò³ëüêè ñòðàõ, àëå é íåíàâèñòü [17, 76].
Íàñë³äêîì òàêèõ ä³é ñòàëè ñïîðàäè÷í³ íàïàäè íà â³äñòóïàþ÷³
ïîëüñüê³ ÷àñòèíè, à òàêîæ íàìàãàííÿ ïîìñòèòèñÿ òèì ïîëÿêàì, ÿê³
êðèâäèëè óêðà¿íö³â äî ïî÷àòêó â³éíè. Öå ÿâèùå íå íàáðàëî ìàñî-
âîãî õàðàêòåðó, ïðîòå îêðåì³ òàê³ âèïàäêè ìàëè ì³ñöå. Íàïðèêëàä,
íàïàä óêðà¿íö³â íà çàã³í ïîëüñüêîãî â³éñüêà 17-ãî âåðåñíÿ 1939 ð.
â ìàºòêó Ðîìàí³âêà Ëóöüêîãî ïîâ³òó [15, 74].
ì³í³ñòåðñòâà, âîíè îáîâ’ÿçêîâî ç³òêíóòüñÿ [8, 94].
 Çàçíà÷àëàñü òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü ó íàëàãîäæåíí³ êîíòàêò³â ç Âà-
òèêàíîì, ÿêèé íå ï³äòðèìóâàâ ðåïðåñèâíèõ ä³é ùîäî ãðåêî-êàòî-
ëèöüêî¿ öåðêâè. Ç ö³ºþ ìåòîþ äî Ðèìó áóëî íàïðàâëåíî â³öå-ì³í³ñòðà
ß. Øåìáåêà, íà ÿêîãî áóëî ïîêëàäåíî ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â íà
äàíó òåìó. Äëÿ óñï³øíîñò³ ö³º¿ àêö³¿ ïåðåäáà÷àëàñü êîîðäèíàö³ÿ ä³é
Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ³ Ì³í³ñòåðñòâà ðåë³ã³éíèõ  âèçíàíü
³ ñóñï³ëüíî¿ îï³êè [8, 94]. Âèñëîâëþâàëîñü ïåðåêîíàííÿ é ïðî òå,
ùî åêñïàíñ³ÿ íà ñõ³ä ñïîêîí â³ê³â ðîáèëà Ïîëüùó ìîãóòíüîþ äåð-
æàâîþ. Ó ì³æâîºííèé ïåð³îä öÿ êîíöåïö³ÿ, õî÷ ³ ÷àñòêîâî, áóëà
ïðåäñòàâëåíà â³éñüêîâîþ êîëîí³çàö³ºþ, à òîìó, íà äóìêó àâòîð³â
äîêóìåíòó, âîíà ïîâèííà ïðîäîâæóâàòèñü, ïðîòå ïîòð³áíî ìîäåðí-
³çóâàòè ôîðìè òà ìåòîäè åêñïàíñ³¿ [8, 94].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïåðåðàõîâàí³ âèùå óõâàëè ëÿãëè â îñíîâó
„Ïðîåêòó çàêîíó Ðàäè ì³í³ñòð³â â ñïðàâ³ àêö³¿, íàïðàâëåíî¿ íà ïîñè-
ëåííÿ ïîëüñüêîãî åëåìåíòó ó Ñõ³äí³é Ìàëîïîëüù³”, ïðèéíÿòîãî â
áåðåçí³ 1939 ð. íà çàñ³äàíí³ Ðàäè ì³í³ñòð³â [8, 390-477]. Çã³äíî ç
„Ïðîåêòîì...”, ãîëîâíîþ ìåòîþ ó ïîë³òèö³ óðÿäó áóëî ò³ñíå îá’ºäíàííÿ
Ñõ³äíî¿ Ìàëîïîëüù³ ÿê ç òî÷êè çîðó êóëüòóðè, òàê ³ åêîíîì³êè ç òåðå-
íàìè Ðå÷³ïîñïîëèòî¿. Â êîíòåêñò³ çàïëàíîâàíèõ ä³é ïåðåäáà÷àëîñÿ:
1. Â ãàëóç³ áåçïåêè – çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïîë³ö³éíèõ â³ää³ë³â òà
¿õíº ê³ëüê³ñíå ³ òåõí³÷íå ï³äñèëåííÿ, âîºí³çàö³ÿ ñëóæáè ë³ñíèöòâ ³
çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàä ë³ñíèê³â-óêðà¿íö³â, ðîçøèðåííÿ êîìóí³êàö³éíî¿
ñ³òêè, çîêðåìà òåëåôîííî¿ ìåðåæ³, ç ìåòîþ øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ
íà ìîæëèâ³ áåçïîðÿäêè.
2. Ó â³äàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà êîìóí³êàö³¿ - Çâ³ëüíåííÿ óêðà¿íö³â ç
ïîñàä íà ïîøò³ òà òåëåãðàô³, à òàêîæ ç³ ñëóæá, ôóíêö³îíóâàííÿ ÿêèõ
ïîâ’ÿçàíå ç ðîçêëàäîì ðóõó ïî¿çä³â, ä³ÿëüí³ñòþ âàæëèâèõ çàë³ç-
íè÷íèõ âóçë³â ³ ò.ä.
3. Ó ì³ñòàõ – ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ð³çíîãî ðîäó ïîëüñüêèõ ãðî-
ìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ îðãàí³çàö³é, ñóâîðèé êîíòðîëü ïðè ï³äáîð³ êàí-
äèäàòóð íà ïîñàäè ó àäì³í³ñòðàö³¿, êðèòåð³ÿìè ÿêîãî áóëè íå ëèøå
ïðîôåñ³îíàë³çì, àëå é ÿñêðàâî âèðàæåíà ïðîïîëüñüêà ïîçèö³ÿ.
4. Ó ãàëóç³ îñâ³òè – íà òåðèòîð³ÿõ íà çàõ³ä â³ä Ñÿíó óêðà¿íñüê³, à
òàêîæ äâîìîâí³ øêîëè ïåðåâîäèëèñü âèêëþ÷íî íà ïîëüñüêó ìîâó
âèêëàäàííÿ.
5. Íà êóëüòóðíî-îñâ³òíþ àêö³þ (÷èòàºìî: àêö³þ, íàïðàâëåíó íà
ïîëîí³çàö³þ îñâ³òè ³ êóëüòóðè – ².Ø.) â ìåæàõ Ëüâ³âñüêîãî, Ñòàí³-
ñëàâ³âñüêîãî òà Òåðíîï³ëüñüêîãî âîºâîäñòâ ïëàíóâàëîñü ïåðåðà-
õóâàòè ó 1939/40 ðð. 50 òèñ. çë., ó 1940/1941 ³ â 1941/1942 ðð. – ïî
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Â³äáóâàëèñÿ òàêîæ íàïàäè ÿê íà ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿, òàê ³ íà ¿õí³ ðîäèíè, ÿêèì óêðà¿íö³ íàìàãàëèñÿ ïîìñòèòèñÿ
çà ïîïåðåäí³ êðèâäè. Òàê, ó âåðåñí³ 1939 ð. óêðà¿íöÿìè áóëî çà-
ìîðäîâàíî 28 ïîëüñüêèõ ðîäèí ó Ñëàâåòèí³ òà Òðîùàíö³ Áåðåæàíñü-
êîãî ïîâ³òó [12, 7-8]. Õàîòè÷í³ àíòèïîëüñüê³ âèñòóïè ïðèïèíèëèñü
÷åðåç ê³ëüêà òèæí³â ï³ñëÿ ïî÷àòêó â³éíè. Íà äóìêó ïîëüñüêîãî ³ñòî-
ðèêà Á. Ìóñÿëà, ïðîòèñòîÿííÿ ïðèïèíèëà ðàäÿíñüêà âëàäà, ÿêà íà-
ìàãàëàñÿ ñïðÿìóâàòè àãðåñ³þ óêðà¿íö³â ëèøå ïðîòè ïîëüñüêî¿ ³íòå-
ë³ãåíö³¿ [14, 40]. Âîäíî÷àñ, íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî óêðà¿íö³, ïåðåáó-
âàþ÷è ó ñòàí³ î÷³êóâàííÿ ïîçèòèâíèõ çì³í, ÿê³ ìàëè â³äáóòèñü ï³ñëÿ
ïðèõîäó á³ëüøîâèê³â, áóëè âêðàé ðîç÷àðîâàí³ ïîë³òèêîþ íîâî¿ âëàäè,
à òîìó, âæå íà ïî÷àòêó 1940 ð. ïðîñë³äêîâóâàëèñÿ òåíäåíö³¿ äî íà-
ëàãîäæåííÿ âçàºìîâ³äíîñèí ç ïîëÿêàìè [6, 133].
Îòæå, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çà ÷àñ ì³æâîºííîãî äâàäöÿòèë³òòÿ
ïîëüñüêèé óðÿä íå çì³ã ðîçâ’ÿçàòè íàáîë³ëî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîáëåìè,
õî÷à òàê³ ñïðîáè ðîáèëèñü íåîäíîðàçîâî. Íåâäàëà ïîë³òèêà, êîòðà
ñòàëà îäí³ºþ ç ïðè÷èí ñêëàäíî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ òà
ðåïðåñ³¿ ñòîñîâíî íåçàäîâîëåíèõ ïîë³òèêîþ óðÿäó óêðà¿íö³â ïðè-
çâåëè äî çàãîñòðåííÿ äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèí ó ïåðåäâîºíí³ ðîêè.
Ðåàêö³ºþ îô³ö³éíî¿ âëàäè íà  íåçàëåæíèöüê³ ïðàãíåííÿ óêðà¿íö³â
ñòàëè ä³¿ ñïðÿìîâàí³ íà ïîëîí³çàö³þ, à òàêîæ ðåïðåñ³¿, àðåøòè, íà-
ñòóï íà óêðà¿íñüêó îñâ³òó ³ êóëüòóðó, ùî ùå á³ëüøå äîäàëî àãðåñ³¿
ó ñòàâëåíí³ äî ïîëÿê³â. Ðåïðåñ³¿ òà àðåøòè ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ
ä³ÿ÷³â, çä³éñíåí³ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ïî÷àòêîì â³éíè, íå çãàñèëè
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ ïðàãíåíü, ÿê öüîãî î÷³êóâàëà ïîëüñüêà
âëàäà, à íàâïàêè, ïðèâåðíóëè ùå á³ëüøó ê³ëüê³ñòü óêðà¿íö³â äî ëàâ
ïîâñòàíñüêîãî ðóõó.
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Ó òîé æå ÷àñ ðóìóíñüêèé óðÿä ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèâñÿ äî
ïðîõàíü, âèñëîâëåíèõ êåð³âíèöòâîì Ïîëüù³. 9 âåðåñíÿ 1939 ðîêó
íà íàðàä³ â êîðîëÿ áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ, ùî äîçâîëÿëî ïðèéìàòè
ïîëüñüêèõ á³æåíö³â. Öå ñòîñóâàëîñÿ íàñàìïåðåä ä³òåé, ïîðàíåíèõ,
ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â, à òàêîæ â³éñüêîâèõ, ÿê³ ï³äëÿãàëè ðîççáðîºííþ
òà ³íòåðíóâàííþ. Ùå ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ðóìóíñüêèé óðÿä ðîçãëÿíóâ
ïðîõàííÿ ïîëüñüêî¿ ñòîðîíè ïðî òðàíñïîðòóâàííÿ ïîëüñüêîãî çî-
ëîòîãî çàïàñó, âàðò³ñòü ÿêîãî îö³íþâàëàñü â 463 ìëí çëîòèõ àáî
áëèçüêî 87 ìëí äîëàð³â. 13 âåðåñíÿ 1939 ðîêó ìàøèíè ç³ ñêàðáîì
ïðèáóëè ç Âàðøàâè, Áðåñòà ³ Çàìîñòÿ äî ïðèêîðäîííîãî Ñíÿòèíà,
äå çîëîòî ïåðåêëàëè â çàë³çíè÷í³ âàãîíè, à âæå íàéáëèæ÷î¿ íî÷³
âèâåçëè äî Êîíñòàíöè [13, 104–108].
Âñòóï ×åðâîíî¿ àðì³¿ íà òåðèòîð³þ Ïîëüù³ çìóñèâ Ðóìóí³þ âäà-
òèñÿ äî ïåâíèõ äèïëîìàòè÷íèõ êðîê³â. Óðÿä êðà¿íè íàä³ñëàâ ³íñòðóê-
ö³þ ñâîºìó ïîñëàííèêó â Ìîñêâ³ Í. Ä³àíó, â ÿê³é ãîâîðèëîñÿ ïðî
ïðàãíåííÿ Ðóìóí³¿ çì³öíèòè åêîíîì³÷í³ çâ’ÿçêè ç ÑÐÑÐ. Óðÿä ïðî-
ïîíóâàâ ïîñëàííèêó íàãîëîñèòè, ùî “çàðàç, êîëè íåáåçïåêà í³ìåöü-
êî-ðàäÿíñüêîãî êîíôë³êòó ïîñèëèëàñÿ, ó íàñ º ìîæëèâ³ñòü ïîë³ïøè-
òè íàø³ ñóñ³äñüê³ â³äíîñèíè ³ ç’ÿñóâàòè íàø³ ñï³ëüí³ ³íòåðåñè íà
ñóø³ ³ â ×îðíîìó ìîð³”. Â òîé ÷àñ ó ïðàâëÿ÷³é âåðõ³âö³ êðà¿íè îá-
ãîâîðþâàëàñü ïðîïîçèö³ÿ ïðî ï³äïèñàííÿ ç ÑÐÑÐ äîãîâîðó ïðî
íåíàïàä, îäíàê çãîäîì â³ä íå¿ â³äìîâèëèñÿ.
Â îô³ö³éíîìó êîìþí³êå, îïóáë³êîâàíîìó 18 âåðåñíÿ 1939 ðîêó,
âêàçóâàëîñü: “Îñîáëèâ³ óìîâè, â ÿêèõ â³äáóâàëèñÿ ïîä³¿ 17 âåðåñ-
íÿ â Ïîëüù³, ³ òà îáñòàâèíà, ùî ïîëüñüêèé óðÿä çâåðíóâñÿ ç ïðî-
õàííÿì äî ðóìóíñüêîãî óðÿäó âèÿâèòè ãîñòèíí³ñòü ãëàâ³ äåðæàâè
òà éîãî ì³í³ñòðàì, ÿê³ ïåðåéøëè íà íàøó òåðèòîð³þ, âêàçàëè Ðó-
ìóí³¿ íà íåîáõ³äí³ñòü äàëüøîãî äîòðèìàííÿ ñóâîðîãî íåéòðàë³òåòó
ùîäî íèí³øí³õ âîþþ÷èõ êðà¿í”. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé ç ïðåäñòàâíèêà-
ìè Ôðàíö³¿, Àíãë³¿, à ïîò³ì Í³ìå÷÷èíè òà ²òàë³¿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ðó-
ìóí³¿ À. Êàëèíåñêó âèñëîâëþâàâ íàäçâè÷àéíó ñòóðáîâàí³ñòü ðà-
äÿíñüêîþ çàãðîçîþ, ïðàãíó÷è “óíèêíóòè íåïðèºìíîñòåé ç áîêó
Ðîñ³¿” ³ “çíàéòè ï³äòðèìêó âåëèêèõ äåðæàâ” [1, 29–33].
Ç ïî÷àòêîì â³éíè íà òåðèòîð³þ Ðóìóí³¿ ðèíóëà âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü
á³æåíö³â ç Ïîëüù³. Çà äàíèìè ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ñòàíîì
íà 4 æîâòíÿ 1939 ðîêó â êðà¿í³ íàë³÷óâàëîñü 49,5 òèñ. âò³êà÷³â, ç íèõ
23,6 òèñ. â³éñüêîâèõ. Ö³ ëþäè áóëè ðîçïîðîøåí³ ïî âñ³é Ðóìóí³¿, â
ëþòîìó 1940 ðîêó âîíè ðîçì³ùóâàëèñÿ â 93 îñåðåäêàõ. Íàéá³ëüøà
ê³ëüê³ñòü á³æåíö³â ïåðåáóâàëà â Ïëîºøò³, Áóõàðåñò³, Êàëàðàø³, Ï³òåøò³
òà ðÿä³ ³íøèõ ì³ñò. Óæå â ñåðåäèí³ æîâòíÿ 1939 ðîêó ðóìóíñüêà
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Ïî÷àòîê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè âèêëèêàâ çíà÷íå çàíåïîêîºííÿ ³
ðîçãóáëåí³ñòü â ïîë³òè÷í³é âåðõ³âö³ Ðóìóí³¿. Ç îäíîãî áîêó, ïðî-
â³äíèêè êðà¿íè âñ³ëÿêî ïðàãíóëè óíèêíóòè â³éñüêîâîãî ïðîòèñòîÿííÿ
³ çáåðåãòè òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü äåðæàâè. Ç ³íøîãî áîêó, ùå íà-
âåñí³ 1939 ðîêó Ðóìóí³ÿ îäåðæàëà àíãëî-ôðàíöóçüê³ ãàðàíò³¿ ³ ï³äòðè-
ìóâàëà ñîþçíèöüê³ â³äíîñèíè ç Ïîëüùåþ, ÿê³ íàêëàäàëè â³äïîâ³äí³
çîáîâ’ÿçàííÿ. Çà òàêèõ óìîâ ðóìóíñüêèé óðÿä îïèíèâñÿ ïåðåä
ñêëàäíèì âèáîðîì, ùî íå äîïóñêàâ òðèâàëîãî çâîë³êàííÿ ³ íå äà-
âàâ ìîæëèâîñò³ äëÿ åôåêòèâíîãî ìàíåâðó.
Ïðåäñòàâíèê ðóìóíñüêîãî çàêîðäîííîãî â³äîìñòâà – À. Êðåöÿíó
çãîäîì çàçíà÷àâ, ùî íà ïî÷àòêó â³éíè éîãî êðà¿íà ìîãëà îáðàòè îäèí
ç òðüîõ øëÿõ³â: ïðèºäíàòèñÿ äî àíãëî-ôðàíêî-ïîëüñüêîãî áëîêó, ïå-
ðåéòè íà á³ê ã³òëåð³âñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè ÷è ïðîãîëîñèòè àáñîëþòíèé
íåéòðàë³òåò, ÿêèé îçíà÷àâ áè â³äìîâó â³ä àíãëî-ôðàíöóçüêèõ ãàðàíò³é.
4 âåðåñíÿ 1939 ðîêó óðÿä À. Êàëèíåñêó îïóáë³êóâàâ êîìþí³êå, â
ÿêîìó ãîâîðèëîñÿ ïðî ð³øó÷³ñòü Ðóìóí³¿ “çáåðåãòè ³ íàäàë³ ìèðíó
ïîçèö³þ, ÿêî¿ âîíà äîòðèìóâàëàñü äî öüîãî ÷àñó, äîñÿãàþ÷è çãîäè ç
óñ³ìà ñóñ³äí³ìè êðà¿íàìè”. Îô³ö³éíèé îðãàí ðóìóíñüêîãî óðÿäó –
ãàçåòà “Ðîìèí³ÿ” ïèñàëà: “Ìè í³÷îãî í³ â³ä êîãî íå âèìàãàºìî… Ìè
í³÷îãî í³êîìó íå âèíí³; ìè í³÷îãî í³êîìó íå â³ääàìî”  [1,17,23].
Îäíàê òàêà çàÿâà íå çàäîâîëüíèëà íàöèñòñüêå êåð³âíèöòâî. Í³ìåöü-
êèé ïîñîë â Áóõàðåñò³ Â. Ôàáðèö³óñ âèñóíóâ âèìîãó, ùîá ðóìóíñü-
êèé óðÿä á³ëüø ÷³òêî âèçíà÷èâ ñâîþ ïîçèö³þ. ²òàë³éñüêèé ïîñëàííèê
Ï. Ã³äæ³ äîïîâ³äàâ ó Ðèì, ùî í³ìåöüê³ äèïëîìàòè çä³éñíþâàëè òèñê
íà Ðóìóí³þ. 6 âåðåñíÿ 1939 ðîêó íà çàñ³äàíí³ Êîðîííî¿ ðàäè, ñêëè-
êàíî¿ êîðîëåì Êàðîëåì ²², â³äáóëîñÿ îáãîâîðåííÿ ïîë³òè÷íîãî ñòà-
íîâèùà, â ÿêîìó îïèíèëàñÿ Ðóìóí³ÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ ç’ÿâèëîñÿ ÷åð-
ãîâå êîìþí³êå, â ÿêîìó íàãîëîøóâàëîñü: “Ðàäà îäíîãîëîñíî âèð³-
øèëà ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë íåéòðàë³òåòó, âèçíà÷åíèõ ì³æíà-
ðîäíèìè êîíâåíö³ÿìè, ñòîñîâíî âîþþ÷èõ êðà¿í, ùî áåðóòü ó÷àñòü â
íèí³øíüîìó êîíôë³êò³” [1, 22; 11, 389].
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êîãî âòîðãíåííÿ, à òîìó äîêëàäàëî çóñèëëÿ äëÿ çì³öíåííÿ îáîðîíè
êðà¿íè. Çà âåðåñåíü–ãðóäåíü 1939 ðîêó ÷èñåëüí³ñòü ðóìóíñüêî¿ àðì³¿
çðîñëà ç 0,8 ìëí äî ïîíàä 1,2 ìëí îñ³á. Ðîçãîðíóòî áóä³âíèöòâî
îáîðîííèõ ñïîðóä íà òåðèòîð³¿ Áåññàðàá³¿, ùîá ñòðèìàòè íàñòóï ïî-
òåíö³éíîãî ïðîòèâíèêà. Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â Êèøèíåâ³ Êàðîëü ²² ç
åíòóç³àçìîì çàÿâèâ, ùî öåé êðàé “áóâ, º ³ çàâæäè áóäå ðóìóíñüêîþ
çåìëåþ”. Ïðîòå ðåàëüíèé ñòàí ñïðàâ íå âñåëÿâ ïîä³áíîãî îïòèì³çìó,
îñê³ëüêè â àðì³¿ â³ä÷óòíî áðàêóâàëî îçáðîºíü, ïðîäîâîëüñòâà, êðà¿-
íà íå âîëîä³ëà íàëåæíèì â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâèì ïîòåíö³àëîì.
Âë³òêó 1940 ðîêó, ñïèðàþ÷èñü íà òàºìí³ äîìîâëåíîñò³ ç Í³ìå÷-
÷èíîþ, Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ãîñòðî ïîñòàâèâ ïèòàííÿ ïðî ïðèºäíàííÿ
Áåññàðàá³¿. 21 ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó Â. Ìîëîòîâ ó ðîçìîâ³ ç ³òàë³éñü-
êèì ïîñëîì À. Ðîññî íàãîëîñèâ, ùî çãàäàíå ïèòàííÿ ìàº áóòè ðîç-
â’ÿçàíå íåâ³äêëàäíî. 23 ÷åðâíÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç í³ìåöüêèì ïî-
ñëîì Ô. ôîí Øóëåíáóðãîì íàðêîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ ÑÐÑÐ ïî-
âòîðèâ ðàäÿíñüê³ âèìîãè, çàÿâèâøè ïðî íîâ³ äîìàãàííÿ – íà Áóêî-
âèíó, “â ÿê³é ïðîæèâàº óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ”. Ïîä³áíà ïðåòåíç³ÿ
ÑÐÑÐ íå áóëà ïåðåäáà÷åíà ñåðïíåâîþ óãîäîþ, à òîìó ñòàëà ïðåä-
ìåòîì îáãîâîðåííÿ ³ äèñêóñ³¿.
Íà ÷åðãîâ³é çóñòð³÷³ ç í³ìåöüêèì ïîñëîì íàðêîì Â. Ìîëîòîâ
ñêàçàâ, ùî “Áóêîâèíà º îñòàííüîþ, ÿêî¿ íå âèñòà÷àº, ÷àñòèíîþ
ºäèíî¿ Óêðà¿íè”. Òîìó ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî íàäàº âàæëèâå çíà-
÷åííÿ “âèð³øåííþ öüîãî ïèòàííÿ îäíî÷àñíî ç áåññàðàáñüêèì”. Ç³
ñâîãî áîêó, í³ìåöüêà ñòîðîíà ïðîïîíóâàëà ÑÐÑÐ â³äìîâèòèñÿ â³ä
Áóêîâèíè, “ÿêà í³êîëè íå íàëåæàëà íàâ³òü öàðñüê³é Ðîñ³¿…” 26 ÷åð-
âíÿ, çâàæèâøè âñ³ àðãóìåíòè, ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî ïðèéíÿëî
ð³øåííÿ “îáìåæèòè ñâî¿ äîìàãàííÿ ï³âí³÷íîþ ÷àñòèíîþ Áóêîâèíè
ç ì³ñòîì ×åðí³âö³” [3, 200–202, 205–207, 210–211].
Çã³äíî ç îô³ö³éíîþ ñòàòèñòèêîþ, â êîðäîíàõ Ðóìóí³¿ íà òåðèòîð³¿
Áåññàðàá³¿ ïðîæèâàëî ïîíàä 2,8 ìëí îñ³á, ç íèõ 1,6 ìëí. ðóìóí³â
(56,2%), 352 òèñ. ðîñ³ÿí (12,3%), 314 òèñ. óêðà¿íö³â (11%), 205 òèñ.
ºâðå¿â (7,2%) òà ³í. Íà òåðèòîð³¿ Áóêîâèíè ìåøêàëî 853 òèñ. îñ³á, ç
ÿêèõ 379 òèñ. ðóìóí³â (44,5%), 236 òèñ. óêðà¿íö³â (27,7%), 92,5 òèñ.
ºâðå¿â (10,8%), 75,5 òèñ. í³ìö³â (8,9%) òà ³í. Çà òàêèõ óìîâ ïîë³òè÷-
íå êåð³âíèöòâî Ðóìóí³¿ ââàæàëî çà ìîæëèâå ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç
ÑÐÑÐ ïðî ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïðî äðóæáó àáî äîãîâîðó ïðî íåíà-
ïàä, à òàêîæ îáãîâîðèòè ïèòàííÿ ïðî îáì³í íàñåëåííÿ. Ïîë³òè÷í³ ë³äå-
ðè Ðóìóí³¿ êàòåãîðè÷íî â³äêèäàëè ìîæëèâ³ñòü ïåðåäà÷³ ÑÐÑÐ Áåññà-
ðàá³¿, ñòâîðåííÿ íà ñâî¿é òåðèòîð³¿ ðàäÿíñüêèõ â³éñüêîâèõ áàç ÷è óê-
ëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî âçàºìîäîïîìîãó.
âëàäà ïî÷àëà íàäàâàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ïîëüñüêèì á³æåíöÿì,
ÿêà ñÿãàëà 100 ëåé íà äåíü äëÿ äîðîñëèõ ³ 50 ëåé äëÿ ä³òåé, àëå íå
á³ëüøå 12 òèñ. ëåé ùîì³ñÿöÿ íà ñ³ì’þ [12, 11–15].
×àñòèíà âò³êà÷³â â³äðàçó ïîêèíóëà Ðóìóí³þ, ùîá ä³ñòàòèñÿ â
Çàõ³äíó ªâðîïó, çàçâè÷àé ó Ôðàíö³þ. ×èìàëî á³æåíö³â ïîâåðíóëî-
ñÿ äî Ïîëüù³, çàéíÿòî¿ Í³ìå÷÷èíîþ òà Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì.
Íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ âè¿çäó ç êðà¿íè ñêëàëèñÿ çà ïðå-
ì’ºðñòâà À. Êàëèíåñêó ³ Ã. Òàòàðåñêó, ÿê³ äîòðèìóâàëèñÿ ïðîçàõ³ä-
íî¿ îð³ºíòàö³¿. Íà ïî÷àòêó 1941 ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïîëüñüêèõ
á³æåíö³â çàëåäâå ïåðåâèùóâàëà 3 òèñ. îñ³á, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ç
ÿêèõ òåïåð ìåøêàëà êîìïàêòíî. Íà öåé ÷àñ ìàéæå 2,5 òèñ. á³æåíö³â
ïðîæèâàëè íà ï³âäåííèõ ïðèäóíàéñüêèõ çåìëÿõ, â ³ñòîðè÷í³é îá-
ëàñò³ Îëòåí³¿ – â Êðàéîâ³, Êàðàá³¿, Êàðàêàë³, Êàëàôàò³, Ñëàò³í³, Òóð-
íó-Ñåâåðèí³ òà ³íøèõ ì³ñòå÷êàõ [12, 13, 27, 28].
 Äàëüøà åêñïàíñ³ÿ â ªâðîï³, ðîçãîðíóòà ñòàë³íñüêèì êåð³âíèö-
òâîì, ùå á³ëüøå íàñòîðîæèëà ðóìóíñüêó âëàäó. Ó âåðåñí³–æîâòí³
1939 ðîêó ÑÐÑÐ ï³äïèñàâ äîãîâîðè ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ç Åñòî-
í³ºþ, Ëàòâ³ºþ òà Ëèòâîþ. Â Ìîñêâ³ â³äáóëèñÿ ðàäÿíñüêî-òóðåöüê³
ïåðåãîâîðè çà ó÷àñòþ ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Òóðå÷÷èíè Ø.
Ñàðàäæîãëó, ùî òàêîæ âèêëèêàëè íåàáèÿêó òðèâîãó ðóìóíñüêèõ
ïîë³òèê³â. 30 ëèñòîïàäà òîãî æ ðîêó ÑÐÑÐ çä³éñíèâ íàïàä íà Ô³íëÿí-
ä³þ, ðîçâ’ÿçàâøè òàê çâàíó Çèìîâó â³éíó, ÿêó ïîåò Î. Òâàðäîâñü-
êèé ³ðîí³÷íî íàçâàâ “íåçíàìåíèòîþ”. Äèïëîìàòè áàãàòüîõ êðà¿í â
îäèí ãîëîñ òâåðäèëè, ùî ÷åðãîâîþ æåðòâîþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
ìîæå ñòàòè Ðóìóí³ÿ, à òî÷í³øå – ïðèºäíàíà äî ö³º¿ êðà¿íè â 1918
ðîö³ Áåññàðàá³ÿ [14, 154].
Ó âñ³õ ì³ñòàõ ³ ñåëàõ ÓÐÑÐ â³äáóâàëèñÿ ì³òèíãè ³ çáîðè, íà ÿêèõ
òðóäÿù³ ãí³âíî òàâðóâàëè “á³ëîô³íí³â”. Ãàçåòè ³ æóðíàëè ðÿñí³ëè
âîéîâíè÷èìè çàãîëîâêàìè, ÿê³ ïåðåêîíóâàëè â íåìèíó÷îñò³ ëåãêî¿
ïåðåìîãè: “Íàáëèæàºòüñÿ ãîäèíà ðîçïëàòè”, “Òðåáà ïðîâ÷èòè àâàí-
òþðèñò³â“, “Ç³òðåìî âîðîã³â ç ëèöÿ çåìë³”, “Çíèùèòè ìåðçåííó áàí-
äó”, “Â³äðóáàòè ðóêó, çàíåñåíó íàä ì³ñòîì Ëåí³íà”, òîùî. Ïðîòå ïðî-
òèñòîÿííÿ ç Ô³íëÿíä³ºþ âèÿâèëîñÿ çíà÷íî ñêëàäí³øèì, í³æ íåùî-
äàâí³é ïîõ³ä ïðîòè Ïîëüù³. Çèìîâà â³éíà ïîãëèíàëà êîëîñàëüí³ ìàòå-
ð³àëüí³ ðåñóðñè, ïîãëèáëþþ÷è ïàëèâí³ ³ ïðîäîâîëü÷³ ïðîáëåìè â
ÑÐÑÐ. ×åðâîíà àðì³ÿ ïîòðåáóâàëà ïîñò³éíîãî êàäðîâîãî ïîïîâíåí-
íÿ, çàçíàþ÷è áîë³ñíèõ ³ íåïîì³ðíèõ ëþäñüêèõ âòðàò. Â ãðóäí³ 1939
ðîêó Ðàäà Ë³ãè Íàö³é ïðèéíÿëà ðåçîëþö³þ ïðî âèêëþ÷åííÿ ÑÐÑÐ ç
ö³º¿ ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿, ð³çêî çàñóäèâøè àãðåñ³þ ïðîòè Ô³íëÿíä³¿.
Áåç ñóìí³âó, ðóìóíñüêå êåð³âíèöòâî â³ä÷óâàëî çàãðîçó ðàäÿíñü-
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ÿëè Î. Ìàðòèíîâ (Ï³âí³÷íà Áóêîâèíà), Ì. Êàç³í (Áåññàðàá³ÿ) òà Ì.
Ñàçèê³í (ï³âäåííèé íàïðÿì). Ñòàíîì íà 3 ëèïíÿ 1940 ðîêó ö³ ãðóïè
çààðåøòóâàëè â³äïîâ³äíî: 142 îñîáè (×åðí³âö³ – 55, Õîòèí – 45,
Áåëüö³ – 42); 121 îñîáó (Êèøèí³â – 51, Ñîðîêè – 47, Îðãåºâ– 23);
227 îñ³á (Êàãóë – 53, Áåíäåðè – 47, Êîìðàò – 42, Àêêåðìàí – 38,
²çìà¿ë – 36, Áîëãðàä – 11). Êð³ì òîãî, â ïðèêîðäîííèõ ñåëàõ çàà-
ðåøòîâàíî ùå 270 îñ³á – â ïîðÿäêó “âèëó÷åííÿ âñ³º¿ àãåíòóðè”.
3 ëèïíÿ 1940 ðîêó çàê³í÷èâñÿ ÷àñ, âèçíà÷åíèé äëÿ âèâåäåííÿ ðó-
ìóíñüêèõ â³éñüê. Ç 14-î¿ ãîäèíè íîâèé êîðäîí çàêðèëè, à âñ³õ ðó-
ìóíñüêèõ âîÿê³â, ÿê³ íå âñòèãëè åâàêóþâàòèñÿ, çàòðèìàëè ³ îáåççáðî¿-
ëè. Çã³äíî ç ïëàíîì, ïîïåðåäíüî çàòâåðäæåíèì ðàäÿíñüêèì êîìàíäó-
âàííÿì, ïåðåäáà÷àëîñÿ ðîçãîðòàííÿ øåñòè ïðèéìàëüíèõ ïóíêò³â
â³éñüêîâîïîëîíåíèõ: ó Ñíÿòèí³, Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó, Ìîãèëüîâ³-
Ïîä³ëüñüêîìó, Ðèáíèö³, Òèðàñïîë³ òà Îâ³ä³îïîë³. Â òîìó æ ïëàí³ âêà-
çóâàëèñÿ ì³ñöÿ óòðèìàííÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ ðóìóíñüêî¿ àðì³¿, à ñàìå:
òàáîðè â Êîçåëüñüêó, Ïóòèâë³ ³ Ñòàðîáåëüñüêó. Íà çàéíÿò³é òåðèòîð³¿
îáåççáðîºíî 7,4 òèñ. ðóìóíñüêèõ âîÿê³â, ó òîìó ÷èñë³ 106 îô³öåð³â,
243 óíòåð-îô³öåð³â ³ ìàéæå 7,1 òèñ. ñîëäàò³â [2, 305, 388; 4, 205–207].
Â ïåðøèõ ÷èñëàõ ëèïíÿ 1940 ðîêó Ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) ðîçãëÿ-
íóëî ðÿä ïèòàíü, ùî ñòîñóâàëèñÿ ïðèºäíàíèõ òåðèòîð³é. Çà ð³øåí-
íÿì íàéâèùîãî ïîë³òè÷íîãî êåð³âíèöòâà, â äåñÿòè ïîâ³òàõ Áåññàðàá³¿
³ ï³âí³÷íî¿ ÷àñòèíè Áóêîâèíè ñòâîðþâàëèñÿ ïàðò³éí³ òà âèêîíàâ÷³ êî-
ì³òåòè. Ñêëàä öèõ îðãàí³â äîðó÷àëîñÿ ñôîðìóâàòè ÖÊ ÊÏ(á)Ó, à
³íôîðìàö³þ ïðî íèõ – îïóáë³êóâàòè â ì³ñöåâèõ ãàçåòàõ. 3 ëèïíÿ Ïîë³ò-
áþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó çàòâåðäèëî ñêëàä ïîâ³òîâèõ âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â
(Êèøèí³âñüêèé – äåâ’ÿòü îñ³á, ³íø³ – ïî ñ³ì îñ³á), à 4 ëèïíÿ – ïîâ³òî-
âèõ êîì³òåò³â ÊÏ(á)Ó (Êèøèí³âñüêèé – ñ³ì îñ³á, ³íø³ – ïî ï’ÿòü îñ³á).
Íà ÷îë³ ïîâ³òîâèõ âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â ñòàëè: Àêêåðìàíñüêîãî –
Ã. Êîíîíåíêî, Áåëüöåâñüêîãî – Ï. Ïîëîçîâ, Áåíäåðñüêîãî – ß. Òîìà-
øåâè÷, ²çìà¿ëüñüêîãî – Ì. Ìèõîíüêî, Êàãóëüñüêîãî – Â. Êîëá³íºâ,
Êèøèí³âñüêîãî – Ò. Êîíñòàíòèíîâ, Îðãåºâñüêîãî – Ì. Ñîëîãîð,
Ñîðîêñüêîãî – ². Îðàï, Õîòèíñüêîãî – Ì. Ðîçóì³é, ×åðí³âåöüêîãî –
Â. Î÷åðåòÿíèé. Ïîâ³òîâ³ êîì³òåòè ÊÏ(á)Ó î÷îëèëè â³äïîâ³äíî: Â. Ãîð-
áà, Ï. Îðëåíêî, Ñ. Àíòîíþê, Î. Îâ÷àðåíêî, Ã . Êóëèã³í, Ñ. Çåëåí÷óê,
². Ïîæèäàºâ, Ì. Íàêîíå÷íèé, Â. ×ó÷óêàëî, ². Ãðóøåöüêèé. Òîãî æ
ì³ñÿöÿ Ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó çîáîâ’ÿçàëî îáêîìè ïàðò³é Óêðà¿íè
â³ä³áðàòè ³ íàïðàâèòè íà ïîñò³éíó ðîáîòó â Áåññàðàá³þ ³ Ï³âí³÷íó
Áóêîâèíó 4970 ïàðò³éíèõ, ðàäÿíñüêèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ³ òåõí³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â [8, 42, 43, 45–47, 65].
Óæå 7 ëèïíÿ 1940 ðîêó â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàííÿ ×åðí³âåöüêî-
Ó çâ’ÿçêó ç öèì Â. Ìîëîòîâ ï³ä ÷àñ áåñ³äè ç ïîñëîì Ô. ôîí
Øóëåíáóðãîì âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî í³ìåöüêèé óðÿä “íåâ³äêëàä-
íî ïîðàäèòü ðóìóíñüêîìó óðÿäîâ³ â Áóõàðåñò³ ï³äêîðèòèñÿ ðàäÿíñü-
êèì âèìîãàì, òàê ÿê â ³íøîìó âèïàäêó â³éíà íåìèíó÷à”. 26 ÷åðâíÿ
íàðêîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ ÑÐÑÐ âðó÷èâ ðóìóíñüêîìó ïîñëàííè-
êó Ã. Äàâèäåñêó óëüòèìàòèâíó íîòó, â ÿê³é ñòàâèëàñÿ âèìîãà ïî-
âåðíåííÿ Áåññàðàá³¿ ³ ïåðåäà÷³ ÑÐÑÐ Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè – “íàñå-
ëåííÿ ÿêî¿ â ñâî¿é ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ ïîâ’ÿçàíå ç Ðàäÿíñüêîþ
Óêðà¿íîþ ÿê ñï³ëüí³ñòþ ³ñòîðè÷íî¿ äîë³, òàê ³ ñï³ëüí³ñòþ ìîâè ³ íà-
ö³îíàëüíîãî ñêëàäó” [3, 211; 10, 19, 20].
Íàñòóïíîãî äíÿ â Áóõàðåñò³ áåçïåðåðâíî çàñ³äàëà Êîðîííà ðàäà,
â ÿê³é áðàâ ó÷àñòü êîðîëü Êàðîëü ²². Óâå÷åð³ ïîñëàííèê Ã. Äàâèäåñ-
êó ïåðåäàâ Â. Ìîëîòîâó â³äïîâ³äü ðóìóíñüêîãî óðÿäó, ùî ïðèéíÿâ
âèìîãè ÑÐÑÐ. Ó í³÷ ç 27 íà 28 ÷åðâíÿ ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî çàïðî-
ïîíóâàëî: ïî÷èíàþ÷è ç 14-î¿ ãîäèíè 28 ÷åðâíÿ, âïðîäîâæ ÷îòèðüîõ
äí³â âèâåñòè ðóìóíñüê³ â³éñüêà òà óñòàíîâè ç Áåññàðàá³¿ ³ ï³âí³÷íî¿
÷àñòèíè Áóêîâèíè. Çãîäîì òåðì³í åâàêóàö³¿ ðóìóíñüêî¿ àðì³¿ ç íàçâà-
íèõ òåðèòîð³é áóëî ïðîäîâæåíî – äî 14-î¿ ãîäèíè 3 ëèïíÿ.
Ó öåé æå ÷àñ çàâåðøèëàñü ï³äãîòîâêà â³éñüêîâî¿ îïåðàö³¿ ïðîòè
Ðóìóí³¿. Äî ñêëàäó Ï³âäåííîãî ôðîíòó, ÿêèì êîìàíäóâàâ ãåíåðàë
àðì³¿ Ã. Æóêîâ, âõîäèëè òðè àðì³¿ – 5-à (78,5 òèñ. îñ³á), 9-à (267,4
òèñ. îñ³á) òà 12-à (233,7 òèñ. îñ³á). Íà ¿õ îçáðîºíí³ çíàõîäèëîñü
ìàéæå 2,3 òèñ. ë³òàê³â, 2,5 òèñ. òàíê³â, 9,4 òèñ. ãàðìàò ³ ì³íîìåò³â,
28,1 òèñ. àâòîìàøèí òîùî. Çà äàíèìè ðàäÿíñüêèõ â³éñüêîâèõ ñïåö³à-
ë³ñò³â, “ñèñòåìà îáîðîíè ðóìóíñüêî¿ àðì³¿ â Ï³âí³÷í³é Áóêîâèí³ ³
Áåññàðàá³¿ íå áóëà çàâåðøåíà ³, çà âèíÿòêîì ïðèðîäíèõ âîäíèõ ïå-
ðåïîí ð. Äí³ñòðà, ð. ×åðåìîøà ³ ð. Ïðóòà, ñåðéîçíî¿ ïåðåøêîäè äëÿ
íàñòóïàþ÷î¿ àðì³¿ íå ñòàíîâèëà” [2, 332, 340].
28 ÷åðâíÿ 1940 ðîêó, î 14-³é ãîäèí³, ðàäÿíñüê³ â³éñüêà ââ³éøëè
íà òåðèòîð³þ Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè ³ Áåññàðàá³¿. Öüîãî æ äíÿ âîíè çàé-
íÿëè ×åðí³âö³, Õîòèí, Áåëüö³, Êèøèí³â, Àêêåðìàí. Êîìàíäóâà÷ Ï³âäåí-
íîãî ôðîíòó ãåíåðàë àðì³¿ Ã. Æóêîâ äîïîâ³äàâ íàðêîìó îáîðîíè ÑÐÑÐ
ìàðøàëó Ñ. Òèìîøåíêó, ùî ðàäÿíñüê³ ÷àñòèíè “ïðîñóâàëèñÿ íà
õâîñòàõ âèñòóïàþ÷èõ êîëîí ðóìóíñüêî¿ àðì³¿, à íà îêðåìèõ íàïðÿ-
ìàõ âèïåðåäèëè ðóìóíñüê³ â³éñüêà ³ âèéøëè íà ð. Ïðóò ðàí³øå, í³æ
ðóìóíè”. Çà ñëîâàìè Ã. Æóêîâà, “÷àñòèíà ðóìóíñüêèõ â³éñüê ðîçá³ã-
ëàñÿ, êèíóâøè çáðîþ” [10, 72]. Ùîïðàâäà, â ä³ÿõ Ï³âäåííîãî ôðîí-
òó òàêîæ áðàêóâàëî íàëåæíî¿ âçàºìîä³¿ òà îðãàí³çàö³¿.
Ó ïîõîä³ â Ðóìóí³þ áðàëè ó÷àñòü îïåðàòèâíî-÷åê³ñòñüê³ ãðóïè,
íà ÿê³ ïîêëàäàëèñÿ âàæëèâ³ ïîë³òè÷í³ çàâäàííÿ. Íà ÷îë³ ãðóï ñòî-
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ðîá³òíèê³â, ñëóæáîâö³â òà ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, îáîâ’ÿç-
êîâ³ ïîñòàâêè äåðæàâ³ çåðíà, êóêóðóäçè, ñîíÿøíèêà, ñî¿ òà ³í.
Çà ð³øåííÿì Ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á), óõâàëåíèì 6 ñåðïíÿ 1940
ðîêó, ñòâîðåíî ×åðí³âåöüêó òà Àêêåðìàíñüêó îáëàñò³ â ñêëàä³ ÓÐÑÐ.
Ó ïåðøó ç íèõ âêëþ÷åíî òåðèòîð³þ Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè ³ Õîòèíñü-
êèé ïîâ³ò Áåññàðàá³¿, à â äðóãó – Àêêåðìàíñüêèé òà ²çìà¿ëüñüêèé
ïîâ³òè Áåññàðàá³¿ (â ãðóäí³ 1940 ðîêó íàçâó îáëàñò³ çì³íåíî – ç
Àêêåðìàíñüêî¿ íà ²çìà¿ëüñüêó). Ïåðøèì ñåêðåòàðåì ×åðí³âåöüêî-
ãî îáêîìó ÊÏ(á)Ó ïðèçíà÷åíî ². Ãðóøåöüêîãî, Àêêåðìàíñüêîãî
îáêîìó ïàðò³¿ – Ì. Êóçíºöîâà, ãîëîâàìè îáëàñíèõ âèêîíàâ÷èõ êî-
ì³òåò³â ñòàëè â³äïîâ³äíî À. Êîëèêîâ ³ Ã. Êóëèêîâ. Ó æîâòí³ 1940
ðîêó â ñêëàä³ íàçâàíèõ îáëàñòåé ñòâîðåíî ðàéîíè, à â ñ³÷í³ 1941
ðîêó ïðîâåäåíî âèáîðè â³ä öèõ îáëàñòåé äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ,
à òàêîæ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ  [5, 20; 6, 37, 38, 63–66, 80–82; 7,
15, 18]. Òàêèì ÷èíîì, ðîçãîðíóâñÿ ñêëàäíèé ³ ñóïåðå÷ëèâèé ïðî-
öåñ ïðèºäíàííÿ Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè ³ ÷àñòèíè Áåññàðàá³¿ äî ÓÐÑÐ,
ÿêèé ñóïðîâîäæóâàâñÿ ðàäÿí³çàö³ºþ âñ³õ ñôåð æèòòÿ êðàþ.
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ãî ïîâ³òîâîãî êîì³òåòó ÊÏ(á)Ó, íà ÿêîìó ïîðóøóâàëèñü àêòóàëüí³
ïîë³òè÷í³ ïèòàííÿ. Íà çàñ³äàíí³ íàãîëîøóâàëîñü, ùî ó âñ³õ âîëîñ-
òÿõ ïðàöþþòü óïîâíîâàæåí³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó, à òàêîæ àã³òàòî-
ðè â³éñüêîâèõ ÷àñòèí. Ïðè öüîìó ïàðò³éí³ êåð³âíèêè âêàçóâàëè, ùî
“â áàãàòüîõ ñåëàõ íàñåëåííÿ íå çíàº ïðî âñòàíîâëåííÿ Ðàäÿíñüêî¿
Âëàäè”. Âîðîãè “íàìàãàþòüñÿ çàëÿêàòè áàòðàê³â, á³äíÿê³â, ñåðåä-
íÿê³â, ñ³þ÷è ñåðåä íèõ ïàí³êó ³ ðîçãóáëåí³ñòü”. ×ëåíè êîì³òåòó îá-
ãîâîðèëè ïðîáëåìó á³æåíö³â, ÿê³ ïðèáóâàëè ç Ðóìóí³¿, íàëàãîä-
æåííÿ ðîáîòè âîëîñíèõ êîì³òåò³â, ñ³ëüñüêèõ ðàä, ïðèéíÿëè ð³øåí-
íÿ ïðî óòâîðåííÿ ðàéîí³â ó ì. ×åðí³âöÿõ òà ³í.
Íà íàñòóïíèõ çàñ³äàííÿõ ãîâîðèëîñÿ ïðî çàâäàííÿ â ñ³ëüñüêî-
ìó ãîñïîäàðñòâ³, îðãàí³çàö³þ ÌÒÑ ³ ðàäãîñï³â, áåçêîøòîâíå íà-
äàííÿ áîðîøíà “ãóöóëüñüêîìó á³äíÿöüêîìó íàñåëåííþ ïðèêàðïàòñü-
êèõ âîëîñòåé” (ç ö³ºþ ìåòîþ âèä³ëÿëîñÿ 30 ò áîðîøíà); ïðî ðîáîòó
ê³íî, ìóçè÷íèõ ³ òåàòðàëüíèõ óñòàíîâ, ðåîðãàí³çàö³þ ñèñòåìè îñâ³-
òè ³ çàñíóâàííÿ ñåðåäí³õ, íåïîâíèõ ñåðåäí³õ òà ïî÷àòêîâèõ øê³ë
(âñüîãî çàïëàíîâàíî â³äêðèòè 406 øê³ë, ç íèõ óêðà¿íñüêèõ – 293,
ìîëäàâñüêèõ – 94, í³ìåöüêèõ – 7, ïîëüñüêèõ – 5, ðîñ³éñüêèõ – 4,
ºâðåéñüêèõ – 3) [9, 2, 3, 7, 9, 19–22].
Ó ëèïí³ 1940 ðîêó, çã³äíî ç ð³øåííÿì Ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á),
â³äáóâñÿ ïåðåõ³ä íà ðàäÿíñüêó âàëþòó. Ó âñ³ áàíêè ðåã³îíó ïðèçíà-
÷åíî êîì³ñàð³â Äåðæàâíîãî áàíêó ÑÐÑÐ. Âîíè çàáåçïå÷óâàëè íà-
ëåæíó ä³ÿëüí³ñòü ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ ³ ïîòî÷íå êðåäèòóâàííÿ ãîñïî-
äàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. Ðóìóíñüê³ ëå¿ áåç îáìåæåíü ïðèéìàëèñÿ â³ä
äåðæàâíèõ ³ êîîïåðàòèâíèõ îðãàí³çàö³é, ïðèâàòíèõ îñ³á, àëå â îá³ã
íå íàäõîäèëè. Âèïëàòà êîøò³â ïî âêëàäàõ ³ ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ íå
ìîãëà ïåðåâèùóâàòè 200 êðá â ì³ñÿöü, âîíà çä³éñíþâàëàñü çà îñî-
áèñòèì äîçâîëîì êîì³ñàðà áàíêó (1 ðóìóíñüêà ëåÿ äîð³âíþâàëà 2,5
êîï.). Áóäü-ÿê³ îïåðàö³¿ ³ç çàêîðäîííèìè áàíêàìè çàáîðîíÿëèñÿ, à
âèïëàòè òà ïåðåðàõóíêè â ³íîçåìí³é âàëþò³ íå äîïóñêàëèñÿ [5, 9, 10].
Ïîë³òè÷íå êåð³âíèöòâî óõâàëèëî ð³øåííÿ ïðî ïåðåîáëàäíàííÿ çàë-
³çíè÷íèõ êîë³é – ç âóçüêî¿ (ºâðîïåéñüêî¿) íà øèðîêó (ðàäÿíñüêó) òà
ïðî â³äáóäîâó ê³ëüêîõ ìîñò³â ÷åðåç Äí³ñòåð. Äëÿ öüîãî áóëî âèä³ëåíî
â³ñ³ì â³äíîâëþâàëüíèõ ïî¿çä³â, òðè ìîñòîáóä³âåëüíèõ ïî¿çäè, íàðêî-
ìàò îáîðîíè ÑÐÑÐ â³äðÿäèâ íà äîïîìîãó çàë³çíè÷íèêàì 5 òèñ. ÷åðâî-
íîàðì³éö³â. Ó ñåðïí³ 1940 ðîêó Ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) ïîñòàíîâèëî
çä³éñíèòè íàö³îíàë³çàö³þ áàíê³â, ïðîìèñëîâèõ ³ òîðãîâåëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ, çàë³çíè÷íîãî ³ âîäíîãî òðàíñïîðòó, çàñîá³â çâ’ÿçêó, à
òàêîæ çåìë³. Òîãî æ ì³ñÿöÿ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïîäàòêè ç íàñåëåí-
íÿ, ç ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, çàðîá³òíó ïëàòó ³ ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ
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êîíôë³êòó íà Õîëìùèí³, ïîêàçàòè ïîãëÿäè óêðà¿íñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ
íàóêîâö³â ùîäî îñíîâíèõ àñïåêò³â ðîçâèòêó ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ
ñòîñóíê³â íà òåðåí³.
Êîíôë³êò ñòàâñÿ â ðåã³îí³, ÿêèé ìåæóº ç åòí³÷íî ïîëüñüêèìè
çåìëÿìè ³ â ì³æâîºíí³ ðîêè çàçíàâ æîðñòêèõ óòèñê³â ç áîêó
ïîëüñüêî¿ âëàäè, ùî çóìîâèëî ïåâí³ îñîáëèâîñò³ éîãî ïåðåá³ãó.
Çîêðåìà, çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ñàìå íà çåìëÿõ Õîëìùèíè, Ï³äëÿø-
øÿ ³ Íàäñÿííÿ ïåðø³ âòðàòè áóëè ç óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè.
Â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ óòâåðäèëàñü äóìêà, ùî êîíôë³êò íà
Õîëìùèí³ (òåðèòîð³ÿ Õîëìùèíè â ì³æâîºííèé ïåð³îä âõîäèëà äî
ñêëàäó Ëþáë³íñüêîãî âîºâîäñòâà, à ï³ñëÿ 1939 ð. – äî Ãåíåðàë
Ãóáåðíàòðñòâà) ðîçïî÷àâñÿ ç ëèñòîïàäó 1941 ðîêó, êîëè áî¿âêè
íàðîäîâö³â ïî÷àëè ë³êâ³äîâóâàòè â Ãåíåðàëüíîìó Ãóáåðíàòîðñòâ³
óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â [10, 404].
Íàòîì³ñòü ïîëüñüê³ àâòîðè ïåðåâàæíî âêàçóþòü íà 1942 – ïî÷à-
òîê 1943 ðîêó, êîëè ïîä³¿ íà Õîëìùèí³ íîñèëè õàðàêòåð îäèíè÷íèõ
âáèâñòâ. Ïîâòîðþþòüñÿ òâåðäæåííÿ, ùî öå áóëà “â³äïëàòà çà
ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ïîë³ö³¿ ³ ¿¿ êîëàáîðàö³þ” [25, 40].
Ãæåãîø Ìîòèêà íàïîëÿãàº íà òîìó, ùî çíóùàííÿ íàä óêðà¿íöÿ-
ìè Õîëìùèíè ðîçïî÷àëèñÿ âîñåíè 1943 ðîêó, êîëè âæå ñòàëèñü
êðèâàâ³ ÷èñòêè ïîëÿê³â íà Âîëèí³ ³ “áóëè âîíè çðåøòîþ â³äïîâ³ääþ
íà ïî÷èíàííÿ áàíäåð³âö³â” [12, 24].
²ñíóþòü ðîçá³æíîñò³ ì³æ óêðà¿íñüêèìè ³ ïîëüñüêèìè ³ñòîðèêàìè ñòî-
ñîâíî ïåð³îäèçàö³¿ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñòîñóíê³â 1941-1944 ðð. íà
Õîëìùèí³. Âîëîäèìèð Ñåðã³é÷óê ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèé êîíôë³êò â êðà¿
ïîâ’ÿçóº ç àêö³ºþ âèíèùåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ, ùî ïðîâîäèëàñü
â äâà åòàïè. Ïåðøèé åòàï ö³º¿ àêö³¿ (1942-1943) îá³éìàâ çíèùåííÿ ïðî-
â³äíèöüêîãî àêòèâó, à äðóãèé (1943-1944) çíèùåííÿ ö³ëèõ ñ³ë [16, 160].
Íàòîì³ñòü ïîëüñüê³ íàóêîâö³, àêöåíòóþ÷è íà ³íòåíñèâí³é äâîñòî-
ðîí³é áîðòüá³ ì³æ ïîëÿêàìè ³ óêðà¿íöÿìè Õîëìùèíè, âèä³ëÿþòü òðè
ïåð³îäè ïåðåá³ãó êîíôë³êòó:
– ïåðøèé ïåð³îä – ç âåñíè 1941 ð. ïî îñ³íü 1942 ð., êîëè ìàëè
ì³ñöå îêðåì³ âèïàäêè âáèâñòâ ïîëüñüêèì ï³äï³ëëÿì óêðà¿íñüêèõ
íàö³îíàëüíèõ ä³ÿ÷³â ³ óêðà¿íö³â, ÿê³ ñï³âïðàöþâàëè ç í³ìåöüêîþ îêó-
ïàö³éíîþ âëàäîþ;
– äðóãèé ïåð³îä – ç îñåí³ 1942 ð. ïî ë³òî 1943 ð. Ó öåé ïåð³îä
áóëà îðãàí³çîâàíà ñàìîîáîðîíà ïîëüñüêîãî ³ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåí-
íÿ, â³äáóëîñÿ áàãàòî ñòèõ³éíèõ â³äïëàòíèõ àêö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç âè-
ñåëåííÿì îêóïàíòàìè ïîëüñüêîãî ³ â ìåíøîìó ìàñøòàá³ óêðà¿íñü-
êîãî íàñåëåííÿ;
Àíäð³é Êîøåëüíèê
ÏÎËÜÑÜÊÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÎÍÔË²ÊÒ
ÍÀ ÕÎËÌÙÈÍ² Â ÐÎÊÈ ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ
Ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèé êîíôë³êò íà òåðåíàõ Õîëìùèíè º íå-
â³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ çàãàëüíîãî ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîãî ïðîòèñ-
òîÿííÿ â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà ðîçãëÿäàºòüñÿ â êîíòåêñò³
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â äàíîãî ïåð³îäó. Àêòóàëüí³ñòü ïðî-
áëåìè ïîëÿãàº â íåîáõ³äíîñò³ ãëèáîêî ç’ÿñóâàòè âñ³ “á³ë³ ïëÿìè”
ì³æíàö³îíàëüíîãî êîíôë³êòó, îñê³ëüêè â éîãî äîñë³äæåíí³ ïîëüñüêè-
ìè ³ óêðà¿íñüêèìè íàóêîâöÿìè äîñ³ íå âèðîáëåíî ºäèíîãî êîìï-
ëåêñíîãî ï³äõîäó, ñï³ëüíîãî áà÷åííÿ éîãî ïðè÷èí òà ãåíåçè, íå ðîç-
êðèòî åòàïè ³ åñêàëàö³þ êîíôë³êòó.
Äàíà òåìà ïðèâåðòàº óâàãó ³ñòîðèê³â ÿê Óêðà¿íè, òàê ³ Ïîëüù³,
õî÷à çàëèøàºòüñÿ ïîâí³ñòþ íå âèñâ³òëåíîþ. Âèêëþ÷íî ïîëüñüêî-
óêðà¿íñüêèì íàö³îíàëüíèì ñòîñóíêàì íà Õîëìùèí³ â ðîêè â³éíè
ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ Þ. Ìàêàðà “Õîëìùèíà ³ Ï³äëÿøøÿ ó ïåðø³é ïî-
ëîâèí³ ÕÕ ñò.”, Â. Ñåðã³é÷óêà “Óêðà¿íñüêèé çäâèã: Çàêåðçîííÿ.1939-
1947ðð.” ³ Ì. Ñèâ³öüêîãî “Dzieje konfliktów polsko-ukraiñskich”, äå
òàêîæ ì³ñòèòüñÿ äæåðåëüíà ³íôîðìàö³ÿ [11, 16, 27]. Ñë³ä â³äçíà÷èòè
ïðàö³ äîñë³äíèê³â Ð. Òîæåöüêîãî “Polacy i Ukraincy. Sprawa ukrainska
w czasie II wojny swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej”, À. Ùåñ-
íÿêà ³ Â. Øîòè “Droga do nikad”, ó ÿêèõ àâòîðè íàãîëîøóþòü íà
ñóïåðå÷ëèâèõ ñòîðîíàõ ðîçâèòêó ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñòîñóíê³â
20-èõ – 40-èõ ðð. ÕÕ ñò., à â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà “áðàòîâáèâ÷ó” â³éíó
ïîêëàäàþòü íà ÎÓÍ ³ ÓÏÀ, ÿê³, íà ¿õ äóìêó, ìîãëè ïðèïèíèòè êðî-
âîïðîëèòòÿ, àëå íå çðîáèëè öüîãî [28, 29].
Âàæëèâ³ ïðîáëåìè ïðè÷èí ³ ïåðåá³ãó õîëìñüêîãî êîíôë³êòó,
ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ íà Çàêåðçîíí³, ó÷àñò³
ó ïðîòèñòîÿíí³ òðåò³õ ñòîð³í (Í³ìå÷÷èíè ³ ÑÐÑÐ) ðîçãëÿäàþòü ó ñâî¿õ
ïðàöÿõ  Ã. Áóõàëî, ß. Äàøêåâè÷, Ð. Äðîçä, Ë. Çàøê³ëüíÿê, ß. ²ñàº-
âè÷, Ç. Êàðïóñ, Þ. Êèðè÷óê, Ç. Êîíº÷íèé, Â. Êîñèê, Ñ. Êóëü÷èöü-
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Ùîá ïðîòèä³ÿòè ïîä³áíèì ïîëüñüêèì àêö³ÿì ïîëêîâíèê ßê³â
Âîéíàðîâñüêèé-Ãàëü÷åâñüêèé, ç³áðàâøè ï’ÿòü ñòàðøèí íà òàºìíó
ðàäó 16 ÷åðâíÿ 1942 ðîêó, çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè øòàá îðãàí³çàö³¿
óêðà¿íñüêî¿ Ñàìîîáîðîíè. Íà íîâîñòâîðåí³, äîâîë³ íå ÷èñëåíí³
(âñüîãî 225 âî¿í³â ³ 175 îñ³á ðåçåðâó íà ïî÷àòêó 1944 ð.), çàãîíè
Ñàìîîáîðîíè ïîêëàäàëîñÿ çàâäàííÿ îõîðîíÿòè Óêðà¿íñüêèé öåíò-
ðàëüíèé êîì³òåò ³ Óêðà¿íñüê³ äîïîìîãîâ³ êîì³òåòè, ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â
³ âñ³õ ³íøèõ îñ³á, ÿêèì çàãðîæóâàëà íåáåçïåêà â³ä ïîëüñüêèõ áàí-
äèò³â [14, 273]. Çàóâàæó, ùî ïîëüñüêå ï³äï³ëëÿ âîðîæå ïîñòàâè-
ëîñü äî ñòâîðåííÿ ÓÖÊ íà ÷îë³ ç Âîëîäèìèðîì Êóá³éîâè÷åì. Á³ëüøå
òîãî, âîíè çâèíóâà÷óâàëè îñòàííüîãî â íàìàãàíí³ óñóíóòè ïîëÿê³â
³ ºâðå¿â ç óêðà¿íñüêèõ åòí³÷íèõ òåðèòîð³é [8, 161].
Ñèòóàö³þ çàãîñòðèëà ïðîâåäåíà í³ìåöüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ïåðå-
ñåëåíñüêà àêö³ÿ â ëèñòîïàä³ 1942 – ëþòîìó 1943 ðð. – òàê çâàíà
“í³ìåöüêà ïðîâîêàö³ÿ”. Çã³äíî ç ð³øåííÿì ðåéõñôþðåðà Ã. Ã³ìëåðà,
ïðèéíÿòîãî âë³òêó 1942 ðîêó, ïåðåäáà÷àëîñÿ âèñåëèòè ç Ëþáë³íñü-
êîãî ³ Çàìîñòñüêîãî ïîâ³ò³â 110 òèñÿ÷ îñ³á, à íà ¿õ ì³ñöå ïîñåëèòè 50
òèñ. åòí³÷íèõ í³ìö³â ç Öåíòðàëüíî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Â³ä 27 ëèñòîïà-
äà 1942 ðîêó ³ äî ñåðåäèíè ëþòîãî 1943 ðîêó  çàãàëîì âèñåëåíî 116
ñ³ë ç ïîâ³òó Çàìîñòÿ, Òîìàø³âùèíè ³ Ãðóáåø³âùèíè [24, 505].
Íàïðèêëàä, îïåðàö³ÿ ïåðåñåëåííÿ ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ â Ãðó-
áåø³âñüêîìó ïîâ³ò³ ï³ä êîäîâîþ íàçâîþ “Ukraineraktion” îõîïèëà
63 ñåëà, ó ÿêèõ ìåøêàëî 14 òèñÿ÷ ïîëÿê³â. Ñåëà, ç ÿêèõ âèñåëÿ-
ëèñü ïîëÿêè, à ïîò³ì çàñåëÿëè óêðà¿íöÿìè, ìàëè óòâîðèòè çàõèñíó
ñìóãó íàâêîëî í³ìåöüêèõ ïîñåëåíü [18, 212].
Ïîêàçîâîþ º äåïåøà øåôà ïîë³ö³¿ â³äîìñòâà ç ïðîâåäåííÿ ïåðå-
ñåëåíü äî Ãîëîâè óðÿäó áåçïåêè Ãåíðàë Ãóáåðíàòîðñòâà À. Åéõìà-
íà, äàòîâàíà 29 ãðóäíÿ 1942 ð., äå ïîâ³äîìëÿëîñü: “äëÿ ïîñåëåííÿ
â Ãðóáåø³âñüêîìó ïîâ³ò³ óêðà¿íö³â, ïåðåñåëåíèõ ç Çàìîñòñüêîãî
ïîâ³òó, íåîáõ³äíî âèñåëèòè 3-4 òèñÿ÷³ ïîëÿê³â” [24, 600].
Ïîâí³ñòþ ðåàë³çóâàòè ïëàí ïåðåñåëåííÿ íå âäàëîñü. Òèì íå ìåí-
øå, àêö³ÿ âèêëèêàëà ãîñòðèé ïðîòåñò ç ïîëüñüêî¿ ñòîðîíè, ÿêà ââà-
æàëà, ùî â 1942-1943 ðîêàõ ïîëÿêè ñòàëè æåðòâàìè åòí³÷íî¿ ÷èñ-
òêè, ïðîâåäåíî¿ í³ìöÿìè çà äîïîìîãîþ âèñåëåíü, ñï³ââèêîíàâöåì
é ³í³ö³àòîðîì, ÿêî¿ áóëà óêðà¿íñüêà åë³òà, à ñàìå ÷ëåíè ÓÖÊ [7, 358].
“Àêö³þ ïðîâîäèòü ãåñòàïî, ïåðåâàæíî ðóêàìè óêðà¿íö³â” – ïî-
â³äîìëÿëî â Ëîíäîí Êåð³âíèöòâî ãðîìàäÿíñüêî¿ áîðîòüáè ïîëüñüêîãî
åì³ãðàö³éíîãî óðÿäó. Äî òîãî æ â õîä³ ïåðåñåëåíü òðàïëÿëèñü âè-
ïàäêè âáèâñòâ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ, çîêðåìà, â ïîëüñüêîìó ñåë³
Ê³äóâ áóëî âáèòî 170 ñåëÿí [20, 394].
– òðåò³é ïåð³îä – ç îñåí³ 1943 ð. ïî ë³òî 1944 ðð. Ó öåé ÷àñ
â³äáóëàñÿ áðàòîâáèâ÷à ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêà â³éíà, à â³äïëàòí³ àêö³¿
íàáóâàþòü îðãàí³çîâàíîãî õàðàêòåðó.  Íà äóìêó ïîëüñüêèõ àâòîð³â
öå áóëî ñïðè÷èíåíå ïðèáóòòÿì íà Õîëìùèíó ñîòåíü ÓÏÀ íàâåñí³
1944 ðîêó [6, 199].
Îäíàê, ùå â 1941 ðîö³ íà Õîëìùèí³ ³ Ï³äëÿøø³ ç’ÿâëÿþòüñÿ
ïîëüñüê³ áî¿âêè, íå ìåíøå 30-òè, ùî òåðîðèçóâàëè ì³ñöåâå íàñå-
ëåííÿ [11, 43]. Âîäíî÷àñ ïðîõîäèëî ñòðóêòóðíî-àäì³í³ñòðàòèâíå
îôîðìëåííÿ ïîëüñüêîãî íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ï³äï³ëëÿ. Çã³äíî ç ïëà-
íîì â³äòâîðåííÿ ïîëüñüêèõ çáðîéíèõ ñèë, âîñåíè 1941 ð. áóâ çàñ-
íîâàíèé ³íñòèòóò ³íñïåêòîðàò³â (inspektoraty rejonowe), ÿê³ ïîä³ëÿ-
ëèñü íà îáëàñò³ (obwody), ùî îõîïëþâàëè òåðåí ïîâ³òó. ²íñïåêòî-
ðàòè çâ’ÿçóâàëè îáëàñòü ç êåð³âíèöòâîì îêðóãó (komenda okregu).
Ãîëîâíèì ¿õ çàâäàííÿì áóëà ï³äãîòîâêà ³ ïðîâåäåííÿ çáðîéíèõ àêö³é
íà òåðèòîð³¿ ïîâ³ò³â [26, 109].
Òåðèòîð³àëüíî çåìë³ Õîëìùèíè îõîïèëè 3 ³íñïåêòîðàòè ÇÂÇ-ÀÊ
Ëþáë³íñüêîãî îêðóãó: “Õîëì” (îáëàñò³ Õîëì, Êðàñíîñòàâ, Âîëî-
äàâà), “Ðàäèíü” (îáëàñò³ Ðàäèíü, Á³ëà Ï³äëÿñüêà, Ëóê³â) òà “Çàìîñ-
òÿ” (îáëàñò³ Çàìîñòÿ, Òîìàø³â, Á³ëãîðàé ³ Ãðóáåø³â) [22, 6].
Íà ïî÷àòêó 1942 ðîêó íà òåðèòîð³¿ Ëþáë³íñüêîãî îêðóãó çîñåðåä-
æóâàëîñü 234 ï³äï³ëüíèõ âçâîäè (plutony) Àðì³¿ Êðàéîâî¿, à âåñíîþ
1943 ðîêó ¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñëà äî 389 [20, 316, 446]. ×èñåëüíèé ñêëàä
àê³âñüêèõ ôîðìóâàíü ó ê³íö³ 1941- íà ïî÷àòêó 1943 ðð. íàë³÷óâàâ 21
òèñ. ÷îëîâ³ê [19, 136].
Íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî â ìåæàõ îêðóãó ïîðÿä ç íàö³îíàë³ñòè÷íèì
ï³äï³ëëÿì ä³ÿëè çàãîíè Áàòàëüéîí³â Õëîïñüêèõ ³ Àðì³¿ Ëþäîâî¿. Âîíè
òàêîæ çíèùóâàëè óêðà¿íö³â ïî ñåëàõ Õîëìùèíè. Ó 1944 ð. ¿õ ÷è-
ñåëüí³ñòü äîñÿãëà 55 òèñ., â òîìó ÷èñë³ â çàãîíàõ ÁÕ – 40 òèñ., ÀË
– 15 òèñ. [23, 188, 355].
Ó òàê³é ñèòóàö³¿ óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ íà Õîëìùèí³ çàëèøèëîñü
áåççàõèñíèì ïåðåä ïîëüñüêèì ï³äï³ëëÿì, ÿêå ÷åðåç í³ìåöüêó îêóïà-
ö³éíó ïîë³òèêó ââàæàëî óêðà¿íö³â â Ãóáåðí³¿  ÿêùî íå êîëàáîðàíòà-
ìè, òî ïðèíàéì³ ñâî¿ìè âîðîãàìè. Âèùå çàçíà÷àëîñü, ùî ïî÷àòêîâî
òåðîð íà Õîëìùèí³ ñïðÿìîâóâàâñÿ ïðîòè îêðåìèõ îñ³á, à ñàìå ïðî-
òè òèõ, ÿê³ áóëè íàéàêòèâí³øèìè ãðîìàäñüêèìè ä³ÿ÷àìè. Âïðîäîâæ
ëþòîãî-âåðåñíÿ 1942 ðîêó “íåâ³äîìèìè” âáèòî äåñÿòü ìóæ³â äîâ³ð’ÿ
Óêðà¿íñüêîãî äîïîìîãîâîãî Êîì³òåòó â ðÿä³ ñ³ë Ãðóáåø³âñüêîãî ïî-
â³òó – â Ìàëèöÿõ, Êîòîðîâ³, Æóëèöÿõ, Áðîí³ñëàâö³, Òåëÿòèí³, Ì³ð÷å,
Ñòð³ëüöÿõ, Ãîñòèííîìó. Êð³ì òîãî, â³äîì³ âèïàäêè âáèâñòâ â÷èòåë³â
ó ïîâ³òàõ Á³ëà Ï³äëÿñüêà ³ Òàðíîãðîä [13, 668-672].
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Ó â³äïîâ³äü óêðà¿íö³ íà áàç³ ãðóï Ñàìîîáîðîíè ñòâîðèëè áî¿âêó
ÎÓÍ-ÓÍÑ. Â Ãðóáåø³âñüêîìó ïîâ³ò³ 2 âåðåñíÿ 1943 ð. â îêîëèöÿõ
ñ³ë Çîñèí ³ Ñòðèæ³â óêðà¿íñüê³ íàö³îíàë³ñòè ïîøèðèëè ëèñò³âêè ç
çàêëèêîì äî ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ çàëèøèòè Ãðóáåø³âñüêèé ³ Õîë-
ìñüêèé ïîâ³òè äî 10 âåðåñíÿ. Â ðàç³ íåâèêîíàííÿ íàêàçó âñ³ ïîëÿêè
ìàëè áóòè çíèùåí³. Â ê³íö³ ëèñò³âêè áóâ íàïèñ: “Abo bude Ukraina,
abo lacka krow po kolina” [28, 182].
Àêö³¿ ³ êîíòðàêö³¿ ïðèâîäèëè äî åñêàëàö³¿ íàïðóãè. Â ê³íö³ ëþòî-
ãî 1944 ðîêó íà íàðàä³ â Çàìîñòñüêîìó ³íñïåêòîðàò³ ÀÊ âèð³øåíî
îðãàí³çóâàòè ë³í³¿ ïðîòèóêðà¿íñüêî¿ îáîðîíè ³ ï³äãîòóâàòè ìàñîâà-
íèé íàñòóï íà óêðà¿íö³â [3, 337].
Íàéêðèâàâ³øèìè ñòàëè àòàêè ÀÊ íà Ñàãðèíü, Òóðêîâè÷³, Øàõî-
âè÷³, Ïàñ³êè, Ìàëèö³, Ñòðèæîâåöü, Ëàñê³â ³ ðÿä ³íøèõ ñ³ë îêîëèö³ â í³÷
ç 9 íà 10 áåðåçíÿ 1944 ðîêó. Î÷åâèäö³ òèõ àêö³é çàçíà÷àþòü ïðî íå÷ó-
âàíó æîðñòîê³ñòü ¿õ ïðîâåäåííÿ.  Êîëèøíÿ æèòåëüêà ñåëà Ñàãðèíü
çãàäóº: “Òîä³ â Ñàãðèí³, íà íàø³é ð³äí³é çåìë³ íàñ, óêðà¿íö³â, çàãèíóëî,
êàæóòü, áëèçüêî 800 ÷îëîâ³ê. Ñåðåä íèõ – æ³íêè, ä³òè, ñòàð³. Ä³òåé
áðàëè çà í³æêè ³ ðîçáèâàëè ¿ì ãîë³âêè îá äåðåâà, ³íøèõ êèäàëè â âî-
ãîíü æèâèìè. 800 – öå ò³ëüêè â³äîì³ ñóñ³äàì çàãèáë³ ìåøêàíö³ ñåëà. À
êð³ì íèõ ùå áóëî äóæå áàãàòî ëþäåé ³ç íàâêîëèøí³õ ñ³ë. Òàê ùî òàì
ïðèéíÿëî ìó÷åíèöüêó ñìåðòü äåñü áëèçüêî ï³âòîðè òèñÿ÷³ äóø… Öå
áóëà øèðîêî çàêðîºíà àêö³ÿ – íå ñóòè÷êà ç áî¿âêàìè ñ³ëüñüêî¿ ñàìî-
îáîðîíè, à ïëàíîì³ðíå âèíèùåííÿ óêðà¿íö³â Õîëìùèíè…” [17, 729].
26 áåðåçíÿ àê³âö³ ï³äñòóïîì âçÿëè Áåðåñòü, äå âáèòî ïîíàä 200
ñåëÿí. Ó êâ³òí³ ñïàëåíî Íîâîñ³ëêè, Êðóïå, Òåëÿòèí, Æóëèö³ [27,
127,128]. Âñüîãî çà ö³ äí³ ñïàëåíî ïîíàä 20 ñ³ë, â ÿêèõ çàãèíóëî
1500 óêðà¿íö³â.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïîä³áí³ àêö³¿, íåîäíîðàçîâî ïîºäíóâàí³ ç
ìàñîâèì ô³çè÷íèì òåðîðîì, ïðîâîäèëèñü ïðîòÿãîì óñ³º¿ ïåðøî¿
ïîëîâèíè 1944 ðîêó. Ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêå ïðîòèñòîÿííÿ íà Õîëì-
ùèí³ ïîñòóïîâî íàáðàëî õàðàêòåðó ïîñò³éíèõ çáðîéíèõ ä³é, ïåðå-
âàæíî ç ïîëüñüêî¿ ñòîðîíè.
Óêðà¿íñüêèé äîñë³äíèê Â. Ñåðã³é÷óê çàçíà÷àº, ùî “ìåòîþ
ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ áóëî íå ò³ëüêè âèíèùèòè óêðà¿íñüêèé åëåìåíò,
à é â³äð³çàòè Õîëìùèíó â³ä Ãàëè÷èíè øèðîêîþ ñìóãîþ âèïàëåíèõ
ñ³ë” [16, 172]. Ç öèì òâåðäæåííÿì ìîæíà ïîãîäèòèñü, îñê³ëüêè
çíèùåííþ ³ ãðàáåæàì ï³äëÿãàëè âèêëþ÷íî óêðà¿íñüê³ ñåëà. Äî òîãî
æ ÷èñëåíí³ âáèâñòâà ÷èíèëèñü çà íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ. Ï³äòâåð-
äæåííÿì öüîãî º ñâ³ä÷åííÿ Ìèêîëè Êóõàð÷óêà, ÷ëåíà Óêðà¿íñüêî¿
Ïîë³ö³¿ íà Õîëìùèí³, ÿêîìó îñ³ííþ 1943 ðîêó âäàëîñü ïåðåõîïèòè
Òîä³ ïîëüñüêå ï³äï³ëëÿ, íå áóäó÷è â çìîç³ ïîìñòèòèñÿ í³ìöÿì,
ïåðåíåñëî ñâ³é ãí³â íà óêðà¿íö³â, çíèùóþ÷è ¿õí³ ñåëà “çà ñï³âðîá³-
òíèöòâî ç îêóïàíòàìè, çà çðàäó ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ, çà îñîáèñò³
êðèâäè ³ îáðàçè” [18, 211].
Çàãàëîì, ó ñ³÷í³-áåðåçí³ 1943 ðîêó íà Õîëìùèí³ ç ðóê ïîëüñüêèõ
áî¿âîê çàãèíóëî äåâ’ÿòü ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàä (â³éòè, ñòàðîñòè, ñîë-
òèñè, ¿õ çàñòóïíèêè), â³ñ³ì ïîë³öåéñüêèõ, ñîòí³ ñåëÿí [14, 493]. Îñîá-
ëèâå âðàæåííÿ ñïðàâèëî âáèâñòâî ä³ÿ÷³â ÓÄÊ, íàëàøòîâàíèõ íà
ñï³âïðàöþ ç ïîëÿêàìè: 1 áåðåçíÿ 1943 ðîêó êîìàíäèðà Õîëìñüêî¿
ñàìîîáîðîíè ßêîâà Âîéíàðîâñüêîãî-Ãàëü÷åâñüêîãî, 19 áåðåçíÿ ãî-
ëîâè ÓÄÊ â Ãðóáåøîâ³ Ìèêîëè Ñòðóòèíñüêîãî, 20 ³ 29 áåðåçíÿ éîãî
ïîì³÷íèê³â Ìèõàéëà Íîâîñàäà òà Òèìîô³ÿ Ñòàõóðñüêîãî, âðåøò³ â
òðàâí³ 1943 ðîêó êîëèøíüîãî ñåíàòîðà ²âàíà Ïàñòåðíàêà [13, 668].
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî äî âåñíè 1943 ð. íà Ãàëè÷èí³ ³ Âîëèí³ ïîä³áíèõ
çàìàõ³â íà æèòòÿ ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â âèñîêîãî ð³âíÿ ç ïîëüñüêîãî ÷è
óêðà¿íñüêîãî áîêó íå áóëî. Ïîøèðåííÿ öèõ çàìàõ³â íà Õîëìùèí³ íàâ-
ðÿä ÷è ïîâ’ÿçàíå ëèøå ç êîëàáîðàö³ºþ, îñê³ëüêè â Ãàëè÷èí³ ³ Âîëèí³
óêðà¿íñüêèõ êîëàáîðàíò³â áóëî íå ìåíøå. ßðîñëàâ ²ñàºâè÷, óêðà¿íñüêèé
³ñòîðèê, ñõèëÿºòüñÿ äî äóìêè, ùî â Ãàëè÷èí³ ïîëÿêè çâèêëè äî ³ñíó-
âàííÿ çäàâíà óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî ðóõó, íàòîì³ñòü
ïîÿâà òàêîãî ðóõó íà Õîëìùèí³, ÿêà äî â³éíè âèäàâàëàñü ¿ì ìàéæå
ïîëîí³çîâàíîþ, ñòàëà äëÿ íèõ îñîáëèâî ïðèêðîþ [5, 41].
Ùå á³ëüøîãî òåðîðó ç áîêó ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ çàçíàëè õîëìñüê³
ñåëà. 25 êâ³òíÿ 1943 ðîêó ïîëÿêè ïîøèðèëè ó Ãðóáåø³âñüêîìó ïîâ³ò³
ëèñò³âêó, ó ÿê³é ïîãðîæóâàëè, ùî çà êîæíå âèñåëåíå ïîëüñüêå ñåëî
ñïàëÿòü äâà óêðà¿íñüêèõ. ßê íàñë³äîê, íà ïðîòÿç³ òðàâíÿ ó ïîâ³ò³
áóëî çä³éñíåíî ãðàá³æíèöüê³ íàïàäè íà ñåëà Ìîëîæ³â, Ñòð³ëüö³,
Òóõàí³, Ì³ð÷å, Ìîëîäÿòè÷³, à â ñóñ³äíüîìó Çàìîñòñüêîìó ïîâ³ò³
ñïàëåíî ñåëà Ñòåíÿòèí ³ Íàáðîæ [27, 99].
Â³äïîâ³ääþ íà ïîëüñüê³ åêñöåñè ñòàëà ó÷àñòü óêðà¿íñüêî¿ äîïî-
ì³æíî¿ ïîë³ö³¿ â ïàöèô³êàö³ÿõ ïîëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Ïðè-
êëàäîì öüîãî º àêö³ÿ íà ñåëî Ñîõè â ãì³í³ Òåðåñïîëü 1 ÷åðâíÿ 1943
ð., âíàñë³äîê ÿêî¿ çàãèíóëî 183 ïîëÿêè. Çíèùåíü çàçíàëè Ñêîìî-
ðîõè, Îáîðîâåöü, Ö³õîáîæ, Ìîëîæóâ, Íàáðîæ, Òøåá³íü, Ìàéäàí
Íîâèé [7, 366].
Íåáåçï³äñòàâíî, â³ä ãðóäíÿ 1942 ðîêó Àðì³ÿ Êðàéîâà ³ Áàòàëüéî-
íè Õëîïñüê³ âåëè ö³ëåñïðÿìîâàíó àêö³þ íàïàä³â íà ñòàíèö³ óêðà¿-
íñüêî¿ ïîë³ö³¿. Çãîäîì 27 ëèïíÿ ï³äðîçä³ëè ÀÊ íàïàëè íà ñ.Ï³ñî÷íå
â Ãðóáåø³âñüêîìó ïîâ³ò³, à íà ñ.Áåðåñòü ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ-ëèïíÿ
íàïàäàëè òðè÷³ [27, 109].
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ëèí³ áóëî ïåðåêèíóòî çàã³í ÓÏÀ ³ìåí³ Áîãóíà (êîì. Îñòð³âñüêèé),
êóð³íü êîìàíäèðà Íàëèâàéêà, ç Êàðïàò “ñ³ðîìàíö³â” êîìàíäèðà ßñò-
ðóáà. Âñ³ çáðîéí³ ñèëè áóëè îá’ºäíàí³ êîìàíäóâàííÿì Õîëìñüêîãî
ôðîíòó ï³ä ïðîâîäîì Ñòåïàíà Íîâèöüêîãî. [1, 85]. Ïî÷èíàþ÷è ç 28
áåðåçíÿ 1944 ð., ö³ â³ää³ëè ïîâåëè íàñòóï íà ñåëà Îñòð³â, Æàíèêè,
Ïîñàä³â, Ñòåíÿòèí, ÿê³ áóëè áàçîþ ïîëüñüêèõ áî¿âîê. 15-20 êâ³òíÿ
â³ää³ëè ÓÏÀ ïðîâîäèëè áîéîâ³ îïåðàö³¿ â ï³âäåíí³é Ãðóáåø³âùèí³,
äå áóëî î÷èùåíî â³ä Àðì³¿ Êðàéîâî¿ òåðèòîð³¿ äî ð.Ãó÷âè [15, 175].
Ïîðÿä óêðà¿íñüêå ï³äï³ëëÿ çàâäàëî ðÿä óäàð³â ïî çàãîíàõ Áàòàëüéî-
í³â Õëîïñüêèõ. Íà ïî÷àòêó ë³òà 1944 ð. óï³âöÿì âäàëîñü â³äòèñíóòè ç
Ãðóáåø³âñüêîãî ïîâ³òó â Çàìîñòñüêèé â³ää³ë ÁÕ “Ðèñü” [21, 386].
Âíàñë³äîê âåñíÿíèõ ñóòè÷îê ñôîðìóâàëàñü ñâîºð³äíà ë³í³ÿ ôðîí-
òó äîâæèíîþ á³ëÿ 100 êì. Ã. Ìîòèêà ââàæàº, ùî ãîëîâíîþ ìåòîþ
öüîãî “Õîëìñüêîãî ôðîíòó ÓÏÀ” áóëî áëîêóâàííÿ, íà âèïàäîê
â³éíè, ïðîñóâàííÿ ïîëüñüêèõ ñèë íà Ëüâ³â [12, 27]. Õî÷à íå ñë³ä
çàáóâàòè, ùî öå äàëî çìîãó çàõèñòèòè óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ Õîëì-
ùèíè â³ä ÷èñëåííèõ æåðòâ, ç îäíîãî áîêó, ³ çàêð³ïèòè òåðåíè çà
óêðà¿íñüêîþ ï³äï³ëüíîþ ìåðåæåþ, ç äðóãîãî.
Â ëèïí³ 1944 ðîêó ÷åðåç òåðåíè Õîëìùèíè ïðîéøîâ í³ìåöüêî-
ðàäÿíñüêèé ôðîíò. Ó Õîëì³ ïîëüñüê³ ë³â³ ä³ÿ÷³ íà ÷îë³ ç Âàíäîþ
Âàñèëåâñüêîþ ôîðìóþòü òèì÷àñîâèé ïðîìîñêîâñüêèé ïîëüñüêèé
óðÿä – Ïîëüñüêèé Êîì³òåò Íàö³îíàëüíîãî Âèçâîëåííÿ. 21 ëèïíÿ ÏÊÍÂ
ï³äïèñóº òàºìíó óãîäó ç ÑÐÑÐ ïðî ñï³ëüíèé êîðäîí ïî ë³í³¿ Êåðçî-
íà, à 9 âåðåñíÿ óãîäó ç ÓÐÑÐ ïðî “îáì³í íàñåëåííÿì”, ÿêèé íà
ïðàêòèö³ çâ³âñÿ äî ïðèìóñîâèõ äåïîðòàö³é ó ÷îòèðèêóòíèêó Áåëç-
Âàðÿæ-Çàáóææÿ-Êðèñòèíîï³ëü. Â êðà¿ ïðîäîâæèëèñü àíòèóêðà¿íñüê³
àêö³¿ íå ëèøå ç áîêó ÀÊ, à é ì³ë³ö³¿ (ÌÎ), Â³éñüêà Ïîëüñüêîãî.
Çîêðåìà, â ëþòîìó-êâ³òí³ 1945 ðîêó ïðîêîòèëàñü õâèëÿ ïàöèô³-
êàö³é ñ³ë â Íàäñÿíí³. 3 áåðåçíÿ 1945 ðîêó ï³äðîçä³ë êîëèøí³õ ïàðòè-
çàí ÀÊ ï³ä êîìàíäóâàííÿì ïîëêîâíèêà Á³ññà (“Âàöëàâà”) íàïàâ íà
ñåëî Ïàâëîêîìó, äå áóëî âáèòî 365 ëþäåé. Ó êâ³òí³ âíàñë³äîê íàïà-
äó ïîëüñüêî¿ áàíäè çàãèíóëî 900 óêðà¿íö³â ñåëà Ï³ñêîðîâö³. Òîä³ æ
çàãèíóëî 170 óêðà¿íö³â â ñ.Ìàëêîâè÷³ [27, 216].
Á³ëüø³ñòü íàïàä³â äóæå ÷àñòî ïðîâîäèëèñü çà ïîä³áíèì ñöå-
íàð³ºì. “Áàíäà, ïîä³ëåíà íà ãðóïè ïî 10-15 îñ³á, îòî÷óâàëà ïî ê³ëüêà
õàò, øâèäêî ãðàáóâàëè, à ÷îëîâ³ê³â, êîòð³ íå âñòèãëè âòåêòè ÷è ñõî-
âàòèñü, âáèâàëè íà ì³ñö³. Ì³ñöåâ³ ïîëÿêè âèêîíóâàëè ïîäâ³éíó ðîëü:
ñàì³ ìîðäóâàëè ³ âêàçóâàëè íà óêðà¿íñüê³ ïîìåøêàííÿ. Áóëî, ùî
ïîëÿê âáèâàâ ñâîãî ñóñ³äà-óêðà¿íöÿ. Ùîá çàëèøèòèñü íåâï³çíàí-
íèìè âîíè ïðèêðèâàëèñü ìàñêàìè” [27, 300].
çîøèò, “ó ÿêîìó âèïèñàí³ áóëè ³ì’ÿ é ïð³çâèùå, äàòà íàðîäæåííÿ,
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ³ ïðàö³… óñ³õ óêðà¿íö³â ç ö³ëîãî Ãðóáåø³âñüêîãî
ïîâ³òó, ïðèçíà÷åíèõ äî ñòðàòè! Á³ëÿ áàãàòüîõ ïð³çâèù ñòîÿâ õðåñò,
à äàí³ îáâåäåíî ÷åðâîíîþ ë³í³ºþ. Òî áóëè âæå çë³êâ³äîâàí³. Ï³äïè-
ñàíèé ï³ä öèì ñïèñêîì áóâ êîìåíäàíò Ãðóáåø³âñüêî¿ Îêðóãè ÀÊ
ïîðó÷íèê Àíòîí³ Ðèõåëü (“Àíãåë”) ” [4, 78-79].
Ó Âàðøàâ³, çãàäóâàâ óêðà¿íñüêèé ï³äï³ëüíèê Òàäåé Ãîðäîí, “ïî-
ëÿêè âáèëè ïîíàä ñîòíþ óêðà¿íö³â çà òå ò³ëüêè, ùî áóëè âîíè óêðà¿-
íöÿìè. Ì³æ ³íøèìè âáèëè òåæ Ãîëîâó Óêðà¿íñüêîãî äîïîìîãîâî-
ãî êîì³òåòó íà ì³ñòî Âàðøàâó” [2, 84].
Â ê³íö³ áåðåçíÿ 1944 ð. ï³äðîçä³ëè ÀÊ ó Ãðóáåø³âñüêîìó ïîâ³ò³
îòðèìàëè íàêàç “î÷èñòèòè ïåðåäï³ëëÿ, çíèùèòè Ãîíÿòè÷³ é Ãîíÿ-
òè÷êè, óñóíóòè óêðà¿íö³â ç Âàê³éîâà...íåäîïóñòèòè äî îñåëåííÿ óê-
ðà¿íö³â ó òàìòåøí³õ ì³ñöåâîñòÿõ...î÷èñòèòè ãëèáîêî ïåðåäï³ëëÿ, õî÷à
á íàâ³òü òðåáà áóëî äîñÿãòè çàìîñòñüêèõ òåðåí³â” [27, 55].
Êåð³âíèöòâî ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ ñâî¿ìè àíòèóêðà¿íñüêèìè çà-
õîäàìè ³ äàë³ íàìàãàëîñÿ äîâåñòè ì³ñöåâèõ óêðà¿íö³â äî òîãî, ùîá
âîíè ïîêèíóëè ñâî¿ ñïîêîíâ³÷í³ çåìë³ ³ ïåðåáèðàëèñÿ çà Áóã. Çîê-
ðåìà, êîìàíäèð 21 ðîòè ÀÊ ç Òîìàø³âñüêîãî ïîâ³òó Ì. Ï³ëÿðñüêèé
(“Ãðîì”) ïåðåäàâ ï³äëåãëèì çàãîíàì ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèöòâà
îêðóãó “ïñóâàòè æèòòÿ âñ³ì óêðà¿íöÿì, ùîá âîíè ç öüîãî òåðåíó
ÿêíàéøâèäøå â³ä³éøëè çà Áóã ÷è íà ³íø³ òåðåíè” [27, 55].
Ïîäàëüøèì ï³äòâåðäæåííÿì òàêîãî íàïðÿìêó ñòàâëåííÿ äî ì³ñöå-
âèõ óêðà¿íö³â ìîæå ñëóæèòè ñïåö³àëüíèé íàêàç  â³ä 13 êâ³òíÿ 1944
ðîêó êîìàíäèðà Òîìàø³âñüêîãî  îêðóãó ÀÊ Â. Ùåïàíêåâè÷à (“Äðó-
ãàê”, “Ëîñü”) ñâî¿ì ï³äëåãëèì, â ÿêîìó ãîâîðèëîñÿ, ùî âîíè ïî-
âèíí³ íåãàéíî ïðèñòóïèòè äî âèñåëåííÿ óêðà¿íö³â ç òåðåí³â, ÿê³ êîí-
òðîëþþòü, â ñõ³äíîìó íàïðÿìêó (Ãðóáåø³âùèíà).
Âèêîíóþ÷è íàêàç, ì³ñöåâ³ êîìàíäèðè ïîâèíí³ áóëè:
“1) Ïåðåêðèòè âñ³ øëÿõè íà çàõ³ä, ùîá íå äîçâîëèòè óêðà¿íöÿì
â³äõîäèòè â çàõ³äíîìó íàïðÿìêó;
2) Ìàòè çàãîíè, ÿê³ óâ³éäóòü äî óêðà¿íñüêèõ ñ³ë ³ âðó÷àòü ëèñ-
ò³âêè (ïîïåðåäæåííÿ ïðî çàëèøåííÿ ñåëà)… Ç³áðàòè âñ³õ íà çá³ðíèõ
ïóíêòàõ, ñïîâ³ñòèòè ¿ì íàïðÿìîê â³äõîäó  ³ âèâåñòè ¿õ äàëåêî â ãðó-
áåø³âñüêîìó íàïðÿìêó;
3) Òèõ, õòî ÷èíèòü îï³ð, ë³êâ³äóâàòè” [27, 56].
Â òàê³é ñèòóàö³¿ óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ Õîëìùèíè çàëèøàëîñÿ
ìàéæå áåççàõèñíèì. Òîìó âåëèê³ íàä³¿ óêðà¿íö³ ïîêëàäàëè íà ÓÏÀ,
ïåðø³ â³ää³ëè ÿêî¿ (“Ãàëàéäà”, “Òèãðè”) ç’ÿâèëèñü íà òåðåíàõ Õîëì-
ùèíè ëèøå â ñåðåäèí³ áåðåçíÿ 1944 ðîêó. Ç ïîëîâèíè êâ³òíÿ ç Âî-
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ïîëüñüêîãî ìèðíîãî íàñåëåííÿ òà ïðîòè ïîëüñüêèõ ïàòð³îò³â, ÿê³
òàê ÿê ³ ìè, âåäóòü áîðîòüáó ïðîòè á³ëüøîâèöüêèõ îêóïàíò³â.”
² äàë³: “Ìè ðîç³ãíàëè ïîëüñüêó ì³ë³ö³éíó áàíäó â Ãðüîçîâ³é, ÿêà
ïî÷àëà ãðàáóâàòè é ïîáèâàòè óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ òà ïîêàðàëè òèõ
ïîëÿê³â, ÿê³ ç áàíäèòàìè ñï³âïðàöþâàëè; ìè ñïàëèëè Áîð³âíèöþ
(òàì çë³êâ³äîâàíî ³ áàíäèòñüêó ì³ë³ö³þ) ³ ïîêàðàëè ïîëÿê³â òîãî ñåëà
çà ó÷àñòü â ìîðäóâàíí³ óêðà¿íö³â â Ïàâëîêîì³, ßâ³ðíèêó ³ äðóãèõ
ñåëàõ; ìè îáñòð³ëÿëè ì³ë³ö³þ ç Ðèáîòè÷…, Òèñîâî¿, Â³ëüøàí òà
ïîëüñüêå â³éñüêî â Êîíþø³ ³ Áåðåíäüîâè÷àõ ò³ëüêè çà òå, ùî âîíè
ãðàáóâàëè íàøå íàñåëåííÿ. Êîëè á çãàäàíà ì³ë³ö³ÿ ³ â³éñüêî ïîâåëè-
ñÿ ç íàñåëåííÿì íàëåæíî, òî öüîãî íå áóëî á…” [16, 423].
Àêö³¿ óêðà¿íñüêîãî ï³äï³ëëÿ â ðåã³îí³ “íà îêðåì³ ïîñòåðóíêè òðå-
áà òðàêòóâàòè ÿê â³äïëàòó, çàñòîñîâàíó òàì, äå ïåðåéäåíî âæå ìåæó
ìîæëèâîñò³. Ìè á’ºìî ³ áóäåìî áèòè âñ³õ òèõ, õòî çíèùóº óêðà¿í-
ñüêèé íàðîä”[27, 391]. Òàêîþ áóëà â³äïîâ³äü ÎÓÍ ³ ÓÏÀ íà ðåï-
ðåñ³¿ íàä öèâ³ëüíèì óêðà¿íñüêèì íàñåëåííÿì Õîëìùèíè, Çàñÿííÿ ³
Ëåìê³âùèíè.
Öå áóâ îñòàíí³é ñïàëàõ âçàºìíèõ ïðîòèáîðñòâ íà Õîëìùèí³.
Çàê³í÷åííÿ â³éíè çíà÷íîþ ì³ðîþ çíÿëî íàïðóãó ó ïðîòèñòîÿíí³ òà
ïîñòàâèëî ïîëüñüêèé ³ óêðà¿íñüêèé íàö³îíàë³ñòè÷í³ ðóõè â ïàòîâó
ñèòóàö³þ, îñê³ëüêè Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ³ êîìóí³ñòè÷íèé óðÿä Ïîëüù³
íå ìàâ íàì³ðó ðàõóâàòèñÿ ç ³ñíóâàííÿì â ñôåð³ ñâî¿õ ³íòåðåñ³â ³äåé-
íèõ ïðîòèâíèê³â. Ìîæëèâ³ñòü âåäåííÿ áîðîòüáè íà äâà ôðîíòè íå
âëàøòîâóâàëà í³ óêðà¿íñüê³, í³ ïîëüñüê³ ïîâñòàíñüê³ ñèëè (â òîé
÷àñ ïîëüñüêå ï³äï³ëëÿ ïðåäñòàâëÿëà çáðîéíà îðãàí³çàö³ÿ “Âîëüíîñöü
³ íåïîäëºãëîñöü”, ÿêà ïîñòàëà ï³ñëÿ ðîçôîðìóâàííÿ ÀÊ ùå â ñ³÷í³
1945 ð.), òèì á³ëüøå, ùî ÿâíà ïåðåâàãà áóëà íà ñòîðîí³ Ìîñêâè ³
Âàðøàâè. Â³äïîâ³äíî, öå ïîñëóãóâàëî ñòèìóëîì äî ïðèìèðåííÿ îáîõ
ï³äï³ëü, â³äìîâè â³ä âçàºìíîãî çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ ³ òåðîðó ÿê ìå-
òîäó âïëèâó îäèí íà îäíîãî. Çðåøòîþ ñâîþ ðîëü ó ïðèïèíåíí³
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ ì³æóñîáèöü â ðåã³îí³ ç³ãðàëî ïåðåñåëåííÿ óê-
ðà¿íö³â Çàêåðçîííÿ äî ÓÐÑÐ ïðîòÿãîì âåðåñíÿ 1945 - ëèñòîïîäà
1946 ðð.
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×àñòî ïîëüñüê³ áàíäèòè ïðîÿâëÿëè âàðâàðñòâî, æàõëèâî ìîð-
äóþ÷è æ³íîê, ñòàðö³â ³ ä³òåé, ÿê öå ñòàëîñü â óêðà¿íñüêîìó ñåë³
Âåðõîâèíà íåïîäàë³ê â³ä Õîëìó. 6 ÷åðâíÿ 1945 ð. äèâåðñ³éíèé
ï³äðîçä³ë ï³äï³ëüíîãî âîºí³çîâàíîãî ôîðìóâàííÿ Íàðîäîâ³ Çáðîéí³
Ñèëè (ÍÑÇ) ï³ä êîìàíäóâàííÿì Ñòàí³ñëàâà Ñåêóëà (“Ñîêîëà”) âáèâ
202 ìåøêàíöÿ ñåëà, ïðè÷îìó æ³íêàì â³äðóáóâàëè ãîëîâè, ÷îëîâ³ê³â
êàòóâàëè ðîçïå÷åíèìè çàë³çíèìè ïðóòàìè [15, 279].
Ïðî ðîçìàõ ïîëüñüêîãî òåðîðó âåñíîþ 1945 ðîêó ñâ³ä÷àòü íà-
ñòóïí³ äîêóìåíòè: 6 êâ³òíÿ 1945 ðîêó çàñòóïíèê Ìèêîëè Ï³äãîðíî-
ãî, ãîëîâíîãî óïîâíîâàæåíîãî óðÿäó ÓÐÑÐ ïî ïåðåñåëåííþ óê-
ðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ç òåðèòîð³¿ Ïîëüù³, Êàëüíåíêî ïîâ³äîìèâ äî
Êèºâà, ùî ëèøå çà áåðåçåíü, çà íåïîâíèìè äàíèìè, àê³âöÿìè ñïà-
ëåíî 959 óêðà¿íñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ïîãðàáîâàíî – 500, âáèòî ³ ïî-
ðàíåíî 925 óêðà¿íö³â [27, 379].
Âñüîãî æ âïðîäîâæ áåðåçíÿ-÷åðâíÿ 1945 ð. â³ä ðóê ïîëüñüêèõ
ï³äï³ëüíèõ ôîðìàö³é çàãèíóëî á³ëüøå 1500 óêðà¿íö³â [27, 419].
Âåëèêèõ âòðàò çàçíàëè ñåëà Ëþáë³íåöü Ñòàðèé ³ Ëþáë³íåöü Íî-
âèé (170 æåðòâ), Ãîðàºöü (200 æåðòâ), Ìàëê³â (116), àëå âèêîíàâ-
öÿìè îáëàâ íà ö³ ñåëà ñòàëè ñîëäàòè ÂÏ ³ ì³ë³ö³ÿ [3, 338].
Çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â “â³ä îñåí³ 1944 ðîêó äî ïî÷àòêó 1945 íå
áóëî äíÿ, ùîá äî ñåëà íå âäèðàëàñü ì³ë³ö³ÿ, ùîá êîãîñü íå çààðåø-
òóâàòè. À êîãî áðàëè, òîé âæå íå ïîâåðòàâñÿ...Õàïàëèñÿ çà çáðîþ ³
ñòð³ëÿëè ó ìèðíèõ ëþäåé íà ïîäâ³ð’¿ é ó ïîìåøêàíí³” [27, 195].
Íà òàêå áåç÷èíñòâî ç áîêó çáðîéíèõ ñòðóêòóð Ïîëüù³ ÓÏÀ â³äïî-
â³ëà òåðîðîì êàðàþ÷èõ ³ ñàìîîáîðîííèõ àêö³é.
27 áåðåçíÿ 1945 ðîêó ï³äðîçä³ëè ÓÏÀ çä³éñíèëè íàïàä íà ïîñò
ì³ë³ö³¿ ó Ëþáà÷³âñüêîìó ³ ßðîñëàâñüêîìó ïîâ³òàõ. Âáèòî 30 ïîëüñüêèõ
ì³ë³ö³îíåð³â ³ 43 öèâ³ëüíèõ îñ³á. 17 êâ³òíÿ ò³ æ ï³äðîçä³ëè â ñåë³ Â’ÿ-
ç³âíèö³ âáèëè 91 îñîáó. 21 êâ³òíÿ çàãîíîì óêðà¿íñüêî¿ ñàìîîáî-
ðîíè ñïàëåíî ñåëî Áîðîâíèöþ, ÿê â³äïëàòó çà ó÷àñòü éîãî ìåøêàíö³â
â íàïàä³ íà Ïàâëîêîìó. Âáèòî ùîíàéìåíøå 27 îñ³á [27, 399]. Çà öå
ñàìå ñîòí³ ÓÏÀ “Ãðîìåíêà”, ”Áóðëàêè” 3 æîâòíÿ ñïàëèëè ñåëà Äè-
ëüîí´îâà, Áàðò³êîâà, Ëîí÷ê³, Ñåëüíèöÿ, à òàêîæ Ïàâëîêîìó, ÿêà ï³ñëÿ
âèíèùåííÿ óêðà¿íö³â áóëà çàñåëåíà ïîëÿêàìè. 18 òðàâíÿ ï³äðîçä³ëè
ÓÏÀ íàïàëè íà ñåëà Ðàäê³â, Ëÿõîâö³, Æåïë³í ³ Ïîñàä³â, äå ñïàëåíî
á³ëüø³ñòü áóäèíê³â ³ âáèòî áëèçüêî 60 îñ³á [9, 339].
Ó çâåðíåíí³ óêðà¿íñüêèõ ïîâñòàíö³â Çàêåðçîííÿ äî ïîëüñüêîãî
íàñåëåííÿ ç ïîÿñíåííÿì ïðè÷èí â³äïëàòíèõ àêö³é (êâ³òåíü-òðàâåíü
1945 ð.) âêàçóºòüñÿ:
“Îäíà÷å ìè íå ï³äí³ìàëè…³ íå áóäåìî ï³äí³ìàòè áîðîòüáè ïðîòè
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ñòè÷íî¿ Ðàäè ×åõîñëîâà÷÷èíè â Êîøèöÿõ, âîíà ï³äòðèìàëà âèìîãè
óêðà¿íö³â [9;14]. Äåïóòàò Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè ×ÑÐ Ãóñòàâ Ãóñàê ãî-
âîðèâ, ùî ×åõîñëîâà÷÷èíà ïîâèííà ñòàòè ñëîâ’ÿíñüêîþ äåðæàâîþ
òðüîõ áðàòí³õ íàðîä³â – ÷åõ³â, ñëîâàê³â ³ êàðïàòñüêèõ óêðà¿íö³â [1;28].
Ó öåé ÷àñ, ó çàãàëüíèõ íàñòðîÿõ óêðà¿íö³â â ×åõîñëîâà÷÷èí³,
çîêðåìà Ïðÿø³âùèíè, äîì³íóâàëè ïðàãíåííÿ äî âçàºìîçâ’ÿçêó ç
Óêðà¿íîþ òà ð³äíèì íàðîäîì, ùî é çóìîâëþâàëî ¿õ çíà÷íó ãðî-
ìàäñüêî-ïîë³òè÷íó àêòèâí³ñòü.
Äîêàçîì íîâîãî ñòàíîâèùà óêðà¿íö³â ó ×åõîñëîâà÷÷èí³ ñòàëî
âèíèêíåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðàäè Ïðÿø³âùèíè (äàë³ ÓÍÐÏ), ç
ä³ÿëüí³ñòþ ÿêî¿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ðîçâèòîê óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî ïèòàííÿ ó 1945-1946 ðîêàõ. Ñïî÷àòêó ÓÍÐÏ îð³ºíòóâàëàñÿ íà
âèð³øåííÿ äîë³ óêðà¿íö³â Ïðÿø³âùèíè â ðàìêàõ âñüîãî Çàêàðïàòòÿ
(ïðèºäíàííÿ äî ÓÐÑÐ), ï³çí³øå ïîãîäèëàñÿ ç ïðèíàëåæí³ñòþ êðàþ
äî ×åõîñëîâà÷÷èíè, â ðàìêàõ ÿêî¿ íàìàãàëàñÿ áîðîíèòè ³íòåðåñè
óêðà¿íñüêî¿ ìåíøîñò³. Íàìàãàííÿ ÓÍÐÏ âèçíà÷èòè çàêîíîì ¿¿ ñòàòóò
ÿê íàö³îíàëüíî-ïîë³òè÷íîãî ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó òà çäîáóòè íà-
ö³îíàëüíî-êóëüòóðíó àâòîíîì³þ íå áóëè âäàëèìè. Ïðîòå ÓÍÐÏ áóëà
âèçíàíà äå ôàêòî öåíòðàëüíèì óðÿäîì ó Ïðàç³ òà Ñëîâàöüêîþ Íàö³î-
íàëüíîþ Ðàäîþ (äàë³ ÑÍÐ). ÓÍÐÏ ïðîâîäèëà  ç’¿çäè; ¿¿ ä³ÿëüí³ñòþ
êåðóâàëà ïðåçèä³ÿ, ó ñêëàä³ ÿêî¿ áóëè ñåêö³¿, à ïî îêðóãàõ ä³ÿëè îê-
ðóæí³ êîì³òåòè, âîíà òàêîæ êîîðäèíóâàëà ìàñîâó îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü
íà ì³ñöÿõ. Ãîëîâîþ ÓÍÐÏ áóëî îáðàíî Â.Êàðàìàíà, ãåíåðàëüíèì
ñåêðåòàðåì ². Ðîãàëü-²ëüêîâà. Â³äîìèìè ä³ÿ÷àìè áóëè Â. Êàï³øîâñü-
êèé, Ï. Áàáåé, Ï. Æèäîâñüêèé, Ä. Ðîéêîâè÷, Ñ. Áóíãàíè÷.
 Ïî ñóò³, Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðàäà Ïðÿø³âùèíè âèñòóïàëà ÿê
íàö³îíàëüíà ³ êóëüòóðíà ðåïðåçåíòàö³ÿ. Âîíà ñêëàäàëàñÿ ç ïðåäñòàâ-
íèê³â Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Ñëîâà÷÷èíè, Äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ òà
áåçïàðò³éíèõ. Âæå íà ïåðøîìó åòàï³ ðîçâèòêó, ÓÍÐÏ êîîïòóâàëà
ïî 5 ñâî¿õ ÷ëåí³â ó äåïóòàòè äî Ñëîâàöüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðàäè ó Áðà-
òèñëàâ³ òà òèì÷àñîâèõ íàö³îíàëüíèõ çáîðàõ ó Ïðàç³ [7;18]. Ç 18
áåðåçíÿ 1945 ðîêó áóëà ðîçïî÷àòà ðîáîòà äðóêîâàíîãî îðãàíó ÓÍÐÏ
– ãàçåòè «Ïðÿøåâùèíà». Âñóïåðå÷ òåõí³÷íèì ³ êàäðîâèì òðóäíî-
ùàì, âîíà äðóêóâàëàñü íà 4 ñòîð³íêàõ ôîðìàòó À-4. Ðåäàêö³ÿ òà
àäì³í³ñòðàö³ÿ ãàçåòè ïðàöþâàëà â Ïðÿøåâ³ ïî âóëèö³ É. Â. Ñòàë³íà
(íèí³ Ñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè Ðàä) ¹ 66. Âæå ó ïåðøîìó ðîö³ âè-
äàííÿ ãàçåòè, ¿¿ âèêîíàâ÷èì ðåäàêòîðîì ñòàâ Ôåä³ð Ëàçîðèê, ïðîòå
ëèøå â îñòàííüîìó ð³÷íèêó éîãî íàâåäåíî ÿê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà
(õî÷à é ïðàêòè÷íî, â³í áóâ íèì âæå ç 1 êâ³òíÿ 1945 ðîêó). Õî÷à
ÓÍÐÏ ³ âêëþ÷èëà äî ñâîº¿ íàçâè ñëîâî «óêðà¿íñüêà», àëå äóæå
Ìàð³ÿ Âàñèëü÷åíêî
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ-ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â ×ÅÕÎÑËÎÂÀ××ÈÍÈ
Ó Ï²ÑËßÂÎªÍÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ
Ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íö³â ×åõîñëîâà÷÷èíè ï³ñëÿ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè íå ìàëà ïðîñòîðó ä³ÿëüíîñò³,  ÿê öå áóëî ó ì³æâîºí-
íèé ïåð³îä. Ï³ñëÿ âñòóïó äî Ïðàãè Ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿ ÷àñòèíà ì³ñöå-
âèõ óêðà¿íñüêèõ óñòàíîâ áóëè ë³êâ³äîâàí³. Ò³ ä³ÿ÷³ óêðà¿íñüêî¿ êóëü-
òóðè, ÿê³ íå âñòèãëè (àáî íå çàõîò³ëè) åì³ãðóâàòè íà Çàõ³ä, áóëè
íàñèëüíî äåïîðòîâàí³ äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, äå ¿õ çàñóäèëè, àáî
áåç ñóäó çàñëàëè â Ñèá³ð. Ì³æ íèìè áóâ ³ îñòàíí³é ðåêòîð ÓÂÓ òà
Ïðåçèäåíò Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè ïðîôåñîð Àâãóñòèí Âîëîøèí, ÿêèé
ïîìåð ó 1946 ð. â îäí³é ³ç ìîñêîâñüêèõ â’ÿçíèöü. Êîìóí³ñòè÷íà
âëàäà ×åõîñëîâà÷÷èíè íå äîïóñêàëà ³ñíóâàííÿ ÷è ñòâîðåííÿ íîâèõ
óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é ó Ïðàç³ òà ³íøèõ íåäàâí³õ öåíòðàõ ñêóï-
÷åííÿ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ åì³ãðàíò³â. Íà òë³ òàêîãî ñòàâëåííÿ
äî óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ó ×åõîñëîâà÷÷èí³ ³ñòîòíî âèð³çíÿëàñü Ïðÿ-
ø³âùèíà, äå ñòàâëåííÿ ùîäî åêîíîì³÷íîãî, êóëüòóðíîãî é íàö³î-
íàëüíîãî ï³äíåñåííÿ àâòîõòîííîãî óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ áóëî
çàãàëîì ïîçèòèâíèì. Âëàñíå, ñòàíîâèùå óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ
×åõîñëîâà÷÷èíè ï³ñëÿ 1945 ðîêó ä³àìåòðàëüíî â³äð³çíÿëîñü â³ä ñòàíó
ó äîìþíõåíñüê³é ðåñïóáë³ö³.
Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º ïðîàíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íñüêèõ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é íà òåðèòîð³¿ ×åõîñëîâà÷÷èíè, çîêðåìà Ïðÿø³â-
ùèíè, ³ ïðîñë³äêóâàòè íàïðÿìêè ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âçàºìîçâ’ÿçêè
ç ÷åõîñëîâàöüêèì óðÿäîì.
Êîëè â 1944 ðîö³ ðîçïî÷àâñÿ íàñòóï ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿, ×åõîñëî-
âà÷÷èíà, çîêðåìà ¿¿ ñõ³äíèé ðåã³îí – Ïðÿø³âùèíà, îïèíèëàñÿ â íî-
âèõ ïîë³òè÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ. Íà çâ³ëüíåí³é â³ä í³ìåöü-
êèõ â³éñüê òåðèòîð³¿ óòâîðþâàëèñÿ óêðà¿íñüê³ íàö³îíàëüí³ êîì³òåòè
â Íèæí³é ³ Âèæí³é ßáë³íö³, Òåëåë³âöÿõ, Çóáíîìó, Íåõâàëü-Ïîëÿíö³.
Ö³ êîì³òåòè, ÿê³ ñêëàäàëèñÿ ç ñåëÿí ³ ðîá³òíèê³â, äîìàãàëèñÿ íàö³î-
íàëüíî¿ ð³âíîïðàâíîñò³ äëÿ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ Ïðÿø³âùèíè.
Êîëè â ëþòîìó 1945 ðîêó â³äáóëàñÿ îáëàñíà êîíôåðåíö³ÿ Êîìóí³-
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3. Â îêðóãàõ ç óêðà¿íñüêèì íàñåëåííÿì â ïîòð³áí³é ê³ëüêîñò³
â³äíîâèòè óêðà¿íñüê³ ³ ðîñ³éñüê³ øêîëè âñ³õ òèï³â.
4. Óìîæëèâëåííÿ óêðà¿íöÿì íàëàãîäæåííÿ ÿêíàéøèðøèõ
çâ’ÿçê³â ç Óêðà¿íîþ, çîêðåìà, ³ç Çàêàðïàòñüêîþ Óêðà¿íîþ ³ íàïðàâ-
ëåííÿ óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â íà íàâ÷àííÿ äî ÓÐÑÐ [9;15].
Íà ðîçãëÿä³ ìåìîðàíäóìó, ÿêèé â³äáóâàâñÿ ó ÑÍÐ 26 òðàâíÿ 1946
ðîêó, éîìó áóëî íàäàíî çàãàëîì ïîçèòèâíó îö³íêó. Çîêðåìà, ó
â³äïîâ³ä³ íà ìåìîðàíäóì, ÿêà áóëà íàä³ñëàíà çà ï³äïèñîì Ãóñòàâà
Ãóñàêà, çàçíà÷àëîñü: «Ç âåëèêîþ ðàä³ñòþ ³ ùèðèì çàö³êàâëåííÿì
ñë³äêóºìî çà ³ñòîðè÷íî ùå íå çàâåðøåíèì îá’ºäíóþ÷èì ïðîöåñîì
äðóãîãî íàéá³ëüøîãî ñëîâ’ÿíñüêîãî íàðîäó – óêðà¿íñüêîãî... Ó
ñëîâàöüêîìó ³ ÷åõîñëîâàöüêîìó äåðæàâíîìó ñòàâëåíí³ äî óêðà¿í-
ñüêîãî íàñåëåííÿ ðàç íàçàâæäè ïîâèííî çíèêíóòè ÿêå-íåáóäü øîâ³í-
³ñòè÷íå ³ ôàøèñòñüêå ïðàãíåííÿ, ùîá äåíàö³îíàë³çóâàòè óêðà¿íö³â
àáî ïåðåøêîäèòè ïëåêàííþ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³
ñåðåä óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ Ñëîâà÷÷èíè» [11;94].
Òàêîæ ó ïðîòîêîë³ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ÑÍÐ â³ä 26 òðàâíÿ 1945
ðîêó çàçíà÷àëîñÿ, ùî «Ñëîâàöüê³é Íàö³îíàëüí³é Ðàä³ çàâæäè çàëå-
æèòü íà òîìó, àáè ñòàâëåííÿ ñëîâàöüêîãî íàðîäó äî óêðà¿íö³â áóëî
ÿêíàéùèð³øèì. Ùîá í³ â îäíîìó óêðà¿íñüêîìó ñåðö³ íå ìàëà ì³ñöÿ
ã³ðêîòà êðèâä, çàïîä³ÿíèõ óêðà¿íöÿì» [ 9;16].
Â ö³ëîìó, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ìåìîðàíäóìó ÓÍÐÏ, Ñëî-
âàöüêà Íàðîäíà Ðàäè äî âèìîã ÓÍÐÏ ñõâàëèëà òàê³ ð³øåííÿ:
1. Â ÑÍÐ  ìàº áóòè çàáåçïå÷åíî äëÿ óêðà¿íö³â, ùî æèâóòü â
Ñëîâà÷÷èí³, â³äïîâ³äíå ÷èñëî ì³ñöü äëÿ ïðåäñòàâíèê³â, äåëåãîâà-
íèõ ÓÍÐÏ.
2. ÑÍÐ äîáðîçè÷ëèâî ñòàâèòèìåòüñÿ äî òèõ, ùî áàæàþòü âñòó-
ïèòè íà äåðæàâíó ÷è ïóáë³÷íó ñëóæáó íåçâàæàþ÷è íà ¿õ óêðà¿íñü-
êó íàö³îíàëüíó ïðèíàëåæí³ñòü.
3. Ó ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîìó óðÿäîâîìó îðãàí³ ç ïèòàíü
øê³ëüíèöòâà é âèõîâàííÿ áóäå ñòâîðåíî óêðà¿íñüêå â³ää³ëåííÿ.
Ñë³ä äîäàòè, ùî ðîçãëÿäó ïèòàííþ ñïîñîá³â ³ ôîðì ðîçâ’ÿçàííÿ
ïèòàíü øê³ëüíèöòâà ³ âèõîâàííÿ ÑÍÐ áóëî ïðèä³ëåíî îñîáëèâó óâà-
ãó. Òàê, íàïðèê³íö³ â³äïîâ³ä³ íà ìåìîðàíäóì ÓÍÐÏ çàçíà÷àëîñÿ:
«Â³äêèäàºìî äîòåïåð³øíþ íàö³îíàëüíó ïîë³òèêó â øê³ëüíèõ ñïðà-
âàõ, ÿêà âåëà äî äåíàö³îíàë³çàö³¿ óêðà¿íñüêî-ðóñèíñüêîãî íàñåëåí-
íÿ Ñëîâà÷÷èíè ...» [11;95].
ßê áà÷èìî, íå çâàæàþ÷è íà äîâîë³ ð³çêèé õàðàêòåð çâåðíåííÿ ³
âèìîã ÓÍÐÏ âîíè, â ö³ëîìó, îäåðæàëè ñõâàëüíó ðåàêö³þ ç áîêó
ÑÍÐ. Îäíàê, ó êîíòåêñò³ òîãî÷àñíî¿ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿
ñêîðî â³äñòóïèëà â³ä ïîñë³äîâíîãî äîòðèìóâàííÿ çì³ñòó öüîãî ñëîâà,
òàêèì ÷èíîì «Ïðÿøåâùèíà» ïî÷àëà âèõîäèòè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
Ïðîòå, ó êâ³òí³ 1945 ðîêó ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñü ìàòåð³àëè óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ – æóðíàë³ñòñüê³ ñòàòò³ Ô. Ëàçàðèêà, ÿêèé áóâ ïðèõèëüíèêîì
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ õîò³â ó äâîìîâí³é «Ïðÿøåâùèí³» â «ï³äâèùåí³é
ì³ð³» äðóêóâàòè ìàòåð³àëè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Îäíàê, ïðàãíåííÿ
æóðíàë³ñòà íå çíàéøëè ïàëêî¿ ï³äòðèìêè, òîìó ùî á³ëüø³ñòü ïðåä-
ñòàâíèê³â ÓÍÐÏ áóëè îð³ºíòîâàí³ íà ðîñ³éñüêó ìîâó [12;3].
Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñâîãî ñòâîðåííÿ, Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðàäà
Ïðÿø³âùèíè íàìàãàëàñü âèð³øèòè óêðà¿íñüêå ïèòàííÿ â ×åõîñëî-
âà÷÷èí³ øëÿõîì âîçç’ºäíàííÿ óêðà¿íîìîâíèõ ï³âí³÷íî-ñõ³äíèõ ðàéî-
í³â Ñëîâà÷÷èíè ç Çàêàðïàòñüêîþ Óêðà¿íîþ â ñêëàä³ ÓÐÑÐ. Â çâ’ÿç-
êó ³ç öèì, ãîëîâ³ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ  áóëà íàä³ñëàíà òåëåãðàìà
â³äïîâ³äíîãî çì³ñòó. Îäíàê, êîëè Êè¿â ïðî³ãíîðóâàâ ïðàãíåííÿ óê-
ðà¿íö³â Ñëîâà÷÷èíè ³ íå â³äïîâ³â íà âèñëîâëåíå ïðîõàííÿ, ïîçèö³¿
ÓÍÐÏ äåùî çì³íèëèñü: ñòâåðäæóþ÷è ïðèíàëåæí³ñòü ñëîâàöüêèõ
óêðà¿íö³â äî âåëèêîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà ñõâàëþþ÷è ð³øåííÿ
Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè ùîäî âîçç’ºäíàííÿ ç Óêðà¿íîþ, ñàìà ÓÍÐÏ,
îäíàê, âèñëîâëþºòüñÿ ùîäî çàëèøåííÿ Ïðÿø³âùèíè â ðàìêàõ ×å-
õîñëîâàöüêî¿ ðåñïóáë³êè [11;94]. 22-ãî êâ³òíÿ 1945 ðîêó Óêðà¿íñü-
êîþ Íàðîäíîþ Ðàäîþ Ïðÿø³âùèíè áóëî ï³äãîòîâëåíî ìåìîðàí-
äóì, ÿêèé áóâ íàä³ñëàíèé êîìïåòåíòíèì äåðæàâíèì óñòàíîâàì
Ñëîâà÷÷èíè, çîêðåìà é äî Ñëîâàöüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè – íàéâè-
ùîãî ñëîâàöüêîìó óñòàíîâ÷îãî îðãàíó â Áðàòèñëàâ³.
Ó öüîìó ìåìîðàíäóì³ çàçíà÷àëîñÿ, ùî ÓÍÐÏ áóäå ç óñ³õ ñèë
ï³äòðèìóâàòè íîâèé ÷åõîñëîâàöüêèé óðÿä ³ ÑÍÐ ó ñïðàâ³ â³äáóäîâè
ñï³ëüíî¿ áàòüê³âùèíè, îñê³ëüêè â³ðèòü, ùî öèì äîïîìîæå ñâîºìó
íàðîäîâ³. Êð³ì òîãî, âèñëîâëåíî áàæàííÿ ÓÍÐÏ ñï³âïðàöþâàòè ç
óðÿäîì òà ÑÍÐ ó âèð³øåíí³ âñ³õ ïîë³òè÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ ïèòàíü, ÿê³
òîðêàþòüñÿ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ Ñëîâà÷÷èíè. Ïîãîäèâøèñü ³ç
Êîøèöüêîþ óðÿäîâîþ ïðîãðàìîþ, ÓÍÐÏ â³ä ³ìåí³ óêðà¿íñüêîãî
íàñåëåííÿ ïðåä’ÿâèëà Ñëîâàöüê³é Íàö³îíàëüí³é Ðàä³ òàê³ âèìîãè:
1. Ïðîïîðö³éíå ïðåäñòàâíèöòâî óêðà¿íö³â ó Ñëîâàöüê³é Íàö³î-
íàëüí³é Ðàä³.
2. Ïðîïîðö³éíå ïðåäñòàâíèöòâî óêðà¿íö³â â öåíòðàëüíèõ äåð-
æàâíèõ îðãàíàõ, â ñóäàõ òà ³íøèõ ³íñòèòóö³ÿõ äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, îñîáëèâî â îêðóãàõ ç óêðà¿íñüêèì íàñåëåííÿì. Íàäàííÿ ìîæ-
ëèâîñò³ óòâîðþâàòè ïðè öåíòðàëüíèõ äåðæàâíèõ îðãàíàõ, à òàêîæ
ñòðóêòóðíèõ îäèíèöÿõ ÑÍÐ, â çàëåæíîñò³ â³ä ïîòðåáè, îêðåì³
â³ää³ëåííÿ.
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ñëàâè [9;16]. Ùîäî ïðè÷èí ë³êâ³äàö³¿ ÓÍÐÏ, Â.Øàíäîð ïðèïóñêàº,
ùî ñïðàâæí³ ïðè÷èíè ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÓÍÐÏ í³êîëè íå áóëè
ïóáë³÷íî îïðèëþäíåí³. ßê ãîëîâíèé àðãóìåíò äîñë³äíèê íàâîäèòü
òîé ôàêò, ùî ÓÍÐÏ ³ ï³ñëÿ ïåðåìîãè «íàä ðåàêö³ºþ â ÓÐÑÐ ó ëþòî-
ìó 1948 ðîêó» ïðèñâîþâàëà ñîá³ ïðàâî çàõèùàòè ³íòåðåñè ðóñèí³â-
óêðà¿íö³â. Òîìó íåìîæëèâî, ùîá îêð³ì êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ³ñíóâà-
ëà ùå ÿêàñü ³íøà óñòàíîâà äëÿ îáîðîíè íàö³îíàëüíèõ ïðàâ [11;95].
Îòæå, Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðàäà Ïðÿø³âùèíè âèçíàâàëà ñåáå
íàéâèùîþ ³ ºäèíîþ âñåíàðîäíîþ ïðåäñòàâíèöåþ óêðà¿íñüêîãî íà-
ñåëåííÿ ×åõîñëîâà÷÷èíè. Ñïðîáè ÓÍÐÏ áóëè ñïðÿìîâàí³ íå ëèøå
äëÿ ñòâîðåííÿ êóëüòóðíî¿ àâòîíîì³¿ óêðà¿íñüêî-ðóñüêîãî íàñåëåííÿ
íà òåðèòîð³¿ Ïðÿø³âùèíè, àëå òàêîæ íà òå, ùîá áóëè ðåïðåçåíòàòî-
ðîì ïîë³òè÷íèõ ïðàâ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ×åõîñëîâà÷÷èíè.
²ç âòðàòîþ ïîçèö³é ÓÍÐÏ, íà ïåðøèé ïëàí âèéøëà íîâà îðãà-
í³çàö³ÿ ³ç äåùî â³äì³ííîþ ñòðóêòóðîþ òà çàâäàííÿìè – Êóëüòóðíà
ñï³ëêà óêðà¿íñüêèõ òðóäÿùèõ (äàë³ ÊÑÓÒ). Ïåðåäóìîâè äî ñòâî-
ðåííÿ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ âèíèêëè ùå ó 1950 ðîö³, îäíàê ëèøå ó ïåðø³é
ïîëîâèí³ 1951 ðîêó áóëî îðãàí³çîâàíî ï³äãîòîâ÷èé êîì³òåò äëÿ çàñ-
íóâàííÿ ÊÑÓÒ. Óñòàíîâ÷à êîíôåðåíö³ÿ ÊÑÓÒ â³äáóëàñÿ ó Ïðÿøåâ³
29-30 òðàâíÿ 1954 ðîêó çà ó÷àñòþ 400 äåëåãàò³â ³ ãîñòåé â³ä 274
ïåðâèííèõ îðãàí³çàö³é. Êîíôåðåíö³ÿ îáðàëà ïåðøèé ñêëàä Öåíò-
ðàëüíîãî êîì³òåòó ÊÑÓÒ, óõâàëèëà ñòàòóò, âèçíà÷èëà ðàìêè ³ êîì-
ïåòåíö³þ ä³ÿëüíîñò³.
Õàðàêòåðèçóþ÷è öþ îðãàí³çàö³þ, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âîíà ìàëà
äîñèòü ðîçãàëóæåíó ñòðóêòóðó. Ïåðâèíí³ îðãàí³çàö³¿ ÊÑÓÒ ìîãëè
âèíèêàòè â ñåëàõ, øêîëàõ, çàâîäàõ, ï³äïðèºìñòâàõ, óðÿäàõ òîùî ³
îá’ºäíóâàëèñÿ âîíè â îêðåì³ êîì³òåòè òèõ îêðóã³â, äå êîìïàêòíî
ïðîæèâàþòü ðóñèíè-óêðà¿íö³, à ñàìå: Áàðä³¿âñüêèé, Ãóìåíñüêèé,
Ìåäæèëàá³ðñüêèé, Ïðÿø³âñüêèé, Ñâèäíèöüêèé, Ñòàðîëþáîâíÿíñü-
êèé òà ì³ñüêèé êîì³òåò ó Êîøèöÿõ. Ç 1974 ðîêó ä³ÿëè òàêîæ êîì³òå-
òè ó Áàðä³ºâ³, Ãóìåííîìó, Ìåäæòëàá³ðöÿõ, Ñâèäíèêó. Ç ïåðåðâàìè
ä³ÿëè îðãàí³çàö³¿ ÊÑÓÒ ó Áðàòèñëàâ³ òà Ïðàç³. Â ð³çíèé ÷àñ ê³ëüê³ñòü
îðãàí³çàö³é áóëà â³ä 240 äî 280, ÿê³ íàðàõîâóâàëè â³ä 6 700 äî ïî-
íàä 10 òèñ. ÷ëåí³â. Îêð³ì îïëà÷óâàíîãî âèêîíàâ÷îãî àïàðàòó (ÎÊ
òà ÖÊ ÊÑÓÑ), óñ³ ³íø³ ïîñàäè áóëè âèáîðíèìè ³ ðîáîòà íà íèõ
çä³éñíþâàëàñü íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ [7;19].
ÊÑÓÒ ðîçãîðíóëà øèðîêó êóëüòóðíî-îñâ³òíþ ðîáîòó (îñîáëèâî
³ç îðãàí³çàö³¿ õóäîæíüî¿ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³), çàêëàëà îñíîâè ñüî-
ãîäí³øí³õ òðàäèö³éíèõ ôåñòèâàë³â ó Ñâèäíèêó, Ìåäæòëàá³ðöÿõ, Êàì-
éîíö³, Áàðä³ºâ³, Ñíèí³, Ñòàùèí³ òà ùå áëèçüêî 20 îêðåìèõ ñâÿò êóëü-
òà ç îãëÿäó íà ïîäàëüøó çì³íó â³äíîøåííÿ ùîäî óêðà¿íñüêîãî ïè-
òàííÿ ó Ñëîâà÷÷èí³, ââàæàºìî, ùî íàäàííÿ ïîë³òè÷íîþ âåðõ³âêîþ
Ñëîâà÷÷èíè ïîçèòèâíî¿ â³äïîâ³ä³ íà âèìîãè àêòèâó óêðà¿íñüêî¿ ä³àñ-
ïîðè íå ñë³ä ïåðåîö³íþâàòè. Îö³íþþ÷è òàêèé àêò êåð³âíîãî îðãàíó
Ñëîâà÷÷èíè, íà íàøó äóìêó, ñë³ä ïîãîäèòèñü ³ç ïîãëÿäàìè îêðå-
ìèõ äîñë³äíèê³â, ÿê³ âêàçóþòü, ùî òàêèé «ïîçèòèâ» àæ í³ÿê íå
ñâ³ä÷èòü ïðî ä³éñíå ïðèéíÿòòÿ çàçíà÷åíèõ âèìîã. Òàê, Â.Øàíäîð
çàçíà÷àº, ùî çãàäàí³ ãàðàíò³¿ êóëüòóðíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ ïðàâ ÑÍÐ
äëÿ ðóñèí³â-óêðà¿íö³â Ïðÿø³âùèíè ïîòð³áíî ðîçóì³òè ëèøå ÿê
«ñâ³äîöòâî äîáè ï³ñëÿ ðó¿íè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè», à òàêîæ ÿê ïî-
áîþâàííÿ, ùî Ïðÿø³âùèíà ìîæå âèñëîâèòèñÿ çà ïðèºäíàííÿ äî
Óêðà¿íè, ÿê öå ñòàëîñÿ ç Êàðïàòñüêîþ Óêðà¿íîþ [11;95]. ²íøèé
äîñë³äíèê – Ì.Ìàðóí÷àê, äîñë³äæóþ÷è æèòòÿ óêðà¿íö³â â ×åõîñ-
ëîâà÷÷èí³ â êîíòåêñò³ äàíî¿ ïðîáëåìè çàçíà÷àº, ùî ÑÍÐ íàñïðàâä³
íå àêöåïòóâàëà âèìîã ÓÍÐÏ, à ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ëèøå ¿õ
òîëåðóâàëà [9;16]. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ ïîçèö³¿ ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò,
ùî íåîäíîðàçîâ³ ñïðîáè âò³ëèòè âèñëîâëåíå íà ²²² ç’¿çä³ ÓÍÐÏ (1948
ð³ê) ãàñëî – «Äîìàãàéìîñÿ óçàêîíåííÿ ö³º¿ Ðàäè ³ â íîâ³é êîíñòè-
òóö³¿ ×ÑÐ» òàê ³ íå ìàëè óñï³õó, òàê ñàìî ÿê ³ áîðîòüáà ÓÍÐÏ çà
êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíó àâòîíîì³þ óêðà¿íö³â ó Ñëîâà÷÷èí³ [4;5].
Àíàë³çóþ÷è ä³ÿëüí³ñòü ÓÍÐÏ ó öåé ïåð³îä, â ïåðøó ÷åðãó, ñë³ä
â³äçíà÷èòè ðîçãîðíåííÿ øèðîêî¿ âèñîêîïðîãðåñèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî
îðãàí³çàö³¿ øê³ëüíèöòâà òà ìîëîä³æíîãî æèòòÿ âö³ëîìó, îðãàí³çàö³¿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, íàëàãîäæåííÿ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
ùîäåííîãî åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ êðàþ, â ÿêîìó ïðîæè-
âàëî óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ [2;68]. Ó ïðîãðàìó ÓÍÐÏ, óõâàëåíó íà ¿¿
ïåðøîìó ç’¿çä³, áóëà âíåñåíà âèìîãà âèäàâàòè âëàñíó ïðåñó, ÿêà áóäå
â³ääçåðêàëþâàòè æèòòÿ óêðà¿íö³â, éîãî ïðîáëåìè òà ³íòåðåñè.
ÓÍÐÏ çáåð³ãàëà â³äíîñíî ñèëüí³ ïîçèö³¿ äî 1948 ðîêó, à ï³ñëÿ
â³äõîäó ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿ ¿¿ ïðàâà ñòàëè îáìåæóâàòèñÿ. Íàéá³ëüøèì
óäàðîì áóëà ë³êâ³äàö³ÿ â³ää³ëó óêðà¿íñüêèõ øê³ë òà ñêàñóâàííÿ ó÷è-
òåëüñüêî¿ àêàäåì³¿. Ïîäàëüøå ïîñëàáëåííÿ äî íàö³îíàëüíèõ ðÿä³â
óêðà¿íö³â â ö³ëîìó òà ÓÍÐÏ çîêðåìà, áóëî çóìîâëåíî âè¿çäîì äî
ÓÐÑÐ áëèçüêî 10 òèñ. òàê çâàíèõ îïòàíò³â, òîáòî îñ³á óêðà¿íñüêîãî
ïîõîäæåííÿ, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ ïðîæèâàòè íà òåðèòîð³¿ ñâîº¿ ³ñòî-
ðè÷íî¿ áàòüê³âùèíè. Òàê, ç ñåðïíÿ 1951 ðîêó áóëî ïðèïèíåíî âèäàâ-
íèöòâî ãàçåòè «Ïðÿø³âùèíà», à âæå ó ãðóäí³ 1952 ðîêó ÓÍÐÏ ñàìî-
ë³êâ³äóâàëàñÿ. Äîñë³äíèê óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè Ì. Ìàðóí÷àê ââà-
æàº, ùî â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ âèí³ñ íàâ³òü íå Ïëåíóì, à ëèøå Ïðåçèä³ÿ
ÓÍÐÏ ³ öå áóëî çðîáëåíî ï³ä òèñêîì âèìîã ïàðò³éíèõ îðãàí³â Áðàò³-
473472
Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ïîçèòèâíèõ äåìîêðàòè÷íèõ çì³í ó
ñóñï³ëüñòâ³ ï³ñëÿ 1989 ðîêó âèíèê ðÿä îðãàí³çàö³é, ðóõ³â, òîâàðèñòâ
ç³ ñâî¿ìè âëàñíèìè (õî÷à é äîñèòü ïîä³áíèìè) ïðîãðàìàìè ³ ïëàò-
ôîðìàìè. Íåçâàæàþ÷è íà ïîçèòèâí³ ñòîðîíè ðîçøèðåííÿ ê³ëüêîñò³
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ó ×åõîñëîâà÷÷èí³,
ä³ÿëüí³ñòü îêðåìèõ ³ç íèõ âèêëèêàëà çàíåïîêîºííÿ ïðÿø³âñüêèõ
äîñë³äíèê³â, ÿê³ ñòâåðäæóâàëè, ùî äåÿê³ ³ç öèõ îðãàí³çàö³é ä³ÿëè ó
äåñòðóêòèâíîìó íàïðÿì³, íàïðèêëàä, îðãàí³çàö³ÿ «Ðóñèíñüêà îá-
ðîäà», ÿêó ââàæàþòü øê³äëèâîþ ³äåéíî-ïîë³òè÷íîþ îð³ºíòàö³ºþ â
êóëüòóðíîìó æèòò³ ðóñèí³â-óêðà¿íö³â Ñõ³äíî¿ Ñëîâà÷÷èíè [11;95].
Ó ñâî¿é îñíîâ³ öÿ îðãàí³çàö³ÿ ñïèðàºòüñÿ íà ðóñèíñüêó ³äåíòè÷í³ñòü,
ðóñèíñüêó ìîâó òà ðóñèíñüêó êóëüòóðó ³ ñôåðó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³
ïîøèðþº íà îðãàí³çàö³éíó ñôåðó, øê³ëüíèöòâî, ïðåñó, êóëüòóðó
àìàòîðñüêó òà ïðîôåñ³îíàëüíó, óêðà¿íñüê³ ³íñòèòóö³¿. Ïðîôåñîð
Òîðîíòñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ï.Ð. Ìàãî÷èé ââàæàº, ùî ñïî÷àòêó ³í³ö³à-
òèâí³ êîì³òåòè ñïðîáóâàëè ïåðåòâîðèòè (äåìîêðàòèçóâàòè) óêðà¿íñüê³
îðãàí³çàö³¿, àëå êîëè öüîãî äîñÿãòè íå âäàëîñÿ, òî çàñíóâàëè ñâî¿
âëàñí³ ðóñèíñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà âèäàâíèöòâà [8;107]. Íà äóìêó ïðÿ-
ø³âñüêèõ äîñë³äíèê³â Â. Øàíäîðà, Ô. Êîâà÷à, ². Âàíàòà òà äåÿêèõ
³íøèõ, íåäîáðîñîâ³ñíà ïðîïàãàíäà ðóñèíñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³, ÿêà
çä³éñíþâàëàñü «Ðóñèíñüêîþ îáðîäîþ» òà ïîä³áíèìè ¿é îðãàí³çà-
ö³ÿìè, ïåðåðîñëà íà ñüîãîäí³ ó ïîë³òè÷íó ïðîáëåìó, ÿêà ïðèçâî-
äèòü äî ñåïàðàòèâíèõ íàñòðî¿â â ñåðåäîâèù³ óêðà¿íö³â ×åõ³¿ òà Ñëî-
âà÷÷èíè. Ïîä³áí³ äóìêè âèñëîâëþâàëè Á. Ëàíîâèê, Ì. Òðàô’ÿê,
ÿê³ ââàæàþòü, ùî çãàäàíà îðãàí³çàö³ÿ íîñèòü äåñòðóêòèâíèé õàðàê-
òåð ³ ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü âåäå, ÿê áè öüîãî íå ïðèõîâóâàëî ¿¿ êåð³âíèöòâî,
äî ïîâíî¿ àñèì³ëÿö³¿ óêðà¿íö³â Ñëîâà÷÷èíè [3;220].
Íà ïî÷àòêó 90-èõ ðîê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðîöåñ «ñòàð³ííÿ» óê-
ðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ â ×åõ³¿. Ñó÷àñíå ãðîìàäñüêå æèòòÿ óêðà¿íö³â
ó ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³ êîíöåíòðóºòüñÿ â îñíîâíîìó íàâêîëî äâîõ
îðãàí³çàö³é, ùî ôóíêö³îíóþòü ó Ïðàç³: Îá’ºäíàííÿ óêðà¿íö³â ó
×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³ (ÎÓ×Ð) (ãîëîâà — ßðîñëàâ Áàáþê) òà Óêðà¿-
íñüêî¿ ³í³ö³àòèâè â ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³ (Ó²×Ð) (ãîëîâà — Ë³ä³ÿ Ðàé-
÷èíåöü). ÎÓ×Ð ìàº òàêîæ ðåã³îíàëüíó îðãàí³çàö³þ â ì³ñò³ Îñòðàâà,
íàòîì³ñòü, Ó²×Ð âèäàº ºäèíèé ó ×åõ³¿ óêðà¿íîìîâíèé ÷àñîïèñ —
æóðíàë «Ïîðîãè». Òàêîæ, ó ×åõîñëîâà÷÷èí³  ä³þòü Óêðà¿íñüêå
ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî â ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³, Æ³íî÷à ãðîìàäà, Ñîþç
âåòåðàí³â-àíòèôàøèñò³â.
Ó ñ³÷í³ 1990 ðîêó â³äáóâñÿ ïîçà÷åðãîâèé ç’¿çä ÊÑÓÒ, çàâäàí-
íÿì ÿêîãî áóëî ïðîàíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿, ñôîðìóâàòè
òóðè ³ ñïîðòó ó òàê çâàíèõ öåíòðàëüíèõ ñåëàõ óêðà¿íñüêîãî ðåã³îíó.
Êð³ì òîãî, àêòèâíî ðîçâèâàëàñÿ âèäàâíè÷à ñïðàâà. Áóëè ïîøè-
ðåí³ òàê³ âèäàííÿ ÿê ãàçåòà «Íîâå æèòòÿ», æóðíàë «Äðóæíî âïå-
ðåä», ë³òåðàòóðí³ àëüìàíàõè «Äóêëÿ», «Ðåïåðòóàðíèé çá³ðíèê»,
«Íàóêîâ³ çàïèñêè», ñåð³þ íàóêîâî-ïîïóëÿðíî¿ á³áë³îòåêè òà ³í. Â
ñåðåäèí³ 60-õ ðð. Êóëüòóðíà ñï³ëêà óêðà¿íñüêèõ òðóäÿùèõ ×ÑÑÐ
çíà÷íî àêòèâ³çóâàëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Íà ñòîð³íêàõ ¿¿ äðóêîâàíèõ
îðãàí³â, ñåðåä ³íøèõ ïîë³òè÷íî çàãîñòðåíèõ ïðîáëåì ñòàâèëèñÿ
ïèòàííÿ ñòàíîâèùà ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³, ×åõîñëî-
âà÷÷èí³, ³íøèõ êðà¿íàõ ðàäÿíñüêîãî áëîêó [5;3]. Òàêîæ ïðîâîäè-
ëàñü ìàñîâà ïîçàøê³ëüíà ðîáîòà ñåðåä äîðîñëèõ ëþäåé.
 Ó çâ’ÿçêó ç äåðæàâíîþ ïåðåáóäîâîþ ×åõîñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³-
êè, ÿêó ç ïåðøîãî ñ³÷íÿ 1969 ðîêó ìîæíà ââàæàòè äóàë³ñòè÷íîþ
äåðæàâîþ, óêðà¿íö³ ×ÑÐ çìóøåí³ áóëè ñòâîðèòè îêðåìó îðãàí³çà-
ö³þ, ÿêà ìàëà íàçâó «Óêðà¿íñüêèé êóëüòóðíî-îñâ³òí³é Ñîþç»
(ÓÊÎÑ). Öåíòðîì ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ ñòàëà Ïðàãà [9;23].
Ïî÷èíàþ÷è ³ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 80-õ ðîê³â ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷-
íå æèòòÿ óêðà¿íö³â ×åõîñëîâà÷÷èíè çíà÷íî ïîæâàâ³øàëî. Òàê, íà-
ïðèê³íö³  1989 ðîêó áóëî çàñíîâàíî Ãðîìàäÿíñüêèé ôîðóì óêðà¿íö³â
(ÃÔÓ) ó ×åõ³¿. ßê éîãî ïðîãðàìí³ ö³ë³ áóëî âèçíà÷åíî ðîçâèòîê
øê³ëüíèöòâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ãóðòê³â óêðà¿-
íîçíàâñòâà, õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, äîñë³äæåííÿ òà çáåðåæåííÿ
ì³ñöåâèõ ïàì’ÿòîê óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, ç’ÿñóâàííÿ äîë³
âòðà÷åíèõ àðõ³âíèõ ³ á³áë³îòå÷íèõ ìàòåð³àë³â, íàëàãîäæåííÿ çâ’ÿçê³â
ç ³íøèìè óêðà¿íî-ðóñèíñüêèìè îñåðåäêàìè â ×ÑÔÐ, ç Óêðà¿íîþ òà
óêðà¿íñüêîþ ä³àñïîðîþ.
Ó òîé æå ÷àñ (íàïðèê³íö³ 1989 ð.), ó Ïðÿøåâ³ áóëî ñòâîðåíî Êî-
îðäèíàö³éíó ðàäó ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï óêðà¿íö³â-ðóñèí³â ×åõîñëîâà÷-
÷èíè. Îäíèì ç ïåðøèõ êðîê³â ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàëî âèäàííÿ â³äîçâ äî
âñ³õ óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ ×åõîñëîâà÷÷èíè òà ïðî
ñï³âïðàöþ ç àêòèâ³ñòàìè îá’ºäíàííÿ Ãðîìàäÿíñüêèé ôîðóì óêðà¿íö³â
äëÿ óñï³øíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïîñòàëèõ ïåðåä êðà¿íîþ ïðîáëåì [6;205].
Íà ïîä³áí³é ïëàòôîðì³ ñòîÿëè é íèçêà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é, ÿê³ âèíèêëè â öåé ñàìèé ïåð³îä: Ñï³ëêà óêðà¿íñüêèõ ïèñü-
ìåííèê³â Ñëîâà÷÷èíè, Àñîö³àö³ÿ óêðà¿í³ñò³â Ñëîâà÷÷èíè, Ðóõ íà
Ñëîâà÷÷èí³, Ñîþç ñêàóò³â «Ïëàñò», Ñîþç ìîëîä³ Êàðïàò, Òîâàðè-
ñòâî ³ì. À.Äóõíîâè÷à ó Ñëîâà÷÷èí³, Ðóñüêèé êëóá ó Ïðÿøåâ³, ²í³ö³à-
òèâíà ãðóïà «Ìàêîâèöÿ» â Êîøèö³ òîùî [10;204]. Òàêîæ, ÿê ô³ë³¿
÷åõîñëîâàöüêèõ óñòàíîâ, ä³ÿëè òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ ³ òî-
âàðèñòâà æ³íîê.
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íîâèé çì³ñò ³ íàïðÿì ïîäàëüøî¿ ðîáîòè. Ó ïðîãðàìó ç’¿çäó áóëî
òàêîæ âêëþ÷åíî ðåôîðìó àïàðàòó Ñîþçó. Â ðåçóëüòàò³ îðãàí³çàö³ÿ
íàáóëà íîâî¿ íàçâè – «Ñîþç ðóñèí³â-óêðà¿íö³â ×åõîñëîâà÷÷èíè».
Ç’¿çä ïðèéíÿâ òèì÷àñîâèé Ñòàòóò, ñõâàëèâ Ìåìîðàíäóì óêðà¿íö³â-
ðóñèí³â ×ÑÔÐ Ôåäåðàëüíèì çáîðàì ×ÑÔÐ, Ñëîâàöüê³é íàðîäí³é
ðàä³ é Óðÿäó, â ÿêîìó âèêëàäåíà ïðîãðàìà ä³ÿëüíîñò³ Ñîþçó â íî-
âèõ óìîâàõ [6;204].
Çíà÷íà ðîëü ó ïîøèðåíí³ â ÷åñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ³íôîðìàö³¿ ïðî
Óêðà¿íó íàëåæèòü ×åñüê³é àñîö³àö³¿ óêðà¿í³ñò³â (×ÀÓ), çàñíîâàí³é 1991
ð. â Ïðàç³, ÿêó î÷îëèâ â³äîìèé ñëàâ³ñò, ïðîôåñîð Êàðëîâîãî óí³âåð-
ñèòåòó Âàöëàâ Æèäë³âñüêèé. Äàíà àñîö³àö³ÿ, ùî íàðàõîâóº íèí³ ê³ëüêà
äåñÿòê³â ÷ëåí³â, îá’ºäíóº â÷åíèõ, ïåäàãîã³â, ïåðåêëàäà÷³â òà ïóáë³-
öèñò³â äëÿ ïîøèðåííÿ â ×åõ³¿ çíàíü ïðî Óêðà¿íó ³ ¿¿ êóëüòóðó.
Îòæå, àíàë³çóþ÷è ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íö³â
×åõîñëîâà÷÷èíè âö³ëîìó ìîæíà çðîáèòè íàñòóïí³ âèñíîâêè. Óðÿä
×åõîñëîâà÷÷èíè ñïðèÿâ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî òà ãðî-
ìàäñüêîãî æèòòÿ óêðà¿íö³â íà òåðèòîð³ÿõ ïðîæèâàííÿ. Íàéêðàùè-
ìè ö³ óìîâè âèÿâèëèñÿ äëÿ óêðà¿íö³â Ñõ³äíî¿ Ñëîâà÷÷èíè, äå ïåâ-
íèé ïåð³îä ä³ÿëè ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿.
Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðàäà Ïðÿø³âùèíè âèçíàâàëà ñåáå íàéâèùîþ
³ ºäèíîþ âñåíàðîäíîþ ïðåäñòàâíèöåþ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ×å-
õîñëîâà÷÷èíè. Ñïðîáè ÓÍÐÏ áóëè ñïðÿìîâàí³ íå ëèøå äëÿ ñòâîðåí-
íÿ êóëüòóðíî¿ àâòîíîì³¿ óêðà¿íñüêî-ðóñüêîãî íàñåëåííÿ íà òåðèòîð³¿
Ïðÿø³âùèíè, àëå òàêîæ íà òå, ùîá áóëè ðåïðåçåíòàòîðîì ïîë³òè÷íèõ
ïðàâ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ×åõîñëîâà÷÷èíè. Âàæëèâîþ ëàíêîþ ó
ðîçâèòêó ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëà Êóëüòóðíà Ñï³ëêà Óêðà¿íñüêèõ
Òðóäÿùèõ, ÿêà çàéìàëàñÿ ãðîìàäñüêîþ òà êóëüòóðíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Çàãàëîì ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü ìàëà ïîçèòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ðîç-
âèòêó æèòòÿ óêðà¿íö³â. Ñòâîðåííÿ òà ð³âåíü öèõ óñòàíîâ ñâ³ä÷èòü
ïðî âèñîêèé ð³âåíü íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà êóëüòóðè óêðà¿íñü-
êîãî íàñåëåííÿ ×åõîñëîâà÷÷èíè.
Äæåðåëà òà ë³òåðàòóðà
1. 15 ðîê³â íà ñëóæá³ íàðîäó. – Ïðÿø³â, 1966.
2. Áà÷à Þ., Êîâà÷ À., Øòåöü Ì. ×îìó, Êîëè ³ ßê? Çàïèòàííÿ ³ â³äïîâ³ä³
ç ³ñòîð³¿ ³ êóëüòóðè ðóñèí³â-óêðà¿íö³â ×åõîñëîâà÷÷èíè. – Ïðÿø³â; Êè¿â,
1992.
3. Âíåñîê óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿ ó ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿ òà ñâ³òîâî¿
êóëüòóðè: Íàâ÷. ïîñ³áíèê / Á.Ä. Ëàíîâèê, Ì.Â. Òðàô’ÿê òà ³í. Çà ðåä.
ïðîô. Á.Ä. Ëàíîâèêà. – Òåðíîï³ëü, 2000.
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òà Á³ëîðóñ³. Ó ñåðïí³ 2002 ð. ³äåþ ïîë³òèêè ñóñ³äñòâà ï³äòðèìàëè òà
ðîçâèíóëè Âåðõîâíèé ïðåäñòàâíèê ç ïèòàíü çîâí³øíüî¿ òà áåçïåêî-
âî¿ ïîë³òèêè ªÑ Õàâ’ºð Ñîëàíà òà òîä³øí³é êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü
çîâí³øí³õ â³äíîñèí Êð³ñ Ïàòòåí, ÿê³ îïðèëþäíèëè ñï³ëüíîãî ëèñòà
äî Ðàäè ªÑ «Øèðøà ªâðîïà». Îñíîâíèìè ö³ëÿìè, ÿê³ âîíè ñòàâè-
ëè ïåðåä ªÏÑ íà öüîìó åòàï³, áóëî çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ íîâèõ
ðîçä³ëîâèõ ë³í³é ó ªâðîï³ òà âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâîñòåé ñï³âïðàö³,
ùî âèíèêíóòü ï³ñëÿ ðîçøèðåííÿ ªÑ. ªâðîïåéñüê³ ë³äåðè ïðîïîíó-
âàëè ªÏÑ ÿê êîíöåïö³þ ñòîñóíê³â ³ç ñõ³äíèìè ñóñ³äàìè íà ñåðåä-
íüîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó ó 10 ðîê³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ ªÑ ìàâ àäàï-
òóâàòèñÿ äî íîâèõ ðåàë³é ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî ðîçøèðåííÿ, à ïîñòðà-
äÿíñüê³ êðà¿íè Ñõ³äíî¿ ªâðîïè îñòàòî÷íî âèçíà÷èòèñÿ ç ïàðàäèã-
ìîþ ñâîãî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó [5]. Àäæå íà òîé ÷àñ í³ Óêðà¿íà,
í³ Ìîëäîâà, ïîïðè ºâðî³íòåãðàö³éíó ðèòîðèêó, íå äåìîíñòðóâàëè
îäíîçíà÷íî¿ â³ääàíîñò³ äåìîêðàòè÷íèì ³ ðèíêîâèì ñòàíäàðòàì çàõ³ä-
íîãî ñâ³òó â ö³ëîìó, ³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó çîêðåìà.
Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè 90-õ – ïî-
÷àòêó 2000-õ ðð. çàëèøàëàñü ïîë³òèêà ìàíåâðóâàííÿ ì³æ Ðîñ³ºþ ³
Çàõîäîì, ùî îòðèìàëà íàçâó “áàãàòîâåêòîðíîñò³” [2, 37], ÿêà íà-
âðÿä ÷è ñïðèÿëà ðåàë³çàö³¿ ¿¿ ºâðîïåéñüêèõ ïðàãíåíü. Ñëàáê³ ºâðî³-
íòåãðàö³éí³ ïîçèö³¿ Óêðà¿íè áóëè òàêîæ çàêîíîì³ðíèì ðåçóëüòàòîì
íåïîñë³äîâíîñò³ òà çâîë³êàííÿ ó çä³éñíåíí³ ðåôîðì. Ðîêè òóïöþ-
âàííÿ íà ì³ñö³ çàëèøèëè Óêðà¿íó äàëåêî ïîçàäó òèõ êðà¿í Öåíò-
ðàëüíî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, ÿê³ íàïîëåãëèâî çä³éñíþâàëè ñêëàäí³
ðèíêîâ³ ïåðåòâîðåííÿ ³, ÿê ðåçóëüòàò, º ñüîãîäí³ ïîâíîïðàâíèìè
÷ëåíàìè îá’ºäíàíî¿ ªâðîïè. Çàíåïîêîºí³ñòü ç áîêó ªÑ âèêëèêàëè
³ çàãàëüìîâàí³ñòü ïðîöåñó äåìîêðàòèçàö³¿ ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ, êîíò-
ðîëüîâàí³ñòü âëàäîþ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïåðåïëåòåííÿ
á³çíåñó ³ âëàäè, çàêîíîì³ðíèì íàñë³äêîì ÷îãî áóëà êîðóïö³ÿ.
 Â³äñóòí³ñòü ñóòòºâîãî ïîñòóïó ó ïðîâåäåíí³ íåîáõ³äíèõ ïåðå-
òâîðåíü íå äàâàëà ï³äñòàâ ªâðîïåéñüêîìó Ñîþçó ïðèéíÿòè ð³øåí-
íÿ ïðî íàäàííÿ Óêðà¿í³ ñòàòóñó àñîö³éîâàíîãî ÷ëåíà. Íàòîì³ñòü ªÑ,
ÿêèé âñå æ çìóøåíèé áóâ âèðîáèòè ñï³ëüíó ïîçèö³þ ùîäî ïîñòðà-
äÿíñüêèõ êðà¿í Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, âèíàéøîâ íîâó ôîðìóëó â³äíîñèí
ç öèìè êðà¿íàìè, ÿêà äîçâîëÿëà ðîçâèâàòè ç íèìè ò³ñí³ ïàðòíåðñüê³
â³äíîñèíè, àëå âîäíî÷àñ ÷³òêî âïèñóâàëàñü ó ïàðàäèãìó íàâìèñíî¿
íåâèçíà÷åíîñò³ ùîäî ïåðñïåêòèâè ¿õ ïðèºäíàííÿ äî Ñîþçó.
×åðãîâèì åòàïîì íà øëÿõó ôîðìóâàííÿ ªÏÑ ñòàâ âèñíîâîê Ðàäè
ªÑ ³ç çàãàëüíèõ ïèòàíü òà çîâí³øí³õ çíîñèí â³ä 18 ëèñòîïàäà 2002
ð., â ÿêîìó ªÑ ÷³òêî âèñëîâèâ áàæàííÿ çàïðîâàäèòè ïîë³òèêó, ÿêà á
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 Còðàòåã³÷íèì íàïðÿìêîì çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè º êóðñ íà
ïîâíîìàñøòàáíå ïðèºäíàííÿ äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Îäíàê, ïðî-
öåñ ðåàë³çàö³¿ ºâðîïåéñüêîãî âèáîðó âèÿâèâñÿ äëÿ íàøî¿ äåðæàâè
äóæå òðèâàëèì, ñêëàäíèì ³ íåîäíîçíà÷íèì, ³ ïîêè ùî Óêðà¿íà çìó-
øåíà çàäîâîëüíÿòèñÿ âçàºìîä³ºþ ç ªâðîñîþçîì ó ðàìêàõ ªâðî-
ïåéñüêî¿ ïîë³òèêè ñóñ³äñòâà (äàë³ – ªÏÑ), ÿêà íå ìàº íà ìåò³ ³íñòèòó-
ö³éíî¿ ³íòåãðàö³¿ ñóñ³ä³â äî Ñîþçó, â ñèëó ÷îãî íåîäíîðàçîâî ñòàâàëà
ïðåäìåòîì äèñêóñ³é òà êðèòèêè â ñåðåäîâèù³ óêðà¿íñüêîãî ïîë³òè-
êóìó, æóðíàë³ñò³â òà íàóêîâö³â. Ïèòàííÿ àäåêâàòíîñò³ ïîë³òèêè ñóñ³-
äñòâà íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì Óêðà¿íè äî ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ â³äêðè-
òèì, ùî, ïîðÿä ³ç ôðàãìåíòàðí³ñòþ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ ö³º¿ ïðî-
áëåìàòèêè (öå ëèøå ÷àñòêîâî êîìïåíñóþòü ïóáë³êàö³¿ Ã. Äðóçåíêà,
Î. Ïðèñòàéêî, Ð. Øïåêà [5; 11; 16]), ³ çóìîâëþº àêòóàëüí³ñòü ðîçãëÿ-
äóâàíî¿ òåìè. Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º àíàë³ç ñï³âïðàö³ Óêðà¿íè ç ªâðî-
ñîþçîì â ìåæàõ ªÏÑ ç òî÷êè çîðó ³ñòîðè÷íîãî àñïåêòó âïðîâàä-
æåííÿ òà åâîëþö³¿ êîíöåïö³¿ ªÏÑ, à òàêîæ îö³íêà åôåêòèâíîñò³ òà
ðåçóëüòàòèâíîñò³ ö³º¿ ïîë³òèêè ñòîñîâíî Óêðà¿íè.
Äîñë³äæåííÿ ïîáóäîâàíå íà àíàë³ç³ êîíöåïòóàëüíèõ äîêóìåíò³â
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ñòîñîâíî ªÏÑ, ñï³ëüíèõ äîêóìåíò³â Óêðà¿-
íè òà ªÑ, ïðèéíÿòèõ ó ðàìêàõ ïîë³òèêè ñóñ³äñòâà, à òàêîæ ìàòåð³-
àë³â çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü, ùî ì³ñòÿòü
ïîçèö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ ñòîð³í ó ïèòàííÿõ ñï³âïðàö³
Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.
 «Áàòüêàìè» ªÏÑ ìîæíà ââàæàòè Âåëèêîáðèòàí³þ òà Øâåö³þ,
êåð³âíèêè çîâí³øíüîïîë³òè÷íèõ â³äîìñòâ ÿêèõ ó êâ³òí³ 2002 ð. çàï-
ðîïîíóâàëè íîâèé ï³äõ³ä äî ñòîñóíê³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ç
íîâèìè (ï³ñëÿ î÷³êóâàíîãî ðîçøèðåííÿ) ñóñ³äàìè íà Ñõîä³ [5; 16].
Öÿ ³í³ö³àòèâà ñòîñóâàëàñÿ íàñàìïåðåä Óêðà¿íè òà Ìîëäîâè, ÿê³ íà
òîé ÷àñ âæå ïðîãîëîñèëè ºâðî³íòåãðàö³þ îäíèì ³ç îñíîâíèõ íà-
ïðÿìê³â ñâîãî ðîçâèòêó, à òàêîæ ïîòåíö³éíî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿
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ðàòè÷íîãî ðåôîðìóâàííÿ ïîñòðàäÿíñüêèõ äåðæàâ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè
[11, 49].
 Êîíöåïö³ÿ ªÏÑ îõîïëþâàëà 16 êðà¿í: Àëæèð, Àçåðáàéäæàí, Á³ëî-
ðóñü, Â³ðìåí³þ, Ãðóç³þ, ªãèïåò, ²çðà¿ëü, Éîðäàí³þ, Ë³âàí, Ë³â³þ,
Ìîëäîâó, Ìàðîêêî, Ñèð³þ, Òóí³ñ, Óêðà¿íó ³ Ïàëåñòèíñüêó àâòîíî-
ì³þ. Âîíà íå çà÷³ïàëà ïèòàííÿ ïîòåíö³éíîãî ÷ëåíñòâà, à ëèøå ïðîïî-
íóâàëà ñóñ³äí³ì êðà¿íàì ïðèâ³ëåéîâàí³ â³äíîñèíè, ÿê³ ïîâèíí³ áóäó-
âàòèñÿ íà âçàºìíîìó âèçíàíí³ ³ çîáîâ’ÿçàíí³ äîòðèìóâàòèñÿ ñï³ëüíèõ
ö³ííîñòåé ãîëîâíèì ÷èíîì ó ñôåð³ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, íàëåæíîãî
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè, ïðèíöèï³â ðèíêî-
âî¿ åêîíîì³êè òà ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó. Âêàçóâàëîñü, ùî ãëèáèíà öèõ
â³äíîñèí çàëåæàòèìå â³ä òîãî, íàñê³ëüêè åôåêòèâíî âò³ëþâàòèìóòü-
ñÿ ñï³ëüí³ ö³ííîñò³ [7, 43-44; 18]. Ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì áóëî
âèçíà÷åííÿ ç êðà¿íàìè ïàðòíåðàìè ïð³îðèòåòíèõ ö³ëåé, âèêîíàííÿ ÿêèõ
íàáëèçèòü ¿õ äî ªÑ. ¯ ì íàëåæàëî óâ³éòè äî ñï³ëüíî ïîãîäæåíèõ Ïëàí³â
ä³é, ÿê³ ïîøèðþâàòèìóòüñÿ íà êëþ÷îâ³ ñôåðè, ó ÿêèõ áóäóòü çä³éñíþ-
âàòèñÿ â³äïîâ³äí³ êîíêðåòí³ çàõîäè. Éøëîñÿ, çîêðåìà, ïðî òàê³ ñôå-
ðè: ïîë³òè÷íèé ä³àëîã ³ ðåôîðìè; òîðã³âëÿ òà çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà
ï³äãîòîâêó ïàðòíåð³â äî ïîñòóïîâî¿ ó÷àñò³ ó âíóòð³øíüîìó ðèíêó ªÑ;
ïðàâîñóääÿ òà âíóòð³øí³ ñïðàâè; åíåðãåòèêà, òðàíñïîðò, ³íôîðìàö³é-
íå ñóñï³ëüñòâî, îõîðîíà äîâê³ëëÿ; ñîö³àëüíà ïîë³òèêà òà êóëüòóðíî-
îñâ³òí³ êîíòàêòè ì³æ ëþäüìè [18].
 Óêðà¿íà ïîãîäèëàñü íà âèêîðèñòàííÿ ³íñòðóìåíòó Ïëàíó ä³é ³
â³äïîâ³äíèé äîêóìåíò áóâ ñõâàëåíèé 21 ëþòîãî 2005 ð. íà ïîçà-
÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ Ðàäè ç ïèòàíü ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ Óêðà¿íîþ
òà ªÑ. Â³í ïåðåäáà÷àâ «íîâ³ ïåðñïåêòèâè äëÿ ïàðòíåðñòâà, åêîíîì³÷-
íî¿ ³íòåãðàö³¿ òà ñï³âðîá³òíèöòâà», çîêðåìà ïåðñïåêòèâó ïðîñóâàí-
íÿ çà ðàìêè ïàðòíåðñòâà äî çíà÷íîãî ð³âíÿ ³íòåãðàö³¿, âêëþ÷àþ÷è
ó÷àñòü ó âíóòð³øíüîìó ðèíêó ªÑ, ðîçøèðåííÿ ðàìîê òà ïîãëèá-
ëåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñï³âïðàö³, â³äêðèòòÿ åêîíîì³ê îäíà îäí³é òà ïî-
äàëüøå çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ òîðãîâåëüíèõ áàð’ºð³â, çá³ëüøåííÿ
ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç áîêó ªÑ, ï³äòðèìêó íàáëèæåííÿ çàêîíî-
äàâñòâà Óêðà¿íè äî íîðì ³ ñòàíäàðò³â ªÑ, âèâ÷åííÿ äîö³ëüíîñò³ ñòâî-
ðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ ªÑ òà Óêðà¿íîþ ï³ñëÿ âñòóïó Óê-
ðà¿íè äî ÑÎÒ ³, çðåøòîþ, ìîæëèâ³ñòü óêëàäåííÿ íîâî¿ ïîñèëåíî¿
óãîäè, «ðàìêè ÿêî¿ áóäå âèçíà÷åíî çà ðåçóëüòàòàìè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé
öüîãî Ïëàíó ä³é òà çàãàëüíîãî ðîçâèòêó â³äíîñèí Óêðà¿íà-ªÑ» [8].
Ó á³ëüø êîíêðåòíîìó âèì³ð³ Ïëàí ä³é ïåðåäáà÷àâ ïåðåë³ê çàâäàíü,
ÿê³ Óêðà¿íà òà ªÑ ïîâèíí³ áóëè âèêîíàòè ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ òðüîõ
ðîê³â ó òàêèõ ãàëóçÿõ: ïîë³òè÷íèé ä³àëîã òà ðåôîðìóâàííÿ; åêî-
äîïîìîãëà «ïîñèëèòè éîãî â³äíîñèíè ç³ ñõ³äíîºâðîïåéñüêèìè ñóñ³-
äàìè: Óêðà¿íîþ, Ìîëäîâîþ òà Á³ëîðóññþ». Íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî
«ªÑ ïîòðåáóº ñôîðìóëþâàòè àìá³ö³éíèé äîâãîñòðîêîâèé òà ³íòåãðî-
âàíèé ï³äõ³ä â³äíîñíî çàçíà÷åíèõ âèùå êðà¿í ç ìåòîþ ðîçâèòêó äå-
ìîêðàò³¿ òà ñïðèÿííÿ åêîíîì³÷íèì ðåôîðìàì, ñòàëîìó ðîçâèòêó ³
òîðã³âë³, äîïîìàãàþ÷è òàêèì ÷èíîì çàáåçïå÷èòè á³ëüøó ñòàá³ëüí³ñòü
òà ïðîöâ³òàííÿ â òà ïîçà ðàìêàìè íîâèõ êîðäîí³â ªÑ» [16]. Îäíàê,
íàïðèê³íö³ 2002 ð. ïåðâèííèé âàð³àíò êîíöåïö³¿ ªÏÑ áóëî ïåðåãëÿíó-
òî: Ôðàíö³ÿ òà ²òàë³ÿ, ñïèðàþ÷èñü íà ï³äòðèìêó ªâðîêîì³ñ³¿, ÿêó íà
òîé ÷àñ î÷îëþâàâ ³òàë³ºöü Ðîìàíî Ïðîä³, çìîãëè ïðîëîá³þâàòè ð³øåí-
íÿ ïîøèðèòè ªÏÑ íà âñ³õ (ñòàðèõ ³ íîâèõ ñóñ³ä³â), âêëþ÷àþ÷è íå-
ºâðîïåéñüêèõ [5]. ² ñàìå öåé øèðîêèé ï³äõ³ä, ³äåÿ «êîëà äðóç³â ªÑ»
«â³ä Êàñàáëàíêè äî Ìóðìàíñüêà», çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ â
îñíîâíèõ êîíöåïòóàëüíèõ äîêóìåíòàõ, ÿê³ ñòàëè îñíîâîþ ªÏÑ.
 Íà äóìêó ôàõ³âö³â, ñàìå êîíñåíñóñíèé õàðàêòåð ªÏÑ ³ ñòàâ ¿¿
ñëàáêèì ì³ñöåì. Íàâðÿä ÷è òàêå øèðîêå êîëî êðà¿í, ç ð³çíèìè ïîë³-
òè÷íèìè, åêîíîì³÷íèìè òà êóëüòóðíèìè îñîáëèâîñòÿìè, ð³çíèìè
ö³ííîñòÿìè òà àìá³ö³ÿìè, ÿê ³ ç â³äì³ííèìè ê³íöåâèìè ö³ëÿìè ðîç-
âèòêó â³äíîñèí ç ªÑ, ìàëè ³ç çàäîâîëåííÿì ñïðèéíÿòè «ºäèíèé
ãðåá³íåöü» ïîë³òèêè ñóñ³äñòâà. Öå é  ï³äòâåðäèëà Ðîñ³ÿ, â³äìîâèâ-
øèñü ââàæàòè ñåáå ó÷àñíèêîì ªÏÑ [16].
 Îñòàòî÷íèé âàð³àíò êîíöåïö³¿ ªÏÑ áóâ âèêëàäåíèé ó Ïîâ³äîì-
ëåíí³ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ äî ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó òà Ðàäè
ªÑ «Øèðøà ªâðîïà – ñóñ³äñòâî: íîâ³ ðàìêè â³äíîñèí ³ç íàøèìè
ï³âäåííèìè òà ñõ³äíèìè ñóñ³äàìè» (áåðåçåíü 2003 ð.) òà Ïîâ³äîì-
ëåíí³ Êîì³ñ³¿ «ªâðîïåéñüêà ïîë³òèêà ñóñ³äñòâà. Ñòðàòåã³ÿ» (òðàâåíü
2004 ð.) [7, 43-44; 18]. Ó öèõ äîêóìåíòàõ àêöåíòóâàëîñü, ùî íîâà
ïîë³òèêà ªÑ ìàº íà ìåò³ ñòâîðèòè íà ï³âäåíü ³ íà ñõ³ä â³ä íîâèõ
êîðäîí³â ðîçøèðåíîãî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó çîíó ñòàá³ëüíîñò³,
ìèðó òà äîáðîáóòó çàâäÿêè íàëàãîäæåííþ ò³ñíèõ äîâãîòðèâàëèõ
â³äíîñèí ³ç ñóñ³äí³ìè êðà¿íàìè. ªÏÑ ñïðÿìîâóâàëàñü íà òå, ùîá
íå äîïóñòèòè âèíèêíåííÿ íîâî¿ ë³í³¿ ðîçïîä³ëó ì³æ ðîçøèðåíèì
ªÑ òà éîãî ñóñ³äàìè ³ äàòè ¿ì çìîãó áðàòè ó÷àñòü ó ð³çíèõ âèäàõ
ä³ÿëüíîñò³ ªÑ øëÿõîì ò³ñí³øî¿ ïîë³òè÷íî¿, åêîíîì³÷íî¿, êóëüòóðíî¿
ñï³âïðàö³ òà âçàºìîä³¿ â ãàëóç³ áåçïåêè [18]. Ðåçóëüòàòîì âïðîâàä-
æåííÿ ªÏÑ ìàëî ñòàòè çìåíøåííÿ àñèìåòð³¿ ì³æ ð³âíÿìè ðîçâèòêó
ªÑ òà êðà¿í-ñóñ³ä³â. Ïåðåòâîðåííÿ öèõ êðà¿í ³ç äæåðåëà íåáåçïåêè
òà á³äíîñò³ íà ñòàá³ëüí³ äåìîêðàòè÷í³ äåðæàâè äåêëàðóâàëîñü îä-
íèì ³ç øëÿõ³â ïîäàëüøîãî ï³äòðèìàííÿ ð³âíÿ áåçïåêè ³ ïðîöâ³òàííÿ
ñàìîãî ªÑ. Öå é ïîÿñíþº çàö³êàâëåí³ñòü ªÑ â óñï³øíîñò³ äåìîê-
481480
ªÑ º àáñîëþòíî ìîæëèâèì áåç êîíêðåòíî âèçíà÷åíî¿ ïåðñïåêòèâè
âñòóïó äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, à äëÿ òèõ ñóñ³äí³õ êðà¿í, ÿê³ º
ºâðîïåéñüêèìè, òàêîæ áåç âèçíà÷åííÿ íàïåðåä ñïîñîáó ðîçâèòêó
¿õí³õ â³äíîñèí ç ªÑ ó ìàéáóòíüîìó...» [9; 17]. Âîäíî÷àñ, ìîæëèâ³ñòü
ìàéáóòíüîãî ÷ëåíñòâà íå âèêëþ÷àëàñü: «ªÏÑ ³íêîëè íàçèâàþòü
«àëüòåðíàòèâîþ ðîçøèðåííþ». Îäíàê, öå íå òàê. ² íàñïðàâä³ äëÿ
òèõ êðà¿í-ïàðòíåð³â çà ªÏÑ, ùî ðîçòàøîâàí³ â ªâðîï³, ªÏÑ æîä-
íèì ÷èíîì íå çàïåðå÷óº ìîæëèâîñò³ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó â³äíî-
ñèí ç ªÑ â³äïîâ³äíî äî Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ªÑ» [9; 17].
Ó Ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ïîñèëåííÿ ªÏÑ âèêëàäåíî îñíîâí³ ïåðåâà-
ãè òà íåäîë³êè ö³º¿ ïîë³òèêè ³ ïðîïîçèö³¿ ç ¿¿ âäîñêîíàëåííÿ, äî íüî-
ãî òàêîæ äîäàþòüñÿ çâ³òè ïðî çäîáóòêè ó âèêîíàíí³ ïåðøèõ ñåìè
Ïëàí³â ä³é [9; 12]. Ó çâ³ò³, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ Óêðà¿íè, ì³ñòèòüñÿ ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî âèêîíàííÿ Ïëàíó ä³é Óêðà¿íà-ªÑ ç ÷àñó éîãî ïðèéíÿòòÿ ó
ëþòîìó 2005 ð. Çîêðåìà âêàçàíî, ùî ç ï³äãîòîâêîþ ³ ïðîâåäåííÿì
â ö³ëîìó â³ëüíèõ ³ ÷åñíèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â ó áåðåçí³ 2006
ð., ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëèñü ¿õ â³ëüíèì îáãîâîðåííÿì ó ïðåñ³, Óêðà¿-
íà «ïîñèëèëà ïðîðèâ» ó çä³éñíåíí³ äåìîêðàòè÷íîãî âèáîð÷îãî
ïðîöåñó, ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ ï³ñëÿ Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿. Â³äçíà÷å-
íî òàêîæ, ùî çíà÷íîãî ïðîãðåñó äîñÿãíóòî ó ïîñèëåíí³ äîòðèìàí-
íÿ ïðàâ ëþäèíè òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ïî÷àòêîâ³ êðîêè çðîáëåíî ó
ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ òà ðåôîðì³ ñóäîóñòðîþ, «ÿê³ º îñîáëèâèìè âèê-
ëèêàìè â ö³é êðà¿í³». Çðîáëåíî àêöåíò ³ íà âèñîêîìó ð³âí³ ñï³âïðàö³
ì³æ ªÑ òà Óêðà¿íîþ ó ñôåð³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè çàâäÿêè ïðèºäíàí-
íþ Óêðà¿íè äî ïîçèö³é ªÑ ç áàãàòüîõ ïèòàíü, íà ôàêò³ ïðîâåäåííÿ
óñï³øíèõ ïåðåãîâîð³â ùîäî óãîä ïðî ñïðîùåííÿ â³çîâîãî ðåæèìó
òà ðåàäì³ñ³þ, â³äçíà÷åíî óñï³õè â ð³çíèõ òîðãîâèõ ïèòàííÿõ, âêëþ-
÷àþ÷è êðîêè, çðîáëåí³ Óêðà¿íîþ íà øëÿõó âñòóïó äî ÑÎÒ. Âîäíî-
÷àñ,  ó çâ³ò³ âêàçàíî, ùî ïîòð³áí³ äàëüø³ ðåôîðìè äëÿ ïîêðàùåííÿ
á³çíåñ-êë³ìàòó â Óêðà¿í³ òà «íåîáõ³äíî çðîáèòè á³ëüøèé ïðîãðåñ ó
ïèòàííÿõ ÿäåðíî¿ áåçïåêè» [12].
Ñåðåä ïð³îðèòåò³â ïîñèëåíî¿ ªÏÑ ó ïîâ³äîìëåíí³ â³ä 4 ãðóäíÿ
2006 ð. ïåðåäáà÷åíî íàñòóïí³ êðîêè: ïîøèðåííÿ ó ñåðåäíüîñòðîêîâ³é
ïåðñïåêòèâ³ «ãëèáîêèõ ³ êîìïëåêñíèõ óãîä ïðî â³ëüíó òîðã³âëþ»,
ñïðîùåííÿ â³çîâîãî ðåæèìó, óñóíåííÿ ïåðåøêîä äëÿ ïî¿çäîê, ùî
çä³éñíþþòüñÿ ç ä³ëîâîþ, îñâ³òíüîþ, òóðèñòè÷íîþ ÷è îô³ö³éíîþ ìå-
òîþ, âèð³øåííÿ ïèòàíü ðåàäì³ñ³¿, îñâ³òí³, ìîëîä³æí³ òà ³íø³ îáì³íè,
íàëàãîäæåííÿ ðîçøèðåíîãî áàãàòîñòîðîííüîãî ä³àëîãó ç ïàðòíåðà-
ìè ªÏÑ ç ð³çíèõ ïèòàíü (îñê³ëüêè ðàí³øå ªÏÑ ìàëà çäåá³ëüøîãî
äâîñòîðîíí³é õàðàêòåð), ïîñèëåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñï³âïðàö³, çîêðåìà
íîì³÷í³ ³ ñîö³àëüí³ ðåôîðìè òà ðîçâèòîê; òîðã³âëÿ, ðèíêîâ³ òà ðåãó-
ëÿòîðí³ ðåôîðìè; òðàíñïîðò, åíåðãåòèêà, ³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî
òà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå [8].
 Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà çàâäàíü âèêîíàííÿ Ïëàíó ä³é ïîêëàäåíà íà
ñàìó Óêðà¿íó, ùî ÷³òêî âèçíà÷åíî ó éîãî òåêñò³: «øâèäê³ñòü ïðî-
ãðåñó ó â³äíîñèíàõ áóäå ïîâí³ñòþ çàëåæàòè â³ä çóñèëü Óêðà¿íè òà
êîíêðåòíèõ äîñÿãíåíü ó âèêîíàíí³ çîáîâ’ÿçàíü ùîäî ñï³ëüíèõ ö³ííî-
ñòåé» [8]. Ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïîëîæåíü äîêóìåíòó ªâðîñîþç áðàâ
íà ñåáå ôóíêö³¿ «ñïîñòåð³ãà÷à» ïåðåá³ãó ðåôîðì òà çàîõî÷åííÿ äî
¿õ ïîäàëüøîãî çä³éñíåííÿ.
Â³äñóòí³ñòü ó ªÏÑ ñòèìóëó ïåðñïåêòèâè ÷ëåíñòâà äëÿ òèõ êðà¿í-
ñóñ³ä³â, ÿê³ áàæàþòü ïîâíîïðàâíîãî ÷ëåíñòâà â ªÑ, íåîäíîðàçîâî
ï³ääàâàëàñü êðèòèö³ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ¿¿ âïðîâàäæåííÿ ÿê ³ â ñà-
ìîìó ªâðîñîþç³, òàê ³ â êðà¿íàõ-ñóñ³äàõ, îäíàê öå íå âïëèíóëî íà
îô³ö³éíó ïîçèö³þ Áðþññåëÿ [11, 50]. Çîêðåìà, ïðåäñòàâíèê Óêðà¿-
íè ïðè ªÑ Ð. Øïåê ï³äêðåñëþº, ùî «íà ïðàêòèö³ ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü ïîëîæåíü Ïëàíó ä³é ñêëàäàºòüñÿ ³ç çîáîâ’ÿçàíü óêðà¿-
íñüêî¿ ñòîðîíè çà àíàëîã³ºþ äî ïåðåäâñòóïíèõ äîêóìåíò³â ì³æ ªÑ
òà êðà¿íàìè-êàíäèäàòàìè. Ó÷àñòü ªÑ çâîäèòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, äî
ô³íàíñîâî¿ òà òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè. ßêùî ªÑ íå ãîòîâèé â îáì³í íà
ðåôîðìè çàïðîïîíóâàòè ïåðñïåêòèâó ÷ëåíñòâà, òî íà ÿê³é ï³äñòàâ³
â³í ìîæå íàïîëÿãàòè íà ¿õ òî÷íîìó òà íåóõèëüíîìó âèêîíàíí³?»
[16]. Âîäíî÷àñ, Ð. Øïåê ñïðàâåäëèâî ï³äêðåñëþº, ùî âñ³ âíóòð³øí³
ðåôîðìè Óêðà¿íà çä³éñíþº ³ ïðîäîâæóâàòèìå çä³éñíþâàòè âèêëþ÷íî
äëÿ ñåáå, çàðàäè ï³äâèùåííÿ áëàãîïîëó÷÷ÿ âëàñíîãî íàðîäó, íåçà-
ëåæíî â³ä ³ñíóâàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ äîêóìåíò³â ó ðàìêàõ ªÏÑ, àëå
ïîë³òè÷íà âîëÿ ºâðîïåéñüêî¿ ñòîðîíè ñïðèÿëà á øâèäøîìó ðóõó
Óêðà¿íîþ êóðñîì ðåôîðì [16]. Çðîçóì³ëî, ùî ÷³òêà, äîêóìåíòàëü-
íî çàô³êñîâàíà ïåðñïåêòèâà ÷ëåíñòâà äëÿ Óêðà¿íè äóæå âàæëèâà,
íàñàìïåðåä äëÿ ìîá³ë³çàö³¿ âëàäè òà ñóñï³ëüñòâà, âïåâíåíîñò³ â óñ-
ï³øíîñò³ ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó.
Íå çâàæàþ÷è íà êðèòèêó ªÏÑ ÿê óñåðåäèí³ ªÑ, òàê ³ çà éîãî
ìåæàìè, âîíà ³ äî ñüîãîäí³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ªâðîñîþçîì ÿê ºäèíà
àäåêâàòíà ïîë³òèêà ñòîñîâíî êðà¿í, ùî éîãî îòî÷óþòü. Çîêðåìà, öÿ
ïîçèö³ÿ çàëèøèëàñü íåçì³ííîþ ó Ïîâ³äîìëåíí³ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿
äëÿ Ðàäè ªÑ òà ªâðîïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó «Ïðî ïîñèëåííÿ ªâðî-
ïåéñüêî¿ ïîë³òèêè ñóñ³äñòâà» â³ä 4 ãðóäíÿ 2006 ð.: «... çì³öíåííÿ òà
ïîãëèáëåííÿ â³äíîñèí ÿêíàéêðàùå â³äïîâ³äàº âçàºìíèì ³íòåðåñàì
ÿê ªÑ, òàê ³ éîãî ñóñ³ä³â. ªÏÑ ³ íàäàë³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïèòàííÿ
ðîçøèðåííÿ ªÑ – çíà÷íå ïîñèëåííÿ ñï³âïðàö³ íàøèõ ïàðòíåð³â ç
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ð³ê. Öå ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ äîïîìîãè ïîð³âíÿíî ç ïåð³îäîì  2004-
2006 ðð., êîëè ³ç çàïðîïîíîâàíèõ 212 ì³ëüéîí³â ºâðî, Óêðà¿íà îòðè-
ìóâàëà â ñåðåäíüîìó 70,7 ì³ëüéîíà íà ð³ê [4]. Îäíàê öÿ äîïîìîãà íå
â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì Óêðà¿íè ùîäî ³íòåíñèô³êàö³¿ ïîë³òèêî-ïðàâîâî-
ãî òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî íàáëèæåííÿ Óêðà¿íè äî ð³âíÿ ªâðîñî-
þçó, äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíå, ïåðø çà âñå, çðîñòàííÿ îáñÿã³â ³íîçåìíèõ
³íâåñòèö³é â óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó òà ³í. Çîêðåìà, ³ ñàì ªâðîñîþç
âèçíàº, ùî «ð³âåíü ô³íàíñóâàííÿ, ùî áóäå íàäàíî ç ìåòîþ ï³äòðèì-
êè ðåôîðì ó ìåæàõ ªÏÑ, âñå ùå áóäå ïîð³âíÿíî ñêðîìíèì» [9].
Â³äòàê, ªÏÑ ó ¿¿ ñó÷àñíîìó âèãëÿä³ íå ìîæå ñëóæèòè îñíîâîþ
â³äíîñèí Óêðà¿íè ç ªÑ, äëÿ ÿêî¿ ïîâíîìàñøòàáíà ³íòåãðàö³ÿ â ªÑ,
à íå ñóñ³äñòâî ç íèì, âèçíà÷åíî ñòðàòåã³÷íîþ ìåòîþ çîâí³øíüî¿
ïîë³òèêè. Äî ñüîãîäí³ àêòóàëüíèìè çàëèøàþòüñÿ ì³ðêóâàííÿ Ïðå-
çèäåíòà Â. Þùåíêà, âèñëîâëåí³ ï³ä ÷àñ âèñòóïó ó ªâðîïàðëàìåíò³
â ëþòîìó 2005 ð.: “Ïîë³òèêà ñóñ³äñòâà íå ñïðèéìàºòüñÿ íàìè â
ÿêîñò³ àäåêâàòíî¿ îñíîâè äëÿ ïîäàëüøèõ â³äíîñèí ç ªÑ. Ôîðìàò
íàøèõ â³äíîñèí ïîâèíåí âèõîäèòè ç âèçíàííÿ Óêðà¿íè íåâ³ä’ºìíîþ
÷àñòèíîþ îá”ºäíàíî¿ ªâðîïè” [16].
ßê ñëóøíî ï³äêðåñëèâ ïðåäñòàâíèê Óêðà¿íè ïðè ªÑ, ïîñîë
Ðîìàí Øïåê, Óêðà¿íó á³ëüøå ö³êàâèòü íå “ºâðîïåéñüêà ïîë³òèêà
ñóñ³äñòâà”, à “ºâðîïåéñüêà ïîë³òèêà ³íòåãðàö³¿” [16]. Çà éîãî æ ñëîâà-
ìè, Óêðà¿íà íå ìîæå ââàæàòè ªÏÑ â ¿¿ ñó÷àñíîìó âèãëÿä³ àäåêâàò-
íîþ ñâî¿ì íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì òà ïðàãíåííÿì, çîêðåìà êóðñîâ³
íà ºâðîïåéñüêó ³íòåãðàö³þ. Ëèøå ãðóíòîâíèé ïåðåãëÿä ªÏÑ ç ìàê-
ñèìàëüíèì âðàõóâàííÿì ïîòðåá ³ ïðàãíåíü ¿¿ ïàðòíåð³â ì³ã áè ñïðè-
ÿòè ¿¿ ï³äòðèìö³ Óêðà¿íîþ. Éäåòüñÿ íàñàìïåðåä ïðî ÷³òêó äèôåðåí-
ö³àö³þ ì³æ ð³çíèìè ãðóïàìè êðà¿í ªÏÑ ç âèçíàííÿì ïåðñïåêòèâè
÷ëåíñòâà ¿¿ ºâðîïåéñüêèõ ó÷àñíèöü òà ïðî â³äïîâ³äíó àäàïòàö³þ ¿¿
ìåõàí³çì³â [16].
Âèñîêîïîñàäîâö³ æ ªâðîñîþçó õî÷ ³ çä³éñíþþòü êðîêè ó íà-
ïðÿìêó ïîñèëåííÿ ªÏÑ, âñå æ íå ïîñï³øàþòü àäàïòîâóâàòè ¿¿ äî
êîíêðåòíèõ âèìîã Óêðà¿íè. Òàê, ªâðîïåéñüêèé êîì³ñàð ó ñïðàâàõ
çîâí³øí³õ çíîñèí òà ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè ñóñ³äñòâà Áåí³òà Ôåð-
ðåðî-Âàëüäíåð, ÿêà ïåðåáóâàëà ó ñêëàä³ äåëåãàö³¿ ªÑ ó Êèºâ³ íà 11
ñàì³ò³ Óêðà¿íà-ªÑ 14 âåðåñíÿ 2007 ð., â ³íòåðâ’þ ãàçåò³ «Äåíü»
â³äçíà÷èëà, ùî ªÏÑ – öå äóæå «ñèëüíà» ïðîïîçèö³ÿ ªâðîïåéñüêî-
ãî Ñîþçó ³ ðàäèëà Óêðà¿í³ âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿, «ðîçãëÿäàþ÷è ðå÷³ â
ïîçèòèâíîìó äóñ³, à íå ñïðèéìàòè ¿õ ó äóñ³, ùî ñêëÿíêà º íàï³âïî-
ðîæíüîþ, à íå íàï³âïîâíîþ» [1]. Ðàçîì ç òèì, êîì³ñàð ï³äêðåñëè-
ëà, ùî ªÏÑ íå º ïîë³òèêîþ äëÿ ÷ëåíñòâà â ªâðîñîþç³ [1].
ïðèºäíàííÿ ïàðòíåð³â ó ðàìêàõ ªÏÑ äî çàÿâ ªÑ ç ïèòàíü çîâí³øíüî¿
ïîë³òèêè, á³ëüø àêòèâíà ðîëü ªÑ ó çóñèëëÿõ ³ç âèð³øåííÿ ðåã³îíàëü-
íèõ êîíôë³êò³â, ïîñèëåííÿ ðåã³îíàëüíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, çîêðåìà
ïîñò³éíèé ä³àëîã ç êðà¿íàìè Î×ÅÑ [9; 18].
Óêðà¿íñüê³ åêñïåðòè êîíñòàòóþòü, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
êðîê³â, çàïðîïîíîâàíèõ ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ äëÿ ïîñèëåííÿ
ªÏÑ, ñòîñîâíî Óêðà¿íè âæå âèêîíàíà àáî ðåàë³çóºòüñÿ ó â³äíîñè-
íàõ ç ªÑ [16]. Çîêðåìà, ùå â æîâòí³ 2006 ð. Óêðà¿íà òà ªÑ ïàðàôó-
âàëè óãîäè ïðî ñïðîùåííÿ â³çîâîãî ðåæèìó òà ðåàäì³ñ³þ. Ùå ó
2005 ð. íà çàìîâëåííÿ ªâðîêîì³ñ³¿ áóëî çä³éñíåíî äîñë³äæåííÿ
åêîíîì³÷íèõ ïåðåäóìîâ ñòâîðåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ Óêðà¿-
íîþ òà ªÑ ³ ïåðåäáà÷åíî, ùî öå ïèòàííÿ áóäå âèíåñåíå íà ðîçãëÿä ó
ðàìêàõ ïåðåãîâîð³â ùîäî íîâî¿ ðàìêîâî¿ óãîäè ì³æ Óêðà¿íîþ òà
ªÑ. Òàê ñàìî é ùîäî ìîæëèâîñò³ ïðèºäíàííÿ êðà¿í-ïàðòíåð³â ïî
ªÏÑ äî çàÿâ ³ ïîçèö³é ªÑ ç ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ ïèòàíü:
Óêðà¿íà íà ÷àñ ïóáë³êàö³¿ Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîñèëåííÿ ªÏÑ âæå
îòðèìàëà òàêå ïðàâî. Îòæå, çíà÷íî¿ äîäàíî¿ âàðòîñò³ ³ íîâèõ âàæ-
ëèâèõ ïåðñïåêòèâ ïîñèëåíà ªÏÑ äëÿ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü.
Äëÿ ìàòåð³àëüíî-ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ â ðàìêàõ
ªÏÑ ç ñ³÷íÿ 2007 ð. íà ïåð³îä 2007-2013 ðð. áóëî çàïðîâàäæåíî
ìåõàí³çì ªâðîïåéñüêîãî ³íñòðóìåíòó ñóñ³äñòâà ³ ïàðòíåðñòâà (äàë³
– ª²ÑÏ), ùî çàì³íèâ ïðîãðàìè òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè TASIS (ïðîñò³ð
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, Êàâêàçó, Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ òà Ðîñ³¿) ³ MEDA (ïðîñò³ð
äåðæàâ Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ). Ó ðàìêàõ ª²ÑÏ íà ïåð³îä 2007-2013
ðð. áóëî âèä³ëåíî ïîíàä 12 ì³ëüÿðä³â ºâðî, ùî íà 32 % á³ëüøå, í³æ
ó ïîïåðåäíüîìó áþäæåòíîìó ïåð³îä³ (2000-2006 ðð.) [9]. Îäíàê,
íå çâàæàþ÷è íà çðîñòàííÿ àáñîëþòíèõ öèôð äîïîìîãè êðà¿íàì-
ñóñ³äàì, ðîçïîä³ë êîøò³â çàëèøèâñÿ íåçì³ííèì: ïðèáëèçíî 70 %
êîøò³â ïðèçíà÷åíî äëÿ êðà¿í Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ, ³ ëèøå 30 % – äëÿ
êðà¿í Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, çàëó÷åíèõ äî ªÏÑ [11, 52]. Ïîñèëåííþ ðîë³
ªÑ ó ñïðèÿíí³ ðåôîðìàì â Óêðà¿í³ á³ëüøîþ ì³ðîþ ñïðèÿëî á ï³äâè-
ùåííÿ îáñÿã³â ô³íàíñóâàííÿ êðà¿í Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.
Ó ðàìêàõ ª²ÑÏ áóëî ðîçðîáëåíî òàêîæ Íàö³îíàëüí³ ³íäèêàòèâí³
ïðîãðàìè íà 2007-2010 ðð. Çã³äíî ç óêðà¿íñüêîþ ïðîãðàìîþ, îñíîâ-
íèìè ïð³îðèòåòàìè ÿêî¿ âèçíà÷åíî ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó òðàíñïîðòíèõ
òà åíåðãåòè÷íèõ ìåðåæ, îõîðîí³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ïðè-
êîðäîííîìó òà ì³ãðàö³éíîìó ìåíåäæìåíòó, ìèòí³é ñïðàâ³, êóëüòóð-
íîìó îáì³íó, áîðîòüá³ ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ òà ³í., ªÑ â ïå-
ð³îä 2007-2010 ðð. ïëàíóº íàäàòè Óêðà¿í³ 494 ì³ëüéîíè ºâðî íà
ï³äòðèìêó ïîäàëüøîãî ïðîöåñó ðåôîðì, òîáòî 123,5 ì³ëüéîíè íà
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íè íåìàº. Äèðåêòèâè, ÿê³ îòðèìàëà ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ â³ä Ðàäè
ªÑ íà âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ç Óêðà¿íîþ, âèçíà÷èëè ïîçèö³¿ ªâðîñî-
þçó â ïèòàíí³ ìàéáóòíüî¿ óãîäè íàñòóïíèì ÷èíîì: «íîâà ïîñèëåíà
óãîäà íå âèð³øóº äîëþ ðîçâèòêó â³äíîñèí Óêðà¿íè ç ªÑ; óãîäà
ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ïîáóäîâó ïîñòóïîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ òà
ïîãëèáëåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñï³âïðàö³» [11, 51].
ªâðîïåéñüê³ ÷èíîâíèêè íå ïîñï³øàþòü çàïåâíþâàòè Óêðà¿íó
ôîðìóëþâàííÿìè ïðî ìàéáóòíº ÷ëåíñòâî. ßê ïðàâèëî, âîíè îáìå-
æóþòüñÿ òåçîþ “äâåð³ â³äêðèò³ ³ ïðîöåñ ðîçøèðåííÿ íå çàâåðøå-
íèé”. Àíãåëà Ìåðêåëü, êàíöëåð Í³ìå÷÷èíè, äåðæàâè, ÿêà ãîëîâó-
âàëà â ªâðîñîþç³ â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2007 ð., íåîäíîðàçîâî çàÿâ-
ëÿëà, ùî íîâîþ ôîðìîþ â³äíîñèí ªÑ ç Óêðà¿íîþ ìîãëà á ñòàòè
“ò³ñíà ñï³âïðàöÿ”, ÿêó âîíà ðîçóì³º ÿê ïðîì³æíó ôàçó ì³æ ä³þ÷îþ
íèí³ ïîë³òèêîþ ñóñ³äñòâà ³ ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíñòâîì â ªÑ. Àëå ³ íà
ö³é ñòàä³¿, çà ñëîâàìè Ìåðêåëü, íå âàðòî äàâàòè Êèºâó áóäü-ÿê³ îá³-
öÿíêè ÷è âèçíàâàòè éîãî ïåðñïåêòèâíèì êàíäèäàòîì â ªÑ [13].
Ïðåäñòàâíèêè êðà¿í ªâðîñîþçó ïðîïîíóþòü Óêðà¿í³ ³íòåãðóâàòèñÿ
ç äîïîìîãîþ êîíêðåòíèõ ïðîåêò³â, ìîäåðí³çîâàíó ïîë³òèêó ñóñ³ä-
ñòâà òîùî, àëå âïåðòî çàïåðå÷óþòü ïðîòè òîãî, ùîá òåçà ïðî ÷ëåí-
ñòâî áóëà çàô³êñîâàíà ó ìàéáóòí³é óãîä³. Çàñïîêîþþ÷è óêðà¿íö³â,
ïðåçèäåíò Ô³íëÿíä³¿ Ò. Êààð³íà Õàëîíåí îáðàçíî çàçíà÷èëà, ùî
“ðàíí³ çàðó÷èíè çîâñ³ì íå ïåðåäáà÷àþòü øâèäêîãî âåñ³ëëÿ”, íà-
â³âøè, ÿê ïðèêëàä, äîñâ³ä Òóðå÷÷èíè [14].
Ïîçèö³ÿ ªâðîñîþçó ó ïèòàíí³ ìàéáóòíüî¿ óãîäè ç Óêðà¿íîþ
ñï³âçâó÷íà ³ç çàãàëüíîþ ïîçèö³ºþ ùîäî ìîæëèâîñò³ äàëüøîãî ðîç-
øèðåííÿ. Òóò âàðòî ïðèãàäàòè çàÿâè ïðåçèäåíòà ªâðîêîì³ñ³¿ Æîçå
Ìàíóåëÿ Áàðîççó, ùî ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Ðóìóí³¿ ³ Áîëãàð³¿ ªâðîñîþ-
çó âàðòî çàéíÿòèñÿ ³íñòèòóö³éíèìè ðåôîðìàìè ³ Àíãåëè Ìåðêåëü,
ùî â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó ªâðîïà í³êîìó íå áóäå äàâàòè
îá³öÿíîê ñòîñîâíî âñòóïó äî ªÑ [13]. Ìîæëèâî, ï³ä âïëèâîì ³íñòè-
òóö³éíî¿ êðèçè òà îñòàíí³õ ðîçøèðåíü ó ªâðîñîþç³ îñòàíí³ì ÷àñîì
çàãîâîðèëè ïðî òàê çâàíó “àáñîðáö³éíó ñïðîìîæí³ñòü”, òîáòî ñïðî-
ìîæí³ñòü ªÑ ïðèéìàòè ³ “ïåðåòðàâëþâàòè” íîâèõ ÷ëåí³â [15]. Éäåòü-
ñÿ ïðî íåäîñòàòí³ñòü â³äïîâ³äíîñò³ êðà¿í-êàíäèäàò³â «êîïåíãàãåíñü-
êèì êðèòåð³ÿì» äëÿ íàáóòòÿ ÷ëåíñòâà, à é ïðî âíóòð³øíþ ãîòîâí³ñòü
ªÑ äî ïîäàëüøîãî ðîçøèðåííÿ.
Òàêèì ÷èíîì ªâðîïåéñüêà ïîë³òèêà ñóñ³äñòâà â³äïîâ³äàº ðåàëüí³é
çàö³êàâëåíîñò³ ªâðîñîþçó ó ñïðèÿíí³ ðåôîðìàì â Óêðà¿í³ ³ âîäíî-
÷àñ íåâèçíà÷åíîñò³ éîãî ïîçèö³¿ ùîäî ìàéáóòíüîãî ì³ñöÿ Óêðà¿íè â
îá’ºäíàí³é ªâðîï³. Ç îãëÿäó íà îñòàííº, öÿ ïîë³òèêà íå ïîâí³ñòþ â³äïî-
Õî÷à òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî é âñåðåäèí³ ñàìîãî ªÑ ³ñíóþòü ïðè-
õèëüíèêè äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî êðà¿í-ïàðòíåð³â ïî ªÏÑ, ÿê³
íàâ³òü çãîäí³ íàäàòè ïåðñïåêòèâó ÷ëåíñòâà äëÿ ¿¿ ºâðîïåéñüêèõ ó÷àñ-
íèöü. Çîêðåìà, 15 ëèñòîïàäà 2007 ð. ªâðîïåéñüêèé ïàðëàìåíò ñõâà-
ëèâ äîïîâ³äü ãðóïè íàðîäíèõ ïàðò³é Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ ãðóïè ñîö³àë³-
ñòè÷íèõ ïàðò³é ²ñïàí³¿, ÿêîþ âèñëîâèâñÿ çà ïîñèëåííÿ ªÏÑ òà ¿¿ äè-
âåðñèô³êàö³þ íà 2 íàïðÿìêè: ñõ³äíèé ³ ï³âäåííèé. Äåïóòàòè âèñëîâè-
ëè ïåðåêîíàííÿ â òîìó, ùî ñõ³äí³ ñóñ³äè ªÑ, ÿê³, “÷³òêî ³äåíòèô³êóþòü-
ñÿ ÿê ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè ³ ÿê³ ïîâàæàþòü âåðõîâåíñòâî ïðàâà, ìîæóòü,
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òà ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ º ìàëîéìîâ³ðíèì ç îãëÿäó íà íå-
îáõ³äí³ñòü àáñîðáö³¿ ªâðîñîþçîì íîâèõ ÷ëåí³â òà ïðîâåäåííÿ â³äïî-
â³äíèõ ³íñòèòóö³éíèõ ðåôîðì, êîíöåïö³ÿ ªÏÑ äàº ìîæëèâ³ñòü õî÷à á
÷àñòêîâî ïî÷àòè êîðèñòóâàòèñÿ ïåðåâàãàìè ºâðîïåéñüêîãî åêîíîì³-
÷íîãî ïðîñòîðó. Âîäíî÷àñ îñíîâíèì çàâäàííÿì ñüîãîäí³ º óêëàäåí-
íÿ íîâî¿ áàçîâî¿ óãîäè, ÿêà ïîâèííà ñòâîðèòè ì³öíèé òðèâàëèé ôóí-
äàìåíò äëÿ äîñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè – ÷ëåíñòâà â ªÑ.
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